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 5|DFl6T lSI F HFTF C{ lS 5|F³ ˆ³0L³RFJ0F G[ ; F{¼FQ8= lJxJv 
lJnF, I 4 ¼FHSM8 SL 5LˆR³0L slCgNLf 5NJL C[T] D[¼[ lGN["XG D[\ “Nl, T 
R[TGF S[ 5l 5¯|[1I  D[\ 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  SF VôI I G” XLQF"S 
XMWv5|A\W T{I F¼ lSI F C{ P .;  XMWv5|A\W D[\ .gCM\G[ p¾T lJQFI  SF 
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 I 
5|F¾SYG 
lJQFI  5|J[X o 
 .¾SL; JL\ XTFaNL D[\ Nl, T ; FlCtI  VF\NM, G HM¯ 5S0 C¯F C{ P 
Nl, T R[TGF V5[1FFS'T ˆS G.2 lJEFJGF C{ P VTo . ;  G.2 lJEFJGF SM 
, [S  ¯VFH lCgNL ; FlCtI  D[\ SFOL AC;  HF¯L C{ P Nl, T SF{G C{ m Nl, Tv 
R[TGF I F Nl, Tv; FlCtI  lS; [ SCT[ C{\ m Nl, Tv; FlCtI  SL ; DFH D[\ ¾I F 
p5FN[I TF C{ m VFlN 5|xG ; FDFlHS4 WFlD2S ˆJ\ F¯HG{lTS 1F[+ D[\ TM lJX[QF 
DC…J5}62 C{4 lSgT] JT2DFG I ]U S[ ; FlCtI  1F[+ D[\ EL . ; SF DC…J5}62 :YFG 
C{ P JT2DFG 5l 5¯|[1I  D[\ lCgNL ; FlCtI  D[\ .G 5|xGM\ SM ; DhGF VlT 
VFJxI S CL GCL\ VlGJFI 2 CM UI F C{ P  
 EF¯TLI  ; FlCtI  D[\ Nl, Tv; FlCtI  SL ˆS V, U 5CRFG AGL C].2 C{ P 
EF¯TLI  ; FlCtI  D[\ Nl, Tv; FlCtI  SL R¯GF ¾I M\ C].2 m I C 5|xG A0F CL 
lJRF¯6LI  C{4 ¾I M\lS ; DFH D[\ Nl, T lS; [ SCF HFTF C{ m Nl, T SF{G C{ m 
.; S[ AF¯[ D[\ lJlEgG DT C{ P  
 lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, Tv, [BG 5|F¯\lES SF,  VYF2TŸ VFlN SF,  ; [ CL 
C]VF DFGF HF ; STF C{4 lSgT] JC ˆS V5GL ; LDF TS CL C{ P I nl5 
Nl, TvR[TGF I F Nl, Tv; FlCtI  J[NM\ ˆJ\ F¯DFI 6SF,  ˆJ\ AF{â HFTS SYF 
; [ EF¯TLI  ; FlCtI  ; [ , [S  ¯DôI SF, LG E¾Tv; \TM\ SL JF6L D[\ lD, TL C{ P 
lSgT] JF:TJ D[\ Nl, TvR[TGF I F ; FlCtI  SF pNŸEJ VFW]lGS SF,  ; [ 
5|F¯\E C]VF C{ P  
 Nl, T XaN SF ; FDFgI  VY2 C{ NAFI F C]VF4 S]R, F C]VF4 lH; SF 
N, G ˆJ\ NDG C]VF CM4 pt5Ll0T4 XMlQFT4 ; TFI F C]VF4 lU¯FI F C]VF4 
p5[l1FT4 3'l6T4 F¯\{NF C]VF4 D; , F lJlGQ84 DlN2T4 5:TlCdDT4 CTMt; FlCT4 
J\lRT VFlN P . ;  5|SF¯ Nl, T XaN j I F5S VY2vAMW SL VlEj I \HGF N[TF 
 II 
C{ P EF¯TLI  ; DFH D[\ lH; [ I ]UM\ ; [ V:5'xI  DFGF UI F C{4 JC j I l¾T Nl, T 
C{ P VTo .G TyI M\ ; [ :5Q8 CMTF C{ lS HM ; DFHvj I J:YF S[ TCT ; A; [ 
lGR, L 5FI NFG 5¯  C{4 J[ Nl, T C{ P J62 j I J:YF G[ lH; [ VK}T I F VgtI H 
SL z[6L D[\ B¯F C{ J[ Nl, T C{ P  
 Nl, T SL j I YF4 N]oB4 5L0F4 XMQF6 SF lJJ 6¯ N[GF I F lG~56 
S G¯F CL4 Nl, TvR[TGF C{ P R[TGF SF ; \A\W N'lQ8 ; [ CMTF C{ HM Nl, TM\ SL 
; F\:S'lTS4 ˆ[lTCFl; S4 ; FDFlHS E}lDSF SL KlA S[ lT, :D SM TM0TL C{ P 
Nl, T DT, A DFGJLI  VlWSF¯M\ ; [ J\lRT ; FDFlHS TF{¯ 5¯  lH; [ GSF¯F 
UI F CM p; SL R[TGF I FGL Nl, TvR[TGF 5|FI o ; EL I ]UM\ D[\ Nl, TvR[TGF TM 
EL 5¯  p; SF :J~5 VlWST¯  G{lTS ˆJ\ VFôI FltDS YF P ; FDFlHS TYF 
F¯HGLlTS N'lQ8 ; [ Nl, Tv; DFH ; ]QF]ÃT ˆJ\ lNXF lJCLG C¯F P ; FlCltI S 
N'lQ8 ; [ Nl, T C[I  ; DhF UI F C{ P lSgT] VFH .¾SL; JL\ ; NL S[ NC, LH 
5¯  B0[ EF¯T D[\ Nl, T R[TGF ˆJ\ Nl, Tv; FlCtI  SF pEF¯ JT2DFG ; NL SL 
; A; [ A0L 38GF C{ P Nl, Tv; FlCtI  V5G[ pNŸEJ VF{¯ 5|S'lT SL N'lQ8 ; [ 
A|Fï 6JFNL Xl¾TI M\ £F¯F Nl, TM\ 5¯  ; DFH j I J:YF S[ GFD 5¯  HA¯ G YM5[ 
UI [ J62 j I J:YF SF lGQF[W C{\ P 
 Nl, Tv; FlCtI  SF lGDF26 EF¯T SL ; EL EFQFFVM\4 U]H¯ FTL4 D¯F9L4 
A\UF, L4 TlD, 4 T[, }U] ˆJ\ lCgNL VFlN D[\ ; DFG ~5 ; [ p5, aW CMTF C{ P 
Nl, Tv; FlCtI  ˆS CL 5|SF¯ SL 5|[¯6F ; [ VYF2TŸ 0¶F³VF\A[0S  ¯S[ lJRF¯M\ ; [ 
5|[l T¯ ˆS AC} j I F5S 1F[+ D[\ O{, F Nl, TvVF\NM, G C{ P  
 lCgNL EFQFF S[ ; ]5|l; â U{¯vNl, T SYFSF¯ zL D]\XL 5|[DR\N £F¯F 
l¯RT Nl, TvR[TGF S[lgN|T ; FlCtI  SL ; D]lRT HFGSF¯L 5|FÃT S G¯F VtI gT 
VFJxI S C{ P lCgNL S[ ; J2z[Q9 SYFSF¯ S[ ~5 D[\ D]\XL 5|[DR\N lCgNL 
; FlCtI  HUT D[\ ; ]5|l; â C{ P lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T VF{¯ U{¯vNl, T 
, [BSM\ SM R¯GFXL, TF S[ 5|; \U D[\ 0¶F³VF\A[0S  ¯S[ VF\NM, GM\ VF{¯ lJRF¯M\ 
 III 
S[ 5|EFJ SF D}<I F\SG VEL 9LS ; [ GCL\ C]VF C{ P lCgNL S[ lH;  U{¯vNl, T 
, [BSM\ D[\ ; A; [ VlWS 5|EFJXF, L R¯GFSF¯ 5¯  0¶F³VF\A[0S  ¯S[ VF\NM, G 
ˆJ\ lJRF¯M\ SF UC¯F 5|EFJ I F V;  ¯C{ JC C{ D]\XL 5|[DR\N P VTo Nl, T 
R[TGF S[ 5l 5¯|[1I  D[\ 5|[DR\N SYFv; FlCtI  SF VôI I G S G¯F VtI FJxI S CM 
UI F C{ P 5|:T]T XMWSFI 2 .; L VFJxI STF SL 5}lT2 SF ˆS 5|I F;  C{ P  
5|[¯6F ; |MT o 
 Nl, TvR[TGF ˆJ\ Nl, T ; FlCtI  S[ 5|lT D[¯L VlE~lR VôI I G VF{¯ 
VôI F5G SFI 2 ; [ CL C¯L C{ P . ; SF SF¯6 D[¯[ AF, vDFG;  SM 5|EFlJT S G¯[ 
JF, L 5|[DR\N SL SCFlGI ¥F C{ P 5|[DR\N SL SCFlGI ¥F VF{¯ p5gI F;  HA EL 
D{\G[ 5- F C{ ˆJ\ VôI F5G SFI 2 S[ NF{¯FG 5- FTF C¥} TM VFtDvlJEM¯ CM p9TF 
C¥} P D[¯[ ELT¯  EFJMtSQF2 S[ ; FY R[TGF SF :O}¯6 CMG[ , UTF C{ P  
 V5G[ VôI I G S[ NF{¯FG D{\G[ 5|[DR\N SL ; J2z[Q9 SCFlGI ¥F VF{¯ —UAGˆ 
p5gI F;  5- F P Tt5xRFTŸ D]h[ 5|[DR\N SL AC]RlR2T SCFGL —SOGˆ VF{¯     
—; NŸUlTˆ  SCFGL S[ VôI I GvVôI F5G SF ; ]VJ;  ¯ 5|FÃT C]VF lH; S[ 
5l 6¯FD:J~5 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF S[ 5|lT D[¯L 
VlE~lR VF{¯ A, J¿¯  AGTL U.2 P VTo lJX[QF p5FlW5¯ S VôI I G SL 
VFSF\1FF D[¯[ DG D[\ HFU p9L P . ; L SF¯6 D{\ zâ[I  lJ£FG 0¶F³¯ F9F{¯ ; FCA 
SM lD, F P D{\G[ 0¶F³¯ F9F{¯ ; FCA SM 5|[DR\N SYFv; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 5¯  
p5FlW5¯ S VôI I G SFI 2 S G¯[ SL DC[rKF jI ¾T SL P lSgT] lJ£FG 0¶F³¯ F9F{¯ 
; FCA G[ 5|F¯\E ; [ CL D[¯L SFI 2v1FDTF SF[ HFGG[ S[ l, ˆ I C 5|xG lSI F lS 
—¾I F VF5 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 5¯  SFI 2 S  ¯ ; S[\U[ mˆ 
¾I M\lS I C ˆS A0F Sl9G VF{¯ R]GF{TL5}62 SFI 2 C{ P VTo lJ£FG 0¶F³¯ F9F{¯ 
; FCA G[ 5|F¯\E D[\ CL 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  D[\ VlEj I ¾T Nl, TvR[TGF SM 
D[¯L VlE~lR HFGG[ S[ l, ˆ 5|[DR\N S[ ; FlCtI  SM 5- S  ¯ S]K l, BS  ¯
 IV 
5|:T]T S G¯[ SM SCF P D{\G[ 5]:TSF, I M\ ; [ 5|FÃT 5|[DR\N S[ ; FlCtI  SL ; FDU|L 
ˆS+ S S¯[ 5- L VF{¯ 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ j I ¾T Nl, TvR[TGF S[ AF¯[ D[\ 
S L¯AG ˆS ; F{ 5'Q9 l, BS  ¯ 0¶F³¯ F9F{¯ ; FCA ; [ 5]Go lD, F P D[¯[ , [BG 
SFI 2 ; [ ; \T]Q8 CMS  ¯ˆJ\ D[¯L 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  D[\4 Nl, Tv R[TGF D[\ 
lJX[QF VlE~lR SM ôI FG D[\ B¯S  ¯ zâ[I  lJ£FG 0¶F³¯ F9F{¯ ; FCA G[          
—Nl, TvR[TGF S[ 5l 5¯|[1I  D[\ 5|[DR\N SYFv; FlCtI  ˆS VôI I Gˆ XMWv 
5|AgW 5|:T]T S G¯[ S[ l, ˆ 5|Mt; FlCT lSI F P .;  5|SF¯ D{\ DGRFCF lJQFI  
5FS  ¯5|; gGMlRT ; [ —lHG BMHF TLG 5F. I Fˆ pl¾T ; [ SFI F2¯\E S S¯[ SFI 2 D[\ 
H]8 UI F lH; SF 5l 6¯FD I C —Nl, TvR[TGF S[ 5l 5¯|[1I  D[\ 5|[DR\N SYFv 
; FlCtI  ˆS VôI I Gˆ C{ P  
lJQFI o 1F[+ o ˆJ\ ; LDFˆ¥ o 
 5|:T]T XMWv5|A\W SF XLQF2S —Nl, TvR[TGF S[ 5l 5¯|[1I  D[\ 5|[DR\N 
SYFv; FlCtI  SF VôI I Gˆ C{ P VTo 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  D[\ VlEj I ¾T 
Nl, TvR[TGF I F Nl, Tv; FlCtI  S[ DC…J5}62 5C, ] SL I C¥F RRF2 SL C{ P 
5|[DR\N SF GFD lCgNL HUT D[\ CL GCL\4 Al<S lJxJv; FlCtI  S[ pG DCFG 
; FlCtI SF¯M\ D[\ lUGF HFTF C{4 lHGS[ ; FlCtI  S[ AF¯[ D[\ AC]T S]K l, BF 
UI F C{ P 5|[DR\N HL S[ SYFv; FlCtI  5¯  AC]T S]K l, BF HFGF CL pGSL 
z[Q9TF SF 5|DF6 C{ P pGS[ SYFv; FlCtI  5¯  - [¯ ; F¯L 5]:TS[\ l, BL HF 
R]SL C{ P 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  5¯  .TGF l, B[ HFG[ 5¯  EL —lHG BMHF 
lTG 5F.2I Fˆ SL pl¾T Rl T¯FY2 SL HF ; STL C{ P VFH TS pGS[ ; FlCtI  
S[ AF¯[ D[\ AC]T S]K l, B[ HFG[ S[ AFJH}N EL pGS[ ; FlCtI  SF SM.2 G 
SM.2 51F 5]Go ; DL1F6 SL V5[1FF B¯TF C{ P  
 JT2DFG ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF I F Nl, Tv; FlCtI  ˆS G.2 lJEFJGF 
C{ P Nl, TvR[TGF S[ 5l 5¯|[1I  D[\ 5|[DR\N SYFv; FlCtI  SF VôI I G S G¯F D[¯[ 
 V 
XMW SF 5|D]B p¡[xI  C{ P lCgNL ; FlCtI  D[\ 5|[DR\N Nl, TM\ SL JSF, T 
S G¯[JF, [ 5|YD , [BS C{ P 5|[DR\N VK}TMâF¯ S[ ; DY2S Y[ P I C¥F 5¯  I C 
l, BGF V5|F; \lUS G CMUF lS —VU:T !)## S[ —C\; ˆ 5l+SF S[ VFJ 6¯ 
5'Q9 5¯  D]\XL 5|[DR\N G[ 0¶F³VF\A[0S  ¯SL T:JL¯ KF5L YL VF{¯ l, BF YF lS 
“VF5G[ ; TT pnMU ; [ VG[S 5¯ L1FFˆ¥ 5F;  S S¯[ lJ£TF 5|FÃT SL C{ VF{¯ I C 
5|DFl6T S  ¯ lNI F C{ lS VK}T SC, FG[JF, L HFlTI M\ SM lSgCL\ ; FWF¯6 
p5S 6¯M\ ; [ .2xJ  ¯G[ GCL\ AGFI F P .;  ; DI  VF5 lJxJvlJbI FT j I l¾TI M\ 
D[\ C{\ P” 
 VFH TS 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 5¯  AC]T S]K l, BF 
UI F C{ P lSgT] S]K .G[vlUG[ lJ£FGM\ £F¯F lSˆ UI [ 5|I tG 5|[DR\N S[ SYFv 
; FlCtI  SM gI FI  N[G[ S[ l, ˆ V5I F2ÃT C{ P VTo D{\G[ —Nl, TvR[TGF S[ 
5l 5¯|[1I  D[\ 5|[DR\N SYFv; FlCtI  SF VôI I Gˆ lJQFI  XMWv5|A\W S[ l, ˆ 
R]GF C{ P .;  XMWv5|A\W S[ £F¯F 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  D[\ lG~l5T lGdGv 
HFlT ˆJ\ Nl, T JU2 SM gI FI  N[G[ SF 5|FDFl6S 5|I tG lSI F UI F C{ P D{\G[ 
5|A\W SL DI F2NF SM N[BT[ C]ˆ  . ;  VôI I G SM A'CNŸ ~5 G N[S  ¯ ; \l1FÃT 
~5 D[\ VYF2TŸ 5|[DR\N SL SCFlGI M\ ˆJ\ p5gI F;  1F[+ SM CL ôI FG D[\ B¯S  ¯
5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  D[\ j I ¾T Nl, TvR[TGF TS CL V5G[ VôI I G SM 
DI F2lNT B¯F C{ P  
 j I l¾T ˆJ\ ; DFH HLJG S[ 5l J¯T2Gv5l Q¯S 6¯ ˆJ\ 5|UlT D[\ ; FlCtI  
SF AC]T A0F I MUNFG CMTF C{ P 5|[DR\N SF SYFv; FlCtI  SF EL Nl, Tv 
R[TGF S[ ; \NE2 D[\ lJX[QF DC…J B¯TF C{ P VTo Nl, TvR[TGF I F ; FlCtI  S[ 
; \NE2 D[\ 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  SF VG]XL, G S G¯F CL D[¯[ XMWv5|AgW 
SF 1F[+ C{\ P  
; FDU|L ; \S, G S[ ; }+ o      
 5|tI [S XMWSFI 2 S[ l, ˆ ; J25|YD XMWFYL2 SM V5G[ D[\ DFGl; S ~5 
 VI 
D[\ T{I F¯ CMGF VtI gT VFJxI S C{4 ¾I M\lS DFGl; S T{I F¯ C]ˆ  XMWvSFI 2 SM 
5}62 S G¯F A0F CL D]lxS,  C{ P JT2DFG ; DI  S[ NF{¯ D[\ Nl, Tv; FlCtI  I F 
Nl, TvR[TGF S[ ; \NE2 D[\ lS; L ; FlCtI SF¯ S[ AF¯[ D[\ XMWSFI 2 S G¯F VtI \T 
CL S9LG ˆJ\ zD ; FôI  SFI 2 C{\ P .;  TyI  SM GH¯ V\NFH GCL\ lSI F HF 
; STF C{ P 5|:T]T XMWv5|AgW ; [ ; dAlgWT V5[l1FT XMWv; FDU|L SF ; \RI G 
S G¯[ D[\ D]h[ ; bT D[CGT VF{¯ VG[S Sl9GF.2I M\ SF ; FDGF S G¯F 50F C{4 
¾I M\lS Nl, TvR[TGF VFW]lGS I ]U SL ˆS G.2 lJEFJGF C{ VF{¯ . ; S[ AF¯[ 
D[\ AC]T CL SD SFI 2 C]VF C{ P  
 XMWSFI 2 S[ 5|F¯\E D[\ D{\G[ lCgNL ˆJ\ U]H¯ FTL NMGM\ EFQFFVM\ D[\ Nl, Tv 
R[TGF 5¯  C]ˆ  SFI 2 S[ VF, MRGFtDS U|\YM\ SM - ¥}- GF X]~ lSI F P XMW S[ 
NF{¯FG D]h[ 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 5¯  NM DC…J5}62 5]:TS[\ 5|FÃT 
C].2 P ˆS 0¶F³A, JgT ; FW} HFWJ[ SL4 —5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGFˆ 
VF{¯ N}; L¯ 0¶F³; NFG\N XFCL £F¯F ; \5FlNT —Nl, Tv; FlCtI  SL VJWF¯6F VF{¯ 
5|[DR\Nˆ CFY , UL P .G NMGM\ DC…J5}62 5]:TSM\ G[ D[¯L XMWv I F+F SM VtI \T 
UlTXL,  ˆJ\ ; ,¯  AGF lNI F P  
 5|[DR\N S[ l, lBT ; FlCtI  S[ l, ˆ D]h[ E8SGF GCL\ 50F4 ¾I M\lS 
:JI \ 5|[DR\N £F¯F ; FlCtI  5|FÃI  C{ P . ;  5|SF¯ 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  S[ 
VFWF¯U|\YM\ SL 5}¯L ; FDU|L D]h[ p5, aW CM U.2 P  
 lCgNL¿¯  1F[+ D[\ C¯S  ¯CL —Nl, TvR[TGF S[ 5l 5¯|[1I  D[\ 5|[DR\N S[ SYF 
; FlCtI  SF VôI I Gˆ GFDS XMWSFI 2 S[ l, ˆ ; \NE2vU|\Y H]8F 5FGF V5G[ 
VF5 D[\ Sl9G SFI 2 C{\ P lO¯  EL D{\ zL 0L³S[³JL³ S¶F, [HvU|\YF, I  HFDGU¯4 
zL ˆ³S[³NMXL DlC, F S¶F, [HvU|\YF, I vHFDGU¯4 zL JL³ˆ D³DC[TF dI ]lGv 
l; 5,  S¶F, [HvU|\YF, I vHFDGU¯4 ; S¯F¯L lH<, F U|\YF, I vHFDGU¯4 zL 
VF¯³VF¯³ , F, G S¶F, [HvU\|YF, I vE]H sSrKf4 ; S¯F¯L lH<, F U|\YF, I v 
 VII 
E]H sSrKf4 SrK DCFlJnF, I  U|\YF, I vE]H sSrKf4 ; F{¯FQ8= lJxJ 
lJnF, I vU|\YF, I v F¯HSM84 ; S¯F¯L lH<, F U|\YF, I v [¯; S¶F; 2v F¯HSM84 
U]H¯ FTvlJnF5L9v U|\YF, I vVCDNFAFN4 zL ACFµ¡LG SF, [H U|\YF, I v 
H}GFU- 4 lH<, F U|\YF, I vSF, JF RMSvH}GFU- 4 zL DCF¯FHF EUJTl; \CHL 
VF82Ÿ;  ˆ^0 JFl6ßI  SF, [H U|\YF, I vUM\0,  ; [ D{\G[ lJlEgG ; \NE2 U|\Y 5|FÃT 
lSˆ C{\ P  
 D]h[ A0L 5|; gGTF C{ lS p¾T U|\YF, I M\ ; [ V5G[ lJQFI  ; [ ; dAlgWT 
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 1 
VôI FI v! 
Nl, TvR[TGF SL VJWF¯6F VF{¯ :J~5 
!³ —Nl, Tˆ  XaN SL jI ]t5l¿  
Z³ —Nl, Tˆ  ; [ TFt5I "  
#³ —Nl, Tˆ  XaN SF 5|I F[U  
$³ SF[XSF¯M\ SL N'lQ8 D[\ —Nl, Tˆ  XaN SF VY"  
 !³ ; \:S'T XaNSF[X  
 Z³ D¯ F9L XaNSF[X  
 #³ U]H¯ FTL XaNSF[X  
 $³ V\U|[HLvlCgNL XaNSF[X 
 %³ lCgNL XaNSMX 
%³ Nl, T S[ lJlJW 5I F"I  XaN SF ôJgI FY" o  
 !³ X]N|    Z³ V:5'xI    #³ VK}T    
 $³ VgtI H   %³ 5lTT   &³ xFF[lQFT    
 * ³ 5Ll0T   ( ³ J\lRT   ) ³ p5[l1FT   
 !_³ 5|TFl0T  !!³ Cl H¯G  
&³lJlEgG lJ£FGF[\ SL N'lQ8 D[\ Nl, T SF VY" ˆJ\ Nl, T SL 5l E¯FQFFˆ¥  
 !³ ; \:S'T lJ£FG  
 Z³ D¯ F9L lJ£FG  
 #³ U]H¯ FTL lJ£FG  
 $³ V\U|[HL lJ£FG  
 %³ lCgNL lJ£FG  
* ³ Nl, T R[TGF SF :J~5 o  
 !³ R[TGF ; [ TFt5I "  
 Z³ R[TGF SL 5l E¯FQFFˆ¥  
 #³ R[TGF S[ 5|SF¯  
 $³ Nl, T R[TGF ; [ VFXI  I F VlE5|FI   
( ³ EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, TvR[TGF SF :J~5  
 !³ 5|FRLG EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, T R[TGF SF :J~5  
 Z³ J{lNS SF, LG EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, TvR[TGF SF :J~5  
 #³ J[NF[¿  ¯SF, LG EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, TvR[TGF SF :J~5  
 $³ DôI SF, LG EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, T R[TGF SF :J~5  
 %³ VFW]lGS SF, LG EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, TvR[TGF SF :J~5  
 s!f GJvHFU¯ 6SF, LG EF¯TLI  ; DFH  
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 sZf lA|l8X XF; G SF, LG EF¯TLI  ; DFH  
 s#f :JT\+TFSF, LG EF¯TLI  ; DFH  
) ³  Nl, TvVF\NF[, G ¾I F[\ C]VF m  
!_³ Nl, TvVF\NF[, G lS; [ SC[\U[ m  
!!³ 5|D]B Nl, Tv; DFH ; ]WF¯ VF\NF[, GF[\ SF 5l R¯I   
s!f ; J6" lCgN]VF[\ £F¯F lGlD"T Nl, TvR[TGF I F V:5'xI TFvlGJF¯6  
 VF\NF[, G o  
 !³ VFI " ; DFH SF X]lâ VF\NF[, G  
 Z³ UF\WLHL SF Cl H¯GvVF\NF[, G  
 #³ V:5'xI TFvlGJF¯6 VF\NF[, G D[\ :JFDL lJJ[SFG\N4 F¯HF F¯Dv 
    DF[CG F¯I 4 JL¯ ; FJ S¯  ¯SF I F[UNFG  
 $³ ; J6" lCgN]VF[\ £F¯F lGlD"T Nl, Tv; DFH ; ]WF¯ VF\NF[, G 
    V; O,  ¾I F[\ C]VF m 
sZf :JI \ Nl, TF[\ £F¯F lGlD"T Nl, Tv; DFHv; ]WF¯ VF\NF[, G o  
 !³ DCFtDF O}, [ SF Nl, TvVF\NF[, G  
  !³ Nl, TvlS; FG DHN}¯ VF\NF[, G  
  Z³ Nl, TvGF¯L lX1FFvVF\NF[, G  
  #³ ; tI  XF[WS ; DFH VF\NF[, G  
 Z³ zL GF¯FI 6 U]~ SF WD"v5l 5¯F, GF VF\NF[, G  
 #³ zL F¯DF :JFDL —GFI S¯ˆ I [l I¯ F¯ SF VFtD ; dDFG VF\NF[, G 
 $³ zL U]~ WF; LNF;  SF ; TGFDL VF\NF[, G  
 %³ A\UF,  S[ RF\NU]~ SF —RF^0F, ˆ VF\NF[, G  
 &³ :JFDL VK}TFG\N SF VFlN lCgN}vVF\NF[, G  
 * ³ 0¶F³VF\A[0S  ¯SF Nl, TvD]l¾TvVF\NF[, G  
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VôI FI v! 
Nl, TvR[TGF SL VJWF¯6F VF{¯ :J~5 
!³ Nl, T XaN SL jI ]t5l¿ o 
 “Nl, T XaN SL pt5l¿ S{; [ C]." VF{¯ lS;  JU" SF[ Nl, T SCF UI F 
.; SF SF[." lGlxRT 5|DF6 H}8F 5FGF ; \EJ GCL\ C{4 5¯ \T] .TGF VJxI  SCF 
HF ; STF C{ lS Nl, T XaN VFW]lGS C{ P .;  Gˆ  GFDS 6¯ D[\ ; DFH S[ 
; A; [ GLR[ S[ T,  SL S]K HFlTI F[\ SF[ Nl, T SCF UI F C{ P Nl, T XaN 
VFW]lGS CF[T[ C]ˆ  EL Nl, T5G SF . lTCF;  5|FRLG C{ P”! EF¯TLI  
J6"vj I J:YF G[ HA HFlTI F[\ SF ~5 WF¯6 lSI F TA X}N|F[\ D[\ ; [ ˆS JU" 
SF[ VK}T SCF UI F4 TA . ;  JU" SL l:YlT NI GLI  CF[ U." P O, To 
Nl, T5G SF VF¯\E C]VF P JT"DFG D[\ . ;  XaN SF 5|I F[U j I F5S ~5 ; [ CF[ 
C¯F C{ P .; l, ˆ j I ]t5lT S[ VFWF¯ 5¯  . ; S[ ; CL VY" SF[ HFGGF VFJxI S 
C{ P Nl, T XaN SL j I ]t5lT S[ AF¯[ D[\ lJ£FGF[\ ˆSDT GCL\ C{ P “Nl, T XaN 
SL pt5l¿ ; \:S'T WFT] —N, ˆ ; [ C]." C{4 lH; SF VY" TF[0GF4 lC:; [ S G¯F 
VF{¯ S]R, GF C{ P”Z  
 “; \:S'T S[ XaN SF[XF[\ D[\ Nl, T XaN SL j I ]t5l¿ lNBF." C{ lH; S[ 
VG]; F¯ N,  + ¾T VYF"TŸ N,  S[ ; FY ¾T 5|tI I  SF VY" C{ TF[ Nl, T XaNv 
p5FlW I F lJX[QF6 SF ~5 , [ , [TF C{ P lCgNL j I FS 6¯ S[ VG]; F¯ N,  + 
.TŸ ; [ Nl, T lJX[QF6 AGTF C{ lH; SF VY" C{4 N, F[\ S[ , F[U4 N,  D[\ 
; DFlJQ8 HG I F ; D]NFI  P”#  
 0¶F³~N|N[J l+5F9L HF[ ; \:S'T S[ lJ£FG C{4 pGS[ VG]; F¯ “N,  D[\ .T 
5|tI I  , UFG[ ; [ EL Nl, T XaN lJX[QF6 S[ ~5 D[\ j I FS 6¯ SL ¡ lQ8 ; [ AG 
HFTF C{ P pGS[ DT D[\ Nl, T JU" SF 5I F"I  N, F\[ SF ; D]NFI  I F N, F[\ SF 
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JU" I F N, JF, F[\ G[ AGFI F VY" CF[TF C{ P”$ “0¶F³l+5F9L S[ DT D[\ Nl, T 
XaN 5|F¯\E D[\ ; D}C S[ VY" D[\ 5|Rl, T C]VF4 lSgT] AFN D[\ I C JU" sJU" ; [ 
VFXI  ; D}C CL C{f lJX[QF S[ ~5 D[\ ~-  CF[ UI F C{ P ; D}C SF VY" :5Q8 
S T¯[ C]ˆ  0¶F³l+5F9L G[ ATFI F C{ lS SD,  S[ O},  S[ ; D}C SF[ ; \:S'T D[\ 
SD, N,  SCT[ C{\4 . ; L 5|SF¯ G[+F[\ S[ µ5¯  EF{\C[ CF[TL C{\4 p; [ G[+N,  SCF 
HFTF C{ P”%  
 lCgNL S[ ; ]5|l; â , [BS zL VJlgTSF5|; FN D¯D8 G[ V5GL 5]:TS —
Nl, TFI Gˆ D[\ Nl, T XaN SL lJXN lJJ[RGF S T¯[ C]ˆ  ; \:S'TvlJ£FGF[\ TYF 
; \:S'T SF[XSF¯M\ S[ VlEDT ˆS+ lSˆ C{\4 pG DTF[\ SF p<, [B Nl, T XaN 
SL 5l j¯ I FlÃT SF[ [¯BF\lST TF[ S T¯F CL C{4 ; FY CL N,  ; \7F S[ C¯:I  SF[ 
EL pNŸ3Fl8T S T¯F C{ P  
 zL VJlgTSF5|; FN G[ Nl, T XaN SL VYF"gJlT sVY"5TGf 5¯  V5GF 
DT 5|:T]T lSI F C{ P V5G[ DT SL 5]lQ8 D[\ zL D¯D8 G[ VtI \T lN, R:5 
HFGSF¯L N[T[ C]ˆ  p<, [B lSI F C{v “XaNF[\ SF[ VYF"gJlT SELvSEL ; DFH 
SL NXFVF[\ S[ . lTCF;  SF 7FG VF; FGL ; [ S F¯ N[TL C{ P I lN N,  S[ ; FY 
T 5|tI I  , UFS  ¯AG[ Nl, T XaN SF[ N, G lSI F ; [ HF[0F HFˆ TM p; SL 
VYF"gJlT ; \EJ C{4 TF[ N,  ; \7F S[ ; FY —. Tˆ  5|tI I  HF[ lS ; \A\W ; }RS 
5|tI I  C{ SF[ HF[0 N[G[ ; [ Nl, T XaN lJX[QF6 AG HFTF C{ P XaN j I ]t5l¿ 
S[ ; \A\W D[\ N,  + ¾T S[ :YFG 5¯  N,  + .T 9LS 5|TLT CF[TF C{4 ¾I M\lS 
Nl, TvXaN D[\ .T XaN CL AF[, G[ D[\ 5|WFGTF l, I [ C]ˆ  C{\ P”&  
 . ;  5|SF¯ Nl, TvXaN SL j I ]t5l¿ S[ AF¯[ D[\ lJlEgG lJ£FGF[\ S[ DT 
SF I C lGQSQF" lGSF, F HF ; STF C{ lS Nl, T XaN 5|D]BTo N,  GFDS 
XaN ; [ AGFI F UI F C{ P —N, ˆ XaN D[\ ; DI v; DI  5¯  lJlEgG 5|tI I  H{; [   
—¾Tˆ4 —.TŸˆ4 —¾Tˆ H]0S  ¯ —Nl, Tˆ XaN AGFI F UI F C{ P N,  SF DT, A 
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; D}C CF[TF C{ P VTo Nl, T ˆS HGv; D}C S[ ~5 D[\ lGlD"T C]VF XaN DFGF 
HFTF C{ P Nl, T VYF"TŸ ˆ[; F HGv; D}C lH; [ I ]UF[\ TS ˆ[G S[G 5|SF¯[6 . ; [ 
8}S0F[\v8}S0F[\ D[\ A¥F8S 4¯ lC:; F[\ D[\ A¥F8S 4¯ S]R, F UI F4 F¯{\NF UI F VF{¯ 
NAFI F UI F C{ P 
Z³ Nl, T ; [ TFt5I " o 
 Nl, T D¯F9L4 U]H¯ FTL4 lC\NL VF{¯ VgI  EF¯TLI  EFQFFVF[\ SF ˆS 
5|Rl, T XaN C{ lH; SF VY" C{ U¯LA VF{¯ pt5Ll0T P , [lSG ; FDFlHS 
; FlCltI S VF{¯ F¯HGLlTS ; \NEF["\ D[\ Nl, T XaN SF ˆS lEgG ; F\:S'lTS 
VY" lD,  HFTF C{ P “VF\NF[, G VF{¯ ; FlCtI  S[ ; FY Nl, T XaN HF[0G[ ; [ 
OF{¯G ˆS lEgG ; Dh SF ; \5[|QF6 CF[TF C{ P . ;  lJlXQ8 ; \NE" D[\ ; A; [ 
5C, [ . ;  XaN SF .:T[DF,  ; ¿¼ S[ NXS SL X]~VFT D[\ AFAF ; FC[A 
VF\A[0S  ¯S[ GJAF{â VG]I FlI I F[\ G[ lSI F YF P . ;  Nl, T D[\ V\TlG"lCT YF 
lS lH; [ TF[0 lNI F UI F C{ VF{¯ lH; [ p; S[ ; FDFlHS NH"[ ; [ µ5¯  A{9[ 
, F[UF[\ G[ HFGA}h S  ¯ lGI F[lHT ; [ S]R,  0F, F C{ P .;  XaN D[\ K]VFK}T4 
SD" l; âF\T VF{¯ HFlTUT z[6L ØD SF GSF¯ lGlCT C{ P”*  
 “Nl, T ˆS lJX]â EF¯TLI  VJWF¯6F C{ lH; SF 5|I F[U ; \J{WFlGS 
~5 ; [ p;  ; D}C S[ l, ˆ lSI F HFTF C{ HF[ TYFSlYT ~5 ; [ p5[1FF4 
XF[QF6 VF{¯ pt5Ll0T SF lXSF¯ C]VF C{ P I C XaN S]K ; FDFlHS z[6Lq 
; \JU" sS[8[U¯Lf SFL HFlTI F[\ VF{¯ JUF["\ S[ j I l¾TI F[\ SF[ . \lUT S G¯[ S[ l, ˆ 
lSI F HFTF C{ P VFHS,  Nl, T XaN SF 5|I F[U ˆ[; [ j I l¾TI F[\ S[ l, I [ lSI [ 
HF C¯F C{4 lHgC[\ VDFGJLI 4 VgI FI 4 E[NEFJ4 ; FDFlHS lGI F"[uI TFVF[\4 
; FDFlHS 5|TF0GF4 F¯HGLlTS ˆJ\ VFlY"S J\RGFVF[\ VF{¯ V; ]lJWFVF[\ ; [ 
, dA[ NF{¯ ; [ U]H¯ GF 50F C{ P”(        
 . ;  5|SF¯ lGQSQF" ~5 D[\ SCF HF ; STF C{ lS Nl, T XaN ; [ TFt5I " 
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I C C{ lS EF¯TLI  ; \lJWFG S[ VgTU"T lH; [ VG]; }lRT HFlT S[ ~5 D[\ 
5|FJWFG lSI F UI F C{ P Nl, T ˆS ˆ[; F lJX[QF HFlTv; D}C C{ lH; [ prR 
JU" S[ , F[UF[\ G[ CD[XF ; FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S ˆJ\ F¯HGLlTS XF[QF6 
S T¯[ C]ˆ  pgC[\ DGF[lJ7FlGS ~5 ; [ CLGTFU|\lY ; [ 5Ll0T lSI F I ]UF[\ TS 
DFGJLI  VlWSF¯M\ ; [ J\lRT B¯F UI F P .TGF CL GCL\ VK}T S F¯¯ N[S  ¯
DFGJv; D}C SF V\U DFGG[ ; [ EL .gSF¯ lSI F VF{¯ pgC[\ 5X]VF[\ ; [ EL ANT¯  
HLJGvI F5G S G¯[ S[ l, ˆ AFôI  lSI F UI F P  
Nl, T XaN SF 5|I F[U o  
 “XaN D[\ A0F ; FDyI " CF[TF C{ P JC V5G[ ELT¯  ˆS 5}¯F EFJv; \; F¯ 
; D[8[ CF[TF C{ P XaN AF[, T[ CL ˆS lA\A pE¯TF C{ P XaN CL GFD AG HFTF 
C{ P j I l¾T VF{¯ ; D}C SL 5CRFG AG HFTF C{ P CDF¯[ I C¥F TF[ XaN SF[ CL 
A|ï  DFGF UI F C{ P”) . ; l, ˆ I C HFGGF AC]T VFJxI S C{ lS “—Nl, Tˆ 
XaN ; [ EF¯TLI  ; DFH S[ lSG V\UF[\ SF[ ; \AF[lWT lSI F HF C¯F C{ m pGS[ 
l, ˆ I C XaN VFI F SC¥F ; [ m Nl, T XaN ; D}C JFRS SA AGF m”!_ 
 “XaNF[\ SF V5GF . lTCF;  CF[TF C{ P Nl, T XaN SF EL ˆS . lTCF;  
C{ P HF[ . lTCF;  GCL\ HFGT[ J[ S]K EL GCL\ HFGT[4 ¾I M\lS 0¶F³AFAF; FC[A 
VF\A[0S  ¯G[ SCF C{ HF[ SF[D V5G[ . lTCF;  GCL\ HFGTL JC V5GF . lTCF;  
sElJQI f GCL\ AGF ; STL P”!!  
 Nl, T XaN S[ . lTCF;  SF[ 5|:T]T S T¯[ C]ˆ  U]H¯ FTL S[ ; ]5|l; â 
, [BS Cl X¯ D\U, DŸ G[ V5G[ ˆS , [B D[\ l, BF C{ lS “Nl, T XaN SF EL 
. lTCF;  C{ P ˆ[; F $_ S[ AFN —VK}Tˆ XaN Vl:TtJ D[\ VFI F P V:5'xI 4 
Cl H¯G4 V5lJ+4 VgtI H4 RF\0F, 4 E\UL4 XF{R4 VXF{R VF{¯ Nl, T JU" VFlN 
XaN SF SA 5|I F[U C]VF m 5|FRLG EF¯T D[\ VgtI H VF{¯ RF^0F,  XaN SF 
5|I F[U CF[TF YF P S]R, L C]." TDFD HFlTI F[\ SF[ pGS[ S<I F6 S[ l, ˆ        
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—Nl, T JU"ˆ GFD SF 5|R, G C]VF P Tt5xRFTŸ ; S¯F¯L UH8 D[\ . ;  XaN SF 
5|I F[U C]VF P AFdA[ UH8 S[ —U]H¯ FT 5F[ÃI ], [XG lCgN}H U|\Yˆ  D[\ 5TLT4 lAG 
pgGT4 V:JrK VFlN HFlTI F[\ SF J6"G —Nl, T JU"ˆ S[ VgTU"T lSI F UI F 
C{ P !*J[\ s5gG[ ##!v#$*f 5|S 6¯ D[\ ˆS EL AF¯ —V:5'xI ˆ I F V:5'xI TF 
XaN SF 5|I F[U GCL\ C]VF C{ P DFS" U[, [g0  ¯ G[ ˆ[; F lGN["X lNI F C{ lS 
; J"5|YD ; I FHL¯FJ UFI SJF0 G[ A\A." D[\ —0L5|[:0 ¾, Fl; ;  lDXGˆ S[ 
; FDG[ !(  V¾8}A¯  !)_)  SF[ 5|:TFJ B¯F P p; D[\ V:5'xI  XaN SF 5|I F[U 
lSI F UI F YF VF{¯ HF[ EFJFtDS ; \7F S[ ~5 D[\ YF P Vx5'xI  XaN 
; J"5|YD DCF¯FHF S[ VFlzT ˆ; ³AL³ S[, S  ¯G[ V5GL ; ]5|l; â 5]:TS —HFlT 
SF . lTCF; ˆ D[\ 5|I F[U lSI F YF P lH; ; [ V:5'xI  HFlTI F[\ SL AFN D[\ Cl H¯G 
VF{¯ VG]; }lRT HFlT SL SF[l8 D[\ U6GF C]." P”!Z   
 Nl, T XaN SA 5|I F[U D[\ VFI F m Nl, T XaN SL X]~VFT SA VF{¯ 
lS; S[ £F¯F C]." m .;  5|xG SF p¿¯  N[GF AC]T Sl9G SFD C{ P l5K, [ 
5RF; v; F9 JQFF["\ ; [ TYFSlYT VG]; }lRT HFlT S[ , F[UF\[ S[ l, ˆ Nl, T 
XaN SF 5|I F[U lSI F HFTF C{ P  
 “lCgNL D[\ Nl, T XaN SF 5|I F[U TF[ AC]T AFN D[\ C]VF P EF¯T D[\ 
Nl, T XaN . "³ !)Z% S[ AFN 0¶F³AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯ G[ 5|Rl, T lSI F P    
—Cl H¯Gˆ XaN S[ lJ M¯W D[\ I C XaN 5|Rl, T C]VF YF P SCF HFTF C{ lS 
Nl, T XaN SF 5|I F[U ; J"5|YD 0¶F³AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯G[ lSI F C{4 5¯ \T] J[ 
—5NNl, Tˆ XaN SF 5|I F[U S T¯[ C{\ P pgCF\[G[ SCF YFv “5NNl, TF\[ SF[ ELQF6 
; \3QF" VF{¯ tI FU SL lNj I FluG D[\ T5[ AU{¼ A0Ã5G 5|FÃT GCL\ CF[UF P V5GF 
ElJQI  pßßJ,  AGFG[ S[ l, ˆ pGSF[ TF[ JT"DFG ; ]B VF{¯ H~ T¯F[\ SF EL 
tI FU S G¯F CF[UF P V:5'xI F[\ SF SFI " VtI gT pNF¿ C{ P”!#   
 “; GŸ !)#! SF[ HGU6GF S[ 5C, [ V; J6" j I l¾TI F[\ S[ l, ˆ Nl, T 
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XaN SF CL 5|I F[U lSI F HFTF YF P ; GŸ !)#! SF[ HGU6GF S[ ; DI  lO¯  
I C 5|xG p9F TA p;  ; DI  S[ HGU6GF VlW1FS G[ Nl, T XaN SF[ V5[1FF 
AFC¯L HFlTI ¥F (Exterior castes) XaN SF 5|I F[U lSI F P . ;  XaN SF 
5|I F[U .;  N'lQ8 ; [ lSI F UI F lS .G HFlTI F[\ SF EF¯TLI  ; FDFlHS ; \¯RGF 
D\[ SF[. " :YFG GCL\ YF VYF"TŸ .GSL ; FDFlHS 5l l¯:YlT (Social status) 
HFlTI  ; \¯RGF S[ AFC¯ YL P . ;  XaN S[ 5|I F[U G[ EF¯TLI  ; DFH D[\ ˆS 
F¯HG{lTS ; D:I F pt5gG S  ¯NL P 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ I C SCGF plRT ; DhF 
lS .G HFlTI F[\ SF lCgN}VF[\ ; [ SF[." ; dAgW GCL\ C{4 ¾I M\lS I [ lCgN}VF[\ SL 
; FDFlHS ; \¯RGF S[ VgTU"T GCL\ VFTL VYF"TŸ I [ lCgN} GCL\ C{ P .;  AFT 
SF[ , [S  ¯ 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ ; GŸ !)#! D[\ CF[G[JF, L UF[, D[H SFg?[\;  D\[ I C 
DF\U SL lS .G HFlTI F[\ SF[ lCgN} G CF[G[ S[ SF¯6 5'YSŸ lGJF"RG SF 
VlWSF¯ lD, GF RFlCˆ  TYF .GS[ l, ˆ Nl, TvJU" S[ :YFG 5¯  VgI  XaN 
SF 5|I F[U lSI F HFGF RFlCˆ  P”!$  
 0¶F³VF\A[0S  ¯SF[ Nl, TvXaN ; [ VF5l¿ YL .; l, ˆ pgCF[\G[ “UF[, D[H 
; dD[, G !)#! D[\ V5G[ DF\U 5+ D[\ l05|[:0 JU" SF 5|I F[U lSI F VF{¯ !)#Z D[\ 
lA|l8X ; S¯F¯ G[ ; Fd5|NFlI S lG6"I  D[\ l05|[:0 JU" SF 5|I F[U lSI F C{ P”!%  
 . ;  “l05|[:0 XaN S[ GFD ; [ ; J"5|YD ˆS ; \U9G S[ ~5 D[\ 5|FY"GF 
; DFH S[ 5|RF¯S SD"JL¯ lJõ, F¯D HL lX\N[ s!( *#v!)$$f G[ !(  V¾8}A¯  
!)_& D[\ ;  ¯ GF¯FI 6 F¯J R\NFJS  ¯ SL VôI 1FTF D\[ —l05|[:0 ¾, F;  lDXG 
; F[; FI 8L V¶FO . lg0I Fˆ SL :YF5GF SL P”!& p; S[ AFN l05|[:0 ¾, F;  SF 
5|I F[U “!)#Z D[\ lA|l8X ; S¯F¯ G[ ; F\5|NFlI S lG6"I  D[\ l05|[:0 JU"”!*  S[ 
~5 D[\ lSI F C{ P .;  5|SF¯ —V:5'xI  HFlTI F\[ S[ l, ˆ V\U|[HF[\ G[ ; S¯F¯L TF{¯ 
5¯  l05|[:0 ¾, F; [; ˆ GFD SF 5|I F[U lSI F P 5¯ gT] pgCF\[G[ . ;  XaN SF 5|I F[U 
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S G¯[ D[\ lGlCT 5l E¯FQFF SF p<, [B GCL\ lSI F P!(  VTo I C GFD AC]T 
5|Rl, T GCL\ C]VF P  
 EF¯T D[\ HA ; FI DGvSDLXG VFI F YF P pgCF[\G[ .G HFlTI F[\ S[ l, ˆ 
ˆS GI F GFD —lX0I }<0 SF:8ˆ  5|NFG lSI F P “—lX0I }<0 SF:8ˆ  XaN SF 
lCgNL ~5FgT¯  —VG]; }lRTˆ HFlT C{ P VG]; }lRT HFlT ˆS ; \J{WFlGS XaN 
C{4 ¾I M\lS ; \lJWFG D[\ p; [ 5}6" J{WFlGSTF 5|NFG SL U." C{ P”!)   
 VTo I C ˆS G." AFT C{ lS HC¥F Cl H¯G VF{¯ Nl, T XaN EF¯TLI  
; DFH SL p5H C{ JCL\ VG]; }lRT HFlT XaN V\U|[H 5|XF; SF[\ SL N[G C{ P 
“JF:TlJSTF I C C{ lS !)#_v#! S[ UF[, D[,  ; dD[, G ; [ lA|l8X 5|XF; SF[\ 
G[ I C TI  lSI F YF lS HF[ HFlTI ¥F lCgN} ; DFH D[\ lS; L G lS; L SF¯6 ; [ 
p5[l1FT C¯L C{4 pGSL ˆS VG]; }RL AGF." HFˆ P . ; l, ˆ !)#!  SF[ HGU6GF 
D[\ .G HFlTI F[\ SL ˆS ; }RL T{I F¯ SL U." VF{¯ UF\WLvVF\A[0S  ¯ ; DhF{T[ 
s5}GF 5[¾8 !)#Zf S[ AFN I C H~ L¯ CF[ UI F lS pgC[\ F¯HGLlTS VF¯1F6 SF 
, FE lNI F HFˆ P .; l, ˆ EF¯T ; S¯F¯ VlWlGI D !)#% D[\ 5C, L AF¯ 
VG]; }lRT HFlT XaN SF 5|I F[U C]VF P”Z_ . ;  5|SF¯ Nl, TF\[ SL ˆS V, U 
5CRFG S[ l, ˆ I C XaN SF 5|I F[U C]VF P .;  XaN SL pt5l¿ SF D]bI  
SF¯6 lCgN} ; DFH D[\ 5Ll0T VF{¯ lT¯ :S'T JU" SF[ ˆS lJX[QF ; ]lJWFˆ¥ 
5|NFG S G¯[ C[T] lSI F UI F P ¾I M\lS VEL TS .G HFlTI F[\ SF[ DFGJLI v 
VlWSF¯M\ ; [ J\lRT lSI F UI F YF P  
 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ —VK}T SF[G VF{¯ S{; [ mˆ GFDS V5GL 5]:TS D[\ l, BF 
C{ lS “I C ; }RL lJ:T'T VF{¯ 5|DFl6T SCL HF ; STL C{ P .; D[\ $Z)  sRF¯ 
; F{ pGTL; f HFlTI ¥F ; ldDl, T C{ P”Z!  
 . ;  5|SF¯ 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ EL .; L —VG]; }lRT HFlTˆ XaN SF[ CL 
V5GFI F YF P “:JFWLG EF¯T S[ ; \lJWFG ; EF D[\ EL 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ SEL   
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—Nl, Tˆ XaN SF[ V5GFG[ SL AFT GCL\ p9F." VF{¯ VG]; }lRT HFlT XaN SF[ 
CL V5GFI F P”ZZ  
 . ;  5|SF¯ :JT\+ EF¯T D[\ , \A[ ; DI  TS VlTX}N|4 VgtI H4 V:5'xI 4 
Cl H¯G4 VG]; }lRT HFlT ˆJ\ Nl, T XaN SF 5|I F[U C]VF C{4 lSgT] ; FTJ[\ 
NXS D[\ Nl, T XaN lO¯  5|Rl, T C]VF P .;  5|SF¯ lGQSQF" S[ ~5 D[\ SCF 
HF ; STF C{ lS “VFHS,  Cl H¯G4 VK}T4 V:5'xI  XaNF\[ S[ :YFG 5¯  
Nl, T sNlDT S[ VY" D\[f XaN SF 5|I F[U lSI F HFTF C{ P >;  ; D]NFI  S[ 
lXl1FT , F[U V5G[ SF[ V:5'xI  I F Cl H¯G SC[ HFG[ SL V5[1FF —Nl, Tˆ SCF 
HFGF VlWS 5; \N S T¯[ C{\ P ; GŸ !)*# S[ AFN I C ˆS HG ; FDFgI  XaN 
AG UI F P”Z#  
 Nl, T XaN SF 5|R, G VFHS,  . ; l, ˆ C]VF C{ lS Nl, T XaN D[\ 
j I \lHT EFJ NlDT4 NDG4 N, G4 NAF C]VF4 S]R, F C]VF VFlN SL HF[ 
VlEjI l¾T C]." C{ JC ; FY"S CF[TL C{ . ; l, ˆ I C XaN S[ 5|I F[U SF VlWS 
5|R, G C]VF C{ P 
SF[XSF¯M\ SL N'lQ8 D[\ Nl, T SF VY" o 
 Nl, T XaN SL pt5l¿ ; \:S'T WFT] N,  ; [ C]. " C{ lH; SF VY" TF[0GF4 
lC:; F[\ D[\ AF8GF ˆJ\ S]R, GF CF[TF C{ P VA CD I C¥F ; \:S'T4 D¯F9L4 
U]H¯ FTL4 V\U|[HL VF{¯ lCgNL XaNSF[XF[\ D[\ lNˆ  UI [ Nl, T XaN S[ VY" 5¯  
RRF" S [¯\U[ P  
; \:S'T XaNSF[X o  
 0¶F³JFDG lXJ F¯D VFÃ8[ S[ DTFG]; F¯ —Nl, Tˆ XaN SF VY" lGdGF\lST 
C{ o 
 “Nl, T o sE}³ S³ S'f sN,  + ¾Tf  
!³ 8}8F C]VF4 RL¯F C]VF4 OF0F C]VF4 O8F C]VF P  
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 8}S0[v8}S0[ C]VF P  
Z³ B], F C]VF4 O{, FI F C]VF P”Z$  
 VFNX"vlCgNLv; \:S'T XaNSF[X S[ DTFG]; F¯  
 “Nl, T  lJ³ s; \f  
 !³ B\l0T R}l6"T4 DlN"T4 XS, LS'T P  
 Z³ VJGsGFflD"T4 VJ5Ll0T P  
 #³ V:5'xI 4 VgtI H P  
 $³ GFlXT4 ôJ\l; T P 
 ; \³ 5]³ V:5'xI  GLR4 VgtI H Cl H¯G P”Z%  
 DGLQF S]DF¯ 5F9S G[ EL ; \:S'TvlCgNL SF[X D[\ Nl, T SF VY" . ;  
5|SF¯ lSI F C{ P  
 “Nl, T o TF[0F UI F4 8}8F C]VF4 T0SF C]VF4 S]R, F C]VF4 5|S8  
 Nl, T o 8}8F C]VF4 RL¯F C]VF4 O8F C]VF4 8}S0[v8}S0[ C]VF4 O{, FI F  
    C]VF P”Z&  
 . ;  5|SF¯ ; \:S'T XaNSF[XF[\ D[\ Nl, T SF VY" N, G lSI F C]VF4 lU¯F 
C]VF VF{¯ VlJSl; T ATFI F UI F C{ P  
D¯ F9L XaNSF[X o  
 VFNX" D¯F9L XaNSF[X S[ DTFG]; F¯v 
 “Nl, T o slJf  
 !³ NS, [, [ P E¯0, [, [ P  
 Z³ OF0, [, [4 T]S0[ N[, [, [4 DF[0, [, [ P 
 #³ R[5, [, [4 NFJ, [, [4 C<SL HFTvJ6" s; \f  P”Z*   
 DCF¯FQ8= XaNSF[X EFUv$ D\[ Nl, T SF VY" . ;  5|SF¯ lSI F UI F C{v  
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 “Nl, T o lJ³ 
 !³ NS, [, [4 E¯ 0, [, [ P  
 Z³ OF[0, [, [4 T]S0[ S[, F[, [4 R]¯0, [, [4 DF[0, [, [ P  
 #³ T]0lJ, [, [4 BF, L 9[J, [, [4 R[5, [, [4 NFJ, [, [ P C, SF[ HFT J6"  
 l05|[:0 ¾, F; [;  5F;  5|lTXaN s; \fP”Z(   
 D¯F9L XaN t¯GFSF¯ S[ ; \5FNS VFÃ8[ JF³VF[³ S[ VG]; F¯v 
 “Nl, Tv ! N,  GFX S U¯[ slJG58 C]ˆ f  
   Nl, T GFX 5FJ, [, F slJGQ8 C]VFf  
  Z³ Nl, T o s; \ lJf  
     T]0 lJ, [, [4 R]¯ , [, [4 DF[0, [, [f  
    V\U|[HL l05|[:0 ¾, F; [;  I F XaNF\X 5|lT XaN P”Z)   
 . ;  5|SF¯ ; \:S'T XaNSF[X SL T¯ C CL D¯F9L XaNSF[XF[\ D[\ EL Nl, T 
SF VY" lJGQ8 lSI F C]VF lNI F UI F C{ P  
U]H¯ FTL XaNSF[X o 
 A'CNŸ U]H¯ FTL XaNSF[X B\0vNF[ D[\ S[XJ¼FD SF³ XF:+L G[ Nl, T SF 
VY" lGdGF\lST lSI F C{v  
 “Nl, T lJ³ ; \ SR0FI [, ]4 N, FI [, ]4 5Ll0T l05|[:0 P”#_  
 UF[0,  :8[8 S[ DCF¯FHF zL EUJTl; \CHL G[ EUJNUMD\0,  SL R¯GF 
SL P . ;  U|\Y D[\ Nl, T XaN SF VY" C{v 
  Nl, T s; \f !³ R}l6"T4 N, [, ]4 EF\U[, ]4 TF[0[, ]4 lR¯ FI [, ]4 T}8[,  P 
 Z³ K\]N[, ] P  
 #³ lJ³ 5Ll0T4 RU0FI [, 4 NAFI [,  P  
 $³ lJ³ GFX S J¯FDF VFJ[, ] P  
 %³ lJ³ \¯S4 U¯LA P  
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 &³ lJS; [, 4 BL, [,  P  
 *³ lJ³ C, S]4 VWD P”#!  
 U]H¯ FTL XaNSF[X S[ ; \5FNS zL A, J\T¯ FI  J; \T¯ FI  l+5F9L G[ 
Nl, T SF VY" lGdGF\lST lSI F C{   
 “Nl, T lJ³ NAFI [, ]4 5Ll0T4 0L5[|:0 P”#Z   
 ˆ[; F CL VY" zL DUGEF>" 5|E]EF. " N[; F." G[ V5G[ lJGLT HF[0UF[ SF[X 
D[\ lSI F C{  
 “Nl, T o lJ³ ; \³ NAFI [, ]4 SR0FI [, ]4 5Ll0T P”##  
 . ;  5|SF¯ ; \:S'T ˆJ\ D¯F9L XaNSF[XF\[ S[ ; DFG CL U]H¯ FTL XaNv 
SF[XF[\ D[\ EL Nl, T SF VY" lU¯F C]VF4 lJGQ8 lSI F C]VF CL C{ P  
V\U|[HL lCgNL XaNSF[X o  
 0¶F³C¯N[J AFC¯L G[ V5G[ F¯H5F,  V\U|[HLvlCgNL XaNSF[X D\[ Nl, T 
SF VY" lSI F C{ P  
 “Nl, T o Depress - l05|[;   
  !³ Press down  - NAFGF P 
  Z³ Sadden - pNF;  S G¯F P  
  #³ Bring low -  h]SGF4 VJGT S G¯F P  
  $³ Make dull -  D\N S G¯F4 SD S G¯F P 
 - ed  l05|[:0 a sad - N]oBL  
 b v Flattened - 5N Nl, T P 
 e v dull - lGlQØI  P”#$  
 SFN¯ SFlDS A]<S[ S[ DTFG]; F¯  
 “Nl, T Oppressed - s5Nf Nl, T4 pt5Ll0T P  
 Opress -  NDG4 ; TFGF4 5¯  VtI FRF¯ S G¯F P  
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 Weight down  - EF¯ 0F, GF4 NAFGF P”#%    
 Depress  - !³ NAFGF4 h]SFGF4 VJGT S G¯F P 
      Z³ (Sadden)   pNF;   
      #³ (Weaken)  SD4 D\N4 38FGF P  
 Depress - ed -  !³ NAFI F C]VF4 VJGT4 5N Nl, T  
 Depress - class - Nl, T JU" v Cl H¯G  
 #³ pNF; 4 lBgG4 N]oBL  
 $³ 38FI F C]VF  
 %³ (Bot) VJGlDT4 NAF C]VF P”#&  
 lCgNL ; FlCtI  ; dD[, G 5|I FU S[ DFGS V\U|[HLvlCgNL XaNSF[X S[ 
DTFG]; F¯ Nl, T o  
 Depress -  lJ³ NAF C]VF4 VJGlDT P  
 Depressed class - sEF¯TLI  F¯HGLlTf GLRL HFlTI F[\ S[ , F[U s5|FI o  
     VK}T4 Nl, T JU"4 Cl H¯Gf  
 Depressible - !³ D\NF S G¯[ I F[uI  P  
   Z³ NAFG[ I F[uI 4 VJDgI   
   #³ h]SFG[ I F[uI 4 lJGLT S G¯[ I F[uI   
   $³ ; ]¯ WLDF S G¯[ I F[uI  I F pNF;  S G¯[ I F[uI  P”#*   
 F¯DD}lT"l; \C G[ —DFGS lCgNLvV\U|[HL SF[X D[\ Nl, T SF VY" . ;  5|SF¯ 
lSI F C{v   
 Nl, T o lJ³ ; \³ Crushed depressed#(   
 . ;  5|SF¯ V\U|[HL lCgNL XaNSF[XF[\ D[\ EL ; \:S'T4 D¯F9L4 U]H¯ FTL 
XaNSF[XF\[ S[ ; DFG CL Nl, T SF VY" NAFI F C]VF4 lJGQ8 lSI F C]VF 
lSI F UI F C{ P  
lCgNL XaNSF[X o  
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 GF, \NFvlJXF,  XaN; FU¯ S[ VG]; F¯v 
 Nl, T o slJf s; \f s:+L Nl, TFf  
 !³ D; , F4 F¯\{NF I F S]R, F C]VF P  
 Z³ GQ8 lSI F C]VF P  
 “Nl, TvJU" s; \7F 5]³ s; \f  ; DFH SF JC JU" HF[ ; A; [ GLRF DFGF 
UI F CF[ VYJF N]oBL CF[ VF{¯ lH; [ prRJU" S[ , F[U p9G[ G N[T[ CF[ P 
l05|[:0 ¾, F;  P”#)   
 lC\NL XaN; FU¯ EFU $ S[ D},  ; \5FNS xI FD; \]N¯ NF;  S[ DTFG]; F¯v  
 “Nl, T o lJ³ s; \f  
 !³ EL0F C]VF4 D; , F C]VF4 DlN"T P  
 Z³ F¯{\NF C]VF4 S]R, F C]VF P  
 #³ B\l0T4 8}S0[v8}S0[ lSI F C]VF P  
 $³ lJGQ8 lSI F C]VF P  
 %³ HF[ NAF B¯F UI F CF[4 NAFI F C]VF P  
 H{; [ EF¯T SL Nl, T HFlTI ¥F YL VA p9 C¯L C{ P”$_  
  VFW]lGS lCgNL XaNSF[X S[ ; \5FNS 0¶F³UF[lJ\N RFTS S[ DTFG]; F¯v 
 “Nl, T E}³S'³ lH; SF N, G C]VF CF[ P S]R, F C]VF4 DlN"T4 B\l0T4 
 NlDT P  
 lJX[QFTo ; DFH SF JC lGdGJU" lH; [ ; FDFlHS gI FI  VF{¯ VFlY"S 
; ]lJWFˆ¥ 5|FÃT G CF[ P”$!  
 . ;  5|SF¯ lCgNL XaNSF[XF[\ D[\ 5|I ]¾T Nl, T XaN SF VY" ; \:S'T4 
D¯F9L4 U]H¯ FTL ˆJ\ V\U|[HL XaNSF[XF[\ SL T¯ C CL lJGQ8 lSI F C]VF4 
NAFI F C]VF ˆ[; F CL lNI F UI F C{ P  
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 “JF:TJ D[\ Nl, T XaN ?[\R EFQFF SF ~5F\Tl T¯ XaN C{ P lH; S[ 
l, ˆ l05|[:0 ¾, F; [;  XaN SF 5|I F[U C]VF C{ P” l05|[:0 ¾, F; [;  SF[ ?\[R 
EFQFF SF D},  XaN DFGT[ C]ˆ  SF[XSF¯M\ G[ p; SF lCgNL ~5FgT¯  Nl, TJU"4 
N, GF lØI F ; [ HF[0S  ¯j I FbI FlI T lSI F C{ P”$Z  
Nl, T S[ lJlJW 5I F"I  XaNF\[ SF ôJgI FY" o 
 5|FRLG ; DI  ; [ VFHTS EF¯TLI  ; DFH j I J:YF D[\ Nl, TF\[ S[ l, ˆ 
lJlEgG GFD 5|bI FT C]ˆ  C{\ P .G 5|I ]¾T GFDF[\ SF ˆS ˆ[lTCFl; S ˆJ\ 
; FDFlHS VY" CF[TF C{ P Nl, TF[\ S[ l, ˆ ; DI FG]; F¯ lJlEgG GFD lNI [ UI [ 
C{ lH; D[\ X}N|4 V:5'xI 4 VgtI H4 VK}T4 5lTT4 XF[lQFT4 5Ll0T4 J\lRT4 
p5[l1FT4 5|TFl0T ˆJ\ Cl H¯G VFlN 5|D]B C{ P .G GFDF[\ SF ôJgI FY" 
lGdGF\lST CF[TF C{v  
X}N| o  
 “X]N| —X}ˆ VF{¯ —N|ˆ ; [ AGF C]VF XaN C{ P X}v:+L J'lâ P V\U|[HL D[\ 
EFJFY" CF[UF U|F[Y .gOLH D{G V¶FO lD¾; vVF[¯LHG lDlzT pt5l¿ SF  
j I l¾T P X} SF VY" CF[UFv ˆ JLS OFD" V¶FO I FlG ˆS SDHF[¯ pt5lT J 
:J~5 SF jI l¾T P N| SF I F N|F SF VY" HFlT ; [ C{ P I C JC JU" C{ 
lH; S[ VFU[ VFI " HFlT SL SF[." ; LDF GCL\ C{ P .; [ TLGF\[ J6F["\ S[ VFlB L¯ 
j I l¾T S[ VY" D[\ ; DhGF RFlCˆ  P V\U|[HL D[\ p; S[ l, ˆ —OF[Y" ¾, F; ˆ EL 
SCF HF ; STF C{ VYF"TŸ p; L ; LDF TS I F I C¥F TS CL J6"vj I J:YF SF 
ØD DF{H}N C{ I F JC HFlT HF[ JU" ØD TLG ; [ VF¯l1FT C{ P”$# 
 “X}N| XaN SF VY" VJlgTSF5|; FN D¯D8 G[ V5GL 5]:TS —J[NSF, LG 
HFlTI ¥F4 F¯HFVF[\ VF{¯ ; \:S'lTI F[\ SL BF[Hˆ  D[\ lJlEgG 5|DF6F[\ S[ VFWF¯ 5¯  
lGdG 5|SF¯ SF VY" lNI F C{v 
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!³  X}N| o JC C{ HF[ XF[S D[\ NF{0 UI F I F N]oBL CF[ UI F P  
Z³  X}N| o JC C{ HF[ lBgG C]ˆ  VF{¯ EFU[ P  
#³  X}N| o JC C{ HF[ XF¯Ll S¯ zD S[ VeI :T Y[ VF{¯ NLGCLG Y[ P  
$³  X}N| o JC U¥JF¯ C{ HF[ XF¯Ll S¯ zD S[ l, ˆ AGF C{ P VFU[ VJlgTSF 
5|; FN D¯D8 G[ lCgNLv; \:S'T XaNSF[X SF pNFC¯6 N[S  ¯ATFI F C{ lS X}N| 
XaN NF[ XaNF[\ X} + N| ; [ AGF C{ P X} SF VY" C{ DF¯ 0F, GF I F RF[8 
5C]¥RFGF VF{¯ —N|ˆ SF VY" C{ NF{0G[JF, F P .;  5|SF¯ X}N| SF VY" NF{0S  ¯
DF¯G[JF, F I F DF¯S  ¯NF{0G[JF, F lJQF[, F SL0F I F XF5 C{ P .;  5|SF¯ —X}N|ˆ 
XaN SF VY" GFU EL C{ VYF"TŸ X}N| EL GFU HFlT S[ Y[ P J[ EL V:5'xI    
Y[ P”$$   
 0¶F³GJ,  lJI F[UL V5GL 5]:TS —l; \W] 3F8L ; eI TF S[ ; 'HG STF" X}N| 
VF{¯ Jl6Sˆ S[ 5'Q9 !ZZ 5¯  X}N| XaN SL 5l E¯FQFF . ;  5|SF¯ S T¯[ C{\v 
“X}N| XaN ; ]S WFT] ; [ AGF C{ VTo ; ]S sN]oBf N|F sh58GF I FGL l3 F¯ 
N[GFf I FGL HF[ N]oBF\[ ; [ l3 F¯ C]VF CF[ P”$%  
V:5'xI  o 
 “V:5'xI  SF ; FDFgI  VY" C{ lS lH; SF[ K}S  ¯K}G[JF, F V5lJ+ CF[ 
HFI  VYF"TŸ G K}G[ I F[uI  P V\U|[HL D\[ . ; S[ l, ˆ Untouchable —VG 8R 
ˆA, ˆ XaN lNI F UI F C{ P  
 J6"vj I J:YF D[\ lHG , F[UF[\ SF[ RT]Y" J6" D\[ B¯F YF p; L RT]Y" D\[ 
EL NF[ z[l6I ¥F 5|Rl, T YL\ P .; D[\ ˆS JU" ˆ[; F YF lH; SF :5X" GCL\ lSI F 
HFTF YF4 lH; SF D]¥C N[BGF I F 5¯ KF." 50GF 5F5 DFGF HFTF YF P pgC[\ 
V:5'xI  I F VK}T SCF UI F P I C XaN :JT\+TF TS 5|Rl, T YF P”$&  
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VK}T o          
 “VK}T XaN SF TFt5I " HFGG[ S[ l, ˆ I C H~ L¯ C{ lS 5C, [ K}T 
XaN SF VY" HFGF HFI  P K}T XaN SF VlE5|FI  C{ K}G[ S[ EFJ4 K}G[ SL 
lØI F4 lSgT] AFN D[\ p; D[\ VY"v5l J¯T"G C]VF VF{¯ . ; SF VY" C]VF V:5'xI 4 
V5lJ+TF SF EFJ4 lGlQFâ ; \ØFDS M¯U I F lADF¯L P ; DFH D\[ K}T VYF"TŸ 
K}G[ ; [ O{, G[ JF, L lADF¯L S[ l, ˆ I C ~-  CF[ UI F P p; L S[ VFWF¯ 5¯  
K}VFv K}T J K]VFK}T H{; [ XaN EL 5|Rl, T CF[ Uˆ  P lSgT] VK}T D[\ K}T 
SF D},  VY" VYF"TŸ K}G[ SF EFJ J lØI F CL ; ]¯l1FT C¯F P VTo V sGf + 
K}T sK}GFf   = VK}T SF VY" C]VF HF[ K}VF G HF ; S[4 HF[ K}G[ I F[uI  G CF[ 
ˆ[; F j I l¾T4 J6"4 HFlT J ; DFH lH; S[ ; \5S" slS; L EL ~5 D[\f JlH"T 
CF[4 JCL VK}T I F V:5'xI  EL SC, FTF C{ P”$*  
VgtI H o          
 0¶F³ELD¯FJ VF\A[0S  ¯G[ V5GL 5]:TS VK}T SF{G VF{¯ S{; [ m D[\ ˆS 
l; âF\T 5|lT5FlNT lSI F C{ lS VgtI H SF VY" U¥FJ SF V\T VYF"TŸ I C U¥FJ 
SL ; LDF 5¯  C¯G[JF, [ , F[UF[\ S[ l, ˆ SCF UI F C{ P pGS[ DTFG]; F¯ DFGJ 
lJSF;  SL 5|F¯\lES VJ:YF U¥FJ SL Al:TI ¥F NF[ lC:; F[\ D[\ lJE¾T YL P ˆS 
lC:; [ D[\ :YFI L A; [ C]ˆ  N,  S[ , F[U C¯T[ Y[4 lHgC[\ U¥FJJF; L SCT[ Y[ VF{¯ 
N}; [¯ D[\ U¥FJ ; [ AFC¯ C¯G[JF, [ lKgGvlEgG N, F[\ S[ , F[U C¯T[ Y[ lHgC[\ 
VgtI H SCF UI F P”$(   
 “VgtI H XaN RF^0F,  S[ l, ˆ EL 5|I ]¾T lSI F C{ P :D'lTI F[\ D[\ . ; S[ 
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SlJ E¾T G¯l; \C DC[TF C{ P “. "³ !$!$ D[\ U]H¯ FT S[ H]GFU-  D\[ J[ HgD[ Y[ P 
U]H¯ FT D[\ DôI SF,  D[\ V:5'xI TF N}¯ S G¯[JF, [ ; J"5|YD ; \T G¯l; \C D[CTF 
Y[ P Cl H¯GJF;  D[\ F¯TE¯  EHG S T¯[ Y[ P .; ; [ GFU¯L GFT V5|; gG YL VTo 
lG¯FX CF[S  ¯. ;  5N SL R¯GF SL 
 “C, JF SD"GF[ C\] G¯; {I F[4  
  D]hG[ Cl H¯G JCF, F [¯ P  
 Cl G¯F HG YL H[ V\T¯  U6X[4  
  T[GF OF[U8 O[¯F 9F, F [¯ P”%*      
 . ;  5N D\[ G¯l; \C D[CTF G[ Cl H¯G SF VY" Cl  ¯SF HG VYF"TŸ . "xJ  ¯
SF E¾T ˆ[; F lSI F C{ P G¯l; \C D[CTF S[ AFN DCFtDF UF\WL G[ EF¯TLI  
; DFH S[ V:5'xI  5N Nl, T , F[UF[\ S[ l, ˆ Cl H¯G XaN SF 5|I F[U lSI F    
C{ P UF\WLHL G[ SCF YF lS “Cl H¯G SF VY" C{ —Cl  ¯SF HGˆ P ; \; F¯ S[ 
; EL WD" . "xJ  ¯SF[ VGFY SF ; BF4 V; CFI  SF ; CFI S TYF lGA",  SF 
1¯FS ATFT[ C{\ P X[QF lJxJ SL AFT KM0 NLlHˆ  EF¯T D[\ RF¯ S M¯0 VYJF 
p; ; [ EL ßI FNF EF¯TLI  lCgN]VF[\ ; [ VlWS VGFY4 V; CFI  TYF lGA",  VF{¯ 
SF{G CF[ ; STF C{ m lHgC[\ V:5'xI  DFGF HFTF C{ P VTo I lN lS; L SF[ 
; RD]R —Cl  ¯SF HGˆ SCF HF ; STF C{ TF[ J[ lGlxRI  CL V; CFI 4 VGFY 
TYF lW¾SF¯[ Uˆ  , F[U C{ P .; l, ˆ D{\G[ GJHLJG S[ 5'Q9F[\ D[\ V:5'xI F[\ S[ 
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“UF\WLHL G[ —Cl H¯Gˆ SF ; LWFv; F VY" lSI F ."xJ  ¯ SL ; \TFG P Cl H¯G 
GFD NI F SF ; }RS C{ P .gC[\ . "xJ  ¯SL ; \TFG SCS  ¯pGSL V; CFI  VF{¯ 
VFlzT VJ:YF SF[ pHFU¯ S G¯F C{ VF{¯ pG 5¯  VtI FRF¯M\ S G¯[JF, F[\ ; [ 
NI F SL ELB SL I FRGF S G¯F C{ P s0¶F³VF\A[0S  ¯; \5}6" JF¢ŸDI  B\0v!_ 5'³ 
Z( *f VTo Cl H¯G XaN S[ lJ M¯W S[ V5G[ ˆ[lTCFl; S VF{¯ ; FDFlHS 
SF¯6 C{4 HF[ lGdG C{ o  
!³ . ;  XaN D[\ NI F VF{¯ CLGTF SF EFJ lGlCT C{ P  
Z³  —C¯FDLˆ SL 5CRFG ; [ H]0F C]VF C{ P  
#³  l; O" TYFSlYT Cl H¯G CL Cl H¯G ¾I F[\ m I lN J[ Cl  ¯S[ HG C{ VF{¯ 
 ; JF"lWS l5|I  C{ TF[ X[QF ¾I F[\ GCL\ m 
$³  GFDS 6¯ S G¯[JF, [ I F 5]SF¯G[JF, [ s; J6" lCgN}f :JI \ SF[ Cl H¯G ¾I F[\  
 GCL\ SCT[ P B]N SF[ . "xJ  ¯SL ; \TFG ¾I F[\ GCL\ DFGT[ m&!  
 lGQSQF"To SC¥F HF ; STF C{ lS Nl, T XaNF[\ D[\ ôJlGT VY" ˆSv; F 
CF[TF C{ P Nl, T XaN S[ lJlJW 5I F"I  XaN S[ ôJlGT VY" ; [ I C :5Q8 
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lCgNL lJ£FGF[\ G[ V5GFvV5GF ¡ lQ8SF[6 B¯S  ¯ Nl, T XaN SF lJDX" 
lJx, [QF6 lSI F C{ P VTo CD I C¥F S]K ˆ[; [ ; ]5|l; â lJ£FGF[\ SF lJRF¯ 
5|:T]T S T¯[ C{\ P 
; \:S'TvlJ£FG o  
 Nl, T XaN S[ VY" SL HFGSF¯L ; J"5|YD CD[\ ; \:S'T ; FlCtI  D[\ 
5|FÃT CF[TL C{ P 0¶F³lSXF[¯ S]6F,  ˆS ; ]5|l; â ; \:S'T lJ£FG C{ P pgCF[\G[   
—Nl, TvN[JF[vEJvEFUv!vZˆ GFDS ; ]5|l; â 5]:TS l, BF C{ P .;  5]:TS 
D[\ Nl, T XaN S[ AF¯[ D[\ l, BF C{v “; \:S'T SF Nl, T XaN N,  WFT] D[\ ¾T 
5|tI I  H]0G[ ; [ AGF C{ P ; \:S'Tv; FlCtI  D[\ . ;  —N, ˆ WFT] SF EL j I JCF¯ 
NF[ VY" D[\ C]VF C{v lJNF¯G VF{¯ lJS; G P lJNFCG I FGL O8G[ S[ VY" D[\ 
EJE}lT G[ —p¿¯ F¯DRl T¯DŸˆ D[\ . ; SF 5|I F[U VG[S AF¯ lSI F C{ P I YFv Vl5 
U|FJF F¯[lNtI lI  N, lT JH|:I  NFCI DŸ P ULTUF[lJ\NSF¯ HI N[J G[ EL Nl, T 
lC¯^I SlX5]TG]E'ùFDŸ sNXFJTF¯ :T]lTPf D[\ I CL VY" lNI F C{ P N}; [¯ VY" D[\ 
I C 5|O]l<, T VYJF lJSl; T CF[G[ S[ ; \NE" D[\ 5|I ]¾T CF[TF C{ P EF¯lJ G[             
—lS F¯TFH]"GLI DŸˆ D[\ —G N, lT lGRI [ TYF[t5, FGF\ˆ s!_ #) f D[\ . ; SF 5|I F[U 
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; CH 5|SFX ; [ pßHl, T C{ P JC¥F —Nl, Tˆ XaN —WJ, LS'Tˆ  VY" D[\ 5|I ]¾T 
C{ P VFÃ8[ S[ ; \:S'TvlCgNL SF[X VF{¯ XaNFY" lRTFDl6vSF[X D[\ EL Nl, T 
XaN S[ I [ NF[GF[\ VY" lD, T[ C{\ P ; \:S'TvUl6T D[\ I C XaN —VW"EFUˆ S[ 
VY" D[\ 5|I ]¾T C]VF C{4 HF[ EF:S F¯RFI " SL 5|l; â 5]:TS —, L, FJTLˆ D[\     
—j I [SF Nl, TF lJEFlHJ8[G Pˆ ; [ :5Q8 C{ P lCgNL VF{¯ D¯F9L D[\ Nl, T XaN 
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 0¶F³lSXF[¯ S]6F,  G[ Nl, T SL 5l E¯FQFF :5Q8 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS  
“!³ Nl, T JC C{ lH; SF NF~6 N, G4 NF[CG ˆJ\ XF[QF6 CF[TF C¯F C{ TYF 
 ; DFH D[\ HF[ J\lRT4 p5[l1FT ˆJ\ 5|TFl0T C¯F C{ P  
Z³ NLGTF lH; SL U'lC6L4 NF; TF lH; SL ElUGL VF{¯ V:5'xI TF lH; SL 
 ; \lUGL C¯L C{4 JC Nl, T C{ P          
#³ DF{G lH; SL JF6L4 ØgNG lH; SL SCFGL VF{¯ J[NGF lH; SL F¯GL 
 C¯L C{4 JC Nl, T C{ P”&#              
D¯ F9LvlJ£FG o 
 “Nl, T D},  ~5 ; [ D¯F9L EFQFF SF ˆS XaN C{ lH; SF 5|I F[U NDG 
VF{¯ XF[QF6 S[ lXSF¯ , F[UF[\ S[ l, ˆ lSI F HFTF C{ P”&$ Nl, T XaN SL 
j I FbI F S]K lJRF¯SF[\ G[ ; FDFlHS4 VFlY"S VF{¯ ; F\:S'lTS 5l l¯:YlTI F[\ 
SF[ DC…J5}6" DFGS  ¯SL C{ P .G VFWF¯M\ 5¯  D¯F9L D[\ TLG lEgG lJRF¯WF¯Fˆ¥ 
; FDG[ VFTL C{ P .; D[\ ; FDFlHS 5l l¯:YlT S[ ; FY VFlY"S VFWF¯ SF[ 
DC…J5}6" DFGG[JF, [ lJRF¯SF\[ SF ˆS N,  C{ lHGD[\ 0¶F³D³GF³DFGB0[4 
AFA}¯FJ4 AU], 4 GFDN[J - , FG4 0¶F³; NF S F¯0[ VFlN 5|D]B C{ P VTo Nl, T 
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DTFG]; F¯ Nl, T SF VY" C{v “Nl, T S[J,  Cl H¯G VF{¯ GJAF{â GCL\ P U¥FJ 
SL ; LDF S[ AFC¯ C¯G[JF, L ; EL VK}T HFlTI ¥F4 VFlNJF; L4 E}lDCLG B[T 
DHN}¯4 zlDS4 S58SF¯L HGTF VF{¯ I FI FJ  ¯HFlTI ¥F ; EL SL ; EL —Nl, Tˆ  
XaN ; [ j I FbI FlI T CF[TL C{ P Nl, T SL j I FbI F D[\ S[J,  VK}T HFlT SF 
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EL ; DFJ[X S G¯F CF[UF P”&&        
 D¯F9L ; FlCtI SF¯ GFDN[J - , FG S[ DTFG]; F¯v “VG]; }lRT HFlTI ¥F4 
AF{â4 zlDS DHN}¯4 E}lDCLG lS; FG4 U¯LA lS; FG VF{¯ BFGFANF[X 
HFlTI ¥F4 VFlNJF; L VFlN ; EL Nl, T C{ P”&*     
 “0¶F³ELD¯FJ VFdA[0S  ¯ G[ Nl, T SF[ 5l E¯FlQFT S T¯[ C]ˆ  SCF C{v 
“Nl, T HFlTI ¥F J[ C\{ HF[ V5lJ+ CF[TL C{ P .GD[\ lGdG z[6L S[ SF¯LU¯4 
WF[AL4 DF[RL4 E\UL4 A; F{¯4 ; [JS HFlTI ¥F H{; [ RDF¯4 0UF¯L sD¯[ 5X] p9FG[ 
S[ l, ˆf4 ; p L¯ s5|; 'lT U'CSFI " S[ l, ˆf - F[, 4 0O, L AHFG[JF, [4 S]K 
HFlTI ¥F 5¯ d5¯ FUT SFI " S G¯[ S[ VlTl ¾¯T S'lQFvDHN}¯L SF SFI " S T¯L C{ P 
S]K lNGF[\ 5}J" TS pGSL l:YlT Vâ"NF; 4 A¥W]VF DHN}¯ H{; L C¯L C{ P”&(   
 , 1D6XF:+L HF[XL S[ XaNF[\ D[\4 “Nl, T DFGJLI  5|UlT D[\ ; A; [ 5LK[ 
50F C]VF VF{¯ 5LK[ WS[, F UI F ; FDFlHS JU" C{ P DCF¯FQ8= S[ lCgN} ; DFH 
D[\ DCF¯4 RDF¯4 0F[D . tI FlN lHG HFlTI F[\ SF[ U¥FJ S[ AFC¯ C¯G[ S[ l, ˆ 
AFôI  lSI F UI F VF{¯ lHG; [ ; DFH lJX[QFTo ; J6" ; DFH4 XF¯Ll S¯ ; [JFˆ¥ 
TF[ , [TF C¯F4 , [lSG HLJGFJxI S 5|FYlDS H~ T¯F[\ ; [ EL lHgC[\ HFGA}hS  ¯
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C]VF4 lH; S[ VôI 1F 5N ; [ AF[, T[ C]ˆ  5|l; â Nl, TvGF8SSF¯ zL lE³lX³ 
lXgN[ G[ Nl, T XaN SL j I FbI F S T¯[ C]ˆ  SCF YFv “Nl, T S[ VgTU"Tv 
!³ EF¯TLI  ; DFH SF JC EFU lH; [ V:5'xI  I F VK}T ; DhF HFTF C{ P  
Z³  AC]T CL SD J[TG I F DHN}¯L D[\ HF[ RF{AL; F[ 3^8[ B[TF[\ D[\ zD S G¯[ 
 S[ l, ˆ DHN}¯ C{ VF{¯ XF[lQFT C{ P            
#³  N]U"D 5CF0F[\4 JGF\[4 H\U, F\[ D[\ HLG[ S[ l, ˆ DHA}¯ HGvHFlTI ¥F 
 VFlNJF; L ; DFH P                  
$³  5}\HLJFNL jI J:YF S[ SF¯6 VFlY"S N'lQ8 ; [ HF[ N], "E C{ JC AC]HG 
 ; DFH P 
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lJx, [QF6 S G¯[ ; [ I C lGQSQF" lGSF, F HF ; STF C{ lS Nl, T JC C{ HF[ 
; FDFlHS4 VFlY"S4 F¯HGLlTS ˆJ\ WFlD"S ~5 ; [ l5K0F C]VF C{ P HF[ 
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SL ¡ lQ8 ; [ EL lH; [ gI FI  GCL\ lD, F C{4 J[ ; A p5[l1FT Nl, T C{ P sGJv 
R[TG V\S Z*% D."4 !) ( $ WL¯[gN| D[CTFf P”*Z   
 U]H¯ FTL ; FlCtI SF¯ GL¯J 58[,  G[ —Nl, T SL j I FbI F SL C{v “H[ 
; D]NFI F[\ HFlTUT NDG TYF V:5'xI TF HLJGGF\ N¯[S 1F[+[ 5FI DF,  TYF 
C0W}T YTF æ¯F K[ VG[ pJ[BFI F K[ T[ Nl, T P”* # 
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 5|l; â U]H¯ FTL , [BS HI \T 5¯ DF¯ SF DFGGF C{ lS “Nl, T XaN SF 
VY" CL C{ 5Ll0T4 XF[lQFT4 J\lRT4 p5[l1FT DG]QI  P , [lSG U]H¯ FTL Nl, T 
; FlCtI SF¯M\ SF ˆS ; D]NFI  —Nl, Tˆ  XaN SF VY" ; LlDT S T¯F C{ VF{¯ JC 
DFGTF C{ lS RFT]J"^I " S[ SF¯6 HF[ HFlTI ¥F VA TS V:5'xI  SC, F. " J[ 
, F[U CL Nl, T C{ P”* $ 
 U]H¯ FTL S[ Nl, T , [BS EL³G³J6S  ¯G[ Nl, T SL 5l E¯FQFF N[T[ C]ˆ  
SCF C{ lS “EF¯TLI  ; DFHDF\ 5}J"[ X}N|4 VlTX}N|4 RF\0F, 4 N:I ]4 V; ]¯4 5\RDŸ 
VK}T4 VgtI H4 Cl H¯G4 5NNl, T GFD[ VF[, BFTF ˆS V, U ; DFHv; D}C G[ 
VFH[ Nl, T T¯ LS[ VF[, B D, L K[ P”* % 
 VYF"TŸ EF¯TLI  ; DFH D[\ lH; [ 5C, [ X}N|4 VlTX}N|4 RF^0F, 4 N:I ]4 
V; ]¯4 5\RDŸ4 VK}T4 VgtI H4 Cl H¯G ˆJ\ 5NNl, T VFlN GFD ; [ 5CRFG[ 
HFT[ ˆS V, U ; DFH ; D]NFI  SF[ VFH Nl, T S[ ~5 D[\ 5CRFG lD, L C{ P  
 . ;  5|SF¯ U]H¯ FTLvlJ£FGF[\ S[ £F¯F Nl, T XaN SL 5l E¯FQFFVF[\ ; [ 
:5Q8 CF[TF C{ lS Nl, T XaN SF ˆS ; LlDT VY" lSI F UI F C{ P Nl, T S[ 
V\TU"T JCL jI l¾T I F ; DFH ; D]NFI  VF ; STF C{ lH; [ EF¯TLI v; DFH SL 
JU"vjI J:YF D[\ RT]Y"vJU" SF N¯ßHF 5|FÃT C{ TYF lHgC[\ I ]UF[\ TS lJlEgG 
GFD N[S  ¯V:5'xI TF SL SF[l8 D[\ B¯F UI F C{ P lH; SF ; EL 5|SF¯ ; [ NDG4 
XF[QF6 ˆJ\ p5[1FF C]. " C{ JC DFGJ ; D]NFI  CL Nl, T DFGF HF ; STF C{ P  
V\U|[HL lJ£FG o  
 V\U|[HL D[\ Nl, T XaN SF XaNSF[XLI  VY" 5|FÃT CF[TF C{4 lSgT] Nl, T 
SL j I FbI F S[ AF¯[ D[\ AC]T SD CL RRF" C]. " C{ P .; SF SF¯6 I C CF[ 
; STF C{ lS Nl, T ˆS EF¯TLI  VJWF¯6F C{ . ; l, ˆ V\U|[HL ; FlCtI  D[\ 
pGSL RRF" AC]T SD C{4 lSgT] lO¯  EL V\U|[HL D[\ Nl, TF[\ S[ AF¯[ D[\ l, BG[v 
JF, [ lJ£FG SD GCL\ C{ P V\U|[HL D[\ Nl, TF[\ S[ AF¯[ D[\ l, BG[JF, [ lJ£FGF[\ D[\ 
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VD[l S¯G lJN}QFL ˆ, GF¯ lHl, I 8 SF 5|D]B :YFG C{ P    
 “VD[l S¯G lJN}QFL ˆ, GF¯ lHl, I 8 G[ —Nl, Tˆ ; \7F S[ AF¯[ D[\ l, BF 
C{v Dalit is a common - identity of those indians who are particular 
socially neglected untouchable suppressed and backward P”*&  
 VYF"TŸ Nl, T pG EF¯TLI F\[ SL ˆS ; FDFgI  5CRFG C{ HM lJX[QFS¼ 
; FDFlHS ~5 ; [ p5[l1FT C]ˆ  VK}T C{ HM l5K0[ C]ˆ  VF{¼ NAF lNˆ  Uˆ  C{\ P 
 . ;  5|SF¼ V\U|[HL lJ£FGM\ G[ Nl, T SL j I FbI F D[\ EF¯TLI  ; DFH S[ 
ˆS lJX[QF JU" JF, [ ; DFHv; D}C SF[ :YFG lNI F C{ lHgC[\ VK}T DFGF HFTF 
C{ P VK}T CF[G[ S[ SF¯6 ; DFH S[ prRJU" S[ , F[U pgC[\ NAFI [ B¯T[ C{\ 
p; S[ 5l 6¯FD:J~5 JC l5K0[ C]ˆ  C{\ P  
lCgNLvlJ£FG o         
 Nl, T R[TGF SF ; J"5|YD pNŸEJ D¯F9L EFQFF D[\ C]VF P D¯F9L S[ 
AFN U]H¯ FTL4 D, I F, D4 T[, ]U}4 TlD, 4 5\HFAL .tI FlN EFQFFVF\[ D[\ Nl, Tv 
R[TGF SF WL¯[vWL¯[ 5|J[X VF{¯ lJSF;  C]VF P lSgT] lCgNL D[\ Nl, TvR[TGF 
SL RRF" AC]T , dA[ V; [" S[ AFN X]~ C]." P lCgNL D[\ Nl, TvR[TGF SL RRF" 
AC]T lJ, dA ; [ CF[T[ C]ˆ  EL BF; L SxDSX S[ ; FY 5|F¯\E C]." C{ P lCgNL D[\ 
Nl, TvR[TGF SL RRF" S G¯[JF, [ lJ£FGF[\ D[\ DFTF5|; FN4 zL VJlgTSF5|; FN 
D¯D84 VF[D5|SFX JF<DLlS4 zLDTL S]; ]D D[3JF, 4 S\J,  EF¯TL4 zL 0¶F³ 
; F[CG5F,  —; ]DGF1F¯ˆ4 zL T¯GS]DF¯ ; F\El I¯ F VFlN 5|D]B C{ P  
 “DFTF5|; FN —Nl, T ; FlCtI  SL 5|D]B R¯GFˆ¥ˆ GFDS , [B D[\ Nl, T 
SL 5l E¯FQFF .;  5|SF¯ S T¯[ C\{v “NAFI F UI F4 lU¯FI F UI F4 V, U lSI F 
UI F4 pt5Ll0T4 p5[l1FT4 AlCQS'T4 V5DFlGT4 XF[lQFT VFlN P D]bI To lCgN} 
; DFH D[\ X:+ VF{¯ XF:+ ; [ 5Ll0T4 V5DFlGT VF{¯ XF[lQFT ; D]NFI  VFT[ C{\4 
pGD[\ HC¥F VG]; }lRT HFlT4 VG]; }lRT HGHFlT4 3]D\T] HFlTI ¥F4 A\W]VF 
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DHN}¯4 hF[5058Ÿl8I F[\ D[\ C¯S  ¯GF¯SLI  HLJG HLG[ JF, [ EL VFT[ C{\ P”* *  
 lCgNL S[ 5|l; â Nl, T , [BS zL VJlgTSF5|; FN D¯D8 S[ VG]; F¯ 
Nl, T XaN SF VY" . ;  5|SF¯ C{   
“!³ Nl, T XaN ˆS j I F5S XaN C{ P VFW]lGS X}N| ; DFH SF AC]T A0F 
 lC:; F Nl, T ; \7F D[\ ; DFlJQ8 C{ P  
Z³ ; DFH D[\ 5|Rl, T WF¯6FVF[\ S[ VG]; F¯ TYF XaNSF[XF[\ S[ VG]; F¯ 
 Nl, T JC , F[U C{ lH; SF N, G lSI F UI F CF[4 lHgC[\ F¯{NF UI F CF[4 
 S]R, F UI F CF[ P 
#³ VFlNSF,  D\[ DFGJ lJlEgG N, F\[ D[\ lJE¾T YF P lHgC[\ ; D}C4 8F[, L4 
 8}S0L4 lU¯MC S[ 5I F"I JFRL GFDF[\ ; [ EL HFGF UI F YF P 5|FRLG SF,  
 D[\ SAL, F[\ SF XF; G YF VF{¯ JC SAL, [ CL N,  SC, FT[ Y[4 EF¯TLI  
 U6T\+LI  5l J¯[X D[\ .GSF[ U6 EL SCT[ Y[ P N,  VF{¯ U64 XaNSF[XF[\ 
 SL ¡ lQ8 ; [ ˆS CL C{ P  
$³ Nl, T XaN D[\ CD[\ N,  ; \7F SF VFEF;  VlWS ¡ lQ8UT CF[TF C{4 
 CDF¯L WF¯6F C{ lS N,  ; [ CL Nl, T XaN AGF VF{¯ 5|R, G D[\ VFI F 
 C{ P  
%³ JT"dFFG D[\ VG[S ; FDFlHS .SF."I F[\ VF{¯ F¯HGLlTS 5Fl8"I F[\ SL 
 lJRF¯WF¯F S[ , F[U ˆS; }+ D[\ A\WS  ¯R]GFJ , 0T[ C{\ I F ; \:YF AGFT[ 
 C\{4 pGD[\ EL N,  XaN SF DC…J lNBF." N[TF C{ P H{; [ HGTFN, 4 
 ; DFHJFNL N, 4 ; [JFN,  VFlN P 9LS I CL WF¯6F N,  ; [ AG[ Nl, T
 XaN D[\ lGlCT C{ P                
&³ Nl, T XaN N,  ; [ AGF C{ VF{¯ —N, ˆ GFDS ; 5" C{ TYF AC]T ; [ N, F[\ 
 D[\ ; \Ul9T GFD Nl, T XaN D[\ lGlCT C{ P”* (   
 F¯H:YFG SL ; ]5|l; â , [lBSF ˆJ\ ; DFH ; [lJSF zLDTL S]; ]D 
D[3JF,  G[ Nl, T SL 5l E¯FQFF .;  5|SF¯ NL C{v “Nl, T SF XFlaNS VY" C{ 
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S]R, F C]VF P VTo Nl, T JU" SF ; FDFlHS ; \NEF["\ D[\ VY" CF[UF JC HFlT 
; D]NFI  HF[ VgI FI 5}J"S ; J6F["\ I F prR HFlTI F[\ £F¯F Nl, T lSI F UI F CF[4 
F¯\{NF UI F CF[ P Nl, T XaN j I F5S ~5 D[\ 5Ll0T S[ VY" D[\ VFTF C{4 5¯  
Nl, TvJU" SF 5|I F[U lCgN} ; DFH jI J:YF S[ VgT"UT 5¯ d5¯ FUT ~5 D[\ X}N| 
DFG[ HFG[ JF, [ JUF["\ S[ l, ˆ ~-  CF[ UI F C{ P Nl, T JU" D[\ J[ ; EL HFlTI ¥F 
; ldDl, T C{ HF[ HFlTUT ; F[5FGvØD D[\ lGdGTD :T¯  5¯  C{ VF{¯ lHgC[\ ; lNI F[\ 
; [ NAF S  ¯ B¯F UI F C{ P”* )  
 “EF¯TLI  Nl, T ; FlCtI  VSFNDL S[ F¯Q8=LI  VôI 1F 0¶F³; F[CG5F,     
—; ]DGF1F¯ˆ G[ Nl, T XaN SF VY" ; J"CF¯F JU" SF[ RLtSF¯ S[ ~5 D[\ 
:JLSF¯ S T¯[ C]ˆ  .G ~5F[\ D\[ lSI F C{v  
!³  ; DFH VF{¯ ; FlCtI  D[\ Nl, T XaN DC…J5}6" C{ P Nl, T XaN D}S 
 GCL\ C{ P JC V5GL 5l E¯FQFF :JI \ pNŸEFlQFT S T¯F C{ P Nl, T JC C{ 
 lH; SF N, G lSI F UI F CF[ P Nl, T XaN 5|[¯6F VF{¯ lJN|F[C SF 
 5I F"I JFRL C{ P  
Z³ Nl, T XaN SF ˆS . lTCF;  C{ P ; FDFlHS N5"6 C{ P ; J"CF¯F JU" 
 SF[ RLtSF¯ C{ P 
#³  Nl, T XaN V5GL Vl:DTF4 :JFlEDFG VF{¯ V5G[ UF{¯JDI L . lTCF;  
 5¯  N'lQ85FT S G¯[ SF[ AFôI  S T¯F C{ lS CD SF{G Y[4 ¾I F Y[ VF{¯ ¾I F 
 CF[ Uˆ  m”(_  
 VF[D5|SFX JF<DLlS lCgNL S[ ˆS ; ]5|l; â Nl, T ; FlCtI SF¯ C{ P 
pgCF[\G[ Nl, T XaN SF VY" ; ,¯  ˆJ\ ; FDFgI LS'T 5l E¯FQFF D[\ . ;  5|SF¯ 
lSI F C{4 “Nl, T XaN p;  j I l¾T S[ l, ˆ 5|I F[U CF[TF C{ HF[ ; DFHvj I J:YF 
S[ TCT ; A; [ lGR, L 5FI NFG 5¯  C{ P J6"vj I J:YF G[ lH; [ VK}T I F 
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VgtI H SL z[6L D[\ B¯F4 p; SF N, G lSI F4 XF[QF6 C]VF4 p;  ; D}C SF[ CL 
; \lJWFG D[\ VG]; }lRT HFlTI ¥F SCF UI F C{ HF[ HgDGF VK}T C{ P”( ! 
 lCgNL S[ ; ]5|l; â SlJ S\J,  EF¯TL G[ SCF C{ lS “Nl, T JC C{ 
lH;  5¯  V:5'xI TF SF lGI D , FU} lSI F UI F C{ P lH; [ S9M¯ VF{¯ U\N[ 
SFD S G¯[ S[ l, ˆ AFôI  lSI F UI F C{ P lH; [ lX1FF U|C6 S G¯[ VF{¯ :JT\+ 
j I J:YF S G¯[ ; [ DGF lSI F UI F VF{¯ lH;  5¯  ; K}TM\ G[ ; FDFlHS lGI M"uI v 
TFVM\ SL ; \lCTF , FU} SL4 JCL VF{¯ JCL Nl, T C{ VF{¯ p; S[ V\TU"T JCL 
HFlTI ¥F VFTL C{\4 lHgC[\ VG]; }lRT HFlTI ¥F SCF HFTF C{ P”( Z 
 lCgNL S[ SlJ 0¶F³.gN|ACFN]¯ l; \C G[ Nl, T SM 5Fl E¯FlQFT S T¯[ C]ˆ  
SCF C{ lS “lH; [ VK}T SCS  ¯; lNI M\ TS DG]QI  HLJG SL ; EL VFJxI v 
STFVM\ VF{¯ ; ]lJWFVM\ ; [ J\lRT B¯F UI F VF{¯ lH; [ S[J,  N]oB4 J[NGF4 
U], FDL4 V5DFG4 V¥F; ]VM\ ; [ E¯L lH\NUL lATFG[ S[ l, ˆ lJJX lSI F UI F 
C{ P lCgN} WD" SL J6"vjI J:YF G[ HFlTI M\ S[ S83 M¯\ ; [ lGlD"T .;  ; DFH 
jI J:YF G[ p; [ JC :YFG lNI F HM U¥FJMvGU¯M\ S[ VCFT[ ; [ N}¯ YF VF{¯ HC¥F 
S[J,  V\WSF¯ CL V\WSF¯ YF P p;  V\WSF¯DI  VF{¯ ArR, G SL HL\NUL 
HLG[JF, [ SM —Nl, Tˆ ; \7F ; [ VlElCT lSI F HFTF C{ P”( #  
 . ;  5|SF¯ ; DU| lCgNL lJ£FGM\ S[ £F¯F NL U." Nl, T SL 5l E¯FQFFVM\ 
SF lJx, [QF6 S G¯[ 5¯  I C lGQSQF" lGSF, F HF ; STF C{ lS “Nl, T XaN 
HC¥F j I l¾T SM V5GL Vl:DTF4 :JFlEDFG VF{¯ V5G[ UF{¯JDI L . lTCF;  5¯  
¡ lQ85FT S G¯[ SM AFôI  S T¯F C{ JCL VJGlT4 JT"DFG l:YlT VF{¯ lT¯ :S'T 
HLJG S[ lJQFI  D[\ ; MRG[ S[ l, ˆ EL lJJX S T¯F C{ P CD SF{G Y[ m ¾I F 
Y[ m VFlN ˆ[; [ 5|xG C{ lHgC\[ Nl, T XaN p¿¯  5FG[ S[ l, ˆ 5|[l T¯ S T¯F C{ P 
p;  T¯ C I C Nl, T XaN SF ; \A\W HC¥F ; :¯JTL VF{¯ l; \W]3F8L SL ; eI TF4 
JC¥F S[ lGJF; L J DMCGHMN0M VF{¯ C0Ã5F XC¯M\ ; [ H]0F C{4 JCL pG 
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; D:I FVM\ S[ VFSQF"6 D[\ p;  ; eI TF S[ ; 'HGSTF"VM\ SM pHF0F4 5¯ FlHT 
lSI F4 p; SL ; \:S'lT4 WD"4 ; FlCtI  5¯  SaHF lSI F4 V5GFI F VF{¯ pG 5¯  
DG]:D'lT S[ GFD 5¯  V5G[ ; FDFlHS A\WG YM5S  ¯pgC[\ —U], FDˆ AGF lNI F P  
lX1FF U|C6 S G¯[ S[ VlWSF¯ 5¯  ; N{J S[ l, ˆ 5|lTA\W , UF lNI F P . ; l, ˆ 
—Nl, Tˆ XaN j I l¾T SM V5G[ UF{¯JDI  VTLT SL T¯ O hF\SG[ S[ l, ˆ 5|[l T¯ 
S T¯F C{ P”( $  
 Nl, T XaN ; FDFlHS V; DFGTF SL VF[¯ . \lUT S T¯F C{ P ˆS H{; [ 
0L, v0F[, JF, [ ˆS CL ¾¯TJF, [ , F[UF[\ D[\ 5¯ :5¯  µ¥RvGLR VF{¯ KM8[vA0[ 
SL EFJGF ¾I F[\ C{ m ˆS j I l¾T N}; [¯ j I l¾T ; [ K]VFK}T ¾I F[\ S T¯F C{ m 
D\lN¯ D\[ S]¿F 5|J[X S  ¯; STF C{4 5¯  ˆS .g; FG D\lN¯ D[\ EUJFG S[ NX"G 
GCL\ S  ¯ ; STF4 ¾I F SF¯6 C{ m CD lJN[XL lJWDL" S[ ; FY A{9S  ¯ BF 
; ST[ C{\ m A[8FvA[8L SF l x¯TF S  ¯; ST[ C{\4 5¯  ˆS Nl, T :JWDL" S[ 5F;  
A{9G[ ; [ lCRlSRFT[ C\{ VFlB  ¯¾I F\[ m( %      
 . ;  5|SF¯ lGQSQF"To SCF HF ; STF C{ lS “Nl, T XaN SF[ S[J,  
TYFSlYT —X}N|ˆ4 Cl H¯G I F U], FDF[\ ; [ HF[0GF G S[J,  . ;  XaN S[ ; FY 
A, FtSF¯ C{4 Al<S .G JUF["\ S[ , F[UF[\ S[ ; FY EL VgI FI  C{ P .; [ VFlY"S 
V; DFGTF ; [ EL HF[0GF DCFG E},  CF[UL P ; DFH S[ l; D¯F[¯ lGW"G A|Fï 6 
SF[ Nl, T 5]SF¯G[ SL lCdDT S  ¯ ; S[\U[ m Nl, T XaN D}S GCL\ C{ P I C 
V5GL 5l E¯FQFF :JI \ pNŸEFlQFT S T¯F C{ P Nl, T JC C{ lH; SF N, G lSI F 
UI F CF[4 XF[QF6 lSI F UI F CF[4 pt5Ll0T lSI F UI F CF[ P p5[l1FT4 V5DFlGT4 
5|TFl0T4 AFlWT VF{¯ 5Ll0T j I l¾T CL —Nl, Tˆ z[6L D[\ VFT[ C{\ P .;  T¯ C 
Nl, T XaN SL 5l E¯FQFF S[ VgTU"T HC¥F ; lNI F[\ ; [ ; FDFlHS A\WGF[\ D[\ 
AFlWT GF¯L ˆJ\ ArR[ EL .; D[\ XFlD,  C{ P E}lDCLG4 VK}T4 A\W]VF4 NF; 4 
U], FD NLG VF{¯ 5¯ FlzT4 lG¯FlzT EL Nl, T CL C{ P”( & 
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Nl, T R[TGF SF :J~5 o  
 Nl, TF\[ S[ lCT I F S<I F6 S[ lJQFI  D[\ ; F[RG[JF, L R[TGF4 Nl, Tv 
R[TGF C{ P Nl, TF\[ D[\ I C R[TGF ¾I F[\ HgDL m .; SF EL ˆS ; FDFlHS SF¯6 
C{ P Nl, TvR[TGF SL H0 EF¯TLI  ; DFHv; \¯RGF D[\ C{ P EF¯TLI  ; DFH 
HFlT 5¯  VFWFl T¯ ; DFH C{ P VYF"TŸ EF¯TLI  ; DFH HFlTI F[\ SF ; D}C C{ P 
VTo HFlT £F¯F CL j I l¾T SF D}<I  lGWF"l T¯ CF[TF C{ P .; l, ˆ EF¯TLI  
; DFH D[\ HF[ ; A; [ GLR, L 5FI NFG 5¯  lGdGJU" C{4 Nl, T C{4 pgC[\ EF¯TLI  
; DFHvj I J:YF D[\ VgI FI  CL C]VF C{ P VTo I ]UF[\ TS EF¯TLI  ; DFH D[\ 
lGdGJUF["\ SF[ D]l¾T SL SF[. " U]\HF.X GCL\ C]. " P lSgT] HA N[X D[\ :JT\+TF 
I F D]l¾TSFDL lJRF¯WF¯F SF 5|FN]EF"J C]VF TF[ . ; D[\ ; A; [ ßI FNF EFULNF¯L 
lGdGJU" ˆJ\ Nl, TF[\ SL CL C]." C{ P ˆ[; [ CL Nl, TF\[ SL D]l¾T S[ l, ˆ N[X D[\ 
AL; JL\ XTFaNL D[\ DCFDFGJ 0¶F³VF\A[0S  ¯ SF VFlJEF"J C]VF P lHgCF[\G[ 
Nl, TF[\ SL D]l¾T S[ £F¯ BF[,  lNˆ  P .; l, ˆ 0¶F³VF\A[0S  ¯SL lJRF¯WF¯F CL 
Nl, T R[TGF SF D},  S[gN|lA\N] C{ P  
 “l5K, [ S]K JQFF["\ ; [ HA ; [ ; DFH ; FlCtI  VF{¯ F¯HGLlT D[\ Nl, TF\[ 
G[ lS; L SF l5K<, uU} AGGF KM0S  ¯V5G[ ØF\lTSF¯L T[J  ¯S[ ; FY V5GL 
5'YS 5CRFG AGFI L C{4 TA ; [ Nl, T R[TGF SF[ , [S  ¯ lG¯gT¯  , [BG VF{¯ 
D\YG HF¯L C{ P Nl, T R[TGF S[ . ;  pEF¯ H{; [vH{; [ ˆS ; X¾T VF\NF[, G 
SF ~5 l, I F C{ J{; [vJ{; [ . ; S[ lJ M¯W VF{¯ ; DY"G SL 5|lØI F EL T[H C]." 
C{ P S,  TS Nl, T 5|xGF[\ VF{¯ D]¡F[\ SL p5[1FF S G¯[JF, [ , F[U Nl, T 5|xGF[\ 
S[ 5|lT U\EL¯ C]ˆ  C{\ P Nl, TvR[TGF S[ 5l J¯T"G S[ pEF¯ V5G[ lJ M¯lWI F[\ 
TS SF ôI FG V5GL VF[¯ BL\RF C{ P lJlEgG 5+v5l+SFVF\[ G[ Nl, Tv; FlCtI  
VF{¯ R[TGF 5¯  S[lgN|T V5G[ lJX[QFF\S 5|SFlXT lSˆ C{\ P D¯l6SF U]ÃTF HL 
G[ I ]â T¯ VFD VFNDL S[ Nl, Tv; FlCtI  VF{¯ R[TGF 5¯  RF¯ lJX[QFF\S 
lGSF, [ C{\ pgCL\ D[\ ; [ ˆS —Nl, TvR[TGF o ; MRˆ  5]:TS S[ ~5 D[\ 5|SFlXT 
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C]VF C{ P 5]:TS D[\ ; \Sl, T , [B Nl, T R[TGF S[ lJlEgG VFI FDF[\ 5¯  
S[lgN|T C{ P Nl, TvR[TGF SF XFI N CL SF[. " lAgN} I F VFI FD CF[ HF[ . ;  
5]:TS D[\ ; \Sl, T , [BF[\ D[\4 lS; L G lS; L ~5 D[\4 p<, [lBT G C]VF CF[ P 
.; l, ˆ Nl, T R[TGF SF[ ; DhG[ SL ¡ lQ8 ; [ I C ˆS D]SdD,  N:TFJ[H    
C{ P”( *   
 5|:T]T VôI FI  SF GFD Nl, TvR[TGF SL VJWF¯6F ˆJ\ :J~5 C{ P 
VTo .;  lJQFI  5¯  RRF" S G¯[ ; [ 5}J" CD[\ I C HFG , [GF VlT VFJxI S C{ 
lS R[TGF VF{¯ Nl, TvR[TGF SF :J~5 S{; F C{ m  
R[TGF ; [ TFt5I " o        
 “R[TGF ; \:S'T —R[TGˆ D[\ VF 5|tI I  HF[0S  ¯ AGFI F UI F XaN C{ P          
—R[TGˆ XaN lRTŸ + I ]RŸ + VG S[ ; \I F[U ; [ AGF C{ P V\U|[HL EFQFF D[\ . ; S[ 
l, ˆ Consciousness SF 5|I F[U CF[TF C{ P”( (      
 0¶F³xI FD; ]\N¯NF;  G[ —lCgNL XaNv; FU¯ EFUv#ˆ  D[\ R[TGF S[ TLG VY" 
lSˆ C{\ o R[TGF ; \7F s:+Lf s; \f        
 !³ A]lâ4 Z³ DGF[J'l¿4 #³ 7FGFtDS DGF[J'l¿ P  
 :D'lT4 ; ]lW4 I FN P  
 R[TGF4 R{TgI 4 ; \7F4 CF[X P”v  
R[TGF v lØ³V³ slC³ R[G $ GF 5|tI I f 
 !³ ; \7F D[\ CMGF P CMX D[\ VFGF P 
 Z³ ; FJWFG CMGF P RMS;  CMGF P 
R[TGF lØ³; \³ s; \ lR\TGf         
 lJRF¯GFq; DhGFqôI FG N[GFq; F[RGF4 H{; [ WD"vR[TGF4 VFUDvR[TGF4 
E, FvR[TGF4 A]¯FvR[TGF P”( )         
 VYF"TŸ . ;  VY" D[\ Nl, T R[TGF C]." P     
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 U]H¯ FTL HF[06L SF[X S[ VG]; F¯ R[TGF SF VY" ; Dh I F ; DhXl¾T 
EL CF[TF C{ P —R[T DrKGN¯ UF[¯B VFI Fˆ JF, L 5|Rl, T pl¾T D[\ EL s; EFG 
VY" 5|I ]¾T C{ P R[TGF XaN SF ; \NE" lR¿ ˆJ\ DFG;  C{ lRT XaN SF VY" 
C{ lJRF¯4 A]lâ4 ; Dh4 V\TS 6¯4 7FG4 R{TgI 4 ; ]WvA]Wv; Dh4 0CF56 P”)_  
 . ;  5|SF¯ R[TGF XaN D}, To ˆS DGF[lJ7FG XaN C{4 lH; [ XaNSF[XF[\ 
D[\ CF[X D[\ VFGF4 A]lâ lJJ[S ; [ SFD , [GF4 ; FJWFG CF[GF4 ; F[RGF4 
lJRF¯GF4 7FG4 CF[X4 I FN4 A]lâ4 HLJGXl¾T4 DGF[J'l¿4 ; \7F ; [ I ]¾T4 
CF[lXI F¯ CF[GF4 ; …Jv; DhS  ¯ lS; L SL VF[¯ ôI FG N[GF4 R[TGTF4 ; \J[NGv 
XL,  N|Q8F4 VFtDF R[T; Ÿ VFlN VG[S VY" lGlN"Q8 lSˆ UI [ C{\ P  
R[TGF SL 5l E¯FQFFˆ¥ o       
 R[TGF SF[ j I F5S ~5 ; [ 5l E¯FlQFT lSI F UI F C{ P R[TGF ; FDFgI To 
J:T]VF[\vlJQFI F[\ VF{¯ N}; [¯ £F¯F lSI [ HFG[JF, [ SFI F["\ S[ 5|lT ; R[T CF[G[ SF 
EFJ C{ P VG[S lJRF¯SF\[ G[ V5G[vV5G[ ¡ lQ8SF[6 ; [ —R[TGFˆ SF[ 5Fl E¯FlQFT 
S G¯[ SF 5|I F;  lSI F C{ P  
 R[TGF SF[ AMWvD}, S 5l E¯FlQFT S T¯[ C]ˆ  lC\NL lJxJSF[X B\0v$ D[\ 
SCF UI F C{ lS “R[TGF :JI \ SF[ VF{¯ V5G[ VF; 5F;  S[ JFTFJ 6¯ SF[ 
; DhG[ TYF p; SL AFTF[\ SF D}<I F\SG S G¯[ SL Xl¾T SF GFD C{ P”) !  
 NX"GSF[X S[ DTFG]; F¯v “R[TGF (Consciousness) J:T]UT I YFY" S[ 
5¯ FJT"G SF prRTD ~5 HF[ S[J,  DG]QI  D[\ VgTlG"lCT CF[TF C{ P R[TGF pG 
DFGl; S 5|lØI FVF[\ SF ; DgJI  C{4 HF[ DG]QI  £F¯F J:T]UT HUT TYF :JI \ 
V5G[ :JtJ S[ VJAF[W D[\ ; lØI  ~5 ; [ pt5gG CF[TL C{ VF{¯ EFQFF ; [ V8}8 
~5 ; [ H]0L CF[TL C{ P”)Z        
 . ;  5|SF¯ p5I ]"¾T NF[GF[\ 5l E¯FQFFVF[\ ; [ :5Q8 CF[TF C{ lS R[TGF JF:TJ 
D[\ ˆS DGF[J{7FlGS XaN C{ P DGF[lJ7FG D[\ R[TGF S[ TLG :T¯  DFG[ HFT[ C\{v 
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R[TG4 VJR[TG VF{¯ VR[TG P R[TGF D]GQI  S[ DG S[ EFJF[\ ; [ H]0L C{ P 
VTo R[TGF S[ SF¯6 CL DG]QI  S[ DG D[\ S." 5|SF¯ S[ lJRF¯ VFT[ C\{ H{; [ 
; F[RGF4 XS S G¯F4 SF¯6 SF 5TF , UFGF TYF I FN B¯GF VFlN P lH; S[ 
5l 6¯FD:J~5 R[TGF SF lJSF;  DFGJ Dl:TQS D[\ WL¯[vWL¯[ CF[TF C{ P 
R[TGF S[ 5|SF¯ o  
 “DG]QI  S[ ; ]BvN]oB SL VG]E}lTI ¥F R[TGF SL N[G C{ P lHGSL pt5l¿ 
AFæ 5l l¯:YlTI F[\ S[ SF¯6 C]VF S T¯L C{ P ; FlCtI  S[ 1F[+ D[\ lJlJW 
VG]E}lTI F[\ SF J6"G C]VF C{ P I YFv  
!³ SFjI FG]E}lT4 Z³ ;¯ FG]E}lT4 #³ EFJFG]E}lT4 $³ 5|lTD VG]E}lT4 %³ lJ, 1F6 
VG]E}lT4 &³ C¯:I FG]E}lT4 *³ lNj I FG]E}lT4 ( ³ , F{lSS VG]E}lT4 ) ³ 5|tI 1FFG]E}lT 
!_³ ; DFG]E}lT4 !!³ ; CFG]E}lT4 !Z³ ; F{\NI F"G]E}lT P 
 . ;  5|SF¯ S],  lD, FS  ¯R[TGF S[ !Z 5|SF¯ C{ P”)# 
Nl, TvR[TGF ; [ TFt5I " o 
 “Nl, TvR[TGF D[\ NF[ XaN C{ Nl, T VF{¯ R[TGF P Nl, T XaN HFlTv 
JFRS GCL\ C{4 lSgT] ; DFH ˆJ\ ; D}C SF AF[W CF[TF C{ P VTo Nl, TvR[TGF 
; FD}lCS R[TGF S[ V\TU"T C{ P Nl, T R[TGF ; [ CDF¯F TFt5I " C{v  
v Nl, TF[\ SL V5G[ Vl:TtJ S[ 5|lT VC; F;  VYJF VG]E}lT P  
v Nl, TF[\ SF[ V5G[ VlWSF¯M\ SF VC; F;  I FGL R[TGF P  
v ; DFH D[\ V5GL DC…J5}6" E}lDSF SL ; Dh P”)$  
 Nl, T R[TGF S[ AF¯[ D\[ lCgNL S[ ; ]5|l; â SlJ VF[D5|SFX JF<DLlS 
SF ¡ lQ8SF[6 AC]T ; F¯CGLI  C{ P pGSF SCGF C{ lS “Nl, T SF[ j I YF4 
N]oB4 5L0F4 XF[QF6 SF lJJ 6¯ N[GF I F ABFG S G¯F CL Nl, T R[TGF GCL\ 
C{4 I F Nl, T 5L0F SF EFJ]S VF{¯ Vz]vlJUl, T J6"G HF[ DF{l, S R[TGF ; [ 
lJCLG CF[4 R[TGF SF ; LWF ; dAgW ¡ lQ8 ; [ CF[TF C{ HF[ Nl, TF[\ SL ; F\:S'v 
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lTS4 ˆ[lTCFl; S ; FDFlHS E}lDSF SL KlA S[ lT, :D SF[ TF[0TL C{ JC C{ 
Nl, T R[TGF P Nl, T DT, A DFGJLI  VlWSF¯M\ ; [ J\lRT4 ; FDFlHS TF{¯ 
5¯  lH; [ GSF¯F UI F CF[4 p; SL R[TGF I FGL Nl, TvR[TGF P”)%  
 F¯H[gN| S]DF¯ G[ V5G[ ˆS , [B D[\ l, BF C{ lS Nl, T R[TGF D}, To 
J6"vj I J:YF S[ TCT HF¯L 5|tI 1F VF{¯ V5|tI 1F NDG S[ 5|lT¯ MW VF{¯ 
5|lTSF¯ SL R[TGF C{ P 5|lT¯ MW SF VFXI  C{ p;  I YFl:YlTJFNL j I J:YF 
SF[ VFNX" DFGG[ ; [ .gSF¯ S G¯F4 HF[ ; FDFlHSv; F\:S'lTS VF{¯ VFlY"S 
:T¯  5¯  DFGJLI  Ul D¯F S[ EF{lTS lJSF;  S[ VJ; M¯\ SF[ ; AS[ l, ˆ ; ], E 
GCL\ CF[G[ N[GF RFCTL VF{¯ 5|lTSF¯ SF VFXI  C{ ; lNI F[\ S[ ; FDFlHS 
V5DFG VF{¯ pt5L0G SF[ V5GL lGI lT DFGG[ ; [ .gSF¯ S T¯[ C]ˆ  V5G[ 
; FD}lCS —:Jˆ S[ 51F D[\ V5GL , 0F." ; \Ul9T CF[T[ C]ˆ  B]N V5G[ A}T[ , 0 
; SG[ SL 1FDTF VlH"T S G¯F P”)&      
 5|F[³; L³0L³GF."S G[ Nl, T ; FlCtI  SF ; DFH 5¯  5|EFJ GFDS , [B D[\ 
l, BF C{ lS “Nl, TvR[TGF Nl, TvHLJG VF{¯ ; FlCtI 4 :JT\+TF VF{¯ 
; DFGTF S[ ; DF\T¯  CF[G[ SL :JLS'lT SF GFD C{ P”) *   
 lGQSQF"To SCF HF ; STF C{ Nl, TvR[TGF EF¯TLI  ; DFH SL HFlTv 
j I J:YF SL SF[B ; [ HgDL C{ P HFlTvj I J:YF CL V:5'xI TF SL HgDNF+L 
C{ P VTo I ]UF[\ TS ; DFH S[ lGdGJU"4 VK}T ˆJ\ Nl, TF[\ G[ V:5'xI TF S[ 
SF¯6 EI \S  ¯N]oB EF[UF C{ P .;  5|SF¯ ; lNI F[\ ; [ ; TFI [ C]ˆ  ˆJ\ V:5'xI TF 
SL 5L0F SF[ EF[UG[JF, [ , F[UF[\ SL S~6vSCFGL SF[ Nl, TvR[TGF SF GFD 
lNI F HF ; STF C{ P  
EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, TvR[TGF SF :J~5 o   
 j I l¾T S[ ; lDQ8 ~5 SF[ ; DFH SCF HFTF C{ P VTo j I l¾T CL 
; DFH SF lGDF"TF C{ P DG]QI v; DFH SF lGDF"6 .; l, ˆ S T¯F C{ lS ; DFH 
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CL DG]QI  S[ VFRF¯vlJRF¯ ˆJ\ j I JCF¯ SF[ ; CL F¯:T[ 5¯  , [ HFS  ¯p;  5¯  
lGI \+6 B¯ ; STF C{ P .; l, ˆ DFGJ HLJG D[\ ; DFH SL VCDŸ E}lDSF   
C{ P 
 EF¯TLI  ; DFHvj I J:YF J6"vD}, S C{ P VTo EF¯TLI  ; DFH D[\ j I l¾T 
SF D}<I  pGS[ J6" I F HFlT S[ VG]; F¯ CF[TF C{ P .; l, ˆ EF¯TLI  ; DFH D[\ 
Nl, T R[TGF S[ :J~5 SF[ :5Q8 S G¯[ S[ l, ˆ CD EF¯TLI  ; DFHvj I J:YF 
SF[ 5F\R EFUF[\ D[\ lJE¾T S T¯[ C\{ o  
!³  5|FRLG SF, LG EF¯TLI  ; DFH  
Z³  J{lNS SF, LG EF¯TLI  ; DFH  
#³  J[NF[¿¯  SF, LG EF¯TLI  ; DFH  
$³  DôI SF, LG EF¯TLI  ; DFH  
%³  VFW]lGS SF, LG EF¯TLI  ; DFH  
5|FRLG SF, LG EF¯TLI  ; DFH o  
 5|FRLG SF, LG EF¯TLI  ; DFH SL ; \¯RGF S{; L CF[UL I C ATFGF AC]T 
D]lxS,  C{4 ¾I F[\lS DFGJv; eI TF SF . lTCF;  AC]T 5]¯FGF C{ P DFGJv; eI TF 
SF . lTCF;  lHG VJ:YFVF[\ ; [ U]H¯ F C{ p; SL 5CRFG pG; [ 5|I ]¾T J:T]VF[\ 
; [ CF[TL C{ P VFlND DFGJ S[ 5|F¯\lES VJ:YF D[\ 5FQFF6 SF 5|I F[U CF[TF C{ 
VF{¯ lO¯  TF\AF4 S¥F; F VF{¯ , F[CF VFlN WFT]VF[\ SF j I JCF¯ lSI F CF[UF P 
DFGJ ; eI TF D[\ ; J"5|YD 5FQFF6 I ]U C{ P 5FQFF6 I ]U SF[ TLG EFU D\[ 
lJE¾T lSI F HF ; STF C{ P !³ 5}J" 5FQFF6 I ]U4 Z³ DôI  5FQFF6 I ]U4 #³ GJ 
5FQFF6 I ]U P 5}J" 5FQFF6 I ]U S[ , F[U G[U|L8F[ ; Dh[ HFT[ C\{ P DôI v5FQF6 
I ]U S[ DFGJ VtI gT 5|FRLG C{ VF{¯ . ;  I ]U D[\ DG]QI  VFB[8HLJL YF P GJ 
5FQFF6 I ]ULG , F[U VFlNDvlGQFFN DFG[ HFT[ C{\ P”) (    
 . ;  5|SF¯ DFGJv; eI TF SF lJSF;  , UEU 5F\R CHF¯ JQF" 5C, [ 
C]VF P DFGJv; eI TF SF lJSF;  EF¯T D[\ l; \W]v3F8L D[\ C]VF P “EF¯T SL 
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5|YD 5|FRLG ; eI TF lH; S[ AF¯[ D[\ CD[\ S]K lGlxRT 7FG 5|FÃT C]VF C{ HF[ 
l; \W]v3F8L SL ; eI TF S[ GFD ; [ 5|l; â C{ P . ; [ VFI "v5}J"vGU¯LI  ; eI TF 
(pre aryan urban civilization) EL SCF HFTF C{ P .; [ C0Ã5F ; eI TF VF{¯ 
; \:S'lT EL SCF HFTF C{ P”) )   
 “0¶F³¯ FWFD]S]\N D]BHL" G[ l, BF C{v . ;  ; eI TF SF 5|; F¯ SF,  #Z%_ 
."³ 5}³ ; [ Z*%_ ."³ 5} TS SF C¯F CF[UF P 5]¯FT…JJ[¿FVF[\ SF VG]DFG C{ lS 
.;  ; eI TF SF 5|F¯\E %___ JQF" ."³ 5}³ C]VF CF[UF P”!__  
 .G l; \W] 3F8L ; [ 5|FÃT VJX[QFF[\ S[ VFWF¯ 5¯  EF¯T SL 5|FRLG ; DFH 
jI J:YF SL HFGSF¯L 5|FÃT CF[TL C{ P “l; \W] 3F8L ; eI TF D[\ DFGJv; DFH 
lGdGl, lBT RF¯ JUF[\2 D[\ lJEFlHT YFv  
sSf lJ£FG o .;  JU" D[\ 5]¯MlCT4 J{n4 ßI F[lTQFL VFT[ Y[ P  
sBf I F{âF o >;  JU" D[\ ; {lGSF[\ TYF F¯HSLI  VlWSF¯L VFT[ Y[ P 
sUf j I J; FI L o . ;  JU" D[\ j I F5F¯L VF{¯ VgI  W\WF[\ S[ , F[U VFT[ Y[ P  
s3f zDHLJL o .;  JU" D[\ 3 [¯, ] GF[S  ¯VF{¯ DHN}¯ , F[U VFT[ Y[ P”!_!  
 JF:TJ D[\ I C VFlY"S j I J:YF S[ VFWF¯ 5¯  ; DFH SF lGDF"6 C]VF 
YF P l; \W]v3F8L SL lJSl; T VFlY"Svj I J:YF S[ 5l 6¯FD:J~5 ; DFH 
zDvlJEFHG S[ VFWF¯ 5¯  RF¯ JUF["\ D[\ lJEFlHT YF P 5]¯MlCT VYJF 
A|Fï 6 JU"4 XF; S I F{âF VYJF 1Fl+I vJU"4 S'lQFvj I JCF¯ TYF VG[S 
pnF[UF[\ D[\ , UF C]VF jI J; FI L VYF"TŸ J{xI  JU" VF{¯ .G TLGF[\ JU" SL ; [JF 
S G¯[JF, F zDHLJL VYF"TŸ zlDS JU" P ; dEJTo 3}D\T] VFI F"[\ G[ I C 
J6"vj I J:YF l; \W] 3F8L S[ , F[UF[\ ; [ V5GF." CF[UL P!_Z    
 VFI F["\ S[ 5}J" 5|FRLG EF¯T D[\ ; DFH SF D},  :J~5 VlGI lTJFNL   
YF P ; EL , F[U V5GL lØI FVF[\ ˆJ\ ; \S<5F[\ SL VlE5}lT" :JT\+TF VF{¯ 
; DFGTF S[ :JrK\N JFTFJ 6¯ D\[ lSI F S T¯[ Y[ P p;  ; DI  DFGJ HLJG 
lG0  ¯TYF lGEL"S YF P 5¯ :5¯  , F[UM\ D\[ 5|FS'lTS4 HGTF\l+S TYF UtI FtDS 
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; \A\W Y[ P p;  SF,  D\[ ˆS ˆ[; [ ; FDFlHS lGI lTJFN ˆJ\ WFlD"S EFuI JFN 
SF VEFJ YF HF[ VFI F["\ S[ EF¯T D[\ VFUDG S[ ; FY lJSl; T C]VF P H{; F 
lS l; \W]v3F8L SL ; eI TF ; [ 5|S8 CF[TF C{4 VFI F["\ S[ 5}J"v, F[U EF{lTS ¡ lQ8 
; [ ; D'âXF, L Y[ P I C ˆS ˆ[; F 1F[+ YF HC¥F prRSF[l8 SL lJSl; T 
; eI TF YL P ; F[G[4 RF\NL4 Cl:TNgT VF{¯ 5tY¯ M\ S[ lJlEgG H[J F¯TF[\4 3 [¯, } 
T:Tl I¯ F[\4 SAg0, F[\4 V, \S'T A¯ TGF[\4 z'\UF¯ S[ ; FWGF[\ TYF ArRF[\ S[ l, ˆ 
AG[ 8[¯FSF[8F S[ lB, F{GF SF 5|I F[U4 I C l; â S T¯F C{ lS p;  ; DI  DFGJ 
S'T TYF lJ, Fl; TFJFNL ; eI TF YL P 5tY M¯\ D[\ U]NF." SF SFD VF{¯ WFT]VF[\ 
; [ AGL J:T]VF[\ SF X]â ~5 AC]T lJSl; T CF[ UI F YF P VFlY"S N'lQ8 ; [ 
; EL lGJF; L ; ]¡ -  Y[ P ; FDFlHS ; dAgWF[\ SF D}, FWF¯ VlGI lTJFNL ¡ lQ8v 
SF[6 YF P ; EL , F[U :JT\+ HLJGvI F5G S T¯[ Y[4 , [lSG DF[CGHF[N0F[ D[\ 
A; [ .G , F[UF[\ SL ; eI TF SF[ VFI F["\ G[ GQ8vE|Q8 S  ¯lNI F P I [ , F[U lJlEgG 
HFlTI F[\ S[ Y[ P D]bI To N|lJ0 HFlT S[ , F[U CL JC¥F S[ lGJF; L Y[ P”!_#   
 lGQSQF" ~5 D[\ SCF HF ; STF C{ lS “VFI M"\ S[ 5}J" 5|FRLG EF¯T S[ 
D},  lGJFl; I M\ S[ V5G[ lJxJF; 4 WFlD"S VFR¯ 6 VF{¯ L¯lTvl J¯FH Y[ P 
pGSF V5GF VôI FtDJFN4 SFD}S GuGTFJFN4 U6lRgCJFN TYF VFtDJFN 
YF P D¥FvN[JL4 5lJ+vJ'1F4 ; F\S[lTS l, \U I C¥F TS lS I F[UFeI F;  D[\ pGSF 
lJxJF;  YF P H{; F lS DF[CGHF[N0F[ VF{¯ C0Ã5F SL B]NF."I F\[ ; [ l; â CF[ 
R]SF C{ P V5GL HLlJSF SDFG[ S[ l, ˆ pgCF[\G[ lJlEgG ; FWGF[\ H{; [ lXSF¯ 
S G¯F4 DK, L 5S0GF TYF S'lQF S G¯F V5GF B¯F YF P lGxRI  CL 5|FRLG 
I ]U S[ lGJF; L DFGJLI  zD ; [ EF{lTS ; FWGF[\ S[ £F¯F , FE p9FGF HFGT[   
Y[ P EF{lTS 5|UlT S[ 5|lT I [ , F[U A0[ ; HU Y[ P . ; L ; F\:S'lTS VF{¯ 
WFlD"S lJSF;  SL 5|lØI F D[\ ˆS ˆ[; L DFGJ ; dAgWF[\ SL j I J:YF SF 
pNŸEJ C]VF HF[ D}, To HGTF\l+S TYF DFGJJFNL YL P ; EL :+Lv5]#QF :JT\+ 
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TYF ; DTFDI  HLJG jI TLT S T¯[ Y[ P S'l+D4 NDGSF¯L TYF XF[QF6JFNL 
; FDFlHSv; dAgWF[\ SF VEFJ YF4 , [lSG HA , F[UF\[ 5¯  J{lNS ; DFH 
jI J:YF SF[ YF[5 lNI F UI F TF[ ; FDFlHS l:YlT D[\ ˆS GI F DF[0 VFI F 
lH; S[ SF¯6 VgI FI 5}6" ; dAgWF[\ SF I ]U 5|F¯\E C]VF P”!_$  
 . ;  5|SF¯ CD N[B ; ST[ C\{ lS VFI F[\" £F¯F :YFl5T J{lNSv; DFH 
jI J:YF G[ Nl, Tvpt5l¿ SF ALH AF[I F P I C¥F CD Nl, TvJU" SL pt5l¿ 
S[ AF¯[ D[\ 0¶F³GU[gN| DF[CG S[ lGdGvlJRF¯ ; [ ; CDT C{ lS “. ;  ¡ lQ8 ; [ 
EF¯T D[\ l; \W] ; eI TF S[ SF,  D[\ J6"vlJEFHG CF[ R]SF YF VTo l; \W]v 
; eI TF SF,  D[\ Nl, TvJ6" SL pt5l¿ CF[ R]SL YL P”!_%  
J{lNSSF, LG EF¯TLI  ; DFH o     
 “J{lNS I ]U ; DI  SL ¡ lQ8 ; [ !%__ ."³ 5}³ ; [ , [S  ¯Z__ ."³ 5}J" S[ 
DôI  DFGF HFTF C{ P”!_&  
 “X}N| 5|FRLG RFT]J"^ I " ; DFH S[ V\U C{4 , [lSG k uJ[lNS I ]U D[\ ˆS 
JU" S[ ~5 D[\ . ; SL l:YlT AC]T AFN D[\ :5Q8 CF[TL C{ P k uJ[N S[ 5]#QF 
; }¾T D[\ 5¯ JTL" RF¯M\ J6F"[\ S[ , F[UF\[ SF p<, [B C{4 5¯ \T] . ; D[\ J6" XaN GCL\ 
VFI F C{ P .; L 5|SF¯ HC¥F TLG 5|SF¯ S[ , F[U VYF"TŸ A|Fï 64 1Fl+I  ˆJ\ 
J{xI  ; [ lJ F¯8 5]#QF X L¯¯ S[ VJI J AG[ JC¥F p; S[ 5{¯ X}N|F[\ ; [ GCL\ AG[4 
Al<S X}N| 5{¯M\ ; [ pt5gG C]ˆ  C\{ P”!_*    
 “5]#QF ; }¾T D[\ X}N| SF[ pt5l¿ lJ F¯8 5]#QF S[ 5{¯M\ ; [ SL U>" YL P 
X L¯¯ SL lG¯gT¯  UlTXL, TF SF[ AGFI [ B¯G[ D[\ 5{¯F\[ SF ; JF"lWS I F[UNFG 
CF[TF C{4 lSgT] 5{¯M\ SL ; ]¯1FF VYJF N[BEF,  SF ôI FG X L¯¯ S[ VgI  V\UF[\ 
SL V5[1FF ; A; [ SD B¯F HFTF C{ P ; DFH D[\ I CL l:YlT X}N|F[\ SL       
C]." P”!_(            
  “A|Fï 6F[?:I  D]BDF; LN AFC]¯FHgI  S'T o  
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  µ~ TN:Y 5N J{xI o 5N[eI F\ X}N|F[?HFI T P”  
 “.;  D\+ ; [ I C ; FlAT CF[TF C{ lS WL¯[vWL¯[ EF¯TLI  ; DFH D[\ J6"v 
j I J:YF SF lJSF;  CF[ C¯F YF P lSgT] I C J6"vj I J:YF U]6 VF{¯ WD" S[ 
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VYF"TŸ .rKFG]; F¯ 5L8[ HFG[ I F[uI  C{ P”!Z(   
 ; DFH XF:+LI  N'lQ8 ; [ . ; ; [ I CL lGQSQF" lGS, TF C{ lS p¿¯ J{lNS 
SF,  D[\ J6"vjI J:YF lS\lRT ; '¡ -  EL C]." VF{¯ J6F["\ D[\ 5F¯:5l S¯ prRTF 
I F z[Q9TF SF EFJ EL lGAâ CF[G[ , UF P lSgT] J6F["\ D[\ 5¯ :5¯  µ¥RvGLR 
SF EFJ VF HFG[ 5¯  EL p;  I ]U D[\ K]VFK}T VYJF V:5'xI TF SF lJE[N 
5|F¯\E GCL\ C]VF YF P “J\X5¯ \5¯ F SL X]lâ 5|X\; GLI  YL4 lSgT] VX]â I F 
lGdGJ\X S[ 5]#QFF[\ S[ A|Fï 6 CF[ HFG[ S[ pNFC¯6 EL p5, aW CF[ HFT[ C\{ P 
SJQF4 Jt; 4 ; tI SFD4 HFAF,  ˆ[; [ CL pNFC¯6 C{ P ; DU| ¡ lQ8 ; [ N[BG[ 
5¯  I C :5Q8 CF[ HFTF C{ lS p¿¯  J{lNS I ]U D[\ EL J6"vj I J:YF SF :J~5 
Hl8,  GCL\ C]VF YF VF{¯ JT"DFG I ]U D[\ J6"vjI J:YF SF[ lGWF"l T¯ S  ¯N[G[ 
JF, [ TLG T…J 5F¯:5l S¯ BFGv5FG4 lJJFC4 HgDUT J6"4 p;  I ]U TS 
; '¡- TD :YFl5T GCL\ CF[ 5Fˆ Y[ P”!Z)   
 . ;  I ]U D[\ ; FDFlHS ; dAgWF[\ S[ ˆSLS 6¯ D[\ lJlW SL E}lDSF 
lA<S],  GCL\ C¯L P R¯GFtDS SFG}GL SF[. " ; \lCTF GCL\ YL P SFG}G S[ , FU} 
S G¯[ D[\ E[NEFJ CF[TF YF P SFG}G SF lGDF"6 EL ; DFH S[ S]K J6F["\ SF 
NDG ˆJ\ XF[QF6 S G¯[ S[ l, ˆ lSI F HFTF YF P lJlWvlGDF"TFVF[\ G[ JCL\ 
5]¯FGL S<5GF 5¯  A,  lNI F lS X}N| SF HgD . "xJ  ¯S[ 5{¯M\ ; [ C]VF C{ VF{¯ 
:5Q8To .;  VFWF¯ 5¯  p; S[ µ5¯  ; \UT4 EMHG4 lJJFC TYF lX1FF S[ 
DFD, F[\ D[\ VG[S lGI F["uI TFVF[\ sAgWGF\[f SF[ YF[5 lNI F P lH; SF VY" VG[S 
:YFGF[\ D[\ ; FDFgI To prRJU" S[ ; N:I F[\ VF{¯ lJX[QFS  ¯A|Fï 6F[\ £F¯F X}N|F[\ SF 
; FDFlHS AlCQSF¯ YF P ; FDFgI To lJlW SF lGDF"6 A|Fï 6 ˆJ\ 1Fl+I  NF[ 
prR HFlTI F[\ S[ , FE S[ l, ˆ lSI F HFTF YF P O, :J~5 SFG}G A|Fï 6F[\ 
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VF{¯ 1Fl+I F[\ S[ CFYF[\ D[\ NDG VF{¯ XF[QF6 SF ; FWG AG UI F P ; }+I ]U D[\ 
SFG}G S[ ; D1F ; DFGTF SF l; âF\T ST." GCL\ C¯F P I CL SF¯6 C{ lS ˆS 
CL V5¯ FW S[ l, ˆ X}N|F[\ SF[ S9F[¯ N^ 0 lNI F HFTF YF4 HAlS A|Fï 6F\[ SF[ 
SF[." N^ 0 GCL\ lD, TF YF P A|Fï 6 J{lNS ; DFH D[\ I C J{WFlGS lJQFDTF 
A0L j I F5S YL lH; G[ SEL gI FI  SF JFTFJ 6¯ lJSl; T GCL\ CF[G[     
lNI F P”!#_  
 lX1FF EL A|Fï 6F[\ S[ CFYF[\ D[\ YL P X}N| J6" S[ ; N:I F[\ SF[ X{1Fl6S 
; ]lJWFˆ¥ 5|FÃT GCL\ YL P VgI  J6" S[ , F[UF[\ S[ I C¥F p5GI G ; \:SF¯ D[\ X}N|F[\ 
SF HFGF TS lGQF[W YF4 ¾I F[\lS JC¥F J{lNS4 SD"SF^0 C]VF S T¯F YF P 
“; DFH D[\ p5GI G ; \:SF¯ DF{l, S WFlD"S S'tI  DFGF HFTF YF P DG]QI  SL 
; FDFlHS 5|lTQ9F VF{¯ j I l¾TUT VlWSF¯ p5GI G ; \:SF¯ 5¯  VJ, ldAT 
CF[T[ Y[ P j I l¾T p5GI G ; \:SF¯ S[ lAGF ; FDFlHS4 5TG4 V7FG VF{¯ 
lGW"GTF SL VF[¯ R, F HFTF YF P .;  WFlD"S S'tI  S[ lGQF[WLS 6¯ £F¯F 
X}N|F[\ S[ l, ˆ 7FG ClYI F¯ VF{¯ ; \5l¿ S[ £F¯ lA<S],  AgN S  ¯ lNI [ P . ;  
5|SF¯ X{1Fl6S jI J:YF S[J,  l£HF\[ TS CL ; LlDT B¯L YL P p; [ VFI " 
; DFH D[\ ; EL ; N:I F[\ S[ l, I [ , FU} GCL\ lSI F P I CL\ ; [ AC]T ; [ , F[UF[\ SF 
N]EF"uI  5|F¯\E CF[TF C{ P lHgC[\ EFJL 5|lØI F D[\ VK}TF[\ SF :T¯  lD, F P X}N|F\[ S[ 
5|lT VG[S 5|SF¯ S[ lGQF[WF[\ G[ VgI  AC]T ; [ , F[UF[\ SF[ VK}T AGF lNI F P 
VgI  XaNF[\ D[\ lJlW VF{¯ lX1FF SL ; \5}6" j I FbI F SF[ ; DFH D[\ SD"vl; âF\T 
S[ ; FY HF[0F UI F4 lH; SF O,  I C C]VF lS TYFSlYT GLR SD" S G¯[ 
JF, F[\ SF[ VG[S 5|SF¯ S[ VlWSF¯M\ ; [ J\lRT B¯F UI F P gI FI  ˆJ\ lX1FF ; [ 
TF[ pgC[\ lA<S],  CL N}¯ B¯F4 ; \EJTŸ .; Ll, ˆ lS SCL\ .GD[\ 7FG S[ SF¯6 
lJN|F[C SL EFJGFˆ¥ G E0S p9[ P”!#!  
 ˆ[; [ JFTFJ 6¯ D[\ EL p¿¯ J{lNS SF,  D\[ VNŸE}T VF{nF{lUS lJSF;  
C]VF P VG[S lX<5 TYF S, FVF[\ SF pNI  C]VF VF{¯ j I J; FI F[\ D[\ J'lâ   
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C]." P I H]"J[N ; \lCTF S[ 5]#QFvD[3 B\0 D\[ VG[S j I J; FI F[\ SF p<, [B C{v 
“SLGFX sS'QFSf4 SDF"¯ sVG[S 5|SF¯ SL WFT]VF[\ ; [ SFD S G¯[JF, [f4 
Dl6SF¼4 lC¯^I SF¯4 Y¯SF¯4 RD"SF¯4 S]dESF¯ VFlN P I C :5Q8 GCL\ C{ 
lS I [ lJlEgG jI J; FI  lS;  JU" ; [ ; dAâ Y[4 lSgT] 5¯ JTL" SF,  D[\ I [ 
j I J; FI  X}N|M\ TYF VgI  5|lT, F[D HFlTI F[\ S[ Y[ P I lN I C DFG l, I F HFI  
lS . ;  I ]U D[\ EL .GD[\ ; [ VlWSF\X j I J; FI F[\ SF[ S G¯[JF, [ X}N| JU" S[ CL 
, F[U Y[4 TF[ lG:; \N[C I C EL DFGGF 50[UF lS X}N|F[\ SF ; DFH D[\ VFlY"S 
HLJG D[\ DC…J5}6" :YFG YF P”!#Z  
 p5lGQFN I ]ULG EF¯TLI  ; DFH S[ AF¯[ D[\ lJRF¯ S [¯ TM “p5lGQFN 
SF,  D[\ VFI F["\ G[ 5|S'lT S[ C¯:I F[\ SF[ 5TF S G¯[ S[ l, ˆ VFtDlR\TG lSI F P 
.; L lR\TG ; [ lGlD"T ; FlCtI  SF[ p5lGQFN SCT[ C{\ P p5lGQFN D[\ HLJ4 
VFtDF ˆJ\ . "xJ  ¯VFlN NFX"lGS lJQFI F[\ 5¯  RRF" SL U." C{ P”!## “JF:TJ 
D[\ I 7F[\4 SD"SF^0F[\ VF{¯ A|Fï 6F[\ S[ 5|E]tJ D[\ CL ˆS G." lJRF¯WF¯F SF 
pNI  C]VF lH; [ p5lGQFN SCT[ C\{ P”!#$  
 “p5lGQFN D[\ I 7 S[ :YFG 5¯  7FG SF[ VlWS DC…J lNI F UI F C{ P 
p5lGQFNF[\ SL lJnF SF[ A|Fï 6F[\ SL A5F{TL GCL\ DFGF UI F C{ P pGD[\ VG[S 
lJ£FG F¯HFVF[\ VF{¯ 1Fl+I F[\ SL RRF" C{4 lHgCF[\G[ A|Fï 6F[\ TS SF[ NL1FF NL P 
pNFC¯6FY" F¯HF HGS G[ I ]JS I F7J<¾I  SF[ NL1FF NL P”!#%   
 . ;  5|SF¯ N[BF HFˆ TF[ “EF¯TLI  NX"GF[\ SL pt5l¿ ˆS lS:D S[ 
EF¯TLI  U6 F¯ßI F[\ D[\ C]." C{ P . ; [ 5|FI o . "; F 5}J" *JL\ XTFaNL TS , [ HFI F 
HF ; STF C{ P p;  ; DI  TS EF¯TLI  ; DFH D[\ 5]¯MlCT4 F¯HgI 4 Jl6S VF{¯ 
X}N| SF z[6LE[N :5Q8 CF[ UI F YF P”!#&  
 p5lGQFN I ]U D[\ VG[S N[JTFVF[\ S[ :YFG 5¯  ˆS DCFN[JTF A|ï  SL 
5|lTQ9F C]." P . ;  5|SF¯ “p5lGQFNF[\ SF 5|RF¯ I F+vI 7 SL SD"SF^0L 
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j I J:YF S[ lJ~â C]VF4 ¾I F[\lS SD"SF^0 A|Fï 6F[\ SF[ S[gN| D[\ B¯S  ¯YF4 
5¯  p5lGQFNF[\ D[\ lS; L A|Fï 6 SL H~ T¯ GCL\ YL P VTo p5lGQFNF[\ SF 
5|R, G VlWST¯  1Fl+I F[\ s¯FßI F[\f D[\ ; [ CL C]VF P pGS[ SLDT 5¯  NF;  
sU], FDf SFD S T¯[ Y[ VF{¯ ; F¯L p5H pGS[ V¥FUGF[\ TYF ABF¯M\ D[\ VFTL 
YL P .; L SF¯6 A|Fï 6F[\ VF[¯ 1Fl+I F[\ D[\ ; \3QF" C]VF P”!#*   
 . ;  5|SF¯ :5Q8 C{ lS p5lGQFNF[\ SF VF\NF[, G J{lNS SD"SF^0 S[ 
lJ~â 7FGSF^0 SF VF\NF[, G YF P . ;  VF\NF[, G S[ 5LK[ ; FDFlHS 
lJÃ, J SF ˆS , dAF . lTCF;  C{ P ; FDFlHS lJSF;  ØD D[\ ; J"5|YD 
5]¯MlCT CL ; DFH SF G[TF VTo lGI FDS YF P lSgT] p;  ; DI  EL ; DFH D[\ 
ˆS U6 S[ lJ~â N}; [¯ U6 I ]â T¯ Y[ P .; L D[\ ; [ F¯HgI F[\ SF 5|EFJ A-  
UI F4 5¯  A|Fï 6F[\ G[ F¯HgI F[\ SL Xl¾T SF[ V:JLSF¯ lSI F P XT5Y A|Fï 6 
G[ SCF lS “A|Fï 6F[\ SF F¯HF ; F[D C{ VTo A|Fï 6 1Fl+I  F¯HFVF[\ S[ S  ¯N[G[ 
S[ l, ˆ AFôI  GCL\ C{ P I CL SF,  C{ lS HA A|Fï 6F[\ VF{¯ 1Fl+I F[\ SF £g£ 
AC]T TLJ| CF[ UI F YF P SD"SF^0 CL A|Fï 6F[\ S[ CFY SL F¯HGLlTS Xl¾T 
YL lH; S[ £F¯F ; DFH SF AC]DT V5GL VF[¯ S T¯[ Y[ P 1Fl+I F[\ G[ VF{5lGlQFv 
lNS VF\NF[, G £F¯F p; L SD"SF\0 5¯  VF3FT lSI F VF{¯ V5G[ VG]S},  
7FGSF^0 SL GL\J 0F, L P 7FGSF^0 S[ . ; L VF\NF[, G D[\ ; [ A]â VF{¯ 
DCFJL¯ C]ˆ  P .G NF[GF[\ G[ AF{â VF{¯ H{G WD" SL :YF5GF SL P AF{â VF{¯ 
H{G WD" EL A|Fï 6F[\ S[ SD"SF^0 S[ lJ M¯WL Y[ P”!#(   
 . ;  5|SF¯ p5lGQFN I ]U S[ ; DI  D[\ Nl, T 5Ll0T , F[UF[\ D[\ R[TGF 
HUFG[ EUJFG A]â VFI [ P EUJFG A]â CL EF¯T D[\ ; J"5|YD Nl, TvR[TGF 
S[ 5|JT"S DFG[ HF ; ST[ C{\4 ¾I F[\lS Nl, TF[\ D[\ R[TGF HFU'T S G¯[ S[ l, ˆ 
DCFtDF A]â G[ 3F[QF6F SL lS G SF[." HgD ; [ X}N| CF[TF C{ VF{¯ G SF[." 
A|Fï 6 P SD" ; [ CL µ¥R VF{¯ GLR CF[T[ C{\ P XF:+ VF{¯ . "xJ  ¯ S[ EI  ; [ 
Nl, T HFlTI ¥F HF[ . ;  5lTT j I J:YF SF[ DFGG[ S[ l, I [ AFôI  CF[TL YL TF[ 
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DCFtDF A]â G[ XF:+ VF{¯ ."xJ  ¯NF[GF[\ SF[ DFGG[ ; [ .gSF¯ S  ¯ lNI F S[J,  
.gSF¯ CL GCL\ lSI F4 Al<S .gSF¯ S[ l, ˆ TS" EL 5|:T]T lSˆ VF{¯ I C EL 
GCL\ SCF lS D]h[ ."xJ  ¯DFGF[\ I F ."xJ  ¯SL ; \TFG I F . "xJ  ¯SF N[JN}T DFGF[ 
H{; [ S'Q64 ."; FD; LC VF{¯ D]CdDN ; FCA G[ SCF C{ P pgCF[\G[ ; LW[v; FN[ 
:5Q8 XaNF[\ D[\ SCF “T]D D[¯L AFT .; Ll, ˆ DT DFGF[ SL D{\ SC C¯F C}¥ P 
p; [ A]lâ ; [ 5¯ BF[ P TS" SL S; F{8L 5¯  S; F[ . ; l, ˆ DT DFGF[ SL JC 
XF:+F[ D[\ l, BL C{ P”!#)   
 AF{â ; \3 D[\ G S[J,  RF¯M\ JU"4 Vl5T] RF^0F,  VF{¯ 5]¾S;  EL 5|J[X 
5F ; ST[ Y[ P NL3"vlGSFI  D[\ A]â G[ SCF C{ lS “A|Fï 6 VF{¯ zD6 SF[ 
7FG V5G[ TS CL ; LlDT GCL\ B¯GF RFlCˆ  P —lJGI  l58Sˆ D[\ SCF UI F C{ 
lS ; \3 D[\ 5|J[X S G¯[ D[\ A|Fï 64 1Fl+I 4 J{xI  VF{¯ X}N| SF E[N GCL\ DFGF 
HFTF4 ; EL A]â S[ VG]I FI L SC[ HFT[ C\{ P”!$_  
 “DCFtDF A]â VF{¯ AF{â WD" SL .G VFôI FltDS VF{¯ ; FDFlHS 
ØFlgTSF¯L VJWF¯6FVF[\ S[ R, T[ Nl, T HFlTI F[\ D[\ ˆS R[TGF HFU'T C]."4 
lH; G[ HFlTJFN SF[ R{, \[H S  ¯S[ ; DFH D[\ A]lâJFN VF{¯ TS" SF[ A- FJF 
lNI F ; FY CL ."xJ  ¯S[ Vl:TtJ VF{¯ J[NF[\ S[ V5F{#QF[I TF SF[ R]GF{TL NL P”!$! 
 “S]K lJ£FGF[\ SF DT C{ lS A]â £F¯F 5|RFl T¯ p5N[XF[\ S[ SF¯6 X}N|F[\ 
S[ 5|lT S]K pNF¯TF VF U." YL . ; l, ˆ SF{l8<I  G[ V5G[ VY"XF:+ D[\ X}N|F[\ 
SF[ VFI "5|F6 SCS  ¯GFUl S¯TF S[ VlWSF¯ lNI [ P”!$Z    
 . ;  5|SF¯ “EUJFG A]â S[ ; DFG CL TtSF, LG H{GvWD" S[ ; \:YF5S 
zL DCFJL¯ H{G EL VlWS pNF¯ ; Dh[ HFT[ C\{ P DCFJL¯ :JFDL HFlTE[N S[ 
lJ M¯WL Y[ P J[ I C DFGT[ Y[ lS SD" ; [ CL DG]QI  A|Fï 64 1Fl+I 4 J[xI  VF{¯ 
X}N| CF[TF C{4 HgD ; [ GCL\ P .;  VFWF¯ 5¯  J[ ; DFH S[ RF¯M\ JUF["\ D[\ lS; L 
EL 5|SF¯ SF V\T¯  GCL\ DFGT[ Y[ P”!$#  
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 “H{GvWD" G[ D]l¾T S[ £F¯ ; AS[ l, ˆ BF[,  lNI [ S[J,  A|Fï 6 CL 
D]l¾T S[ VlWSF¯L GCL\4 5|F6LDF+ p; SF VlWSF¯L C{ P H{G WD" S[ 5|CF¯M\ ; [ 
HFlT AgWG - L, [ C]ˆ  VF{¯ Nl, TvJUF["\ D[\ VFtDv; dDFG SL EFJGF HFUL P 
prRJUF["\ SF NdE - L, F C]VF P ; FY CL H{G WD" S[ 5|EFJ ; [ :JT\+ lR\TG 
SF lJSF;  C]VF P”!$$  
 “DCFJL¯ H{G SL ; A; [ A0L N[G VlC\; F SF l; âF\T C{ P pgCF[\G[      
—VlC\; F 5¯ DF[ WD"ˆ S[ DT SF 5|RF¯ lSI F P p;  VlC\; F SF 5F, G S G¯F 
; DFH S[ 1Fl+I  TYF zlDS JU" S[ l, ˆ ; dEJ EL GCL\ YF4 ¾I F[\lS NF[GF[\ 
JUF["\ SL VFHLlJSF J'l¿ D[\ lC\; F VJxI dEFJL YL4 VTo jI JCF¯ J'l¿JF, [ 
Jl6S j I F5F¯L JU" S[ l, ˆ CL H{GvWD" ; JF"lWS ; ]S  ¯ AGF4 ¾I F[\lS 
Jl6SF[\ S[ l, ˆ VlC\; FJ|T N]:; FôI  GCL\ YF P”!$%    
 “; \EJT H{G ; \5|NFI  S[ 5|EFJ S[ SF¯6 CL . ;  SF,  D[\ VlWST¯  
J{xI F[\ G[ . ; l, ˆ B[TL S G¯F KM0 lNI F YF lS 5'yJL HF[TG[ ; [ VG[S 
SL8F6]VF[\ SL CtI F CF[TL C{ P V\TTo ˆS l:YlT ˆ[; L EL VF U." HA J{xI F[\ 
SL CF, T X}N|F\[ S[ A¯ FA¯  CF[ U." VF{¯ A|Fï 6F\[ G[ J{xI F[\ ; [ EL ARG[ S[ l, ˆ  
VG[S lGI D AGFˆ P AFN D[\ pgCF[\G[ J{xI F[\ S[ CFY SF EF[HG S G¯F EL KM0 
lNI F P .;  SF,  D[\ VG[S j I J; FI  S G¯[JF, F[\ SL V5GLvV5GL V, Uv 
V, U HFlTI ¥F AG U." YL H{; [4 lS; FG4 jI F5F¯L4 5X]5F, S4 , ]CF¯4 A- ."4 
T{, L4 H], FC[ VF{¯ DF, L P I C VF5;  D[\ CL lJJFC ; \A\W S T¯[ Y[ P pgC\[ . ;  
AFT SL VG]E}lT EL G YL lS J[ ; A J{xI  Y[ P VTo .;  ; DI  I F7J<¾I  G[ 
X}N|F[\ SF[ S'lQF VF{¯ j I F5F¯ S S¯[ V5GF lGJF"C S G¯[ SL VG]DlT NL P . ; SF 
VY" C{ lS J{xI  VF{¯ X}N|F\[ SL l:YlT D[\ lJX[QF V\T¯  G YF P”!$&  
 “VF¯\E D[\ H{GvWD" D[\ EL ; \3 S[ VgN¯ ; EL J6F["\ S[ , F[U 5|J[X 5F 
; ST[ Y[ P p¿¯ FôI I G ; }+ D[\ SCF UI F C{ lS RF^0F,  5]+ Cl S¯[XG VlT 
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; \I DL VF{¯ U]6JFG C]ˆ  P VJF; UN; FVF[\ D[\ 5|l; â S]dESF¯ ; \U,  DCFJL¯ 
SF VG]I FI L YF P SF, FgT¯  D[\ H{GvWD" EL A|Fï 6 WD" ; [ 5|EFlJT CF[ UI F 
VF{¯ µ¥RvGLR SF E[NEFJ lSI F HFG[ , UF P H{G WD" U|\YF[\ ; [ 5TF R, TF C{ 
lS lGW"GTF TYF NLG ; FDFlHS :T¯  ; [ K}8SF¯F 5FG[ S[ l, ˆ EL , F[U zD6 
AGT[ Y[ P”!$*  
 . ;  5|SF¯ lGQSQF" ~5 D[\ SCF HF ; STF C{ lS “H{G VF{¯ AF{â 
lJRF¯WF¯FVF[\ G[ , dA[ ; DI  ; [ R, L VF C¯L ; ¿FJFNL D}<I vj I J:YF S[ 
5|lT lJ M¯W 5|S8 lSI F VF{¯ ; DFHv5l J¯T"G S[ l, ˆ VF\NF[, G 5|F¯\E lSI [ P 
pgCF\[G[ A|Fï 6vU|\YF[\ SL ; DFHvj I J:YF VF{¯ TFl…JS ¡ lQ8SF[6 S[ ; FY 
:5Q8 DTE[N 5|S8 lSI F P J[ ; FDFlHS lGI lTJFN TYF WFlD"S EFuI  S[ 
NX"G S[ lJ~â Y[ P pgCF[\G[ ˆ[; [ HLJG SL VFSF\1FF SL HF[ 5|[D VF{¯ 7FG4 
A]lâ VF{¯ DFGJTF 5¯  VFWFl T¯ CF[ . ; l, ˆ .G NFX"lGS DTF[\ ; [ DF{l, S4 
; FDFlHS 5l J¯T"G SL VFJFH A], \N C]." P”!$(     
 lSgT] p;  ; DI  ; DFH D[\ A- T[ C]ˆ  1Fl+I F[\ S[ JR":J G[ A|Fï 6F[\ D[\ 
lJN|F[C 5{NF lSI F4 5l 6¯FD:J~5 “DF{I "J\X S[ V\lTD XF; S A'CNY SF[ 
DF¯S  ¯5]Q5lD+ X'\U G[ lO¯  ; [ A|Fï 6 ; FD|FßI  SL :YF5GF SL P I C SF,  
HF[ lJX[QF ~5 ; [ DG]:D'lT SF R¯GFSF,  DFGF HFTF C{ P J{; [ EL X'\USF,  
A|Fï 6 ; \:S'lT S[ 5]G~âF¯ SF SF,  DFGF HFTF C{ P 5]Q5lD+ G[ V5G[ ; DI  
D[\ lO¯  ; [ ; DFH D[\ 5]¯FGL J6"vj I J:YF SL :YF5GF SL VF{¯ p; D[\ A|Fï 6F[\ 
SF[ ; JF["rR :YFG lN, FI F P”!$)        
 X]\U ; [GF5lT S[ G[T'tJ D[\ A|Fï 6F[\ SL .;  5|lTlØI F SF[ :JUL"I  SFXLv 
5|; FN HFI ; JF,  G[ ~l- JFNL 5|lTØFlgT S[ GFD ; [ 5]SF¯F C{ P . ;  5|lTØFlgT 
(Counter Revolution) SL 5}¯L T:JL¯ CD[\ —DFGJ WD"XF:+ˆ D[\ lD, TL C{ P 
.; L DFGJ WD"XF:+ SF[ —DG]:D'lTˆ  SCF HFTF C{ P zL HFI ; JF,  S[ VG]; F¯ 
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“I C XF:+ SL j I J:YFVF[\ SF[ N[BT[ C]ˆ  5TF R, TF C{ lS p; SF ˆS 
p¡ [xI  5]Q5lD+ S[ lJxJF; 3FT SF G{lTS ; DY"G EL YF P GF¯N :D'lT S[ 
VG]; F¯ . ; SF R¯lI TF ; ]DlT EFU"J GFDS j I l¾T YF P”!%_   
 “HF[ EL ôI FG ; [ . ;  DFGJXF:+ I F DG]:D'lT SF[ 5- [UF p; [ ; FOv 
; FO lNBF." N[ HFI [UF lS .;  WD"XF:+ D\[ SF{l8<I  S[ VY"XF:+ VF{¯ DF[I F["\ 
S[ XF; G lGI DF[\ SF lA<S],  BFtDF S  ¯lNI F P .; S[ ; OF[\ D\[ GLR[ S[ TLGF[\ 
JUF["\ SL T¯ O GO¯ T E¯L C]." C{ P X}N|F[\ S[ 5|lT VF{¯ N}; [¯ JUF["\ S[ 5|lT 
p; SL GO¯ T lA<S],  ; FO C{ P HFI ; JF,  . ;  AFT SF[ D\H}¯ S T¯[ C{\ lS 
. ;  DFGJ WD"XF:+ S[ V\N¯4 F¯HG{lTS4 ; FDFlHS VF{¯ WFlD"S £[QF EFJ 
E¯F C]VF C{ P CF[ ; STF C{ lS . ; Ll, ˆ . ;  WD"XF:+ SF[ .TGF DFG VF{¯ 
.TGL 5|lTQ9F lD, L P .TGL XL3|TF S[ ; FY HF[ I C DFG l, I F UI F p; SF 
; AA I C CF[ ; STF C{ lS F¯HF G[ p; [ V5GL :JLS'lT NL VF{¯ I C X'\U 
F¯ßI  SF DFGF C]VF j I J:YFXF:+ CF[ UI F P”!%!     
 “DG] £F¯F 5|lT5FlNT lJRF¯WF¯F ˆJ\ DFgI TFˆ¥ lSTGL 5|lTlQ9T CF[ 
R]SL YL .; SF VFEF;  T{T¯ LI  ; \lCTF S[ SYG ; [ CF[TF C{ —I lN lS\R 
DG]BNI TŸ E[QFHDŸˆ VYF"TŸ DG] G[ HF[ SCF\ C{ JC VF{QFlW S[ ; DFG C{ P”!%Z  
 “EF¯TLI  ; FDFlHS jI J:YF D[\ —DG]:D'lTˆ £F¯F 5|lT5FlNT lGI DF[\ SF 
lJX[QF DC…J C{ P lJS'T ~5 D\[ CL ; CL VFH EL I [ lGI D EF¯TLI  F¯Q8= S[ 
AC]; \bI S HGDFG;  SL VFRF¯v5âlT S[ lGI FDS C{ P —DG]:D'lTˆ  S[ . ;  
; FDFHXF:+LI  D}<I  SL VJC[, GF GCL\ SL HF ; STL C{ P”!%#   
 —DG]:D'lTˆ  D[\ 5]¯MlCTF[\4 A|Fï 6 TYF F¯HFVF\[ S[ lCTF[\ SL E¯ 5}¯ 1¯FF SL 
j I J:YF SL U." C{ P S]K :Y, F[\ 5¯  TF[ X}N|F[\ SL l:YlT 5|FI o 5X]VF[\ S[ 
; DFG S  ¯NL U." C{ P V:5'xI TF SL lJRF¯WF¯F SF EL 5}6" 5|lT5FNG —DG] 
:D'lTˆ  C{ P”!%$ VTo I C¥F 0¶F³VF¯³ l; \C SF I C DT plRT , UTF C{ lS 
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“Nl, TF\[ SL lGI F["uI TFˆ¥ ˆ[lTCFl; S J XF:+LI  C{ P lSgT] K}VFK}T H{; L 
; FDFlHS4 VFlY"S A[l0I F[\ D[\ DG]QI  £F¯F DG]QI  SF[ HS0G[ SF R, G 
5]Q5lD+ X\'U S[ ; DI  D[\ VF¯\E C]VF P”!%%      
 . ;  5|SF¯ :5Q8 ~5 ; [ N[BF HF ; STF C{ lS 5]Q5lD+ X'\U S[ SF,  D[\ 
CL A|Fï 6M\ G[ ; DFH D[\ V5GF JR":J :YFl5T S G¯[ S[ l, ˆ 5¯ FlHT X}N|4 
AF{â ˆJ\ A|Fï 6vjI J:YF SF .gSF¯ S G¯[JF, [ , MUM\ SM V:5'xI  ˆJ\ 
AlCQS'T S  ¯ ; DFH D[\ ˆS GI F JU" VFlJQS'T lSI F lH; [ —5\RD JU"ˆ I F 
VK}T SCF HFTF C{ P lH; S[ 5l 6¯FD:J~5 EF¯TLI  ; DFH D[\ ˆS GI L 
; FDFlHS jI J:YF SF lGDF"6 C]VF P lH; [ —V:5'xI  ; DFHˆ  I F —VK}T 
; DFHˆ SL 5CRFG NL U." P VTo p;  ; DI  S[ ; DFH j I J:YF D[\ CD[\ 
HFlTJFN ˆJ\ JU"vj I J:YF SF VtI \T S9M¯ ~5 lNBF." N[TF C{ P lSgT] I C 
j I J:YF AC]T ; DI  TS GCL\ R, L4 lSgT] EF¯TLI  ; DFH 5¯  VtI \T CL 
S, \S S[ ; DFG V:5'xI TF SL EFJGF CD[XF S[ l, ˆ l:Y  ¯CM U."  P 
 X'\U S[ AFN SlGQS SF pNI  C]VF lH; G[ AF{â WD" SL 5]Go:YF5GF 
SL P DF{I "SF,  S[ GFX CMG[ S[ AFN Vl:TtJ D[\ VFI L U]ÃTSF, LG ; \:S'lT 
SM EF¯TLI  . lTCF;  SF ; ]J6"I ]U DFGF HFTF C{ P U]ÃT SF,  D[\ ; DFH S[ 
5|tI [S 1F[+ D[\ SFOL DF+F D[\ pgGlT C]." P p;  ; DI  SF ; DFH RF¯ JUM"\ D[\ 
lJEFlHT YF P , [lSG JU" lJEFHG .TGF S9M¯ ˆJ\ 5C, [ SL T¯ C H0 GCL 
YF P HFlTUT VFWF¯ 5¯  lSI F HFG[ JF, F j I J; FI vlJEFHG VA WL¯[vWL¯[ 
lXlY,  AGTF UI F YF P AFN D[\ VFI [ XF; SM\ CQF"JW"G4 5<, J J\X4 
RM, J\X4 F¯H5}T J\X VFlN D[\ X}N|M\ SL l:YlT VrKL GCL\ C¯L C{ P VFU[ 
J6"vj I J:YF ; [ HFlTv5|YF SF lGDF"6 C]VF P p; D[\ EL VG[S HFlTI M\v 
p5HFlTI M\ SF 5|FN]EF"J C]VF lH; ; [ J6"vj I J:YF VtI \T Hl8,  AGTL U." P 
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X}N| VlWSF\XTo S'lQFSFI " S T¯[ Y[ P J[NFôI I G TYF H5vT5 pGS[ VlWSF¯ 
GCL\ Y[ P”!%&  
 “X}N| VA 5}6"TI F V:5'xI  ; Dh[ HFG[ , U[ P J[ U¥FJ I F XC¯ S[ 
AFC¯ C¯T[ Y[ VF{¯ prR HFlT S[ , MU pG; [ lS; L 5|SF¯ SF ; \A\W GCL\ 
B¯T[ Y[ P”!%*  I C AFT OFæFI FG S[ J6"G ; [ :5Q8 C{ lS “RF^0F,  D]bI  
A:TL ; [ AFC¯ C¯T[ Y[ VF{¯ A:TL D\[ VFG[ 5¯  ; 0S 5¯  , S0L 5L8T[ C]ˆ  
R, T[ Y[4 TFlS p;  ; A , MUM\ SM pGSL p5l:YlT SF 7FG CM ; S[ VF{¯ J[ 
pGS[ ; \5S" ; [ N}lQFT CMG[ ; [ AR[ C¯[ P”!%(    
 . ;  5|SF¯ N[BF HF ; STF C{ EF¯TLI  ; DFH D[\ XG{o XG{o JU" ˆJ\ 
HFlTE[N ~l- R]:T ˆJ\ S9M¯ CMTF UI F P EF¯T D[\ . :, FD SF pNI  CMG[ S[ 
5}J" CL VYF"TŸ ; FTJL\ ; NL D[\ CL HFlTE[N HgDGF CM U." P HM jI l¾T lH;  
HFlT D[\ HgDTF C{ JCL p; SL HFlT CM HFTL C{ P VTo HFlT EFJGF VtI \T 
; \SL6" CM U." P 5l 6¯FD:J~5 ; DFH D[\ VG[S HFlTvp5HFlTI M\ SF 5|FN]EF"J 
C]VF P . ; l, ˆ CL HFlT D[\ :JWD" TYF ST"jI v5F, G SL EFJGF SF lJSF;  
C]VF P p; S[ ; FY CL ; DFH D[\ zD SF lJEFHG CMG[ ; [ 5{T'S j I J; FI M\ SL 
VF[¯ , MUM\ SL ~lR lJX[QF HFU'T C]." P lSgT] HgDFG]; F¯ HFlT lJEFHG CMG[ 
5¯  EL ; DFH D[\ ; NFRF¯ SL 5|lTQ9F SEL EL lXlY,  G C]." P .; G[ S]Kv 
S]K j I J; FI M\ SM JU"vlJX[QF S[ l, ˆ lGlxRT S S¯[ N}; M¯\ S[ l, ˆ pgGlT 
SF £F¯ A\W S  ¯ lNI F P “. ;  5|SF¯ !#JL\ XTL ; [ WD"XF:+SF¯M\ G[ V; J6" 
lJJFNM\ SL lG\NF SL P pgC[\ Sl, SF,  D[\ JlH"T 9C¯FI F P .;  ; DI  HFlTv 
E[N SL S9M¯TF A- G[ , UL4 p5HFlTI M\ SL ; \bI F D[\ J'lâ C]." VF{¯ V\T D[\ 
lCgN} ; DFH $__ p5HFlTI M\ D[\ A¥8 UI F P”!%)    
 . ; L ; DI  VYF"TŸ * !Z ."³ ; GŸ D[\ EF¯T D[\ D]; , DFG VFI [ P D]; , DFGM\ 
G[ V5GF XF; G :YFl5T S G¯F 5|F¯\E lSI F P D]; , DFGM\ G[ . :, FD WD" SF 
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5|RF¯ S G¯[ S[ l, ˆ WD"v5l J¯T"G SL GL\J 0F, L P VTo “lCgN}VM\ G[ XF; S 
HFlT D]; , DFGM\ S[ VtI FRF¯M\ ; [ ARG[ S[ l, ˆ HFlT5|YF 5¯  HM¯ lNI F P 
HFlTv5|YF ; \A\WL S9M¯ lGI DM\ S[ l, ˆ VG[S :D'lTI M\ SL R¯GF SL U." P 
C[DFlâ G[ V5G[ —RT]J"6" lR\TFDl6ˆ D[\ ; F, E¯  D[\ S G¯[ S[ l, ˆ Z___ J|TM\ 
TYF VG]Q9FGM\ SL j I J:YF SL P . ;  5|SF¯ VG]Q9FGM\ ; [ lGI \l+T lCgN} 
; DFH 5¯  . :, FD SF 5|EFJ 50G[ SL ; \EFJGF SD YL P”!&_   
 lSgT] WD"vXFl:+I M\ SL j I J:YF S[ AFJH}N EL lCgN} ; DFH SL 5}¯L 
1¯FF GCL\ CM ; SL4 ¾I M\lS ; DFH SM GLRL HFlTI ¥F ˆJ\ VK}T prR JU" £F¯F 
pt5Ll0T Y[ P VTo .:, FD WD" SL ; DFGTF ˆJ\ EFT'tJvEFJGF ; [ 5|[l¼T 
CMS¼ 5NNl, T , MUM\ G[ V5G[ +F6 SF ˆS DF+ p5FI  . :, FD WD" SM 
V\ULSF¯ S G¯[ D[\ V5GF z[I  ; DhF CMUF P “VTo lJWDL" 5|RF¯SM\ G[ . ; SF 
5}¯F , FE p9FI F P prRJUM"\ ; [ 5Ll0T V:5'xI  HFlTI ¥F D]; , DFG VF{¯ . "; F." 
AGL P”!&!           
 . :, FD WD" lGdGvHFlTI M\ SM VlWS VFSlQF"T S T¯F YF P . ;  lJQFI  
D[\ 0¶F³S{, FX BgGF SF DT C{ lS “lG; \N[C . :, FD WD" S[ l; âF\T J lX1FFˆ¥ 
EF¯TLI  WDM"\ SL V5[1FF ; ,¯  Y[ P pGD[\ SD"SF^0M\ SF VlWS ; DFJ[X GCL 
YF TYF lCgN} WD" S[ SD"SF^0M\ SL E¥FlT BRL", [ EL GCL\ Y[ P VTo EF¯T S[ 
lGdG :T¯  S[ , MUM\ SM EL JC WD" ; ,¯  VlWS j I FJCFl S¯ TYF VFlY"S 
AMh ; [ 5¯ [ 5|TLT C]VF P I CL SF¯6 YF lS EF¯T D[\ X}N| JU" S[ , MUM\ G[ 
; ]UDTF ; [ . ;  WD" SM V5GF l, I F P”!&Z      
 D]; , DFGM\ £F¯F WD"5l J¯T"G SF l; , l; , F R, TF C¯F P D]l¾TAMW G[ 
l, BF C{ lS “uI F¯CJL\ ; NL D[\ X[B . ":DF.,  VF{¯ AF¯CJL\ ; NL S[ 5|YD 
R¯ 6M\ D[\ G}¯ ; ¿FJ  ¯. F¯GL G[ X}N| HFlTI M\ SM D]; , DFG AGFI F P”!&#  
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 lGQSQF"To SC ; ST[ C{\ lS EF¯T D[\ . :, FD VFG[ ; [ lCgN} ; DFH D[\ 
SFOL V\T¯  VFI F P .:, FD WD" SM M¯SG[ S[ l, ˆ lCgN} ; DFH D[\ HFTv5FT 
S[ A\WG ¡-  C]ˆ  TYF ; DFGTF 5¯  A,  N[G[ JF, [ HFlTE[N lJ M¯WL 
; ]WF¯vVF\NM, G X]~ C]ˆ  P VU¯  p; L ; DI  El¾T EFJGF SF pNI  GCL\ CMTF 
TM ; F¯[ EF¯T D[\ . :, FD WD" SF j I F5S 5|EFJ 50 ; STF YF P VTo EF¯T D[\ 
; DFGTF 5¯  A,  N[G[ JF, [ TYF HFlTE[N lJ M¯WL ; ]WF¯vVF\NM, GM\ G[ lCgN} 
; DFH SM ARF l, I F J G¯F EF¯T D[\ . :, FD WD" VtI lWS , MSl5|I  CM 
HFTF4 I C lGlJ"JFN ; tI  C{ P  
 lGQSQF"To CD SC ; ST[ C{\ lS p¿¯  J{lNSSF, LG EF¯Tv ; DFH D[\ 
HFlTvjI J:YF SF lGDF"6 C]VF lH; G[ Nl, TM\ SL l:YlT NI GLI  AGF NL P 
J{lNS SF,  SL J6"vj I J:YF S[ :YFG 5¯  G." ; DFHvj I J:YF lH; [ CD 
HFlTvjI J:YF SC ; ST[ C{\4 SF lGDF"6 C]VF P VTo X}N|M\ SL HM l:YlT 
J6"vj I J:YF D[\ YL JCL l:YlT p¿¯ vJ{lNS SF, LG EF¯TLI  ; DFH D[\ EL 
AGL C¯L P p¿¯  J{lNS SF,  D[\ lGlD"T HFlT j I J:YF AC]T lNGM\ TS AGL 
C¯L P VJxI  . ; D[\ EUJFG A]â ˆJ\ DCFJL¯ S[ ; DI  D[\ YM0F AC]T 5l J¯T"G 
C]VF4 lSgT] AFN D[\ lO¯  H{; L SL T{; L l:YlT EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, TM\ SL 
AGL C¯L P p¿¯  J{lNS ; DFH D[\ 5NFG]ØD z[6L4 ; FDFlHS V; DFGTF4 
; HFTLI  lJJFN4 EF[HG 5¯  5|lTA\W4 5[X[ S[ R]GFJ D[\ :JT\+TF SF VEFJ 
VFlN 5|lTA\W , FU} lSI [ UI [ P HF[ HFlT j I J:YF S[ 5|D]B , 1F6 AG UI [     
Y[ P 5l 6¯FD:J~5  Nl, T CD[XF S[ l, ˆ Nl, T AGF C¯F P p; S[ HLJG D[\4 
HLJG :T¯  D[\ lS; L EL 5|SF¯ SF SM." 5l J¯T"G GCL\ C]VF P  
DôI SF, LG EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, TvR[TGF SF :J~5 o 
 DôI SF, LG EF¯TLI  ; DFH SF ; DI  5\N|CJL XTFaNL SF DFGF HFTF 
C{ P VYF"TŸ I C “; <TGT SF,  s!!&Zv!%Z&f SF p¿¯ Fâ" YF P”!&$  
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 DôI SF,  S[ ; DI  D[\ EF¯TLI  ; DFH D[\ ; FD\TJFN SF S[gN|LS 6¯ C]VF 
5l 6¯FD:J~5 ; FD\TJFNL ; DFH jI J:YF SF lGDF"6 C]VF P DôI SF, LG 
EF¯TLI  ; DFH 5|D]BTo NF[ JU" D[\ lJEFlHT YFv !³ ; FD\T JU" VF{¯ Z³ 
; FDFgI  HGTF P VYF"TŸ N}; [¯ XaNF[\ D[\ SCF HF ; STF C{ lS ˆS XF[QFS JU" 
VF{¯ N}; F¯ XF[lQFT JU" P “EF¯T D[\ ; FD\TJFN S[ pNI  SF D},  SF¯6 YF 
F¯ßI  £F¯F A|Fï 6F[\ SF[ E}lDvVG]NFG lNI F HFGF P I C 5|J'l¿ U]ÃTSF,  ; [ 
5|F¯\E C]>" P 5¯ JTL" SF,  D[\ A- TL U." ˆJ\ 5F\RJL\ XTFaNL D[\ . ; G[ HF[¯     
5S0F P”!&%  
 DôI SF,  S[ ; FD\TJU" S[ , 1F6F[\ S[ AF¯[ D[\ 5|F[³ ; TLX R\N| G[ l, BF 
C{ lS “prRvS],  D[\ HgD4 E}lD ; [ J\XFG]UT ; dAgW4 F¯HSLI  ; [JF D[\ prR 
5N4 BF;  T¯ C SFL VFRF¯ ; \lCTF4 BF;  HLJG X{, L4 JL¯TF TYF 5¯ \5¯ FUT 
lJnF SL 5'Q9E}lD I [ CL DF[8[ TF{¯ 5¯  ; FD\T S[ , 1F6 C{ P .G , 1F6F[\ S[ 
VFWF¯ 5¯  CD N[BT[ C\{ lS J6" SL ¡ lQ8 ; [ NF[ JU" CL pG 5¯  B [¯ pT¯ T[ C{\ 
A|Fï 6 VF{¯ 1Fl+I  P”!&&  
 “ˆ[; L ; FD\TLI  ; DFH j I J:YF D[\ HFlTv5|YF SF pNI  C]VF YF P 
V5G[ VF¯\lES SF,  D\[ 5[X[ 5¯  VFWFl T¯ I C 5|YF AFN D[\ HgD 5¯  VFWFl T¯ 
CF[  U." P ~-  CF[ U." VF{¯ . ;  T¯ C ; DFH S[ lJSF;  S[ DFU" D[\ AFWS CF[ 
U. " P TYFSlYT GLR HFlTI F[\ S[ , F[U l5; T[ C¯[vD¯T[ C¯[ P I [ VF5;  D[\ A}¯L 
T¯C lJEFlHT Y[4 O, To ˆSTFAâ GCL\ CF[ 5FT[ Y[ P J:T]To HFlT5|YF G[ 
, F[UF[\ SF[ . ;  T¯ C V\WlJxJF; L VF{¯ ~l- JFNL AGF lNI F YF lS pGSL 
5|lT¯ MW EFJGF S]\l9T CF[ U. " YL P I C lGxRI  CL ; FD\T JU" S[ lCT D[\    
YF P”!&*   
 HFlT 5|YF S[ AF¯[ D[\ 5|bI FT . lTCF; SF¯ 5|F[³ . O¯FG CALA S[ lJRF¯ 
p<, [BGLI  C{ P pGS[ VG]; F¯v “HFlTvj I J:YF RFC[ pt5FNG SL j I J:YF 
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D[\4 JU"vlJEFHG VYJF 5[XF\[ S[ VG]; F¯ zDvlJEFHG SL H~ T¯ ; [ AGL 
CF[4 RFC[4 N[CF\TL ; DFH SF[ JUF\[" VYJF ; D]NFI F[\ D[\ AF\8G[ SL H~ T¯ ; [ I C 
pG TDFD pt5FNG 5|6Fl, I F[\ D[\ XF[QFSvJU" S[ l, ˆ , FENFI S VJxI  C¯L 
CF[UL P”!&(            
 “.;  5|SF¯ DôI SF, LG EF¯TLI v; DFH D[\ HFlTv5|YF S[ A\WG VlT 
Hl8,  CF[ Uˆ  Y[ VF{¯ K}VFK}T SL EFJGF AC]T A-  UI L YL P X}N|F[\ VF{¯ 
lGdGvJU" S[ , F[UF[\ S[ l, ˆ TF[ pgGlT S[ ; F¯[ DFU" CL AgN CF[ UI [ Y[ VF{¯ 
JC l:YlT :5Q8To ˆ[; L YL lS I [ , F[U ; dDFG VF{¯ ; DFGTF SF :YFG 5FG[ 
S[ l, ˆ . :, FD SL VF[¯ ; ,¯ TF ; [ VFSlQF"T CF[ HFT[ Y[ P NF0L4 0F[D4 
R^ 0F,  VFlN lGdGJUL"I  , F[U HM ; OF." VF{¯ :JrKTF S[ SFDF[\ D[\ , U[ Y[4 
GU¯M D[\ VF{¯ U¥FJF\[ D\[ AFC¯ V5DFGHGS l:YlT D[\ C¯GF 50TF YF X}N|F[\ SF[ 
J[N TYF WFlD"S XF:+ 5- G[ SF VlWSF¯ GCL\ YF VF{¯ I lN SF[." ˆ[; F S T¯F 
YF TF[ H{; [ SL V, A[~GL G[ l, BF C{4 p; SL HAFG SF8 , L HFTL YL P 
HFlTv5|YF G[ ; DFH D[\ µ¥RvGLR SFL lJQFF¾T EFJGF CL GCL\ E¯L YL4 
Al<S ; DFH SF[ ˆ[; [ JUF["\ D[\ lJEFlHT S  ¯ lNI F YF lH; D[\ ˆSvN}; [¯ S[ 
5|lT S[J,  3'6F SL EFJGF CL 5G5 ; STL YL P”!&)   
 . ;  5|SF¯ “DôI I ]U S[ S]K 5}J" CL A|Fï 6 JU" SL :JFY" , F[, ]5TF ; [4 
JUF["\ SF lJEFHG S], FUT CF[G[ ; [ HFlTv5|YF S[ A\WG VF{¯ lGI D VtI gT 
S9F[¯ CF[ Uˆ  Y[ P .;  JU" G[ V5GL 5¯ \5¯ FUT 5|E]TF SF[ AGFI [ B¯G[ S[ l, ˆ 
WD"XF:+ SF ; CF¯F l, I F P .; ; [ ; DFH SF pt5FNS JU"4 lX<5L VF{¯ 
zlDS JU" VFU[ R, S  ¯ GLR VF{¯ V:5'xI  ; DhF UI F P I [ V:5'xI  X}N| 
DC[TGSX Y[ VF{¯ pt5FNS JU" CF[T[ C]ˆ  EL .GSL NXF NF; F[\ H{; L CF[ U." 
YL P .GS[ :JI \ S[ SF[." VlWSF¯ GCL\ Y[ P .GSF ST"j I  S[J,  l£HF\[ SL 
; [JFvX]z]QFF VF{¯ pGS[ l, ˆ pt5FNG S G¯F YF P DôI SF,  D[\ VFS  ¯ . ;  
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Nl, T JU" SF lG¯\S]X XF[QF6 C]VF P . ;  Nl, T 5Ll0T JU" S[ ; FY ; FD\TL 
j I J:YF S[ 5F[QFS VF{¯ ; DFH S[ prR ˆJ\ lGdGJU" D[\ A¥F8G[JF, [ 5X]JTŸ 
j I JCF¯ S G¯[ , U[ P XF[QFS JU" G[ :JI \ pt5gG SL C]." WFlD"S S]5|YFVF\[ 
VF{¯ A|Fï F0dA¯ M\ SL VF0 D[\ Nl, T JU" SF lG¯\S]X XF[QF6 lSI F P pgC[\ 
; EL DFGJLI  VlWSF¯M\ ; [ J\lRT S  ¯ lNI F lH; ; [ Nl, T JU" GF¯SLI  
HLJG EF[U C¯F YF P prRJU" S[ VG{lTS SFI F"[\ VF{¯ VtI FRF¯M\ SF[ M¯SG[ S[ 
l, ˆ ; DI v; DI  5¯  pt5gG DCFG lJE}lTI F[\4 ; \TF[\ VF{¯ ; DFH ; ]WF¯SF[\ G[ 
pGSF lJ M¯W lSI F P”!* _ 
 “ˆ[; [ CL ; DI  D[\ VYF"TŸ T[C¯JL\ ; [ ; F[, CJL\ ; NL lH; [ VFDTF{¯ 5¯  
El¾TSF,  S[ ~5 ; [ HFGF HFTF C{4 S[ ALR EF¯T D[\ VG[S ; \TF[\ SF 5|FN]EF"J 
C]VF P .GD[\ ; [ VlWSF\X DôI D KM8L J lGdG HFlTI F[\ S[ Y[ P”!* !    
“E¾Tv; \TF\[ G[ HFlTv5|YF SF lJ M¯W S T¯[ C]ˆ  ; FDFlHS ; DFGTF 5¯  
A,  lNI F P pgCF[\G[ SCF El¾T £F¯F ; EL HFlTI F[\ S[ j I l¾T DF[1F 5|FÃT S  ¯
; ST[ C{\ P VTo lGdGJUF["\ SL l:YlT D[\ ; ]WF¯ C]VF P ; \TF[\ G[ 3F[QF6F lS 
EUJFG SL ¡ lQ8 D[\ ; A A¯ FA¯  C{ TYF GLRL HFlT D[\ HgD CF[GF DF[1F S[ 
DFU" D[\ AFWS GCL\ C{ P”!* Z  
DôI SF, LG SAL¯4 GFGS VF{¯ {¯NF;  ˆ[; [ CL ; \T Y[ P ; \T l¯JNF;  G[ 
; X¾T j I l¾TtJ VF{¯ S'lTtJ ; [ TtSF, LG Nl, TvJU" D[\ GJLGvR[TGF HFU'T 
S  ¯ pGSL CLGEFJGF N}¯ SL P “Nl, TvJU" 5¯  CF[ C¯[ VtI FRF¯M\4 XF[QF6 
VF{¯ lT¯ :SF¯ SF lJ M¯W S  ¯ lDyI F0dA¯ M\ VF{¯ S]¯LlTI F[\ SF[ lG:; F¯TF l; â 
SL TYF HgD ; [ lGdG HFlTI F[\ S[ VK}T CF[G[ SL EFJGFVF[\ SF[ lG¯FWF¯ 
ATFI F VF{¯ Nl, T JU" SF[ ; DFGTFvEFT'tJ S[ W¯FT,  5¯  B0F S  ¯ ; DFG 
."xJ v¯El¾T S[ VlWSF¯M\ S[ 5|lT pGD[\ HFU'lT pt5gG SL P”!*# 
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 “; \TF[\ G[ —HFlTv5FlT 5}K[ GCL\ SF[."4 Cl  ¯SF[ EH[ ; F[ Cl  ¯SF CF[." Pˆ 
SCS  ¯ TtSF, LG J6"vj I J:YF 5¯  RF[8 SL P J[ ; LW[ HGTF S[ ; \5S" D\[ 
VFˆ P”!* $ “DôI I ]ULG ; \TF\[ G[ WFlD"S SÎ T¯F XF:+ AâTF4 5]¯MlCTTF."4 
5FB^0 ˆJ\ SD"SF^0 5¯  UC¯[ 5|CF¯ lSI [ VF{¯ ; DFH SL H0 DFgI TFVF\[ 
TYF p5F; GFv5âlT 5¯  U\EL¯ 5|xG lRgC , UFI [ P I nl5 pgCF[\G[ ; DFH D[\ 
DF{l, S 5l J¯T"G 5¯  HF[¯ GCL\ lNI F TYFl5 ; DFH S[ p5[l1FT J 5Ll0T , F[UF[\ 
SF[ ; dDFG5}6" HLJG SF DFU" NXF"T[ C]ˆ  HFlTvj I J:YF SL lJ; \UlTI F[\ SF[ 
pHFU¯ lSI F VF{¯ A|Fï 6JFN SF[ R]GF{TL NL P”!*%  
 El¾TvVF\NF[, G SF p¡[xI  HGv; FWF¯6 S[ HLJG SL 5l l¯:YlTI F\[ D[\ 
5l J¯T"G , FG[ ; [ VlWS J{I l¾TS D]l¾T VF{¯ EUJFG ; [ C¯:I FtDS lD, G 
YF P “. ; l, ˆ ; \TF[\ G[ ; DFHv5l J¯T"G S[ l, ˆ SF[." 9F[;  SND GCL\   
p9FI F P ; \TF[\ G[ SEL EL A|Fï 6F[\ S[ lJX[QFFlWSF¯M\ SL Et; "GF GCL\ SL P J[ 
lCgN} ; DFH D\[ ˆS C, R,  5{NF S S¯[ CL C¯ Uˆ  P 5¯ \T] ; DFH SF 5|xG 
jI l¾T SF 5|xG GCL\ C{4 JC TF[ j I l¾TI F[\ SF 5|xG C{ P j I l¾T HA ˆS JRG 
SL EFQFF SF[ KM0S  ¯AC]JRG SL EFQFF D[\ ; F[RTF C{ TEL p; SF ; DFH ; [ 
; dAgW AGTF C{ P I [ ; \T , F[U .;  AC]JRG S[ l, ˆ S]K G S  ¯; S[ P”!* &  
 “; \TF\[ G[ HFlTv5FlT VF{¯ µ¥RvGLR SF lJ M¯W TF[ lSI F4 lSgT] I C 
lJ M¯W G{lTS W¯FT,  TS CL ; LlDT YF4 HAlS HFlT SL H0[ ; FDFlHSv 
VFlY"S - ¥FR[ ; [ H]0L C]. " C{4 lH; [ TF[0[ lAGF HFlT ; [ D]l¾T 5FG[ SL S<5GF 
S G¯F A[SF¯ C{ P TFt5I " I C C{ lS El¾T VF\NF[, G G[ S], vlD, FS  ¯ I YFv 
l:YlTJFN SF[ CL A- FI F C{ P VlWSv; [vVlWS I C ; ]WF¯ TS 5C¥]RTF C{ 
p; ; [ VFU[ GCL\ A- TF4 ¾I M\lS WD" S[ VFWF¯ 5¯  G." ; DFHvj I J:YF S[ 
lGDF"6 SL SF[." ; dEFJGF GCL\ AGTL P”!* *   
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 “.;  5|SF¯ I C ; tI  C{ lS El¾TVF\NF[, G ; DFH SF[ lGdG VF{¯ 
lGdGT¯  HFlTI F[\ D[\ AC]T , F[Sl5|I  C]VF VF{¯ . ; ; [ VlWSF\X G[TF .gCL\ 
HFlTI F[\ D[\ ; [ Y[4 lSgT] . ; ; [ Nl, T HGTF SF[ S[J,  DFD}, L K}8 CL lD,  
5F." P I C K}8 EL S[J,  VF{5F; lGS VF{¯ VFôI FltDS W¯FT,  TS CL 
l; lDT YL P EF{lTS W¯FT,  5¯  ; DFH S[ lGdG J ; FDFgI  TAS[ SF[ SF[." 
, FE GCL\ 5C]¥RF P R}\lS El¾TvVF\NF[, G ; FDFlHSvVFlY"S - ¥FR[ D[\ A]lGI FNL 
5l J¯T"G SL AFT GCL\ S T¯F YF .; l, ˆ ; ], TFGF[\4 F¯HFVF[\ VF{¯ ; FD\TF[\ 
sVYF"TŸ XF; S JU"f SL VF[¯ ; [ . ; SF SF[." BF;  lJ M¯W GCL\ C]VF P”!* (
 El¾T VF\NF[, G SL ; A; [ A0L N[GvNl, TF[\ SL VFôI FltDS HFU'lT C{ P 
VTo Nl, TF[\ D[\ I C VF\NF[, G , F[Sl5|I  C]VF P 0¶F³UHFGG DFWJ —D]l¾TAF[Wˆ 
G[ V5G[ ˆS , [B —DôI SF, LG El¾TvVF\NF[, G SF ˆS 5C, }ˆ GFDS , [B D[\ 
l, BF C{ lS “El¾TvVF\NF[, G SF HG ; FWF¯6 5¯  lHTGF j I F5S 5|EFJ 
C]VF .TGF lS; L VgI  VF\NF[, G SF GCL\ P 5C, L AF¯ X}N|F[\ G[ V5G[ ; \T 5{NF 
lSˆ4 V5GF ; FlCtI  VF{¯ V5G[ ULT ; 'lHT lSˆ P SAL¯4 {¯NF; 4 GFEF4 
; [GFGF." VFlNvVFlN DCF5]#QFF[\ G[ . "xJ  ¯ S[ GFD 5¯  HFlTJFN S[ lJ~â 
VFJFH A], \N SL P ; DFH S[ gI :Tv:JFY"JFNL JU" S[ lJ~â GI F 
lJRF¯JFN VJxI ; \EFJL YF P JC C]VF4 TS, LO[\ C]. "4 , [lSG ˆS AFT CF[ 
U. " P”!* )   
 lGQSQF" ~5 D[\ SCF HF ; STF C{ lS DôI SF, LG EF¯TLI  ; DFH 
5|D]BTo NF[ EFU D[\ lJE¾T YFv !³ lCgN} ; DFH Z³ D]; , DFG ; DFH P NF[GF[\ 
; DFH SL V5GLvV5GL ; FDFlHS lJX[QFTFˆ¥ YL VTo NF[GF[\ ; DFH ˆS 
N}; [¯ ; [ C¯Gv; CG4 VFRF¯vlJRF¯4 ; F\:S'lTS EFJGF ˆJ\ WFlD"STF SL 
¡ lQ8 ; [ V, UvV, U Y[ P .G NF[GF[\ ; DFH ; [ X}N|F\[ SL l:YlT AC]T CL lEgG 
YL P ˆS VF[¯ lCgN} ; DFH D[\ J6"vjI J:YF4 HFlTE[N SL EFJGF ˆJ\ µ¥Rv 
GLR SL EFJGF G[ X}N| SF[ VFlY"S ˆJ\ ; FDFlHS ¡ lQ8 ; [ CLG ; [ CLG :T¯  
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5¯  , F lNI F TF[ N}; L¯ VF[¯ D]; , DFG ; DFH D[\ EL .":, FDvWD" V\ULSF¯ 
S G¯[ 5¯  EL X}N|F[\ ˆJ\ Nl, TF[\ SL HLJGvl:YlT D[\ SF[." ; ]WF¯ SL U]\HF.X 
GCL\ C¯L4 ¾I M\lS D]; , DFGv; DFH EL WFlD"S SÎ T¯F4 lJ, Fl; TF ˆJ\ 
VF0dA¯ M\ VFlN D[\ lCgN}VF[\ ; [ lS; L T¯ C SD GCL\ YF P VTo ˆ[; [ ; DI  S[ 
DôI SF, LG El¾TvVF\NF[, G D[\ 5{NF C]ˆ  “; \TF[ G[ 5]SF¯v5]SF¯ S  ¯ SCF C{    
—V [¯ .G NF[pG F¯C G 5F. "ˆ B{¯ .G NF[GF[\ SF[ sVYF"TŸ lCgN} VF{¯ D]; , DFGf 
SF[." F¯C lD, L CF[ I F G lD, L CF[4 lSgT] VJ{lNS D}, JF; L .G sNl, Tf 
HFlTI F[\ SF[ ; RD]R SF[." F¯C GCL\ lD, L P lCgN} pgC[\ 5¯ FI F TF[ DFGTF VFI F 
CL YF4 VA D]; , DFGF\[ SF D]BlA¯  VTo V5GF X+] DFGG[ , U UI F YF P 
D]; , DFGF[\ G[ ;¯  R]; S  ¯ pgC[\ U]9, L SL T¯ C S}0[ D[\ ; 0G[v, UG[ S[ l, ˆ 
O\[S lNI F YF P lCgN} VF{¯ D]; , DFGF[\ SL N¥FTF[\ SL B M¯RJF, L U]9l, I F[\ S[ 
. ; L ; DFH D[\ ; \T 5{NF C]ˆ  Y[ VF{¯ lR\TGvDGG S[ :T¯  5¯  .G U]9l, I F[\ S[ 
5|J¾TF Y[ P I CL SF¯6 C{ lS AFC¯vAFC¯ ; [ RFC[ J[ lCgN} C¯[ CF[ RFC[ 
D]; , DFG4 5¯  ; RD]R I [ G lCgN} Y[ G D]; , DFG P”!(_ . ;  5|SF¯ JF:TJ D[\ 
DôI SF, LG EF¯TLI  ; DFH D\[ Nl, TF\[ ˆJ\ X}N|F[\ SL l:YlT —WF[AL SF S]¿F G 
3  ¯SF GF 3F8 SFˆ S[ ; DFG YL P  
VFW]lGS EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, TvR[TGF SF :J~5 o  
 VFW]lGS EF¯TLI  ; DFH SF[ CD TLG EFUF[\ D[\ lJEFlHT S  ¯; ST[ C{\v  
!³  GJHFU¯6 SF, LG EF¯TLI v; DFH  
Z³  lA|l8X SF, LG EF¯TLI v; DFH  
#³  :JT\+TF SF, LG EF¯TLI v; DFH  
!³ GJHFU¯ 6 SF, LG EF¯TLI  ; DFH o  
 EF¯T D[\ GJHFU¯6 SF ; }+5FT V9F¯CJL\ ; NL ; [ DFGF HFTF C{ P 
“; F[ˆ  C]ˆ  F¯Q8=F[\ S[ HGvHLJG D[\ GJvR[TGF VF{¯ 7FG SF ; \RF¯ S G¯[JF, [ 
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VF, F[S SF GFD CL GJvHFU¯6 C{ P”!( ! I C VFW]lGS 5}\HLJFNL j I J:YF 
SL N[G C{ P .; G[ A]H]"VF ; \:S'lT SF[ HgD lNI F4 Gˆ  7FG SF 5|RF¯v5|; F¯ 
lSI F VF{¯ 5]¯FG[ 7FG4 S, F VF{¯ ; \:S'lT SL Gˆ  ; \NE" D[\ 5]Goj I FbI F SL P 
pgC[\ TS" ; \UT VF{¯ DFGJLI  AGFS  ¯HGv; FWF¯6 S[ lGS8 , FG[ SF 5|I F;  
lSI F P GJHFU¯6 SL ; A; [ A0L N[G C{ J{7FlGS lR\TG VF{¯ I YFY" ¡ lQ8 P 
.;  ¡ lQ8 G[ N[X VF{¯ ; DFH SF[ p; SL JF:TlJS 5l l¯:YlTI F[\ D[\ N[BF VF{¯ 
pGS[ SF¯6F[\ SF[ HFGG[ SF U\EL¯ 5|I F;  lSI F P .; S[ ; FY CL N[X SL 
pgGlT S[ ; R[Q8 5|I F;  EL X]~ CF[ HFT[ C{\ P”!( Z     
 F¯HF F¯D DF[CG¯FI  VFW]lGS EF¯T D[\ ; FDFlHS ; ]WF¯ VF{¯ GJHFU¯6 
S[ 5|6[TF Y[ P pgC[\ 5]Go HFU¯6 S[ l5TF EL SCF HF ; STF C{ P .TGF SCF 
HF ; STF C{ lS 5]GHF"U¯6 VF\NF[, G S[ l5TF SC[ HFG[ JF, [ F¯HF F¯D 
DF[CG¯FI  G[ lH;  S9F[¯TF ; [ ; TLv5|YF4 AF, vlJJFC4 K]VFK}T 5¯  5|CF¯ 
lSI F C{ JC ; F¯CGLI  C{ P lJWJFv5]GlJ"JFC SL ˆ[; L JSF, T SL lH; ; [ 
SÎ J¯FNL A|Fï 6F[\ S[ NF\T BÎ [ CF[ UI [ P . ; Ll, ˆ J¯LgN|GFY 9FS]¯ G[ SCF 
lS “ F¯HF F¯D DF[CG¯FI  G[ CL EF¯T D[\ VFW]lGS I ]U SF ; }+5FT lSI F C{ P 
pgCF[\G[ A|ï v; DFH £F¯F ; FDFlHS S]¯LlTI F[\ SF[ N}¯ S G¯[ SF 5|I F;  lSI F4 
5|FY"GF ; DFH G[ . ;  SFI " SF[ Xl¾T 5|NFG SL P :JFDL NI F\GN ; :¯JTL G[ 
WFlD"S V\WlJxJF; F[\ SL HC¥F lG\NF SL4 JCL\ :+LvlX1F6 SF[ 5|F[t; FlCT 
lSI F P VFI " ; DFH G[ :+L VF{¯ X}N| ptYFG D[\ DC…J5}6" E}lDSF VlEGLT 
SL P :JFDL lJJ[SFG\N DCFG lR\TS VF{¯ lJRF¯WF¯F ; [ C8S  ¯V5GL AFT 
SCT[ Y[ P J[ ; DgJI JFNL ¡ lQ8SF[6 S[ lR\TS Y[ P . ; Ll, ˆ pgC[\ 5FxRFtI  
VF{¯ EF¯TLI  ; \:S'lT S[ ; [T] SCF HFTF C{ P J[ WD" S[ DFGJLI  51F S[ 
; DY"S Y[ P J[ SCT[ Y[ lS WD" SF[ . ;  5|SF¯ CF[GF RFlCˆ  lS JC lGW"G J 
Nl N¯| j I l¾TI F[\ SL ; CFI TF S  ¯ ; S[ P JF:TJ D[\ DFGJTFJFNL WD" S[ 
; DY"S Y[ P .;  T¯ C CD I C SC ; ST[ C{\ lS ; \5}6" 5]GHF"U¯6 VF\NF[, G 
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WFlD"S4 S8Ÿ8¯ TF4 HFlTJFN4 V\WlJxJF;  VF{¯ ; FDFlHS S]¯LlTI F[\ S[ lJ M¯W 
D[\ B0F lSI F UI F YF P . ; [ lS; L ; LDF TS ; O, TF EL 5|FÃT C]. " P”!(#  
 “.;  I ]U D[\ H0JFNL4 HFlTJFNL4 ~l- JFNL4 WFlD"SvSÎ TF 5¯  .TGF 
S0F 5|CF¯ lSI F lS ; \5}6" ; J6" HFlT S[ j I l¾T HF[ WD" S[ GFD 5¯  ; DFH 
SF NF[CG S  ¯ C¯[ Y[4 VFxRI "RlST CF[S  ¯ C¯ UI [ P I C ; DI  VK}TF[\ SL 
NXF D[\ ; ]WF¯ S[ VF\NF[, G SF YF P”!( $      
 . ;  GJHFU¯6 SF,  D[\ CL GJLG R[TGF SF HgD C]VF4 ¾I M\lS “. ; S[ 
lHTG[ EL G[TF Y[ J[ ; EL ; DFG JU" S[ Y[4 5|A]â JU" S[ Y[ P .; Ll, ˆ pGD[\ 
; DFH SF[ 5|EFlJT S G¯[ SL 1FDTF VF{¯ Xl¾T EL YL P pgC\[ VG[S 
; FDFlHSvWFlD"S S]¯LlTI F\[ SF[ ; DFÃT S G¯[ SF z[I  EL 5|FÃT C{ P”!(% 
 GJHFU¯6 SF,  S[ ; DI  D[\ ˆS ˆ[; [ Nl, TvG[TF DCFtDF ßI F[lTAF 
O}, [ C]ˆ  lHgCF[\G[ —; tI  XF[WS ; DFHˆ  GFDS ; \:YF SL :YF5GF SL P p;  
; DI  —; tI  XF[WS ; DFHˆ  SF ; DFH 5¯  UC¯F 5|EFJ 50F P SgC{I F, F,  
R\R¯ LS G[ l, BF C{ lS “ßI F[lTAF £F¯F ; \:YFl5T —; tI  XF[WS ; DFHˆ  
A|Fï 6 JR":J VF{¯ prR HFlTI F[\ £F¯F ; DFH SL lGdG HFlTI F[\ D[\ AF{lâS 
XF[QF6 TYF ; FDFlHS ; F\:S'lTS pt5L0G VgI FI  S[ lJ~â 5|TLSFtDS ~5 
D[\ ˆS HGvVF\NF[, G AGS  ¯ ; FDG[ VFI F P .; [ CD ˆS GI L ; F\:S'lTS 
ØFlgT SL ; \7F N[ ; ST[ C{\ P”!( & 
 . ; ; [ ˆS DC…J5}6" AFT C]." lS . ;  VF\NF[, G G[ V:5'xI  l5K0L VF{¯ 
Nl, T SCL HFG[JF, L HFlTI F[\ D[\ GJvR[TGF SF ; \RF¯ C]VF P  
 . ;  5|SF¯ “GJvHFU¯6 SF, LG EF¯TLI v; DFH D[\ Nl, TvHFlTI F[\ D\[ 
; FDFlHS ˆJ\ WFlD"S R[TGF 5{NF C]."4 ¾I F[\lS GJvHFU¯6 G[ VK}TF[\ D\[ 
VFI L"S 6¯ SL 5|lØI F SF[ HgD lNI F P VK}TF[\ VF{¯ VgI  KM8L HFlTI F[\ D[\ 
prR HFlTI F[\ S[ GFD VF{¯ pGSL HLJG ˆJ\ p5F; GF 5âlT V5GFG[ SF 
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5|I F;  C]VF P VK}TF[\ SF[ prRvHFlTI F[\ SL E¥FlT C¯G[ VF{¯ j I JCF¯ S G¯[ SL 
5}6" VFHFNL SL DF\U p9L P CLGvEFJGFVF[\ ; [ 5Ll0T Nl, TvHFlTI F[\ D[\ 
GJvHFU¯6 G[ WFlD"S ˆJ\ ; FDFlHS :T¯  5¯  ; DFGTF VF{¯ VFtDv; dDFG 
SL EFJGF 5{NF S G¯[ SF DC…J5}6" SFI " lSI F P AFN D[\ .GD[\ lJS'lTI ¥F 5{NF 
C]."4 5¯ \T] .GSF V5GF ˆ[lTCFl; S DC…J C{ P”!( *      
 VTo lGQSQF" ~5 D[\ SCF HF ; STF C{ lS GJvHFU¯6 SF, LG 
EF¯TLI  ; DFH D[\ lJlJW ; FDFlHSvWFlD"S ; ]WF¯ VF\NF[, G C]ˆ  lHGSF ˆS 
lJX[QF DC…J C{ P . ;  VF\NF[, G SF D},  :J~5 J{; [ TF[ WFlD"S YF4 lSgT] 
p; SL 5|S'lT , F[STF\l+S ˆJ\ pNF¯JFNL YL P “p; G[ l, \U J HFlT 5¯  
VFWFl T¯ V; DFGTF S[ lJ~â :JT\+TF J ; DFGTF SF ; DY"G lSI F P 
.; S[ DFôI D ; [ ; DFH D[\ l5K0[ JUF\[" lJX[QF ~5 ; [ DlC, FVF[\ VF{¯ VK}TF[\ 
SL D]l¾T S[ l, I [ 9F[;  5C,  VF¯\E C]." P”!( (  5l 6¯FD:J~5 AFN D\[ WFlD"S 
ˆJ\ ; FDFlHS 5C, } SDHF[¯ C]ˆ  VF{¯ F¯HGLlTS 51F AC]T DHA}T C]VF P  
lA|l8XvXF; G SF, LG EF¯TLI  ; DFH o 
 V\U|[HF[\ G[ EF¯T D[\ lA|l8X XF; G :YFl5T S G¯[ S[ AFN ; J"5|YD 
EF¯TLI  ; DFHvj I J:YF D[\ VFD},  5l J¯T"G S G¯F 5|F¯\E lSI F P “V\U|[HF[\ G[ 
5|FRLG EF¯TLI  ; DFHvjI J:YF ; FD\T j I J:YF SF[ A, 5}J"S GQ8 S  ¯ lNI F 
VF{¯ p; S[ :YFG 5¯  VFW]lGS ; DFHvj I J:YF S[ lJSF;  SL GL\J 0F, L P 
.; l, ˆ GCL\ lS EF¯T SF[ J[ GI [ I ]U D\[ , FGF RFCT[ Y[4 J G¯Ÿ . ; l, ˆ lS 
p; S[ lAGF pGSF :JI \ SF VY"vT\+ R,  CL GCL\ ; STF YF P .;  5|SF¯ 
HFG[ VGHFG[ V\U|[HF[\ G[ EF¯T D[\ A, 5}J"S CL ¾I F[\ G ; CL4 VFD},  ; FDFlHS 
ØFlgT p5l:YT S  ¯NL P EF¯T D[\ GJLG j I J:YF 5¯  VFWFl T¯4 VFW]lGS - \U 
SL GI L ; DFH sj I J:YFf R¯GF p5l:YT CF[ UI L P ; DFH D[\ ˆS DôI JU" 
SF pNI  C]VF lH; G[ lX1FF ; [ 5|EFlJT CF[S  ¯ . ;  JU" G[ H0Lv E}T 
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; DFlHS ~l- I F[\ SF lJ M¯W lSI F4 ~l-  SF[ . "xJ v¯5|[D ; [ 5'YSŸ            
lSI F P”!( )   
 V\U|[HF[\ S[ EF¯T D[\ VFG[ S[ ; FY EF¯T SF 5lxRD ; [ ; d5S" A- F P 
VF{5lGJ[lXS XF; G S[ NF{¯FG EF¯T D[\ pnF[U4 BlGH4 ; \RF¯4 I FTFI FT J 
5l J¯CG D[\ T[HL ; [ 5|UlT C]>" P lJ7FG J 8[SŸGF[, F[HL SF 5|; F¯ C]VF P 
lX1FF SF 5]GU"9G VF{¯ 5|XF; SLI  ; [JF SF VFW]lGS 6¯ C]VF P V\U|[HF[\ S[ 
; FY , dA[ J ; TT ; d5S" S[ SF¯6 5FxRFtI  ; \:S'lT4 ; F[R4 HLJGX{, L J 
D}<I F[\ SF EF¯TLI  HGvHLJG 5¯  j I F5S 5|EFJ 50F P . "; F." lDXGl I¯ F[\ G[ 
5FxRFtI  ; F\:S'lTS T…JF\[ SF[ EF¯T S[ N}¯vN¯FH ., FSF[\ TS 5C]¥RFI F P”!)_  
 “J{7FlGS ; \RF¯ ; FWGF[\ TYF VFJFUDG S[ ; FWGF[\ SF HF,  N[XE¯  D\[ 
O{,  HFG[ ; [ HF[ 3lGQ8 5¯ :5¯  ; \5S" :YFl5T C]VF4 p; S[ O, :J~5 I C 
AF[W pt5gG C]VF lS EF¯T ˆS F¯Q8= C{ CD ; A p; S[ V\U C{ P F¯Q8=JFN S[ 
VeI ]tYFG SL VFWF¯vE}lD V\U|[HF[\ G[ HFG[vVGHFG[ - \U ; [ T{I F¯ SL P”!) ! 
 .":8 . lg0I F S\5GL S[ F¯ßI  D[\ “; TL VF{¯ AF, CtI F H{; L AA"¯ 5|YFVF[\ 
SF[ F¯ßI  G[ SFG}G s!(Z)  . "³f £F¯F AgN S G¯[ SL R[Q8F SL P .; S[ S]K 
; DI  5xRFTŸ CL EF¯T D[\ !(%* ."³ SF 5|l; â lJN|F[C C]VF P .;  lJN|F[C S[ 
VF{¯ RFC[ S]K EL SF¯6 CF[4 5¯  ˆS SF¯6 I C EL YF lS .;  N[X S[ 
lCgN}VF[\ VF{¯ D]; , DFGF[\ SF[ lJxJF;  CF[ R, F YF lS V\U|[H pGSF WD" E|Q8 
S G¯F RFCT[ Y[ P .;  lJN|MC ; [ V\U|[H 0  ¯Uˆ  P J[ V5GF ; FD|FßI  GCL\ BF[GF 
RFCT[ Y[  . ; l, ˆ pgCF[\G[ !(%(  . "³ D[\ DCF¯FGL SL 5|l; â 3F[QF6F D[\ WD" D[\ 
C:T1F[5 G S G¯[ SL 5|lT7F SL VF{¯ WD" SL VF0 D[\ lCgN}VF[\ SL ; DFHv 
jI J:YF ; NF SL E¥FlT lCgN} HFlT S[ HLJG SF 5l R¯F, G S T¯L C¯L P 
.; S[ AFN V\U|[HF[\ G[ HF[ ~B U|C6 lSI F4 p; SL h, S .G pâ 6¯ ; [ :5Q8 
CF[ HFTL C{v I nl5 DCF¯FGL SL 3F[QF6F S[ AFN V\U|[HF[\ G[ lCgN} 
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; DFHvj I J:YF D[\ C:T1F[5 S G¯[ SL R[Q8F GCL\ SL lO¯  EL lA|l8XvXF; G4 
5lxRDL lX1FF VF{¯ . "; F." 5|RF¯SF[\ S[ ; \5S" ; [ EF¯T D[\ GJR[TGF SF 5|SFX 
VgN¯ 5C]¥R HFTF C{ P pgGL; JL\ XTFaNL S[ ; ]WF¯vVF\NF[, G .; L SF 5l 6¯FD     
C{ P”!)Z  
 “HA DF¾; " G[ I C SCF YF lS lA|l8X XF; G EF¯T D[\ ˆS ; FDFlHS 
ØFlgT SF SF¯6 AG[UF TA p; SF DT, A ˆS NF[C¯L 5|lØI F ; [ YF P ˆS 
5]¯FGL ; DFH j I J:YF S[ lJGFX SL lØI F VF{¯ N}; L¯ GI L ; DFH j I J:YF 
S[ l, I [ GI F VFWF¯ T{I F¯ S G¯[ SL 5|lØI F P 5]¯FGL WFlD"S DFgI TFˆ¥ ~l- I ¥F 
ˆJ\ 5¯ \5¯ Fˆ¥ ˆS VF[¯ TYF N}; L¯ VF[¯ VFW]lGS I ]U SL ; FDFlHS4 VFlY"S 
DFgI TFˆ¥ .G NF[GF[\ S[ ; \3QF" ; [ N[X D[\ GJ HFU¯6 SF ; }+5FT C]VF P lA|l8X 
VFlW5tI  S[ NF{¯FG lGlD"T EF¯TLI  ; DFH D}, To 5}\HLJFNL ; FDgTJFNL 
; DFH I F HF[ j I l¾T :JFT\œI  VC:T1F[5 SL GLlT ˆJ\ , F[ST\+LI  F¯Q8=JFN ; [ 
5|[¯6F , [TF YF P .; ; [ 5}J" SF ; DFH HgDHFT E[NEFJ4 :5'xI TF4 ; \I ]¾T 
5l J¯F¯4 l:+I F[\ SL CLG NXF ˆJ\ WFlD"S S]; \:SF¯M\ ; [ U|:T YF P ; ]WF¯S 
G[TFVF\[ G[ ; DFH D[\ j I FÃT V\WlJxJF;  SF[ N}¯ S  ¯ 5|tI [S J:T] SF[ TS" 
lJJ[S ˆJ\ lJ7FG S[ 5|SFX ; [ N[BGF l; BFI F P pgCF[\G[ F¯Q8=LI  VWo 5TG 
SL 5|J'l¿ 5¯  V\S]X , UFI F VF{¯ ; FDFlHSvDFGl; S J VFôI FltDS 
N]A", TF SF[ N}¯ S  ¯5]GHF"U¯6 SF ; \N[X lNI F P ; ]WF¯vVF\NF[, GF[\ G[ WD" J 
; DFH SL ˆSTF S[ VFWF¯ 5¯  N[XjI F5L ˆSTF VF{¯ ; \U9G SF[ HgD lNI F P 
EF¯TLI F[\ S[ ì NI  D[\ VTLT SF UF{¯J5}6" lR+ 5|:T]T S  ¯ElJQI  S[ :JFT\œI v 
; \3QF" S[ l, I [ 5'Q9vE}lD T{I F¯ SL P”!)#      
 . ;  5|SF¯ lA|l8X XF; G S[ SF,  D[\ EF¯TLI  ; DFH D[\ NF[ 5|SF¯ S[ 
; \3QF" 5|F¯\E C]ˆ v !³ EF¯Tv:JFWLGTF ; \3QF" Z³ EF¯TLI  ; DFH D[\ VF\Tl S¯ 
:JT\+TF SF ; \3QF" P       
 “5C, [ 5|SF¯ S[ ; \3QF" SF G[T'tJ lT, S4 UF[B, [4 UF\WL TYF G[C~ 
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VFlN prR HFlTI F\[ S[ CFY D[\ YF4 HAlS N}; [¯ 5|SF¯ SF ; \3QF" G[T'tJ 
DCFtDF O}, [4 GF¯FI 6 U]~ F¯DF :JFDL GFI S  ¯TYF 0¶F³VF\A[0S  ¯H{; [ , F[U 
S  ¯ C¯[ Y[ P HF[ VlWSF\XTI F X}N| J Nl, T JUF["\ ; [ Y[ P”!)$  
 “V\U|[HL XF; G SL :YF5GF S[ AFN µ¥R[ JUF["\ D[\ 5|J[X SF 5¯ \5¯ FUT 
DFU" I FGL F¯H; ¿F SF VlWSF¯ 5|FÃT S  ¯ 5NF[gGlT SF DFU" 5|FI o ~S   
UI F P lO¯  EL prRJUF["\ S[ ; FY ; FDFlHS 5|lTQ9F H]0L YL µ5¯  p9G[ SL 
VFSF\1FF AGL C¯L P .;  VFSF\1FF SL 5}lT" S[ l, ˆ . ;  XTFaNL S[ X]~ S[ 
SF,  ; [ ˆSvN}; [¯ T¯ C SF 5|I F;  CF[TF C¯F C{4 lH; [ ; DFHXF:+L ˆD³ˆ G³ 
zL lGJF;  —; \:S'TLS 6¯ˆ SCT[ C\{ P”!)% 
 “; \:S'lTS 6¯ VYF"TŸ Vl£H HFlTI ¥F V5G[ ; [ 5¯ \5¯ FUT ~5 ; [ z[Q9 
HFlTI F\[ S[ L¯lTvl J¯FH ˆJ\ lJlW lJX[QF V5GFS  ¯:JI \ EL z[Q9TF SF NFJF 
S T¯L C{ P”!)& . ;  5|lØI F SL T], GF J[ VFW]lGSLS 6¯ ; [ S T¯[ C\{ P lH;  
T¯C VFW]lGS SC, FG[ SL , , S G[ lCgN}:TFGL 5lxRDL N[XF[\ S[ l, AF; 4 
AF[, G[vRF, G[ S[ TF{¯vT¯ LS[ EF[HG VFlN SL GS,  S T¯[ C\{ VF{¯ VF5;  SL 
AFTvRLT D[\ EL V\U|[HL EFQFF SF 5|I F[U S T¯[ C{\4 . ; L T¯ C Vl£H HFlTI F[\ D[\ 
VG[S G[ HG[µ 5CGGF X]~ lSI F VF{¯ . ;  U, TOCDL D[\ SL l£H XFSFCF¯L 
VF{¯ X}â BFGv5FGJF, [ C\{4 S. " HFlTI F[\ S[ , F[U G[ DF\; vDK, L BFGF TYF 
TF0L4 NF~ VFlN 5LGF A\N S  ¯lNI F P”!) *       
 “E, [ CL .G 5|I F; F[\ ; [ .G HFlTI F[\ S[ V5G[ C¯Gv; CG D[\ SFOL 
AN, FJ VFI F VF{¯ VFtD; dDFG SL EFJGF A- L4 , [lSG l£HF[\ G[ pgC\[ V5G[ 
S],  D[\ XFlD,  GCL\ lSI F P SF¯6 I C YF lS .; S[ l, ˆ F¯HG{lTS ; ¿F 
SL H{; L H~ T¯ YL sJ6F["\ D[\ pgGlT SF 5¯ \5¯ FUT DFôI D I CL YFf JC .GS[ 
5F;  GCL\ YL P GTLHF I C C]VF lS µ5¯  S[ J6" D[\ lUG[ HFG[ SF l5K0L 
HFlTI F[\ SF 5|I F;  lJO,  C¯F P VU¯ SCL\ :T¯ M\ SL pgGlT C]." EL TF[ GLR[ 
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S[ J6" D[\4 V5G[ CL J6" D[\ l:YT HFlTI ¥F SL T], GF D[\ P WL¯[vWL¯[ l5K0L 
HFlTI F[\ D[\ µ5¯  p9G[ S[ 5|I F;  ; [ l5K0L HFlTI F[\ S[ lJD]B CF[G[ SF ; A; [ 
VCD SF¯6 YF V\U|[HL XF; G S[ SFI D CF[G[ ; [ JUF["\ S[ DFôI D ; [ J L¯I TF 
5|FÃT S G¯[ SF VFWF¯ CL ôJ:T CF[ HFGF P WD"XF:+F[\ SL DFgI TF RFC[ HF[ 
C¯L CF[ V\U|[HL C]S}DT S[ VFG[ VF{¯ pGSL lX1FF 5âlT , FU} CF[G[ ; [ 5{NF 
J:T]l:YlT I CL AT, FTL YL lS GI L lX1FF S[ 5|6[TF V\U|[H G[ G l; O" GI L 
lX1FF SF HF,  O{, FI F4 Al<S .; D[\ 5|lXl1FT EF¯TLI  lX1FFlJNF[\4 VO; M¯\ 
VF{¯ j I F5Fl I¯ F[\ VFlN SF ˆS ˆ[; F JU" 5{NF lSI F4 lH; G[ A|Fï 64 1Fl+I 4 
VF{¯ J{xI  TLGF[\ SF 5¯ \5¯ FUT 5[XF[\4 lX1FFvNL1FF4 XF; Gv5|XF; G VF{¯ I ]â 
TYF jI F5F¯ VFlN SF[ V5G[ CFYF[\ D[\ , [ l, I F P . ;  T¯ C 5]¯FGL J6"vj I J:YF 
SF ; FDFlHS VF{¯ VFlY"S VFWF¯ GQ8 CF[ UI F P”!) (   
 , [lSG . ; ; [ I C lGQSQF" lGSF, GF U, T CF[UF lS “5l l¯:YlT S[ . ;  
AN, FJ ; [ JU"UT lJQFDTFˆ¥ EL lD8 UI L P C]VF I C lS 5¯ \5¯ F ; [ lX1FF S[ 
1F[+ D[\ VU|6L J6F["\ D[\ XFlD,  HFlTI ¥FvA|Fï 64 F¯H5}T4 AlGI F VF{¯ SFI :Y 
sHF[ X}N| J6" D[\ lUG[ HFG[ S[ AFJH}N DôI  I ]U ; [ TF[ l, BF 5- L S[ 1F[+ D[\ 
SFOL VFU[ VF Uˆ  Y[f V\U|[HL lX1FF U|C6 S G¯[ EL VFU[ VF U." VF{¯ . ;  
lX1FF S[ A,  5¯  5|XF; lGS ; [JFVF[\4 j I J; FI  VF{¯ j I F5F¯ D[\ V5GF :YFG 
AGFG[ , UL P N}; L¯ VF[¯ X}N| VF{¯ Nl, T 5|FI o GI L lX1FF VF{¯ . ; ; [ ; \Aâ 
GF{Sl I¯ F[\ TYF j I J; FI F[\ ; [ J\lRT C¯[ P”!) )   
 V\U|[HL SL lX1FF ˆJ\ VFW]lGSLS 6¯ J{7FlGS ; \RF¯ ˆJ\ I FTFI FT S[ 
; FWGF[\ SL HF,  N[XE¯  D[\ O{, G[ AFN EL Nl, TF\[ SL ; FDFlHSvl:YlT D[\ 
¾I F[\ SF[." 5l J¯T"G GCL\ VFI F4 SF{G ; L ˆ[; L JHC C{ lS lA|l8X XF; G D[\ 
Nl, T V5GF lJSF;  GCL\ S  ¯5Fˆ C\{ P . ; SF ˆS CL SF¯6 C{ lS “A\UF, 4 
DN|F;  TYF A\A. " D[\ lA|l8X 5|XF; G SL GL\J ; ]¡ -  CF[ HFG[ S[ AFN HA 
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gI FI 5Fl, SF SF 5]GU"9G s!**_v(_f C]VF TA lCgN} 5¯ \5¯ F TYF gI FI  TYF 
jI J:YF S[ VlWSFl I¯ F[\ TYF gI FI 5Fl, SF S[ ; CFI S 5\l0TF[\ G[ —DG]:D'lTˆ  D[\ 
5|lT5FlNT lJRF¯M\ SF[ CL D]bI  ~5 ; [ :JLSF¯ lSI F P”Z__ “. ;  5|SF¯ 
V\U|[HF\[ S[ VFG[ ; [ ˆS N}; L¯ T¯ C SF lJSF;  CF[ C¯F YF lH; D[\ X}N|F\[ TYF 
Nl, TF[\ SL l:YlT ANT¯  CF[TL U." P EF¯T SF VFlY"S VFWF¯ I C¥F SF 
5¯ \5¯ FUT lX<5 YF4 lH; D\[ pt5FNG ; \5}6" ~5 ; [ I C¥F S[ Vl£H HFlTI F[\ S[ 
CFYF[\ D[\ YF P V\U|[HF[\ G[ HA V5GF XF; G EF¯T D[\ SFI D lSI F TF[ V5G[ 
N[X S[ SF¯BFGF[\ S[ DF,  SF[ . ;  N[X 5¯  , FNS  ¯ I C¥F S[ 5¯ \5¯ FUT lX<5F[\ 
VF{¯ pnF[UF[\ SF[ GQ8 S  ¯ lNI F P 5|F¯\E D[\ I C SF,  D]bI  ~5 ; [ Xl¾T S[ 
5|I F[U S[ Hl¯ˆ  lSI F UI F AFN D[\ SF¯BFG[ S[ AG[ ; FDFG S[ ; :TF CF[G[ ; [ 
5|lT:5WF" D[\ 5F¯\5l S¯ lX<5 5¯  VFWFl T¯ I C¥F S[ S]8L¯ pnF[U GQ8 CF[ Uˆ  P 
R}¥lS .G pnF[UF[\ D[\ , U[ , F[U pG HFlTI F[\ S[ Y[4 lHgC[\ X}N|4 J6" I F VgtI HF[\ 
D[\ lUGF HFTF YF P V\U|[HL XF; G SF ; A; [ lJGFXSF¯L O,  .gCL\ HFlTI F\[ 
S[ , F[UF[\ SF[ EF[UGF 50F P V5G[ 5F¯\5Fl S¯ pnF[UF[\ S[ GQ8 CF[ HFG[ ; [ .G 
HFlTI F[\ S[ , F[U A0L ; \bI F D[\ VFHLlJSF S[ l, ˆ VS]X,  DHN}¯M\ SL 
z[6L D[\ VF Uˆ  P .GD[\ S]K VF{nF[lUS VF{¯ 5|XF; lGS S[gN|F[\ S[ .N"vlUN" 
lJSl; T CF[ C¯[ Gˆ  GU¯M\ D\[ DHN}¯L S G¯[ R, [ Uˆ  P AFSL , F[U U¥FJF[\ D[\ 
E}lDCLG B[TvDHN}¯M\ SL z[6L D[\ P TTJF sA]GS f¯4 G]lGI F sGDS4 XF[¯ VFlN 
AGFG[JF, [f4 H], FCF sA]GS f¯4 lXS, U-  sW]GS f¯ , F{CF¯4 A- . "4 T{, L4 RDF¯ 
sRD0[ SF ; FDFG AGFG[ JF, [f WF[AL4 A0." s5FG SF M¯HUF¯ S G¯[JF, [f    
- - [¯F sAT"G AGFG[JF, [f4 S]dCF¯4 \¯U; FH4 ; F[GF¯ VFlN ; EL VF{nF[lUS 
HFlTI F[\ S[ , F[U A0L ; \bI F D[\ VA VS]X,  DHN}¯M\ D[\ 5Fˆ HF ; ST[ C{\ P 
.;  lJSF;  SF GTLHF I C C]VF lS HC¥F JUF["\ SL 5¯ \5¯ FUT lJQFDTF SF 
DC…J 38G[ , UF4 JCL\ lX<5L HFlTI ¥F V5GL VFHLlJSF S[ 5|lTlQ9T 
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5¯ \5¯ FUT ; FWGF[\ SF[ BF[ S  ¯V5GL ; FDFlHS 5|lTQ9F EL BF[G[ , UL P SEL 
.;  N[X S[ X}N|vlX<5L SFOL ; d5gG Y[ VF{¯ .GSF[ z[l6I F[\ G[ VG]NFG N[S  ¯
DC…J5}6" S, FS'lTI F[\ SF lGDF"6 S F¯I F YF P VA J[ 3F[¯ lJ5gGTF SL 
l:YlT D[\ VF Uˆ  P .;  T¯ C V\U|[HL lX1FF ; [ 5|lXl1FT CF[ V\U|[HL GF{Sl I¯ F[\ 
VF{¯ V\U|[HL lX1FF ; [ p5, aW Gˆ  j I J; FI F[\ H{; [ JSF, T4 0¶F¾8¯ L VFlN D[\ 
3];  TYF pnF[UF[\ S[ µ¥R[ TSGLSL JF, [ :YFGF[\ 5¯  5C]¥R[4 HC¥F l£HF[\ VF{¯ 
AlGI F[\ G[ V5GL VFlY"S VF{¯ ; FDFlHS C{l; I T SF[ 5C, [ ; [ EL VrKL S  ¯
, L4 JC¥F X}N|F\[ VF{¯ V\tI HF\[ SL l:YlT 5C, [ ; [ SCL\ ANT¯  CF[ U." P .;  
T¯C ; FDFlHS VF{¯ VFlY"S ¡ lQ8 ; [ VU, L VF{¯ l5K, L HFlTI F[\ S[ ALR 
SL BF. " VF{¯ EL UC¯L CF[TL U." P”Z_!  
 . ;  5|SF¯ prRJU" S[ , F[U “V\U|[HL XF; G D[\ VY" ; [ EL ; d5gG Y[ 
VF{¯ ; ¿F D[\ EL BF;  :YFG B¯T[ Y[4 J[ l£H4 HF[ GI L lX1FF S[ DFôI D ; [ 
µ¥R[vVO;  ¯ AG Uˆ  Y[4 VFD , F[UF[\ ; [ VFlY"S l:YlT VF{¯ C¯Gv ; CG 
; EL DFD, [ D[\ .TGF lEgG CF[ Uˆ  Y[ lS I C ; F[RGF D]lxS,  CF[ UI F lS I [ 
, F[U VF{¯ VFD , F[U ˆS CL ; DFH S[ C{\ P” 
 “V\U|[HL XF; G S[ V\lTD R¯ 6 D\[ HA N[X D[\ lJlEgG T¯ C S[ 
VFW]lGS pnF[U , UFˆ HFG[ , U[ VF{¯ VFHFNL S[ AFN HA VFW]lGSLS 6¯ 
S[ GFD 5¯  N[X D[\ 5lxRDL - \U SF pnF[ULS 6¯ T[HL ; [ X]~ C]VF4 TA 
5¯ \5¯ FUT pnF[UF[\ SF GFX VF{¯ EL T[HL ; [ C]VF P .; S[ O, :J~5 
T], GFtDS ¡ lQ8 ; [ GJvVlEHFT JU"4 HF[ D}, To VU, L HFlTI F[\ S[ GI L 
lX1FF 5âlT VF{¯ Gˆ  VF{nF[lUS VF{¯ 5|XF; lGS j I J:YF D[\ 5|J[X ; [ 5{NF 
C]VF4 8}8T[ 5¯ \5¯ FUT N[XF[\ D[\ lJ5gGTF SL lH\NUL j I TLT S G¯[JF, [ l5K0L 
HFlTI F[\ ; [ VF{¯ EL VlWS Xl¾TXF, L VF{¯ ; \5gG AG UI F P”Z_Z  
 “GI L 5|XF; lGS ; [JFˆ¥ Xl¾T VF{¯ ; \5gGTF S[ ; |F[T C{ I C ; DhS  ¯
Vl£HF[\ D[\ I C RFCT 5{NF C]." lS J[ EL .G ; [JFVF[\ D[\ 5|J[X 5Fˆ P .; L 
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R[TGF S[ O, :J~5 Nl1F6 D[\ Hl:8;  5F8L" G[ 5C, [ 5C,  5|XF; lGS 
; [JFVF[\ D[\ Vl£HF[\ S[ l, ˆ VF¯1F6 SL DF\U SL P Nl, TF[\ D[\ ˆS W]\W, F 
ˆC; F;  . ;  AFT SF CF[ C¯F YF lS F¯H; ¿F SF[ 5|EFlJT S G¯[ SL 1FDTF S[ 
; FY pGSF ptYFG UC¯F." ; [ H]0F C]VF C{ P .; L ˆC; F;  ; [ X]~ D[\ AFAF 
; FCA VF\A[0S  ¯S[ G[T'tJ D[\ lJWFlI SFVF[\ D[\ Nl, TF[\ S[ V, U 5|lTlGlWtJ 
SL DF\U X]~ C]."4 , [lSG . ;  DF\U SF V\U|[H lJEFHG S M¯ VF{¯ XF; G S M¯\ 
SL GLlT S[ TCT p5I F[U S G¯F RFCT[ Y[4 TFlS V; , L ; ¿F ; NF J[ V5G[ 
CFYF[\ D[\ B¯[ P 5C, [ EL V\U|[H D]; , DFGF[\ SF[ lCgN}VF[\ ; [ V, U S G¯[ S[ l, ˆ 
VU,  5|lTlGlWtJ S[ ClYI F¯ SF .:T[DF,  S  ¯ R]S[ Y[ P Nl, TF[\ SL 
; D:I FVF[\ S[ 5|lT UC¯L ; \J[NGF S[ AFJH}N .;  DF\U S[ . ; L 5C, } S[ SF¯6 
DCFtDF UF\WL G[ V, U 5|lTlGlWtJ SL DF\U SF lJ M¯W S G¯[ D[\ V5GL HFG 
SL AFHL , UF NL VF{¯ VFD¯6 VGXG 5¯  A{9 Uˆ  P AFN D[\ !)#Z SF 5}GF 
5{¾8 C]VF4 lH; D\[ V, U 5|lTlGlWtJ SL DF\U SF[ TF[ KM0 lNI F UI F4 , [lSG 
Nl, TF[\ SF[ pGSL ; \bI F S[ VG]5FT D[\ 5|XF; lGS ; [JFVF[\ VF{¯ lJWFlI SFVF[\ 
D[\ 5|lTlGlWtJ N[G[ SF l; âF\T SA},  lSI F UI F P AFN D\[ HA 0¶F³VF\A[0S  ¯
G[ EF¯TLI  ; \lJWFG SL ~5¯ [BF AGF."4 TA .;  ; DhF{T[ SL D},  XTF\[" SF[ 
CDF¯[ ; \lJWFG D[\ XFlD,  lSI F UI F P”Z_#     
 . ;  5|SF¯ lGQSQF"To ~5 ; [ SCF HF ; STF C{ lS “V\U|[HF\[ G[ EF¯TLI  
; DFH S[ DF{l, S - ¥FR[ D[\ SF[." 5l J¯T"G GCL\ lSˆ4 HF[ S]K V\U|[HF[\ G[ lSI F 
EL p; SF D]bI  p¡ [xI  .TGF CL YF lS lS; L T¯ C N[X D[\ V\U|[HL XF; G 
S]X, TF5}J"S4 A[¯MSv8F[S R, TF C¯[ TYF lR¯ :YFI L AG[ P lCgN} SFG}G 
JF, F[\ G[ V5GL :D'lTI F[\4 VFRF¯ ; \lCTFVF\[ EFQI F[\4 L¯lTI F[\ J ~l- I F[\ £F¯F 
H{; F XF[QF64 NDG VF{¯ AlCQSF¯ Nl, TvJUF["\ SF lSI F4 V\U|[HF[\ G[ p;  ; A 
SF[ lS; L G lS; L ~5 D[\ VF{¯ lS; L G lS; L ; LDF TS HF¯L C¯G[ lNI F P 
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V\U|[HF[\ G[ lCgN}.ßD 5¯  VFWFl T¯ ; FDFlHS jI J:YF SF lJGFX S G¯F TF[ 
ˆS VF[¯ . ;  5¯  SF[. " I F[HGFAâ HF[¯NF¯ CD, F TS GCL\ lSI F P”Z_$  
 . ; S[ AFJH}N EL “EF¯T D[\ lA|l8X ; FD|FßI  SL :YF5GF S[ ; FY CL 
5lxRDLS 6¯4 VF{nF[lUSLS 6¯ TYF F¯HGLlTS 6¯ SL HF[ 5|lØI F 5|F¯\E C]."4 
. ; G[ Nl, TvHFlT S[ j I l¾TI F[\ SF[ j I l¾TUT ˆJ\ ; FD]lCS ~5 ; [ V5G[ 
lGdG ; FDFlHS :T¯  TYF F¯HGLlTS ˆJ\ VFlY"S l5K0[5G S[ l, ˆ HFU'T 
lSI F P F¯Q8=LI  VF\NF[, G S[ NF{¯FG HC¥F ˆS VF[¯ N[X SF[ VFHFN S J¯FG[ C[T] 
F¯HG{lTS 5|I F;  lSI [ UI [4 JC¥F N}; L¯ VF[¯ Nl, TF[tYFG S[ l, ˆ F¯HG[TFVF[\4 
; DFH ; ]WF¯SF[\ ˆJ\ GLlTvlGDF"TFVF[\ G[ HF[ 5|I F;  lSI [ pGS[ 5l 6¯FD:J~5 
; lNI F[\ ; [ 5Ll0T4 p5[l1FT ˆJ\ Nl, T HFlTI F[\ SL ; FDFlHS ˆJ\ VFlY"S 
NXF D[\ ; ]WF¯ VFI F P”Z_% 
:JT\+TFSF, LG EF¯TLI  ; DFH o  
 “!% VU:T !)$* SF[ CDF¯F N[X lA|l8X ; FD|FßI  S[ F¯HG{lTS R\U],  
; [ D]¾T C]VF P lJN[XL NF; TF ; [ D]l¾T lD, T[ CL lJWFG lGDF"6 SF VlWSF¯ 
EF¯TLI F[\ S[ CFY D[\ VF UI F P ; \lJWFG ; EF lH; D[\ N[X SL 5|FI o ; EL 
HFlTI F[\ J ; \5|NFI F[\ S[ , F[U Y[4 G[ :JT\+ EF¯T SF ; \lJWFG AGFG[ SF 
NFlI tJ ˆS ; \lJWFG lGDF"+L ; lDlT SF[ ; F{\5F4 lH; S[ VôI 1F 0¶F³VF\A[0S  ¯
AGFˆ UI [ P 0¶F³VF\A[0S  ¯ Nl, T HFlT S[ Y[ P pGS[ G[T'tJ D[\ AG[ :JT\+ 
EF¯T S[ ; \lJWFG D[\ XF:+F[\ £F¯F X}N|FlT X}N|F[\ ˆJ\ DlC, FVF[\ 5¯  VF¯Ml5T 
; FDFlHS NF; TF J E[NEFJ SF V\T S  ¯ lNI F UI F TYF ; EL j I l¾TI F[\ J 
JUF["\ S[ l, ˆ :JT\+TF4 ; DFGTF J gI FI  ; ]lGlxRT lSI F UI F P”Z_& 
 ; \lJWFG £F¯F Nl, T J VgI  SDHF[¯ JUF"\[ SF[ lJlJW ; ]¯1FF[5FI  5|NFG 
lSˆ P .G JUF["\ S[ X{l1FS J VFlY"S lJSF;  S[ l, ˆ S." I F[HGFˆ¥ X]~ SL 
U. " P pgC[\ VlWSF¯ ; \5gG AGFG[ S[ l, ˆ WL¯[vWL¯[ ; EL :T¯ M\ 5¯  , F[STF\l+S 
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; \:YFVF\[ D[\ .GS[ l, ˆ :YFG VF¯l1FT lSˆ Uˆ  P ; ¿¯  S[ NXS D[\ VFT[v 
VFT[ .G ; A 5|I F; F\[ S[ 5l 6¯FD ; DFH D[\ :5Q8 ~5 ; [ 5l ,¯ l1FT CF[G[ , U[ P 
X{l1FS4 VFlY"S J F¯HGLlTS l:YlTI F[\ D[\ ; ]WF¯ VFG[ S[ ; FY Nl, TF\[ G[ 
GFUl S¯ VlWSF¯M\ S[ ; FY"S p5EF[U S[ ; FY ; DFH D[\ ; DFGTF5}6" j I JCF¯ 
S[ l, ˆ NAFJ A- FGF X]~ lSI F P “U{¯ Nl, T JU" SF[ Nl, T JU" £F¯F 
pGSL 5¯ \5¯ FUT VFWF¯ 5¯  NL HF C¯L ; [JFVF[\ SF[ A\N S  ¯N[GF 5C, [ ; [ CL 
AC]T VB T¯F YF P TNG\T¯ 4 ; \J{WFlGS ; ]¯1FF[5FI F[\ S[ R, T[ F¯HGLlTS 
X{l1FS J VFlY"S 1F[+F[\ D[\ pGS[ £F¯F SL U." 5|UlT pgC[\ R]EG[ , UL P ˆ[; [ D[\ 
Nl, TF[\ £F¯F GFUl S¯ VlWSF¯M\ S[ ; FY"S p5EF[U :J~5 ; FDFlHS 
lØI FS, F5F[\ D\[ ; DFGTF5}6" j I JCF¯ S[ l, ˆ NAFJ A- FGF pGS[ l, ˆ V; æ 
CF[ UI F P N}; [¯ XaNF[\ D[\ VFHFNL S[ VF¯\lES NXSF[\ D[\ .G JUF["\ S[ 5|lT 
; DFH D[\ NI F J S<I F6 SL EFJGF YL4 HF[ AFN S[ NXSF[\ D[\ .G JUF["\ S[ 
lJSF;  SL WF¯6F D[\ 5l J¯lT"T C]. "4 lSgT] GaA[ S[ NXS S[ VFT[vVFT[ 
Nl, TvJU" G[ lJSF;  S[ ˆS :T¯  SF[ 5|FÃT S  ¯l, I F P 5l 6¯FD:J~54 CF,  
S[ JQFF["\ D[\ 5l J¯T"G SL lNXF lJSF;  SL HUC ; FDFlHS gI FI  J 
VlWSFl T¯F SL VF[¯ CF[ U. " P ~5FgT¯  SL .;  5|lØI F SF[ .G JUF["\ G[ HF[ 
; \¯RGF D[\ 5C, [ ; [ ; ¿F ; \5gG Y[ 5; \N GCL\ lSI F4 ¾I F[\lS . ; ; [ pGSL ; ¿F 
J lJX[QFFlWSF¯M\ SF[ R]GF{TL lD,  C¯L YL P 5¯ \5¯ FUT - ¥FR[ D[\ . ;  £g£5}6" 
l:YlT SL 5l 6¯lT Xl¾T ; \5gG prRJU" £F¯F Xl¾T S[ l, ˆ ; \3QF"¯T lGdG 
JU" S[ lJ~â A,  5|I F[U S[ ~5 D[\ C]. " P”Z_*      
 “Gˆ  lJ£FG £F¯F ; ]¼1FF SL 5|tI FE}lT S[ R, T[ prRJUM"\ S[ CFYM\ 
V5DFG VF{¯ VtI FRF¯ SM V; CFI  AGS  ¯; CG S G¯[ SL HUC VA lGdGJU" 
S[ , MUM\ G[ ; \Ul9T CMS  ¯pGSF 5|lT¯ MW S G¯F VF¯\E lSI F P 5l 6¯FD:J~5 
V:5'xI TF J VgI  ; FDFlHS ; D:I FVM\ S[ lJJ[RG SL HUC ; \5|lT4 
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; FDFlHS ; \¯RGF D[\ R,  C¯L 5l J¯T"G J ; \3QF" SL 5|lØI F SL VF[¯ ; DFH 
J{7FlGSM\ SF ôI FG VFSlQF"T C]VF P”Z_(   
 lGQSQF"To “ˆS CHF¯ ; F, M\ SL U], FDL S[ AFJH}N I lN EF¯TLI  
; DFH EF¯TLI TF SM AGFˆ B¯G[ VF{¯ V5GL BM." C]. " VFHFNL SM 5]Go 
CFl; ,  S G¯[ D[\ ; O,  C¯F C{ TM .; D[\ DlC, FVM\ VF{¯ X}N|FlTX}N|M\ SL E}lDSF 
SM GSF¯F GCL\ HF ; STF P I lN . ;  AFT SM ôI FG D[\ B¯GF C{ lS I C VA 
lO¯  U], FD G CM VF{¯ ElJQI  D[\ ; X¾T VF{¯ DHA}T AG[ TM .; S[ l, ˆ p; [ 
HC¥F V5GL DlC, F Xl¾T SM 5CRFGF CMUF VF{¯ p; SF ; dDFG S G¯F CMUF 
JCL V5GL NMQF5}6" RT]J"U" I F HFlT j I J:YF SM AN, GF CMUF P ¾I M\lS 
pgCL\ S[ SF¯6 p; SF 5TG C]VF YF P p; [ ˆS ˆ[; L ; DFH j I J:YF SF 
lJSF;  S G¯F CMUF lH; D[\ GF¯L VF{¯ 5]#QF D[\ E[N GCL\ CM4 lH; D[\ ; \5|NFI  
VF{¯ ; \5|NFI  D[\ E[N GCL\ CM P ; \lJWFG G[ :JT\+TF4 ; DFGTF4 gI FI  VF{¯ 
EF."RF¯[ 5¯  VFWFl T¯ ˆS G." ; DFHvj I J:YF SF DFU" 5|X:T S  ¯ lNI F C{4 
lSgT] p; SM D},  ~5 N[G[ S[ l, ˆ ; FY"S 5C,  prRJUM"\ £F¯F CM ; S[UL4 
p; SL ; \EFJGF SD C{ P ; \EJ C{ lS prRJUM"\ S[ , MU 5¯ \5¯ FtDS j I J:YF 
D[\ 5l J¯T"G SL AFT S [¯ VF{¯ p; D[\ ; ]WF¯ J ; \XMWGM\ S[ l, ˆ S]K 5C,  EL 
S [¯ P lJUT NXSM\ D[\ pgCM\G[ ˆ[; F lSI F EL C{4 lSgT] p; D[\ VFD},  5l J¯T"G 
, FG[ SL J[ SMlXX S [¯\U[ p; SL ; \EFJGF AC]T SD C{4 ¾I M\lS ˆ[; F CMG[ 5¯  
pGS[ :JI \ S[ lCTM\ SM 1FlT 5C]¥R[UL P . ; S[ l, ˆ ; \3QF" TM DlC, FVM\ J 
X}N|FlTX}N| JUM"\ SM CL S G¯F CMUF4 ¾I M\lS j I J:YF D[\ 5l J¯T"G S[ l, ˆ lSI [ 
HFG[ JF, [ p;  ; \3QF" D[\ , FE pgC[\ CL CMGF C{4 HAlS NF; TF S[ V, FJF pgC[\ 
S]K BMGF GCL\ C{ P N¯V; , 4 . ;  j I J:YF G[ NF; TF S[ V, FJF pgC[\ S]K 
lNI F EL GCL\ C{ P VFW]lGS I ]U D[\ O}, [4 GF¯FI 6 U]~4 0¶F³VF\A[0S 4¯ F¯DFv 
:JFDL GFI S  ¯ VFlN G[ . ; S[ l, ˆ ; \3QF" lSI F VF{¯ VA , F, }4 D], FI D4 
VHLT4 SFXL¯FD4 ; MlGI F J DFI FJTL . ;  ; \3QF" ; [ H]0[ C\{ P .; S[ ˆS VF[¯ 
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5|lTlØI FJFNL TFST[\ ~SFJ8 5{NF S  ¯ C¯L C{ TM N}; L¯ VF[¯ ; \3QF" ; [ H]0[ 
G[TFVM\ D[\ VF5; L DTE[N VF{¯ pGSL lGHL DC…JSF\1FFˆ¥ AFWF 5C]¥RF C¯L C{ P 
, [lSG p;  5}¯[ 38GFØD D[\ ˆS VrKL AFT C]." C{4 JC I C lS 0¶F³VF\A[0S  ¯
G[ V5G[ ; \3QF" S[ DFôI D ; [ EF¯T D[\ A]â SM 5]Go 5|F; \lUS AGF lNI F C{ P 
lJUT ; F- [ RF¯ NXSM\ D[\ EF¯T D[\ A]â SL 5|F; \lUSTF J :JLSF¼6LI TF D[\ 
AC]T J'lâ C]. " C{ P EF¯T D[\ A]â SF 5|F; \lUS CMGF EF¯TLI  ; DFH D[\ GF¯L 
S[ ptYFG TYF JU" VF{¯ HFlT S[ lJGFX SF ; \S[T C{ P .; l, ˆ p;  AFT D[\ 
SM." ; \N[C GCL\ CMGF RFlCˆ  lS GF¯L SL N]N"XF TYF JU" VF{¯ HFlT j I J:YF 
S[ lNG VA , N Uˆ  C{\4 pgC[\ HFGF CL C{ P E, [ p; D[\ S]K ; DI  , U    
HFˆ P”Z_) 
EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, TvR[TGF S[ :J~5 SF lGQSQF" o  
 EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, TvR[TGF S[ :J~5 SF ; DU| lGQSQF" D[\ I C 
SCF HF ; STF C{ lS “EF¯T D[\ X}N| VF{¯ Nl, T JUF["\ SL pt5l¿ SA VF{¯ 
S{; [ C]." . ;  AFT 5¯  lJJFN CF[ ; STF C{4 lSgT] I C HA VF{¯ H{; [ EL C]." CF[ 
.TGF TF[ TI  C{ lS p; SL pt5l¿ ; DFH D\[ V; DFGTF S[ z[6LS 6¯ J 
:YFGLS 6¯ S[ SF¯6 C]." P . ;  5|lØI F D[\ TLG DC…J5}6" AFT[\ N[BG[ SF[ 
lD, TL C{ P 5C, L C{ ; DFH D[\ VlWSF¯ J ; ]lJWFVF[\ SF µ5¯  SL VF[¯ 
S[gN|LS 6¯4 lH; S[ O, :J~5 H{; [vH{; [ CD ; DFH D[\ µ5¯  SL VF[¯ HFT[ C\{ 
VlWSF¯ J ; ]lJWFVF\[ SF VlWSFlWS S[gN|LS 6¯ CF[TF HFTF C{ P N}; L¯ AFT 
HF[ CD[\ N[BG[ SF[ lD, TL C{ JC C{ NF; TF J AF[h SF GLR[ SL VF[¯ lJ:TF¯Lv 
S 6¯ P lH; S[ TCT H{; [vH{; [ CD ; DFH D[\ GLR[ SL VF[¯ A- T[ C{\4 VlWSF¯ 
J ; ]lJWFˆ¥ SD CF[TL HFTL C{ VF{¯ AF[h A- TF HFTF C{ HF[ X}N|F[\ J VlTX}N|F[\ 
TS 5C]¥RT[v5C]¥RT[ NF; TF D\[ AN,  HFTF C{ P TL; L¯ AFT C{ VlWSF¯4 
; ]lJWFVF[\ TYF AF[h S[ ; DFH D[\ lJT¯ 6 SL4 .;  j I J:YF SF WL¯[vWL¯[ 
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:YFI L CF[GF P SCG[ SF TFt5I " I C C{ lS J6F"zD WD"4 J{RFl S¯L J lJWFG 
S[ R, T[ ; DFH D[\ VlWSF¯ J ; ]lJWFVF[\ SF l£H JUF["\ D[\ S[gN|LS 6¯ TYF 
NF; TF SF X}N|FlTX}N| JUF["\ D[\ lJ:TF¯LS 6¯ HgDvHgDFT¯  S[ l, ˆ :YFI L J 
V5l J¯T"GLI  CF[ HFTF C{ P”Z!_ 
  ; DFH D[\ VlWSF¯ J ; ]lJWFVF[\ S[ E[NEFJ 5}6" lJT¯ 6 SL RT]J"6" 
j I J:YF SF[ J6F"zD WD"4 SD" ˆJ\ 5]GH"gD S[ ~5 D[\ ˆS VFNX" J{RFl S¯L 
ˆJ\ J{WFlGS ; \lCTF S[ VFJ 6¯ D[\ ˆS ; F[RL ; DhL 6¯GLlT S[ TCT X}N|Fv 
lTX}N| JUF["\ 5¯  . ;  5|SF¯ YF[5F UI F lS J[ . ; [ TS"; \UT4 gI FI 5}6" J :JFEFv 
lJS DFGS  ¯ ; CH ~5 D[\ :JLSF¯ S [¯ VF{¯ A[CT¯  5|F¯aW SL 5|tI FXF D[\ 
lAGF lS; L 5|SF¯ SF lJ M¯W lSˆ . ; SF VG]5F, G S T¯[ C¯[ P N}; [¯ XaNF[\ D[\ 
X}N|FlTX}N| JUF["\ SL pt5l¿ J:T]To RT]J"6" j I J:YF S[ ~5 D[\ ˆS VFNX" 
; DFH jI J:YF S[ GFD ; [ l£HF[\ S[ £F¯F Vl£HF[\ 5¯  :YFI L ~5 ; [ YF[5L U." 
NF; TF S[ 5l 6¯FD:J~5 C]. " P”Z!!       
 JF:TJ D[\ “N]lGI F S[ DFGJ . lTCF;  D[\ lHTGL EI \S  ¯ ; HF lCgN} 
; DFH G[ X}N| SF[ NL C{ p; ; [ EI \S  ¯ ; HF SF SF[." pNFC¯6 VgI  WDF["\ D[\ 
lD, GF Sl9G C{ P ˆS j I l¾T £F¯F V5G[ HLJG D[\ lSI F UI F WD" lJ~â 
SFI " SL ; HF p; SL ; D:T 5Ll- I F[\ S[ l, ˆ HgDvHgDFT¯  TS S[ l, ˆ N[ 
0F, GF I F HA TS ; 'lQ8 C¯[UL TA TS S[ l, ˆ N[ 0F, GF EF¯TLI v 
DFGl; STF  SL  ˆSND  VGF[BL J  DFGJTF  S[ lJ~â SL U>" G." BF[H     
C{ P”Z!Z            
 VTo I C SCGF U, T GCL\ C{ lS “VTLT D[\ EF¯T SL 5¯ FHI  . ; l, ˆ 
GCL\ C]. " lS EF¯TLI  SDHF[¯ Y[4 Vl5T] . ; l, ˆ C]. " lS pGSL ; DFH 
jI J:YF NF[QF5}6" YL P .; [ 5F[lQFT S G¯[JF, L J{RFl S¯L sVF. l0I F[, F[HLf 
NF[QF5}6" YL P .; D[\ X}N|FlTX}N|F[\ J DlC, FVF[\ ; lCT VlW; \bI  , F[UF[\ S[ 
HLJG SF SF[." , 1I  GCL\ YF P pGS[ l, ˆ HLJG SF SF[." VY" GCL\ YF P J[ 
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HFGJ  ¯SL T¯C lH\NF C¯G[ S[ l, ˆ CL HLT[ Y[ P p; S[ 5F;  ; F[RG[4 lG6"I  
, [G[ SL VF{¯ 5C,  S G¯[ S[ l, ˆ S]K GCL\ YF P pgC[\ lGI DF[\ VF{¯ 5¯ \5¯ FVF[\4 
HF[ N}; M¯\ G[ pG; [ V5GL NF; TF5}6" ; [JF S G¯[ S[ l, ˆ AGFˆ Y[ VF{¯ lHgC[\ 
JU" WD" I F 5lTJ|T WD" SF GFD N[ lNI F YF SF VF\B D}\N S  ¯5F, G S T¯[ 
C¯G[ S[ V, FJF VF{¯ S]K VFTF GCL\ YF P ; F[RG[vlJRF¯G[ J lJJ[S ; [ SFD 
, [G[ V5GF 5|SFX VF5 AGG[4 N}; M¯\ SL HUC V5G[ 5¯  E¯M; F S G¯[4 ˆSv 
N}; [¯ S[ ; FY :JT\+TF4 ; DFGTF J E|FT'tJ5}6" j I JCF¯ B¯G[ TYF 5l J¯T"G4 
5|UlT VF{¯ 5C,  S G¯[ SL 1FDTF SF V5G[ D[\ lJSF;  S G¯[ ; \A\WL A]â S[ 
l; âF\TF[\ ˆJ\ VFNXF["\ SF[ lGD"DTF5}J"S NOG S  ¯lNI F UI F YF P . ;  ; A SF 
:JFEFlJS 5l 6¯FD 5TG VF{¯ 5¯ FWLGTF GCL\ TF[ VF{¯ ¾I F CF[ ; STF YF m 
VF{¯ I C C]VF S]K , F[UF[\ £F¯F V5G[ SF[ z[Q9 AGFI [ B¯G[ SL C[9L TYF V5G[ 
:JFYF["\ SL 5}lT" C[T] SL U." Ul<TI F\[ SF BFlDI FHF 5}¯[ ; DFH SF[ ˆS CHF¯ 
JQFF["\ SL U], FDL4 pt5L0G4 lT¯ :SF¯ TYF V5DFG S[ ~5 D[\ E]UTGF 50F P 
I C ˆS ˆ[lTCFl; S ; R C{ P .; [ ; DFH S[ C¯ VFNDL RFC[ JC lS; L 
HFlT4 JU"4 l, \U I F ; \5|NFI  SF CF[ SF[ ; DhGF H~ L¯ C{4 ¾I M\lS HM ; DFH 
V5G[ VTLT S[ . lTCF;  SF[ GCL\ ; DhTF4 VTLT D[\ SL U." V5GL U, lTI F[\ 
SF[ GCL\ ; DhTF VF{¯ pG U, lTI F[\ SF[ ; ]WF¯G[ S[ l, ˆ SF¯U¯  SND GCL\ 
p9FTF JC lS; L Gˆ  . lTCF;  SF lGDF"6 EL GCL\ S  ¯ ; STF P”Z!# 
 “; F¯F\X S[ ~5 D[\ CD SC ; ST[ C{\ lS VU¯ SF[. " ; DFH j I J:YF 
B], L C{ TF[ p; D[\ H~ T¯ 50G[ 5¯  GLR[ S[ , F[UF\[ SF[ µ5¯  VFS  ¯ lS; L 
R]GF{TL SF ; FDGF S G¯[ D[\ Sl9GF." GCL\ CF[TL C{ P AF{âSF, LG EF¯T D[\ ˆ[; F 
CL YF P , [lSG HA GLR[ S[ , F[UF[\ S[ l, ˆ µ5¯  VFG[ S[ F¯:T[ A\N S  ¯lNˆ  
HFT[ C\{4 H{; F lS :D'lTSF, LG EF¯T D[\ C]VF VF{¯ ˆ[; [ D[\ ; DFH S[ ; dD]B 
VFG[JF, L lS; L A0L R]GF{TL SF ; FDGF S G¯[ D[\ VU¯ µ5¯  S[ , F[U lJO,  
CF[ HFT[ C{\ TF[ GLR[ S[ , F[UF[\ S[ £F¯F ; DFH SF ARFJ S  ¯5FGF Sl9G CF[ 
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HFTF C{ P ˆ[; F CL DôI I ]ULG EF¯T D[\ C]VF P F¯H5}TF[\ S[ 5¯ FlHT CF[G[ SL 
NXF D[\ DôI D J lGdG TASF[\ S[ , F[U ; DFH SF[ F¯HGLlTS 5¯ FWLGTF ; [ TF[ 
GCL\ ARF 5Fˆ P lSgT] . ; S[ AFN ; DI  lD, T[ CL ; FDFlHS4 ; F\:S'lTS 
5¯ FWLGTF SL R]GF{TL SF pgCF[\G[ ; FDGF lSI F VF{¯ J[ ; DFH SF[ ; F\:S'lTS 
5¯ FWLGTF ; [ ARFG[ D[\ VJxI  ; O,  C¯[ P SCT[ C{\ lS 5FGL5T SL TL; L¯ 
, 0F." S[ NF{¯FG VCDNXFC VaNF, L 5[XJFVF[\ SL ; {lGS Xl¾T SF[ ; DhG[ 
S[ p¡[xI  ; [ ˆS F¯T lK5S  ¯N}¯ ; [ pGS[ ; {lGS lXlJ  ¯SF[ N[B C¯F YF P 
HA p; G[ lXlJ  ¯ D[\ V, UvV, U V, FJ H, T[ N[B[\ TF[ ; FY S[ , F[UF[\ ; [ 
. ;  AFAT 5}KF P HA p; [ DF, }D C]VF lS ; [GF D[\ V, UvV, U HFlTI F[\ S[ 
; {lGSF[\ S[ l, ˆ V, UvV, U BFGF 5SFI F HF C¯F C{ TF[ p; G[ B]XL ; [ 
SCF lS I C , 0F." TF[ CD HLT Uˆ  P HF[ ; [GF ˆS ; FY BFGF GCL\ BF 
; STL I C ˆS CF[S  ¯ S{; [ , 0 ; STL C{ VF{¯ I CL C]VF P VaNF, L HLT  
UI F P 5[XJF CF¯ UI [ P .; L 5|SF¯ !(%*  D[\ V\U|[HF[\ S[ lJ~â EF¯TLI  CF¯ 
Uˆ 4 ¾I M\lS J[ ˆS GCL\ Y[ P V\TTo HA UF\WLHL S[ G[T'tJ D[\ ; F¯F ; DFH 
ˆS H}8 CF[S  ¯, 0F TF[ CD :JFWLG CF[G[ D[\ SFDI FA C]ˆ  P”Z!$  
 . ;  5|SF¯ ; DU| EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, TvR[TGF S[ :J~5 SF[ :5Q8 
S G¯[ 5¯  I C lGQSQF" lGSF, F HF ; STF C{ lS 5|FRLG SF, LG EF¯TLI  ; DFH 
; [ , [S  ¯ VFW]lGS SF, LG EF¯TLI  ; DFH TS 5|FI o ; EL I ]UF[\ S[ EF¯TLI  
; DFH D[\ Nl, TvR[TGF TF[ YL4 lS\T] . ; D[\ Nl, TvR[TGF SF :J~5 VlWST¯  
G{lTS ˆJ\ VFôI FltDS YF P I ]UF[\ TS ; FDFlHS ˆJ\ F¯HG{lTS ¡ lQ8 ; [ 
:JI \ Nl, Tv; DFH ; ]QF]ÃT ˆJ\ lNXFvlJCLG C¯F C{ P . ;  ; ]QF]ÃT ˆJ\ 
lNXFlJCLG Nl, Tv; DFH SF[ ; DI v; DI  5¯  VG[S DCF5]#QFF[\ G[ VYF"TŸ 
; DFHv; ]WF¯S G[TFVF[\ ˆJ\ ."xJ  ¯S[ VF¯FWSF\[v; \TF[\ G[ pgC[\ HUFG[ S[ VYS 
5|I tG lSI [ C{4 lSgT] J[ ; O,  GCL\ C]ˆ  P 5¯  AL; JL\ XTFaNL D[\ 0¶F³VF\A[0S  ¯
H{; [ DCFDFGJ S[ VFlJEF"J G[ Nl, TF[\ SL D]l¾T S[ £F¯ BF[,  lNˆ  P VTo 
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CD SC ; ST[ C\{ lS . "¾SL; JL\ ; NL S[ NC, LH 5¯  B0[ EF¯T ˆJ\ EF¯TLI  
; DFH ˆJ\ ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF ˆS VlJ:D¯6LI  38GF DFGL HFTL C{ P  
Nl, TvR[TGF SF VF\NF[, G ¾I F[\ C]VF m  
 “; DFH N[X I F F¯Q8= D[\ lS; L EL 5|SF¯ S[ 5l J¯T"G SF[ ØFlgT SF 
GFD lNI F C{ P ØFlgT SF VY" TA EL :5Q8 CF[ HFTF C{ P HA ; \lJWFG D[\ 
SF[." 5l J¯T"G lSI F HFˆ P . lTCF;  ; F1FL C{4 lJxJ SL AC]Tv; L ØFlgTI ¥F 
C]." C{ H{; [ O|F\;  SL ØFlgT4 ~;  SL ØFlgT4 .\u, [\0 SL ØFlgT P ØFlgT SF 
DC…J5}6" SF¯S ; FlCtI  C{ P . ; S[ AC]T ; [ pNFC¯6 lD,  HFI [\U[ P !*( )  
SF[ O|F\;  SL ØFlgT S[ l, ˆ ~; F[\ TYF JF[<8[I  ¯H{; [ lJRF¯SF[\ S[ ; FlCtI  
SF I F[UNFG C¯F C{ P GJdA¯  !) ! *  SF[ ~;  SL ØFlgT S[ l, ˆ DF¾; "4 
, [lGG4 8F[, :8F[I 4 UF[SL"4 NF[:TF[I [J:SL VFlN SF , [BG ˆS DC…J5}6" SND 
SCF HF ; STF C{ P .; L 5|SF¯ 0¶F³VF\A[0S  ¯ S[ , [BF[\ TYF lJRF¯M\ SF[ 
HFGS  ¯Nl, T EL ØFlgT S G¯[ S[ l, ˆ 5|[l T¯ C]ˆ  P Nl, Tv5[\Y¯  VF\NF[, G TYF 
Nl, Tv; FlCtI  VF\NF[, G .G; [ ; \A\lWT C{ P”Z!%  
 :JT\+TF S[ 5C, [ ; DFlHS A]¯F."I F[\ SF[ lD8FG[ S[ l, ˆ prR HFlTI F[\ 
£F¯F ; ]WF¯ VF\NF[, G K[0[ UI [ Y[4 , [lSG I [ VF\NF[, G lCgN} ; FDFlHS - ¥FR[ D[\ 
SF[." AN, FJ GCL\ , F ; S[4 ¾I M\lS .G ; ]WF¯ VF\NF[, G D[\ HF[ DFGN^ 0 5|I F[U 
lSI [ Uˆ  Y[ J[ .TG[ Xl¾TXF, L GCL\ Y[ lS ; lNI F[\ SL VJDFGGFVF[\ SF[ 
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 “.;  ; \3 G[ V:5'xI F[\ SF[ pGS[ VlWSF¯ lN, FG[ TYF lGI F["uI TFVF[\ SF[ 
; DFÃT S F¯G[ D\[ DC…J5}6" E}lDSF lGEF." C{ P .;  ; \3 S[ 5|I tGF[\ £F¯F .GS[ 
l, ˆ !!#_ lXX] D\lN¯4 !_!(  KF+FJF;  &*  WD"XF, Fˆ¥ ˆJ\ !) )% S]VF[\ SL 
j I J:YF SL U." J V:5'xI TF lJ M¯WL 5|RF¯ D[\ EL T[HL VF." P .;  ; \3 S[ 
5|I tGF[\ S[ 5l 6¯FDTo .GD[\ lX1FF 5|; F¯ C]VF TYF pGSL VFlY"S l:YlT D[\ EL 
YF[0FvAC]T ; ]WF¯ VFI F P”Z#) 
 “UF\WLHL G[ Cl H¯GF[âF¯ S[ l, ˆ Cl H¯GvI F+F SF 5|F¯\E lSI F P I C 
Cl H¯GvI F+F JWF" ; [ VF¯\E C]." VF{¯ SFXL D[\ ; DFÃT C]." P I F+F S],  GF{ 
DCLG[ D[\ 5}¯L C]." P”Z$_         
 VTo I C SCF HF ; STF C{ lS DCFtDF UF\WL G[ 5C, L AF¯ G S[J,  
Cl H¯GF\[ SL D]lxS, F[\ SL VF[¯ ; ASF ôI FG BL\RF4 Vl5T] pGS[ ; FY ; lNI F[\ 
; [ CF[T[ VFˆ VgI FI  SL S8] VF, F[RGF SL P    
 UF\WLHL ˆJ\ 0¶F³VF\A[0S  ¯ S[ £F¯F C]ˆ  5}GFv5{¾8 S[ DFôI D ; [ I C 
l; â C]VF lS UF\WLHL G[ ; J6" VF{¯ VJ6" lCgN}VF[\ S[ ALR F¯HGLlTS 
; DhF{TF CL GCL\ S F¯I F4 J G¯Ÿ lCgN} ; DFH S[ 5|D]BF[\ £F¯F I C 5|lT7F EL 
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S F¯." lS “VFH ; [ lCgN} ; DFH D[\ lS; L SF[ EL HgDGF VK}T GCL\ DFGF 
HFˆUF P”Z$!  
 DCFtDF UF\WL V:5'xI TF SM :JT\+TF 5|FlÃT S[ ; FYv; FY CL BtD 
S G¯[ SL VFXF j I ¾T S T¯[ C]ˆ  SCT[ Y[ lS “Cl H¯GF[\ SF[ lHTGL EL 
Sl9GF."I ¥F TYF SQ8 h[, G[ 50T[ C\{4 pG ; ASF[ ˆS lGlxRT ; DI  S[ VgN¯ 
5}6"~5 ; [ ; DFÃT S G¯[ S[ l, ˆ ˆS HF[¯NF¯ VF\NF[, G R, FI F HFGF RFlCˆ  P 
VA Cl H¯GF[âF¯ SF[ lS; L VlGlxRT SF,  TS S[ l, ˆ GCL\ 8F, F HF 
; STF4 :JT\+TF SL EF\lT p; [ EL T]¯\T VF{¯ VEL 5}¯F S G¯F CF[UF P I lN 
; DFH SF ; A; [ p5I F[UL JU" CL V5G[ VFJxI S VlWSF¯M\ ; [ J\lRT C¯ 
HFTF C{ TF[ :JI \ :JT\+TF SF CL :JFN OLSF 50 HFˆUF P”Z$Z   
 “.; l, ˆ CL DCFtDF UF\WL G[ F¯Q8=LI  VF\NM, G D[\ B], [ ~5 D[\ Nl, TF[\ 
SF[ . ; D[\ lC:; F , [G[ SF gI F[TF lNI F P I CL JHC C{ lS V; \bI  :JT\+TF 
; [GFlGI F[\ D[\ V:5'xI  HFlT S[ V; \bI  , F[U Y[ P :JT\+TF VF\NF[, G D[\ . ;  
HFlT S[ j I l¾TI F[\ SF EL DC…J5}6" I F[UNFG C{ P CD[\ I C GCL\ E}, GF RFlCˆ  
lS !(%*  ; [ 5}J" EL lA|l8X XF; G S[ lJ~â VG[S Nl, TF[\ SL EFULNF¯L 
C¯L C{ H{; [ R[TF¯FD VF{¯ A<, } D[CT¯ 4 JL¯F 5F; L4 lA¯ ; FD\]0F4 F¯D5lT4 
VK}TFG\N4 S[H}¯FD[ R^ 0FS 4¯ U\UF¯FD WFG]S VFlN P .;  T¯ C I C SCF HF 
; STF C{ lS N[X SL VFHFNL D[\ Nl, TF[\ SF[ EFULNF¯L SF DC…J VtI lWS  
C{ P UF\WLHL G[ F¯Q8=LI  VF\NF[, G D[\ pgC[\ ; ldDl, T S  ¯ pGS[ ; dDFG VF{¯ 
DGF[A,  SF[ A- FI F .G ; \3QFF["\ D[\ Nl, TF[\ D[\ ˆS GI L R[TGF SF 5|:O}8G C]VF 
HF[ Nl, TvVF\NF[, G D[\ 5l l¯6T C]VF P”Z$# 
 DCFtDF UF\WL G[ V:5'xI TF pgD}, G VF\NF[, G SF[ VFtDX]lâ SL ˆS 
5lJ+ :¯D S[ ~5 D[\ N[BF P pgCF[\G[ Cl H¯G s!% V5|{,  !)##f D[\ l, BF 
“V:5'xI TF lGJF¯6 SF VF\NF[, G VFtDX]lâ SF VF\NF[, G C{ P”Z$$ . ; l, ˆ 
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UF\WLHL G[ SCF lS “D[¯L ¡ lQ8 D[\ V:5'xI TF lCgN} WD" S[ l, ˆ HLJGvD¼6 
SF ; JF,  C{ P H{; F lS D{\G[ AF¼vAF¼ SCF C{ I lN lCgN]VM\ S[ ñNI  ; [ 
V:5'xI TF SL EFJGF H0D},  ; [ lGSF,  NL HFTL C{ TF[ lCgN} WD" lJxJ SF[ 
ˆS lGlxRT ; \N[X N[ ; STF C{ P V:5'xI TF lJ~â VF\NF[, G R, FG[ S[ 5LK[ 
D[¯F p¡[xI  :5Q8 C{ P D[¯F p¡[xI  I C GCL\ C{ lS 5|tI [S lCgN} VK}TF[\ SF[ 
S[J,  K}G[ , U HFˆ4 Al<S I C lS C¯ ˆS :5'xI  lCgN] V:5'xI TF SF[ V5G[ 
ì NI  ; [ lGSF,  N[ VF{¯ 5}6"~5 ; [ p; SF ì NI v5l J¯T"G CF[ HFˆ P”Z$%  
 . ;  5|SF¯ V:5'xI  HFlTI F[\ SF[ ; dDFG lN, FG[ C[T] DCFtDF UF\WL S[ 
I F[UNFG SF[ E], FI F GCL\ HF ; STF C{ P V; \bI  :Y, F[\ 5¯  pgCF[G[\ V:5'xI  
EFJGF SL VF, F[RGF SL C{ P .; [ S, \S ATFI F C{ P UF\WLHL G[ J{RFl S¯ 
:T¯  5¯  V:5'xI TF SL VF, F[RGF S9F[¯ ; [ S9F[¯ XaNF[\ D[\ SL C{ VF{¯ 
V:5'xI TF S[ lG¯FS 6¯ S[ l, I [ HLJGE¯  ; \3QF" S T¯[ C¯[ P UF\WLHL SCT[ Y[ 
lS I lN ; \5}6" F¯Q8= SF lGDF"6 AU{¯ lS; L E[NEFJ S[ ; DFG :T¯  5¯  S G¯F 
RFCT[ C{\ TF[ ; A; [ 5C, [ V:5'xI TF ; DFÃT S G¯L CF[UL P V:5'xI TF , F[ST\+ 
lJ M¯WL C{ P .;  j I J:YF D[\ ; EL ; DFG C{ P I lN S]K j I l¾TI F[\ SF[ ; dDFG 
lNI F HFTF C{ VF{¯ S]K SF VGFN¯ lSI F HFTF C{ VYJF pG; [ 3'6F SL 
HFTL C{ TF[ I C , F[ST\+ GCL\ C{ P j I l¾T j I l¾T SF XF[QF6 S [¯ I C lS; L EL 
¡ lQ8 ; [ G DFGJLI  C{ VF{¯ G gI FI  ; \UT CL P UF\WLHL V:5'xI TF SF[ S, \S 
DFGT[ Y[ P J[ SCT[ Y[v        
 “V:5'xI TF S[ l, ˆ S M¯0F[\ lCgN} lHdD[NF¯ C{4 . ; ; [ D]h[ CFlN"S 3'6F 
C{ P ; tI FU|CL SF[ RFlCˆ  lS JC V5G[ V:5'xI  SC[ HFG[ JF, [ EF." S[ l, I [ 
1¯FS AGS  ¯08F C¯[ VF{¯ SQ8 ; C[ P pgCF[\G[ SCF lS “CD ; ASF[ Cl H¯G 
AGGF 50[UF GCL\ TF[ CD V:5'xI TF SF GFDF[lGXFG GCL\ lD8F 5FI [\U[ P” D{\ 
V:5'xI TF SF[ DFGJTF S[ lJ~â ˆS ELQF6 V5¯ FW ; DhTF C{ P I C VFtD 
; \I D SF , 1F6 GCL\4 Al<S V5G[ SF[ z[Q9 DFGG[ SL ¡- 5}6" S<5GF C{ P 
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UF\WLHL G[ Vx5'xI TF SL VF, F[RGF S G¯[ D[\ VG[S XaNF[\ SF 5|I F[U lSI F C{ 
H{; [ V:5'xI TF 5F5 C{4 VtI FRF¯ C{4 lJQF C{4 S, \S C{4 ˆS X{TFGL I F[HGF 
C{4 V:5'xI TF VgI FI  C{ VFlN P”Z$&  
 VTo lG:; \N[C “V:5'xI TF 5¯  UF\WLHL SF ; \5}6" lR\TG J lJRF¯4 
J{RFl S¯ :T¯  5¯  ˆS Nl, T VF\NF[, G SF nF[TS C{ P .; l, I [ J[ HLJG 
5I "gT .; SL ; DFlÃT S[ l, I [ D\RF[\ ; [ EFQF6 N[T[ C¯[ P V5G[ , [BF[\ D[\ 
V:5'xI TF SL EFJGF SL VF, F[RGF S T¯[ C¯[ P . ; [ H0vD},  ; [ ; DFÃT S G¯[ 
S[ l, I [ J[ EF¯TJFl; I F[\ VF{¯ lJX[QF TF{¯ ; [ ; J6F["\ ; [ lH; G[ . ;  S, \lST 
j I J:YF SF[ :YFl5T lSI F C{4 VFCŸJFG S T¯[ Y[ P”Z$*  UF\WLHL S[ VG]; F¯v 
“V:5'xI TF ; DFÃT CF[ U." . ;  AFT SF lG6"I  V:5'xI  CL S \¯[U[ VF{¯ HA 
TS ˆS EL VK}T .;  N[X D[\ I C SCTF C{ lS K}VFK}T ; DFÃT GCL\ C]VF C{ 
TA TS I C SCGF C{ lS K]VFK}T SF V\T CF[ UI F U, T C{ P”Z$(  
 JF:TJ D[\ UF\WLHL lCgN} ; DFH 5âlT SF D},  - ¥FRF SFI D B¯S  ¯
V:5'xI TF SF BFtDF S G¯F RFCT[ Y[ P zL HJFC¯, F,  G[C~ G[ V5GL 
5]:TS —lCgN}:TFG SL SCFGLˆ sNL l0:SJ L¯ V¶FO . lg0I Ff D[\ UF\WLHL S[ 
Cl H¯GvVF\NF[, G S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “CDF¯[ CL HDFG[ D[\ HFTv5FT SL 
S9F[¯TF SF[ TF[0G[ S[ l, I [ ALR S[ JU"JF, F[\ D[\ AC]T ; [ VF\NF[, G C]ˆ  C{\ VF{¯ 
.G; [ S]K V\T¯  EL 5{NF C]VF C{4 , [lSG HC¥F TS VFD HGTF SF ; \A\W C{ 
SF[." lJX[QF V\T¯  GCL\ C]VF C{ P .G VF\NF[, G SF OFI NF I C C¯F C{ lS 
; LW[v ; FN[ CD, F lSI F HFˆ P . ; S[ AFN UF\WLHL VFI [ VF{¯ pgCF[\G[ . ;  
D; , [ SF[ lCgN]:TFGL T¯ LS[ ; [ CFY D[\ l, I F I FGL 3]DFJ S[ T¯ LS[ ; [ VF{¯ 
pGSL lGUFC VFD HGTF 5¯  C¯L P pgCF[\G[ SFOL ; LW[vT¯ LS[ 5¯  EL JF¯ 
lSI [ C\{ SFOL K[0vKF0 SL C{4 SFOL VFU|C S[ ; FY .;  SFD D[\ , U[ C¯[ 
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C\{4 , [lSG pgCF[\G[ RF¯ JUF["\ S[ D},  VF{¯ A]lGI FN D[\ SFD S G¯[JF, [ l; âF\TF[\ 
SF[ R]GF{TL GCL\ NL P”Z$) 
 lGQSQF" ~5 D[\ SCF HF ; STF C{ lS “UF\WLHL SF I C V:5'xI TF 
pgD}, G VlEI FG HFlTvjI J:YF SF[ TF[0G[ SL NXF D[\ ; A; [ DC…J5}6" l; â 
C]VF P . ;  VlEI FG G[ , F[UF[\ S[ lN,  D\[ HDL K]VFK}T VF{¯ XF{RvVXF{R SL 
EFJGF SF[ SFOL CN TS N}¯ lSI F P DNGDF[CG DF, JLI  H{; [ ; GFTGL G[ 
lCgN} ; DFH SF[ K]VFK}T ; [ D]¾T S G¯[ SF VFCŸJFG lSI F P .; L VlEI FG 
S[ 5|EFJ ; [ ; \lJWFG D[\ V:5'xI TF S[ pgD}, G SF 5|FJWFG C]VF P V:5'xI TF 
HFlTvjI J:YF SF ; A; [ EI FGS ~5 C{4 I C ˆS DFGl; S M¯U C{ P .;  
DFGl; S M¯U SF p5RF¯ lSˆ lAGF HFlTvj I J:YF S[ 8}8G[ SL S<5GF GCL\ 
SL HF ; STL P UF\WLHL G[ . ;  DFGl; S U|\lY SF[ TF[0F P UF\WLHL G[ ; lNI F[\ 
5]¯FG[ ; \:SF¯M\ 5¯  5|CF¯ lSI F P ; FDFlHS gI FI  HFlTvj I J:YF S[ - ¥FR[ SF[ 
TF[0 ; STF C{ P JC - ¥FRF VA 8}8 EL C¯F C{4 , [lSG HA TS , F[UF[\ S[ DG 
GCL\ AN, [\U[4 HFlTvj I J:YF SF Vl:TtJ AGF C¯[UF P DG SF[ AN, G[ SF 
SFD pgGL; JL\ ; NL D[\ NI FG\N VF{¯ AL; JL\ ; NL D[\ DCFtDF UF\WL G[ lSI F P 
.G NF[GF[\ SF[ GSF¯ S  ¯HFlTvjI J:YF S[ lJGFX SL S<5GF EL GCL\ SL HF 
; STL P”Z%_ 
V:5'xI TF lGJF¯6 VF\NF[, G D[\ F¯HF F¯DDF[CG¯FI 4 :JFDL 
lJJ[SFG\N ˆJ\ JL¯ ; FJ S¯  ¯SF I F[UNFG o 
 
!³ F¯HF F¯DDF[CG F¯I  o  
 “ F¯HF F¯DDF[CG¯FI  ; FDFlHS lJRF¯S G CF[S  ¯DCFG ; DFHv; ]WF¯S 
Y[ P . ;  ¡ lQ8 ; [ pgC[\ EF¯T D[\ ; FDFlHS ØFlgT SF VU|N}T SCF HF ; STF 
C{ P”Z%!          
 “!)JL\ XTFaNL S[ VF¯\E D[\ F¯HF F¯DDF[CG¯FI  G[ ; FDFlHS ; DFGTF 
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SL AFT SCL ˆJ\ . ;  C[T] ˆS ; FDFlHS ; \U9G —A|ï  ; DFHˆ  s!(Z(  ; GŸf 
SL :YF5GF SL P”Z%Z         
 “ F¯HF F¯DDF[CG¯FI  VFW]lGS EF¯T D[\ ; FDFlHS ; ]WF¯ VF{¯ GJv 
HFU¯6 S[ 5|6[TF Y[ P pgCF\[G[ WFlD"S H0TF4 V\WvlJxJF;  VF{¯ SD"SF^0 S[ 
lJ~â HGvVlEI FG R, FI F P ; DFH D[\ j I FÃT A]¯F."I F[\ SF pgCF[\G[ B], S  ¯
5|lTSF¯ lSI F P A|ï  ; DFH SL :YF5GF S[ DFôI D ; [ pgCF[\G[ V5G[ 5|I F; F\[ 
; [ ; TL 5|YF 5¯  5|lTA\W s!(Z) f , UJFI F P pgCF[\G[ GF¯L SF[ 5Fl J¯Fl S¯ 
; d5l¿ 5¯  VlWSF¯ 5|NFG lSI [ HFG[ SL JSF, T SL P”Z%#  
 F¯HF F¯DDF[CG¯FI  £F¯F :YFl5T —A|ï v; DFHˆ SL UlTlJlWI F[\ ˆJ\ 
5|J'l¿I F[\ ; [ :5Q8 CF[TF C{ lS “TtSF, LG ; DFH D[\ 5|Rl, T VG[S S]¯LlTI F[\ 
S[ lJ~â HGDT HFU'T S G¯[ TYF ; S¯F¯ SF[ EL 5|EFlJT S G¯[ D[\ pgCF[\G[ 
; F¯CGLI  5|I F;  lSˆ P”Z%$ 
 “ F¯HF F¯DDF[CG¯FI  HFlTv5|YF S[ 3F[¯ lJ M¯WL Y[ VF{¯ J[ p; [ ; DFH 
SF S, \S DFGT[ Y[ P pGSF SYG YF lS “HFlT5|YF G[ ; DFH SF[ lJEFlHT 
S S¯[ p; D[\ lJQFDTF pt5gG SL C{ TYF p; G[ , F[UF[\ SF[ N[XEl¾T SL EFJGF 
; [ EL J\lRT S  ¯ B¯F C{ P pgCF[\G[ V\T¯ HFTL"I  lJJFC SF ; DY"G lSI F    
YF P”Z%%           
 HFlTE[N SL TLJ| 5|lTlØI F VlEjI ¾T S T¯[ C]ˆ  !(Z(  D[\ pgCF[\G[ I C 
SCF YF lS “D]h[ B[N S[ ; FY SCGF 50 C¯F C{ lS WD" S[ JT"DFG - ¥FR[ G[ 
lCgN}VF[\ SM .;  A}¯L T¯ C HS0 B¯F C{ lS pGS[ F¯HGLlTS lCTF[\ S[ AF¯[ D[\ 
S]K lSI F CL GCL\ HF ; STF P HFlTvE[N VF{¯ HFTLI  VlEDFG G[ pgC[\ VGv 
lUGT JUF["\ VF{¯ p5JUF["\ D[\ A¥F8 lNI F C{ lH; ; [ pGD\[ N[Xv5|[D SL EFJGF CL 
5}¯L T¯ C BtD CF[ U." C{ P ; {\S0F[\ T¯ C S[ WFlD"S L¯lTvl J¯FHF[\4 WFlD"S 
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; DF¯MCF[\ VF{¯ X]lâS 6¯ S[ lGI DF[\ G[ pgC[\ . ;  SN¯ A¥FW B¯F C{ lS J[ SF[." 
HF[lBD SF SFD CFY D[\ , [G[ , FI S C¯ CL GCL\ Uˆ  C\{ P .; l, ˆ D[¯[ bI F,  
; [ SD ; [ SD lCgN}VF[\ S[ F¯HGLlTS VF{¯ ; FDFlHS lCTF[\ S[ l, ˆ TF[ ˆ[; F 
S G¯F A[CN H~ L¯ C{ P”Z%& 
 F¯HF F¯DDF[CG¯FI  G[ TS" VF{¯ I ]l¾TI F[\ £F¯F I C l; â lSI F lS HgD 
sHFlTf S[ VFWF¯ 5¯  “µ¥RvGLR SF lJRF¯ S G¯F VG]lRT C{ P A|ï 7FG S[ 
SD I F ßI FNF ; [ CL z[6LvE[N DFGF HFGF RFlCˆ  P ØDXo , F[UF[\ SF ôI FG 
VK}TF[âF¯ SL VF[¯ HFG[ , UF P”Z%*  
:JFDL lJJ[SFG\N o 
 EF¯TLI  lJRF¯SM\ D[\ :JFDL lJJ[SFG\N SF lJlXQ8 :YFG C{ P “!)JL\ 
XTFaNL S[ ; DFH ; ]WF¯SM\ D[\ J[NF\T NX"G S[ 5|JT"S TYF ; FDFlHS ; NŸEFJ 
5¯  VFWFl T¯ ; DFHvjI J:YF S[ lGDF"6 STF" S[ ~5 D[\ :JFDL lJJ[SFG\N 
SL U6GF SL HFTL C{ P HMTL¯FJ O}, [ VS[, [ ˆ[; [ j I l¾T GCL\ Y[4 lHgCM\G[ 
A|Fï 6L WD"U|\Y SM lGdGJU" SF XMQF6 S G¯[ C[T] lGlDT AtFI F P S]K JQFM"\ 
AFN HMTL¯FJ O}, [ SL D'tI ] S[ 5xRFTŸ :JDL lJJ[SFG\N G[ V5G[ lJRF¯ . ;  
T¯C j I ¾T lSI [ C{\ lS HA EL A|Fï 6 , MU S]K l, BT[ C{\ TM VgI  , MUM\ SM 
; F¯[ VlWSF¯M\ ; [ J\lRT S  ¯ N[T[ C{\ VF{¯ pgCM\G[ I C EL SCF lS “j I F;  G[ 
J[NM\ SF VY" . ;  T¯ C , UFI F SL lH; ; [ U¯LA X}N|M\ SM WMBF lNI F HF  
; S[ P”Z%(   
 lJJ[SFG\N G[ F¯DS'Q6 lDXG SL :YF5GF SL P lDXG S[ DFôI D ; [ 
pgCM\G[ N[X D[\ WFlD"S J ; FDFlHS ; ]WF¯ S[ l, ˆ p<, [BGLI  SFI " lSI F  
C{ P lJJ[SFG\N HFlTUT E[NEFJ VF{¯ K]VFK}T S[ AC]T lJ~â Y[ P lJJ[SFv 
G\N VK}TMâF¯ S[ ; DY"S Y[ P .; l, ˆ lJJ[SFG\N G[ CL VK}TMâF¯ SL GL\J 
0F, L YL P .; S[ AF¯[ D[\ SCF HF ; STF C{ lS “ M¯DF¯M, F G[ —lJJ[SFG\Nˆ 
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GFDS 5]:TS l, BL C{ P .; D[\ M¯, F G[ NM TLG HUC l, BTF C{ lS 
VK}TM£F¯ SF h\0F :JFDL lJJ[SFG\N G[ OC¯FI F VF{¯ UF\WLHL G[ p9F        
l, I F P”Z%)   
 lJJ[SFG\N EF¯T D[\ ; FDFlHS ; ]WF¯ SM AC]T DC…J N[T[ Y[4 lSgT] 
; ]WF¯ ; [ pGSF VFXI  S[J,  .W¯vpW¯ S[ I F é5¯ L ; ]WF¯ ; [ GCL\ YF4 
Al<S J[ VFD},  ; ]WF¯ RFCT[ Y[ P pGSF SCGF YF lS “UTvXTFaNL D[\ 
; ]WF¯ S[ l, ˆ HM VF\NM, G C]ˆ  C{\ pGD[\ ; [ VlWSF\X S[J,  µ5¯ L lNBFJF 
DF+ CL C¯[ C\{ P pGD[\ ; [ 5|tI [S G[ S[J,  5|YD NM JUM"\ TS CL ; \A\W B¯F 
C{4 X[QF NM ; [ GCL\ P lJWJFvlJJFN S[ 5|xG ; [ *_ 5|lTXT EF¯TLI  l:+I M\ ; [ 
SM." ; \A\W GCL\ C{ VF{¯ N[BM\4 D[¯L AFT 5¯  ôI FG NM4 .;  5|SF¯ ; A VF\NM, G 
SF ; \A\W EF¯T S[ S[J,  prRJUM"\ ; [ CL C¯F C{4 HM HGv; FWF¯6 SF 
lT¯ :SF¯ S S¯[ :JI \ lXl1FT C]ˆ  C{\ P .G , MUM\ G[ V5G[vV5G[ 3  ¯SM ; FO 
S G¯[ ˆJ\ V\U|[HM\ S[ ; dD]B V5G[ SM ; ]\N¯ lNBFG[ D[\ SM." S;  ¯AFSL GCL\ 
B¯L P 5¯  I C TM ; ]WF¯ GCL\ SCF HF ; STF P ; ]WF¯ S G¯[ D[\ CD[\ RLH S[ 
ELT¯  p; SL H0 TS 5C]¥RGF CMTF C{4 p; L SM D{\ VFD},  ; ]WF¯ SCTF     
C}¥ P”Z&_           
 :JFDL lJJ[SFG\N S[ ì NI  D[\ U¯LAM\ VF{¯ 5NNl, TM\ S[ 5|lT V; LD 
; \J[NGF YL P ; DFH D[\ pGS[ l, ˆ ; D]lRT :YFG lNI [ HFG[ SL pgCM\G[ 
HA¯ N:T JSF, T SL VF{¯ HGv; FWF¯6 S[ ptYFG SF[ V5G[ SFI "ØD SF 
; A; [ DC…J5}6" V\U AGFI F P pgCF[\G[ SCF lS “ F¯Q8= SF UF{¯J DC, F[\ D[\ 
; ]¯l1FT GCL\ C¯ ; STF4 hF[\5l0I F[\ SL NXF EL ; ]WF¯GL CF[UL P U¯LAF[\ SF[ 
pGS[ NLGvCLG :T¯  ; [ µ¥RF p9FGF CF[UF P N[XE¾T AGG[ SL lNXF D[\ ; A; [ 
5C, F SND I CL C{ lS CD E}B VF{¯ VEFJ ; [ 5Ll0T S M¯0F[\ j I l¾TI F[\ S[ 
5|lT JF:TlJS ; \J[NGF SF VG]EJ S [¯ VF{¯ pGS[ ptYFG SL lNXF D[\ S]K 
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S S¯[ lNBFI [ P I lN U¯LAF[\ VF{¯ X}N|F\[ SF[ NLGvCLG CL B¯F UI F TF[ N[X VF{¯ 
; DFH SF SF[." S<I F6 GCL\ CF[ ; STF P”Z&!   
 JT"DFG EF¯T D[\ WD" SL VJ:YF SF J6"G S T¯[ C]ˆ  A0[ N]oB TYF 
1FF[E S[ ; FY SCF lS “CD lCgN} EL GCL\ C{ VF{¯ J[NF\lTS EL GCL\4 V; ,  D[\ 
CD C{ K]VFK}T 5\YL P ;¯ F[."3  ¯CDF¯F D\lN¯ C{4 5SFG[ SF AT"G CDF¯F p5F:I  
N[JTF C{ VF{¯ DT K}VF[4 DT K}VF[ D\+ C{ P ; DFH S[ . ;  V\W S]; \:SF¯ SF[ 
XL3| CL N}¯ S G¯F CF[UF P”Z&Z 
 lJJ[SFG\N J6"vj I J:YF SF[ VFJxI S DFGT[ Y[4 lSgT] HFlTvj I J:YF 
SF lGQF[W S T¯[ C]ˆ  VFG]J\lXSTF S[ l; âF\T SL WlßHI ¥F p0F." P pgCF[\G[ 
SCF lS “C{ A|Fï 6F[\ ¦ I lN J\XFG]ØD S[ VFWF¯ 5¯  RF^0F, F[\ SL V5[1FF 
A|Fï 6 VF; FGL ; [ lJnFeI F;  S  ¯; ST[ C{\ TF[ pGSL lX1FF 5¯  WG j I I  DT 
S M¯4 J G¯Ÿ RF^0F, F[\ SF[ lXl1FT AGFG[ S[ l, ˆ4 JC ; A WG j I I  S M¯ P 
N]A", F[\ SL ; CFI TF 5C, [ S M¯4 ¾I F[\lS pGSF[ C¯ 5|SF¯ S[ 5|lTNFG SL 
VFJxI STF C{ P I lN A|Fï 6 HgD ; [ CL A]lâDFG CF[T[ C\{4 TF[ J[ lS; L SL 
; CFI TF lAGF CL lX1FF 5|FÃT S  ¯; ST[ C{\ P I lN N}; [¯ , F[U HgD ; [ S]X,  
GCL\ C{ TF[ pgC[\ VFJxI S lX1FF TYF lX1FS 5|FÃT S G¯[ NF[ P CD[\ TF[ ˆ[; F 
S G¯F CL gI FI  VF{¯ I ]l¾T ; \UT HFG 50TF C{ P EF¯T D[\ .G NLGvCLG , F[UF[\ 
SF[4 .G 5NNl, T HFlT S[ , F[UF\[ SF[ .GSF V5GF JF:TlJS ~5 ; DhF N[GF 
VFJxI S C{ P”Z&# 
 lJJ[SFG\N Nl, TF[\ S[ WD"v5l J¯T"G ; [ AC]T CL lJ1F]aW C]ˆ  Y[ P 
Nl, TF\[ S[ WD"v5l J¯T"G S[ D},  D[\ lCgN} ; DFH SL Nl, TF[\ S[ 5|lT E[NEFJ 
ˆJ\ V:5'xI TF SL EFJGF SL GLlT lHdD[NF¯ C{ P VTo lJJ[SFG\N G[ Nl, TF[\ 
S[ 5|lT ; CFG]E}lT B¯G[ SF VFCŸJFG S T¯[ C]ˆ  SCF lS “VCF[ ¦ N[X S[ 
U¯LA N]lBI F[\ S[ l, ˆ SF[." GCL\ ; F[RTF C{ P HF[ F¯Q8= SL L¯-  SL Cl»I ¥F C{4 
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lHGS[ 5l z¯D ; [ VgG 5{NF CF[ C¯F C{4 lHG D[CT¯ 4 E\lUI F[ SF ˆS lNG SFD 
A\N CF[G[ 5¯  XC¯ D[\ CFCFSF¯ DR HFTF C{ pGS[ ; FY ; CFG]E}lT S [¯4 pGS[ 
; ]BvN]oB D[\ ; F\tJGF N[4 N[X D[\ ˆ[; F SF[." EL GCL\ C{ [¯ ¦ I C N[BF[ G DN|F;  
5|F\T D[\ lCgN}VF[\ SL ; CFG]E}lT G 5FS  ¯CHF¯vCHF¯ 5[l V¯F . "; F." AGT[ HF C¯[ 
C{\4 ˆ[; F G ; DhGF lS S[J,  5[8 E¯ G[ S[ l, ˆ CL ."; F." AGT[ C{\4 Al<S 
CDF¯L ; CFG]E}lT GCL\ 5FT[4 .; l, ˆ ."; F." AG C¯[ C{\ P CD lNGv F¯T S[J,  
pG; [ SCT[ C\{4 DT K]VF[4 DT K]VF[ P”Z&$  
 VTo ; DFH S[ NF[GF[\ JU" l:+I F[\ TYF VK}T4 HF[ ; lNI F\[ ; [ ; FDFlHS 
NF; TF ; [ l5;  C¯[ Y[4 pgC[\ :JFDL G[ ; dDFG5}6" :YFG lN, FG[ D[\ VU]JF."   
SL P pgCF\[G[ GFl I¯ F[\ S[ ; dAgW D[\ UH"GF SL4 ; \; F¯ SL HM HFlTI ¥F GFl I¯ F[\ 
SF ; dDFG GCL\ HFGTL4 JC G TF[ VTLT D[\ pgGlT S  ¯ ; SL VF{¯ G VFU[ 
pgGlT S  ¯ ; S[UL P Cl H¯GF[\ S[ 5|lT pGSL ; DFG ¡ lQ8 YL P S[Q8F GFDS 
; \YF,  SF[ EF[HG S F¯S  ¯pgCF[\G[ SCFv “T]D ; F1FFT GF¯FI 6 CF[4 D]h[ ; \TF[QF 
C{ lS EUJFG G[ D[¯[ ; D1F EF[HG lSI F C{ P”Z&% 
 :JFDL lJJ[SFG\N G[ Nl, TF[âF¯ S[ l, ˆ ; J6F[\" SF[ , , SF¯F VF{¯ SCF 
lS “; J6F[\" X}N|F[\ S[ ; FY S8}TF SF j I JCF¯ KM0 NF[ P VgI YF ˆS lNG 
ˆ[; F VFI [UF HA AC]; \bI S X}N| ; \Ul9T CF[S  ¯ˆS O}¥S ; [ p0F N[UF4 I C 
lNG EF¯T D[\ ˆS lNG VJxI  VFI [UF P I CL X}N| J[ , F[U C{4 lHgCF[\G[ VF5SF[ 
; eI TF l; BF." VF{¯ JC VF5SF[ GLRF lU¯F ; ST[ C{\ P ; F[R[ lS lS;  T¯ C 
ˆS Xl¾TXF, L M¯DG ; eI TF lDÎ L D[\ lD, F NL U." P”Z&&  
 “:JFDL lJJ[SFG\N S[ ì NI  D[\ U¯LAF\[ VF{¯ Nl, TF[\ S[ l, ˆ V; LD 
; CFG]E}lT YL P .;  N'lQ8 ; [ J[ UF\WLHL S[ VU|JFCS Y[ P J[ ; A; [ A0[ 
; DFHJFNL Y[4 HF[ VDL¯ VF{¯ U¯LA S[ E[N SF[ 9]S F¯S  ¯ 5N Nl, TF[\ SF[ 
; LG[ ; [ , UFG[ SF ; \N[X N[T[ Y[ VF{¯ V5G[ SD"DI  HLJG D[\4 V5G[ lDXG 
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D[\4 pgCF[\G[ I C S S¯[ EL lNB, FI F PZ&*  lJJ[SFG\N SF[ .G 5Ll0T NLG Nl, TF[\ 
SL l:YlTI ¥F N[BS  ¯ I C lJxJF;  CF[ UI F YF lS HA 5NNl, T JU" HGTF 
SF ; FWF¯6 JU" p9 B0F CF[UF TF[ pGSL 5|UlT SF[ M¯SG[ SF ; FC;  lS; L 
D[\ G C¯[UF P”Z&(   
 VG[S AF¯ N[XJFl; I F[\ ; [ SCF lS X}N| ˆJ\ lGdG z[6L S[ , F[U VJxI  
CL HFU'T CF[\U[ VF{¯ J[ T]dCF¯[ VtI FRF¯M\ SF[ ; DhS  ¯T]dC[\ V5GL O}¥S ; [ CL 
p0F N[\U[ P VTo T]dC[\ .G , F[UF[\ SF[ lJnF NFG TYF 7FG NFG N[S  ¯ HFU'T 
S G¯F RFlCˆ 4 lH; ; [ I [ T]dCF¯[ 5|lT S'T7 AG[ P “:JFDL lJJ[SFG\N G[ . ;  
5|SF¯ V5G[ I ]UFG]S},  Nl, TvNX"G ; [ ˆS G." :D'lT SL R¯GF SL lH; G[ 
UF\WL4 5|[DR\N|4 VF\A[0S  ¯VFlN SF[ CL 5|EFlJT GCL\ lSI F4 Al<S Gˆ  EF¯T 
SL Nl, TvR[TGF SL A]lGI FN EL B¯ NL VF{¯ J[ VFW]lGS Nl, TvlJDX" S[ 
5|YD D; LCF AG Uˆ  P”Z&) 
 ˆ[; [ DCFG DGLQFL :JFDL lJJ[SFG\N S[ V\T¯ FtDF S[ I C pNŸUF¯ Y[ lS 
“.¾SL; JL\ ; NL X}N|F[\ SL CF[UL P”Z* _  
JL³0L³; FJ S¯  ¯o  
 :JFT\œI  JL¯ ; FJ S¯  ¯ ˆS ; FDFlHS ØFlgTSF¯L Y[ P JL¯ ; FJ S¯  ¯
lCgN]tJ S[ D; LCF DFG[ HFT[ C\{ P J[ lCgN]VF[\ SF 5|lTlGlWtJ S G¯[JF, L 
ˆSDF+ F¯HGLlTS ; \U9Gv; \:YF lCgN} DCF; EF ; [ H]0[ C]ˆ  Y[ P ˆ[; [ 5|B  ¯
lCgN}JFNL G[TF JL¯ ; FJ S¯  ¯SF EL V:5'xI TF lGJF¯6 VF\NF[, G D[\ DC…J5}6" 
:YFG C{ P  
 0¶F³WGH\I  SF[¯ G[ JL¯ ; FJ S¯  ¯SL 5|FDFl6S HLJGL —JL¯ ; FJ S¯¯ˆ 
XLQF"S ; [ l, BL C{ P .;  HLJGL D[\ l, BF C{ lS “; FJ S¯  ¯SF[ & HGJ L¯ 
!)Z$ SF[ I J¯NF H[,  ; [ ; XT" l C¯F lSI F UI F P XT[\" I [ YLv ; FJ S¯  ¯
t¯GFlU¯L lH, [ D\[ C¯\[U[ VF{¯ ; S¯F¯L VG]DlT S[ lAGF I F VF5FTl:YlT D[\ 
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lH<, F D[lH:8=[8 SL VG]DlT S[ lAGF lH, [ ; [ AFC¯ GCL\ HFI [\U[ P J[ 5¥FR 
; F,  TS ; S¯F¯ SL ; CDlT lAGF lS; L F¯HGLlTS UlTlJlW D[\ ; FJ"HlGS 
I F lGHL TF{¯ 5¯  EFU GCL\ , [\U[ P 5FA\lNI F[\ SL VJlW ; DFÃT CF[G[ 5¯  ; S¯F¯ 
RFC[UL TF[ .GSF GJLGLS 6¯ lO¯  , FU} S  ¯ ; STL C{ P sWGH\I  SM¯v JL¯ 
; FJ S¯ v¯!) ( ( 4 A\A."4 5'Q9 !&#v!&$f P”Z* ! 
 VTo JL¯ ; FJ S¯  ¯ G[ V5GL Xl¾T SF[ ; DFH ; ]WF¯ D[\ , UFG[ SF 
D]GFl; A ; DhF4 ¾I M\lS JL¯ ; FJ S¯  ¯ lCgN} F¯Q8=JFNL G[TF ˆJ\ lCgN} ; \U9G 
S[ ; DY"S Y[ P JL¯ ; FJ S¯  ¯ S],  T[¯C JQF" TS DCF¯FQ8= S[ t¯GFlU¯L 
lH<, [ D[\ VFAâ C¯G[ S[ SF¯6 Nl, TF[âF¯ SF VF\NF[, G 5|F¯\E lSI F P JL¯ 
; FJ S¯  ¯S[ V:5'xI TF lGJF¯6 S[ VF\NF[, G S[ AF¯[ D[\ F¯DX\S  ¯VluGCF[+L G[ 
V5GL 5]:TS —GI FvD; LCFˆ D[\ l, BF C{ lS “JL¯ ; FJ S¯  ¯ VK}TF[âF¯ S[ 
1F[+ D[\ 5|F¯\E ; [ CL AC]T SD"9 VF{¯ j I JCF¯JFNL C¯[ Y[ P ; DFHv5l J¯T"G 
SL lNXF D[\ pGSF ØFlgTSF¯L lR\TG ˆJ\ SFI " YF P ; DTFD}, S ; DFH SL 
:YF5GF S[ l, ˆ JL¯ ; FJ S¯  ¯ G[ ; FT 5|SF¯ SL A\NL C8FG[ SF VF\NF[, G 
; DFH SF[ lNI F YF P ; FJ S¯  ¯ S[ VG]; F¯ lCgN} ; DFH SF[ J[NF[¾T A\NL4 
j I J:YF A\NL4 :5X" A\NL4 l; \W] A\NL4 X]lâ A\NL VF{¯ A[8L A\NL .G ; FTF[\ 
; F\S, F[\ SF[ TF[0 0F, GF RFlCˆ  YF P . ; S[ l, ˆ ; FJ S¯  ¯G[ S[J,  , [BG 
VF{¯ EFQF6 CL GCL\ lSˆ J G¯Ÿ .G AFTF[\ SF[ SFI F\[" D\[ 5l 6¯TL EL lSI F YF P 
pgCF[\G[ t¯GFlU¯L lH, [ S[ :S}, F[\ D[\ VK}T AF, SF[\ SL E¯TL SF D]NŸNF p9FI F 
VF{¯ . ;  SFI " SF[ ; O,  S  ¯lNBFI F P”Z* Z      
 JL¯ ; FJ S¯  ¯ S[ V:5'xI TF ; dAgWL lJRF¯ S[ AF¯[ D[\ lJHI S]DF¯ 
5]HF¯L G[ l, BF C{ lS “JL¯ ; FJ S¯  ¯G[ HFlTE[N VF{¯ V:5'xI TF 5¯  ; O, v 
TF5}J"S JF¯ lSI [ P lCgN} ; DFH D[\ RF¯ 5|SF¯ SL V:5'xI TF C{v :5X" A\NL4 
M¯8L A\NL4 A[8L A\NL VF{¯ j I J; FI  A\NL P JL¯ ; FJ S¯  ¯G[ .G RF¯M\ A\lNI F[\ 
SF[ TF[0S  ¯ lCgN} ; DFH SL ; A HFlTI F[\ SF[ ; DTF S[ VFWF¯ 5¯  ˆS lCgN} 
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HFlT D[\ 5l 6¯T S G¯F RFCF P pgCF[\G[ t¯GFlUl  ¯D[\ 5lTT 5FJG D\lN¯ AGJFS  ¯
p; D[\ ; J6" TYF V:5'xI  lCgN}VF[\ SF ; dD[, G S F¯I F VF{¯ ; CEF[H SL 5|YF 
5|Rl, T SL P pgCF[\G[ ˆS E\UL SF[ SYFJFRS AGFI F VF{¯ A|Fï 6 l:+I F\[ ; [ 
p; SL 5}HF S J¯F." P pGSF SFI " t¯GFlUl  ¯ lH, [ TS ; LlDT C¯F4 5¯ \T] 
pgCF[\G[ V5GL S, D ; [ ; F¯[ DCF¯FQ8= D[\ V5G[ lJRF¯M\ SF 5|RF¯ lSI F P lCgN} 
DCF; EF S[ VôI 1F AGG[ ; [ 5C, [ CL JL¯ ; FJ S¯  ¯ I C SFI " S  ¯ R}S[       
Y[ P”Z* # 
 pgCF[\G[ V:5'xI TF lGJF¯6 SF G S[J,  p5N[X lNI F4 Vl5T] . ;  5¯  
VFR¯ 6 EL lSI F P pgCF[\G[ 3F[QF6F SL “D{\ HgD I F j I J; FI  S[ VFWF¯ 5¯  
HFlT D[\ lJxJF;  GCL\ S~¥UF TYF VFU[ ; [ V5G[ SF[ S[J,  lCgN} SC}¥UF4 
A|Fï 64 J{xI  VFlN GCL\ P”Z* $       
 t¯GFlUl  ¯D[\ JL¯ ; FJ S¯  ¯G[ VK}TF[\ S[ D\lN¯ 5|J[X SF 5|xG p9FI F P 
VK}TF[\ S[ D\lN¯ 5|J[X S[ DFD, [ D[\ JL¯ ; FJ S¯  ¯ G[ t¯GFlUl  ¯ S[ 5|l; â 
lJ9F[AF D\lN¯ SF[ CL V5GL SFI "JFCL SF S[gN| AGFI F P S]K ~l- JFlNI F[\ 
£F¯F lJ9F[AF D\lN¯ D[\ Cl H¯GF[\ S[ 5|J[X 5¯  VF5l¿ p9F." HFG[ 5¯  JL¯ 
; FJ S¯  ¯G[ pgC[\ , , SF¯T[ C]ˆ  SCF YF lS “HF[ EUJFG V5lJ+ CF[ ; STF 
C{4 p; [ D{\ EUJFG DFGG[ ; [ .gSF¯ S T¯F C}¥ P”Z*5     
 VK}TF[\ SL D\lN¯ 5|J[X ; D:I F SF C,  S G¯[ S[ l, ˆ JL¯ ; FJ S¯  ¯G[ 
“ t¯GFlU¯L lH, [ D[\ ˆ[lTCFl; S 5lTTv5FJG D\lN¯ SL :YF5GF EL SL P .;  
D\lN¯ SF SFI " ˆS VK}T EF." SF[ ; F{\5F UI F YF P D\lN¯ D[\ SYF 5|JRG 
SFI " D\[ EL VK}TF[\ SF ; DFJ[X lSI F UI F P AFN D[\ . ;  D\lN¯ D[\ VK}T JU" 
S[ ; dD[, G C]ˆ  Y[ P l05|[:0 ¾, F;  lDXG S[ K9J[\ JFlQF"S ; dD[, G SL 
VôI 1FTF JL¯ ; FJ S¯  ¯G[ CL SL YL P”Z* &  
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 lCgN} ; \U9GJFN SF S[gN|lAgN] X]lâ VF\NF[, G SF 5|F¯\E :JFDL NI FG\N 
; :¯JTL G[ X]~ lSI F YF .; [ JL¯ ; FJ S¯  ¯G[ VFU[ A- FI F P JL³0L³; FJ S¯  ¯
G[ X]lâ VF\NF[, G SF[ V5GF F¯HGLlTS ClYI F¯ AGFI F P pgCF[\G[ SCF lS 
“HGT\+ D[\ Xl¾T pG j I l¾I F[\ S[ CFY D[\ C¯TL C{ HF[ VFHFNL D[\ AC]; \bI S 
CF[T[ C{\ P lCgN}VF[\ SF[ Xl¾T , [G[ C[T] V5GL ; \:YF D[\ A- MT¯ L S G¯[ SF ; A; [ 
VrKF T¯ LSF X]lâ S G¯F YF P”Z* *  JL¯ ; FJ S¯  ¯ SF Nl, TF[\ S[ WD"v 
5l J¯T"G ˆJ\ HFlTv5l J¯T"G S[ AF¯[ D[\ lJRF¯ YF lS “Nl, TF[âF¯ S[ l, ˆ 
WD"v5l J¯T"G HFlTv5l J¯T"G SL H~ T¯ GCL\4 lCgN} C¯S  ¯CL I CL pâF¯ VF{¯ 
HFU¯6 ; \EJ C{ P”Z* (         
 lGQSQF"To SCF HF ; STF C{ lS “JL¯ ; FJ S¯  ¯ G[ J6"vjI J:YF D\[ 
é¥RvGLRTF S[ SF¯6 Nl, TF\[ SF[ HF[ lGdG4 V:5'xI  DFGF HFTF C{4 p; S[ 
lB, FO A], \N VFJFH p9FI L P . ; D[\ Nl, TF[\ SF[ gI FI  5|NFG S G¯[ SF C[T] 
; DFI F C]VF YF P ; FJ S¯  ¯S[ lJQFDTF4 J6" JR":J4 HFlTE[N 5¯  lSˆ CD, [ 
lGo; \XI  5|EFJL Y[ P Nl, TF[\ SF XF[QF6 S G¯[JF, L VF{¯ pgC[\ VlWSF¯M\ ; [ N}¯ 
B¯G[ JF, L ; DFHvjI J:YF S[ 5|lTSF¯ D[\ ; FJ S¯  ¯SL WF¯6F A]lâv5|DF6 
SL YL4 G lS XaNv5|DF6 SL P”Z* )       
 V\T D[\ .TGF SCF HF ; STF C{ lS VK}TF[\ S[ pâF¯ SL JSF, T 
S G¯[JF, [4 D\lN¯M\ D[\ VK}TF[\ S[ 5|J[X SL HF[¯NF¯ 5{¯JL S G¯[JF, [4 VFD S]VF\[4 
TF, FAF[\ D[\ ; [ Nl, TF[\ SF[ 5FGL S[ VlWSF¯ N[G[ SL A], \N VFJFH S G¯[JF, [ 
:JFT\œI  JL¯ ; FJ S¯  ¯ Nl, Tv; DFH D[\ VlWS , F[Sl5|I  GCL\ C]ˆ 4 ¾I M\lS 
“JL¯ ; FJ S¯  ¯G[ CL lCgN}VF[\ SF 5|lTlGlWtJ S G¯[ JF, L ˆS DF+ F¯HGLlTS 
; \U9Gv; \:YF lCgN} DCF; EF SF[ K]VFK}T S[ lJ~â lS; L EL T¯ C S[ 
VF\NF[, G ; [ V, U B¯F P”Z(_ JL¯ ; FJ S¯  ¯HFlTJFN S[ 5|A,  ; DY"S Y[ P 
pgCF[\G[ HFlTv5|YF SF[ —CDF¯[ F¯Q8= SL lJlXQ8 5CRFGˆ ATFI F P pgCF[\G[ —DG] 
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:D'lTˆ SF[ lCgN}VF[\ SF 5lJ+ U\|Y DFGT[ C]ˆ  ; FOv; FO SCF lS “DG]:D'lT 
CL JC U|\Y C{ HF[ J[NF\[ S[ 5xRFTŸ CDF¯[ F¯Q8= S[ l, ˆ VtI \T 5}HGLI  C{ TYF 
HF[ 5|FRLG SF,  ; [ CDF¯L ; \:S'lT4 VFRF¯4 lJRF¯ ˆJ\ j I JCF¯ SL VFWF¯v 
lX, F AG UI F C{ P I CL U|\Y ; lNI F[\ ; [ CDF¯[ F¯Q8= SL ˆ[lCS ˆJ\ 5F¯, F{lSS 
I F+F SF lGI DG S T¯F VFI F C{ P VFH EL S M¯0F[\ lCgN} lHG lGI DF[\ S[ 
VG]; F¯ HLJGI F5G VF{¯ j I JCF¯vVFR¯ 6 S  ¯ C¯[ C\{ J[ lGI D T…JTo DG]v 
:D'lT 5¯  VFWFl T¯ C{ P VFH EL DG]:D'lT CL lCgN}lGI D slCgN} , F[f  C{ P”Z( !  
VTo SCF HF ; STF C{ lS “DG] S[ SFG}GF[\ SF[ , FU} S G¯[ SF 
; FJ S¯  ¯SF ; 5GF VU¯  SEL 5}¯F C]VF TF[ EF¯T D[\ Nl, TF[\ VF{¯ l:+I F[\ SL 
5|UlT SF F¯:TF CL A\N GCL\ S [¯UF4 Al<S .\; FGF[\ S[ ~5 D\[ pGS[ Vl:TtJ 
SF[ CL GSF¯ N[UF P pGSF HLJG lS;  lJ5gG VF{¯ VDFGJLI  l:YlT D[\ 50 
HFˆUF I C DG] SL ; \lCTFVF[\ 5¯  GH¯  0F, G[ ; [ :5Q8 CF[ HFˆUF P”Z( Z
 lGQSQF"To SCF HF ; STF C{ lS ; J6" lCgN}VF[\ £F¯F lGlD"T Nl, Tv 
; DFH ; ]WF¯ VF\NF[, GF[\ G[ Nl, T ; DFH S[ ; FDFlHSvl:YlT D[\ SFOL 
5l J¯T"G , FG[ SF p<, [BGLI  SFI " lSI F C{ P Nl, TF[\ SL ; FDFlHS ˆJ\ 
VFlY"S lGI F["uI TFVF[\ SF[ N}¯ S G¯[ D[\ F¯HF F¯DDF[CG SF A|ï v; DFH4 NI FG\N 
; :¯JTL SF VFI " ; DFH ˆJ\ :JFDL lJJ[SFG\N S[ F¯DS'Q6vlDXG G[ SFOL 
5|I F;  lSˆ C{\ P UF\WLHL £F¯F R, FI [ UI [ Cl H¯GvVF\NF[, G G[ VG[S ; DFH 
; ]WF¯ ; lDlTI F[\ ˆJ\ VFzDF[\ SF[ HgD lNI F P .G VFzDF[\ ˆJ\ ; ]WF¯ ; lDlTI F\[ 
£F¯F :JT\+TF S[ AFN V:5'xI TF lGJF¯6 D[\ V5GF DC…J5}6" I F[UNFG lNI F  
C{ P            
 VTo lG:; \N[C SCF HF ; STF C{ lS ; J6" lCgN}VF[\ £F¯F lGlD"T Nl, T 
; DFH ; ]WF¯ VF\NF[, G S[ 5l 6¯FD:J~5 Nl, T ; \Ul9T C]ˆ  C{\ P Nl, TF[\ SL 
AC]T ; L lGI F["uI TFˆ¥ ˆJ\ V:5'xI TF SL EFJGF .G VF\NF[, GF[\ S[ SF¯6 SD 
C]." C{ P DCFtDF UF\WL ˆJ\ 0¶F³VF\A[0S  ¯£F¯F C]ˆ  5}GF 5{¾8 S F¯¯ G[ Nl, TF[\ 
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ˆJ\ VK}TF[\ SF[ VF¯1F6 SL ; ]lJWFv5|NFG SL P .; L VF¯1F6 SL ; ]lJWF S[ 
SF¯6 Nl, TF[\ S[ ; FDFlHS :T¯  D[\ 5l J¯T"G VFI F P VTo I C SCF HF ; STF 
C{ lS .G VF\NF[, GF[\ £F¯F Nl, TF[\ SL ; FDFlHS ˆJ\ VFlY"S l:YlT D[\ SFOL 
p<, [BGLI  ; ]WF¯ C]VF C{ P  
; J6" lCgN}VF[\ £F¯F lGlD"T Nl, Tv; DFHv; ]WF¯ VF\NF[, G 
V; O,  ¾I M\ C]VF m 
 
  “.; D\[  ; \N[C  GCL\  lS  .G  VF\NF[, GF\[ G[ ˆS ; DI  TS ; ]WF¯ SF  
JFTFJ 6¯ ATFI F YF4 5¯ \T] V\T D[\ ˆSvˆS S S¯[ ; EL VF\NF[, G V; O,  CF[ 
Uˆ  Y[ P .;  V; O, TF SF V\NFHF VF5 I C N[BS  ¯ , UF ; ST[ C\{ lS 
; DFH D[\ J[ ; F¯L A]¯F."I ¥F I FGL L¯lTvl J¯FH VF{¯ 5|YFˆ¥ VFH EL DF{H}N C{ 
lHGSF[ N}¯ S G¯[ S[ l, ˆ I [ VF\NF[, G Vl:TtJ D[\ VFˆ Y[ P G AF, vlJJFC 
A\N C]ˆ 4 G ; TLv5|YF ; DFÃT C]. " P SFG}GL F¯[S S[ AFJH}N VFH EL HGv 
EFJGFˆ¥ ; TLv5|YF S[ 51F D[\ C{ P G K]VFK}T lD8 ; SL4 G lJWJFvlJJFC 
VF{¯ G V\THF"TLI  lJJFC SF[ ; \5}6" ; FDFlHS :JLS'lT lD,  ; SL P ; JF,  
I C C{ lS I [ VF\NF[, G ; O,  ¾I M\ GCL\ CF[ ; S[ m J:T]To . ; L ; JF,  SF 
HJFA .G VF\NF[, GF\[ SF 5]GD}"<I F\SG C{ P”Z(#     
 . ; l, ˆ I [ VF\NF[, G ; FDFlHS HFU¯6 SF[ 5]G"j I FbI F RFCT[ C{\4 lH; [ 
CD I F CDF¯F DF{H}NF . lTCF;  GJHFU¯6 SF,  SCTF C{ P JC JF:TJ D[\ 
¾I F[\ YF VF{¯ p; SF EF¯TLI  ; DFH 5¯  ¾I F 5|EFJ 50F YF m .; [ VF5 TEL 
; Dh ; ST[ C{\ HA .G VF\NF[, GF[\ SF D}<I F\SG Nl, TvR[TGF SL ¡ lQ8 ; [ 
lSI F HFˆUF P”Z( $         
 ; J6" lCgN}VF[\ £F¯F lGlD"T Nl, T ; DFH ; ]WF¯ VF\NF[, G ; O,  ¾I M\ 
GCL\ C]ˆ  m p; S[ S]K 5|D]B SF¯6 VF5S[ ; FDG[ B¯G[ SF 5|I F;  S  ¯ C¯F C}¥ 
HF[ DFGJLI  ; \J[NGF S[ :T¯  5¯  A[CN lJRF¯6LI  CF[ ; ST[ C{\ P  
 .G VF\NF[, GF[\ S[ V; O, TF S[ 5|D]B SF¯6 .;  5|SF¯ C{ o  
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!³  .G VF\NF[, GF[\ SF G[T'tJ prRJUF["\ S[ CFYF[\ D[\ YF P pGD[\ VlWSF\X 
SL 5'Q9E}lD ; FD\TL YL P .; l, ˆ J[ ; FD\TL - ¥FR[ S[ lB, FO GCL\ Y[ P 
; DFH SL D},  ; \¯RGF EL ; FD\TL YL4 lH; [ J[ ôJ:T S G¯F GCL\ RFCT[ Y[ P  
Z³  I [ VF\NF[, G D]bI  ~5 ; [ . :, FD VF{¯ ."; F." WDF["\ S[ 5|EFJ ; [ lCgN} 
WD" SF[ ARFG[ S[ DS; N ; [ R, Fˆ Uˆ  Y[ P J[ .G WDF["\ D[\ lCgN}VF[\ S[ 
WDF"gT¯  SF[ M¯SGF RFCT[ Y[ P . ;  5|SF¯ I [ pGS[ V5G[ 5l J¯F¯ SL ; ]¯1FF S[ 
VF\NF[, G Y[ P  
#³  .G VF\NF[, G G[ VFD HGTF SF[ VFS'Q8 GCL\ lSI F4 R}¥lS pGSF G[T'tJ 
prRJUF["\ S[ CFYF[\ D[\ YF4 .;  l, ˆ S]K prR VF{¯ DôI JUL"I  , F[UF[\ S[ ALR 
TS CL I [ ; LlDT C¯[ P VFD HGTF SL ; D:I Fˆ¥ N}; L¯ YL4 lHG; [ .G 
VF\NF[, GF[\ SF SF[." ; M¯SF¯ GCL\ YF P  
$³  VFD HGTF 5¯  A|Fï 6F[\ SF 5|E]tJ YF P p; SL lJ5gGTF VF{¯ V7FGTF 
5¯  A|Fï 6 SF ˆ[xJI " VF{¯ DCFHGL ; eI TF lGE"¯ C¯TL YL P I [ NF[GF[\ JU" 
GCL\ RFCT[ Y[ lS lCgN} ; DFH ; [ V7FGTF N}¯ CF[ P VTo A|Fï 6F[\ G[ .G 
; ]WF¯vVF\NF[, GF\[ SF[ ; GFTG WD" S[ lB, FO ; DhF VF{¯ HGTF SF[ ; DY"G 
N[G[ ; [ M¯SF PZ(%  
%³  HGTF S[ .G ; ]WF¯vVF\NF[, G SF VrKF :JFUT lSI F4 5¯  .GSF 
5l 6¯FD JCL\ lGS, F HF[ ; NF lGS, F S T¯F YF VYF"TŸ S]K , FB j I l¾TI F[\ 
SF[ , [S  ¯ A|ï v; DFH VF{¯ VFI "v; DFH lCgN} WD" S[ lJXF,  VF\UG D[\ 
V5GFvV5GF V, U 3  ¯A; FS  ¯ C¯G[ , U[ VF{¯ SF[l8vSF[l8 j I l¾TI F[\ JF, L 
; DFHvj I J:YF S]K ; FWF¯6 5l J¯T"GF[\ S[ ; FY 5}J"JT l:Y  ¯ C¯L PZ( &  
&³  “; FDFlHS ØFlgTI F[\ S[ . lTCF;  ; [ :5Q8 C{ lS . ; SL V; O, TF S[ 
S]K D}, E}T SF¯6 C{ P 5C, F SF¯6 ; FDFlHS j I J:YF SF[ AN, G[ S[ l, ˆ 
N[X D[\ lS; L S[gN|LI  ; TF SF VEFJ YF P lHTG[ ; ]WF¯vVF\NF[, G C]ˆ  J[ 
j I l¾TvlJX[QF S[ VF\NF[, G Y[4 lHgCF[\G[ V5GL Xl¾T S[ VG]; F¯ HGDT SF 
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; \U9G GCL\ lSI F4 Al<S pGSL Xl¾T ; [ 5|EFlJT CF[S  ¯S]K DG]QI  pGS[ 
5F;  lB\R VFˆ P N}; F¯ SF¯6 DC…J5}6" C{ P J:T]To I C 5C, [ SF¯6 SF EL 
SF¯6 C{ P JC SF¯6 I C C{ lS . ;  N[X D[\ NX"GXF:+ VF{¯ ; DFH j I J:YF 
SF[ ; NF ˆS ; DhF UI F C{ VYF"TŸ WFlD"S VF{¯ ; FDFlHS ØFlgT ˆS T,  5¯  
DFGL U." C{ P . ;  DFgI TF SF VFWF¯ :JI \ ; ]WF¯SF[\ G[ p5l:YT lSI F YF4 
¾I M\lS 5|tI [S ; ]WF¯S G[ lG¯5[1FTF SF[ l; â S G¯[ S[ l, ˆ WD"U|\YF[\ S[ 5|DF6 
lNˆ  P 5¯ DFtDF VF{¯ VFtDF4 £{TvV£{T VF{¯ lJlXQ8Fv£{T4 5]GH"gD VF{¯ D]l¾T 
VFlN S[ 5|xG NFX"lGS 5|xG C{ P .G 5|xGF[\ SF 5|lTlNG S[ HLJG ; [ ; LWF 
; \A\W GCL\ C{ P ; FY CL I [ j I l¾TUT DFgI TFVF[\ S[ 5|xG C{4 5¯ \T] J6"v 
j I J:YF HFlTvj I J:YF4 lJJFC 5|YF TYF .; L 5|SF¯ S[ VgI  lGI D ˆ[; [ C\{4 
lHGSF DG]QI  S[ HLJG ; [ ; LWF ; \A\W C{ P I [ DG]QI  lGlD"T ; \:YFˆ¥ C{\ VF{¯ 
G RFCS  ¯EL VFJxI STFG]; F¯ .GD[\ 5l J¯T"G VF{¯ 5l J¯â"G CF[TF C¯F C{ P 
NFX"lGS lJQFI F[\ SF lJX[QF J6"G J[NF[\4 XF:+F[\ VF{¯ p5lGQFNF[\ D[\ VFTF C{ P 
; DFHvj I J:YF SL ~5¯ [BF ; }+ VF{¯ :D'lT U\|YF[ D[\ NL U." C{ P :D'lTI ¥F 
VG[S C{4 pGS[ lJWFG V, UvV, U C{4 lJ£FG , F[U p; SL V, UvV, U 
jI FbI F S T¯[ C{\ P . ; ; [ :5Q8 C{ I [ ; FDFlHS jI J:YFˆ¥ V8,  GCL\ C{ P 
pGD[\ ; NF 5l J¯T"G CF[TF C¯F C{ P lCgN} WD" pNF¯ WD" C{ P p; G[ ; NF 
5l J¯T"G SF :JFUT lSI F C{4 5¯ \T] p; SL pNF¯TF S[ lGlxRT VY" D[\ VYF"TŸ 
JC 5|tI [S G." j I J:YF SF :JFUT S T¯F YF4 5¯  5]¯FGL D[\ 5l J¯T"G GCL\ ; C 
; STF YF P”Z( *                      
*³  “UF\WLHL S[ HLJG SF,  D[\ CL EF¯T JQF" D[\ ; DFHJFNL lJRF¯WF¯F 
SF HgD C]VF TNŸG]; F¯ CHF¯M\ ; F,  ; [ 5|Rl, T ì NI v5l J¯T"G S[ VFWF¯ 5¯  
G{lTSTF G[ EF¯TLI  ; DFH SF[ ¾I F lNI F m X}N|F[\ VF{¯ VK}TF[\ SL N}N"XF SF[ 
N[BT[ C]ˆ  ¾I F lNI F m X}N|F\[ VF{¯ VK}TF[\ SL N}N"XF SF[ N[BT[ C]ˆ  ¾I F SCF 
HF ; STF C{ lS EF¯TLI  ; DFH SF ì NI v5l J¯T"G C]VF m I lN GCL\ TF[ ¾I F 
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EF¯TLI  ; DFHvj I J:YF D[\ CL SCL\ SF[. " NF[QF GCL\ C{4 lH; SF 5l 6¯FD 
EF¯TLI  ; DFH SF I C NN"GFS 5TG C{ P”Z( (   
( ³  H{; F lS 0¶F³HUHLJG¯FD G[ I C ATFI F C{ lS “5C, [ S[ ; ]WF¯S V5G[ 
p¡ [xI  SL 5}lT" D[\ ; O,  GCL\ CF[ 5Fˆ4 . ; SF SF¯6 ; dEJTo I C YF lS 
pgCF[\G[ p;  ; DI  SL 5|Rl, T lCgN} lJRF¯WF¯F 5¯  5|tI 1F S]9F¯F3FT S G¯[ 
SL R[Q8F SL P ; DFH pG Gˆ  D}<I F[\ SF[ G TF[ ; Dh ; SF VF{¯ G VFtD; FT 
S  ¯ 5FI F HF[ ; ]WF¯ VF\NF[, GF[\ SL GL\J YL P”Z( ) ¾I M\lS lCgN}v; DFH S[ 
N]A", TF SF ; |F[T YFv “S9F[¯ J6"vjI J:YF4 1F[+JFN4 ; FDFlHS VgI FI  VF{¯ 
V7FG P .;  ; \NE" D[\ AC]T ; [ ; ]WF¯S F¯HGLlTS :JT\+TF SL AFT EL ; F[R 
GCL\ 5Fˆ P 5¯ \T] pgC[\ I C lJRF¯ H~  ¯VFI F lS lCgN} ; DFH SF[ ˆS lJ:T'T 
; \x, [QF6 SL VFJxI STF C{4 lH; ; [ lS p; SL lGQ9F µ¥R[ l; âF\TF[ D[\ CF[ P 
, [lSG C]VF S[J,  .TGF lS I [ ; ]WF¯S GI [ DTDTFgT¯ M\ SF[ CL HgD N[ 5Fˆ P 
.GD[\ ; [ S]K TF[ lO¯  ~l- JFNL lCgN}VF[\ D\[ ; DF Uˆ  P”Z)_  
 .G SF¯6F[\ S[ AFJH}N CD[\ I C :JLSF¯ S G¯F CF[UF lS “E, [ CL I [ 
; ]WF¯vVF\NF[, G VFD HGTF D\[ V5GF 5|EFJ GCL\ KM0 ; S[4 5¯  pgCF[\G[ ; ]WF¯ 
SF JFTFJ 6¯ H~  ¯AGFI F YF4 VF{¯ . ; L HFU¯6 S[ UE" ; [ EF¯TLI  F¯Q8=JFN 
SF pNI  C]VF YF P”Z) !  
:JI \ Nl, TF[\ £F¯F lGlD"T 5|D]B Nl, Tv; DFH ; ]WF¯ VF\NF[, G o 
 “Nl, TvVF\NF[, G VFW]lGS EF¯T SL ˆS VD}<I  p5, laW C{ P .; D[\ 
Nl, T ; DFH S[ l5K0[ JU" S[ ; FDFlHS4 ; F\:S'lTS4 WFlD"S4 VFlY"S VF{¯ 
F¯HGLlTS D]l¾T SL DFGJL :JT\+TF SL 5|F¯\lES VJ:YF ; [ , [S  ¯VlgTD 
:JT\+TFv5|FlÃT TS SL ; F¯L AFT[\ ; DFI L C]." C{ P . ; D[\ Nl, TF[\ TYF l5K0M\ 
SL D]l¾T SF DFGJL :JT\+TF SF SF[." EL ˆ[; F V\U GCL\ C{ HF[ VK}TF C¯ 
UI F CF[ P VFW]lGS EF¯T D[\ Nl, T VF\NF[, G SF[ Nl, TF[\ TYF l5K0M\ SL 
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D]l¾T SF :JT\+TF SF ; CL VY" D[\ ; DU| ØFlgT SF VF\NF[, G SCF HF ; STF 
C{ P I nl5 Nl, T VF\NF[, G Nl, TvD]l¾T SF4 l5K0[ JU" SL D]l¾T SF DT, A 
HFlTvjI J:YF VK}T5G S[ lJGFX SF4 RFT]J"^ I " j I J:YF S[ lJGFX SF 
A|Fï 6 JU" S[ z[Q9tJ S[ lJGFX SF VF\NF[, G C{ TYFl5 ; DU| ; DFHv 
5l J¯T"G ; DU| ; FDFlHS ØFlgT SF . ;  VF\NF[, G SF , 1I  C{ P”Z)Z 
 “I C¥F Nl, T VF\NF[, G SF DT, A C{4 Nl, TF\[ £F¯F V5G[ CL G[T'tJ D[\ 
V5G[ CL NX"G TYF lR\TG S[ VFWF¯ 5¯  J6"vj I J:YF4 HFlTvj I J:YF VF{¯ 
VK}T5G S[ lJGFX S[ l, ˆ C¯ 5|SF¯ SL NF; TF S[ lB, FO R, FI F UI F 
VF\NF[, G P . ; Ll, ˆ . ;  VF\NF[, G SF[ Nl, TvVF\NF[, G SCGF 5I F"ÃT GCL\ C{4 
Al<S .; SF[ Nl, TvD]l¾T VF\NF[, G SCGF ; CL C{ P”Z)#  
 ; DU| EF¯T D[\ lGdGF\lST Nl, TvD]l¾T VF\NF[, G C]ˆ  C{\v  
!³ DCFtDF ßI F[lTAF O}, [ SF Nl, TvVF\NF[, G  
Z³ zL GF¯FI 6 U]~ SF WD" 5l 5¯F, GF VF\NF[, G   
#³ F¯DF :JFDL GFI S  ¯—5[l I¯ F¯ˆ SF VFtD; dDFG VF\NM, G  
$³ A\UF,  S[ RF\NU]~ SF RF^0F,  VF\NF[, G  
%³ U]~ 3F; LNF;  SF ; TGFDL VF\NF[, G  
&³ :JFDL VK}TFG\N SF VFlN lCgN}vVF\NF[, G  
*³ 0¶F³VF\A[0S  ¯SF Nl, TvD]l¾T VF\NF[, G  
DCFtDF ßI F[lTAF O}, [ SF Nl, T VF\NF[, G o  
 V:5'xI TF lGJF¯6 S[ 5|I tGF[\ D[\ :JI \ V:5'xI  ˆJ\ Nl, T HFlTI F[\ £F¯F 
lSˆ HFG[JF, [ VF\NF[, G D[\ DCFtDF ßI F[lT¯ FJ O}, [ SF 5|D]B :YFG C{ P Nl, T 
VF\NF[, G SF 5|F¯\E ; J"5|YD DCF¯FQ8= ; [ C]VF P DCF¯FQ8= S[ DCFG ØFlgTSF¯L 
; DFHv; ]WF¯S DCFtDF ßI F[lTAF O}, [ G[ —; tI  XF[WS ; DFHˆ SL :YF5GF 
S  ¯Nl, T VF\NF[, G SF X]\EF¯\E lSI F P —; tI XF[WS ; DFHˆ  A|Fï 6 JU" SL 
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z[Q9TF S[ lJ~â lJN|F[C S[ ~5 D[\ A|Fï 6[T¯ M\ SF VF\NF[, G YF P —A|Fï 6 
z[Q9 VF{¯ X}N|vGLRˆ  . ;  DFGJN|F[CL ˆJ\ ; DFH N|F[CL lJRF¯v5|6F, L S[ 
lJ~â DFGJ VF{¯ DFGJ S[ ALR ; DTF SF ; DY"G S G¯[JF, F I C VF\NF[, G 
YF P ; tI  XF[WS ; DFH SF ; \N[X DCF¯FQ8= S[ SF[G[vSF[G[ D[\ 5C]¥RF P .; ; [ 
l5K0L HFlTI F[\ SF[ GJLG ¡ lQ8 5|FÃT C]." VF{¯ . ;  VF\NF[, G ; [ V:5'xI TF 
lGJF¯6 VF\NF[, G SF[ A,  5|FÃT C]VF P !( ( (  . "³ D[\ A\A." SL HGTF G[ 
; DF¯MC 5}J"S ßI F[lT AF O}, [ SF[ —DCFtDFˆ 5NJL 5|NFG SL P DCF¯FQ8= D[\ 
GF¯L lX1FF VF\NF[, G4 V:5'xI TF lGJF¯6 VF\NF[, G VYF"TŸ ; tI  XF[WS ; DFH 
VF\NF[, G4 lS; FGvDHN}¯ VF\NF[, G VF{¯ A|Fï 6[¿¯  VF\NF[, G .G ; AS[ ; J" 
5|YD ; \RF, S DCFtDF ßI F[lTAF O}, [ Y[ P “I C ; DTFJFNL DCFtDF !( )_ D[\ 
R,  A; F P 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ DCFtDF O}, [ SF[ V5GL 5]:TS X}N| SF{G C{ m 
(who were the shudra) V5"6 S S¯[ V5GL zâF\Hl,  Vl5"T SL C{ P”Z)$ 
 “J[ N[XE¾T .TG[ Y[ lS HA lT, S VF{¯ VFU¯S  ¯ 5¯  F¯HN|F[C SF 
D]SNDF R, FI F TF[ 5{¯JL S[ l, ˆ .gCF[\G[ WG HDF lSI F YF P”Z)%
 “DCFtDF ßI F[lTAF O}, [ !)JL\ ; NL S[ DCFG ; DFHv; ]WF¯S Y[ P 
.GSF HgD !(Z*  . "³ D[\ DCF¯FQ8= D[\ 5}GF D[\ C]VF YF P pGSL 5|F¯\lES lX1FF 
5}GF D[\ C]. " YL P J[ DF, L VK}T HFlT S[ Y[ TYF ; FDFlHS ; DFGTF S[ l, ˆ 
; \3QF" S G¯[JF, [ VF¯\lES ; ]WF¯SF[\ D[\ ; [ Y[ P”Z)&    
 “pgGL; JL\ ; NL D[\ O}, [ ˆ[; [ . :5FTL j I l¾TtJ S[ WGL DCF5]#QF Y[ HF[ 
HFlT5|YF4 V:5'xI TF4 Nl, TvX}N|F[\ D[\ j I FÃT VlX1FF4 S]¯LlTI F[\ S[ lB, FO 
, 0[ P 5]¯MlCTJFN SF pgCF[\G[ 08S  ¯lJ M¯W lSI F P J[Nv:D'lT VF{¯ WD"XF:+F[\ 
SL lG¯Y"STF ATF." P EF¯T S[ J[ 5C, [ j I l¾T Y[ lHgCF\[G[ X}N|vNl, T :+L 
lX1FF S[ l, ˆ 5}6[ H{; [ A|Fï 6JFN S[ U-  D[\ 5C,  SL P AF,  lJWJFVF[\ 
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5l t¯I STFVF[\4 E}lDCLG S'QFSF[\4 KM8[ lS; FGF[\4 lD, vO[¾8¯ L SD"RFl I¯ F[\4 AF,  
zlDSF[\ S[ lCT ; \5FNG S[ VG[S SFI " lSˆ P”Z) *   
 “DCFtDF HF[lT¯ FJ O}, [ SF DFGGF YF lS X}N|F\[4 Nl, TF[\ VF{¯ DlC, FVF[\ 
S[ ; FY VDFG]lQFS j I JCF¯ ; [ , 0B0FTL lCgN} ; DFHvjI J:YF lK85]8 
; ]WF¯M\ S[ ; CF¯[ GCL\ l8SL C¯ ; STL P p; D\[ VFD},  5l J¯T"G S G¯F CF[UF P 
VgI YF lJQFDTFVF[\ VF{¯ VgI FI F[\ SL GL\J 5¯  B0F I C EJG V5G[ CL AF[h 
; [ - C HFI [UF P”Z) (     
 DCFtDF HF[lTAF O}, [ G[ Nl, TF[\ D[\ HFU'lT , FG[ S[ l, ˆ ; DI v; DI  
5¯  VG[S VF\NF[, G R, FI [ P .G VF\NF[, GF[\ SF[ CD TLG EFU D\[ lJEFlHT S  ¯
; ST[ C{\v 
!³ Nl, T lS; FGvDHN}¯ VF\NF[, G  
Z³ Nl, T GF¯L lX1FF VF\NF[, G  
#³ ; tI XF[WS ; DFH VF\NF[, G   
!³ Nl, T lS; FGvDHN}¯ VF\NF[, G o  
 ßI F[lTAF O}, [ G[ X}N| ˆJ\ VlTX}N| SF[ lS; FG DFGF YF P “HF[lT¯ FJ 
S[ ; DI  D[\ lS; FGF[\ SL TLGvHFlTI ¥F YL P 5|YD S]GAL4 N}; L¯ DF, L4 TL; L¯ 
WGU¯ sU0l I¯ Ff I [ TLG E[N CF[G[ SF SF¯6 BF[HG[ 5¯  5TF R, TF C{ lS HF[ 
D}, vlGJF; L , F[U S[J,  B[TL S S¯[ lGJF"C S T¯[ Y[4 J[ O], JF0L I F S]GAL4 
HF[ B[TL S[ ; FYv; FY AFUAFGL S G¯[ , U[ DF, L VF{¯ HF[ I [ NF[GF[\ SFD 
S T¯[vS T¯[ E[0 ASl I¯ ¥F 5F, G[ , U[ Y[ WGU¯ sU0l I¯ Ff C]I [4 lSgT] VA pgC[\ 
TLG lEgGvHFlTI ¥F CL DFG[ HFG[ , UF C{ P 5C, [ I [ TLGF[\ ˆS CL X}N| lS; FG 
HFlT S[ C¯[ CF\[U[4 ˆ[; F HF[lT¯ FJ SF DFGGF YF P”Z) ) 
 ßI F[lTAF SF I C DFGGF lS X}N| lS; FG Y[ I C DT U, T GCL\ DFGF 
HF ; STF C{4 ¾I M\lS “DôI SF,  D\[ X}N| D]bI  ~5 ; [ lS; FG Y[ P H{; F lS 
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CD HFGT[ C{\ lS J6"vj I J:YF S[ VF¯\lES SF,  D[\ X}N|M\ S[ l, ˆ ; [JF SFI " 
lGWF"l T¯ lSI F UI F YF P I [ NF;  CF[T[ Y[ TYF DHN}¯L S T¯[ Y[ P VFU[ R, S  ¯
J[ S'lQF SFI " ; [ H}0[ P”#__        
 5|F[³¯ FDX 6¯ XDF" G[ —EF¯TLI  ; FD\TJFNˆ D[\ l, BF C{ lS “S." :D'lTI F[\ 
; [ 7FT C{ lS VWA8FI  5¯  B[TL S G¯[ S[ l, ˆ X}N|F[\ SF[ HDLG NL HFTL    
YL P ; FTJL\ XTFaNL SF ˆS EFßI SF¯ SLGFX slS; FGf XaN SF VY" X}N| 
ATFTF C{ P .; ; [ 5|S8 CF[TF C{ lS lS; FGF[\ SF[ X}N| DFGF HFTF YF P 
A'C:5lT G[ B[TF\[ SL ; LDF ; [ ; \A\lWT hU0F[\ D[\ VU]JF SL T¯ C SFD 
S G¯[JF, [ X}N|F[\ SF[ AC]T S9F[¯ XF¯Ll S¯ N\0 N[G[ SF lJWFG lSI F C{ P .; ; [ 
EL I C lGQSQF" lGS, TF C{ lS X}N|F[\ S[ 5F;  B[T Y[ P ð[t; F\U G[ EL X}N|F[\ SF[ 
S'QFS SCF C{ P . ;  AFT SL 5]lQ8 N; JL\ XTFaNL ; [ 5}J" ; \Sl, T —G¯l; \C 
5]¯F6ˆ ; [ EL CF[TL C{ P .;  5|SF¯ X}N|F[\ S[ SF:TSF¯L SF W\WF ; FTJL\ 
XTFaNL S[ DôI  TS 5}¯L T¯C ; \5gG CF[ UI F P I C DT lS S'QFS JU" D[\ 
VlWSF\XT X}N| , F[U CL Y[ P . ;  T¯ C X}N|F[\ SF NF; F[\ VF{¯ zlDSF[\ SL 
l:YlT ; [ lGS, S  ¯S'QFSF[\ SL l:YlT D[\ V5GF ; FD\TJFN S[ pNI  SL £lQ8 
; [ ˆS DC…J5}6" SF¯S T…J DFGF HFGF RFlCˆ  P”#_!  
 . ;  5|SF¯ :5Q8 CF[TF C{ lS “U]ÃTSF,  ; [ X}N| , F[U lHgC[\ µ5¯  S[ 
TLG JUF[\" SF ; [JS VF{¯ NF;  DFGF HFTF YF4 lS; FG AGT[ HF C¯[ Y[ P VTo 
ð[t; F\U G[ X}N|F\[ SF[ lS; FG SCF C{ P .;  SYG SL 5]lQ8 RF¯ ; NL AFN 
V, A~GL S[ lJJ 6¯ ; [ EL CF[TL C{ P U]ÃTF[¿¯  SF,  SL S. " S'lTI F[\ D[\ X}N|F[\ 
SF[ lS; FG AT, FI F UI F C{ P”#_Z 
 X}N|FlTX}N| lS; FGF[\ SL NI GLI  U¯LAL SF D]bI  SF¯6 VFlY"S C{ P 
HF[lT¯ FJ O}, [ S[ VG]; F¯ “EF¯T D[\ VFlY"S lJQFDTF4 V; DFGTF4 XF[QF6 SF 
HgD VFI F["\ S[ VFUDG S[ AFN pGS[ £F¯F :YFl5T ; FDFlHS ; \¯RGF ; [ C]VF 
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C{ P RF¯ JUF["\ 5¯  VFWFl T¯ A|Fï 6L ; FDFlHS j I J:YF G[ ; FDFlHS U{¯ 
A¯ FA¯ L4 V:5'xI TF µ¥RvGL\R SL EFJGF SF[ CL HgD GCL\ lNI F4 Al<S 3F[¯ 
VFlY"SvlJQFDTF4 VFlY"SvXF[QF6 SF[ EL HgD lNI F P X}N| J6" S[ , F[UF[\ SF[ 
HDLGvHFI NFN4 M¯HUF¯vWgW[ TYF B[TLJF0L ; [ J\lRT S  ¯ lNI F UI F VF{¯ 
lHG D},  lGJFl; I F[\ G[ VFØDS VFI F["\ ; [ S0F ; \3QF" lSI F pgC[\ V5GL 
lJHI  S[ 5xRFTŸ VFI F"[\ G[ NF; 4 N:I ]4 VlTX}N| S F¯¯ N[S  ¯ V:5'xI  AGF 
lNI F P .;  T¯ C ; [ K]VFK}T SF[ HgD lNI F P VFI " EÎ  A|Fï 6F[\ G[ V5G[ 
VF5SF[ ; JF["rR 5]¯MlCT JU" DFGS  ¯E}N[J 3F[lQFT S  ¯ lNI F VF{¯ V5G[ WD"v 
U|\YF[\ D[\ l, B lNI F lS X}N|F[\vVlTX}N|F[\ SF[ SF[." VlWSF¯ GCL\ C{ P pGSF 
SFD µ5¯  S[ JUF["\ SL ; [JF S G¯F C{ P . ;  T¯ C 5L- L N¯ 5L- L pgC[\ lCgN} 
WD"vU|\YF\[ SF NF;  AGFS  ¯EFuI JFNL AGF lNI F P lH; S[ SF¯6 pGD[\ UCG 
lG¯FXF VF{¯ U], FDL SL EFJGF 3  ¯S  ¯U." P ElJQI  D[\ EL SEL X}N|FlTX}N|F[\ 
D\[ ˆSTF :YFl5T G CF[ . ; S[ l, ˆ pgC\[ CHF¯M\ HFlTI F[\ D[\ lJEFlHT S  ¯lNI F 
TYF DlC, FVF[\ J X}N|FlNvVlTX}N|F[\ S[ l, ˆ lX1FF S[ N¯JFH[ ; NF S[ l, I [ 
AgN S  ¯ lNI [4 lH; ; [ I [ , F[U VlXl1FT C¯S  ¯A|Fï 6L ; DFHvjI J:YF4 WD" 
J ; \:S'lT S[ lJ~â lJN|F[C G S  ¯; S[ P”#_#     
 VTo lS; FGM\ S[ N]oB SF D},  SF¼6 pGS[ V7FG D\[ C{4 I C ßI MlTAF 
SF l; âF\T YF P pGSF I C 5|FDFl6S DT YF lS “HA TS lS; FGM\ D[\ 7FG 
SF lNI F 5|ßJl, T GCL\ CMTF4 TA TS lS; FGM\ SF HLJG:T¼ ; ]WF¼GF 
V; \EJ C{ P”#_$  
 . ; l, ˆ X}N| lS; FG JUM"\ S[ l, ˆ lX1FF SF 5|AgW S¼ pgCM\G[ .gC[\ 
V5G[ VlWSF¼M\ S[ 5|lT ; R[T S¼FI F P pgCM\G[ lS; FG SF SM0F —X[TS I F+F 
V; }\0ˆ GFDS KM8L ; L 5]:TS X}N| lS; FGM\ S[ ¼1FFY" l, BL P I C 5]:TS 
pGSL D'tI ] S[ AFN 5|SFlXT C]." P#_% “. ;  U|\Y SF lJQFI  C{v A|Fï 6v 
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p5FôI FI  SF VG5-  X}N| VF{¼ VlT X}N| lS; FGM\ S[ ; FY ATF"J P I C¥F SC¥F 
C]VF lS; FG prRJUL"I  HFlTI M\ ; [ GCL\ C{ P”#_&  
 “VlX1FF CL lS; FG SL ; FDFlHS4 VFlY"S ˆJ\ 5Fl J¯Fl S¯ N]N"XF SF 
D},  SF¯6 C{ I C TyI  pgCF[\G[ U|\Y S[ p5F[NŸ3FT D[\ CL :5Q8 S  ¯ lNI F C{ P 
lJnF S[ lAGF DlT G C¯L TA ØDXo DlT GLlT UlTvlJT SF GFX CF[T[vCF[T[ 
X}N|FlTX}N| HG VGY" S[ EFUL AG[ P VlJnF CL lS; FG S[ N]oB NFl N¯|I  ˆJ\ 
NLGTF SF D},  SF¯6 C{ P lS; FG SF[ lXl1FT AGFGF CL .; SF D},  p5FI   
C{ P HF[ , F[U lS; FG SL . ;  lX1FFvlJnF S[ VF0[ VFT[ C{\4 pGSL 5L9 5¯  
I C¥F TS V\U|[H ; S¯F¯ 5¯  EL SF[0F R, FG[ ; [ DCFtDF O}, [ R}S[ GCL\ C{ P 
V7FGTF4 VlX1FF S[ SF¯6 lS; FGF[\ SL HF[ N]N"XF C]."4 . ; SF J6"G .;  
5]:TS D[\ C{ P VlX1FF S[ SF¯6 lS; FGF[\ SF[ S], S6L"4 5CI F¯L4 HF[XL4 
A|Fï 64 VlWSF¯L JU" 9UT[ C{\ VF{¯ pGSF E¯5}¯ XF[QF6 S T¯[ C{\4 lH; ; [ 
pGSL VFlY"S CF, T D[\ ; ]WF¯ GCL\ CF[ 5FTF C{ VF{¯ J[ ; NF N|l N¯|L D[\ CL C¯T[ 
C\{ P”#_*   
 X}N| lS; FGF[\ SL U¯LAL ˆJ\ NLGTF SF[ N}¯ S G¯[ C[T] ßI F[lTAF O}, [ G[ 
Nl, T lS; FG VF\NF[, G SL GL\J 0F, L P X}N| lS; FGF[\ SL U¯LAL ˆJ\ VSF,  
S[ ; DI  pGSL l:YlT D[\ ; ]WF¯ , FG[ S[ l, ˆ ; J"5|YD DCFtDF HF[lT¯ FJ 
O}, [ G[ ; S¯F¯L F¯CTvSFG}G AGFG[ S[ l, ˆ V5GF SFI " 5|F¯\E lSI F P 0L³S[³ 
BF50[ G[ —DCFtDF ßI F[lT¯ FJ O}, [ˆ 5}:TS D[\ l, BF C{ lS “; GŸ !( *% D[\ 5}GF4 
VCDNGU¯4 ; TF¯F4 ; F[, F5]¯ .G XC¯M\ D\[ lS; FGF\[ VF{¯ ; FC}SF¯M\ S[ ALR N\U[ 
C]ˆ  Y[ P HF[lT¯ FJ .G N\UF[\ ; [ SFOL 5¯ [XFG Y[ P pgCF[\G[ , [BF\[ TYF EFQF6F[\ 
S[ DFôI D ; [ ; S¯F¯ ; [ VG]¯MW lSI F lS AF¯vAF¯ VSF,  50G[ S[ SF¯6F[\ 
SL H¥FR S F¯." HFˆ P O, :J~5 ; S¯F¯ G[ ˆS ; lDlT lGI ]¾T SL lH; SL 
l; OFl X¯ 5¯  N¾BG lS; FG F¯CTvSFG}G s!( * ) f AGF P .;  SFG}G SF 
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p¡[xI  lS; FGF[\ SF[ k 6 D]l¾T N[GF4 lS; FG TYF ; FC]SF¯M\ S[ HF, L lC; FAv 
lSTFA ; [ ARFGF YF P VSF,  S[ lNGF[\ D[\ VSF,  5Ll0T , F[UF[\ SF[ F¯CT N[G[ 
S[ SFI " D[\ HF[lT¯ FJ G[ VU|6L E}lDSF lGEF." P”#_( 
 “HF[lT¯ FJ O}, [ G[ VSF,  5Ll0T lS; FGF[\ SL ; CFI TF SL YL P ; tI v 
XF[WS ; DFH S[ ; lRJ SL C{l; I T ; [ HF[TL¯FJ O}, [ G[ 5}GF4 AdA." XC¯M\ 
S[ NI F, ] J WGL ; N:I F[\ SF[ !*  D." !( * *  SF[ VSF,  D\[ 5Ll0TF[\ SL 
; CFI TF C[T] 5+ l, BF4 lH; D[\ ; tI XF[WS ; DFH S[ ; N:I F[\ ; [ V5G[ 
; FDyI " S[ VG]; F¯ S]K G S]K DNN E[HG[ SF VFU|C lSI F UI F C{ P . ; SF 
I C 5+ 7FG5|SFX D[\ lNGF\S Z$ D." !( * *  D[\ 5|SFlXT C]VF P”#_)  
 DCFtDF HF[lT¯ FJ O}, [ G[ H}gG¯ 1F[+ D[\ C]ˆ  lS; FG VF\NF[, G D[\ EL 
V5GF DC…J5}6" I F[UNFG lNI F C{ P “H]gG¯ 1F[+ S[ lS; FGF[\ G[ ; S¯F¯ D[\ ˆS 
VHL" NFlB,  S  ¯I C SCF lS I C¥F S[ ; FC]SF¯M\ VF{¯ HDL\NF¯M\ ; [ CD[\ ARFI F 
HFI  P JC¥F S[ VlWSF\X ; FC}SF¯ VF{¯ HDL\NF¯ A|Fï 6 Y[ P J[ V, UvV, U 
- \U ; [ U¯LA lS; FGF[\4 DHN}¯M\ VF{¯ H~ T¯D\NF[\ SF[ , }8F S T¯[ Y[ P ; S¯F¯ G[ 
HA pGSL 5|FY"GF 5¯  SF[. " ôI FG GCL\ lNI F4 TA ; F, E¯  lS; FGF\[ G[ HDLG 
5¯ TL B¯L P C,  R, FGF AgN P HDLG HF[TGF AgN P HF[lTAF lS; FGF[\ S[ G[TF 
Y[ VF{¯ I [ h]SGF TF[ HFGT[ GCL\ Y[ P VgTTo HDL\NF¯ ; FC}SF¯4 ; S¯F¯L 
VO;  ¯VF{¯ HF[lTAF D\[ ; ], C C]." P ; S¯F¯ SF[ ˆS —ˆlU|S<R¯  ˆ¾8ˆ  5F;  
S G¯F 50F P .gN]5|SFX H{; F ; DFRF¯ 5+ HDL\N¯M\ SF 51F , [S  ¯HF[lTAF 5¯  
VFU A¯ ; F C¯F YF4 , [lSG HLT VgTTo ; tI l5|I  HF[lTAF SL CL C]." P J[ 
lS; FGF[\ S[ ; rR[ CDNN" Y[ P”#!_  
 Nl, T lD, vDHN}¯ VF\NF[, G D[\ EL DCFtDF HF[lT¯ FJ O}, [ ˆJ\ pGS[ 
; CFI S GF¯FI 6 F¯J D[3FJL , F[B\0[ SF p<, [BGLI  I F[UNFG C{ P GF¯FI 6 F¯J 
, F[B\0[ ; tI  XF[WS ; DFH S[ I ]JF G[TF ˆJ\ —NLGA\W]ˆ 5l+SF S[ ; \5FNS   
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Y[ P J[ D]\A." SL ˆS lD,  D\[ :8F[¯vSL5¯  SL GF{S L¯ S T¯[ Y[ P HAvHA 
HF[lT¯ FJ O}, [ ; tI XF[WS ; DFH S[ SFI "v; AA D]\A." HFT[ C\{ TA pGSL 
D], FSFT GF¯FI 6 F¯J , F[B\0[ ; [ VJxI  CF[TL YL P VTo HF[lT¯ FJ O}, [ 
GF¯FI 6 F¯J , F[B\0[ SL D], FSFT S[ NF{¯FG lD,  DHN}¯M\ SL ; D:I FVF[\ ; [ 
VJUT C]ˆ  P GF¯FI 6 F¯J , F[B\0[ p;  ; DI  lD, vDHN}¯M\ SL ; D:I FVF[\ ˆJ\ 
TS, LOF[\ SF UCG VôI I G S  ¯ C¯[ Y[ P . ; l, ˆ DCFtDF ßI F[lT¯ FJ O}, [ S[ 
VG]¯MW ; [ GF¯FI 6 F¯J , F[B\0[ G[ DHN}¯M\ S[ S<I F6 SF SFI " 5|F¯\E lSI F P 
 “STF." J A]GF." SL 5C, L lD,  *  H], F." !(%$ D[ SF[; FAHL NFJ  ¯
S[ £F¯F TF¯N[J sD]\A."f D[\ :YFl5T SL U." P p;  ; DI  EF¯T D[\ %# lD, [\ YL 
lHGD[\ ; [ $! A\A." D[\4 % S, S¿F D[\4 Z DN|F; 4 Z SFG5]¯4 ˆSvˆS 
C{N¯FAFN4 . \NF[¯ J GFU5]¯ D[\ YL P”#!!  
 TtSF, LG ; DI  D[\ ; GŸ !( *% D[\ S[J,  ; S¯F¯ SL VF[¯ ; [ 
lD, vDFl, SF\[ SF ˆS VFI F[U Ul9T C]VF P .;  VFI F[U D[\ lD,  D[\ SFD 
S G¯[JF, [ DHN}¯ ˆJ\ AF,  DHN}¯ S[ XF[QF6 SL VG[S lXSFI T[\ NH" SL   
U. "4 lSgT] . ;  VFI F[U G[ lD, vDHN}¯M\ SL lXSFI TF[\ S[ AFJH}N EL SF[." 
9F[;  SND p9FI F GCL\ P “VTo ßI F[lTAF O}, [ S[ VG]¯MW 5¯  GF¯FI 6 F¯J 
, F[B\0[ G[ NLGA\W] 5l+SF D[\ .G lD, vDHN}¯M\ SL ; D:I FVF[\ S[ 5|lT VFJFH 
p9FGF X]~ lSI F P GF¯FI 6 F¯J , F[B\0[ VF{¯ ßI F[lTAF O}, [ NF[GF[\ G[ lD, S  ¯
AdA." D[\ DHN}¯M\ SL VG[S ; EFVF[\ SF[ ; \AF[lWT lSI F VF{¯ GF¯FI 6 F¯J 
, F[B\0[ pGSF[ ; \Ul9T S G¯[ , U[ P .;  5|SF¯ GF¯FI 6 F¯J , F[B\0[ G[ ; GŸ 
!( ( _ S[ VF¯\E D[\ lD, vDHN}¯ ˆ; F[lXˆ; G GFDS ; \U9G SL :YF5GF    
SL P”#!Z 
 VTo lD, vDHN}¯M\ SF[ ; \Ul9T S G¯[ S[ 5|I tGF[\ S[ SF¯6 GF¯FI 6 F¯J 
, F[B\0[ EF¯T D[\ DHN}¯M\ S[ 5|YD ; \U9Gv; \:YF5S ˆJ\ DHN}¯M\ VF\NF[, G S[ 
5|6[TF DFG[ HFT[ C{ P         
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 zL GF¯FI 6 F¯J , F[B\0[ ˆJ\ ßI F[lTAF O}, [ S[ DHN}¯ VF\NF[, G SL 
; lØI TF S[ SF¯6 CL AFN D[\ ; S¯F¯ G[ DHN}¯M\ SL CF, FT ; ]WF¯G[ JF, [ 
SFG}G AGFˆ P . ;  SFG}G SF[ lØI FlgJT S G¯[ S[ l, ˆ .G NF[GF[\ DCFG]EFJF[\  
G[ VYFS 5|I F;  lSˆ P 5l 6¯FD:J~5 ; GŸ !( ( $ D[\ ˆS GI F VFI F[U lGI ]¾T 
lSI F UI F P .TGF CL GCL\ . ; ; [ lD,  DHN}¯M\4 zlDSF[\ D[\ SFD S[ 5|lT , UG 
5{NF C].2 lH; S[ 5l 6¯FD:J~5 lD, vDFl, SF[\ ˆJ\ DHN}¯M\ S[ ; \A\WF[\ D[\ SFOL 
; ]WF¯ VFI F P . ;  VF\NF[, G S[ “O, :J~5 DHN}¯M\ SF[ ; FÃTFlCS ˆS lNG 
SL K]Î L D\H}¯ S  ¯, L U." P DHN}¯M\ S[ 5|lT ; NŸv EFJGF TYF 5|tI 1F SFI " S[ 
SF¯6 CL pgC[\ EF¯T SF SF,  DF¾; " ; dAF[lgWT lSI F HFTF C{ P”#!# 
 “.; D[\ NF[ DT GCL\ C{ lS HF[lTAF S[ DG D[\ lS; FGF\[ VF{¯ DHN}¯M\ S[ 
AF¯[ D[\ V5F¯ :G[C YF P J[ I C RFCT[ Y[ lS lS; FG VF{¯ DHN}¯ EL ; DFH D[\ 
; d5gGTF S[ ; FY lHˆ  P !( ( (  D[\ 5}GF D[\ 0ŸI }S V¶FO S¶GF8 SF[ lNˆ  Uˆ  
DCFEF[H D[\ lS; FGF[\ SL VF[¯ ; [ O8Lv5]¯FGL 5F[XFS D[\ p5l:YT C¯S  ¯0ŸI }S 
SF[ EF¯T S[ lS; FGF[\ SL ; rRL SCFGL ; ]GFG[ SF ; FC;  S[J,  HF[lTAF CL 
S  ¯; ST[ Y[ P”#!$         
 ˆ[; [ DCFG ØFlgTSF¯L ˆJ\ lS; FG DHN}¯ VF\NF[, G S[ ; }+WF¯ S[ AF¯[ 
D[\ EF¯T S[ 5|WFGD\+L 5\³HJFC¯, F,  G[C~ G[ A\A." D[\ —O}, [ TF\l+S DFôI v 
lDS lJnF, I ˆ SF pNŸ3F8G S T¯[ C]ˆ  DCFtDF ßI F[lTAF O}, [ SL 5]^ I v:D'lT 
S[ VlEJFNG D[\ SCF YF lS “EF¯TLI  , F[ST\+ D[\ lS; FG VF{¯ DHN}¯M\ SL 
H{; [vH{; [ pgGlT CF[UL J{; [vJ{; [ CL . lTCF;  D[\ DCFtDF O}, [ SF j I l¾TtJ 
VlWSFlWS pE¯ S  ¯; FDG[ VFI [UF P”#!% 
Nl, T GF¯L lX1FF VF\NF[, G o      
 ; GŸ !( !# . "³ D[\ .":8 . lg0I F ; S¯F¯ G[ ˆS VFN[X lGSF,  S  ¯ lX1FF 
; DFH S[ ; EL JUF["\ S[ l, I [ ; ], E S  ¯NL P lO¯  EL lX1FF SL U\UF X}N|F[\ 
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TYF VlTX}N|F[\ VYF"TŸ DCF¯4 DF\U .tI FlN lGdG HFlTI F[\ S[ £F¯ TS GCL\ 5C]\R 
5F." YL P HC¥F prRJU" S[ C¯T[ Y[ JC¥F A|Fï 6vXF:+L V5GL lGHL 5F9XFv 
, Fˆ¥ BF[, T[ Y[ P .G 5F9XF, FVF[\ D[\ A|Fï 6 lJnFlY2VF[\ S[ VlTl ¾¯T S[J,  
j I F5Fl I¯ F[\ ˆJ\ WlGSF[\ S[ ArRF[\ SF[ CL .G 5F9XF, FVF[\ D[\ 5|J[X N[T[ Y[ P”#!&  
 VTo EF¯TLI  ; DFH D[\ VFlNSF,  ; [ , [S  ¯ lA|l8XSF,  TS X}N|F[\ S[ 
l, ˆ4 GF¯L S[ l, ˆ lX1FF lGlQFâ YL I C AFT :5Q8 CF[ HFTL C{ P ˆ[; [ ; DI  
D[\ DCFtDF HF[lTAF O}, [ SF VJT¯ T C]VF P pgCF[\G[ N[BF lS “V\U|[H lGdG 
JU" D[\ HFU'lT GCL\ RFCT[ Y[4 J{; [ CL I C¥F SF prRJU" EL GCL\ RFCTF YF P 
HF[lTAF SL 5C, L GH¯  CL I C E¥F5 U." YL4 I ]UF[\ ; [ l5K0[ C]ˆ  VK}TF[\ TYF 
l:+I F[\ SF[ µ5¯  p9FGF C{ TF[ lX1FF S[ V, FJF N}; F¯ F¯:TF GCL\ C{ P lX1FF 
S[ ; CF¯[ CL J[ I C HFG , [\U[ lS J[ VFH HC¥F C{ JC¥F ¾I F[\ C{ P”#!*  VTo 
DCFtDF HF[lT¯ FJ O}, [ G[ :JI \ VG]EJ lSI F lS “:JI \ lXl1FT CF[S  ¯ CL 
lX1F6 5|; F¯ SF AL0F p9FGF ; \EJ C{ P”#!(  VTo pgCF[\G[ :JI \ V\U|[HL lX1FF 
5|FÃT SL P           
 “; GŸ !( $(  D[\ HF[lT G[ I C TI  lSI F lS lHG JUF["\ S[ l, ˆ lX1FF 
V5|FÃI  C{ pGS[ l, ˆ ; A; [ 5C, [ lX1FF SF 5|AgW lSI F HFI  P l:+I F[\ VF{¯ 
VK}T NF[GF[\ S[ l, ˆ WD" NQ8I F lX1FF lGlQFâ C{ TF[ pGS[ l, ˆ CL GI [ :S},  
BF[, [ HFˆ P”#!) 
 “N]lGI F S[ GJvHFU¯6 S[ . lTCF;  D[\ ; GŸ !( $(  SF ; F,  lJX[QF 
DC…J B¯TF C{ P .; L JQF" SF, "DF¾;  G[ —SdI ]lG:8F[\ SF 3F[QF6F5+ˆ 5|SFlXT 
lSI F P gI }I F[S" S[ J[l<; I G RR" £F¯F . ; L JQF" VD[l S¯F D[\ l:+I F[\ S[ pâF¯ 
SF VF\NF[, G X]~ C]VF P .; L JQF" A\A." D\[ NFNF[AF T¯ J[0S  ¯ G[ —5¯ DC\;  
; EFˆ GFD SL ˆS ; \:YF :YFl5T SL lH; SF p¡ [xI  HFlTE[N GQ8 S  ¯
; DFH D[\ A\W] EFJ lGDF"6 S G¯F YF P . ; L JQF" 5|EFS  ¯ —5+ D\[ . lTCF;  
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5|l; âˆ , F[SlCTJFNL , [BDF, F 5|SFlXT C]." . ; S[ , [BS UF[5F,  C¯L 
N[XD]B Y[ P . ; L JQF" HF[lTAF G[ DCF¯FQ8= D[\ GJ I ]U S[ 5|EFT SF :JFUT 
5}GF S[ A]WJF¯ 5[-  l:YT lE\0[ S[ AF0[ D[\ , 0lSI F[\ SL 5C, L XF, F 
BF[, S  ¯lSI F4 ¾I M\lS pGSL lGlxRT WF¯6F YL lS “lHrRF CFTL 5F^I FRL 
NF[¯L TL HUFG[ pâ L¯” VYF"TŸ lH; [ CFY D[\ 5F, G[ SL NF[¯L CF[TL C{ JCL 
; \; F¯ SF pâF¯ S  ¯; STL C{ P”#Z_ 
 “.;  5F9XF, F S[ 5C, [ lNG SL 5C, L 3^8L G[ GF¯L D]l¾T VF\NF[, G 
SF[ lGGFlNT lSI F TF[ N}; L¯ VF[¯ JCL DG]:D'lT D[\ Jl6"T GF¯L t¯G SL 5l v¯ 
S<5GF SL D'tI ]v3^8L l; â C]. " P 5C, [ lNG p5l:YT VF9 , 0lSI ¥F ; CL 
DFI G[ D[\ VQ8 DFT'SFˆ¥ AGL VF{¯ pgCF[\G[ GF¯L Xl¾T SL GL\J 0F, L P”#Z! . ;  
5|SF¯ DCFtDF HF[lT¯ FJ O}, [ G[ “S[J,  Z! JQF" SL pD| D[\ ; J"5|YD lCgN} 
l:+I F[\ SF[ pGSL U], FDL ; [ D]¾T S G¯[ SF AL0F p9FI F P ; DFH D[\ ˆ[; [ 
G[TFVF[\ SL SEL SDL GCL\ C¯L HF[ AF[, T[ S]K C{ VF{¯ S T¯[ S]K C{ P HF[lTAF 
G[ :+L lX1FF SF VF¯\E V5G[ 3  ¯ ; [ CL lSI F P ; A; [ 5C, [ pgCF[\G[ V5GL 
5tGL ; FlJ+L AF." SF[ CL 5- FI F P , 0lSI F[\ S[ . ;  ; A; [ 5C, [ :S},  D[\ 
; FlJ+L AF." ; A; [ 5C, L :+L lXl1FSF YL P”#ZZ  
 “A|Fï 6[¿¯  HF[lTAF O}, [ £F¯F VF¯\E SL U." . ;  SgI FXF, F D[\ DCF¯4 
DF\U[ J RDF¯ . tI FlN VlT X}N|F\[ SL SgI FI \[ EL 5- TL YL P VTo lJnF VF{¯ 
7FG X}N|F[\ S[ 3 M¯\ D[\ HF C¯F C{4 I C ; GFTGL A|Fï 6F[\ SL ¡ lQ8 D[\ DCF5F5 YF 
; FY CL .;  XF, F D[\ 5]#QF lX1FS EL Y[ VTo pGSL ¡ lQ8 D[\ I C VF{¯ EL 
A0F V5¯ FW YF P VTo A|Fï 6F[\ G[ HF[lTAF S[ l5TF UF[lJ\N¯FI  5¯  pgCL\ S[ 
DF, L ; DFH SF NAFJ , FI F P p; ; [ ; \TÃT CF[S  ¯ˆS lNG l5TFHL G[ p; ; [ 
; FOv; FO SC lNI F lS “T]dC[ SgI FXF, F I F 3  ¯ .G NF[GF\[ D[\ ; [ ˆS SF[ 
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KM0GF CF[UF P” HF[lTAF G[ T]\¯T CL V5GF lG6"I  l5TFHL SF[ ; ]GF lNI F lS 
“D]h[ DF{T EL VF U." TF[ R, [UF 5¯  D[\ :+LvlX1F6 SF SFD GCL\ KM0    
; STF P” ˆ[; [ lJ, 1F6 ¡ -  lGxRI L4 N}¯NX"S ˆJ\ S<5GFXL,  j I l¾TI F[\ 
£F¯F CL DFGJv; DFH SL 5|UlT CF[TL VF." C{ P DCFtDF O}, [ G[ TLG CHF¯ 
JQFF["\ S[ AFN X}N|F[ ˆJ\ l:+I F[\ S[ l, ˆ 7FG S[ £F¯ BF[,  lNI [ P TLJ| lJ M¯W 
S[ AFJH}N I C ¡ - J|TL DCFtDF V5G[ F¯:T[ 5¯  lG¯\T¯  VFU[ A- TF UI F P # 
H], F>" !(%! SF[ pgCF[\G[ A]WJF¯ 5{9 l:YT lR5S}6S  ¯S[ AF0[ D[\ N}; L¯ SgI F 
5F9XF, F4 !*  l; TdA¯  !(%! SF[ TL; L¯ SgI FXF, F VF{¯ !% DFR" !(%Z SF[ 
TF, 5[9 D[\ RF{YL SgI FXF, F X]~ SL P”#Z# 
 ßI F[lTAF O}, [ SL :+L lX1FF S[ SFI " SL RF¯M\ VF[¯ ; F¯CGF C]." P “!Z 
H}G !(%Z S[ V\S D[\ —5}GF VFaHJ"¯ˆ G[ l, BF4 lX1FF S[ 1F[+ D[\ HF[lT¯ FJ S[ 
SFI F["\ S[ 5]¯:SF¯ S[ ~5 D[\ Z__ ~³ SF ; dDFG J:+ pgC[\ lD, G[ JF, F C{ P 
TNŸG]; F¯ 5}GF SF, [H S[ VôI F5S D[H¯  YFD;  S[^ 0L G[ ; S¯F¯ SL VF7F ; [ 
HF[lT¯ FJ SF ; dDFG S G¯[ S[ l, ˆ —lJzFD AFUAF0[ˆ D[\ !& GJdA¯  !(%Z SF[ 
; S¯F¯ VF{¯ U6DFgI  j I l¾TI F[\ SL ; EF D[\ HF[lT¯ FJ SF[ J:+ V5"6 lSI F P 
.;  ; dAgW D[\ AF[dA[ UFlH"I G4 7FG 5|SFX4 l8aI }G4 VFaH"J  ¯VFlN ; DFRF¯ 
5+F[\ G[ B]XL HFlC¯ SL P DlC, FVF[\ S[ VlWSF¯M\ S[ l, ˆ tI FU S G¯[JF, [ 
VF{¯ TS, LO[ ; CG[JF, [ HF[lT¯ FJ SF :+L pâF¯STF" S[ ~5 D[\ ; tSF¯ lSI F 
UI F P p;  ; DI  gI FI D}lT" F¯GF0[ !_ JQF" S[ Y[ P 5|lTUFlDI F\[ S[ VUJF S[ 
~5 D[\ 5|lTlQ9T lJQ6]XF:+L lR5, }6S  ¯ DF+ Z JQF" S[ Y[ P ; FDFlHS 
VF\NF[, G S[ lCDFI TL UF[5F,  U6[X VFU¯S 4¯ DlC, F lJxJvlJnF, I  S[ 
; \:YF5S 3F[\0F[ S[XJ SJ["4 5\l0TF D¯FAF." VF{¯ DCFtDF UF\WL p;  ; DI  5{NF 
GCL\ C]ˆ  Y[ P”#Z$  
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 HF[lTAF SL N}¯ ¡ lQ8 G[ I C ; Dh l, I F YF lS “HA TS CD l:+I F[\ 
SF[ VF{¯ l5K0L C]." HFlTI F[\ SF[ VFU[ GCL\ A- FI [\U[4 TA TS ; DFH D[\ j I FÃT 
V\WlJxJF;  VF{¯ VgI FI  SL Sl0I ¥F GCL\ 8}8[UL P”#Z% 
 . ; l, ˆ DCFtDF HF[lTAF O}, [ DlC, FVF[\ SF[ lX1FF N[G[ S[ 51F D[\ Y[ P 
VTo “lX1FF SF[ ; D]lRT j I J:YF S[ l, ˆ ßI F[lT¯ FJ G[ —DlC, F lX1FF 
; lDlTˆ SL :YF5GF SL P l; TdA¯  !(%# ."³ D[\ VFI F[lHT DlC, F lX1FF 
; lDlT SL ˆS A{9S SF[ ; dAF[lWT S T¯[ C]ˆ  HF[lT¯ FJ G[ :5Q8 lSI F lS 
lGdG VF{¯ VK}T HFlT S[ , F[UF[\ SL lX1FF ; [ A- S  ¯ SF[." DC…J5}6" SFI " 
GCL\ C{ P”#Z& 
 . ;  5|SF¯ DCFtDF ßI F[lT¯ FJ O}, [ DCF¯FQ8= D[\ :+L lX1FF SF lAU],  
AHFG[JF, F 5|YD j I l¾T C{ P “HF[lT¯FJ G[ :+L lX1FF SF[ 5|F[t; FlCT S G¯[ S[ 
l, ˆ :S},  D[\ 5- G[JF, L AFl, SFVF[\ SF[ :, [8 TYF NF[ ~5I [ VG]NFG N[GF 
5|F¯\E lSI F lH; ; [ AFl, SFVF[\ SL ; \bI F A- G[ , UL P VTo HF[lT¯ FJ O}, [ 
; CL VYF["\ D[\ HF[lT¯ FJ ; \5}6" DCF¯FQ8= D[\ X}N| JU" VF{¯ DlC, FvlX1FF S[ 
D; LCF Y[ P”#Z*          
 ßI F[lTAF O}, [ G[ CL I C ; J"5|YD SCF YF lS “, 0SF\[ S[ :S},  S[ 
AHFI  , 0lSI F[\ SL :S},  CF[GF AC]T H~ L¯ C{ P DlC, Fˆ¥ NF[vTLG ; F,  SL 
VFI ] D[\ HF[ ; \:SF¯ V5G[ ArRF[\ 5¯  0F, TL C{ p; L D[\ pG ArRF[\ S[ ElJQI  
S[ ALH CF[T[ C{\ P”#Z( 
 DCFtDF ßI F[lTAF SF ¡-  lJxJF;  ˆJ\ ¡-  lGxRI  ˆJ\ lGEL"S 
jI l¾TtJ S[ 5l 6¯FD:J~5 CL DlC, FVF\[ S[ l, ˆ lX1FF S[ £F¯ B],  5FI [ P 
ßI F[lTAF G[ DlC, FVF[\ S[ l, ˆ :S},  BF[, G[ ; [ CL 5}G[ S[ HFlT SÎ 5¯\YL4 
; GFGTL A|Fï 6F[\ G[ pGSF lJ M¯W S G¯F X}~ lSI F P “ßI F[lTAF SL S0L 
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8LSFvl8Ã56L SL P pgC[\ E, FvA]¯F SCF P ; DFH ; [ AlCQS'T S  ¯N[G[ SL 
WDSL NL4 , [lSG HF[lTAF 8;  ; [ D;  GCL\ C]ˆ  P I C ˆ[; F SFD YF HF[ . ;  
N[X S[ #___ ; F, F[\ S[ . lTCF;  D[\ GCL\ C]VF YF P VK}T ; DFH S[ l, ˆ 
5C, F :S},  HF[lTAF S[ SF¯6 X]~ CF[ ; SF P”#Z) 
 “, UEU ( v!_ ; F, F[\ TS HF[lTAF G[ V5GF ; F¯F ôI FG Nl, TF[\ VF{¯ 
l:+I F\[ SL lX1FF 5¯  , UFI F YF P pGSF ¡ lQ8SF[6 ; FO YF P pGSF lGlT 
DT YF lS VK}TF[\ SL VF{¯ l:+I F[\ SL JT"DFG NI GLI  CF, T S[ l, ˆ lHdD[v 
NF¯ A|Fï 6 VF{¯ lGWF"l T¯ WD"vj I J:YF C{ P .; l, ˆ J[ KF+F[\ SF[ 5- FT[ ; DI  
A|Fï 6F[\ S[ 5}J" . lTCF;  SL S0L VF, F[RGF S T¯[ P”##_ 
 ßI F[lTAF O}, [ :+L lX1FF S[ A0[ lCDFI TL Y[ P . ; l, ˆ CL !)  V¾8}A¯  
!( (Z SF[ HF[lTAF G[ .^8¯  SDLXG D[\ lNI [ Uˆ  AI FG D[\ SC¥F YF lS 
“DlC, FVF[\ D[\ 5|FYlDS lX1FF SF 5|; F¯ A0[ 5{DFG[ 5¯  V\U|[H ; S¯F¯ £F¯F 
lSI F HFGF RFlCˆ  P .; S[ l, ˆ lJX[QF p5FI  lSI [ HFI [ P”##! 
 “ßI F[lTAF CL F¯HF F¯DDF[CG¯FI  S[ AFN Y[ lHgCF[\G[ DlC, FVF\[ SL 
:JT\+TF S[ SFI " SF[ ; A; [ VlWS 5|WFGTF NL P ßI F[lTAF G[ DlC, FVF[\ 5¯  
CF[G[JF, [ VtI FRF¯M\ TYF ~l- I F[\4 AC]vlJJFC4 S[XvJ5G4 J[xI FUDG4 
lGI F[U SF 5}¯L Xl¾T ; [ lJ M¯W lSI F P AF,  lJWJFVF[\ S[ l, ˆ pgCF[\G[ —
AF,  CtI F 5|lTA\WG U'Cˆ :YFl5T lSI F P DlC, FVF[\ SF[ ; dDFG lN, FG[ C[T] 
ßI F[lTAF G[ —BF[TL 5|YFˆ SF HF[¯NF¯ lJ M¯W lSI F P DCF¯FQ8= D[\ D¯F9F XF; G 
SF,  D[\ VF{¯ lJlXQ8 TF{¯ 5¯  5[XJF." SF,  D[\ BF[TL lJlW SF lJSF;  lSI F 
UI F P .; D[\ BF[T A|Fï 6 CF[TF YF HF[ lS ˆS U¥FJ VYJF S." U¥FJF[\ SL 
E}lD SF :JFDL CF[TF YF P BF[T SF SFD X}N|F[\ SF[ HDLG HF[TG[ AF[G[ S[ l, ˆ 
N[GF VF{¯ O; ,  S[ ; DI  TLGvRF{YF." VGFH HA¯ N:TL J; }, GF CF[TF YF P 
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X}N| AC]VF[\ SF[ XFNL SL 5C, L F¯T p; L BF[T S[ A\U, [ 5¯  U]HF¯GL 50TL 
YL P ßI F[lTAF G[ . ;  VDFGJLI  BF[TL 5|YF S[ lJ~â VFJFH p9F." P”##Z  
 “WD" £F¯F , FNL UI L U], FDL G[ ; A; [ VlWS XF[QF6 l:+I F[\ SF  
lSI F P 5]#QF 5|WFG ; DFHvj I J:YF HA ; [ AGL TA ; [ lS; L G lS; L ~5 
D[\ :+L SF[ 5]#QFF[\ SL U], FD AGFG[ SL 5âlT 5|Rl, T C¯L P RFT]J"^ I " VF{¯ 
HgDHFT HFlTE[N G[ . ;  5âlT SF[ VlGJFI " lGI DF[\ D[\ AN,  lNI F P lCgN} 
WD" G[ CL GCL\4 VgI  WDF["\ VF{¯ 5\YF[\ G[ EL :+L SF[ I F TF[ C[I  DFGF I F GU^ I  
DFGF P p; [ ; DFG DFGG[ SL AFT TF[ N}¯ YL4 ; \TF\[ TS G[ . ; [ G¯S £F¯ DFGF4 
DFI F DFGF4 DF[lCGL DFGF P ; F¯[ 5F5 SF D},  GF¯L4 ; F¯[ DF[C SF DCF£F¯  
GF¯L P p; [ lS; L 5|SF¯ SL :JT\+TF GCL\ YL VF{¯ p; SL D]l¾T SL AFT 
; F[RG[ SL VFJxI STF SF[." GCL\ DFGTF YF P . ;  N[X S[ .TG[ 5|NL3" 
. lTCF;  D[\ TA TS :+L HLJG D[\ ; ]WF¯ , FG[ SL ¡ lQ8 ; [ .¾SFvN}¾SF 5|I F;  
CL C]ˆ  Y[ P , F[0" A{l8\U S[ !__ ; F,  5C, [ 5FU,  DFG[ UI [ D]CdDN T]U, S 
G[ ; TL 5|YF SF[ M¯SG[ SL SF[lXX SL YL P D]<, F DF{, lJI F[\ G[ p; SL ˆS 
G R, G[ NL P l:+I F[\ SL l:YlT D[\ ; ]WF¯ , FG[ SL SF[." SF[lXX AFN D[\ GCL\ 
C]." P p; S[ l, I [ EF¯T D[\ V\U|[HL F¯H :YFl5T CF[G[ SL F¯C N[BGL 50L P”### 
 “A\UF,  D[\ F¯HF F¯DDF[CG¯FI  S[ AFN DCF¯FQ8= D[\ HF[lTAF CL Y[ 
lHgCF[\G[ :+LvD]l¾T S[ SFI " SF[ ; JF"lWS 5|WFGTF NL P ßI F[lTAF SF SCGF 
YF lS “:+L lX1FF S[ £F¯ 5]#QFF[\ G[ . ; l, ˆ AgN S  ¯ B¯[ Y[ lS JC DFGJL 
VlWSF¯M\ SF[ ; Dh G 5FI [ P H{; L :JT\+TF 5]#QF , [TF C{4 J{; L CL :JT\+TF 
:+L , [ TF[ m VU¯ V5GL SFDJF; GFˆ¥ 5}¯L S G¯[ S[ l, ˆ 5]#QF NF[vNF[ TLGv 
TLG l:+I F[\ ; [ lJJFC S T¯F C{ VF{¯ pG lJJFCF[\ S[ l, ˆ WD"XF:+ SF VFWF¯ 
, [TF C{4 l:+I F[\ SF[ EL V5GL DGF[SFDGFˆ¥ 5}¯L S G¯[ S[ l, ˆ NF[vNF[4 TLGvTLG 
5lT S G¯[ SF[ ; C]l, I T lD, GL RFlCˆ  P CD ; A 5]#QFF[\ SF[ TA S{; F  
, U[UF m :+L VF{¯ 5]#QF NF[GF[\ ; F¯[ DFGJL VlWSF¯M\ SF p5I F[U S G¯[ S[ 5F+ 
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C{ P lO¯  5]#QFF[\ S[ l, ˆ V, U lGI D VF{¯ l:+I F[\ S[ l, ˆ V, U lGI D ¾I F 
I C 51F5FT GCL\ C{ m 5]#QFF[\ H{; F N]o; FC;  l:+I F[\ D[\ GCL\ CF[TF TF[ pgC[\       
—VA, Fˆ SCT[ C{\ P”##$ 
 VTo l:+I F[\ SL D]l¾T S[ l, ˆ ; J"5|YD pgCF[\G[ lJJFC 5|YF D[\ AN, FJ 
, FG[ SF ØFlgTSF¯L 5|I F;  lSI F C{ P  
 “DCFtDF ßI F[lTAF SF DFGGF YF lS lJJFC A\WG l:+I F\[ SF[ VG]UFv 
lDGL AGFTF C{ P ßI F[lTAF G[ :+L ; DFGTF SL U]CF¯ , FG[JF, L GI L lJJFCv 
lJlW AGF." YL P AF, vlJJFC S[ lJ M¯WL TF[ J[ Y[ CL P , [lSG lAGF SgI F 
SL ; dDlT S[ lJJFC G R¯FG[ S[ 51F D[\ EL Y[ P J[ RFCT[ Y[ lS lJJFC 
lJlW D[\ 5]#QFv5|WFG ; \:S'lT S[ ; DY"S VF{¯ :+L SF[ U], FDlUl  ¯ l; â 
S G¯[JF, [ lHTG[ D\+ C{4 J[ ; F¯[ lGSF,  lNI F HFˆ P pgCF[\G[ ˆ[; [ D¯F9L D\+F[\ 
SL R¯GF SL lHgC[\ J v¯JW} VF; FGL ; [ ; Dh ; S[ P pgCF[\G[ G}TG D\U, FQ8S 
T{I F¯ lSˆ P ; A; [ A0L AFT YL lS 5}¯L lJJFC lJlW ; [ A|Fï 6 SF :YFG 
CL C8F lNI F P HF[lTAF G[ lHG D\U, FQ8SF[\ SL R¯GF SL pGD[\ JW} J  ¯ ; [ 
HF[ SCTL C{ JC VFSF\1FF p;  JW} SL CL GCL\4 U], FDL ; [ D]l¾T RFCG[JF, L 
C¯ :+L SL C{v “:JT\+TF SF VG]EJ CD l:+I F[\ SF[ C{ GCL\ P . ;  AFT SL 
VFH X5Y , F[ lS :+L SF[ p; SF VlWSF¯ NF[\U[ VF{¯ p; [ p;  :JT\+TF SF 
VG]EJ S G¯[ N[\U[ P”##% 
 lGQSQF"To SCF HF ; STF C{ lS DCFtDF ßI F[lTAF O}, [ :+L lX1FF S[ 
5|B  ¯ lCDFI TL Y[ .TGF CL GCL\4 GF¯LvD]l¾T S[ l, ˆ C¯ ; \EJ 5|I tG pgCF[\G[ 
lSI F P “:+LvD]l¾T SL ˆ[; L SF[." , 0F." GCL\ C{4 lH; [ ßI F[lTAF G[ V5G[ 
; DI  D[\ G , 0L CF[ P prRJU" V5GL l:+I F[\ S[ l, ˆ HF[ ; ]WF¯ GCL\ S  ¯; S[ 
J[ HF[lTAF G[ pGS[ l, I [ lSI [ P J[ E, LvE¥FlT HFGT[ Y[ lS 5l J¯F¯ 5|D]B 
SL TFGFXFCL HA TS GQ8 GCL\ CF[UL TA TS :+L SL U], FDL EL GQ8 GCL\ 
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CF[UL VF{¯ ; FDFlHS lJQFDTF EL GCL\ C8[UL P pGSL I C DFgI TF YL lS 
I lN 5l J¯F¯ ; DFGTF SL EFJGF 5¯  l:YT C¯F TF[ ; DFH VF{¯ F¯Q8= EL 
; DFGTF SL 0F[¯ D[\ U}\Y HFˆ¥U[ P”##&  
; tI  XF[WS ; DFH VF\NF[, G o 
 “HF[lT¯ FJ O}, [ 5|YD EF¯TLI  j I l¾T Y[ lHgCF[\G[ lGdGJU" S[ , F[UF[\ SL 
; FDFlHS VF{¯ VFlY"S Sl9GF."I F[\4 ; D:I FVF[\ S[ lGJF¯6v; DFWFG C[T] ˆS 
Xl¾TXF, L VF\NF[, G SL X]~VFT SL P”##* I C VF\NF[, G ; tI  XF[WS 
VF\NF[, G ; [ HFGF HFTF C{ P .;  ; DI  “S[J,  ; tI  XF[WS ; DFH CL ˆ[; F 
; FDFlHS ; \U9G YF lH; S[ D]bI  ; \:YF5S lGdG VF{¯ VK}T HFlT S[ Y[ P 
.; SL :YF5GF Z# l; TdA¯  !( *# SF[ 5}G[ D[\ C]." P 5}¯[ DCF¯FQ8= ; [ , UEU 
; F9 5|lTlQ9T VF{¯ 5¯ B[ C]ˆ  ; DFHv; [JL ˆSl+T C]ˆ 4 lHgCF[\G[ ; J"v; dDlT 
; [ ßI F[lTAF SF[ ; \:YF5S VôI 1F VF{¯ GF¯FI 6 F¯J UF\[lJN¯FJ S0, S SF[ 
D\+L lGJF"lRT lSI F P”##(         
 V5G[ ; tI  XF[WS ; DFH SL :YF5GF SF p¡[xI  :5Q8 S T¯[ C]ˆ  
ßI F[lTAF G[ SCF YF lS “V5G[ DT, AL U|\YF[\ S[ ; CF¯[ CHF¯M\ JQFF["\ TS X}N|F[\ 
SF[ GLR DFGS  ¯HF[ A|Fï 64 EÎ 4 HF[XL4 p5FôI FI  VFlN , F[U , }8T[ VFI [4 
pG , F[UF[\ SL U], FDlU¯L ; [ X}N| SF[ D]¾T S G¯[ S[ l, ˆ ; N]5N[X VF{¼ 7FG 
S[ £F¼F pgC[\ V5G[ VlWSF¼M\ ; [ 5l l¯RT S F¯ N[G[ S[ l, ˆ TYF WD" VF{¯ 
j I JCF¯ ; dAgWL A|Fï 6F[\ S[ AGFJ8L VF{¯ WD"; FWS U|\YF[\ ; [ pgC[\ D]¾T S G¯[ 
S[ l, ˆ ; tI  XF[WS ; DFH SL :YF5GF SL U." C{ P”##) 
 ; tI  XF[WS ; DFH SF C¯ ; N:I  lGdGF\lST 5|lT7F , [TF ; F¯[ DFGJ 
5¯ DFtDF SL ; \TFG C{4 pGSF VF{¯ D[¯F A\W]TF SF GFTF C{4 I C HFGS  ¯ATF"J 
S G¯[ SL D{\ lGtI  SF[lXX S~¥UF P 5¯ DFtDF SL El¾T4 5}HF4 p5F; GF TYF 
WD"lJlW S T¯[ ; DI  D]h[ lS; L lARF{l, I [ SL H~ T¯ GCL\ 50[UL P VF{¯M\ SF[ 
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EL D\{ ; CL ; LB N}¥UF P D{\ :JI \ 5- }¥UF VF{¯ V5G[ AF, vArRF[\ SF[ EL      
5- Fµ¥UF P F¯HSTF"VF[\ S[ ; FY D[¯L ˆSlGQ9TF C¯[UL P D{\ ; J"; F1FL ; tI v 
:J~5 5¯ DFtDF SF[I C 5|lT7F S T¯F C}¥4 JC D]h[ ; FDyI " N[ P”#$_  
 V5GL V, U 5CRFG S[ l, ˆ ; tI  XF[WS ; DFH S[ 5|RF¯S VF{¯ 
p5N[XS l;  ¯5¯  ; FOF A¥FWT[ Y[ TYF S\W[ 5¯  S\A,  B¯T[ Y[ P CFY D[\ - F[,  
C¯TF YF P U¯LA VF{¯ X}N| HFlT SL Al:TI F[\ D[\ - F[,  AHFS  ¯ , F[UF[\ SF[ 
.¾SõF lSI F HFTF YF P pgC[\ ; LW[v; FN[ - \U ; [ lX1FF VF{¯ ; FDFlHS 
VlWSF¯M\ SF[ 5FG[ S[ l, ˆ ; HU lSI F HFTF YF4 lH; ; [ J[ V5GL DFGl; S 
NF; TF SF[ tI FUS  ¯ :JT\+ j I l¾TtJ SF lJSF;  S [¯ P .; ; [ 5C, [ Nl, Tv 
X}N|F[\ S[ XF[QF6 VF{¯ VtI FRF¯M\ S[ lJ~â .TGF ; \Ul9T 5|RF¯ EF¯T D[\ lS; L 
VgI  GU¯ D[\ XFI N CL lS; L ; \U9G I F j I l¾T G[ lSI F CF[UF P”#$!  
 VTo I C :5Q8 CF[TF C{ lS “; J" ; FDFgI  HGTF TS 5C]¥RF C]VF I C 
5C, F j I F5S ; DFH ; ]WF¯ VF\NF[, G YF P .;  VF\NF[, G G[ X}N|vVlTX}N| 
VF{¯ l:+I F[\ SL Vl:DTF SF[ HUFG[ SF DCT SFI " lSI F P .;  SFI " D[\ pgC[\ 
0¶F³lJzFD4 F¯DHL 3F[, [4 zL XDX[¯ AF5}X[¯ B0J6[4 F¯HgGF l, \U}4 F¯DyI F 
VFôI F5S GF¯FI 6 F¯J GU¯S 4¯ Cl U¯6[X 58JW"G4 lJGFI S AFA}HL EF\0F¯S  ¯
VFlN G[ A0L DNN SL P ; tI XF[WS ; DFH D[\ prRJUL"I  ; N:Y EL Y[ P”#$Z  
 5]¯MlCT JU" G[ ; tI XF[WS ; DFH SL SFI "JFCL SF[ M¯SG[ SL C¯ 
; \EJ SF[lXX SL P “pgCF[\G[ GˆvGˆ  QF0ŸI \+ R¯[ P VG5- 4 VlXl1FT X}N|F[\ 
SF[ E8SFGF X]~ S  ¯ lNI F P pGS[ 5F;  A{9S  ¯ D[, HF[,  A- FGF X]~ S  ¯   
lNI F P WL¼[vWL¼[ pG; [ SC, JFGF X]~ S¼ lNI F lS I C DF, L VF{¯ p; SF 
; tI  XF[WS ; DFH ; ASF[ I F TF[ . "; F." AGJF N[UF I F pGSF WD"E|Q8  
S [¯UF P A|Fï 6F[\ G[ ˆS S]TS" I C EL 5|:T]T lSI F lS D¯F9L EFQFF SL 
5|FY"GF ."xJ  ¯ S[ 5F;  5C]¥R CL GCL\ ; STL VF{¯ ßI F[lTAF VF{¯ ; tI XF[WS 
; DFH pgC[\ D}B" AGF C¯F C{ P I C TS" ; ]GS  ¯ S]K EF[, [EF, [ , F[U ACS  
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Uˆ  P ßI F[lTAF ; [ SCG[ , U[ lS ; tI XF[WS ; DFH S[ D¯F9L EHG VF{¯ 
5|FY2GFˆ¥ ."xJ  ¯S[ 5F;  GCL\ 5C]¥R[UL4 ¾I M\lS VA TS TF[ J[N5F9L lJ£FG VF{¯ 
5]¯MlCT N[JTFVF[\ SL EFQFF ; \:S'T D[\ x, F[S VF{¯ D\+5F9 S T¯[ Y[ . ; l, ˆ 
5|FY2GFˆ¥ ."xJ  ¯S[ 5F;  ; LW[ 5C]¥R HFTL YL P”#$#  
 ßI F[lTAF SF[ ˆ[; L VGU",  AFTF[\ VF{¯ S]TSF\[" ; [ A0F VF3FT 5C]¥RF P 
ˆ[; [ ACS[ C]ˆ  , F[UF[\ SF[ O8SF¯T[ C]ˆ  pgCF[\G[ ATFI F lS pgC[\ E|lDT S G¯[ S[ 
l, ˆ ˆ[; [ TS" lNˆ  HF C¯[ C\{ P pGSL ˆSTF TF[0G[ SL I C SF[lXX C{ P ; EL 
WD" ; DFG C{ P ; ASF . "xJ  ¯ˆS C{ P JC HFTv5FT GCL\ DFGTF C{ P ."xJ  ¯
; A EFQFFVF[\ D[\ 5|FY"GF ; ]G ; STF C{ P DG]QI TF ; A; [ z[Q9 C{ P HFTv5FT4 
J6"E[N VF{¯ µ¥RvGLR SL NLJF¯[\ ; A A|Fï 6F[\ SL N[G C{4 HF[ pgCF[\G[ V5G[ 
, F[E S[ l, ˆ B0L SL C{ P ."xJ  ¯ U¯LA ; [ U¯LA SL C¯ EFQFF VF{¯ AF[, L 
; Dh , [TF C{ P pgCF[\G[ ATFI F lS 5Fl E¯FlQFS pt; J4 J|T4 HgD4 D]\0G4 
lJJFC H{; [ ; EL ; DF¯MCF[\ ; [ 5]¯MlCTF[\ VF{¯ A|Fï 6F[\ SF HA TS 5}6" 
AlCQSF¯ GCL\ lSI F HFTF4 J[ X}N| CL ; Dh[ HFˆ¥U[ P pGSL VFG[JF, L ; \TFG[\ 
EL HFTv5FT4 K]VFK}T VF{¯ ; lNI F[\ SL NF; TF ; [ K}8SF¯F GCL\ 5F ; S[UL P 
X}N| VF{¯ Nl, TF[\ SF[ ; FJWFG lSI F UI F lS J[ E}, S  ¯EL 5]¯MlCT A|Fï 6F[\ 
S[ ACSFJ[ D[\ G VFˆ P ; tI XF[WS ; DFH D[\ S]K lJlWvlJWFG VF{¯ lGI D 
lGWF"l T¯ S  ¯lNˆ  P VA TS lGdG HFlTI F[\ S[ , F[U A|Fï 6F[\ SF[ N[JTFVF[\ SL 
T¯C 5}HT[ Y[4 V5GF ; \¯1FS VF{¯ WD"U]~ DFGT[ Y[ P pGSF VFXL"JFN 
N[JJF¾I  VF{¯ . "xJ  ¯JRG ; DhF HFTF YF4 lSgT] ßI F[lTAF G[ 5FB\0L 5]¯MlCT 
VF{¯ VG5-  A|Fï 6F[\ S[ 5}6" AlCQSF¯ S[ l, ˆ ; tI XF[WS ; DFH S[ DFôI D 
; [ G." HFU'lT O{, F NL P”#$$  
 . ;  5|SF¯ ßI F[lTAF G[ “S[J,  ; FDFlHS ; ]WF¯ SF SFI " CL GCL\ 
lSI F4 Al<S ; FDFlHS ØFlgT SL lJRF¯WF¯F SL GL\J EF¯T D[\ 0F, L P 
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pgCF[\G[ S[J,  lJRF¯ G N[S  ¯ pG lJRF¯M\ SF[ VD,  D[\ , FG[ SL lJ5¯ LT 
5l l¯:YlT S[ AFJH}N EL E¯ ; S R[Q8F SL P HGlCT SL ¡ lQ8 ; FDG[ B¯T[ 
C]ˆ  SFI " lSI F P VFlY"S 5¯ [XFGL SF AF[h B]N p9FI F P”#$% 
 VTo lGQSQF"To SCF HF ; STF C{ lS “DCFtDF O}, [ £F¯F 5|JlT"T ; tI  
XF[WS ; DFH S[ VF\NF[, G G[ EF¯TLI  ; DFH D[\ X}N|FlNvVlTX}N|F\[4 V:5'xI F[\4 
lS; FGF[\4 DHN}¯M\ ; lCT ; D:T AC]HG ; DFH ˆJ\ GF¯L JU" SF[ A|Fï 6L 
; DFH j I J:YF S[ AgWGF[\ ; [ D]l¾T lN, FS 4¯ ; DTF4 :JT\+TF EF. "RF¯F ˆJ\ 
DFGJLI  Ul D¯F 5¯  VFWFl T¯ ; DFH jI J:YF S[ lGDF"6 D[\ A0[ 5{DFG[ 5¯  
; O, TF VlH"T SL P”#$&        
 VTo :5Q8To SCF HF ; STF C{ lS ; CL DFI G[ D\[ HF[lTAF O}, [ 
VFW]lGS EF¯T D[\ ØFlgTSF¯L ; DFHv5l J¯T"G S[ VF\NF[, G S[ D},  5|JT"S   
C{ P I C AFT l; â S G¯[ S[ l, ˆ lS; L 5|DF6 SL VFJxI STF GCL\ C{ P 
pGS[ ; FlCtI  5- G[ ; [ CL .;  AFT SF 5TF R,  HFTF C{ lS pgCF[\G[ lS;  
T¯C lCgN} ; DFH S[ X}N|FlNvVlTX}N|F[\ VYF"TŸ Nl, T VF{¯ l5K0[ JU" S[ , F[UF[\ 
SL ; D:I F SF[ pHFU¯ S G¯[ SL SF[lXX SL C{ P pgCF[\G[ lS; FGF[\ S[ ; JF, F[\ 
SF[ p9FI F P U¥FJvN[CFTF[\ D[\ U¥FJ S[ D]lBI F4 HDL\NF¯4 ; FC}SF¯4 S], S6L"4 
A|Fï 64 AlGI F VF{¯ 58JF¯L VFlN , F[U lS; FGF[\ S[ V7FG SF , FE p9FS  ¯
lS;  5|SF¯ pGSF XF[QF6 S T¯[ C{\ P . ;  AFT SF lJx, [QF6 lHTGL UC¯F." ; [ 
O}, [v; FlCtI  D[\ lD, TF C{4 pTGF pGS[ ; DSF, LG lS; L EL ; DFHv; ]WF¯S 
S[ ; FlCtI  D[\ GCL\ lD, TF P pgCF[\G[ GF¯L SL U], FDL S[ ; JF, F[\ SF[ p9FI F P 
J[ 5^ 0Fv5]¯MlCT JU" SF[ WFlD"S XF[QFS JU" SL ; \7F N[T[ C{\ VF{¯ ATFT[ C{\ 
lS X}N|FlNvVlTX}N| TYF GF¯L JU" lCgN} WD" S[ WFlD"S U], FD C{ P HF[lTAF 
SL F¯I  D[\ I C ; F¯[ ; FDFlHS4 VFlY"S4 ; F\:S'lTS4 WFlD"S4 X{1Fl6S 
; JF,  lCgN} ; DFH jI J:YF4 lCgN} WD"4 5]¯MlCT JU" S[ SF¯6 5{NF C]ˆ  C{\4 
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. ; l, I [ J[ . ; L j I J:YF D[\ ØFlgTSF¯L 5l J¯T"G SL VFJxI STF DC; };  
S T¯[ C\{ P”#$*   
 V\T D[\ DCFtDF HF[lTAF SL HLJGL l, BG[JF, [ 0¶F³WGH\I  SF[¯ S[ 
XaNF[\ D[\ SCF HF ; STF C{ lS “DCFtDF O}, [ VlTX}N|F[\ SL SgI FVF[\ S[ l, I [ 
SgI FXF, F BF[, G[ JF, F 5C, F EF¯TLI 4 VFW]lGS EF¯T D[\ :+LvlX1FF SF 
HGS4 EF¯TLI  l:+I F[\ S[ VlWSF¯ ˆJ\ :JFT\œI  SF pNŸUFTF4 lS; FG DHN}¯M\ 
S[ N]oB ˆJ\ NFl N¯|I  lGJF¯6 S[ l, ˆ VF\NF[, G S G¯[JF, F 5C, F G[TF4 
HFlTJFNL ; \:YFVF[\ 5¯  TLJ| 5|CF¯ S  ¯; DFGTF SF pNŸ3F[QF S G¯[JF, F 5C, F 
, F[SG[TF VF{¯ HGv; DFgI  S[ N]oB N{gI  SF[ pHFU¯ S G¯[JF, F 5C, F ; tI v 
XF[WS DCFtDF YF P”#$(  
 lG:; \N[C O}, [ ˆS ˆ[; [ U{¯ A|Fï 64 Nl, T VF\NF[, G4 Nl, T ØFlgT S[ 
; }+WF¯ Y[ lH; SL JHC ; [ X}N| Nl, TF[\ D\[ lX1FF VF{¯ HLJG D}<I F[\ S[ 5|lT 
VG]¯FU HFU|T C]VF P pGD[\ HFTLI  ˆSTF VF{¯ :JFlEDFG S[ EFJ 5|:O}l8T 
C]ˆ  P ; FDFlHS ; \F:S'lTS R[TGF HFUL P lCgN]VF[\ S[ WD"vU\|YF[\ VF{¯ 5\l0TF\[ 
£F¯F O{, Fˆ Uˆ  V\WvlJxJF; F[\ S[ lJ~â ; \3QF" S G¯[ SF ; \S<5 5{NF C]VF P 
; lNI F[\ ; [ HF¯L VFlY"S XF[QF6 VF{¯ ; FDFlHS AlCQSF¯ ; [ , 0G[ S[ l, ˆ 
pGD[\ lCdDT VF." P . ; Ll, ˆ O}, [ VF\NF[, G V5G[ VF5 D[\ ˆS A0L ; FDFlHS 
ØF\lT YL P .;  5|SF¯ pgGL; JL\ ; NL S[ pT¯Fâ" D[\ pgCF[\G[ Nl, TvD]l¾T SF 
DFU" 5|X:T lSI F4 ; FY CL J[ AL; JL\ ; NL S[ Nl, TvVF\NF[, G SF[ G." lNXF 
5|NFG S  ¯Uˆ  P lH; SF 0¶F³VF\A[0S 4¯ AFA} HUHLJG F¯D VFlN G[ VG]; 6¯ 
lSI F P”#$)   
zL GF¯FI 6 U]~ SF WD"v5l 5¯F, GF VF\NF[, G o  
 . ;  VF\NF[, G SF[ 5|F¯\E S G¯[ SF z[I  S[¯,  S[ 5|l; â ; \T SlJ ˆJ\ 
; DFH ; ]WF¯S zL GF¯FI 6 U]~ SF[ HFTF C{ P  
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 GF¯FI 6 U]~ SF HgD ~- JF I F ~1FJF HFlT D[\ C]VF HF[ VK}T 
HFlTI F[\ D[\ ; [ ˆS YL P GF¯FI 6 U]~ SF HgD l+J[gN|D ; [ !Z lS³DL³ p¿¯  
5}J" SL T¯ C Rd5NgTL GFDS S:A[ D[\ C]VF P .GS[ AF5 DNG VFXG VF{¯ D¥F 
S]Î L YL P pGSL HgDlTYL !(%$ S[ lR\UD S[ sVU:Tf DCLG[ D\[ AT, F." 
HFTL C{ HF[ . "; JL; GŸ !(%$ SL Z_ VU:T A{9TL C{ P l5TF DNG VFXFG 
HFG[vDFG[ ; \:S'T lJ£FG VF{¯ J{n Y[ P”#%_  
 “GF¯FI 6 U]~ WFlD"Sv5|J'l¿ S[ D[3FJL lJnFYL" Y[ P pgC[\ 5¯ \5¯ FUT 
5|F¯\lES lX1FF lD, L YL VF{¯ pgCM\G[ ; \:S'lT SF UCG VôI I G lSI F      
YF P”#%!          
 GF¯FI 6 U]~ Nl1F6 EF¯T lJX[QF ~5 ; [ S[¯,  SL NlDT J l5K0L 
HFlTI M\ S[ Dl; CF Y[ P pgCM\G[ NlDTM\ D[\ lX1FF 5|; F¯ 5¯  AC]T A,  lNI F P 
pGSF DFGGF YF lS “lX1FF HLJG S[ 5|lT VFNDL SL ; F[R VF{¯ SFI " D[\ 
DF{l, S AN, FJ , FTL C{ P”#%Z       
 VTo GF¯FI 6 U]~ Nl, TF\[ SF[ VFCŸJFG S T¯[ Y[ lS “; X¾T CF[GF CF[ 
TF[ ; \Ul9T CF[ VF{¯ :JT\+ CF[GF CF[ TF[ lXl1FT AGF[ P”#%#   
 “J[ Nl, T JUF["\ S[ 5|UlTXL,  lJRF¯M\ S[ N}¯N'Q8F DCF5]#QF Y[ P pGS[ 
VG]I FlI I F[\ G[ !)_Zv_# D[\ zL GF¯FI 6 WD"v5l 5¯F, G I F[UDŸ sˆ ; ³ˆ G³ 
0F[³5L³JF."³f GFDS ; ]WF¯ VF{¯ 1F{l1FS ; \U9G Ul9T lSI F P . ;  ; \U9G S[ 
DFôI D ; [ .hJF I F ˆhJF TYF VgI  Nl, T JUF["\ D\[ ; FDFlHS ; ]WF¯M\4 
V:5'xI TF VF{¯ HFlTv5|YF S[ lGJF¯6 SF SFI " lSI F UI F TYF Nl, TF[\ S[ 
D\lN¯v5|J[X VF{¯ 5}HFvp5F; GF S[ VlWSF¯M\ SL , 0F." , 0L U." P”#%$  
 “GF¯FI 6 U]~ G[ lGdG J Nl, T HFlTI F[\ SL D]l¾T S[ l, ˆ ˆS HFlT4 
ˆS WD" VF{¯ ˆS . "xJ  ¯S[ l; âF\T 5¯  lCgN} WD" S[ ; DFGFgT¯  ˆS Gˆ  WD" 
HF[ ; FDFgI  TYF pGS[ GFD —zL GF¯FI 6vWD" 5l 5¯F, GFˆ ; [ HFGF HFTF C{ 
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SL :YF5GF SL P”#%% HFlT j I J:YF SF[ GQ8 S G¯[ S[ l, ˆ pgCF[\G[ DC…J5}6" 
SFI " lSI F P pGSF , F[Sl5|I  GF¯F YF “HFlT DT 5}KM HFlT DT ATFVF[\4 
VF{¯ HFlT S[ AF¯[ D[\ DT ; F[RF[ P” HFlT SL WF¯6F SF[ BtD S G¯[ S[ l, ˆ 
I C DC…J5}6" GF¯F YF P J6"vj I J:YF S[ lB, FO pGS[ lJN|F[C SF T¯ LSF 
EL ØFlgTSF¯L YF P pgCF[\G[ G TF[ D\lN¯M\ SF lJ M¯W lSI F VF{¯ G D}lT"v5}HF 
SF P pgCF[\G[ Gˆ  D\lN¯ AGFˆ4 lHGD[\ VK}T lAGF M¯Sv8F[S S[ HF ; ST[ Y[ P 
A|Fï 6F[\ S[ D\lN¯M\ D[\ VK}T S[ 5|J[X 5¯  M¯S YL P ˆ[; L l:YlT D\[ VK}TF\[ S[ 
l, ˆ D\lN¯ AGFGF A|Fï 6F[\ S[ lB, FO B], F lJN|F[C YF P J6"vj I J:YF SF[ 
AC]T A0L R]GF{TL YL P”#%&       
 “; GŸ !( ( (  D[\ GF¯FI 6 U]~ G[ Vl l¯JH]¯DŸ GFDS :YFG 5¯  ˆS lXJ 
D\lN¯ SL :YF5GF SL P I C¥F pgCF[\G[ VFzD EL AGFI F P p; SL NLJF¯ 5¯  
pgCF[\G[ I [ 5\l¾TI ¥F l, BLv  
 “HFlT E[N WD"£[QF ; [ D]¾T CF[S  ¯ 
 ; CF[NI  EFJ ; [ C¯T[ C\{ ; EL  
 . ;  VFNX" ; \:YF D[\ P”  
. ; D[\ N[JTF SL HUC VF."G[ SF ˆS 8}S0F YF P”#%*   
 . ;  GF¯FI 6 U]~ G[ “V A¯L5]¯DŸ D[\ prRT¯  N[J lXJl, \U SL :YF5GF 
S  ¯A|Fï 6JFNL j I J:YF S[ p;  VCDŸ SF[ ôJ:T lSI F lS VK}T SF[ prRT¯  
N[JF[\ SL 5}HF I F :YF5GF SF VlWSF¯ GCL\ C{ P”#%(  VTo .;  D\lN¯ ; [ 
“A|Fï 6 JU" D[\ HC¥F prRT¯  N[JvlXJ4 lXJ SL D}lT" :YF5GF 5¯  VFØMX 
jI ¾T lSI F HF C¯F YF4 JCL\ 5¯  lGdGJU" S[ , F[UF[\ SL B]XL SL SF[." ; LDF 
CL GCL\ YL P zL GF¯FI 6 U]~ G[ pGS[ l, ˆ lXJ S[ NX"G S[ £F¯ BF[, [ Y[ P 
pgCF[\G[ pG A|Fï 6JFNL HL6"vXL6" 5¯ \5¯ FVF[\ VF{¯ V\WvlJxJF;  SF[ D\lN¯ 
:YFl5T S  ¯ ˆS h8S[ ; [ TF[0 lNI F4 A|Fï 6 N[BT[ CL C¯ Uˆ  P I CL\ ; [ 
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SD"I F[U SL ˆ[; L E}lDSF SF X]EF¯\E C]VF lH; G[ GF¯FI 6 U]~ SF[ ; D:T 
Nl1F6vEF¯T SL lGdGvHFlTI F\[ D[\ 5}ßI  ˆJ\ 5|FTo :D¯6LI  AGFI F P”#%) 
 “WFlD"S VF{¯ ; FDFlHS 1F[+F\[ D[\ pgCF[\G[ VG[S R¯GFtDS SFI " lSˆ 
lH; ; [ Nl, TF[\ S[ ALR G." R[TGF SF lJSF;  C]VF P pgCF[\G[ VG[S WD"v 
:Y, F[\ SF lGDF"6 lSI F4 I F[Uv; \:YFˆ¥ :YFl5T SL4 lX1F6v; \:YF VF{¯ 
VF{QFWF, I  B], JFˆ P V5GL I FI FJ L¯ D[\ S." AF¯ zL, \SF Uˆ  VF{¯ JC¥F EL 
D, I F, L HGTF S[ l, ˆ 5F9XF, Fˆ¥ VF{¯ 5|FY"GFv; EFˆ¥ B], JF. " P”#&_  
 “!)_$ D[\ GF¯FI 6 U]~ G[ J S¯, F SL ˆS 5CF0L SF[ V5GF D]bI F, I  
VF{¯ :YFI L lGJF;  AGFI F VF{¯ p;  ; F{\NI " :Y, L SF[ GFD lNI F lXJlUl  ¯P 
NF[ D\lN¯4 ˆS V\U|[HL :S},  TYF ˆS STF."vA]GF." S[gN| :YFl5T lSI F P 
5CF0L SF[ ; S¯F¯ ; [ VF{¯ VF; v5F;  SL HDLG SF[ , F[UF[\ ; [ , [S  ¯ S'lQF 
OFD" BF[, F P I C¥F VQ8SF[6 XF¯NF D\lN¯ C{ lH; D[\ S[J,  O},  CL E[8 lSˆ 
HFT[ C\{ P XF¯NF D¥F SL :D'lT D[\ GF¯FI 6 U]~ G[ GJ t¯G D\H¯ L GFDS SlJTF 
EL R¯L YL P I CL\ 5¯  DCFtDF UF\WL4 l¯JgN|GFY 8{UF[¯4 zâFG\N VF{¯ lJGF[AF 
EFJ[ pG; [ lD, G[ VFˆ Y[ P”#&!       
 “!)Z% ."³ D[\ DCFtDF UF\WL VF{¯ F¯HUF[5F, FRF¯L pG; [ lD, G[ Uˆ  Y[ P 
VK}TF[\ S[ D\lN¯ 5|J[X S[ 5|; \U VF{¯ VK}TF[âF¯ S[ VF, F[S D[\ I C D], FSFT 
ˆ[lTCFl; S l; â C]. " P”#&Z . ;  D], FSFT S[ ; \JFN SF ; F¯ lGdGF\lST C{v  
“—l05|[:0 ¾, F; ˆ SL pgGlT S{; [ CF[ . ;  ; JF,  5¯  U]~ SF SCGF YF lS4  
—J[ lX1FF RFCT[ C\{ VF{¯ WG P pgC[\ V5GL l:YlT SF[ A[CT¯  AGFG[ TYF N}; M¯\ 
H{; F HLJG HLG[ SF VJ;  ¯ lD, GF RFlCˆ  Pˆ UF\WLHL ; [ D], FSFT D[\ U]~ 
; [ VlC\; F S[ D]¡ [ 5¯  V5GL lCRS lNBFI L P VlC\; F SL WF¯6F SF B], F 
; DY"G G S T¯[ C]ˆ  pgCF[\G[ SCF VK}TF[\ SL D]l¾T S[ l, ˆ ; EL ; \EJ p5FI  
V5GFI [ HFG[ RFlCˆ  P”#&# 
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 “:JFDL GF¯FI 6 U]~ SF SCGF YF lS —VA D\lN¯ lGDF"6 SF[ 
5|F[t; FlCT GCL\ lSI F HFGF RFlCˆ  P D\lN¯ S[ 5|lT HGTF SL VF:YF SD 
CF[TL HF C¯L C{ P CF[ ; STF C{ lS , F[UF[\ SF[ ˆ[; F , U[ lS D\lN¯ lGDF"6 D[\ 
WG SF V5j I I  CF[ C¯F C{ P ; DI  T[HL ; [ AN,  C¯F C{ P .TG[ 5¯  EL 
; FDFgI  HGTF I C DFGG[ S[ l, ˆ T{I F¯ GCL\ CF[ ; STL C{ lS D\lN¯ G AGFI F 
HFˆ P VFJxI S C{ TF[ KM8F D\lN¯ AGJFˆ¥ P VA 5|D]B N[JF, I  lJnF, I  
CF[ P R\NF .¾SõF S S¯[ lJnF, I  S[ lGDF"6 D[\ , UGF RFlCˆ  P 5C, [ I C 
lJRF¯ YF lS ; OF." S[ l, ˆ4 HFlT WD" ; [ 5¯ [ CF[S  ¯, F[UF[\ S[ lD, G[vH], G[ 
S[ l, ˆ D\lN¯ ; [ A- S  ¯ VF{¯ SF[." :YFG GCL\ C{4 , [lSG I C lJRF¯ U, T 
lGS, F P D\lN¯ HFlTUT V\T¯  SF[ A- FTF C{ P VA HGTF S[ l, ˆ lJnF SL 
VFJxI STF C{ P , F[UF\[ SF 7FG A- [ P pgC\[ ; CL F¯:T[ 5¯  , FG[ S[ l, ˆ I CL 
ˆS DF+ NJF." C{ P”#&$       
 “pGSF SCGF YF lS “UF\WLHL VF{¯ SF\U|[;  G[ VK}TF[\ S[ 5|lT S[J,  
DF{lBS ; CFG]E}lT 5|S8 SL C{ P pGSL JF:TlJS E, F." S[ l, ˆ SF[." 9F[;  
5|I tG GCL\ lSI F C{ P”#&%        
 lGQSQF"To SCF HF ; STF C{ lS GF¯FI 6 U]~ £F¯F :YFl5T GF¯FI 6v 
WD" 5l 5¯F, GF VF\NF[, G G[ S[¯,  SL VK}T HFlTI F[\ D[\ HFU'lT , FG[ SF 
p<, [BGLI  SFI " lSI F C{ P pGS[ £F¯F :YFl5T .;  VF\NF[, G SF HFlTv 
pgD}, G SFI " D[\ DC…J5}6" I MUNFG C{ P pgCF[\G[ DFGJvDF+ D[\ ˆSTF , FG[ SF 
l; âF\T DG]QI  SL ˆS CL HFlT4 ˆS CL WD" TYF ˆS CL A|ï  I F . "xJ  ¯C{ 
5¯  A,  lNI F P SCF HFTF C{ lS F¯DS'Q6 5¯ DC\;  VF{¯ lJJ[SFG\N G[ ˆS 
."xJ  ¯S[ lJRF¯ SF HF[¯NF¯ ; DY"G lSI F P X\S  ¯G[ TF[ V£{T l; âF\T RF, } 
lSI F4 5¯ \T] . ; S[ O, :J~5 EL SYGLvS G¯L D[\ EF¯L V\T¯  CF[G[ S[ SF¯6 
HFlT ~5L SF[-  ; DFH SF[ lNGF[\ lNG U|; TF CL C¯F P !)JL\ ; NL D[\ SYGL 
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VF{¯ S G¯L D[\ V£{T :YFl5T S  ¯; EL S]¯LlTI F\[ SF[ ; D},  GQ8 S G¯[ S[ 5|I F;  
lSˆ P GF¯FI 6 U]~ G[ SF[." ; {âF\lTS - SF[; , [AFHL GCL\ SL4 ; CL DFI G[ D[\ 
A]â S[ AFN JCL V£{TJFNL C{4 DFGJTFJFNL C{4 lHgCF[\G[ DFGJvD}<I F[\ ; [ 
EUJFG4 WD"4 L¯lTvl J¯FH4 VlX1FF4 V\WlJxJF; 4 VlJnF SF[ ; D},  GQ8 
S G¯[ C[T] V5GF ; J":J gI F{KFJ  ¯ S T¯[ C]ˆ  lXJlU¯L D[\ Z_ lN; dA¯  !)Z(  
SF[ . ;  ; \; F¯ ; [ DCF5|I F6 lSI F P”#&&           
5[l I¯ F¯ F¯DF:JFDL GFI S  ¯SF VFtDv; dDFG VF\NF[, G o  
 Nl1F6vEF¯T D[\ HFlTv5|YF VF{¯ A|Fï 6JFN S[ lJ~â VF\NF[, G R, FG[ 
JF, [ 5[l I¯ F¯ F¯DF:JFDL GFI S  ¯ s!( *)v!)*#f Y[ P J[ ˆS U{¯A|Fï 6 
5l J¯F¯ D\[ DN|F;  VFH S[ TlD, GF0] S[ . "¯M0] GFD S[ S:A[ D[\ HgD[ Y[ P I [ 
U0l I¯ F HFlT S[ Y[4 HF[ Nl1F6 EF¯T D[\ GFI S  ¯SC[ HFT[ C{\ P”#&*  
 “."³JL³¯ FDF:JFDL —GFI S¯ˆ lHgC[\ 5l I¯ F¯ sDCFG VFtDFf GFD ; [ HFGF 
HFTF C{ P J[ A|Fï 6JFN VF{¯ lCgN}JFNL HFlTJFN S[ ; bT lB, FO Y[ P 
Nl1F6 S[ pU| VF{¯ ØFlgTSF¯L lJRF¯M\ S[ l, ˆ 5|l; â . "³JL³¯ FDF:JFDL GFI S  ¯
SL KlJ ; J"YF DF{l, S VF{¯ ; FDFlHS lJQFDTFVF[\ 5¯  5|CF¯ S G¯[ JF, [ 
VU|6L ; DFHv; ]WF¯S Nl, TvG[TF S[ ~5 D[\ V¥FSL U>" C{ P Nl1F6 D[\ pgCF[\G[ 
Nl, TF[\ D[\ VFtDv; dDFG SL EFJGF HFU'T SL P”#&(   
 “pGSF DFGGF YF lS WD" SF[ A|Fï 6F[\ G[ QF0ŸI \+5}J"S V5GL ; ]Bv 
; ]lJWF4 J{EJ J JR":J SF[ AGFI [ B¯G[ S[ ClYI F¯ S[ ~5 D[\ . :T[DF,  
lSI F C{ VF{¯ VgI FI  J E[NEFJ 5¯  VFWFl T¯ DG] SF lJWFG pGS[ . ;  
QF0ŸI \+ SF ˆS EFU C{ P”#&)  VTo F¯DF:JFDL GFI S  ¯ SF[ Nl1F6 EF¯T D[\ 
A|Fï 6JFN S[ lB, FO j I F5S HGvR[TGF HFU'T S G¯[ SF z[I  lNI F HFTF  
C{ P  
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 “."³JL³¯ FDF:JFDL GFI S  ¯ —5[l I¯ F¯ˆ G[ !)Z& ; GŸ . "³ D[\ VFtDv; dDFG 
VF\NF[, G s; [<O [¯:5[¾8 D]JD[g8f SL :YF5GF SL VF{¯ !)Z)  . "³ D[\ p; SL 
5C, L SF\U|[;  VFI F[lHT SL P . ;  VFtDv; dDFG , LU S[ G[T'tJ D[\ 5}¯[ 
TlD, GF0] D[\ HGvVF\NF[, G SL X]~VFT C]." P”#* _ 
 5[l I¯ F¯ EFuI  ˆJ\ . "xJ  ¯SF[ TS" lJ M¯WL DFGT[ Y[ P pGSF lJxJF;  YF 
lS 5l J¯T"G VJxI dEFJL C{4 SF[." . ; [ M¯S GCL\ ; STF P 5[l I¯ F¯ G[ SCF lS 
“JF:TJ D[\ WD" VF{¯ . "xJ  ¯SL ; \:YF CL ; DFH D[\ VDL¯vU¯LA4 µ¥RvGLR4 
; FWF¯6vlJlXQ8 S[ E[NEFJ SF[ AGFˆ B¯G[ S[ l, ˆ >HFN SL U." C{ P 
VU¯ .G WDF["\ S[ SF¯6 ; \; F¯ D[\ S, C I ]â VF{¯ lJGFX, L, F CF[TL C{ TF[ 
I C SF{G ; F WD" C{ P”#*! ¾I M\lS A|Fï 6F\[ G[ CL HFlT 5|YF SF[ ."xJ  ¯ S'T 
3F[lQFT lSI F YF P . ; l, ˆ lS; L EL . "xJ J¯FNL VF\NF[, G ; [ I C VFXF GCL\ 
lS HF ; STL lS JC HFlTv5|YF SF B\0G S [¯UF P VTo F¯DF:JFDL GFI S  ¯
G[ :5Q8 3F[QF6F SL YL “EF¯T D[\ HA TS ."xJ  ¯SF Vl:TtJ C¯[UF4 TA TS 
K]VFK}T C¯[UL P”#* Z 
 “; tI  I C C{ lS HFlTvj I J:YF ; FD\TJFNL j I J:YF SL N[G C{ P 
XF[QF6 VtI FRF¯ VF{¯ pt5L0G . ; L j I J:YF D[\ C{ P . "xJ  ¯G TF[ XF[QF6 S G¯[ 
SL CD[\ 5|[¯6F N[TF C{ VF{¯ G JC . ; SF DFôI D CL C{ P . ;  ; \5}6" j I J:YF 
SF lGDF"6 CDG[ lSI F C{ P V5G[ :JFY" SF[ ôI FG D[\ B¯S  ¯DFGJv; DFH 
SF[ µ¥RvGLR S[ BFGF[\ D[\ lJEFlHT lSI F UI F C{ P SF[." EL ; rRF EF¯TLI  
."xJ  ¯ SF[ GCL\ SF[; TF P ; FDFlHS S]¯LlTI ¥F .;  ; DFH SL N[G C{ G lS 
."xJ  ¯SL P HFlT J JU" ."xJ  ¯G[ GCL\ AGFI [ C\{ P lJX[QF 5l l¯:YlT D[\ .GSF 
lJSF;  C]VF C{ P”#*# 
 pGSL DFgI TF YL lS DFGJvS<I F6 S[ l, ˆ WD" VF{¯ EUJFG 
VFJxI S GCL\ C{ P I C AFT C{ EL ; CL DFGJvS<I F6 C[T] TF[ S[J,  VFNDL 
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CL VFJxI S C{ P EUJFG VF{¯ WD" G[ TF[ VFNDL SF[ VFNDL ; [ N}¯ B¯G[ S[ 
p5Fˆ ; ]hFˆ C\{ I F . ; [ ˆ[; [ EL SCF HF ; STF C{ lS ˆSvN}; [¯ ; [ N}¯ B¯G[ 
C[T] VFNDL G[ EUJFG VF{¯ WD" SF VFlJQSF¯ S  ¯ l, I F C{ P WD" VF{¯ 
EUJFG S[ R¾S  ¯D[\ 50S  ¯p; SF ôI FG :JI \ SL T¯ O C¯F CL GCL\ C{ P”#* $  
 F¯DF:JFDL GFI S  ¯. "xJ  ¯S[ Vl:TtJ D[\ DFGT[ GCL\ Y[ P pGSF SCGF 
YF lS “. "xJ  ¯GCL\ C{4 lH; G[ ."xJ  ¯SF VFlJQSF¯ lSI F JC D}B" C{4 lH; G[ 
."xJ  ¯SF 5|RF¯ lSI F JC N]Q8 C{ VF{¯ lH; G[ . "xJ  ¯SL 5}HF SL JC V; eI  
C{ P JC WD"vXF:+F\[ SL 5lJ+TF D[\ lJxJF;  GCL\ S T¯[ Y[ VF{¯ pGSL CF[, L 
H, FT[ Y[ P pgCF[\G[ F¯DFI 6 SF V5G[ :T¯  ; [ VôI I G lSI F YF VF{¯ — F¯DFI 6 
V 8] L¯l0\Uˆ 5]:TS l, BS  ¯pG ; D:T WF¯6FVF[\ VF{¯ ; \:YFVF[\ SF[ ôJ:T 
S  ¯lNI F YF4 HF[ A|Fï 6F[\ G[ VFD HGTF D[\ 5{NF SL YL P . ;  5]:TS G[ .TGF 
TC, SF DRFI F lS ; S¯F¯ SF[ p;  5¯  M¯S , UFGL 50 U." P pGD[\ A|Fï 6v 
JFN S[ lB, FO .TGF HA¯ N:T lJN|F[C YF lS pgCF[\G[ NXC¯[ S[ VJ;  ¯ 5¯  
F¯J6vNCG S[ lJ~â F¯Dv, 1D6 VF{¯ E¯ T S[ 5}T, [ H, JFˆ Y[ P”#*% 
 “J[N VF{¯ WD"XF:+F[\ D[\ Jl6"T Nl, TvlJ M¯WL VF, [BF[\ SF[ pgCF[\G[ 5}¯[ 
Nl1F6 EF¯T D[\ pHFU¯  lSI F VF{¯ ; lNI F[\ ; [ NF; TF VF{¯ V:5'xI TF ; [ 
5|TFl0T , F[UF[\ D[\ R[TGF SF ; \RF¯ lSI F4 WL¯[vWL¯[ pGSF ; DFH ; ]WF¯ 
VF\NF[, G Nl, TF[\ D[\ G." HFU'lT SF ; \N[X AGS  ¯pE¯ F VF{¯ 5|UlT S[ F¯:T[ 5¯  
R,  50[ P 5NNl, TF[\ D[\ G." ; FDFlHS ØFlgT SF ; \N[X YF P”#*&  
 “pgCF[\G[ HFlT ; dAgWF[\ S[ ; CF¯[ ; ¿F 5¯  AG[ C¯G[ SL ; GFTGL 
jI J:YF SL V; , L ; }¯T Nl, Tvpt5Ll0T HFlTI F[\ SF[ lNBFI L VF{¯ p; S[ 
N]U]"6F[\ ; [ ART[ C]ˆ  . ; S[ lJ~â ; \3QF" SL H~ T¯ 5¯  lG¯gT¯  HF[¯ lNI F P 
.;  ; \NE" D[\ pgCF[\G[ Nl, TF[\ S[ ; FY TDFD VF{¯TF[\ SF EL VFCŸJFG lSI F4 
¾I M\lS A|Fï 6JFNL ; F[R D[\ VF{¯TF[\ SF :YFG X}N|F[JF, F CL C{ P”  
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 “J[ GF¯L :JFT\œI  S[ lCDFI TL Y[ P pgCF[\G[ S9F[¯ XaNF[\ D[\ l:+I F[\ SL 
N]¯FJ:YF SF[ pHFU¯ lSI F C{ P pgCF[\G[ SCF YF lS EF¯T SL GFl I¯ F[\ 5¯  
X}N|TF ˆJ\ ; NFRF¯ S[ lGI DF[\ SF 5|lTA\W Y¯ F" N[G[JF, F C{ P pGSF ; TLtJ 
CL ˆSDF+ U]6 DFGF HFTF C{ P .; l, ˆ J[ SCT[ Y[ l:+I F[\ SL :JT\+TF S[ 
CGG S[ l, ˆ A\WGF[\ SF[ BtD S G¯F CF[UF P NAFJ 0F, S  ¯pGSF ; TLtJ ¡-  
S G¯F ; TLtJ GCL\ C{ P”#* *         
 J[ 5]#QF VF{¯ :+L S[ l, ˆ V, UvV, U lGI DF[\ SF[ U, T ˆJ\ GL\NGLI  
DFGT[ Y[ . ; l, ˆ CL pgCF[\G[ :+L SL S#6F4 DDTF4 ; [JF SL 5|lTD}lT" SF[ 
S[J, vDF{lBS ; dDFG N[G[JF, [ - SF[; , [ SF[ A[GSFA S T¯[ C]ˆ  SCF YFv 
“5]#QF S[ ; FYv; FY GFl I¯ F[\ SL :JT\+TF VF{¯ ; DFGTF ; eI TF SL p5, laW 
D[\ ˆS DC…J5}6" S0L C{ P .; S[ VEFJ D[\ ; DFH SF 5}6" V\U ; eI  GCL\ CF[ 
; STF P”#* (          
 F¯DF:JFDL GFI S  ¯VK}T VF{¯ l5K0L HFlTI F[\ TYF l:+I F[\ SL lX1FF S[ 
. ;  CN TS ; DY"S Y[ lS pgCF[\G[ . ; D[\ AFWF AGG[JF, [ A|Fï 6F[\ SF[ CD[XF 
S[ l, ˆ lX1FF ; [ J\lRT S  ¯N[G[ SL VFJFH p9F." YL P pgCF[\G[ SCF YF lS 
“SD ; [ SD 5\N|C JQFF["\ TS A|Fï 6F[\ VF{¯ prRJUF["\ SF SF, [H TYF TSGLSL 
; \:YFGF[\ D[\ 5|J[X M¯S N[GF RFlCˆ 4 TEL J6"vj I J:YF SF[ BtD lSI F HF 
; STF C{ P”#*)          
 “pgCF[\G[ VK}TF[âF¯ VF\NF[, G R, FI F P ; FDFlHS gI FI  VF{¯ ; FDFlHS 
; DTF SL AFT SL P VK}TF[\ SF[ D\lN¯ 5|J[X VF{¯ ; FDFlHS :YFGF[\ S[ 
p5I F[U S[ l, ˆ ; \Ul9T lSI F P I C¥F TS lS )  D." !)Z% SF[ DCFtDF UF\WL 
G[ JF." SF[D D\lN¯ 5|J[X 5¯  pgC[\ ; DhGF RFCF4 5¯  J[ V5G[ ; \S<5 ; [ 
lJRl, T GCL\ C]ˆ  P pgCF[\G[ SCF YF lS “I lN Nl, TF[\ SF[ A|Fï 6F[\ ; [ ; 0SF[\ 
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5¯  R, G[ SL .HFHT GCL\ lD, TL C{ TF[ VF\NF[, G lNG 5¯  lNG T[H CF[UF VF{¯ 
J[ D\lN¯M\ D[\ 5|J[X S[ l, ˆ EL VFJFH p9Fˆ¥U[ P”#( _ 
 5[l I¯ F¯ S[ lR\TG SL ˆS BF;  AFT I C EL YL lS J[ ; FDFlHS 
5l J¯T"G S[ l, ˆ V\U|[HF[\ S[ 51FW¯ GCL\ CF[GF RFCT[ Y[ P pgCF[\G[ :5Q8 l, BF 
C{ lS “¾I F lA<, L R}C[ SL VFHFNL SL , 0F." , 0 ; STL C{ m ¾I F UF[¯[ 
EF¯T SL ; \5NF A- FG[ SF I F[UNFG S  ¯ ; ST[ C\{ m ¾I F U{¯ A|Fï 6F[\ SF[ 
A|Fï 6F[\ S[ CFYF[\ ; DFGTF lD,  ; STL C{ m ˆ[; [ TDFD TSF["\ SF[ lEgGvlEgG 
T¯LS[ ; [ AC]:T¯ LI  AGFT[ C]ˆ  5[l I¯ F¯ G[ HA¯ N:T J{RFl S¯ ØFlgT SL pY, v 
5]Y,  S  ¯NL YL P”#( ! 
 ; GŸ !)Z! D[\ pGSL VôI 1FTF D[\ TlD, GF0] SF\U|[;  SF VlWJ[XG  
C]VF P .;  VlWJ[XG D[\ pgCF[\G[ Nl, TvVlWSF¯M\ SL B], S  ¯JSF, T SL P 
lH;  Nl, T ; DFH SF[ ; FDFlHS lJQFDTF4 V:5'xI TF VF{¯ VFlY"S XF[QF6 
S[ lJQF{, [ GFU5FX A|Fï 6 JU" G[ ; lNI F[\ ; [ HS0 B¯F YF p; [ 5[l I¯ F¯ G[ 
V5G[ ØFlgTSF¯L lR\TG ; [ ˆS h8S[ D[\ C8F lNI F P pgCF[\G[ 5}¯[ , F[SDFG;  
SF[ hShF[¯ lNI F P prRJUF["\ D\[ . ; SL 5|lTlØI F :JFEFlJS YL4 , [lSG 
5[l I¯ F¯ S[ 5LK[ , F[S Xl¾T YL P A|Fï 6 JU" VF{¯ VgI  µ¥RL HFlTI F[\ S[ 
, F[U pGS[ lJ~â p9 B0[ C]ˆ 4 , [lSG 5[l I¯ F¯ S[ TSF[\" VF{¯ JFSŸ58}TF S[ 
; dD]B pGSL ˆS EL GCL\ R, L P”#( Z 
 “DCFtDF UF\WL4 DF[TL, F,  GC[~4 F¯HUF[5F, RF¯L H{; [ XLQF":Y G[TF 
pGS[ TSF[\" S[ VFU[ lG#¿¯  Y[ P F¯HUF[5F, RF¯L pGS[ VlEgG lD+ Y[ P ; GŸ 
!)Z% D[\ HA J[ Nl1F6 D[\ SF\U|[;  S[ 5|lTlQ9T G[TF Y[ P SF\U|[;  S[ SF\RL5]¯D 
VlWJ[XG D[\ U{¯vA|Fï 6F[\ VF{¯ ; D:T Nl1F6 JU" S[ G[TFVF[\ SF[ ; FY , [S  ¯
ˆS D; lJNF T{I F¯ S G¯[ D[\ 5|J'¿ C]ˆ  lH; SF VFXI  YF lS A|Fï 6F[\ SF[ 
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pGSL VFHFNL S[ VG]5FT ; [ VF¯1F6 S  ¯ lNI F HFˆ P 5[l I¯ F¯ S[ . ;  
ØFlgTSF¯L lR\TG ; [ A|Fï 6vJU" D[\ B, A, L DR U." P”#( #  
 V5G[ lJRF¯M\ SF[ Nl, TF[\vXF[lQFTF[\4 5Ll0TF\[ ˆJ\ l:+I F\[ TS 5C¥]RFG[ S[ 
l, ˆ pgCF[\G[ VBAF¯ EL lGSF, F P “; GŸ !)Z% D[\ —S]0L V F¯; }ˆ GFDS 
VBAF¯ R, FS  ¯J[ ˆS VlT ; ]WF¯JFNL ; DFH ; ]WF¯S AG Uˆ  P D." !)## 
D[\ —S]0L V F¯; }ˆ GFDS V5G[ VF, [B D[\ pgCF[\G[ l, BF lS “VFtDv; dDFG 
VF\NF[, G SF ; CL DFU" C{ P 5}\HL5lTI F[\ VF{¯ WD" SL Ø}¯TFVF[\ SF[ BtD S G¯F 
CL V5GL ; D:I FVF\[ SF[ ; ], hFG[ SF ˆS DF+ F¯:TF C{ P”#( $ I C¥F CD[\ 
5[l I¯ F¯ DF¾; "JFNL lJRF¯WF¯F SF ; DY"G S G¯[JF, [ :5Q8 lNBF." N[T[ C{\ P  
 lGQSQF"To SCF HF ; STF C{ lS “Nl1F6 EF¯T D[\ VFtDv; dDFG 
VF\NF[, G S[ Hl¯ˆ  ; DFH S[ TDFD NA[vS]R, [ TASF[\ D[\ HFU'lT 5{NF S G¯[ 
JF, [ ."³JL³¯ FDF:JFDL GFI S  ¯ —5[l I¯ F¯ˆ HgDGF Nl, T G CF[T[ C]ˆ  EL N[X D[\ 
Nl, T GJvHFU¯6 S[ ˆS VFWF¯ :T\E C{ P pgCF[\G[ AC]T A,  N[S  ¯SCF lS 
."xJ  ¯VF{¯ EFuI  TS" A]lâ S[ 5|tI 1F N]xDG C{ P V5GL . ; L ; Dh S[ VFWF¯ 
5¯  pgCF[\G[ WD" SL E}lDSF SL j I J:YF SF[ VF{¯ p; ; [ H]0L ; FDFlHS 
; \¯RGF SF 5NF"OFX lSI F P V5G[ TS" VF{¯ lJx, [QF6 S[ VFWF¯ 5¯  5[l I¯ F¯ 
lG¯Y"S WFlD"S L¯lTvl J¯FHF[\4 SD"SF^0F[\ TYF V\WlJxJF; F[\ SF[ tI FUG[ SF 
VFCŸJFG S T¯[ C\{ P ; DFH S[ 5]GolGDF"6 SF VY" V\WlJxJF; F\[ SF lJôJ\;  
C{ P p; S[ AFN CL ; DTF :JT\+TF VF{¯ A\W]tJ 5¯  VFWFl T¯ ; DFH SF lGDF"6 
; \EJ C{ P . ; S[ l, ˆ ; FC;  SL VFJxI STF C{4 ¾I M\lS V\WlJxJF; F[\ SF[ 
GQ8 S G¯[ S[ l, ˆ SÎ 5¯\YL lCgN}VF[\ ; [ ; \3QF" S G¯F 50[UF VF{¯ V\WlJxJF; F[\ 
5¯  VFWFl T¯ 5¯ \5¯ FVF[\ SF Vl:TtJ AGF C¯F TF[ ; ]WF¯ V; O,  CF[ HFˆUF P 
H{; F lS DôI SF,  D[\ C]VF P .;  5|SF¯ 5[l I¯ F¯ G[ A|Fï 6 WD" S[ VlJEFßI  
V\U S[ ~5 D[\ J6"vj I J:YF 5¯  CL UC¯L RF[8 SL P”#(% 
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 lGQSQF"To SCF HF ; STF C{ lS “O}, [ SL T¯ C CL pgCF[\G[ HFlTv 
j I J:YF SL VF, F[RGF SL P pgCF[\G[ DFGJvHFlT SL DF{l, S ; DFGTF 
VF{¯ Ul D¯F SL ; \S<5GF SF 5|RF¯ lSI F P JCL ˆS ˆ[; [ ; ]WF¯S Y[ lHgCF[\G[ 
Ul D¯F VF{¯ ; DFGTF SL V5GL ; \S<5GF SF[ ; DFH S[ ; A; [ VlWS V; CFI  
JU" TYF l:+I F[\ TS 5C]¥RFI F 5[l I¯ F¯ S[ VFtDv; dDFG VF\NF[, G G[ 5l J¯F¯ 
VF{¯ ; DFH D\[ l:+I F[\ SL VFlzTTF SL l:YlT SF[ AN, G[ SL SF[lXX SL P 
pgCF[\G[ —S]0L V F¯; }ˆ VBAF¯ S[ Hl¯ˆ  V5GL .;  lJRF¯WF¯F SF[ JC ; dDFG 
lNI F HF[ pgC[\ HLJG S[ C¯ 1F[+ D[\ :JT\+TF VF{¯ :JFI TTF SF[ DFgI TF N[G[ ; [ 
lD,  ; STF YF P”#( & 
U]~ 3F; LNF;  SF ; TGFDL VF\NF[, G o  
 Nl, T SlJ4 ; \T ˆJ\ ; DFH ; ]WF¯S U]~ 3F; LNF;  G[ ; TGFDL 
VF\NF[, G S[ 5|6[TF C{ P         
 “; \T SlJ 3F; LNF;  SF HgD lU¯F{N U¥FJ D[\ ˆS Nl, T 5l J¯F¯ D[\ 
C]VF YF P U]~ 3F; LNF;  SF HgD !(  lN; dA¯ 4 !*%& SF[ DFGF UI F C{ P 
pGS[ D¥FvAF5 SF GFD VD¯F{lTG VF{¯ DC\U} YF P”#( *     
 “J[ WFlD"S 5|J'l¿ S[ ; \T Y[ P pgCF[\G[ ; TGFDL ; \5|NFI  :YFl5T lSI F 
VF{¯ p; S[ DFôI D ; [ Nl, T HFlTI F\[ SF[ ; \5|NFI  D[\ XFlD,  S  ¯ ; TGFDL 
AGFI F P Nl, TF[\ S[ ALR HFTLI  E[NEFJ SF[ N}¯ S G¯[ D[\ ; TGFDL VF\NF[, G G[ 
AC]T A0L E}lDSF lGEF." P”#( (   
 “U]~ 3F; LNF;  KTL; U-  V\R,  S[ 5|lTEFJFG ; \T Y[ P 5{N,  R, S  ¯
pgCF[\G[ ; TGFD SF p; L 5|SF¯ p5N[X lNI F lH;  5|SF¯ TYFUT A]â G[ V5G[ 
5|J|ßI F SF,  D[\ RJF, L;  JQF" TS TtSF, LG ; DFH SF[ HFU'T S G¯[ C[T] 
p5N[X lNˆ  P”#( )  
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 “KTL; U-  D[\ I C VF\NF[, G !(Z_ VF{¯ !( #_ ; GŸ D[\ O{, F P ; TGFD 
HF[ ˆS WFlD"S4 ; FDFlHS4 ; F\:S'lTS VF\NF[, G AGF p; S[ 5|D]B 5|[¯S U]~ 
WF; LNF;  CL Y[ P pgCF[\G[ D}, To RDF¯ HFlT D[\ V5GF DT O{, FI F lS ; EL 
.\; FG HFTv5F\T S[ E[N ; [ µ5¯  C{ P pgCF[\G[ SCF lS . "xJ  ¯ ˆS C{ VF{¯ 
p; SF GFD —; TGFDˆ s; tI GFDf C{ P pgCF[\G[ V5G[ VG]I FlI I F[\ D\[ X F¯A4 
T\AFS]4 DF\;  VF{¯ , F,  \¯U SL ; laHI F[\ S[ 5|I F[U SF[ lGlQFâ 9C¯FI F P 
HFTLI  ; DFGTF SL AFT[\ SL P”#)_  
 “U]~ 3F; LNF;  HL ; T S[ BF[HL Y[ VF{¯ pGSL ; T SL BF[H J[Nv 
5]¯F64 p5lGQFNF[\ S[ SF<5lGS A|ï  VF{¯ HUT VFtDF SL BF[H GCL\ YL4 
Vl5T] pGSL BF[H SL WF¯F TYFUT A]â S[ DCFDFGJTFJFNL4 5|FS'lTS 
¡ lQ8SF[6 ; [ R, T[vR, T[ 5|S'lT S[ ; T S[ ~5 D[\ 5C]¥R C¯L YL P pGSF 
lJxJF;  5|S'lT SL V; LD Xl¾T D\[ YF4 XFxJT D[\ YF4 ; DTF4 ; DFGTF4 
; CI F[U VF{¯ EF."RF¯[ S[ EFJF[\ D[\ YF P ˆS :YFG 5¯  pGS[ £F¯F ; T SL 
DlCDF lGdG 5|SF¯ SL U."v 
 ; T ; [ W¯TL B0[ ; T ; [ B0[ VFSFX P  
 ; T ; [ 5JG VF{¯ 5FGL R\NF ; }¯H 5|SFX PP”#)!  
 “; TGFDL WD" D[\ AF¯C lGI D Y[4 HF[ . ;  5|SF¯ Y[v  
!³  DG]QI  SL ˆS CL HFlT C{4 JC C{ DFGJ HFlT P  
Z³  lC\; FRF¯ G S [¯ P  
#³  DG]QI  SF ˆS CL WD" ; TWD" C{ P  
$³  DlN¯F 5FG G S M¯ P  
%³  V\WlJxJF; L VF{¯ 5¯ \5¯ FJFNL G AGF[ P  
&³  EF."RF¯F4 D[, vlD, F5 A- FVF[ P  
*³  CLG EFJGF SF[ tI FU NF[ P  
( ³  :+Lv5]#QF ; DFG C{ P  
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) ³  D}lT"v5}HF DT S M¯4 D\lN¯ D[\ DT HFVF[ P  
!_³  D[CGT S S¯[ SDFVF[4 BFVF[ P  
!!³  V5GL j I J:YF 5¯  V8,  C¯F[ P  
!Z³  HLlJT X L¯¯ SF[ D}NF" AGFS  ¯DT B¯F[ P”#)Z  
 lH;  5|SF¯ TYFUT A]â G[ 5\RXL,  D[\ DGF[lJSF¯M\ SL X]lâ C[T] 
p5N[X lNˆ  . ; L 5|SF¯ WF; LNF;  HL G[ ; EL HFlTI F[\ SF[ ; TGFD SL NL1FF  
NL P  
!³  “UF{0 SJ 4¯ SF[¯L4 5F; L4 RDF¯4 DC¯F DF[RL P  
    U¥FJ E¯  ; TGFDL AG[ nF[ lNG DG S¯[ 5F5 PP  
 ; TGFDL S[ ; \bI F lNGF[lNG A- TL HFJ{ EF¯L P  
Z³  ; tI  VlC\; F 5|[D V~4 S~6F NI F ; DFG P  
    1FDF NFGHL F¯lB S[ 5FJG DF[1F 5|DF6 PP”#)# 
 “3F; LNF;  G[ SAL¯ SF[ DFGT[ C]ˆ  ˆS[xJ J¯FN SL S<5GF SL VF{¯ 
. ; L SF 5|RF¯ lSI F P J[ lG:; \N[C lCgN} D}lT"v5}HF S[ lJ M¯WL Y[ P .; l, ˆ 
pGS[ VG]I FlI I F[\ G[ pGS[ £F¯F 5|lT5FlNT ; ,¯  WFlD"S VG]Q9FG 5¯ \5¯ F SF[ 
V5GFI F P DF\;  VF{¯ DlN¯F SF tI FU4 ; ,¯  5}HF lJlW S[ V\TU"T VFT[ C\{ P 
.; S[ D},  D[\ I C EFJGF YL lS RDF¯ HFlT HA .G RLHF[\ S[ BFGv5FG ; [ 
5¯ C[H S [¯\UL TF[ p; SF ; FDFlHS :T¯  µ¥RF CF[UF P pgCF[\G[ TAF\S] S[ 5|I F[U 
5¯  EL M¯S , UF. " P I C ˆS A]¯L , T YL P .; ; [ WF; LNF;  S[ VG]I FlI I F[\ 
SF ; FDFlHS :T¯  A- F P WFlD"S ØFlgT SF[ ; FDFlHS 5l J¯T"G D[\ AN,  
lNI F UI F P ; DFH D[\ ˆSTF VF." P XF[QF6 5¯  5|lTA\W , UF P”#)$ 
 “U]~ 3F; LNF;  S[ ; TGFDL VF\NF[, G S[ TLG ; }+ Y[v ; TGFDL AGF[4 
; \U9G AGFVF[ VF{¯ ; \3QF" S M¯ P pGSF ; DI  !( __ S[ VF; 5F;  SF C{ P 
SCGF G CF[UF lS Nl, TF[\ SF[ ; \U9G VF{¯ ; \3QF" S[ DFU" 5¯  , [ HFG[JF, [ 
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VF\NF[, G SF HgD 0¶F³VF\A[0S  ¯; [ EL ˆS XTL 5C, [ KTL; U-  D[\ CF[ R]SF 
YF P”#)% 
 “; \T 3F; LNF;  SL ; GŸ !(%_ D[\ D'tI ] C]." TA ; [ I C ; FDFlHS VF{¯ 
WFlD"S ; ]WF¯ VF\NF[, G 1F[+LI  RDF¯ HFlT D[\ ˆSTF4 ¡ - TF4 lX1FF4 ; F\:S'lTS 
R[TGF S[ 5|lT VG]¯FU VF{¯ V\WlJxJF; F\[ ; [ 5¯ [ A- G[ S[ l, ˆ 5|[l T¯ S T¯F 
C¯F C{ P KTL; U-  S[ RDF¯ TYF VF; 5F;  SL VK}T Nl, T HFlTI F[\ S[ N}; [¯ 
, F[U EL V5G[ VF5SF[ ; \:S'TLS 6¯ SL VJWF¯6F S[ VG]; F¯ RDF¯ S[ :YFG 
5¯  ; TGFDL SCG[ , U[ P .;  Gˆ  HFTLI  AF[W D[\ JCL z[Q9TF YL HF[ SAL¯ 
5\YL SC, FG[ D[\ YL P”#) & 
 “VTo I C lGlxRT TF{¯ 5¯  SCF HF ; STF C{ lS , UEU 0[-  ; F{ JQF" 
; [ EL µ5¯  R, G[JF, F I C ; TGFDL RDF¯ HFlT SF WFlD"Sv; FDFlHS 
VF\NF[, G HFlT SL j I F5S ¡ - TF4 ; FD}lCS 5|UlT4 S]¯LlTI F[\ 5¯  lJHI  
5FG[JF, F ˆS , F[S VF\NF[, G Y[ P”#) *   
A\UF,  S[ R¥FNU]~ SF RF\0F,  VF\NF[, G o    
 A\UF,  D[\ HFlTE[N S[ lB, FO HGvHFU¯6 5{NF S G¯[JF, F[\ D[\ R¥FNU]~ 
s!(%_v!)#_f SF DC…J5}6" I F[UNFG C{ P pgCF[\G[ RF\0F, F[\ D\[ HFU'lT , FG[ S[ 
l, ˆ RF\0F,  VF\NF[, G X]~ lSI F YF P     
 “RF\NU]~ A\UF,  SL ˆS GFD I F sGDof X}N| HFlT D[\ 5{NF C]ˆ  Y[ P 
Nl, TvHFlT SF[ JC¥F RF\0F,  SCF HFTF YF P”#)( 
 A\UF,  D[\ V:5'xI  DFG[ HFG[JF, [ RF\0F,  SF[ GFDX}N| HFlT S[ ~5 D[\ 
DFgI TF NL U." YL P . ; S[ AF¯[ D[\ 0¶F³UF\[lJN ; NFlXJ W]I "[ G[ —HFlT JU" VF{¯ 
j I J; FI ˆ 5]:TS D[\ l, BF C{ lS “; D}C S[ ~5 D[\ RF^0F,  A\UF,  D[\ EL 
5|l; â C¯[ C\{ P ; GŸ !)_!  SL HGU6GF D[\ HFlTI F[\ S[ GFD TYF HFlT 
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Jl Q¯9TF SL aI F[¯[JF¯ H¥FRv50TF,  CF[S  ¯ l¯H:8¯ M\ D[\ l, BL UI L YL P 
A\UF,  D[\ RF^0F, F[\ SL ; \bI F HF[ GFDX}N| S[ ~5 D[\ EL lJbI FT Y[4 5}J" 
A\UF,  SL ; A; [ A0L HFlT YL P ; FDFlHS :T¯  D[\ . ; SL 5|l:YlT GLRL 
CF[G[ S[ SF¯6 . ; [ X]â V:5'xI  ; D}C DFGF UI F YF P p; S[ VF9 D]bI  
SFI F"tDS lJEFU Y[ HF[ ˆSvN}; [¯ S[ ; FY G TF[ EF[HG S T¯[ Y[ G V\THF"TLI  
lJJFC CL S T¯[ Y[ P ; GŸ !)Z! TYF p; ; [ VFU[ SL HGU6GF ; [ . ;  ; D}C 
SF J6"G GFD X}N|F[\ SL E¥FlT lSI F UI F VF{¯ lHgC[\ N}; [¯ XaNF[\ D[\ RF^0F,  
5]SF¯F HFTF C{ P lO¯  EL EF¯T ; S¯F¯ S[ VFN[X D[\ GFDX}N| VG]; }lRT 
HFlTI F[\ D[\ ; [ ˆS C{ P”#))  
 “I C , F[UvlX1FF ; [ J\lRT Y[ P lX1F6 U|C6 S G¯[ SF[ J[ 5F5 ; DhT[  
Y[ P lH; ; [ EI \S  ¯VlGQ8 CF[TF C{4 ˆ[; L WF¯6F .G , F[UF[\ S[ ALR 5|Rl, T 
CF[ U." YL P . ; L WF¯6F S[ SF¯6 RF\N U]~ EL 5-  GCL\ ; S[ Y[ P pgCF[\G[ 
. ;  WF¯6F SF B\0G lSI F VF{¯ :JI \ 5F9XF, F BF[, S  ¯p; D[\ Nl, T ArRF[\ 
SL lX1FF SL j I J:YF SL P !( ) !  D[\ pgCF[\G[ —R\0F, ˆ XaN S[ lJ~â 
VF\NF[, G R, FI F P I C J{; F CL VF\NF[, G YF H{; F lS UF\WLHL S[ —Cl H¯Gˆ 
XaN S[ lB, FO Nl, TF[\ G[ R, FI F YF P”$__ 
 R¥FN U]~ S[ 5|I F; F[\ ; [ lA|l8X ; S¯F¯ G[ —R\0F, ˆ XaN S[ lB, FO 
VFN[X HF¯L lSI F P VFN[X D[\ SCF UI F lS J[ , F[U R\0F,  GCL\ C{ VF{¯ pgC[\ 
R\0F,  AF[, GF N\0GLI  V5¯ FW DFGF HFˆUF P I C ˆS AC]T A0L ØFlgT YL4 
HF[ ; O,  C]. " YL P RF\N U]~ G[ A|Fï 6JFNL j I J:YF ; [ 8¾S  ¯, [G[ S[ l, ˆ 
—DT]VFˆ WD" R, FI F YF P N¯V; ,  J[ GFDX}N|F[\ D[\ V\WlJxJF;  VF{¯ U, T 
WF¯6FVF[\ SF[ ˆS G." j I J:YF N[S  ¯ CL ôJ:T S  ¯ ; ST[ Y[ P .; SF A0F 
5|EFJ C]VF P !( $Z TS .; G[ ˆS lJXF,  VF\NF[, G SF ~5 WF¯6 S  ¯l, I F 
YF P . ;  VF\NF[, G S[ £F¯F pgCF[\G[ :5Q8 3F[QF6F SL YL lS K]VFK}T SF[ HF[ 
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j I J:YF A|Fï 6F[\ G[ AGF." C{4 p; [ GFDX}N| ; DFH GCL\ DFGTF P pGSF[ D\lN¯ 
5|J[X GCL\ RFlCˆ  P pGSF V5GF V, U D\lN¯ CF[UF P pgCF[\G[ SCF lS CD 
I C DFGG[ S[ l, ˆ T{I F¯ GCL\ C{ lS CD[\ ; DFH D[\ S[J,  lGS'Q8 SFI " S G¯F 
RFlCˆ  VF{¯ CD VrK[ SFI " GCL\ S  ¯; ST[ P !)Z! D[\ pgCF[\G[ —GDo X}N|ˆ GFD 
; [ ˆS 5l+SF SF 5|SFXG VF¯\E lSI F4 lH; S[ ; \5FNS VFlNtI  RF{W¯L Y[ P 
.; ; [ VG]5|Fl6T CF[S  ¯ !) !$ D[\ R¥FN U]~ S[ VG]I FI L D]S]\N Dl, S G[      
—5TFSFˆ 5l+SF lGSF, L VF{¯ p; S[ AFN - FSF ; [ ˆS VF{¯ 5l+SF —GDo X}N| 
lCT{QFLˆ EF¯TR\N| ; S¯F¯ S[ ; \5FNG D\[ lGS, L P SCF HFTF C{ lS A\UF,  D[\ 
—R\0F, ˆ SC[ HFG[ JF, [ Nl, TF[\ SF[ GDo X}N| GFD R¥FN U]~ G[ CL lNI F YF 
VF{¯ I C GFD ; \EJTo pGS[ —DT]VF WD"ˆ D[\ 5¯ :5¯  VlEJFNG S[ l, ˆ 5|I ]¾T 
CF[G[JF, F XaN YF P”$_!             
:JFDL VK}TFG\N SF VFlN lCgN}vVF\NF[, G o   
 VFlN lCgN}vVF\NF[, G S[ 5|JT"S Nl, T SlJ4 , [BS ˆJ\ ; DFH 
; ]WF¯S :JFDL VK}TFG\N C{ P        
 “pT¯  EF¯T SL Nl, TvHFlTI F[\ D\[ HFU'lT 5{NF S G¯[JF, [ :JFDL 
VK}TFG\N —Cl C¯¯HLˆ SF HgD J{xFFB 5}l6"DF4 & D. "4 U]~JF¯ ; GŸ !( * )  . "³ 
SF[ U|FD ; F[l B¯4 TC; L,  lKA¯ FDµ4 lH, F O~2BFAFN4 p¿¯  5|N[X D[\ ˆS 
zlDS Nl, T sHF8Jf 5l J¯F¯ D[\ C]VF YF P p; S[ l5TF SF GFD DF[TL¯FD 
TYF DFTF SF GFD ÃI F¯LN[JL YF P”$_Z  
 “:JFDL VK}TFG\N S[ AR5G SF GFD CL¯F, F,  YF P pGSL lX1FFv 
NL1FF pGS[ RFRF DY]¯F5|; FN S[ I C¥F C]." HF[ ; J6F["\ S[ VtI FRF¯M\ ; [ +:T 
CF[S  ¯ V5GF U¥FJ ; F{l B¯ KM0S  ¯ µ5¯ L l; ;¯ FU\H D{G5]¯L R, [ Uˆ  Y[ P 
:JFDL HL SF[ lC\NL4 pN}"4 V\U|[HL4 U]H¯ FTL4 D¯F9L ; \:S'T J U]~D]BL ; FT 
EFQFFVF[\ SF 7FG YF P”$_# 
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 AR5G S[ ; t; \UlT ˆJ\ E|D6XL,  :JEFJ G[ pgC[\ ; \gI F; L AGFI F4 
lSgT] AFN D[\ F¯HGLlT D[\ VFˆ VF{¯ U'C:YL AG Uˆ  P 5|F¯\E D[\ NI FG\N 
; :¯JTL £F¯F :YFl5T VFI "v; DFH S[ WFlD"S ˆJ\ ; DFHv; ]WF¯ VF\NF[, G ; [ 
5|EFlJT C]ˆ  P 5l 6¯FD:J~5 I ]JFGL D[\ CL VHD[¯ F¯H:YFG S[ VFI "v; DFH 
; \:YF S[ VG]I FI L AG Uˆ  P VFI " ; DFH S[ ; J"z[Q9 5|RF¯S S[ SF¯6 
; gI F; L CL¯F, F,  5\l0T Cl C¯¯FG\N GFD ; [ 5|l; â C]ˆ  P pßH{G4 DôI 5|N[X 
ˆJ\ VFU¯F D[\ C]ˆ  X]lâ VF\NF[, G SL ; O, TF D[\ 5\l0T Cl C¯¯FG\N SF DC…Jv 
5}6" I F[UNFG C{ P X]lâ VF\NF[, G D\[ ; lØI  ; CI F[U N[G[ S[ SF¯6 pG 5¯  S." 
AF¯ HFG, [JF CD, [ EL C]ˆ 4 lSgT] J[ V5G[ SFI " ; [ lJD]B GCL\ C]ˆ  P  
 “VFU¯F D[\ V5G[ ; DSF, LG ; DFHv; ]WF¯S A]lâHLJL ; ]gN¯, F,  
; FU¯ S[ G[T'tJ D[\ VlB,  EF¯TLI  HF8J DCF; EF SL :YF5GF SL P I C¥F 5¯  
5YJF¯L HF8J A:TL D\[ ˆS lJnF, I  SL :YF5GF SL P .;  lJnF, I  S[ 
l, ˆ VFlY"S ; CI F[U S[ ~5 D[\ 5\l0T Cl C¯¯FG\N SL 5tGL zLDTL N]UF"JTL G[ 
V5G[ VFW[ TF[, [ SL ; F[G[ SL V\U}9L NFG D[\ NL P lJnF, I  EJG S[ pNŸ3F8G 
S[ ; DI  VFI " ; DFH S[ ArRF[\ SF[ VYF"TŸ sVK}T ArRF\[f SF[ GLR[ VF{¯ 
; J6" ArRF[\ SF[ OX" 5¯  A{9FI F4 .;  51F5FT5}6" j I JCF¯ SF[ N[BS  ¯5\l0T 
Cl C¯¯FG\N G[ VFI " ; DFH ; [ tI FU5+ N[T[ C]ˆ  A0L lGlE"STF ; [ SCFv “VEL 
TS D{\ ; DhTF YF lS VFI " ; DFH HFTLI  E[NEFJ ; [ l¯CT C{ . ; Ll, ˆ CD 
5|F656 ; [ VFI " ; DFH SF SFI " ; \5FNG S  ¯ C¯[ Y[4 lSgT] VFH TS CD 
V\WSF¯ D[\ C¯[ P . ;  ; DF¯MC G[ CDF¯L VF\B[\ BF[,  NL4 CDF¯L R[TGF SF[ 
hShF[¯ lNI F VF{¯ CDG[ V5G[ 5{¯M\ 5¯  B0[ CF[G[ SF ˆS GI F DFU" 5|X:T 
lSI F P”$_$ 
 ; GŸ !)_% ; [ !) !Z TS Cl C¯¯FG\N G[ VFI "v; DFH S[ 3'6FDI L EFJGF 
SF[ KM0S  ¯ l; h¯FU\H4 D{G5]¯L ; [ lN<, L VFS  ¯ TtSF, LG ; DFH ; ]WF¯S 
HF8JJL¯ D\+L N[JLNF; 4 HFGSLNF;  VF{¯ HUT¯ FD S[ ; CI F[U ; [ —VlB,  
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EF¯TLI  VK}T DCF; EFˆ SL :YF5GF SL VF{¯ ˆS VK}T —DFl; S 5l+SFˆ 
lCgNL D[\ 5|SFlXT SL P “VFI " ; DFH ; [ V, U C8G[ S[ AFN pgCF[\G[ V5GF 
GFD AN, S  ¯ :JFDL VK}TFG\N Cl C¯¯ B¯F P ; \5}6" EF¯T D[\ V5GL ; \:YFˆ¥ 
BF[,  NL P DFl; S 5l+SF S[ £F¯F V5G[ ; EL Nl, TF[\ SF[ I C p5N[X lNI Fv 
HLJG D[\ I X 5FGF C{ TF[ NLGvN]oBLvU¯LA SL ; [JF S M¯ P VK}TF[\ SF[ 
; \Ul9T CF[S  ¯ VgI FI 4 VtI FRF¯ VF{¯ ; FDFlHS S]¯LlTI F[\ SF D]SFA, F 
S G¯F 50[UF TEL T]dCF¯F ; dDFG ; ]¯l1FT C¯ ; S[UF P :JFDLHL G[ ; \5}6" N[X 
D[\ 3}Dv3}DS  ¯VG[S ; dD[, G VFI F[lHT S  ¯Nl, T ; DFH D[\ GJvR[TGF SF 
; \RF¯ lSI F P”$_% 
 “:JFDL G[ VFI " ; DFH ; [ V5GF GFTF TF[0S  ¯; GŸ !) !Z ; [ !) ! *  TS 
VFI "v; DFH SL 5F[, BF[,  S  ¯I YFY" l:YlT ; [ Nl, TF[\ SF[ VJUT S F¯I F P 
; GŸ !) !*  D[\ VFU¯F S[ HF8J ; EF S[ p5v5|WFG AFA} CL¯F, F,  AF[NL, F,  
G[ :JFDLHL SL 5]:TS —Cl C¯¯ EHGDF, Fˆ SF 5|SFXG S F¯I F P lH; S[ 
DFôI D ; [ :JFDLHL G[ V5G[ lJRF¯M\ SF 5|RF¯ Nl, Tv; DFH D[\ lSI F P ; GŸ 
!) !)  D[\ :JFDLHL G[ lN<, L D[\ JL¯ t¯G N[JLNF;  HFGSLNF;  VF{¯ SlJ 
HUT¯ FD S[ ; CI F[U ; [ —5|FRLG lCgN}ˆ GFDS , 3] ; DFRF¯ 5+ SF 5|SFXG 
lSI F P :JFDLHL :JI \ . ;  5+ S[ ; \5FNS Y[ P”$_& 
 ; GŸ !)ZZ D[\ :JFDLHL G[ ; D|F8 HFH" 5\RD S[ 5]+ l5|g;  V¶FO J[<;  
S[ lN<, L VFUDG 5¯  VK}TF[\ SL NLGvN]N"XF lNBFG[ C[T] lJ F¯8vVK}T 
; dD[, G SF VFI F[HG lSI F P .;  ; dD[, G D[\ !*  ; }+L DF\UF[\ SF VlEG\NG 
5+ E[8 lSI F P”$_*   
 . ;  ; dD[, G D[\ :JFDLHL G[ Nl, TF[\ SF[ VFCŸJFG S T¯[ C]ˆ  SC¥F YFv 
“VFlNWDL" VK}T4 Nl, T VFH ; J6" lCgN}VF[\ ; \5gG D]; , DFGF[\ VF{¯ XF; G 
STF" V\U|[H HFlT S[ lTC¯[ U], FD C{ P U¥FJ D[\ J[ V:5'xI TF VF{¯ NF; TF SF 
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lXSF¯ C{ P XC¯ D[\ pG 5¯  A[¯MHUF¯L SL DF¯ C{ P pGSL V, U U\NL 
Al:TI ¥F4 pGSL NI GLI  ; FDFlHSvVFlY"S l:YlT SF 7FG S F¯TL C{4 ; FY 
CL lCgN} ; DFH S[ VGJ T¯ XF[QF6 SF 5TF EL N[TL C{4 lH; SL VF[¯ lA|l8X 
F¯H G[ ôI FG CL GCL\ lNI F P Nl, T TF[ D[CGTSX , F[U C{4 , [lSG HFlT 5|YF 
S[ S, \S VF{¯ V:5'xI TF S[ lJQF G[ pgC[\ 0;  B¯F C{ P I C ; A lCgN} ; DFH 
SL D[C¯AFGL C{4 lH;  5¯  VR¯ H C{ VEL TS ; S¯F¯ SF 5}¯L T¯ C ôI FG CL 
GCL\ UI F P .;  ; dD[, G D[\ A\A." ; [ 0¶F³VF\A[0S  ¯ VF{¼ SF[<CF5]¯ ; [ XFC] 
DCF¯FH SF[ VFD\l+T lSI F4 , [lSG J[ ˆS N}; [¯ ; dD[, G D[\ j I :T CF[G[ 5¯  
5WF¯ GCL\ ; S[ P”$_(         
 . ;  ; dD[, G D[\ F¯HS]DF¯ J[<;  SF[ lNˆ  Uˆ  DF\U 5+ S[ p¿¯  D\[ , \NG 
S[ ; [Ø[8¯ L V¶FO :8[8 OF[¯ . lg0I F SL VF[¯ ; [ EF¯T S[ JF.; F¯I  S[ l, ˆ 
ˆS VFN[X VFI F lS VK}T HFlT SF ˆSvˆS ; N:I  TF[ ; EL lGSFI F[\ D[\ 
DGF[GLT lSI F HFˆ P . ;  VFN[X ; [ ; D:T lGSFI F[\ D[\ VK}T SF ˆSvˆS 
; N:I  DGF[lGT lSI F UI F P JF. ; F¯I  G[ :JFDLHL SF[ ; GN 5|NFG SL VF{¯ 
:JFDLHL G[ C¯ lH, [ S[ CFlSDF\[ S[ GFD ˆS ; S¯F¯L VF7Fv5+ l, BJF 
l, I F YF lS HC¥F SCL\ EL :JFDLHL VK}TF[\ SL ; EF S G¯F RFC[4 pgC[\ ; EF 
S G¯[ NL HFˆ P :JFDLHL G[ ; D:T p¿¯ L EF¯T D[\ VFlN lCgN} VF\NF[, G SF 
0\SF AHF lNI F P Nl, TF[\ SF[ HUFG[ S[ l, ˆ JC lGdGl, lBT SlJTF 5- T[v 
 “; eI  ; A; [ lCgNL S[ 5|FRLG C{ CSNF¯ CD P 
 YF AGFI F X}N| CDSM Y[ SEL ; N¯F¯ CD PP 
 VA GCL C{ JC HDFGF4 HgD Cl C¯¯ D¿ ; NF P 
 TM0 NM H\HL¯4 ÉI M U], FDL D[\ C¯M P”$_) 
 “SCF HFTF C{ lS pgCM\G[ DMTL, F,  GC[~ SM 5+ j I JCF¯ lSI F VF{¯ 
; FD\TvHDL\NF¯M\ £F¯F E}lDCLG VF{¯ KM8L HFlT S[ Nl, T lS; FGM\ SL A[NB, L 
VF{¯ XMQF6 S[ lB, FO VFJFH p9F.2 P GC[~ G[ pgC\[ ; , FC NL lS J[ V5GF 
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VD}<I  ; CI MU N[ VF{¯ :J F¯ßI  5|FlÃT 5¯ v HDL\NF¯L pgD}, G 5¯  lJRF¯ lSI F 
HFˆUF P”$!_ 
     “VK}TFG\N G[ TA S[ ; \I ]ÉT 5|\FT D[\ —lCgN VF\NM, Gˆ B0F lSI F P lCgN} 
WD2 D\[ ; lNI M\ ; [ 5|Rl, T V:5'xI TF4 HFlT5|YF4 ; FD\TJFN4 ; FDFlHS 
lJQFDTF VF{¯ ~l- I M\ 5¯  5|CF¼ lSI F P pgCM\G[ SCF VFH CD D]õLE¯  C{ P 
S,  S[ EF¯T D[\ 3 v¯3  ¯ D[\ CDF¯F ; DFH ; ]WF¯S VF{¯ G[TF CMUF P EF¯T 
pGSF CMUF HM DC[GT S S¯[ BFˆUF P”$!! 
 !)  VÉ8}A¯  !)Z& SM —VFlN lCgN} VF\NM, Gˆ S[ GFD ; [ D{G5]¯L D\[ 
lJXF,  ; dD[, G :JFDLHL SL VwI 1FTF D[\ C]VF P :JFDLHL G[ V5G[ EFQF6 
D\[ SCFv “EF.I M ¦ . ;  ; EF SF , 1I  D]<SL CSM\ SF A8JF¯F C{ P CDF¯L 
DF\U C{ lS ; \bI F S[ VG]5FT D\[ CDF¯[ F¯HGLlTS VlWSF¯ CD[\ lNI [ HFˆ P 
I C lSTG[ B[N SL AFT C{ lS CDF¯[ D]<SLvCSM\ SM EL l£H EF.2 0SF¯ A{9[ 
C\{ VF{¯ CD[\ S[J,  AFTM\ ; [ O]; , FI F S T¯[ C{\ P I CL GCL\ JC CDF¯[ CSM\ SF 
CD[\ 7FG CL GCL\ CMG[ N[T[ P I lN .gC[\ 5}6" :J F¯H lD,  HFI 4 TM XFI N DG] 
JF, F SFG}G lO¯  R, FS  ¯CD[\ l; O2 H}9G4 K8SG4 O8SG VF{¯ pT¯ G SF 
CSNF¯ AGFS  ¯ B¯[\U[ P .; l, ˆ lCgN S[ TDFD VK}T SC, FG[ JF, [ EF.2     
—VFlN lCgN}ˆ GFD ; [ ; \Ul9T CMS  ¯V5G[ D]<SM\vCSM\ SM CFl; ,  S [¯ P”$!Z 
     I C¥F —VFlN lCgN}ˆ XaN 5¯  VK}TFG\N SF HM¼ N[GF .; l, ˆ DC…5}62 YF 
lS “:JFDL VK}TFG\N HL EL VFlN lCgN} SL VJWF¯6F , [S  ¯ R,  C¯[ Y[ 
VF{¯ Nl, TM\ SM I C . lTCF;  AMW S F¯ C¯[ Y[ lS J[ CL . ;  N[X S[ D}, v 
lGJF; L C{ P”$!# 
    “:JFDL VK}TFG\N Cl C¯¯ G[ ; GŸ !)Z(  S[ DôI vVFlN lCgN] ; dD[, G SF 
VFI MHG AdA.24 DCF¯FQ8= D\[ lSI F P . ;  ; dD[, G ; [ 5}J2 :JFDL VK}TFG\N 
Cl C¯¯ AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯S[ j I lÉTtJ ; [ 5|EFlJT CM R]S[ Y[ P 0¶F³VF\A[0v 
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S  ¯EL :JFDLHL S[ VFlN lCgN} VF\NM, G S[ £F¯F p¿¯ L EF¯T D[\ C].2 HFU'lT 
; [ VtI FlWS 5|EFlJT C]ˆ  Y[ P lSgT] NMGM\ DCF5]#QFM\ D[\ VEL TS E\[8 GCL\ 
C].2 YL P NMGM\ CL ˆSvN}; [¯ ; [ lD, G[ S[ l, ˆ pt; ]S Y[ P . ;  ; dD[, G D\[ 
NMGM\ SL E[\8 C].2 P .; L ; DI  ; [ NMGM\ DCF5]#QFM\ G[ Nl, TM\ S[ pâF¯ SL 
lJ:T'T I MHGFˆ¥ AGF.2 P 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ :JFDL SM , \0G ; [ lA|l8X ; S¯F¯ 
£F¯F E[H[ Uˆ  ; F.DG SDLXG S[ lJQFI  D[\ AT, FI F P 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ :JFDL 
VK}TFG\N ; [ p¿¯ 5|N[X4 5\HFA4 F¯H:YFG VF{¯ lACF¯ S[ Nl, TM\ SL 
JF:TlJS l:YlT SM ; F.DG SDLXG S[ ; D1F 5|:T]T S G¯[ SF VFU|C   
lSI F P :JFlDHL G[ . ;  SFI 2 SM A0L ; O, TF5}J2S lSI F P”$!$ 
 “p¿¯  EF¯T D[\ ; F.DG VFI F[U S[ VFG[ 5¯  VF\A[0S v¯VK}TFG\N lD, G 
S." VYF["\ D[\ ˆ[lTCFl; S YF P VK}TFG\N G[ ; F.DG VFI F[U SF[ ATFI F4 “CD[\ 
V\U|[HF[\ SL CDNNL" GCL\4 ; dDFG ; [ HLG[ SF CS RFlCˆ  P S[gN| VF{¯ F¯ßI F\[ D\[ 
5}6" p¿¯ NFI L XF; G :YFl5T CF[ lH; D[\ HG; \bI F S[ VG]5FT ; [ Nl, TF[\ SF[ 
5|lTlGlWtJ lD, [ VF{¯ pgC[\ V5G[ 5|lTlGlW R]GG[ SF VlWSF¯ lD, [ P”$!% 
 HA AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯ , \NG D[\ 5|YD UF[, D[H ; dD[, G D[\ UI [    
Y[ “TA UF[, D[H ; dD[, G S[ VôI 1F S[ GFD VK}TFG\N G[ 0¶F³VF\A[0S  ¯ S[ 
51F D[\ %__ 8[, LU|FD p¿¯  5|N[X ; [ S F¯ˆ Y[ P”$!& 
 “:JFDLHL SF DFGGF YF lS SF\U|[;  D[\ XF[QFS JU"4 V:5'xI TF S[ 
5l 5¯F[QFS ; J6" lCgN} VlWS C{ P Nl, TF\[ SF[ ; TFG[JF, [ D]l:, D GJFA VF{¯ 
lCgN} HDL\NF¯4 F¯HF4 DCF¯FHF TYF A|Fï 6F[\ SF VFlW5tI  C{ P I C¥F TS lS 
UF\WL SF V:5'xI TF lJ M¯WL VF\NF[, G lNBFJF C{4 ¾I M\lS J[ J6"vj I J:YF S[ 
51FW¯ C{ P . ; l, ˆ :JFDLHL G[ :JT\+ ~5 ; [ Nl, TF[\ VF{¯ VK}TF[\ D[\ 
; FDFlHS4 F¯HG{lTS R[TGF S[ ALH AF[ˆ  P VFI " ; DFH4 SF\U|[; 4 SdI ]lGQ8 
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VF\NF[, G pgC[\ V5GL VF[¯ VFSlQF"T GCL\ S  ¯5Fˆ P UF\WL SF[ pgCF[\G[ VBAF¯ 
SL ; ]lB"I F[\ D[\ Nl, T ØFlgT S G¯[JF, F ; J6" SF\U|[; L G[TF SCF P”$!*    
 :JFDLHL SL I CL WF¯6F YL lS “VK}TF[\ SF . lTCF;  H, FI F UI F P 
!)#Z S[ 5}GF 5{¾8 D[\ UF\WLHL VF{¯ AFAF; FC[A S[ ; FYv; FY :JFDL VK}TFv 
G\N4 zLlGJF; G4 ˆD³; L³¯ FHF4 V¾SFGL SJ." S[ C:TF1F¯ C]ˆ  P SFG5]¯ D[\ 
pgCF[\G[ AFN D[\ V5GF :YFI L lGJF;  B¯ l, I F YF P A|Fï 64 1Fl+I 4 J{xI F[\ 
SF[ J[ 3F[B[AFH ; DhT[ Y[ P :JFDLHL G[ UF\WLHL S[ 5]+ N[JNF;  UF\WL S[ 
SCG[ 5¯  EL ; J6F"\[ SF lJ M¯W S G¯F GCL\ KM0F YF P pgCF[\G[ SF\U|[;  SF[ EL 
B}A B L¯vBF[8L ; ]GF." P N[JNF;  G[ H, vE]GS  ¯ pGS[ lJ M¯W D[\ H}TFG\N 
lSTFA K5JF." YL P”$!(        
 “Nl, TF[\ D[\ HFU'lT , FG[ S[ l, ˆ HFU'lTvULTF[\ S[ ; FYv; FY ˆSTF4 
:JT\+TF4 ; DFGTF VF{¯ EFT'vEFJ4 gI FI  VFlN SF[ 5|FÃT S G¯[ S[ l, ˆ VFlN 
J\X SF 5|TLS h\^ 0FvULT EL :JFDLHL G[ l, BF HF[ . ;  5|SF¯ C{ v  
 HU SF lD+ ; ]XL, F ÃI F¯Fqh\0F µ¥RF C¯[ CDF¯F PP  
 ; DTF4 :JT\+TF4 EFT'EFJ4qVF{¯ gI FI  ; ;¯ FG[ JF, F PP  
 lNjI  VXF[S RØ ; [ XF[lET4qVFlN J\X SF TGDG TF¯F PP  
 . ;  h\0[ S[ GLR[ lGE"I 4qD]<SL CS ; A , [ , [ lGxRI  P  
 >; SL XFG G HFG[ 5FJ[4qRFC[ HFG E, [ CL HFJ[ PP  
 VFlNvlGJF; L JL¯M\ VFVF[4qVFlN WD" 5¯  Al, vAl,  HFVF[ PP  
 ˆS ; FY VA Cl C¯¯ UFVF[4qÃI F¯F EF¯T N[X CDF¯F PP”$!) 
 “.; L ULT SF[ :JFDLHL G[ AFAF ; FCA SF[ lS; L ; DI  ; ]GFI F CF[UF 
VF{¯ AFAF ; FCA 0¶F³VF\A[0S  ¯SF[ AC]T 5; \N VFI F CF[UF P .; S[ EFJ AFAF 
; FCA S[ DGDl:TQS D[\ ; DF Uˆ  CF[U[ TEL :JT\+TF 5|FlÃT S[ AFN AFAF 
; FCA 0¶F³VF\A[0S  ¯ F¯Q8=LI  ôJH lGDF"6 ; lDlT S[ ; N:I  AG[ TF[ pgCF[\G[ 
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F¯Q8=LI  ôJH lT¯ \U[ D[\ SF\U|[;  S[ 5|TLS UF\WLHL S[ RB[" S[ :YFG 5¯  DôI  D[\ 
xJ[T \¯U D[\ VXF[S RØ SF[ :YFG lN, FI F4 lH; SF J6"G :JFDLHL G[ V5G[ 
. ;  ULT D[\ lSI F C{ P AFN D[\ F¯Q8=LI  ULT —lJHI L lJxJ lT¯ \UF ÃI F¯F4 h\0F 
é¥RF C¯[ CDF¯Fˆ SL R¯GF :JFDLHL S[ . ; L ULT ; [ 5|EFlJT CF[S  ¯I F 5|[¯6F 
, [S  ¯SL U. " 5|TLT CF[TL C{4 ¾I M\lS .;  F¯Q8=LI  ULT SL S. " 5\l¾TI ¥F ßI F[\ SL 
tI F[\ :JFDLHL S[ ULT ; [ lD, TL C{ VF{¯ S." 5\l¾TI ¥F ; \XF[lWT l, BL U." 
5|TLT CF[TL C{ P p<, [BGLI  C{ lS F¯Q8=LI  ULT SL R¯GF :JFDL VK}TFG\N 
Cl C¯¯ £F¯F l¯RT ULT S[ AC]T ; F,  AFN C]." C{ P”$Z_  
  lGQSQF"To SCF HF ; STF C{ lS “:JFDL VK}TFG\N S[ —VFlN lCgN}ˆ 
VF\NF[, G SF DS; N Nl, T HFlTI F\[ SF[ pGS[ . lTCF;  ; [ HF[0GF YF VF{¯ 
pgC[\ I C ATFGF YF lS A|Fï 6F[\ G[ lS;  T¯ C pgC[\ . lTCF; CLG AGFS  ¯V5GF 
U], FD AGFI F C{ P :JFDLHL G[ VFI " ; DFH S[ DF[CHF,  ; [ Nl, TF[\ SF[ 
lGSF, G[ D[\ AC]T A0L E}lDSF lGEF." P :JFDLHL G[ V5G[ VF\NF[, G S[ l, ˆ   
—VFlN lCgN}ˆ 5|[;  :YFl5T lSI F VF{¯ —VFlN lCgN}ˆ TYF —VK}Tˆ GFDS 
VBAF¯M\ SF 5|SFXG lSI F P J[ lCgNL 1F[+ D[\ 5C, [ Nl, T , [BS 5+SF¯ 
ˆJ\ ; \5FNS Y[ P Nl, TF[\ S[ . lTCF;  5¯  l, BL pGSL 5]:TS[\4 SlJTF VF{¯ 
GF8S HGTF D[\ CFYF[\ CFY lASTL YL VF{¯ pG; [ 5l J¯T"G SF JFTFJ 6¯ 
AGTF YF P”$Z!  
 “; GŸ !)## D[\ pGSF SFG5]¯ D[\ 5l l¯GJF"6 C]VF P pGSL XJI F+F D[\ 
CHF¯M\ Nl, T G¯vGF¯L p5l:YT Y[ P AL; JL\ ; NL S[ 5|YD TLG NXSF[\ D\[ 
p¿¯  EF¯T S[ Nl, TvVF\NF[, G D[\ pGSL 5|EFJL E}lDSF A0L DC…J5}6" DFGL 
HFTL C{ P”$ZZ   
0¶F³VF\A[0S  ¯SF Nl, TvD]l¾TvVF\NF[, G o  
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 “EF¯T D[\ pgGL; JL\ ; NL S[ p¿¯ Fâ" D[\ lH; [ GJvHFU¯6 SF 5|F¯\lES 
SF,  SCF HFTF C{4 O}, [ SF[ KM0S  ¯VlEHFtI  JU" S[ TYFSlYT ; DFHv 
; ]WF¯SF[\4 lR\TSF[\ VF{¯ lX1FFlJNF[\ G[ X}N|F[\ VF{¯ l5K0[ JU" S[ l, ˆ SF[." 
lJX[QF p<, [BGLI  SFI " GCL\ lSI F P AL; JL\ ; NL D[\ HA F¯Q8=JFN 5G5F TF[ 
V5GL ; X¾T VFJFH D[\ ; lØI TF ; [ AFAF ; FCA G[ VK}TF[\4 V<5 ; \bI SF[\ 
VF{¯ X}N| HFlTI F[\ S[ l, ˆ HF[ VE}T5}J" SFD lSI F JC . lTCF;  SF :Jl6"D 
VôI FI  AG UI F C{ P”$Z# 
 AFAF ; FCA VF\A[0S  ¯ ; [ 5}J" G HFG[ lSTG[ ; \T4 DCFtDF4 WD" ˆJ\ 
; DFHv; ]WF¯S VFI [ VF{¯ R, [ UI [4 5¯  J[ I C 7FT S G¯[ D[\ ; O,  GCL\ CF[ 
; S[ lS EF¯T D[\ VK}TF[\ 5¯  N]oBF[\ S[ HF[ AFN,  D\0 F¯ C¯[ Y[ VF{¯ lJ5l¿I F[\ 
S[ HF[ 5CF0 8}8 C¯[ Y[ p; SF SF¯6 ¾I F C{ m ; EL S[ ; EL TYFSlYT ; \T 
DCFtDF ; ]WF¯S p;  lRlSt; S SL EF\lT Y[ HF[ M¯U SL 5CRFG lSˆ lAGF 
lEgGvlEgG VF{QFlWI F[\ SF 5|I F[U S T¯F C{4 5¯ \T] M¯U S[ SF¯6 SL VGlE7TF 
; [ M¯U A- TF CL HFTF C{ VF{¯ ElJQI  D[\ VF{¯ EI \S  ¯5L0FNFI S AG HFTF  
C{ P 0¶F³VF\A[0S  ¯ ˆ[; [ 5C, [ DCF5]#QF Y[ lHgCF[\G[ V5GL 5|B  ¯A]lâA,  VF{¯ 
VK}TF[âF¯ SL , , S ; [ DCFDFGJ A]â S[ l; âF\T4 —; \; F¯ D[\ N]oB C{4 N]oB 
SF SF[." G SF[." SF¯6 VJxI  C{4 I lN N]oB S[ SF¯6F[\ SF 7FG CF[ HFI  TF[ 
p; S[ lGNFG SF p5FI  - ¥}- F HF ; STF C{4ˆ S[ VFWF¯ 5¯  V5GL VôI I Gv 
XL, TF ; [ VK}TF[\ S[ N]oBF[\4 pGS[ SF¯6 VF{¯ p; S[ lGNFG SF[ - ¥}- G[ D[\ 
DCFG ; O, TF 5|FÃT SL P”$Z$ 
 VTo “Nl, T VF\NF[, G S[ 5|6[TF4 G[TF4 l; âF\TSF¯ VF{¯ DFU"NX"S C{ 
0¶F³AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯P . ;  AF¯[\ D[\ lS; L S[ DG D[\ SF[. " ; \N[C GCL\ C{ P 
VFW]lGS EF¯T D[\ 0¶F³AFAF; FC[A £F¯F R, FI F UI F VF{¯ pgCL\ £F¯F 5|[l T¯ 
Nl, TvVF\NF[, G ; CL DFG[ D[\ Nl, TvD]l¾T VF\NF[, G C{ P”$Z%  
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 Nl, T VF\NF[, G S[ 5|JT"S 0¶F³AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯C{ P “0¶F³VF\A[0S  ¯
:JI \ VK}TF\[ D[\ 5{NF C]ˆ  P JC HFGT[ Y[ lS VK}T SF{G CF[TF C{ m p; SL 
I FTGFˆ¥ ¾I F C{ m JC lS;  5|SF¯ HLJGI F5G S T¯F C{ m ˆS VK}T S[ ~5 
D[\ 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ JCL DC; };  lSI F HF[ VgI  VK}TF[\ G[ VF{¯ JCL ; F[RF HF[ 
VgI  Nl, TF[\ G[ P VTˆ J JC HFGT[ Y[ lS pGSF ì NI  S{; [ HLTF HFˆ P 
lJ£FG 0¶F¾8¯  G[ pGSL 5L0FVF[\4 N]oBF[\ VF{¯ VI F[uI TFVF[\ SF[ N[BF P pGSF 
VG]EJ VF{¯ UCG VôI I G lSI F P DFGJL VlWSF¯CLG .G Vâ" DFGJv 
5|Fl6I F[\ SF[ N[BS  ¯ pGSF B}G BF[,  UI F4 ¾I M\lS pG 5¯  CF[G[JF, [ H}<DF[\ 
SL 5L0F SF V\NFH JC E, LvE¥FlT , UF , [T[ Y[ P J[ ˆS ˆ[; [ G[TF Y[ 
lHgCF[\G[ ; D:T VK}TF[\ S[ N]oBvNNF["\ TYF 5L0FVF[\ SF[ V5GF J{I l¾TS V5DFG 
; DhF P .; l, ˆ pgCF[\G[ I C 5|lT7F , L lS JC VK}TF[\ SF[ NF; TF SL l:YlT 
; [ D]¾T S [¯\U[ VF{¯ pGS[ l, ˆ DFGJL VlWSF¯M\ SL lNXF D[\ ; TTŸ ; \3QF" 
S [¯\U[ P”$Z& 
 “VK}T 5l J¯F¯ D[\ HgD , [G[ S[ SF¯6 ; FDFlHS E[NEFJ VF{¯ lT¯ :SF¯ 
SL HF[ 5L0F VF\A[0S  ¯ G[ h[, L YL JC lS; L VgI  G[ GCL\ P . ; l, ˆ 
; FDFlHS VgI FI  S[ lJ~â ; \3QF" lJX[QF ~5 ; [ Nl, TF[\ S[ pâF¯ S[ l, ˆ 
; \3QF" SF[ pgCF[\G[ V5G[ HLJG SF ôI [I  lG~l5T lSI F P AC]T :5Q8 XaNF[\ D[\ 
V\A[0S  ¯G[ SCF lS lH;  Nl, T HFlT D[\ D{\ 5{NF C]VF p; [ D]l¾T lN, FGF CL 
D[¯[ HLJG SF p¡ [xI  C{ P I lN D[\ . ;  p¡[xI  SL 5}lT" GCL\ S  ¯ ; STF TF[ 
UF[, L DF¯ S  ¯V5GF HLJG ; DFÃT S  ¯N}¥UF P”$Z*     
 0¶F³VF\A[0S  ¯ S[ VFUDG ; [ CL DCF¯FQ8= D[\ VK}TF[âF¯ VF\NF[, G SF[ 
A,  VF{¯ TLJ| UlT 5|FÃT C]." P J[ lCgN} ; DFH D[\ 5|Rl, T A|Fï 6JFN S[ SÎ  ¯
lJ M¯WL Y[ P pgCF[\G[ ; J"5|YD VK}TF[\ S[ . lTCF;  SF VôI I G lSI F P J{lNS 
SF,  ; [ X}N|F[\ SL l:YlT SF l; \CFJ, F[SG lSI F VF{¯ R}¥lS pgCF[\G[ V5G[ 
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HLJG D[\ :JI \ K]VFK}T S[ S8] VG]EJF[\ SF ; FDGF lSI F YF4 .; l, ˆ pGD[\ 
A|Fï 6JFN4 K]VFK}T TYF HFlTJFN S[ 5|lT HF[ pU|TF TYF TL16TF YL4 VgI  
lS; L D[\ D]lxS,  ; [ CL lD, [UL P pgCF[\G[ VK}TF[âF¯ VF\NF[, G SF[ ˆS GI F 
DF[0 lNI F VF{¯ SCFv “VK}T ; DFH SL 5|UlT D[\ AFWS AGG[ JF, F SF[." 
EL j I l¾T I F ; \:YF CF[4 JC RFC[ VK}T ; DFH SL CF[ VYJF ; J6" lCgN} 
; DFH SL4 p; SF CD[\ TLJ| lJ M¯W TYF lGQF[W S G¯F RFlCˆ  P”$Z(   
 V5G[ HLJG S[ p¡ [xI  SL 5}lT" S[ l, ˆ 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ ; J"5|YD 
; DFRF¯v5+ SF[ 5|SFlXT S G¯[ SF lG6"I  lSI F P ; DFRF¯ 5+ HG; \RF¯ SF 
5|D]B ; FWG C{ P HGvR[TGF ˆJ\ HGvHFU¯6 D[\ 5+SFl T¯F SF DC…J5}6" 
:YFG C{ P “; FDFlHS 5l J¯T"G SF D]bI  VFWF¯ C{ lJRF¯ P lJRF¯ SF[ ˆS 
ClYI F¯ SL T¯ C . :T[DF,  lSI F HF ; STF C{ P”$Z)  “lJRF¯ CL C{ HF[ ; DFH 
D[\ 5l J¯T"G , FT[ C{\ P lJRF¯M\ ; [ CL ; DFH D[\ ØFlgT CF[TL C{ P ; DFH D[\ 
lJRF¯M\ SL TFST ; A; [ A0L TFST CF[TL C{ P”$#_ 
 VTo Nl, TF[\ SL D]l¾T S[ l, ˆ “#! HGJ L¯ !)Z_ S[ ; ]D}CT" 5¯  D}, v 
GFI S GFDS 5Fl1FS X]~ S  ¯VF\A[0S  ¯G[ EF¯TLI  D}S ; DFH SF 5|lTlGv 
lWtJ :JLSF¯ lSI F P V5G[ I ]U5|JT"S SFI " SF zLU6[X lSI F P p;  
5Fl1FS S[ ; \5FNS 5F\0]¯\U G\N¯FD E8S  ¯Y[ P , [lSG p;  5Fl1FS S[ STF"4 
RF, S VF{¯ AF[, RF,  SF DFl, S 0¶F³VF\A[0S  ¯CL Y[ P”$#!   
 —D},  GFI Sˆ S[ 5C, [ CL V\S D[\ V5G[ 5Fl1FS S[ p¡[xI  SF ; DY"G 
VF\A[0S  ¯ G[ ; ]AF[W ; ,¯  VF{¯ :5Q8 EFQFF D[\ 5F9SF[\ S[ lJRF¯FY" B¯F P 
pgCF[\G[ SCFv “lCgN}:TFG N[X DFG[ S[J,  lJQFDTF SF VFzI  :YFG  C{ P 
lCgN} ; DFH p; SL ˆS lDGF¯ C{ VF{¯ ˆS[S HFlT p; SL ˆS[S D\lH,  C{ P 
, [lSG ôI FG D[\ B¯G[ SL AFT I C C{ lS . ;  DLGF¯ D[\ ; L- L GCL\ , UL C{ P 
ˆS D\lH,  ; [ N}; L¯ D\lH,  TS HFG[ S[ l, ˆ p; D[\ DFU" GCL\ B¯F UI F C{ P 
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lH;  D\lH,  D[\ HF[ HgD[ p; L D\lH,  D[\ JC D¯ [ P GLR[ SL D\lH,  D[\ HgDF 
jI l¾T RFC[ JC lSTGF EL , FI S ¾I F[\ G CF[4 p; [ µ5¯  JF, L D\lH,  D[\ 
5|J[X GCL\ VF{¯ µ5¯  SL D\lH,  D[\ HgDF j I l¾T RFC[ JC lSTGF EL 
GF, FI S ¾I F[\ G CF[ p; [ GLR[ SL D\lH,  5¯  - S[, G[ SF ; FC;  lS; L D[\ EL 
GCL\ P”$#Z   
 N}; [¯ ˆS , [B D[\ VF\A[0S  ¯SCT[ C\{v “EF¯T S[ :JT\+ CF[G[ ; [ CL ; A 
SFI " CF[UF ˆ[; F GCL\ P EF¯T SF[ ˆS ˆ[; F F¯Q8= AGGF RFlCˆ  lS p; D[\ C¯[S 
GFUl S¯ SF[ WFlD"S4 VFlY"S VF{¯ F¯HGLlTS ; DFG VlWSF¯ 5|FÃT CF[\U[ VF{¯ 
5|tI [S SF[ lJSF;  S[ l, ˆ DF{SF 5|FÃT CF[UF P V\U|[HL F¯ßI  S[ lB, FO 
p9FI F UI F ˆT¯ FH A|Fï 6F[\ S[ D]¥C D[\ ˆS U]GF XF[EFI DFG CF[TF C{ JCL 
ˆT¯FH A|Fï 6 F¯ßI  S[ lB, FO lS; L AlCQS'T G[ p9FI F TF[ JC CHF¯ U]GF 
XF[EF N[UF P I C lJWFG V5|:T]T VF{¯ VJF:TJ C{4 ˆ[; F SCG[JF, F SF[." 
5FD¯ lD, [UF4 ˆ[; F lNBF." GCL\ N[TF P V\U|[HL F¯ßI  D[\ lHGSF[ AFT GCL\ ; CL 
HFTL pGSF[ , FT BFGL CF[UL P .; l, ˆ ˆ[; F :J F¯ßI  CF[ lH; D[\ YF[0FvAC]T 
CDF¯F F¯ßI  CF[ P”$##        
 “pGSL , [BGL ; [ lGS, F C¯ J¾TjI  ; \N[XFtDS CF[TF YF P .G; [ 
Nl, T VF\NF[, G D[\ pGSL ptS'Q8 VlE~lR VF{¯ I F[UNFG SF 5TF R, TF C{ 
HA N[X D[\ V:5'xI F[\ SF[ V5GL SF[. " VFJFH GCL\ YL P ; D:T F¯HGLlTS 
N,  VF{¯ ; DFHv; ]WF¯ ; \:YFˆ¥ lHGSL , UFD ; J6" lCgN} HFlTI ¥F I F ; \E|FT 
, F[UF[\ S[ CFYF[\ D[\ CF[TL YL P J[ Nl, T HFlTI F[\ SF[ V5G[vV5G[ F¯HGLlTS 
, FEF[\ S[ l, ˆ >:T[DF,  lSI F S T¯[ Y[ P J6"vj I J:YF S[ VlEXF5F[\ S[ 
D}, F[rK[NG S[ l, ˆ lS; L EL N, 4 lS; L EL G[TF I F ; DFHv; ]WF¯S G[ .TGF 
p<, [BGLI  SFI " GCL\ lSI F P”$#$  
 p;  ; DI  DCF¯FQ8= D[\ SF[<CF5]¯ S[ K+5lT XFC} DCF¯FH G[ V5GL 
l I¯ F; T D[\ VK}TF[âF¯ VF\NF[, G 5|F¯\E S  ¯ lNI F YF P pgCL\ SL ; CFI TF ; [ 
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0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ V5GF 5Fl1FS D¯F9L 5+ —D}SGFI Sˆ 5|SFlXT lSI F P 
lH; SF lJ7F5G , F[SDFgI  lT, S S[ 5+ —S[; Lˆ¯ G[ lGSF, G[ ; [ .gSF¯ S  ¯
lNI F YF P DCF¯FHF G[ l I¯ F; T S[ D\0UF\J D\[ Z! DFR" !)Z_ SF[ VK}TF[\ SL 
ˆS lJ F¯8 ; EF S J¯F." HF[ 0¶F³VF\A[0S  ¯ SL CL VôI 1FTF D[\ ; d5gG C]. " P 
.;  ; EF D\[ ; FC} DCF¯FH G[ SCFv “EF."I F[ ¦ D]h[ VtI FlWS 5|; gGTF C{ lS 
VFH T]dC[\ 0¶F³VF\A[0S  ¯H{; F DCFG G[TF ˆS 1¯FS S[ ~5 D[\ lD,  UI F C{ P 
JC T]dCF¯L K]VFK}T SL H\HL¯ TF[0 N[UF VF{¯ VK}TF[\ S[ ; rR[ G[TF S[ ~5 D[\ 
; D}R[ EF¯T D[\ RDS p9[UF P XFC} DCF¯FH SL VK}TF[âF¯ D[\ VrKL lN, v 
R:5L YL P D." !)Z_ D[\ 0¶F³VF\A[0S  ¯ SL 5|[¯6F VF{¯ 5|I tG ; [ GFU5]¯ D[\ 
K+5lT ; FC} SL VôI 1FTF D[\ —VlB,  EF¯TLI  AlCQS'Tˆ sVK}Tf 5l Q¯FN SL 
:YF5GF C]." P lJQFI vlGI FDS ; lDlT D[\ 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ —l05|[:0 S, F; [H 
lDXG ; F[; FI 8Lˆ SL SFI " 5|6F, L SL ; DL1FF SL VF{¯ SCF lS ; F[; FI 8L G[ 
HF[ VK}Tv; DFH ; [ N|F[C lSI F4 p; SF lGQF[W lSI F HFˆ4 ¾I M\lS I C ; \:YF 
VA VK}T ; DFH S[ l, ˆ lJxJF; 5F+ GCL\ C¯L P pgCF[\G[ DF\U SL lS VK}TF[\ 
SF[ V5GL pgGlT S[ l, ˆ V5G[ 5{¯M\ 5¯  B0F CF[GF RFlCˆ  P”$#%   
 “0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ V5G[ VK}TF[âF¯ VF\NF[, G SL JF:TlJS ˆJ\ 9F[;  
X]~VFT Z_ H], F>" !)Z$ SF[ D]dA.2 D[\ —AlCQS'T lCTSFl 6¯L ; EFˆ SL 
:YF5GF S[ ; FY SL P ; EF SF SFI "v1F[+ D]dA.2 5|FgT YF P p; G[ Nl, TF[\ SL 
; [JF lX1FF S[ 5|RF¯ £F¯F SL P :S}, F\[ TYF KF+FJF; F[\ SL :YF5GF SL P 
; EF S[ SFI " ; F\:S'lTS lJSF;  S[gN| R, FGF4 VF{nF[lUS TYF S'lQF lJnF, I  
BF[, GF4 VK}TF[âF¯ VF\NF[, G SF[ VFU[ A- FGF VFlN ; [ ; dAlgWT Y[ P V5|{,  
!)Z% D[\ t¯GFlU¯LvlH, [ S[ DF, J6 GFDS U¥FJ D[\ AdA." 5|FgTLI  V:5'xI  
5l Q¯FN SF 5C, F VlWJ[XG 0¶F³AFAF; FCA SL VôI 1FTF D[\ C]VF P HC¥F 
pgCF[\G[ lJxJF;  lN, FI F lS J[ VK}TF[âF¯ SF[ GI F DF[0 N[GF RFC[\U[ VF{¯ 
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; rRF lGo:JFY" G[T'tJ 5|NFG S [¯\U[ P VEL TS VK}TF[âF¯ VF\NF[, G ; J6" 
lCgN}VF[\ S[ CFYF[\ D[\ YF HF[ V5G[ :JFYF["\ S[ SF¯6 p; SF ; \RF, G S  ¯ C¯[  
Y[ P 9F[;  SFI " SL V5[1FF pGSF 5|RF¯ VlWS YF VYF"TŸ lNBFJF AC]T YF P 
.; l, ˆ 0¶F³VF\A[0S  ¯ RFCT[ Y[ lS VK}TF[âF¯ VF\NF[, G SF ; \RF, G VK}T 
SFI "STF" CL S [¯ P 0¶F³VF\A[0S  ¯SF lJxJF;  YF lS ˆ[; F S G¯[ ; [ Nl, TF[\ D[\ 
:JFJ, dAG4 VFtDlJxJF;  VF{¯ VFtD; dDFG SL EFJGFˆ¥ pt5gG CF[UL P .G 
EFJGFVF[\ S[ lAGF VK}TF[\ SF ptYFG ; eEJ GCL\ YF P HC¥F SCL\ EL 0¶F³ 
; FCA jI FbI FG N[T[ JC¥F J[ Nl, TF[\ SF[ V5G[ 5{¯M\ 5¯  B0[ CF[G[ SL lX1FF 
N[T[4 ¾I M\lS VFtD; dDFG4 VFtD; CFI TF CL XF[lQFT ˆJ\ 5Ll0T , F[UF[\ SF[ 9F[;  
5l 6¯FD 5|NFG S  ¯ ; STL C{ P DF, J6 U¥FJ SL ; EF D[\ AF[, T[ C]ˆ  pgCF[\G[ 
SCFv “T]D , F[U HF[ I C¥F ˆSl+T CF[4 lSTGL A]¯L N]N"XF C{ T]dCF¯L ¦ T]dCF¯[ 
NI GLI  R[C¯[ N[BS  ¯VF{¯ T]dCF¯[ NLGTF E¯ [ XaN ; ]GS  ¯D[¯F ì NI  N|lJT CF[ 
UI F C{ P T]D V5G[ . ;  N]oBL HLJG ; [ N]lGI F S[ N]oBvNN" ¾I M\ A- FT[ CF[ m 
T]D HgD S[ ; DI  CL ¾I M\ G D¯  Uˆ  m I lN VA EL T]D D¯  HFVF[ TF[ ; \; F¯ 
5¯  T]dCF¯F p5SF¯ CF[UF4 , [lSG I lN T]D HLGF RFCT[ CF[ TF[ lH\NFlN, L S[ 
; FY HLVF[ P .;  N[X D[\ HF[ VgI  GFUl S¯F[\ SF[ VgG4 J:+ VF{¯ DSFG 
lD, T[ C\{4 T]dC[\ EL 5|FÃT CF[G[ RFlCˆ  P I C T]dCF¯F HgDl; â VlWSF¯ C{ P .G 
DFGJL VlWSF¯M\ SF[ 5|FÃT S G¯[ S[ l, ˆ4 T]dC[\ CL VFU[ VFGF CF[UF VF{¯ 
lGEL"S CF[S  ¯; \Ul9T AGS  ¯SFD S G¯F CF[UF P” . ;  5|SF¯ 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ 
VK}TF[âF¯ VF\NF[, G S[ NF{¯FG —DFGJLI  VlWSF¯M\ˆ SL DF\U 5|:T]T SL 
lHGSL 5|FlÃT G S[J,  ; DFH S[ ; CI F[U 5¯  VFWFl T¯ YL4 Al<S Nl, TF[\ S[ 
; \U9G VF{¯ pt; FC 5¯  EL lGE"¯ YL P”$#&         
 “I C JC ; DI  YF4 HA SF\U|[;  VF{¯ DCFtDF UF\WL V\U|[HL NF; TF S[ 
lJ~â EF¯TvD]l¾T SL , 0F." , 0 C¯[ Y[ P .; L EF¯T D]l¾T G[ Nl, TvD]l¾T 
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SF DFU" 5|X:T lSI F P HA lCgN}VF[\ SF[ 5¯ FWLGTF ; CG GCL\ C{4 TF[ Nl, TF[\ 
SF[ 5¯ FWLGTF S{; [ ; CG CF[ ; STL C{ m I lN V\U|[HL ; ¿F ; [ EF¯T SF[ D]l¾T 
RFlCˆ  TF[ lCgN} ; ¿F ; [ Nl, TF[\ SF[ EL D]l¾T RFlCˆ  P EF¯T SL :JFWLGTF 
TEL ; ]¯l1FT C¯ ; STL C{4 HA EF¯TJF; L EL :JFWLG CF[ P I lN EF¯T 
:JFWLG CF[ UI F VF{¯ S M¯0M\ Nl, T EF¯TLI F[\ SF[ :JFWLGTF GCL\ lD, L TF[ 
EF¯T SL :JFWLGTF SF SF[." D}<I  GCL\ C{ P I C 5]Go SEL EL 5¯ FWLG CF[ 
; STF C{ P .;  lJRF¯ S[ ; FY 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ Nl, Tv:JFWLGTF SL , 0F." 
, 0L P”$#*   
 UF\WLHL J SF\U|[;  S[ 5F;  0¶F³VF\A[0S  ¯ S[ . ;  5|xG SF SF[." p¿¯  
GCL\ YF lS “EF¯T SF[ :J F¯ßI  lD, F TF[ VK}TF[\ SF[ ¾I F lD, [UF m J[ TF[ 
:J F¯ßI  D[\ EL VK}T C¯[\U[ VYF"TŸ 5¯ FWLG C¯[\U[ m VFlB  ¯JC :J F¯ßI  lS; S[ 
l, ˆ CF[UF m ¾I F .;  :J F¯ßI  ; [ ; J6" HFlT SF NANAF GCL\ A- [UF VF{¯ 
¾I F pGSF[ XF[QF6vJ'l¿ VF{¯ NF;  AGFˆ B¯G[ SL 5|J'l¿ SF[ B], L K}8 GCL\ 
lD, [UL m ˆ[; F VA CF[ C¯F C{ VF{¯ ; J6" HFlT S[ £F¯F CF[ C¯F C{4 lA|l8X 
; S¯F¯ S[ £F¯F GCL\ P lO¯  I C S{; [ DFG l, I F HFˆ lS N[X SL :JFWLGTF 
S[ ; FY ; J6" HFlT SF DG VK}TF[\ S[ 5|lT l53,  HFˆUF VF{¯ J[ pgC[\ V5G[ 
; DFG ; DhS  ¯ VFN¯ ; tSF¯ SF 5F+ DFG , [\U[ P ˆ[; F HFN} CF[ ; S[UF4 
.; S[ DFGG[ SF ¾I F VFWF¯ C{ m I lN VK}TF[\ SL ; FDFlHS l:YlT GCL\ 
; ]W¯L TF[ J[ AFN D[\ V5G[ F¯ßI  D[\4 SEL EL , F[ST\+ SL ; ]lJWFˆ¥ 5|FÃT GCL\ 
S  ¯; ST[ P”$#(  
 “0¶F³VF\A[0S  ¯SF I C ; ]¡ -  DT YF lS HA TS VK}T lCgN} ; DFH D[\ 
AGF C¯[UF TA TS p; SF HLJG :T¯  GCL\ ; ]W¯[UF VF{¯ JC lG¯\T¯  XF[lQFT4 
V5DFlGT VF{¯ VlS\RG AGF C¯[UF P p; SF EFuI  SEL GCL\ AN, [UF P SF[." 
EL p; [ VFlY"S 5|, F[EG N[S  ¯ V5G[ WD" D[\ 5l J¯T"G S  ¯ , [UF P . ; SF 
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5l 6¯FD I C CF[UF lS lCgN} ; DFH D[\ SEL EL ØFlgT GCL\ CF[ ; S[UL P lG¯\T¯  
~- F\WTF SL BF[8 D[\ 50F ; 0TF HFˆUF P lCgN}v; DFH D[\ C¯GF C{ TF[ p; D[\ 
ØFlgTSF¯L 5l J¯T"G lSˆ lAGF HLJGv:T¯  GCL\ ; ]WF¯F HF ; S[UF P VK}TF[\ 
SL VFlY"S l:YlT lNG 5¯  lNG lU¯TL HF C¯L C{ P p; S[ 5F;  ; FDFlHS 
; F{CFN"4 ; CHLJG SL 5S0 VF{¯ 5|lTQ9F S]K EL GCL\ C{ P lO¯  EL JC lCgN} 
; DFH SL ."SF." S{; [ AGF C]VF C{ P ; FDFlHS ; dDFG 5|FÃT lSˆ lAGF SF[." 
JU" lS; L ; DFH D[\ ; dDFG ; [ C¯ CL GCL\ ; STF P I C ; A ; FDFlHS 
ØFlgT , Fˆ lAGF ; \EJ GCL\ C{ P”$#) 
 ; FDFlHS ØFlgT VYF"TŸ ; FDFlHS H0TFVF[\ DG]QI  S[ ALR HgD4 
HFlT4 VFlY"Svl:YlT4 l, \U VFlN S[ VFWF¯ 5¯  SF[." E[NEFJ G CF[ VF{¯ 
j I Y" S[ SD"SF^0F[\ ; [ D]¾T CF[ P pGSF DFGGF YF lS :JT\+TF4 ; DTF VF{¯ 
A\W]TF S[ ; JF["rR DFGJvD}<I F[\ SF[ 5|FÃT S G¯[ S[ l, I [ HFlTvj I J:YF SF[ 
; DFÃT S G¯F VFJxI S C{ P . ; SL ; DFlÃT S[ lAGF G ; DFH D[\ ; D'lâ 
CF[UL VF{¯ G CL XF\lT SL :YF5GF ; \EJ C{ P ˆS AF¯ ; DFHJFlNI F[\ S[ 
; dD[, G SL VôI 1FTF S T¯[ C]ˆ  pgCF[\G[ SCF YFv “HA TS HFlT S[ NFGJ 
; [ GCL\ , 0F HFI [UF4 TA TS G TF[ . ;  N[X D[\ ; DFHJFN VFI [UF VF{¯ G CL 
, F[ST\+ :YFl5T CF[UF P”$$_       
 “0¶F³VF\A[0S  ¯ˆS N}¯NXL" G[TF Y[ P VTo pgCF[\G[ V:5'xI  ; DFH S,  
, FN[ Uˆ  VgI FI SF¯L ; FDFlHS A\WG ; [4 D]¾T S G¯[ S[ l, ˆ ; FDFlHS 
ØFlgT S G¯[ SF AL0F p9FI F P 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ . ;  ; FDFlHS ØFlgT S[ 
VF\NF[, G S[ l, ˆ DCF¯FQ8= S[ DCF0v:YFG SF[ p5I ]¾T ; DhF4 ¾I M\lS DCF0 
D[\ V:5'xI  , F[UF[\ SF ; FDFlHS ØFlgT SF VF\NF[, G SFG}G S[ VG]S},    
CF[UF P .; l, ˆ V\U|[HL ; S¯F¯ V5G[ ; FDFlHS ØFlgT S[ VF\NF[, G SF[ 
; ]¯1FFtDS ; CI F[U CL S T¯L C¯[UL V5G[ gI FI  51F SF[ ; \¯1F6 N[UL P”$$!  
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 “—A\A." lJWFGv5l Q¯FNˆ D[\ ˆ; ³S[³AF[, G[ ˆS 5|:TFJ S[ Hl¯ˆ  V:5'xI F[\ 
C[T] ; FJ"HlGS H, v:+F[TF[\4 S]VF[\4 ; S¯F¯ £F¯F lGlD"T WD"XF, FVF[\4 ; S¯F¯L 
:S}, F[\4 SRC¯L4 SFI F", I F[\ VF{¯ NJFBFGF[\ S[ p5I F[U SL DF\U SL P 
“l; TdA¯  !)Z# S[ ; S¯F¯L VFN[XFG]; F¯ p¾T 5|:TFJ SF[ lØI FlgJT S  ¯lNI F 
UI F P lO¯  EL :YFGLI  lGSFI F[\ VF{¯ dI ]lGl; 5,  AF[0F[" G[ p;  VFN[X SL 
VJC[, GF SL VF{¯ Nl, TF[\ SF[ GFUl S¯ VlWSF¯M\ ; [ J\lRT B¯F P”$$Z 
 . ;  ; DI  , F[SlCTJFNL ; L³S[³AF[, [ G[ lCgN} ; DFH SF[ HTFI F lS 
“Vx5'xI TF CDF¯L DFT'E}lD S[ 5lJ+ GFD SF[ , UF C]VF S\, S C{ P 
VFl?SF D[\ lGJF;  S G¯[JF, [ lCgN} , F[UF[\ S[ ; FY V:5'xI F[\ S[ ; DFG ATF"J 
lSI F HFTF C{4 TA p; SF[ N[BS  ¯ CD p;  ~B SF lGQF[W S T¯[ C\{4 ¾I F 
CDF¯[ 3  ¯D\[ EL I CL 3l8T GCL\ CF[TF C{ m V:5'xI  ; DFH SF[ V5GL pgGlT 
S[ l, ˆ VU¯ lJlWD\0,  VF{¯ lCgN} ; DFH G[ DF{SF GCL\ lNI F TF[ J[ ; tI FU|C 
S [¯\U[ P AF[, [ G[ I C WF[B[ SL ; }RGF ; S¯F¯ SF[ EL NL P”$$#  
 VTo 0¶F³VF\A[0S  ¯S[ l, ˆ I C EL SF¯6 YF lS DCF0 l:YT RJNF¯ 
GFDS TF, FA V:5'xI  ; DFH SF[ EL 5FGL 5LG[ S[ l, ˆ B], F lSI F UI F   
C{ ˆ[; F HFlC¯ lSI F YF P . ; SF VY" I C YF lS VA V:5'xI  ; DFH SF[ 
RJNF¯ TF, FA SF 5FGL 5LG[ ; [ SF[. " EL M¯S GCL\ ; STF YF P I lN lS; LG[ 
M¯SG[ SL SF[lXX SL TF[ EL ; S¯F¯ CL p; SF A\NF[A:T S [¯UL VF{¯ V:5'xI  
; DFH SF[ ; \¯1F6 EL N[UL VF{¯ gI FI  EL N[UL P .; L SF¯6 DCF0 D[\ CL 
; FDFlHS ØFlgT SF VF\NF[, G X]~ S G¯[ S[ l, ˆ 0¶F³ELD¯FJ VF\A[0S  ¯ G[ 
V5G[ V:5'xI  TYF :5'xI  ; CSFl I¯ F\[ S[ ; FY lJRF¯ lJlGDI  S S¯[ V5GF 
ˆ[lTCFl; S lG6"I  lSI F P”$$$ 
 EF¯T N[X D[\ VG[S Nl, TvVF\NF[, G C]ˆ  P .G VF\NF[, GM\ D[\ VG[S ; \T4 
DCFtDF ˆJ\ ; DFH ; ]WF¯SF[\ G[ V5GL DC…J5}6" E}lDSFˆ¥ VNF SL4 lSgT] .G 
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VF\NF[, GF[\ S[ lGDF"TFVF[\ G[ HFlTJFN ˆJ\ A|Fï 6JFN S[ lJ~â S[J,  V5L, F[\ 
ˆJ\ 5|lT¯ F[W S G¯[ S[ V, FJF SF[." 9F[;  SFI " GCL\ lSI F C{ P VTo 0¶F³ 
VF\A[0S  ¯G[ ; J"5|YD Nl, TF[\ SL D]l¾T C[T] VF\NF[, G D[\ ; LWL SFI "JFCL I F 
; \3QF" SF F¯:TF V5GFI F P  
 0¶F³VF\A[0S  ¯VF\NF[, G SL lJX[QFTF I C C{ lS . ; G[ lCgN} j I J:YF S[ 
lJ~â ; LWL SFI "JFCL s0FI [¯¾8 ˆ[¾XGf S[ ~5 D[\ B], F lJN|F[C lSI F P 
B], [ XaNF[\ D[\ VF5 ; Dh ; ST[ C{\ lS ; FD}lCS ~5 ; [ lCgN} j I J:YF SF 
p<, \3G lSI F YF P 0¶F³VF\A[0S  ¯V5G[ lGA\W —VK}TF[\ SF lJN|F[Cˆ D\[ l, BT[ 
C{ lS “Nl, TvVF\NF[, G D[\ I C 5l J¯T"G NF[ SF¯6F[\ ; [ VFI F P 5C, F SF¯6 
I C YF lS Nl, TF[\ SF[ I C VG]EJ CF[G[ , UF YF lS V5L, [\ VF{¯ 5|lT¯ MW 
lCgN} j I J:YF SF[ AN,  GCL\ ; ST[4 ¾I M\lS lCgN}VF[\ S[ lN, F[\ 5¯  pGSF SF[." 
V;  ¯ GCL\ CF[TF YF P N}; F¯ SF¯6 I C YF lS ; S¯F¯ G[ ; EL ; FJ"HlGS 
; ]lJWFˆ¥ VF{¯ ; \:YFˆ¥ Nl, TF[\ S[ l, ˆ BF[, G[ SL 3F[QF6F S  ¯ NL YL4 5¯ \T] 
lCgN}VF[\ S[ lJ M¯W S[ SF¯6 Nl, T pGSF p5I F[U GCL\ S  ¯5F C¯[ Y[ P V\TTo 
; LWL SFI "JFCL S G¯[ S[ l; JF V5G[ VlWSF¯ SF[ 5FG[ S[ l, ˆ VgI  SF[." 
F¯:TF Nl, TF[\ S[ 5F;  ARF CL GCL\ YF P”$$% 
 ; LWL SFI "JFCL S[ 5LK[ ˆS NX"G YF VF{¯ JC YF lCgN} ; DFHv 
jI J:YF D[\ Nl, TF[\ SF[ V5GL U], FDL SF VC; F;  S F¯GF VF{¯ I C EL lS 
HA TS Nl, Tvj I J:YF ; [ 8S F¯GF GCL\ ; LB[\U[4 TA TS J[ V5GL U], FDL 
; [ D]l¾T GCL\ 5|FÃT S  ¯; S\[U[ P 0¶F³VF\A[0S  ¯SF Nl, T VF\NF[, G . ; L NX"G 
5¯  VFWFl T¯ YF P “0¶F³VF\A[0S  ¯S[ G[T'tJ D[\ ; LWL SFI "JFCL SL 5C, L VF{¯ 
ØF\lTSF¯L , 0F." Nl, TF[\ G[ !)Z*  D[\ ; FJ"HlGS TF, FA ; [ 5FGL , [G[ S[ 
VlWSF¯ SF[ , [S  ¯DCF0 D[\ , 0L YL P I C JC , 0F." YL lH; D[\ Nl, TF[\ G[ 
. lTCF;  R¯F YF P I C ˆS ˆ[; L 38GF YL HF[ VFW]lGS EF¯T D[\ 5C, L AF¯ 
38L YL P”$$& 
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 “Z_ DFR" !)Z*  SF[ DCF0 D[\ Nl, TF[\ SF lJXF,  ; dD[, G C]VF lH; D[\ 
, UEU !_ CHF¯ 5|lTlGlWI M\ G[ EFU l, I F P V5G[ VôI 1FLI  EFQF6 D[\ 0¶F³ 
VF\A[0S  ¯G[ Nl, TvR[TGF SF[ hShF[¯ lNI F P pgCF\[G[ prRTF VF{¯ GLRTF S[ 
EFJ SF[ BtD S G¯[ SF VFCŸJFG lSI F P pgCF[\G[ Nl, TF[\ ; [ V5G[ 5{¯M\ 5¯  
B0F CF[G[ J :JI \ R[TGF ; [ :JFlEDFG VF{¯ :JvVFN¯ 5{NF S G¯[ SL AFT 
SCL P pgCF\[G[ V5G[ ; DY"SF[\ ; [ 5- vl, BS  ¯; S¯F¯L GF{S L¯ D[\ A- vR- S  ¯
EFU , [G[ SL JSF, T SL P pgCF[\G[ V5G[ lXQI F[\ SF[ VFN[X lNI F lS V5GF 
3 v¯AF¯ tI FUF[\4 H\U, F[\ SL T¯ O EFUF[\ VF{¯ H\U, F[\ 5¯  SaHF S  ¯p; [ B[TL 
, FI S AGFS  ¯V5GF VlWSF¯ HDFVF[\ P JC¥F 5|:TFJ 5F; S  ¯; J6" lCgN}VF[\ 
VF{¯ DCF¯FQ8= ; S¯F¯ ; [ V5L,  SL U." lS Nl, TF[\ SF[ ; dDFG N[G[ S[ l, ˆ 
; S¯F¯ V5G[ CL VFN[X 5¯  VD,  S F¯I [ P”$$*   
 . ;  5l Q¯FN D[\ 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ I C EL SCF lS “V:5'xI  AT"GF[\ SF 
5|, F[EG KM0 NF[ P D'T HFGJ  ¯ SF DF\;  E1F6 S G¯[ SL VFNT KM0G[ SL 
5|lT7F S M¯ P VF5;  D[\ µ¥RvGLR EFJF[\ SF[ lT, F\Hl,  NF[ P U¥FJ D[\ V:5'xI F\[ 
SL G .ßHT C{4 G DFG ; dDFG P pGSF :JFlEDFG UFI A C]VF C{ P AF; L 
VF{¯ H}9[ 8}S0F[\ S[ l, ˆ DFGJTF SF[ A[RGF , ßHF TYF X D¯ SL AFT C{ P 
5]¯BF[\ SL C¥F D[\ C¥F lD, FGF KM0 NF[ P ; A 5]¯FGF ; F[GF SCF[\U[4 TF[ GI F ; ]WF¯ 
SEL EL GCL\ CF[UF P”$$(   
 I C Nl, TF[\ SF 5C, F ; dD[, G YF P lH; G[ Nl, TvD]l¾T S[ GI [ 
. lTCF;  SL VFWF¯lX, F B¯L YL P 0¶F³VF\A[0S  ¯S[ G[T'tJ D\[ CHF¯M\ Nl, TF[\ 
G[ TF, FA DFR" lSI F VF{¯ TF, FA SF 5FGL l5I F P lSgT] I C ; DFRF¯ O{, T[ 
CL lS VK}TF[\ G[ RJNF¯ SF[ V5lJ+ S  ¯ lNI F C{4 ; {\S0M\ lCgN}VF[\ G[ ; tI Fv 
U|CL VK}TF[\ 5¯  CD, F AF[,  lNI F P VF{¯T[\4 A}- [\ VF{¯ ArR[\ TS pGSL lC\; F 
S[ lXSF¯ C]ˆ  P RJNF¯ S[ 5FGL ; [ Nl, TF[\ SF[ :JU" GCL\ lD, GF YF4 5¯  
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DFGJ VlWSF¯ SF 5|xG YF P I C ; tI FU|C S S¯[ 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ Nl, TF[\ SF[ 
pGSL ; DFlHS C{l; I T SF AF[W S F¯I F YF VF{¯ pG 5¯  YF[5L U." lGI F["uI v 
TFVF[\ S[ lJ~â pGD[\ ; LWL , 0F." , 0G[ SF ; FC;  5{NF lSI F YF P”$$) 
 “V5GL .;  S G¯L ; [ AFAF; FCA VF\A[0S  ¯ G[ ; DFHvØFlgT SL ˆS 
T¯ \U ; D}R[ EF¯T D[\ O{, F NL P HF[ ; {\S0M\ 5|:TFJ VF{¯ VH"vlJGlTI F[\ ; [ GCL\ 
CF[ ; SF4 JC ˆS S G¯L ; [ ; \5gG C]VF P S G¯L DFGJ SF ; rRF pl¡Q8 
s5|I F[HGf C{ P :JT\+TF S[ VlWSF¯ ELB DF\UG[ ; [ I F p5CF¯ ~5 D[\ 5|FÃT 
GCL\ CF[T[ C{\4 :J ; FDyI " ; [ CL 5|FÃT lSˆ HFT[ C{\ P l+SF,  AFlWT ; tI  S[ 
I [ 5F9 AFAF; FCA VF\A[0S  ¯Nl, TF[\ SF[ 5|tI 1F ~5 D\[ 5- F C¯[ Y[ P”$%_ 
 RJNF¯ TF, FA S[ 5FGL S[ p5I F[U 5¯  VNF, T D[\ S." ; F,  TS 
D]SNDF R, F P “A\A." CF."SF[8" G[ !*  DFR" !)#*  SF[ VK}TF[\ S[ 51F D[\ 
lG6"I  lNI F VF{¯ . ;  5|SF¯ SFOL SQ8 VF{¯ Sl9GF."I F[\ S[ AFN 0¶F³VF\A[0S  ¯
SF[ ; O, TF lD, L P”$%! 
 “AFN D[\ Z_ lN; dA¯  !)Z*  SF[ DCF0 D[\ CL 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ EF¯L HGv 
; EF S[ ALR —DG]:D'lTˆ  SF[ H, FS  ¯XF:+F[\ SL 5lJ+TF D[\ , F[UF[\ S[ lJxJF;  
SF[ TF[0F YF P I C ˆS DCFG ; FDFlHS ØFlgT YL4 lH; G[ A]â S[ AFN 5C, L 
AF¯ EF¯T SF[ ; DTF4 :JT\+TF VF{¯ A\W]tJ S[ XaN lNI [ Y[ P”$%Z “—DG':D'lTˆ  
SF[ H, FS  ¯ 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ ; FDFlHS U], FDlUl  ¯ S[ lJ M¯W D[\ I ]â SL 
3F[QF6F SL P”$%# 
 “; LWL SFI "JFCL SL N}; L¯ 38GF GFl; S SL C{ P HF[ Nl, T VF\NF[, G 
S[ . lTCF;  D\[ WD"v; tI FU|C S[ ~5 D[\ 5|l; â C{ P GFl; S S[ SF, F¯FD D\lN¯ 
D[\ VK}TF[\ SF 5|J[X lGlQFâ YF P JC¥F S[ VK}T 0¶F³VF\A[0S  ¯ S[ G[T'tJ D[\ 
D\lN¯ 5|J[X S[ VlWSF¯ S[ l, ˆ , 0GF RFCT[ Y[ P 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ . ; S[ 
l, ˆ Z DFR" !)#_ SF lNG CL TI  lSI F YF4 lH;  lNG UF\WLHL G[ V\U|[HL 
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; ¿F S[ lB, FO ; lJGI  VJ7F VF\NF[, G VF¯\E lSI F YF P , UEU 5F\R 
CHF¯ VK}TF[\ G[ pGS[ G[T'tJ D[\ SF, F¯FD D\lN¯ SL VF{¯ S}R lSI F P 5l 6¯FD 
JCL C]VF4 HF[ DCF0 D[\ C]VF YF P VK}TF[\ VF{¯ lCgN}VF[\ S[ ALR B], F ; \3QF" 
C]VF P VF\A[0S  ¯ ; lCT ; {\S0M\ Nl, TF[\ S[ l;  ¯ O}8[ P O, To D\lN¯ S[ 
5|A\WSF[\ G[ ˆS JQF" S[ l, ˆ D\lN¯ S[ S5F8 CL A\N S  ¯lNˆ  P”$%$ 
 “DCLGF[\ S[ ; \3QF" S[ AFN ; J6" VF{¯ Nl, T lCgN}VF[\ D[\ ; DhF{TF C]VF 
lH; S[ £F¯F F¯DGJDL SM s¯FDHgD SL lTlYf Nl, T VF{¯ ; J6" NF[GF[\ 
lD, S  ¯ F¯D SF Y¯ BLR[\U[ P NF[GF[\ D[\ F¯D 5}HF S[ ; DI  ˆSTF C¯[UL P 
.; S[ AFN D\lN¯M\ S[ S5F8 B],  UI [ P Nl, Tv; J6" ˆSTF :YFl5T CF[ U."4 
VF\NF[, G :YlUT CF[ UI F4 lSgT] HA F¯DGJDL SL lTYL VF." TF[ 5]Go ; J6" 
, F[UF[\ G[ ; DhF{TF TF[0 lNI F P F¯D¯Y lGSF, G[ D[\ Nl, TF[\ SL lC:; [NF¯L GCL\ 
C]."4 5]Go VF\NF[, G 5|F¯\E CF[ UI F VF{¯ 5|XF; G G[ N\U[ SL l:YlT SF[ N[BT[ 
C]ˆ  D\lN¯ S[ S5F8 5]Go A\N S F¯ lNI [ P I C VF\NF[, G !)#% TS R, F P”$%%
 “Nl, T JUF["\ S[ , F[U lG6F"I S , 0F." , 0GF RFCT[ Y[ P .; l, I [ J[ 
TA TS VF\NF[, G R, FT[ C¯GF RFCT[ Y[4 HA TS lS D\lN¯ S[ N¯JFH[ pGS[ 
l, I [ BF[,  G lNI [ HFI [ P lSgT] 0¶F³VF\A[0S  ¯ . ;  ; tI FU|C SF[ , dA[ ; DI  
TS R, FG[ S[ 51F D[\ GCL\ Y[ P VTo pgCF[\G[ :YlUT S  ¯lNI F P .; SF SF¯6 
:5Q8 S T¯[ C]ˆ  pgCF[\G[ ATFI F lS D\lN¯ VF\NF[, G . ; l, I [ GCL\ lSI F YF lS 
D\lN¯ D[\ A{9[ C]ˆ  EUJFG VK}TF[\ S[ SQ8 N}¯ S  ¯N[\U[ P I C VF\NF[, G .; l, I [ 
VF¯\E lSI F UI F YF lS pgCF[\G[ I C VG]EJ lSI F YF lS JC Nl, T JUF"[\ 
SF[ pHF" N[G[ VF{¯ pgC[\ pGSL JF:TlJS l:YlT SF AF[W S F¯G[ SF A[CT¯  
DFU" YF P . ;  ; tI FU|C ; [ .GSF I C p¡[xI  5}¯F CF[ UI F C{ VF{¯ . ; l, I [ 
VA D\lN¯ 5|J[X VF\NF[, G SL SF[." VFJxI STF GCL\ C{ P .; S[ :YFG 5¯  
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pgCF[\G[ Nl, T JUF["\ SF[ V5GL pHF" F¯HGLlT 5¯  S[lgN|T S G¯[ SL ; , FC    
NL P”$%& 
 . ;  ; LlDT ; tI FU|C SL j I F5S 5|lTlØI F C]." P 5C, L AF¯ EF¯T SL 
; LDFˆ¥ , ¥F3S  ¯I C ; tI  lJxJ TS 5C]¥RF lS EF¯T D[\ S M¯0F[\ ˆ[; [ , F[U C\{4 
HF[ VK}T VF{¯ U], FD C{ VF{¯ lHgC[\ ; FJ"HlGS :YFGF[\ TYF D\lN¯ D[\ EL 5|J[X 
SF VlWSF¯ GCL\ C{ P .; SF ; JF"lWS 5|lTS},  5|EFJ EF¯TLI  F¯Q8=LI  SF\U|[;  
VF{¯ pG ; \U9GF[\ 5¯  50F HF[ :J F¯ßI  SL , 0F." , 0 C¯[ Y[ P WD" SL VF:YF 
VF{¯ :J F¯H SL F¯HGLlT S[ £g£ G[ pGSL ; ¿F SF[ lC, F lNI F P DCFtDF 
UF\WL S[ l, I [ I C VF{¯ EL A0L R]GF{TL YL4 ¾I M\lS JC p;  ; DI  TS Nl, TF[\ 
S[ D\lN¯ D[\ 5|J[X S[ lJ M¯WL Y[ P JC lCgN} WD" SF[ p; S[ ; GFTG ~5 D[\ 
:JLSF¯ S T¯[ C{\ P pGSF SYG YFv “I C S{; [ ; dEJ CF[ ; STF C{ lS 
VgtI H sVK}Tf ; EL JT"DFG lCgN} D\lN¯M\ D[\ 5|J[X S G¯[ S[ VlWSF¯L CF[ m 
HA TS HFlT VF{¯ VFzD S[ SFG}G SF[ lCgN} WD" D[\ 5|D]B :YFG C{4 TA TS 
SCGF lS 5|tI [S lCgN} 5|tI [S D\lN¯ D[\ 5|J[X S  ¯; STF C{4 VFH S,  ; E\J 
GCL\ C{ P sUF\WL lX1F6 EFU Z4 5'³!#Zf”$%*   
 “Nl, TF\[ S[ ; FY V:5'xI TF SF j I JCF¯ DFGJFlWSF¯ S[ p<, \3G SF 
5|xG YF P lJxJE¯  D\[ lCgN}jI JCF¯ SL VF, F[RGFˆ¥ C]." VF{¯ 0¶F³VF\A[0S  ¯S[ 
I F[UNFG SL ; F¯CGF SL UI L P UF\WLHL Nl1F6 VFl?SF D[\ \¯UvE[N S[ 
lB, FO Y[4 5¯  EF¯T D[\ HFlTJFN SF lJ M¯W S G¯[ S[ 5|xG 5¯  JC WD" ; \S8 
D[\ 50 UI [ Y[ P VgI  lCgN} G[TF EL .;  ; D:I F ; [ lJRl, T Y[ P VgTTo 
SFOL lJRF¯ D\YG S[ AFN F¯HGLlTS RFT]I " ; [ SFD l, I F UI F VF{¯ SF\U|[;  
TYF UF\WLHL Nl, TF[\ S[ D\lN¯ 5|J[X S[ ; DY"S CF[ UI [ P”$%(  
 . ;  5|SF¯ 0¶F³VF\A[0S  ¯S[ G[T'tJ D[\ Nl, T VF\NF[, G G[ ; RD]R ˆS G." 
S J¯8 , L YL P 5}¯[ N[X SF Nl, T JU" . ; ; [ H]0F VF{¯ lCgN} j I J:YF ; [ 
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8S F¯G[ SL 38GFˆ¥ N[X S[ SF[G[vSF[G[ D[\ 38G[ , UL P Nl, TF[\ G[ U¥FJF[\ D[\ pG 
jI J:YFVF[\ SF p<, \3G S G¯F X]~ S  ¯ lNI F HF[ pG 5¯  YF[5L U." YL P 
O, To N[XE¯  D\[ Nl, T SF[ lCgN]VF[\ SL lC\; F SF lXSF¯ CF[GF 50F P I C 
U], FDL S[ lB, FO B], F lJN|F[C YF P . ;  lJN|F[C D\[ 0¶F³VF\A[0S  ¯ S[ pG 
XaNF[\ G[ H{; [ HFG CL 0F,  NL YL4 “Nl, TF[\ T]D lJN|F[C S M¯ P T]dCF¯[ 5F;  
BF[G[ S[ l, ˆ U], FDL S[ l; JFI  S]K GCL\ C{4 5¯  5FG[ S[ l, ˆ VFHFNL      
C{ P”$%) 
 “; FDFlHS VF{¯ WFlD"S ; tI FU|CF[\ S[ AFN 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ Nl, Tv 
VF\NF[, G SF[ F¯HGLlTS VFI FD lNI F P pGSL DFgI TF YL lS ; FDFlHS 
; ]WF¯M\ S[ AFN CL F¯HGLlTS ; ¿Fˆ¥ SFI D CF[TL C\{ P . ;  ; \A\W D[\ pgCF[\G[ 
CH¯ T D]CdDN VF{¯ U]~ GFGS S[ ; FDFlHS ; ]WF¯M\ S[ AFN SFI D C]." 
F¯HGLlTS ; ¿FVF[\ SF pNFC¯6 lNI F P 5¯  pgC[\ ; FDFlHS ; ]WF¯M\ S[ l, I [ 
; \3QF" S T¯[ ; DI  I C VG]EJ C]VF lS lCgN}VF[\ ; [ I C pdDLN GCL\ SL HF 
; STL C{ lS J[ V5GL j I J:YFVF[\ SF[ AN, [\U[ P pW¯ SF\U|[;  S[ G[T'tJ D[\ 
V\U|[HF[\ ; [ EF¯T SF[ VFHFN S F¯G[ SF F¯Q8=LI  VF\NF[, G R,  C¯F YF P 
0¶F³VF\A[0S  ¯G[ . ; L ; DI  Nl, TF[\ SL VFHFNL SF ; JF,  p9FI F P pgCF\[G[ 
; ¿F D[\ Nl, TF[\ SL EFULNF¯L SL DF\U SL P UF[, D[H ; dD[, G D[\4 HA J[ 
Nl, T 5|lTlGlW S[ ~5 D[\ Uˆ 4 pgCF[\G[ HF[¯NF¯ XaNF[\ D[\ Nl, T 51F B¯F VF{¯ 
pgC[\ lCgN]VF\[ ; [ 5'YSŸ DFGT[ C]ˆ  pGS[ l, ˆ 5'YSŸ F¯HGLlTS VlWSF¯M\ SL 
DF\U SL P .;  DF\U SF[ lA|l8X 5|WFGD\+L £F¯F :JLSF¯ S  ¯ l, I F UI F4 HF[ 
. lTCF;  D[\ ; F\5|NFlI S lG6"I  sSdI }G,  VJF0"f S[ GFD ; [ HFGF HFTF C{ P 
UF\WLHL TYF lCgN}VF[\ SF[ I C lG6"I  :JLSF¯ GCL\ YF P VTo UF\WLHL G[ . ; S[ 
lJ~â VFD¯6 VGXG X]~ S  ¯lNI F P V\TTo 0¶F³VF\A[0S  ¯VF{¯ UF\WLHL S[ 
ALR ; DhF{TF C]VF lH; ; [ 5'YSŸ lGJF"RG S[ lJ~â ; \I ]¾T lGJF"RG SF[ 
TYF ; ¿F D[\ VF¯1F6 S[ VFWF¯ 5¯  Nl, T 5|lTlGlWtJ SF[ :JLSF¯ S  ¯l, I F 
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UI F P I C ; DhF{TF Z$ l; TdA¯  !)#Z SF[ 5}GF D[\ sI J¯NF H[,  D[\f  C]VF YF 
VF{¯ 5}GF 5{¾8 S[ GFD ; [ lJbI FT C{ P”$&_ 
 . ;  5|SF¯ lGQSQF"To SCF HF ; STF C{ lS “5}¯[ lCgN} HFT ; [ 8¾S 4¯ 
V\U|[HL ; S¯F¯ ; [ D]SFA, F4 V\U|[HF[\ S[ 5F, T} HDLGNF¯M\4 F¯HFVF\[4 H¯JF0F[\4 
; F\5|NFlI S N{tI F[\ ˆJ\ 5}HL5lTI F\[ ; [ ; \3QF" U¯H HF[ EL pGS[ lGlD¿ SL 5}lT" 
D[\ AFWF AGF4 pG ; EL ; [ 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ NF[vNF[ CFY l, ˆ4 G ; FWG4 G 
; CI F[UL VF{¯ G U], FDF[\ D[\ R[TGF ˆ[; [ CF, FT D[\ pgCF[\G[ S M¯0M\ , F[UF[\ SL 
U], FDL SL A[l0I ¥F SF8G[ SL ØFlgT X]~ SL4 ØF\lT EL ˆ[; L lS lH; G[ Ø}¯ 
; DFH SL A]lGI FN lC, FS  ¯ B¯ NL VF{¯ DFGJTF SL VFHFNL J B]XCF, L 
S[ ; F¯[ AgN DFU" BF[,  lNˆ  P”$&! 
 “VFW]lGS EF¯T D[\ :JFDL NI FG\N4 :JFDL lJJ[SFG\N4 DCFtDF UF\WL 
VF{¯ VgI  S]K DCFDGFVF[\ G[ V5G[vV5G[ T¯ LS[ ; [ Nl, TF[âF¯ S[ 5|I tG lSˆ 
C{\ P , [lSG .G ; EL j I l¾TI F[\ SF SFI "1F[+ AC]T j I F5S YF VF{¯ Nl, TF[âF¯ 
pGS[ lJlJWTF5}6" SFI "1F[+ SF ˆS V\U YF P 0¶F³VF\A[0S  ¯ Nl, TF[âF¯ S[ 
5|lT ; Dl5"T Y[ P I C pGS[ HLJG SF ; J"5|YD ; \S<5 YF P pgCF[\G[ Nl, TF[\ 
D[\ R[TGF pt5gG SL4 pgC[\ ; \Ul9T lSI F4 pgC[\ :J6F["\ S[ VtI FRF¯F[\ SF lJ M¯W 
S G¯[ S[ l, ˆ 5|[l T¯ lSI F VF{¯ lCgN} ; DFH S[ prRJUF[\" SF[ ; DhFG[ SF 
5|I tG lSI F lS Nl, TF[\ S[ 5|lT VgI FI  SL l:YlT SF[ AGFˆ B¯GF :JI \ 
; J6F["\ S[ l, ˆ VF{¯ lCgN} ; DFH S[ l, ˆ 3FTS CF[UF P”$&Z  
 pgCF[\G[ V5GL lJRF¯WF¯F SF[ ØFlgTSF¯L ~5 N[G[ C[T] VG[S ; \U9GF[\ SL 
:YF5GF SL H{; [ ; DTF ; {lGS N, 4 X[0I }<0 SF:8 O[0 [¯XG4 NL 5L5]<;  
ˆßI }S[XG ; F[; FI 8L4 Nl, T lJnFYL" O[0 [¯XG4 l 5¯la, SG 5F8L" V¶FO .\l0I F4 
AlCQS'T lCTSFl 6¯L ; EF4 l05|[:0 ¾, F;  ˆH}S[XG ; F[; FI 8L VFlN P .G 
; \:YFVF\[ S[ DFôI D ; [ VF\A[0S  ¯G[ Nl, T ; DFH D[\ R[TGF pt5gG S G¯[ SF 
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I YF; \EJ 5|I F;  lSI F VF{¯ lS; L ; LDF TS pgC[\ ; O, TF EL 5|FÃT C]." P J[ 
SCT[ Y[ ; FDFlHS VF{¯ VFlY"S VlWSF¯ TA TS 5|EFJSF¯L GCL\ CF[ ; ST[ 
C{\ HA TS lS Nl, TF[\ SM XF; G D[\ EFULNF¯L 5|FÃT GCL\ CF[TL P XFI N 
.; l, ˆ CL Nl, TF[\ VF{¯ zlDSF[\ SF[ F¯HGLlTS Xl¾T S[ ~5 D\[ ; \Ul9T 
S G¯[ S[ p¡[xI  ; [ VF\A[0S  ¯G[ ; GŸ !)#& D[\ CL . l^05[^ 0[g8 , [A¯ v5F8L" SF 
U9G lSI F YF P JF:TJ D[\ ; \5}6" Nl, TvVF\NF[, G SL D]bI  WF¯FI [ 
; DFGFgT¯  ~5 ; [ SFI " S  ¯ C¯L YL P !³ ; FDFlHS ; DFGTF S[ l, ˆ ; \3QF" 
Z³ ; \F:S'lTS U], FDL ; [ K}8SF¯F VYJF D]l¾T P pgCL\ , 1I F[\ SF[ , [S  ¯
ELD¯FJ VF\A[0S  ¯Nl, T VF\NF[, G S  ¯ C¯[ Y[ P XFI N .; l, I [ VF\A[0S  ¯SF[ 
Nl, T VF\NF[, G SF l5TF SCF HFTF C{4 ¾I M\lS I C 5|YD lJ£FG VF{¯ 
5|EFJXF, L Nl, TF[\ S[ G[TF Y[4 lHgCF[\G[ C¯ DF[R"[ S[ l, I [ Nl, TF[\ SF[ T{I F¯ 
S G¯[ SF 5|I F;  lSI F P pgC[\ ; \3QF"XL,  AGFI F P 0¶F³VF\A[0S  ¯ SF I C 
lJRF¯ YF lS WD" VF{¯ NF; TF NF[GF[\ ˆS :YFG 5¯  GCL\ C¯ ; ST[ VF{¯ 
VlWSF¯ Sl9G ; \3QF" ; [ CL 5|FÃT lSI [ HFT[ C\{ P”$&#   
 0¶F³VF\A[0S  ¯SF Nl, Tv; DFH SF[ I C SCGF YF lS “V\U|[H TF[ N[X 
KM0 HFˆ¥U[4 DU¯ T]dC\[ 5}\HL5lTI F[\ VF{¯ 5]¯MlCTF[\ SF ; FDGF S G¯F C{ P 0¶F³ 
VF\A[0S  ¯G[ I C EL SCF YF lS ; \lJWFG D\[ NL U." ; DFGTF TF[ SFUHL C{4 
V; , L ; DFGTF TF[ , 0S  ¯CFl; ,  S G¯L CF[UL P”$&$ 
 lGQSQF" S[ ~5 D[\ J; \T D}G S[ XaNF[\ D[\ SCF HF ; STF C{ lS 
“pgCF[\G[ C¯ T¯ C , }, [4 , \U0[4 DF{G4 AC¯[ VF{¯ ¡ lQ8CLG V:5'xI  ; DFH SF[ 
:JFlEDFG ; [ HLGF l; BFS  ¯p; [ :JFJ, \AL AGFI F P pgC[\ lS; L G[ DF[H[;  
SCF4 TF[ lS; LG[ VA|FCŸD l, \SG4 TF[ lS; L G[ A]S  ¯ 8L³ JFlX\u8G P .G 
; ASL SFI "N1FTF VF{¯ SFAl, I T pGD[\ ˆS ~5 CF[ U." YL P ; D|F8 VXF[S 
S[ AFN , FBF[\ SF[ AF{â WD" D[\ 5|lJQ8 S F¯G[JF, [ 0¶F³VF\A[0S  ¯ ˆSD[J 
DCF5]#QF Y[ P”$&% 
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 0¶F³VF\A[0S  ¯ S[ VF\NF[, GF[\ SL p5, laW ¾I F C]." m :JFlEDFG VF{¯ 
:JFJ, \AG4 .\; FlGI T SL lHN4 , FRF¯L ; [ G HLG[ SF lGxRI 4 EF¯TLI  S[ 
GFT[ ; F¯[ 1F[+F[\ D[\ VlWSF¯ 5|FÃT S G¯[ SF VFU|C4 V5GF F¯:TF B]N BF[H 
lGSF, G[ SF O{; , F4 HF[ EL lNXF lNB[4 p; ; [ V5GF ptSQF" S G¯[ SF 
lGxRI 4 lX1FF VF{¯ VFlY"S TYF ; FDFlHS ; DTF 5FG[ S[ l, ˆ ; \3QF"4 I C 
; F¯L ; O, TFˆ¥ VF\A[0S  ¯S[ VF\NF[, G SL lJX[QFTFˆ¥ YL\ P I C CD[XF SCF 
S T¯[ Y[ lS tI FU VF{¯ ; \3QF" S[ lAGF ; FY"STF SEL EL 5|FÃT GCL\ CF[TL P”$&&  
 V\T D[\ AFAF; FCA VF\A[0S  ¯ CD[XF Nl, T ; DFH SF 5Yv5|NX"S 
C¯[UF4 ¾I M\lS AFAF; FCA G[ V5G[ ; DFH SF[ ATFI F lS “—lE1FFgG\ N[lCˆ 
SCS  ¯VlWSF¯ 5|FÃT GCL\ CF[T[ C{\ P T]dC[\ V5GF T[H 5|S8 S G¯F RFlCˆ  P 
Al,  AS [¯ SL NL HFTL C{4 l; \C SL GCL\ P”$&* 
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; \NE" ; }RL 
!³ UF\WL4 VF\A[0S  ¯VF{¯ Nl, T o 0¶F³DC[xJ  ¯N¿   5'³#Z4##  
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       zL SgC{I F, F,  R\R¯ LS 5'³!(Z 
$Z!³ 0¶F³VF\A[0S  ¯VF{¯ Nl, T R[TGF o 0¶F³¯ 3]JL¯ l; \C   5'³!Z! 
$ZZ³ Nl, T o ; FlCtI  !) ) )  o HI 5|SFX SN"D    5'³*%4*& 
$Z#³ JCL4          5'³*& 
$Z$³ lCgNL 5+SFl T¯F SF A'CN . lTCF;  o VH]"G lTJF¯L  5'³ZZ(  
$Z%³ ; FDFlHS ØFlgT SF N:TFJ[H EFU !  o ; \³ X\E]GFY  5'³&!(   
$Z&³ N[X El¾T S[ ULT o DGF[C¯ JDF"     5'³# 
$Z* ³ Nl, TvlJDX" SL E}lDSF o S\J,  EF¯TL    5'³%& 
$Z( ³ EF¯T D[\ Nl, TvVF\NF[, G ˆS D}<I F\SG EFU ! o 
      zL SgC{I F, F,  R\R¯ LS 5'³!( # 
$Z) ³ JCL4          5'³!Z 
$#_³ Nl, T ; FlCtI  !) ) )  o ; \³ HI 5|SFX SND"    5'³!)4Z_ 
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$#!³ lR\TG SL 5¯ \5¯ F VF{¯ Nl, T ; FlCtI  o 0¶F³xI F{¯FHl; \C A{R[G 5'³!)% 
$#Z³ 0¶F³VF\A[0S  ¯j I l¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ o 0¶F³0L³VF¯³HF8J  5'³!_% 
$##³ 0¶F³VF\A[0S  ¯; FDFlHS gI FI  VF{¯ Nl, T ; \3QF" o  
       0¶F³¯ FDUF[5F, l; \C 5'³Z*  
$#$³ 0¶F³VF\A[0S  ¯j I l¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ o 0¶F³0L³VF¯³HF8J  5'³!_% 
$#%³ ; \5FNG S, F ˆJ\ 5|}O 59G o 0¶F³Cl D¯F[CG    5'³Z& 
$#&³ lR\TG SL 5¯ \5¯ F VF{¯ Nl, T ; FlCtI  o 0¶F³xI F{¯FHl; \C A{R[G 5'³Z_$ 
$#* ³ lJxJvE}QF6 o 0¶F³AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯o 0¶F³WG\HI  SL¯ 5'³Z_ 
$#( ³ JCL4          5'³Z! 
$#) ³ JCL4         5'³ZZ 
$$_³ EF¯T D[\ Nl, TvVF\NF[, G ˆS D}<I F\SG EFU ! o  
      zL SgC{I F, F,  R\R¯ LS 5'³) (  
$$!³ 0¶F³VF\A[0S  ¯j I l¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ o 0¶F³0L³VF¯³HF8J  5'³!_(  
$$Z³ JCL4          5'³!_)4!!_ 
$$#³ 0¶F³VF\A[0S  ¯ˆS 5]GoD}<I F\SG o 0¶F³S\J,  EF¯TL   5'³*#4*$  
$$$³ 0¶F³VF\A[0S  ¯lR\TG VF{¯ lJRF¯ o 0¶F³¯ FH[gN| DF[CG E8GFU¯ 5'³#)  
$$%³ JCL4          5'³#!4#Z 
$$&³ ; DFH XF:+LI  lR\TS VF{¯ l; âF\TSF¯ o 0¶F³Cl S¯'Q6 F¯JT 5'³Z_ 
$$* ³ DCFDFGJ 0¶F³AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯o 0¶F³UFI SJF0 F¯HJ\X 5'³!!$ 
$$( ³ EF¯T D[\ Nl, TvVF\NF[, G ˆS D}<I F\SG EFU ! o 
      zL SgC{I F, F,  R\R¯ LS 5'³!_*   
$$) ³ lJxJE}QF6 0¶F³VF\A[0S  ¯o 0¶F³WG\HI  SL¯   5'³#! 
$%_³ DCFDFGJ 0¶F³AFAF ; FC[A VF\A[0S  ¯o UFI SJF0 F¯HJ\X 5'³!!% 
$%!³ Nl, TvlJDX" SL E}lDSF o S\J,  EF¯TL    5'³%(  
$%Z³ JCL4         5'³%) 
$%#³ 0¶F³ELD¯FJ VF\A[0S  ¯j I l¾T S[ S]K 5C, } o 0¶F³DF[CG l; \C 5'³!_ 
$%$³ lJxJE}QF6 0¶F³VF\A[0S  ¯o 0¶F³WG\HI  SL¯   5'³#Z 
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$%%³ 0¶F³VF\A[0S  ¯ˆS 5]Go D}<I F\SG o 0¶F³S\J,  EF¯TL   5'³*$  
$%&³ lJxJE}QF6 0¶F³VF\A[0S  ¯o 0¶F³WG\HI  SL¯   5'³##4#$ 
$%* ³ 0¶F³AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯HLJG NX"G o lJHI S]DF¯ 5]HF¯L 5'³&# 
$%( ³ Cl H¯G ; [ Nl, T o ; \³ F¯HlSXF[¯    5'³&(  
$%)³ 0¶F³AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯o 0¶F³; }I "GF¯FI 6 6¯; ]E[  5'³$Z 
$&_³ Nl, TvlJDX" SL E}lDSF o S\J,  EF¯TL    5'³&! 
$&!³ 0¶F³ELD¯FJ VF\A[0S  ¯j I l¾T S[ S]K 5C, } o 0¶F³DF[CG l; \C 5'³!!  
$&Z³ 0¶F³VF\A[0S  ¯ˆS 5]Go D}<I F\SG o 0¶F³S\J,  EF¯TL   5'³*% 
$&#³ JCL4         5'³*% 
$&$³ JCL4         5'³*% 
$&%³ Nl, TvlJDX" SL E}lDSF o S\J,  EF¯TL    5'³&Z 
$&&³ JCL4          5'³&Z 
$&* ³ 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ ¾I F lSI F m o 0¶F³ˆ , ³VF¯³AF, L   5'³* (   
$&( ³ VFW]lGS EF¯TLI  F¯HGLlTS lJRF¯S o 0¶F³VF¯³5L³5F^0[I  5'³#%$ 
$&)³ EF¯T D[\ ; FDFlHS VF\NF[, G o JL³ˆ G³l; \C    5'³Z!Z 
$*_³ GJvHFU¯6 VF{¯ ; \:S'lT o SD[2gN] lXlX  ¯   5'³( # 
$* !³ 0¶F³AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯o J; \T D}G     5'³!)Z 
$*Z³ JCL4          5'³!)# 
$*#³ lJxJ E}QF6 0¶F³AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯o 0¶F³WGH\I  SL¯ 5'³#*  
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VôI FI vZ 
lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF I F Nl, T o 
; FlCtI  SF pNŸEJ ˆJ\ lJSF;  
!³ Nl, T ; FlCtI  SL 5l S¯<5GF 
Z³ Nl, T ; FlCtI  SF lGDF26 ¾I M\ C]VF m 
#³ Nl, T ; FlCtI  SL VFJxI STF ¾I M\ C].2 m 
$³ Nl, T ; FlCtI  SL 5|D]B 5l E¯FQFFˆ¥ o 
 s!f D¯F9L lJ£FG 
 sZf U]H¯ FTL lJ£FG 
 s#f lCgNL lJ£FG  
%³ Nl, T ; FlCtI  SF 5|I MHG ˆJ\ Nl, T ; FlCtI  SF p¡ [xI   
&³ lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF o :J  ¯o 
  !³ 5|FRLG :J  ¯ 
  Z³ DôI SF, LG :J  ¯  
  #³ ; DSF, LG :J  ¯ 
* ³ Nl, T R[TGF I F ; FlCtI  SF pNŸEJ ˆJ\ lJSF;  o 
 !³ Nl, T R[TGF SF pNŸEJ 
 Z³ Nl, T R[TGF I F ; FlCtI  SF lJSF;  o 
 sSf ; \:S'T ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF o 
 sBf 5F, L ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF o 
 sUf lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF  
( ³ lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF SF lJSF;  o 
 !³ VFlNSF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF  
  s!f GFY ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF o 
  sZf l; â ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF o 
 Z³ El¾TSF, LG ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF o 
  s!f ; \T ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF  
  sZf F¯DvEl¾T ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF  
  s#f S'Q6vEl¾T ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF 
 #³ L¯lTSF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF  
 $³ VFW]lGS SF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF  
  s!f EF¯T[gN] I ]ULG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF  
  sZf l£J[NLI ]ULG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF 
  s#f KFI FJFNL I ]ULG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF 
  s$f 5|UlTJFNL I ]ULG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF 
  s%f :JFT\œI M¿  ¯I ]ULG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF 
  s&f ; DSF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF 
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VôI FI vZ 
lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF I F Nl, T o 
; FlCtI  SF pNŸEJ ˆJ\ lJSF;  
!³ Nl, T R[TGF I F ; FlCtI  SL 5l S¯<5GF o 
 “; DFH VF{¯ F¯HG{lTS 1F[+ D[\ p9L C].2 C¯ C, R,  ; FlCtI  SL ; EL 
lJWFVM\ D[\ 5|tI 1FTo I F 5¯ M1FTo VJxI  VlEjI ¾T CMTL C{ P AN, TL C].2 
5l l¯:YlTI ¥F ; FlCtI SF¯ SL EFJ; ¿F VF{¯ lJRF¯ D[\ TGFJ 5{NF S T¯L C{ VF{¯ 
pGS[ VG]~5 pGS[ lR\TG VF{¯ , [BG SL lNXF AN, TL C{ P l5K, [ JQFM2\ D[\ 
Nl, T R[TGF4 Nl, T VF\NM, G4 D^ 0,  VF{¯ SD^ 0,  S[ ; \3QF2 G[ VF, MRSM\4 
5F9SM\4 ; FlCtI SF¯M\ VF{¯ ; FDFlHS lRgTSM\ SF ôI FG ; A; [ VlWS VFS'Q8 
lSI F C{ P VFH CD Nl, T R[TGF ; [ ; CDT CM I F V; CDT4 lSgT] NMGM\ CL 
5l l¯:YlTI M\ D[\ . ; G[ HGvDFG;  SM .TGF VlWS 5|EFlJT lSI F C{ lS I C  
Nl, T R[TGF ˆS 5|lTAâ , [BG VF{¯ ; X¾T VF\NM, G SF ; F1I  5|:T]T S  ¯
C¯L C{ VF{¯ Nl, T ; FlCtI  G[ V5GF lJX[QF :J~5 EL U|C6 lSI F C{ P”!  
 “ˆS VK}T S[ CFY D[\ S, D VFI L VF{¯ p; G[ N[X SM ; \lJWFG N[S  ¯
V\W[¯L A:TL TS 7FG SF pHF, F O{, FI F P HM VFH TS U}\U[ Y[4 AM, G[ 
, U[4 HM , }, [v, \U0[ Y[4 J[ R, G[ , U[ P lHGS[ CFY D[\ hF0} YF4 pGS[ CFY 
D[\ B0} VFI F P V5G[ NN2 SM CDG[ ; 'HGXL,  AGFI F P EF¯TLI  ; FlCtI SF¯M\ 
S[ S, D G[ :5X2 lSI F VF{¯ ; FlCtI  D[\ V\A[0S  ¯ lJRF¯M\ SL ØF\lT ACG[ 
, UL P HC¥F .g; FlGI T SF VSF,  50F YF4 JC¥F .g; FlGI T SF h G¯F ACG[ 
, UF P HFlT S[ H[,  D[\ CHF¯M\ ; F,  lH;  5|lTEF VF{¯ 5|lTEFJGF SM S{N 
S S¯[ B¯F YF4 JCL U¥FJ S[ AFC¯ SL 5|lTEF VF{¯ 5|7F D}<I M\ SL M¯XGL 
, [S  ¯ VFI L V5GL ; FlCltI S N'lQ8 SL V, U 5CRFG p; G[ AGFI L P”Z 
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 “.;  5|SF¯ Nl, T ; FlCtI  SL ; \S<5GF SM j I F5S ˆJ\ lJXF,  ~5 
D[\ U|C6 S T¯[ C]ˆ  CD SC ; ST[ C{\ lS V5G[ Vl:TtJ SM B¯G[ S[ l, ˆ 
H]hT[ C]ˆ 4 DU¯ F¯{\N[ Uˆ  DG]QI  SL ì NI UT J[NGF SL VG]E}lT SM XaNM\ £F¯F 
VFtD; FT S G¯[JF, L lS; L EL ; H2S SL S'lT SM j I F5S VY2 D[\ Nl, T 
; FlCtI  S[ ~5 D[\ :JLSF¯ S S¯[ Nl, T ; FlCtI  S[J,  Nl, TM\ SF4 Nl, TM\ S[ 
l, ˆ ˆJ\ Nl, TM\ S[ £F¯F l, BF UI F ; FlCtI  C{ ˆ[; L E|FDS lJEFJGF ; [ 
pA¯ GF RFlCˆ  P”#  
Z³ Nl, T ; FlCtI  SF lGDF26 ¾I M\ m o 
 “Nl, T ; FlCtI  S[ pNŸEJ S[ ; FY CL Nl, T ; FlCtI  ¾I F C{ m ¾I M\  
C{ m ; [ , [S  ¯S, F ; F{\NI 2 VF{¯ p; S[ lR\TG SL lNXF VFlN S[ lJQFI M\ D[\ 
VG[S T¯ C S[ ; JF,  lJlEgG j I l¾TI M\ VF{¯ D\RM\ £F¯F AF¯vAF¯ p9Fˆ HFT[ 
¼C[ C{\ P CF, ¥FlS ; FlCtI SF¼M\ S[ ˆS A0[ JU2 £F¯F Nl, T ; FlCtI  SM RFC[ 
DHA}¯L D[\ CL ; CL :JLSF¯ S  ¯ l, I F UI F C{4 lSgT] . ; S[ AFJH}N Nl, T 
; FlCtI  S[ lJ M¯W SF :J  ¯ VEL EL AN:T]¯ D]Bl T¯ C{ P Nl, T ; FlCtI  
lJ M¯W D[\ .G h\0FA¯ NF¯M\ D[\ SM.2 Nl, T ; FlCtI  SM —SF:8 SFd5, [¾; ˆ 
VYF2TŸ HFlTI  R[TGF ; [ I ]¾T DFGS  ¯. ; [ pgDFN SL ; \7F N[TF C{ TM SM.2 .; [ 
; FlCltI S N]SFGNF¯L 3MlQFT S T¯F C{v I FGL Nl, T ; FlCtI  pGSM CHD GCL\ 
CM 5F C¯F C{ P pGSM . ;  AFT 5¯  VF5lT C{ lS Nl, T , [BS V5GL ˆS 
V, U 5CRFG ¾I M\ RFCT[ C{\ m pGSF 5|xG C{ lS S,  SM J{7FlGS 
lRlSt; S AU{¯C EL ˆ[; F S G¯[ , U[ TM m pGSL .;  VF5l¿ VF{¯ 5|xGM\ S[ 
5LK[ D},  D\Tj I  I C C{ lS Nl, T ; FlCtI 4 ; FlCtI  SF lJEFHG S T¯F C{ 
VF{¯ I C lJEFHG plRT GCL\ C{ P DFG , [T[ C\{ lS lJEFHG VrKL AFT GCL\ 
C{ VF{¯ ; FlCtI  SF lJEFHG GCL\ CMGF RFlCˆ  P 5¯  I C AFT l; O2 ; FlCtI  
5¯  CL , FU} ¾I M\ C{ m ; FlCtI  ; [ . ¿¯  lJQFI M\ VF{¯ 1F[+M\ 5¯  EL I C AFT , FU} 
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¾I M\ GCL\ CMGL RFlCˆ  P ; DFH4 WD24 F¯HGLlT4 NX2G4 EFQFF SF{Gv; F ˆ[; F 
1F[+ C{ HC¥F lJEFHG GCL\ C{\ P”$  
 “C¯ HFlT VF{¯ WD2 SL V, UvV, U ; \:S'lT C{ P ; DFHvVFlY2S ~5 
; [ lJE¾T C{4 F¯HGLlTS ~5 ; [ EL P SM.2 j I l¾T lS; L ˆS 5F8L2 S[ lJRF¯ 
; [ A\WF C{ TM N}; F¯ N}; L¯ 5F8L2 S[ ; FY P ; F¯[ WDM\2 SM lD8FS  ¯ˆS CL WD2 
SL :YF5GF CM4 ; F¯[ NFX2lGS l; âF\TM\ SM BtD S  ¯ˆS CL NX2G CM4 ˆS 
CL EFQFF CM4 HFlT SF GFX CM VYF2TŸ 5}¯F ; DFH ; \Ul9T VF{¯ ˆS .2SF.2 
AGS  ¯ C¯[ . ; S[ l, ˆ VFJFH ¾I M\ GCL\ p9TL C{\ m ¾I F I C lJEFHG plRT 
C{ m I lN I C lJEFHG plRT C{ TM ; FlCtI  SF lJEFHG EL plRT ¾I M\ GCL\ 
CMGF RFlCˆ  m S[J,  ; FlCtI  D[\ lJEFHG SL VFX\SF SM , [S  ¯ lR\TF ¾I M\  
C{ m ; FlCtI  D[\ EL J{7FlGS ; FlCtI 4 lRlSt; F ; FlCtI  GCL\ CMTF m VF{¯ 
¾I F .;  ; FlCtI  S[ , [BS J{7FlGS VF{¯ lRlSt; S CL GCL\ CMT[ m C¥F4 
J{7FlGS I F lRlSt; S I lN V5G[ lJQFI  SM KM0 S  ¯ SCFGL4 SlJTF 
l, B[\U[ TM JC J{7FlGS I F lRlSt; Fv; FlCtI  SF lC:; F GCL\ CMUF P 9LS 
p; L T¯ C , [BS VU¯ Nl, T[T¯  lJQFI M\ 5¯  l, B[UF TM JC Nl, T ; FlCtI  
GCL\ CMUF P”%  
 “J:T]T Nl, T ; FlCtI  SF lJ M¯W S G¯[JF, L I C JCL DFGl; STF C{ 
HM ˆS VF[¯ Nl, TM\ SM V:5'xI  3MlQFT S  ¯ J62vj I J:YF ; [ AFC¯ VgtI H 
AGFˆ B¯TL C{ TM N}; L¯ VF[¯ pGS[ £F¯F lCgN} WD2 ; [ . T¯  WD2vU|C6 S G¯[ 
5¯  pGSM V5GF EF.2 SCS  ¯U, F OF0S  ¯RLBTL C{ P”&  
 “Nl, T R[TGF VF{¯ p; S[ ; FlCtI  SM ¾I M\ HgD , [GF 50?F C{ m . ; S[ 
ˆ[lTCFl; S SF¯6M\ 5¯  ˆS GH¯  0F, T[ CL —ˆS, F R, M [ˆ¯ SF TS2 ; DhD[\ 
VF HFTF C{ P”*           
 “EF¯TLI  ; DFH SL ˆ[; L j I J:YF C¯L lS p; G[ V:5'xI M\ SM V¥FB 
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CMT[ C]ˆ  EL V\WF AGF lNI F P Nl, TM\ SM D]¥C CMT[ C]ˆ  EL p; [ U\]UF AGF  
lNI F P SFG CMT[ C]ˆ  EL p; [ ; ]GG[ GCL\ lNI F4 AC¯F AGF lNI F P 5¥FJ CMT[ 
C]ˆ  EL p; [ 5\U] AGF lNI F P O}, [vVF\A[0S  ¯VF\NM, G J lJRF¯WF¯F ; [ VFH 
JC pt5Ll0T .g; FG µ5¯  p9 C¯F C{ P p; S[ ; lNI M\ ; [ ACT[ HbD VFH 
XM, [ AGS  ¯WWS C¯[ C{\ P Nl, T ; FlCtI  SF S[gN|lA\N] DG]QI  C{ P WD2 SL 
; FlHX £F¯F KLGL UI L 5|lTQ9F VF{¯ ; dDFG SM 5|FÃT S G¯[ S[ l, ˆ I C 
; FlCtI  5|lTAâ C{ P I C p; [ ; dI SŸ ØF\lT SL T¯ O , [ HFGF RFCTF C{ P 
; FlCtI  S[ DC…J SM Nl, T , [BS VrKL T¯ C HFG R]SF C{4 . ; l, ˆ J[ . ;  
lJQFD ; DFH j I J:YF S[ lB, FO ; FlCtI  SM ˆS ClYI F¯ S[ ~5 D[\ 
p5I MU S  ¯ C¯[ C{\ P”(  
 Nl, T ; FlCtI  SF lGDF26 ¾I M\ CMGF RFlCˆ  m . ;  5¯  5|SFX 0F, T[ C]ˆ  
5|F³ NFDMN¯ DM¯[ G[ —VFlB  ¯¾I M\ˆ GFDS SlJTF D[\ l, BF C{\v  
  “¾I F SCT[ CM  
  T]dC[\ SFG C{ m 
  TM lO¯  CDF¯L RLB 
  T]dC[\ VFH TS ; ]GFI L ¾I M\ GCL\ NL m 
  SCF SCT[ CM 
  T]dC[\ V¥FB C{\ m 
  TM lO¯  CDF¯F N]oB VF{¯ NN2  
  VFH TS T]dC[\ ¾I M\ GCL\ lNBFI L lNI F m 
  ¾I F SCT[ CM 
  T]dC[\ D]¥C C{\ m 
  TM lO¯  CDF¯[ N]oB SL HM H0[ C{\  
  p; S[ lJQFI  D[\ SEL S]K AM, [ ¾I M\ GCL\ m 
  ¾I F SCT[ CM  
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  T]dC[\ 5¥FJ C{ m 
  TM lO¯  pHF, F AGS  ¯
  V\W[¯L A:TL D[\ SEL T]D VFI [ ¾I M\ GCL\ m 
  ¾I F SCT[ CM4  
  T]dCF¯[ 5F;  lNDFU C{ m 
  TM lO¯  J62vj I J:YF SL UgNL GF, L D[\  
  p; [ ; 0G[ ¾I M\ lNI F m 
  ¾I F SCT[ CM  
  T]D XaN ; 'lQ8 S[ lX<5SF¯ CM m 
  TM lO¯  .2xJ  ¯SM CL T]DG[  
  DCFG ¾I M\ AGF lNI F m 
  .g; FG SL DCFGTF SM T]DG[  
  GH¯  VgNFH ¾I M\ lSI F m” 
 . ;  SlJTF D[\ p5l:YT lSI [ UI [ ; F¯[ ; JF,  CL Nl, Tv; FlCtI  ¾I M\ m 
XLQF2S SF p¿¯  N[T[ C{\ P)  
 VTo lGQSQF2To I C SCF HF ; STF C{ lS Nl, T ; FlCtI  SF lGDF26 
.; l, ˆ C]VF C{ lS HA XMQF64 pt5L0G VF{¯ VgI FI  S[ lJ~â Nl, TM\ D[\ 
5{NF CM C¯L R[TGF TYF gI FI  VF{¯ ; DTF TYF V5GL Vl:DTF VF{¯ Vl:TtJ 
SL 1¯FF S[ l, ˆ pGS[ £F¯F lSˆ HF C¯[ VF\NM, GFtDS 5|I F; M\ SM EL GH¯  
V\NFH lSI F UI F P ; FlCtI  S[ . ;  p5[1FF EFJ G[ Nl, TM\ SM I C ; MRG[ S[ 
l, ˆ lJJX lSI F lS 5¯ \5¯ FUT ; FlCtI  pGSF 51FW¯ GCL\ C{4 pGSF 5|lTlGv 
lWtJ GCL\ S T¯F C{ P p; SF J¯{I F lCgNLJFNL C{ HM Nl, TvlJ M¯WL C{ P 
; FlCtI  S[ . ;  J¯{I [ S[ SF¯6 CL ; FlCtI  5l J¯T2G VF{¯ 5|UlT SM UlT GCL\ 
lD,  C¯L C{ P 5¯ \5¯ FUT ; FlCtI  S[ 5|lT . ;  V; \TMQF VF{¯ VFØMX G[ Nl, TM\ 
SM V5GF ; FlCtI  :JI \ R¯G[ S[ l, ˆ 5|[l T¯ lSI F VF{¯ VFH ; FlCtI  SL ˆS 
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; X¾T WF¯F S[ ~5 D[\ Nl, T ; FlCtI  SL V5GL 5CRFG4 5|lTQ9F ˆJ\ DC…J 
C{ P”!_ 
Nl, Tv; FlCtI  SL VFJxI STF ¾I M\ C].2 m o 
 “HA lJN[XL VFØD6SFl I¯ M\ G[ I C¥F S[ D}, vlGJFl; I M\ S[ ; FlCtI  SM 
lJS'T4 5l J¯lT2T VF{¯ 5l 1¯F[l5T lSI F VF{¯ p; [ VFØFgTFvlJH[TFVM\ G[ V5G[ 
—lCTˆ D[\ - F, F VF{¯ I C¥F S[ V; , L DFl, SM\ SM A\NL AGFI F4 pgCM\G[ V5G[ 
VG]S},  5|lTA\WM\ SM ; FDFlHS4 WFlD2S VF{¯ F¯HG{lTS lGI D S[ ~5 D[\     
—DG]:D'lTˆ  H{; [ U|\Y D[\ XFlD,  S  ¯ NF; TF SM WFlD2S ST2j I  SF ~5 N[ 
lNI F VF{¯ 5- G[v5- FG[ VF{¯ lJnFH2G 5¯  ; NF S[ l, ˆ 5|lTA\W , UF lNI [ P 
. ; SF 5l 6¯FD I C lGS, F lS ; lNI M\ SL NF; TF VF{¯ lJnFlJCLG CMG[ S[ 
SF¯6 pgCM\G[ NF;  AGFI [ D},  lGJFl; I M\ ; [ HM S]K SCF4 p; [ CL pgCM\G[ 
V5GF WD2 ; DhS  ¯ :JLSF¯F4 VDFG]lQFS VtI FRF¯4 lT¯ :SF¯4 V5DFG4 
A, FtSF¯4 XMQF64 pt5L0G4 NDG ; EL SM EFuI  SL N[G DFG4 SEL p; SF 
5|lT¯ MW GCL\ lSI F P pgCM\G[ EL pGS[ ; FY 5X]J¿ j I JCF¯ S G¯[ SM V5GF 
ST2jI  ; DhF P VDFG]lQFS lH\NUL HLG[ SM AFôI  lSI F P J62vj I J:YF J 
HFTv5FT S[ RØj I }C D[\ O\; S 4¯ EFuI 4 EUJFG VF{¯ WD2vSD2 S[ UM¯BvW\W[ 
SM pGS[ Dl:TQS D[\ 5}¯L T¯ C ; [ A- F lNI F P 5F5v5]^ I 4 WD2vSD2 VF{¯ 
:JU2vG¯S S[ EI  D[\ O\; [ pgCM\G[ SEL EL V5GL VJGlT4 N]N2XF VF{¯ 
GF¯SLI  HLJG S[ lJQFI  D[\ GCL\ ; MRF4 .; SF D]bI  SF¯6 YF4 DG]:D'lT S[ 
GFD 5¯  pgC[\ lX1FF ; [ J\lRT B¯F HFGF P lJnFlJCLG CMG[ ; [ CL J[ V5GL  
—lJJ[S Xl¾Tˆ EL BM A{9[ P”!!       
 VTo VA VFJxI STF .;  AFT SL C{ “pgC[\ lH;  lX1FF ; [ J\lRT S  ¯ 
—NF; ˆ4 —U], FDˆ4 —SDLGˆ VF{¯ —Nl, Tˆ  AGFI F UI F C{4 p; L lX1FF ; [ H]0S  ¯
J[ 5]Go V5G[ BMI [ C]ˆ  UF{¯J SM 5|FlÃT S [¯ P l5K, [ % CHF¯ JQFM2\ D[\ Nl, TM\ 
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SL lJ£TF4 S, F4 Xl¾T VF{¯ J{EJ SF HM ÓF;  C]VF C{4 p; [ lO¯  ; [ 5|FÃT 
S [¯ P .; S[ l, ˆ I C EL H~ L¯ C{ lS . ;  VJlW D[\ J[ V5G[ V\N¯ CLGv 
EFJGF4 1F]N|TF4 VlJJ[S VF{¯ V\WlJxJF;  SM N}¯ S [¯4 V5G[ V\N¯ :JFlEDFG4 
JL¯TF4 lJJ[S VF{¯ ; ]N'- TF 5{NF S [¯ P I C ; A DFGl; STF S[ AN, G[ 5¯  CL 
; \EJ C{ VF{¯ —DFGl; STF AN, FJˆ S[ l, ˆ J{RFl S¯ ØF\lT H~ L¯ C{ VF{¯ I C 
J{RFl S¯ ØF\lT VFI [UL ; FlCtI  ; [ P ˆ[; [ ; FlCtI  ; [ HM Nl, TM\ S[ , ]ÃT 
UF{¯JXF, L . lTCF;  ; [ pgC[\ VJUT S¼FI [ P pGSM V5G[ N]xDG VF{¼ NM:TM\ 
SL HFGSF¼L N[ VF{¯ 1F]N|TF4 CLGTF VF{¯ V\WlJxJF;  lD8FS  ¯ HM pGSL 
5|UlT4 pgGlT ˆJ\ lJSF;  SF DFU2 5|X:T S [¯ P ; ]B4 XF\lT VF{¯ ; D'lâ ; [ 
E¯5]¯ CMUF ˆ[; F pGSF V5GF ; FlCtI  Nl, T ; FlCtI  P”!Z  
 Nl, Tv; FlCtI  SL VFJxI TF ¾I M\ C].2 m VYJF Vl:TtJ D[\ ¾I M\   
VFI F m . ;  ; \NE2 D[\ ; NF SgCF0[ SCT[ C{\v “0¶F³AFAF; FC[A S[ DCFvlGJF26 
S[ AFN S]K ; DI  TS BMB, F5G VJxI  5{NF C]VF4 lSgT] GJHFU'T Nl, T 
, [BSM\4 SlJI M\ VF{¯ Nl, T A]lâHLlJI M\ G[ lGQSQF2 lGSF, F lS .;  lG¯FXF 
SM CD[\ O[\S S  ¯TLJ| ; \3QF2 S G¯F CMUF CD V5GF ; FlCtI  lGlD2T S  ¯; ST[ 
C{\ m V5GL S, F SF lGDF26 S  ¯ ; ST[ C{\4 . ;  5|SF¯ SF VFtDvlJxJF;  
pGD[\ ; A,  CMG[ , UF VF{¯ pGD[\ ; [ ˆS VF\NM, G S[ ~5 D[\ Nl, Tv; FlCtI  
Vl:TtJ D[\ VF UI F P .;  5|SF¯ Nl, Tv; FlCtI  SF ; }+5FT I SFI S GCL\ CM 
UI F C{4 Vl5T] . ; S[ l, ˆ , \A[ ; DI  TS ; FY2S 5|I F;  lSˆ UI [ C{\ P”!# 
 “.;  5|SF¯ 5¯ \5¯ FUT ; FlCtI  ; [ 5'YSŸ Nl, Tv; FlCtI  SF lGDF26 C]VF 
C{ VF{¯ p; SL V5GL V, U 5CRFG AGL C{ TM .; SF EL I CL SF¯6 C{ lS 
; DFH SL T¯ C ; FlCtI  D[\ EL Nl, TM\ SM CFlXˆ 5¯  B¯F UI F TYF pGSL 
VFJFH SF[ VG; ]GF VF{¯ p5[l1FT lSI F UI F P Nl, T ¾I F ; MRTF C{4 JC ¾I F 
RFCTF C{4 .; SL VFXFvVFSF\1FFˆ¥ ¾I F C{ m JC NLGvCLG C{4 , [lSG ¾I M\   
C{ m . ; SF ¾I F SF¯6 C{ VF{¯ S{; [ p; SM .;  l:YlT ; [ pAF¯F HF ; STF  
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C{ m . ;  VF[¯ ; D]lRT ~5 ; [ SEL SM.2 ôI FG GCL\ lNI F UI F P ; lNI M\ ; [ 
NF; TF VF{¯ N, G S[ lXSF¯ Nl, TM\ £F¯F V5GL Vl:DTF VF{¯ Vl:TtJ SL 
1¯FF S[ l, ˆ lSˆ HF C¯[ ; \3QF2 SM [¯BF\lST GCL\ lSI F UI F P Nl, TM\ S[ 
lCT D[\ ˆ[; [ ; FlCtI  S[ ; 'HG SL lGTFgT VFJxI STF YL HM Nl, TM\ SM 
pGSL Vl:DTF ; [ 5l l¯RT S F¯ˆ4 V7FG S[ V\W[¯[ ; [ AFC¯ lGSF, S  ¯pGSM 
7FG SF ; }I 2 lNBFˆ4 V\WlJxJF; M\4 VF0\A¯ M\ S[ HF,  ; [ D]¾T S  ¯pGSF[ TS2 
VF{¯ J{7FlGSTF SF 5F9 5- Fˆ4 NLGTF SL UT2 ; [ lGSF, S  ¯pGD[\ VFtDv 
lJxJF;  SF ; \RF¯ S [¯\4 pGD[\ VFtD; dDFG4 :JFlEDFG VF{¯ UF{¯J ; [ HLG[ 
SL EFJGF 5{NF S [¯\ P lSgT] 5¯ \5¯ FUT ; FlCtI  D[\ .G V5[1FFVM\ SL 5}lT2 S[ 
l, ˆ N}¯vN}¯ TS SM.2 U]\HF. "X GCL\ YL P Nl, TM\ S[ lCTM\ SM JC¥F SM.2 DC…J 
GCL\ lD, F P SCG[ SL VFJxI STF GCL\ C{ lS ; F¯[ S[ ; F¯[ 5¯ \5¯ FUT ; FlCtI  
D[\ 5|S'lT 5|[D VF{¯ I ]â I CL D]bI  5|lT5Fn C¯[ C{\ P VFW]lGS SF,  D[\ VJxI  
E}B VF{¯ M¯8L SM EL 5|lT5Fn AGFS  ¯VFDvVFNDL SL ; \J[NGF VF{¯ ; \+F;  
SM [¯BF\lST lSI F UI F C{ P lSgT] Nl, TM\ SL ; \J[NGF VF{¯ ; \+F;  VFDv 
VFNDL SL ; \J[NGF VF{¯ ; \+F;  ; [ lEgG C{ P pGSL ; D:I F S[J,  M¯8L SL 
; D:I F GCL\ C{ P pGSL V; , L ; D:I F J62 VF{¯ HFlT SM , [S  ¯C{ P HA 
TS J62 VF{¯ HFlT S[ VFWF¯ 5¯  pGSM CLGTF VF{¯ lCSF¯T ; [ N[BF HFˆUF4 
HA TS V:5'xI  ; DhS  ¯pGSM p5[1FF VF{¯ pt5L0?G CMTF C¯[UF TA TS 
pGSL ; FDFlHS :JLS'lT VF{¯ ; dDFG SL SM.2 EFJGF GCL\ C{ P .; Ll, ˆ 
J62vHFlT j I J:YF VF{¯ p; S[ VFWF¯ TYF p; S[ ; DY2G D[\ TSM2\ VF{¯ 
DFgI TFVM\ 5¯  RM8 Nl, T lCT D[\ ; FlCtI  SL ; J25|YD VFJxI STF C{4 
, [lSG 5¯ \5¯ FUT ; FlCtI  D[\ .G 5¯  RM8 S G¯[ SF 5|I F;  5|FI o GCL\ C]VF P”!$ 
Nl, Tv; FlCtI  SL 5|D]B 5l E¯FQFFˆ¥ o 
 JT2DFG D[\ Nl, T XaN ˆJ\ Nl, Tv; FlCtI  SF 5|R, G j I F5S C{ P 
Nl, Tv; FlCtI  VFW]lGS ; FlCtI  D[\ ˆS G.2 lJEFJGF C{ P Nl, Tv; FlCtI  
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S[ lJQFI  D[\ D¯F9L4 U]H¯ FTL4 lCgNL S[ Nl, T ˆJ\ Nl, T[T¯  lJ£FGM\ G[ V5G[v 
V5G[ lJRF¯ 5|:T]T S T¯[ C]ˆ  Nl, Tv; FlCtI  SM 5l E¯FlQFT S G¯[ SF :T'tI  
5|I F;  lSˆ C{\ P 
D¯ F9LvlJ£FG o 
 EF¯TLI  ; FlCtI  D[\ ; J25|YD Nl, Tv; FlCtI  SF pNŸEJ D¯F9L D[\  
C]VF P VTo D¯F9L D[\ CL CD[\ ; J25|YD Nl, Tv; FlCtI  SL VJWF¯6F ˆJ\ 
:J~5 5¯  lJ:T'T HFGSF¯L 5|FÃT CMTL C{ P D¯F9L D[\ Nl, Tv; FlCtI  SM 
5l E¯FlQFT S G¯[JF, [ lJ£FGM\ D[\ X 6¯S]DF¯ l, dAF, [4 D¯F9L SlJ GF¯FI 6 
; }J[24 S[XJ D[zFD4 VH]2G 0F\U, [4 AFA}¯FI  AFU], 4 0¶F³5|EFS  ¯ DF^0[4 5]³, [³ 
N[X5F^0[ VFlN SF 5|D]B :YFG C{ P  
 —Nl, Tv; FlCtI  SF ; F{\NI 2XF:+ˆ S[ ; ]5|l; â D¯F9L , [BS X 6¯S]DF¯ 
l, dAF, [ G[ —Nl, Tv; FlCtI  ¾I F C{ mˆ . ;  5|xG S[ p¿¯  D[\ l, BF C{ lS 
“Nl, TM\ SF N]oB4 5¯ [XFGL4 U], FDL4 VWo5TG VF{¯ p5CF;  S[ ; FY CL 
Nl N¯|TF SF S, FtDS X{, L D[\ lR+6 S G¯[JF, F ; FlCtI  CL Nl, Tv; FlCtI  
C{ P —VFC SF pNFT :J~5 VYF2TŸ ; FlCtI  P C¯ DG]QI  SM :JT\+ 5|lTQ9F 
VF{¯ EI D]¾T ; ]¯1FF lD, GL RFlCˆ  P .; L 5'Q9E}lD 5¯  lGlD2T ˆS 5|J'l¿ 
; FlCtI  D[\ VlEj I ¾T CM C¯L C{ P . ;  5|J'l¿ SF GFD Nl, Tv; FlCtI  P”!% 
 “Nl, Tv; FlCtI  V5GF S[gN| lA\N} DG]QI  SM DFGTF C{ P AFAF; FCA S[ 
lJRF¯M\ ; [ Nl, TM\ SM V5GL U], FDL SF VC; F;  C]VF4 pGSL J[NGF SM 
JF6L lD, L4 ¾I M\lS p;  D}S ; DFH SM AFAF; FCA S[ ~5 D[\ V5GF GFI S 
lD, F P Nl, TM\ SL JC J[NGF Nl, Tv; FlCtI  SL HgDNF+L C{ P Nl, Tv 
; FlCtI  SL J[NGF —D{\ˆ SL J[NGF GCL\4 JC AlCQS'T ; DFH SL J[NGF C{ P”!&
 D¯F9L SlJ GF¯FI 6 ; }J[2 SF SCGF C{ lS “Nl, T XaN SL lD, Lv 
H], L 5l E¯FQFFˆ¥ C{\ P . ; SF VY2 S[J,  AF{â I F l5K0L HFlTI ¥F CL GCL\4 
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; DFH D[\ HM 5Ll0T C{4 Nl, T C{ P .2xJ  ¯lGQ9F I F XMQF6vlGQ9F H{; [ A\WGM\ 
; [ VFNDL SM D]¾T S G¯F RFlCˆ  P p; SF ; FDFlHS :JT\+ Vl:TtJ SL 
WF¯6F ; DTF :JT\+TF VF{¯ lJxJA\W]tJ S[ 5|lT lGQ9F lGWF2l T¯ CMGL RFlCˆ  P 
I CL Nl, T ; FlCtI  SF VFU|C C{ P Nl, T ; FlCtI  ; \7FD}, S 5|xG; }RS C{ P 
DCF¯4 RDF¯4 S; F.24 E\UL H{; L HFlTI M\ SL l:YlTI M\ S[ 5|xGM\ 5¯  lJRF¯ 
TYF R¯GFVM\ £F¯F p; [ 5|:T]T S G¯[JF, F ; FlCtI  CL Nl, T ; FlCtI   C{ P”!* 
 S[XJ D[zFD S[ DTFG]; F¯v “CHF¯M\ JQFM2\ ; [ HM VtI FRF¯M\ h[,  C¯[ C{\ 
ˆ[; [ V:5'xI M\ SM CL Nl, T SCGF RFlCˆ  VF{¯ .gCL\ SM VFWF¯ AGFS  ¯Nl, T 
, [BSM\ £F¯F lGlD2T ; FlCtI  SM CL Nl, T ; FlCtI  SCGF RFlCˆ  P”!(   
 X r¯R\N| D]l¾TAMW S[ DTFG]; F¯v “Nl, T ; \A\lWT HLJGvN'lQ8 ; [ 
lGlD2T ; FlCtI  C{ P . ;  HLJG N'lQ8 SL D},  5|[¯6F C{ DG]QI  SL :JT\+TF P 
J62 j I J:YF S[ ; LlDT RMB8 D[\ Nl, T HLJG SL VJC[, GF CMTL C¯L C{ P 
.;  V5DFGHGS l:YlT S[ lJ~â Nl, T ; FlCtI  ˆS lJN|MCL :J~5 D[\ 
VFI F C{ P”!) 
 0¶F³5|EFS  ¯DF^0[ S[ lJRF¯ D[\ Nl, Tv; FlCtI  SL 5l E¯FQFF lGdGF\lST 
C{\v 
 ˆ[; [ j I l¾TI M\ S[ ; D}C SM Nl, T SCF HFGF RFlCˆ  lHGSF DG]QI  S[ 
~5 D[\ HLG[ SF VlWSF¯ KLG l, I F UI F C{4 lHG 5¯  HgD ; [ CL lJlXQ8 
5|SF¯ ; [ HLJG j I TLT S G¯[ SL HA¯ N:TL SL HFTL C{ P DG]QI  S[ ~5 D[\ 
p; SL 5|lTQ9F SM GSF¯F UI F C{ P lHgC[\ ; dDFG SL lH\NUL A;  ¯S G¯[ ; [ 
J\lRT B¯F UI F C{ J[ Nl, T C{\ P J[ VFU[ l, BT[ C{\v “Nl, Tv; FlCtI  .G 
; D}CM\ S[ j I l¾TI M\ S[ VG]EJM\ SL VlEj I l¾T C{ P I C ; FlCtI  . ;  VY2 D[\ 
ˆS lJlXQ8 ; D}C SF ; FlCtI  C{\ P”Z_ 
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 5]³, [³N[X5F^0[ S[ VG]; F¯v “VgI FI  S[ lJ M¯W D[\ p9 B0?[ ØMW S[ 
SF¯6 HM V¥F; } K, ST[ C{\ pGSF lJN|MC CMTF C{ P . ; L lJN|MC SF pNFT 
:J~5 Nl, Tv; FlCtI  P Nl, Tv; FlCtI  SF VY2 S[J,  Nl, TM\ £F¯F VYJF 
Nl, TM\ S[ l, ˆ l, BF UI F ; FlCtI  CL GCL\4 Al<S I C ; FlCtI  TM Nl, T 
; \J[NGF ; [ HgDTF C{ P”Z! 
 0¶F³5FGTFJ6[ S[ DTFG]; F¯v “Nl, Tv; FlCtI  VF\NM, G Nl, TvD]l¾T 
; \U|FD SF ˆS V\U C{ P —:Jˆ SL BMH Vl:DTF SL BMH SF ˆS 5|EFJL 
5|I tG C{ P D¯F9L JF¢ŸDI  D[\ Nl, TM\ SF .; S[ 5C, [ SM.2 lR+ GCL\ BL\RF 
UI F YF P .;  HLJG SM lRl+T S G¯[ SF 5|I tG CL Nl, Tv; FlCtI  C{ P”ZZ 
 p5I ]2¾T D¯F9LvlJ£FGM\ £F¯F 5|:T]T SL U.2 Nl, Tv; FlCtI  SL 5l E¯Fv 
QFFVM\ SF VG]XL, G S G¯[ 5¯  I C :5Q8 CMTF C{ lS “Nl, T XaN NAFˆ Uˆ 4 
XMlQFT4 5Ll0T4 5|TFl0T S[ VYM2\ S[ ; FY HA ; FlCtI  ; [ H]0TF C{ TM lJ M¯W 
VF{¯ GSF¯ SL VM¯ ; \S[T S T¯F C{ P I C GSF¯ I F lJ M¯W RFC[ j I J:YF SF 
CM4 ; FDFlHS lJ; \UlTI M\ I F WFlD2S ~l- I M\4 VFlY2S lJQFDTFVM\ SF CM I F 
EFQFF 5|FgT S[ V, UFJ SF CM I F ; FlCltI S 5¯ \5¯ FVM\4 DFGN\0M I F ; F{\NI 2 
XF:+ SF CM P Nl, Tv; FlCtI  GSF¯ SF ; FlCtI  C{4 HM ; \3QF2 ; [ p5HF C{ 
TYF lH; D[\ ; DTF4 :JT\+TF VF{¯ AgW]TF SF EFJ C{ VF{¯ J62vj I J:YF ; [ 
p5H[ HFlTJFN SF lJ M¯W C{ P”Z# 
 VTo p;  N'lQ8 ; [ D¯F9LvlJ£FGM\ G[ Nl, Tv; FlCtI  SM V:5'xI  ; Dh[ 
HFG[JF, [ DFGJv; D}C SL N]oBN UFYF CL DFGF C{ P Nl, TM\ SL V:5'xI TF 
SL 5l l¯:YlT 5¯  lJRF¯ S G¯[ ; [ I C TS2; \UT EL CMTF C{ lS lCgN} ; DFH 
SF S, \S V:5'xI TF ˆS ßJ, gT ; D:I F C{ HM ; FDFlHS4 VFlY2S VF{¯ 
; F\:S'lTS 5l l¯:YlTI M\ ; [ H]0L C].2 C{ P Nl, Tv; FlCtI SF¯M\ SM VlWS 
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SRM8G[JF, [ V:5'xI TF S[ 0\B G[ CL pgC[\ Nl, Tv; FlCtI  , [BG SL VM¯ 
5|J'¿ lSI F C{ P 
U]H¯ FTLvlJ£FG o 
 U]H¯ FTL D[\ Nl, Tv; FlCtI  SF VF¯\E D¯F9Lv; FlCtI  SL 5|[¯6F ; [ C]VF 
C{ P U]H¯ FTL D[\ Nl, T ; FlCtI  SF 5|F¯\E D¯[XR\N| 5¯ DF¯ £F¯F ; GŸ !)*% D[\ 
5|SFlXT —5tY¯ ˆ 5l+SF ; [ DFGF HF ; STF C{ P U]H¯ FTL D[\ Nl, Tv; FlCtI  
SM 5l E¯FlQFT S G¯[JF, [ lJ£FGM\ D[\ Cl X¯ D\U, DŸ4 zL HM; [O D[SJFG4 0¶F³EL³ 
G³J6S 4¯ DMCG 5¯ DF¯4 NL5S D[CTF ˆJ\ Nl, Tv; FlCtI  S[ 51FW¯ VF, MRS 
AFA] NFJ, 5]¯F VFlN 5|D]B C{ P  
 Cl X¯ D\U, DŸ G[ Nl, Tv; FlCtI  S[ AF¯[ D[\ —U]H¯ FTL Nl, TvJFTF2ˆ 
GFDS 5]:TS D[\ l, BF C{ lS “H[ ; FlCtI DF\ Nl, TM\GL DGol:YlTG]\ 5|S8Lv 
S 6¯ YT] CMI 4 Nl, TM\GF ; \J[NGM\ VlEj I ¾T YTF CMI  VG[ V[JL EFJFlEj I v 
l¾TJF, F ; FlCtI  G[ Nl, Tv; FlCtI  T¯ LS[ VM/ BFJL XSFI  P”Z$  
 Nl, Tv; FlCtI  ¾I M\ CMGF RFlCˆ  m .;  5|xG S[ p¿¯  D[\ pgCM\G[ SCF 
lS “U]H¯ FTL ; FlCtI DF\ H{G VG[ H{G[¿¯  ; FlCtI SF¯MGF S[ SAL¯5\YL VG[ 
:JFDLGF¯FI 6 ; \5|NFI GF\ ; FlCtI GL H}NL GM\W , [JFDF\ VFJTL CMI  TM Nl, TM\ 
£F¯F ; HF2I [, F Nl, Tv; FlCtI GL lJlXQ8 5|JFC T¯ LS[ XF DF8[ GM\W , [JFDF\ 
VFJTL GYL m V[ 5|xG ôI FGFC K[ P”Z% 
 VTo pgCM\G[ Nl, Tv; FlCtI  SM :5Q8 ~5 ; [ 5l E¯FlQFT S T¯[ C]ˆ  SCF 
lS “; FDFgI To ; FDFlHS4 VFlY2S VF{¯ ; \F:S'lTS ~5 ; [ VDFGJLI TF S[ 
lXSF¯ C]ˆ  Nl, TM\ £F¯F l, BF UI F ; FlCtI  Nl, Tv; FlCtI  SC, FTF C{ P”Z& 
 EL³G³J6S  ¯ G[ —5|tI FI Gˆ VF, MRGF 5l+SF D[\ Nl, Tv; FlCtI  SM 
5l E¯FlQFT S T¯[ C]ˆ  l, BF lS “—Nl, Tv; FlCtI ˆ ; FlCtI  D[\ ; 'HGvR[TGF SF 
ˆS GI F pNŸ3F8G C{ P Nl, Tv; DFH HLJG SL ; DL1FF SF GJMgD[QF C{ P 
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Nl, Tv; FlCtI  VYF2TŸ ; DFH SL lJQFDTF VF{¯ lJN|]5TF ; [ pNŸE}T HLJGFE}T 
; \J[NGF SF ; FlCtI  HM Nl, T HLJG S[ VGlE74 ; \J[NG4 VGlE7 I FTGFVM\ 
VW}¯L VFSF\1FFVM\4 p5[1FFVM\4 V5[1FFVM\4 VEFJM\ TYF pt5L0?G VF{¯ ptYFG 
SM 5|FDFl6S ˆJ\ 5|F\H,  VlEj I l¾T C{ P”Z*      
 DMCG 5¯ DF¯ S[ DTFG]; F¯v “Nl, TM\ SL D}, E}T ; D:I Fˆ¥ H{; [ lS 
V:5'xI TF4 XMQF64 V; DFGTF4 j I YF4 J[NGF4 VtI FRF¯4 lJN|MC4 VFØMX4 
pGS[ C¯Gv; CG VF{¯ L¯lTvl J¯FH VFlN SM pNŸ3Fl8T S G¯[JF, [ ; FlCtI  SM 
CD Nl, Tv; FlCtI  SC ; ST[ C{\ P”Z( 
 U]H¯ FTL D[\ Nl, Tv; FlCtI  5¯  N'lQ85FT S T¯[ C]ˆ  U]H¯ FTL S[ ; ]5|l; â 
Nl, Tv; FlCtI SF¯ HM; [O D[SJFG HL V5G[ ; F1FFtSF¯ D[\ SCT[ C\{ lS 
“Nl, T ; FlCtI  ; [ D[¯F VFXI  AC]T :5Q8 C{4 l5K, [ TLG NXSM\ ; [ , [S  ¯
BF;  S S¯[ D¯F9L VF{¯ U]H¯ FTL D[\ I C 5|JFC 5|lTlQ9T CM R]SF C{ P I C¥F D{\ 
D¯F9L lJN]QFL ; FlCtI SF¯ N]UF2TF.2 EFUJT SM pâ'T S~¥ TM pgCM\G[ SCF YF 
5|Rl, T EF¯TLI  ; FlCtI  l; O2 ; F- ?[ TLG 5|lTXTo 5|HF SF ; FlCtI  C{ P 
VYF2TŸ ; ]; \:S'T SC[ HFG[JF, [ prRJUL2I  , MUM\ SF ; FlCtI  TA AFSL AR[ 
; F- ?[ lKI FgGJ[ 5|lTXTo 5|HF SF .GS[ ; \:SF¯M\ SF4 .GSL ; \:S'lT4 .GS[ 
HLJG j I JCF¯4 .GS[ ; FC; 4 5¯ FØD4 .GSL J[NGFVM\ VF{¯ S]\9FVM\ SF 
; FlCtI  ¾I M\ GCL\ C{ m ; FlCtI  SM I lN CD ; DFH SF 5|lTlAdA SCT[ C{\ TM 
; DFH SF .TGF lJXF,  lC:; F ; FlCtI  ; [ V, U ¾I M\ C¯F m .GS[ AF¯[ D[\ 
¾I M\ S]K EL l, BF GCL\ UI F m D[¯[ VlEDT S[ VG]; F¯ ; J2YF J\lRT4 
p5[l1FT VF{¯ XMlQFT 5|HF S[ N]oBvNN24 VFXFvlG¯FXF4 CQF2vXMS VF{¯ 
XTFlaNI M\ ; [ 5|TFl0T .GSL ; FDFlHS CLG NXF SF .2DFGNF¯L ˆJ\ 
5|lTAâTF S[ ; FY HM lG~56 CMTF C{4 p; [ Nl, T ; FlCtI  SCT[ C{\ P pgCM\G[ 
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I C¥F TS SCF lS HA , l, Tv; FlCtI  CMTF C{4 5|UlTXL,  CMTF C{ TM Nl, T 
VlEWF EL ; FlCtI  SF ˆS lJlXQ8 V\U CM ; STF C{ P”Z) 
 NL5S DC[TF sV[HGv, [BvpH, L SF, GL ˆWF6L v 5'³Z!) f D[\ l, BF 
C{ “Nl, Tv; FlCtI  V[8, [ ˆS VFBF JU2G[ VgI FI  S J¯F S[8, F\S :YFl5T 
lCTMV[ 9MSL A[; F0[, L ~- ? S}8GLlTv L¯lTVM\ ; FD[ AFY EL0?TF Nl, Tv 
5Ll0?TMGF\ ; \3QF2GM XaN N[C P”#_  
 pgCM\G[ ˆS VgI  :YFG 5¯  l, BF C{ lS “VFH TS V:5'xI  DFG[ 
HFG[JF, [ , MUM\ G[ l, BF YF lS pGS[ AF¯[ D[\ l, BF HFG[JF, F ; FlCtI  
Nl, T ; FlCtI  C{ P , [lSG ; FlCtI  SF ˆ[; F ; LlDT VY2 S G¯F 9LS GCL\   
C{ P Nl, Tv; FlCtI  lS; L ˆS JU2 I F J62 SF ; FlCtI  GCL\ C{ P N]lGI F D[\ 
HC¥F SCL\ Nl, T 5Ll0T XMlQFT ; DFH C{4 JC¥F p; S[ ; FY EFJFtDS VF{¯ 
R{Tl; S ˆ[¾I  :YFl5T S G¯[JF, [ ; FlCtI  SM Nl, Tv; FlCtI  DFGGF RFlCˆ  P 
Nl, Tv; FlCtI  SF S[\N|lAgN] C{ .g; FG P .g; FG N[JTF4 WD2 I F N[X ; [ EL 
A0?F C{ P”#! 
 U]H¯ FTL Nl, Tv; FlCtI  S[ 51FW¯ VF, MRS zL AFA] NFJ, 5]¯F G[ 
Nl, Tv; FlCtI  SL 5l E¯FQFF .;  5|SF¯ NL C{ o 
 “ELQF6 U¯LAF.2YL VSyI  I FTGFVM\ J[NGFVM\DF\ ; NLVMYL l A¯FI F4 
l5; FI F4 S T¯F VG[ ; J62 EN| ; DFHGF :YFl5T lCTM\GL l; TDBM¯LvXMQF6v 
GLlT T[DH VtI FRF¯4 VgI FI  D}<I  Nl, Tv; DFHGL V; CFI TF lJJXTFG[ 
JFRF VF5T] 5|lTAâ ; FlCtI  V[8, [ Nl, Tv; FlCtI  P”#Z 
 p5I ]2¾T U]H¯ FTLvlJ£FGM\ £F¯F 5|:T]T SL U.2 Nl, Tv; FlCtI  SL 
5l E¯FQFFVM\ SL lJJ[RGF S G¯[ ; [ :5Q8 lGQSQF2 lGSF, F HF ; STF C{ lS 
U]H¯ FTL D[\ Nl, Tv; FlCtI  ˆS G.2 ; 'HGXL,  R[TGF DFGL HFTL C{ P Nl, T 
; FlCtI  G[ . ;  R[TGF S[ DFôI D ; [ ˆS VM¯ I ]UM\ ; [ NI GLI 4 5Ll0?T4 
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XMlQFT ˆJ\ p5[l1FT Nl, T ; DFH 5¯  , FNL U.2 lGI M2uI TF ˆJ\ V:5'xI TF SL 
EFJGF SM pHFU¯ S G¯[ SF SFI 2 lSI F C{ TM N}; L¯ VM¯ lCgN}v; DFH S[ 
prRJUL2I  , MUM\ S[ TYFSlYT :YFl5T lCTM\ 5¯  S F¯¯L RM8 SL C{ P 
Nl, Tv; FlCtI  SF D},  GF¯F C{vDG]QI  DF+ ˆS ; DFG P VTo C¯ DG]QI  
; CH DFGJFlWSF¯M\ SM 5|FÃT S G¯[ SF VlWSF¯L C{ P .;  N'lQ8 ; [ N[BF HFˆ 
TM HM NlDT4 5Ll0T4 XMlQFT ˆJ\ p5[l1FT CM TYF ; CH DFGJFlWSF¯M\ ; [ 
J\lRT CM4 ˆ[; [ Nl, T ; D]NFI  S[ , MUM\ SL VFlY2S4 ; FDFlHS ˆJ\ 
; F\:S'lTS 5l l¯:YlT SF I YFY2 lR+6 S G¯[JF, F ; FlCtI  CL Nl, Tv; FlCtI  
DFGF HF ; STF C{ P  
lCgNL lJ£FG o 
 J:T]To Nl, Tv; FlCtI  ; FDFlHS XaN C{ P ; FlCtI  XaN ; [ 5}J2 SM.2 
EL p5GFD , UFG[ ; [ p; SF 1F[+ ; \S]lRT CM HFTF C{ P I YF , MSv; FlCtI 4 
lXQ8 ; FlCtI 4 HGJFNL ; FlCtI 4 Nl, Tv; FlCtI  VFlN P I C¥F ôI FTj I  C{ lS 
; FlCtI  Nl, T GCL\ C{4 Vl5T] ; DFH S[ NA[vS]R, [ VYJF XMlQFT I F Nl, T 
, MUM\ S[ ; FDFlHS j I JCF¯ 5¯  VFWFl T¯ VYJF pGS[ HLJG 5¯  VFWFl T¯ 
; FlCtI  Nl, Tv; FlCtI  C{ R¥}lS ; FlCtI  SL .;  WF¯F D[\ J^I 2 lJQFI  Nl, T 
C{4 I C Nl, T JU2 5¯  S[lgN|T C{4 N}; [¯ Nl, Tv; FlCtI SF¯ V5GL V, U 
5CRFG AGFGF RFCT[ C{\ P V5G[ ; H2S ; FlCtI  SF V, U Vl:TtJ RFCT[   
C{\ P .; l, ˆ ˆ[; [ ; FlCtI  SF[ Nl, Tv; FlCtiF SF GFD lNI F UI F P”## 
“5|tI [S I ]U ˆJ\ ; DFH D[\ Nl, T JU2 C¯F C{ P 5|FRLG SF,  ; [ , [S  ¯AL; JL\ 
; NL S[ DôI  TS EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, T JU2 SL l:YlT A0L NI GLI  C¯L 
C{ P HA EL ; DFH D[\ lS; L TyI  SM VYJF J'l¿ SL VlWSTF CMTL C{ 
VYJF ; EL ; LDFˆ¥ 5F¯ CM HFTL C{ TA 5l J¯T2G CMTF C{ P ˆ[; F CL Nl, T 
JU2 S[ ; FY C]VF P HA NI GLI TF SL ; EL ; LDFˆ¥ VYJF ; CG S¼G[ SL 
; EL ; LDFˆ¥ 5F¯ CM U.2 TM ; DFH D[\ lJ:OM8 C]VF P ˆ[; F CL lJ:OM8 lC\NL 
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; FlCtI  D[\ C]VF4 ; FlCtI  D[\ ØF\lT C].2 P lC\NL ; FlCtI  SL .; L ØFlgT SF 
5l 6¯FD C{v Nl, Tv; FlCtI  P”#$      
 lCgNL D[\ 5|D]BTo 0¶F³; MCG5F,  ; ]DGF1F¯4 S\J,  EF¯TL4 0¶F³; L³AL³ 
EF¯TL4 VMD5|SFX JFl<DSL4 A]âX 6¯ C\; 4 EUJFGNF;  ˆJ\ 0¶F³T[Hl; \C 
VFlN ; FlCtI SF¯M\ G[ V5G[vV5G[ - \U ; [ Nl, Tv; FlCtI  SM 5l E¯FlQFT lSI F 
C{ P            
 “EF¯TLI  Nl, Tv; FlCtI  VSFNDL S[ VôI 1F 0¶F³; MCG5F,  ; ]DGF1F¯ G[ 
Nl, Tv; FlCtI  SL 5l E¯FQFF N[T[ C]ˆ  SCF C{ lS Nl, Tv; FlCtI  Nl, TMtYFG 
SF ; FlCtI  I FlG JC ; FlCtI  HM Nl, TM\4 5Ll0TM\4 XMlQFTM\ VF{¯ V; CFI  JU2 
S[ ptYFG VF{¯ GJlJSF;  S[ l, ˆ 5|[l T¯ S T¯F C{ P HM ˆ[; [ j I l¾TI M\ SM 
pGS[ UF{¯JDI  . lTCF;  ; [ 5l l¯RT S F¯T[ C]ˆ  pGSM DFGJLI TF SL 5CRFG 
S F¯TF C{ P I C JC ; FlCtI  C{ HM W¯TL ; [ H]0[ , MUM\ SL ; D:I F VF{¯ N]N2XF 
; [ VJUT S F¯T[ C]ˆ  pGS[ lG¯FS 6¯ VF{¯ ; DFWFG SF p5FI  ATFTF C{ P 
Nl, Tv; FlCtI  ˆS ˆ[; F ; FlCtI  C{ HM ; EL T¯ C SL J62vj I J:YF4 HFTv 
5FT4 p¥RvGLR S[ E[NEFJ S[ NFI [¯ ; [ µ5¯  CM VF{¯ lH; [ WD24 EFQFF VF{¯ 
5|N[X SL ; LDF D[\ AF\WF GCL\ HF ; STF P I C ; FlCtI  ; J2CF¯F JU2 SL T¯C 
lGxR,  VF{¯ ; ,¯  C{ P .; S[ l, ˆ K\N VF{¯ V, \SF¯ SL V5[1FF GCL\ P I C 
N, G SL J[NGF4 XMQF6 SL S]- G VF{¯ VgI FI  S[ pt5L0G4 VtI FRF¯ S[ 
~NG4 V5DFG SL 5L0F SL VlEj I l¾T D[\ EFQFF VF{¯ KgNF, \SF¯ GCL\   
N[BTF P Nl, Tv; FlCtI  j I l¾T SM EL~4 VSD2^I  VF{¯ WDF\2W S[ :YFG 5¯  
H]hF~4 ; \3QF2XL,  VF{¯ ST2j I vXL,  AGFTF C{ VF{¯ pGD[\ :JFlEDFG 
VFtDFvUF{¯J HUFS  ¯VF0dA¯ M\ SM N}¯ EUFTF C{ P”#%  
 lCgNL S[ HFG[DFG[ ; ]5|l; â Nl, T SlJ ; L³AL³EF¯TL G[ Nl, Tv; FlCtI  
S[ AF¯[ D[\ SCF C{ lS “Nl, Tv; FlCtI  VA ; FlCltI S lJWFVM\ SF V, Uv 
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Y, U ; F SM.2 VH}AF GFD GCL\ C{4 Vl5T] GJI ]U SF ˆS j I F5S J{7FlGS 
J I YFY25¯ S4 ; \J[NGXL,  ; FlCltI S C:T1F[5 C{ P HM S]K EL TS2; \UT4 
J{7FlGS4 5¯ \5¯ FVM\ J 5}JF2U|CM\ ; [ D]¾Tv; FlCtI  ; 'HG C{4 CD p; [ Nl, Tv 
; FlCtI  S[ GFD ; [ ; \7FlI T S T¯[ C{\ P Nl, Tv; FlCtI  ; FDFlHS AN, FJ SF 
N:TFJ[H C{ P Nl, Tv; FlCtI  ; 'HG D[\ R[TGF SL V5l C¯FI 2TF J p5I MlUTF 
VFJxI S CL GCL\ V5l C¯FI 2 C{ P Nl, Tv; FlCtI  D[\ Nl, TM\ SL Vl:DTF J 
Vl:TtJ SF ; \3QF2 XaNM\ S[ DFôI D ; [ VFSF¯ 5FTF C{ P Nl, Tv, [BS 
VGFJxI S VF¯M56 ; [ . T¯  ; J2YF TFlS2S ˆJ\ J{7FlGS CMG[ SL DF\U S T¯F 
C{ P Nl, T ; FlCtI  S[ ; F{\NI 2XF:+ SF ~5 lJWFI G4 p; SF ; LDF\SG J 
VFS, G ; FDFgI  ; F{\NI 2 N'lQ8 ; [ ; dEJ GCL\ C{ P Nl, T lJ~âvlJN|MC SF 
; FlCtI  C{ P Nl, Tv; FlCtI  SF ; F{\NI 2 JCL lGB T¯F C{4 HC¥F ; lNI M\ SF 
; \TF5 HM Nl, TM\ G[ ; C[ C{\ I YFY2 VlEj I l¾T 5FTF C{ P Nl, Tv; FlCtI  D[\ 
SF<5lGS M¯DF\l8S \¯ULlGI F GCL\4 Vl5T] 38GFVM\ SF B]¯N¯F5G V5G[ 
I YFY2 ~5 D[\ 5|:O}l8T CMTF C{ P”#& 
 —H}9Gˆ GFDS ; ]5|l; â VFtDSYF S[ , [BS ˆJ\ Nl, Tv; FlCtI  S[ 
HFG[DFG[ SlJ zL VMD5|SFX JFl<DSL G[ Nl, Tv; FlCtI  SM 5l E¯FlQFT S T¯[ 
C]ˆ  SCF C{ lS “Nl, Tv; FlCtI  l; O2 ˆS Nl, T4 VK}T I F X}N| SF ; FlCtI  
GCL\ C{ P Nl, Tv; FlCtI  V5G[ VF5 D[\ A[CN j I F5S VY2 B¯TF C{ P —Nl, Tˆ 
XaN S[ ELT¯  lK5F U}-  VY2 lH;  EFJ SL j I J:YF S T¯F C{ JC ˆS 
5CRFG C{4 pG , MUM\ SL HM ; lNI M\ ; [ NA[vS]R, [ 5|TFl0T p5[l1FT , MU C{4 
lHgCM\G[ HLJG S[ C¯1F[+ D[\ V5GL R¯GFtDS4 N'- TF VF{¯ DF{l, STF l; â SL 
C{ P . ;  N[X S[ lGDF26 D[\ V5GF HLJG :JFCF lSI F C{4 lSgT] ; ¿F VF{¯ 
p; S[ .N2vlUN2 lAB [¯ :JFYL2 T…JM\ G[ SEL EL :JLSF¯ GCL\ lSI F P”#*  
 Nl, T lR\TS S\J,  EF¯TL SL WF¯6F C{ lS Nl, Tv; FlCtI  ; [ 
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VlE5|FI  p;  ; FlCtI  ; [ C{4 lH; D[\ Nl, TM\ G[ :JI \ V5GL 5L0F SM ~5FlI T 
lSI F C{ V5G[ HLJGv; \3QF2 D[\ Nl, TM\ G[ lH;  I YFY2 SM EMUF C{4 Nl, Tv 
; FlCtI  pGSL p; L VlEj I l¾T SF ; FlCtI  C{ P I C S, F S[ l, ˆ S, F GCL\ 
Al<S HLJG SF VF{¯ HLJG SL lHHLlJQFF SF ; FlCtI  C{ P .; l, ˆ SCGF 
G CMUF lS “JF:TJ D[\ Nl, TM\ £F¯F l, BF UI F ; FlCtI  CL Nl, Tv; FlCtI  
SL SMl8 D[\ VFTF C{ P”#(  
 —D{\ E\UL C¥}ˆ GFDS ; ]5|l; â VFtDSYF S[ , [BS EUJFGNF;  S[ DTFv 
G]; F¯ “Nl, Tv; FlCtI  ; CL DFI GM\ D[\ JC ; FlCtI  C{4 HM Nl, TM\ G[ V5G[ 
7FG4 V5G[ TH]A[24 V5GL Sl9GF.2I M\ VF{¯ 5L0F S[ VFWF¯ 5¯  l, BF P”#) 
 “Nl, Tv; FlCtI  SM 5l E¯FlQFT S G¯[ D[\ —V5[1FFˆ 5l+SF S[ 5|J[XF\S D[\ 
A]âX 6¯ C\;  S[ lJRF¯ pGS[ XMW , [B —Nl, Tv; FlCtI  o ˆS lJx, [QF6ˆ 
D[\ p<, [lBT C{v “Nl, T ; FlCtI  Nl, TM\ S[ l, ˆ lNuNX2G VF{¯ DFU2NX2G SF 
; FlCtI  C{ P 0¶F³AFAF; FC[A V\A[0S  ¯G[ Nl, TM\ SM HM lNuNX2G VF{¯ DFU2NX2G 
lNI F C{4 pgCL\ , L\SM\ 5¯  R, TF C]VF lJRF¯5|JFC C{ Nl, Tv; FlCtI  P Nl, Tv 
; FlCtI  Nl, TM\ SL N]N2XF SF XMSvULT GCL\4 Al<S Nl, TM\ S[ ACT¯  HLJG 
S[ l, ˆ µHF2 UFG Xl¾T SF ; |MT C{4 . ; l, ˆ Nl, Tv; FlCtI  5- S  ¯ , MU 
VFXFJFG CMT[ C{\ P”$_ 
 lN<, L ; [ 5|SFlXT —V5[1FFˆ 5l+SF S[ 5|J[XF\S D[\ ; \5FNS 0¶F³T[Hl; \C 
G[ V5GL S, D ; [ ; \5FNSLI  D[\ l, BF C{v “CD N'- TF ; [ SCT[ C\{ lS 
Nl, Tv; FlCtI  SM 5l E¯FQFF lGlxRT CM R]SL C{ P p; SL VJWF¯6F EL :5Q8 
C{ lS Nl, TM\ £F¯F l, BF UI F ; FlCtI  CL Nl, T ; FlCtI  C{\4 lH; S[ D},  D[\ 
V\A[0S  ¯ JFN VF{¯ A]â NX2G C{ P Nl, Tv; FlCtI SF¯M\ G[ G CL SEL SCF 
VF{¯ G CL l, BF C{ lS Nl, Tv; FlCtI  S[J,  Nl, TM\ S[ l, ˆ CL l, BF UI F 
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C{ P I C N]Q5|RF¯ U{¯Nl, TM\ £F¯F O{, FI F UI F C{4 HAlS Nl, Tv; FlCtI  
; DFH S[ ; EL lC:; M\ S[ l, ˆ C{\4 ¾I M\lS ; \5}62 ; DFH .; SL lJQFI vJ:T] C{ 
VF{¯ ; FDFlHS ØF\lT SF VU]JF C{ . ; l, ˆ ; FDFlHS 5l J¯T2G 5¯  HM¯ N[TF 
C{ P JU2lJCLG VF{¯ HFlTlJCLG ; DFH SL :YF5GF p; SF D]bI  p¡ [xI      
C{ P”$! 
 “lH;  T¯C Nl, T XaN SM , [S  ¯U{¯Nl, TM\ D[\ DT{¾I  GCL\ C{ p; L T¯ C 
Nl, Tv; FlCtI  SL VJWF¯6F SM EL , [S  ¯ .GD[\ DT{¾I  GCL C{\ P I C¥F EL 
S]K , MU Nl, T lJRF¯SM\ S[ DT SF ; DY2G S T¯[ C{\ VF{¯ S]K , MU pGSF 
lJ M¯W P Nl, Tv; FlCtI  SL VJWF¯6F SM , [S  ¯HM DC…J5}62 5|xG p9FI [ 
HFT[ C{\ pGD[\ 5|D]B C{ ¾I F ; FlCtI  SM Nl, Tv; FlCtI  H{; [ GFD ; [ ; \AMlWT 
lSI F HF ; STF C{ m VU¯ ˆ[; F C{ TM Nl, T ; FlCtI  SF VY2 ¾I F C{ m ¾I F 
Nl, TM\ S[ HLJG I YFY2 5¯  l, BF UI F ; FlCtI  CL Nl, TM\ ; FlCtI  C{ m TM 
¾I F pGS[ £F¯F l, BF ; A T¯ C SF ; FlCtI  I F l; O2 JCL ; FlCtI  SL 
5|J'l¿I ¥F lSG VYM2\ D[\ ; FlCtI  SL VgI  5|J'l¿I M\ ; [ V, U C{ m J[ SF{Gv; [ 
DFGN^ 0 C{ lHGS[ VFWF¯ 5¯  I C ; ]lGlxRT lSI F HFˆ lS I CL Nl, T 
; FlCtI  ; rRF Nl, T ; FlCtI  C{ P Nl, Tv; FlCtI 4 5|UlTXL,  VF{¯ HGJFNL 
SC[ HFG[ JF, [ ; FlCtI  ; [ lS;  T¯ C V5G[ VF5SM V, U S T¯F C{ P 
Nl, Tv; FlCtI  SL VJWF¯6F SM , [S  ¯ I CL - [¯ ; F¯[ 5|xG C{ lH; ; [ 
U{¯vNl, T VF, MRSM\ G[ H]hG[ SL SMlXX SL C{ VF{¯ V5G[ p¿¯  N[G[ I F DT 
N[G[ SL SMlXX SL    C{ P”$Z 
 Nl, Tv; FlCtI  5¯  lJRF¯ S G¯[JF, [ U{¯Nl, T lJ£FGM\ D[\ lCgNL S[ 
; ]5|l; â VF, MRS 0¶F³GFDJ  ¯l; \C4 VHI  lTJF¯L4 5|M³ ; L³0L³GF.2S4 0¶F³DFI F 
5|SFX 5F\0[I 4 0¶F³¯ FH[gN| I FNJ4 D]N|F¯F1F; 4 0¶F³¯ Dl6SF U]ÃTF VFlN 5|D]B C{ P  
 “HM Nl, T C{ JCL Nl, Tv; FlCtI  l, B ; STF C{ lS DFgI TF ; [ V5GL 
V; CDlT 5|S8 S T¯[ C]ˆ  5|M³ GFDJ  ¯ l; \C SCT[ C{\v “. ;  AF¯[ D[\ D[¯L V5GL 
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; Dh C{\4 V5GF bI F,  C{ lS 5]¯FG[ , MUM\ G[ SCF C{ lS —HgDGF HFI T[ X}N| P 
; \:SF¯T l£H[ˆ I FlG HgD ; [ C¯ VFNDL X}N| CMTF C{ VF{¯ ; \:SF¯ ; [ JC l£H 
CMTF C{ P I C A0L 5]¯FGL AFT DFGL HFTL C{ P .; D[\ I C VY2 EL lK5F C{ lS 
A|Fï 6 S[ 3  ¯D[\ 5{NF CLG ; [ CL SM.2 A|Fï 6 GCL\ CM HFTF lH; SM ; \:SF¯UT 
7FG CMUF JCL A|Fï 6 CMUF P .;  TS2 ; [ I C EL SCF HF ; STF C{ lS SM.2 
, [BS Nl, T S],  D[\ HgD , [G[ ; [ CL Nl, T R[TGF SF ; \JFCS GCL\ CM  
HFTF P I C EL CM ; STF C{ lS HM HgD ; [ Nl, T CM JCL VFU[ R, S  ¯
Nl, TM\ 5¯  VtI FRF¯ VF{¯ XMQF6 S G¯[JF, F l; â CM HFˆ P ˆ[; F C]VF EL C{ P 
lH;  JU2 D[\ VFNDL H{; F CMTF C{ SELvSEL p; SF 3FTS EL CM ; STF C{ P 
SCF UI F C{ lS , MCF , MC[ SM SF8TF C{³³³. ; l, ˆ JC ; rR[ VYM2\ D[\ Nl, Tv 
R[TGF SF 5|lTlGlW CMUF4 N}; F¯ SM.2 GCL\ P DT, A I C lS HFlT SF CMGF 
H~ L¯ GCL\ C{ P SAL¯ G[ TM I CL SCF YF lS —HFlT G 5}KM ; FW} SM 5}K 
, LlHˆ  7FG4 DM,  S M¯ T, JF¯ SF 50F C¯G NM dI FG Pˆ . ;  HDFG[ D[\ EL 
RDF¯ HFlT S[ AC]T ; [ SlJ Y[4 , [lSG ; EL TM {¯NF;  GCL\ CM Uˆ  P³³³³. ;  
pâ 6¯ 5¯  S.2 5|lT 5|xG CM ; ST[ C{\ P VU¯ YM0L N[¯ S[ l, ˆ I C AFT DFG 
, L HFˆ lS ; EL VFNDL X}N| 5{NF CMT[ C{\4 D[¯[ lC; FA ; [ VFNDL VFNDL CL 
5{NF CMTF C{ X}N| I F A|Fï 6 GCL\4 5¯  I C DFG CL l, I F HFˆ lS ; EL 5C, [ 
X}N| CL 5{NF CMT[ C\{ VF{¯ V5G[ 7FG VF{¯ ; \:SF¯ ; [ A|Fï 6 AGT[ C{\4 5¯  ; DFH 
D[\ ˆ[; F CMTF C{ ¾I F m Al<S CMTF C{ . ; S[ lJ5¯ LT P ˆS ArR[ SF lH; SF 
7FG VF{¯ ; \:SF¯ VEL lNB[ CL GCL\4 p; [ HG[µ 5CGFS  ¯A|Fï 6 AGF lNI F 
HFTF C{ P X}N| VF{¯ Nl, T HFlT D[\ 5{NF CMG[JF, F j I l¾T lSTGF EL A0F 
lJ£FG VF{¯ 7FGJFG CM JC V\TTo X}N| VF{¯ Nl, T CL C¯TF C{ P 0¶F³AL³VF¯³ 
VF\A[0S  ¯VFlN .; S[ 5|tI 1F pNFC¯6 C{ P I CL JC ; R C{ lH; S[ lJ M¯W D[\ 
Nl, TvR[TGF ; \3QF2¯T C{ P I C ˆS 5|J'l¿ C{ . ;  T¯ C SL DFGl; STF ; [ 
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; \3QF2 S G¯[ SL P”$#        
 lSgT] AFN D[\ 0¶F³GFDJ  ¯l; \C G[ HM Nl, T C{ JC Nl, Tv; FlCtI  l, B 
; STF C{ lS DFgI TF ; [ V5GL V; CDlT 5|S8 S T¯[ C]ˆ  EL Nl, Tv; FlCtI  
SL SFDI FAL SM [¯BF\lST S T¯[ C]ˆ  SCF C{ lS “J{; [ TM Nl, T , [BSM\ SM 
D[¯[ H{; [ U{¯vNl, T SM X]EFX\; F SL SM.2 VFJxI STF GCL\ CMGL RFlCˆ  P 
lO¯  EL D[\ lCgNL D[\ Nl, T ; FlCtI  S[ . ;  —5]G2HFU¯6ˆ SF :JFUT S T¯F C¥} P 
³³³³³Nl, TM\ 5¯  CMG[JF, [ NDG S[ AF¯[ D[\ VEL U{¯vNl, T CL l, BT[ VF{¯ 
AM, T[ C¯[ C\{4 , [lSG B]XL SL AFT C{ lS VA V5GL SCFGL S[ l, ˆ :JI \ 
Nl, T , [BS EL ; DY2 CM Uˆ  C{\ P³³³³; DSF, LG ; FlCtI  SL T¯ C lC\NL D[\ EL 
Nl, TvR[TGF S[ pEF¯ ; [ ; FlCtI  ; 'HG S[ S]K Gˆ  VFI FD H]0[\U[ VF{¯ . ; S[ 
; FY CL Nl, T ; F{\NI 2XF:+ TYF Nl, Tv; FlCtI  XF:+ S[ ~5 D[\ ˆS Gˆ  
l; âF\T SF EL lGDF26 CMUF P³³³³D]h[ 5}¯F lJxJF;  C{ lS lH;  T¯ C V\U|[HL S[ 
xJ[TvJR2:JJFNL ; FlCtI  S[ JR2:J SM VxJ[T ; FlCtI  G[ S F¯¯L R]GF{TL NL 
C{4 p; L 5|SF¯ EF¯TLI  ; FlCtI  S[ V\N¯ EL Nl, T ; FlCtI  prRJUM\2 S[ 
; FlCltI S JR2:J ; [ 8¾S  ¯ , [G[ D[\ SFDI FA CMUF P VFH Nl, Tv; FlCtI  
SM¯L ; CFG]E}lT SL V5[1FF ; D]lRT ; dDFG SF VlWSF¯L C{ P”$$ 
 lC\NL SL ; ]5|l; â DFl; S 5l+SF —C\; ˆ S[ ; \5FNS zL F¯H[gN| I FNJ 
Nl, Tv; FlCtI  SM ; DFH ; [ AlCQS'T , MUM\ SF ; FlCtI  DFGT[ C{\ P . ; l, ˆ 
pGS[ VG]; F¯ p; [ JCL l, B ; ST[ C{\ HM ; DFH ; [ AlCQS'T C¯[ C{\ P pGSF 
SCGF C{ lS “Nl, Tv; FlCtI  SL ; \S<5GF 5}¯L ; DFH jI J:YF SF ˆS 
5l J¯T2GSFDL DM0 C{ P p; D[\ S]K , MUM\ SM CFl; ˆ 5¯  E[H lNI F UI F C{ P G 
pGSL ; DFH D[\ lC:; [NF¯L C{4 G ; FDFlHS O{; , M\ D[\ P S[J,  ˆS JU2 
sSCGF RFlCˆ  J62f G[ 5}¯[ ; DFH4 ; \:S'lT4 F¯Q8=LI TF SL D]bI  WF¯F AGFS  ¯
CHF¯M\ ; F, M\ ; [ p; [ V5G[ SaH[ D[\ ¼BF C{ P Nl, T VF{¼ DlC, F SM D[\ 
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. ; l, ˆ ˆS ; FY B¯TF C¥}4 ¾I M\lS HgD ; [ CL pGS[ ; FY E[NEFJ B¯F HFTF 
C{ P ˆS VF{¯T S[ VF{¯T CMG[ SL ; HF p; [ lH\NUL E¯  lD, TL C{ P J{; [ CL 
Nl, TM\ SM EL X}N| CMG[ SL ; HF P I [ ; FDFlHS 5|J\RGFˆ¥ p; [ p;  V5¯ FW 
S[ l, I [ lD, TL C{ HM p; G[ lSI F CL GCL\ P ˆS j I l¾T R}¥SL ˆS lJX[QF 
HFlT D[\ HgD l, I F C{ P .; l, ˆ p; [ lH\NULE¯  VK}T AGFS  ¯ CFlXˆ 5¯  
B¯[\U[ P ; FDFlHS j I J:YF ; [ AFC¯ B¯[\U[ I [ SF{G ; L j I J:YF C{ m”$% 
 5|M³ ; L³0L³GF.2S G[ V5G[ , [B —Nl, Tv; FlCtI  SF ; DFH 5¯  5|EFJˆ D[\ 
Nl, Tv; FlCtI  SL 5CRFG S[ AF¯[ D[\ ˆS ; ]\N¯ AFT SCL C{ P pgCM\G[ SCF 
lS “lH;  5|SF¯ F¯C],  SM V5G[ l5TF ; [ 5l l¯RT S F¯G[ S[ l, I [ I XMW¼F G[ 
SCF YF —G¼l; \Cˆ VYF2TŸ G¯ D[\ HM l; \C S[ ; DFG A]â C{ JCL T[¯[ l5TF C{4 
p; L 5|SF¯ Nl, Tv; FlCtI  SL V5GL 5CRFG C{ P 5¯ \5¯ FUT ; FlCtI  D[\ HM 
DFGJLI 4 GJLG4 G{lTS4 ; FDFlHS T…JM\ SF lHØ VF{¯ Nl, TvD]l¾T S[ SYG 
SF VEFJ C{4 p;  SF EFJ lGN[2X VF{¯ XaNF\SG CL Nl, Tv; FlCtI  C{ P”$& 
 “Nl, Tv; FlCtI  S[ ; \NE2 D[\ V5G[ lJRF¯ j I ¾T S T¯[ C]ˆ  lCDFI TL D[\ 
K5[ ˆS , [B —lCgNL D[\ Nl, Tv; FlCtI ˆ D[\ 0¶F³DFI F5|SFX 5F^0[I  G[ SCF C{ 
lS “Nl, Tv; FlCtI  VYF2TŸ Nl, TM\ SF ; FlCtI  Nl, TM\ SL ; D:I FVM\4 pGSL 
J[NGF4 5L0F4 j I YFvSYF SM SCG[JF, F ; FlCtI  P Nl, Tv; FlCtI  HM VK}T 
C{4 lHgC[\ ; DFH ; [ AlCQS'T S  ¯ lNI F UI F C{4 lHG; [ SFD S J¯FGF TM ; A 
SM.2 RFCTF C{4 lSgT] pGS[ N]oBvNN2 SL VM¯ N[BGF EL 5F5 ; DhF HFTF   
C{ P lHGSF VFH TS XMQF6 CMTF VF C¯F C{ P p;  XMQF6 SF ; FlCtI  
Nl, Tv; FlCtI  C{ P pgCL\ S[ XaNM\ D[\ “HM ; FlCtI  Nl, TvXMlQFT4 5Ll0T4 
J\lRT VFlN ; D]NFI  S[ , MUM\ 5¯  U]HF¯[ UI [ I F U]HF¯[ HF C¯[ H]<DM\ SF G 
l; O2 5NF2OFX S [¯ p; SF lJ M¯W ˆJ\ 5|lTXMW , [G[ SL EFJGF , MUM\ D[\ 
HFU|T S G¯[ C[T] H[CFN K[0[ VF{¯ JQFM"\ 5]¯FGL WDF2\WTF4 HL62vXL62 VFNXM2\ ˆJ\ 
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DFgI TFVM\ SM TM0S  ¯GJLG VFNX2 ˆJ\ lJRF¯M\ SM HgD N[S  ¯ lJxJvA\W]tJ 
SL EFJGF SM HgD N[ JCL Nl, Tv; FlCtI  C{ P”$* 
 VTo .G Nl, Tv; FlCtI  5¯  U{¯Nl, TvlJ£FGM\ S[ lJRF¯ ; [ :5Q8 CMTF 
C{ lS “¾I F U{¯Nl, TM\ £F¯F Nl, TM\ S[ HLJG 5¯  l, B[ ; FlCtI  SM Nl, Tv 
; FlCtI  DFGF HFˆ P HM ; FlCtI  5|[DR\N4 VD'T, F,  GFU¯4 GFUFH]2G4 X{, [QF 
Dl8I FGL4 UM5F,  p5FôI FI 4 HUNLXR\N|4 DgG} E\0F¯L4 lU¯L¯FH lSXM¯ VFlN 
G[ R¯F C{4 JC Nl, Tv; FlCtI  C{ VYJF GCL\ P” . ;  ; \A\W D[\ DCFtDF HMlTAF 
O}, [ SF SYG :5Q8 C{v “U], FDM\ SL I FTGF HM ; CTF C{4 JC HFGTF C{ VF{¯ 
HM HFGTF C{4 JCL 5}¯F SC ; STF C{4 TM ; FO 5TF R, TF C{ lS Nl, T 
HLJG SL JF:TlJS 5L0?F SM JCL j I ¾T S  ¯ ; STF C{ HM :JI \ Nl, T         
C{ P” . ;  ; \A\W D[\ I C EL p<, [BGLI  C{ lS Nl, Tv; FlCtI  ; \3 SF 5C, F 
VlWJ[XG D]\A.2 D[\ C]VF P .;  VlWJ[XG S[ 5|:TFJ ; \bI F % D[\ SCF UI F 
YFv “Nl, TM\ S[ £F¯F Nl, TM\ S[ HLJG 5¯  TYF VgI  , MUM\ £F¯F Nl, TM\ 5¯  
l, BF UI F ; FlCtI  Nl, Tv; FlCtI  C{ P” I C¥F 5¯  :5Q8 S G¯F VFJxI S C{ 
lS lH; G[ HM EMUF C{4 p; SL VlEjI l¾T JCL VlWS VrKL T¯ C S  ¯; STF 
C{ P lH; G[ HM EMUF CL GCL\ C{4 JC p; SL DF{l, S VlEj I l¾T GCL\ S  ¯
; STF P .; Ll, ˆ Nl, T ; FlCtI SF¯M\ G[ SCF C{v “Nl, Tv; FlCtI  EMUF C]VF 
; tI  C{ P pGSF I C EL DFGGF C{ lS JF:TlJS Nl, Tv; FlCtI  JCL C{4 HM 
Nl, TM\ £F¯F l, BF UI F C{ P U{¯Nl, TM\ £F¯F Nl, TM\ ; [ ; \A\lWT l, BF ; FlCtI  
Nl, Tv; FlCtI  GCL\4 Vl5T] Nl, TvR[TGF SF ; FlCtI  C{ P .;  5|SF¯ 5|[DR\N4 
GFUFH]2G4 lG¯F, F VFlN £F¯F l¯RT ; FlCtI  C{ Nl, TvR[TGF SF ; FlCtI  P 
HA lS DFTF5|; FN G[ —Nl, Tv; FlCtI  NXF VF{¯ lNXFˆ D[\ U{¯Nl, TM\ £F¯F 
Nl, TM\ 5¯  l, B[ Uˆ  ; FlCtI  SM EL Nl, Tv; FlCtI  S[ ~5 D[\ :JLSF¯ lSI F 
C{ P”$(  
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 VTo I C AFT :5Q8 C{ lS “Nl, Tv; FlCtI  SM , [S  ¯ S.2 T¯ C S[ 
lJJFN C{ P S]K Nl, T XaN SM VlEWFtDS VY2 D[\ , [T[ C\{4 HAlS ; FlCtI  
S[ ; \NEM\2 D[\ lS; L EL XaN SM VlEWFtDS VY2 D[\ U|C6 GCL\ lSI F HF 
; STF C{ P Nl, T XaN NAFˆ Uˆ 4 XMlQFT4 5Ll0T4 5|TFl0T S[ VYM2\ S[ ; FY 
HA ; FlCtI  ; [ H]0?TF C{4 TA JC lJ M¯W VF{¯ GSF¯ SL VM¯ ; \S[T S T¯F   
C{ P JC GSF¯ I F lJ M¯W RFC[ j I J:YF SF CM4 ; FDFlHS lJ; \UlTI M\4 
WFlD2S ~l- I M\4 VFlY2S lJQFDTFVM\ SF CM I F EFQFF 5|F\T S[ V, UFJ SF CM 
I F ; FlCltI S 5¯ \5¯ FVM\4 DFGN\0M\ I F ; \NE2XF:+ SF CM4 Nl, Tv; FlCtI  GSF¯ 
SF ; FlCtI  C{4 HM ; \3QF2 ; [ p5HF C{ P HM EL C{ ˆS AFT :5Q8 C{ I C lS 
Nl, Tv; FlCtI  SL lHTGL EL 5l E¯FQFFˆ¥ C\{4 pGSF ˆS DF+ :J  ¯ C{v 
; FDFlHS 5l J¯T2G VF{¯ VF\A[0S J¯FNL lJRF¯ P I CL p; SL ˆS DF+ 5|[¯6F 
C{ P Nl, Tv; FlCtI  S[ 5F9SM\ SM I YFY2JFN TYF JF:TJJFN S[ ; DL5 , F 
B0F lSI F C{ P”$) 
 . ;  N'lQ8 ; [ p5I ]2¾T lCgNL S[ Nl, T ˆJ\ U{¯ Nl, TvlJ£FGM\ £F¯F 
5|:T]T Nl, Tv; FlCtI  SL 5l E¯FQFFVM\ SF VG]XL, G S G¯[ 5¯  I C :5Q8 
lGQSQF2 lGSF, F HF ; STF C{ lS “Nl, Tv; FlCtI  SM , [S  ¯ Nl, T VF{¯ 
U{¯Nl, T lJRF¯SM\ VF{¯ VF, MRSM\ D[\ A0F DTE[N GCL\ C{ P .;  ; \NE2 D[\ 
U{¯Nl, TM\ SF l; O2 .TGF CL SCGF C{ lS U{¯Nl, T EL Nl, Tv; FlCtI  l, B 
; ST[ C{\4 , [lSG J[ I [ GCL\ SCT[ C\{ lS Nl, T ; FlCtI  GFD SL SM.2 RLH 
GCL\ CMTL P VU¯ .¾S[vN]¾S[ , MU SCT[ C{\ TM pGS[ 5F;  SM.2 5I F2ÃT VF{¯ 
9M;  TS2 GCL\ C{ lH; ; [ J[ V5GL AFT l; â S  ¯ ; S[ P .; l, ˆ . ;  D]bI  
5|xG 5¯  lS Nl, Tv; FlCtI  SF{G l, B ; STF C{ m Nl, T I F U{¯Nl, T S[ 
; \NE2 D[\ ˆS ; FDFgI  lAgN] T, FXF HF ; STF C{ P C¯ Nl, Tv; FlCtI SF¯ 
VF{¯ VF, MRS SD ; [ SD .TGF TM :JLSF¯ S T¯F CL C{ lS VU¯ U{¯Nl, T 
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; FlCtI SF¯ Nl, Tv; FlCtI  GCL\ l, B ; STF4 , [lSG Nl, Tv; FlCtI  SF 
; CI MUL ; FlCtI  l, B ; STF C{ P I CL JC lAgN} C{ HC¥F Nl, TM\ VF{¯ U{¯v 
Nl, TM\ S[ ALR Nl, Tv; FlCtI  SM , [S  ¯ ; CDTL AG ; STL C{ P .TGF CL 
GCL\ Nl, T VF{¯ U{¯Nl, T lJRF¯S NMGM\ CL .;  AFT SM :JLSF¯ S T¯[ C{\ lS 
Nl, Tv; FlCtI  Nl, T VF\NM, G SF lC:; F C{ P 5¯  . ; ; [ EL VlWS JC 
; FlCltI S V\FNM, G EL C{4 HM lC\NL ; FlCtI  SL ; \J[NGFVM\ SF lJ:TF¯ S  ¯
C¯F C{ P G.2 EFQFF VF{¯ Gˆ  lX<5 SF lGDF26 S  ¯ C¯F C{ VF{¯ ; \5}62 lC\NL 
; FlCtI  SF , MSTF\+LS 6¯ S  ¯ C¯F C{ P . ; L SM ôI FG D[\ B¯S  ¯5|M³ D[G[H¯  
5F\0[I  SCT[ C{\ lS “D]h[ Nl, T ; FlCtI  SF lGDF26 VF{¯ lJSF;  lC\NL EFQFF 
VF{¯ lC\NL ; FlCtI  TYF lC\NL ; DFH D[\ :JFWLGTF TYF , MST\+ S[ lJSF;  
S[ l, ˆ H~ L¯ , UTF C{ P” “. ; l, ˆ Nl, T VF\NM, G SM , [S  ¯Nl, T VF{¯ 
U{¯Nl, T VF, MRSM\ S[ ALR ; CDlTI M\ VF{¯ V; CDlTI M\ S[ ALR ; [ ˆS 
; FDFgI  lA\N] SM - }\- F HF ; STF C{ lH; S[ ; FY Nl, T VF\NM, G SM VFU[ 
A- ?FI F HF ; STF C{ P . ; SL 5}¯L ; \EFJGF C{ P”%_ 
Nl, T ; FlCtI  SF 5|I MHG o 
 “, [BS SF HLJG lJQFI S N’lQ8SM6 p; SL flRGF SF :J~5 lGlT 
S T¯F C{ P H{; L , [BS SL HLJG N'lQ8 J{; L CL p; SL R¯GFvN'lQ8 P 0¶F³ 
VF\A[0S v¯lJRF¯ Nl, Tv R¯GFSF¯M\ SL HLJG N'lQ8 C{ P ~; F{4 JM<8[V  ¯S[ 
ØF\lTSF¯L lJRF¯M\ SL Xl¾T VdA[0S  ¯lJRF¯ NX2G D[\ C{ P —Art is a means 
of Revolutionˆ I C VF\A[0S  ¯SF ; FlCtI  lJQFI S N'lQ8SM6 C{ P VF\A[0S  ¯
lJRF¯ HLJG 5¯  EFQI  S T¯F C{ VF{¯ . ; L 5|[¯6F ; [ pE¯ [ Nl, Tv; FlCtI  SF 
:J~5 —Dlit literature is the criticism of lifeˆ C{ P”%&  
 “A]â G[ SCF YFv —I \ DI F ; FD\ lN8Ÿ- \ TDC\ JNFlD Pˆ VYF2TŸ HM D{\G[ 
VG]EJ lSI F JC AM,  C¯F C}¥ P A]â SL EFQFF D[\ SAL¯ EL SCT[ C{\v —D[\ 
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SCTF C¥} VF\lBG N[BL Pˆ Nl, Tv; FlCtI  SF EL I CL ; FlCtI  lJQFI S 
N'lQ8SM6 C{ P Nl, Tv; FlCtI  VlEHFTJFNL sclassicismf I F :JrK\NJFNL 
sRomanticismf GCL\ C{4 JC JF:TlJSTFJFNL sRealismf C{ P I YFY2 S[ 
W¯FT,  5¯  JC pE¯  S  ¯VFTF C{ P O|[\R lJ£FG T[G S[ l; âF\T Art is the 
proucdt of its environment SF VC; F;  CD[\ Nl, Tv; FlCtI  D[\ CMTF C{ P 
Nl, Tv; FlCtI  D[\ VF\A[0S  ¯ SL VJFH VF{¯ VF\NM, G SL W0?SG ; ]GFI L 
N[TL C{ P”%Z  
 “0¶F³V\A[0S  ¯SF ; FlCtI  ; dAgWL lJRF¯ ; DhG[ S[ l, ˆ pGS[ £F¯F 
ATFI [ UI [ ; FlCtI  5|I MHG 5¯  ôI FG N[GF VFJxI S C{ P 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ !  
D.2 !)%$ .2³ D[\ —lJNE2 ; FlCtI  ; \3ˆ GFU5]¯ D[\ ; FlCtI SF¯M\ SM ; dAMlWT 
S T¯[ C]ˆ  SCF YFv “D{\ ; FlCtI SF¯M\ ; [ VG]¯MW S T¯F C¥} lS VF5 pNF¿ 
HLJGD}<I M\ VF{¯ ; F\:S'lTS D}<I M\ SF V5GL R¯GFVM\ D[\ ; 'HG SLlHˆ  P 
V5GL N'lQ8 SF lJ:TF¯ SLlHˆ  P p; [ ; \S]lRT J DI F2lNT DT SLlHˆ  p; [ 
lJXF,  AGF.ˆ P V5GL JF6L RF¯ NLJF¯L TS CL ; LlDT DT l¯Bˆ P p; SF 
lJ:TF¯ CMG[ NLlHˆ  P V5GL S, D SM V5G[ ; JF, M\ TS CL ; LlDT   
SLlHˆ  P p; S[ T[H SM N[CFTM\ SF V\W[¯F N}¯ S G¯[ S[ l, ˆ O{, F.ˆ¥ P V5G[ 
. ;  N[X D[\ p5[l1FTF[\ SF4 Nl, TM\ SF AC]T A0F lJxJ C{4 .; [ DT E}l, ˆ P 
pGSF N]oB4 pGSL j I YF 9LS T¯ C ; [ ; DhS  ¯ V5G[ ; FlCtI  S[ £F¯F 
pGS[ HLJG SM pgGT S G¯[ SF 5|I F;  SLlHˆ  P p; L D[\ ; rRL DFGJTF    
C{ P” 
 “0¶F³VF\A[0S  ¯S[ p5I ]2¾T SYG ; [ 5|F³ NFDMN¯ DM¯[ G[ Nl, T ; FlCtI  
S[ l, ˆ lGdGl, lBT 5|I MHG lGWF2l T¯ lSI [ C{\ v 
!³  pNF¿ HLJG VF{¯ ; F\:S'lTS D}<I M\ SF ; 'HG S G¯F P  
Z³  V5GL T[H:JL JF6L ; [ NLGvN]lBI M\ S[ HLJG SF V\W[¯F N}¯ S G¯F P  
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#³  p5[l1FTM\ ˆJ\ Nl, TM\ SL pgGlT S[ l, ˆ lJRF¯ 5|S8 S G¯F P 
$³ V5G[ ; JF, M\ TS CL V5GL N'lQ8 SM ; LlDT GCL\ S G¯F p; [ lJXF,  
 AGFGF P”%# 
Nl, T ; FlCtI  SF p¡ [xI  o     
 Nl, Tv; FlCtI SF¯M\ S[ DG S[ ELT¯  ˆS CL ; JF,  AF¯vAF¯ pE¯ S  ¯
VFTF C{ lS ˆS DFGJ £F¯F N}; [¯ DFGJ S[ 5|lT lT¯ :SF¯ SL EFJGF ¾I M\ 
5{NF C].2 C{ m DFGJ SM DFGJ SL N'lQ8 ; [ N[BF HFGF RFlCˆ  lO¯  EL ˆS 
DFGJ ; D]NFI  S[ 5|lT 3'6F I F lT¯ :SF¯ SL TLJ| EFJGF ; [ ¾I M\ N[BTF C{ m 
.; S[ p¿¯  SL T, FX S G¯F VtI FJxI S CM HFTF C{ P VTo DFGJvDFGJ S[ 
5|lT lT¯ :SF¯ SL EFJGF SM lGD}2,  S G¯[ S[ p5FI  :J~5 Nl, Tv; FlCtI  SL 
R¯GF C].2 C{ VTo Nl, Tv; FlCtI  S[ VgTU2T . ; L 5|xGM\ S[ p¿¯  S[ AF¯[ D[\ 
lJRF¯ lSI F HFTF C{ P  
 0¶F³C¯5F,  l; \C —V~QFˆ G[ —Nl, Tv; FlCtI  SL E}lDSFˆ GFDS 5]:TS 
S[ Nl, Tv; FlCtI  SF lGlCTFY2 GFDS , [B D[\ l, BF C{ lS “Nl, Tv; FlCtI  
S[ DFôI D ; [ VFI L V0RGM\ 5¯  lJXNŸ lJRF¯ lSI F HFTF C{ P DFU2 D[\ VFI L 
V0RGM\ VF{¯ :JT\+TFVM\ SL j I FbI F S G¯[ D[\ SFOL Xl¾T , UFI L HF C¯L  
C{ P .G VlWSF¯M\ VF{¯ :JT\+TFVM\ SM D}T2 ~5 N[G[ S[ l, ˆ Nl, Tv; FlCtI  
5|I F; T¯ C{ lH; ; [ J[ , MU lHGSM SEL VlWSF¯M\ VF{¯ :JT\+TFVM\ H{; L 
Xl¾TI M\ SM HFGG[ TS GCL\ lNI F UI F4 J[ .G; [ 5l l¯RT CM ; S[ P Nl, Tv 
; FlCtI SF¯ RFCT[ C{\ lS Nl, T ; DFH S0L D[CGT VF{¯ Nl N¯|TF S[ S'l+D 
sWD2 VFWFl T¯ EFuI JFNLf VgTo; dAgW SL 50TF,  S \¯[ VF{¯ V\WSF¯ O{, FG[ 
JF, [ lJxJF; M\ SM 5l t¯I FU S S¯[ TS2 lJJ[S 5¯  VFWFl T¯ HLJG HLGF 
; LB[ P”%$         
 lGQSQF2To , [BS SF I C DFGGF C{ lS “Nl, T ; FlCtI  SF p¡ [xI  
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Nl, T ; D]NFI  D[\ HFU'lT 5{NF S S¯[ pGD[\ :JFlEDFG E¯GF VF{¯ V5G[ µ5¯  
CMG[JF, [ VgI FI M\ S[ lJ~â ; \3QF2 S G¯[ SM ; gGâ S G¯F C{ P Nl, Tv; FlCtI  
D[\ S[J,  Nl, TM\ S[ NN24 VFC4 5L0F VF{¯ S; S SL CL VlEj I l¾T GCL\ SL 
HFTL4 Al<S pGS[ XDG S[ p5FI  EL ATFˆ HFT[ C{\ P”%%   
 Nl, Tv; FlCtI  S[ p¡[xI  S[ AF¯[ D[\ 0¶F³lJGI S]DF¯ 5F9S G[ I C 9LS 
CL SCF lS “VFH S[ Nl, Tv; FlCtI  SF p¡ [xI  ; FDFlHS lJ; \UlTI M\4 
lJQFDTFVM\ SF BFtDF S G¯F C{ P JC V5GL ; \J[NGFtDS R¯GF £F¯F ; lNI M\ 
; [ XMlQFT 5NNl, T 5|lTEF SM HFlT S[ SF¯FUF¯ D[\ lS; G[ A\N S  ¯ B¯F m J[ 
SF{G C{ m lHgCM\G[ pGSL 5|7F VF{¯ 5|lTEF SM lJSl; T GCL\ CMG[ lNI F m .G 
; A ßJ, gT 5|xGM\ SM HFGT[ C]ˆ  EL I [ ; FlCtI SF¯ p; [ GH¯  V\NFH S S¯[4 
Nl, Tv, [BG SM ˆS ; MR[ ; Dh[ QF0ŸI \+ S[ TCT U]D¯FC S  ¯ C¯[ C\{ P , [lSG 
VFH pgC[\ . ;  ; tI  SM HFG , [GF RFlCˆ  lS O}, [vVF\A[0S  ¯S[ lJRF¯ ~5L 
; }I 2 S[ plNT CMG[ ; [ Nl, TM\ SF VlWSF¯ lD8 UI F C{ P VA JC lNG SL 
M¯XGL D[\ VF; FGL ; [ 9U[ GCL\ HFˆ\U[ P pGSL 5|7F J 5|lTEF ~5L ; FlCtI  
lJlEgG EFQFF ~5L ; M¯J M¯\ D[\ lB,  C¯[ C{\ P lHGSL JF6L SF8 , L UI L YL 
VFH pgCM\G[ V5GL JF6L4 V5G[ 5]#QFFY2 ; [ 5|FÃT S  ¯, L C{4 lHGSM V, Uv 
Y, U S  ¯ l, I F UI F YF4 J[ VFH Nl, Tv; FlCtI  S[ DFôI D ; [ ˆS ˆ[; F 
; FlCtI  R¯ C¯[ C{\4 lH; D[\ :JT\+TF4 ; DFGTF4 AgW]tJ VF{¯ gI FI  SF GI F 
VF\A[0S J¯FNL ; F{\NI 2 lGB  ¯ C¯F C{ P I C N[BS  ¯ J62vj I J:YF J HFlT 
j I J:YFJFlNI M\ SF 5[8 N]BG[ , UF C{ P”%&  
lCgNLv; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF SF :J  ¯o 
 lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF S[ ; FlCtI  SF ; 'HG jI F5S C]VF C{ P 
lCgNL ; FlCtI  D[\ j I ¾T Nl, TvR[TGF SF UCG VôI I G S G¯[ ; [ :5Q8 CMTF 
C{ lS Nl, TvR[TGF S[ 5|D]B TLG :J  ¯C{ P HM lGdGF\lST C{  
!³ 5|FRLG S[ :J  ¯o 
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Z³ DôI SF, LG :J  ¯o 
#³ ; DSF, LG :J  ¯o 
!³ 5|FRLG :J  ¯o 
 Nl, T R[TGF SF 5C, F :J  ¯5|FRLG C{ P “lCgNL ; FlCtI  SM 5|F¯\lES 
VJ:YF D[\ Nl, Tv; FlCtI  GFD SM SM.2 lJWF G 5FI L HFTL C{ VF{¯ G 
5|NlX2T CMTL C{ P XF{I 2 VF{¯ z'\UF¯ J62G ; [ lCgNL ; FlCtI  SL I F+F 5|F¯\E  
C].2 P RF¯6 EF8 V5G[ F¯HFVM\ S[ N¯AF¯ D[\ T]SA\NL4 5C, L4 SlJTF SCS  ¯
."GFD AbXLX 5FT[ Y[ P N¯AF¯L SlJ V5G[ VFSFVM\ SF I ]â J62G 5|Xl:T 
UFG S T¯[ Y[ P GFlI SFVM\ SF GBlXB J62G S  ¯; FlCltI S ;¯ vWF¯F ACFT[ 
Y[ P F¯H5}TM\ S[ XF; GSF,  D[\ lCgNL ; FlCtI  SF HgD C]VF C{ P p;  ; DI  
EL ; DFH D[\ AC]; \bI S Nl, T Y[ lHGS[ XMQF6 5¯  F¯HFVM\ SF XF; G YF P 
lHG F¯HFVM\ G[ Nl, TM\ SF lHTGF VlWS XMQF6 lSI F4 pGSF pTGF CL 
5|TF5L XF; G SF,  SCF UI F P F¯HT\+LI  5l J¯[X D[\ XF{I 2 VF{¯ z'\UF¯ S[ 
l; JFI  Nl, TvR[TGF SL G SM.2 U\]HF.X YL4 G Ul D¯F P ; DFH D[\ Nl, T 
A[X]DF¯ Y[4 lSgT] ; FlCtI  D[\ Nl, TM\ SL EFJGF GU^ I  YL P .; L SF,  SM 
lCgNL SF,  SF VFlNSF,  SCF HFTF C{ P lCgNL ; FlCtI  SF VFlNSF,  
Nl, Tv; FlCtI  SF X}gI  SF,  C{ P”%*  
 “.;  5|SF¯ lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF SF 5C, F :J  ¯ 5|:O}l8T  
C]VF P lCgNL ; FlCtI  S[ 5|FRLG ; FlCtI  5¯ \5¯ F D[\ j I ¾T Nl, TvR[TGF S[ 
V\TU2T G lJN|MC C{4 G VFØMX4 V5GL lGI lT SM R}5RF5 :JLSF¯ S  ¯ , [G[ 
SL DHA}¯L C{ P V5GL l:YlT 5¯  UC¯F.2 ; [ ; MRG[ SF VEFJ C{ P I C ˆS 
ˆ[; L l:YlT C{ HC¥F V5G[ :J S[ 5|lT V5G[ H{; M\ S[ 5|lT UC¯L ; \J[NGXL, TF 
GCL\ C{ P HM DFl, S C{ J[ CL ; J2z[Q9 C{ P p; SL VF7F SF 5F, G I CL V5G[ 
HLJG SF 5¯ D , 1I  C{ P”%(  
Z³ DôI SF, LG :J  ¯o 
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 Nl, T R[TGF SF N}; F¯ :J  ¯DôI SF, LG C{ P XMQF6 RFC[ DFGl; S CM 
I F ; FDFlHS4 VFlY2S CM I F WFlD2S4 p; S[ lJ~â lJN|MC CMUF CL P p; D[\ 
; DI  lSTGF EL , U ; STF C{ P H{; [ EF¯T D[\ XTFlaNI ¥F ALT UI L4 WD2 S[ 
GFD 5¯  ˆS JU2 SM ; FDFlHS4 DFGl; S VF{¯ VFlY2S XMQF6 ; CT[ C]ˆ 4 
, [lSG H{; [ CL p;  JU2 D[\ H¯ Fv; L R[TGF VFI L p; D[\ lJN|MC SF lJ:OM8 
C]VF P p; SF CL 5l 6¯FD C{ Nl, Tv; FlCtI  P lCgNL D[\ . ;  R[TGF SF 5C, F 
lJ:OM8 DôI SF, LG S[ ; \T ; FlCtI  D[\ C]VF P HA XTFlaNI M\ ; [ R, L VFI L 
WFlD2S U{¯vA¯ FA¯ L SL j I J:YF SM 5C, L AF¯ lGU]26L ; \TM\ G[ ; FDFlHS 
W¯FT,  5¯  R]GF{TL NL YL lS EUJFG lS; L D\lN¯ D[\ S{N 5tY  ¯SL D}lT2 GCL\ 
C{ VF{¯ JC lS; L HFlTvlJX[QF SL A5F{TL EL GCL\ C{ P”%) 
 DôI SF, LG :J  ¯ D[\ Nl, T R[TGF ; \TM\ SL JF6L S[ DFôI D ; [ 
VlEjI ¾T C].2 C{ P ; D}RF El¾TSF,  Nl, T R[TGF 5l 5¯}62 C{ P El¾TSF,  D[\ 
“SAL¯4 {¯NF; 4 NFN]4 U]~GFGS4 RMBF D[, F4 RØW¯ :JFDL4 UMlJ\N 5|E]4 UM¯F 
S]dEF¯4 ; [GFGF.24 ; FJTFDF, L4 NF; L HGFAF.24 T]SF¯FD VFlN VFT[ C\{ P .;  
I ]U D[\ ; \TM\ SL El¾TWF¯F G[ .gC[\ HUFI F P .; D[\ Nl, TM\ S[ ALR ; [ ; \J[NGv 
XL,  j I l¾T El¾T S[ 1F[+ D[\ VFI [ P³³³³El¾T VF\NM, G ; [ 5C, [ TM J[ .2xJ  ¯S[ 
N¯AF¯ ; [ EL AlCQS'T Y[ P ; \T SlJI M\ G[ pgC[\ .2xJ  ¯ SM p, FCGF N[GF 
l; BFI F YF P .; l, ˆ VFôI FltDS 1F[+ D[\ .gCM\G[ V5GL HUC DF\UL VF{¯ 5|E] 
; [ :JI \ SM X}N| S[ 5|lT 5C, L AF¯ EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, TM\ G[ lJ M¯W 
HTFI F P”&_ 
#³ ; DSF, LG :J  ¯o       
 Nl, T R[TGF SF TL; F¯ :J  ¯; DSF, LG C{ P I C :J  ¯EF¯TLI v; FlCtI  
D[\ VlT DC…J5}62 C{ P .; SF “5|F¯\E !)JL\ ; NL S[ V\lTD NXSM\ D[\ DCFtDF 
HMlTAF O}, [ S[ lR\TGv, [BG VF{¯ SFI M\2 ; [ CMTF C{ lH; [ VFU[ R, S  ¯0¶F³ 
VF\A[0S  ¯G[ V5GF HLJG WD2 :JLSF¯ lSI F P”&!   
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 “JT2DFG lCgNL Nl, Tv; FlCtI  S[ VFNX2 VF{¯ µHF2 DCFtDF O}, [ VF{¯ 
AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯ C{ P 0¶F³VF\A[0S  ¯ SL S<5GF SF ; FDFlHS :J~5 
, MUM\ D[\ ; DFGTF4 :JT\+TF VF{¯ A\W]tJ SL EFJGF E¯GF C{ P . ; l, ˆ pgCM\G[ 
; FDFlHS 5l J¯T2G S[ l, ˆ 5]¯F65\YL XF:+M\ ˆJ\ ; FDFlHS4 ; F\:S'lTS 
j I J:YF S[ 5|lT lJN|MC lGQF[W VFJxI S ; DhF P AFAF; FCA SL Nl, T 
lJRF¯WF¯F D[\ DCFtDF A]â4 SAL¯4 {¯NF;  VF{¯ DCFtDF O}, [ S[ ; FDFlHS 
5l J¯T2G VF{¯ gI FlI S lJRF¯WF¯F C{ P Nl, Tv; FlCtI  SF ; |MT ; ]N}¯ . lTCF;  
D[\ DCFtDF {¯NF;  SF HLJG C{ P pgCM\G[ CL ; J25|YD Nl, T HLJG SL 5L0?F 
SF VG]EJ lSI F YF P D¯F9L ; FlCtI  D[\ Nl, Tv; FlCtI  O, FvO}, F VF{¯ 
lJSl; T C]VF P”&Z 
 “; DSF, LG SF,  D[\ ; DFH VF{¯ ; \:S'lT DCFG lJE}lT lJ F¯8 DCF5]#QF 
AFAF; FCA VF\A[0S  ¯ S[ ; FlCtI  G[ ; J62vVJ624 lCgN}vNl, T ; ASM 
VF\NMl, T VF{¯ 5|EFlJT lSI F P VF\A[0S  ¯ ; FlCtI  I F AFAF; FCA SL , [BGL 
; [ Nl, T ; FlCtI  .TGF D]B¼ C]VF lS U{¼Nl, T ; FlCtI SF¼ EL l, BG[ S[ 
l, ˆ lJJX CM Uˆ  P DCFN[JL JDF2 SF —3L; }ˆ4 5|[DR\N SF —9FS]¯ SF S]VFˆ 
SCFGL4 lG¯F, F SL —lE1F]Sˆ SlJTF . ; L VF\NM, G SF 5|:O}8G C{ P”&#  
 p5I ]2¾T Nl, TvR[TGF S[ TLGM\ :J  ¯SL lJJ[RGF S G¯[ ; [ :5Q8 lGQSQF2 
lGSF, F HF ; STF C{ lS lCgNL ; FlCtI  S[ 5|FRLG :J  ¯D[\ VlEj I ¾T Nl, T 
R[TGF SM CD Nl, T R[TGF GCL\ SC ; ST[4 ¾I M\lS “R[TGF TM VluG :O}l, \U 
C{4 JC ~l- I M\ SM4 H0TF SM4 H, FTF C{4 GQ8 S T¯F C{ P I YFl:YlT SM 
TM0TF C{ P R[TGF DFGJ HLJgTTF SF 5|TLS C{4 5¯  I C¥F TM UC¯L R], L C{4 
CTFXF C{4 V5GL 5CRFG SF VC; F;  EL GCL\ C{ P”&$    
 lCgNL S[ DôI SF, LG :J  ¯GFDS N}; [¯ :T¯  SL Nl, TvR[TGF D[\ lGlT 
~5 ; [ I C R]Ã5L4 I C4 BFDMXL 8}8TL C{ P I C¥F R[TGF HFU'T C].2 C{ lH; ; [ 
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.GD[\ VFtDvlJxJF;  5{NF C]VF4 E, [ CL . ; SF 1F[+ VôI FtD VF{¯ El¾T TS 
CL ; LlDT C¯F P Nl, TvR[TGF SF TL; F¯ :J  ¯CL ; DSF, LG C{ P I C¥F ; [ 
Nl, TvR[TGF SM ˆS GI L lNXF lD, TL C{ P I C¥F VFS  ¯Nl, TvR[TGF V5GL 
l:YlT SM 5}62 T8:Y J lGE2¯ CMS  ¯ N[BG[ , UL P O}, [4 F¯HlQF2 XFC}"4 
0¶F³VF\A[0S  ¯VF{¯ ˆS ; LDF TS DCFtDF UF\WL S[ SF¯6 .;  Nl, TvR[TGF D[\ 
5l J¯T2G VFI F P 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ Nl, TvR[TGF D[\ —lJN|MCˆ VF{¯ ; \3QF2 SM 
HM0S  ¯ p; [ ˆS GI L lNXF NL P . ;  5|SF¯ ; DSF, LG Nl, TvR[TGF SF 
, 1I  lJX]â DFGJTF SL :YF5GF4 DG]QI  SL :YF5GF4 DG]QI  SL 5}62  
5|lTQ9F P DG]QI  SL Vl:DTF J :JlEDFG S[ 5|lT VFN¯ SL EFJGF lX1FF S[ 
l, ˆ ; \3QF24 ; \U9G4 lJN|MC WD24 HFlT l, \U J\X VFlN ; [ 5¯ [ :JT\+TF4 
; DFGTF4 AgW]tJ VF{¯ gI FI  SL :YF5GF P”&%     
 . ;  5|SF¯ Nl, T R[TGF D[\ DFGJTF SF :J  ¯C{ P  
Nl, Tv; FlCtI  SF pNŸEJ ˆJ\ lJSF;  o 
 “Nl, TvR[TGF VF{¯ p; S[ ; FlCtI  SM ¾I M\ HgD , [GF 50F . ; S[ 
ˆ[lTCFl; S SF¯6M\ 5¯  ˆS GH¯  0F, T[ CL —ˆS, F R, M [ˆ¯ SF TS2 ; DhD[\ 
VF HFTF C{ P³³³³³lHG 1F[+M\ D[\ VlWS ; FDFlHS ; \J[NGXL, TF 5|NlX2T SL4 
JC¥F SF ; FlCtI  VU¯ HFlTJFN lJ M¯W S[ 5¯ [ HFG[ SL R]GF{TL :JLSF¯ S  ¯
, [TF TM Nl, TvR[TGF SM VS[, [ R, G[ SL A- TL C].2 5|J'l¿ D[\ AN, FJ VF 
; STF YF P Nl, TvR[TGF lS;  T¯ C HFlTJFN lJ M¯W ; [ VFU[ SL RLH YL 
VF{¯ ¾I M\ JC S[J,  Nl, TM\ D[\ CL HgD , [ ; STL YL . ;  X\SF SF DM8FvDM8F 
HJFA HFlTJFNvlJ M¯WL ; FlCtI   VF{¯ Nl, Tv; FlCtI  S[ S]K pNFC¯6M\ 5¯  
T], GFtDS N'lQ8 0F, G[ ; [ lD,  ; STF C{ P”&&   
 “EF¯TLI  ; \:S'lT S[ lGDF26 D[\ lHgC[\ ; lNI M\ ; [ ; DFH T]rK DFGTF 
VFI F C{ pG X}N|M\ SF AC]T A0F I MUNFG C{ P .;  I MUNFG SM C8F N[ TM 
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; \:S'lT SF I C Ej I  DC,  8}S0M\v8}S0M\ D[\ lAB  ¯HFˆUF4 GQ8 CM HFˆUF P 
Nl, Tv; FlCtI  S[ pNŸEJ SM . ; L 5l 5¯|[1I  D[\ N[BGF4 ; MRGF VF{¯ VJ, MSG 
S  ¯ :JLSF¯ S G¯F CMUF4 TEL CD ; CL DFI G[ D[\ Nl, Tv; FlCtI 4 Nl, Tv 
; FlCtI SF¯ VF{¯ Nl, Tv; FlCtI  S[ VF\NM, G SF D}<I F\SG S  ¯; S[\U[ P”&* 
 “VFW]lGS EF¯TLI  ; FlCtI  D[\ Nl, Tv; FlCtI  SF VFlJEF"J ˆS 
DC…J5}62 38GF C{ P³³³³Nl, TM\ SM ; FDFlHS ; DTF lN, FG[ S[ l, ˆ S.2 
; FDFlHS VF\NM, G R, Fˆ Uˆ  P .G VF\NM, GM\ S[ 5l 6¯FD:J~5 Nl, T 
; FlCtI  SF HgD C]VF P”&(        
 “EF¯T D[\ F¯Q8=LI  VF\NM, G SL TLJ|TF S[ ; FYv; FY Nl, T R[TGF SF 
VFlJEF2J EL C]VF4 lH; [ ; FlCltI S :J~5 ˆS ˆ[; [ j I l¾T G[ lNI F HM :JI \ 
Nl, T ; DFH ; [ CL XMQF6 ˆJ\ VgI FI  S[ lJ M¯W D[\ pE¯  S  ¯; FDG[ VFI F P 
JC jI l¾T 0¶F³VF\A[0S  ¯ CL Y[ P pgCM\G[ V5GL 5l+SFVM\ ˆJ\ 5]:TSM\ S[ 
DFôI D ; [ Nl, TvR[TGF SM ; FlCtI  TYF F¯HGLlT ; [ HM0F P Nl, T ; DFH 
SL D}S JF6L RLBv5]SF¯4 I FTGF5}62 HLJG SM D]Bl T¯ S G¯[JF, [ 0¶F³ 
VF\A[0S  ¯SM Nl, Tv; FlCtI  SF 5|6[TF SCF HFˆ TM VlTXI Ml¾T GCL\ CMUL4 
¾I M\lS pGSL lJRF¯WF¯F S[ VgTU2T Nl, TvR[TGF ˆJ\ ; FlCtI  SL ; X¾T 
~5 D[\ VlEj I l¾T C].2 P”&) 
 5|FI o “; EL I ]UM\ D[\ Nl, TvR[TGF TM YL VF{¯ p; SF :J~5 VlWST¯  
G{lTS ˆJ\ VFôI FltDS YF4 lS\T] ; FDFlHS TYF F¯HGLlTS N'lQ8 ; [ :JI \ 
Nl, T ; DFH ; ]QF]ÃT ˆJ\ lNXFlJlCG C¯F P Nl, TM\ S[ 5|lT ; \J[NGF 5|S8 
S T¯[ C]ˆ  VgI  , MUM\ G[ pgC[\ ; \EF, G[ SF 5|I tG lSI F4 , [lSG VlWS S]K 
C]VF GCL\4 ¾I M\lS pgC[\ :JI \ V5G[ Vl:TtJ SF ; CLv; CL 7FG GCL\ YF P J[ 
Vl:TtJ D[\ CMT[ C]ˆ  EL V5G[ SM Vl:TtJCLG CL DFGT[ C¯[ P O, To 0¶F³ 
VF\A[0S  ¯S[ 5}J2 pGSL HM ; FDFlHS TYF VFlY2S l:YlT C¯L4 JC A0L CL 
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NI GLI  TYF lR\TGLI  YL P F¯Q8=LI  VF\NM, G S[ NF{¯FG lH;  Nl, TvR[TGF SF 
pNI  C]VF4 JC ; FDFlHS TYF F¯HGLlTS ptYFG S[ 5|lT ptS^9F D[\ 
5|:O}l8T C].2 HM 5C, [ SEL GCL\ YL P Nl, T R[TGF G[ HM F¯HGLlTS VFWF¯ 
U|C6 lSI F JC p; SL DC…J5}62 p5, laW YL4 ¾I M\lS p; ; [ p; [ j I F5S 
; DY2G lD, F VF{¯ G S[J,  VgI  , MUM\ G[ p;  R[TGF SL ; ¿F ˆJ\ DC¿F SM 
5CRFGF4 Vl5T] :JI \ Nl, T p9G[4 HFUG[ TYF lE0G[ SL 5|lØI F D[\ VF B0[ 
C]ˆ  P pGD[\ ; \3QF2 SL TLJ| EFJGF 5{NF CM U.2 P 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ TM G S[J,  
Nl, TM\ SM pGS[ Vl:TtJ SF VC; F;  S J¯FI F4 Al<S pgC[\ F¯Q8=LI  WF¯F D[\ 
ˆS lJX[QF T…J S[ ~5 D[\ l; â S  ¯ lNI F VF{¯ SCF lS Nl, T . ; L N[X S[ 
D},  lGJF; L C{4 lHgC[\ I C¥F SL F¯HG{lTS ; ¿F D[\ gI FI MlRT :YFG lD, GF 
RFlCˆ  P ˆ[; L j I F5S ˆS ; X¾T Nl, TvR[TGF SF G[T'tJ 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ 
lSI F P Nl, TM\ SM F¯Q8=LI  VF\NM, G SL WF¯F ; [ HM0G[ SF z[I  0¶F³; FCA SM 
CL HFTF C{ P Nl, TM\ S[ F¯HGLlTS Vl:TtJ SF DC…J ˆJ\ D}<I  I CL\ ; [ 
5|F¯\E C]VF P”*_  
 “Nl, T Vl:TtJ SM lG¯gT¯  F¯Q8=LI  R[TGF4 ; \3QF2 TYF VF\NM, G S[ 
; FY HM0[ B¯GF SM.2 DFD}, L AFT GCL\ YL4 , [lSG 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ I C ; \EJ 
AGF lNI F P pgCM\G[ G S[J,  I C l; â S  ¯ lNI F lS Nl, T HFU p9[ C\{4 
Vl5T] Nl, TM\ SM VA VlWS p5[l1FT GCL\ lSI F HF ; STF P I C pgCM\G[ 
DF+ V5G[ EFQF6M\ ; [ CL GCL\ lSI F4 Al<S ˆS ˆ[; [ ; FlCtI  SF ; }+5FT 
lSI F lH; G[ Nl, T R[TGF SM ; \3QF2 S[ DFU2 5¯  , F lNI F P p; [ A{R[G ˆJ\ 
VF\NMl, T S  ¯ lNI F4 TFlS JC 5]Go ; ]QF]ÃT VJ:YF D[\ G R, L HFˆ P 0¶F³ 
VF\A[0S  ¯ S[ lJRF¯ T\+ S[ V\TU2T CL Nl, T ; FlCtI  SF 5|FN]EF2J C]VF P 
pgCM\G[ V5G[ ; FlCtI  D[\ Nl, T4 5Ll0T4 XMlQFT VF{¯ p5[l1FT ; DFH 5¯  CMG[ 
JF, [ ELQF6 VgI FI 4 XMQF64 lJQFDTF TYF lJ5gGTF SM 5|SFlXT S  ¯V5G[ 
Nl, Tv; FlCtI  SL R¯GF SL P”* ! 
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Nl, Tv; FlCtI  SF lJSF;  o 
 “EF¯TLI  lCgN}v; DFH ; \¯RGF SL HFlT j I J:YF S[ ; A; [ lGR, [ 
5FI NFG 5¯  ; lNI M\ ; [ B0[ Nl, TM\ SL D]l¾T S[ l, ˆ . ; D[\ SM.2 HUC GCL\ C{ 
VF{¯ I CL SF¯6 C{ lS HA EL CDF¯[ N[X D[\ lS; L D]l¾TSFDL lJRF¯WF¯F SF 
VFlJEF2J C]VF p; D[\ Nl, TM\ SL EFUNF¯L ; A; [ ßI FNF C].2 P lCgN} ; DFH 
jI J:YF D[\ X]~ ; [ CL WD2 5|WFG VF{¯ VY2 UF{6 C¯F C{ P j I FJCFl S¯ :T¯  
5¯  lCgN}tJ SL HM VJWF¯6F VFD VFNDL TS 5C]¥RTL C{ JC AC]T CN TS 
HFTLI  VFRF¯vj I JCF¯ VF{¯ ; \:SF¯ ; [ 5l ;¯ LlDT C].2 C¯TL C{ P lHgC[\ VFH 
CD Nl, T I F Cl H¯G S[ GFD ; [ HFGT[ C{\ J[ S,  NF; 4 N:I ]4 RF\0F,  TYF 
VK}T S[ GFD ; [ HFG[ HFT[ Y[ P Nl, T HG WD2 S[ SF¯6 ; \5l¿ VF{¯ 7FG S[ 
VH2G S[ VlWSF¯ ; [ J\lRT Y[ P I CL SF¯6 C{ lS pgC[\ WFlD2S VF{¯ 
; FDFlHS ~5 ; [ lS; L EL T¯C SF VlWSF¯ GCL\ YF P ; J62v ; DFH D[\ 
I C JU2 5}¯L T¯ C lT¯ :S'T4 V5DFlGT VF{¯ p5[l1FT C{ P ; lNI M\ ; [ Nl, T JU2 
S[ 5|lT lGD2D4 lGQ9]¯ VF{¯ VDFGJLI  j I JCF¯ CMTF C¯F lH; SF N]oBN 5C, } 
I C C{ lS pGSF S, F4 ; FlCtI 4 ; \:S'lT ; [ GFTF 8}8 ; F UI F P DôI SF,  
; FlCtI  D[\ Nl, T4 J\lRT4 D]; , DFG DlC, F , [BG VF{¯ lR\TG SF ; JF2lWS 
I MUNFG C¯F P , [lSG ; tI  I C C{ lS , dA[ V\T¯ F,  TS pgC[\ ; D]lRT 
EFULNF¯L C[T] T¯ ; GF 50F P VFH S[ 5l 5¯|[1I  D[\ lH;  Nl, Tv; FlCtI  SL 
; JF2lWS RRF2 C{ JC p; L K858FC8 SF GTLHF C{ P .;  R[TGF SF pNŸEJ 
VF{¯ lJSF;  ; GŸ ; F9 S[ , UEU D¯F9L ; FlCtI  D[\ C]VF C{ lH; SL J{RFl S¯ 
H0 VF\A[0S J¯FNL R[TGF D[\ N[BL HF ; STL C{ P D¯F9L ; FlCtI  D[\ 
Nl, TvR[TGF ˆS ; F\:S'lTS lJ:OM8 SL T¯ O O}8F VF{¯ S]K CL ; DI  D},  
D¯F9L ; FlCtI  S[ ; FYv; FY U]H¯ FTL4 D, I F, D4 T[, ]U]4 TlD, 4 5\HFAL 
.tI FlN D[\ Nl, Tv; FlCtI  SF WL¯[vWL¯[ 5|J[X VF{¯ lJSF;  C]VF P , [lSG 
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lCgNL D[\ Nl, Tv; FlCtI  SF 5|J[X V5[1FFS'T lJ, dA ; [ VF{¯ BF; L SxDSX 
S[ ; FY C]VF P”*Z  
 “lCgNL Nl, Tv; FlCtI  G[ ˆS VF\NM, G SF ~5 !) ( _ S[ AFN ; [ CL 
, [GF X]~ lSI F P !) ( _ D[\ —EF¯TLI  Nl, Tv; FlCtI  D\Rˆ  VF{¯ !) (Z D[\         
—EF¯TLI  Nl, Tv; FlCtI  VSFNDLˆ SL :YF5GF ; [ lCgNL D[\ Nl, Tv; FlCtI  
SM ˆS 5CRFG 5FG[ D[\ DNN lD, L TYF lJlEgG lJWFVM\ D[\ - [¯ ; F¯[ ; FlCtI  
SF ; 'HG ; FDG[ VFI F lH; G[ G S[J,  :JI \ SM :YFl5T lSI F4 Al<S 
5¯ \5¯ FUT ; FlCtI  SL H0M\ SM lC, FG[ D[\ EL DC…J5}62 E}lDSF SF lGJF2C 
lSI F P³³³³³; FlCtI  S[ N}; [¯ VF\NM, GM\ SL T¯ C Nl, Tv; FlCtI  SF VF¯\E EL 
SlJTF ; [ C]VF VF{¯ 5|F¯\lES NF{¯ S[ 5|FI o ; EL Nl, T R¯GFSF¯M\ G[ V5G[ 
lJRF¯M\ SM SlJTF S[ DFôI D ; [ CL VlEjI ¾T lSI F P SlJTF SL TFSFT 
N[BT[ C]ˆ  . ;  AFT ; [ .gSF¯ EL GCL\ lSI F HF ; STF lS SlJTF VlEj I l¾T 
SF ; A; [ ; X¾T DFôI D C{ P JT2DFG NF{¯ S[ VlWSF\X Nl, T R¯GFSF¯M\ G[ 
EL SlJTF SM CL V5GL VlEj I l¾T SF DFôI D AGFI F C{ P V:; L S[ NXS 
; [ T[H C].2 Nl, Tv; FlCtI  SL D]lCD ; [ SlJTF4 SCFGL4 GF8S4 p5gI F; 4 
VFtDSYF VF{¯ VF, MRGF ; EL lJWFVM\ D[\ 5|R]¯ DF+F D[\ ; FlCtI  SF ; 'HG 
lSI F P”*# 
 “Nl, TvR[TGF VF{¯ Nl, TvVF\NM, GM\ S[ lJSF;  S[ ; FYv; FY Nl, Tv 
; FlCtI  EL lJSl; T C]VF lH; G[ HGJFNv5|UlTJFN S[ ; F\:S'lTS D]¡M\ SM 
V5G[ VG]EJ VF{¯  I YFY2  SL  B F¯N 5¯   l3; S  ¯V5G[ VG]~5 T¯ FX S  ¯
lJWF SM 5|B T¯D lSI F P”*$       
 “VFH SF lCgNL Nl, Tv; FlCtI 4 lH; SF pNŸEJ lCgNL D[\ AL; JL\ 
XTFlaN S[ GJDŸ NXS ; [ DFGF HF ; STF C{4 lCgNL ; FlCtI  SL CL ˆS 
VnTG VF{¯ lJlXQ8 WF¯F C{ P H{; [ 5|FRLGSF,  D[\ GFYv; FlCtI  l; â 
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; FlCtI 4 H{G ; FlCtI  SL WF¯Fˆ¥ lJSl; T C].24 DôI SF,  D[\ ; U]6 El¾T 
; FlCtI 4 lGU]26 El¾T ; FlCtI 4 s; \T ; FlCtI 4 ; }OL ; FlCtI f SL lJlEgG 
WF¯FVM\ SF lJSF;  C]VF4 H{; [ VFW]lGS SF,  D[\ KFI FJFNL4 5|UlTJFNL 
; FlCtI WF¯FVM\ SL T¯ C Nl, Tv; FlCtI  SL WF¯F 5|JFlCT C].2 P Nl, Tv 
; FlCtI  0¶F³VF\A[0S  ¯SL lJRF¯WF¯F ; [ p; L 5|SF¯ 5|EFlJT C{4 H{; [ 5|UlTv 
JFNL ; FlCtI  DF¾; 2 ˆ\U[<;  SL lJRF¯WF¯F ; [ 5|EFlJT C{ P lCgNL ; FlCtI  
SL , dAL lJSF;  I F+F D[\ lJlEgG I ]UM\ D[\ lJlEgG lJRF¯WF¯FVM\ ; [ 5|EFJ 
U|C6 S T¯[ C]ˆ  lJlEgG ; FlCtI  WF¯Fˆ¥ lJSl; T C].2 P .; L ØD D[\ lCgNL D[\ 
0¶F³VF\A[0S  ¯SL lJRF¯WF¯F ; [ 5|[¯6F , [S  ¯Nl, Tv; FlCtI  EL lJSl; T CM 
C¯F C{\ P VTo Nl, Tv; FlCtI  SM lCgNL ; FlCtI  S[ lJ M¯W D[\ B¯GF TS2; \UT 
GCL\ C{ VF{¯ G p; S[ lCT D[\ C{ P”* % 
 VTo .;  5'Q9E}lD D[\ Nl, Tv; FlCtI  SL VJWF¯6F S[ AF¯[ D[\ EL S]K 
lJRF¯ 5|:T]T S G¯F VlGJFI 2 C{ P 0¶F³D[G[H¯  5F\0[I  G[ Nl, Tv; FlCtI  SL 
VJWF¯6F 5¯  lJRF¯ 5|:T]T S T¯[ C]ˆ  SCF C{ lS “HC¥F TS Nl, Tv; FlCtI  
SL VJWF¯6F SL AFT C{ TM Nl, Tv; FlCtI  NM ~5M\ D[\ N[BF HF ; STF C{ P 
ˆS TM Nl, TM\ S[ £F¯F4 Nl, TM\ S[ AF¯[ D[\4 Nl, TM\ S[ l, ˆ l, BF UI F 
; FlCtI  VF{¯ N}; F¯ Nl, TM\ S[ AF¯[ D[\ U{¯vNl, T , [BSM\ SF ; FlCtI  P D[¯[ 
lJRF¯ D[\ S~6F VF{¯ ; CFG]E}lT S[ ; CF¯[ U{¯vNl, T , [BS EL Nl, TM\ S[ 
AF¯[ D[\ VrKF ; FlCtI  l, B ; ST[ C{\4 , [lSG ; rRF Nl, Tv; FlCtI  JC C{ 
HM Nl, TM\ £F¯F V5G[ AF¯[ D[\ I F ; J62 ; D]NFI  S[ AF¯[ D[\ l, BF HFTF C{ P 
¾I M\lS ˆ[; F ; FlCtI  ; CFG]E}lT VF{¯ S~6F ; [ GCL\4 Al<S :JFG]E}lT ; [ 
p5HF CMTF C{ P ˆ[; L l:YlT D[\ VU¯ VFH S[ Nl, T , [BG 5¯  ôI FG N[ TM 
VMD5|SFX JF<DLlS SL SCFlGI ¥F VF{¯ S\J,  EF¯TL SL SlJTFˆ¥ TYF 
DMCGNF;  G{lDX F¯I  SL —V5G[vV5G[ l5\H¯ [ˆ H{; L Un ¼RGFˆ¥ Nl, Tv; FlCtI  
SL ; \EFJGF 5}62 X]~VFT S[ ; \S[T N[TL C{ P .;  ALR lHG Nl, T , [BSM\ G[ 
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D¯F9L ; [ lCgNL S[ Nl, Tv, [BG VF{¯ lR\TG SM HM0G[ SF SFD lSI F C{ 
pGSF 5|I tG lCgNL D[\ Nl, T R[TGF S[ lJSF;  S[ ; \NE2 D[\ DC…J5}62 C{ P”*& 
 Nl, TvR[TGF I F Nl, Tv; FlCtI  S[ lJSF;  SM CD lGdGF\lST EFUM\ D[\ 
lJEFlHT S  ¯; ST[ C{\v  
sVf ; \:S'T ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 
sAf 5F, Lv5|FS'T ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 
sSf lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF  
 s!f VFlNSF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF  
  s!f GFY ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 
  sZf l; â ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 
 sZf El¾TSF, LG ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 
  s!f ; \T ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 
  sZf F¯D SFj I WF¯F D[\ Nl, TvR[TGF 
  s#f S'Q6 SFj I WF¯F D[\ Nl, TvR[TGF 
 s#f L¯lTSF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 
 s$f VFW]lGS SF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 
; \:S'Tv; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
 Nl, T ; FlCtI  SL 5'Q9E}lD SL X]~VFT ; \:S'T JF¢ŸDI  ; [ CL CMTL  
C{ P “EF¯TLI  ; FlCltI S E\0F¯ D[\ Nl, TM\ SM UF{¯JFlgTT S G¯[JF, [ 5|; \UM\ SL 
5|R]¯TF C{ P EF¯TLI  ; \:S'lT S[ VFWF¯ U|\YvJ[N4 F¯DFI 64 DCFEF¯T4 5]¯F6 
VFlN pNF¯ 5¯ \5¯ F S[ JFCS C¯[ C{4 lSgT] ALRvALR D[\ SD2SF^0 S[ l, ˆ 
lGlD2T A|Fï 6 U|\Y ˆJ\ :D'lTI M\ D[\ Nl, TM\ S[ VlWSF¯M\ SM ; LlDT4 ; \S]lRT 
S G¯[ SF 5|I tG N'lQ8UMR¯  CMTF C{ P Nl, TM\ SM VG[S VlWSF¯M\ ; [ J\lRT 
S G¯[ SL 5|[¯6F 5¯  VG[S WD2XF:+SF¯M\ G[ N]oB j I ¾T lSI F C{ VF{¯ lR\TF 
HTFI L C{ P ElJQI  5]¯F6 S[ 5|YD 5J2 S[ 5|YD VôI FI  D[\ CL ; ]DgT] G[ HA 
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5F5v1FI  S[ l, ˆ :D'lTI M\ SM ; ]GFG[ SF ; ]hFJ lNI F4 TA F¯HF XTFlGS G[ 
SCFv “D{\G[ .G ; EL :D'lTI M\ SM 5C, [ CL ; ]G B¯F C{ VF{¯ I [ ; EL :D'lTI ¥F 
S[J,  TLG J6M2\ S[ S<I F6 S[ l, I [ CL lGlDT C].2 C{ VTo VF5 JC XF:+ 
; ]GF.ˆ4 lH; D[\ J6M\2 SF lJX[QFS  ¯ RT]Y2 I FGL X}N| J62 SF S<I F6 CM P 
XTFlGS G[ ; ]DgT] ; [ ; 5Q8 ~5 ; [ SCF lS I C VtI \T N]oBN ˆJ\ N]EF2uI v 
5}62 C{ lS X}N|M\ SM VFUD ; [ J\lRT B¯F UI F C{ —VFUD[G lJlCGF CL VCM 
SQ8\ DT\ DDˆv XTFlGS G[ I C EL VG]¯MW lSI F lS pG XF:+M\ S[ GFD 
ATF.2I [ lHG; [ X}N|M\ SF S<I F6 CMTF CM P .;  5¯  ; ]DgT] G[ ATFI F lS 
VQ8FNX 5]¯F64 F¯DFI 6 ˆJ\ DCFEF¯T ˆ[; [ WD2XF:+ C{ lHGD[\ RF¼M\ J6M2\ SF 
S<I F6 C[T] lGlCT C{ VF{¯ HM EJ; FU¯ D[\ 0}AG[ ; [ ARFG[ SF SFD S T¯[   
C{\ P”* *           
 “; D:T ; \:S'T JF¢DI  ˆJ\ VlE, [BM\ S[ VG]XL, G ; [ I C 5FI F UI F 
C{ lS j I JCF¯ D[\ X}N|M\ SL ; FDFlHS l:YlT :D'lTI M\ D[\ pGS[ l, ˆ lGWF2l T¯ 
l:YlTI M\ ; [ AC]T VlWS VrKL YL P SlT5I  :D'lTI ¥F HC¥F ˆS VF[¯ X}N|M\ 
SM :JFôI FI  ˆJ\ J{lNS I 7M\ ; [ J\lRT B¯G[ SL AFT S T¯L C¯L C{4 JCL\ 
N}; L¯ VM¯ lX\UE}5F,  N[J DFT\U lNJFS 4¯ ; N'X VG[S ; \:S'T SlJ N'lQ8v 
UMR¯  CMT[ C\{ TYF F¯DFI 64 DCFEF¯T ˆJ\ 5]¯F6M\ S[ J'¿F\TM\ D[\ VG[S X}N| 
I HDFG S[ ~5 D[\ N[BT[ C{\ P X}N| SlJ lX\UE}5F,  N[J SM ; \:S'T S[ ; EL 
XF:+M\ SF 7FG YF VF{¯ pgCM\G[ ; \ULTXF:+ 5¯  —; \ULT ; ]WF S¯ˆ VF{¯ 
SFjI XF:+ 5¯  — ;¯ F62Jv; ]WFS¯ˆ H{; [ 5|F{-  U|\YM\ SL R¯GF SL P ;¯ F62Jv 
; ]WFS  ¯S[ VG]XL, G ; [ I C 7FT CMTF C{ lS pGS[ X}N|J\X D[\ ; MDI 7 ; {CT 
VG[S J{lNS I 7 ; d5gG C]ˆ  Y[ P .; L 5|SF¯ Nl1F6 S[ X}N| F¯HF 5|M, I  
GFI S G[ 5]¯F6v5]#QF S[ 5{¯ ; [ pt5gG X}N|J\X SM Sl, SF,  D[\ z[Q9 DFGT[ 
C]ˆ  . ;  J\X D[\ V5GF HgD WgI  DFGF C{ P 5]\; o 5]¯F6:I  I NFN]NL62 J62 
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I DFN]o Sl, SF, JI DŸ P”* (       
 EF¯TJQF2 S[ 5|FRLG k lQF 5|tI [S HLJ D[\ lXJ4 G¯ D[\ GF¯FI 6 ˆJ\ 
Nl, T D[\ N[J SF NX2G S T¯[ Y[ P VTo X]¾,  I H]J[2N S[ ; M, CJ[\ VôI FI  D[\ 
~N|FI G D[\ EUJFG lXJ SM Nl, TM\ S[ VG[S ~5M\ D[\ N[BT[ C]ˆ  pGSL :T]lT 
SL UI L C{ P .; S[ Z*J[\ D\+ D[\ lHG Nl, TvA\W]VM\ S[ 5|lT GD:SF¯ lGJ[lNT 
lSI F UI F C{ J[ C{\ o 
 —GDM lGQFFN[eI o 5]\lHQ9[eI xRJM GDo 
 VYF2TŸ lGQFFN EF.2I M\ ˆJ\ AC[l, I F AgW]VM\ SM CDF¯F ³³³³GD:SF¯ P 
 v GDo xJlGeI M\ D'UI ]eI xR JM GDo P 
 VYF2TŸ CDF¯F GD:SF¯ pG ; EL VgtI H AgW]VM\ S[ 5|lT C{ HM xJFGM\ 
S[ 5F, G ˆJ\ D'UM\ S[ VFB[8 5¯  HLJGI F5G S T¯[ C{\ P    
 . ;  5|SF¯ ; DFH S[ p5[l1FT4 Nl, T4 J\lRT JUM2\ S[ 5|lT VlTXI  
zâFvEFJ 5|NlX2T S T¯[ C]ˆ  XMlQFTM\ D[\ lXJ SF :J~5 :YFl5T lSI F UI F 
C{ P”* )           
 J[NM\ D[\ TM ; \{S0M\ ˆ[; [ D\+ VFˆ C{\ HM ; DTF5}J2S N'lQ8 V5GFˆ C]ˆ  
C{\v 
 ; CGFJJT] ; C GF{ E]G¾T] ; C JLI "\ S J¯FJC{\  
 T[Hl:JGF JlWTD:T] DF lJlâQFF JC{\ P     
 VYF"TŸ CD ; A lD, S  ¯V5GL 1¯FF S [¯ P ; A lD, S  ¯EMHG S [¯4 ; A 
lD, S  ¯ JLI 2JFG AG[ P CD[\ T[Hl:JTF 5|FÃT CM P CD ; A VF5;  D[\ £[QF G 
S [¯ P “p5lGQFNM\4 F¯DFI 6 TYF 5]¯F6M\ D[\ EL TDFD ˆ[; [ 5|; \U VFˆ C{\4 lHGD[\ 
Nl, T R[TGF A, JTL C{ P :D'lTI M\ D[\ EL Nl, T R[TGF 5¯  SFOL S]K N[BG[ 
SM lD, TF C{ P DG]:D'lT S[ 5|6[TF DG] G[ TM HLJG SF SM.2 EL 51F ˆ[; F GCL\ 
KM0F C{ lH;  5¯  V5GL , [BGL G R, F.2 CM P Nl, TM\ S[ l, ˆ DG] £F¯F 
lGWF2l T¯ lGI D SFOL ; bT C{ P ; D:T DG]:D'lT HFTLI TF4 V:5'xI TF 
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. tI FlN lJQFDTFVM\ 5¯  S9M¯ lGI DM\ SF lGDF26 S T¯L C{ P EF¯TLI  ; DFH 
SL I ]UM\ 5]¯FGL W¯MC¯ VF{¯ ; \:S'lT S[ E^ 0F¯ ; \:S'T JF¢DI  Nl, TvR[TGF 
; [ E¯ [ 50[ C{\ P .GD[\ Nl, T ; FlCtI  S[ . lTCF;  VF{¯ p; S[ 5|EFJ SF[ :5Q8 
; DhF HF ; STF C{ P”(_ 
 . ;  5|SF¯ lGQSQF2 ~5 ; [ SCF HF ; STF C{ lS “EF¯TLI  JF¢DI  S[ 
lJJ[RG ; [ I C :5Q8 CMTF C{ lS VFW]lGS , [BG D[\ Nl, TM\ S[ UF{¯JDI  51F 
SL p5[1FF C].2 C{ P I C p5[1FF ~l- JFNL TYF 5|UlTJFNL NMGM\ B[DM\ S[ lJ£FGM\ 
£F¯F SL UI L C{ P HC¥F ~l- JFNL B[DFvJ62vJ{QFdI  S[ l; âF\T D[\ VF:YF 
B¯G[ S[ SF¯6 ; FDFlHS ; DTF S[ l; âF\TM\ SL p5[1FF S T¯F C¯F C{ P JCL 
N}; F¯ B[DF . ; ; [ lRlT\T C¯TF C{ lS WD2 D[\ ; DTFvD}, S l; âF\TM\ SL h, S 
lD, G[ SL l:YlT D[\ WD2 5¯  5|CF¼ S G¯[ SF VJ;  ¯p; [ GCL\ lD, [UF4 lSgT] 
I C EL M¯RS TyI  C{ lS DôI SF,  D[\ X}N|M\ S[ VFRF¯ 5¯  VG[S U|\YM\ SL 
R¯GF C].2 I YFo lG62I  l; W] S[ , [BS SFXL:Y4 DCF5\l0T SD, FS  ¯EÎ  G[ 
—X]N|WD2 T…J 5|SFXˆ l, BF lH; [ —X]N| SD, FS¯ˆ S[ GFD ; [ EL HFGF HFTF 
C{ P J{lNS D\+M\ S[ ; \WFG 5¯  5F{¯Fl6S D\+M\ ; [ lS;  5|SF¯ X}N| V5G[ WFlD2S 
S'tI M\ S [¯ . ; SF ; dI S lJJ[RG . ; D[\ lSI F UI F C{ P .; L 5|SF¯ 5gN|CJL\ 
XTL D[\ lDlY, F S[ VlEGJ JFR:5lT lDz G[ sEFDTL 8LSFSF¯ ; [ lEgGf 
X}N|FRF¯vlRTFD6L SL R¯GF SL P DCFDCM5FôI FI  C¯5|; FN XF:+L VF{¯ F¯HF 
F¯H[gN|, F,  lDz G[ —GMl8; [H V¶FO ; \:S'T D[gI ] l:ØÃ8ˆ  D[\ A\UF,  S[ Vl55F,  
£F¯F #_) ! x, MSM\ D[\ lJ l¯RT —X}N|v5âlTˆ  GFDS U|\Y SF p<, [B lSI F C{4 
lH; D[\ X}N|M\ S[ ; EL ; \:SF¯M\ SF lJ:TF¯ 5}J2S p<, [B C{ P .; L 5|SF¯ 
S'56X[QF G[ —X}N|FRF¯ lX M¯Dl6ˆ SL R¯GF SL YL P”( !  
5F, Lv5|FS'T ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF o 
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 “EUJFG A]â SL lJX]â JF6L D[\ Nl, TM\ S[ 5|lT V; FWF¯6 S~6F 
5|NlX2T C].2 C{ P pgCM\G[ HgDGF J62vjI J:YF S[ :YFG 5¯  SD2 ˆJ\ 7FG SM 
SCL VlWS DC…J lNI F C{ P EUJFG A]â S[ I [ lJRF¯ 5Fl, EFQFF D[\ lGAâ 
l+l58S U|\YM\ D[\ ; \U|lCT C{ P WdD5N D[\ EUJFG A]â S[ D]B ; [ ; DI v; DI  
5¯  lGS, L $Z# UFYFˆ¥ ; \Sl, T C{ HM lS AF{â WD2 SL VJWF¯6FVM\ S[ 
N526 C{ P”(Z 
 “5F, L ; FlCtI  S[ 5|D]B U|\YM\ D[\ l+l58S lGSFI  ; FlCtI  VG[S DCFG 
U|\Y C{ P . ; D[\ ; \N[C GCL\ lS ; \:S'T ; FlCtI  TS D[\ V5GL p5l:YlT AGFT[ 
C]ˆ  —5F, Lv; FlCtI ˆ SF ; DFG\T¯  JF¢DI  lJSl; T C]VF P . ; D[\ —lDl, gN 
5gCMˆ VF{¯ —J|H; }RLˆ I [ NM ˆ[; L 5]:TS[\ C{\ lHGD[\ J62jI J:YF S[ 5|xG SM 
lJ:TF¯ ; [ lNI F UI F C{ P A|H; }RL I FGL —S9M¯ ; ]. 2ˆ . ; D[\ lJRF¯6LI  5|xG 
C{ lS A|Fï 6 SF{G C{ m F¯HF F¯DDMCG¯FI  . ; SL lJRF¯ 5|6F, L N[BS  ¯
RlST CM UI [ Y[ P 5|xGM¿¯  X{, L D[\ I C l; â S G¯[ SF 5|EFJXF, L 5|I tG 
lSI F UI F C{ lS SF{G A|Fï 6 C{ m p¿¯  D[\ SCF C{ lS HLJ I F N[C4 I F HFlT 
I F 7FG I F SD2 I F WD2 ; [ SM.2 A|Fï 6 GCL\ C{ P”(#    
 “AF{â U|\YM\ D[\ 5|FI o NF; M\4 SdDSF¯M\ VF{¯ 5[:; M SF lHØ 5FI F HFTF   
C{ P 5|YD AF¯ .G U|\YM\ D[\ —Nl, Tˆ XaN SF 5|I MU C]VF P p;  SF,  D[\ 5|FI o 
A0[vA0[ E}lD5lT Y[ HM —5[:; Mˆ SM s9[S[ 5¯  zD S G¯[JF, [ SMf B¯ , [T[ Y[4 
H{; [ VFHS,  S[ A\W]VFvDHN}¯ B¯[ HFT[ C{\ P 5¯ \T] GU¯M\ D[\ Gl, I F ; FO 
S G¯F4 D'T 5X] SF XJ p9FS  ¯ , [ HFGF4 AlWS 3  ¯ ; [ CF0 J RD0F 
p9FS  ¯ , [ HFGF4 RD0F pTF¯GF4 U¯GF4 p; SL J:T]ˆ ¥ AGFGF4 D{, F - MGF    
—Nl, NŸˆ ; [ S F¯I [ HFT[ Y[ P AF{â ; FlCtI  D[\ TLG 5|SF¯ S[ NF; M\ SF EL J62G 
lD, TF C{ P 5|YD p¿¯ FlWSF¯ D[\ 5|FÃT NF; TFJF, [ NF; 4 l£TLI  ØI  lSI [ UI [ 
I F p5CF¯ D[\ 5|FÃT NF; 4 T'TLI  NF; M\ S[ 3 M¯\ D[\ HgD , [G[JF, [ NF;  P HC¥F 
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NF; M\ SF p<, [B C{ JC¥F NF; M\ SM 0[-  56 5|lT DFC DHN}¯L VF{¯ EMHG lNI [ 
HFG[ S[ SF¯6 . ; SM 0[- F I F VYJF - [0 ; dAMlWT S G¯[ SL 5l 5¯F8L R,  
50L YL P sDôI SF, LG EF¯Tv ; \³ Cl x¯R\N| XDF24 5'³)_f P”($ 
 “p¿¯  J{lNS SF,  D[\ V5GL lGHL :JFY2 S[ l, ˆ AGF.2 U.2 HFlTJFNL 
jI J:YF SM .2xJ  ¯ S'T 3MlQFT S  ¯A|Fï 6M\ G[ V5G[ SM XLQF2 5¯  B¯F VF{¯ 
Nl, TM\ VF{¯ X}N|M\ SM ; A; [ GLR[ P Nl, T HFlTI ¥F µ5¯  SL TLGM\ HFlTI M\ SL 
; [JF S [¯UL P V:5'xI  CMG[ S[ SF¯6 A:TL ; [ AFC¯ A; [UL4 lX1FF VF{¯ VrK[ 
; \:SF¯M\ ; [ J\lRT4 A0L HFlTI M\ SL S'5F 5¯  HLJG lATFˆUL P S]K lNGM\ 
AFN Nl, T HFlTI M\ G[ EL . ; L j I J:YF SM V5GL lGI lT DFG , L YL4 
lH; S[ R, T[ pGSF HLJG 5X]VM\ ; [ ANT¯  SL0[vDSM0[ H{; F CM UI F YF P 
G 5[8 E¯  EMHG lD, TF YF VF{¯ G TG - SG[ SM J:+ P V5GL KM8LvKM8L 
VFJxI STFVM\ S[ l, I [ A0L HFlTI M\ SF D]¥C TFSTL YL P ˆ[; L Nl, T 
HFlTI M\ D\[ R[TGF HFU|U S G¯[ S[ l, ˆ DCFtDF A]â G[ 3MQF6F SL lS G SM.2 
HgD ; [ X}N| CMTF C{ VF{¯ G SM.2 A|Fï 6 P SD2 ; [ CL µ¥R VF{¯ GLR CMT[    
C\{ P”(%          
 I C :5Q8 C{ lS 5]#QF; ]¾T D[\ 5|lT5FlNT J62vjI J:YF 5¯  EUJFG A]â 
; [ 5C, [ lS; L G[ EL VFJFH TS GCL\ p9F.2 YL P VTo SC ; ST[ C\{ lS 
“. lTCF;  5¯  N'lQ8 0F, [ TM I C l; â CMTF C{ lS Nl, TvR[TGF S[ NFX2lGS 
VF{¯ J{RFl S¯ VFWF¯ SF ; |MT UF{TD A]â CL C¯[ C{\ P UF{TD A]â CL 5|YD 
5]#QF C{ lHgCM\G[ J62vj I J:YF S[ VF{lRtI  SM R]GF{TL N[T[ C]ˆ  p; [ GFHFI H 
9C¯FI F P”(&  
 EUJFG A]â G[ HFlTvE[N SL lG:; F¯TF 5|S8 SL P pgCM\G[ SCF4 “ˆS 
RF^0F,  VF{¯ ˆS A|Fï 6 D[\ SF{G ; F E[N C{ m lH;  5|SF¯ NM , Sl0I M\ SL 
U¯0 ; [ VFU SL pt5l¿ CMTL C{4 J{; [ A|Fï 6 SL pt5l¿ GCL\ CMTL C{ P G 
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JC VFSFX ; [ pT¯ TF C{4 G CJF ; [ p0S  ¯VFTF C{ VF{¯ G JC 5'yJL S[ 
UE2 ; [ pt5gG CMTF C{ P A|Fï 6 EL lS; L G lS; L VF{¯T S[ UE2 ; [ pt5gG 
CMTF C{ P lHTG[ EL DFGJv5|F6L C{ ; EL S[ V\U ; DFG CL CMT[ C{\4 lSgCL NM 
DFGJM\ D[\ YM0F EL E[N GCL\ CMTF P pgC[\ lEgGvlEgG HFlTI M\ D[\ S{; [ DFGF HF 
; STF C{ m DFGJ D[\ lS; L EL 5|SF¯ SL lEgGTFVM\ SF :JI \ 5|S'lT CL 
lJ M¯WL S T¯L C{ P”( * 
 “; ]TvlG5FT D[\ TYFUT G[ HFlTj I J:YF S[ SD2JFNL :J~5 SM 
:YFl5T S T¯[ C]ˆ  SCF C{ lS HFlT ; [ SM.2 J'QF,  sVK}Tf GCL\ CMTF VF{¯ G 
HFlT ; [ SM.2 A|Fï 6 P SD2 ; [ CL SM.2 J'QF,  CMTF C{ VF{¯ SD2 ; [ CL A|Fï 6v  
 G HrRF J; , M CMlT P G HrRF CMlT A|Fï 6M\ P 
 SdD]GF J; , M CMTL4 SdD]GF CMTL A|Fï 6M\ PP” 
     v ; ]³ lG³ J; ,  ; ]Tv Z! ( (   
 DCFtDF A]â G[ J{RFl S¯ - \U ; [ lJ M¯W S T¯[ C]ˆ  V5G[ p5N[X SL 
. lTzL GCL\ DFGF P lSgT] EUJFG A]â G[ V5G[ HLJG j I JCF¯ D[\ pTF¯S  ¯
; FY2S S  ¯ lNBFI F P “EUJFG G[ X}N|M\4 Nl, TM\ SM EL NL1FF NL VF{¯ V5G[ 
; \3 D[\ B¯F P .G Nl, T lXQI M\ D[\ p5F, L sCßHFDf4 ; ]GLT sE\ULf ; M5FS 
ˆJ\ ; ]lÃ5I F sRF\0F, f4 zLJ:TL SF ; ]D\U,  sC, JFCFf Sl5, J:T] SF RgGF 
sNF; f F¯HU'C SF WlGI 4 zLJ:TL SF SÃ58vØ}¯v5|D]B Y[ P”( ) AF{â ; \3 D[\ 
; FlD,  “p5Fl,  V5GL :D¯6 Xl¾T S[ R, T[ A]âJRG SL .G; F.¾, M5Ll0I F 
slJxJSMXf Y[ P”)_ 
 “DCFtDF A]â VF{¯ AF{âWD2 SL .G VFôI FltDS VF{¯ ; FDFlHS 
ØF\lTSF¯L VJWF¯6FVM\ S[ R, T[ Nl, T HFlTI M\ D[\ ˆS R[TGF HFU'T C].24 HM 
HFlTJFN SM R[, [\H S G¯[ S[ l, ˆ ; DFH D[\ A]lâJFN VF{¯ TS2 SM A- FJF 
lNI F TYF ; FY CL .2xJ  ¯ S[ Vl:TtJ VF{¯ J[NM\ S[ V5F{#QF[I TF SM R]GF{TL  
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NL P .2xJ  ¯SM AF{â WD2 CL GCL\ DFGTF C{ ˆ[; L AFT GCL\ C{4 H{lGI M\ G[ EL 
.2xJ  ¯SM GCL\ DFGF C{ VF{¯ TM VF{¯ J{lNS DTFJ, dAL ; F\bI  VF{¯ DLDF\; F 
EL .2xJ  ¯ SM GCL\ DFGT[ C\{ P J[N SL V5F{#QF[I TF SM gI FI  J[NF\T VFlN 
R]GF{TL N[T[ C{\4 , [lSG lS; L G[ A|Fï 6JFNL HFlTj I J:YF SM j I FJCFl S¯ ~5 
; [ AF{â WD2 H{; L R]GF{TL GCL\ NL YL P”) !  
 VTo :5Q8To SCF HF ; STF C{ lS “A]â NX2G G[ HGv; FWF¯6 S[ 
DGDl:TQS D[\ :JtJ lGHTF SL HM EFJGF HUFI L JC V5|lTD C{ P VT], v 
GLI  C{ Nl, T4 5Ll0T4 p5[l1FT D[\ lHTGF VFtDlJxJF;  HFU|T S G¯[ SF SFI 2 
A]â S[ NX2G G[ lSI F pTGF TM XFI N CL lS; LG[ lSI F CMUF P A]â SL 
lX1FF YL lS VFNDL NF; TF ; [ I lN D]¾T CMGF RFCTF C{ TM p; [ :JI \ SM 
5CRFGGF CMUF P V5G[ AgWG S[ SF¯6 :JI \ BMHG[ CM\U[ P HM j I l¾T V5G[ 
; [<O V5GL lGHTF4 V5GL Ul D¯F4 V5GF ; dDFG VF{¯ V5G[ D}<I  GCL\ 
5CRFG ; STF4 JC S{; [ D]¾T CMUF m WF¯6FVM\ ; [ D]l¾T TYFUT A]â SL 
DC…J5}62 lX1FF C{4 ; A; [ 5C, L ØF\lT TM :JI \ S[ VgN¯ ; [ CL VF¯\E CMTL C{ 
I lN j I l¾T lS; L VD]S ; D:I F S[ AF¯[ D[\ lR\TG GCL\ S T¯F4 ; MRTF GCL\ C{ 
TM JC ; D:I F S[ lGNFG SL AFT EL GCL\ ; MR ; STF P 5}\HLJFNL j I J:YF 
D[\ XMQFS SL ; MR I lN XMlQFT S[ 5|lT AN,  S  ¯; SF¯FtDS ~B V5GF , [ 
VYF2TŸ I lN 5}\HLJFNL SF ~B XMQF6 S[ lJ~â CM HFI  TM I C 5l J¯T2G 
ˆS ØFlgT CMUF P .; ; [ ; MR S[ VFI FD CL AN,  HFI [\U[ P I lN TYFUT A]â 
N]oB4 N]oB ; D]NFI 4 N]oB lG¯MW4 N]oB UFlDGL DFU2 S[ ; dAgW D[\ G ; MRT[ 
TM N]oBM\ SF lG¯FS 6¯4 pG ; D:I FVM\ SF C,  VYJF SM.2 lGNFG ; \EJ GCL\ 
YF P NF; TF ; [ D]l¾T SF ; A; [ 5C, F ˆJ\ ; JF2lWS DC…J5}62 lA\N} C{ VFtDv 
5l J¯T2G4 VFtDvØF\lT HC¥F ; [ ; EL 5|SF¯ SL ØF\lTI M\ SF4 ; EL 5l J¯T2GM\ SF 
VF¯\E CMTF C{ P VFNDL SF V5GF VF5 sSelff  CL TM p; SF DFl, S C{4 N}; F¯ 
SF{G CM ; STF C{ P EF¯TvE}lD 5¯  I C A]â SF CL NX2G C{ lH; G[ :JtJ SL 
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EFJGF S[ HFU¯6 S[ ; FYv; FY VFtDv; dDFG SL ßJF, F Nl, T4 5Ll0T4 
p5[l1FT4 lT¯ :S'T VF{¯ AlC:S'T S[ DGvD\lN¯ D[\ 5|ßJl, T SL P R}¥lS A]â S[ 
NX2G SF S[\N|lAgN} CL DG]QI  YF4 TA .; L HUT D[\ . ; L 5'yJL 5¯  C¯T[ C]ˆ  
DFGJLI  ; D:I FVM\ SF lGNFG DFGJ £F¯F CL ; \EJ C{4 I C ØF\lTSF¯L NX2G 
TYFUT A]â SF YF P VFNDL SL D]l¾T VYJF p; S[ XMQF6 5¯  5|xGJFRS 
lRgC lHTGL ; X¾TTF ; [ TYFUT A]â G[ , UFI F4 ˆ[; F lS; L EL DGLQFL G[ 
GCL\ , UFI F P pGS[ NX2G D[\ VFtDFv5¯ DFtDF S[ l, I [ SM.2 :YFG GCL\ C{ 
P”)Z 
 0¶F³¯ FDWF¯Ll; \C lNGS  ¯ G[ ; \:S'lT S[ RF¯ VôI FI  D[\ A]â WD2 S[ 
I MUNFG S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “HFlT5|YF SM R]GF{TL N[S  ¯A]â G[ . ;  N[X 
D[\ ˆS DCFG VF\NM, G SF VF¯\E lSI F HM 5|FI o UF\WL TS R, FTF VFI F C{ 
VF{¯ VFH EL R,  C¯F C{ P pgCM\G[ DG]QI  SL DI F2NF SM I C SCS  ¯ µ5¯  
p9FI F lS SM.2 DG]QI  S[J,  A|Fï 6 S],  D[\ HgD , [G[ ; [ 5}ßI  GCL\ CM HFTF4 
G SM.2 X}N| CMG[ ; [ 5lTT CMTF C{ P prRTF VF{¯ GLRTF HgD 5¯  GCL\ SD2 5¯  
VJ, ldAT C{ P .; l, ˆ A|Fï 6 EL 5lTT CM ; STF C{ VF{¯ X}N| EL V5G[ SM 
5}HF I MuI  AGF ; STF C{ P A]âN[J G[ RF¯M\ J6M\2 VF{¯ l:+I M\ SM WD2 VlWSF¯ 
; DFG ~5 D[\ N[ lNI F P I C A|Fï 6 WD2 S[ lB, FO ; A; [ A0L AUFJT YL 
VF{¯ AF{âM\ SF A|Fï 6M\ G[ HM EL lJ M¯W lSI F4 JC D]bI To .GS[ lJN|MC S[ 
SF¯6 P³³³³AF{â WD2 SL ; A; [ A0L lJX[QFTF I C C¯L C{ lS p; G[ HFlT5|YF 
S[ lB, FO V5G[ ClYI F¯ SEL GCL\ 0F, [ P DCFI FG ; [ VF¯\E S[ ; DI  ; [ 
CD AF{â WD2 SM lNGvlNG AN, S 4¯ lCgN} WD2 S[ ; DL5 VFT[ N[BT[ C{\4 
, [lSG l; âF\TTo HFlT5|YF SF p; G[ SEL EL VG]S 6¯ GCL\ lSI F P I CL 
SF¯6 C{ lS DCFI FG lAU0S  ¯HA D\+I FG VF{¯ J|HI FG AGG[ , UF TA EL 
HFlTJFN SF 08S  ¯lJ M¯W lSI F4 p; L ; [ DôI SF,  D[\ VFS  ¯lGU]26 DT SF 
5|RF¯ S G¯[JF, [ ; \TM\ SM I C ; FC;  C]VF lS J[ EL HFlTv5|YF SM GCL\   
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DFG[ P lGU]6L2I F ; \TM\ SM AC]Tv; L AFTM\ D[\ A]â S[ BFGNFG D[\ 5FT[ C{\ VF{¯ 
pGSF J{¯FuI  pGSL lGJ'l¿JFlNTF4 pGSF O¾S05G4 pGSL ; EL HFlTI M\ 
SM A¯ FA¯  DFGG[ SF VFU|C VF{¯ pGSF I C lJxJF;  lS N[JTF D\lN¯ D[\ GCL\ 
C{ DG]QI  S[ ì NI  D[\ C{4 I C ; F¯L SL ; F¯L AFT[\ AF{â WD2 SL VrKL VF{¯ 
lO¯  AFN SM lAU0L C].2 5¯ \5¯ F ; [ lGS, L C{ P VU¯ A]â GCL\ CMT[ TM .;  
N[X SM NFN} VF{¯ SAL¯4 GFGS VF{¯ Cl N¯F;  lG¯\HGL D[\ ; [ SM.2 GCL\ C]VF 
CMTF P .;  N[X D[\ lJXF,  DFGJTF SF VF\NM, G A]â SF CL R, FI F C]VF C{ 
VF{¯ pGS[ ; DI  ; [ I C VF\NM, G A¯ FA¯  R, TF CL VF C¯F C{ P”)# 
VFlNSF, LGv; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
 lCgNL D[\ Nl, Tv; FlCtI  S[ 5|F¯\E SM , [S  ¯SFOL RRF2 lJRF¯6F CMTL 
C¯L C{ P lCgNL ; FlCtI  S[ VFlNSF, LG ; FlCtI  SL F¯ßI FlzT SlJI M\ S[ 
; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF SF SCL\ EL ; \S[T GCL\ lD, TF P zL A]âX 6¯ C\;  
G[ —lCgNL Nl, Tv; FlCtI  R¯GF VF{¯ VJWF¯6Fˆ GFDS ˆS , [B D[\ l, BF C{ 
lS “lCgNL ; FlCtI  SL 5|F¯\lES VJ:YF D[\ Nl, Tv; FlCtI  GFD SL SM.2 
lJWF G 5FI L HFTL C{ VF{¯ G 5|NlX2T CMTL C{ P XF{I 2 VF{¯ z'\UF¯ J62G ; [ 
lCgNL ; FlCtI  SL .;  SFj I WF¯F SL I F+F 5|F¯\E C].2 C{ P RF¯64 EF8 V5G[ 
F¯HFVM\ S[ N¯AF¯ D[\ T]SAgNL4 5C, L4 SlJTF SCS  ¯ .GFD AbXLX 5FT[   
Y[ P N¯AF¯L SlJ V5G[ VFSFVM\ SF I ]â J62G 5|Xl:TvUFG S T¯[ Y[4 
GFlI SFVM\ SF GBlXB J62G S  ¯ ; FlCltI S ;¯ vWF¯F ACFT[ Y[ P F¯H5}TM\ 
S[ XF; G SF,  D[\ lCgNL ; FlCtI  SF HgD C]VF C{ P p;  ; DI  EL ; DFH D[\ 
AC]; \bI S Nl, T Y[ lHGS[ XMQF6 5¯  F¯HFVM\ SF XF; G YF P lHG F¯HFVM\ 
G[ Nl, TM\ SF lHTGF VlWS XMQF6 lSI F4 pGSF pTGF CL 5|TF5L XF; G 
SF,  SCF UI F P F¯HT\+LI  5l J¯[X D[\ XF{I 2 VF{¯ z'\UF¯ S[ l; JFI  Nl, T 
R[TGF SL G SM.2 U\HF.2X YL G Ul D¯F P ; DFH D[\ Nl, T A[X]DF¯ Y[4 lSgT] 
; FlCtI  D[\ Nl, TM\ SL EFJGF GU^ I  YL P .; L SF,  SM lCgNL SF,  SF 
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VFlNSF,  SCF HFTF C{ P lCgNL ; FlCtI  S[ VFlNSF,  SL F¯ßI FlzT SlJI M\ 
£F¯F l¯RT SFj I WF¯F D[\ Nl, T ; FlCtI  X}gI  C{ P”)$     
 Nl, TvR[TGF SF pNŸEJ lCgNL ; FlCtI  SL p¾T WF¯F D[\ ¾I M\ GCL\  
C]VF m . ; SF ˆS SF¯6 I C DFGF HF ; STF C{ lS Nl, TvR[TGF I F 
; FlCtI  SL AFT R, TL C{ TM ˆS AFT VF{¯ :5Q8 ~5 ; [ CDF¯[ ; FDG[ VFTL 
C{ lS VF¼\E SF,  D[\ Nl, TM\ SF XF¯Ll S¯ XMQF6 ˆJ\ pGSF V5DFG TM CM 
CL C¯F YF4 lX1FF ˆJ\ DFGl; S ~5 ; [ EL pGSF XMQF6 CM C¯F YF P lX1FF 
ˆJ\ 7FG SL SDL S[ SF¯6 ; FlCtI  l, BG[ SF TM 5|xG CL GCL\ p9TF4 
¾I M\lS ; FlCtI  l, BG[ JF, F A]lâHLJL JU2 ; ¿F ˆJ\ F¯HN¯AF¯ ; [ H]0F   
YF P VTo p; S[ 5F;  Nl, TM\ SM N[BG[ SL N'lQ8 TM YL DU¯  l, BG[ S[ l, ˆ 
N¯AF¯ SL RRF2 ˆJ\ F¯H[vDCF¯FH[ S[ U]6UFG S G¯[ S[ V, FJF VF{¯ S]K 
l, BG[ SF ; DI  GCL\ YF P .;  SF¯6 ˆS , dA[ ; DI  TS Nl, T JU2 .;  
p5[1FF SF lXSF¯ EL CMTF C¯F P C¥F4 SELvSEF¯ pG Nl, TM\ D[\ ; [ S]K ˆS 
lJ£FG VJxI  lGS,  VFT[ Y[ HM V5GL HFlT4 V5G[ J62 S[ 5|lT lR\lTT Y[ P 
5¯  ˆ[; [ lJâFGM\ SL ; \bI F AC]T SD C{ P AFSL SF 5}¯F SF 5}¯F J62 TLG 
J6M2\ S[ 5{¯M\ T, [ NAF C¯F P”)%       
 VTo lGQSQF2To SCF HF ; STF C{ lS lCgNLv; FlCtI  S[ VFlNSF, LG 
; DI  D[\ VlWS lCgNL SlJI M\ G[ F¯HFVM\ S[ VFzI  D[\ C¯G[ S[ SF¯6 F¯HFVM\ 
SF U]GUFG ˆJ\ 5|Xl:T UFG S G¯F CL V5GF z[I :S  ¯ ; DhF CMUF4 ¾I M\lS 
Nl, TM\ S[ AF¯[ D[\ l, BS  ¯J[ V5G[ VFzI NFTFVM\ SM GF¯FH GCL\ S  ¯ ; ST[ 
Y[ P N}; L¯ AFT I C EL YL SL TtSF, LG ; DI  D[\ ; FDFlHS - F\R[ D[\ Nl, TM\ 
SL l:YlT VlT XMRGLI  YL P pgC[\ C[I  N'lQ8 ; [ EL N[BF HFTF YF P VTo 
Nl, TM\ SL V7FGTF ˆJ\ lX1FF S[ VEFJ S[ SF¯6 pGD\[ R[TGF pt5gG GCL\ 
CM ; SL4 5l 6¯FD:J~5 VFlN SF, LG F¯ßI FlzT SlJI M\ S[ ; FlCtI  D[\ 
Nl, TvR[TGF 5{NF GCL\ C].2 I C SM.2 VFxRI 2 AFT GCL\ C{ P  
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l; âv; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
 “AF{âvWD2 S[ l; âF\TM\ G[ N[X SL AN, TL C].2 5l l¯:YlT G[ lHG GJLG 
EFJGFVM\ SL ; 'lQ8 SL4 pgCL\ S[ 5l 6¯FD:J~5 l; âv; FlCtI  SL ~5¯ [BF 
T{I F¯ C].2 P D\+M\ £F¯F l; lâ 5|FÃT S G¯[ SL I ]l¾T 5|RFl T¯ S G¯[JF, [ ; FWS    
—l; âˆ GFD ; [ 5|l; â C]ˆ  P”) & 
 “l; âM\ G[ AF{âWD2 S[ JH|I FG T…J SF 5|RF¯ S G¯[ S[ l, ˆ HM ; FlCtI  
HGvEFQFF D[\ l, BF JC lCgNL S[ l; âv; FlCtI  SL ; LDF D[\ VFTF C{ P F¯C],  
; F\:S'tI FI G G[ RF{¯F; L l; âM\ SF GFDM<, [B lSI F C{4 lHGD[\ l; â ; C¯5F ; [ 
I C ; FlCtI  VF¯\E CMTF C{ P”) * 
 “; A; [ 5|YD l; â ; C¯5F YF VF{¯ V\lTD l; â ; dEJTo SF, 5FN  
YF P VF9JL\ XTL ; [ !ZJL\ XTL TS .G l; âM\ SF ; DI  DFGF HF ; STF  
C{ P .G l; âM\ D[\ ; EL HFlTI M\ S[ , MU Y[ P AC]T ; [ F¯HS]DF¯ VF{¯ VrK[v 
VrK[ S], M\ SL SgI Fˆ¥ TS .;  ; \5|NFI  D[\ ; ldDl, T YL P pNFC¯6 S[ l, ˆ 
E]; ]S]5F sGF, \NF SF F¯HS]DF¯f4 SDl 5¯F spl0; F SF F¯HS]DF¯f4 D[B, 5F 
sVUR[ GU¯ S[ U'C5lT SL SgI Ff4 , 1DLSF¯F s; dE, GU¯ SL F¯HS]DF¯Lf 
VFlN SL U6GF l; âM\ D[\ SL HFTL YL P . ; D[\ HFlTv5FlT SF S]K EL 
lJRF¯ G YF P A|Fï 6 ; [ , [S  ¯X}N| TS NLl1FT CM ; ST[ Y[ P”) (  
 “.; D[\ VlWST¯  l; â Nl, T Y[ P p; D[\ XA¯ 5FvEL, 4 DLG5Fv 
DK]VF¯F4 TlT5FvT\T]VF4 WMldD5FvWMAL4 U]0l 5¯FvAC[l, 5F4 S]\TFl, 5FvNHL24 
R58L5FvSCF¼4 HMlU5Fv0MD4 R\5Fl 5¯F VF{¯ 5GC5FvRDF¯ TYF DCL5Fv 
5]Tl, 5F4 YGU5F4 K+5F4 T\T[5F4 S\SFl, 5F4 lGU]G5F4 XL, 5F4 R[, ]S5F4 
B0U5F4 S]; ]l, 5F4 WMSl 5¯F4 F¯C], 5F4 ELBG5F4 S, S, 5F4 KC]l 5¯F4 
SD, 5F4 VG\Uv5F VF{¯ ; J2E1F6v5F X}N| HFlTI M\ ; [ VFˆ Y[ P lS; L 
; \5|NFI  D[\ ( $ l; âM\ D[\ Z)  SF lGdGJUM2\ ; [ VFGF ˆS [¯BF\lST SL 
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HFG[JF, L 38GF C{ P”) ) “ F¯C],  ; F\S'tI FI G G[ SlJ ; C¯5F SM lCgNL SF 
5|YD SlJ DFGF C{ P F¯HF WD25F,  S[ XF; G SF,  s.2³ *&)v(_) f D[\ l; â 
SlJ ; C¯5F SF VFlJEF2J C]VF P”!__  
 0¶F³WD2JL¯ EF¯TL G[ —l; âv; FlCtI ˆ D[\ .G 5¯  SFOL lJ:TF¯ ; [ l, BF 
C{ P “ˆS AF¯ F¯HF S.2 , MUM\ S[ ; FY .gC[\ N[BG[ VFI F TM I [ AM, [ lS D{\ 
A|Fï 6 C¥} 5¯  lGdGJU2 SL SgI F S[ ; FY C¯TF C¥} P HFlTvVHFlT4 5]^ I v5F5 
D[¯[ l, ˆ ; A ; DFG C{ P >GSL R¯GFVM\ D[\ EL J62vjI J:YF 5¯  TLBL RM8 
SL U.2 C{ P J[ ˆS VNŸE}T l; â ; FWS VF{¯ SlJ Y[ P pGSF HgD A|Fï 6 
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 JF:TJ D[\ UM¯BGFY SF AF{â WD2 I F TF\l+S AF{â DT ; [ ; \A\W YF P 
GFY5\YL I MUL A|Fï 6M\ ; [ V; \T]Q8 VF{¯ J6F2zD j I J:YF S[ 5|lT VGF:YFv 
XL,  Y[ . ; SF SF¯6 I C YF lS “VlWSF\X :YFGM\ 5¯  lCgN} I MlUI M\ SM 
GLR ; DhT[ Y[ P”!Z% 
 GFY ; \5|NFI  D[\ HFlTvjI J:YF SF SM.2 :YFG G CMG[ S[ SF¯6 CL 
“GFYv; \5|NFI  D[\ lS; L EL HFlT4 JU2 I F VFzD SF jI l¾T CM ; STF C{ P 
NLl1FT CMG[ 5¯  I MUL D[\ HFlT4 J62 VYJF VFzD SF E[N GCL\ C¯TF P I MUL 
.G ; A; [ 5¯ [ CMTF C{ P JC VlT J6F2zDL CM HFTF C{ P .; l, ˆ . ; SM      
—5\RDFzDLˆ SCF UI F C[ P”!Z&       
 lGQSQF2To SCF HF ; STF C{ lS “GFY ; \5|NFI  G[ HFlTvjI J:YF4 WD2 
E[N SF ; X¾T - \U ; [ B\0G lSI F4 5l 6¯FD:J~5 lGdGvHFlTI ¥F4 Nl, T JU2 
SM HFTLI TF ; [ p9FS  ¯HFlTvA\WGM\ ; [ 5¯ [4 J6F"zD ; [ 5¯ [ p9G[ SF ; \S[T 
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lSI F C{ P UM¯BGFY G[ ; J25|YD X}N|M\ ˆJ\ Nl, TM\ SM lX1FF N[G[ SL 5C,  
SL P pgCM\G[ CL F¯HF VF{¯ 5|HF NMGM\ SM ; DFG N'lQ8 ; [ N[BG[ SL JSF, T 
SL P UM¯BGFY G[ A|Fï 6JFN ˆJ\ HFTv5FT SF lJ M¯W VlEj I ¾T S T¯[ C]ˆ  
lGdGJUL2I  , MUM\ S[ VlWSF¯M\ S[ 5|lT ; R[T S G¯[ S[ VYS 5|I F;  lSˆ C{\ P 
“, [lSG T], ; LNF;  HL G[ El¾T S[ VFJ[X D[\ UM¯BGFY HL SF B\0G lSI F P 
UM¯B HUFI MvHMU El¾T EUFI M , MU P VF{¯ TM ¾I F A|Fï 6 VFRFI M2\ G[ I MU 
H{; L z[Q9 lJnF SM UM¯BW\WF SCS  ¯ ANGFD S  ¯ lNI F4 ¾I M\lS I MU S[ 
l, ˆ 7FG H~ L¯ YF HM pGS[ l, ˆ BT¯ GFS YF4 HAlS El¾T S[ VFJ 6¯ D[\ 
pGSF V7FG VF{¯ U]~0D EL R,  ; STF YF P”!Z*   
El¾TSF, LG o ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
 “lCgNL SFj I  S[ ; \T VF{¯ E¾T SlJI M\ SF I ]U lCgNL ; FlCtI  D[\      
—El¾TSF, ˆ GFD ; [ VlElCT CMTF C{ P El¾TSF,  SL SF, FJlW ; FDFgI To 
; \JTŸ !#*% ; [ ; \JTŸ !*__ TS SL DFGL HFTL C{ I nl5 . ; SF V\lTD 
SF, vlG62I  lJ£FGM\ S[ DTE[N SF lJQFI  AGF C]VF C{ P”!Z( 
 “El¾TvSF,  SM ; F\:S'lTS HG VF\NM, G DFG[ I F G DFG[ I C :JLSF¯ 
S G¯F CL 50?[UF lS El¾T VF\NM, G F¯HT\+ SF ˆS A[CT¯  lJS<5 , [S  ¯
; FDG[ VFI F P El¾TSF,  S[ SlJI M\ G[ E|Q8 F¯HF VF{¯ F¯HT\+ SL lG\NF SL 
VF{¯ ˆS VrK[ pNF¯ F¯HF VF{¯ F¯HT\+ SL 5l S¯<5GF SL P El¾TvVF\NM, G 
SL lJX[QFTF C{ lS I C EF¯T SF ˆS A0F j I F5S VF{¯ AC]VFI FDL VF\NM, G 
C¯F C{ P . ; D[\ G l; O2 WD2 S[ 1F[+ D[\4 Al<S S, F VF{¯ ; \:S'lT S[ 1F[+ S[ 
:T¯  5¯  . ; G[ A|Fï 6M\ S[ JR2:J SM HFlTvjI J:YF SM R]GF{TL NL P .; G[ 
j I F5S ~5 ; [ HGTF S[ E|Q8 ~5M\ SL VF, MRGF SL P DG]QI  DF+ SL ˆSTF 
SL 5}¯HM¯ JSF, T SL P El¾TvVF\NM, G S[ 1F[+ D[\ A0?[ 5{DFG[ 5¯  ; DFH 
S[ NA[vS]R, [ VF{¯ GLR, [ :T¯  S[ , MUM\ G[ lXS:T SL P”!Z)   
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  El¾TSF,  S[ V\TU2T NM 5|SF¯ SF ; FlCtI  5|FÃT CMTF C{ P 
lGU]26 El¾Tv; FlCtI  VF{¯ ; U]6 El¾T ; FlCtI  P .G NMGM\ ; FlCtI  D[\ 
Nl, TvR[TGF lS;  ~5 D[\ VlEj I ¾T C].2 C{ . ;  5¯  RRF2 S [¯\U[ P  
 EF¯TLI  WD2vEl¾T ; FWGF D[\ CD[\ ; J25|YD DôI I ]U S[ 5|EFJXF, L 
; DFH ; ]WF¯S I ]Uv5|JT2S F¯DFG\N SL N[G 5|:T]T S [¯\U[ P  
 —VU:tI  ; \lCTFˆ S[ VG]; F¯ :JFDL F¯DFG\N SF HgD ; \JTŸ !#%& s.2³ 
!Z)) f D[\ DF3 S'Q6 ; ÃTDL SM C]VF YF P .GSF HgD :YFG 5|I FU C{ P l5TF 
SF GFD 5]Q5; NG TYF DFTF SF GFD ; ]XL, F N[JL YF P .GS[ l5TF SFgI v 
S]aH A|Fï 6 Y[ P F¯DFG\N S[ U]~ F¯3FJFG\N Y[ P F¯3JFG\N lJlXQ8F£{TL Y[ P 
J[ I MU lJnF D[\ EL 5F¯\UT Y[ VF{¯ V5G[ lXQI  F¯DFG\N SM EL 5}62I MUL 
AGFS  ¯ pgCM\G[ .gC[\ V<5FI ] CMG[ ; [ ARF l, I F YF P I nl5 F¯DFG\N V5G[ 
U]~ S[ VFNX2 ; [ 5}62To 5|EFlJT Y[4 5¯ \T] El¾T S[ 1F[+ D[\ HFlTv5FlT pgC[\ 
:JLSFI 2 G YL P F¯DFG\N V5[1FFS'T VlWS pNF¯ ñNI L Y[ P U]~ G[ pGSL 
.;  pNF¯TF SM N[BS  ¯ pgC[\ 5'YS ; \5|NFI  R, FG[ SL VG]DlT 5|NFG SL4 
pG; [ 5|[¯6F 5FS  ¯CL .gCM\G[ F¯DFJTŸ ; \5|NFI  I F F¯DFG\NL ; \5|NFI  GFD ; [ ˆS 
5'YS ; \5|NFI  AGFI F4 lH; D[\ SAL¯ H], FCF4 ; [G GF.24 WGF HF84 5L5F 
1Fl+I 4 {¯NF;  RDF¯ VFlN ; EL HFlTI M\ S[ lXQI M\ SF ; DFJ[X lSI F P”!#_ 
 “ F¯DFG\N G[ VFRF¯v5âlT SM ; ,¯  AGFT[ C]ˆ  El¾T SF £F¯ lCgN}v 
D]; , DFG4 XF¾TvVXF¾T4 A|Fï 6vX}N|4 :+Lv5]#QF ; EL S[ l, ˆ BM,    
lNI F P pgCM\G[ :5Q8 3MQF6F SL —HFTv5FT 5}K[ GlC SM.24 Cl  ¯SM EH[ ; M 
Cl  ¯ SF CM.2 Pˆ F¯DFG\N S[ ; A,  j I l¾TtJ ; [ 5|[¯6F 5FS  ¯ pGS[ lXQI M\ G[ 
lCgNL EFQFF SM CL V5G[ EFJv5|SFXG SF DFôI D AGFI F lH; S[ 5l 6¯FDv 
:J~5 DôI I ]ULG p¿¯  EF¯T D[\ ˆS pNŸE}T HGvHFU'lT VF U.2 P”!#! 
 “pgCM\G[ VK}TM\ S[ l, I [ D9M\ J D\lN¯M\ D[\ 5|J[X lNI [ HFG[ SL VG]DlT 
NL P I nl5 VF¯\E D[\ F¯DFG\N EL HFTv5FT J K}VFK}T DFGT[ Y[4 lSgT] ˆS 
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; FWF¯6 38GF G[ pGS[ lJRF¯ VF{¯ j I JCF¯ D[\ ØFlgTSF¯L 5l J¯T2G , F  
lNI F P C]VF I C lS ˆS VJ;  ¯5¯  J[ ˆS A|Fï 6 S[ SgW[ SF ; CF¯F , [S  ¯
GNL D[\ :GFG S[ l, I [ HF C¯[ Y[ P F¯:T[ D[\ ˆS d, [rK :+L VF U.2 P pgCM\G[ 
p; ; [ F¯:T[ ; [ C8G[ S[ l, I [ SCF P .;  5¯  p;  d, [rK :+L G[ pG; [ 5|xG 
lSI F lS HA ; \5}62 ; 'lQ8 5¯ D[xJ  ¯SL C{ VF{¯ ; AD[\ p; SF JF;  C{ TM lO¯  
VFRFI 2 VF5 CL ATFI [ lS CD SC¥F ; [ C8[ VF{¯ SC¥F HFI [ m VFRFI 2 G[ p;  
d, [rK :+L S[ SYG SL ; tI TF SM ; DhF VF{¯ p; [ U|C6 EL lSI F P :GFG 
S[ 5xRFTŸ J[ ˆS X}N| S[ SgW[ SF ; CF¯F , [S  ¯, F{8[ P HA .;  VFSl:DS 
5l J¯T2G S[ AF¯[ D[\ pG; [ 5}KF UI F TM pgCM\G[ p¿¯  lNI F lS I CL ˆSDF+ 
p5FI  YF lH; S[ £F¯F J[ V5G[ SM X}N| SC ; ST[ Y[ VF{¯ V5G[ SM prRv 
JUL2I  lCgN} SC, FG[ S[ U, T VC\SF¯ ; [ D]¾T CM ; ST[ Y[ P sEF¯£FHv 
!)* )  l; \C v !) (&o)&f P”!#Z 
 VTo I C lG:; \N[C C{ lS “WFlD2S 1F[+ D[\ ; DFGTF SF p5N[X N[G[ TYF 
K}VFK}T J HFTv5FT SF lGQF[W S G¯[ D[\ ; \T F¯DFG\N SF I MUNFG p<, [BGLI  
C{4 lSgT] F¯DFG\N G[ D}lT"v5}HF4 lCgN} N[JLvN[JTFVM\ VYJF 5|FRLG 5]¯F6M\ 5¯  
SM.2 5|CF¯ GCL\ lSI F4 G CL pgCM\G[ HFlTv5|YF SM pBF0 O\[SF P I C ; CL C{ 
lS V5G[ 5}J2JTL2 El¾TDFUL2I M\ SL E¥FlT J[ :JLSF¯ S T¯[ Y[ lS El¾T S[ 
DFôI D ; [ KM8L HFlTI M\ S[ , MU EL D]l¾T 5|FÃT S  ¯ ; ST[ C{\ P³³³³lSgT] . ;  
AFT SF SM.2 5|DF6 GCL\ C{ lS pgCM\G[ HFlTv5|YF S[ ; FDFlHS lGI DM\ D[\ 
\¯RDF+ SF EL AN, FJ lSI F CM P”!##  
; \T ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
 El¾TSF,  D[\ ; \Tv; FlCtI  lS; [ SCF HF ; STF C{ m . ; S[ AF¯[ D[\ 0¶F³ 
F¯DS]DF¯ JDF2 G[ lGU]26 ; FWSM\ SL R¯GFVM\ SM ; \TvSFj I  DFGT[ C]ˆ  SCF 
lS “I nl5 El¾T ; dAgWL SFjI  SL R¯GF S G¯[JF, [ ; EL SlJI M\ SM ; \T 
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SCF HF ; STF C{ TYFl5 ; \TvSFjI  pgCL\ SlJI M\ SL AFlGI M\ SF GFD C{ 
lHgCM\G[ lGU]26 ; \5|NFI  S[ V\TU2T SFj I  R¯GF SL C{ P”!#$ 
 D]l¾TAMW G[ V5G[ ˆS , [B D[\ l, BF C{ lS “El¾TvVF\NM, G SF HG 
; FWF¯6 5¯  lHTGF j I F5S 5|EFJ C]VF pTGF lS; L VgI  VF\NM, G SF GCL\ P 
5C, L AF¯ X}N|M\ G[ V5G[ ; \T 5{NF lSˆ P V5GF ; FlCtI  VF{¯ V5G[ ULT 
; 'lHT lSˆ P SAL¯4 {¯NF; 4 GFDF4 l; 5L4 ; [GF GF.2 VFlN DCF5]#QFM\ G[ .2xJ  ¯
S[ GFD 5¯  HFlTJFN S[ lJ~â VFJFH A], gN SL P”!#% 
 “D]l¾TAMW S[ . ;  j I FbI FG 5¯  ôI FG lNI F HFˆ TM I C :5Q8 CMTF C{ 
lS ; \TM\ SF VF\NM, G ; J6M\2 S[ lB, FO V\tI H X}N|M\ SF VF\NM, G YF P 
; EL , MSWD2 VF{¯ , MS SL lJ5gGTFVM\ S[ lXSF¯ Y[ P , MS ; [ pGSF 
S L¯A SF ; dAgW YF P pGSF VG]EJ ; rRF YF4 TFHF YF VF{¯ EMU[ C]ˆ  
I YFY2 SL N\lXT lE7TF YL P ˆS HGXl¾T S[ ; FY , MSHLJG G[ CL HLJG 
S[ p5¯  ; tI  TS 5C¥]RG[ SF 5|I F;  lSI F P VTo pGSL VlEj I l¾T , MS SL 
CL VlEj I l¾T YL lH; D[\ , MS SF ; \:SF¯4 ; CHTF VF{¯ ; rRF.2 pHFU¯  C].2 
YL P .; Ll, ˆ , MS £F¯F ; CH U|Fæ EL C].2 P I [ ; EL ØFlgT N'Q8F ; \T KM8L 
HFlT S[ Y[ P S]K[S V5JFNM\ SM KM0?S  ¯ ; EL V\tI H CL Y[ P SAL¯ 
H], FCF4 A]<, F ; FCA S]GAL4 U], F,  ; FCA 1Fl+I 4 Nl I¯ F ; FCA 
slACF¯JF, [f 1Fl+I 4 T], ; L ; FCA sCFY¯ ; JF, [f4 Nl1F6L A|Fï 64 ELBF 
; FCA RF{A[ A|Fï 64 ; [TJ  ¯ l; \UFHL uJF, 4 5, 8}NF;  SF\.2AlGI F4 R¯ GNF;  
N}; 4¯ Nl I¯ F ; FCA sDF¯JF0 JF, [f4 W]lGI F ; ]gN¯NF;  B\0[, JF, F AlGI ¥F 
VF{¯ {¯NF;  RDF¯ HFlT S[ Y[ P . ;  ; \T DT G[ X}N|M\ SF G{lTS VF{¯ 
VFôI FltDS lJSF;  lSI F P”!#& 
 “Nl, T ; \TM\ S[ I ]U SM VFôI FltDS lJN|MC SF I ]U EL DFGF HF ; STF 
C{ P pgCM\G[ pG TDFD VFôI FltDS D}<I M\ ; [ lJN|MC lSI F4 HM DG]QI vDG]QI  
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S[ ALR E[N S T¯[ Y[ P J[ ; FDFlHS ; DTF S[ ; FYv; FY VFlY2S ; DTF EL 
RFCT[ Y[ P³³³³Nl, T ; \T SlJI M\ SF I ]U lJØD SL 5\N|CJL\ XTFaNL DFGF 
HFTF C{ P V\U|[HL lC; FA ; [ EL I C !$JL\v!%JL\ XTFaNL SF I ]U YF P”!#* 
 “; \T SFj I  5¯ \5¯ F S[ D},  ; |MT zD6v; \:S'lT SL p;  WF¯F D[\ BMH[ 
HF ; ST[ C{\ HM .2; F 5}J2 5FRJL\vKõL XTL D[\ SD2SF^04 5X]A, L4 A|Fï 6v 
JFN4 J[NJFN S[ lJ~â AF{â WD2 S[ ~5 D[\ ; tI 4 VlC\; F4 S~6F4 ; DTF 
VFlN pNFT DFGJvD}<I M\ SF ; \A,  , [S  ¯5|JFlCT CM R, L YL P”!#(  
 “; \T 5¯ \5¯ F SF 5|F¯\E VFlN ; \T SAL¯ ; [ DFG[ TM ; \T 5¯ \5¯ F SF VF¯\E 
lJØD ; \JTŸ SL 5\N|CJL\ XTFaNL ; [ CMTF C{ VF{¯ V\lTD DC…J5}62 ; \T T], ; L 
; FCA S[ VFWF¯ 5¯  . ;  5¯ \5¯ F SF lJØDL ; \JT SL pgGL; JL\ XTFaNL TS 
DFGF HF ; STF C{ P”!#)   
 p5, aW ; }RGFVM\ S[ lC; FA ; [ SAL¯ 5¯ JTL2 5|l; â ; \Tv5¯ \5¯ F 
lGdGl, lBT C{ o 
 “; \T {¯NF;  s!#( (  ; [ !%!(  .2³f4 SD,  s!$$(  .2³ S[ VF; 5F; f4 
W¯DNF;  smf4 l; \UFHL s!%!)v!%%) .2³f4 NFN} s!%$$v!&_# .2³f4 ; WGF 
s!%%#v!&$# .2³f4 ß¯HA s!%&*v!&( )  .2³f4 D, }SNF;  s!%*$v!&(Z .2³f4 
; ]\N¯NF;  s!%!&v!&( )  .2³f4 5|F6GFY s!&!( v!&)$ .2³f4 WFGLNF;  s!&%& .2³f4 
I F¯L ; FCA s!&&(v!*!# .2³f4 S[XJNF;  s!&)#v!*&(  .2³f4 A]<, F; FCA 
!&#Zv!*_)  .2³f4 Nl I¯ F ; FCA lACF¯JF, [ s!&*$v!*(_ .2³f4 Nl I¯ F ; FCA 
DF¯JF0JF, [ s!&*&v!*%(  .2³f4 HUHLJG ; FCA s!&(Zv!*&!  .2³f4 N}, GAF.2 
s!&(#v!*&# .2f4 NI FAF.2 s!&)Zv!*)# .2³f4 U], FA ; FCA s!&)#v!*)# 
.2³f4 U¯LANF;  s!* !*v!** (  .2³f4 5FG5 s!* !)v!* *# .2³f F¯DR¯ G s!* !)v 
!* ) (  .2³f4 5, 8}; FCA s!* )# .2³ S[ VF; 5F; f4 ELBF ; FCA s!* ) !  .2³f VF{¯ 
T], ; L ; FCA s!* )#v!($# .2³f P . ;  ; \T 5¯ \5¯ F S[ VgI  lJlXQ8 ; \T C{ P 
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H{; F UM:JFDL HL G[ SCF C{4 .G ; \TM\ D[\ ; [ S.2 S[ GFD 5¯  5\YM\ SL 
:YF5GFˆ¥ EL pGS[ lXQI M\ G[ SL C{ P”!$_  
 . ;  5|SF¯ T[¯CJL\ ; [ ; M, CJL\ ; NL lH; [ VFD TF{¯ 5¯  El¾TSF,  S[ 
~5 D[\ HFGF HFTF C{4 S[ ALR EF¯T D[\ VG[S ; \TM\ SF 5|FN]EF2J C]VF P .GD[\ 
; [ VlWSF\X ; \T DôI D4 KM8L I F lGdG HFlTI M\ S[ Y[ P ; \T U6 SFgTNXL24 
; tI FgJ[XL4 V¾B04 O¾S0 VF{¯ ; J2YF :JT\+ 5|S'lT S[ j I l¾T Y[ P DG]QI  
S[ :JEFJ S[ VG]~5 CL p; SL lJRF¯WF¯F CMTL C{ P VTˆ J ; \TU6 V5GL 
; FDFlHS ˆJ\ 5F¯, F{lSS DFgI TFVM\ D[\ EL 5¯ \5¯ F SF 5F, G S G¯[ SL V5[1FF 
:JT\+ VlWS Y[ P I [ —; CH 5\Yˆ  S[ —5lYSˆ Y[ lH; D[\ N{lGS HLJG VF{¯ 
XFxJT ; FWG D[\ VlJ M¯W C{ P ; CH D[\ ; A S]K :JFEFlJS ~5 D[\ CMTF   
C{ P p; D[\ S'l+DTF TYF VF{5RFl S¯TF S[ l, ˆ :YFG GCL\ C{ P ; DFH S[ 
lGdGJUM2\ ˆJ\ Nl, T HG; D}C ; [ ; \Aâ CMG[ S[ SF¯6 ; \TM\ SL JF6L D[\ 
TYFSlYT prRJUM\2 S[ 5|lT S8] VF, MRGF SF CMGF :JFEFlJS YF P”!$!
 “.G ; \TM\ G[ SAL¯ SL 5¯ \5¯ F D[\ 5|FI o ˆS H{; [ , MSULTM\ S[ ; FY 
V5G[ SM HM0F P , MSK\NM\ D[\ V5GL VlEjI l¾T NL P VTo p; SF , MS D[\ 
5|RF¯ B}A C]VF P .G ; \TM\ G[ VlEj I l¾T 5|J'l¿ JF¾I  R¯GF VF{¯ XaN ; \U|C 
TM , MS ; [ l, I F CL ; FlCtI  ~5M\ SL N'lQ8 ; [ EL ; FBL4 ; ANL4 NMC¯F4 
RFR¯ 4 A[l, 4 lA~J, L4 lC0M, F4 J; \T4 RF{TL; F H{; [ , MS5|Rl, T SFj I  
~5M\ SF 5|I MU lSI F P T], ; L S[ ; DI  ; [ CL I [ ; FlCtI  ~5 SFOL , MSl5|I  
CM R]S[ Y[ lS H0 VF{¯ ; FD\TL j I J:YF S[ VG]S},  A|Fï 6 WD2 SL 5¯ \5¯ F 
R¯ D¯F UI L YL P A|Fï 6 . ;  , MSl5|I TF ; [ VFT\lST Y[ P . ; S[ VFT\S SF 
T], ; L G[ EL :JLSF¯ lSI F4 ¾I M\lS . ; SF lJ M¯W lSI [ lAGF pGSF XF:+FG]v 
UFDL SFj I  B0F CL GCL\ CM ; STF YF P VTo pgCM\G[ . ;  VFT\S SM :5Q8 
S T¯[ C]ˆ  p; SL , MSl5|I TF 5¯  S F¯¯L RM8 N[G[ SL SMlXX SLv 
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 ; FBL4 ; ANL4 NM¯F4 SlC SlCGL p5BFlG P 
 EUlT lG~5lC VWD SlJ4 lG\NlC J[N 5]¯FG PP 
        sT], ; LNF; f 
 T], ; L SL GH¯ M\ D[\ I [ , MSl5|I  SlJ lG\NGLI  VF{¯ VWD2 Y[ P pGSL 
ØFlgTSF¯L N'lQ8 T], ; L SM ¾I M\ 5; \N VFTL P I lN E¾T SlJ T], ; L G[ . ;  
; \TM\ S[ SFj I  SM .gSF¯ S  ¯lNI F TM E, F T], ; L S[ E¾T VF, MRS F¯DR\N| 
X]¾,  ¾I M\ pGS[ SFj I  SM SFjI  DFGG[ , U[ P .;  5|SF¯ SF £g£ ; \TM\ S[ 
SFjI v5|lTQ9F S[ 5}J24 pGS[ ; DI  D[\ VF{¯ VFH TS ; \TM\ SL lJRF¯WF¯F SM 
, [S  ¯ A¯ FA¯  AGF C]VF C{4 , [lSG .G SlJI M\ SM , MSSlJ VF{¯ .GS[ 
VF\NM, G SM , MSFlzT TM VJxI  CL DFGF HF ; STF C{ P”!$Z 
 .G ; \TM\ G[ HG S[ ; FY H]0S  ¯j I l¾T SF lJ M¯W GCL\ lSI F P .GSF 
; \3QF2 TM pG , MUM\ ; [ YF HM ; DFH SM AU2, F C¯[ Y[ P pG , MUM\ G[ ; FOv 
; FO N]Q8M\ S[ lB, FO SC lNI F P pGSF lJ M¯W EL 5|FI o D]BF{8LWF¯L 5\l0TM\ 
£F¯F CL YF P JC JU2 V5G[ SM ; DFH SF lGI gTF ; DhTF YF4 lSgT] JC 
; DFH SM 5TGMgD]BL AGF C¯F YF P 
 ; FT NL5 GF{ B\0 D[\4 N[bI M T\T] lGRMI  P 
 ; FW SF A[¯L SM.2 GCL\4 .S A|ï G CMI  TM CMI  P 
       v 5, 8}NF;    
 “I C ; A ; \NE2 VFH EL ßI M\ S[ tI M\ C{4 ¾I M\lS ; tI FG]E}lT SEL 
VFp8 0[8[0 GCL CMTL4 ; \NE2 E, [ CL AN,  HFI  P ; tI  AFT SM CL .G ; \TM\ 
G[ 5|:T]T S G¯[ SL SMlXX SL P”!$# 
; \T GFDN[J SM JF6L D[\ Nl, TvR[TGF o 
 DCF¯FQ8= S[ JF¯S L¯ ; \5|NFI  S[ 5|l; â ; \T SlJ GFDN[J G[ lCgNL ˆJ\ 
D¯F9L NMGM\ EFQFFVM\ D[\ SFj I  R¯GF SL P ; \T GFDN[J zL 7FG[xJ  ¯ S[ 
; D; FDlI S Y[ P GFDN[J SF HgD XS[ !) !Z 5|DMN GFDS ; \Jt;  ¯ D[\ 
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SM —G¯; L A|Fï 6Lˆ GFDS U¥FJ D[\ NHL2 S[ 5l J¯F¯ D[\ C]VF YF P pGS[ l5TF 
SF GFD NFDF ; [9 YF VF{¯ DFTF SF GFD UM6F.2 YF P”!$$   
 Nl1F6 EF¯T SL ; \Tv5¯ \5¯ F D[\ 0¶F³¯ FWFS'Q6D}lT" G[ l, BF C{ lS 
“; RD]R J[ p¿¯  EF¯T S[ ; F\:S'lTS ˆJ\ WFlD2S HFU¯6 S[ VFn 5|6[TF Y[ P 
V5G[ p5N[XM\ ; [ pgCM\G[ SAL¯4 GFGS VFlN ; \TM\ SF DFU2 5|X:T S  ¯lNI F P 
GFDN[J G[ HC¥F p¿¯  EF¯T D[\ I ]UFG]~5 lJRF¯M\ ; [ ØFlgT SL lRGUF¯L 5|ßJv 
l, T SL JC¥F lCgNL ; FlCtI  SL N'lQ8 ; [ B0LAM, L S[ 5Y SM lJlEgG 
F¯Uv F¯lUlGI M\4 5NvX{, L EL 5|NFG SL P ; \1F[5 D[\ GFDN[J lCgNL S[ V5G[ 
; DI  S[ lGU]26 El¾T S[ 5|YD 5|RF¯S ˆJ\ lCgNL D[\ ULTvX{, L S[ 5|YD 
UFI S SC[ HF ; ST[ C{\ P” . ; l, ˆ CL “lCgNL S[ S]K VF, MRSM\ G[ GFDN[J 
SM lCgNL D[\ ; \TvSFj I  5¯ \5¯ F SF 5|JT2S DFGF C{ P”!$% 
 ; \T GFDN[J SM :JI \ lGdG HFlT S[ CMG[ S[ S 6¯ AC] S8] VG]EJ C]ˆ  
Y[ P pgCM\G[ S8] VG]EJ SM “A0L J[NGF E¯ [ XaNM\ D[\ SCF C{v 
  NLG CLG HFlT DM¯L 5\-  L¯ S[ F¯I F P 
  ˆ[; F T]DG[ VFDF N¯HL SFI S}¥ AGFI F P”!$& 
 GFDN[J S[ ; DI  D[\ J62vj I J:YF lSTGL 5|A,  YL P D\lN¯M\ D[\ CLG 
HFlTI M\ SF 5|J[X lGlQFâ YF P .; SF p<, [B GFDN[J G[ V5G[ 5NM\ D[\ lSI F 
C{ P I C¥F TS SL 5]¯MlCTM\ G[ D\lN¯ £F¯ 5¯  ; \T GFDN[J SM EL SLT2G S G¯[ 
SL VG]DlT GCL\ NL P N[lBˆ v 
 “T} D[¯M 9FS}¯ T} D[¯M F¯HF CF{4 T[¯[ ; G¯{ VFI M CF{ P 
 HA T]dCF¯M EUT UMlJ\N4 .G , MUlG DFl  ¯EUFVM\ CM PP 
 VF, D N]GL VFJT D{\ N[BL ; F.  ¯5F\0[ SMl5, F CM P 
 X}N| X}N| Sl  ¯DFl  ¯p9FVM\4 SCF S F¯{ D[¯[ AFA], F CM PP 
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 I [ A|Fï 6 DMlC X}N| SCT C{4 T[¯L 5{H l5KM0L SM.2 CM PP”!$*  
 GFDN[J :JI \ V5G[ . ;  HFlTvE[N SF p<, [B S T¯[ C]ˆ  SCT[ C\{ lS  
 C¥; T B[, T T[¯[ N[C¯[ VFI F4 El¾T S T¯ GFDS 5Sl  ¯p9FI F P 
 CLG0?L HFlT D[¯L I FN S F¯I F4 KL5[ SM HgD SFC[ SM VFI F P 
 EUJFG ; [ lXSJF S T¯[ C]ˆ  GFDN[J SCT[ C\{ lS “5|E] £F¯ ; [ . ;  
5|SF¯ V5DFlGT S F¯S  ¯ I lN p9JFGF YF TM KL5[ sNHL2f SF HgD CL ¾I M\ 
lNI F m ˆ[; L GLRL HFlT D\[ HgD TM T]DG[ lNI F P ˆ[; L CLG HFlT T[¯L CL NL 
C].2 C{ P D{\ TM C¥; TFvB[, TF T[¯[ N[C¯[v£F¯ 5[ VFI F4 D[¯F TM SM.2 NMQF GCL\ YF 
.; D[\ m T]dCF¯L El¾T S G¯[ CL 5C¥]RF YF P .G XaNM\ S[ DFôI D ; [ GFDN[J 
VF{¯ GFDN[J S[ £F¯F pG ; EL SL 5L0F AM,  C¯L C{ lHgC[\ ˆ[; L 5l l¯:YlT D[\ 
µ¥RL ; DhL HFG[JF, L HFlTI M\ S[ CFYM\ pt5Ll0T CMGF 50TF C{ P”!$( 
 “; \T GFDN[J ; \T SAL¯NF;  SL EF\lT - M\U4 N\E4 S58 VFlN SL B}A 
lG\NF SL C{ P lJX]â El¾T SF CL DC…J N[G[JF, [ GFDN[J G[ N\EL ˆJ\ - M\UL 
E¾TM\ SL B}A B L¯BM8L ; ]GF.2 C{ P pGSF SCGF C{ lS tI FU S[ lAGF 
lJ l¯¾T4 5|[D S[ lAGF El¾T J XF\lT S[ lAGF 7FG XMlET GCL\ CMT[ P HA 
TS VG]TF5 ; [ V\To X]lâ GCL\ CMTL TA TS p5JF; 4 VG]Q9FG4 H54 T54 
TLYF"8G VFlN ; [ SM.2 , FE GCL\ P p;  5|SF¯ GFDN[J G[ 7FGL4 I MUL4 E¾T4 
; \T VF{¯ DC\TM\ D[\ HM N\E ˆJ\ VF0\A¯ L Y[ P pGSL lG\NF S S¯[ X]â El¾T 
EFJ ; [ .2xJ  ¯SM EHG[ SF p5N[X lNI F C{ P pGSF SCGF C{ lS ; J2E}TM\ D[\ 
; DN'lQ8 B¯S  ¯5|[D SF jI JCF¯ S G¯F CL ; rRL El¾T C{ P”!$)  
 VTo GFDN[J G[ 3MlQFT lSI Fv “EUJFG SF GFD ; EL SF ; tI  VFWF¯ 
C{ P s; JF2; L VFWF¯ GFD ; tI f ; EL SM p; S[ lGS8 HFG[ SF VlWSF¯ C{ P 
lH;  ; DI  GFDN[J VF{¯ pGS[ VG]I FI L Cl S¯LT2G S T¯[ Y[4 p;  ; DI  p; SL 
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DW]¯ ôJlGvT¯ \UM\ ; [ ; DFH D[\ GLRvµ¥R SC[ HFG[JF, [ HGM\ S[ D:TS 0M, G[ 
, UT[ Y[ P VFH SL EFQFF D[\ SC[ TM SC ; ST[ C{\ lS GFDN[J ; DFHJFN S[ 
5|YD pNŸ3MQFS ; \T Y[ P”!%_  
 GFDN[J HFlTJFN S[ S8] VF, MRS Y[ P pgCM\G[ HFlTvE[N SL S8] 
VF, MRGF S T¯[ C]ˆ  SCF lS “lH;  T¯ C UFI [\ GFGF \¯UM\ SL CMTL C{4 lS\T] 
pGSF N}W ˆS CL CMTF C{4 p; L T¯ C DG]QI  UM¯[vSF, [ VFlN lJlJW J6M\2 S[ 
C{4 lSgT] pGD[\ SM.2 TFl…JS E[N GCL\ C{ P I C E[N TM AFC¯L C{ P ; AD[\ ˆS 
5¯ D T…J SF lGJF;  C{ P SlJ G[ A|Fï 6 SM ; \AMlWT S T¯[ C]ˆ  SCF C{v 
GFGF J62 UJF pGSF ˆS J62 N}W P T]D SC¥F S[ A|Fï 64 CD SC¥F S[ ; }N P 
 :5Q8 C{ lS SlJ A|Fï 6 z[Q9TF SM 5}¯L T¯ C V:JLSF¯ S T¯F C{ VF{¯ 
A|Fï 6JFNL j I J:YF SF TLJ| lJ M¯W S T¯F C{ P”!%! 
 “A|Fï 6M\ S[ J[N 7FG SL RRF2 S T¯[ C]ˆ  ; \T GFDN[J SCT[ C\{v 
  GFD J[N ; A UGLS 5]¯FG P F¯D GFD SM D¯D] G HFG P 
  5\l0T CM.2 ; M J[N ABF6M\ P D}¯B GFDN[J F¯DlC HF6M PP 
 VU¯ F¯DGFD SF DD2 G HFG ; S[4 TM ; F¯F J[N 7FG lG¯Y2S C{4 VTo 
A|Fï 6M\ SF 7FG UJ2 lDyI F C{ P”!%Z 
 “SlJ DG]QI vDG]QI  D[\ E[N VYF2TŸ HFlTvj I J:YF SF B\0G S T¯F C{ P 
ˆ[; [ ; F¯[ E[N E|DD}, S C{4 VFWF¯ CLG C{ P HFlTv5FlT SF lJ M¯W S T¯[ C]ˆ  
; \T GFDN[J SCT[ C{\v         
 SCF S p¯ HFTL SCF S p¯ 5FTL P F¯D SM GFD] H5p lNG F¯TL P”!%# 
 5|F¯\E D[\ GFDN[J EUJFG SM EL GSF¯ N[T[ C\{ P pGSF ˆS D¯F9L 
VE\U N[lBˆv 
 “5lTT5FJG GFD ˆ[S]GL VF, M\ DL £F¯F P 
 5lTT5FJG G CM; L dC6]GL HFTM DFWF¯F PP 
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 ; M0L N[JF A|LN VFTF G CM; L VlEDFGL P 
 5lT55FJG GFD T]h[ 9[lJI , [ SM6M PP 
 W[; L T[QCF\ N[; L ˆ[; F V; ; L pNF¯ P 
 SFI  M¯\W] N[JF\ T]DR[ S'Q6FR[ £F¯ PP 
 plrKQ8FRL\ lXT[ N[JF G 8FlS; L AFC[¯L P 
 SM6M lJWTL EUJ\TF T]H E}QF6FRL YM¯L PP 
 CFTL 3[plG hFU0 h¥0F lO¯ [G +{, M¾I L\ P 
 5lTT5FJG G CMl;  Cl  ¯T} DM9F 3FTSL PP 
 GFDF dC6[ AF T]DR[ G , U[ DH SFI  P 
 5|[D V; M AF NFNI L4 T]DR[ VF9JLG 5F5 PP” 
 VYF2TŸ 5lTT5FJG GFD ; ]GS  ¯D[\ VF5S[ £F¯[ VFI F P 5lTT5FJG T]D 
GCL\ C]ˆ  P VA JFl5;  , F{8 C¯F C¥} P C[ EUJFG VA V5GF AFGF KM0 N[4 
VlEDFG DT S  ¯ P T[¯F I C 5lTT5FJG GFD lS; G[ B¯F P HA , [T[ CM TM 
J{; F CL N[T[ CM4 pNF¯ CM P D{\ T]D H{; [ S'Q6 SF N¯JFHF M¯SS  ¯ ¾I F  
5Fµ¥UF P H}9G S[ RFJ,  S[ S6 EL AFC¯ GCL\ O[\ST[ P lS; G[ T]dC[\ NL C{ 
EUJFG I C E}QF6 VF{¯ A0F.2 P D{\ CFY D[\ lJN|MC SF h\0F , [S  ¯TLG , MS D[\ 
3}D]\UF VF{¯ SC}¥UF4 “T} 5lTT5FJG GCL\ C{ C¯L T} A0F 3FTS C{ P GFDN[J 
SCTF C{4 T]dCF¯F D[¯[ l, ˆ S]K EL GCL\ , UTF4 D]h[ T]dCF¯L SFI F GCL\  
RFlCˆ  P ì NI  D[\ 5|[D AGFI [ B¯M D{\ T]dCF¯[ R¯ 6M\ SF :D¯6 S~¥UF P pTGF 
CL SFOL C{ P”!%$ 
 “.;  VE\U ; [ :5Q8 CMTF C{ lS ; \T GFDN[J 5C, [ ; U]6vE¾T Y[4 
lSgT] AFN D[\ lGU]26JFNL AG Uˆ  P HLJG D[\ C]ˆ  HFlTvE[N S[ S8] VG]EJ G[ 
pgC[\ lGU]26JFNL AGF lNI F P .; l, ˆ SlJ ˆS 5N D[\ SCTF C{ lS 
 “lT¯ lY HFµ G H,  D{\ 5{; M4 HLJ H{T G ; TFµ¥UF P 
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 V0; l9 TL¯Y U]~ , BFI [4 38 CL ELTl  ¯gCFµ¥UF P 
 J[N 5]¯FG G XF:+4 ULTF4 SlJT SJL G ; ]GFµ¥UF P 
 VB\0 D\0,  lG¯FSF¯ D{\4 VGCN A{G AHFµ¥UF P” 
¾I M\lS GFDN[J SM D\lN¯ D[\ SLT2G S G¯[ ; [ M¯S lNI F UI F YF P 
5Uv5U 5¯  S F¯ˆ HFG[JF, [ CLGtJ AMW pA¯ G[ S[ l, ˆ pgCM\G[ El¾T S[ J[ 
5|lTDFG :YFl5T lSˆ HM ; C; |M\ JQFM2\ ; [ pGSL SLlT2 SM V1F]^ 6 AGFˆ C]ˆ  
C\{ P GFDN[J G[ AFæF0\A¯ M\ H{; [ D}lT25}HF4 TLY2I F+F VF{¯ AC]N[JM5F; GF VFlN 
SF lJ M¯W lSI F P pGS[ :YFG 5¯  TgDI D}, S El¾T SM 5|zI  lNI F P”!%% 
 DCF¯FQ8= D[\ CL ; \T GFDN[J S[ 5|l; â lXQI  RMBFD[, F C]ˆ  P RMBFv 
D[, F HFlT S[ RDF¯ Y[ P .gCM\G[ V5G[ VE\U D[\ V5G[ U]~ GFDN[J SL VK}Tv 
5G SL 5L0F SM NMC¯FT[ C]ˆ  SCF YF lS “C[ 5¯ D[xJ  ¯D{\ CLG C¥} P D[¯L HFlT 
CLG C{ P TA D[¯[ CFYM\ T[¯L ; [JF lS;  5|SF¯ ; [ CM ; STL C{ v  
  CLG HFlT DFhL N[JF P S{; L 30[,  T]hL ; [JF P 
 GFDN[J G[ RMBFD[, F S[ N[CFJ; FG 5¯  ; DFH SL 5l 5¯F8L S[ lJ~â 
p; SL V\tI [lQ8 lØI F SL P p;  I ]U D[\ V:5'xI  S[ ; FY :5'xI  SF ˆ[¾I vEFJ 
5|NX2G SD ; FC;  SF SFD GCL\ YF P”!%& 
 ˆ[; [ lGU]26JFNL ; \T GFDN[J WD2 ; dAgWL ; EL AFæ VF0dA¯ M\ S[ 
lJ M¯WL Y[ P pgCM\G[ SCFv “lCgN} V\WF C{4 D]; , DFG EL V\WF C{ P lCgN} D\lN¯ 
D[\ 5}HF S T¯F C{4 D]; , DFG Dl:HN D[\ GDFH 5- TF C{ P , [lSG GFD p; SL 
CL 5}HF S T¯F C{4 lH; S[ l, ˆ G TM D\lN¯ SL H~ T¯ C{4 G Dl:HN SL P”!%* 
 . ;  5|SF¯ lGQSQF2To SCF HF ; STF C{ lS GFDN[J G[ HFlTJFN VF{¯ 
; d5|NFI JFN SF B], S  ¯ lJ M¯W lSI F YF4 ¾I M\lS pgCM\G[ DCF¯FQ8= ˆJ\ p¿¯  
EF¯T D[\ lCgN} ˆJ\ D]; , DFG NMGM\ S[ 5FB\0 ˆJ\ WDF2gWTF SM V5GL B], L 
VF\BM\ ; [ N[BF4 .TGF CL GCL\ NMGM\ 5¯  S0[ 5|CF¯ EL lSˆ P .; l, ˆ CL lS 
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pgCM\G[ V5G[ CLG HFlT D[\ pt5gG CMG[ SF VlEXF5 SÎ 5¯\YL A|Fï 6M\ ; [ ; CF 
YF P VTo RF{NCJL\ XTFaNL D[\ ; J25|YD A|Fï 6JFN S[ lJ~â V5GL VFJFH 
p9F.2 P V5G[ ; FlCtI  S[ DFôI D ; [ lCgNL ˆJ\ D¯F9L NMGM\ D[\ Nl, TM\ SL 
j I YF4 J[NGF ˆJ\ 5L0F SL ØgNG JF6L SM V\lST S G¯[ SF ; O,  5|I F;  
lSI F C{ P JF:TJ D[\ CL ; \T GFDN[J ; \T 5¯ \5¯ F S[ 5|[¯6F; |MT C{4 lHgCM\G[ 
Nl, TM\ SL VFJFH SM p9FG[ SF DFU2 5|X:T lSI F P  
; \T SAL¯ SL JF6L D[\ Nl, TvR[TGF o 
 ; \T SAL¯ DôI SF, LG El¾Tv; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF S[ 5|6[TF DFGF 
HFTF C{ P lSgT] ; A; [ VlWS lJ£FGM\ D[\ I C DTE[N C{ lS ; \T SAL¯ SM 
Nl, T DFGF HF ; STF C{ I F GCL\ m HC¥F TS ; \T SAL¯ S[ Nl, T CMG[ SF 
5|xG C{ m . ; SF 5|DF6 :JI \ ; \T SAL¯ G[ V5GL JF6L D[\ j I ¾T lSI F C{ lS 
“J[ lCgN} VF{¯ D]; , DFGM\ NMGM\ D[\ GLR ; Dh[ HFT[ Y[4 , [lSG SAL¯ SM 
Nl, TM\ VF{¯ HGHFlTI M\ G[ ì NI  ; [ V5GFI F C{ P”!%(  
 “; \T SAL¯ G[ :JI \ SM ˆS H], FCF SCF C{ HM ˆS Nl, T HFlT C{ P 
—lCgN} TM D{\ CM GFCL4 D]; , DFG EL GFlCˆ SCS  ¯pgCM\G[ . ;  AFT SM lA<S],  
:5Q8 lSI F C{ lS J[ Nl, T C{ P”!%) 
 0¶F³CHF¯L5|; FN l£J[NL G[ EL .;  AFT SM :JLSF¯ S T¯[ C]ˆ  —SAL¯ˆ 
GFDS 5]:TS D[\ l, BF C{ lS “SAL¯ p;  ; DFH D[\ 5Fl, T C]ˆ  Y[4 HM G TM 
lCgN]VM\ £F¯F ; DFN'T YF4 G D]; , DFGM\ £F¯F 5}62 ~5 ; [ :JLS'T P JC S],  
5¯ \5¯ F ; [ 7FGFH2G S[ VI MuI  ; DhF HFTF YF P AFC¯ S[ 5|, MEG ; [ CM I F 
ELT¯  S[ VF3FT ; [ JC D]; , DFGL F¯H:JSF,  D[\ D]; , DFG WD2vU|C6 S G¯[ 
SF ; F{EFuI  5|FÃT S  ¯; SF YF4 5¯  G TM F¯HWD2 S[ U|C6 S  ¯, [G[ S[ SF¯6 
p; D[\ F¯HSLI  Ul D¯F SF ; \RF¯ CL C]VF YF VF{¯ G 5|FRLG CLGTF ; [ pâF¯ 
CL P GFDDF+ SF D]; , DFG .;  H], FCF HFlT S[ ¾¯T D[ 5|FRLG I MUDFUL2I  
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t¯G Y[ P”!&_ 
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SM H], FCF TM S.2 AF¯ SCF C{4 5¯  D]; , DFG ˆS AF¯ EL GCL\ SCF P I [ 
A¯ FA¯  V5G[ SM —GF lCgN} GF D]; , DFGˆ SCT[ C¯[ P pG lNGM\ JI GHLJL 
GFY DTFJ, \AL U'C:Y I MlUI M\ SL HFlT ; RD]R CL —GF lCgN} GF D]; , DFG 
YL Pˆ I C :5Q8 ~5 ; [ lJRF¯ S  ¯ , [GF RFlCˆ  lS JC¥F lCgN} HMUL VF{¯ 
D]; , DFG ; [ SAL¯NF;  SF ¾I F DT, A C¯F CMUF P”!&! 
 VTo 0¶F³CHF¯L5|; FN l£J[NL HL S[ DT SL 5]lQ8 N[T[ C]ˆ  0¶F³¯ FHN[Jl; \C 
G[ l, BF C{ lS “T¶FTL4 H], FC[4 U0l¯ˆ 4 NHL24 D]<TFG S[ lU¯:T I F U'C:Y4 
V, .25]¯ sAGF¯; f S[ H], FC[4 A]gN[, B^0 S[ U0l¯ˆ  TYF A\UF,  S[ H]UL I F 
HMUL VFlN JI GHLJL HFlTI M\ S[ , MU GFY5\YL U'C:Y I MUL C{ HM VFzDv 
E|Q8TF S[ SF¯6 CL VK}T VF{¯ GLR AG[ C{\ P p¿¯  EF¯T SL U]; F.24 VTLT4 
J{¯FUL4 ; FW]4 HMUL4 OSL¯ TYF Nl1F6 EF¯T SL VF^0?L4 NF; L¯4 
5FlG; JG VFlN HFlTI ¥F VFzDvE|Q8 I MlUI M\ SL ; \TlT CMG[ S[ SF¯6 CL G 
VFzD j I J:YF S[ VgTU2T VFTL C{4 G J62vjI J:YF S[ P 5l 6¯FDTo I [ ; EL 
VK}T DFGL U.2 VF{¯ VK}T AGF NL U.2 C{ P”!&Z 
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VFH EL HF¯L C{ VF{¯ VFH SF VK}T EL I CL SC C¯F C{ lS G CD lCgN} C{ 
G CD D]; , DFG P VFH EL Nl, TM\ S[ G¯; \CF¯ SL SCFGL .; L TyI  SL 
5]G¯FJ'l¿ AF¯vAF¯ S  ¯ C¯L C{ lS Nl, T G 5C, [ SEL lCgN} Y[ G VFH lCgN} 
C{4 E, [ CL ; J62 lCgN} pgC[\ JM8 A{\S S[ ~5 D[\ V5GF DFG[ P”!&& 
 SAL¯ G[ AF¯vAF¯ I C SCF C{ lS J[ G lCgN} C{ VF{¯ G D]; , DFG4 
pGS[ SAL¯ ALHS VF{¯ JFl6I M\ ; [ pâT ; ANM\4 5NM\4 D¯{lGI M\ ; [ pGSF 
Nl, T 5]G~âF¯S :J~5 5|SFlXT CMTF C{ P pGS[ ; DFH SL ~5¯ [BF SF 
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S]KvS]K 7FG CMTF C{ P lCgN} VF{¯ D]; , DFGM\ D[\ X}N| VF{¯ V\tI HM\ SL lOØ 
lS; L SM GCL YL P SAL¯ AF¯vAF¯ SCT[ C\{ lS Nl, TM\ SF E, F J[N 
p5lGQFNM\ ; [ GCL\ CMTF C{ P lHG J[NM\4 p5lGQFNM\ VF{¯ WD2XF:+M\ G[ X}N|M\ VF{¯ 
VgtI HM\ SM GLR[ UL¯FI F J[ E, F pGSF E, F S{; [ S  ¯; S[\U[ m .;  AFT SM 
SAL¯ B], DB]<, F VF{¯ 0\S[ SL RM8 5¯  SCT[ Y[ P J[N VF{¯ p5lGQFNM\ SL 
5lJ+TF S[ AFJH}N .;  N[X SL lGdGHFlTI ¥F4 VK}T VF{¯ RF^0F,  V5lJ+ 
¾I M\ DFGL U.2 m  
 —N;  VJTF¯ lG¯\HG SlCI [ ; M V5GF G SM.2ˆ ; [ :5Q8 C{ lS lJQ6] S[ 
N;  VJTF¯M\ D[\ ; [ SM.2 EL VK}T X}N|M\ SF GCL\ YF P pG VJTF¯M\ G[ A|Fï 6 
S[ E, [ S[ l, I [ VJTF¯ l, I F CM4 X}N|M\ S[ pâF¯ S[ l, I [ .GD[\ ; [ SM.2 EL 
; FDG[ GCL\ VFI F P J[ SrK4 DrK4 J F¯C4 ; ]V  ¯E, [ CL AG[ CM4 5¯ \T] lJQ6] 
S[ ; EL VJTF¯ CHF¯M\ ; F,  ; [ S M¯0M\ VK}TM\ 5¯  CMT[ VgI FI  SM VGN[BF4 
VF{¯ RLtSF¯ SM VG; ]GF CL S T¯[ C¯[ P ˆ[; F ¾I M\ C]VF m SAL¯ SF,  ; [ 
, [S  ¯VFHTS VFJFH VG; ]GL ¾I M\ C¯L m!&* 
 “SAL¯ SF lR\TG .;  R]GF{TL5}62 3MQF6F ; [ VF¯\E CMTF C{4 —D{\ SCTF 
VF\lBG N[BL T} SCTF SFUH , [BLˆ P J:T]To A|Fï 6JFN SF J{RFl S¯ VFWF¯ 
VK}T lGdGHFlTI M\ SL 5C]¥R ; [ AC]T N}¯ —SFUH SL , [BLˆ S[ ~5 D[\ 
5¯ \5¯ FUT XF:+ ; dDT DFgI TFˆ¥ VF{¯ pGSL VM8 D[\ R, G[JF, L 5]¯MlCTM\ 
SD2SF\0 CL Y[4 lHG 5¯  SAL¯ G[ lUGlUGS  ¯RM8 SL C{ Pˆ!&(  
 “ F¯DFG\N ; [ F¯DGFD D\+ U|C6 S G¯[ S[ AFJH}N SAL¯NF;  ˆ[; [ 5C, [ 
E¾T C{ P lHgCM\G[ NX Y¯ F¯D SL EUJ\TF 5¯  5|xJJFRS lRgC , UFI F P 
.; S[ ; FY CL G\N; ]T S'Q6 VF{¯ ; EL VJTF¯M\ SL DFgI TF SF VG[S I ]l¾TI M\ 
; [ B\0G S  ¯ A|ï  SL lGU]26 lG¯FSF¯ ; ¿F SF 5|lT5FNG S  ¯ pGS[ ; FY 
VG[SFG[S DFGJLI  ; dAgWM\ SL :yFF5GF SL P XF:+ ; dDT A|Fï 6 z[Q9TF4 
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J6F2zDWDL2 , MSDI F2NF S[ VFWF¯ :T\E VJTF¯JFN SL DFgI TFVM\ SM B\l0T 
S G¯F SAL¯ S[ l, ˆ VFJxI S 5|TLT C]VF P”!&) 
 SAL¯NF;  G[ VJTF¯JFN SF B\0G ¾I M\ lSI F m . ; S[ AF¯[ D[\ F¯DN¯X 
lDz HL G[ V5G[ lJRF¯ 5|:T]T S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “SAL¯ G[ VJTF¯JFN 
SF B\0G . ; l, ˆ lSI F YF lS DôI I ]U D[\ I CL AC]RlR2T VJTF¯JFNL 5l v¯ 
S<5GF ; U]6JFNL E¾TM\ G[ SL YL P J G¯F ¾I F SF¯6 C{ lS ; U]6 ; FSF¯v 
JFNL ; EL E¾T l£H J62 S[ C{\ VF{¯ lGU]26 lG¯FSF¯JFNL ; \T VlW; \bI  
Vl£H VYF2T VK}T C{ P EF¯TLI  ; DFH D[\ VJTF¯M\ SL S<5GF SF lJSF;  
S]K D}<I M\ SL 1¯FF S[ l, ˆ lSI F UI F P T], ; L NF;  SL N'lQ8 ; [ I [ D}<I  
C{v 
 A|Fï 6vU]~ N[JTF VF{¯ ; \T SL 1¯FF v 
  —lJ5| W[G] ; ]¯ ; \T lCT4 l, gC DG]H VJTF¯ P 
  lGH . rKF lGlD2T TG]4 DFI F U]G UM5F¯ PPˆ 
     v F¯DRl T¯DFG;  v T], ; LNF;  P 
 . ;  ; }RL D[\ ; lNI M\ ; [ p5[l1FT G ; FDFgI  HG VFTF C{4 G JC 5Ll0?T 
Nl, T JU2 lH; S[ l, ˆ ; FDFlHS 5l J¯T2G SL H~ T¯ CMTL C{ P”!* _ 
 . ;  5|SF¯ :5Q8 CMTF C{ lS SAL¯ G[ CL ; J25|YD VJTF¯JFN SF 
B\0G lSI F C{ P 0¶F³¯ 3]JL¯l; \C G[ l, BF C{ lS “A|Fï 6vz[Q9TF D[\ VlJxJF;  
S G¯[JF, [4 J[N D[\ VF:YF G B¯G[JF, [ TYF J6F2zD j I J:YF SM V:JLSF¯ 
S G¯[JF, [ , MUM\ SL 5¯ \5¯ F . ;  N[X D[\ SFOL 5]¯FGL C{ P , [lSG p5, aW 
; FlCtI  ˆJ\ VgI  ; dAâ ; }RGFVM\ S[ lC; FA ; [ NFX Y¯L F¯D SL EUJ¿F 
SM V:JLSF¯ S G¯[JF, [ 5|YD j I l¾T SAL¯ Y[ P”!* ! 
 . ;  N'lQ8 ; [ N[BF HFˆ TM “SAL¯ VFôI FltDS ; [ CL SCL\ VlWS 
; FDFlHS ØFlgTR[TF SlJ Y[ P pGSF DG ; FDFlHS lJQFDTF VF{¯ lJS'lTI M\ 
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I YF HFlTJFN4 µ¥RvGLR4 K}VFK}T4 5}HFvGDFH4 J|Tvp5F; GF4 lT, Sv 
HG[µ4 lNBFJF VFlN S[ lJ M¯W D[\ lHTGF VlWS D¯F C{4 pTGF VgI + GCL\ P 
pgCM\G[ :5Q8 ~5 ; [ EL VF{¯ j I \uI  £F¯F EL ; FDFlHS lJS'lTI M\ 5¯  S0L 
RM8 SL P”!*Z 
 0¶F³V\AFJT 5F\0[I  SF EL I C lJRF¯ C{ lS “EF¯TLI  DGLQFF S[ . lTCF;  
D[\ 5|YD AF¯ I lN SM.2 N]W2QF2 j I l¾TtJ 5{NF C]VF lH; G[ JU2 lJEFHG S[ 
l; âF\T SF 08S  ¯ lJ M¯W lSI F CM VF{¯ p; SL 5l l¯W D[\ A]G[ V\WvlJxJF; M\ 
S[ HF,  SM TM0F CM4 JC SAL¯ YF P p; G[ 5FB\0JFN VF{¯ WFlD2S SÎ T¯F 
SL S0L ; [ S0L lG\NF SL P p; G[ lCgN}vD]; , DFG NMGM\ S[ ; FY HM ; bTL 
A¯ TL JC VSF¯6 GCL\ C{4 SAL¯ S[ p; L j I JCF¯ ; [ TM TtSF, LG ; FDFlHS 
I YFY2 S[ NX2G CMT[ C{\ P SAL¯ G[ SEL EL j I l¾TUT D]l¾T SL SFDGF GCL\ 
SL VF{¯ G 5¯ , MS ; ]WF¯ SL lR\TF p; SL 5|D]B lR\TF YL lGdGJUM\2 SF 
VFlY2S pâF¯ CM P”!*# 
 JF:TJ D[\ CL SAL¯ SF I ]U ; FDFlHS E[NvEFJ4 ~l- JFN VF{¯ J{QFdI  
SF I ]U YF P HC¥F ˆS VF[¯ l£H Y[4 lHGD[\ J6F2zD SL N'lQ8 ; [ A|Fï 6 
; A; [ prR Y[4 JC¥F N}; L¯ VM¯ KM8L HFlTI M\ S[ , MU Y[4 lHG 5¯  ; A C¥; T[ 
Y[ P SAL¯ .gCL\ KM8L HFlTI M\ S[ 5|lTlGlW Y[ P SAL¯ G[ :JI \ SCF lS       
 —SAL¯ D[¯L HFlT Sp4 ; E] SM C; G CF~ PPˆ!* $  
 VTo :5Q8 SCF HF ; STF C{ lS DôI SF, LG ; DFH D[\ SAL¯ Nl, TM\ 
S[ G[TF S[ ~5 D[\ pE¯ [ TYF J[ ; FDFgI  HG4 Nl, T4 5Ll0T , MUM\ S[ 5|B  ¯
5|J¾TF AGS  ¯; DFH SL :YFl5T DFgI TFVM\4 HFlTv5¥FlT4 K}VFK}T ˆJ\ V\Wv 
lJxJF; M\ 5¯  UC¯L RM8 SL P SAL¯ 7FG Y[ P VTo 7FG S[ DFôI D ; [ SAL¯ 
G[ Nl, TM\ SL , 0F.2 , 0GL X]~ SL P “VTo ; J25|YD SAL¯ G[ V5G[ 7FG 
5¯  3D\0 S G¯[JF, [ VlEDFGL A|Fï 6M\ SM , , SF¯T[ C]ˆ  SCF lS A|Fï 6 J[Nv 
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5]¯F6 VFlN XF:+LI  U|\YM\ SM 5- S  ¯VlEDFGL CM UI F C{v   
  5\l0T HG DFT[ 5l-  5]¯FG P HMlU DFT[ HMU ôI FG P 
 5\l0TM\ S[ . ;  VC\SF¯ 5¯  SAL¯ VJ;  ¯ lD, T[ CL j I \uI  S T¯[ C{\ P J[ 
. ;  VC\SF¯ S[ D},  SF¯6 J[Nv5]¯F6 VFlN 5¯  CL RM8 S T¯[ C{\ P 5\l0T SM 
V5GL O¾S0 X{, L D[\ ; dAMlWT S T¯[ C]ˆ  SAL¯ SCT[ C{\v J[N4 5]¯FG 5- S  ¯
T]DG[ ¾I F lSI F m T]dCF¯L l:YlT p;  UNC[ S[ ; DFG C{4 lH; SL 5L9 5¯  
R\NG SF AMh , FNF UI F CM VF{¯ lH; [ I C TS 5TF GCL\ C{ lS lSTGL z[Q9 
J:T] SF EF¯ JC - M C¯F C{v  
   5\l0T SF{G S]DlT T]D , FU[ P 
  A]0C} U[ 5¯ JF¯ ; S,  ßI M\ F¯D G H5C] VEFU[  
  J[N 5]¯FG 5- [ SF lSI F4 U]G B  ¯R\NG H;  EF¯F P 
  F¯D GFD SM UlT GCL\ HFlG4 S{; [ pT¯ l;  5F¯F PP 
 SAL¯ DFGT[ C\{ lS A|Fï 6 F¯DGFD GCL\ H5T[ VYF2TŸ El¾T GCL\ S T¯[ P 
El¾T SL pGSL HM S; F{8L C{4 p;  5¯  A|Fï 6 B [¯ GCL\ pT¯ T[ P pGSF D},  
D\+ CL C{ —HFlTv5FlT 5}K[ GlC SM.24 Cl  ¯ SM EH[ ; M Cl S¯F CM.2ˆ VF{¯ 
A|Fï 6 G S[J,  p;  J62vj I J:YF VF{¯ HFlTvj I J:YF S[ V\W ; DY2S C{4 
Al<S XMQF6 5¯  VFWFl T¯ . ;  j I J:YF S[ lGDF2TF EL C{ P ; \T SAL¯ DFGT[ 
C{\ lS D}lT2v5}HF4 SD2SF^04 TLY2J|T VFlN El¾T S[ AFWS T…J C{ P J[ 
.GSF S0[ XaNM\ D[\ lJ M¯W S T¯[ C{\ VF{¯ R¥}lS A|Fï 6 .G ; F¯L RLHM\ ; [ G 
S[J,  ; lØI  ~5 ; [ H]0[ C]ˆ  C{\4 Al<S .GSF 5|RF¯v5|; F¯ EL S T¯[ C{\4 
. ; l, ˆ ; \T SAL¯ ˆJ\ ; \T SlJI M\ SF DFGGF C{ lS A|Fï 6M\ SF El¾T ; [ 
S]K , [GFvN[GF GCL\ C{ P TEL TM SAL¯ SCT[ C\{v  
 5Ml-  5l-  5l-  HU D]JF4 5\l0T EI F G SM.2 P 
 ˆS{ V¾B  ¯5LJ SF4 5- ?[ ; M 5\l0T CM.2 PP 
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 VTo :5Q8 C{ lS XF:+ 7FG El¾T D\[ AFWS C{ P A|Fï 6M\ S[ XF:+ 
7FGHgI  VC\SF¯ 5¯  5|CF¯ S T¯[ C]ˆ  SlJ 5MYL7FG SL lG¯Y2STF 5|DFl6T 
S T¯F C{ VF{¯ 5|[D SM 5\l0TF.2 SL S; F{8L ATFTF C{ P VgI + SAL¯ SCT[ C{\v 
 —RFl S¯ J[N 5- F.2 Sl 4¯ Cl  ¯; }¥ G , FI F C[T P 
 AFlH SAL¯F , [ UI F4 5\l0T - }\- [ B[T PPˆ 
 5\l0TM\ XF:+M\ S[ H\HF,  D[\ p, hF C¯ UI F VF{¯ E¾T AFHL DF¯ , [ 
UI F P A|Fï 6M\ S[ 7FG SL lG¯Y2STF jI \lHT C{ P!*% 
 Nl, T lCgN} HFlT SF VlEgG V\U DFGF UI F C{ P lCgN} WD2 D[\ .2xJ  ¯
SM A|ï  DFGF UI F C{ VF{¯ I C DFGJ DF+ D[\ C{ P A|Fï 6 EL lCgN} C{4 HM 
A|ï JFN SM DFGTF C]VF EL :5xI 2vV:5xI " SM DFGTF C{ P VTo SAL¯ G[ . ;  
A|[J SM S0[ XaNM\ D[\ SCF lS  
 DF8L ˆS VG[S E¥FlT Sl 4¯ ; FHL ; FHG CF¯[ P 
 GF S]K 5MR DF8L S[ EF\0[ GF SK] 5MR S]\EF¯[ PP 
 . ;  X L¯¯ ; [4 HgD ; [4 j I J; FI  ; [4 lS; L EL E¥FlT ; [ EL ¾I F DG]QI v 
DG]QI  D[\ E[N CM ; STF C{ m . ;  X L¯¯ SF ¾I F UJ2 m lDÎ LvlDÎ L D[\ E[N 
S{; F m DôI I ]U D[\ I C AFT lSTGL ØFlgTSF¯L EL VFH S[ ; FdI JFN VF{¯ 
lJxJvA\W]tJ S[ I ]U D[\ CD GCL\ ; Dh ; ST[ P SAL¯ SL lJX[QFTF I C C{ lS 
pgCM\G[ WFlD2S VF{¯ ; FDFlHS J{DG:I  S[ p;  I ]U D[\ VgtI H VFtDlJxJF;  
S[ ; FY DG]QI vDG]QI  SL ; DFGTF SL AFT p9F.2 P pgCM\G[ DG]QI TF SL 
; FDFgI  E}lD SL VF[¯ ; \S[T lSI F P pgCM\G[ JCL SCF HM AFN D[\ R\0LNF;  G[ 
SCF v          
  —; ]GC] DFG]QF EF.2 ; AF¯ µ5¯  DFG]QF4  
  ; tI  TFCF¯ µ5¯  GF.2 Pˆ 
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 pgCM\G[ SCFv “G SM.2 X}N| C{4 G SM.2 VX}N| VYF2TŸ A|Fï 6 SF{G C{ m 
D, [rK SF{G C{ m lCgN}vD]; , DFG D[\ ¾I F E[N C{ m E[N TM C{4 5¯ \T] I [ E[N 
.2xJ S¯'T GCL\4 DG]QI S'T C{ P VG[S T]rKvT]rK AFTM\ D[\ DG]QI  j I F5S DG]QI  
WD2 SM E},  UI F C{ P JC AFæFRF¯M\ VF{¯ S]TSM\2 S[ H\HF,  D[\ V5GL F¯C 
E},  UI F C{ P SAL¯ lGQ9FJFG 5]#QF Y[ P J[ S]¯LlTI M\ VF{¯ VjI J:YFVM\ ; [ 
; DhF{TF S G¯[JF, [ j I l¾T GCL\ Y[ P”!*& 
 “SAL¯ A|Fï 6 z[Q9TF SM 5}¯L T¯ C GSF¯T[ C\{4 JC A|Fï 6JFNL j I J:YF 
5¯  VtI \T TLB[ 5|CF¯ S T¯[ C{\ P A|Fï 6 VF{¯ H], FCF NMGM\ SM VFDG[v; FDG[ 
B¯S  ¯J[ H], FC[ SL z[Q9TF 5|DFl6T S T¯[ C{\v  
 T} A|Fï 6 D{\ SFXL SF H], FCF4 DMlC TMlC A¯ FA¯ L S{; [ S{ AGlC P 
 CD¯[ F¯D GFD SlC pA¯ [4 J[N E¯M; [4 5M0[ 0}A D¯ lC PP 
    v sSAL¯ U|\YFJ, L o 0¶F³xI FD; ]\N¯NF; ³ 5'³)*f 
 z[Q9TF ˆ[; L lS A¯ FA¯ L SL SM.2 ; \EFJGF GCL\ P A|Fï 6JFNL j I J:YF 
D[\ A|Fï 6 S[ lJ~â H], FCF SAL¯ . ;  T¯ C TGS  ¯B0F CMTF C{4 I C p; S[ 
VTLJ ; FC;  SF 5l R¯FI S C{ P J:T]To .;  ; FC;  VF{¯ :JFlEDFG SF SF¯6 
C{ El¾T P SAL¯ A|Fï 6M\ SM SEL E¾T DFGG[ SM T{I F¯ GCL\ P”!* * 
 SAL¯ G[ HgD 5¯  VFWFl T¯ HFlT ; \A\WL ; EL E[NEFJM\ SL S0L lG\NF 
SLv 
 —HM TMlC S T¯F A¯ G lJRF¯4 HgDT GLlT N^ 0 VG]; F¯ PP 
 HgDT ; ]N D]ˆ  5]lG X}N|F4 S'TD HG[~ CFl  ¯HU D]N|F PP 
 HM T]D A|Fï 6 A|ï GL S[ HFI F4  VM¯ F¯C T[ SFC[ G VFI F PP 
 SF¯L l5I L¯ N]CC] UF.24 TFS  ¯N}W N[C] lA, UF.2 PPˆ 
    v sSAL¯ JF¢DI v D¯{GL EFUv! o 0¶F³HI N[Jl; \Cf  
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VYF2TŸ SAL¯ SCT[ C{\ lS  “ˆ[; F ¾I M\ C{ lS X}N| S],  D[\ HgD , [ VF{¯ HLJGv 
E¯  X}N| CL AGF C¯[ m SM.2 :JI \ ˆS HG[µ AGFTF C{ VF{¯ p; [ WF¯6 S  ¯
, [TF C{ P . ; ; [ TM ; \; F¯ D[\ U0A0L CL O{, L C].2 C{ P VU¯ T]D A|Fï 6 CM4 
A|Fï 6 S],  D[\ pt5gG C]ˆ  CM TM T]D lS; L N}; [¯ 5|SF¯ ; [ ¾I M\ GCL\ HgD[\ m 
VU¯ T]D ˆS SF, L UFI  VF{¯ ; O[N UFI  SF N}W N}CM\ VF{¯ .G N}W SM 
lD, F NM TM ¾I F T]D lO¯  pGS[ N}W SM V, UvV, U S  ¯; SMU[ m”!* ( 
 JF:TJ D[\ K}T H{; L SM." RLH GCL\ C{ P SAL¯ S[ . ;  lJQFI  D[\ SM.2 
; \N[C GCL\ C{ lS K}VFK}T S[ ; DY2G D[\ 5\l0T , MU WD2vU|\YM\ S[ HM 5|DF6 
N[T[ C{\ J[ lG¯Y2S C{ P J[ 5|DF6 WD2 U|\Y S[ GCL\4 Al<S pGS[ DG S[ E|D   
C{ P SAL¯ 5\l0T ; [ I C SCT[ C\{ lS “T]D H¯ F DG ; [ ; MR lJRF¯ S  ¯  
N[BM P I C TM ATFVM\ SL I C K}T ¾I F C{ VF{¯ SC¥F ; [ pt5gG C].2 C{4 HM T]D 
.; D[\ lJxJF;  S  ¯ C¯[ CM m 5|F6JFI ]4 H¯ s~lW¯f VF{¯ JLI 2lA\N] S[ ; \I MU ; [ 
:+L S[ X L¯¯ D[\ C¯ DG]QI  SF X L¯¯ AGTF A- TF C{ P :+L S[ X L¯¯ S[ VF9J[\ 
S, D sD}, FWF¯f S[ ; DL5 SL I MlG ; [ . ;  5'yJL 5¯  ; EL , MU HgD , [T[  
C\{ P ˆ[; F GCL\ C{ lS A|Fï 6 lS; L N}; [¯ ~5 D[\ HgD , [TF C{ VF{¯ VK}T 
lS; L N}; [¯ ~5 D[\4 TM I C TM ATFVM\ lS DG]QI  VF{¯ DG]QI  S[ ALR I C K}T 
SC¥F ; [ VF UI L m RF{¯F; L , FBvI MlGI M\ D[\ V, UvV, U X L¯¯ C{ P J[ ; A 
X L¯¯ D'tI ] S[ AFN ; 0S  ¯ lDÎ L D[ lD,  HFT[ C{\ P .2xJ  ¯G[ W¯TL GFD S[ 
ˆS CL 5F8 5¯  ; EL 5|Fl6I M\ SM lA9FI F C{v5F8 5¯  B¯S  ¯ ; ASM ; DFG 
AGF lNI F C{ P . ; l, ˆ T]D lS; [ K}T SCM\U[ m lJRF¯ S G¯[ ; [ I C 5|TLT 
CMUF lS EMHG VF{¯ 5FGL NMGM\ D[\ K}T sVX]âTFf E¯ L C].2 C{ P .; l, ˆ HFlT4 
H,  VF{¯ EMHG D[\ K}T SF lJRF¯ U, T C{ P V; , L K}T sVX]âTFf SF 
JF;  TM CDF¯[ DG S[ ELT¯  C{v 
 5\l0T N[BC] DG D[\ DFGL P 
 SC]WF{ K}lT SCF\ T[ p5lH4 TAlC K}lT T]D DFGL PP 
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. ;  T¯ C S[ ; FDFlHS E[NEFJ U, T C{4 ¾I M\lS I [ EUJFG S[ AGFI [ C]ˆ  G 
CMS  ¯A|Fï 6M\ S[ lNDFU SL p5H C{ P”!* ) 
 lG:; \N[C ~5 D[\ SAL¯ DôI I ]ULG ; DFH S[ AC]; \bI S NLGN]oBL4 
5Ll0T4 XMlQFT ˆJ\ Nl, T , MU Y[ pGS[ l, ˆ B0[ C]ˆ  VF{¯ El¾T S[ ; FY CL 
; FDFlHS 1F[+ D[\ EL ; DFGTF SL DF\U 5|:T]T S T¯[ C]ˆ  .2xJ  ¯ S[ GFD 5¯  
; EL DG]QI M\ SL A¯ FA¯ L SF HM¯NF¯ ; DY2G lSI F C{ P 0¶F³A, N[J J\XL SF 
SCGF U, T GCL C{ lS “7FG S[ V:+ ; [ SAL¯L 5¯ \5¯ F G[ , 0L Nl, TM\ SL 
, 0F.2 P”!( _ 
 JF:TJ D[\ SAL¯ G[ ˆS GI [ ; DFH SL S<5GF SL HM AFæ ; [ VlWS 
VFeI \T¯  SM N[B[UF P HM DG]QI  SL ; FDFgI  EFJvE}lD 5¯  :YFl5T CMUF P 
JC¥F4 lCgN} GCL\ CMUF4 D]; , DFG GCL\ CMUF4 A|Fï 64 X}N|4 SFHL4 D]<, [4 µ¥Rv 
GLR4 U¯LAvVDL¯4 5F5Lv5]^ I JFG SF AFW CMUF P DG]QI TF SL ; FDFgI  
EFJvE}lD 5¯  B0L ; F¯L DFGJTF ; DFG CMUL4 ˆS CL WD2EFJ RFC[ lCgN} 
DT4 RFC[ D]; , DFG DT4 RFC[ S]K VF{¯ SCF[4 RFC[ S]K EL G SCM P .;  
ˆS p5F:I  SM SAL¯ C¯LDvS L¯D4 V<, FCv F¯D4 .2; FvD]; F4 ; AS]K SC 
N[T[ C{\ P T…J ˆS CL C{vTM GFDM\ SM lJlJWTF ; [ ¾I F CMTF C{ m T…JvlR\TS 
SM TM T…J SM 5S0GF CMUF P j I FJCFl S¯TF SL E}lD 5¯  EL ; A ; DFG CM4 
AFæFRF¯M\4 AFæF0\A¯ M\4 lG¯Y2S L¯lTvl J¯FHM\4 SD2SF^0M\ VF{¯ pGS[ E[NM5E[NM\ 
G[ DFGJTF SM B\0vB\0 S  ¯ lNI F C{ P I C B\0 DFGJTF lO¯  VB\l0T 
lJxJ DFGJTF AG HFI [4 ˆ[; F 5|I tG DôI I ]U D[\ SAL¯ VF{¯ pGSL VG]I FI L 
; \TM\ £F¯F C]VF P DFGJTF S[ . lTCF; SF¯ . ;  DCFG 5|I tG SM E}, F GCL\ N[\U[4 
ˆ[; F lJxJF;  C{ P VFH EL SAL¯ VF{¯ VgI  ; \TM\ SF ; 5GF SA ; tI  C]VF 
C{ m VFH EL DFGJTF ELT¯ vAFC¯ lJEFlHT C{ VF{¯ HA TS B\0vDFGJTF 
VB\0 lJxJ; GLI TF SL l; lâ 5|FÃT GCL\ S  ¯ , [UL4 TA TS SAL¯ SF 
; FlCtI 4 pGSF ; 5GF4 pGSF ØFlgT SF ; \N[X THJFG AGF C¯[UF P TA TS 
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DFGJTF RFC[ JC 5}J2 SL CM RFC[ 5lxRD SL4 p; ; [ VG]5|Fl6T CMTL C¯[UL P 
SAL¯ G[ SCF C{v 
 —VGUl- ?I F N[J4 SF{G S [¯ T[¯L ; [JF P 
 U- ?[ N[J SM ; A SM.2 5}H[4 lGT CL , FJ{ D[JF PPˆ 
 “I C VGU-  N[JTF I F ; FDFgI  DFGJvEFJ VFH EL VGU- F C{ P 
SAL¯ SL lJX[QFTF pGSL ØFlgT I CL C{ lS pgCM\G[ F¯DvS'Q64 C¯LDvS L¯D4 
.2; FvD]; F H{; [ U- [ N[JTFVM\ SM KM0S  ¯ .G VGU- [ ; tI vN[JTF SL h¥FSL 
CD[\ NL VF{¯ 5|UlTXL,  Xl¾TI M\ SM .;  VGU- ?[ EFJL HLJG S[ ; 5G[ SL 
VM¯ pgD]B lSI F P”!( ! 
 lGQSQF2To ~5 D[\ 0¶F³¯ FD¯TG E8GFU¯ S[ XaNM\ D[\ SCF HFˆ TM 
“VlTJFN VF{¯ WFlD2S V; lCQ6]TF S[ p;  I ]U D[\ SAL¯ G[ ; ]S F¯T SL E¥FlT 
A0[vA0[ 5|xG p9FI [ VF{¯ ˆS AF¯ TM ; DFH D[\ C, R,  CL DRF NL P pgCM\G[ 
V5G[ I ]U S[ ; {\S0M\ VFNlDI M\ SM UC¯F ; MRG[ S[ l, ˆ DHA}¯ lSI F P 
5¯ JTL2 I ]U D[\ p¿¯  EF¯T S[ ˆS KM¯ ; [ N}; [¯ KM¯ TS VG[SvVG[S ; FWSM\ 
G[ I C ; tI  SL BMH HF¯L B¯L P GFGS s!$&)v!%#$f ; [ , [S  ¯T], ; LNF;  
sCFY ;¯ JF, [ lGU]26 ; \Tf SAL¯ S[ ØFlgTJFN SM !)JL\ XTFaNL S[ VF¯\E 
TS , [ HFT[ C{\ P SNFlRT ; \; F¯ S[ lS; L ; FWS G[ HGDT 5¯  .TGF 5|EFJ 
GCL\ 0F, F P .GS[ 5¯ JTL2 ; FWSM\ G[ HC¥F VFôI FltDS EFJ S[ µ¥R[ ; [ µ¥R[ 
T…JM\ SF VFlJQSF¯ lSI F4 JC¥F pgCM\G[ HGHLJG SM EL 5l Q¯S'T lSI F VF{¯ 
; DFG EFJ ; [ DFGJ DF+ SL WDM25l T¯F VF{¯ DlCDF S[ ULT UFI [ P VF0dA¯ M\ 
VF{¯ HFlTS],  J62UT E[NEFJM\ S[ l, I [ I [ ; FWS A¯ FA¯  R]GF{TL AG[ C¯[ P 
pgCM\G[ SEL EL ~l- I M\ VF{¯ 5¯ \5¯ FVM\ ; [ ; DhF{TF GCL\ lSI F P Z%_ JQFM\2 TS 
HGTF S[ V<5 ; \:SF¯ CLGJ62 SF G[T'tJ SAL¯ VF{¯ .G 5¯ JTL2 ; FW]v; \TM\ 
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SL T[HMDI  JF6L G[ CL lSI F VF{¼ VFH EL SNFlRT pGSL 5¯ \5¯ F ; DFÃT 
GCL\ C].2 C{ P NI FG\N ; :¯JTL VF{¯ DCFtDF UF\WL SL XF; G JF6L D[\ SAL¯ 
S[ ; FlCtI  VF{¯ pGS[ lR\TG S[ VG[S V\U 5}62TI o U}\lOT C{ . ; [ SF{G 
V:JLSF¯ S [¯UF P”!( Z 
 lG:; \N[C I C SCF HFˆ TM VlTxI Ml¾T GCL\ CMUL lS “DG]QI  ; tI  SL 
3MQF6F S[ ØFlgTSF¯L VlE5|FI  SAL¯ D[\ 5|S8 C]ˆ  P S]¯LlTI M\4 WFlD2S V\Wv 
lJxJF; M\ VF{¯ HFlTJFN S[ lJ~â SAL¯ G[ VFJFH p9FI L P JC O{, L P 
lGdGHFlTI M\ D[\ VFtDvlJxJF;  5{NF C]VF P pGD[\ VFtDvUF{¯J SF EFJ   
C]VF P”!( # 
; \T {¯NF;  SL JF6L D[\ Nl, TvR[TGF o 
 “; \T lX M¯D6L U]~ l¯JNF;  SF HgD ˆS VK}T sRDF¯f 5l J¯F¯ D[\ 
!$%% .2³ VYF2TŸ !#)(  .2³ ; GŸ D[\ AGF¯;  S[ lGS8 DF\0}¯ GFDS :YFG D[\ DF3 
5}l62DF S[ lNG l¯JJF¯ SM C]VF P pGS[ l5TF SF GFD zL¯3] TYF DFTF SF 
GFD 3¯]¯FGL YF P”!( $       
 “ {¯NF;  RD2SF¯ HFlT D[\ VJTl T¯ C]ˆ  Y[ VF{¯ V5G[ RDF¯ CMG[ SF 
pgCM\G[ V5GL JF6L D[ lGo; \SMR ˆJ\ AF¯vAF¯ p<, [B lSI F C{ o 
 !³ H{; F U¯ S]; ]\E SF T{; F .;  ; \; F¯ P 
     D[¯[ D¯. 2ˆ \¯U DHL9 SF4 SC] l¯JNF;  RDF¯ PP 
 Z³ SlC l¯JNF;  B, F;  RDF¯F P HM CD ; C¯L ; M DLT CDF¯F PP 
 #³ .S GH¯  ; M ; E S}\ N[B.24 ; l l¯Q8 SF l; H¯G CF¯F P 
  ; A 38 j I F5S V, B lG¯\HG4 SC l¯JNF;  RDF¯F PP 
 $³ Dl:HN ; M SK] l3G GCL\4 D\lN¯ ; M GlC l5I F¯ P 
  NMµ DC¥ V<, FC F¯D GCL\4 SC l¯JNF;  RDF¯ PP”!( % 
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 “.;  N[X D[\ RDF¯ ˆ[; L VEFUL HFlT C{ HM V7FG SF,  D[\ VtI \T CLG 
VF{¯ SDLGL DFGL HFTL C¯L C{ P Vl+v:D'lT TYF J[Nj I F; v:D'lT D[\ VgtI H 
GFD ; [ p<, lBT lHG V5lJ+ HFlTI M\ SF p<, [B C]VF C{4 RDF¯ pGD[\ 
JT2DFG C{ P ; GŸ !)#% .2³ ; GŸ S[ —UJG2D[g8 V¶FO . lg0I F ˆ¾8ˆ  S[ VlWG 
lGSF, [ Uˆ  VF02¯ .G SFp\l; ,  D[\ GF{ EFUM\ D[\ lJE¾T ˆS , dAL ; }RL NL 
U.2 C{4 lH; D[\ EF¯T S[ lJlEgG 5|F\TM\ SL VK}T DFGL HFG[JF, L $Z)  HFTM\4 
G:, M\ VF{¯ HFlTI M\ VYJF ; D}CM\ SF p<, [B lSI F UI F C{ P p¾T :D'lTI M\ 
SL !Z VgtI H HFlTI M\ VF{¯ —SFp\l; ,  VFN[Xˆ SL $Z)  HFlTI M\ D[\ ; [ S[J,  
TLG G84 H¯S VF{¯ RDF¯ ˆ[; L HFlT C{ HM pEI  ; FDFgI  C{ P lSgT]         
—SFp\l; ,  VFN[Xˆ S[ VG]; F¯ G8 VF{¯ H¯S N[X S[ S]K CL lC:; M\ D[\ VK}T 
DFG[ HFT[ C\{4 HAlS RDF¯ ; F¯[ EF¯T D[\ VK}T DFG[ HFT[ C{\ P ; \T {¯NF;  . ; L 
RDF¯ HFlT D[\ pt5gG C]ˆ  Y[ P”!( &  
 . ; l, ˆ I C 5|DFl6T lSI F HFTF C{ lS “ {¯NF;  HgDGF Nl, T C{ P 
.; l, ˆ pgC[\ 5C, F Nl, T SlJ SCGF TS2v; dDT4 . lTCF;  ; dDT C{ P”!( *   
 ; \T {¯NF;  7FGL Y[ P 7FG SL 5|FlÃT S[ lAGF ; A J'YF C{ P ~l-  
5¯ \5¯ F ; A 5¥FJ SL A[0L C{4 DFGJ S[ lJSF;  5Y D[\ A|Fï 6JFN ; A; [ A0F 
5Y¯ M0F C{4 . ; [ C8Fˆ lAGF 5|UlT GCL\ SL HF ; STL P ; \T l¯JNF;  G[ V5GL 
JF6L D[\ SCL\ EL I C GCL\ SCF lS JC VG5-  C{4 HAlS SAL¯ ; FCA G[ 
V5G[ VF5SM VG5-  3MlQFT lSI F C{ P —SFUN Dl;  K}VM GlC S, D UCL 
GCL\ CFY Pˆ ; \T {¯NF;  G[ lS; L VFzD D[\ lX1FF U|C6 S G¯[ SL VF[¯ ; \S[T 
lSI F C{v           
 DG [¯ ¦ Rl,  58; F¯ 5- Fµ P 
 lRT] SFUH Sl 4¯ Dl;  G{GG¯L AF¯FB0L l; BFµ PP 
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 . ; ; [ 5|TLT CMTF C{ lS ; \T l¯JNF;  lXl1FT Y[4 HM pGSL ; ]Q9] J 
; 8LS EFQFF ; [ 5|S8 CMTF C{ P pGSF XaN RI G pGSL UC¯L 5{9 SF 
nMTS C{ P p;  V\WI ]U D[\ —:J F¯Hˆ  J —; ]BS¯ˆ XaNM\ SF 5|I MU VNŸE}T C{v 
 l¯JNF;  DFG]QF Sl  ¯A; G S} ; ]BS  ¯C{ C].2 P  
 9FJ¥ .S ; ]B C{ :J F¯H4 DlC N};  ¯D¯W¯ U¥FJ PP 
 “.; L 5|SF¯ 5¯ FWLGTF SM 5F5 pNŸ3MlQFT S G¯F lSTG[ UCG 7FG J 
N}¯NlX2TF SF 5l R¯I  lD, TF C{ P”!( (  
 ; \T {¯NF;  SL U6GF prR z[6L S[ SlJI M\ D[\ SL HFTL C{ P J[ U]~ 
GFGS ˆJ\ ; \T SAL¯NF;  ˆJ\ DL¯FAF.2 S[ ; DSF, LG Y[ P .gCM\G[ I C E, Lv 
E¥FlT HFG l, I F YF lS J[N4 A|ï F4 A|Fï 6JFN SM GSF¯[ lAGF DFGJ ; DFH 
SF ptYFG GCL\4 A|Fï 6JFN S[ D}, MrK[NG S[ 5xRFTŸ CL SM.2 G.2 lJRF¯WF¯F 
; DFH D[\ H0? 5S0 ; STL C{ P ; \T l¯JNF;  G[ SCF lS HA D{\G[ RF¯M\ J[NM\ 
SF B\0G lSI F TEL l£HM\ G[ D]h[ ; dDFG lNI F4 J{; [ TM J[ p5[1FF CL S T¯[ 
Y[v 
  —RFl p¯ J[N lSI F B\0MlT P HG l¯JNF;  S [¯ N\0MlT PPˆ!( ) 
 VYF2TŸ RF¯M\ J[NM\ SF B\0G S S¯[ U]~ l¯JNF;  V5G[ U]~ SM 5|6FD 
S T¯[ C\{ P I C ˆS ˆ[; F DCFJF¾I  C{ HM ; \T l¯JNF;  SM A|Fï 6JFN lJ M¯WL 
5|DFl6T S T¯F C{4 pgCM\G[ J[NM\ SM 5|DFl6T GCL\ DFGF C{ VF{¯ G 5}ßI  VF{¯ G 
59GLI  VF{¯ AFN D[\ HFG[ DFG[ lJ£FG D[¾; D},  ¯G[ J[NM\ S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ 
lS “—J[Nˆ S]K GCL\ C{ l; O2 U0?l I¯ M\ SF ULT C{ P”!)_ 
 ; \T l¯JNF;  SF DG lR\TGvDGG D[\ , UF C¯TF4 HGTF S[ ALR J[ 
VFNX2DI  HLJG HLG[ SL JSF, T S T¯[ P J[ , MUM\ SM A|Fï 6JFN S[ 
QF0?I \+ ; [ ; FJWFG S T¯[ C]ˆ  SCT[ C{\v  
  YMYF 5\l0T YMYL AFGL P YMYL W¯D SCFGL PP 
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 YMYF DFG[ h}9F P pgCM\G[ lSTG[ :5Q8 XaNM\ D[\ , MUM\ SM ; DhFI F lS 
A|Fï 6JFN h}9F C{4 p; SL ; F¯L AFT\[ h}9L C{ P p; SL ; F¯L SYF4 SCFGL4 
WD2UFYF h}9L C{ P ; \T l¯JNF;  G[ 5FB\0 ; [ lOH},  BRF2 ; [ , MUM\ SM N}¯ 
C¯G[ SL lX1FF NL P ; \T l¯JNF;  G[ HFlTvE[N SL j I J:YF 5¯  S0F 5|CF¯ 
S T¯[ C]ˆ  SCF lS N[X SL ˆSTF4 VB\0TF4 XF\lT4 ; \U9G ˆJ\ ; F\5|NFlI S 
; NŸEFJ S[ l, ˆ HFlT M¯U SM ; D},  BtD S G¯F VFJxI S C{ P pGS[ 
VG]; F¯ DFGJ HFlT ˆS C{4 .; l, ˆ ; A 5|Fl6I M\ SM ; DFG ; DhS  ¯ 5|[D 
S G¯F RFlCˆ  P pgCM\G[ SCFv  
 —AFDG B+L4 J{xI  X}N| ; ASL ˆS CL AFT P 
 HFT HFT D[\ HFlT C{4 ßI M\ S[, [ D[\ 5FT PP 
 l¯JNF;  G DFG]QF H]l0 ; S[4 HA , F{ HFlT V~ 5FT P 
 ˆS{ DF8L S[ ; A EF04 ; ASF ˆS{ l; H¯G CF¯F P 
 l¯JNF;  j I F5{ ˆSM 38 ELT¯ 4 ; ASM ˆS{ U- [ S]dCF¯F PP  
 VFlN WD2 C{ VFlN SF4 I C¥F DFGJ HFlT ; DFG P 
 KM8FvA0F SM.2 GCL\4 DFG]QF HgD DCFG PPˆ 
 ˆ[; [ ; DI  D[\ ; \T l¯JNF;  G[ DFGJTF SF DGMA,  A- FG[ S[ l, ˆ DW]¯ 
JF6L SF ; \RF¯ lSI F P . ;  T¯ C V5GL JFl6I M\ S[ DFôI D ; [ 5¯ FWLGTF SL 
A[l0I M\ SM SF8T[ C]ˆ  pgCM\G[ SCF4  
  5¯ FWLGTF 5F5 C{ HFG , [µ [¯ ELT P 
  5¯ FWLGTF l¯JNF;  ; F{4 SF{G S [¯ [¯ 5|LT PP 
 5¯ FWLG l¯JNF;  G[ VK}T ; DFH SM ATFI F lS “T]dCF¯L NF; TF SL 
H\HL¯[ SM.2 N}; F¯ GCL\ TM0?[UF4 Al<S T]dC\[ :JI \ V5GL pgGlT S G¯L CMUL P 
pgCM\G[ 5]#QFM\ S[ ; FY GF¯L ; D]NFI  SM HFU~S CMG[ SL 5|[l T¯ lSI F P GF¯L 
; D]NFI  SM ; DhFT[ C]ˆ  ATFI F lS ; lNI M\ ; [ 5|TFl0T GF¯L VlWSF¯M\ SL 
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1¯FF S[ l, ˆ :JI \ VFU[ VFˆ P pgCM\G[ ; J6M2\ £F¯F 5|lT5FlNT GF¯L XMQF6 SM 
pHFU¯ lSI F P”!) !  
 “; DFHJFNL ; DFH S[ U9G S[ l, ˆ pGS[ 5F;  VG[S TS2 C{ P J[ 
DFGJvDFGJ D[\ SM.2 V\T¯  GCL\ S T¯[ P pgCM\G[ N[BF EF¯TLI  ; DFH D[\ WD2 S[ 
GFD 5¯  HM V\W[¯UNL2 KFI L C].2 C{4 p; SM C8Fˆ lAGF pgGlT GCL\ CM ; STL P 
jI J; FI  SF VFWF¯ AGFS  ¯lS; L SM µ¥RL lS; L SM GLRF GCL\ ; DhF HF 
; STF VF{¯ SM.2 EL VFlY2S pt5FNG SFI 2 G S G¯[JF, [ SM TM ; A; [ µ¥RF 
ST.2 GCL\ ; DhF HF ; STF P j I J; FI  S[ VFWF¯ 5¯  5|lTQ9FvDFG SM 
HM0S  ¯S]K j I J; FI  H{; [ S'lQF4 5X]5F, G4 RD2S, F VF{¯ :JrKTFSD2 VFlN 
S G¯[JF, M\ SM CD[\ VF{¯ VK}T DFGGF DFGJTF SF lJ~â C{v  
 —J[N 5- .2 5\l0T AgI M4 UF\9 5GCL T0 RDF¯ P 
 l¯JNF;  DG]¾B .S C.24 GFD W¯[ C.  RF¯ PPˆ 
 — l¯JNF;  HFT DT 5}lKI [4 SF HFT SF 5FT P 
 EFDG B+L4 J{; 4 X}N|4 ; AG SL ˆS{ HFT PPˆ 
 . ;  5|SF¯ pgCM\G[ JU2E[N VF{¯ HFlTJFN S[ - SM; , M\ SM , , SF¯ 
HFTv5¥FT S[ lG¯FS 6¯ SF AL0F p9FI F P HFTv5¥FT S[ AB[0M\ ; [ +:T ; DFH 
pGSL V¥FBM\ S[ ; FDG[ SQ8 p9F C¯F YF P HFlTUT E[NEFJ4 lJ M¯W VF{¯ 
XMQF6 NMGM\ lNXFVM\ ; [ ; DFH D[\ TGFJ 5{NF S T¯F C{4 ; FDFlHS D{, v 
lD, F5 ˆ[; [ ; DFH D[\ ; DFÃT 5|FI o CM HFTF C{ P V, UFJ A- TF C{4 ; F{CFN2 
SD CM HFTF C{v 
 — l¯JNF;  HGD S[ SF¯6[4 CMT G SMµ GLR P 
 G¯ SM GLR Sl  ¯0Fl  ¯C{4 VMK[ SD2 SL SLR PPˆ!) Z 
 ; \T l¯JNF;  ˆS ˆ[; [ ; \T Y[4 lHgCM\G[ DFGJ DF+ ˆS ; DFG SF GF¯F 
, UFS  ¯; DFGJFN SF GF¯F , UFI F P pgCM\G[ SCF lS 
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 —ˆ[; F RFCM4 F¯H D{\ HC¥F lD, [ ; AG SM VgG P 
 KM8[ A0M\ ; A ; D A; {4 l¯JNF;  C¯[ 5|; gG PP 
 l¯JNF;  Hµ VlT 5lJ+ C{4 ; M.2 G ; ]\N¯ HFG P 
 H0 S]S D¯L V; ]W HG lTgCL ; ]gN¯ HFG PPˆ    
 J[ J{¯ lJ M¯W p5HFG[JF, [ ; F¯[ SF¯SM\ SM TS" S[ VFWF¯ 5¯  lD8F N[GF 
RFCT[ Y[ P V, UvV, U WFlD2S lJxJF; M\JF, [ , MUM\ SM ˆS ; FY HLG[ SL 
ˆS ; FDFlHS ; D}C S[ ~5 D[\ C¯S  ¯ XF\lT5}J2S HLJGvI F5G S G¯[ SL 
S, F SF lJSF;  S G¯[ SL 5|[¯6F N[T[ C¯[ P JT2DFG EF¯T SL AC], TFJFNL 
; \:S'lT SL VJWF¯6F SM V5G[ ; DI  D[\ VFU[ A- FG[ SF A0F SFI 2 S T¯[ C]ˆ  
NLBT[ C\{ P —SMµ 5¯ [ GF N]B SL 5F; F4 ; A D]BL A; { l¯JNF; ˆ I C 
; FDFlHS ˆ{¾I  VF{¯ S~6F S[ VFWF¯ 5¯  ˆS VFNX2 ; DFH SF ; 5GF C{4 
TEL TM {¯NF;  SM ˆS ˆ[; F :JÃGN'Q8F DFGF HFTF C{4 lH; G[ ; FDFlHS 
; DFGTF ; ]B ; F{CFN2 SF ; 5GF N[BF P {¯NF;  SL I C lJRF¯WF¯F VFH S[ 
; FDFlHS V\TlJ2¯MWM\ VF{¯ ; D:I FVM\ S[ ; DFWFG SF DFU2 lNBFTL C{ P I lN 
pGSL HLJG 5âlT4 lJRF¯4 TS2XL, TF4 VlEjI l¾T X{, L VFH S[ 5l 5¯|[1I  
D[\ V\ULSF¯ S  ¯ , L HFˆ TM VFH SL ; FDFlHS XMQF6 SL lJ0dAGFVM\ 5¯  
SFOL ; LDF TS 5F¯ 5FI F HF ; STF C{ P NLGvCLG , MUM\ SL 5L0F VF{¯ 
XMQF6 ; [ p5HL J[NGF SM XaN N[G[ TYF h[, [ HF C¯[ V5DFG ; [ p5HL 3]8G 
SM SD S G¯[ S[ 5|I F; M\ S[ ALH {¯NF;  S[ ; FlCtI  D[\ DF{H}N C{ P”!)#  
 “; \T {¯NF;  D\[ ; FC;  EL UHA SF YF P pgCM\G[ HgDUT T]rKTF VYJF 
HgDUT prRTF S[ lJ~â ˆ[; L VFJFH p9FI L lS JC VFJFH VFH TS 
p; L VFJFH VF{¯ :J  ¯D[\ p9TL R, L VF C¯L C{ v 
 HGD HFT S} KF\l0 Sl 4¯ S G¯L HFT 5¯ WFG P 
 EFDG4 B+L4 J{;  X}N|4 l¯JNF;  HGD T[ GFlC P 
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 HM RC.2 ; ]A¯ G Sµ4 5FJ.2 S D¯G DFlC PP 
 l¯JNF;  EFDG DlT 5]lHˆ  P Hp CMJ[ U]G CLG P 
 5}lHˆ  R¯ G RF\0F,  S[4 Hp CMJ[ U]G 5¯ JLG PP 
 “ {¯NF;  G[ HgDUT prRTF S[ VC\SF¯ S[ A¯ ¾;  HgDUT ; dDFG SM 
; tSDM\2 S[ VFWF¯ 5¯  B0F lSI F P .TGF CL GCL\ S.2 HUC —B, F;  RDF¯Fˆ 
SCS  ¯V5G[ SM ; dAMlWT lSI F P —SMµ GlC S]HFTˆ SCS  ¯DFGJTF DF+ 
SL 1¯FF SF ; }+ lNI F P VFH S[ Nl, T ; FlCtI  SL 5|D]B 5|J'l¿I ¥F I YFY2 
J62G4 VG]EJ SF lR+64 Vl:DTF SF lGDF26 VF{¯ ; DTFJFNL D}<I M\ SL 
:YF5GF SF D},  {¯NF;  S[ ; FlCtI  D[\ lJnDFG C{ P”!)$ 
 “; RD]R CL ; \T l¯JNF;  SM VgtI HM\ SF D; LCF SCF HFTF C{ P”!)%  
U]~ GFGS N[J SL JF6L D[\ Nl, TvR[TGF o 
 “l; B WD2 S[ VFlN ; \:YF5S U]~ GFGS N[J SF HgD ; \JTŸ !%Z& D[\ 
X]¾,  51F SL T'TLI F SM J{XFB D[\ , FCF{¯ S[ T, J\0L U¥FJ D[\ C]VF YF P 
.GS[ HgD:YFG T, J\0L SM CL —GGSFGF ; FCAˆ SCF HFTF C{ P .GSL DFTF 
SF GFD T'ÃTF TYF l5TF SF GFD SF, }R\N B+L YF4 HM .; L U¥FJ S[ 58JF¯L 
EL Y[ P”!)&  
 “GFGS N[J V\WvlJxJF; 4 SD2SF^0 J 5FB\0 S[ ; bT lJ M¯WL Y[ P 
J[ D}lT24 D}lT25}HF J VJTF¯JFN S[ lB, FO Y[ P J[ ˆS .2xJ  ¯D[\ lJxJF;  
S T¯[ Y[ P pGSF DFGGF YF lS .2xJ  ¯XFxJT4 ; J2j I F5L J ; J27 C{ P JC 
SEL VJTF¯ S[ ~5 D[\ 5{NF GCL\ C]VF C{ VF{¯ G CL p; [ 5{NF CMG[ SL H~ T¯ 
C{4 ¾I M\lS JC ; AD[\ ; J2NF JF;  S T¯F C{ P .; l, ˆ p; [ D}lT2 I F T:JL¯ S[ 
~5 D[\ 5}HG[ SL VFJxI STF GCL\ C{ P SM.2 EL j I l¾T ; rRL , UG J zâF 
; [ p; [ 5|FÃT S  ¯ ; STF C{ P p; [ 5FG[ S[ l, ˆ lS; L lJRF{l, ˆ SL EL 
H~ T¯ GCL\ C{ P GFGS N[J HFlT VF{¯ J62vj I J:YF S[ lB, FO Y[4 ¾I M\lS 
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.GD[\ j I l¾T SF D}<I F\SG p; S[ U]6 J SD2 S[ VFWF¯ 5¯  GCL\4 Vl5T] HgD 
S[ VFWF¯ 5¯  lSI F HFTF YF P pGS[ VG]; F¯ lX1FF VF{¯ 7FG lS; L J62 I F 
HFlT S[ W¯MC¯ GCL\ C{ P ; EL :+L J 5]#QF lX1FF J 7FG 5|FÃT S G¯[ S[ 
; DFG ~5 ; [ VlWSF¯L C{ P J[ :JT\+TF4 ; DFGTF J EF.2 RF¯[ S[ 1F[+W¯ Y[ P 
; \UT J 5\UT S[ DFôI D ; [ pgCM\G[ :JT\+TF4 ; DFGTF J EF.2RF¯[ S[ V5G[ 
; \N[XM\ SM j I FJCFl S¯ :J~5 5|NFG lSI F P U]~£F¯[ D[\ lAGF lS; L E[NEFJ 
S[ ; EL SLT2GvEHG EFU , [ ; ST[ C{\ VF{¯ , \U¯  S[ ; DI  ; A ; FY A{9S  ¯
BFGF BF ; ST[ C{\ P”!)*   
 “VTo El¾TvVF\NM, G S[ VgI  G[TFVM\ SL E¥FlT CL GFGS G[ HGTF SM 
VFCŸJFG lSI F lS JC HFlTv5¥FlT S[ E[NEFJ SM tI FU N[ P GFGS JF6L D[\ 
. ;  AFT SF ; \S[T lSI F UI F C{ lS HFUC] HMlT G 5]KC] HFlT VFU[ HFlT G 
C{ P VYF2TŸ DG]QI  DF+ D[\ l:YT 5¯ DFtDF SL ßI MlT CL SM ; DhG[ SL R[Q8F 
S M¯ P HFlTv5¥FlT S[ 8\8[vAB[0[ D[\ DT 50M P I C lGlxRT ; Dh , M lS 
VFU[ sJ62vj I J:YF S[ lGDF26 5}J2f SM.2 EL HFlTv5¥FlT GCL\ YL P”!) (   
 “V5G[ ; DI  S[ ; DFH D[\ HFlTUT µ¥RvGLR SL lJELlQFSF S[ 
lJ~â SAL¯ SL E¥FlT CL GFGS N[J G[ G S[J,  V5GL JF6L ; [ TLB[ 5|CF¯ 
lSˆ4 Al<S p5FI  S[ ~5 D[\ VFtDLI  ; DS1FF NXF2T[ C]ˆ  EFUM sWlGSf S[ 
EMHG SM V:JLSF¯ S  ¯ , F, M slGW2GvzlDS lGdGvNl, T HFlTf S[ EMHG 
SM :JLSF¯ S  ¯ ; FSF¯ lSI F P ˆS El¾T D[\ A{9S  ¯ , \U¯  U]~ 5|; FN 5|FÃT 
S G¯[ SL 5âlT S[ ALH M¯5 lNˆ  P HC¥F U]~ S[ 3  ¯D[\vU]~£F¯[ D[\ ; A ; DFG 
CMT[ C\{ P I C ˆS ; JF2lWS ØFlgTSF¯L SFI 2 YF p;  ; DI  SL HFlTvj I J:YF 
SM TM0G[ S[ l, ˆ P GFGS HAlS :JI \ B+L sA[NLf HFlT S[ lS; FGM\ ; [ H]0[ 
5l J¯F¯ ; [ Y[4 lSgT] pgCM\G[ EF¯TLI  lCgN} ; DFH D[\ lGdGHFTLI  , MUM\ SL 
N]N2XF4 V5DFG ; [ lJCŸJ,  N[S  ¯A0[ S8] XaNM\ SF 5|I MU lSI F4 µ¥RL HFlT 
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S[ 3D\0 D[\ R}¯ , MUM\ SM , TF0F VF{¯ :JI \ SM TYFSlYT GLRL DFGL HFG[ 
JF, L HFlTI M\ S[ ; \Uv; FY CMG[ SF E¯ M; F lN, FI F P”!) )   
 GFGS N[J HL SF GLR[ lNI F C]VF O¯ DFG p<, [BGLI  C{4 XFI N 
lCgN}:TFGL ; FlCtI  D[\ . ; ; [ A- S  ¯ SM.2 ØFlgTSF¯L , F.G GCL\ l, BL U.2 
CMULv 
 “GLRF VgN¯ GLR HFlT4 GLRL C]VTL GLR P 
 GFGS lTGS[ ; \U ; FY4 A0?M SL ¾I F L¯;  P”Z__ 
 ˆ[; F EL SCF HFTF C{ lS “U]~ GFGS G[ WD2 TYF ; DFH S[ A|Fï 64 
1Fl+I 4 J{xI  VF{¯ X}N| I [ RF¯M\ J62 5FG4 R]GF4 ; M5F¯L4 StY[ SL T¯ C ˆS CM 
HFˆ . ;  AFT SL l; OFl X¯ SL YL P pgCM\G[ .G J6M\2 S[ ; FY ; \Aâ µ¥Rv 
GLR SL EFJGF SM ˆSND GH¯ V\NFH S T¯[ C]ˆ  lGdG ; [ lGdG J62 S[ j I l¾T 
SM V5GF ; \5}62 :G[C N[T[ C]ˆ  V5G[ WD2 D[\ NLl1FT lSI F P . lTCF;  ; F1FL C{ 
lS U]~ S[ ; FY S\W[ ; [ S\WF lD, FS  ¯, 0G[ VF{¯ Al, NFG N[G[ D[\ lGdGJU2 
; A; [ VFU[ VFI F P”Z_! 
 lGQSQF2To GFGS SL lX1FFVM\ G[ VF{¯ l; ¾BM\ S[ EFT'tJ G[ Nl, Tv 
pt5Ll0?T HGTF SM ˆSH}8 lSI F P GFGS G[ lCgN} 5]¯MlCTM\ TYF D]; , DFGM\ 
NMGM\ SL CL VF, MRGF SL VF{¯ V5G[ lXQI M\ SM VFCŸJFG lSI F lS J[ 
D}lT25}HF4 SD2SF^0M\4 HFTv5FT S[ E[NEFJ SF VF{¯ TLYF28G SF lJ M¯W S [¯ P 
pgCM\G[ SCF lS “VrK[ ; FDFlHS SFI 2 S G¯F CL .2xJ  ¯ SL ; [JF C{ P”Z_Z 
 JF:TJ D[\ CL U]~ GFGS HL ˆJ\ l; B ; FlCtI  G[ “; R VF{¯ CSLST 
SM 5|SFlXT lSI F ˆJ\ h}9 S[ 5¯ N[ SM C8FI F C{ P VFHFNL4 ; DFGTF4 
EF.2RF¯F VF{¯ gI FI  SF lAU],  AHFI F P U]~ U|\Y; FCA 5|D]B TF{¯ 5¯  Nl, T 
R[TGF SF 5|lTlGlWtJ S T¯F C{ P U]~VM\G[ AM, L EL 5\HFAL V5GFI L4 lH; SM 
Nl, TM\ SL AM, L SCF HFTF YF P U]~VM\ G[ Nl, TM\ SL AM, L SM N{JL SCL 
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HFTL ; \:S'T EFQFF S[ A¯ FA¯  , F B0?F lSI F VF{¯ B]N Nl, TM\ S[ ; FY B0[ 
C]ˆ  P”Z_#  
 U]~ GFGS HL S[ AFN U]~ UMlJ\Nl; \C HL G[ ˆ, FG S S¯[ SCF lS D{\ 
VFI F CL X}N|M\ SL ; N¯F¯L N[G[ S[ l, ˆ C¥} P .; S[ 5xRFTŸ VF{¯ SM.2 WD2vSD2 
GCL\ C{v 
  —GFD U¯LA GJFH CDF¯F P C[ HU D[\ 5|l; â V5F¯F PP 
  ; M ; O, F HU D[\ TA Y{ C{4 , 3] HFTM SM A0Ã5G N[ C{ P 
  lHGSL HFlT J62 S],  GFCL P ; N¯F¯L GCL\ E.2 SNF CL P 
  .gCL\ SM ; N¯F¯ AGFµ P TA UMlJ\Nl; C GFD SCFµ PPˆ 
     s5\Yv5|SFXv uI FGL uI FGl; \Cf 
 “.; l, ˆ U]~ U|\Y; FCA SM —Nl, Tv; FlCtI  SF DM- L sD}, f U|\Yˆ  
SCF HF ; STF C{ P”Z_$ 
; U]6vEl¾T ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
 El¾TSF,  D[\ lGlD2T ; U]6 El¾T ; FlCtI  S[ 5|RF¯ J 5|; F¯ D[\ F¯DFG]v 
HFRFI 2 ˆJ\ J<, EFRFI 2 NMGM\ SF DC…J5}62 :YFG C{ P ; U]6 E¾TM\ £F¯F 
El¾T S[ F¯UFG]¯FU :J~5 SL 5|lTQ9F C].2 P lH; S[ 5l 6¯FD:J~5 ; U]6v 
El¾T WF¯F D[\ F¯DEl¾T SFj I WF¯F VF{¯ S'Q6El¾T SFjI WF¯F S[ ~5 D[\ NM 
VlT j I F5S ˆJ\ , MSl5|I  El¾T ; \5|NFI M\ SL :YF5GF C].2 P .G NMGM\ ; \5|NFI  
S[ ; FlCtI  SM Nl, T R[TGF S[ ; \NE2 D[\ lJx, [lQFT S G¯F V5[l1FT C{ P  
!³ F¯DEl¾T ; FlCtI  o 
 F¯DEl¾T ; FlCtI  S[ 5|D]B SlJ ; \T lX M¯D6L T], ; LNF;  C{ P T], ; Lv 
NF;  ; \; F¯ S[ ; J2z[Q9 SlJI M\ SL 5\l¾T D[\ 5|lTlQ9T C{ P T], ; LNF;  SF 
; JM2¿D U|\Y — F¯DRl T¯DFG; ˆ C{ P “ F¯DRl T¯DFG;  D[\ lGdGJUM2\ lJX[QFTo 
X}N|M\ S[ 5|lT UCG VFtDLI TF S[ pNFC¯6 p5, aW C{ P F¯D 5|[DvWD2 S[ ; rR[ 
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; DY2S C{ P S[J8 VF{¯ U'C lGQFFN S[ 5|lT j I ¾T 5|[D D[\ VK}TMâF¯ SL 5|A,  
5|[¯6F lGlCT C{ P HM , MS VF{¯ J[N NMGM\ D[\ ; A 5|SF¯ ; [ lGS'Q8 C{4 lH; SM 
KFI F K} HFG[ 5¯  EL :GFG S G¯F CMTF C{4 p; L lGQFFN ; [ E¯ T V\S E¯  lD, [ P  
 —, MS J[N ; A E¥FlTlC GLRF P HF; ] K¥FC K].2 , [.V ; L\RF P 
 T[lC El  ¯V\S , [.V , 3] E|FTF P lD, T 5], S 5l 5¯}l T¯ UFTF PPˆ 
 I CL GCL\ lR+S}8 SL ; EF D[\ F¯D4 , 1D6 VF{¯ U'C lGQFFN ; [ U, [ 
lD, T[ lNBFI [ UI [ C\{ P . ;  5|; \U D[\ T], ; L G[ l5|I  lX M¯Dl6 JlXQ9 VF{¯ 
lGdGJUL2I  lGQFFN S[ lD, G SM lJX[QF DFlD2STF 5|NFG SL C{ P 5|[D ; [ 
5], lST lGQFFN¯FH G[ V5GF GFD , [S  ¯N}¯ ; [ CL JlXQ9 SM N^ 0JT 5|6FD 
lSI F P k lQF JlXQ9 G[ F¯D ; BF HFGS  ¯p; [ A¯ A;  ì NI  ; [ , UF l, I F 
DFGM E}lD 5¯  , F{8T[ C]ˆ  5|[D SM ; D[8 l, I F CM P lGdG VF{¼ prRJUM2\ S[ 
5|lTlGlWI M\ SF I C D\U, vlD, G N[BS  ¯N[JTF EL VFSFX ; [ 5]Q5 JQFF2 S G¯[ 
, UT[ C{\ P I C p<, [BGLI  C{ lS T], ; L G[ N[JTFVM\ £F¯F 5]Q5 JQFF2 S G¯[ SL 
5F{¯Fl6S SYFGSv~l- ? SF 5|I MU , MSD\U,  SL l; lâ S[ lJlXQ8 :Y, M\ 
5¯  CL lSI F C{ P T], ; L G[ lGQFFN S[ 5|lT F¯D SL VFtDLI TF SM ; J2; FDFgI  
S[ l, ˆ VG]S 6¯LI  VFNX2 S[ ~5 D[\ DFgI TF 5|NFG S G¯[ S[ p¡ [xI  ; [ VgI  
HGvHFlTI M\ S[ , MUM\ ; [ SC, JFI F C{v “S'5F, ] F¯D G[ lGQFFN 5¯  S'5F SL 
C{ P H{; [ F¯HF C{ J{; [ CL pGS[ 5l J¯F¯ VF{¯ 5|HF SM EL CMGF RFlCˆ  P 
pNF¯R[TF T], ; L G[ N}¯NlX2TF SF 5l R¯I  N[T[ C]ˆ  S[J,  JT2DFG D[\ CL GCL\4 
J G¯Ÿ ElJQI  D[\ EL X}N|M\ S[ pâF¯ VF{¯ S<I F6 SL SFDGF SL C{ P lGQFFN 
£F¯F E¯T SM , 1I  S S¯[ SC[ UI [ XaNM\ D[\ pGSL I C D\U, vSFDGF jI \lHT 
CMTL C{ P lGQFFN SCTF C{ S]X, TF S[ :+MT VF5S[ R¯ 6vSD, M\ S[ NX2G 
S S¯[ D{\G[ TLGM\ SF, M\ D[\ V5GF S]X,  HFG l, I F P VA VF5S[ 5¯ D VG]U|C 
; [ S M¯0M\ S], M\ s5Ll- I M\f ; lCT D[¯F D\U,  CM UI F C{ P F¯DvEl¾T S[ 5]GLT 
5|EFJ ; [ ; EL HFlTI M\ VF{¯ ; \5|NFI M\ S[ 5lTTM\ SF pâF¯ CM HFTF C{ P 
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VFEL¯4 I JG4 lS F¯T4 B; 4 xJ5R sRF^0F, f VFlN HM VtI gT 5F5v~5 CL 
C{4 J[ EL ˆS AF¯ F¯D SF GFD , [G[ ; [ 5lJ+ CM HFT[ C\{ P”Z_% 
 T], ; LNF;  SF HgD A|Fï 6 S],  D[\ C]VF YF P VTo T], ; LNF;  SL 
; D:T G{lTS lJRF¯WF¯F SF D},  VFWF¯ J6F2zD WD2 SF 5l 5¯F, G C{ P .;  
J62vj I J:YF D[\ A|Fï 6 SF :YFG ; JM2¿D C{ P “VTo A|Fï 6 JU2 S[ 5|lT 
51F5FT SL N'lQ8 HA VFTL C{4 TM ; FDFlHS N'lQ8 ; [ SlJ A|Fï 6 VF{¯ X}N|M\ 
SL E[NS [¯BFvH{; [ , MC , [BGL ; [ BL\R N[TF C{v 
  —5}lHI  lJ5| XL,  U]6 CLGF P X}N| G4 lJnF S, F 5|JLGF PPˆ 
 “XL,  VF{¯ U]6 ; [ CLG CMG[ 5¯  T], ; L SL N'lQ8 D[\ A|Fï 6 . ; l, ˆ 
5}ßI  C{4 ¾I M\lS JC A|Fï 6 C{ P I C¥F SlJ ˆS JU2vlJX[QF S[ 5|lTlGlW S[ 
~5 D[\ VFTF C{ VF{¯ DFGJLI  N'lQ8 5¯  51F5FT JF, L N'lQ8 CFJL CM HFTL C{ P 
.gCL\ 1F6M\ D[\ S, F SF ptSQF2 AFlWT CM HFTF C{ P”Z_& 
 I nl5 I C 9LS C{ lS A|Fï 6M\ S[ 5|lT pGSL lGQ9F SCL\vSCL\ 51F5FT 
SL ; LDF TS 5C]¥R UI L C{ TYFl5 I C EL 9LS C{ lS pgCM\G[ J[NlJlCG4 
VWDL2 VF{¯ lJQFI L lJ5|M\ SL lG\NF EL SL C{v 
 ; MlRV lJ5| HM J[N lJCLGF P TlH lGH W¯D] lJQFI  , J, LGF P 
 J:T]To I C DFGG[ D[\ SM.2 Sl9GF.2 GCL\ C{ lS T], ; L SF N'lQ8SM6 
GF¯L VF{¯ X}N|M\ S[ 5|lT ; FDFgI To 5|lTlØI F D}, S C{ P .; S[ D},  D[\ l; âM\ 
SL GF¯L l5|I TF VF{¯ l; âM\4 GFYM\ TYF ; \TM\ S[ ~5 D[\ lGdG HFlTI M\ S[ 
J6F"zDvWD2 lJ M¯WL VF\NM, G S[ 5|lT T], ; L SL lJ M¯W EFJGF lØI FXL,   
C{ P .; l, ˆ T], ; L SL N'lQ8 D[\ GF¯L VF{¯ X}N| SF ; FDFgI  ~5 TM lGn CL 
C{4 lSgT] H{; [ CL I C El¾T S[ F¯HDFU2 S[ 5lYS AGGF :JLSF¯ S  ¯, [T[ C{\4 
TEL lJxJvlJE}QF6 AG HFT[ C\{ P T], ; L G[ El¾T D[\ NMlQFT ; EL X}N|M\ VF{¯ 
GFl I¯ M\ SL E}l v¯E}l  ¯5|X\; F SL C{ P El¾T VF{¯ 5FlTJ|tI  SL N'lQ8 ; [ pgCM\G[ 
F¯1F; v5l J¯F¯ SL GFl I¯ M\ SL EL DC¿F :YFl5T SL C{ P T], ; L ; FDFlHS 
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N'lQ8 ; [ 5F¯d5l S¯ J6F2zD WD2 j I J:YF S[ ; DY2S C{4 lSgT] El¾T S[ 1F[+ 
D[\ J[ , MUJ[N ; [ tI FßI  X}N|M\ SM EL lJlXQ8 :YFG 5|NFG S S¯[ ØFlgTSF¯L 
N'lQ8SM6 5|:T]T S T¯[ C{\ P J:T]To T], ; L SL J6F2zD WD2vj I J:YF SL N'lQ8 
EL I YFY2JFNL G CMS  ¯VFNX2D}, S C{ VF{¯ El¾T SL N'lQ8 EL VFNX2 S[lgN|T 
C{ P”Z_*  
 T], ; LNF;  HgD ; [ VF{¯ ; \:SF¯ ; [ A|Fï 6 Y[4 lO¯  EL pgCM\G[ V5G[ 
; dAgW D[\ HFlTv5FlT SF UJ2 SEL GCL\ lSI F YF P I YFv 
 “W}T SCF{4 VJW}T SCM4 H¯5}T SCF{4 HM, FCF SCM SMµ P 
 SFC} SL A[8L ; M A[8F G aI FCA4 SFC} SL HFlT lAUF¯ G ; Mµ PP 
 D[¯[ HFlTv5FlT4 G RFCF{ SFC} SL HFlTv5FlT P 
 D[¯[ SMµ SF{G SM4 G CF{ SFC} S[ SFD SM P”Z_( 
 EF¯TLI  ; DFH D[\ GF¯L SM EL Nl, T CL DFGF C{ P GF¯L EL Nl, T CL 
C{ P “T], ; LNF;  G[ ; FDFgI To GF¯L SM VF{¯ X}N| SM ˆS CL SMl8 D[\ B¯F   
C{ P .TGL lJ:T'T 5'Q9E}lD SF 5|lTlGlWtJ T], ; L SL I C VWF2, L S T¯L C{ v 
  —- M,  UJF¯ X}N| 5X] GF¯L4 I [ ; A TF0G S[ VlWSF¯L Pˆ 
AF{lâS N'lQ8 ; [ CLG4 VXF{R ; [ I ]¾T4 DG]QI  £F¯F XFl; TF GF¯L SF I CL 
:YFG EF¯TLI  XF:+ D[\ AGF P GF¯L VF{¯ X}N| SL ; DFGTF SL j I \HGF lD, TL 
C{ P”Z_)          
 “5]#QFM¿D VU|JF,  G[ . ;  RF{5F.2 S[ SYG SF ; dI SŸ ; FDFlHS 
lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ ¾I F SCTL C{ I C RF{5F.2 m - M,  SF SFD C{ 
AHGF4 , [lSG HA TS p; SL l58F.2 G SL HFI  JC AHTF GCL\ C{4 .; L 
5|SF¯ U¥JF¯ X}N|4 5X] VF{¯ GF¯L s:+Lf ; [ SFD , [G[ S[ l, ˆ p; SL l58F.2 I F 
TF0GF VFJxI S C{ P l58F.2 TF0GF SF :Y},  ~5 C{4 HM ; }1D ~5M\ S[ 
V; O,  CM HFG[ 5¯  . :T[DF,  S G¯F 50TF C{ P TF0GF :Y},  CM P VFJxI S 
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C{ U¥JF¯ S[ l, ˆ X}N| S[ l, ˆ 5X] S[ l, ˆ VF{¯ X}N| CM I F ; J62 GF¯L DF+ 
S[ l, ˆ P HFlC¯ C{ lS I C ; FDFlHS DFgI TFˆ¥ lH;  DI F2NF SM j I ¾T S  ¯
C¯L C{4 p; SF STF2vWTF2 ; J62 5]#QF C{4 p; L SM N]lGI F R, FGL C{ VF{¯ 
N]lGI F R, FG[ S[ l, ˆ X}N| GF¯L VF{¯ U¥JF¯ ; [ p; L T¯ C SFD , [GF C{ H{; [  
- M,  VF{¯ 5X] ; [ l, I F HFTF C{ P I C RF{5F.2 ; J62 5]#QF S[ ; FDFlHS 
; F\:S'lTS JR2:J ; [ p5HL DI F2NF SM4 . ;  ; Dh SM NM 8]S - \U ; [ j I ¾T 
S T¯L C{ lS HM JU2v; DFH SM R, FI [ B¯G[ S[ l, ˆ pt5FNG S T¯[ C{\4 R¯GF 
S T¯[ C{\ J[ ; TT 5|TF0GF S[ lAGF SFA} D[\ GCL\ B¯[ HF ; ST[ P .;  5|TF0GF 
SF ; A; [ ELQF6 51F C{ :JI \ .G pt5FNS VF{¯ pt5Ll0T JUM2\ S[ DG D[\ I C 
A{9F N[GF lS J[ p; L ; , }S S[ , FI S C{4 HM pGS[ ; FY CM C¯F C{ P 
.; l, ˆ JR2:JXF, L ; ¿F pt5Ll0TM\ SM ; TT lW¾SF¯ SL ì NI CLG W]\W D[\ 
B¯TL C{ P sX}N|4 5X]4 GF¯L :+L S[ l, ˆv ; \³ F¯HlSXM¯ 5'³!Z* f SCG[ SL 
VFJxI STF GCL\ C{ lS T], ; LNF;  SL , MSMl¾T AG U." V5GL . ;  RF{5F.2 D[\ 
G S[J,  ˆS N{tI FSF¯ ; FDFgI LS 6¯ S T¯[ C]ˆ  X}N|M\4 U|FDL6M\ VF{¯ l:+I M\ H{; [ 
HLJgT DFGJM\ SM - M,  H{; L H0 J:T] S[ ; FY B¯ lNI F C{ P .G TLGM\ JU2 
S[ 5|lT V5GL DG SL HFtI FC\SF¯JFNLv; FDgTJFNL 3'6F SM EL E¯ 5}¯ VlEv 
j I l¾T NL C{ P”Z!_          
 VTo lCgNL ; FlCtI  S[ V\TN'2Q8F ; DL1FS 0¶F³GU[gN| G[ EL V5GL 5]:TS 
—S'lTSF¯ˆ D[\ T], ; LNF;  S[ GF¯L lJQFI S lJRF¯M\ S[ 5|lT I C l, BF C{ lS 
“T], ; LNF;  S[ F¯DRl T¯DFG;  TYF VgI  U|\YM\ D[\ lJlEgG 5|; \UM\ D[\ ˆ[; L 
VG[S pl¾TI ¥F C{\ HM lS; L EL N[XSF,  SL GF¯L S[ 5|lT lS; L ~5 D[\ EL 
gI FI  GCL\ S T¯L P pgCM\G[ GF¯L SL 5|S'lT4 p; S[ RFl œ¯I 4 A]lâvlJJ[S4 
VFRF¯vjI JCF¯ ; EL SL lG\NF SL C{ P”Z!!  
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 “I nl5 X]¾,  HL G[ T], ; LNF;  SM , MSD\U,  SF SlJ SCF YF4 
, [lSG T], ; LNF;  SF SFj I  ˆS ˆ[; [ VFNX2JFNL ; FD\TJFNL ; DFH SL AFT 
S T¯F C{ lH; D[\ ; EL J6M2\ VF{¯ HFlTI M\ S[ , MU V5G[ J62 VF{¯ HFlT S[ 
VG]; F¯ SD2 S [¯\U[ P J[ — F¯DRl T¯DFG; ˆ D[\ . ;  AFT 5¯  N]oB j I ¾T S T¯[ C{\ 
lS lGdGHFlT S[ , MUM\ G[ V5G[ l, ˆ lGWF2l T¯ WD2 SF F¯:TF KM0 lNI F C{ 
VF{¯ l;  ¯D]\0F S[ A|Fï 6M\ SL A¯ FA¯ L S G¯[ SL SMlXX S T¯[ C{\ P HFlC¯ C{ 
lS T], ; LNF;  ˆ[; [ ; DFH S[ 51FW¯ C{ lH; D[\ J62vj I J:YF CMUL4 HC¥F 
A|Fï 6vA|Fï 6 CMUF VF{¯ X}N|vX}N| S[ ~5 D[\ CL C¯[UF P T], ; LNF;  S[ I [ 
lJRF¯ V5G[ ; [ 5}J2 S[ SlJ SAL¯ SL T], GF D[\ G l; O2 5|lTUFDL C{4 Al<S 
I C L¯lTSF, LG SlJI M\ SL z'\UFl S¯TF SL T], GF D[\ EL BT¯ GFS C{ P I FGL 
T], ; LNF;  SM Nl, T SL N'lQ8 ; [ N[BF HFˆ TM pgC[\ , MSD\U,  SF SlJ 
SCF HFGF RFlCˆ 4 . ;  5¯  5]Go lJRF¯ S G¯[ SL H~ T¯ CM ; STL C{ P”Z!Z  
  VTo lGQSQF2To SCF HF ; STF C{ lS T], ; LNF;  G[ ; ]j I Jl:YT ; DFG 
jI J:YF S[ l, ˆ V\S]Xv~54 J62vE[N VF{¯ J[NM\ SF ; DY2G lSI F YF P 
lSgT] ; A lD, FS  ¯JT2DFG ; \NE2 D[\ T], ; LNF;  SL N'lQ8 X}N| lJ M¯WL CL C{4 
lO¯  EL ˆS p<, [BGLI  AFT I C C{ lS I lN F¯DR\N| lJ M¯WL CMT[ TM X}N| 
JF<DLlS pG 5¯  DCFSFjI  ¾I M\ S T¯[ m I lN T], ; LNF;  X}N| lJ M¯WL CMT[ TM 
X}N| HUHLJG¯FD pGS[ 5|X\; S S{; [ CMT[ m T], ; LNF;  SL WFlD2S pNF¯TF 
; [ 5|[l T¯ CMS  ¯ GJFA VaN}, C¯LD BFGBFGF G[ p; SL 5|Xl:T SL YL P 
T], ; LNF;  SL 5|X\; F ; TŸv; TŸ D]; , DFG SlJI M\ G[ EL SL C{ P DCF¯FHF 
6¯HLTl; \C G[ 5|; FN D[\ I lN U]~U|\Y ; FCA SF 5F9 CMTF YF TM F¯D Rl T¯v 
DFG;  SF EL P ; \T lGCF, l; \C V5G[ 5|JRGM\ D[\ lJX[QF GFD DCFtdI  S[ 
; \NE2 D[\ T], ; LNF;  SL JF6L SF 5|I MU VFÃTJF¾I  S[ ~5 D[\ lSI F S T¯[ Y[ P 
T], ; LNF;  ; F¯L lCgN} HFlT S[ TM C¯[ CL C{4 D]; , DFGM\ ˆJ\ l; BM\ . tI FlN S[ 
EL C¯[ C{\ P .GSL 5|X\; F F¯DlJ, F;  XDF24 lXJD\U, l; \C ; ]DG4 F¯DN¯X 
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lDz4 , l, T X]¾,  H{; [ EF¯TLI  ; FdI JFlNI M\ G[ EL SL C{ P F¯HGLlTS 
1F]âTF ˆJ\ V7FG S[ SF¯6M\ ; [ T], ; LNF;  5¯  HM 5|CF¯ C]ˆ  C\{ J[ B[NHGS  
C{ P . lgN¯F UF\WL SF I C SYG ˆSND 9LS C{ lS “T], ; LNF;  DFGJvˆSTF 
S[ lJ M¯WL G   Y[ P”Z!#  
S'Q6 El¾T ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
 J{Q6J El¾T VF\NM, G S[ 5l 6¯FD:J~5 lCgNL ; FlCtI  D[\ S'Q6vEl¾T 
SFjI  SF HgD C]VF P S'Q6vEl¾T ; FlCtI  S[ 5|YD 5|RF¯S ˆJ\ 5|JT2S 
DCF5|E] J<, EFRFI 2 C{ P S'Q6vEl¾T S[ lJlJW ; \5|NFI  lGlD2T C]ˆ 4 . ; D[\ 
J<, EFRFI 2 £F¯F ; \:YFl5T 5]lQ8vDFU2 ; \5|NFI  I F J<, E ; \5|NFI  TYF 
F¯WFJ<, E ; \5|NFI  SF DC…J5}62 :YFG C{ P “lH;  5|SF¯ —E|Q8 AF{âM\ˆ S[ 
lJ~â X\S  ¯SF VF\NM, G 5|UlTXL,  YF4 p; L 5|SF¯ —; FDFlHS ; ldDl, Tˆ  
S[ lJ M¯WL J{lNS A|Fï 6M\ S[ lJ~â J<, E ; \5|NFI  5|UlTXL,  YF P J62v 
JvJ62 S[ lJ~â J<, E G[ V5GF VF\NM, G K[0F YF VF{¯ . ; D[\ —J<, Eˆ 
T], ; L ; [ V5G[ —V, F{lSS , L, FJFNˆ £F¯F VlWS ; O,  C]ˆ  Y[ P I C 
, L, FJFN DôI SF, LG J{Q6JM\ D[\ VgI  ; A; [ VlWS J6F2zD WD2 SF lJ M¯WL 
YF P”Z!$        
 “J{Q6JvEl¾T ; FWGF D[\ HFlT VF{¯ S],  SF SM.2 E[NEFJ GCL\ B¯F 
UI F P H{; [ VG[S J{Q6J E¾T C]ˆ  C\{ HM ; DFH D[\ lGdG z[6L S[ j I l¾T Y[ 
VF{¯ V5GL E¾T EFJGF ; [ J[ l; â DCFtDF S[ 5N 5¯  VF; LG C]ˆ  P”Z!%
 VTo I C SCF HF ; STF C{ lS “J{Q6J E¾T SlJI M\ G[ I ]UFG]S},  
El¾T S[ GFT[ ; DFH S[ lGdGJUL2I  j I l¾TI M\ S[ EL VFRF¯ DT SF z[Q9tJ 
:JLSF¯ S S¯[ J6F2zD WD2 SL DI F2NF S[ ; FYv; FY El¾T EFJ S[ VôI Fv 
ltDS :T¯  ; FDFlHS ; DTF S[ VFNX2 SL EL 5|lTQ9F SL P”Z!&  
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 0¶F³5|EF lNG[X 5MBl I¯ F,  G[ V5GL 5]:TS —DôI SF, LG S'Q6vEl¾T 5¯  
AF{â WD2 SF 5|EFJˆ D[\ l, BF C{ lS “J{Q6J E¾T 5¯ \5¯ F D[\ EL J62vj I J:YF 
SM VDFgI  lSI F UI F P EFUJT El¾T S[ 1F[+ D[\ J62 WD2 SF[ lXlY,  S  ¯
N[G[ SF z[I  AF{â WD2 SM 5|FÃT C{ P SæM ; }S zL EFUJT lJRF¯ P 
  HFlTv5FlT SMµ 5}KT GCL\ zL 5lT S[ N¯AF¯ PP”Z!* 
 “J<, EFRFI 2 G[ .2xJ  ¯SM ÃI F¯ SF lJQFI  AGFI F P SMD,  EFJGFVM\ 
D[\ EL — l¯T EFJGF CL 5|A, ¿D C{ˆ I C 3M¯ 5FB\0L EL ì NI  ; [ :JLSF¯ S T¯F 
C{ VTo . ;  — l¯T EFJGFˆ SF lJQFI  S'Q6 SM AGF N[G[ S[ SF¯6 CL HGTF G[ 
p; [ V5GFI F P lCgN}4 D]; , DFG4 A|Fï 64 X}N| ; A S'Q6 S[ 5|[D D[\ AC Uˆ  P 
T], ; L G[ AC]T SMlXX SL lSgT] — F¯Dˆ SMD,  EFJGFVM\ S[ VFzI  G AG 
; S[ P .; l, ˆ S'Q6 G[ ; F¯[ EF¯T SM V5G[ 5|[D D[\ , 5[8 l, I F P ; rR[ VYM2\ 
D[\ S'Q6 SF WD2 HGTF SF WD2 YF P”Z!( 
 J<, EFRFI 2 S[ 5]+ lJá, GFY HL G[ 5}HF4 CJ[, L4 F¯; , L, F J Y¯Mv 
t; J VFlN D[\ AC]T J'lâ SL TYF ; EL JUM\2 J HFlTI M\ S[ , MUM\ SM XFlD,  
lSI F4 I C¥F TS lS EL, M\ SM EL lXQI  AGFI F P lJõ, GFY HL G[ HM — F¯; v 
WF¯Lˆ T{I F¯ lSˆ Y[4 J[ ; }¯NF;  J S'Q6NF;  VFlN S[ 5N UFT[ Y[ VF{¯ N}¯vN}¯ 
TS I F+F S  ¯ S'Q6, L, F S T¯[ Y[ P VQ8KF5 SlJI M\ S[ 5NM\ SL 5|[D 
lJð, TF G[ HGTF D[\ ; ;¯ TF VF{¯ ; F{CFN2 SF JFTFJ 6¯ pt5gG lSI F4 HM p;  
; DI  AC]T A0?L RLH YL P D]<, F VF{¯ 5\l0TM\ SF[ ; DFGFgT¯  B¯S  ¯ . ;  
, MSWD2 S[ 5|EFJ J 5|; F¯ SL H¯ F S<5GF SLlHˆ  TM .; S[ ; FDFlHS 
I MUNFG SF 5¿F R,  HFˆUF P”Z!) 
 ; \T ; FlCtI  ˆJ\ F¯DEl¾T SFj I  D[\ GF¯L RFC[ JC ; J62 CM I F VJ62 
VYF2T X}N|4 SM El¾T ; FWGF D[\ lGQF[W DFGS  ¯pGSL lG\NF SL C{ P GF¯L SM 
; NF CL C[I  N'lQ8 ; [ N[BF UI F C{ P p;  GF¯L SM J{Q6JvWD2 G[ UF{¯J 5|NFG 
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lSI F C{ P 0¶F³lJxdE¯GFY p5FôI FI  G[ —; }¯ SL ; FDFlHSTFˆ GFDS , [B D[\ 
l, BF C{ lS “J{Q6J WD2 G[ GF¯L SM UF{¯J lNI F YF VTo lJ C¯ D[\ T05T[ 
C¯G[ SL ; TL CM HFG[ ; [ VlWS 5lJ+ DFGF HFG[ , UF P JC lJ C¯F; l¾T SF 
; FDFlHS 5|EFJ CL YF lS DL¯F ; TL GCL\ C].2 YL P J:T]To J{Q6J DT VF{¯ 
pGD[\ EL R{TgI  J J<, E SF DT GF¯L EFJ 5¯  VFWFl T¯ WD2 YF VTo HC¥F 
.; SF 5|RF¯ C]VF4 GFl I¯ M\ SF ; dDFG A- F P I nl5 ; FD\TL j I J:YF D[\ pgC[\ 
:JT\+TF GCL\ lD,  ; STL YL4 5¯ \T] DL¯F S[ 5NM\ J ; }¯NF;  S[ E|D¯ULT S[ 
5NM\ D[\ GF¯L SL J[NGF CL V5|tI 1F ~5 ; [ ôJlGT C].2 P JC ˆS VM¯ HC¥F 
E¾T S[ VFT2 VFtDF SF lGtI  M¯NG C{4 JCL\ JC ; FDgTSF, LG GF¯L SL 
lJQF^6 NXF SF RLtSF¯ EL C{ P lH; [ X]¾,  HL S<5GF SL ØL0F SCT[ C{\4 
p; L S<5GF S[ £F¯F V, F{lSS lJ C¯ £F¯F TtSF, LG ; FDFlHS j I J:YF D[\ 
K858FTL GF¯L S[ l; ; ST[ :J  ¯EL ; FO ; ]GF.2 50T[ C{\ VF{¯ JC l; ; S . ; L 
W¯TL SL C{ P”ZZ_ 
 “lH;  DôI SF, LG EF¯TLI  ; DFH D[\ X}N| ˆJ\ GF¯L SM CMG[JF, [ I 7 D[\ 
X}N| ¾I F J{xI  TS SM 5|J[X SF VlWSF¯ G YF4 5¯ \T] J{Q6J WD2 D[\ F¯Hv 
5\l0T4 X}N| VF{¯ I JG ˆS ; FY A{9S  ¯SLT2G S  ¯; ST[ Y[4 zJ6 S  ¯; ST[ 
Y[ P lH;  ; DFH SM VFH CD lCgN} SCT[ C{\4 p; S[ l, ˆ lH;  lD, G SL 
VFJxI STF YL4 JC lD, G VYF2TŸ X{J4 XF¾T4 J{Q6J VFlN DTM\ S[ lJ M¯WM\ 
SF XDG EL VFJxI S YF P J<, E DT G[ . ;  1F[+ D[\ AC]T VlWS SFI 2 
lSI F C{ P”ZZ!        
 “J<, E ; \5|NFI  D[\ NLl1FT A|HEFQFF S[ lGdGl, lBT VF9 SlJ —VQ8v 
KF5ˆ  S[ GFD ; [ 5|l; â C{ P ; }¯NF; 4 5¯ DFG\NNF; 4 S]\EGNF; 4 S'Q6NF; 4 
G\NNF; 4 RT]E]"HNF; 4 UMlJ\N :JFDL TYF KLT:JFDL P .GD[\ ; [ 5|YD RF¯ zL 
J<, EFRFI 2 HL S[ VF{¯ V\lTD RF¯ VFRFI 2 HL S[ ; ]5]+ UM:JFDL zL 
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lJõ, GFY HL S[ lXQI  Y[ P I C VF9F\[ E¾T SlJ J<, E ; \5|NFI  S[ S'Q6 
S[ VQ8; BF EL SC, FT[ C{\ P I C VF9M\ SlJ prRSMl8 S[ E¾T SlJ VF{¯ 
; \ULT7 Y[ P”ZZZ 
 .G VQ8KF5 SlJI M\ SL SlJTF SF Nl, T R[TGF S[ ; \NE2 D[\ 
lJx, [QF6 S G¯F V5[l1FT C{ VTo CD .;  5¯  RRF2 S [¯\U[ P  
 VQ8KF5 S[ 5|D]B SlJ ; }¯NF;  C{ P ; }¯NF;  G[ —; }¯; FU¯ ˆ GFDS 
5|l; â U|\Y SL R¯GF SL C{ P .; D[\ pgCM\G[ VG[S :Y,  5¯  J6F"zDvj I J:YF 
ˆJ\ TßHgI  ; FDFlHS DI F2NFVM\ S[ 5|lT VDFgI TF 5|S8 SL C{ P “; }¯NF;  G[ 
—HFlT4 UMT4 S],  GFD UGT GCL\4 \¯S CM." S[ F¯GMˆ4 —HFlTv5FlT S],  SFlG 
G DFGT4 J[N 5]¯FGlG ; FBLˆ VFlN SCS  ¯ El¾T S[ 1F[+ D[\ µ¥RvGLR SF 
E[NEFJ :JLSF¯ GCL\ lSI F P”ZZ# 
 ; }¯; FU¯ D[\ SlJ G[ µ¥RvGLR ˆJ\ K}VFK}T S[ E[NEFJ S[ AF¯[ D[\ 
V5G[ :5Q8 lJRF¯ 5|:T]T lSI F C{4 N[lBˆv  
“SæM; ]SzLEFUJT lJRF¯ PHFlTv5FlT SMµ 5}KT GFlC zL5lT S[ N¯AF¯ PP 
A0M C{ F¯D GFD SM VM84 
A{9T ; A{ ; EF Cl H¯L SL4 SF{G A0?F{ SM KM8 m”ZZ$ 
 ; }¯NF;  G[ A|Fï 6 SL V5[1FF E¾T xJ5R SM Jl Q¯9 ATFI F C{ VF{¯ 
SCFv  
 “:J5R z[Q9 CMT 5N ; [JT P lAG] UM5F,  l£H HgD G EFJ{ P”ZZ% 
 “EFJGFVM\ S[ . ;  S]X,  lRT[¯[ G[ F¯Q8=LI  , 1I M\ VF{¯ VFNX2 ; DFH 
SL 5l S¯<5GFVM\ SM VG[S :Y, M\ D[\ VlEj I ¾T lSI F C{ P ; }¯ SL N'lQ8 D[\ 
HM VFNX2 ; DFH C{4 p; D[\ VFlY2S lJQFDTF ˆS AFWF S[ ; DFG C{ P S'Q6 
S[ ; BF HA VF5;  D[\ B[, T[ C{\4 TA .;  VJ;  ¯ 5¯  S'Q6 S[ AF,  ; BFVM\ 
£F¯F SL U.2 I C VlEjI l¾Tv 
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 —HFlTv5FlT CDT[ A0 GFCL4 GFCL A; T T]dCF¯L K{I F P 
 VlT VlWSF¯ HGFJT I FT[4 HFT[ VlWS T]dCF¯L C{ U{I F Pˆ 
 VYF2TŸ AF,  ; BF SCTF C{ S'Q6 ¦ T]D A, 5}J2S ØMW shU0Ff ¾I M\ 
S T¯[ CM m T]D HFlTv5FlT D[\ EL CD; [ A0[ GCL\ CM VF{¯ G TM CD T]dCF¯[ 
VFzI  D[\ A; T C{ P VlWS VlWSF¯ T]D .; L ; [ HTFT[ C{\ HM T]dCF¯[ 5F;  
VlWS UFI [ C{\ P . ;  TyI  SF nMTS C{ lS ; DFH D[\ HLJG SM ; CL T¯ C 
HLG[ S[ l, ˆ ; DFGTF SF VFNX2 TM CMGF CL RFlCˆ  P”ZZ& I C AFT EL ; CL 
C{ lS VFlY2S lJ5gGTF S[ SF¯6 CL U¯LA4 5Ll0T4 XMlQFT4 Nl, T JU2 S[ 
, MUM\ ; [ V, UFJ ˆJ\ V:5'xI TF SF JTF2J lSI F HFTF C{ P  
 5¯ DFG\N NF;  VQ8KF5 SlJI M\ D[\ ; [ ˆS C{ P “5¯ DFG\NNF;  ; ;¯  VF{¯ 
z[Q9 SlJ Y[ P SCT[ C{\ lS .GS[ ˆS 5N SM ; ]GS  ¯J<, EFRFI 2 S.2 lNG 
TS A[CMX AG[ C¯[ Y[ P .GSF l, BF S[J,  ˆS CL U|\Y lD, TF C{v 5¯ DFG\N 
; FU¯ P”ZZ* 
 5¯ DFG\NNF;  G[ X}N|M\ ˆJ\ Nl, TM\ SL 51FW¯TF SL C{ P pGSL N'lQ8 D[\ 
prRS],  D[\ I F A|Fï 6 S],  D[\ HgD , [GF z[Q9TF SF 5|DF6 GCL\ C{ P DG]QI  
HgD ; [ GCL\4 SD2 ; [ DCFG CMTF C{ P 5|tI [S DG]QI  .2xJ  ¯SL El¾T S S¯[ 
z[Q9tJ SM 5|FÃT S  ¯; STF C{ P VTo pGSL SlJTF D[\ A|Fï 6 SL z[Q9TF SM 
GSF¯F UI F C{ P 5¯ DFG\NNF;  G[ A|Fï 6 SL z[Q9TF lJ5|S],  D[\ HgD , [G[ ; [ 
CL GCL\ :JLSF¯ SL ˆJ\ .2xJ  ¯El¾T G S G¯[JF, [ A|Fï 6 SL V5[1FF .2xJ  ¯
E¾T xJ5R SM z[Q9 DFGF C{v 
 —SCF EI M HM lJ5|S],  HGdI M\4 
  ; [JF ; ]lD¯G GFlC P 
 xJ5R 5]GLTNF;  5¯ DFG\N4  
  HM Cl  ¯; dD]B VFlC PPˆZZ(   
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 S]\EGNF;  G[ HFlT E[N ˆJ\ µ¥RvGLR SL EFJGF SF :JLSF¯ GCL\ 
lSI F C{ P “S]\EGNF;  G[ EL V5GL A|ï vGU¯L ; [ SC, JFI F C{v 
  HFlTv5FlT S],  L¯lT  
  SK] CDT[ GCL\ KFGM\ P”ZZ)   
 S'Q6NF;  J<, EFRFI 2 S[ lXQI M\ D[\ ; [ ˆS Y[ P S'Q6NF;  :JI \ X}N| 
HFlT S[ Y[ P “J[ HFlT S[ X}N| CMT[ C]ˆ  EL V5GL El¾T S[ SF¯6 VFRFI 2 
J<, EFRFI 2 S[ £F¯F AC]T ; dDFlGT Y[ P pgCM\G[ S'Q6NF;  SM D\lN¯ SF 
5|WFG D]lBI F AGFI F YF P J[ D]bI To E¾T Y[ P”Z#_  
 “.GS[ HLJG ; [ lJlNT CMTF C{ lS J[ ; \5|NFI  S[ NFNF Y[ P .gCM\G[ 
~5JTL J[xI FVM\ VF{¯ DlC, FVM\ SM EL S'Q6, L, FVM\ ˆJ\ F¯; G'tI  D[\ 5|lJQ8 
lSI F P”Z#! 
 VTo I C :5Q8 CMTF C{ lS S'Q6 El¾T ; \5|NFI  D[\ X}N|M\ SF 5|J[X YF P 
X}N|M\ SM El¾T DFU2 D[\ , FG[ SF z[I  DCF5|E] J<, EFRFI 2 SM HFTF C{4 ¾I M\lS 
J<, EFRFI 2 G[ ˆS X}N| VYF2TŸ Nl, T S'Q6NF;  SM EL V5GF VG]I FI L 
AGFS  ¯pGSF A0F ; dDFG lSI F YF P I C Nl, TMâF¯ S[ S'Q6El¾T ; \5|NFI  
SF ˆS DC…J5}62 SND C{ P       
 VQ8KF5 SlJI M\ D[\ KLTv:JFDL SF EL lJlXQ8 :YFG C{ P X}N|M\ SM 
S'Q6vEl¾T SFj I  5¯ \5¯ F D[\ NLl1FT S G¯[ DC…J5}62 SFI 2 lJõ, GFY HL G[ 
lSI F C{ P lJõ, GFY G[ . ;  5¯ \5¯ F 5¯  A,  lNI F C{ P “lKT :JFDL ; J2v 
; ]BN zL lJõ, GFY SL El¾T D[\ , MSv, FH VF{¯ S],  DI F2NFVM\ SM GU^ I  
; DhT[ Y[ P pGSF SCGF YF lS A|HGFY zL S'Q6 zL lJõ, GFY S[ ~5 D[\ 
VFlJEF2J C]ˆ  C{\ P 5C, [ S'Q6FJTF¯ S[ aI FH ; [ GJLG DFU2 5|NlX2T lSI F 
YF4 VA pgCM\G[ :+L X}N|FlN ; EL SM A|ï v; dAgW NL1FF ; \:SF¯ S F¯I F       
C{ P”Z#Z KLT :JFDL G[ . ; SL VM¯ ; \S[T lSI F C{v 
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 —TA S[ J[N 5Y KFl0 F¯; 4qlD;  GFGF E¥FlT ATFˆ P 
 VAS[ :+L X}N|FlNS ; A S[4qA|ï  ; dAgW S F¯ˆ PPˆZ##  
 VTo lGQSQF2To SCF HF ; STF C{ lS S'Q6vEl¾T SFj I  S[ VQ8KF5 
SlJI M\ G[ ; FDFlHS prRTF VF{¯ lGdGTF SM El¾T S[ VFWF¯ 5¯  :JLSF¯ 
lSI F C{ TYF 5¯ \5¯ FUT DI F2NFVM\4 DFgI TFVM\ S[ VJ7F SF EFJ j I ¾T lSI F 
C{ P  
 “!( JL\ XTFaNL S[ V\T D[\ zL lCTCl J¯\X UM:JFDL G[ S'Q6vEl¾T S[ 
ˆS VF{¯ J<, E ; \5|NFI  SF 5|JT2G lSI F4 lH; [ F¯WFJ<, E ; \5|NFI  SCT[   
C{\ P”Z#$ F¯WFJ<, E ; \5|NFI  S[ 5|D]B SlJI M\ D[\ SlJ NFDMN¯ ; [JS TYF 
Cl¯¯FD j I F;  SF p<, [BGLI  :YFG C{ P  
 SlJ NFDMN¯ ; [JS lCTCl J¯\X SL El¾T 5âlT S[ VG]I FI L C{ P VTo 
pgCM\G[ 5|[DvEl¾T SM DC…J5}62 :YFG N[S  ¯HFlTv5FlT SL lG:; F¯TF 5¯  B[N 
j I ¾T lSI F P HFlTv5FlT SM DFGG[ JF, [ 5¯  SlJ j I \uI  S T¯[ C]ˆ  SCT[ C{\ 
lS  
 —T]D TM VlT GLR CM4 µ¥R CDL4qI C E[N SL AFT ¾I M\ AM, T CM P 
 CD 5]+ C{ ˆS l5TF S[ ; EL4qlCI  S[ 58 ¾I M\ GlC BM, T CM PP 
 l¯B 5|[DvT], F ; A EF.2I M\ SM4qT]D 5|[D ; [ ¾I M\ GlC AM, T[ CM P 
 lNG RFl  ¯S[ lH\NUL D[\ CL V [¯q¯ ;  D[\ lJQF ¾I M\ T]D WM, T CM PPˆZ#%
 SlJ NFDMN¯ ; [JS G[ .2xJ  ¯SL El¾T S G¯[JF, M\ D[\ µ¥RvGLR KM8[v 
A0[ VFlN SF lGQF[W S T¯[ C]ˆ  SCF lS     
  “zL Cl J¯\X HlGT HC¥ 5|[D PqTC¥F SC¥F ; \HD J|T G[D P 
  TCF HFlT S],  GlC lJRF¯ PqSF{Gv; ] p¿D SF{G U\JF¯ PP”Z#&  
 VTo :5Q8 C{ lS SlJ NFDMN¯ ; [JS G[ V5GL JF6L D[\ HFlTE[N SL 
V; F¯TF 5|S8 SL C{ P .TGF CL GCL\ pgCM\G[ —; [JSJF6Lˆ U|\Y l, BS  ¯
HFlTE[N SL lG; F¯TF SL 5]lQ8 SL P —; [JSJF6Lˆ U|\Y D[\ pgCM\G[ l, BF C{ 
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lS “lCTCl J¯\X G[ 5|[D El¾T SM 5|Rl, T S  ¯; \I D J|T4 lGI D HFlTv5FlT4 
S], vj I J:YF4 µ¥RvGLR VFlN SM ; DFÃT S  ¯lNI F C{ P”Z#*   
 F¯WFJ<, E ; \5|NFI  S[ z[Q9 SlJI M\ D[\ Cl¯¯FD jI F;  SL lUGTL SL 
HFTL C{ P “J[ VM¯KF G¯[X zL DW]S  ¯ XFC S[ F¯HU]~ Y[ VF{¯ ; \:S'T S[ 
5|SF^0 5\l0T Y[ P J'\NFJG S[ lCTCl J¯\X S[ lXQI  Y[ P GFEFNF;  G[ EL 
pGSL 5|X\; F SL C{ P pgCM\G[ —Cl j¯ I F; L 5\Yˆ  SL :YF5GF SL YL P pGSL 
5|l; â S'lT j I F;  SL JF6L C{ P”Z#(  
 Cl¯¯FD jI F;  G[ V5GL SlJTF D[\ HFlT SM SM.2 :YFG GCL\ lNI F C{ P 
pGS[ DTFG]; F¯ “ ;¯  El¾T D[\ HFlTvj I J:YF SF SM.2 :YFG GCL\ C{v  
  El¾T D[\ SCF HG[µ HFlT P 
 Cl E¯l¾T S[ VEFJ D[\ l£HHFlT…J D}, S HG[µ HD SL OF\; L C{v  
  Cl  ¯lAG] HD SL O¥Fl;  HG[µ P 
 pGSF N'-  lGxRI  C{ lS I lN ; EL El¾TEFJ SM V5GF , [ TM lJnFv 
lJlWvlJWFG4 J62vj I J:YF4 HFlTv5FlT VFlN ;¯ FT,  SM R, [ HFˆ4 
  HM ; AlCT El¾T ; ]CFTL P 
TM lJnF4 lJlW J G¯ WD2 SL HFlT ;¯ FT,  HFTL P”Z#) 
 DôI SF, LG El¾Tv; FlCtI  S[ VlWSF\X ; \TvSlJ X}N| I F lGdG DFGL 
HFG[JF, L VK}TvHFlT S[ Y[ P .G ; \T SlJI M\ S[ 5|lT S'Q6 E¾T SlJ 
Cl¯¯FD j I F;  S[ ì NI  D[\ A0?L zâF YL VTo pgCM\G[ .G ; \TM\ SM V5GF 
5l J¯F¯ DFGT[ C]ˆ  pGSF NF;  AGG[ S[ l, ˆ T{I F¯ CMT[ lNBF.2 N[T[ C\{ P .gCM\G[ 
SCF C{ lS  
 “.TGM C{ ; A S]8\]A CDF¯M P  
 ; {G4 WGF V~ GFDF4 5L5F VF{¯ SAL¯ {¯NF;  RDF¯M P”Z$_ 
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 lH;  5|SF¯ ; \TM\ G[ Nl, T 5Ll0T , MUM\ SM 51FW¯TF SL J{; [ CL SlJ 
Cl¯¯FD j I F;  G[ SL C{ P pgCM\G[ ; \TM\ S[ :J  ¯D[\ CL HFlTv5FlT ˆJ\ K}VFK}T 
SF 08S  ¯lJ M¯W lSI F C{4 N[lBˆv 
!³ D]"C¯ ; [JF VGT SM4 lDyI F EMU lJ, F;  P 
 J'\NFJG S[ xJ5R SL4 H}l9G B{I  j I F;  PP 
 j I F;  l¯; S HG S[ A0[4 A|H TlH VGT G HFI  P 
 J'\NFJG S[ :J5R HM4 H]9lG DF\U[ BFI  PP 
 j I F;  lD9F.2 lJ5| SM4 TFD{ , FlU VFlU P 
 J'\NFJG S[ :J5R SL H}9lG B{I  DF\lU PP 
 j I F;  S, LGlG SMl8 lD, L4 5l^0T , FB 5RL;  P  
 :J5R E¾T SL 5GCL4 T], { G lTGS[ ; L;  PP 
Z³ j I F; lC A|Fï 6 lHlG U|\YM\4 Cl  ¯E¾TG SM NF;  P 
#³ El¾T D[\ SCF HG[µ HFlT P  
 ; \ôI F T¯ 5G4 UFI +L TlH4 ElH DF, F D\+ ; HFlT PP 
$³ j I F;  A0F.2 KF\l0 S[4 Cl R¯GG lRT HM¯L P 
 ˆS E¾T {¯NF;  5¯  JF¯M\ A|Fï G SMl  ¯PP”Z$! 
%³ “lHGSL I [ ; A KMlT S T¯ C{4 lTGCL SM CF{ R[¯F{ P”Z$Z 
 lGQSQF2To ~5 D[\ SCF HF ; STF C{ lS S'Q6El¾T SFj I WF¯F S[ 
; \5|NFI M\ G[ lJX[QFS  ¯ J<, E ; \5|NFI  ˆJ\ F¯WFJ<<E ; \5|NFI  G[ X}N|M\ ˆJ\ 
Nl, TM\ SM plRT :YFG N[S  ¯ Nl, TMâF¯ SF DC…J5}62 SFI 2 lSI F C{ P 5}¯[ 
S'Q6El¾T ; FlCtI  D[\ HM HFlT lJ M¯WL El¾T5¯ S 5\l¾TI M\ SL ; ]NL3" 5¯ \5¯ F 
SL z'\B, F p5, aW CMTL C{ JC ˆS 5|SF¯ ; [ El¾T VF\NM, G J62vj I J:YF 
SL H0TF S[ lJ M¯W D[\ ˆS 3M¯ 5|lTlØI F CL DFGF HF ; STF C{ P  
L¯lTSF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF o 
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 “; +CJL\ XTL S[ DôI  ; [ pgGL; JL\ XTL S[ DôI SF,  s; GŸ !&%_v 
!(%_f TS L¯lTSF,  DFGF HFTF C{ P ˆ[lTCFl; S N'lQ8 ; [ I C I ]U XFCHCF\ 
S[ XF; G S[ V\lTD NF{¯ ; [ VF¯\E CMS  ¯ ACFN}¯ XFC HO¯  S[ XF; G S[ 
V\lTD NF{¯ TS O{, F C]VF YF P”Z$# 
 “ L¯lTSF, LG SlJTF DCFG ; FDFlHS El¾T VF\NM\, GM\ S[ p¿¯  SF,  
SL C{ P VTo p; D[\ j I l¾TUT ; ]BM5EMU SL EFJGF SF CL 5|FWFgI  C{ P 
F¯ßI FzI  D[\ l, BL U.2 S'lTI ¥F VlWSF\XTo ; FDgTLI  HLJG S[ F¯Uv \¯U VF{¯ 
VFG\N SM CL lRl+T S T¯L C{ P 5¯ \T] . ;  SF,  D[\ EL ; FDFlHS R[TGF VYF2TŸ 
Nl, T R[TGF SF 5}62 VEFJ CM ˆ[; F GCL\ SCF HF ; STF C{ P .;  SF,  S[ 
GLlT SFj I  VF{¯ ; ]EFlQFT ; \U|CM\ D[\ ; DFH S[ l, ˆ plRT DFU2 5|NX2G S G¯[ 
SL 5|J'l¿ C{ P”Z$$  
 “ L¯lTSF, LG SlJ :+L VF{¯ 5]#QF S[ 5|[DvULT VF{¯ 5N l, B C¯[ Y[4 
p; D[\ z'\UFl S¯TF SL 5|A, TF YL VF{¯ ˆS CN TS pGSF SFj I  ; FDFlHS 
~lR SM lJS'T S G¯[JF, F EL YF4 , [lSG I [ SlJ ; DFH SM ˆ[; L lS; L 
DI F2NF D[\ A¥FWG[ SF ; DY2G SD ; [ SD SlJTF D[\ GCL\ S  ¯ C¯[ Y[4 HC¥F 
; DFH SF ˆS lC:; F DG]QI  ; Dh[ HFG[ S[ VlWSF¯ ; [ EL J\lRT CM P 
L¯lTSF, LG SlJI M\ SF SM.2 ˆ[; F VFU|C GCL\ C{ lS I [ , MU S[ ALR D[\ HFlT 
VF{¯ J62 S[ VFWF¯ 5¯  E[NEFJ S [¯ P I C ; CL C{ lS pGS[ SFj I  D[\ I [ ; A 
lJQFI  GCL\ p9Fˆ Uˆ  C{\4 , [lSG L¯lTSFl, G SlJI M\ G[ V5G[ SM 5|[D VF{¯ 
z'\UF¯ TS ; LlDT B¯S  ¯ SD ; [ SD I C ; \N[X GCL\ lNI F lS DG]QI  SF 
HFlT S[ VFWF¯ 5¯  E[NEFJ S G¯F RFlCˆ  P”Z$% 
 L¯lTSF,  I F z'\UF¯SF,  S[ 5|D]B SlJI M\ D[\ N[J4 S[XJNF; 4 E}QF64 
, F, 4 5NŸDFS  ¯ VFlN SL U6GF SL HFTL C{ P .G SlJI M\ SL SlJTF D[\ 
Nl, T R[TGF SF ; \S[T lD,  HFTF P “SlJ N[J . ;  I ]U S[ JT2DFG SlJ Y[4 
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lHgCM\G[ SAL¯ 5¯ \5¯ F SF 5F, G S T¯[ C]ˆ  V5GL SlJTF D[\ HFlTv5¥FlT SL 
µ¥RTFvGLRTF SF B\0G4 AFæFRF¯M\ SF p5CF;  ˆJ\ A|Fï 6JFN 5¯  S0L RM8 
SL C{ P N[J HFlTv5¥FlT S[ ; bT lJ M¯WL Y[ P WD2 S[ 1F[+ D[\ AFæF0dA¯  SF 
lJ M¯W S G¯[ D[\ L¯lT SlJ N[J SCL\ SCL\ TM lGU]"6 SlJI M\ ; [ EL VFU[ 
lGS,  Uˆ  P J[NM\ SF V5G[ lCT D[\ VYF25G S S¯[ A|Fï 6 JU2 G[ , MUM\ SM 
U]D¯FC S  ¯ B¯F YF P A|Fï 6JFN 5¯  SlJ N[J G[ S0L RM8 SL C{v 
 —C{ p5H{ H¯vALH CL T[4qlAG; [ T} ; A{ lKTLKF¯ S[ KF\0[ P 
 ˆS ; M N[B} SK} G lA; [B}4qßI M\ ˆS pgC{ S]dCF¯ S[ EF\0[ P 
 TF5¯  µ¥R VF{¯ GLR VF{¯ lJRFl 4¯qJ'YF ASJFN A- FJT RF\0[ PP 
 J[NlT D}\N lSI F .G £g£q lS ; }N V5FJG 5FJG 5F\0[ Pˆ 
 J[N SM A\N S M¯4 .gCM\G[ I C SCS  ¯lS X}N| V5lJ+ C{ VF{¯ 5F\0[ 5lJ+ 
C{4 £g£ DRF B¯F C{ P”Z$&        
 . ; D[\ SlJ N[J SF :5Q8 DT C{ lS “J{lNS l; âF\T S[ VG]; F¯ X}N|M\ 
SL V5FJGTF ˆS lDyI F S<5GF C{ P”Z$*       
 N[J D]bI To z'\UF¯L SlJ Y[4 5¯ \T] pGSL 5|lTEF G[ 7FG4 J{¯FuI  VF{¯ 
El¾T S[ 1F[+M\ SM EL :5X2 lSI F YF VF{¯ pGS[ S]K K\N p;  DCFSlJ SL 
; FDFlHS HFU~STF S[ ; F1FL C{ P  
 SlJ N[J ˆS GFl:TS SL T¯ C I C SCT[ C{ lS  
 “5F5 G 5]^ I  G GS2 G :JU24qD¯M ; ] D¯M lO¯  SF{G A], FI M P  
 U}-  CL J[N 5]¯FGG AFlR4q, AFl G¯ , MU E, [ D¯SFI M P” 
 . ;  ; DI  5F5v5]^ I 4 GS2v:JU2 S[ V:JLSF¯ SF ; FC;  lS; SM CM 
; STF YF mZ$(  
 VTo I C SCGF VlTI ]l¾T G CMUL lS SlJ N[J j I F5S VY2 D[\ 
DFGJTFJFNL4 AFæF0dA¯  S[ lJ M¯WL VF{¯ .C, F{lSSTF S[ 51FW¯ Y[ P
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 L¯lTSF,  S[ ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF SF lJSF;  ¾I M\ GCL\ C]VF m 
.; S[ AF¯[ D[\ 0¶F³S\J,  EF¯TL SF I C DT C{ lS “ L¯lTSF,  VYF2TŸ z'\UF¯SF,  
s; +CJL\ ; [ pgGL; JL\ ; NL TSf NM XTFlaNI M\ D[\ CD\[ Nl, TvR[TGF SF 
lJSF;  GCL\ lNBF.2 N[TF P .; SF SF¯6 I C SM ; STF C{ lS Nl, TvR[TGF 
S[ lJ~â 5|lTØFlgT SL WF¯F AC]T T[H CM U.2 VF{¯ p; ; [ 8¾S  ¯, [GF Nl, TM\ 
S[ l, ˆ D]lxS,  CM UI F CM4 , [lSG . ; S[ AFJH}N I C GCL\ DFGF HF ; STF 
lS Nl, T R[TGF R, S  ¯ lA, S},  ; }B U.2 CM P N¯V; ,  I C WF¯F V, U 
5|J'l¿ SL YL VF{¯ 5l J¯T2GSF¯L YL4 . ; l, ˆ I C CM ; STF C{4 A|Fï 6 
. lTCF;  , [BSM\ G[ . ;  WF¯F SM p5[l1FT lSI F CM P SAL¯v {¯NF;  VFlN SM 
p5[l1FT S G¯F . ; l, ˆ D]lxS,  C¯F4 ¾I M\lS J[ . lTCF;  S[ 5F+ GCL\ . lTCF;  
S[ lGDF2TF Y[4 I ]Uv5|JT2S Y[ P”Z$)  
 lGQSQF2To SCF HF ; STF C{ lS L¯lTSF, LG ; FlCtI  D[\ lH;  UlT ; [ 
Nl, T R[TGF SF lJSF;  CMGF RFlCˆ  ˆ[; F GCL C]VF4 ¾I M\lS “ L¯lTSF,  SF 
; FlCtI  SlJI M\ VF{¯ pGS[ VFzI NFTFVM\ SL SFD EFJGFVM\ SM pEF¯ ; SG[ 
J pGS[ F¯U¯\U SM DFCF{,  N[G[ SF ; FD\H:I  SF ; FlCtI  C{ P S, FtDSTF 
SL AMlh, TF ; [ S F¯CTF L¯lTSF, LG ; FlCtI  ; tI  SM 5}¯L T¯C GSF¯G[ SF 
; FlCtI  AG 50F C{ P”Z%_  
VFW]lGS SF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
 “lCgNL ; FlCtI  S[ VFW]lGS SF,  SF VF¯\E ; FWF¯6To ; \JTŸ !)__ 
VYJF ; GŸ !(%_ ; [ DFGF HFTF C{ P”Z%!     
 0¶F³NI FG\N A8MÎ L G[ —; FlCtI  VF{¯ ; FDFlHS ØFlgTˆ GFDS 5]:TS D[\ 
VFW]lGS I ]U S[ ; FlCtI  5¯  5|EFJ S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “lCgNL ; FlCtI  
S[ VFW]lGS SF,  SF 5|EFJ pgGL; JL\ XTFaNL I FGL EF¯T[gN] SF,  ; [ DFGF 
HFTF C{ P ˆ[lTCFl; S N'lQ8 ; [ I C D]U,  ; FD|FßI  S[ VgT VF{¯ p; S[ :YFG 
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5¯  V\U|[HM\ S[ ptYFG SF ; DI  C{ P ˆS ; A,  F¯Q8=LI  EFJGF ; [ I ]¾T 
5FxRFtI  ; \:S'lT S[ 5|EFJ D[\ VFS  ¯CDF¯[ ; DFH ˆJ\ CDF¯L lJRF¯WF¯FVM\ 
SM ˆS GJLG HFU'lT 5|FÃT C].2 P VG[S ; ]WF¯JFNL VF\NM, G G[ HLJG D[\ 
pt; FC E¯F4 ; \:S'lT ˆJ\ N[X S[ 5|lT 5|[D SL lNj I  ßI MlT 5|NFG SL VF{¯ 
S]¯LlTI M\ SF lGJF¯6 S  ¯5]Go V5G[ 5|FRLG ; dDFG SM 5|FÃT S G¯[ SF :D¯6 
VF{¯ ; \S<5 HGvHLJG D[\ 5|; Fl T¯ lSI F P N[X4 SF, 4 5l l¯:YlT SF V8}8 
5|EFJ CDF¯[ ; FlCtI SF¯M\ 5¯  50F VF{¯ pgC[\ VG[S GJLG 5|[¯6Fˆ¥ 5|FÃT C].2 P 
O, :J~5 ; FlCtI  D[\ 5]GHF2U¯6 SL VlEj I l¾T S[ lJlJW ~5M\ SM :YFG 
5|FÃT C]VF P ; FlCtI SF¯M\ G[ F¯Q8=LI 4 ; F\:S'lTS4 ; FDFlHS VF{¯ VFlY2S T…JM\ 
SM V5G[ ; FlCtI  S[ DFôI D £F¯F N[X4 SF,  VF{¯ 5l l¯:YlT S[ ; D1F B¯F 
VF{¯ SlJTF SF —lO¯  ; [ HFUMˆ SF VD¯ VFCŸJFG lSI F P”Z%Z 
 0¶F³VlJGFX EF¯£FH G[4 VFW]lGS I ]U D[\ Nl, T JUM2\ SF ØlDS 
5l J¯T2G C]VF lH; SF ; FlCtI  5¯  EL VGFI F;  V\SG C]VF4 .; S[ AF¯[ D[\ 
V5G[ lJRF¯ 5|:T]T C]ˆ  SCF lS “VFW]lGS EF¯T S[ ; FDFlHS . lTCF;  SL 
ˆS DC…J5}62 lJX[QFTF Nl, T JUM\2 SL l:YlT D[\ ØlDS 5l J¯T2G SCF HF 
; STF C{ P Nl, T JU2 EL GJLG R[TGF ; [ 5|EFlJT C¯[ P . ;  ; \A\W D[\ ; ]WF¯v 
JFNL ; \:YFVM\ SF DC…J5}62 I MUNFG C{ P ; FDFlHS ; [JF S[ . ;  1F[+ D[\ VFI 2 
; DFH S[ X]lâ VF\NM, G VF{¯ UF\WLHL S[ Cl H¯G VF\NM, G SF DC…J5}62 
:YFG C{4 lH; G[ j I l¾TvjI l¾T S[ J{DG:I  SF C¯6 S G¯[ D[\ F¯Q8= SM 
VtI lWS ; CFI TF NL C{ P”Z%#       
 . ;  5|SF¯ “lCgNL SF Nl, T ; FlCtI 4 lCgNL ; FlCtI  S[ . lTCF;  S[ 
ˆS BF;  NF{¯vV:; L VF{¯ GaA[ S[ NXSvD[\ pE¯F ˆS ; FlCltI S VF\NM, G 
C{4 lH; D[\ Nl, Tv, [BSvSlJ VFtD ; HUTF S[ ; FY VFU[ VFˆ VF{¯ V5G[ 
SM ˆS V, U ; FlCltI S WF¯F S[ ~5 D[\ DGJFG[ SF ; FlCltI S ; \3QF2 
R, FI F P”Z%$         
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 VTo :5Q8 C{ lS VFW]lGSSF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF I F 
; FlCtI  SF ØlDS lJSF;  C]VF lH; [ CD lGdGF\lST ~5 ; [ lJEFlHT S  ¯
; ST[ C{\v  
!³ EF¯T[gN] I ]ULG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
Z³ l£J[NL I ]ULG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
#³ KFI FJFNL I ]ULG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
$³ 5|UlTJFNL I ]ULG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
%³ :JFT\œI M¿¯  I ]ULG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
&³ ; DSF, LG I ]ULG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
EF¯T[gN] I ]ULG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
 VFW]lGS lCgNL ; FlCtI  SL X]~VFT GJvHFU¯6 SF,  ; [ DFGL HFTL 
C{ P . ;  SF,  SM 5]GHF2U¯6 SF,  I F EF¯T[gN] SF,  SCF HFTF C{ P 
“; FDFgI  TF{¯ 5¯  5]GHF2U¯6 SF,  I F EF¯T[gN] SF,  ; GŸ !(%*v!)__ .2³ TS 
DFGF HF ; STF C{ P”Z%% 
 EF¯T[gN] G[ V5GL SlJTF4 GF8S ˆJ\ j I FbI FGM\ S[ DFôI D ; [ Nl, T 
SL pgGlT S[ l, ˆ ; FDFlHS ˆJ\ WFlD2S ~l- I M\ SF lJ M¯W lSI F C{ P WD2 
VF{¯ K}VFK}T SL EFJGF SL 5|J'l¿ SF EF¯T[gN] G[ 5}62 ~5 ; [ lJ M¯W lSI F  
C{ P  
 “WD2 VF{¯ ; \:S'lT 5¯  A|Fï 6M\ S[ .HF¯[ SF p<, [B S T¯[ C]ˆ  pgCM\G[ 
SCF YFv 
 ; MÃI M\ A|Fï 6 SM W¯D T[.2 HFGT J[N P 
 TF; M lGH DT SM , CI M4 SMµ SAC] G E[N PP 
 5]¯MlCTM\ S[ .HF¯[ SF 5l 6¯FD I C C]VF lS HG ; FWF¯6 V5G[ DT SF 
DD2 G HFG 5Fˆ P”Z%& 
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 EF¯T[gN] HFlTvj I J:YF VF{¯ J62vj I J:YF SM SM.2 lJX[QF DC…J GCL\ 
N[T[ C{\4 Al<S pGS[ lJRF¯ D[\ VG[S HFlTI M\ VF{¯ J6M\2 S[ SF¯6 EF¯TLI M\ D[\ 
E[NEFJ SL lADF¯L O{,  U.2 VF{¯ J[ SDHM¯ C]ˆ  P —EF¯T N]N2XFˆ GF8S D[\ 
; tI FGFX OF{HNF¯ HFlT 5|YF SM CL EF¯T SL N]N2XF SF SF¯6 AT, FT[ C]ˆ  
SCTF C{ v  
 “HFlT VG[SG S L¯ GLR V~ µR AGFI M4 
 BFGv5FG ; dAgW ; AG ; M A¯ lH K]0FVM P”Z%* 
 “EF¯T[gN] G[ K}VFK}T SF B\0G S T¯[ C]ˆ  ˆS :YFG 5¯  l, BF C{ lS  
 I F¯M I C GlC ; rRF W¯D P 
 K} K} S  ¯I F D¥}N S  ¯HM lS A- FI F E¯ D PP 
   sEF¯T[gN] U|\YFJ, Lvl£TLI  EFU4 5'³ %%#f P”Z%(  
 VTo EF¯T[gN] Nl, TM\ SL pgGlT S[ l, ˆ I C VFJxI S DFGT[ Y[ lS 
; A HFlTv5FlT J62vj I J:YF S[ h}9[ - SM; , [ KM0S  ¯ lD, S  ¯ N[X SL 
pgGlT D[\ I MU N[ P Al, I F D[\ lNI [ UI [ V5G[ j I FbI FG D[\ J[ :5Q8 VG]¯MW 
S T¯[ C{\ lS “J{Q6J4 XF¾T . tI FlN GFGF 5|SF¯ S[ DT , MU VF5;  D[\ A{¯ 
KM0 N[ P lCgN}4 H{G4 D]; , DFG ; A VF5;  D[\ lDl, ˆ P HM lH;  I MuI  CM 
p; [ J{; F DFlGˆ  P HFlT D[\ SM.2 RFC[ µ¥RF CM4 RFC[ GLRF CM4 ; A SF VFN¯ 
SLlHˆ  P KM8L HFlT S[ , MUM\ SF lT¯ :SF¯ S S¯[ pGSF HL DT TMl0ˆ P 
; A , MU VF5;  D[ lDl, ˆ P”Z%)       
 VTo EF¯T[gN] ; FlCtI  ; [ :5Q8 CMTF C{ lS EF¯T[gN] I ]U D[\ CL HFlTv 
j I J:YF4 K}VFK}T SF lJ M¯W VF¯\E CM UI F YF P “EF¯T[gN] I ]U S[ ˆS VgI  
SlJ AF, S'Q6 EÎ  EL HFlT SL µ¥RvGLR SL EFJGF SM CL VJGLlT SF 
ˆS 5|D]B SF¯6 DFGT[ C{\ P” ; DFH D[\ ; DI FG]S},  5l J¯T2G CMGF JF\KGLI  
C{ VF{¯ HFlTvj I J:YF EL .; SF V5JFN GCL\ C{ P EÎ  G[ V5G[ ˆS lGA\W D[\ 
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I C VlEDT j I ¾T S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “VA .;  HFlTv5FlT S[ lGI DM\ D[\ 
5l J¯T2G VtI \T VFJxI S C{4 H{; F A[C}NF T¯ LSF lA¯ FN¯L SF .;  ; DI  
5|Rl, T C{ p; D[\ EL SEL VFXF GCL\ SL HF ; STL lS HFlTv5FlT S[ 
; tI FGFX lAGF C]ˆ  pgGlT SL CHF¯vCHF¯ R[Q8Fˆ¥ S G¯[ 5¯  EL CDF¯L I F 
CDF¯ N[X SL SEL T¯ ¾SL CMUL P”Z&_ 
 VTo :5Q8 C{ lS GJHFU¯6 SF,  S[ SlJI M\ SL , [BGL G[ Nl, TM\ SL 
5L0?F SF VC; F;  lSI F VF{¯ . ; S[ lJ M¯W D[\ VFJFH EL p9F.2v “Nl, TM\ 
SF B}G R}; G[JF, [ 5}\HL5lTI M\ SL SlJ S8] VF, MRGF S T¯F C{ P ; F¯L 
5}\HLJFNL ; eI TF —Nl, Tˆ S[ S\W[ 5¯  CL l8SL C{ P lH;  lNG JM S\W[ lC, F 
E¯  N[UF4 p;  lNG ; F¯L SL ; F¯L 5}\HLJFNL ; eI TF E¯ E¯ FS  ¯ lU¯  HFˆUL 
P”Z&! “5]GHF2U¯6 SF,  S[ 5|D]B SlJI M\ D[\ AN|LGF¯FI 6 RF{W¯L —5|[DWGˆ4 zL 
F¯WFR¯ 6 UM:JFDL4 5\³; ]WFS  ¯ l£J[NL4 F¯WFS'Q6NF; 4 5|TF5GF¯FI 6 lDz4 
AF, D]S]\N U]ÃT4 AF, S'Q6 EÎ  VFlN P .G SlJI M\ SL R¯GFVM\ D[\ Nl, Tv 
NX2G 5}62~5 D\[ TM N[BG[ SM GCL\ lD, TF4 5¯ \T] lO¯  EL .gCM\G[ —Nl, Tˆ SM 
; \:5X2 H~  ¯lSI F C{ P”Z&Z 
 lGQSQF2To SCF HF ; STF C{ lS “EF¯T[gN] I ]ULG SlJTF D[\ ˆS 
AN, FJ GH¯  VFTF C{ I [ AN, FJ lA<S],  p<8F C{ P L¯lTSF,  D[\ SlJTF 
l; O2 5|[DJF; GF SL DF\; , TF SM 5|NlX2T S T¯L YL4 , [lSG 5]GHF2U¯6 SF,  
D[\ SlJ G[ SlJTF SM I YFY2 S[ ; FY HM0L4 ; DFH ; ]WF¯ SF AL0F p9FI F 
VF{¯ —Nl, Tv JU2ˆ SM gI FI  lN, FG[ S[ l, ˆ V5GL S, D R, F.2 P”Z&# 
 lCgNL p5gI F;  SF EF¯TLI  GJHFU¯6 ; [ UC¯F ; \A\W C{ P EF¯T[gN] I ]U 
D[\ CL lCgNL SF 5|YD DF{l, S p5gI F;  l, BF UI F C{ P “!( (Z .2³ ; GŸ D[\ 
, F, F zL lGJF; NF;  SF —5¯ L1FFU]~ˆ GFDS p5gI F;  5|SFlXT C]VF P lH; [ 
VFRFI 2 F¯DR\N| X]¾,  £F¯F lCgNL SF 5|YD p5gI F;  DFG l, I F UI F VF{¯ 
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 “EF¯T[gN] SF,  S[ p5gI F; M\ D[\ lH;  ; DFH SF V\SG C]VF C{4 JC 
prR DôI JUL2I  ; DFH C{ P ; DFH SF lGR, F JU24 I C¥F TS lS lGdG VF{¯ 
; FDFgI  DôI JU2 EL .GD[\ VG]5l:YT C{ P N[J F¯GLvH[9FGL SL SCFGL4 
JFDFlX1FS VF{¯ EFuI JTL4 TLGM\ D[\ V5[1FFS'T ; D'â4 J{xI 4 SFI :Y VF{¯ 
A|Fï 6 5l J¯F¯ SL lH\NUL SF V\SG lSI F UI F C{ P S[XJ F¯D EÎ 4 F¯WFS'Q6 
NF; 4 AF, S'Q6 EÎ  VF{¯ , F, F lGJF; NF;  S[ p5gI F;  EL lCgN} ; DFH S[ 
prRJU2 SF CL lR+6 S T¯[ C{\4 J:T]To I [ ; EL , [BS prR I F prR DôI v 
JU2 S[ Y[ VF{¯ V5GL ; Dh ; [ — F¯Q8= SL T, FXˆ SF 5|I tG V5GL R¯GFVM\ 
S[ DFôI D ; [ S  ¯ C¯[ Y[ P”Z&%        
 VTo I C :5Q8 C{ lS EF¯T[gN] I ]ULG p5gI F; M\ D[\ 5¯ \5¯ FUT lJRF¯M\ SL 
5|WFGTF C¯L C{ P .; l, ˆ Nl, TvlJDX2 HM SlJTF S[ 1F[+ D[\ lNBF.2 N[TF C{ 
JC p5gI F;  ; FlCtI  D[\ GCL\ C{ P JF:TJ D[\ EF¯T[gN] I ]U lCgNL p5gI F;  
; FlCtI  SF pNŸEJ SF,  DFGF HFTF C{ P 5¯  . ; D[\ Nl, TvR[TGF SF 
GFDM<, [B GCL\ C{ P  
 VTo 0¶F³xI F{¯FHl; \C A{RG G[ lR\TG SL 5¯ \5¯ FVM\ VF{¯ Nl, Tv; FlCtI  
GFDS 5]:TS S[ ˆS , [B D[\ l, BF C{ lS “lCgNL GJHFU¯6 S[ NF{¯FG lCgNL 
; FlCtI  D[\ lH;  T¯C TDFD ; FlCltI S4 S, FtDS VF\NM, GM\ SF pNŸEJ ˆJ\ 
lJSF;  C]VF4 p;  T¯ C SF lCgNL D[\ Nl, Tv; FlCtI  SF SM.2 VF\NM, G GCL\ 
C]VF4 lH; ; [ lCgNL Nl, Tv; FlCtI  SF SM.2 :J~5 lGlD2T J lJSl; T CM 
5FTF P”Z&&  
l£J[NL I ]ULG ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 
 “; FDFgI To ; GŸ !)__ .2³ ; GŸ ; [ !) !)  .2³ ; GŸ TS SF ; DI  HFU¯6 
; ]WF¯SF,  SF DFGF HFTF C{ P”Z&*       
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GFD 5¯  ; [ . ;  SF GFD l£J[NL I ]U 50F P l£J[NL I ]U SM 5l Q¯SF¯4 ; ]WF¯ J 
VFNX2JFN4 DI F2NFJFN I ]U VFlN SCF HFTF C{ P    
 “l£J[NL I ]U S[ ; DI  A\UF,  SF lJEFHG C]VF P Nl N¯|TF4 E}BD¯L4 
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lD, S  ¯—Nl, T JU2ˆ SM R};  0F, F P”Z&(  “. ; L SF,  D[\ ; GŸ !)_& D[\ l05|[:0 
¾, F; [;  lDXG SL :YF5GF C].2 P lH; S[ £F¯F EF¯TLI  Nl, Tv; DFH S[ 
ptYFG S[ VG[S DC…J5}62 SFI 2 C]ˆ  P”Z&)  
 VTo I C SCF HF ; STF C{ lS “. ; L I ]U D[\ HFlTv5|YF lJ M¯WL 
VF\NM, G X]~ C]VF P .; D[\ CL V:5'xI TF ˆJ\ VK}TM\ S[ ; ]WF¯ I F Cl H¯G 
VF\NM, G SL GLJ 50L4 l£J[NL I ]U D[\ HFlTv5|YF lJ M¯WL VF\NM, G G[ HM¯ 
5S0F VF{¼ VK}TM\ SF pâF¯ ˆS F¯Q8=LI  SFI 2ØD AG UI F P”Z* _ 
 “EF¯T[gN]vI ]U D[\ ; FDFlHS ~l- I M\ SF S[J,  lJ M¯W CL C]VF YF4 5¯ \T] 
l£J[NL I ]U D[\ XTFlaNI M\ ; [ R, [ VFI [ XMlQFT JU2 G[ ; FlCtI SF¯M\ SL JF6L 
D[\ VlEj I l¾T I F V5GL S; S4 8L;  VF{¯ V; æ J[NGF SM 5|S8 lSI F P 
.; D[\ VFS  ¯ ; DFH SF XMlQFT JU24 Nl, TvDHN}¯ VF{¯ lS; FG V5G[ SQ8M\ 
SL VGSCL SCFGL SCG[ , UF P O, To ; DFH D[\ ; ]WF¯JFN SF X\BGFN 
; ]GF.2 50G[ , UF P”Z*!         
 . ; L I ]U D[\ Nl, TvR[TGF SL 5|YD —VK}T SL lXSFI Tˆ CL¯F 0MD SL 
SlJTF 5|SFlXT C].24 lH; G[ lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF I F Nl, T 
; FlCtI  SL GLJ B¯L P VTo ; DU|To l£J[NL I ]U SF lJx, [QF6 lSI F HFˆ 
TM I F SCF HF ; STF C{ lS l£J[NL I ]ULG ; FlCtI  SM CD Nl, TvR[TGF I F 
; FlCtI  SF HFU¯6 SF,  SC[ TM SM.2 VlTxI Ml¾T GCL\ CMUL P 
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 l£J[NL G[ :JI \ SlJI M\ SF , 1I  ¾I F CMUF m .; S[ AF¯[ D[\ —SlJTF SF 
ElJQI ˆ GFDS lGA\W D[\ I C l, BF YF lS “ElJQI  SlJv, 1I  .W¯ CL  
CMUF P VEL TS JC lDÎ L D[\ ; G[ C]ˆ  lS; FGM\ VF{¯ SF¯BFG[ ; [ lGS, [ C]ˆ  
D{, [ DHN}¯M\ SM V5G[ SFj I  SF GFI S AGFGF GCL\ RFCTF YF P JC F¯H:T]lT 
JL¯UFYF VYJF 5|S'lT J62G D[\ CL , LG C¯TF YF P 5¯ \T] VA JC X}N|M\ SL 
EL DC¿F N[B[\UF VF{¯ TEL HUT SF C¯:I  ; ASM lJlNT CMUF P HUT SF 
C¯:I  ¾I F C{ . ;  ˆSG[ SCF C{ lS V; FWF¯6 D[\ I C C¯:I  GCL\ C{ P HM 
; FWF¯6 C{ JCL C¯:I DI  C{4 JCL VGgT ; F{\NI 2 ; [ I ]¾T C{ P .; L ; F{\NI 2 SM 
:5Q8 S  ¯N[GF ElJQI  SlJI M\ SF SFD CMUF P”Z*Z  
 . ;  pâ 6¯ ; [ I C :5Q8 CMTF C{ lS DCFJL¯5|; FN l£J[NL G[ CL SlJI M\ 
SM I C VFCŸJFG lSI F lS JC SlJTF D[\ Nl, TM\ SL JF6L SM VlEj I l¾T N[ 
VF{¯ pGSL j I YFvSYF SM SlJTF SF lJQFI  AGFˆ P    
 X}N| I F VK}T SC[ HFG[JF, [ V:5'xI  ; DFH I F Nl, Tv; DFH 5¯  lSˆ 
Uˆ  VtI FRF¯4 DFGJTF VF{¯ EF¯TLI  ; eI TF S[ VFNXM\2 S[ 5|lTS},  VF{¯ lCgN} 
HFlT S[ µ5¯  S, \S :J~5 Y[ P l£J[NL I ]ULG SlJI M\ G[ 3FTS j I J:YF S[ 
lJ~â VFJFH p9F.2 VF{¯ Nl, TM\ ˆJ\ VK}TM\ S[ 5|lT V5GL ; CFG]E}lT 5|S8 
SL P Nl, TvR[TGF SM VlEj I l¾T N[G[ JF, [ 5|D]B SlJI M\ D[\ l; I F¯FDR¯ 6 
U]ÃT4 UI F5|; FN X]¾, 4 ; G[CL4 D{lY, LX 6¯ U]ÃT4 F¯DG¯[X l+5F9L4 VI MôI F 
l; \C p5FôI FI  —Cl V¯F{Wˆ4 lXJ t¯G X]¾,  l; ;¯ F4 HUNdAF5|; FN lCT{QFL4 CL¯F 
0MD4 VK}TFG\N VFlN SF p<, [BGLI  :YFG C{ P  
 “l; I F¯FDR¯ 6 U]ÃT G[ —ˆS O},  SL RFCˆ GFDS SlJTF l, BL C{ P    
—ˆS O},  SL RFCˆ SlJTF lCgNL Nl, TvSlJTF S[ 1F[+ D[\ V5GF lJX[QF 
DC…J B¯TL C{ P lH; D[\ Nl, TvJU2 S[ D\lN¯v5|J[X lGQF[W 5¯  TLBF j I \uI   
C{ P J62 S[ VFWF¯ 5¯  Nl, T JU2 S[ V5DFG VF{¯ I FTGF SF HM lR+ 
l; I F¯FDX 6¯ U]ÃT G[ p5l:YT lSI F C{ JC lCgN}VM\ S[ WFlD2S - SM; , M\ SL 
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5M,  BM, G[ D[\ ; 1FD J ; DY2 C{ P”Z*#     
 “—ˆS O},  SL RFCˆ SlJTF lCgNL 5F9SM\ SM lJlNT C{ lS lH; D[\ 
ˆS ì NI N|FJS DFlD2S SYF S[ DFôI D ; [ I C lRl+T lSI F UI F YF lS 
lS;  5|SF¯ ˆS VK}T l5TF V5GL 5]+L SL . ;  VlE, FQFF SL 5}lT2 S[ 5|I tG 
D[\ lS JC p; [ N[JL S[ 5|; FN SF ˆS O},  , FS  ¯ N[4 5S0S  ¯ H[,  E[H 
lNI F HFTF C{ VF{¯ . W¯ JC 5]+L ~u6 CMS  ¯D¯  HFTL C{ P”Z* $ 
 VI MôI Fl; \C p5FôI FI  Cl V¯F{W G[ VK}TM\ SM V5GF CL V\U ATFT[ C]ˆ  
, MUM\ ; [ V5L,  SL YL lS K}VFK}T ; [ ARS  ¯VK}T SM pAF¯[4 ¾I M\lS JC 
I C EL DFGT[ C{\ lS HFTv5FT S[ 5R0[ VF{¯ K}VFK}T SM I [ ; FW[ CD[ A}¯L 
T¯C A¥FW N[UL P ˆS N}¯NXL2 SL E¥FlT Cl V¯MW HL I C DFGT[ C\{ lS I lN 
CDG[ V:5'xI TF SM G KM0F TM ˆS lNG J[ EL CD[\ VK}TF G KM0\[U[ P 5¥FJ 
S[ GLR[ NAG[JF, [ H}T[ S[ ; DFG J[ EL CD[\ SF8 , [\U[ P”Z*% 
 SlJ Cl V¯F{W G[ . ;  AFT SM :5Q8 V5GL —R]ET[vRF{5N[ˆ GFDS SlJTF 
D[\ lSI F C{ P N[lBˆv 
  “J[ VK}T CD G KM0[\U[qK}T ; [ lHgC[\ GCL\ K}T[ P 
  C{ NA[ 5FJ T, [ TM ¾I F4q¾I F CD[ SF8T[ GCL\ H}T[ P”Z* &
 V:5'xI TF HFlTvj I J:YF SL SMB ; [ HgDL C{ P DG] HL —DG]:D'lTˆ S[ 
R¯lI TF C{4 lH;  S'lT S[ £F¯F J62vj I J:YF SM VlWS TFST lD, L P VTo 
SlJ zLW¯ 5F9S G[ —DG] HLˆ GFDS ˆS SlJTF l, BL P .; D[\ SlJ SL 
j I \uI FtDS pl¾T C{ P JC :5Q8 DFGTF C{ lS I C j I J:YF DG]QI  £F¯F DG]QI  
SF XMQF6 S G¯[ S[ l, ˆ AGF.2 U.2 C{4 N[lBˆv 
 “DG]HL T]DG[ I C ¾I F lSI F m  
 lS; L SM 5F{G4 lS; LSM 5}¯F4 lS; L SM VFWF lNI F P  
 VF{¯ VlWS ¾I F SC[ AF5]HL4 SCT[ N]oBTF lCI F P  
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 l£J[NL I ]U S[ 5|l; â SlJ HUNdAF5|; FN —lCT{QFLˆ G[ —5l R¯I ˆ GFDS 
ˆS SFj I  R¯GF SL P . ;  SFj I  D[\ SlJ Nl, T SF XaNlR+ V\lST S T¯F 
C{ P N[lBˆ o 
 C} lCT{QFL ; TFI F C]VF lS; L SF4  
  C¯ TF{¯ lS; L SF lA; F¯F C]VF P 
 3  ¯; [ lS; L S[ C} lGSF, F C]VF4 
  N¯ ; [ lS; L S[ N]TSF¯F C]VF P 
 GH¯ M\ ; [ lU¯FI F C]VF lS; L SM4 
  lN,  ; [ lS; L SF C}¥ pTF¯F C]VF P 
 VHL CF,  CDF¯F CM 5}KT[ ¾I F m  
  C} D]; LAT SF .S DF¯F C]VF P”Z* *   
 SlJ GFY}¯FD XDF2 —X\S¯ˆ l£J[NL I ]U S[ 5|l; â SlJ C{ P J[ VFI 2 
; DFH ; [ AC]T CL 5|EFlJT C{ P VTo ; DFH SL B L¯ VF, MRGF A0[ pt; FC 
; [ SL C{ P .GS[ lJRF¯M\ D[\ SCL pU|TF C{ P GFY}¯FD XDF2 —X\S¯ˆ HFTv5FT 
S[ HF,  D[\ O¥; [ D}B2 lCgN}VM\ SM ˆSTF S[ ; }+ D[\ AF\WG[ SL SD¯ S; [ B0[ 
C{\v            
  “HFlTv5FlT S[ WD2HF,  D[\4qp, h[ 50[ U¥JF¯ P 
  D{\ .G ; ASM ; ], hF N¥}UF4qS S¯[ ˆSFSF¯ PP”Z* (   
 AN|LGFY EÎ  GFDS SlJ G[ —5TLT SL p, FCGFˆ GFDS SlJTF D[\ 
V:5'xI M\ S[ 5|lT lSˆ N]j I 2JCF¯M\ ; [ pNŸE}T pGS[ V; \TMQF VF{¯ 1FME SL 
VlEjI l¾T SL C{v         
 “CD\[ G K}GF C{ l£H¯ FHqCD C{ X}N|4 VK}T4 
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 VF5 C{ VFI 2 HFlT l; T¯FH P”Z* ) 
 . ; S[ VlTl ¾¯T l£J[NL I ]ULG VgI  SlJI M\ D[\ D{lY, LX 6¯ U]ÃT SL    
—VK}TM\ SF pâF¯ˆ4 UM5F, X 6¯ l; \C SL —VK}Tˆ4 F¯I N[JL 5|; FN 5}62 SL    
—DXLG SF 5}HF2ˆ4 F¯DR\N| X]¾,  SL —VK}T SL VFCˆ VFlN p<, [BGLI  
SlJTFˆ¥ C\{ P lGQSQF2To l£J[NL I ]ULG SlJI M\ G[ Nl, T JU2 S[ , MUM\ SF 
HLJG lR+ V\lST S S¯[ Nl, TM\ SL NLGvCLG l:YlT SF I YFY2 lR+v5|:T]T 
lSI F C{ P lH; [ 5- S  ¯ SM.2 5F9S SF ì NI  N|lJT C]ˆ  lAGF GCL\ C¯[UF P 
JF:TJ D[\ l£J[NL I ]ULG SlJI M\ G[ “HFTLI  V; DFGTF VF{¯ E[NEFJ TYF 
Cl H¯GM\ SL N]N2XF SM lRl+T S G¯[JF, L VF{¯ pG 5¯  j I \uI 4 1FME VF{¯ VFØMX 
5|S8 S G¯[JF, L p5I ]2¾T R¯GFVM\ G[ VFU[ VFG[JF, L ; FDFlHS ; DFGTF S[ 
; DY2S VgI  VF\NM, G S[ l, ˆ EL VrKL HDLG T{I F¯ SL P”Z( _  
 lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, Tv; FlCtI  SF pNŸEJ AL; JL\ ; NL SF l£TLI  
NXS VYF2TŸ l£J[NL I ]U D[\ C]VF C{ P HA ; GŸ !) !$ .2³ ; GŸ D[\ CL¯F 0MD SL 
—VK}T SL lXSFI Tˆ EMH5]¯L SlJTF —; :¯JTLˆ 5l+SF D[\ DCFJL¯5|; FN 
l£J[NL G[ 5|SFlXT SL YL P”Z( !  
 CL¯F 0MD SL —VK}T SL lXSFI Tˆ  SlJTF D[\ lJRF¯M¿[HS Nl, Tv 
lJDX2 C{ P I C lJX]â ~5 ; [ Nl, Tv; \J[NGF SL SlJTF C{4 lH; D[\ ˆS 
VK}T V5G[ SQ8M\ SF J62G S  ¯ C¯F C{vEUJFG S[ ; FDG[4 XFI N CD ; AS[ 
; FDG[ P I C J62G DD2:5XL2 C{ P ; \J[NGF SM lC, F N[G[JF, F P VK}T SCTF 
C{v CD HM F¯TvlNG N]oB EMUT[ C\{4 CD EL ; FCA ; M lDGTL ; ]GFˆU[4 CDF¯[ 
N]oBM\ SM EUJFG EL GCL\ N[BTF lS CD S{; [vS{; [ ¾, [X p9FT[ C\{ P CDF¯F 
DG S T¯F C{ lS 5FN¯L ; FCA SL SRC¯L D[\ HFS  ¯CD EL V\U|[H AG HFˆ4 
5¯  CD[\ V5GF WD2 GCL\ KM0F HFTF P B\EF OF0S  ¯5|C, FN SM ARFG[JF, F4 
DU¯ S[ D¥]C ; [ UH¯ FH SM ARFG[JF, F4 N]I M2WG ; [ S50F A- FS  ¯ sN|F{5NLf 
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GCL\ S T¯F m ¾I F 0MD HFGS  ¯ JC CD[\ K}G[ ; [ 0 T¯F C{4 CD SLR0 D[\ ; [ 
5FGL lGSF,  S  ¯5LT[ C{\ P 5GCL ; [ sH}T[ ; [f 5L8 5L8S  ¯CDF¯[ CFYv5{¯ TM0 
lNI [ HFT[ C\{ P CD[\ .TGF ¾I M\ ; TFI F HFTF C{ m I YFv 
 “CDGL S[ F¯T lNG N]oBJF EMUT AFGL 
 CDGL S[ ; C[A[ ; [ lDGTL ; ]GF. lA P 
 CDGL S[ N]oB EUJGVM\ G N[BTF H[ 
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 5N¯L ; FCA S[ SRC¯L D[\ HF. lAHF4 
 A[W¯D CMS[ V\U¯[H AlG HF. lA P 
 CFI  F¯D4 W¯D G KM0T AGT AF H[ 
 A[W¯D CMS[ S{; [ D¥]CJF N[BF.lA P 
 B\EJF S[ OFl  ¯5|C, FN S[ ARJ, [ HF 
 U|F S[ D]¥C ; [ UH¯ FH S[ ARJ, [ P 
 WMTL H]¯HMWGF S[ E.I F KMT¯  C¯[4 
 5¯ U8 CMS[ TC¥F S50F A- J, [ P 
 D¯, [ G¯JF S[ 5T, [ ElEBGF S[  
 SFGL V\U]¯L 5{ W{ S[ 5Y F¯ p9JF, [ P 
 SCJF ; ]T,  JF8[ ; ]GT G AF8[ VA  
 0MD HFlG CDGL S[ K]ˆ  ; [ 0[~, [ P 
 CDGL S[ .G¯F S[ lGlUR[ G HF., [ HF  
 5F\S[ D[ ; [ El  ¯El  ¯l5I TFGL 5FGL P 
 5GCL ; [ 5l8 5l8 CFY UF0[ T]l  ¯N{, [4 
 CDGL S[ .TGL SFCL S[ C, SFGL PP” 
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lNI F HFGF RFlCˆ  P 5C, L I C lS SlJ EUJFG SM EL ; J62 DFGTF C{4 HM 
VK}T S[ SQ8M\ SM GCL\ N[BTF P B\EF OF0S  ¯5|S8 CMG[JF, F4 N|F{5NL SL 
; F0L A- G[JF, F VF{¯ V\U], L 5¯  UMJW2G 5J2T p9FG[JF, F EUJFG .;  
SlJTF D[\ Nl, TM\ S[ N]oB N}¯ S G¯[ D[\ V1FD C{ P I C .2xJ  ¯SF GSF¯ EL C{ 
VF{¯ p; SF B\0G EL P N}; L¯ AFT I C ôI FG N[G[ SL C{ lS CL¯F 0MD        
—A[W¯Dˆ XaN SF 5|I MU lSI F C{ P VK}T A[W¯D CMS  ¯ .2; F.2 AGGF GCL\ 
RFCT[ Y[ P”Z( Z  
 . ;  I ]U S[ N}; [¯ DC…J5}62 , [BS :JFDL VK}TFG\N C{ P HM —Cl C¯¯ˆ 
p5GFD ; [ SlJTFˆ¥ l, BT[ Y[ P :JFDL VK}TFG\N SL ˆS SlJTF —DG]:D'lTˆ  
5¯  C{4 lH; D[\ EFJFlEj I l¾T CL¯F 0MD SL SlJTF ; [ V, U GCL\ , UTL C{ P 
I C SlJTF .;  5|SF¯ C{v 
 lG; lNG DG]:D'lT CDSM H, F C¯L C{4 
 µ5¯  G p9G[ N[GL GLR[ lU¯F C¯L C{ P 
 A|Fï 6 J 1Fl+I M\ SM ; ASM AGFI F VO; 4¯ 
 CDSM 5]¯FG[ pT¯ G 5CGM ATF C¯L C{ P 
 NF{, T SEL G HM0[ U¯ CM TM KLG , [ JC 
 lO¯  GLR SC CDF¯F lN,  EL N]oBF C¯L C{ P 
 “CL¯F 0MD G[ V5GL SlJTF D[\ 5}KF YFv CDGL S[ pTGL SFCL S[ 
C, SFGL m VK}TFG\N SL I C SlJTF p;  ; JF,  SF HJFA , UTL C{ P”Z(# 
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:JFDL VK}TFG\N 5|D]BTo l£J[NL I ]U S[ SlJ C{4 lSgT] pGSF ; FlCtI  ; 'HG 
VlWST¯  KFI FJFN S[ I ]U D[\ 5|SFlXT C]VF C{ VTo pGS[ SFj I  SF lG~56 
KFI FJFN I ]U S[ VgTU2T lSI F HFˆUF P  
 lGQSQF2To SCF HF ; STF C{ lS l£J[NL I ]ULG lCgNL SlJI M\ D[\ Nl, T 
SlJI M\ SM KM0?S  ¯VlWSF\X SlJI M\ G[ Nl, TM\ S[ 5|lT ; CFG]E}lT CL 5|S8 
SL C{ P VTo 0¶F³S\J,  EF¯TL SF I C DT C{ lS “l£J[NL I ]ULG SlJI M\ SL 
Nl, TvR[TGF SL WF¯F S[ ~5 D[\ p; G[ V5GF SM.2 5'YSŸ Vl:TtJ SFI D 
GCL\ lSI F4 J G¯Ÿ . ; D[\ I NF TNF Nl, Tv51F D[\ l, BG[ SL SMlXX SL U.2 P 
.;  WF¯F D\[ SM.2 EL , [BS I F SlJ GCL\ C]VF4 lH; G[ V5GF ; \5}62 R¯GF 
SD2 Nl, Tv; \J[NGF SM jI ¾T S G¯[ D[\ ; Dl52T lSI F CM P . ;  WF¯F D[\ Nl, T 
WF¯F SF ˆS DS; N C{ P I C DS; N C{4 Nl, TM\ S[ 5|lT ; J62 DG SM pNF¯ 
AGFGF4 TFlS Nl, T lCgN}tJ ; [ lJN|MC S S¯[ j I J:YF S[ l, ˆ BT¯ F G 5{NF 
S  ¯N[ P”vZ($  
 l£J[NL I ]ULG p5gI F; SF¯M\ D[\ lSXM¯L, F,  UM:JFDL VF{¯ , ßHF¯FD 
D[CTF 5|D]B C{ P  
 lSXM¯L, F,  UM:JFDL G[ —ì NI CFl 6¯L JF VFNX2 D¯6Lˆ4 —, J\U, TF 
TF¯Fˆ4 —, BGµ SL SA|ˆ4 —DFWJLvDFWJˆ4 —VU}\9L SF GULGFˆ VFlN z[Q9 
p5gI F;  l, B[ C{\ P “lSXM¯L, F,  UM:JFDL G[ V5G[ p5gI F; M\ S[ DFôI D ; [ 
; GFTGL WDL2 VF:YFVM\ VF{¯ lJRF¯M\ SF 5|lT5FNG lSI F C{ P V5G[ p5gI F; M\ 
D[\ pgCM\G[ I C ATFGF RFCF C{ lS VK}TM\ SM VK}T AGFI [ B¯G[ D[\ CL ; DFH 
SF lCT C{ P pgCM\G[ Nl, TM\ S[ 5|lT lSˆ HFG[JF, [ VDFGJLI  J VgI FI 5}62 
j I JCF¯ S[ VF{lRtI  SM NXF2T[ C]ˆ  p; SL JSF, T SL C{ P”Z( % 
 “HFlTUT E[NEFJ VF{¯ K}VFK}T SF pgCM\G[ ; DY2G lSI F C{ P V¥U}9L 
SF GULGF s!) !( f  VF{¯ DFWJL DFWJ JF DNGDMlCGL s!)_) f D[\ pgCM\G[ 
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GJHFU¯6 SL 5|UlTXL,  5¯ \5¯ F SM GSF¯T[ C]ˆ  —D[CT¯ ˆ VFlN Nl, T HFlTI M\ 
S[ 5|lT V5GL 3'6F SF .HCF¯ lSI F C{ P”Z( & 
 , ßHF¯FD D[CTF G[ :JT\+ D¯F VF{¯ 5¯ T\+ , 1DL s!( ) )  .2³f4 lAU0[ SF 
; ]WF¯ s!)_*  .2³f TYF VFNX2 lCgN} s!) !$ .2³f GFDS 5|l; â p5gI F;  l, B[ 
C{\ P “p5gI F; SF¯ G[ VFW]lGS lX1FF4 lJRF¯WF¯F VF{¯ VFRF¯vlJRF¯ VFlN 
SF B\0G S  ¯; GFTG lCgN} ; \5|NFI  D[\ 5|Rl, T WFlD2S l; âF\TM\ VF{¯ j I JCF¯M\ 
SF ; DY2G lSI F C{ P .G p5gI F; M\ D[\ :+L lX1FF VF{¯ :+Lv:JFT\œI  CL GCL\4 
lJWJF lJJFC SF EL lJ M¯W lSI F UI F C{ P D[CTF HL HFlTUT E[NEFJ VF{¯ 
K}VFK}T H{; L ; FDFlHS ; D:I F GCL\ DFGT[ P —VFNX2 lCgN}ˆ D[\ pgCM\G[ p;  
J62vj I J:YF SF EL ; DY2G lSI F C{4 lH; D[\ A|Fï 6vA|Fï 6 VF{¯ X}N|vX}N| 
AG[ C¯[ P . ;  N'lQ8 ; [ DC¿F , ßHF¯FD XDF2 SF ; FDFlHS N'lQ8SM6 ; DI  
; [ l5K0F C]VF DFGF HF ; STF C{ P”Z( *  
 lGQSQF2To ~5 D[\ l£J[NLI ]ULG lCgNL p5gI F;  ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 
I F Nl, TvlJDX2 S[ AF¯[ D[\ 0¶F³UM5F, F¯I  G[ V5G[ lJRF¯ 5|:T]T S T¯[ C]ˆ  
l, BF C{ lS “GJvHFU¯6 SL VJWF¯6F D[\ Nl, T ; D]NFI  S[ ptYFG SF 
EFJ EL XFlD,  YF4 5¯  ; GFTGL WDL2 J62vj I J:YF S[ ; DY2S . ; S[ 51F D[\ 
GCL\ Y[ P .; L SF¯6 lSXM¯L, F,  UM:JFDL4 DC¿F , ßHF¯FD XDF" VFlN 
VFI 2 ; DFH VF\NM, G S[ lJ M¯WL lCgNL p5gI F; SF¯M\ G[ J62vj I J:YF4 HFlTv 
UT E[NEFJ4 K}VFK}T SF ; DY2G VF{¯ X}N|M\ TYF Nl, TM\ S[ 5|lT V5GF lJ M¯W 
jI ¾T lSI F YF P”Z( (  
KFI FJFNLvI ]ULG ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o   
 “; GŸ !)Z_ ; [ !)#& TS SL SlJTF SF,  lCgNLv; FlCtI  S[ . lTCF;  
D[\ —KFI FJFN I ]Uˆ S[ GFD ; [ VlElCT CMTF C{ P”Z( )   
 “AL; JL\ XTFaNL D[\ DCFtDF UF\WL 5|E}lT ; FDFlHS G[TFVM\ G[ 
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; FDFlHS J{QFdI 4 V:5'xI TF VFlN SM N}¯ S G¯[ S[ HM 5|I F;  lSˆ pGSF 
5l R¯I  CD[\ KFI FJFN I ]U S[ SFj I  D[\ ; CH ~5 ; [ 5|FÃT CM HFTF C{ P 
HFTLI  z[Q9TF SF VFWF¯ :Y,  HgD SM C8FS  ¯ SD2 G[ l, I F4 lH; ; [ 
Nl, TM\4 5lTTM\ VF{¯ p5[l1FTM\ SF pâF¯ C]VF P KFI FJFN I ]ULG SFjI  D[\ 
VK}TMâF¯ ˆJ\ p5[l1FTM\ S[ pâF¯ S[ lR+ . ; L EFJGF ; [ VG]5|[l T¯ C{ P”Z)_ 
 KFI FJFN I ]U D[\ Nl, TvR[TGF SM JF6L N[G[JF, [ 5|D]B SlJI M\ D[\ 
lG¯F, F4 5\T4 UM5F, l; \C G[5F, L4 UM5F, X 6¯ l; \C4 F¯DWF¯Ll; \C lNGS 4¯ ; \T 
DF¯CBL TYF :JFDL VK}TFG\N VFlN 5|D]B C{ P .G SlJI M\ G[ l5K0?L HFlT 
TYF VK}T SC[ HFG[JF, [ N[Xv5]+M\ S[ NFl N¯|I  ˆJ\ V:5'xI TF SL j I YFvSYF 
SM V5GL R¯GFVM\ D[\ V\lST S  ¯pgC[\ ; DFH SL ; CFG]E}lT SF 5F+ AGFI F P 
 DCFSlJ lG¯F, F KFI FJFN S[ VFWF¯ :T\E D[\ ; [ ˆS C{ P “lG¯F, F G[ 
VlWJF; 4 lJWJF4 lE1F]S4 NLG VFlN SlJTF D[\ Nl, TM\ SL NI GLI  l:YlT 
SF lR+ V\lST lSI F C{ P —lJWJFˆ ; FDFlHS VtI FRF¯ SL SCFGL C{ P 
.; D[\ EF¯T SL lJWJF GF¯L SF S~6 lR+ V\lST lSI F UI F C{4 N[lBˆZ)!  
 —JC .Q8 N[J S[ D\lN¯ SL 5}HFv; L  
 JC NL5 lXBF v; L XF\T EFJ D[\ , LG4 
 JC Ø}¯ SF,  TF^0J SL :D'lT [¯BFv; L  
 JC 8}8[ T~ SL K}8L , TFv; L NLGv 
 Nl, T EF¯T SL lJWJF C{ Pˆ”Z)Z sV5¯ FvlG¯F, F 5'³ $*f 
 “lG¯F, F G[ . lTCF;  5]#QF lXJFHL S[ D]B ; [ VK}TM\ S[ 5|lT J{DG:I  
S[ N]Q5l 6¯FDM\ SF lR+6 lSI F C{v 
  HF¯L C¯[UF I lNqp; L T¯ C VF5;  D[\qGLR HFlTI M\ S[ ; FY  
  £g£4 S, C4 J{DG:I 4q1F]N| plD2I M\ SL T¯ Cq8¾S [¯ , [T[ C¯[ TM 
  lGxRI  C{qJ[U pG T¯ \UM\ SF VF{¯ 38 HFˆUF  
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  1F]N| ; [ 1F]N|T¯  CMS[ lU¯  HFI [ULqR\R, TF XF\T CMUL 
  :JÃG H{; [ , LG CM HFI [UF Vl:TtJ ; A 
  N}; L¯ CL SM.2 T¯ \U lO¯  O{,  HFI [UL P”Z)# 
      sV5¯ F lG¯F, F 5'³ * ) f  
 “lE1F]S DG]QI  £F¯F DG]QI  S[ V5DFG SF lR+ C{ P lEBF¯L S[ S\SF,  
SM VF\BM\ S[ ; FDG[ , FGF4 ; DFH S[ S\SF,  SM lNBFGF C{ P .;  lR+ SM 
N[BS  ¯5F9S SF DG u, FlG4 1FME VF{¯ ; CFG]E}lT ; [ E¯  HFTF C{ P”Z)$ 
 UM5F, X 6¯ l; \C KFI FJFN I ]U S[ z[Q9 SlJ C{ P pgCM\G[ —DFWJLˆ 
GFDS SFjI v; \U|C l, BF C{ P .; SL VlWSF\X SlJTFˆ¥ Nl, TvR[TGF SM 
pHFU¯ S T¯L C{ P . ;  I ]U S[ VK}T V5G[ VF5 SM VK}T DFGS  ¯z[Q9 , MUM\ 
S[ l, ˆ DFU2 GCL\ KM0?T[4 Vl5T] 5|xG S  ¯p9T[ C{\v  
 “5tY¯  C{ K}T[ VF{¯ W},  SM EL K}T[ VF54 
 lO¯  lS;  SF¯6 ; [ CDSM G K}T[ C{\ P 
 I C TM ATF.I [ ¾I F VF5D[\ lJX[QFTF C{ 
 VF5S[ S M¯\ D[\ ¾I F ; ]WF S[ lAgN} R}T[ C{\ P 
 VF5 CL SC[ lS VF5 S{; [ C{ lJRF¯JFG4 
 CDSM G K}T[ lSgT] K}T[ lGtI  H}T[ C{\ P 
 CD TM ; N{J DFGT[ C\{4 V5G[ SM 5}T 
 S{; [ C{ VK}T4 CD 5F5 ; [ VK}T[ C{\ P”Z)% 
 “; ]WF¯JFNL VF\NM, G S[ ; TT pnMU¯T C¯G[ 5¯  EL V:5'xI TF SF 
SM- ? EF¯TLI  ; DFH D[\ V5GL H0?[ HDFG[ D[\ ; O,  C¯F P C¯v C¯S  ¯
VDFGv JLI  S'tI  S[ 5|lT lJN|MC SF :J  ¯U}¥HF4 5¯ \T] G¾SF¯BFG[ D[\ T}TL SL 
VFJFH AGS  ¯ C¯ UI F4 JC HFlTJFN lO¯  EL AGF C¯F P SlJ UM5F, l; \C  
—G[5F, Lˆ V5GL SlJTF —pD\Uˆ D[\ SCT[ C\{ lS lH;  AT2G D[\ K[N CM R}SF N[¯ 
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G p; S[ R}G[ D[\ P lAK}0[ 5l H¯G lD, [4 A- FT[ CFY 5|[D SF lD, G[ SM P 5¯  
HFTF ; dDFG CDF¯F pG Cl H¯GM\ SM K}G[ D[\ P”Z)& 
 KFI FJFN S[ SlJI M\ D[\ SlJ lNGS  ¯ SL EL lUGTL SL HFTL C{ P 
“Nl, TvR[TGF I F Nl, TvlJDX2 SL RRF2 I C EL lNGS  ¯S[ ; \NE2 D[\ S]K 
, MUM\ SM V; CH , U ; STL C{ P 5¯ \T] lS; L EL SlJ I F S'lT S[ 5]G2D}v 
<I F\SG D[\ SM.2 VF5l¿ GCL\ CMGL RFlCˆ  P”Z)*  “KFI FJFN VF{¯ 5|UlTJFN S[ 
; \ØF\lT SF,  D[\ pgCM\G[ lCgNL SlJTF D[\ 5NF256 lSI F VTo KFI FJFN ˆJ\ 
5|UlTJFN I ]U D[\ SlJ G[ Nl, TM\ SL NLGvCLG jI YF ˆJ\ Nl, TM\ S[ :JFlEv 
DFG HUFG[ S[ l, ˆ V5GL , [BGL SF 5|I MU lSI F C{v; GŸ !)#% D[\ F¯DWF¯L 
l; \C lNGS  ¯ SL 5|l; â S'lT — [¯6]SFˆ 5|SFlXT C].2 P . ;  S'lT D[\ SlJ G[ 
Nl, TM\ S[ pâF¯S EUJFG A]â SM ; dAMlWT ˆS SlJTF l, BL C{ P SlJ 
SF ôI FG EL AMlW; tJ SL VM¯ VFSlQF2T C]VF C{ v 
 VGFRF¯ SL TLJ| VF\R D[\ V5DFlGT VS], FT[ C\{ P 
 HFUM AMlW; tJ ¦ EF¯T S[ Cl H¯G T]dC[\ A], FT[ C{\ P  
 HFUM lJÃ, J S[ JFS NldEI M\ S[ .G VtI FRF¯M\ ; [ P 
 HFUM C{ HFUM T5 lGWFG4 Nl, TM\ S[ CFCFSF¯M\ ; [ P  
      v s¯ [6]SFvlNGS  ¯v 5'³Z( f P”Z) (  
 . ;  I ]U S[ ˆS AC]T CL V5l l¯RT SlJ ; \T DF¯CBL C]ˆ  C{\ lH; SL 
SlJTF Nl, TvR[TGF SL ; X¾T VlEj I l¾T C{ P N[lBˆv 
 “; ]G ; ]G VM L¯ EF¯TDFTF4qT} ¾I M\ HgDL 5}TvS5}T 
 SMB D[\ T[¯L VM DTJF¯GqSC¥F ; [ VFˆ K}TvVK}T 
 K,  B[, T TMC[ , FH G VF.2 mq3  ¯V\UGF I C NM¯\UL 
 UM¯[vUM¯[ 9FS]¯vA|Fï 6 SF, [ SF, [ ; A E\UL P”Z) )   
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 “.;  I ]U SL 5l l¯W D[\ VFG[JF, [ :JFDL VK}TFG\N Nl, Tv; FlCtI  S[ 
, UEU ˆS SM0?L D; LCFVM\ D[\ ; [ ˆS DFG[ HF ; ST[ C{\ P”#__ 
 “:JFDL VK}TFG\N G[ ; GŸ !)Z% D[\ VFlN lCgN} GFDS lCgNL 5l+SF SF 
5|SFXG lSI F P lCgNL D[\ VFlN lCgN} 5+ lGSF, S  ¯ pgCM\G[ CL Nl, T 
5+SFl T¯F SM p¿¯  EF¯T D[\ HgD lNI F YF P I C 5+ Nl, TM\ 5¯  CMG[JF, [ 
VtI FRF¯M\ SL BA¯ [ KF5TF YF VF{¯ Nl, TM\ SM pGS[ . lTCF;  ; [ 5l R¯I  
S F¯S  ¯ pGD[\ :JFlEDFG 5{NF S T¯F YF P pgCM\G[ V5G[ SFjI 4 GF8S VF{¯ 
VgI  SlJTFVM\ S[ DFôI D ; [ I C :YFl5T lSI F YF lS VK}T VFlN lCgN} C{ 
VF{¯ X[QF , MU EF¯T D[\ AFC¯ ; [ VFˆ C{\ P”#_! 
 :JFDL VK}TFG\N G[ —VFlN J\X SF 0\SFˆ GFDS SFjI v; \U|C l, BF P 
“Nl, TM\ SM HUFG[ S[ l, ˆ SlJ G[ lGdGF\lST SlJTF l, BL4 N[lBˆv  
 ; eI  ; A; [ lCgN S[ 5|FRLG CSNF¯ CD P 
 YF AGFI F X}N| CDSM4 Y[ SEL ; N¯F¯ CD P 
 VA GCL\ C{ JC HDFGF4 H]<D Cl C¯¯ DT ; CM P 
 TM0 NM H\HL¯[4 HS0[ ¾I M\ U], FDL D[\ C¯M P”#_Z  
 “:JFDL HL G[ —; J6M2\ SM R[TFJGLˆ GFDS ˆS , dAL SlJTF l, BL P 
.;  SlJTF D[\ :JFDL VK}TFG\N G[ VFtDu, FGL4 VO; M;  VF{¯ J[NGF SM :5Q8 
~5 ; [ 5|S8 S  ¯ ; J6M2\ SM O8SF¯G[ D[\ , [XDF+ EL ; \SMR GCL\ lSI F P 
5TF GCL\ Nl, T ; FlCtI SF¯ SL 5U0L 5lCGG[JF, M\ SL N'lQ8 VF{¯ S, D .;  
VM¯ ¾I M\ GCL\ U.2 m :JFDL HL £F¯F TSM\2 S[ VFWF¯ ; J6M2\ SM , , SF¯G[ SF 
ˆS pNFC¯6 N'Q8j I  C{ v 
 CD TM X]âvA]â DFGJ C{4q5¯  T]D G 5¯ B 5FT[ CM P 
 3}; [ K}T S[ SL0[ l;  ¯D[\4q.; ; [ T]D lR<, FT[ CM P 
 CD S T¯[ VA K}T h0MJ, 4q9C¯M\ ¾I M\ 3A¯ FT[ CM P 
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 Cl C¯¯ ¦ ¾I M\ V5G[ CL CFYM\4qGQ8 C]ˆ  T]D HFT[ CM P”#_# 
 . ;  5|SF¯ :JFDL VK}TFG\N G[ SlJTF S[ DFôI D ; [ Nl, TM\ D[\ HFU'lT 
5{NF SL P “VK}TFG\N G[ GF8S4 SlJTF4 5+SFl T¯F VFlN lJlEgG lJWFVM\ D[\ 
; FlCtI  SF ; 'HG CL GCL\ lSI F4 Vl5T] p; [ ˆS lDXG S[ ~5 D[\ V5GFI F P 
.;  N'lQ8 ; [ EL I C lCgNL Nl, T ; FlCtI  S[ VF¯\lES SF,  S[ ; A; [ DC…Jv 
5}62 ; FlCtI SF¯ l; â CMT[ C{\ P .; D[\ NM F¯I  GCL\ CMGL RFlCˆ  lS ElJQI  D[\ 
HA EL lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF;  l, BF HFˆUF pGS[ 5|F¯\lES SF,  SM     
—VK}TFG\N I ]Uˆ SCF HFˆUF P”#_$  
 “KFI FJFN I ]U D[\ CL VK}TFG\N S[ 5¯ JTL2 R¯GFSF¯M\ D[\ . , FCFAFN S[ 
F¯DR\N| AGF{WF4 D[¯9 S[ N[JL NI F, ; [G J F¯DHL, F,  ; CFI S VFlN VG[S 
, [BSM\ G[ Nl, T ; FlCtI  ; 'HG lSI F P”#_%  
 .TGF CL GCL\ VK}TFG\N S[ ; FlCtI  G[ :JFDL X\S F¯G\N4 S[J, FG\N VF{¯ 
VI MôI FGFY N\0L H{; [ ; DY2 SlJI M\ SM 5{NF lSI F4 lHgCM\G[ pGSL ; FlCtI v 
WF¯F SM VFU[ A- FI F P .GD[\ S[J, FG\N SF I C ULT Nl, T JUM2\ D[\ VFH EL 
5|l; â C{v 
 DG] HL T]DG[ J62 AGF lNˆ  RF¯ P 
 HF lNG T]DG[ J62 AGFˆ4 gI F¯[µ \¯U AGFI [ ¾I M\ GF P 
 UM¯[ A|Fï 64 , F,  1Fl+I 4 AlGI F 5L, [4 AGFI [ ¾I M\ GF P 
 X}N| AGFT[ SF, [ J62 S[4 5LK[ SM 5{¯ , UFJFˆ ¾I M\ GF P 
 S{; [ CM 5CRFG 5M5GL NM V1F¯ 0, JFI [ ¾I M\ GF P 
 , MC[ S[ J62G 5¯  5FGL S\RG SM NI M 0F¯ PP DG] HL PP 
 . ;  ULT D[\ ˆS VNŸE}T Nl, TvlJDX2 C{ P lH; D[\ J62vj I J:YF S[ 
lGDF2TF SM S8W¯[ D[\ B0F S  ¯ lNI F C{ P ; JF,  I C GCL\ C{ lS DG] J62v 
j I J:YF S[ lGDF2TF GCL\ C{4 p; G[ TM l; O2 SFG}G SF ~5 lNI F YF4 , [lSG 
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DG] S[ SFG}GM\ ; [ Nl, T J6M\2 S[ HLJG SF N]oBN 5TG H~  ¯ X]~ CMTF    
C{ P”#_&           
 KFI FJFN S[ ; DI  D[\ CL lCgNL ; FlCtI  SL 5|lTlQ9T 5l+SF —R¥FNˆ SF 
5|SFXG ; GŸ !)ZZ D[\ C]VF P .; SL ; \5FNLSF DCFN[JL JDF2 YL P —R¥FNˆ 
5l+SF S[ D.2 !)Z*  D[\ 5|SFlXT —VK}T V\Sˆ D[\ D\U, 5|; FN lJxJSDF2 SL 
SlJTF —VK}Tˆ TYF XMEF¯FD W[G]; [JS SL —VK}T VFJ[NGˆ lD, TL C{ P”#_*   
 KFI FJFN lCgNL p5gI F;  ; FlCtI  HUT D[\ 5|[DR\N I ]U ; [ HFGF HFTF  
C{ P “lCgNL D[\ 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  ; [ ; CFG]E}lT 5}62 Nl, TvlJDX2 
VF¯\E C]VF VF{¯ VG[S ; DSF, LG TYF 5¯ JTL2 p5gI F; SF¯M\ G[ Nl, TM\ SF 
; CFG]E}lT5}62 lR+6 lSI F P”#_(        
 VFW]lGS lCgNL SlJTF S[ 1F[+ D[\ lH; [ KFI FJFN SCT[ C\{4 p; [ CL 
p5gI F;  ; FlCtI  D[\ 5|[DR\N I ]U SCF HFTF C{ P . ;  I ]U S[ 5|D]B p5gI F; v 
SF¯ 5|[DR\N C{ P “5|[DR\N SF lCgNL D[\ 5|J[X ; [JF; NG s!) !( f  S[ ; FY  
C]VF P 5|[DR\N G[ V5G[ p5gI F; M\ D[\ DFGJTFJFNL lJRF¯WF¯F ; [ VG]5|Fl6T 
CMS  ¯Nl, TM\ S[ 5|lT 5}62 ; CFG]E}lT j I ¾T SL P VK}TMâF¯ J Nl, TMâF¯ S[ 
5|EFJXF, L lR+ V5G[ p5gI F; M\ D[\ pgCM\G[ 5|:T]T lSˆ P 5|[DR\N G[ lCgNL 
p5gI F; M\ SM HM N'lQ8 NL JC VFH EL lJSl; T VF{¯ 5<, lJT4 5]lQ5T CM 
C¯L C{ P . ; L lJSF;  SL 5l 6¯lT Nl, TvJU2 ; [ ; dAlgWT p5gI F; M\ SL 
R¯GF S[ ~5 D[\ C].2 P”#_)       
 5|[DR\N S[ Nl, TvR[TGF S[lgN|T p5gI F; M\ SL lJ:T'T RRF2 HM CDF¯F 
XMW lJQFI  C{4 .;  U|\Y S[ VU, [ VôI FI M\ D\[ SL HFˆUL P 
 5|[DR\N I ]U S[ p5gI F; SF¯M\ D[\ 5F\0[I  A{R[G XDF2 —pU|ˆ SF —A]W]VF SL 
A[8Lˆ s; GŸ !)Z( f4 HI X\S  ¯5|; FN SF —S\SF, ˆ s!)#_ ; GŸf4 l; I F¯FDX 6¯ 
U]ÃT SF —UMNˆ s; GŸ !)##f TYF —V\lTDvVFSF\1FFˆ s!)#$f4 ; }I 2SFgT l+5F9L 
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SF —V<SFˆ s; GŸ !)##f TYF —lG~5DFˆ s!)#&f4 .gN| J; FJ0F SF —3  ¯SL 
F¯Cˆ s; GŸ !)#%f VFlN Nl, TvR[TGF S[ ; \NE2 D[\ p<, [BGLI  p5gI F;   C{ P  
 5F\0[I  A{R[G XDF2 —pU|ˆ SF —A]W]VF SL A[8Lˆ p5gI F;  S[ S[gN| D[\ 
VK}TMâF¯ SL ; D:I F C{ P “. ; SL GFlI SF HJFG VF{¯ , FJ^I DI L l¯WI F 
E\lUG C{ P p5gI F;  SL Nl, TMâF¯ ; D:I F ; [ :5Q8 CMTF C{ lS ; DFH HLJG 
D[\ Nl, TM\ SF ; J6M\2 SL E¥FlT ; DFG ptYFG CMGF RFlCˆ  P VgI YF F¯Q8=LI  
ˆSTF lGDF26 GCL\ CMUL P —pU|ˆ S[ . ;  p5gI F;  D[\ VK}TM\ VF{¯ Nl, TM\ S[ 
pâF¯ SL HM ; D:I Fˆ¥ lJJ[lRT C{4 J[ EF¯TLI  ; DFH SL XFxJT ; D:I Fˆ¥ 
C{\ P EF¯T S[ :JT\+ CM HFG[ 5¯  EL pGD[\ F¯HGLlT EFQF6M\ VF{¯ I MHGFVM\ £F¯F 
HM EL ; ]WF¯ SFI 2 lSI F UI F CM4 5¯  . ;  JU2 SL ; D:I Fˆ¥4 pGS[ C¯Gv; CG 
SF JFTFJ 6¯ VF{¯ :T¯  H{; [ S[ T{; [ C{ P . ;  p5gI F;  SF A]W]VF TM ; D:T 
, FRF¯4 AlCQS'T VF{¯ Nl N¯| Nl, T ; DFH SF 5|tI 1F ; F1FL C{ P”#!_  
 0¶F³UM5F, F¯I  G[ . ;  p5gI F;  S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “E\lUI M\ S[ 
GF¯SLI  HLJG SF ˆ[; F I YFY2 lR+6 .; S[ 5C, [ lS; L lCgNL p5gI F;  D[\ 
GCL\ C]VF YF P E\lUI M\ SL C0TF,  SF lR+6 S S¯[ p5gI F; SF¯ G[ Nl, TM\ D[\ 
5{NF CM C¯L lJ M¯W R[TGF SF EL ; \S[T lNI F C{ P J{RFl S¯ N'lQ8 ; [ , [BS 
E\lUI M\ SM .G l:YlTI M\ D[\ B¯G[ JF, [ prRJUL2I  lCgN} ; DFH SF lJ M¯WL   
C{ P . ;  N'lQ8 ; [ pU| Nl, T p5gI F;  , [BG S[ 5|6[TF DFG[ HF ; ST[ C{\ P”#!!  
 . ;  5|SF¯ 5F\0[I  A{R[G XDF2 —pU|ˆ £F¯F l, BF UI F p5gI F;  —A]W]VF 
SL A[8Lˆ Nl, TvR[TGF SL 5C, L ; X¾T S'lT C{ P 
 l; I F¯FDX 6¯ U]ÃT S[ —UMNˆ ˆJ\ —V\lTD VFSF\1FFˆ Nl, TvR[TGF S[ 
; \NE2 D[\ DC…J5}62 p5gI F;  C{ P —UMNˆ p5gI F;  D[\ RDF¯M\ SM ; DFH D[\ GLRv 
CLG ; DhF HFTF C{4 . ;  5¯  5|SFX 0F, F C{ P —V\lTDvVFSF\1FFˆ p5gI F;  
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“ˆS VlEHFTLI JUL2I  5F+ S[ VJ, MSG lAgN} ; [ ˆS lGW2G lGdGJUL2I  5F+ 
SF Rl +¯ VtI gT ; CFG]E}lT S[ ; FY 5|:T]T lSI F UI F C{ P”#!Z   
 “HI X\S  ¯5|; FN SF p5gI F;  —S\SF, ˆ D[\ WD2 SL ~l- ?JFlNTF 5¯  
HC¥F 5|CF¯ C{4 JCL\ Nl, T ; F\{NI 2 AMW SF ~5FI G EL V\lST lSI F UI F     
C{ P”#!#  
 0¶F³X\E]GFY G[ 5|; FN S[ —S\SF, ˆ p5gI F;  S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS 
“5|; FN SF —S\SF, ˆ p5gI F;  ; FDFlHS I YFY2 SL 5¯ \5¯ F SF 5C, F VF{¯ 
DC…J5}62 p5gI F;  C{ P lH; D[\ pgCM\G[ ; FDFlHS R[TGF VF{¯ p; ; [ ; dAlgWT 
VgI  ; D:I FVM\ SM I ]ULG 5l J¯[X D[\ pEF¯F C{ P 5|; FN HL .;  p5gI F;  D[\ 
JU2E[N 5¯  VFWFl T¯ 5FB\0L lCgN} ; DFH 5¯  S8] j I \uI  S T¯[ C\{4 lH; S[ 
XMQF6 RØ D[\ ; lNI M\ ; [ DFGJ l5;  C¯F C{ VF{¯ K858F C¯F C{ P J[ lCgN} 
WD2 S[ 9[S[NF¯M\ VF{¯ VFlEHFtI  JU2 S[ p;  X{TFGL ~5 SM EL R]GF{TL N[T[ C{\ 
lH; G[ DFGJvDFGJ S[ ALR lJEFHS [¯BF BL\RS  ¯ pgC[\ 5N Nl, T lSI F  
C{ P” N[BM ; DFH D[\ . ;  5lTT Nl, T V\U SL VF{¯ N[BMˆ T]dCF¯L VJC[, GF 
; [ lSTGL DC¿F GQ8 C].2 HF C¯L C{ P lH; SM T]D 5lTT SCS  ¯9]S F¯T[ CM4 
pGSL ; CFG]E}lT SL N'lQ8 ; [ N[BM4 DF, }D CMUF lS J[ pG; [ EL DCFG C{4 
lHgC[\ T]D DCFG ; DhT[ CM P pGD[\ HLJGMtYFG SL VFSF\1FF EL C{ P 5¯ \T] 
T]dCF¯[ VtI FRF¯ G[ pGSL pgGlT S[ ; A VJ;  ¯ KLG l, ˆ P 5|; FN G[       
—S\SF, ˆ p5gI F;  D[\ DG]QI  SM VGFJ'¿ S S¯[ N[BG[ SF 5|I F;  lSI F C{ P J[ 
HFTLI  A\WG SM TM0S  ¯ DFGJLI  5|[D VF{¯ ˆSTF S[ l, ˆ 5|I F; T¯ lNBF.2 
N[T[ C\{ P “5|; FN S\SF,  p5gI F;  S[ DFôI D ; [ ; FDFlHSvWFlD2S ØFlgT £F¯F 
ˆS G.2 ; FDFlHS ; \¯RGF SL S<5GF S T¯[ C\{4 lH; D[\ VK}T4 5Ll0?T VF{¯ 
; \+:T DFGJTF SM ; N{J S[ l, ˆ D]l¾T lD,  ; S[ P ; lNI M\ ; [ WD2 S[ 
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9[S[NF¯M\ G[ V5G[ JU2 :JFY2 D[\ WFlD2S 5FB\0 £F¯F DFGJLI  XMQF6 S S¯[ 
pgCM\G[ NLGvCLG AGF lNI F C{ P pgC[\ DFGJFlWSF¯ ; [ J\lRT S  ¯lNI F C{ P”  
 lG¯F, F SF —lG~5DFˆ p5gI F;  ; GŸ !)#& D[\ 5|SFlXT C]VF P “Nl, TM\ 
S[ j I J; FI  SL VM¯ T]rKTF ; [ N[BGF VG]lRT C{ P ; DFH SM I C GI L N'lQ8 
N[G[ SF SFD —lG~5DFˆ p5gI F;  D[\ lG¯F, F G[ lSI F C{ P pgCM\G[ . ; D[\ 
HFTLI TF JFN H{; [ V; FDFlHS T…J 5¯  EL VF3FT lSI F C{ P”#!$   
 —3  ¯SL F¯Cˆ .gN| J; FJ0F SF p5gI F;  C{ P I C p5gI F;  ; GŸ !)#% 
D[\ 5|SFlXT C]VF P —3  ¯ SL F¯Cˆ Nl, T HLJG 5¯  VFWFl T¯ p5gI F;  C{4 
“lH; D[\ ˆS Nl, T VGFY AF, S VF{¯ AFl, SF S[ Rl +¯ S[ DFôI D ; [ lCgN} 
; DFH D[\ VK}TM\ VF{¯ Nl, TM\ SL4 l:YlT pG 5¯  CMG[JF, [ ; J6M2\ S[ VtI FRF¯ 
O, :J~5 pGS[ . ; F.2 WD2 V5GFG[ VFlN SF lR+6 lSI F UI F C{ P 
p5gI F; SF¯ G[ - }\0F pO2 D]gG] GFDS Nl, T 5F+ S[ Rl +¯ SM VFNX2 ~5 D[\ 
5|:T]T lSI F C{ P”#!%  
 lGQSQF2To KFI FJFNL I ]ULG lCgNL p5gI F;  D[\ Nl, T R[TGF S[ AC]T 
SD CL p5gI F;  l, B[ UI [ C{\ P  
 . ;  I ]U S[ 5|D]B SCFGLSF¯M\ D[\ 5|[DR\N SF GFD ; J25|YD VFTF C{ P 
5|[DR\N G[ V5GL SCFlGI M\ D[\ Nl, TvR[TGF SM 5C, L AF¯ j I F5S VFI FD 
lNI F C{ P “0¶F³VF\A[0S  ¯S[ DCF0 VF\NM, G S[ T]¯\T AFN —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ 
s!)#Zf H{; L SCFGL l, BS  ¯5|[DR\N G[ p;  VF\NM, G D[\ R¯GFtDS ; CEFv 
lUTF SL YL P 5|[DR\N G[ A|Fï 6JFN 5¯  5|CF¯ SF SM.2 VJ;  ¯GCL\ KM0F P 
HMB} ALDF¯ EL C{4 ÃI F; F EL P p; S[ S]ˆ ¥ D[\ , FX ; 0 C¯L C{4 5FGL 5LG[ 
, FI S GCL\ P p; SL 5tGL U\UF 9FS]¯ S[ S]ˆ ¥ ; [ 5FGL , FGF RFCTL C{4 5¯  
9FS]¯ p; [ ; O,  GCL\ CMG[ N[TF P 5|[DR\N SL —3F; JF, Lˆ s!)Z&f Nl, Tv:+L 
S[ VFtDv; dDFG I F :JFlEDFG SL SCFGL C{ P R{Gl; \C D]l, I F S[ ~5 
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; F{\NI 2 VF{¯ X L¯¯ SF p5EMU S G¯F RFCT[ C{\4 5¯  D]l, I F S[ 5|CF¯ ; [ V; O,  
CMT[ C{\ P —; NŸUlTˆ  s!)#!f N]oBL RDF¯ S[ XMQF6 SL SCFGL C{ P —D\lN¯ˆ EL 
.; L R[TGF SL SCFGL C{ P —N}W SF NFDˆ E\lUG SL ; \J[NGF SL SCFGL C{ P 
—5};  SL F¯Tˆ TYF —SOGˆ Nl, Tv; \J[NGF SL SCFGL C{ P”#!& 
 5|[DR\N I ]U S[ VgI  SCFGLSF¯M\ D[\ zL HI X\S  ¯5|; FN4 lG¯F, F4 F¯C],  
; F\:S'tI FI G4 I X5F,  VFlN 5|D]B C{ P lHGSL SCFlGI M\ D[\ Nl, TvR[TGF SF 
V\SG I YFY2 ~5 D[\ C]VF C{ P  
 “5|; FN SL SCFlGI ¥F EL Nl, TvR[TGF ; [ J\lRT GCL\ P A[0?L4 DW]VF4 
3L; }4 GL¯F4 KM8F HFN}U¯4 lJ F¯C lRgC H{; L SCFlGI M\ S[ DFôI D ; [ pgCM\G[ 
Nl, T VF{¯ XMlQFT JU2 SL ; FDFlHS lJ0dAGF SF I YFY2 lR+6 lSI F     
C{ P”#!*  
 “HI X\S  ¯5|; FN SL —lJ F¯D lRgCˆ SCFGL VK}TMâF¯ ; [ ; dAlgWT C{ P 
V:5'xI  HFlT SF AF, S D\lN¯ 5|J[X C[T] pt; ]S C{4 ; CI MlUI M\ SM ; FY 
l, ˆ C]ˆ  lJN|MC5}J2S JC D\lN¯ D[\ 5|lJQ8 CMGF RFCTF C{4 lSgT] TYFSlYT  
—WD2v5¯ FI 6ˆ , MUM\ SL Ø}¯TF SF lXSF¯ CM p; [ l;  ¯ 5¯  , F9L SF 5|CF¯ 
h[, GF 50TF C{4 O, :J~5 p; SL D'tI ] CM HFTL C{ P”#!( “HI X\S  ¯5|; FN 
V5GL .;  SCFGL S[ DFôI D ; [ Nl, TM\ S[ CS SL , 0F.2 SF ; DY2G S T¯[  
C\{ P 5¯ \5¯ F 5¯  lJxJF;  S G¯[JF, L A]l- I F EL F¯W[ S[ D\lN¯ 5|J[X SF ; DY2G 
S T¯[ C]ˆ  HFG N[ N[TL C{ P Nl, T ; FlCtI  , [BG SL 5¯ \5¯ F D[\ —lJ F¯D lRgCˆ 
XLQF2S SCFGL DL,  SF 5tY¯  C{ P I C¥F EF¯TLI  ; \:S'lT S[ RF¯6 HI X\S  ¯
5|; FN SF EL lJxJF;  Bl^0T CM UI F C{ VF{¯ VK}TM\ S[ ; DY2G D[\ D]B  ¯CM 
HFT[ C{\ P”#!) 
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 “5|[DR\N S[ AFN Nl, TvR[TGF SM jI F5S W¯FT,  , [S  ¯ ; FlCtI  D\R 
5¯  5|:T]T CMG[JF, F SCFGLSF¯ lG¯F, F C{ P pgCM\G[ —xI FDFˆ4 —RT]¯L RDF¯ˆ4   
—; ]S],  SL ALJLˆ4 —N[JLˆ VFlN SCFlGI ¥F l, BL C{ HM Nl, TvR[TGF SL 
; X¾T VlEj I l¾T SL SCFGL C{ P lG¯F, F SL Nl, TvR[TGF AC]T CL 5|B  ¯
YL P —xI FDF VF{¯ RT]¯L RDF¯ˆ SCFlGI F[\ D[\ lG¯F, F SL Nl, T ; DFH S[ 5|lT 
UC¯L ; \J[NGF jI ¾T C].2 C{ P —RT]¯L RDF¯ˆ S[ £F¯F lGdGJU2 SL ; D:I FVM\ 
SM 5|:T]T lSI F C{ P F¯HGLlTS R[TGF SL HFU'lT S[ l, ˆ pGSL HFU'lT SM 
VlGJFI 2 ATFT[ C]ˆ  DCFG ; HUTF SM 5|:T]T lSI F C{ P”#Z_  
 “—; ]S],  SL ALJLˆ SCFGL D[\ ; DFH AlCQS'T 5]QS  ¯S]DF¯L SF lJJFC 
D]S],  ; [ S F¯S  ¯; DFH D[\ VK}TM\ S[ VlWSF¯M\ SL VM¯ ; \S[T lSI F C{ P”#Z! 
 “—N{JLˆ SCFGL D[\ Nl, TvJ62 S[ 5|lT lG¯F, F SL S~6F A0?[ 5|EFJL 
~5 D[\ j I ¾T C].2 C{ P”#ZZ 
 F¯C],  ; F\S'tI FI G SL —5}HF¯Lˆ4 —5|EFˆ4 —; ]D[¯ˆ VFlN Nl, TvR[TGF SL 
SCFGL C{ P I X5F,  G[ —DG] SL , UFDˆ GFDS SCFGL D[\ Nl, TvR[TGF SF 
V\SG lSI F C{ P “—DG] SL , UFDˆ SCFGL D[\ , [BS G[ HG[µ SL j I Y2TF SM 
l; â S S¯[4 WFlD2S SD2SF^0M\ VF{¯ AFæF0dA¯ M\ 5¯  5|CF¯ lSI F C{ P 5|:T]T 
SCFGL D[\ pgCM\G[ I 7M5lJT SM HC¥F —DG] SL , UFDˆ SCS  ¯ HG[µ SL 
lG¯Y2STF SM l; â lSI F C{4 JCL\ Cl H¯GM\ £F¯F HG[µ WF¯6 S G¯[JF, [ 5|; \U 
; [ ; FY2STF VYF2TŸ ; DFH D[\ VFG[JF, [ 5l J¯T2G SM [¯BF\lST lSI F C{ P”#Z#
 I X5F,  G[ ˆS VgI  SCFGL —XdA}Sˆ £F¯F 5|lT5FlNT lSI F UI F C{ lS 
“D]l¾T A|Fï 6 SF WD2 C{4 X}N| SF GCL\ P”#Z$ 
 “DCFN[JL JDF2 G[ lX1FF ˆJ\ ; FDFlHS SFI M\" D[\ ; DFH S[ p5[l1FT4 
Nl, T ˆJ\ 5Ll0T JU2 SL ; D:I FVM\ SM VlEj I ¾T CL GCL\ lSI F4 Vl5T] 
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; lØI  CMS  ¯pGS[ 5|lT VF:YF VF{¯ lJxJF;  lNBFI F P pgCM\G[ V5GL 5|l; â 
SCFlGI M\ D[\ —9S]¯L AFAFˆ4 —RLGL O[¯LJF, Fˆ4 —H\lUI Fˆ4 —WlGI Fˆ4 —DgG} SL 
D¥Fˆ VFlN S[ J62G ; [ p5[l1FT4 5Ll0T ˆJ\ NLGN]oBL JU2 S[ 5|lT ; CFG]E}lT 
lNBF.2 C{ P V, M5L VF{¯ AN, } VFlN p5[l1FT 5F+M\ SF ; CF¯F , [S  ¯ HC¥F 
V5GL VF:YFJFlNTF SF 5l R¯I  lNI F C{ JC¥F ; DFH S[ 9[S[NF¯M\ SF ôI FG 
lJWJFVM\4 J[xI FVM\ TYF VA, FVM\ SL ; D:I FVM\ SL VM¯ VFSlQF2T lSI F  
C{ P”#Z% 
 “DCFN[JL JDF2 G[ El¾TG4 , KDF4 F¯DF . tI FlN ; \:D¯6FtDS [¯BFlR+M\ 
D[\ , UEU ; \J[NGFtDS —Nl, T ; FlCtI ˆ CL l, B 0F, F C{ P”#Z& 
 KFI FJFNL ; FlCtI  S[ lGA\WM\ D[\ EL Nl, TvR[TGF SF V\SG C]VF C{ P 
lH; D[\ lG¯F, F S[ —R¯ BFˆ TYF —VlWSF¯ ; D:I Fˆ4 —JT2DFG lCgN} ; DFHˆ  
F¯C],  ; F\:S'tI FI G SF F¯HGLlTS lGAgWFtDS R¯GF —EFUM\ GCL\ N]lGI F SM 
AN, M\ˆ4 lJI MUL Cl  ¯SF —NMGM\ 5¯  5|[Dˆ TYF 9FS]¯5|; FN XDF2 SF —VK}TM\ SL 
; D:I Fˆ VFlN p<, [BGLI  lGA\W C{ P 
 —VlWSF¯ ; D:I Fˆ lGA\W D[\ lG¯F, F G[ Nl, TM\ S[ SDF2G]; F¯ A|Fï 64 
1Fl+I  VF{¯ J{xI  AGG[ S[ VlWSF¯ 5¯  EF¯T S[ ElJQI  SM lGWF2l T¯ AT, FI F 
C{ P “HM I C ; DhTF C{4 A0F KM8F VF{¯ KM8F A0F CM ; STF C{4 p; [ I C 
DFGG[ D[\ EL SM.2 VF5l¿ G CMUL lS X}N| EL SDF"G]; F¯ A|Fï 64 1Fl+I 4 J{xI  
AG ; ST[ C{\ P X}N|M\ S[ . ; L VlWSF¯ 5¯  EF¯T SF ElJQI  HFTLI  ; \U9G 
VJ, ldAT C{ P”#Z*  
 —VK}TM\ SL ; D:I Fˆ XLQF2S lGA\W D[\ 9FS]¯5|; FN XDF2 VK}TM\ SL 
:JFWLGTF VF{¯ pGS[ ; DFGFlWSF¯ SF ; DY2G S T¯[ C]ˆ  SCT[ C{\v 
 “.G HFlTI M\ S[ µ5¯  XTFlaNI M\ ; [ VtI FRF¯ CMTF VF C¯F C{ VF{¯ 
.GSF HLJG V; FWF¯6 ~5 ; [ AN, F HF C¯F C{ P pGSM V5G[ ; FDG[ 
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:JFWLG S G¯F CDF¯F ; FDFlHS4 F¯HG{lTS VF{¯ WFlD2S ST2j I  C{ P .;  
lGo:JFY2 prR VF{¯ pNF¯ EFJ ; [ HM S]K EL CD S [¯\U[4 JCL CDF¯F ; rRF 
5|I tG CMUF VF{¯ p; L D\[ ; O, TF CMUL P”#Z(      
 KFI FJFN I ]ULG GF8ŸI vlJnF EL Nl, TvR[TGF ; [ VK}TL GCL\ C{ P 
5|; FN I ]U S[ GF8SSF¯ zL F¯D[xJ L¯ 5|; FN — F¯Dˆ S'T —VK}TMâF¯ GF8Sˆ4 
s!)Z&f A, N[J5|; FN lDz S'T —; DFHv; [JFˆ s; GŸ !)##f4 G¯[gN| S'T —GLRˆ 
s!)#!f A[- A AGF¯; L S'T —S]ˆ  5¯ ˆ s!)#$f4 5|[DR\N S'T 5|[D SL A[NL s; GŸ 
!)##f4 3¯]GFY RF{W¯L S'T —VK}T SL , 0SL I F ; DFH SL lRGUF¯Lˆ s; GŸ 
!)#$f VFlN 5|D]B C{ P GF8SSF¯ G¯[gN| SF —GLRˆ GFDS GF8S ˆS ØF\lTv 
SF¯L GF8S C{ P .;  GF8S SF GFI S F¯DGFY ˆS SÎ  ¯ ; GFTG WDL2 C{ P 
JC D\lN¯ D[\ 5}HF S G¯[ HFTF C{ P lACF¯L ˆS E\UL C{4 5¯  GF, L ; FO S T¯F 
C{ VF{¯ F¯DGFY ; [ 5|FY2GF S T¯F C{ lS 9FS]¯HL NX2G D]h[ EL S G¯[ NLlHˆ  
5¯  F¯DGFY SCTF C{ —VA T[¯L TSNL¯ D[\ NX2G S G¯F ANF CMTF TM T} DC[T¯  
¾I M\ AGTF Pˆ lACF¯L SF A[8F JL~ VFI 2 ; DFH D\lN¯ D[\ CMG[JF, [ j I FbI FG 
SL RRF2 S T¯F C{ lH; D[\ VK}T SM EL 9FS]¯HL S[ NX2G SF VlWSF¯ C{4 
ATFI F HFTF C{ P#Z)   
5|UlTJFNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o    
 KFI FJFN S[ 5xRFTŸ lCgNL ; FlCtI  D[\ HM SFjI WF¯F lH;  TLJ| UlT ; [ 
V5GF :YFG AGF U.2 JC 5|UlTJFN S[ GFD ; [ HFGL HFTL C{ P ; GŸ !)#& ; [ 
!)$# .2³ ; GŸ S[ DôI  l, BF UI F SFj I  5|UlTJFN S[ V\TU2T DFGF UI F     
C{ P”##_  
 0¶F³¯ FH[xJ L¯5|; FN RT]J[2NL G[ 5|UlTJFN S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “5|UlTv 
JFN 5|D]BTo NM XaNM\ ; [ AGF C{v 5|UlT VF{¯ JFN P 5|UlT SF ; FWF¯6 VY2 
VFU[ A- GF I F pgGlT S G¯F C{ P HM ; FlCtI  HLJG SM VFU[ A- ?FG[ D[\ 
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; CFI S CM4 JCL 5|UlTXL,  ; FlCtI  C{ P JFN SF ; dAgW CDF¯[ Dl:TQS4 
CDF¯L lR\TG J'l¿ ; [ lJx, [QF6 5|J'l¿ ; [ C{ P VTˆ J JFN S[ ; FY lS; L 
lJRF¯ SF ; dAgW CMGF VFJxI S C{ P lJJ[rI  5|; \U S[ V\TU2T I C lJRF¯v 
5âlT C{ ; FdI JFN P I CL SF¯6 C{ lS 5|lTJFN XaN ; [ S[J,  5|UlT SF CL 
VY2 G , [S  ¯lJlXQ8 F¯HGLlTS lJRF¯WF¯F ; [ 5|EFlJT ; FlCtI  l, I F HFTF 
C{4 lH; SF D}, FWF¯ DF¾; "JFNL N'lQ8SM6 C{ P CD RFC[ TM SC ; ST[ C{\ lS 
5|UlTJFN ; FdI JFN SF ; FlCltI S prRF¯ C{ P N}; [¯ XaNM\ D[\ SCF HF ; STF 
C{ lS ; FdI JFNL lR\TG 5âlT SF 5|RF¯ S G¯[JF, F I F ; FdI JFNL , 1I 5}lT2 D[\ 
I MU 5|NFG S G¯[JF, F ; FlCtI  CL 5|UlTJFNL ; FlCtI  SCF HFTF C{ P”##! 
 “EF¯T D[\ D]<S F¯H VFG\N TYF ; ßHFN HCL¯ H{; [ 5|UlTXL,  lJRF¯v 
WF¯F JF, [ , [BSM\ S[ 5|I tG ; [ ; GŸ !)#& D[\ , BGµ D[\ 5|UlTXL,  , [BS 
; \3 SL :YF5GF C].2 VF{¯ p; SF 5|YD VlWJ[XG 5|[DR\N SL VôI 1FTF D[\ 
; d5gG C]VF P”##Z        
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 “l+, MRG G[ ˆS VgI  SlJTF —GU.2 D[CTFˆ l, BL C{ P .;  SlJTF SF 
D]bI  5F+ —GU.2ˆ C{ HM Nl, T C{ P V5G[ NF{¯ SL I C ˆS VrKL Nl, TvlA\A 
pEF¯G[JF, L SlJTF C{ P”#%# 
 “pDFX\S  ¯ lDz —pD[Xˆ £F¯F l, lBT —lhU]¯F ; \lJWFG SL KFI F D[\ˆ 
Nl, Tv; FlCtI  SL ˆS DCFG SlJTF C{ P N[lBˆ o 
 lhU]¯Fv; \lJWFG SL KFI F D[\qh[, GL U¯LAL SL A[; ]DF¯ DF¯q 
 ALDF¯L D[\ lAGF ., FHq; ]G D¥F SL DF{T SL BA¯ q 
 ; ], UTF W]¥JFGF C¯F DGqUL, L , S0Lv; L ; F¯L F¯T 
 X  X  X 
 5\N|C ; F,  5C, [ HA D{\ YFqˆ S ; F,  SF D¥F SL UMN D[\  
 C05 , L TEL TLG AL3F D[¯Lq5]xT{GL HDLG D]lBI F G[4 
 D¥F DH}¯L ; [ VlWS A{UF¯ S[ 5\HM\ D[\qO0O0FTL lRl0I F ; L 
 D¯  D¯  S  ¯HLTL C¯L M¯H D[¯[ Î L VFX [¯ D[\ P”#%$ 
 5|UlTJFN ˆS V5l l¯RT SlJ F¯HFH]2G — F¯HFˆ G[ ˆS AC]T CL DD2v 
:5XL2 Nl, TvSlJTF l, BL C{v 
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  “DF¯F [¯ DF¯F [¯ DF¯F [¯  
  5l^0T G[ DG SM4 9FS]¯ G[ TG SM4 
  , F, F G[ WG SM4 D]\XL G[ CDSM P 
  , }8F [¯ DF¯F [¯4 C}, F [¯ DF¯F [¯ P 
  5}J2HGD SF EI  lNB, FS  ¯ 
  HFTv5FT SF HF,  lAKFS 4¯ 
  U]~0?D SF 5FB^0 R, FS  ¯
  V¾S,  SM DF¯F [¯4 A]lâ SM DF¯F [¯ P”#%%   
 “D\H} E8GFU¯ —DlCDFˆ SL SlJTF —; , LA 5¯  8¥UL VF{¯Tˆ lG:; \N[C 
; FlCtI  lJX[QFTo Nl, T ; FlCtI  SL ˆS VFS'Q8 p5, laW C{ P ; \; F¯ D[\ 
; JF2lWS Nl, T GF¯L C{ P lH; SL S[J,  ˆS HFlT C{ P T], ; L s!%#Zv 
!&#Z .2³f G[ p; S[ l, ˆ —5¯ FWLG ; 5G[C} ; ]B GFlCˆ SF ; \J[NG TM 5|NFG 
lSI F C{4 lSgT] lJlW ; [ HM0S  ¯CFY hF0 l, ˆ C{\ P V\A[0S  ¯EL p; [ Nl, T 
DFGT[ C{\ P SlJTF N[lBˆ o  
  ; , LA 5¯  8¥UL VF{¯TqSF\8M SF TFH 5CG[q:JI \ SM - MTL C]."q 
  ; , LA SMqB]XLvB]XLqR-  HFTL C{qSl9G lH\NUL S[q 
  5CF0v; [ µ¥R[ ; , LA 5¯ qVF{¯ 9]SJF , [TL C{qSLl, I M\q 
  CFYM\ VF{¯ 5{¯M\ D[\ P ; C , [TL C{\q C¯ NN2qV5G[ ST2jI q 
  VF{¯ WD2 S[ BFlT¯ q5¯ qlO¯  EL G HFG[ ¾I M\qVFH TSq 
  JC .2; F D; LC G AG ; SL P”#%&      
 5|UlTJFNL ; FlCtI  S[ VG[S R¯GFSF¯M\ SL SlJTF D[\ Nl, TvR[TGF 
SF V\SG C]VF C{ P “ˆ[; [ R¯GFSF¯M\ D[\ AF, S'Q6 XDF2 —GJLGˆ SL —H}9[v5T[ˆ  
—CD lJQF5FI L HGD S[ˆ4 Cl J¯\C¯FI  ArRG SL —lDÎ L SF N|M6FRFI 2ˆ4 VJW 
lACF¯L —VJW[Xˆ SL —K}Tv5rRL; Lˆ4 F¯DWF¯Ll; \C —lNGS¯ˆ —CFCFSF¯ˆ4     
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—lN<, L VF{¯ DM:SMˆ4 F¯\U[I  F¯3J SL —:Jl:TJFRGˆ4 —VH[I  B^0C¯ˆ4 
lXJD\U,  l; \C —; ]DGˆ SL —5|, I  ; 'HGˆ VFlN ˆ[; L CL SlJTFˆ¥ C\{ lHgC[\ 
Nl, Tv; FlCtI  S[ VlWS lGS8 DFGF HF ; STF C{ P”#%*    
 5|UlTJFNL SlJTF D[\ Nl, TvR[TGF S[ ; \NE2 D[\ DFTF5|; FN G[ V5G[ U|\Y 
lCgNL SFj I  D[\ Nl, T SFj I WF¯F D[\ I C l, BF C{ lS “5|UlTJFNL SlJI M\ SF 
lJRF¯ YF lS VFlY2S ; DTF ; [ ; FDFlHS lJQFDTF V5G[ VF5 N}¯ CM 
HFI [UL P VFlY2S ; DFGTF S[ ; FY CL .gCM\G[ HFlT4 J624 \¯UE[N SM N[X SL 
5|UlT D[\ AFWS DFGF P ~l- 4 V\WlJxJF;  SM N}¯ S G¯[ SL ; , FC NL P ˆ[; [ 
SlJ 5|UlTXL,  SlJ DFG[ UI [ P .;  5|SF¯ 5|UlTXL,  SlJI M\ SL AC]T ; L 
SlJTFˆ¥ Nl, T SFj I WF¯F S[ V\TU2T VFTL C{ P lJQFDTF SM N}¯ S  ¯lJxJv 
AgW]tJ SL :YF5GF HC¥F 5|UlTXL,  SlJI M\ SL WF¯6F C{4 JCL\ Nl, T SFjI v 
WF¯F EL I CL RFCTL C{ P .; l, ˆ 5|UlTXL,  SlJTF Nl, T SFjI WF¯F S[ 
AC]T lGS8 SCL HF ; STL C{ P”#%(  
 5|UlTJFNL lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF SM V\lST S G¯[JF, [ 5|D]B 
U{¯vNl, T p5gI F; SF¯M\ D[\ UMlJ\NJ<, E 5\T SF H]lGI F s!)$_f4 V7[I  S'T 
X[B  ¯ o ˆS HLJGL EFUv!4 s!)$_f TYF N}; F¯ EFU s!)$$f D[\ 5|SFlXT 
C]VF P F¯C],  ; F\S'tI FI G SF HI I F{W[I  s!)$$f TYF S\]J  ¯S'Q65F, l; \C S'T 
5L, [v5¿[ s!)$&f 5|D]B C{ P  
 5|UlTJFNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF S[lgN|T p5gI F; M\ SF , [BG AC]T 
SD C]VF C{ m lH;  5|SF¯ 5|UlTJFNL SlJTF D[\ lHTGF ; X¾T - \U ; [ Nl, Tv 
R[TGF SF V\SG C]VF C{ P J{; F . ;  I ]U S[ p5gI F; M\ D[\ GCL\ C]VF C{ P .;  
I ]U D[\ Nl, TvR[TGF S[lgN|T p5gI F;  SD l, BF HFG[ S[ AF¯[ D[\ 0¶F³S]\J 5¯F,  
l; \C G[ V5G[ lJRF¯ 5|:T]T S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “l5K, [ I ]U VYF2TŸ 
sKFI FJFNL I ]Uf S[ p5gI F; SF¯M\ G[ VK}T ; D:I F SM 5I F2ÃT DC…J lNI F YF4 
, [lSG .;  I ]U D[\ VFS  ¯ . ; SF DC…J ; DFÃT CM UI F P H{; F lS p<, [B 
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lSI F UI F C{ lS —X[B  ¯ˆS HLJGLˆ D[\ . ;  ; D:I F SF lR+6 lD, TF C{ P 
I C lR+6 X[B  ¯S[ RFl l¯+S ptSQF2 S[ l, ˆ C{\4 , [lSG J{RFl S¯ 5|UlT SL 
N'lQ8 ; [ EL I C DC…J5}62 C{ P lJN|MCL X[B  ¯prRJU2 SF KF+FJF;  KM0S  ¯
VK}T KF+M\ S[ CM:8[,  D[\ HFS  ¯ C¯G[ , UTF C{ P X[B  ¯V5G[ S]K ; CI MUL 
KF+M\ SL DNN ; [ VK}TMâF¯ ; lDlT SF lGDF26 S T¯F C{ P JC VK}T ArRM\ 
S[ l, ˆ :S},  SL :YF5GF S T¯F C{ VF{¯ :JI \ lX1FS SF SFI 2 EL S T¯F C{ P 
.;  I ]U D[\ VK}T ; D:I F ; FDFlHS ; [ VlWS F¯HGLlTS 5|xG AG R}SL  
YL P F¯Q8=LI  SF\U|[;  ˆJ\ VgI  F¯HGLlTS N, vVK}T ; D:I F SM ; ], hFG[ S[ 
l, ˆ F¯Q8=LI  :T¯  5¯  5|I tG S  ¯ C¯[ Y[ P”#%)   
 0¶F³S]\J 5¯F, l; \C VFU[ EL . ; SF p¿¯  N[T[ C]ˆ  l, BT[ C{\ lS “5¯ JTL2 
p5gI F; SF¯M\ D[\ VYF2TŸ ; GŸ !)#*  ; [ !)$*  ; GŸ TS p5gI F; SF¯M\ S[ l, ˆ 
I C ; D:I F U\EL¯ GCL\ C¯ U.2 YL P .;  p5gI F; SF¯M\ G[ VK}TM\ S[ ; FY 
SFG}GL ~5 ; [ DFGJLI  j I JCF¯ S G¯[JF, L AFT ATFS  ¯ .;  ; D:I F SM 
ßJ, \T ; D:I FVM\ SL ; }RL ; [ V, U S  ¯ lNI F P p;  I ]U TS VFS  ¯VK}T 
JU2 SL ; D:I F ; FDFlHS ; [ F¯HGLlTS ~5 , [ R}SL YL VF{¯ . ; S[ 
; DFWFG D[\ F¯Q8=LI  G[TF , U[ C]ˆ  Y[ P . ; Ll, ˆ . ;  ; D:I F SL VM¯ lJX[QF 
ôI FG GCL\ lNI F C{4 S[J,  —X[B  ¯ˆS HLJGLˆ D[\ ˆS :YFG 5¯  . ;  ; D:I F 
SF ; \NE2 lD, TF C{ P”#&_        
 ; GŸ !)$_ D[\ UMlJ\NJ<, E 5\T SF —H]lGI Fˆ p5gI F;  5|SFlXT C]VF P 
“H]lGI F S]DF\2R,  SL 5'Q9E}lD 5¯  VFWFl T¯ ˆS Nl, T lS; FG SL SYF C{ P 
Nl, Tv; DFH SL ; FWG CLGTF4 lGW2GTF4 XMQF64 NDG4 ; FDFlHS E[NEFJ 
VF{¯ VgTTo pGS[ lJN|MC SF lR+6 p5gI F;  D[\ AC]T ; CFG]E}lT S[ ; FY 
lSI F UI F C{ P I C lJN|MC pGS[ lCgN} WD2 SF tI FU S  ¯ .2; F.2 WD2 U|C6 
S G¯[ S[ ~5 D[\ j I ¾T CMTF C{ P”#&!     
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 “S]\J  ¯S'Q65F, l; \C SF p5gI F;  —5L, [ 5¿[ˆ !)$& D[\ 5|SFlXT C]VF P 
.; D[\ VgTHF"lTI  lJJFC4 lJX[QFS  ¯prRJU2 S[ ˆS I ]JS £F¯F Nl, T SgI F 
; [ lJJFC SF ; CFG]E}lT V\SG C]VF C{ P”#&Z 
 . ;  I ]U SF SCFGL ; FlCtI  AC]T CL ; LlDT NFI [¯ D[\ CL Nl, TvR[TGF 
SF V\SG S¼ 5FI F C{ P .; SF SF¯6 I C CM ; STF C{ lS TtSF, LG ; DI  
D[\ Nl, TM\ SL ; D:I F ; FDFlHS G CMS  ¯S[J,  F¯HGLlTS ˆJ\ WFlD2S DFGL 
UI L YL P VTo Nl, TM\ SL ; D:I F SF ; DFWFG F¯HG{lTS D\R 5¯  VG[S 
G[TFVM\ G[ 5|:T]T S G¯[ SF HM 5|I F;  lSI F . ; ; [ lG~t; FCL CMS  ¯SCFGLSF¯M\ 
G[ SCFGL SF D},  lJQFI  G V5GFI F CMUF VTo SCFGL 1F[+ D[\ VlWS Nl, Tv 
lJDX2 SL RRF2 G C].2 CMUL P 5|UlTJFN S[ 5}¯[ SYFv; FlCtI  D[\ CD I C 
lJx, [lQFT S S¯[ N[B ; ST[ C{\4 lO¯  EL .;  I ]U D[\ S]K .G[vlUG[ SCFGLSF¯ 
G[ Nl, TvR[TGF SM pHFU¯  S G¯[ SF p<, [BGLI  SFI 2 lSI F C{ P .; D[\ 
SCFGLSF¯ GFUFH]2G4 U\UF5|; FN lDz4 0¶F³VG]5l; \C SF GFD VU|U^ I  C{ P  
 0¶F³U\UF5|; FN lDz G[ —U\UF , FEˆ GFDS DCFG SCFGL l, BL C{ P “0¶F³ 
VG]5l; \C S'T SCFGL ; \U|C —0FD¯  M¯0ˆ VFlNJF; L J{JI  S[ CFCFSF¯ SM 
jI ¾T S G¯[JF, L DD2:5XL2 S'lT C{ P”#&# GFUFH]2G SL SCFGL —V; DY2NFTFˆ 
D[\ l, BF C{ lS “ˆ[; F CDNN24 ˆ[; F 5¯ N]oB SFT¯ 4 ˆ[; F DCFtDF CDF¯L E, F.2 
S[ l, ˆ H~  ¯S]K S S¯[ HFˆUF P p;  U¯LA SM ¾I F 5TF lS N]lGI F D[\ S]K 
ˆ[; [ EL , MU CMT[ C\{4 lHgC[\ VF{¯M\ S[ N]oBv; ]B HFGG[ SL4 B]N , FRF¯ CMT[ 
C]ˆ  EL CDNNL2 lNBFG[ SL lADF¯L C{ P”#&$  
:JFT\œI M¿  ¯lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o  
 !% VU:T !)$*  SM DCFtDF UF\WL 5|E}lT , MSGFI SM\ S[ 5|I tGM\ S[ 
O, :J~5 CD V\U|[HL NF; TF A[l0?I M\ ; [ D]¾T C]ˆ  P .; L ; DI  ; [ EF¯TLI  
; DFH D[\ GJLG VFXFVM\vVFSF\1FFVM\ SF ; \RF¯ C]VF P N[X SF ; \lJWFG 
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AGF P VTo :JT\+TF S[ 5xRFTŸ EF¯TLI  HG HLJG 5¯  ; JF2lWS 5l J¯T2G  
C]ˆ  P EF¯TLI  ; DFH D[\ VFD},  5l J¯2TG C]VF P ; DFH D[\ HM , MU ; FDFlHS 
~5 ; [ ; DFH S[ CFlXˆ 5¯  Y[4 J[ AlCQS'T4 VK}T ˆJ\ Nl, Tv; DFH S[gN| 
D[\ VFˆ P ; DFH D[\ p; [ plRT :YFG lN, FG[ SF SFI 2 5|F¯\E C]VF P VTo 
:5Q8 C{ lS :JFT\œI M¿¯  lCgNL ; FlCtI  SL SlJTF4 p5gI F; 4 GF8S VFlN 
lJWFVM\ D[\ ; lNI M\ ; [ S]R, [ C]ˆ  VK}T , MUM\ SF 5}62vptYFG ˆJ\ 5|lTQ9F S[ 
l, ˆ 5|I F;  lSˆ UI [ C\{ P VTo SCF HF ; STF C{ lS :JFT\œI M¿¯ SF, LG 
lCgNL ; FlCtI  G[ Nl, TM\ ˆJ\ VK}TM\ SL j I YFvSYF SM JF6L N[G[ SF ; O,  
5|I F;  lSI F C{ P  
 :JFT\œI M¿¯  lCgNL SlJTF D[\ Nl, TvR[TGF SM VlEjI l¾T N[G[JF, [ 
SlJI M\ D[\ 0¶F³¯ FDS]DF¯ JDF24 0¶F³¯ F\U[I  F¯3J4 0¶F³HUNLX U]ÃT4 UHFGG DFWJ 
D]l¾TAMW4 W]lD,  ˆJ\ GFUFH]2G VFlN 5|D]B C{ P .G SlJI M\ G[ DCFSFjI M\ ˆJ\ 
:O}8 R¯GFVM\ S[ DFôI D ; [ ~- LJFNL j I J:YF S[ 5|lT M¯QF j I ¾T S T¯[ C]ˆ  
; DFHJFNL4 ; DFGTFJFNL ˆJ\ gI FI  5¯  VFWFl T¯ ; DFH j I J:YF SF 5|lTv 
5FNG lSI F C{ P .G SlJI M\ G[ Nl, TM\ S[ M¯QF4 V; \TMQF4 pt5L0G ˆJ\ ; \3QF2 
SM SlJTF S[ DFôI D ; [ ; DFH S[ ; dD]B B¯G[ SF 5|I F;  lSI F C{ P  
 0¶F³¯ FDS]DF¯ JDF2 ˆS 5|l; â SlJ GF8SSF¯ ˆJ\ . lTCF;  , [BS C{ P 
.gCM\G[ —ˆS, j I ˆ GFDS DCFSFj I  SL R¯GF SL P “EF¯T S[ 5|FRLG . lTCF;  
D[\ ; dEFJTo ˆS, j I  CL ˆ[; F pNFC¯6 lD, TF C{4 lH; G[ prRJ6M2\ £F¯F 
lGdGJU2 SF[ lX1FF 5|FÃT S G¯[ S[ VlWSF¯ ; [ J\lRT B¯[ HFG[ SF lJ M¯W CL 
GCL\ lSI F4 :JI \ lJnFeI F;  S S¯[ I C l; â S  ¯ lNBFI F lS VJ;  ¯ lD, G[ 
5¯  X}N| SC[ HFG[JF, [ j I l¾T lJnF 5|FlÃT D[\ prRJU2 S[ , MUM\ ; [ EL VFU[ 
lGS,  ; ST[ C{\ P !)JL\ VF{¯ Z_JL\ XTFaNL D[\ V:5'xI TF S[ lJ~â R, [ 
VF\NM, G ; [ 5|EFlJT CMS  ¯ VFW]lGS lCgNL SlJI M\ G[ EL ˆS, j I  VF{¯ 
N|M6FRFI 2 SL SYF SM VFWF¯ AGFS  ¯ X}N|M\ S[ lX1FF 5|FlÃT S[ VlWSF¯ D[\ 
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V5GF DT j I ¾T lSI F P”#&% .G .G[vlUG[ SlJI M\ D[\ 0¶F³¯ FDS]DF¯ JDF2 SF 
GFD ; J25|YD VFTF C{ P        
 0¶F³¯ FDS]DF¯ JDF2 —ˆS, j I ˆ SFjI  D[\ X}N|M\ SM lJnFv5|FlÃT S[ lGQF[W 
SF lJ M¯W S G¯[ S[ l, ˆ ˆS, j I  ; [ SC, JFI F C{ lS I C lGQF[W ˆS 
F¯HGLlTS S]RØ DF+ C{ VF{¯ I C l:YlT X}N|M\ S[ £F¯F ØFlgT lSI [ HFG[ S[ 
l, ˆ 5I F2ÃT C{v 
 “CDG[ ; CG SL C{ JU2 SL lJUC26F 
 X}N| SC, FT[ C¯[ ; [JF EFJ DFG S[4 
 lSgT] HA DFGJ SM lJnF SF lGQF[W CM4 
 AFT ¾I F GCL\ C{ ØFlgTSF¯L AG HFG[ SL m 
 lSgT] I C F¯HGLlT SL CL lJQFvA[l,  C{ 
 HM lGQF[W S T¯L C[ v X}N| lJnFJFG CM P”#&& 
 VTo I [ DCFSFjI  Nl, T SlJTF S[ F¯:T[ D[\ ˆS 5L,  SF 5tY  ¯C{ P 
.;  DCFSFj I  S[ DFôI D ; [ SlJ G[ ; \N[X lNI F C{ lS “SM.2 EL j I l¾T 
S[J,  HgD S[ VFWF¯ 5¯  CL prR I F lGdG GCL\ CMTF C{ P”#&* 
 SlJ G[ —ˆS, j I ˆ D[\ :JI \ ˆS, j I  ; [ X}N|M\ SF 5|lTlGlWtJ S F¯T[ C]ˆ  
JC 5|xG 5}KJFI F C{ lS ¾I F X}N| X}N| . ; l, ˆ C{\ lS I [ xI FD J62 C{4 JgI  
J[XWF¯L C{ VF{¯ VtI FRF¯ ; CG S T¯[ C{\ P 0¶F³¯ FDS]DF¯ JDF2 S[ lJRF¯ ; [ 
X}N| EL VgI  DFGJM\ S[ ; DFG DFGJ CL C{ . ; Ll, ˆ pgCM\G[ ˆS, j I  S[ 
DFôI D ; [ DFGM ; \5}62 X}N|JU2 £F¯F4 X[QF VFI M2\ ; [ I C 5|xG 5}KJFI F C{ lS o 
 “CD C{ VK}T4 TM CDF¯[ V\U :5X2 ; [ 
 VFI M2\ S[ ; ]V\U ¾I F S]V\U AG HFJ[\U[ m 
 RFlCˆ  TM I C YF lS VFTTFlI I M\ SM CL 
 X}N| DFG4 CD VFI 2 V5G[ SM SCT[ P 
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 lSgT] X}N| VF{¯ A|Fï 6M\ D[\ E[N S{; F C{ P 
 HAlS ; d5}62 V\U DFGJM\ S[ ; A D[\ m P”#&(  
 VTo I C :5Q8 C{ lS Nl, T lR\TG SL N'lQ8 ; [ 0¶F³¯ FDS]DF¯ JDF2 SF  
—ˆS, j I ˆ ˆS DCFG DCFSFjI  DFGF HFTF C{ P  
 0¶F³HUNLX U]ÃT :JFT\œI M¿¯  SlJTF S[ 5|D]B C:TF1F¯ C{ P .gCM\G[     
—XA}Sˆ GFDS B^0SFj I  SL R¯GF SL C{ P —XdA}Sˆ B^0SFjI  HUNLX 
U]ÃT SF ˆS ˆ[; F B^0SFj I  C{4 lH; D[\ XdA}S S[ DFôI D ; [ VFH Nl, TM\ 
S[ ; FY CMG[JF, [ VgI FI  SM NXF2I F UI F C{ P XF; S JU2 lS;  5|SF¯ p;  
VgI FI  SM gI FI  ; FlAT S G¯[ SF 5|I F;  S T¯F C{4 .; D[\ I C EL lNBFI F UI F 
C{ P”#&) 
 “.;  B^0SFj I  SF XdA}S XMlQFT ˆJ\ Nl, TM\ SF 51FW¯ GFI S C{ P 
JC ; DFH S[ E[NEFJM\ SF lJ M¯WL C{ P JC RFCTF C{ DG]QI  HgD ; [ :JT\+ 
ˆJ\ ; DFG C{ P . ; l, ˆ DFGJTF S[ lJSF;  D[\ AFWS E[NEFJ SM GSF¯GF 
RFlCˆ v 
 ; EL 5'yJL 5]+ C{ TA HgD ; [4 
 ¾I M\ E[N DFGF HFI 4 
 HgDHFT ; DFGTF S[ TyI  5¯   
 ¾I M\ B[N DFGF HFI  P”#* _ 
 VTo . ;  B^0SFj I  S[ VFtDSyI  D[\ HUNLX HL G[ XdA}S SL 
DGMNXF j I ¾T SL C{ P “XdA}S SM , UTF C{ lS X}N|HFlT S[ SF¯6 DG]QI M\ 
S[ ALR D[\ CL p; SF Vl:TtJ X}gI  C{ P”#*! 
 . ; l, ˆ SlJ —XdA}Sˆ S[ DFôI D ; [ Nl, T lJDX2 . lTCF;  AMW S[ 
~5 D[\ ; FDG[ VFTF C{ P J[ XdA}S S[ DFôI D ; [ JU2vj I J:YF 5¯  ØFlgTSF¯L 
5|CF¯ S T¯[ C{\v 
 “HM jI J:YF j I l¾T S[ ; tSD2 SM EL DFG , [ V5¯ FW 
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 HM j I J:YF O},  SM lB, G[ G N[ lGAF2W 
 HM j I J:YF JU2v; LlDT :JFY2 ; [ CM U|:T  
 JC lJQFI  3FTS jI J:YF XL3| CL CM V:T P”#*Z 
 lGxRI  CL —XdA}Sˆ B^0SFjI  Nl, TvSlJTF S[ 1F[+ D[\ ˆS p<, [Bv 
GLI  p5, laW DFGL HF ; STL C{ P  
 SlJ GFUFH]2G VFW]lGS I ]U S[ 5|lTlGlW HGJFNL R[TGF S[ SlJ C{\ P 
“GFUFH]2G SF I ]UAMW Nl, T JU2 SL VG]E}lT SF C{ P —; T¯ \U 5\BMJF, Lˆ4   
—I C S{; [ CMUF mˆ4 —Cl H¯G UFYFˆ VFlN SlJTFˆ¥ lCgNL SL z[Q9 Nl, Tv 
SlJTF SL z[6L D[\ VFTL C{ P —Cl H¯G UFYFˆ D[\ HC¥F pgCM\G[ JQF2 S[ VFWF¯ 
5¯  Nl, T JU2 SM NL HFG[JF, L I FTGF4 5|TF0GF4 V5DFG VF{¯ G¯ ; \CF¯ SF 
J62G lSI F C{4 JCL\ —I C S{; [ CMUF mˆ SlJTF D[\ ; DFH S[ :JFYL2 XMQFS 
JU2 SM VFtD lR\TG S[ l, ˆ V5G[ ELT¯  hF\SS  ¯N[BG[ S[ l, ˆ SCF C{ P”#*# 
 “XF; G VF{¯ ; ¿F SL S]; L2 5¯  l:YT JU2 VgI FI  S T¯F C¯F C{ P  
XF; G T\+ G[ XMlQFT HGTF S[ VlWSF¯M\ SF CGG lSI F C{ P .; l, ˆ SlJ 
D}, To Nl, T JU2 SF 51FW¯ C{ P JC XMQFS VF{¯ XF; S JU2 S[ p;  D]BF{8[ 
SM p¿¯  N[GF RFCTF C{ lH; G[ Nl, TM\ 5¯  VgI FI  lSI F P E|Q8FRF¯L T\+ G[ 
Nl, TM\ SF HLJG VlWS I FTGF ; [ E¯  lNI F C{ P Nl, TM\ 5¯  B], [VFD 
VtI FRF¯ CMT[ C{\4 pgC[\ VluG D[\ lH\NF H, FI F HFTF C{ P SlJ GFUH]2G G[ 
j I J:YF S[ V\TU2T Nl, TM\ SL p;  N]oBN l:YlT ; [ VJUT S F¯I F C{4 
lH; D[\ Nl, TM\ SM S9M¯ ; \3QF2 S G¯F VFJxI S CM UI F C{ P  
  H,  C¯[ E}G C¯[ Cl H¯G  
  N]oBL 5]¯HG N]oBL Cl H¯G  
  T]dC[\ TM l5|I  N]oB Vl H¯G 
  S]l; I M2\ 5¯  HD\[ T]DSM 
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  OF., M\ 5¯  HD[\ T]D SM  
  SFl,  5Y 5¯  YD[ T]DSM 
  :JrKTF SL S; D BFI [ 
  N]VF SF 8LSF , UFI [ P 
  5|XF; G SF ; }O,  5FI [ 
  CM UI [ AF¯C DCLG[ 
  CM UI [ AF¯C DCLG[ P”#* $ 
 VTo lGQSQF2To SCF HF ; STF C{ lS GFUFH]2G VFW]lGS lCgNL Nl, T 
SlJTF S[ z[Q9 SlJI M\ D[\ ; [ ˆS C{\ P  
 ; ]NFDF 5F\0[I  —W]lD, ˆ :JFT\œI M¿¯  lCgNL SlJTF S[ ˆS ; X¾T SlJ 
C{ P .GSF 5|l; â SFjI v; \U|C —; \; N ; [ ; 0S TSˆ s!)*Zf TYF —S,  
; ]GGF D]h[ˆ s!) * *f  lJX[QF 5|l; â C{ P “W]lD,  SL SlJTF Nl, TvR[TGF SL 
SlJTF C{ P —DFRL¯FDˆ W]lD,  SL ptS'Q8 R¯GFVM\ D[\ ; [ ˆS C{4 lH; D[\ 
Nl, T DMRL SL j I YF SF J62G lSI F UI F C{ P V5G[ ; X¾T lAdAM\ S[ £F¯F 
pgCM\G[ lJRF¯ j I ¾T lSˆ C{\v 
  E}B ; [ l l¯ I¯ FTL C].2qO{, L CY[, L SF GFDq—UI Fˆ C{  
  VF{¯ E}B D[\qTGL D]õL SF GFDqG¾; , JF0L C{ P 
 3}lD,  ˆ[; L j I J:YF D[\ 5l J¯T2G RFCT[ C\{ lH; D[\ VFHFNL S[ TDFD 
JQFM2\ AFN EL Nl, T JU2 SL l:YlT ANT¯  C{ P J[ l, lBT[ C{\v  
  V5G[ I C¥F ; \; NqT[, L SL JC WFGL C{ 
  lH; D[\ VFWF T[,  C{qVF{¯ VFWF 5FGL C{ P 
 W}lD,  AFˆ¥ CFY SF ; DY2G S T¯[ C\{v  
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 . ; L SM JC —D]GFl; A SFI 2JFCLˆ S[ V\TU2T EFQFF D[\ VFNDL CMG[ SL 
TDLH SCT[ C\{ P W}lD,  SL EFQFF EL Nl, T JU2 SF 51F B¯G[ D[\ 5}62 ; DY2 
C{ P”#*% 
 UHFGG DFWJ D]l¾TAMW :JFT\œI M¿¯  lCgNL Nl, T SlJTF S[ ˆS 
5|lTlGlW SlJ C{ P pGSL SlJTF Nl, T JU2 SF 5|lTlGlWtJ S T¯L C{ P 
D]l¾TAMW Nl, T JU2 S[ AF¯[ D[\ SCT[ C{\ lS ; A EFU C¯[ C\{4 , [lSG Nl, T 
SCL\ GCL\ HF C¯F C{4 JCL\ SF JCL\ B0F C{v 
 “.;  ; <TGT D[\qC¯ VFNDL pRSS  ¯
 R-  HFGF RFCTF C{qC¯ ˆS SM V5GL V5GL 
 50L C].2 C{q, [lSG .;  B[,  B[,  D[\ 
 ; A , MU ; A SCL HF C¯[ C{\q, [lSG SM.2 SCL\ GCL\ HF C¯F C{ P 
 D]l¾TAMW SL SlJTF D[\ Nl, TvJU2 S[ 5|lT UC¯L ; \J[NGF C{ P”#* & 
 “EJFGL5|; FN lDz UF\WLJFNL lJRF¯WF¯F S[ SlJ C{ P ; DFH S[ Nl, T 
XMlQFT JU2 S[ VlWSF¯M\ SF ; DY2G TYF XMQFSJU2 S[ XMQF6 ˆJ\ VgI FI  
SF lJ M¯W CL pGSL SlJTF SF VFWF¯ ; |MT C{ P HA XMlQFT VFNDL VFlY2S 
N'lQ8 ; [ SDHM¯4 ; DFH D[\ l5K0F C]VF C{4 JC G S[J,  SD2, MS ; [ lJD]B 
CM C¯F C{4 Al<S HLJG S[ ; tI  VF{¯ VlWSF¯M\ ; [ J\lRT C{ P TA SlJ SF 
; FDFlHS NFlI tJ C{ p; [ HLJG S[ ; \3QF2 SL VM¯ pgD]B S G¯F P lH; ; [ 
Nl, TvXMlQFT VFNDL S[ HLJG :T¯  D[\ AN, FJ VF ; S[ P ; DFH D[\ ; DFGTF 
5|FÃT S G¯[ C[T] p; [ VlWSF¯M\ S[ 5|lT ; HU CMGF CMUFv   
  E.2 ; }¯H 
  H¯ F . ;  VFNDL SM HUFVM4 
  E.2 5JG 
  H¯ F . ;  VFNDL SM lC, FVM 
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  I C VFNDL HM ; MI F 50?F C{ 
  HM ; R ; [ A[BA¯   
  ; 5GM\ D[\ BMI F 50F C{ P 
  E.2 51FL  
  . ; S[ SFGM\ 5¯  lR<, FVM\ P 
   sEJFGL5|; FN v ; \³ lJHI ACFN}¯ l; \C4 5'³ (Zf P”#**  
 :JFT\œI M¿¯  p5gI F; SF¯M\ D[\ EL Nl, TvR[TGF SF V\SG j I F5S ~5 D[\ 
C]VF C{ P Nl, TvR[TGF SM pHFU¯  S G¯[JF, [ p5gI F; SF¯M\ D[\ GFUFH]2G4 
O6LxJ G¯FY [¯6]4 pNI X\S  ¯EÎ 4 lCDF\X] zLJF:TJ4 0¶F³¯ F\U[I  F¯3J4 X{, [QF 
Dl8I FGL4 HUNdAF5|; FN lNl1FT4 HUNLXR\N|4 UM5F,  p5FôI FI 4 VD'T, F,  
GFU¯ VFlN 5|D]B C{ P 
 “GFUFH]2G :JT\+ EF¯T S[ 5|YD p5gI F; SF¯ C{\4 lHgCM\G[ 5|[DR\N SL 
VF{5gI Fl; S 5¯ \5¯ F SM 5]G~ßHLlJT CL GCL\ lSI F4 p; [ 5]Q8 EL lSI F P”#* (  
GFUFH]2G S[ Nl, TvR[TGF S[lgN|T NM p5gI F;  C{v ˆS —A, RGDFˆ s!)%Zf 
TYF N}; ¼F —J~6 S[ A[8[ˆ s!)%*f C{ P 0¶F³UM5F, F¯I  G[ l, BF C{ lS 
“VFHFNL S[ AFN GFUFH]2G G[ V5G[ p5gI F; M\ D[\ HDL\NF¯M\ £F¯F Nl, T JU2 S[ 
5F+M\ S[ VFlY2S VF{¯ N{lCS XMQF6 SF4 lH; D[\ p;  JU2 SL l:+I M\ SF I F{Gv 
XMQF6 EL YF4 UC¯L ; CFG]E}lT VF{¯ J{RFl S¯ 5|lTAâTF S[ ; FY V\SG  
lSI F P GFUFH]2G G[ —A, RGDFˆ VF{¯ —J~6 S[ A[8[ˆ S[ DK]VF¯[ 5F+ —Nl, T 
JU2ˆ SF 5|lTlGlWtJ S T¯[ C{\ VF{¯ V5G[ XMQFSM\ S[ lJ~â lJN|MC SF h\0F 
EL p9FT[ C{\ P”#*) 
 O6LxJ G¯FY [¯6] G[ —D{, F V¥FR, ˆ GFDS p5gI F;  l, BF C{4 JC ; GŸ 
!)%$ D[\ 5|SFlXT C]VF P —D{, F V¥FR, ˆ D[\ 5}l62I F V¥R,  D\[ Nl, T HLJG SL 
UC¯L ; \J[NGXL, TF SF 5l R¯I  lNI F C{ P D{, F V¥FR,  SF D[¯LU\H HFlTI M\ 
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S[ VFWF¯ 5¯  VG[S 8L, M\ D[\ A¥8F C]VF C{ P .GD[\ ; [ S]K 8L, [ Nl, T HFlTI M\ 
VF{¯ VFlNJFl; I M\ S[ C{\ HM lGCFI T U¯LA4 VlXl1FT4 V\WvlJxJF;  VF{¯ 
AF{lâS N'lQ8 ; [ l5K0[ C]ˆ  C\{ P ; J62 HFlTI M\ S[ , MU .GSF XMQF6 S T¯[  
C\{ P [¯6] G[ .GS[ HLJG S[ ; CFG]E}lT 5}62 V\SG S[ ; FYv; FY prR HFlTI M\ 
S[ lJ~â .GS[ lJN|MC SF EL lR+6 lSI F C{ P”#(_ 
 0¶F³¯ F\U[I  F¯3J G[ —SA TS 5]SF~¥ˆ GFDS p5gI F;  l, BF C{ P I C 
p5gI F;  ; GŸ !)%* D[\ 5|SFlXT C]VF P VlWST¯  VF, MRSM\ G[ —SA TS 
5]SF~¥ˆ SL RRF2 V¥FRl, S p5gI F;  S[ ~5 D[\ SL C{4 ¾I M\lS .; D[\ S G¯8 
HFlT S[ HLJGvI YFY2 SF V\SG lSI F UI F C{ P .;  p5gI F;  D[\ S G¯8 
SAL, M\ S[ HLJG I YFY2 S[ VG[S 51FM\ lGW2GTF4 BFGFANMXL4 :JrK\N 
HLJG X{, L4 lJX[QF 5|SF¯ S[ HLJG D}<I 4 ˆS lJX[QF 5|SF¯ SL ; \:S'lT4 
lA|l8X XF; G D[\ H¯ FD5[XF S[ ~5 D[\ p5[l1FT HLJG HLG[ SL lJJXTF 
5]l, ;  £F¯F lSI F HFG[JF, [ VtI FRF¯4 pGSL l:+I M\ SF I F{G XMQF6 VFlN 
SF VtI \T I YFY2 VF{¯ DFlD2S V\SG lSI F UI F C{ P p5gI F; SF¯ G[ G8M\ S[ 
; FY RDF¯M\ VF{¯ E\lUI M\ SL HLJG SYF HM0S  ¯p; [ VF{¯ EL j I F5S VFI FD 
N[ lNI F C{ P . ;  5|SF¯ 5}¯F Nl, T JU2 .;  p5gI F;  S[ SyI  SL 5l l¯W D[\ 
VF UI F C{4 lH; SL U¯LAL VF{¯ lJJXTF SF CL GCL\4 p; S[ V\TlJ2¯MWM\ TYF 
jI J:YF VF{¯ XF; G S[ 5|lT 5G5G[JF, [ lJN|MC SF EL lR+6 p5gI F; SF¯ G[ 
lSI F C{ P”#( !         
 X{, [QF Dl8I FGL G[ NM p5gI F;  l, B[ C{\v —SM.2 VHGAL GCL\ˆ s!)&&f 
TYF —; 52UgWFˆ s!)*) fP  —SM.2 VHGAL GCL\ˆ s!)&&f D[\ lN<, L SL U\NL 
Al:TI F[\ D[\ GF¯SLI  HLJG lATFG[JF, [ Nl, TM\ SF lR+6 lSI F UI F C{ P      
—; 52UgWFˆ s!) * ) f SF lJQFI  5J2TLI  1F[+ SF Nl, Tv; DFH C{4 HM V5G[ 
VlWSF¯ SL , 0F.2 , 0 C¯F C{ P Dl8I FGL G[ . ;  ; \3QF2 VF{¯ . ; D[\ H]0[ 
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VF¯1F6 S[ 5|xG 5¯  AC]T CL lJJ[S VF{¯ lGEL2S lRgTG SF 5l R¯I  lNI F C{4 
VF¯1F6 S[ 5|xG SM Dl8I FGL G[ UC¯L ; \J[NGF S[ ; FY 5|:T]T lSI F C{ P”#( Z 
 pNI X\S  ¯EÎ  G[ —; FU¯4 , C¯[ VF{¯ DG]QI ˆ GFDS p5gI F;  l, BF C{ P 
I C p5gI F;  ; GŸ !)%& D[\ 5|SFlXT C]VF P .; D[\ D]dA.2 DCFGU¯ S[ 5lxRDL 
T8 5¯  l:YT A¯ ; MJF S[ DK]VF¯M\ SL lH\NUL SF DFlD2S lR+6 C]VF C{ P”#(# 
 “lCDF\X] zLJF:TJ G[ —, MC S[ 5\Bˆ s!)%*f GFDS p5gI F;  l, BF  
C{ P .;  p5gI F;  D[\ EL Nl, T JU2 S[ ˆS 5F+ SL SYF 5|:T]T SL UI L C{4 
HM S'QFS DHN}¯ ; [ lS; FG AGG[ SL VFSF\1FF ; [ H}hTF C]VF lD, DHN}¯ 
VF{¯ VgTTo l ¾¯XF RF, S AGG[ SM AFôI  CMTF C{ P p5gI F; SF¯ G[ U¥FJM\ D[\ 
C¯G[JF, [ Nl, T JU2 SL lGW2GTF4 lG¯1F¯TF4 VgWlJxJF;  U|:TTF VFlN SF 
TO; L,  S[ ; FY J62G lSI F C{ P”#( $ 
 HUNLXR\N| ˆS 5|lTlQ9T p5gI F; SF¯ C{ P .gCM\G[ —W¯TL WG G V5GFˆ 
GFDS p5gI F;  SL R¯GF SL P I C p5gI F;  ; GŸ !) *Z D[\ 5|SFlXT C]VF P 
.;  p5gI F;  D[\ “:JFWLGTF 5}J2 5\HFA SL U|FDL6 5'Q9E}lD D[\ Nl, T HLJG 
SL SYF UC¯L ; \J[NGF VF{¯ S, FtDS T8:YTF S[ ; FY 5|:T]T SL UI L C{ P 
.;  p5gI F;  D[\ Nl, TM\ SL GF¯SLI  HLJG l:YlTI M\ VF{¯ prRJUL2I  ; DFH 
£F¯F pGS[ XMQF6 VF{¯ NDG SF I YFY2 lR+6 lSI F UI F C{ P”#(% 
 UM5F,  p5FôI FI  G[ ; GŸ !) *% D[\ —ˆS 8}S0F . lTCF; ˆ GFDS p5gI F;  
l, BF C{ P “I C p5gI F;  EL Nl, T HLJG 5¯  VFWFl T¯ p5gI F;  C{4 lH; SL 
S[gN|LI  5F+ RG], L ˆS A|Fï 6 I ]JS ; [ 5|[DlJJFC S  ¯ Nl, T HFlT S[ 
VlEXF5 ; [ D]l¾T 5FGF RFCTL C{4 5¯  p; SF I C ; 5GF 5}¯F GCL\ CMTF P 
.; S[ AFJH}N EL JC CF¯ GCL\ DFGTL VF{¯ V5GL ; \3QF2 1FDTF SF 5l R¯I  
N[TL C].2 —R\NF N[JLˆ D[\ ~5FgTl T¯ CMS  ¯ Nl, T ; DFH S[ ptYFG S[ l, ˆ 
, 0TL VF{¯ ; J62 ; DFH SM R]GF{TL N[TL C{ P”#( & 
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 Nl, T HLJG S[ lR+6 SL N'lQ8 ; [ VD'T, F,  GFU¯ SF —GFrI M AC]T 
UM5F, ˆ s!) * ( f ˆS VtI gT p<, [BGLI  p5gI F;  C{4 lH; D[\ E\UL HLJG SL 
GF¯SLI  JF:TlJSTFVM\ SF AC]T ; 8LS VF{¯ ; \J[NGF5}62 V\SG lSI F UI F  
C{ P .;  p5gI F;  S[ AF¯[ D[\ 0¶F³UM5F, F¯I  G[ l, BF C{ lS “E\UL HLJG SF 
.TG[ A0[ 5{DFG[ 5¯ 4 DCFSFjI FtDS lJHG S[ ; FY lR+6 .; S[ 5C, [ GCL\ 
C]VF YF P 5|FI o . ;  5|SF¯ S[ 5|I F; M\ D[\ VG]EJ SL 5|FDFl6STF SF ; JF,  
p9F S T¯F C{ VF{¯ GFU¯ HL S[ 5|; \U D[\ EL I C 5|xG p9FI F UI F C{ P GFU¯ 
HL G[ V5GL ; LDFVM\ SM :JLSF¯ S T¯[ C]ˆ  EL SFj I FtDS ; \J[NGXL, TF S[ 
:T¯  5¯  Nl, T HLJG ; [ V5G[ TFNFtdI  AMW SF p<, [B lSI F C{ P . ; S[ 
l, ˆ pgCM\G[ E\UL ; DFH S[ . lTCF;  SF U\EL¯ VôI I G TM lSI F CL C{ . ;  
; DFH S[ j I l¾TI M\ S[ .g8¯ j I } , [S  ¯VF{¯ pGS[ lGS8 ; \5S2 D[\ VFS  ¯pG; [ 
EFJFtDS :T¯  5¯  ˆSFSF¯ CMG[ SL SMlXX EL SL C{ P I CL SF¯6 C{ lS 
GFU¯ HL G[ . ;  ; DFH SF ˆ[; F 5|FDFl6S VF{¯ DFlD2S lR+6 lSI F C{ HM 
lCgNL p5gI F;  D[\ VFH TS A[lDXF,  C{ P”#( *   
 :JFT\œI M¿¯  lCgNL SCFGL D[\ EL Nl, T R[TGF SF j I F5S - \U ; [ V\SG 
C]VF C{ P .;  I ]U SL SCFlGI M\ D[\ lEBFl I¯ M\4 O}85FlYI M\4 VK}TM\ VF{¯ lJSv 
, F\UM\ SF VlWS lR+6 lSI F UI F C{ P VTo .; D[\ Nl, TM\ SL lHHLlJQFF 
SL VFJFH SM A], \N lSI F UI F C{ P . ;  I ]U S[ VG[S SCFGLSF¯M\ G[ V5GL 
SCFlGI M\ D[\ U|FDL6 HLJG SM EL V\lST lSI F C{4 lH; D[\ 5|D]BTo XMlQFT 
ˆJ\ lGdGJUM2\ S[ 5F+M\ SM 5|D]B :YFG lNI F UI F C{ P U|FDSYFVM\ D[\ S\H0 
G84 D]; C¯4 EL, 4 ¼DgT] GT2SM\ VFlN I FI FJ L¯ l5K0L TYF p5[l1FT HFlT S[ 
5F+M\ SM , [S  ¯pGS[ HLJG SM pEF¯G[ SF 5|I F;  lSI F UI F C{ P 
 :JFT\œI M¿¯  lCgNL SCFGLSF¯M\ D[\ X{, [QF Dl8I FGL4 lXJ5|; FNl; \C4 
DCL5l; \C4 lU¯L¯FH lSXM¯4 DW]S l¯; \C4 lJJ[SL¯FI  VFlN 5|D]B C{ P  
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 “X{, [QF Dl8I FGL D}, To VF\Rl, S SCFGLSF¯ C{ P X{, [QF Dl8I FGL SL 
SCFlGI M\ S[ 5F+ VlWSF\XTo lGdGJUL2I  , MU C{ P .gCM\G[ .G , MUM\ S[ HLJG 
SM UC¯F.2 ; [ N[BF VF{¯ 5¯ BF C{ P” 
 X{, [QF Dl8I FGL SL Nl, TvR[TGF ; [ ; dAlgWT NM —N]oBM\ SF ˆS 
; ]Bˆ4 —5l J¯T2Gˆ4 —; TH]lUI F VFNDLˆ4 —G\UFˆ4 —, LSˆ4 —CtI F¯[ˆ4 —AO2 SL 
RÎ FG[\ˆ VFlN 5|D]B C{ P  
 “—NM N]oBM\ SF ˆS ; ]Bˆ X{, [QF Dl8I FGL SL 5|l; â SCFGL C{ P .;  
SCFGL SF GFDS 6¯ SD, [xJ  ¯ £F¯F lSI F UI F C{ P 5|:T]T SCFGL 5CF0L 
., FS[ S[ VtI gT p5[l1FT VF{¯ lT¯ :S'T , MUM\ SL 5L0F SL SCFGL C{ P”#( (  
 “—; TH]lUI F VFNDLˆ SCFGL D[\ S]DFµ 5|N[X SL Nl, T HFlTI M\ SL 
GI L 5L- ?L D[\ HM 5l J¯T2G VF C¯F C{ p; [ , l1FT lSI F HF ; STF C{ P” 0¶F³ 
S<5GF UJ, L G[ X{, [QF Dl8I FGL SCFlGI M\ D[\ Nl, TvlJDX2 S[ AF¯[ D[\ l, BF 
C{ lS “GJHFU¯6 VF\NM, G4 ßI MlTAF O}, [4 0¶F³VF\A[0S 4¯ DCFtDF UF\WL TYF 
:JFWLGTF VF\NM, G VF{¯ :JFWLGTF 5|FlÃT S[ SF¯6 .W¯ Nl, TM\ D[\ EL ˆS 
GI L R[TGF V5GL Vl:DTF SL 5CRFG4 :JFlEDFG S[ EFJ . tI FlN 5G5 C¯[  
C{\ P .GD[\ ˆS GI L F¯HGLlTS R[TGF EL pE¯  C¯L C{ P .G ; ASF lR+6 EL 
Dl8I FGL HL SL SCFlGI M\ D[\ p5, aW CMTF C{ P .;  N'lQ8 ; [ —; TH]lUI F 
VFNDLˆ4 —W]W]lGI F tI F{CF¯ˆ4 —G\UFˆ4 —, L\Sˆ4 —CtI F¯[ˆ4 —AO2 SL RÎ FG\[ˆ VFlN 
SCFlGI ¥F DC…J5}62 SCL HF ; STL C{ P” 
 lXJ5|; FNl; \C G[ V5GL SCFlGI M\ D[\ Nl, T S[ U|FDL6 HLJG SM 
V\lST lSI F C{ P lXJ5|; FNl; \C SL —; J[¯Fˆ4 —5F5HLJLˆ4 —VF¯5F¯ SL 
DF, Fˆ4 —ACFJJ'l¿ˆ 4 —D\lH,  VF{¯ DF{Tˆ VFlN DC…J5}62 SCFlGI ¥F C{\ P  
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 lXJ5|; FNl; \C SL SCFGL —VF¯5F¯ SL DF, Fˆ s!)%#f ˆS G8 VF{¯ 
S]\H0M\ SL SCFGL C{ P 3  ¯AGFGF S\H0 S[ l, ˆ DF{T ; [ EL A]¯F C{ P 5{; [ 
, [S  ¯ A[8L NL HFTL C{ P , [BS SL ˆS VgI  SCFGL —.gC\[ EL .gTHF¯ C{ˆ 
AC]T 5|l; â SCFGL C{ P . ; D[\ V5G[ U¥FJ SL 0MD I ]JTL SA¯ L SM 3FI , Fv 
J:YF D[\ [¯<J[ :8[XG 5¯  N[B D{\ SM 5]¯FGL AFT[\ :D¯6 CM HFTL C{ P .;  5¯  
5|SFX 0F, F C{ P , [BS G[ l, BF C{ lS “0MD SEL VFU GCL\ H, FT[4 A;  
DF\U S  ¯CL BFT[ C{\4 TF,  5MB  ¯SF 5FGL4 ; ]BS  ¯SLR AG HFTF C{4 5¯  
.gC[\ SM.2 S]ˆ  TS GCL\ HFG[ N[TF P” 
 SCFGLSF¯ DFS2\0[I  :JT\œI M¿¯  SCFGL S[ 5|D]B C:TF1F¯ C{ P “lHgCM\G[ 
Nl, T JU2 SL H}T[ ; L AG U.2 DDF"\TS l:YlT VF{¯ E}5lTI M\ S[ NFJ5[RM\ SM 
V5[1FF S'T ; X¾T VlEj I l¾T NL C{ P , [lSG I C¥F EL lJ M¯W4 lJN|MC VF{¯ 
GSF¯ GNF¯N C{ P —C¥; F HF.2 VS[, Fˆ .GSF p<, [BGLI  SCFGLv; \U|C      
C{ P”#( ) 
 . ;  I ]U S[ ; A; [ 5|l; â SCFGLSF¯ C{v DW]S  ¯l; \C P DW]S  ¯l; \C S[ 
5|l; â SCFGL ; \U|CM\ D[\ —VU]G 5CF0ˆ4 —5C, F 5F9ˆ4 —EF.2 SF HbDˆ TYF    
—Cl H¯G ; [JSˆ 5|D]B C{ P        
 “—N]xDGˆ4 —SlJ D];  ¯ DF:8¯ ˆ4 —, C} 5]SF¯[ VFNDLˆ4 —5}¯F ; gGF8Fˆ4    
—Cl H¯G ; [JSˆ4 —AF- ˆ TYF —ACF, L SL lRáLˆ DW]S l¯; \C SL J[ SCFlGI ¥F 
C{4 lHGD[\ lS; FGvDHN}¯ SL 5L0F4 A[A; L SF I YFY2 V\SG C{4 j I J:YF 5¯  
5|CF¯ C{ VF{¯ C{ .gC[\ JF6L N[G[ ; \3QF2 S[ l, ˆ B0F S G¯[ SF 5|I F;  P”#)_ 
 ; FD\TLvpt5L0G VF{¯ XMQF6 S[ lJ~â Nl, T ; DFH D[\ pE¯  C¯L 
R[TGF SM SEL HFlTJFN S[ GFD 5¯  S]l9T lSI F HFTF C{ TM SEL WFlD2STF 
S[ GFD 5¯  P .; D[\ 5]¯MlCT JU2 SL VCDŸ E}lDSF CMTL C{4 HM V5G[ lGHL 
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:JFY2 VF{¯ ; FDgTM\ SL ; [JF S[ l, ˆ WFlD2S VG]Q9FGM\ SM A- FJF N[TF C{ 
VF{¯ lGdGHFlT S[ , MUM\ SM 5¯ , MS lAU0G[ SL lR\TF VF{¯ .2xJ  ¯ SF 0  ¯
lNBFS  ¯pGSF ; FDFlHS VFlY2S XMQF6 S T¯F C{ P DW]S  ¯ l; \C G[ —SLT2Gˆ 
SCFGL D[\ ; DFH S[ . ; L I YFY2 SM D]lBI F 3¯]J  ¯NI F,  S[ WFlD2S VG]Q9FG 
D[\ p; S[ C, JFC[ WD2EL~ B]XL¯FD SL N]oBN D'tI ] SM 5}6F2C]lT S[ ~5 D[\ 
lNBFI F C{ P”#)! 
  0¶F³T[Hl; \C G[ —VFH SF Nl, Tv; FlCtI ˆ D[\ DW]S  ¯ l; \C SL SCFlGI M\ 
S[ Nl, TvlJDX2 D[\ I MUNFG S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “DW]S  ¯l; \C G[ ˆ[; [ NF{¯ 
D[\ l, BGF X]~ lSI F HA Nl, T ; DFH SYFv; FlCtI  S[ CFlXˆ 5¯  YF P 
VFU[ J[ l, BT[ C{\ lS DW]S  ¯ l; \C SL SCFlGI ¥F Nl, T JU2 S[ , MUM\ S[ 
HLJG SF ˆ[; F ; DFHXF:+ 5|:T]T S T¯L C{ HM CD[ CHF¯M\ ; F,  TS pG 5¯  
CMG[JF, [ VtI FRF¯M\ VF{¯ NDG SL4 CtI F VF{¯ A, FtSF¯M\ SL4 V5DFG VF{¯ 
lT¯ :SF¯M\ SL4 XMQF6 VF{¯ pt5L0G SL VF{¯ pGS[ HLJG ; \3QF2 SL I FN 
lN, FTL C¯[UL P”#)Z  
 lJJ[SL¯FI  :JFT\œI M¿¯  I ]U S[ ˆS z[Q9 SCFGLSF¯ C{ P lJJ[SL¯FI  
5}62To U|FD , [BS C{ P 0¶F³GLl, DF l; \C G[ l, BF C{ lS “0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ 
EF¯TLI  U¥FJM\ SM lCgN} j I J:YF SF SF¯BFGF SCF C{ P p; D[\ :JT\+TF4 
; DTF VF{¯ AgW]tJ S[ l, ˆ SM.2 :YFG GCL\ C{ P I [ U¥FJ Nl, TM\ S[ l, ˆ 
; F1FFT G¯S C{ P zL lJJ[SL¯FI  U|FD , [BS C{ P U¥FJ pGS[ M¯Dv M¯D D[\ 
A; F C{ P pgCM\G[ U|FDL6 HLJG D[\ j I FÃT HFTLI  E[NEFJ4 VtI FRF¯4 VGFRF¯4 
XMQF64 ; [9vXFC}SF¯4 ; FD\T4 DCFHG4 58JF¯L4 SFl g¯N[4 E}B4 E}BD¯L4 AF- 4 
; ]BF4 VSF, 4 5F, F SM N[BF CL GCL\ C{4 Al<S p;  5l J¯[X D[\ lHI [ C{\ P HL 
S  ¯EMUS  ¯pgCM\G[ V5GL R¯GFtDS µHF2 SF lJQFI  AGFI F C{ P”#)# 
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 lJJ[SL¯FI  SF —HLJG 5l l¯Wˆ s!)%Zf4 —GI L SMI , ˆ s!) *%f4 —U}\UF 
HCFHˆ s!) * * f TYF —A[8[ S[ lAØLˆ s!) ** f GFDS SCFGL ; \U|C 5|SFlXT 
C]ˆ  C\{ P lJJ[SL¯FI  SL 5|l; â SCFGL C{ —VlTlYˆ 4 —; MGF 0MDˆ4 —GF{S¯ˆ4    
—E}lDW¯ˆ4 —DNF¯Lˆ4 —CFI  [¯ 5¯ FGˆ VFlN 5|D]B C{ P “I [ SCFlGI ¥F Nl, Tv 
lJDX2 SL SCFlGI ¥F C{\4 HM Nl, TM\4 XMlQFTM\4 5Ll0TM\ S[ HLJG 5¯  VFWFl T¯ 
C{ P I [ SCFlGI ¥F Nl, T HGM\ SF HLJG ; R C{4 HLJG lR+ C{4 SCFGL C{4 
[¯BFlR+ C{4 0FI L¯ C{4 ; \:D¯6 C{ VF{¯ S],  lD, FS  ¯ p;  S8} I YFY2 SF 
5|FDFl6S4 DFlD2S4 ; \J[NGXL,  ; \JFN C{4 lH; D[\ HLJG SL ; rRF.2 VF{¯ 
¼JFGUL C{ P”#)$ 
 —VlTlYˆ  SCFGL U|FD DG SL ; ,¯ TF4 ; CHTF4 EFuI JFNL4 lGI lTv 
JFNL4 5F¯\5l S¯ DGMJ'l¿ ˆJ\ A|Fï 6 VlTlY S[ £F¯F p; S[ XMQF6 SL SCFGL 
C{ P 
 —GF{S¯ˆ SCFGL ˆS Nl, T GF{S  ¯£F¯F Nl, T I F NF;  DGMJ'l¿ ; [ D]l¾T 
SL SCFGL C{ P DG]QI  S[ ; FY DFGJMlRT4 DFGJLI  j I JCF¯ VF{¯ DFGJLI  
; \J[NGF £F¯F .;  ; D:I F SM ; Dl52T lSI F HF ; STF C{ P . ; SF AC]T S]K 
NFlI tJ CDF¯[ VF{¯ VF5 5¯  C{ P SCFGL D[\ I C lGQSQF2 DF{H}N C{ P 
 —E}lEW¯ˆ SCFGL . ;  Nl, T I YFY2 ; [ ; F1FFtSF¯ SL C{ lS ; DFH D[\ 
XMQFS JU2 CL Xl¾TXF, L C{ P JC HA RFC[ lS; L EI FGS VHU¯ SL E¥FlT 
U¯LAM\ SM lGU,  ; STF C{ P 
 “—CFI  [¯ 5¯ FGˆ SCFGL Nl, T HLJG SL HgD5+L C{ P”#)% 
 “SFXLGFY l; \C SL SCFGL —SCFGL ; F¯I  DMCG SLˆ D[\ K}VFK}T SL 
EFJGF ; [ U|:T ; FDFlHS j I J:YF 5¯  S F¯¯L RM8 C{ P HUNLXR\N| SL      
—5C, L 5¯8ˆ  ; \U|C SL SCFlGI ¥F VDFG]lQFS jI J:YF 5¯  S F¯¯F j I \uI  C{ P 
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5C, L AF¯ . ; D[\ Nl, TvR[TGF 5}¯L T¯ C pE¯ S  ¯ ; FDG[ VF.2 C{ P Nl, TM\ SF 
DD2:5XL2 lR+64 .GSF , 1I  C{ P”#)&  
 :JFT\œI M¿¯  SF, LG GF8ŸI  ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF SF V\SG C]VF C{4 
¾I M\lS :JT\+TF S[ AFN EL “; J6M2\ £F¯F Cl H¯GM\ 5¯  lSˆ HFG[JF, [ VDFG]v 
lQFS VtI FRF¯M\ SL UFYFˆ¥ CD[\ lGtI  CL ; ]GG[ SM lD, TL C¯TL C{ P GF8Sv 
SF¯M\ G[ Cl H¯G ; D:I F VF{¯ V:5'xI TF lGJF¯6 SL EFJGFVM\ SM 5|D]BTF ; [ 
µEF¯F C{ P VFH ; \lJWFG S[ £F¯F Cl H¯GM\ SM F¯HGLlTS VF{¯ VFlY2S 
; DtJ SF VlWSF¯ TM lD,  UI F C{4 lS\T] ; FDFlHS N}¯L VA EL J{; L SL 
J{; L CL AGL C].2 C{ P pGS[ 5|lT prR HFlT S[ , MUM\ S[ DGMEFJM\ D[\ SM.2 
VgT¯  GCL\ VFI F C{ P U¥FJ SF TYFSlYT HDL\NF¯ VF{¯ A|Fï 6 JU2 VFH EL 
.GS[ ; FY U{¯M SF j I JCF¯ S T¯F C{ P GF8SSF¯M\ G[ . ;  5|SF¯ S[ VFR¯ 6 
SF p5CF; FtDS lR+6 S T¯[ C]ˆ  Cl H¯GM\ D[\ CMG[JF, L HFU'lT TYF XG{o XG{o 
GQ8 CMTL C].2 HFlTUT E[NEFJ SL EFJGF SF 5|EFJL lR+6 lSI F C{ P”#)*  
 :JFT\œI M¿¯  GF8SSF¯M\ D[\ J'\NFJG, F,  JDF24 D¯[X D[CTF4 VFG\N5|SFX 
H{G4 SD, SFgT 5F9S4 7FGN[J VluGCM+L lJGMN :¯TMUL VFlN 5|D]B C{ P  
 J'\NFJG, F,  JDF2 G[ —lG:TF¯ˆ GFDS GF8S l, BF C{ P I C GF8S ; GŸ 
!)%& D[\ 5|SFlXT C]VF P . ;  GF8S D[\ Cl H¯GM\ SM S]VM\ D[\ 5FGL G E¯G[ N[G[ 
TYF D\lN¯M\ D[\ 5|J[X G S G¯[ N[G[ SL 5|J'l¿ S[ lJ M¯W D[\ Cl H¯GM\ G[ C0TF,  
SL C{4 H], ];  lGSF, [ C{\ VF{¯ EL0 G[ GM8 , UFS  ¯V5G[ ; \J{WFlGS VlWSF¯M\ 
SL DF\U SL C{ P “ØFlgT lR¯ \HLJL CM4 K}VFK}T SF GFX CM4 CDF¯F J[TG 
A- FVM\4 CD[\ S]VM\ ; [ 5FGL E¯ G[ NM P D\lN¯M\ D[\ 5|J[X S G¯[ NM P VtI tJF SF 
W¥]VF AG HFI [ P CD ; tI FU|C S [¯\U[ P”#) (       
 “SD, FSFgT 5F9S V5G[ GF8S —V:5'xI ˆ s!)%*f D[\ I C EFJGF 
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j I ¾T SL C{ lS VA V:5'xI  V:5'xI  GCL\ C¯ ; ST[ P pGSL ptSQF2 I ]U SL 
DF\U C{ P” 
 D¯[X D[CTF S[ — M¯8L VF{¯ A[8Lˆ s!)&_f GF8S D[\ prRJU2 S[ ; FY 
Cl H¯GM\ SL ˆSFtDSTF VF{¯ ; DFGTF 5¯  A,  lNI F UI F C{ P 5|lT5Fn 
; D:I F ; DFWFG S[ l, ˆ . \lUT S T¯[ C]ˆ  GF8SSF¯M\ G[ p¡ [xI  D[\ l, BF C{ 
“VFH ˆS Cl H¯G CDF¯[ N[X SF F¯Q8=5lT AG ; STF C{4 5¯  ELT¯  CL ELT¯  
ˆS AC]T A0[ ; DFH S[ ; FY M¯8L VF{¯ A[8L SF j I JCF¯ GCL\ S  ¯ ; STF P 
.; SF VY2 C{ lS CD pgC[\ VA EL .\; FG DFGG[ ; [ . \SF¯ S T¯[ C{\ P pGS[ 
; FY EMHG S G¯[ VF{¯ A[8FvA[8L aI FCG[ ; [ ST¯ FT[ C\{ P HA TS CDF¯[ DG D[\ 
I C D{,  W],  GCL\ HFTF4 CD ; DFH S[ .TG[ A0[ V\U SM V5GF GCL\ ; ST[ P 
V5G[ D[\ 3],  lD,  GCL\ ; ST[4 µ¥RvGLR S[ E[NEFJ SM lD8F GCL\ ; ST[ TA 
TS I C ; D:I F ßI M\ SL tI M\ AGL C¯[UL P”#) )   
 VFG\N 5|SFX H{G SF —DF:8¯ HLˆ s!)&_f ˆS DC…J5}62 GF8S C{ P 
.; D[\ DF:8¯  NLGFGFY HL S[ V:5'xI TF lGJF¯6 ; \A\WL 5|I tGM\ J pGS[ 
tI FU4 Al, NFG TYF SQ8 ; lCQ6]TF SL EFJGF SM VlEjI ¾T S T¯F C{ P 
UF\WLHL S[ VFNXM2\ VF{¯ l; âF\TM\ S[ ; rR[ VG]I FI L DF:8¯ HL RF{W¯L HLJGv 
F¯D S[ C¯ VtI FRF¯ SM XF\lT5}J2S ; CG S T¯[ C{\ P DF:8¯ HL S[ V5l l¯DT 
zD TYF V; LD ; lCQ6]TF ; [ V\T D[\ RF{W¯L ; FCA SL V¥FB[\ B],  HFTL C{ 
VF{¯ TA J[ DF:8¯ HL ; [ 1FDFI FRGF S T¯[ C]ˆ  I C 5|lT7F S T¯F C{v “U¥FJ D[\ 
5¾SF :S},  AGJFµ¥UF VF{¯ p; D[\ Cl H¯GM\ VF{¯ A|Fï 6M\ S[ ArR[ A}- [ ; FY 
5- \[U[ P DF:8¯ HL S[ tI FU SM I C U¥FJ HGDvHGD TS I FN B¯[\UF P”$__
 “:JFT\œI M¿¯  lCgNL GF8SSF¯M\ D[\ Cl S¯'Q6 5|[DL SF GFD 5|YD 5\l¾T D[\ 
VFTF C{ P .GS[ —X5Yˆ 4 —G.2 F¯Cˆ4 —5|SFX :T\Eˆ TYF —DDTFˆ GFDS GF8S 
Nl, TvN'lQ8 ; [ DC…J5}62 GF8S DFGF HFTF C{ P .GSF —5|SFX :T\Eˆ GFDS 
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GF8S ; GŸ !)&Z D[\ 5|SFlXT C]VF P . ;  GF8S D[\ KM8L SCL HFG[JF, L 
HFlTI M\ SM ; DFG VlWSF¯ N[G[ SF ; DY2G lSI F UI F C{ P .; S[ 5|D]B 5F+ 
AFÃ5F F¯J,  ˆS A|Fï 6 ; [ HFlT5|YF S[ N]Q5l 6¯FD ATFT[ C{\ P HFlT 5|YF G[ 
CDF¯[ ; DFH SM lKgGvlEgG S  ¯ lNI F C{ P CDD[\ 5F¯:5l S¯ EFT'EFJ ; DFÃT 
CM UI F C{ P prR HFlTJF, M\ G[ ; DFH S[ A0?[ V\X SM V:5'xI  VF{¯ NF;  
SL l:YlT D[\ 5C]¥RF lNI F C{ P”$_! 
 F¯\U[I  F¯3J G[ ; GŸ !)&% D[\ — F¯DFG]Hˆ  GFDS GF8S SL R¯GF SL P 
.;  GF8S D[\ AF¯CJL\ XTFaNL S[ Nl1F6 EF¯T S[ ; \T F¯DFG]HFRFI 2 SF pNF¯ 
Rl +¯ lRl+T C{4 HM V5G[ ; DI  S[ ØFlgTSF¯L lJRF¯S Y[ P pgCM\G[ p; L 
; DI  A|Fï 6M\ SM V5GL WFlD2S SÎ T¯F N}¯ S G¯[ SF TYF GLR ; DhL HFG[ 
JF, L HFlTI M\ SF[ ; DFG VlWSF¯ lN, FG[ SF 5|I tG lSI F YF P F¯DFG]HFRFI 2 
SL U6GF ; DFGTF SF ; \N[X N[G[JF, [ 5|YD ; ]WF¯S S[ ~5 D[\ SL HFTL C{ P 
VFRFI 2 SF ; \N[X C{v “El¾T S[ 1F[+ D[\ DG]QI  ˆS C{ TA EUJFG S[ ; FDG[ 
; A ; DFG C{ P VFRFI 2 G[ A|Fï 6M\ SM pGS[ h}9[ HFTLI  VlEDFG 5¯  AF¯v 
AF¯ O8SF¯F C{v; \; F¯ S[ ; D:T DG]QI  T]dCF¯L E¥FlT CL C{ VF{¯ J[ HM T]dCF¯[ 
AGG[ S[ l, ˆ T]dCF¯L VF[¯ ; [ CFY A- ?FT[ C{\4 T]D pgC[\ VC\SF¯ ; [ 9MS  ¯
DF¯T[ C]ˆ  EL GCL\ lCRST[ m .TGF N\E lS 5¯ I G sV:5'xI f SL KFI F 50?G[ 
; [ A|Fï 6 V5lJ+ CM HFTF C{ P”$_Z 
 .G GF8SM\ S[ VlTl ¾¯T EL :JFT\œI M¿¯  I ]U D[\ Nl, TvR[TGF SL N'lQ8 
; [ 7FGN[J VluGCM+L SF —GF8S DF8L HFUM [ˆ¯ s!)&$f4 , 1DLGF¯FI 6, F,  
SF GF8S —N526ˆ s!)&%f TYF  ; TLX SF GF8S —SLR0? SF O}, ˆ 
s!)&#f 
VFlN lJX[QF p<, [BGLI  C{ P  
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; DSF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o   
 ; GŸ !) ( _ S[ AFN S[ ; FlCtI  SM CD ; DSF, LG ; FlCtI  S[ VgTU2T 
B¯ ; ST[ C{\4 ¾I M\lS :JI \ . lTCF;  , [BS UM5F, F¯I  SF EL I C DT C{ lS 
“; GŸ !) ( !vZ___ SL VJlW SM ; DSF, LG 5l N¯'xI  DFGGF lJJFNF:5N CM 
; STF C{4 5¯  lJJ[rI  SL ; ]lJWF SL N'lQ8 ; [ . ; SF SM.2 lJS<5 GCL\     
C{ P”$_# 0¶F³HI 5|SFX SN"D G[ EL Nl, TvR[TGF S[ ; \NE2 D[\ I C AFT :5Q8 
S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “lCgNL Nl, Tv; FlCtI  G[ ˆS VF\NM, G SF ~5 ; GŸ 
!) ( _ S[ AFN D[\ CL , [GF X]~ C]VF P !) ( _ D[\ —EF¯TLI  Nl, Tv; FlCtI  D\Rˆ  
VF{¯ !) (Z D[\ —EF¯TLI  Nl, Tv; FlCtI vVSFNDLˆ SL :YF5GF ; [ lCgNL D[\ 
Nl, T ; FlCtI  SM ˆS 5CRFG 5FG[ D[\ DNN lD, L TYF lJlEgG lJWFVM\ D[\ 
- [¯ ; F¯[ ; FlCtI  SF ; 'HG ; FDG[ VFI F lH; G[ G S[J,  :JI \ SM :JFlWG 
lSI F4 Al<S 5¯ \5¯ FUT ; FlCtI  SL H0?TF SM lC, FG[ D[\ EL DC…J5}62 
E}lDSF SF lGJF2C lSI F P”$_$ 
 ; DSF, LG ; FlCtI  D]bI To NM 5|SF¯ SF C{v ˆS :JI \ Nl, TM\ £F¯F 
l, BF UI F ; FlCtI  VF{¯ N}; ¼F Nl, T[T¯  , [BSM\ £F¯F l, BF UI F ; FlCtI  P 
.;  5|SF¯ Nl, TvR[TGF NM ~5M\ D[\ N[BL HF ; STL C{ P 0¶F³xI F{¯FHl; \C A{R[G 
G[ . ; S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “; DSF, LG ; FlCtI  D[\ Nl, Tv; FlCtI  I F 
Nl, TvR[TGF S[ NM ~5 N[B[ HF ; ST[ C{\ P ˆS TM Nl, TM\ £F¯F Nl, TM\ S[ 
AF¯[ D[\4 l, BF UI F ; FlCtI  VF{¯ N}; F¯ Nl, TM\ S[ AF¯[ D[\ U{¯v Nl, T , [BSM\ 
SF ; FlCtI  P D[¯F DT C{ lS ; ì NI TF4 S~6F VF{¯ ; CFG]E}lT S[ ; CF¯[ 
U{¯vNl, T , [BS EL Nl, TM\ S[ AF¯[ D[\ VrKF ; FlCtI  l, B ; ST[ C\{ VF{¯ 
l, BF EL C{ P , [lSG ; rRF Nl, Tv; FlCtI  JCL C{ HM Nl, TM\ £F¯F V5G[ 
AF¯[ D[\ I F ; J62 ; D]NFI  S[ AF¯[ D[\ l, BF HFTF C{4 ¾I M\lS ˆ[; F ; FlCtI  
; CFG]E}lT ; [ GCL\4 Al<S :JG]E}lT ; [ p5HF CMTF C{ P”$_% 
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 ; DSF, LG ; FlCtI  SM SlJTF4 p5gI F; 4 GF8S ˆJ\ ˆSF\SL VFlN 
lJWFVM\ D[\ Nl, TvR[TGF SF j I F5S V\SG C]VF C{ P “; DSF, LG lCgNL 
SlJTF D[\ 5|D]BTo :+LvlJDX2 VF{¯ Nl, TvlJDX2 SF :J  ¯E¯ 5]¯ C{ P Nl, Tv 
lJDX2 I F Nl, T R[TGF I lN CA82 DF¾I }2;  S[ XaNM\ D[\ SC[ TM ˆS ; F\:S'lTS 
R[TGF C{ VF{¯ . ; Ll, ˆ lJN|MCL EL C{ P ; DSF, LG SlJI M\ D[\ Nl, TvlJDX2 
AB}AL pE¯ S  ¯ VFI F lH; SF VG]; \WFG SlJTF S[ VFWF¯ 5¯  lSI F HF 
; STF C{ P”$_& 
 ; DSF, LG lCgNL Nl, TvSlJTF D[\ U{¯ Nl, TvSlJI M\ G[ EL V5GL 
SFjI  R¯GFVM\ D[\ Nl, TvR[TGF SF ; O,  V\SG lSI F C{ P ˆ[; [ U{¯vNl, T 
SlJI M\ D[\ 5|D]BTo S]DF¯[gN} 5F¯; GFYl; \C4 ; J2xJ N¯I F,  ; ¾; [GF4 R\N|SF\T 
N[JTF, [4 , L, FW¯ HU]0L TYF 0¶F³¯ Dl6SF U]ÃTF VFlN 5|D]B C{ P  
 S]DF¯[gN} 5F¯; GFYl; \C G[ ˆS , dAL SlJTF —E\UL SM, MGLˆ GFDS ˆS 
I YFY2JFNL SlJTF l, BL C{ P .;  SlJTF D[\ Cl H¯G , 0SL ; [ A, FtSF¯ S[ 
5|xG SM p9FI F UI F C{v  
  T]dC[\ TLGvTLG AF¯ 
  A, FtSF¯ S[ SF¯6 UE25FT SL I \+6F 
  h[, GL 50L C{ P 
  C¯ A, FtSF¯  
  T]dCF¯L :D'lT S[ VF.2G[ D[\  
 DG]QI TF SF 5|DF65+ AGS  ¯DF{H}N C{ P 
 S]DF¯[gN} 5F¯; GFYl; \C G[ A, FtSF¯ SL ; D:I F S[J,  ˆS E\UL 
SM, MGL TS CL GCL\ B¯L4 Vl5T] . ; [ F¯Q8= S[ j I F5S ; \NE2 D[\ O{, FS  ¯N[BG[ 
SF 5|I F;  lSI F C{ P I C SlJTF ; FdI JFNL R[TGF ; [ VMT5|MT C{ VF{¯ I YFY2 
S[ AC]T lGS8 C{ P SlJ G[ ; DFH D[\ O{, L lJQFDTF ˆJ\ VJ6M\2 5¯  CMG[JF, [ 
VtI FRF¯M\ SM JF6L NL C{ P  
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 . ;  SlJTF SL , 0SL V5G[ 5TG S[ l, ˆ JC N}; [¯ VFNDL SM 
lH; SL H[A D[\ 5{; F VF{¯ CFY D[\ VlWSF¯ CMTF C{4 . ; [ lHdD[NF¯ DFGTL C{ P 
VTo I C :5Q8 SCTL C{ lS VFlY2S ; DFGTF S[ VFWF¯ 5¯  CL XMQF64 
AA2¯TF VF{¯ VG{lTSTF SM M¯SF HF ; STF C{ v 
 —D[¯L KT VF{¯ NLJF¯M SM EL 
 V5GL ; L DHA}T S M¯4 
 lS; L S[ EL ; FDG[ O{, G[ SL4 
 D[¯[ D]¥C VF{¯ CFYM\ SL VFNT SM AN, M4 
 V5G[ - \U ; [ AM, G[ 
 VF{¯ V5G[ - \U ; [ p9G[ SF pgC[\ DF{SF NM Pˆ 
 “lGdGJU2 SM prRJU2 S[ A¯ FA¯  VFG[ NM lO¯  lGdG JU2 V5GL 1¯FF 
:JI \ S  ¯, [UF P lO¯  JC F¯Q8= S[ l, ˆ AMh GCL\4 Vl5T] ˆS TFST S[ ~5 
D[\ pE¯ [UF VF{¯ W¯TL SL Cl I¯ F, L AG S  ¯, C¯FˆUF P”$_* 
 “R\N|SF\T N[JTF, [ SL SlJTF —, S0Au3F C¥;  C¯F C{ˆ D[\ Nl, TM\ S[ 
XMQF6 VF{¯ VtI FRF¯M\ SM NXF2I F UI F C{ P , L, FW¯ HU}0L SL , dAL SlJTF 
—A, N[J B8LSˆ D[\ Nl, T ˆJ\ zDHLJL JU2 SL ; FDFlHS4 VFlY2S 
; D:I FVM\ SF lG~56 C]VF C{ P”$_( 
 0¶F³¯ Dl6SF U]ÃTF lCgNL Nl, TvSlJTF SL ˆS ; ]5|l; â U{¯vNl, T 
SJlI +L C{ P VF5 —I ]â T¯ VFD VFNDLˆ GFDS 5l+SF SL ; \5FlNSF C{ P 
VF5G[ —VA D}¯B GCL\ AG[\U[ CDˆ VF{¯ —VFNDL ; [ VFNDL TSˆ GFDS 
; ]5|l; â SFj I v; \U|C l, B[ C{\ P “0¶F³¯ Dl6SF U]ÃTF SF SFj I v; \U|C —VA 
D}¯B GCL\ AG[\U[ CDˆ ; GŸ !) ) *  D[\ VlE~lR 5|SFXG lN<, L ; [ 5|SFlXT 
C]VF C{ P .;  SFj I  ; \U|C D[\ S],  Z! SlJTFˆ¥ C{\ P I C SFj I  ; \U|C SFOL 
DC…J5}62 C{4 ¾I M\lS . ; D[\ SJlI +L G[ lACF¯ S[ SMI , F\R,  l:YT Nl, TM\4 
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VFlNJFl; I M\ TYF DlC, FVM\ S[ ; \3QF2 SM V5GL SlJTF SF lJQFI  AGFI F  
C{ P pGSL I [ SlJTFˆ¥ HC¥F ˆS VF[¯ ; FD\TJFlNI M\ SL QF0I \+L lJRF¯WF¯F 
SM A[GSFA S T¯L C{4 JCL\ N}; L¯ VF[¯ Nl, TM\ SL R[TGF SM HUFTL C{ P”$_)
 0¶F³¯ Dl6SF U]ÃTF SL 5|l; â SlJTFVM\ D[\ —D]lN2T ; [ˆ4 —J[ AM, T[ GCL\ 
Y[ˆ4 —A¯ UN SF KFTFˆ4 —U¥FJ SF G¾XF AN, G[ S[ l, ˆˆ4 —ˆS N]32QF2 VF{¯Tˆ  
TYF —NFU lNI F ; Rˆ  VFlN 5|D]B C{ P 
 “J62 j I J:YF VF{¯ V:5'xI TF CL j I l¾T SM j I l¾T ; [ N}¯ S T¯L C{4 
pGS[ ALR µ¥RvGLR SF EFJ 5{NF S T¯L C{ P . ; L J62vj I J:YF VF{¯ V:5'v 
xI TF S[ SF¯6 EF¯T SF lJSF;  VJ~â C]VF C{4 ; FDFlHSTF SF 1F¯6 
C]VF C{ VF{¯ , MUM\ D[\ ˆS EFJGF E¯  U.2 C{ lS VFNDL SL EL lS:D[\ C]VF 
S T¯L C{\ P I lN ; DTFJFNL ; DFH SL :YF5GF S G¯L C{ TM ; A; [ 5C, [ J62v 
j I J:YF VF{¯ V:5'xI TF SM H0 ; [ ; DFÃT S T¯F CMUF P Nl, T SlJTF D[\ 
I CL AFT U¥}HTL C{vJ62vjI J:YF VF{¯ V:5'xI TF S[ GFD 5¯  VA Nl, TM\ SF 
AC]T XMQF6 CM R]SF C{4 VA GCL\³³³³lA<S],  GCL\ P VA TYFSlYT A|Fï 6v 
JFlNI M\ SF AGFI F C]VF XMQF6 SF I C VF{HF¯ TM0 lNI F HFˆUF P D¯l6SF 
U]ÃTF SL Nl, T SlJTF D[\ . ;  j I J:YF SM , [S  ¯ˆS TLJ| VFØMX C{4 Nl, T 
SlJTF .;  j I J:YF SM H0 ; [ pBF0S  ¯CL ND , [UL P 
  CHF¯M\ JQFM\2 ; [  
  5L- L N¯ 5L- L 
  YM5T[ C¯[ DGDFG[ VY2 
  lS AG[ C¯[ I [ V:5'xI  
  VA I [ :JLSF¯ S  ¯ C¯[ C{\  
  pG VYM\2 SM P  
    sD}lN2T ; [ v VA D}¯B GCL\ AG[\U[ v 5'³!% f”$!_ 
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 JT2DFG ; DI  D[\ “I C AFT 9LS C{ lS Nl, T V5G[ CS S[ l, ˆ ; R[T 
C{4 CMGF EL RFlCˆ  P . ; S[ ; FY CL ; FY Nl, T JU2 S[ ptYFG C[T] ¾I F ; MR 
C{ m ¾I F JC lX1FF 5|FÃT S G¯[ S[ l, ˆ HFU~S C{ m ¾I F JC V\WlJxJF; M\ 
SM tI FUS  ¯ J{7FlGS N'lQ8SM6 V5GFG[ S[ l, ˆ Tt5¯  C{ m ¾I F JM ptYFG 
S[ l, ˆ lD,  C¯[ VJ; M¯\ SF 5}¯Fv5}¯F , FE p9FG[ SF ; FY2S 5|I F;  S  ¯ C¯F 
C{ m ¾I F Nl, T SM Nl, T AGFˆ B¯G[ S[ SF¯6M\ SM ; DFÃT S G¯[ SL 
VFtDXl¾T p; D[\ C{ m .G ; A 5|xGM\ 5¯  Nl, T SlJI M\ G[ lJRF¯ lSI F C{4 
SlJTFVM\ D[\ pgC[\ j I ¾T EL lSI F C{ P pG lJRF¯M\ 5¯  ˆS N'lQ8 D¯l6SF 
U]ÃTF SL N[lBˆv 
  5¯  J[ VA AM, G[ , U[ C{\  
  E}B SM EMHG4 
  ÃI F;  SM 5FGL 
  DF¯ SM , F9L SCG[ , U[ C{\ 
  J[ AM, G[ , U[ C{\ VA ¦ 
    sJ[ AM, T[ GCL\ Y[4 VA D}¯B GCL\ AG[\U[ m 5'³$* f P$!! 
 0¶F³¯ Dl6SF U]ÃTF G[ U¥FJ SF G¾XF AN,  G[ S[ l, ˆ SlJTF D[\ Nl, TM\ 
S[ XMQF6 SL ; FY2STF VlEjI ¾T S T¯[ C]ˆ  Nl, TM\ SM XMQF6 ; [ D]¾T CMG[ 
SL SFDGF jI ¾T SL C{4 N[lBˆ o 
  “³³³³³U¥FJ SF E}UM,  
  AN,  C¯F C{ 
  CFlXˆ 5¯  A; [³³³³³ 
  , MUM\ SM  
  U¥FJ S[ DôI  A; FG[ S[ l, ˆ 
  U¥FJ SF G¾XF AN, GF 
  H~ L¯ C{ 
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  VF{¯ 
  U¥FJ SF G¾XF AN, G[ S[ l, ˆ  
  U¥FJ SF E}UM,   
  E}UM,  AN, G[ S[ l, ˆ 
  E}RF,  VFGF H~ L¯ C{ P 
 U|FDL6 5l J¯[X D[\ Nl, TM\ SF :YFG lA<S],  CFlXˆ 5¯  CMTF C{v pGS[ 
C¯G[ SF :YFG4 pGSF ; FDFlHS ; dDFG ; A S]K CFlXˆ 5¯  CMTF C{ P VA 
Nl, T JU2 CFlXˆ 5¯  GCL\ C¯GF RFCTF4 JC EL U¥FJ S[ DôI  D[\ A; [UF 
, [lSG . ; ; [ 5C, [ ; FDFlHS jI J:YF D[\ 5l J¯T2G CMGF VFJxI S C{ P”$!Z 
 ; DSF, LG ; FlCtI  D[\ :+L lJDX2 SL VCDŸ E}lDSF C{ P 0¶F³lJHI S]DF¯ 
—; \N[Cˆ G[ —Nl, TvR[TGFˆ VF{¯ —:+L lJDX2ˆ GFDS 5]:TS D[\ l, BF C{ lS 
“lCgNL D[\ ; DSF, LG ; FlCtI  S[ NFI [¯ D[\ NM ; D]NFI M\ G[ ˆS T¯ O ; [ WDFS[ 
S[ ; FY 5|J[X lSI F P ˆS ; D]NFI  Nl, TM\ SF C{ TM N}; F¯ l:+I M\ SF P —C\; ˆ 
s5l+SFf S[ ; \5FNS zL F¯H[gN| I FNJ G[ EL H¯T¯ FGL —DLG}ˆ SL XMW 5]:TS 
—GJ[\ NXS SL lCgNL Nl, TvSlJTFˆ SL E}lDSF D[\ l, BF C{ lS “; FlCtI  
SF ; F¯F ElJQI  VA :+L VF{¯ Nl, TvR[TGF ; [ lGWF2l T¯ CMG[ HF C¯F C{ P”$!# 
 0¶F³¯ Dl6SF U]ÃTF ˆS ; X¾T :+L lJDX2 SL EL SJlI +L DFGL HF 
; STL C{4 ¾I M\lS pGSL SlJTF D[\ 5]#QF JR2:J S[ lJ M¯W D[\ 5|B  ¯ :J  ¯ D[\ 
GF¯L EFJGFVM\ SF lR+6 V\lST C]VF C{ P Nl, Tv; FlCtI  VF\NM, G ; [ H]0L 
SJlI +L 0¶F³¯ Dl6SF U]ÃTF N|F{5NL SL j I YF SM S~6 ;¯  D[\ j I ¾T GCL\ 
S T¯L P pGSL N|F{5NL S[ :J  ¯D[\ VFØMX C{ P 5|xGM\ D[\ TFlS2STF C{v 
  “³³³³³H]ˆ  lS lJ; FT 
  lH;  5¯  
  DMC¯F AGL B0L 
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  G\UL N|F{5NL 5}KTL 
  ; JF,  
  —D]h[ NFJ 5¯  , UFG[ SF T]dC[\ 
  lS; G[ lNI F VlWSF¯ 
  NM HJFA mˆ”$!$  
 Nl, T ; FlCtI  VF\NM, G SL Nl, T SlJTF D[\ ; DFH ˆJ\ 5l J¯F¯ D[\ 
:+L SL l:YlT S[ 5|lT S~6F GCL\ VFØMX j I ¾T lSI F UI F C{ P :+L HA 
:JI \ SM ; DFH D[\ VS[, L DC; };  S T¯L C{ TA JC SDHM¯ GCL\ VF{¯ VlWS 
HLlJT JF, L AG HFTL C{v 
  —VFH HA D[\  
  C¯ U.2 VS[, L 
  HU U.2 D[¯[ ELT¯  SL 
  ˆS N]32QF2 VF{¯T Pˆ 
 “Nl, T ; FlCtI  VF\NM, G SF SlJ ; DFH D[\ CMG[JF, L 38GFVM\ SM 
V5GL SlJTF SF lJQFI  AGFTF C{ P ˆS 5|[DvlJJFC SL 38GF SM VFWF¯ 
DFGS  ¯ D¯l6SF U]ÃTF G[ —NFU lNI F UI Fˆ GFDS SlJTF l, BL4 lH; D[\ 
DF, TL VF{¯ DCFJL¯ SM 5\RFI T D[\ N^ 0 ; ]GFI F P DF, TL G\UL S S¯[ ; EF D[\ 
, F.2 UI L VF{¯ DCFJL¯ 5tY¯ M\ ; [ 5L8v5L8S  ¯DF¯ 0F, F UI F P”$!%  
 VTo :5Q8 C{ lS I ]UF[\ ; [ EF¯TLI  ; DFH VF{¯ ; FlCtI  D[\ GF¯L SL 
Vl:DTF SM SM.2 :YFG GCL\ YF P .TGF CL GCL\ GF¯L SL Vl:DTF VF{¯ UF{¯J 
S[ DFGJLI  51F SL EL VGN[BL SL U.2 C{ P .; [ pHFU¯ S G¯[ SF SFI 2 0¶F³ 
D¯l6SF U]ÃTF SL SlJTF G[ lSI F C{ P ¾I M\lS lS; L EL N[X ; DFH SL 
5|UlT SF D]bI  VFWF¯ p;  N[X ˆJ\ ; DFH SL GF¯L 5¯  VJ, \lAT C{ P SF, 2 
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DF¾; 2 G[ EL I C SCF YF lS “; DFH SL 5|UlT l:+I M\ SL ; FDFlHS l:YlT 
S[ £F¯F 9LSv9LS DF5L HF ; STL C{ P”$!& 
 ; DSF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF SL SlJTF SF 5|R]¯ DF+F D[\ 
; 'HG C]VF C{ P Nl, T SlJTF SF Nl, Tv; FlCtI  D[\ lJX[QF :YFG C{ P Nl, T 
, [BSM\ G[ V5G[ VG]EJM\ SL VlEjI l¾T SF ; A; [ ; X¾T VF{¯ 5|EFJ5}62 
DFôI D SlJTF SM R}GF C{ P Nl, T SlJ . ;  ; DFH SM lGE2I  CMS  ¯ SC 
C¯F C{v “D{\ EL DG]QI  C¥}4 D{\ ; dDFG5}62 HLJG j I TLT S~¥UF4 ¾I M\lS JC D[¯F 
VlWSF¯ C{ P DFGJTF SL V5|lTQ9F S G¯[JF, L ; EL 5|J'l¿I M\ SF D{\ lJ M¯W 
S T¯F C¥} P V:5'xI TF SF D{\ lJ M¯W S T¯F C¥} P”$!*  VTo :5Q8 C{ lS ; Dv 
SF, LG ; FlCtI  D[\ :JI \ Nl, T SlJI M\ G[ Nl, TvSFj I  R¯GF S S¯[ Nl, Tv 
R[TGF SF zLU6[X lSI F C{ P 
 0¶F³HI 5|SFX SN"D G[ ; DSF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvSlJTF S[ 
zLU6[X S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “; GŸ !) ( _ D[\ EF¯TLI  Nl, Tv; FlCtI  D\R 
£F¯F 5|SFlXT —5L0?F HM RLB p9Lˆ lCgNL Nl, TvSlJTF SF 5C, F 
; \S, G YF4 lH; D[\ Z% SlJI M\ SL SlJTFˆ¥ ; \Sl, T YL P G S[J,  JFGUL4 
Al<S Nl, T SlJTF S[ EFJL lNXF SL N'lQ8 ; [ EL I C ˆS DC…J5}62 
; \S, G YF P SCG[ SL H~ T¯ GCL\ C{ lS lCgNL Nl, Tv; FlCtI  S[ 1F[+ D[\ —
5L0?F HM RLB p9Lˆ 5C, F D]SdD,  5|I F;  YF4 lH; G[ Nl, TvR[TGF S[ 
lJlEgG :T¯ M\ SM pGS[ T[J  ¯S[ ; FY ; DFH TS 5C]¥RFI F VF{¯ lCgNL Nl, T 
; FlCtI  SM ˆS VF\NM, G S[ ~5 D[\ :YFl5T S G¯[ D[\ VFWF¯E}T E}lDSF 
lGEF.2 P”$!(  
 VMD5|SFX JF<DLlS ˆS ; X¾T Nl, T SlJ C{ P .GS[ SFjI  ; \U|C  
—; lNI M\ SF ; \TF5ˆ  VF{¯ —A:;  ¦ AC]T CM R}SFˆ SF Nl, TvR[TGF SL SlJTF 
D[\ DC…J5}62 :YFG C{ P “VF5SL SlJTF —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ4 —hF0}JF, Lˆ VF{¯ 
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—TA T]D ¾I F S M¯U[ mˆ lCgNL Nl, T SlJTF SL z[Q9 SlJTFVM\ D[\ V5GF 
:YFG B¯TL C{ P” VMD5|SFX JF<DLlS SF lCgNL Nl, T ; FlCtI  VF\NM, G D[\ 
DC…J5}62 :YFG C{ P J[ Nl, T ; FlCtI  S[ ; X¾T 5|J¾TF DFG[ HFT[ C{\ P  
 .gCM\G[ “—A:;  ¦ AC]T CM R]SFˆ SlJTF ; \U|C Nl, TvR[TGF S[ 5|B  ¯
SlJ CL¯F 0MD SM ; Dl52T lSI F C{4 HM ˆS 5]GLT SFI 2 C{ P”$!)  
 —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ D[\ CDF¯[ N[X SL j I J:YF SL lJ0dAGF DFGT[ C]ˆ  
SlJ VMD5|SFX JF<DLlS l, BT[ C{\ lS  
 —R}<CF lDÎ L SFqlDÎ L TF, FA SL 
 TF, FA 9FS]¯ SFq 
 E}B M¯8L SL 
 M¯8L AFH¯ [ SL 
 AFH¯ F B[T SF 
 B[T 9FS]¯ SF 
 A{,  9FS]¯ S[ 
 C,  9FS]¯ SF 
 C,  SL D}9 5¯  CY[, L V5GL 
 O; ,  9FS]¯ SL P 
 S]V¥F 9FS]¯ SF 
 B[TvBl, CFG 9FS]¯ S[ 
 U, LvD]C<, [ 9FS]¯ S[ 
 lO¯  V5GF ¾I F m 
 U¥FJ m 
 N[X mˆ$Z_ 
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 “SlJ XMQF6 ; [ D]l¾T RFCTF C{ VF{¯ . ;  D]l¾T SM 5FG[ S[ l, ˆ JC 
XMQF6 SL I MHGFˆ¥ AGFG[ JF, M\ SM G[:TGFA}N S G¯F RFCTF C{ P . ; l, ˆ 
JF<DLlS —5tY¯ˆ SlJTF D[\ l, BT[ C{\v 
 NM:TM 
 lATF lNˆ  CDG[ CHF¯M\ JQF2 
 . ;  .gTHF¯ D[\ 
 lS EI FGS +F; NL SF I ]U 
 VWAGL .DF¯T S[ D, A[ D[\ 
 NAF lNI F HFˆUF lS; L lNG HC¯L, [ 5\HM\ ; D[T 
 lO¯  CD ; A 
 ˆS HUC B0?[ CMS  ¯ 
 CY[l, I M\ 5¯  pTF¯ ; S[\U[ 
 ˆS ˆS ; }I 2 
 HM CDF¯L ¾¯T lX F¯VM\ D[\ 
 CHF¯M\ 5¯ DF6] 1FDTFVM\ SL µHF2 
 ; DFlCT S S¯[ 
 W¯TL SM VlEXF5 ; [ D]¾T S F¯ˆUF P 
 SlJ Nl, T JU2 ; [ 5}KGF RFCTF C{ lS VFlB  ¯VF{¯ lSTG[ lNG VF{¯ 
SA TS XMQF6 SL 5L0F SM ; CG S G¯F C{ P HA TS V5GL , 0F.2 :JI \ 
GCL\ , 0MU[ .; L 5|SF¯ T]dCF¯F XMQF6 CMTF C¯[UF VF{¯ T]D .gTHF¯ S[ Ã, [8v 
OMD2 5¯  . ; L 5|SF¯ V5G[ D]¾T CMG[ SL 5|lT1FF S T¯[ C¯MU[ P”$Z!  
 SlJ XMQF6STF2 JU2 SM ; dAMlWT S T¯[ C]ˆ  SCTF C{ lS H{; F T]D 
Nl, T JU2 S[ ; FY S  ¯ C¯[ CM J{; F CL I lN T]dCF¯[ ; FY EL lSI F HFˆ TM 
T]dC[\ S{; F , U[UF m         
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 \I lN T]dC[\         
 WS[, S  ¯U¥FJ ; [ AFC¯ S  ¯lNI F HFˆ 
 5FGL TS G , [G[ lNI F HFˆ S]ˆ ¥ ; [  
 N]tSF¯FvO8SF¯F HFˆ 
 lR, lR, FTL NM5C¯ D[\ 
 SCF HFˆ TM0G[ SM 5tY  ¯
 SFD S[ AN, [ 
 lNI F HFˆ BFG[ SL H}9G 
 TA T]D ¾I F S M¯U[ m 
 “VMD5|SFX JF<DLlS SL I C AC]T VrKL VF{¯ AC]T 5|l; â SlJTFVM\ 
D[\ ; [ ˆS C{ P I C SlJTF l; TdA¯  !) ( (  D[\ l, BL U.2 VF{¯ ; GŸ !) ( )  D[\   
—; lNI M\ S[ ; \TF5ˆ  SFjI v; \U|C D[\ K5L P”$ZZ 
 “; ]XL, F 8FSEM¯[ DXC}¯ Nl, T SJlI +L C{ P pGSF SlJTF ; \U|C    
—T]DG[ D]h[ SA 5CRFGF mˆ Nl, TvR[TGF ; [ SCL\ ßI FNF pGSL :+LvR[TGF 
SM VlEj I ¾T S T¯F C{ P . ;  ; \U|C D[\ J[ ˆS Nl, T SL C{l; I T ; [ GCL\4 ˆS 
:+L SL C{l; I T ; [ B]N SM 5CRFGTL C{ VF{¯ G 5CRFGG[ S[ l, ˆ lHG 5]#QFM\ 
SM J[ S83 [¯ D[\ B0F S T¯L C{4 pGD[\ Nl, T 5]#QF EL C{4 Al<S J[ CL C{ P 
pGSL I C :+LvR[TGF lS; L EL U{¯Nl, Tv:+L SL R[TGF ; [ D{,  BFTL C{ P 
8FSEM¯[ G[ :+L R[TGF SL H{; L TLBL VF{¯ DFlD2S SlJTFˆ¥ l, BL C{4 J{; L 
lCgNL SL ; J62 SJlI l+I M\ G[ EL GCL\ l, BL P”$Z# 
 ; ]XL, F 8FSEM¯[ SL 5|l; â Nl, T SlJTF —T]DG[ D]h[ SA 5CRFGF mˆ 
C{ P “; DFH ˆJ\ 5l J¯F¯ D[\ :+L SL S{; L l:YlT C{ m lS;  5|SF¯ p; S[ 
j I l¾TtJ SM CD[XF F¯{\NF HFTF C{ m lS;  5|SF¯ p; SF XMQF6 lSI F HFTF  
C{ m I C ; A S]K VlEjI ¾T S T¯L C].2 ; ]XL, F HL l, BTL C{ lS 
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 “; FYL SF ND E¯G[JF, [        
 :JFDL T]DG[ p; SM SA 5CRFGF m 
 ¾I M\ SCT[ CM GF¯L SM 
 DFGJ ; DFH SF UCGF 
 R\NG JG SL XFB 
 Dl8I F¯ R}<C[\ D[\ H, TL C¯L P 
 GF¯L CMG[ SL 5¯ L1FF 
 JC C¯ 5,  N[TL C¯L P 
 SMI , F BNFGM\ D[\ 
 CL¯F - ¥}- F HFTF C{ 
 DU¯ 3  ¯SF CL¯F 
 SMI , F H{; F 
 H, FI F HFTF C{ 
 p5[1FF SL 9^0S VF{¼ 
 VFØMX S[ T[HFA ; [  
 GF¯L S[ j I l¾TtJ SM 
 CD[XF F¯{\NF HFTF C{ P”$Z$ 
 0¶F³S\J,  EF¯TL VFH S[ ; lØI  Nl, T lJRF¯SM\ D[\ VU|U^ I  C{ P .GSL 
SlJTF D[\ Nl, T R[TGF SF ; X¾T - \U ; [ lR+6 C]VF C{ P “.GSL 5|D]B 
R¯GFˆ¥ —G.2 R[TGF GI [ F¯Uˆ4 —ELD 5]Q5FJ, Lˆ4 —O}, JF¯Lˆ4 —ELD J\NGFˆ 
.tI FlN C{ P pgCM\G[ EF¯TLI  WFlD2S ˆJ\ ; FDFlHS l:YlT 5¯  AC]T CL ; , LS[ 
; [ S]9F¯F3FT lSI F C{ P .GSL RlR2T SlJTF —TA T]dCF¯L lGQ9F ¾I F    
CMTL mˆ C{ P” VF5G[ V5GL , dAL SlJTF D[\ lCgN} WD2 SL k RFVM\ S[ lJWFG 
SM ; J6M\2 VF{¯ VJ6M2\ 5¯  VF1F[l5T lSI F C{ P S\J,  EF¯TL G[ DFGJv; 'lQ8 
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S[ lGDF26 D[\ A|ï  SL 5|lØI F SM p<8[ S S¯[ VF\SG[ SF 5|I F;  lSI F C{v
 I lN J[NM\ D[\ l, BF CMTF A|Fï 6  
 A|ï F S[ 5{¯ ; [ C]ˆ  C{\ 5{NF4 
 pgC[\ p5GI G SF VlWSF¯ GCL\4 
 TA T]dCF¯L lGQ9F ¾I F CMTL m 
 I lN I C lJWFG , FU} CM HFTF sT]D l£HM\ 5¯ f 
 lS T]dC\[ WG ; \5l¿ B¯G[ SF VlWSF¯ GCL\4 
 T]D lHgNF C¯M CDF¯L H}9G 5¯  
 CDF¯[ lNˆ  5]¯FG[ J:+M\ 5¯ 4 
 T]dC[ VlWSF¯ G CM 5- G[vl, BG[ SF4 
 T]dCF¯[ ArR[ ; [JS AG[ CDF¯[ 
 5L- L N¯ 5L- L  
 CD C¯[ T]dCF¯[ XF; S 
 TA T]dCF¯L lGQ9F ¾I F CMTL m 
 “VF5G[ V5GL SlJTF S[ DFôI D ; [ I C :5Q8 S G¯[ SF 5|I F;  lSI F C{ 
HM VFH S,  X}N|M\ ˆJ\ VlTX}N|M\ 5¯  lJWFG , FU} C{4 JCL I lN VgI  prRJU2 
5¯  , FU} CM HFTF TA ; J6M\2 SL VJ6M\2 S[ 5|lT lGQ9F S{; L CMTL P”$Z% 
 0¶F³; ]BAL¯ l; \C Nl, TvR[TGF S[ ; X¾T Nl, T SlJ C{ P .GSF 5|l; â 
SlJTF ; \U|C —AI FG ACF¯ˆ s!) (%f4 —VGgT¯  VF{¯ ; ]I F2\Xˆ C{ P —AI FG ACF¯ˆ 
0¶F³; ]BAL¯ SL p<, [BGLI  SlJTF C{ P I C SlJTF lCgNL Nl, TvSlJTF SL 
ˆS AC]T VrKL SlJTF C{ P SlJ ; ]BAL¯ SL DFgI TF C{ lS 0¶F³VF\A[0S  ¯S[ 
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V, U4 ; AS]K V, U I C¥F TS lS D¯G[ S[ AFN V\lTD ; \:SF¯ SF :YFG 
TS V, UvV, U P 0¶F³; ]BAL¯l; \C G[ V5GL SlJTF —AI FG AFC¯ˆ D[\ U|FDL6 
5l J¯[X D[\ Nl, TM\ SL l:YlT SF I YFY2 lR+6 lSI F C{4 .;  SlJTF D[\ ˆ[; L 
; rRF.2 C{ lH; [ 5|lTlNG 3l8T CMT[ C]ˆ  N[BF HF ; STF C{v 
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 .2XS]DF¯ U\UFlGI F Nl, Tv; FlCtI  S[ ˆS GI [ C:TF1F¯ C{ P —CF¯ GCL\ 
DFG}\UFˆ pGSF 5C, F SlJTFv; \U|C C{ P .gCM\G[ V5GL SlJTF S[ AF¯[ D[\ :JI \ 
l, BF C{ lS “D[¯L SlJTFˆ¥ DG]QI  SM AF{lâS lJx, [QF6 J ; MR S[ VFWF¯ 
5¯  DG]QI  S[ N]oB SM 5CRFGG[4 HLJG D[\ p<, F;  E¯ G[4 XMQF6 J V; DFGTF 
SL A[l0I ¥F TM0G[ SL ; \EFJGFVM\ SL T, FX SL lNXF D[\ ˆS 5|I F;  C{ P D[¯L 
SMlXX C{ lS Nl, T EL CTFXF4 lG¯FXF VF{¯ VFT\S ; [ pA¯  S  ¯ lGE2I  CM 
:JFlEDFG VF{¯ ; dDFG SF HLJG HL ; S[ P”$#! 
 —CF¯ GCL\ DFG}\UFˆ SL VlWSF\X SlJTF SF :J  ¯ j I J:YF S[ 5|lT 
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DFôI D ; [ SlJ :5Q8 S G¯F RFCTF C{ P  
 . ;  ; \U|C SL VlWSF\X SlJTFˆ¥ .; L EFJ SM lG~l5T S T¯L C{ P 
.;  ; \U|C SL 5|l; â SlJTFˆ¥ —V5GF F¯:TF AN, GF CMUFˆ4 —WD2 S[ GFD 
5¯ ˆ4 —VFlB  ¯ SA CMUFˆ4 —JM8 S[ ; F{NFU¯ ˆ4 —CF¯ GCL\ DFG}¥UFˆ4 —SA TS 
R, [UFˆ4 —H~ T¯ C{ˆ4 —UH,  ˆJ\ VO; FGFˆ4 —lH\NULˆ VFlN 5|D]B C{ P  
 SlJ G[ —CF¯ GCL\ DFG}¥UFˆ D[\ Nl, TM\ SF DGMA,  A- FG[ SF 5|I F;  
lSI F C{v 
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GCL\ D[¯L SlJTFˆ¥ˆ4 SD2XL,  EF¯TL SF —Nl, TvD\H¯ Lˆ 0¶F³WD2JL¯ SF       
—CL¯FDGˆ4 D\; F¯FD lJN|MCL SF —Nl, T 5RF; Fˆ4 xI F{¯FHl; \C A{R[G SF —G.2 
O; , ˆ VF{¯ —ØF{\R C¥} D{\ˆ4 F¯DNF;  lGD[X SF —ELDSYFD'Tˆ4 0¶F³xI FDl; \C    
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lJEFlHT ˆS A'CN R¯GF C{ P —5l l¯XQ8ˆ  VG]; }lRT HFlT S[ KF+M\ SF XMQF6 
ˆJ\ HFlTJFN SL ; D:I F SM VFWF¯ AGFS  ¯ l, BF C]VF p5gI F;  C{ P 
:JT\+TF S[ .TG[ A¯ ; M\ AFN EL ; J6M2\ S[ DG D[\ VK}TM\ S[ 5|lT V; dDFG ˆJ\ 
lT¯ :SF¯ SL EFJGF C{4 I C SD GCL\ C].2 C{ P VlEHFtI  SF I C ; \+F;  pgC[\ 
lS; L ˆS 1F[+ D[\ GCL\ HLJG S[ ; EL 1F[+M\ D[\ ; CG S G¯F 50?TF C{ VF{¯ p; [ 
R]5RF5 ; CG S G¯F CL DFGM\ p; SL lH\NUL AG HFTL C{ P”$$_ 
 VTo p5gI F;  ; [ :5Q8 C{ lS A¯ ; M\ ; [ ; J6M2\ SF l5K0L HFlTI M\ S[ 
VM¯ N[BG[ SF HM N'lQ8SM6 C{ £[QFvDt;  ¯ JF, L HM EFJGF C{4 p; D[\ SM.2 
5l J¯T2G GCL\ C]VF C{ P  
 X{, [QF Dl8I FGL lCgNL S[ ˆS ; X¾T p5gI F; SF¯ C{ P .GSF —UM5}, L 
UO}¯Gˆ s!) ( ! f TYF —GFUJ<, Lˆ¯ s!) (%f p5gI F;  Nl, TvR[TGF S[lgN|T 
p5gI F;  C{ P “—UM5], L UO}¯Gˆ p5gI F;  D[\ UM5}, L S[ ~5 D[\ Dl8I FGL G[ :+L 
SF HM ~5 5|:T]T lSI F C{ JC DlC, F p5gI F; SF¯M\ S[ l, ˆ EL ˆS R]GF{TL 
C{ P :+L SL VNdI  lHHLlJQFF4 VFtDvlJxJF; 4 ; \3QF2 SL VNŸE}T 1FDTF SL 
5|TLS C{ P UM5}, L ˆS VlJ:D¯6LI  5F+ C{4 Nl, T ; DFH SL :+L CMG[ 5¯  
EL p; S[ Rl +¯ D[\ HM T[Hl:JTF C{4 JC VG}9L C{ p; D[\ SM.2 S}\9F GCL\4 
5¯ FHI  SF EFJ GCL\4 JC G 0 T¯L C{4 G CF¯TL C{4 G B L¯NLvA[RL HF ; STL 
C{ P”$$! 
 lXJ5|; FN l; \C ; DSF, LG p5gI F;  S[ ˆS l; âC:T p5gI F; SF¯ C{ P 
; GŸ !) ( )  D[\ lXJ5|; FN l; \C SF —X{, }QFˆ GFDS p5gI F;  5|SFlXT C]VF P 
I C p5gI F;  EF{UMl, S N'lQ8 ; [ lJgôI  1F[+ D[\ lGJF;  S G¯[JF, [ G8M\ S[ 
SAL, F.2 HLJG 5¯  VFWFl T¯ C{ P G8M\ S[ HLJG 5¯  !)%*  D[\ CL F¯\U[I  F¯3J 
SF —SA TS 5]SF~¥ ˆ p5gI F;  5|SFlXT CM R]SF YF P p5gI F; SF¯ G[ G8M\ 
SL pt5l¿ XSvS]QF6 SAL, M\ ; [ HM0?S  ¯ .;  HFlT SM ˆS ˆ[lTCFl; S 
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; \NE2 5|NFG S G¯[ SL SMlXX SL C{ P . ;  p5gI F;  D[\ ˆS 5- Lvl, BL4 
, UEU S:AF.2 j I l¾TtJ JF, L A|Fï 6 I ]JTL ˆS G8 I ]JS S[ 5|[D D[\ 50S  ¯
p; ; [ lJJC S  ¯, [TL C{ P —X{, }QFˆ SL ; FlJ+L G8v5tGL AGS  ¯prRJU2 S[ 
NDG VF{¯ XMQF6 ; [ G8M\ SL D]l¾T SF ; \3QF2 K[0 N[TL C{ VF{¯ p; D[\ JC 
VFxI 2HGS ~5 D[\ ; O,  EL CMTL C{ P . ;  VFWF¯ 5¯  p5gI F; SF¯ G[ —X{, }QFˆ 
SM ; SF¯FtDS p5gI F; v5MlHl8J G¶FJ[, vDFGG[ SF VFU|C EL lSI F C{ P 
J:T]To “I C p5gI F;  5|FDFl6S VG]EJ 5¯  GCL\4 , [BS SL ; CFG]E}lT 5¯  
VFWFl T¯ C{ P G8vSAL, M\ SL ; FDFgI  HLJG ; [ S8L C¯:I DI  lH\NUL SF 
5|FDFl6S VG]EJ ˆS GU¯JF; L , [BS S[ l, ˆ SNFlRT ; dEJ EL GCL\ C{ P 
.;  SF¯6 —X{, }QFˆ D[\ G8M\ SL lH\NUL SF AC]T 5|EFJXF, L lR+6 GCL\ CM 
5FI F C{ P”$$Z         
 “; DSF, LG U{¯ p5gI F; SF¯M\ D[\ ; \HLJ SF DC…J5}62 :YFG C{ P 
; \HLJ G[ ; GŸ !) )_ D[\ —WF¯ˆ GFDS p5gI F;  l, BF C{ P —WF¯ˆ p5gI F;  D[\ 
SMI , F S[ VJ{n BGG ; [ H]0F SYF; \; F¯ 5|:T]T lSI F UI F C{ P lH; D[\ p;  
1F[+ S[ VFlNJFl; I M\ TYF AFC¯ ; [ VFS  ¯ A; [ U], U]l, I F4 AFC]¯L4 DMRL 
VFlN Nl, T HGM\ 5¯  SMI , F DFlOI FVM\4 9[S[NF¯M\ VF{¯ 5]l, ;  S[ XMQF6 VF{¯ 
VtI FRF¯ SL M¯DF\RS SCFGL4 UC¯L ; \J[NGF S[ ; FY SCL UI L C{ P .;  
p5gI F;  D[\ D{GF S[ ~5 D[\ ˆS Nl, T GF¯L V5G[ 5}¯[ :JFlEDFG VF{¯ ; \3QF2 
R[TGF S[ ; FY ; FDG[ VFTL C{ P D{GF S[ Rl +¯ D[\ Nl, T GF¯L SL 5L0F VF{¯ 
DFGJLI  ; \J[NGF EL 5}¯L T¯ C ; [ pHFU¯ C].2 C{ P”$$# 
 ; DSF, LG p5gI F; SF¯ DNG NLl1FT G[ —DM¯L SL .2\8ˆ  s!) )&f GFDS  
p5gI F;  l, BF C{ P .;  p5gI F;  D[\ D[CT¯  ; DFH SL lGW2GTF4 XMQF6 VF{¯ 
V5DFG E¯L lH\NUL SF V\SG lSI F UI F C{ P .;  p5gI F;  D[\ lJX[QF ~5 ; [ 
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. ;  TyI  SF pNŸ3F8G lSI F UI F C{ lS “WDF"gT¯  S[ AFN EL ; FDFlHS N'lQ8 
; [ D[CT¯  SM JC ; dDFG GCL\ lD, TF lH; SL p; [ V5[1FF CMTL C{ P”$$$ 
 ; DSF, LG p5gI F;  ; FlCtI  D[\ DlC, F SYFSF¯ zL D{+[I L 5]Q5F SF 
DC…J5}62 :YFG C{ P Nl, TvR[TGF ; [ S[lgN|T pGSF 5|l; â p5gI F;  —V<DF 
SA}T¯ Lˆ C{ P —V<DF SA}T¯ Lˆ p5gI F;  ; GŸ Z___ D[\ 5|SFlXT C]VF P —. ;  
p5gI F;  D[\ A]\N[, B^0 1F[+ D[\ C¯G[JF, L —SA}T¯ Fˆ HFlT S[ HLJG I YFY2 SF 
lR+6 lSI F UI F C{4 lHgC[\ VF{5lGJ[lXS XF; G G[ —H¯ FI D5[XFˆ HFlT 3MlQFT 
S  ¯G S[J,  TYFSlYT —; eI ˆ ; DFH SL GH¯ M\ D[\ p5[1FF VF{¯ 3'6F SF 5F+ 
J G¯Ÿ 5]l, ;  S[ VtI FRF¯ SF G¯D RF¯F EL AGF lNI F YF P I nl5 VFHFNL 
S[ AFN .G HFlTI M\ SM ; DFG GFUl S¯TF SF VlWSF¯ 5|FÃT CM UI F C{4 5¯  
HLlJSM5FH2G SF SM.2 ; dDFG HGS ; FWG G p5, aW CMG[ ; [ .GS[ 5]#QF 
V5¯ FW SD2 VF{¯ l:+I ¥F N[CvjI F5F¯ S[ l, ˆ lJJX CMTL C{ P EF¯T SL 
5R5G JQFM\2 SL VFHFNL G[ .GSL GI L 5L- L SM ; dDFG5}62 HLJG SF SM.2 
lJS<5 GCL\ lNI F C{\ P D{+[I L 5]Q5F G[ V5DFG4 lJJXTF VF{¯ 5L0F ; [ 
, AF, A pGSL lH\NUL SM HLJgT 5F+M\ S[ VNŸE}T SYF; \; F¯ D[\ AN,  lNI F 
C{ P .; S[ ; FY CL , [lBSF G[ ; DFGFgT¯  —; eI ˆ ; DFH SL lH\NUL ; [ pGS[ 
8S F¯J4 ; \3QF2 VF{¯ 5¯ FHI  SM EL VtI \T lJxJ; GLI  VF{¯ DFlD2S ~5 ; [ 
5|:T]T lSI F C{ P J:T]To —SßHFˆ VF{¯ —SA}T¯ Fˆ ; DFH SL D]9E[0 VF{¯ £g£ 
CL V<DF SA}T¯ L SF S[gN|LI  lJQFI  C{ P E}¯L p; S[ A[8[ F¯Dl; \C VF{¯ p; SL 
A[8L V<DF SL SCFGL .; L 8S F¯C8 SL SCFGL C{4 lH; D[\ —; eI ˆ ; DFH ; [ 
; \3QF2 S G¯[ VF{¯ V5GF ; AS]K N¥FJ 5¯  , UF N[G[ S[ AFJH}N , C}, ]CFG      
—SA}T¯ Fˆ CL CMT[ C{\ P .; SF SF¯6 C{ lS I C C{ lS 5}¯L j I J:YF CL V5GL 
; F¯L Xl¾T S[ ; FY pGS[ lJ M¯W D[\ B0L C{ P E}¯L X L¯¯ SF ; F{NF S S¯[ EL 
V5G[ A[8[ SM .;  I MuI  AGFGF RFCTL C{ lS JC ; dDFG SL lH\NUL HL ; S[4 
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5¯  ˆ[; F GCL\ CM 5FTF P JC —SA}T¯ Fˆ AGS  ¯CL HLG[ SM VlEXÃT C{ P JC 
WL¯[vWL¯[ V5GL ; \3QF2 1FDTF BMS  ¯ 5]l, ;  SF N, F,  AG HFTF C{ VF{¯ 
V\TTo 0FS} A[8F¯FD S[ GFD 5¯  5]l, ;  £F¯F 5|FI MlHT D]9E[0 D[\ DF¯ 0F, F 
HFTF C{ P ˆS —SA}T¯ Fˆ S[ —; eI ˆ AGG[ SL SMlXX SF I C V\HFD lNBFS  ¯
, [lBSF G[ I YFY2 SM p; S[ GuGTD ~5 D[\ 5[X S G¯[ SF 5|I F;  lSI F      
C{ P”$$% 
 lGQSQF2To U{¯vNl, T p5gI F;  SF lJx, [QF6 S G¯[ ; [ :5Q8 CMTF C{ lS 
“.G SYFtDS S'lTI M\ D[\ lS; L G lS; L ~5 D[\ Nl, TM\ S[ HLJG SM 
SYFJ:T] D[\ l5¯ M; S  ¯ Nl, TvR[TGF SM lJ:TF¯ TM lNI F CL C{ ; FY CL 
Nl, Tv; FlCtI  SL VFWF¯ E}lD EL T{I F¯ SL C{4 lH;  5¯  R, S  ¯ Nl, Tv 
; FlCtI  V5GL I F+F S  ¯ ; STF C{ P ; CFG]E}lT VF{¯ S~6F SL ; FlCltI S 
, L\S ; [ C8S  ¯V5GF DFU2 EL lGlD2T S  ¯; STF C{ P”$$&   
 U{¯vNl, T p5gI F;  SF lJx, [QF6 S S¯[ 0¶F³xI F{¯FHl; \C A{R[G G[ SCF 
YF lS “U{¯vNl, T VF{5gI Fl; S S'lTI M\ D[\ Nl, TM\ SL I FTGF VF{¯ 5L0F SF 
:J  ¯ TM 5|WFG C{4 , [lSG pGSL D]l¾T SF :JÃG GNF¯N C{ VF{¯ D]l¾T S[ 
:JÃG S[ lAGF D]l¾T SF lJS<5 T{I F¯ GCL\ CM ; STF4 HM Nl, T , [BSM\ 
£F¯F CL ; \EJ C{ P lO¯  EL .G S'lTI M\ S[ DFôI D ; [ Nl, TM\ S[ HLJG SL 
I FTGF VF{¯ 5L0F SF N:TFJ[H TM T{I F¯ C]VF CL C{ P”$$* 
 lCgNL ; DSF, LG Nl, T p5gI F;  ; FlCtI  D[\ I C A0F lJJFN SF 5|xG 
C¯F C{ lS “lCgNL Nl, T ; FlCtI  SF 5|YD p5gI F;  lS; [ DFGF HFˆ m lO¯  
EL 5|l; â Nl, Tv; DL1FD 0¶F³ˆ G³l; \C ; lCT VG[S ; FlCtI SF¯M\ SF I C 
DFGGF C¯F C{ lS HI 5|SFX SN2D SF p5gI F;  —KÃ5¯ ˆ lCgNL Nl, Tv; FlCtI  
SF 5|YD p5gI F;  C{ P”$$(       
 0¶F³HI 5|SFX SN2D G[ l, BF C{ lS “lCgNL SYFv; FlCtI  D[\ p5gI F;  
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AC]T SD l, B[ Uˆ  C{\4 HAlS ; FlCtI  SL I C ˆS AC]T H~ L¯ VF{¯ 
, MSl5|I  lJnF C{ P VEL TS HM p5gI F;  5|SFlXT C]ˆ  C{\ pGD[\ HI 5|SFX 
SN2D S'T —S~6ˆ VF{¯ —KÃ5¯ ˆ4 5|[D S5Fl0I F S'T —DF8L SL ; F{\UgWˆ4 ; tI  
5|SFX S'T —H;  T;  E.2 ; J[¯ˆ TYF DMCGNF;  G{lDX F¯I  S'T —D]l¾T5J2ˆ CL 
p<, [BGLI  C{ P p5gI F; M\ SL I C ; \bI F AC]T pt; FCHGS GCL\ C{ P CF, F\lS 
!)%$ D[\ 5|SFlXT N[JLNI F, ; [G S'T —DFGJ SL 5¯ Bˆ4 F¯DHL, F,  ; CFI S 
S'T —A\WG D]l¾Tˆ4 0L³5L³J~6 S'T —VD¯ ßI MlTˆ  VF{¯ —O},  AG[ V\UF¯[ˆ4 
A, J\T RFJF2S S'T —E}BL lR\UF¯L SL , F,  D]:S F¯C8ˆ  VFlN p5gI F;  EL 
5|SFlXT C]ˆ  C{\ P”$$) 
 5|D]B Nl, T p5gI F;  SL RRF2 S G¯L VlT VFJxI S C{ P  
 0¶F³HI 5|SFX SN2D SF —KÃ5¯ ˆ p5gI F;  ; GŸ !) )$ D[\ 5|SFlXT C]VF P 
“—KÃ5¯ ˆ p5gI F;  SL SYFJ:T] ˆS DHN}¯ 5l J¯F¯ S[ I ]JS R\NG SL lX1FF 
S[ l, ˆ H¡MHCN SL SCFGL C{4 lH; D[\ p; SL D¥F l¯DI F VF{¯ l5TF ; ]¾BF 
SM U¥FJ S[ A|Fï 64 AlGI M\ VF{¯ 9FS]¯M\ £F¯F lD, S  ¯pt5Ll0T lSI F HFTF C{ 
lS JC ; lNI M\ ; [ R, L VF C¯L 5¯ \5¯ FVM\ SM TM0S  ¯V5G[ , 0S[ SM XC¯ 
D[\ 5- G[ ¾I M\ E[H C¯F C{ m .; ; [ ; DFH S[ prRJUL2I  , MUM\ SL GFS S8 
HFˆUL P , [lSG ; ]¾BF .G ; F¯[ NAFJM\ ; [ h]SG[ SM T{I F¼ GCL\ CMTF4 lH; S[ 
SF¼6 p; [ 3¼ ; [ A[3  ¯CMGF lJGD|TF5}J2S DGF S  ¯N[G[ 5¯  SF6[ 5\l0T SL 
; , FC 5¯  9FS]¯ £F¯F ; ]¾BF S[ pt5L0G SF l; , l; , F X]~ CMTF C{ P ; ]¾BF 
SM p; S[ B[TM\ ; [ A[NB,  S J¯F lNI F HFTF C{ P ; ]¾BF SL lU¯JL B¯L 
hM\50L 5¯  ; FC]SF¯ SaHF S  ¯, [TF C{ P VgTTo ; ]¾BF U¥FJ KM0S  ¯5F;  CL 
S[ ˆS S:A[ D[\ C¯S  ¯D[CGTvDHN}¯L S T¯F C{ VF{¯ 5{; F R\NG SM E[HTF C{ P 
I C C{ VFU[ A- G[ SL , F, ; F D[\ lS; L Nl, T S[ 8}8G[ lAB G¯[ SL 5|lØI F P 
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I FN S \¯[ 5|[DR\N SL SCFGL —9FS]¯ SF S]¥VF D[\ HMB} SF SYGˆ 5\l0T HL 
VFXLJF2N N[\U[4 9FS]¯ , F9L DF¯[\U[ VF{¯ ; FC}HL ˆS S[ RF¯ , [\U[4 U¯LAM\ SF 
N]oBvNN2 SF{G ; DhTF C{4 .; ; [ :5Q8 CM HFTF C{ lS 5|[DR\N ; [ VA TS 
5l l¯:YlTI M\ D[\ lSTGF 5l J¯T2G VFI F C{ P”$%_ 
 —lDÎ L SL ; F{U\Wˆ 5|[D SF5l0I F SF 5|l; â p5gI F;  C{ P I C ; GŸ !) )% 
D[\ 5|SFlXT C]VF P . ;  p5gI F;  SF D},  SyI  C{ U|FDL6 ; FD\TL TFSTM\ S[ 
lB, FO Nl, TM\ D[\ R[TGF HFU'T S G¯F P p5gI F; SF¯ G[ U|FDL6 Nl, TM\ S[ 
; FDFlHS4 VFlY2S4 XF¯Ll S¯ J G{lTS XMQF6 SL 5T2vN¯v5T2 BM, T[ C]ˆ  
XMQF6BM¯vj I J:YF SM A[GSFA S  ¯lNI F C{ P p5gI F;  D[\ XL, F p;  U|FDL6 
pt5L0G Nl, TvGF¯L SL 5|lTlGlW C{ HM 9FS]¯vHDL\NF¯ SL CJ;  SF lXSF¯ 
C].2 C{ P , [BS G[ ; J62 5F+ lJH[gN| £F¯F V5G[ CL l5TF S[ S]SDM2\ S[ 
lB, FO VFJFH p9FT[ lNBFS  ¯ˆS GJLG 5F+ SL lJEFJGF SL C{ P”$%! 
 ; tI 5|SFX SF —H;  T;  E.2 ; A[¯ˆ GFDS p5gI F;  ; GŸ !) ) (  D[\ 
5|SFlXT C]VF P “, [BS G[ . ;  p5gI F;  D[\ U|FDL6 Nl, TM\ SL NF; TF S[ 
lHdD[NF¯ T…JM\ SM BM, S  ¯ B¯ lNI F C{4 ; FY CL p;  NF; TF ; [ D]l¾T SL 
5|A,  VlEj I l¾T S  ¯ ˆS GI L ; ]AC SL SFDGF SL C{ P HM Nl, TM\ SM 
; FD\TL J WDF2\WTF S[ V\WSF¯ ; [ 5|SFX SL VM¯ , [ HFI [UL P”$%Z 
 lCgNL S[ 5|lTEF ; d5gG Nl, Tv; FlCtI SF¯ ˆJ\ 5+SF¯ zL DMCGNF;  
G{lDX F¯I  SF 5|l; â p5gI F;  —D]l¾T5J2ˆ ; GŸ !) ) )  D[\ 5|SFlXT C]VF P I C 
p5gI F;  “:JT\+TF 5xRFTŸ EF¯T D[\ Nl, TM\ SL JF:TlJS l:YlT SM , [S  ¯
l, BF UI F p5gI F;  C{ P p5gI F;  D[\ R¯GFSF¯ G[ V5G[ I YFY2JFNL N'lQ8SM6 
S[ DFôI D ; [ Nl, TM\ S[ HLJG S[ VG[S 5C, ]VM\ SM pHFU¯ S G¯[ SF 5|I F;  
lSI F C{ P p5gI F;  SL X]~VFT D[\ CL pgCM\G[ l, BF C{ lS —CD D]l¾T5J2 
lS; [ SC[ m HA N[X VFHFN C]VF p; [ I F SA lS; L HFlT I F S]K HFlTI M\ 
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SM VFHFNL lD, L p; [ P D]l¾T ; [ VFlB  ¯ TFt5I 2 ¾I F C{4 ˆS VFNDL SL 
D]l¾T I F ˆS lJX[QF HFlT SL P I C ; JF,  5F9SM\ S[ DG D[\ AF¯vAF¯ 
p9[UF P I CL ; JF,  VFHFNL S[ AFN ; [ , [S  ¯ VA TS Nl, TM\ S[ ELT¯  
p9TF C¯F C{4 HM pGSL EFJGFVM\ SM ; DI v; DI  5¯  p£[l, T S T¯F C¯F   
C{ Pˆ EF¯TJQF2 lJN[XL VFØD6SFl I¯ M\ I F lA|l8X XF; G ; [ D]¾T TM CM UI F4 
, [lSG p; L EF¯T N[X D[\ ; lNI M\ ; [ TYFSlYT prR HFlTJF, M\ S[ lXS\H[ 
; [ Nl, T 5Ll0T ; DFH D]¾T CM 5FI F C{ m p; SL D]l¾T SA CMUL m N[X SM 
lD, L VFHFNL ¾I F JF:TJ D[\ p; S[ l, ˆ VFHFNL C{ m H{; [ VG[S ; JF,  
SF aI F[¯[AF¯ ; CL :5Q8LS 6¯ 5|:T]T S T¯F C{ I C p5gI F;  P”$%# 
 lGQSQF"To SCF HF ; STF C{ lS lCgNL Nl, T p5gI F; SF¯M\ G[ V5GL 
S'lTI M\ S[ DFôI D ; [ Nl, TM\ SM 5L0F4 j I YF4 V5DFG4 VtI FRF¯ SM JF6L 
N[G[ SF ; O,  5|I F;  lSI F C{ P 0¶F³HI 5|SFX SN2D G[ V5G[ lJRF¯ 5|:T]T 
S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “Nl, T DFG;  SM ; CLv; CL ; DhG[ VF{¯ pGSL 
; D:I FVM\ SF ; DFWFG BMHG[ S[ l, ˆ VdA[0S J¯FN SL ; Dh H~ L¯ C{4 
¾I M\lS Nl, T ; DFH 5¯  VdA[0S  ¯ S[ ØF\lTSF¯L lJRF¯M\ SF AC]T UC¯F 
5|EFJ C{ P VdA[0S  ¯ SL Nl, TvR[TGF SM ; Dh 5FGF V; \EJ C{ P 
Nl, TvR[TGF SL ; FY2S VlEjI l¾T Nl, T SYFSF¯M\ S[ p5gI F;  D[\ N[BG[ 
SM lD, TL C{ P”$%$ 
 lG:; \N[C SCF HF ; STF C{ lS “Nl, TvSYFSF¯M\ G[ p5gI F;  ; FlCtI  
D[\ S], LGTF VF{¯ VlEHFtI TF SL 5l l¯W ; [ AFC¯ lGS, S  ¯p; G[ ; DFH S[ 
CFlXˆ 5¯  50[ DG]QI  SL 5L0F VF{¯ NN2 SM ; DhG[ SL R[Q8F S[ ; FYv; FY 
V5GL Vl:DTF S[ l, ˆ p; S[ ; \3QF2 SM EL VlEj I l¾T NL C{ P”$%%  
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 ; DSF, LG lCgNL SCFGL D[\ Nl, TvlJDX2 AB}AL pE¯ S  ¯ VFI F C{ P 
; DSF, LG ; FlCtI  S[ VG[S Nl, T ˆJ\ U{¯vNl, T SCFGL , [BSM\ G[ Nl, Tv 
R[TGF SL z[Q9 SCFlGI ¥F l, BL C{ P  
 ; DSF, LG ; FlCtI  D[\ U{¯Nl, T SCFGL , [BSM\ D[\ 5|D]BTo 0¶F³¯ Dl6SF 
U]ÃTF SL—E}Tv; JF¯ˆ VF{¯ —AC} H}9F.2ˆ4 N}WGFYl; \C SL —lGQSF; Gˆ4 lUl¯¯FH 
X 6¯ VU|JF,  SL —V:JLS'lTˆ4 X+]wGl; \C —VGFDˆ SL — F¯DGFD ; T C{ˆ4 
pNI 5|SFX SL —8[5R}ˆ4 D]N|F¯F1F;  SL —O¯ F¯ D<, FJF F¯HF ; [ AN, F , [ULˆ4 
lR+F D]NU,  SL —GFDˆ4 D{+[I L 5]Q5F SL —K}8SF¼Fˆ4 5]Q5F ; ¾; [GF SL —ˆS 
lR\UF¯L KM8Lv; Lˆ VFlN 5|D]B Nl, T SCFlGI ¥F C{\ P 
 U{¯Nl, T SCFGLSF¯M\ G[ V5GL SCFlGI M\ D[\ Nl, T l:+I M\ SM ; JF2lWS 
HUC NL C{ P EF¯TLI  ; DFH D[\ l:+I M\ SL NXF VtI \T NI GLI  C¯L C{ P “U{¯ 
Nl, TM\ £F¯F l, BL U.2 SCFlGI M\ D[\ Nl, T l:+I M\ SF lR+6 S.2 ~5M\ D[\ C]VF 
C{4 5¯  D]bI To NM ~5M\ D[\ ; JF2lWS C]VF C{v ˆS I F{G XMQF6 VF{¯ N}; F¯ 
VFlY2S XMQF6 S[ ~5 D[\ P”$%& 
 U{¯vNl, T SCFGL , [lBSF D[\ 0¶F³¯ Dl6SF U]ÃTF SF p<, [BGLI  :YFG 
C{ P .GSL AC]5|l; â SCFGL —AC} H}9F. 2ˆ C{ P —AC} H}9F. 2ˆ ˆS 5|FRLG 5|YF 
5¯  VFWFl T¯ SCFGL C{4 H{; F lS .; S[ GFD ; [ CL 5TF R, TF C{ P KM8F 
GFU5]¯ . , FS[ D[\ HDL\NF¯L 5|YF C{ P JC¥F SMI , [ SL BFG[ C{\4 HM HDL\NF¯M\ S[ 
CFYM\ D[\ C\{ P p;  1F[+ D[\ lHTG[ EL U¯LA4 VFlNJF; L VF{¯ Nl, T C{4 ; A S[ 
; A A\W]VF DHN}¯ C{4 VYF2TŸ HDL\NF¯M\ S[ U], FD C{ P .G U¯LA 5l J¯F¯M\ S[ 
ArR[ CM I F l:+I ¥F ; EL .GS[ VWLG C{ P J[ RFC[ .GSF lH;  T¯ C p5I MU 
S [¯ P .; L 1F[+ D[\ —AC} H}9F. 2ˆ SL 5|YF C{4 lH; D[\ .G U¯LA 5l J¯F¯M\ D[\ XFNL 
S¼S[ VFG[JF, L , 0SL 5C, [ lNG U¥FJ D[\ HDL\NF¯ S[ ; FY F¯T lATFTL C{ P 
p; L 5|YF SM —AC} H}9F. 2ˆ S[ GFD ; [ HFGF HFTF C{ P . ;  1F[+ D[\ VFW]lGSTF 
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SL , C¯ 5C]¥RG[ 5¯  . ;  5|YF S[ lJ~â VFJFH p9G[ , UL C{ P , MUM\ S[ 
V\N¯ EF¯L VFØMX TM C{4 , [lSG ; D:I F C{ lS p; S[ lJ M¯W SL X]~VFT 
SF{G S [¯ P DFWM .; SL 5C,  S G¯[ S[ l, ˆ T{I F¯ CMTF C{ P p; SL 
O}, DlTI F ; [ XFNL TI  CM U.2 C{ P JC —AC} H}9F.2ˆ S[ l:F, l; , [ D[\ V5GL 
lA¯ FN¯L TYF V5GL CL T¯ C SL VgI  lA¯ FNl I¯ M\ S[ , MUM\ ; [ AFT SL P 
lA¯ FNl I¯ M\ SL 5\RFI TM\ ; [ AFT SL P , 0SL S[ DFI S[ JF, M\ ; [ AFT SL P 
DFWM lS; L EL CF, T D[\ V5GL 5tGL S[ ; FY AC}vH}9F.2 SL x¯D GCL\ 
S J¯FGF RFCTF YF P V\TTo ; EL , MU lCdDT S T¯[ C{\ lS RFC[ HM EL CM I C 
5|YF ; DFÃT CMGL RFlCˆ  P 5}¯L I MHGF T{I F¯ SL U.2 VF{¯ I C TI  lSI F UI F 
lS O}, DlTI F SL 0M, L 9FS]¯ S[ I C¥F GCL\ HFˆUL P HA 0M, L DFWM S[ 
N¯JFH[ 5¯  5C¥}RL TM 9FS]¯ S[ SFl \¯N[ VF WDS[ VF{¯ 0M, L 9FS]¯ S[ N¯JFH[ 
5¯  , [ HFG[ S[ l, ˆ NAFJ 0F, G[ , U[ P , [lSG DFWM O}, DlTI F SM 3  ¯D[\ 
V\N¯ E[H 9FS]¯ S[ 5C, JFGM\ ; [ , MCF , [G[ , UF P .;  T¯ C ˆS I MHGF S[ 
T¯C VFˆ ; EL KM8L HFlT S[ , MU ˆSH}8 CMS  ¯5C, JFGM\ SL l58F.2 S G¯[ 
, UT[ C{\ VF{¯ V\T D[\ ; EL 5C, JFG EFU B0?[ CMT[ C\{ P 9FS]¯ ; FCA VFT[   
C{\ P pGSM EL ; EL lD, S  ¯ ; AS l; BF N[T[ C{\ P p;  lNG ; [ I C 5|YF 
; DFÃT CM HFTL C{ P”$%*         
 N}; L¯ Nl, TvR[TGF SL ; FY2S SCFGL N}WGFYl; \C SL —lGQSF; Gˆ C{ P 
ˆS Nl, T , 0SL SM S[gN| D[\ B¯S  ¯ l, BL U.2 N}WGFYl; \C SL SCFGL —
lGQSF; Gˆ VtI gT CL DC…J5}62 C{ P NM ACG[\ HM ; FDFgI  5l J¯F¯ ; [ VFTL C{4 
., FCFAFN lJxJlJnF, I  D[\ 5- TL C{\ P A0L ACG SM D'N], F ; F¯FEF.2 
KF+FJF;  lD, F C]VF C{ VF{¯ p; SL KM8L ACG V5GL A0L ACG S[ ; FY 
U[:8 S[ ~5 D[\ C¯TL C{ P KF+FJF;  SL DlC, F JF[02G N; vN;  CHF¯ #5I [ 
, [S  ¯ U[:8 S[ ~5 D[\ C¯G[ S[ l, ˆ , 0lSI M\ SM VJ{n ~5 ; [ C¯G[ SL 
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VF7F N[ N[TL C{ P Nl, T ; DFH ; [ VFG[JF, L .G NMGM\ ACGM\ SM U{¯vNl, T 
, 0lSI M\ £F¯F HFlT S[ GFD 5¯  H, L,  VF{¯ V5DFlGT lSI F HFTF C{ P 
KF+FJF;  D[\ S]K U{¯vNl, T , 0lSI ¥F JF[02G S[ D[CDFGM\ S[ :JFUT D[\ 5[X 
lS HFTL C{ P ˆS T¯ C ; [ J[xI FJ'l¿ SF W\WF EL R, TF C{ P A0L ACG SM 
UM5[xJ  ¯D[\ TNY2 SL GF{S L¯ lD,  HFTL C{ VF{¯ p; SL KM8L ACG KF+FJF;  
D[\ CL C¯ HFTL C{ P ˆS lNG KF+FJF;  SL JF[02G lS; L V5G[ D[CDFG S[ 
:JFUT D[\ . ;  KM8L ACG SM ; HF WHF S  ¯ E[HTL C{ P DFD, F ; Dh D[\ 
VFG[ 5¯  , 0SL DGF S  ¯ N[TL C{ VF{¯ JM02G ; [ hU0F S  ¯ , [TL C{ P JC 
lS; L EL ; }¯T D[\ V5GF X L¯¯ A[RG[ S[ l, ˆ T{I F¯ GCL\ CMTL VF{¯ lCdDT 
S S¯[ . ;  38GF SF ˆO³VF.2³VF¯³ S F¯ N[TL C{ P 5|XF; G SL T¯ O ; [ H¥FR 
A{9FI L HFTL C{ VF{¯ ˆS A0L ; FlHX S[ TCT , 0SL SM CL O¥; F lNI F 
HFTF C{ P I C l; â S  ¯ lNI F HFTF C{ lS , 0SL CL ANR, G C{ P , 0SL 
gI FI  5FG[ S[ l, ˆ JF.;  RF\; ,  ¯ ; [ , [S  ¯ F¯ßI 5F,  VF{¯ D]bI D\+L TS 
HFTL C{4 , [lSG p; [ gI FI  GCL\ lD, TF P 5|XF; G VF{¯ ; DFHvj I J:YF NMGM\ 
; [ , 0T[v, 0T[ JC CF¯ HFTL C{ VF{¯ ˆS lNG lG¯FXF S[ 3M¯ 1F6M\ D[\ VFtDv 
CtI F S  ¯, [TL C{ P I CL\ SCFGL SF V\T CM HFTF C{ P”$%(  
 “Nl, Tv:+L 5¯  S[lgN|T VgI  SCFlGI M\ ; [ I C SCFGL C8S  ¯C{ P I C 
YM0F VFW]lGS 5l J¯[X SL ˆS 5- Lvl, BL Nl, Tv, 0SL SL SCFGL C{ HM 
V5GF .2DFG VF{¯ .2ßHT GCL\ A[RGF RFCTL C{ P VFlY2S T\UL p; S[ ; FY TM 
C{4 5¯  JC .; SF ; FDGF 5}¯L lCdDT4 .2DFGNF¯L VF{¯ :JFlEDFG S[ ; FY 
S T¯L C{ P I C , 0SL :+L R[TGF ; [ EL E¯5}¯ C{ P HC¥F TDFD VgI  SCFlGI M\ 
D[\ Nl, TvDlC, FVM\ SM V5GF X L¯¯ A[RT[ C]ˆ  lNBFI F UI F C{4 JC¥F I C 
SCFGL Nl, T :+L S[ :JFlEDFG SL CL GCL\4 Al<S ˆS :+L S[ :JFlEDFG 
SL SCFGL C{4 HM VtI \T lJ5¯ LT 5l l¯:YlTI M\ D[\ C¯S  ¯EL VgI FI  ; [ , 0TL 
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C{4 h]STL GCL\ C{ P .;  SCFGL D[\ HM N}; L¯ DC…J5}62 RLH pE¯ S  ¯VFTL C{4 
JC C{ 5|XF; G VF{¯ ; DFH S[ Rl +¯ D[\ SM.2 V\T¯  SF G CMGF4 lH; S[ SF¯6 
F¯ßI  V5GL gI FlI S E}lDSF lGEFG[ D[\ V; DY2 C{ P”$%) 
 VG[S U{¯vNl, T SCFGL , [BSM\ G[ V\THF"TLI  lJJFC 5|; \U SM , [S  ¯
5|R]¯TF ; [ l, BF C{ P lH; ; [ V\THF2TLI  lJJFC 5|; \U D[\ VFG[JF, [ lJlEgG 
5C, ]VM\ 5¯  5|SFX 50F C{ P ˆ[; [ VgTHF"TLI  lJJFC 5|; \U SM , [S  ¯SCFGL 
l, BG[ JF, [ U{¯vNl, T , [BS D[\ lUl¯¯FHX 6¯ VU|JF,  5|D]B C{ P lUl¯¯FH 
X 6¯ VU|JF,  SL SCFGL —V:JLS'lTˆ  VgTHF"TLI  lJJFC S[ GJLG 5C, } SM 
; D[8[ C{\ P lJØD ˆS U¯LA Nl, T 5l J¯F¯ ; [ C{ P JC 5- F.2 S T¯F C{ P 
p; SM X]~ ; [ V\T TS 5- G[ D[\ p; S[ ˆS U{¯vNl, T VôI F5S DCMNI  HM 
A|Fï 6 C{4 AC]T DNN S T¯[ C{\ P p; [ V5G[ A[8[ H{; F ÃI F¯ N[T[ C\{ P VôI F5S 
DCMNI  V5G[ VF5SM AC]T CL 5|UlTXL,  DFGT[ C{\ P HFlTJFN VF{¯ K}VFK}T 
S[ lJ M¯WL C{ P ; FDFlHS VF{¯ F¯HGLlTS SFI 2STF2 CMG[ S[ SF¯6 5|lTlNG 
SCL\ G SCL\ pgC[\ . ;  lJQFI  5¯  AM, GF CMTF C{ VF{¯ HDS  ¯ .G ; FDFlHS 
A]¯F.2I M\ 5¯  5|CF¯ S T¯[ C{\ P pGSL , 0SL G[CF HM lJØD SL ; C5F9L C¯TL 
C{4 .G NMGM\ D[\ ÃI F¯ CM HFTF C{ P 5¯  VôI F5S DCMNI  SM .; SF 5TF GCL\ 
C¯TF C{ P HA lJØD 5- S  ¯ VF.2³ˆ ³ˆ ; ³ CM HFTF C{ TM A0L lJGD|TF VF{¯ 
lCdDT S[ ; FY V5G[ VôI F5S ; [ pGSL 5]+L G[CF SF CFY DF\UTF C{ P 
VôI F5S DCMNI  SM I C VlJxJ; GLI  CL GCL\4 VXMEGLI  EL , UF VF{¯ 
lJRF¯M\ S[ E\J  ¯D[\ 0}A UI [ “¾I F SCF lJØD G[ m ¾I M\ SCF lJØD G[ m ˆ[; F 
¾I M\ ; MRF lJØD G[ m G[CF S[ l, ˆ TM D{\G[ S]K EL GCL\ ; MRF P ¾I F NMGM\ 
.TGF VFU[ A-  R}S[ C{\ m I F I C S[J,  lJØD S[ DG SL D}B2TF C{ P D{\G[ 
S}0[ S[ - [¯ ; [ p9FS  ¯p; [ ; CL HUC A{9FG[ D[\ SM.2 S;  ¯GCL\ KM0L4 lSgT] 
p; G[ D[¯[ 3  ¯SL NLJF¯ D[\ CL K[N S  ¯ lNI F P I C ¾I F lSI F lJØD G[ m D{\ 
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S{; [ :JLSF¯ S  ¯ ; STF C¥} . ;  ; \A\W SM VFlB  ¯P” “VôI F5S DCMNI  S[ 
; \:SF¯ pGS[ V\N¯ .TG[ UC¯[ TS A{9[ C]ˆ  C{ lS pGSF[ KM0GF .GS[ l, ˆ 
D]lxS,  , UTF C{ P pGSF TS2 VF{¯ lJJ[S TM SCTF C{ lS I C AFT[\ U, T 
C{4 5¯  p; S[ VG]; F¯ VFR¯ 6 S G¯[ D[\ V; DY2 C{\ P I C¥F pGSF ; \:SF¯ pGS[ 
TS2 VF{¯ lJJ[S 5¯  EF¯L 50TF C{4 5¯  I C SCFGL . ;  AFT SF ; \S[T N[ HFTL 
C{ lS VFW]lGS 5l l¯:YlTI M\ S[ NAFJ D[\ pG TDFD ~l- UT ; \:SF¯M\ S[ 
; D1F 5|xG B0F S  ¯ lNI F C{ P VFW]lGS D}<I M\ VF{¯ 5|FRLG D}<I M\ S[ ALR 
£g£ SF VF¯\E CM UI F C{ P ˆ[; F SCF HF ; STF C{ lS VôI F5S S[ Rl +¯ D[\ 
—lCÃ5MØ[; Lˆ C{4 5¯  ˆ[; F GCL\ C{4 V; ,  D[\ JC V5G[ ; \:SF¯ ; [ , 0 C¯F C{ P 
VF{¯ lS; L G lS; L lNG JC p;  5¯  V5GL lJHI  5|FÃT S  ¯, [UF P”$&_ 
 lGQSQF2 ~5 D[\ SCF HF ; STF C{ lS Nl, Tv, [BSM\ SL SCFlGI M\ SL 
V5[1FF U{¯Nl, T , [BSM\ SL SCFlGI M\ D[\ Nl, T HLJG S[ VG]EJM\ SF lJ:TF¯ 
; LlDT CL C{4 TM SM.2 VlTXI Ml¾T GCL\ CMUL4 VTo U{¯vNl, T , [BSM\ SL 
SCFlGI ¥F Nl, TM\ SL ; CFG]E}lT SL SCFGL AGS  ¯ C¯ HFTL C{4 lSgT] Nl, T 
SL :JFG]E}lT SL SCFGL GCL\ AG 5FI L C{ P U{¯vNl, T , [BSM\ G[ Nl, TM\ SL 
U¯LAL4 XMQF64 VK}TTF VFlN SM CL VlEj I l¾T SF S[gN| AGFS  ¯SCFGL SL 
R¯GF SL C{ VTo Nl, T ; \J[NGF SL N'lQ8 ; [ VlWS ; O,  SCFGL GCL\ C{ P  
 ; DSF, LG ; DI  D[\ Nl, T SlJTF S[ AFN lCgNL Nl, Tv; FlCtI  D[\ 
; A; [ ßI FNF ; 'HG SCFGL 1F[+ D[\ C]VF C{ P  
 —lCgNL Nl, Tv; FlCtI  SL SYFvI F+Fˆ GFDS ˆS , [B D[\ 0¶F³HI 5|SFX 
SN2D G[ l, BF C{ lS “lCgNL Nl, T SYFv; FlCtI  5¯  XMW S G¯[JF, L 0¶F³ 
H¯T¯ FGL —DLG}ˆ S[ VG]; F¯ —; TLXˆ £F¯F l¯RT lCgNL SL 5C, L Nl, T SCFGL 
—JRGAâˆ C{4 HM V5|{,  !) *% D[\ —D]l¾Tˆ :DFl S¯F D[\ 5|SFlXT C].2 YL P 
:DFl S¯F S[ ; \5FNS :JI \ ; TLX Y[ P”$&! 
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 “; CL DFI G[ D[\ N[B[ TM !) ( _ S[ AFN ; [ lCgNL Nl, T ; FlCtI  D[\ 
SCFGL , [BG S[ 5|lT ; HUTF lNBF.2 N[GL X]~ CMTL C{ P !) )_ S[ AFN . ;  
lNXF D[\ pt; FCHGS UlTXL, TF VF.2 P 5|SFlXT SCFGL ; \U|CM\ D[\ DMCGNF;  
G{lDX F¯I  SF —VFJFHˆ4 VMD5|SFX JF<DLlS SF —; , FDˆ4 0¶F³NI FG\N A8MCL 
SL —; ]¯\Uˆ4 SFJ[¯L SF —N|M6FRFI 2 ˆS GCL\ˆ4 0¶F³9FS]¯5|; FN F¯CL SF —; FU 
VF{¯ VgI  SCFlGI ¥Fˆ4 ; tI 5|SFX SF —R\N|DF{, L SF ¾¯TALHˆ4 ; }¯H5F,  
RF{CF6 SF —C[¯L SA VFˆUFˆ4 S]; ]D lJI MUL SF —RF¯ .R SL S, Dˆ4 
5|C, FN R\N|NF;  SF —5].2;  S[ O}, ˆ4 0¶F³VF¯³ˆ D³ˆ ; ³ —lJHI Lˆ SF —VlEXÃT 
, MSˆ4 :J~5R\N| SF —Nl, T V\T£"g£ˆ 4 0¶F³X+]wG S]DF¯ SF —lC:; [ SL M¯8Lˆ4 
A]âX 6¯ —C\; ˆ SF —TLG DCF5|F6Lˆ4 0¶F³; ]XL, F 8FSEM¯ S[ NM SCFGL ; \U|C 
—8}8TF JCDˆ VF{¯ —VG]E}lT S[ 3[¯[ˆ TYF I ]JF , [BS lJ5LG S[ TLG SYF 
; \U|C —V5GF DSFGˆ4 —5]G2JF; 4ˆ VF{¯ —VFW[ 5¯  V\Tˆ  lJX[QF ~5 ; [ p<, [Bv 
GLI  C{ P”$&Z 
 lCgNL Nl, TvSCFGL , [BSM\ SL 5|D]B SCFlGI F\[ D[\ ; TLX SL —JRG 
Aâ ˆ4 5|[D S5Fl0I F SL —Cl H¯Gˆ4 VMD5|SFX JF<DLlS SL —; , FDˆ VF{¯     
—5rRL;  RF{SF 0[-  ; F{ˆ4 DMCGNF;  G{lDX F¯I  SL —V5GF U¥FJˆ4 ; }¯H5F,  
l; \C RF{CFG SL —5l J¯T2G SL AFTˆ4 0¶F³S]; ]D lJI MUL SL —VF{¯ JC 5-  U.2ˆ 
HI 5|SFX SN2D SL —GF{ AF¯ˆ4 ; ]XL, F 8FSEM¯ SL —l; l, I Fˆ4 NI FG\N 
A8MCL SL —; ]¯\Uˆ VFlN ; J2z[Q9 Nl, T SCFlGI ¥F C{\ P    
 ; GŸ !) *% D[\ 5|SFlXT ; TLX SL —JRGAâ ˆ SCFGL SM CD VA TS 
SL V5GL XMW5}62 HFGSF¯L S[ VG]; F¯ 5C, L Nl, T SCFGL DFG ; ST[ C{\ P 
.;  SCFGL D[\ “A|Fï 6 HFlT SL SÎ T¯F4 5¯ FSFQ9F TS lRl+T C].2 C{4 
lH; D[\ GFlI SF X]EF A|Fï 6 HFlT ; [ C{ VF{¯ GFI S Cl T¯AFA} HFlT ; [ RDF¯ 
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C{ P J[ NMGM\ lX1FS C{ P X]EF S[ 5l J¯F¯JF, [ .G NMGM\ S[ VgTHF2TLI  lJJFC 
SM M¯SG[ S[ l, ˆ X]EF SM 3  ¯; [ lGSF,  N[T[ C\{ VF{¯ AFN D[\ GF8SLI  V\NFH 
D[\ VBAF¯ D[\ lJ7F5G N[S  ¯ lS X]EF T]dCF¯[ O{; , [ S[ VFU[ ; F¯F 3  ¯ h]S 
UI F C{ ˆ[; F hF\; F N[S  ¯3  ¯A], F l, I F C{ VF{¯ HA X]EF 3  ¯VFTL C{ TM p; [ 
VGMB[ p5CF¯ S[ ~5 D[\ V, DF¯L D[\ B¯F Cl T¯AFA} GFDS p; S[ RDF¯ 5|[DL 
SF S8F l;  ¯ lNBFI F HFTF C{ P JC p;  ; ND[\ SM ; CG GCL\ S  ¯5FTL4 .;  
SCFGL ; [ ; DFH D[\ :YFl5T S9M¯ HFlT j I J:YF TYF A|Fï 6M\ SL DGMJ'l¿ 
SF 5TF R, TF C{ lS lS; L EL CF, FT D[\ A|Fï 6 :J[rKF ; [ V:5'xI  HFlTI M\ 
S[ ; FY A[8L ; \A\W :YFl5T GCL\ S  ¯ ; ST[ P HM S T¯[ C{\4 J[ pGSL A[SFA} 
CM U.24 lAU0L C].2 ; \TFG\[ SCL HFTL C{ P ; DFH 5l J¯T2G SF p¡[xI  JC¥F 
GCL\ CMTF C{ P C¥F4 VFH S,  Nl, T 5l J¯F¯ S[ ; O,  I ]JSvI ]JlTI M\ SM 
XFNL S[ GFD 5¯  9UG[ SF GI F T¯ LSF .HCF¯ VJxI  C]VF C{ P SCFGL 
DFlD2S C{ P”$&# 
 5|[D S5Fl0I F SL —Cl H¯Gˆ N[JNFl; I M\ S[ HLJG 5¯  S[lgN|T ˆS I YFY2 
5¯ S SCFGL C{ P N}; [¯ XaNM\ D[\ I C WD2 S[ GFD 5¯  Nl, T S[ XMQF6 SL 
SCFGL C{ P . ;  SCFGL D[\ NXF2I F UI F C{ lS lS;  T¯ C N[JNF; L 5|YF S[ 
GFD 5¯  Nl, T S]DFl I¯ M\ SF HLJG A|Fï 6 5]HFl I¯ M\ S[ EMU SM Al,  R- TF 
C{ P VFHLJG J[ D\lN¯ SL RF¯ NLJF¯L S[ ELT¯  U], FD SL T¯ C S{N CMS  ¯
C¯ HFTL C{ P ; A; [ A0L +F; NL I C C{ lS pGS[ 5[8 ; [ 5{NF C]ˆ  ArRM\ SM 
l5TF SF GFD TS GCL\ lD, TF P 5¯ AlTI F GFD SL N[JNF; L SF ArRF —5|[Dˆ 
5- G[ S[ l, ˆ :S},  HFTF C{ TM :S},  S[ ArR[ p; [ C¯FDL SCS  ¯ lR- FT[   
C{\ P 3  ¯VFS  ¯JC V5GL D¥F ; [ V5G[ l5TF SF GFD 5}KTF C{4 TA 5¯ AlTI F 
p; [ ATFTL C{ C[ A[8F I C CDF¯L ANG; LAL C{ lS T[¯[ AF5 SF 5¾SF 5TF GCL\ 
³³³³³HM VF{¯T M¯H GI [ DN2 S[ ; FY ; MTL CM p; S[ ArR[ S[ AF5 SF GFD S{; [ 
5TF R,  ; STF C{ P 5¯ AlTI F S[ . ;  SYG ; [ I C C¯:I  B], TF C{ lS 
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“N¯V; ,  I [ N[JNFl; I ¥F WD2 S[ GFD 5¯  AGF.2 U.2 J[xI Fˆ¥ C\{4 HM 5]HFl I¯ M\ 
SL JF; GF5}lT2 SF ; FDGF TM S T¯L CL C{4 I [ 5]HF¯L N, F, M\ SL T¯ C pgC[\ 
U|FCSM\ SM ; Ã, F.2 EL S  ¯ N[T[ C\{ P J[xI F S[ 5F;  V5G[ X L¯¯ SF V5GL 
.rKF ; [4 V5GL 5]HFl I¯ M\ SL NF; L I F B¯{,  AGS  ¯ C¯G[ SL VlEXÃT C{ P 
5|[D S5Fl0I F SL I C SCFGL lCgN} WD2 S[ p;  3'l6T R[C¯[ SM A[GSFA 
S T¯L C{4 HM Cl H¯G DlC, FVM\ SM WD2 S[ GFD 5¯  J[xI Fˆ¥ AGFTF C{ P”$&$ 
 Nl, T ; DFH ; lNI M\ ; [ XMQF6 SF lXSF¯ CMTF VFI F C{4 . ; SF 5|D]B 
SF¯6 C{ Nl, TM\ SF VlXl1FT CMGF P “ˆS SCFJT C{ lS VG5- ? j I l¾T 
SM lG¯F A{,  ; DhM\ p; [ RFC[ H{; [ CF\S , M P Nl, TM\ 5¯  I C SCFJT 
lA<S],  ; 8LS A{9TL C{ P lXl1FTv; F1F¯ GCL\ CMG[ S[ SF¯6 Nl, TM\ SM 
A[JS}O AGFS  ¯pGSF XMQF6 lSI F HFTF C¯F C{ P AlGI [v; FC}SF¯M\ G[ HC¥F 
SM.2 SFUHM\ 5¯  V\U}9[ , UJFS  ¯pGS[ 3 v¯HDLG C05[ C\{4 JCL\ RF{W¯L VF{¯ 
HDL\NF¯M\ G[ SM.2 SDL GCL\ SL C{ P VMD5|SFX JF<DLlS SL SCFGL —5rRL;  
RF{SF 0[-  ; F{ˆ . ;  lJQFI  5¯  ; X¾T SCFGL C{ P .;  SCFGL SF ; ]NL5 
AR5G ; [ CL V5G[ l5TF SM 5rRL;  RF{SF 0[-  ; F{ SCT[ C]ˆ  ; ]GTF C{ P 
lXl1FT CMG[ 5¯  HA JC 5rRL;  SF 5CF0F 5- TF C{ TM p; [ 5TF R, TF C{ 
lS 5rRL;  RF{SF ; F{ CMT[ C{\ P p; S[ l5TF SM RF{W¯L 5¯  AC]T lJxJF;  C{ 
. ; l, ˆ JC RF{W¯L SM ; CL DFGTF C{ P GF{S L¯ , UG[ 5¯  ; ]NL5 HA 5C, L 
TGbJFC S[ ~5I [ lUGS  ¯ V5G[ l5TF SM ; DhFTF C{ TA pGSL ; Dh D[\ 
VFTF C{ lS 5rRL;  RF{SF 0[-  ; F{ GCL\ ; F{ CMT[ C\{ P RF{W¯L 5¯  HDF . ; SF 
lJxJF;  8}8TF C{ VF{¯ p; S[ D]¥C ; [ lGS, TF C{ —T[¯[4 SL0[ 50[\U[ RF{W¯LvSM.2 
5FGL N[G[JF, F EL GCL\ AR[UF Pˆ”$&%       
 Nl, T SYFSF¯M\ G[ Nl, Tv; DFH D[\ HFTLI  :JFlEDFG R[TGF HFU'T 
S G¯[ SF 5|X\; GLI  SFI 2 lSI F C{ P HFTLI  :JFlEDFG R[TGF S[ SF¯6 CL J[ 
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lS; L EL 5|SF¯ SF VtI FRF¯4 XMQF64 V5DFG I F lH<, T ; CG S G¯[ S[ 
l, ˆ T{I F¯ GCL\ C{ P .G 5¯  YM5L U.2 5¯ \5¯ FUT DFgI TFVM\ SF 5}¯HM¯ 5|lTSF¯ 
S G¯[ , UF C{ TYF :JI \ V5G[ ElJQI  S[ l, ˆ GI [ - \U ; [ ; MRG[ SM Tt5¯  
C]ˆ  C{ P  
 DMCGNF;  G{lDX F¯I  SL SCFGL —V5GF U¥FJˆ . ; L :JFlEDFGL R[TGF 
SL 5|lTlGlW SCFGL C{ P “I C SCFGL Z! HGJ L¯ !) )$ SM . , FCFAFN lH, [ 
S[ W}¯5]¯ YFG[ S[ U¥FJ —NF{GFˆ D[\ 3l8T ˆS 38GF 5¯  VFWFl T¯ C{4 lH; D\[ 
lXJ5lT GFDS Nl, T DlC, F SM U¥FJ S[ E}lD5lTI M\ G[ G\UF 3]DFI F YF P 
, [BS G[ :JI \ NF{GF U¥FJ SF NF{¯F S S¯[ p;  V5DFG VF{¯ 5L0F SM DC; };  
lSI F C{ lS . ;  SCFGL SM —l, BT[ C]ˆ  D{\ G HFG[ lSTGL AF¯ 8}8F YF Pˆ 
Nl, T DlC, F SA}T¯ L SM U¥FJ D[\ G\UF 3]DFˆ HFG[ 5¯  , [BS l8Ã56L S T¯F 
C{ lS H], ];  VFHFNL SL 5|EFT O[¯L H{; F G YF JC4 Al<S ; FD\TM\vHDL\NF¯M\ 
SL G\UF.2 SF HLTFvHFUTF pNFC¯6 YF P JC M¯ C¯L YL VF{¯ J[ C¥;  C¯[ Y[4 
Y}S C¯[ Y[ P V5GL ; \:S'lT SL A[CJF.2 5¯  GCL\4 ˆS VA, F 5¯  TM N}; L¯ 
VF[¯ ; J62 HFlT SL lB0SL VF{¯ N¯JFH[ S[ 5F;  B0?L :JI \ ˆS VF{¯T 
SL Vl:DTF SM lA\NLvlA\NL CMT[ N[B C¯L YL P pGS[ ELT¯  G VO; M;  YF 
VF{¯ G SM.2 lOS 4¯ ¾I M\lS pgCM\G[ EL V5G[ VF5SM DNM2\ SL ; J62 HFT D[\ 
XFlD,  S  ¯ l, I F YF P I C ; J62 HFlTI M\ S[ TYFSlYT DFGJTFJFN SF 
V; , L Rl +¯ C{ lH; S[ CHF¯M\ ; F,  ; [ A|Fï 6JFNL TFST\[ 5|X\; F S[ 5],  
AF\W C¯L C{ P”$&&          
 Nl, T HFlT SL .;  VF{¯T SF I CL S; }¯ YF lS p; G[ 5lT £F¯F 9FS]¯ 
; [ pWF¯ l, I [ 5¥FR ; F{ ~5I [ SL ˆJH D[\ 9FS]¯ SL CJ[, L D[\ A[UF¯Lv 
U], FDL S G¯[ ; [ . \SF¯ S  ¯lNI F YF4 ¾I M\lS JC ˆS D{l8=S 5F;  Nl, T VF{¯T 
YL P Nl, TM\ ; [ A[UF¯LvU], FDL S F¯G[ SF , dAF . lTCF;  C{4 VA J[ . lTCF;  
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S[ N]xRØ ; [ D]l¾T RFCT[ C{\ P Nl, TM\ SL GI L 5L- L 0¶F³VFdA[0S  ¯ S[ 
HLJGvNX2G ; [ 5|[¯6F , [TL C{ lS U], FDM\ SM U], FDL SF VC; F;  S F¯ NM J[ 
U], FDL SL H\HL¯[ :JI \ TM0 N[\U[ P JC ˆSTFAâ CMS  ¯ ; \I ]¾T VFCŸJFG 
S T¯L C{4 —AC]T ; C l, ˆ 9FS]¯M\ S[ 5L- LvN¯v5L- L H]<D4 VA VF{¯ G  
; C[\U[ Pˆ , [BS 9LS l, BTF C{ “EF¯TLI  U¥FJ S[ D\lN¯ VF{¯ CJ[, L VgI FI  
S[ 5|TLS C{ P ~l-  VF{¯ 5¯ \5¯ Fˆ¥ JCL\ AGTL C{ P 5]l, ; v5|XF; G EL ; FD\TM\ 
S[ ; FY C{ P ØFlgT S G¯[JF, [ VFH ; \; N VF{¯ lJWFG; EFVM\ D[\ HFS  ¯ ; M 
Uˆ  C{ P VgI FI  VF{¯ H]<D S[ lB, FO Nl, TM\ SM :JI \ p9GF 50[UF P 
.; l, ˆ W]l, I F SL RF{5F,  5¯  V:; L ; F,  S[ Cl I¯ F G[ HFTLI  :JFlEDFG ; [ 
E¯  S  ¯ ˆ, FG lSI F lS —CD V5GF GI F U¥FJ A; FˆU[ Pˆ³³³GI F U¥FJ VF{¯ 
V5GF4 ¾I M\lS EF¯TLI  U¥FJ HFlTJFNL 5¯ \5¯ FVM\ SF ; FD\TL H]<DM\4 VtI FRF¯M\ 
VF{¯ pt5L0G SF V0Ÿ0F AG[ C]ˆ  C{\ P Cl I¯ F G[ N'- TF ; [ lO¯  SCF —lH;  U¥FJ 
D[\ dCF¯L SM.2 .ßHT G.24 p;  U¥FJ D[\ {¯G[ ; [ SM.2 OFI NF G.2 Pˆ lA¯ DM G[ 
Cl I¯ F SF 5}¯HM¯ ; DY2G lSI F4 —CD[ lC\I F ; [ R, [ HFGF CL RFlCI [ P VA 
.;  U¥FJ D[\ C¯G[ D[\ SM.2 W¯DvWLX G.2 C{ P .;  5|SF¯ DMCGNF;  G{lDX F¯I  
G[ Nl, T ; DFH SM GI F lJS<5 lNI F lS ; J62 HFlTI M\ S[ VtI FRF¯M\v 
H]<DM\ VF{¯ pt5L0G ; [ ARG[ SF ˆS CL F¯:TF C{ lS J[ V5GF V, U ; DFH 
Nl, T ; DFH SF lGDF26 S [¯ VF{¯ JC V, U V5GF U¥FJ A; FS  ¯ CL CM 
; STF C{ P”$&*  
 Nl, TvSCFGL D[\ SF{GvSF{G ; [ U]6 CMG[ RFlCˆ 4 . ; S[ AF¯[ D[\ 0¶F³ 
D¯l6SF U]ÃTF G[ V5GL ; \5FlNT —N, LT SCFGL ; \RI Gˆ GFDS 5]:TS D[\ 
l, BF C{ lS “Nl, T SCFGL D[\ NM U]6M\ SF CMGF VlT VFJxI S C{v ˆS 
E[ND}, S j I J:YF SF lJ M¯W VF{¯ 5l J¯T2G SF ; \S<5 P”$&(   
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 Nl, T SCFGL S[ I [ NMGM\ U]6M\ SM Nl, T SCFGLSF¯ ; }¯H5F,  RF{CF6 
G[ V5GL 5|l; â SCFGL —5l J¯T2G SL AFTˆ D[\ VlEjI ¾T lSˆ C{\ P ; FDFlHS 
5l J¯T2G S[ GI [ pEF¯ D[\ Nl, TM\ G[ ; DI  S[ VG]; F¯ AN, GF X]~ S  ¯ lNI F 
C{ P .; L 5|lØI F D[\ J[ V5G[ 5¯ \5¯ FUT 5[XM\ SF 5l t¯I FU S G¯[ , U[ C{\4 H{; F 
lS ; J62 HFlTI ¥F VFW]lGS ; DI  S[ VG]; F¯ GI [ GI [ 5[X[ V5GF S  ¯V5GF 
HLJG :T¯  µ5¯  p9F C¯L C{4 , [lSG J[ Nl, TM\ SM ˆ[; F S G¯[ ; [ M¯SGF 
RFCT[ C{\4 TFlS J[ ; DI  S[ ; FY G AN, [ P lS; GF G[ N'- TF SF 5l R¯I  N[T[ 
C]ˆ  SC lNI F lS —J[ 9FS]¯ 3¯] SL D¯L C].2 UFI  SM GCL\ p9FI [\U[4 HM S G¯F 
C{ ; M S M¯ Pˆ 3¯] 9FS]¯ G[ YFG[NF¯ S[ ; CF¯[ I C SFD S G¯F RFCF4 5¯  Nl, TM\ 
G[ pGSL WDlSI M\ SL 5¯ JFC G S S¯[ V5G[ O{; , [ 5¯  Vl0U C¯S  ¯ˆSTF 
SF 5l R¯I  N[T[ C]ˆ  YFG[NF¯ ; [ SCF —¾I F VF5 I CL RFCT[ C{\ lS CD HLJG 
E¯  U¥FJ S[ D¯[ HFGJ  ¯CL p9FT[ C¯[ P VA ; DI  AN,  C¯F C{ , MU V5GF 
5]xT{GL W\WF KM0S  ¯N}; [¯ SFI 2 S G¯[ , U[ C{\ P CD N}; F¯ VgI  SM.2 EL SFD 
S  ¯V5GF 5[8 E¯  , [\U[4 , [lSG D¯F HFGJ  ¯GCL\ p9FˆU[\ Pˆ . ; ; [ 9FS]¯ VF{¯ 
YFG[NF¯ SM U¥FJ SL j I J:YF lAU0G[ SF BT¯ F GH¯  VFTF C{ P “VgT D[\ 
9FS]¯ Uµ DFTF S[ GFD 5¯  p9FG[ SL N]CF.2 N[TF C{ TM lS; GF ˆS XT2 5¯  
UFI  p9FG[ S[ l, ˆ T{I F¯ CMTL C{ lS³³³³¾I F T]D V5GL D¥F S[ D¯G[ S[ AFN 
CD[\ p; L T{I F¯ ; [ p9FG[ NM\U[ H{; [ CD D¯L UFI  SM p9FT[ C{\ P 5C, L AF¯ 
Nl, TM\ G[ ; J62 HFlTI M\ S[ ; FDG[ V5GL XT2 B¯G[ SL TFST VF.2 C{ P 
V5GL .; L TFST S[ A,  5¯  J[ ; DFH D[\ A¯ FA¯ L SF NHF2 CFl; ,  S G¯F 
RFCT[ C{\4 HAlS EF¯TLI  ; DFH SL A]lGI FN CL U{¯vA¯ FA¯ L 5¯  l8SL C].2   
C{ P”$&)          
 HFlTUT E[NEFJ S[J,  SD 5- [vl, B[ I F KM8[ VFNDL D[\ CM ˆ[; F GCL\ 
C{4 , [lSG XC¯ S[ prR lXl1FT ˆJ\ ; \E|FT , MUM\ D[\ EL I C EFJGF E¯ L C].2 
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C{ P .;  HFlTUT E[NEFJ SL EFJGF SM lRl+T S G¯[JF, [ Nl, T , [BS C{ 
HI 5|SFX SN2D P .gCM\G[ —GF{AF¯ˆ GFDS SCFGL l, BL C{4 HM —prR lXl1FT4 
VFW]lGS VF{¯ :JI \ 5|UlTXL,  CMG[ SF ND E¯G[JF, [ ; J62 ; DFH SL 
HFlTJFNL DFGl; STF SM A[5¯ NF S T¯L C{ P ˆS A|Fï 6 5l J¯F¯ V5GL I ]JF 
5]+L C[T] I MuI  J  ¯SL T, FX D[\ ; DFRF¯ 5+ D[\ lJ7F5G 5|SFlXT S F¯TF C{ P 
lJ7F5G D[\ VgI  AFTM\ S[ ; FYv; FY —GF[AF¯ˆ l, BF CMTF C{ VYF2TŸ HFlTvWD2 
SF SM.2 A\WG GCL\ C{ P ˆS Nl, T I ]JS HM ˆS prR ; S¯F¯L VlWSF¯L C{ 
VF{¯ HFlT D[\ lJxJF;  GCL\ B¯G[ S[ SF¯6 VgTHF2TLI  lJJFC S G¯[ SM 
.rK]S CMTF C{ P , 0SF pGSM 5; \N VF HFTF C{ P , 0SL p; S[ ; FY S.2 
AF¯ 0[l8\U 5¯  EL HFTL C{ P XFNL SL AFT , UEU 5¾SL CM HFTL C{ lS ˆS 
lNG AFTM\vAFTM\ D[\ , 0SL S[ l5TF SM VFEF;  CMTF C{ lS I C , 0SF Nl, T 
C{ VF{¯ . ;  VFWF¯ 5¯  JC Nl, TvI ]JS S[ ; FY V5GL , 0SL SF lJJFC 
S G¯[ SM T{I F¯ GCL\ CMTF P V5GL , 0SL ; [ p; S[ £F¯F SC[ UI [ I [ XaN ; A 
S]K 5}¯L T¯ C :5Q8 S  ¯N[T[ C{v “—JC ; A TM 9LS C{ lS CD HFlTv5FlT 
SM DFGT[ GCL\ VF{¯ CDG[ D[8=LDMlGI D D[\ —GF{AF¯ˆ K5JFI F YF4 , [lSG lO¯  
EL S]K RLH[\ TM N[BGL CL CMTL C{ P VFlB  ¯—GF{AF¯ˆ SF I C DT, A TM GCL\ 
C{ lS lS; L RDF¯vR}C0[ S[ ; FY³³³³Pˆ I FGL VgTHF2TLI  S[ GFD 5¯  lS; L S[ 
; FY lJJFC lSI F HF ; STF C{4 , [lSG Nl, T S[ ; FY GCL\ P”$*_ 
 S.2 Nl, T SYFSF¯M\ G[ ; DFH 5l J¯T2G SF VFNX2 Nl, T SCFlGI M\ D[\ 
VlEjI ¾T lSI F C{ P 0¶F³S]; ]D lJI MUL SL SCFGL —VF{¯ JC 5-  U. 2ˆ D[\ ˆS 
E\UL , 0SL SL SYF C{4 “HM V5GL D¥F S[ ; FY D]C<, [ D[\ —SDFG[ˆ S[ l, ˆ 
hF0}v8MS L¯ GCL\ 5S0GF RFCTL C{ P JC 5- GF RFCTL C{ P SYFGFI S 
, 0SL SL D¥F SM , 0SL ; [ I C U\NF4 3'l6T SFI 2 GCL\ S F¯G[ S[ l, ˆ SCTF 
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C{ VF{¯ , 0SL SM 5- G[ S[ l, ˆ 5|[l T¯ J 5|Mt; FlCT S T¯F C{ P 5- vl, BS  ¯
ˆS lNG I C , 0SL ; S¯F¯L GF{S L¯ 5F HFTL C{ P . ;  SCFGL D[\ lX1FF SF 
VFNX2 p5l:YT S  ¯p; [ ; DFH 5l J¯T2G SF ˆS VFJxI S p5S 6¯ ATFG[ 
SF 5|I F;  lSI F UI F C{ P”$* ! 
 R[TGF ˆJ\ 5|UlT SF VFWF¯ lX1FF C{ P lJX[QF ~5 ; [ Nl, TM\ S[ l, ˆ 
lX1FF SF DC…J C{4 .; [ ; CH CL ; DhF HF ; STF C{ P lX1FF j I l¾T SM 
V5G[ VlWSF¯M\ S[ 5|lT ; R[T S T¯L C{ VF{¯ HLJGv; \3QF2 D[\ p; [ DHA}TL 
5|NFG S T¯L C{ P 0¶F³AFAF; FCA VF\A[0S  ¯G[ I lN prR lX1FF U|C6 GCL\ SL 
CMTL TM JC Nl, TM\ SL .TGL , dAL VF{¯ Sl9G , 0F.2 GCL\ , 0 ; ST[ Y[4 G 
pGS[ VlWSF¯M\ SM ; \J{WFlGS ; \¯1F6 5|NFG S F¯ ; ST[ Y[ P AFAF; FC[A 
lX1FF S[ DC…J SM ; DhT[ Y[4 . ; l, ˆ JC RFCT[ Y[ lS Nl, T , MU pGSL 
T¯C prR lX1FF 5|FÃT S \¯[4 , [lSG A|Fï 6JFNL JU2 G[ Nl, TM\ SL prR lX1FF 
S[ DFU2 D[\ V0RG[ 5{NF S  ¯pGSM CTMt; FlCT S G¯[ S[ lG¯gT¯  5|I F;  lSI [  
C\{ P 0¶F³NI FG\N A8MCL SL SCFGL —; ]¯\Uˆ lX1FF HUT D[\ j I FÃT . ; L HFlTUT 
E[NEFJ SM VlEj I ¾T S T¯L C{ P ˆS Nl, T KF+ XMW S G¯F RFCTF C{4 lSgT] 
A|Fï 6JFNL 5|FôI F5SM\ £F¯F T¯ CvT¯ C SL V0RG[ p; S[ DFU2 D[\ 5{NF S  ¯p; [ 
lJxJlJnF, I  D[\ XMW S G¯[ ; [ M¯SF HFTF C{ P . ; S[ 5LK[ DFGl; STF I C C{ 
lS XMW S S¯[ JC lJxJlJnF, I  SF 5|FôI F5S AG ; STF C{ P 0¶F³ˆ G³l; \C 
S[ XaNM\ D[\ “; J6M2\ S[ ˆSK+ ; FD|FßI  D[\ ; [\W C{\ P N}; [¯ . ; ; [ Nl, TM\ SL 
5|UlT VF{¯ :JFlEDFG S[ F¯:T[ EL B], T[ C{\ P .; l, ˆ Nl, T XMWFYL2 S[ F¯:T[ 
D[\ l; âF\T4 lJRF¯ VF{¯ I MuI TF S[ SF\8[ lAKFI [ HFT[ C{\4 TFlS p;  5¯  R, G[ 
; [ 5}J2 CL Nl, T KF+ , C}, ]CFG CM HFˆ P A8MCL SL I C SCFGL ˆS ˆ[; F 
; R C{ HM EMUS  ¯l, BF UI F C{ P”$*Z 
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 S],  lD, FS  ¯ ; \1F[5 D[\ SCF HF ; STF C{ lS Nl, T SYFSF¯M\ SL 
SCFlGI ¥F ; DFH 5l J¯T2G SL lNXF D[\ DC…J5}62 E}lDSF lGEFI [UL P 0¶F³T[Hv 
l; \C S[ XaNM\ D[\ SCF HFˆ TM —.G Nl, T , [BSM\ SL SCFlGI M\ SM 5- S  ¯
I C VG]EJ lSI F HF ; STF C{ lS I C Nl, TvHLJG VF{¯ 5l J¯[X ; [ ; LWF 
; dAgW B¯G[JF, L —:JFG]E}lTˆ  5¯  VFWFl T¯ I YFY2JFNL SCFlGI ¥F C{\4 ¾I M\lS 
J[ V5GL ; \J[NGF VF{¯ ; MR S[ W¯FT,  5¯  U{¯Nl, TM\ £F¯F Nl, T HLJG 5¯  
l, BL UI L SCFlGI M\ ; [ V, U T¯ C SL C{ Pˆ 0¶F³S]; ]D lJI MUL G[ Nl, T VF{¯ 
U{¯Nl, T SCFGLSF¯M\ SL ; \J[NGF VF{¯ ; MR S[ lJlEgG :T¯ M\ SM [¯BF\lST 
S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “Nl, T ; FlCtI SF¯M\ SL SCFlGI ¥F ; LW[v; FW[ pGS[ 
5l J¯[X ˆJ\ ; \:SF¯M\ ; [ H]0S  ¯ VlEjI l¾T 5FTL C{4 ¾I M\lS Nl, T ; FlCtI  
SYFvVF\NM, G SF V5GF ; FDFlHS ; M¯SF¯M\ ; [ H]0F ˆS ; ]N'-  VFWF¯ C{4 
HAlS U{¯Nl, T ; FlCtI SF¯ 5FB^0 SF ; GFTGL N]XF, F EL VM- [ C]ˆ  CMT[ 
C{ P lH; SL JHC ; [ pGS[ SyI  VF{¯ SFI 2 D[\ SCL EL TF, D[,  GH¯  GCL\ 
VFTF P ; CL VYM\2 D[\ VG]EJ l¯CT J¾TjI M\ SL SCFlGI ¥F AGS  ¯ C¯ U.2 C{\ P 
U{¯Nl, TM\ SL ; CFG]E}lT ; [ Nl, TM\ SL ; FDFlHS l:YlT D[\ SM.2 AN, FJ 
GH¯  GCL\ VFTF VF{¯ G CL pGD[\ 5|lT¯ MW SL EFJGF CL pt5gG CMTL C{ P 
pNF¯JFNL N'lQ8SM6 ; [ ; FDFlHS gI FI  SL , 0F.2 GCL\ , 0L HF ; STL4 
l; O2 ; CFG]E}lT 5{NF SL HF ; STL C{ P”$*# 
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; \NE2 ; }RL 
!³ VF\A[0S J¯FNL ; F{\NI 2XF:+ o 0¶F³lJGI S]DF¯ 5F9S   5'³Z_ZvZ_# 
Z³ JCL4           5'³Z_#  
#³ Nl, TvlJDX2 o 0¶F³ˆ G³S[³J6S  ¯    5'³#(  
$³ .¾SL; JL\ ; NL D[\ Nl, TvVF\NM, G o 0¶F³HI 5|SFX SN2D 5'³#$ 
%³ JCL4          5'³#$ 
&³ JCL4          5'³#% 
* ³ VFW]lGSTF S[ VF.2G[ D[\ Nl, T o ; \³ VEI S]DF¯ N}A[4  5'³!!& 
( ³ VF\A[0S J¯FNL ; F{\NI 2XF:+ o 0¶F³lJGI S]DF¯ 5F9S4 5|:TFJGF  
) ³ JCL4 5|:TFJGF ; [ 
!_³ .¾SL; JL\ ; NL D[\ Nl, TvVF\NM, G o 0¶F³HI 5|SFX SN2D 5'³$*  
!!³ Nl, TvR[TGF VF{¯ :+L lJDX2 o lJHI S]DF¯ —; \N[Xˆ  5'³!Z(  
!Z³ JCL4         5'³!Z(4!Z)  
!#³ V5[1FFvH], F.2vl; TdA¯ vZ__(  o ; \³ T[Hl; \C    5'³#)  
!$³ .¾SL; JL\ ; NL D[\ Nl, TvVF\NM, G o 0¶F³HI 5|SFX SN2D  5'³$&v$* 
!%³ Nl, Tv; FlCtI  SF ; F{\NI 2XF:+ o 0¶F³X 6¯ S]DF¯ l, dAF, [ 5'³#( v#) 
!&³ Nl, TvR[TGF VF{¯ :+L lJDX2 o lJHI S]DF¯ —; \N[Xˆ  5'³ZZ* 
!* ³ Nl, Tv; FlCtI  SF ; F{\NI 2XF:+ o 0¶F³VMD5|SFX JF<DLlS 5'³!% 
!(  D¯F9L Nl, T SlJTF VF{¯ lCgNL ; F9M¿¯ L SlJTF o  
         0¶F³lJD,  YM¯FT 5'³%# 
!) ³ JCL4         5'³%% 
Z_³ JCL4          5'³%$ 
Z!³ JCL4         5'³%$ 
ZZ³ VF\A[0S J¯FNL ; F{\NI 2XF:+ o 0¶F³lJGI S]DF¯ 5F9S   5'³Z_% 
Z#³ Nl, Tv; FlCtI  SF ; F{\NI 2XF:+ o 0¶F³VMD5|SFX JF<DLlS 5'³!& 
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Z$³ Nl, T JFTF2 o DMCG 5¯ DF¯4      5'³!)% 
Z%³ JCL4          5'³!)% 
Z&³ U]H¯ FTL ; FlCtI  D[\ Nl, T o SN2D o 0¶F³¯ Dl6SF U]ÃTF  5'³Z!*  
Z*³ JCL4          5'³!)# 
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Z*#³ AL; JL\ ; NL SL lCgNL Nl, TvSlJTF o 0¶F³¯ D[XR\N| RT]J[2NL 5'³* (  
Z*$³ VFW]lGS lCgNL SlJI M\ SF ; FDFlHS NX2G o  
           5|[DR\N lJHI JUL2I  5'³!Z& 
Z*%³ JCL4          5'³!Z& 
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Z)Z³ JCL4          5'³%! 
Z)#³ KFI FJFNL I ]ULG SFjI  o 0¶F³VlJGFX EF¯£FH   5'³!Z# 
Z)$³ SFjI  SF N[JTF o lG¯F, F o lJxJ\E¯  DFGJ    5'³!)_ 
Z)%³ KFI FJFNL I ]ULG SFjI  o 0¶F³VlJGFX EF¯£FH   5'³!Z# 
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#!) ³ Nl, TvR[TGF VF{¯ :+LvlJDX2 o 0¶F³lJHI S]DF¯ —; \N[Xˆ  5'³Z$& 
#Z_³ lCgNL D[\ ; D:I Fv; FlCtI  o 0¶F³lJD, F EF:S  ¯  5'³*% 
#Z!³ JCL4          5'³*%  
#ZZ³ lCgNL SCFGL SF . lTCF;  o UF[5F, F¯I     5'³Z## 
#Z#³ I X5F,  5]GD}2<I F\SG o ; \³ S]\J 5¯F, l; \C    5'³#$$ 
#Z$³ lCgNL SCFlGI M\ SF lJJ[RGFtDS VôI I G o 0¶F³A|ï N¿ XDF2 5'³#!)  
#Z%³ DCFN[JL JDF2 SF jI l¾TtJ ˆJ\ SFj I vR[TGF SF lJSF;  o  
            0¶F³5]Q5F XDF2 5'³Z*  
#Z&³ Nl, T ; FlCtI  o ; FlCltI S VF{¯ ; F\:S'lTS lGA\W o  
        0¶F³¯ FD5|; FN lDz 5'³%_ 
#Z*³ 5|[DR\N ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o A, J\T HFWJ   5'³*Z 
#Z( ³ VFW]lGS ; FDFlHS VF\NM, G VF{¯ VFW]lGS lCgNL ; FlCtI  o 
            0¶F³S'Q6lACF¯L lDz 5'³Z_% 
#Z) ³ lCgNL GF8S SMX o VMhF       5'³Z*% 
##_³ lCgNL ; FlCtI  SF lJSF;  o 0¶F³ACFN]¯l; \C    5'³!ZZ 
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##* ³ AL; JL\ ; NL SL lCgNL Nl, TvSlJTF o 0¶F³¯ D[XR\N| RT]J[2NL 5'³!&Z 
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#$!³ l¯xDA\W VF{¯ ; ]lD+FG\NG 5\T o 0¶F³N[JgN|XDF2   5'³Z& 
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#$$³ lCgNL ; FlCtI  SF lJSF;  o 0¶F³ACFN]¯l; \C    5'³!## 
#$%³ ; DSF, LG SFj I  D[\ 5|UlTJFNL R[TGF o 0¶F³ˆ D³¯ \UiI F   5'³!*%v!*& 
#$&³ Nl, Tv; FlCtI  SF ; F{\NI 2XF:+ o 0¶F³VMD5|SFX JF<DLlS 5'³#! 
#$* ³ lCgNL ; FlCtI  SF lJSF;  o 0¶F³ACFN]¯l; \C    5'³!#_v!#! 
#$( ³ ; DSF, LG SFj I  D[\ 5|UlTJFNL R[TGF o 0¶F³ˆ D³¯ \UiI F  5'³!* *  
#$)³ VF\A[0S J¯FNL ; F{\NI 2XF:+ o 0¶F³lJGI S]DF¯ 5F9S   5'³#)%v#)& 
#%_ CDF¯[ 5|lTlGlW SlJ o lJxJdE¯  DFGJ    5'³#Z_ 
#%!³ lCgNL ; FlCtI  SF lJSF;  o 0¶F³ACFN}¯l; \C    5'³!#! 
#%Z³ Nl, TvlJDX2 SL E}lDSF o S\J,  EF¯TL    5'³!Z! 
#%#³ Nl, TvR[TGF VF{¯ :+LvlJDX2 o 0¶F³lJHI S]DF¯ —; \N[Xˆ  5'³Z$)  
#%$³ Nl, T ; FlCtI  o ; FlCltI S VF{¯ ; F\:S'lTS lGA\W o  
        0¶F³¯ FD5|; FN lDz 5'³%! 
#%%³ Nl, T ; FlCtI  o ; FlCltI S VF{¯ ; F\:S'lTS lGA\W o  
        0¶F³¯ FD5|; FN lDz 5'³%* 
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#&( ³ VFW]lGS lCgNL SlJI M\ SF ; FDFlHS NX2G o  
       0¶F³5|[DR\N lJHI JUL2I   5'³!! ! 
#&)³ AL; JL\ ; NL SL lCgNL Nl, TvSlJTF o 0¶F³¯ D[XR\N| RT]J[2NL 5'³(Z 
#*_³ Nl, TvR[TGF VF{¯ ; DSF, LG SlJTF o 0¶F³¯ D[XS]DF¯ RT]J[2NL 5'³$Z 
#* !³ AL; JL ; NL SL lCgNL Nl, TvSlJTF o 0¶F³¯ D[XR\N| RT]J[2NL 5'³(Z 
#*Z³ Nl, TvlJDX2 SL E}lDSF o S\J, vEF¯TL    5'³!Z# 
#*#³ AL; JL\ ; NL SL lCgNL Nl, TvSlJTF o 0¶F³¯ D[XR\N| RT]J[2NL 5'³( !  
#*$³ Nl, TvR[TGF VF{¯ ; DSF, LG SlJTF o 0¶F³¯ D[XS]DF¯ RT]J[2NL 5'³!_& 
#*%³ AL; JL\ ; NL SL lCgNL Nl, TvSlJTF o 0¶F³¯ D[XR\N| RT]J[2NL 5'³( !v(Z 
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          5'³!$$v!$% 
$Z) ³ JCL4          5'³!!% 
$#_³ U}\UF GCL\ YF D{\ o HI 5|SFX SN2D     5'³$&v$* 
$#!³ CF¯ GCL\ DFG}¥UF o .2XS]DF¯ U\UFlGI F     5'³% 
$#Z³ JCL4          5'³%(  
$##³ JCL4          5'³)%v)& 
$#$³ lR\TG SL 5¯ \5¯ F VF{¯ Nl, Tv; FlCtI  o xI F{¯FHl; \C A{R[G 5'³!!)  
$#%³ lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvVl:DTF o 0¶F³SF, LR¯ 6 :G[CL   5'³!!& 
$#&³ lUl¯¯FH lSXM¯ SF p5gI F;  ; FlCtI  ˆS VG]XL, G o 
      0¶F³; }¯[X RF\UN[J ; F, ]S[ 5'³&& 
$#* ³ lCgNL p5gI F;  SF . lTCF;  o 0¶F³UM5F, F¯I     5'³$#Z 
$#( ³ lR\TG SL 5¯ \5¯ F VF{¯ Nl, Tv; FlCtI  o xI F{¯FHl; \C A{R[G 5'³!!*  
$#)³ lUl¯¯FH lSXM¯ SF p5gI F;  ; FlCtI  ˆS VG]XL, G o 
      0¶F³; }¯[X RF\UN[J ; F, ]S[ 5'³!Z)  
$$_³ JCL4          5'³!$! 
$$!³ lCgNL p5gI F;  SF . lTCF;  o 0¶F³UM5F, F¯I     5'³Z&(  
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$$Z³ JCL4          5'³#!!v#!Z 
$$#³ JCL4          5'³#*%v#*& 
$$$³ JCL4          5'³$#Z 
$$%³ JCL4          5'³$#_ 
$$&³ lR\TG SL 5¯ \5¯ F VF{¯ Nl, Tv; FlCtI  o xI F{¯FHl; \C A{R[G 5'³!! *  
$$* ³ JCL4          5'³!!*  
$$( ³ Nl, TvR[TGF VF{¯ :+LvlJDX2 o 0¶F³lJHI S]DF¯ —; \N[Xˆ 5'³$& 
$$) ³ .¾SL; JL\ ; NL D[\ Nl, T VF\NM, G o HI 5|SFX SN2D  5'³$$v$% 
$%_³ Nl, T VlEj I l¾T ; \JFN VF{¯ 5|lTJFN o ; \³ ~5R\N UF{TD 5'³!$ 
$%!³ Nl, T R[TGF S[lgN|T lCgNL U]H¯ FTL p5gI F;  o 0¶F³lUl X¯ M¯lCT 
          5'³Z_(  
$%Z³ JCL4          5'³Z_(  
$%#³ JCL4          5'³Z_)  
$%$³ .¾SL; JL\ ; NL D[\ Nl, T VF\NM, G o HI 5|SFX SN2D 5'³#Z 
$%%³ JCL4          5'³## 
$%&³ ; DSF, LG lCgNL SCFGL VF{¯ VF\A[0S J¯FNL VF\NM, G o  
            0¶F³lNG[X F¯D 5'³( ( v( )  
$%*³ JCL4          5'³(% 
$%( ³ JCL4          5'³(&v( * 
$%)³ JCL4          5'³( * 
$&_³ JCL4          5'³( # 
$&!³ Nl, TvR[TGF VF{¯ :+LvlJDX2 o 0¶F³lJHI S]DF¯ —; \N[Xˆ 5'³$& 
$&Z³ Nl, TvR[TGF VF{¯ :+LvlJDX2 o 0¶F³lJHI S]DF¯ —; \N[Xˆ 5'³$*  
$&#³ JCL4          5'³Z)$vZ)% 
$&$³ JCL4          5'³%#v%$ 
$&%³ JCL4          5'³$)  
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$&&³ VFH SF Nl, T ; FlCtI  o 0¶F³T[H5F, l; \C    5'³ZZ 
$&* ³ JCL4          5'³ZZvZ# 
$&( ³ Nl, TvSCFGL ; \RI G o ; \³ D¯l6SF U]ÃTF    5'³*  
$&)³ VFH SF Nl, T ; FlCtI  o 0¶F³T[H5F, l; \C   5'³!!  
$*_³ Nl, TvR[TGF VF{¯ :+LvlJDX2 o 0¶F³lJHI S]DF¯ —; \N[Xˆ  5'³%Z 
$* !³ JCL4          5'³$(  
$*Z³ JCL4          5'³%_v%! 
$*#³ VFH SF Nl, T ; FlCtI  o 0¶F³T[H5F, l; \C    5'³(  
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VôI FI v# 
5|[DR\N S[ p5gI F; M\ D[\ jI ¾T Nl, T R[TGF 
 !³Nl, TvlJQFI S 5|[DR\N S[ lJRF¯ 
 Z³5|[DR\N l¯RT p5gI F;  VF{¯ pGSF DC…J  
 #³Nl, TvR[TGF S[ ; \NE2 D[\ 5|[DR\N S[ p5gI F; M\ SF JUL2S 6¯ 
  !³ Nl, TMâF¯ ; [ VG]5|Fl6T 5|[DR\N S[ 5|D]B p5gI F; v  
   !³ SD2vE}lD 
  Z³ Nl, TMâF¯ ; [ VG]5|Fl6T 5|[DR\N S[ UF{6 I F 5|F; \lUS 
    p5gI F;  
   !³ J N¯FG s!)Z!f Z³ 5|[DFzD s!)ZZf 
   #³ \¯UE}lD s!)Z&f $³ SFI FS<5 s!)Z&f 
   %³ 5|lT7F s!)Z) f &³ UAG s!)#!f 
   * ³ UMNFG s!)#&f 
 $³Nl, TMâF¯ ; [ VG]5|Fl6T 5|[DR\N S[ 5|D]B p5gI F;  SF      
       ; F¯F\X  
 %³Nl, TMâF¯ ; [ VG]5|Fl6T 5|[DR\N S[ UF{6 I F 5|F; \lUS  
       p5gI F;  SF ; F¯F\X 
 &³Nl, TMâF¯ ; [ VG]5|Fl6T 5|[DR\N S[ 5|D]B p5gI F;  SF  
       lJx, [QF6  
  !³ SD2E}lD SF lJx, [QF6  
 * ³Nl, TMâF¯ ; [ VG]5|Fl6T 5|[DR\N S[ UF{6 I F 5|F; \lUS  
       p5gI F;  SF lJx, [QF6  
  !³ J N¯FG Z³ 5|[DFzI  #³ \¯UE}lD $³ SFI FS<5 %³ 5|lT7F 
 &³ UAG * ³UMNFG 
 ( ³5|[DR\N p5gI F; M\ D[\ Jl62T Nl, Tv5F+M\ SF JUL2S 6¯  
  !³ Nl, T GF¯L 5F+ 
  Z³ Nl, Tv5]#QF 5F+ 
 ) ³5|[DR\N p5gI F; M\ D[\ Jl62T Nl, T GF¯Lv5F+M\ SF 5l R¯I 4   
       jI l¾T…J ˆJ\ lJx, [QF6 
 !_³5|[DR\N p5gI F; M\ D[\ Jl62T Nl, T 5]#QFv5F+M\ SF 5l R¯I 4  
       jI l¾T…J ˆJ\ lJx, [QF6  
 !!³ lGQSQF2 
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VôI FI v# 
5|[DR\N S[ p5gI F; M\ D[\ jI ¾T Nl, T R[TGF 
Nl, T lJQFI S 5|[DR\N S[ lJRF¯ o  
 D]\XL 5|[DR\N G[ V5GL lJRF¯WF¯F D[\ lJlJW I ]ULG ; D:I FVM\ 5¯  lJRF¯ 
D\YG lSI F YF .; D[\ ˆS Nl, TMâF¯ J VK}TMâF¯ S[ AF¯[ D[\ lJRF¯ S G¯F 
EL pGSF 5|D]B lJQFI  C¯F YF P F¯Q8=LI  VF\NM, G S[ NF{¯FG Nl, TM\ S[ ptYFG 
S[ l, ˆ lJlJW ; \:YFˆ¥ ˆJ\ G[TFVM\ G[ V5GF lJX[QF I MUNFG lNI F C{ VTo 
.G; [ 5|[DR\N SF 5|EFlJT CMGF :JFEFlJS C{ P  
 0¶F³S]DF¯ lJD,  G[ l, BF C{ lS “5|[DR\N S[ HgDSF,  I FGL ; GŸ !( ( _ 
.2³ ; [ , UEU N;  ; F,  5C, [ ßI MlT¼FJ O}, [ SL NM VFWF¯E}T 5]:TS[\ —U], FD 
lU¯Lˆ VF{¯ —; T; F¯F .2XF¯Fˆ 5|SFlXT CM R]SL YL TYF 5|[DR\N S[ D'tI ] JQF2 
I FGL ; GŸ !)#& .2³ ; [ , UEU RF¯v5¥FR ; F,  5C, [ ; F.DG SDLXG SL 
VG]X\; F I FGL !)#Z D[\ —SdI }G,  ˆJF02ˆ VF{¯ —5}GF5[¾8ˆ  , FU} CM R}S[ Y[ TYF 
DCFtDF UF\WL VF{¯ 0¶F³VF\A[0S  ¯S[ ALR I J¯NF ; DhF{TF CM R]SF YF P .TGF 
CL GCL\4 (  VU:T ; GŸ !)#_ D[\ GFU5]¯ D[\ VlB,  EF¯TLI  Nl, T JU2 SF\U|[;  
S[ lH;  VlWJ[XG SL VôI 1FTF 0¶F³AL³VF¯³VF\A[0S  ¯ G[ SL YL4 p;  
VlWJ[XG D[\ ßI MlT¯ FJ O}, [4 5[l I¯ F¯4 UF0U[ . tI FlN SL ; FDFlHS ØF\lT 
WF¯6F S[ VG]~5 Nl, TvJUM2\ S[ l, ˆ ; D]lRT 5'YS lGJF2RS D\0,  VF{¯ 
; S¯F¯L GF{Sl I¯ M\ D[\ 5I F2ÃT 5|lTlGlWtJ ; [ ; dAlgWT 5|:TFJ 5Fl T¯ CM R}S[  
Y[ P lSgT] .G lJRF¯WF¯FVM\ VF{¯ 38GFVM\ S[ VF, vAF,  D[\ TtSF, LG EF¯T 
D[\ ; FDFlHS I YFY2 S[ HMvHM GI [ N,  B], [ C¯[ Y[4 p; D[\ HM GI L pQDF VF 
C¯L YL4 p; SF p¿F5 p;  ~5 D[\ 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ AC]TM\ SM DC; };  
GCL\ CMTF P . ;  l8Ã56L D[\ VF\lXS ; RF.2 C{ lS 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ JU2v 
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E[N VF{¯ JU2v; \3QF2 SL h, S TM lD,  HFTL C{4 lSgT] 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ 
ßI MlT¯ FJ O}, [ SL —U], FDlUl¯ˆ VF{¯ —; T; F¯F .XF¯Fˆ JF, L JC ; FDFlHS 
; \3QF2 R[TGF GCL\ lD, TL C{\ lH; S[ AFN D[\ 0¶F³AL³VF¯³VF\A[0S  ¯VF{¯ 0¶F³¯ FD 
DGMC¯ , MlCI F G[ AC]T 5<, lJT lSI F C{4 XFI N p;  ; DI  5|[DR\N SM 
.; SL :5Q8 VJUlT GCL\ C¯L CMUL lS ; FDFlHS U{¯vA¯ FA¯ L S[J,  V:5'v 
xI TF VF{¯ K]VFK}T TS ; LlDT GCL\ C{4 Al<S ; FDFlHS U{¯ A¯ FA¯ L S[ NFI [¯ 
D[\ ; ¿F D[\ EFULNF¯L SL V; DFGTF4 lJSF;  lJT¯6 D[\ V; DFGTF4 ; dDFG 
N[G[ VF{¯ 5FG[ D[\ V; DFGTF VF{¯ ; ]lJWFVM\ S[ lJT¼6 D[\ V; DFGTF TYF ˆ[; L 
S." V; DFGTFˆ¥ XFlD,  C{ P”! 
 . ;  AFT SL VF\lXS ; rRF.2 CMT[ C]ˆ  EL I C .gSF¯ GCL\ lSI F HF 
; STF C{ lS ˆS 5+SF¯ VF{¯ lJRF¯S SL C[l; I T ; [ 5|[DR\N G[ V5G[ 5+M\ 
DFl; S —C\; ˆ VF{¯ ; FÃTFlCS —HFU¯6ˆ D[\ V5G[ I ]U SL VK}T ; D:I F S[ 
lJlEgG 5C, ]VM\ 5¯  HD S  ¯ l, BF P lJlJW 5|; \U EFUvZ D[\ 5'Q9 ; \bI F 
$#* ; [ $**  TS —K}TvVK}Tˆ XLQF2S ; [ I C ; FDU|L ; \Sl, T SL U.2 C{ P 
5'YS lGJF2RG S[ ; JF,  5¯  HA UF\WLHL G[ I J¯NF H[,  D[\ VFD¯6 VGXG 
X]~ lSI F VF{¯ TEL ; [ VK}T ; D:I F EF¯TLI  F¯Q8=LI  V\FNM, G SL ˆS 
5|D]B ; D:I F AGL VF{¯ TEL ; [ 5|[DR\N G[ . ;  ; D:I F 5¯  , UFTF¯ l, BGF 
X]~ lSI F P”Z 
 “5|[DR\N EF¯T SL VK}T ; D:I F SM X]~ ; [ CL F¯Q8=LI  N'lQ8SM6 ; [ 
N[B VF{¯ ; Dh C¯[ Y[ P lJlJW 5|; \U D[\ . ;  ; D:I F SF 5C, F p<, [B —C\; ˆ 
S[ V¾8}A¯  V\S S[ ; \5FNSLI  D[\ lD, TF C{ VF{¯ . ; ; [ VK}T ; D:I F 5¯  
pGSF N'lQ8SM6 5}¯L T¯ C :5Q8 CM HFTF C{ P” EF¯T SF pâF¯ VA .; L D[\ 
C{\ lS F¯Q8=LI  WD2 S[ p5F; S AG[ P lJX[QF VlWSF¯M\ S[ l, ˆ G , 0?S  ¯
; DFG VlWSF¯M\ S[ l, ˆ lCgN} I F D]; , DFG VK}T I F .2; F.2 AGS  ¯ GCL\ 
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EF¯TLI  AGS  ¯ ; \I ]¾T pgGlT SL VF{¯ VU|;  ¯CM VgI YF lCgN}4 D]; , DFG4 
VK}T VF{¯ l; ¾B ; A ;¯ FT,  SM R, [ HFI \U[ P slJlJW 5|; \U EFUvZ 
5'³#*#f”#          
 5|[DR\N VFI 2 ; DFH S[ ; \:YF5S DClQF2 NI FG\N ; :¯JTL VF{¯ DCFtDF 
UF\WL ; [ AC]T 5|EFlJT C]ˆ  Y[ P ; FDFlHS ˆJ\ F¯HGLlTS 1F[+M\ D[\ DCFtDF 
UF\WL G[ Nl, TM\ S[ l, ˆ HM 9M;  SFI 2 lSI [ Y[ pG; [ 5|[DR\N 5}62 5|EFlJT  
C]ˆ  P TtSF, LG ; DI  D[\ N[X SF G[T'tJ S G¯[JF, [ G[TFVM\ D[\ DCFtDF UF\WL ; [ 
A[CT¯  VFNDL 5|[DR\N SL N'lQ8 D[\ SM.2 GCL\ Y[ P VTo pgCM\G[ 5}62~5 ; [ G 
S[J,  DCFtDF UF\WL S[ Cl H¯GMâF¯ SFI 2 SF ; DY2G CL lSI F4 Al<S 
UF\WLHL S[ 5}62 ; DY2S EL AG Uˆ  P  
 5|[DR\N HFTv5F\T ˆJ\ K}VFK}T S[ 51FW¯ GCL\ Y[ P HFlTE[N S[ AF¯[ D[\ 
V5G[ lJRF¯ 5|[DR\N G[ ; GŸ !) !)  D[\ CL V5G[ , [BM\ S[ DFôI D ; [ 5|S8 lSI [ 
C{\ P 5|[DR\N G[ ; GŸ !) !)  s; \JT !) *%f .2³ D[\ :JN[X 5|J[XS S[ —:JN[X SF    
; \N[Xˆ GFDS , [B D[\ I C l, BF C{ lS CDF¯[ ; DFH D[\ VEL µ¥RvGLR SF 
lJRF¯ ßI M\ SF tI M\ AGF C{ P RDF¯ VA EL VK}T C{ VF{¯ 0MDM\ SF :5X2 
S G¯F TM CDF¯[ l, ˆ 3M¯ 5FTS C{ P DG]QI  SL VFtDF SL z[Q9TF4 p; SF 
UF{¯J CD E},  A{9[ C{\ P CDF¯L N'lQ8 :Y},  CM UI L C{ P JC X L¯¯ S[ ELT¯  
5|J[X GCL\ S  ¯ ; STL P p; [ VFltDS ; DFGTF4 5lJ+TF VF{¯ j I F5STF 
lNB, F.2 CL GCL\ N[TL P s5|[DR\N S[ lJRF¯ EFUv! 5'³Z!f 5|[DR\N HFlTE[N SF 
prK[N RFCT[ Y[ VTo HFlTE[N S[ N]Q5l 6¯FD SL VF, MRGF S T¯[ C]ˆ  5|[DR\N 
G[ l, BF lS “ˆS VFNDL SM V5G[ ; [ GLRF ; Dh[ VF{¯ p; S[ 5; LG[ SL 
SDF.2 ; [ B]N DM8F CMGF RFC[4 I C DG]QI  SF V5DFG C{ P s5|[DR\N lJRF¯ 
EFUv!4 5'³ZZ$f VTo 5|[DR\N SF :5Q8 lJRF¯ YF lS DFGJvDFGJ D[\ SM.2 
E[N GCL\ CMGF RFlCˆ  P pgCM\G[ :5Q8 DFGF lS J6F"zD SL VFWF¯lX, F 
S'l+D C{ P p; SF lGDF2TF DFGJ CL C{4 VTo JC TyI CLG C{ P .2xJ  ¯ SL 
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; 'lQ8 D[\ ; F¯[ DFGJ A¯ FA¯  C{ P . ; l, ˆ HFlTvWD24 5\Y4 j I J:FFI  S[ VFWF¯ 
5¯  Nl, TM\ SM T]rK ; DhGF 5|[DR\N SM D\H}¯ GCL\ YF P”$ 
 0¶F³; l I¯ F¯FI  G[ 5|[DR\N S[ Nl, TMâF¯ S[ lJQFI  S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ P 
lS “V5G[ SYFv; FlCtI  S[ DFôI D ; [ 5|[DR\N G[ HFlTv5¥FlT4 K}VFK}T VF{¯ 
µ¥RvGLR SL EFJGF 5¯  lUGlUGS  ¯RF[8[ SL C\{ P I [ EFJGFˆ¥ ; ØFDS M¯U 
SL T¯ C ; D:T lCgN} ; DFH SL H0M\ SM BMB, L S  ¯ C¯L YL P I C SCGF 
XFI N CL plRT CL CMUF lS VG5- ? U|FDL6 :+Lv5]#QF TM . ;  K}T S[ 
lXSF¯ Y[ CL4 5¯  5- ?[vl, B[ EL p; ; [ D]¾T GCL Y[ P 5|[DR\N G[ .G ; \SL62 
lJRF¯M\ SF 08S  ¯ lJ M¯W lSI F C{ P DFGJTF S[ ALR HFlTv5FlT SL I [ 
; \SL62 NLJF¯[\ pgC[\ VDFGJLI TF SF 5|lTS , UL P 5|[DR\N SF p¡[xI  . ;  
DFGJLI TF SL NLJF¯ SM W¯FXFI L S  ¯ ; FWF¯6 HGTF SM 5TG S[ UT2 ; [ 
AFC¯ lGSF, GF YF P”%  
 DCFtDF UF\WL V5G[ ; ]WF¯JFNL SFI 2ØDM\ S[ DFôI D ; [ Nl, TM\ SM N[X 
SL F¯HGLlT S[ D}, FWF¯F D[\ lD, GF RFCT[ Y[ P J[ Nl, TM\ SL ; D:I F SM 
S[J,  WFlD2S TS SL B¯S  ¯Nl, TMâF¯ SL AFT S T¯[ Y[ P lSgT] 5|[DR\N G[ 
Nl, TM\ SL ; D:I F S[J,  ; FDFlHS ˆJ\ WFlD2S TS CL ; LlDT G B¯T[ C]ˆ  
Nl, TM\ SL 5|D]B ; D:I F VFlY2S EL DFGL C{ P 5|[DR\N G[ V5G[ ˆS 
; \5FNSLI  , [B —D\lN¯v5|J[X CL .;  ; D:I F SM C,  S [¯UFˆ . ;  EFU D[\ 
5|[DR\N G[ 5C, L AF¯ VK}T ; D:I F S[ VFlY2S 51F SM [¯BF\lST lSI F C{ P  
 Cl H¯GM\ SL ; D:I F S[J,  D\lN¯ 5|J[X ; [ C,  CMG[JF, L GCL\ C{\ P .;  
; D:I F SL VFlY2S AFWFˆ¥4 WFlD2S AFWFVM\ ; [ SCL\ S9M¯ C{ P³³³³V; ,  
; D:I F TM VFlY2S C{ P I lN CD V5G[ Cl H¯G EF.2I M\ SM p9FGF RFCT[ C{\ TM 
CD[\ ˆ[; [ ; FWG 5{NF S G¯[ CM\U[ HM pgC[\ DNN N[ P lJnF, I  D[\ pGS[ l, ˆ 
JHLO[\ S G¯L RFlCˆ 4 GF{Sl I¯ M\ N[G[ D[\ pGS[ ; FY YM0?L ; L l I¯ FI T S G¯L 
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RFlCˆ  P CDF¯[ HDL\NF¯M\ S[ CFY D[\ pGSL NXF ; ]WF¯G[ S[ A0?[vA0?[ 
p5FNFG C{ P pgC[\ 3  ¯AGFG[ S[ l, ˆ SFOL HDLG N[S  ¯pG; [ A[UF¯ , [GF A\N 
S S¯[ pG; [ ; ßHTF VF{¯ E, DG; L SF A¯ TFJ S S¯[ J[ Cl H¯GM\ SL AC]T 
S]K Sl9GF.I ¥F N}¯ S  ¯; ST[ C{\ P ; DI  TM .;  ; D:I F SM VF5 CL C,  
S [¯UF4 5¯  lCgN} HFlT V5G[ ST2j I  ; [ D]¥C GCL\ DM0? ; STL P slJlJW 
5|; \UvEFUvZ 5|[DR\N 5'³$%%f N[BG[ SL AFT C{ lS !)#Z D[\ 5|[DR\N DCFtDF 
UF\WL £F¯F 5|JlT2T D\lN¯ 5|J[X ; tI FU|C SF lAGF XT2 ; DY2G EL S  ¯ C¯[ C{ 
VF{¯ 0\S[ SL RM8 I C EL SC C¯[ C{\ lS VK}TM\ SL V; ,  ; D:I F VFlY2S C{ 
VF{¯ p; [ ; ], hFI [ lAGF VK}T ; D:I F SF ; DFWFG GCL\ CM ; STF P”&  
 0¶F³HFO¯  H¯F G[ V5GL 5]:TS —5|[DR\N SCFGL C¯G]DFˆ D[\ l, BF C{ lS 
“UF\WLJFNL SF\U|[; L Nl, TM\ VF{¯ prR HFlT S[ lCgN]VM\ S[ DôI  1Fl6S CL 
; CL VgT¯  X[QF B¯GF RFCT[ Y[ I M Nl, TM\ SM S]K ; ]lJWFˆ¥ 5|NFG S S¯[ 
prR HFlTI M\ S[ lCgN}VM\ ; [ V, UvV, U B¯GF RFCT[ Y[4 lSgT] 5|[DR\N 
Nl, TM\ S[ ; FY lS; L 5|SF¯ S[ V\T¯  SM GF5; \N S T¯[ Y[ P Nl, T KF+M\ S[ 
l, ˆ V, U KF+F JF;  :YFl5T S G¯[ 5¯  pgCM\G[ l, BF YF GFU5]¯ D[\ Cl H¯G 
AF, SM\ S[ l, ˆ V, U ˆS KF+FJF;  AGFI F UI F . ; ; [ TM VK}T5G lD8[UF 
GCL\4 VF{¯ N'-  CMUF P pgC[\ TM ; FWF¯6 KF+FJF; M\ D[\ lAGF lS; L lJRF¯ ; [ 
:YFG lD, GF RFlCˆ  P” slJlJWv5|; \U B\0vZ 5|[DR\N4 5'³$%_f 5|[DR\N G[ 
lN<, L S[ GU¯ lGUD R]GFJ D[\ Nl, TM\ S[ ; O,  CMG[ 5¯  B]XL j I ¾T SL YL 
VF{¯ SFG5]¯ D[\ pGSL 5¯ FHI  5¯  N]oB 5|S8 lSI F P SFG5]¯ GU¯ lGUD S[ 
DFôI D ; [ Nl, TM\ SM 3 M¯\ SL ; ]lJWF 5|FÃT CMG[ S[ ; dAgW D[\ !)  H}G !)## 
.2³ S[ —HFU¯6ˆ D[\ l, BF YFv “Cl H¯G S[ pâF¯ SF SFD ~5I [ D[\ 5gN|C 
VFG[ CDF¯L dI ]lGl; 5{l, l8I M\ 5¯  lGE2¯ C{ P VU¯ I C ; \:YFˆ¥ V5G[ D[CT¯ M\ 
VF{¯ 0MDM\ S[ l, ˆ ˆ[; L ; ]lJWFˆ¥ 5{\NF S  ¯N[4 lHG; [ J[ VF; FGL ; [ ; OF." 
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SF SFD S¼ ; S[4 VrK[ VF{¼ ; FO DSFGM\ D[\ C¯ ; S[4 VrKF EMHG VF{¯ 
J:+ 5F ; S[ VF{¯ V5G[ ArRM\ SM DN¯; M\ D[\ E[H ; S[4 TM Cl H¯G ; D:I F 
AC]T S]K C,  CM HFTL C{ P slJlJW 5|; \U B^0vZ 5|[DR\N 5'³$&( f P lSgT] 
. ;  I YFY2 SM VGN[BF GCL\ S G¯F RFlCˆ  lS DCFtDF UF\WL S[ 5|EFJ D[\ 
VFS  ¯ SELvSEL 5|[DR\N EL Nl, TM\ SL VFlY2S VF{¯ ; FDFlHS ; D:I FVM\ 
SM VFlY2S ; \XMWGM\ ; [ C,  S G¯[ S[ AHFI  VFôI FltDS VF{¯ SF<5lGS 
DFGSM\ 5¯  - }¥- G[ , UT[ C\{ P 5|[DR\N EL UF\WLJFNL ; FDFlHS ; DFGTF S[ l, ˆ 
SF<5lGS E}, E}, {I F ; [ A0?L Sl9GF.2 ; [ lGS,  5FT[ C{\ P lSgT] lO¯  EL 
; FD]lCS ~5 ; [ 5|[DR\N SL ; CFG]E}lT Nl, T4 l5K0?[4 lGW2G VF{¯ V; CFI  
S[ ; FY C¯TL C{\ P”* 
 5|[DR\N VK}TMâF¯ S[ ; DY2S Y[ P pgCM\G[ VU:T !)## —C\; ˆ S[ SJ  ¯
5¯  0¶F³VF\A[0S  ¯SL T:JL¯ KF5L YL VF{¯ l, BF YF “VF5G[ ; TT pnMU ; [ 
VG[S 5¯ L1FFˆ¥ 5F;  S S¯[ lJ£TF 5|FÃT SL VF{¯ I C 5|DFl6T S  ¯lNI F C{ lS 
VK}T SCFG[JF, L HFlTI M\ SM lSgCL\ ; FWF¯6 p5S 6¯M\ ; [ .2xJ  ¯ G[ GCL\ 
AGFI F P .;  ; DI  VF5 lJxJvlJbI FT j I l¾TI M\ D[\ C{\ P”(  
 “lS; L 5l+SF S[ D]B5'Q9 5¯  0¶F³VF\A[0S  ¯SF lR+ 5|SFlXT CMG[ SL 
I C 5C, L 38GF YL P I C¥F I C p<, [B . ; l, ˆ GCL\ lS VA VF\A[0S J¯FN 
SL S; F{8L 5¯  5|[DR\N SM B F¯ l; â lSI F HFGF C{4 Al<S .; l, ˆ lS 
, MUM\ SM HFGSF¯L CM SL 5|[DR\N lS;  T¯ C V5G[ ; DI  J ; DFH D[\ C:Tv 
1F[5SF¯L E}lDSF SF lGJF2C S  ¯ C¯[ Y[ P”) 
 5|[DR\N J62j I J:YF S[ lJ M¯WL Y[ P 5|[DR\N G[ (  HGJ L¯ !)#$ S[     
—HFU¯6ˆ D[\ Nl, T 5|; \U 5¯  V5GF VlgTD , [B l, BF lH; SF XLQF2S YF    
—¾I F CD JF:TJ D[\ F¯Q8=JFNL C{ mˆ VF{¯ p5XLQF2S D[\ I C :YF5GF SL YL    
—8S[ 5\YL 5]HF¯L4 5]¯MlCT VF{¯ 5\0[ lCgN} HFlT S[ S, \S C{ Pˆ V5G[ . ;  , [B 
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D[\ pgCM\G[ I C 3MQF6F SL YL lS — F¯Q8=LI TF SL 5C, L XT2 J62vj I J:YF 
µ¥RvGLR S[ E[N VF{¯ WFlD2S 5FB\0 SL H0? BMNGF C{ Pˆ slJljW 5|; \U 
EFUvZ 5'³$*&f ¾I M\lS CDF¯F :J F¯ßI  S[J,  lJN[XL H]ˆ  ; [ V5G[ SM D]¾T 
S G¯F GCL\ C{4 Al<S p;  ; FDFlHS H]ˆ  ; [ EL .;  5FB\0L sA|Fï 6JFNLf H]ˆ  
; [ EL HM lJN[XL XF; G ; [ SCL\ 3FTS C{ P sJCLf J62vjI J:YF SM H0? 
; [ BMNG[ S[ 5|[DR\N S[ . ;  pNŸ3MQF S[ I lN pGS[ DCFHGL ; eI TF s!)#&f 
, [B S[ ; FY 5- ?F HFˆ TM I C ; ]:5Q8 C{ lS 5|[DR\N G[ lS;  T¯ C J62 ; [ 
J62 TS SL I F+F TI  SL YL P .;  5|; \U 5¯  I C ôI FG B¯GF H~ L¯ C{ lS 
5|[DR\N4 UF\WL VF{¯ VF\A[0S  ¯ S[ ; DSF, LG Y[ VF{¯ pGSF lGWG !)#& D[\ 
.G NMGM\ S[ HLJGSF,  D[\ CL CM UI F YF P .;  l, ˆ 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ 
VF\A[0S  ¯SL DF\U VF{¯ pgC[\ UF\WLJFN SL ; LDFVM\ D[\ S{N l; â S G¯F V5G[ 
AF{lâS C9 SF 5l R¯I  N[GF C{ P SF¯6 I C C{ lS 5|[DR\N S[ HLJGSF,  D[\ 
VF\A[0S J¯FN VF{¯ UF\WLJFN NMGM\ CL lGDF26 SL 5|lØI F D[\ Y[ P 5|[DR\N .GS[ 
p5HLjI  G CMS  ¯.G; [ , UFTF¯ lØI F 5|lTlØI F S T¯[ Y[ P”!_  
 0¶F³S\J,  EF¯TL G[ Nl, TvlJDX2 SL E}lDSF D[\ 5|[DR\N S[ Nl, Tv 
lJQFI S lJRF¯ S[ ; \NE2 D[\ l, BF C{ lS “5|[DR\N 5¯  0¶F³VF\A[0S  ¯S[ Nl, Tv 
D]l¾T VF\NM, G SF AC]T V;  ¯ 50?F YF4 5¯  J[ UF\WLHL S[ VK}TMâF¯ 
SFI 2ØD S[ ; DY2S Y[ P J[ Nl, TM\ SM lCgN}VM\ ; [ 5'YS S G¯[ S[ 51F D[\ GCL\ 
Y[ P .; l, ˆ pGSL R¯GFVM\ D[\ Nl, TvlJDX2 p;  ~5 D[\ GCL\ C{4 lH;  ~5 
D[\ VF\A[0S  ¯S[ Nl, TvVF\NM, G D[\ YF P 5¯ \T] pGSF Nl, TvlJDX2 p;  VY2 
D[\ EL GCL\ C{4 lH;  VY2 D[\ JC lCgN}JFNL WF¯F S[ ; FlCtI  D[\ lD, TF C{ P J[ 
; FDFlHS AN, FJ SM DC; };  S T¯[ C{\ VF{¯ Nl, TM\ S[ 5|lT ; J6M2\ S[ S9M¯ 
j I JCF¯ SL lG\NF S T¯[ C{\ P 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ TF, FA ; [ 5FGL , [G[ VF{¯ D\lN¯ 
D[\ 5|J[X S[ VlWSF¯ SM , [S  ¯HM ; tI FU|C lSˆ 5|[DR\N G[ p; L ; [ 5|EFlJT 
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CMS  ¯ —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ VF{¯ —D\lN¯ˆ SCFlGI ¥F l, BL YL P —; NŸUlTˆ  SCFGL 
D[\ pgCM\G[ Nl, T S[ 5|lT A|Fï 6M\ S[ 3'l6T VF{¯ VDFGJLI  j I JCF¯ SM 
pHFU¯ lSI F C{ P UMNFG D[\ pgCM\G[ CM¯L SL WFlD2S H0?TF SM lNBFI F C{ P 
I lN CD —UMNFGˆ p5gI F;  ˆJ\ —; NŸUlTˆ  SCFGL SF 5F9 .;  VY2 D[\ S [¯ lS 
A|Fï 6 El¾T ; [ D]l¾T CL Nl, TvD]l¾T C{4 TM Nl, T lJDX2 ˆS G.2 T[H:JLTF 
S[ ; FY 5|[DR\N S[ R¯GF SD2 ; [ CD[\ lD, TF C{ P 5|[DR\N S[ R¯GF SD2 D[\ 
Nl, T NI GLI  l:YlT D[\ TM C{\4 5¯  p; D[\ lJN|MC lA, S],  GCL\ C{ P J[ V5G[ 
µ5¯  VtI FRF¯ S G¯[JF, M\ ; [ :I J\ CL 0 [¯v; CD[\ C¯T[ C{\ P pGS[ Nl, T 5F+ 
WD2vHF,  D[\ HS0?[ C]ˆ  C{\ P pGSL VF:YFˆ¥ V\WL VF{¯ V8}8 C{ VF{¯ J[ . ;  
; tI  ; [ 5}62To VGHFG C{ lS V\WL VF:YFˆ¥ CL .gCL\ NLGTF TYF U¯LAL SF 
D]bI  SF¯6 C{ P JF:TJ D[\ 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ I CL Nl, T lJDX2 Nl, TM\ 
S[ S8] ; FDFlHS I YFY2 SF N526 C{ HM ØF\lTSF¯L C{\4 ¾I M\lS I C 5l J¯T2G 
SL ; Dh lJSl; T S T¯F C{ P 5|[DR\N V5G[ Nl, TvlJDX2 D[\ . ;  TyI  ; [ EL 
A[BA¯  GCL\ C{ lS Nl, TvlX1FF CL Nl, TvD]l¾T SF VFWF¯ C{ P 5|[DR\N lH;  
5|UlTXL, TF SM , [S  ¯ R,  C¯[ Y[ P JC E, [ CL VF\A[0S J¯FNL G CM4 5¯  
p; S[ lGS8 H~  ¯YL P”!! 
 VTo SCGF U, T GCL\ C{ lS “5|[DR\N S[ ; FlCltI S J J{RFl S¯ , [BG 
D[\ VdA[0S  ¯ SL DF\U SAL¯ DF¾; 2JFN SL DF\U ; L¯BF C{ P UF\WL VF{¯ 
VF\A[0S  ¯ ; [ 5|[DR\N SM 5l E¯FlQFT S G¯F 5|[DR\N SM ; LlDT S G¯F C{ P 
lJRF¯6LI  5|xG I C C{ lS 5|[DR\N UF\WL SL ; LDFVM\ SF VlTØD6 V5G[ 
lR\TG J , [BG D[\ S T¯[ C{\ I F GCL\ VF{¯ VF\A[0S  ¯S[ Nl, T ; M¯SF¯ 5|[DR\N 
S[ ; D}R[ , [BG D[\ VlEjI ¾T CMT[ C{\ I F GCL\ P HC¥F I C :JLSF¯ lSI F HFGF 
RFlCˆ  lS 5|[DR\N VFHFNL S[ VF\NM, G D[\ UF\WL SL J8vJ'1F ~5L p5l:YlT 
J G[T'tJSF¯L E}lDSF ; [ VlEE}T J 5|EFlJT Y[4 JCL\ I C TyI  EL [¯BF\lST 
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lSI F HFGF RFlCˆ  lS 5|[DR\N UF\WL S[ WFlD2S J VFlY2S lR\TG SF 
VlTØD6 S T¯[ C]ˆ  VgTTo JUL2I  ; MR J J{7FlGS lR\TG S[ 51FW¯ Y[ P I C 
TyI  EL lGlJ2JFN C{ lS ; D}R[ EF¯TLI  ; FlCtI  D[\ J6F2zDL A|Fï 6JFN SL 
lHTGL 5|B  ¯J lJ5],  VF, MRGF 5|[DR\N G[ lS C{ pTGL VgI  lS; L ; FlCtI v 
SF¯ G[ GCL\ P VF\A[0S  ¯ SL 5C, L VF\NM, GSF¯L p5l:YlT !)Z*  S[ p;  
DCFG VF\NM, G D[\ NH2 C].2 YL lH; D[\ —DG]:D'lTˆ  SM H, FI F UI F YF P 5|[DR\N 
.; S[ 5}J2 !)Z% D[\ CL Nl, T HFlT S[ ; }¯NF;  SM V5G[ p5gI F;  — \¯UE}lDˆ D[\ 
GFI StJ 5|NFG S  ¯R}S[ Y[ P .gCL\ lNGM\ s!)Z*f D[\ —D\lN¯ˆ SCFGL SL D]bI  
5F+ Nl, TvHFlT SL ; ]lBI F £F¯F Nl, T VFØMX SL VlEjI l¾T S]K I }¥ S  ¯
; S[ Y[ “TM ¾I F EUJFG G[ RDF¯M\ SM GCL\ l; H¯F C{ m RDF¯M\ SF EUJFG 
SM.2 VF{¯ C{ m³³³³D[¯[ K} , [G[ ; [ 9FS]¯ SM K}T , U U.2 P 5F¯;  SM K}S  ¯, MCF 
; MGF CM HFTF C{4 5F¯;  , MCF GCL\ CM ; STF P D[¯[ K}G[ ; [ 9FS]¯HL V5lJ+ 
CM HFˆ[\U[ P D]h[ AGFI F TM K}T GCL\ , UL m , M VA SEL 9FS]¯HL SM K}G[ 
GCL\ VFµ¥UL P TF, [ D[\ A\N B¯M4 5C¯F A{9F NM P” p<, [BGLI  TyI  I C C{ 
lS Nl, T ; ]lBI F £F¯F lCgN} D\lN¯ J N[JTF SF I C lT¯ :SF¯ 5|[DR\N G[ HA 
S F¯I F YF TA TS 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ G TM lCgN} WD2 KM0?G[ SL 3MQF6F 
s!)#%f SL YL VF{¯ G CL AF{â U|C6 lSI F YF P ; R TM I C C{ lS 5|[DR\N 
SF Nl, TvlR\TG VdA[0S  ¯ SF VG]JTL2 G CMS  ¯ pGSF 5}J2JTL2 GCL\ TM 
; CJTL2 YF P”!Z 
 “Nl, T VFØMX SL p¾T VlEjI l¾T UF\WLJFNL lR\TG S[ VlTØD6 S[ 
lAGF ; \EJ CL GCL\ YL P HC¥F UF\WL WD2 VF{¯ .2xJ  ¯S[ VFU|CL CMG[ S[ ; FYv 
; FY lCgN} WD2 SL J6F"zDL jI J:YF S[ SFI ,  Y[4 JCL\ WD2 VF{¯ .2xJ  ¯SM 
, [S  ¯ 5|[DR\N S[ DG D[\ SM.2 ; \XI  GCL\ YF P .;  ; dAgW D[\ pgCM\G[ V5GF 
:5Q8 DT V5GL  5tGL  lXJ F¯GL  N[JL ; [  lGdG ; \JFN  S[ DFôI D ; [ j I ¾T 
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lSI F C{³³³³ 
5|[DR\N v EUJFG DG SF E}T C{4 HM .g; FG SM SDHM¯ S  ¯ N[TF C{ P 
:JFJ, \AL DG]QI  CL SL N]lGI F C{ P V\WvlJxJF;  D[\ 50?G[ ; [ TM C¯L ; CL 
V¾,  EL DF¯L HFTL C{ P  
lXJ F¯GL v UF\WLHL TM lNGv F¯T —.2xJ v¯.2xJ  ¯lR<, FT[ C¯T[ C{\ Pˆ 
5|[DR\N v JC ˆS 5|TLS E¯  C{ P JC N[B C¯[ C{\ HGTF VEL AC]T ; R[T GCL\ 
C{\ P VF{¯ lO¯  HM HGTF ; lNI M\ ; [ EUJFG 5¯  lJxJF;  lSˆ R, L VF C¯L C{ 
JC ˆSFˆS V5G[ lJRF¯ AN,  ; STL C{ m VU¯ ˆSFˆS HGTF SM SM.2 
EUJFG ; [ V, U S G¯F RFC[ TM ; dEJ EL GCL\ P .; L ; [ J[ EL XFI N 
EUJFG SF CL ; CF¯F , [S  ¯R,  C¯[ C{\ P 
lXJ F¯GL v VF5 E, [ G DFG[4 N]lGI F YM0?[ CL GFl:TS CM ; STL C{ m 
5|[DR\N v D[¯F SCGF h}9 GCL\ C{ P T]D ; R DFGM HM EL WD2 S[ GFD 5¯  CM 
C¯F C{ ; A V\WlJxJF;  C{ P I C ; A D}BM\2 SM ACSFG[ S[ T¯ LS[ C{\ P T]D 
B]N ; MR ; STL CM I C ; A l:+I M\ 5¯  DFI FHF,  R, TF C{4 .; L SF GFD 
V\WlJxJF;  C{ P s5|[DR\N 3  ¯D[\ v lXJ F¯GL N[JL4 5'³ !!Zv!!#f P”!# 
 J{7FlGS ; MR SL lH;  TFlS2S E}lD 5¯  5|[DR\N B0?[ Y[ JC¥F 
5F¯\5l S¯ ; MR I F VF:YF SF SM.2 :YFG GCL\ YF P 0¶F³S]DF¯ lJD,  G[ —TLG 
lXB  ¯S'lTI ¥Fˆ GFDS 5]:TS D[\ l, BF C{ lS “lCgNL S[ p5gI F;  ; D|F8 D]\XL 
5|[DR\N G[ UM:JFDL T], ; LNF;  SL F¯DFI 6 SM ˆSAF¯ EL VFnM5F\T GCL\ 5-
?F YF P E, F , dFCL VF{¯ p;  AGF¯;  D[\ lSTGL N}¯L C{\ HC¥F UM:JFDL 
T], ; LNF;  G[ V5GL SF, HI L S'lT — F¯DRl D¯FG; ˆ VF{¯ VgI  S'lTI M\ SL 
R¯GF SL YL P lSgT] AGF¯; L s; GŸ !)_*  D[\ HA 5|[DF SF 5|YD ; \:S 6¯ 
. \l0I G 5|[;  . , FCFAFN ; [ 5|SFlXT C]VF4 TA p; S[ D]B 5'Q9 5¯  , [BS SF 
GFD .;  ~5 D[\ K5F YFvAFA} GJFA¯ FI  AGF¯; Lf CMS  ¯ EL 5|[DR\N G[ —
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F¯DRl T¯DFG; ˆ SM VFnM5F\T GCL\ 5- ?F YF VF{¯ G p; [ 5- ?G[ SL 
VFJxI STF DC; };  SL   YL P zL AGF¯; LNF;  RT]J[2NL SM l, B[ UI [ ˆS 
5+MT¯  D[\ pgCM\G[ :JI \ . ; [ :JLSF¯ lSI F C{ P I C ; Dh lJxJ N'lQ8 VF{¯ 
; FDFlHS R[TGF SF VFWF¯v E}T V\T¯  C{4 lH; S[ SF¯6 5|[DR\N AGF¯; L 
CMS  ¯ EL UM:JFDL T], ; LNF;  S[ — F¯DRl T¯DFG; ˆ SL VM¯ VFS'Q8 GCL\ CM 
; S[4 I C HFGL C].2 AFT C{ lS A]lGI FNL OS2 A0?M\ ; [ EL 8¾S  ¯5{NF S T¯F 
C{ VF{¯ VFlÃTI M\ S[ 5|lT VlJv xJF;  HUFTF C{ P .;  A]lGI FNL OS2 SF ˆS 
5C, } J6F2zDJFN S[ lJ M¯W ; [ EL H]0?F CMUF P”!$   
       lGQSQF2To SCF HF ; STF C{ lS 
“5|[DR\N G[ Nl, T ; D:I F S[ WFlD2S4 VFlY2S VF{¯ ; FDFlHS H{; [ VG[S 
5C, ]VM\ SM K}VF YF P Nl, TM\ S[ VEFJ5}62 lR+6 ; [ I C lNBFGF RFCF YF 
lS N]A2, TF4 Nl N¯|TF VF{¯ E[NEFJ ; [ pGSL D]l¾T CMGL RFlCˆ  P .; S[ l, ˆ 
; GFTlGI M\ SM V5G[ j I Y2 N\E SM KM0?GF RFlCˆ  VF{¯ N]U]26M\ SM N}¯ S G¯F 
RFlCˆ  P . ;  T¯ C .GS[ lJXF,  N'lQ8SM6 ; [ Nl, TM\ SL D]l¾T SF F¯:TF 
; CH ; \EJ AG[UF P 5|[DR\N G[ VK}TM\ S[ HLJG SL N]A2, TFVM\ SF lR+6 
S S¯[ I C ATFI F C{ lS VK}TM\ S[ pâF¯ S[ l, ˆ prR HFlTI M\ SM µ¥RvGLR 
S[ lDyI F N\E ; [ D]l¾T lN, JFGF VFJxI S C{ P VK}TM\ S[ HLJG SL pG 
N]A2, TFVM\ SM ; DFÃT S  ¯N[GF RFlCˆ 4 lHGS[ SF¯6 pgC[\ prR HFlTI ¥F C[I  
N'lQ8 ; [ N[BTL C{ P  
 5|[DR\N G[ Nl, TM\ S[ N{gI  SF UFdELI 2 HFGF YF P pgCM\G[ prR Jl62I M\ 
S[ lJRF¯M\ D[\ 5l J¯T2G VF{¯ Nl, TM\ SL lJN|MCL VF{¯ J[NGFDI L GLlT H{; [ DFU2 
; }lRT S S¯[ Nl, T ; D:I F SF VgT S G¯[ SL SMlXX SL YL P 0¶F³DC[gN| 
E8GFU¯  G[ VK}T ; D:I F TYF p; [ C8FG[ S[ 5|[DR\N S[ 5|I tGM\ SM .;  5|SF¯ 
:5Q8 lSI F C{v “5|[DR\N K}VFK}T S[ lJ M¯WL Y[ P DG]QI vDG]QI  S[ ALR I C 
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VgT¯  VDFGJLI  C{ P 5|[DR\N G[ lCgN} ; DFH D[\ 5FI [ HFG[JF, [ . ;  VDFGJLI  
EFJ SM N}¯ S G¯[ VF{¯ VK}T J62 S[ :JFlEDFG SM HFU|T S G¯[ SF E¯ ; S 
5|I tG lSI F C{ P” . ;  T¯ C 5|[DR\N SL I C WF¯6F YL lS Nl, TMâF¯ F¯Q8=LI  
VF\NM, G SF ˆS V\U CMG[ ; [ VF\NM, G SL ; O, TF S[ l, ˆ Nl, TM\ SM 
N], 2l1FT S S¯[ NAF S  ¯ B¯GF VG]lRT C{v 5|[DR\N G[ R[TFJGL NL C{ lS VA 
VlWS ; DI  TS .;  ; DFH SM NAF S  ¯GCL\ B¯F HF ; STF P pGS[ ì NI  
D[\ EL lJN|MC S[ V\S]¯ 5G5 C¯[ C{\ P F¯Q8=LI  VF\NM, G SL ; O, TF S[ l, ˆ 
. ;  JU2 SF HLJG :T¯  pgGT S G¯F VF{¯ ; DFH D[\ .GSM EL ; DFGFlWSF¯ 
N[GF VFJxI S C{ P 5|[DR\NG[ Nl, TM\ S[ ; DFGFlWSF¯M\ SL E¥FlT pGSL pgGlT 
S[ l, ˆ VFlY2S AFWFVM\ 5¯  EL ; MRF YF P “I lN CD V5G[ Cl H¯G EF.2I M\ 
SM p9FGF RFCT[ C{\ TM CD[\ ˆ[; [ ; FWG 5{NF S G¯[ CM\U[ HM pgC[\ p9G[ D[\ DNN 
N[ P lJnF, I M\ D[\ pGS[ l, ˆ JHLO[\ S G¯[ RFlCˆ  P GF{Sl I¯ ¥F N[G[ D[\ pGS[ 
; FY YM0?L ; L l I¯ F; T S G¯L RFlCˆ  P CDF¯[ HDL\NF¯M\ S[ CFY ; [ pGSL 
NXF ; ]WF¯G[ S[ A0?[ p5FNFG C{ P pgC[\ 3  ¯ AGFG[ S[ l, ˆ SFOL HDL\G 
N[S  ¯pG; [ A[UF¯ , [GF A\N S S¯[ pG; [ ; ßHGTF VF{¯ E, DG; L SF A¯ TFJ 
S S¯[ J[ Cl H¯GM\ SL AC]T S]K Sl9GF.2I ¥F N}¯ S  ¯; ST[ C{\ P 5|[DR\N S[ £F¯F 
I [ p5FI  Nl, TM\ SL Nl N¯|TF lD8FG[ VF{¯ pGSF VFlY2S :T¯  µ5¯  p9FG[ D[\ 
lGo; \XI  DNNUF¯ C{ P ; \1F[5 D[\ I C SCGF ; DLRLG CMUF lS 5|[DR\N SF 
; D:T Nl, T lR\TG DFGJTFJFN ; [ VMT5|MT C{ P”!%  
5|[DR\N l¯RT p5gI F;  VF{¯ pGSF DC…J o 
 lCgNL ; FlCtI  HUT D[\ 5|[DR\N ˆS I ]U 5|JT2S4 p5gI F;  ; D|F8 ˆJ\ 
lJXF,  EF¯TLI  ; DFH S[ S]X,  lRT[¯[ DFG[ HFT[ C{\ P 5|[DR\N G[ ; J25|YD 
V5GF p5gI F;  pN}2 D[\ l, BF VF{¯ AFN D[\ lCgNL D[\ VFˆ P pN}2 D[\ pgCM\G[ 
WG5T¯ FI  GJFA¯ FI  ˆJ\ 5|[DR\N TLGM\ GFD ; [ l, BF C{ P pN}2 D[\ V; CF¯[ 
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DVFlJN VYF2T N[J :YFG C¯:I 4 CD; ]DF2 J[ CD; JFA VYF2TŸ 5|[DF I F NM 
; lNI M\ SF lJJFC ˆJ\ H, J ˆ .2; F¯[ sJ N¯FGf GFDS p5gI F;  l, BF C{ P 
 “p5gI F; SF¯ S[ ~5 D[\ 5|[DR\N SF lCgNL D[\ 5|J[X ; [JF; NG s!) !( f 
S[ ; FY C]VF P 5|[DR\N SM lCgNL D[\ 5|lTlQ9T S G¯[JF, F 5C, F p5gI F;  
; [JF; NG s!) !( f EL 5C, [ pN}2 D[\ CL —AFHF¯[ C]:Gˆ XLQF2S ; [ l, BF UI F 
YF4 5¯  p; SF pN}2 ~5 lCgNL ~5FgT¯  S[ AFN 5|SFlXT C]VF P .; L VFWF¯ 
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D]h[ VrKF GCL\ , UTF P D{\ SKJFCM S[ J\X D[\ C}¥ S]K BA¯  C{ m  
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~¾D6L v C¥F4 HFGTL C¥} VF{¯ GCL\ HFGTL YL TM VA HFG UI L P T]dCF¯[ 
9FS]¯ ; FCA s5lTf lS; L 5F; L ; [ A- ?S  ¯ D<, I ]â S [¯\U[ m I F l;  ¯ 5¯  
8[- ?L 5FU B¯GF HFGT[ C{\ m D{\ HFGTL C¥} lS SM.2 KM8Fv; F 5F; L EL pgC[\ 
SF\B T, [ NAF , [UF P”        
  . ; ; [ ˆS VF{¯ TM I C 5TF R, TF C{ lS AF, FHL S[ G[T'tJ D[\ 
EF¯T ; EF VCL¯M\ VFlN l5K0?L C].2 HFlTI ¥F VF{¯ 5F; L H{; [ VK}T TASM\ D[\ 
; [JF SFI 2 S  ¯ C¯L YL VF{¯ I C EL 7FT CMTF C{ lS .G TASM\ VF{¯ .GS[ 
ALR ; ]WF¯ SFI 2 SM4 I lN SFOL , MU ; F¯CGF SL N'lQ8 ; [ N[BT[ Y[ TM S]K 
HFlT DN D[\ R}¯ ; J62 VEL TS .; SF DC…J DFGG[ SM T{I F¯ G Y[ P 
p5gI F;  S[ V\T SL VM¯ SFXL S[ S]K WD2 W]¯\W¯ AF, FHL SF —XF:+FY2ˆ D[\ 
5¯ FlHT S G¯[ S[ l, ˆ XF:+ VF{¯ U]\0[ , [S  ¯VFT[ C{\ P J[ AF, FHL S[ VG]I Fv 
lI I M\ SM —X]N|ˆ SCS  ¯, , SF¯T[ C{\ P , [BS G[ WD2ôJHM\ S[ SM5 SF SF¯6 
GCL\ ATFI F C{4 , [lSG ˆ[; F D]DlSG C{ lS AF, FHL £F¯F K}TKFT D[\ lJxJF;  
G S G¯[ S[ —V5¯ FWˆ 5¯  CL J[ pgC[\ ; AS l; BFG[ S[ l, ˆ R- ? VFI [ CM 
P”Z*  
—5|[DFzDˆ p5gI F;  SF ; F¯F\X o 
 5|[DFzD p5gI F;  ; GŸ !)ZZ D[\ 5|SFlXT C]VF P —5|[DFzDˆ p5gI F;  
5|[DR\N SF HDL\NF¯M\ VF{¯ SFl N¯M\4 5]l, ;  VF{¯ ; S¯F¯L SD2RFl I¯ M\ £F¯F 
lS; FGM\ SL , }8vB; M8 VF{¯ VtI FRF¯M\ SM lJ:T'T ~5 ; [ lR+6 S G¯[JF, F 
J'CNFSF¯ p5gI F;  C{ P “. ;  p5gI F;  D[\ 5|[DR\N G[ O8[CF,  lGW2G4 V5- ?4 
V\WlJxJF; M\ J S]; \:SF¯M\ D[\ HS0?[4 lS\T] ; HU CMT[ lS; FGM\ SM VM¯ 
, MUM\ SF ôI FG VFS'Q8 lSI F pGSL VFtDF SL C, R,  SM JF6L CL GCL\ 
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NL4 pGSL 3]8G SM XaNM\ SF AFGF 5CGFS  ¯ ; HU , MUM\ TS 5C]¥RFG[ SF 
SFD lSI F P”Z( 
 0¶F³SFlgTDMCG G[ l, BF C{ lS —5|[DFzDˆ p5gI F;  SF D]bI  lJQFI  
VK}T ; D:I F G CMT[ C]ˆ  EL . ; S[ VôI I G ; [ CD[\ VK}T VF{¯ l5K0?[ C]ˆ  
TSAM\ S[ , MUM\ S[ 5|lT HDL\NF¯M\4 ; S¯F¯L VlWSFl I¯ M\ VF{¯ ; J62 I F DôI D 
HFlT S[ lS; FGM\ S[ j I JCF¯ SF 5TF , U HFTF C{ P lGR, L HFlTI M\ S[ 
DHN}¯M\ VFlN S[ 5|lT HDL\NF¯M\ SF J¯{I F ; DhG[ S[ l, ˆ 7FGX\S  ¯ VF{¯ 
UFI +L SL I C AFTRLT EL p5I MUL C{ P              
7FG v I C D]\XL F¯D; G[CL SF ˆS 5+ C{ P l, BT[ C{\4 9FS]¯ £F¯[ SF SFD 
TLG lNG ; [ A\N C{ P A[UF¯M\ SM lSTGL TFSLN SL HFTL C{4 DU¯ SFD 5¯  
GCL\ VFT[ P 
UFI +L v pgC[\ DH}¯L NL HFTL C{\ G m 
7FG v HL C¥F4 , [lSG HDL\NF¯L SL N¯ ; [ NL HFTL C{ P HDL\NF¯L X C¯ NM    
  VFG[ C{4 VFD X C¯ Ko VFG[ C{\ P  
UFI +L v VF5 plRT ; Dh[ TM F¯D; G[CL SM l, B NLlHˆ  lS RF¯ VFG[ S[  
lC; FA ; [ DH}¯L NL HFI  P 
7FG v l, B TM N}¥4 JF:TJ D[\ NM VFG[ D[\ ˆS 5[8 EL GCL\ E¯TF4 , [lSG .G 
D}B2 pH0 U\JF¯M\ 5¯  NI F SL HFI  TM JC ; DhT[ C\{ lS NA UI [ P 
S,  SM Ko VFG[ DF\UG[ , U[\U[ VF{¯ lO¯  AFT EL G ; ]G[\U[ P  
UFI +L v lO¯  l, B NLlHˆ  lS A[UF¯M\ SM HA¯ N:TL 5S0?JF N[ P VU¯ G 
VFI [ TM pgC[\ U¥FJ ; [ lGSF,  NLlHˆ  P CD :JI \ NI FEFJ ; [ RFC[ 
pGS[ ; FY HM ; , }S S [¯4 DU¯ I C SNFl5 GCL\ CM ; STF lS SM.2 
V; FDL D[¯[ ; FDG[ C[S0L HTFI [4 V5GF M¯A VF{¯ EI  AGFI [ B¯GF 
RFlCˆ  P”Z) 
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 “HC¥F TS ; S¯F¯L VlWSFl I¯ M\ SF ; JF,  C{\ J[ lGR, L HFlTI M\ S[ 
U¯LA DHN}¯M\ SM TM V5GF A\W]VF U], FD ; DhT[ CL C{4 pGS[ G lD, G[ 5¯  
J[ DôI JTL2 HFlTI M\4 S]¯DL4 VCL¯ VFlN S[ , MUM\ S[ 5|lT EL .; L T¯ C SF 
; , }S S G¯[ ; [ R}ST[ GCL\ P 5|[DFzD D[\ lNBFI F UI F C{ lS RDF¯M\ SL SDL 
S[ SF¯6 TC; L, NF¯ ; FCA G[ DGMC¯4 SFlN¯4 S<, } VF{¯ N]oB G¯ EUT SM 
EL 3F;  KL, G[ S[ l, ˆ 5S0? D\UFI F P³³³³HDL\NF¯M\ SL EF\lT CL ; S¯F¯L 
VlWSFl I¯ M\ S[ A¯ TFJ ; [ EL I C :5Q8 CM HFTF C{ lS U¥FJ S[ , MU HFTv 
lA¯ FN¯L SL µ¥RvGLR SM , [S  ¯VF5;  D[\ RFC[ lHTGF H}Tv5{HF¯ S T¯[ C¯[4 
J[ V5GL :JFY2vl; lâ S[ l, ˆ ; ASM ˆS CL 0\0[ ; [ CF\SG[ D[\ SM.2 U]¯[H 
GCL\ S [¯\U[ P”#_ 
 ; FD\TL XF; G D[\ A[UF¯ S[ ~5 D[\ CFlSDM\ S[ NF{¯[ 5¯  p; S[ 3M0?[ S[ 
l, ˆ 3F;  lK, GF RDF¯M\ SF SFD YF P lSgT] SM.2 RDF¯ A[UF¯L S[ l, ˆ 
GCL\ lD, TF C{ TM TC; L, NF¯ S[ VFNDL 3F;  KL, G[ S[ l, ˆ N]oB G¯ EUT 
SM 5S0? , FTF C{ P TA N]oB G¯ EUT SM C{¯FGL CMTL C{4 U]:; F EL VFTF C{ 
P  
 “EUT G[ RF{SFS  ¯SCF ¾I M\ D]h; [ ¾I F SFD C{ m 
 R5¯ F; L G[ SCF v R, M , xS  ¯D[\ 3F;  KL, GL C{ m  
EUT v 3F;  RDF¯ KL, T[ C{\ CDF¯F SFD GCL\ s5'³!(%f 3F;  KL, G[ TS lO¯  
EL DGLDT YL P , [lSG .; S[ AFN TC; L, NF¯ ; FCA SF C]SD C]VF lS 
8[lG; SM82 SM UMA¯  ; [ , L5S  ¯ ; FO ; ]Y¯ F AGF lNI F HFI  P VA TM EUT 
SL WFlD2S VFtDF G[ lJN|MC S  ¯lNI F P pgCM\G[ 3  ¯SL F¯C 5S0?L P  
TC; L, NF¯ G[ 5}KF v pW¯ SC¥F m  
N]oB G¯ ; [ pN\0 TF ; [ SCF v 3  ¯HF C¯F C¥} P  
TC; L, NF¯ v VF{¯ , L5[UF SF{G m 
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N]oB G¯ v lH; [ U¯H CMUL JC , L5[UF P 
TC; L, NF¯ v .TG[ H}T[ 50\?[U[ lS lNDFU SL U¯DL p¿¯  HFI UL P 
N]oB G¯ v VF5SF VlbTI F¯ C{4 H}T[ DFl I¯ [ RFC[ OF; L NLlHˆ 4 , [lSG , L5     
          GCL\ ; STF P s5|[DFzI  v 5'³!( *v!( ( f 
N]oB G¯ EUT R5¯ F; L S[ H}T[ BFT[ C¯T[ C{\4 , [lSG , L5T[ GCL\4 ¾I M\lS JC 
RDF¯ SF SFD C{ P”#!       
 0¶F³S]; ]D D[3JF,  G[ l, BF C{ lS “; S¯F¯L A[UF¯ D[\ 5Fl z¯lDS 
DF\UGF ˆS 5|SF¯ ; [ V5¯ FW YF P TC; L, NF¯ S[ NF{¯ 5¯  RDF¯M\ £F¯F HA 
3F;  KL, G[ SL DHN}¯L DF\UL HFTL C{ TM TC; L, NF¯ GFlH¯  SM VFN[X N[TF 
C{v VF5 D[¯F D¥]C ¾I F N[B C¯[ C{\ m R5¯ Fl; I M\ ; [ SlCˆ  . ;  RDF¯M\ SL 
VrKL BA¯  , [ P I CL .GSL DHN}¯L C{ P s5|[DFzDv5'³ Z(_f GFlH¯  S[ SCG[ 
5¯  R5¯ Fl; I M\ G[ A[UF¯M\ SM 3[¯GF X]~ lSI F P SF\:8[A, M\ G[ EL A\gN}SM\ S[ 
S}gN[\ R, FG[ X]~ lSˆ P s5|[DFzD v 5'³Z(_f P Nl, T J62 SF lR+6 .;  
p5gI F;  D[\ A[UFl I¯ M\ S[ ~5 D[\ C]VF C{ P A[UF¯ 5|YF XF; G SL Ø}¯TD 
VDFGJLI  ˆJ\ VgI FI 5¯ S j I J:YF YL lH; ; [ Nl, TvJU2 ; [ DGRFCF SFD 
l, I F HFTF YF VF{¯ AN, [ D[\ S]K GCL\ lNI F HFTF YF P DHN}¯L DF\UG[ 5¯  
l58F.2 SL HFTL YL P”#! 
— \¯UE}lDˆ  SF ; F¯F\X o 
 “VD'T¯ FI  £F¯F l¯RT 5|[DR\N SL 5|FDFl6S HLJGL —S, D SF l; 5FCLˆ 
S[ VG]; F¯ — \¯UE}lDˆ SF lCgNL D[\ 5|YD 5|SFXG HGJ L¯ !)Z% D[\ C]VF P     
— \¯UE}lDˆ l, BF UI F 5C, [ pN}2 D[\ RMUFG[ C:TL XLQF2S ; [4 , [lSG K5F 5C, [ 
lCgNL D[\ — \¯UE}lDˆ S[ lCgNL 5|SFXG VF{¯ p; [ lD, L , MSl5|I TF S[ AFN 
5|[DR\N G[ ; LW[ lCgNL D[\ CL l, BGF X]~ lSI F P”#Z 
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 0¶F³; tI JTL lDT,  G[ \¯UE}lD S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “. ;  p5gI F;  D[\ 
5}\HL5lT JU2 SL RF, M\ VF{¯ CYS\0?M\ SF C¯:I MNŸ3F8G S T¯[ C]ˆ  5|[DR\N 
V\W[ ; }¯NF;  S[ DFôI D ; [ I C lNBFT[ C{\ lS U¥FJ S[ C¯ VFNDL SF HDLG 
; [ UC¯F VF{¯ VFtDLI  l x¯TF CMTF C{ P HDLG p; SL D¥F CMTL C{ P .;  
p5gI F;  SL SCFGL ; FD|FßI JFNL Xl¾TI M\4 ; FD|FßI  S[ ; DY2SM\4 
F¯HFvDCF¯FHFVM\4 HDL\NF¯v; FD\TM\4 pnMU5lT VF{¯ 5}\HL5lTI M\ S[ U9HM0? 
TYF pGS[ , F, R4 :JFY24 ì NI CLGTF VF{¯ HF, ; FlHI M\ SL NF:TFG C{ P 
H; J\TGU¯ l I¯ F; T S[ DFôI D ; [ pgCM\G[ I C EL lNBFI F C{ lS F¯ßI M\ D[\ 
SFG}G4 JSL, 4 VNF, T4 ; A - M\U Y[ VF{¯ JC¥F SL HGTF SL NXF lA|l8X 
5|FTM\ ; [ EL VlWS EI FJC YL P p5gI F;  D[\ ; tI 4 VlC\; F4 ; FNUL VF{¯ 
; ,¯ TF S[ ; F1FFT ~5 D[\ ; }¯NF;  SL CF¯ p;  I ]U S[ V; CI MU VF\NM, G 
SL CF¯ SF 5|TLS C{ P lSgT] ; }¯NF;  £F¯F ; \3QF2 S[ l, ˆ lG¯\T¯  , , SF¯T[ 
VF{¯ V\T D[\ HGTF SL HLT SF lJxJF;  . ;  p5gI F;  SF HGJFNL 51F VF{¯ 
HLJG ; \N[X C{ P”## 
 0¶F³S]; ]D D[3JF,  G[ l, BF C{ lS — \¯UE}lDˆ 5|[DR\N SF NM B^0M\ D[\ 
lJE¾T A'CNFSF¯ p5gI F;  C{ P .; D[\ :JT\+TF S[ 5}J2 SL 5l l¯:YlTI M\ VF{¯ 
:JT\+TF S[ VF\NM, G SF lR+6 lJ:T'T O, S 5¯  lSI F UI F C{ P ; \5}62 
p5gI F;  UF\WLJFNL lJRF¯WF¯F ; [ VG]5|Fl6T C{ P \¯UE}lDˆ SF GFI S ; }¯NF;  
HFlT ; [ RDF¯ C{ P . ;  p5gI F;  D[\ Nl, T JU2 S[ ˆS j I l¾T SM 5C, L AF¯ 
GFI StJ 5|FÃT C]VF C{4 , [lSG I C¥F ; }¯NF;  S[ DFôI D ; [ Nl, T JU2 SL 
SYF GCL\ SCL HFTL P p; [ ; \5}62 5¯ FWLG EF¯TLI  HGTF SF 5|lTlGlW AGFI F 
UI F C{ P 5}\HL5lT HG; [JS ; }¯NF;  SL BF, L E}lD SM B L¯N S  ¯p;  5¯  
l; UF¯[8 SF SF¯BFGF :YFl5T S G¯F RFCTF C{ P ; }¯NF;  ; FJ2HlGS p5I MU 
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D[\ VFG[JF, L . ;  E}lD SM lS; L EL D}<I  5¯  A[RGF GCL\ RFCTF P p; SL 
1¯FF S[ l, ˆ JC ; \3QF2 S T¯F C{ VF{¯ XCLN CM HFTF C{ P”#$ 
 . ;  F¯HGLlTS p5gI F;  S[ - F\R[ D[\ VK}T ; D:I F S[ HM 5C, } DF{H}N 
C{ J[ EL 9LS ; [ pE¯S  ¯; FDG[ GCL\ VF ; S[ C{\ P 0¶F³SFlgTDMCG G[ l, BF C{ 
lS “— \¯UE}lDˆ S[ N}; [¯ CL VôI FI  D[\ 5F9S S[ ; FDG[ I C AFT :5Q8 S  ¯NL 
HFTL C{ lS 5F\0[5]¯ EF¯T SF VF{; T U¥FJ GCL\ C{ VF{¯ HFTv5F\T S[ DFD, [ D[\ 
. ; S[ lGJFl; I M\ S[ lJRF¯ VF{¯ j I JCF¯ lEgG C{ P XFI N 5F\0[5]¯ VF{¯ JC¥F 
S[ lGJF; L WD2:YFG SFXL S[ 5F;  G CMS  ¯ 5|[DR\N SL S<5GF VF{¯ 
DFgI TFVM\ ; [ 5|; }T C¯[ CM P U¥FJ S[ ˆSDF+ D\lN¯ D[\ U¥FJ S[ K}TvVK}T ˆS 
CL ; \UT D[\ A{9S  ¯ EHGvSLT2G S T¯[ C{\ P ˆ[; F GCL\ C{ lS ˆSvN}; [¯ SL 
HFlT VF{¯ 5[X[ S[ AF¯[ D[\ J[ SM.2 AC]T VrKL F¯I  B¯T[ CM P ; EL SM ˆS 
N}; [¯ ; [ lXSFI T C{ VF{¯ ; EL V5G[ 5[X[ SM N}; [¯ S[ 5[X[ ; [ A[CT¯  ; DhT[ 
C{\4 , [lSG U¥FJ SL HDLG VF{¯ HL\NUL G[ pgC[\ ˆSvN}; [¯ ; [ . ;  T¯ C AF\W 
B¯F C{ lS HFlT 5¯  VFWFl T¯ µ¥RvGLR VF{¯ K}VFK}T pgC[\ ˆSvN}; [¯ ; [ 
V, U GCL\ S  ¯ 5FTL P p5gI F;  SF ˆS B,  5F+ C{4 E{¯M P p; SF ; \A\W 
VK}T ; DhL HFG[ JF, L 5F; L HFlT ; [ C{\ VF{¯ 5Fl; I M\ S[ 5]xT{GL 5[X[ S[ CL 
D]TFlAS JC TF0?L SL N]SFG R, FTF C{ P RDF¯ ; }¯NF;  SL T¯ C E{¯M 5F; L 
S[ l, ˆ EL D\lN¯ S[ £F¯ B], [ C{\ P .; L D\lN¯ D[\ 5¥FRM\ 5|D]B 5F+ ˆSvN}; [¯ 
S[ 5[X[ VF{¯ HFlT 5¯  HDS  ¯SLR0? pKF, T[ C\{4 ˆSvN}; [¯ 5¯  S8} 5|CF¯ 
S T¯[ C{\4 , [lSG YM0?L N[¯ AFN lO¯  ˆS CM HFT[ C{\ P  
9FS]¯NLG v DF, }D GCL\ CFY 5{¯ EL WMˆ C{ I F JC¥F ; [ ; LW[ 9FS]¯HL S[ 
D\lN¯ D[\ R, [ VFˆ P VA ; OF.2 TM SCL\ C¯ CL GCL\ U.2 P 
E{¯M v ¾I F D[¯L N[C D[\ TF0?L 5]TL C].2 C{ m  
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9FS]¯NLG v EUJFG S[ N¯AF¯ D[\ . ;  T¯ C G VFGF RFlCˆ  P HFT RFC[ µ¥RL 
CM I F GLRL4 5¯  ; OF.2 RFlCˆ  H~  ¯P 
E{¯M v T]D I C¥F lGtI  GCFS  ¯VFT[ CM m 
9FS]¯NLG v 5FG A[RGF SM.2 GLR SFD GCL\ C{ P  
E{¯M v H{; [ 5FG J{; [ TF0?L P 5FG A[RGF SM.2 µ¥RF SFD GCL\ P 
9FS]¯NLG v 5FG EUJFG S[ EMU S[ ; FY B¯F HFTF C{ P A0?[vA0?[ 
HG[µWF¯L D[¯[ CFY 5FG BFT[ C{\4 T]dCF¯[ CFY SF TM SM.2 5FGL GCL\ 5LTF P 
GFI S F¯D v 9FS]¯NLG4 I C AFT TM T]DG[ A0?L B L¯ SCL P ; R TM C{ P 
5F; L ; [ SM.2 30?F TS GCL\ K}VFTF P  
E{¯M v CDF¯L N]SFG ˆS lNG VFS  ¯A{9 HFVM TM lNBF N}¥ S{; [vS{; [ WDF2tDF 
VF{¯ lT, SWF¯L VFT[ C{\ P HMULvHTL , MUM\ SM EL lS; LG[ 5FG BFT[ N[BF  
C{ m TF0?LvUF\HF4 R¯ ;  5LT[ RFC[ HA N[B , M P ˆS ; [ ˆS DCFtDF VFS  ¯
B]XFDN S T¯[ C{\ P s¯ \UE}lDvEFUv!4 5'³Z)v#_f    
 . ;  JFNvlJJFN D[\ ; EL HFlTI M\ VF{¯ pGS[ 5[XM\ SL OHLCT CMTL   
C{ P”#% 
 E{¯M SF AFT S G¯[ SF T¯ LSF .TGF S8] C{ lS D\lN¯ S[ DC\T NI FlUl  ¯
SF W{I 2 R}S HFTF C{ P                  
NI FlUl  ¯v T]D S,  ; [ I C¥F G VFI F S M¯4 E{¯M P           
E{¯M v ¾I M\ G VFI F S [¯ m D\lN¯ T]dCF¯F AGJFI F GCL\ C{ P D\lN¯ EUJFG SF 
C{4 T]D lS; L SM EUJFG S[ D\lN¯ D[\ VFG[ ; [ M¯S NMU[ m” s¯ \UE}lD4 JCL 
#* f !)Z_ S[ NXS S[ ; FDFlHS I YFY2 SM N[BT[ C]ˆ  I C ; AS]K VHLA 
; F , UTF C{ P VEL VK}TM\ S[ D\lN¯ 5|J[X SM , [S  ¯VF\NM, G 5|:TFJM\ TS 
CL ; LlDT YF P N[X S[ S]K lC:; M\ D[\ S]K ; DFH ; ]WF¯SM\ S[ 5|I tGM\ ; [ 
VK}TM\ S[ l, ˆ V, U D\lN¯ V, ATF AG UI [ Y[ P , [lSG 5F\0[5]¯ SF I C 
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D\lN¯ J{; F GCL\4 .; D[\ TM SFXL S[ 5\0F GFI S F¯D ; [ , [S  ¯E{¯M 5F; L VF{¯ 
; }¯NF;  RDF¯ TS ˆS ; \UT D[\ A{9S  ¯ EHG S T¯[ C{\ P D\lN¯ SF 5]HF¯L 
VK}T E{¯M ; [ GF¯FH CMS  ¯ p; [ lGSF,  AFC¯ GCL\ S  ¯ ; STF VF{¯ WD2¯FH 
GFI S F¯D , 9{T CMT[ C]ˆ  EL A{9[ N[BT[ C¯T[ C{\ P I CL GCL\4 DC\T NI FlUl  ¯SF 
51F , [G[ S[ AHFI  5\0FHL .;  pU| JFNvlJJFN SM CF:I WF¯F D[\ ACF N[T[ C{\ P 
U¥FJ SL lH\NUL lO¯  V5G[ :JFEFlJS ~5 D[\ VF HFTL C{ P”#& lN, R:5 
AFT I C C{ lS VK}T ; D:I F ; [ ; \Aâ HM YM0?[ AC]T 5C, } — \¯UE}lDˆ D[\ 
VFI [ C{\ J[ . ; L lA\N} 5¯  BtD CM HFT[ C{\ P  
—SFI FS<5ˆ  p5gI F;  SF ; F¯F\X o     
 —SFI FS<5ˆ  p5gI F;  ; GŸ !)Z& D[\ 5|SFlXT C]VF P .;  p5gI F;  D[\ 
; F\5|NFlI STF SL ; D:I F S[ ; FYv; FY EMUlJ, F;  D[\ l, ÃT N[XL F¯HFVM\ 
£F¯F VFD HGTF 5¯  lSˆ HFG[ JF, [ VtI FRF¯M\ SF A0?F DFlD2S VF{¯ ; rRF 
lR+6 C{ P F¯HWFGL SL AC]5tGL 5|YF SF EL ALEt;  lR+6 . ;  p5gI F;  D[\ 
C{\ P . ;  p5gI F;  D[\ I C EL lNBFI F UI F C{ lS A[UF¯4 , UFG D[\ .HFOF4 
A[NB, L4 plRT DF\UM\ SL V5[1FF TYF DFl, SM\ £F¯F SM0?M ; [ 5L8F HFGF 
VFlN XMQF6 S[ ; FWG HGTF SM ; \3QF2XL,  AGFT[ C{\ P”#*     
 0¶F³SF\lTDMCG G[ l, BF C{ lS “—SFI FS<5ˆ  D[\ F¯HF lJXF, l; \C S[ 
F¯ßI lT, S S[ VJ;  ¯ 5¯  5|[DR\N G[ HUNLX5]¯ SL HGTF VF{¯ l I¯ F; T J 
lA|l8X l; 5FlCI M\ S[ ALR HM ; \3QF2 lNBFI F C{ JC ˆS AF¯ lO¯  !) !)vZZ 
S[ lNGM\ S[ F¯Q8=LI  VF\NM, G S[ CL pU| NF{¯ SF lR+6 C{ P .;  AF¯ ; FD|FßI v 
JFN VF{¯ p; S[ £F¯F ; DlY2T ; FD\TJFN TYF EF¯TLI  HGTF S[ ALR .;  pU| 
; \3QF2 D[\ UF\WLHL SF 5|lTlGlWtJ ; }¯NF;  SL HUC RØW¯ S  ¯ C¯[ C{\ P 
; }¯NF;  B]N RDF¯ YF P RØW¯ B]N TM ; J62 C{4 , [lSG ; \3QF2 D[\ ; A; [ VFU[ 
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A- ?L C].2 TFSFT I C¥F EL RDF¯M\ SL C{ P . ; S[ V, FJF I C¥F RDF¼M\ SL DF\U 
A[UF¯ SL ~lR S[ lJ~â DFGJLI  gI FI  C{4 lH; SF CDF¯[ lJQFI  VK}T 
; D:I F ; [ ; LWF ; LWF ; \A\W C{ P SFI FS<5 D[\ I C 5|; \U ALH ~5 D[\ AC]T 
5C, [ ; [ DF{H}N C{4 , [lSG 5C, [ 5|D]B ~5 ; [ 5'³!_! ; [ X]~ CMTF C{ VF{¯ 
!#Z 5'³ TS O{, F C]VF C{ P”#(  lJXF, l; \C SL U¡L GXLGL S[ l; , l; , [ D[\ 
l I¯ FI F ; [ C¯ 3  ¯5¯  N;  #l5I F GH¯ FGF J; },  S G¯[ SF SFD X]~ CMTF C{ P 
.; S[ ; FY CL U¯LA TASM\ S[ , MUM\ SL A[UF¯ D[\ 5S0?G[ SF l; , l; , F 
R,  lGS, TF C{ P CF, F\lS F¯HF AGG[ S[ 5C, [ lJXF, l; \C .G TDFD 
5|YFVM\ S[ lJ~â Y[ P F¯HlT, S ; [ 5C, [ A[UF¯M\ S[ V; \TMQF SL l:YlT .;  
5|SF¯ YLv 
 “D[CDFGM\ S[ VFN¯v; tSF¯ SL TM I C W}D YL VF{¯ J[ DHN}¯4 HM KFTL 
OF0?S  ¯SFD S  ¯ C¯[ Y[4 E}BM\ D¯T[ Y[ P SM.2 pGSL BA¯  TS G , [TF YF 
P SFD , [G[ SF[ ; A Y[4 5¯  EMHG 5}KG[JF, F SM.2 G YF P RDF¯ 5C¯ F¯T C¯[ 
3F;  KL, G[ HFT[4 D[CT¯  5C¯ F¯T ; [ ; OF.2 S G¯[ , UT[4 SCF¯ 5C¯ F¯T ; [ 
5FGL BL\RGF X]~ S T¯[4 DU¯ SM.2 5]¯; FCF,  G YF P R5¯ F; L AFTvAFT 5¯  
pgC[\ UFl, I ¥F ; ]GFT[4 ¾I M\lS pgC[\ B]N AFTvAFT 5¯  0F8 50?TL YL P 
R5¯ F; L ; CT[ Y[4 ¾I M\lS pgC[\ N}; M¯\ 5¯  V5GF U]:; F pTF¯G[ SF DF{SF lD,  
HFTF   YF P A[UF¯M\ ; [ G ; CF HFTF YF4 .; Ll, ˆ lS VF\T[ H, TL YL P 
lNGvE¯  W}5 D[\ H, T[4 F¯TE¯  1F]WF SL VFU D[\ P F¯GL S[ ; DI  D[\ A[UF¯ 
. ; ; [ EL ßI FNF , L HFTL YL4 , [lSG F¯GL SM :JI \ pgC[\ lB, FG[vl5, FG[ SF 
bI F,  C¯TF  YF P A[RF¯[ VA pG lNGM\ SL I FN S S¯[ M¯T[ Y[ P ¾I F ; MRT[ 
Y[ ¾I F C]VF m V; \TMQF A- ?TF HFTF YF P G HFG[ SA ; A S[ ; A HFG 5¯  
B],  HFI 4 C0TF,  S  ¯N[4 G HFG[ SA AF~N D[\ lRGUF¯L 50? HFI  P NXF 
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ˆ[; L CL EI \S  ¯CM U.2 YL P” sSFI FS<54 5'³!_%v!_&f VF{¯ lJXF, l; \C S[ 
NLJFG 9FS]¯ Cl ;¯ [JS TYF RØW¯ S[ l5TF4 D]\XL JH|W¯4 HA E}B[ RDF¯M\ 
5¯  C\8¯  A¯ ; FG[ X]~ S  ¯ N[T[ C{\ TM —AF~N D[\ lRGUF¯Lˆ 50? HFTL C{ P 
VlWSF¯L .;  AFT 5¯  JlHN C{ lS RDF¯M\ SM OF{¯G 3F;  , FGL RFlCˆ  P 
RDF¯ NCXT D[\ VFS  ¯SFD 5¯  R,  EL N[T[ C{\4 , [lSG HA NLJFG ; FCA 
RDF¯M\ S[ RF{W¯L 5¯  EL C\8¯  R, F N[T[ C{\ TA J[ SFD S G¯[ ; [ .gSF¯ S  ¯N[T[ 
C{\ P  
9FS]¯ ; FCAG[ T0?5S  ¯SCF v T]D ; A VEL ˆS 3\8[ D[\ 3F;  , FVM\4 GCL\ 
TM ˆS ˆS SL C»L TM0? NL HFˆUL P 
ˆS RDF¯ AM, F v CD I C¥F SFD S G¯[ VFI [ C{\4 HFG N[G[ GCL\ VFI [ C{\ P ˆS 
TM E}BM\ D¯[4 N}; [¯ , FT BFI [ P CDF¯F HGD . ; Ll, ˆ YM0?F C]VF C{ m 
lH; ; [ RFC[ SFD S F¯.ˆ CD 3  ¯HFT[ C{\ P  
9FS]¯ ; FCA lO¯  C\8¯  O8SF¯S  ¯AM, [ v SC¥F EFUS  ¯HFVMU[ m U¥FJ D[\ 
3]; G[ EL G 5FVMU[ P ¾I F ; S¯F¯L SFD SM C¥; L B[,  ; Dh l, I F C{ m  
RDF¯ v ; S¯F¯4 V5GF U¥FJ , [ , [4 CD KM0?S  ¯R, [ HFI [\U[ P 
9FS]¯ v B[T KLG l, ˆ HFI [\U[ P 3  ¯lU¯F lNˆ  HFI \U[ P . ;  O[¯ D[\ G C¯GF P 
RDF¯ v VF5SM VlbI F¯ C{4 HM RFC[ S [¯ P CD[\ VA .;  F¯ßI  D[\ GCL\ C¯GF 
C{ P S]K CFYvTF\J YM0?[ CL S8FI [ A{9[ C{\ P VU¯ SCL\ l9SFGF GCL\ , U[UF 
TM lDl R¯v0D¯F TM C{ CL P  
D]\XL v lH; G[ AF0?[ ; [ AFC¯ SND B¯F4 p; SL XFDT VFI L4 TM5 5¯  
p0?F N}\UF P sSFI FS<54 5'³!_* f , [lSG RDF¯ 51F D[\ pG; [ C:T1F[5 S G¯[ 
SL 5|FY2GF S T¯[ C{\ P , [lSG VA TA lJXF, l; \C SF —SFI FS<5ˆ  CM R}SF 
YF P RDF¯M\ £F¯F E}B[\ C¯G[ SL lXSFI T VF{¯ EMHG SL DF\U S[ HJFA D[\ 
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pGS[ 5F;  I [ XaN C{v³³³³³CD[XF ; [ , FT BFT[ VFI [ CM VF{¯ JCL T]dC\[ VrKF 
, UTF C{4 , [lSG DF, ]D CM UI F lS , FTM\ S[ N[JTF AFTM\ ; [ GCL\ DFGT[ P 
T]D GLR CM VF{¯ GLR , FTM\ AU{¯ ; LWF GCL\ CMTF P T]dCF¯L I CL D¯HL C{ TM 
I CL  ; CL P  
RF{W¯L v HA , FT BFT[ Y[4 TA BFT[ Y[ P VA G BFI [\U[ P  
F¯HF v ¾I M\ m VA SF{G ; ]¯BFA S[ 5¯  , U UI [ C{\ m  
RF{W¯L v JC ; DI  CL , N UI F P ¾I F VA CDF¯L 5L9 5¯  SM.2 GCL\ lS DF¯ 
BFT[ C¯[ VF{¯ D¥]C G BM, [ m VA TM ; [JF ; dDTL CDF¯L 5L9 5¯  C{ P ¾I F 
JC S]K EL gI FI  G S [¯UL m CDF¯L F¯I  ; [ D[dA¯  R]G[ HFT[ C\{ P ¾I F SM.2 
CDF¯L Ol I¯ FN G ; ]G[UF m 
F¯HF v VrKF ¦ TM T]h[ ; [JF; lDlTI M\ SF 3D\0 C{ m  
RF{W¯L v C.2 C{4 JC CDF¯L 1¯FF S T¯L C{4 TM ¾I M\ G p; SF 3D\0 S [¯ P 
sSFI FS<5v 5'³!_*f 
 . ;  JFTF2, F5 ; [ TFSFTM\ S[ ; \T], G SF 5TF R,  HFTF C{ P ˆS T¯C 
; FD\TL VF{¯ pgC[\ 5|zI  N[G[JF, L ; FD|FßI  TFST C{ TM N}; L¯ T¯ O pGS[ 
lJ~â VK}T4 B[TDHN}¯M\ ; lCT lS; FG HGTF VF{¯ ; [JF; lDlT4 HM V; ,  
D[\ lS; FG ; \U9G CL C{ VF{¯ HM p; L F¯Q8=LI  D]l¾T VF\NM, G SL AFU0M¯  
YL P .;  G[T'tJ G[ RDF¯M\ SM D¯G[vDF¯G[ S[ l, ˆ GCL\4 Al<S l; O2 H]<D SF 
; FDGF S T¯[ C]ˆ  D¯  HFG[ S[ l, ˆ CL T{I F¯ lSI F C{ P “RF{W¯L TM I [ AFT[ S  ¯
C¯F YF4 pW¯ AF0[ D[\ 3M¯ SM, FC,  DRF C]VF YF P ; S¯F¯L VFNlDI M\ SL 
; }¯T N[BS  ¯ lHGS[ 5|F6v5\B[~ p0? HFT[ Y[4 J[ . ;  ; DI  lGX\S VF{¯ 
lGE2I  A\N}SM\ S[ ; FDG[ D¯G[ SM T{I F¯ B0?[ Y[ P .; L DF{S[ 5¯  ; [JF ; lDlT 
S[ G[TF RØW¯ D\R 5¯  HFT[ C{\ P”#) 
—5|lT7Fˆ p5gI F;  SF ; F¯F\X o 
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 5|[DR\N G[ ; GŸ !)_$v!)_% D[\ —5|[DFˆ GFDS p5gI F;  l, BF P —5|lT7Fˆ 
p5gI F;  5|[DF SF CL 5l J¯lâ"T ~5 C{\ lH; SF pN}2 D[\ —CD B]¯DF J CD 
; AFAˆ GFD ; [ 5|SFXG C]VF P .;  p5gI F;  SL SYFJ:T] lC\NL ; DFH SL 
; JF2lWS 5Ll0?T lJWJF GF¯L SM S[gN|lAgN} AGFS  ¯ l, BL UI L C{ P ; GŸ 
!)_%v_& D[\ 5|[DR\N G[ :JI \ lJWJF lXJ F¯GL N[JL ; [ lJJFC S S¯[ ; DFH D[\ 
ØFlgTSF¯L SND p9FI F P  
 0¶F³DC[gN| E8GFU¯  G[ l, BF C{ lS “lJWJF ; D:I F CL 5|lT7F SL 
5|D]B ; D:I F C{ P I nl5 . ; D[\ NFd5tJ HLJG S[ VG[S 5C, ]VM\ 5¯  EL 
5|SFX 0F, F UI F C{ P VK}TM\ SL ; D:I F SM EL 5|:T]T p5gI F;  D[\ :YFG 
lNI F UI F C{4 I nl5 SYFvlJSF;  SL N'lQ8 ; [ p; SL SM.2 VFJxI STF GCL\ 
YL P —; GFTG WD2 5¯  VF3FTˆ lJQFI  5¯  NI FGFY SF EFQF6 VK}TM\ S[ ; \A\W 
D[\ CL C{\ P”! 
 5|[DR\N G[ lJWJF lJJFC S[ ; dAgW D[\ 5|lT7F D[\ lJ:TF¯ ; [ V5G[ 
lJRF¯ j I ¾T lSI [ C{\ P —5|lT7Fˆ SF 5|F¯\E CL .;  5|xG SM , [S  ¯CMTF C{ P 
SFXL S[ VFI 2D\lN¯ D[\ 5\l0T VD¯GFY SF j I FbI FG CM C¯F C{ P 5\l0T 
VD¯GFY p5l:YT HGTF S[ p;  EFU ; [ lH; [ 5tGL lJI MU CM R}SF C{4 
“VFD , MUM\ D[\ lSTG[ DCFXI  C{4 J{WjI  S[ EJ  ¯D[\ 50?L C].2 VA, FVM\ S[ 
; FY V5G[ ST2j I  SF 5F, G S G¯[ SF ; FC;  B¯T[ C{\ m S'5I F CFY p9FI [ 
C¯[ P V [¯ I C ¾I F m ˆS EL CFY GH¯  GCL\ VFTF P CDF¯F I ]JS ; DFH .TGF 
ST2jI X}gI 4 .TGF ; FC; CLG C{ P” s5|lT7F4 5'³$f 
 I C ; DFH SL l:YlT C{ P lJWJFvlJJFC S G¯[ SL G TM ; DFH D[\ 
.rKF C{ VF{¯ G ; FC;  P 5|[DR\N . ;  ST2jI 5F, G S[ l, I [ VD'T¯ FI  SF[ ; FDG[ 
, FT[ C\{ VF{¯ lJWJFvlJJFC ; D:I F SF C,  j I l¾T ~5 D[\ 5|:T]T S T¯[ C{\ lS 
I lN lH; SL 5C, L :+L D¯ U.2 CM4 TM JC lJWJF ; [ lJJFC S [¯ P “I C C,  
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J{I l¾TS CL GCL\4 G{lTSTF ; [ EL ; dAgW B¯TF C{ P ; DFH SF I lN G{lTS 
:T¯  p9 HFTF C{ TA TM I C I F . ; ; [ ; DFG VG[S ; D:I Fˆ¥ V5G[ VF5 C,  
CM HFTL C{ P”Z  
 —5|lT7Fˆ D[\ HA VD'T¯ FI  I C 5|lT7F S T¯F C{ lS JC lS; L lJWJF ; [ 
XFNL S [¯UF TA SD, F 5|; FN V5GL ; \SL62 DGMJ'l¿ SF 5l R¯I  N[T[ C]ˆ  
SCTF C{v “ C¯[UL lA¯ FN¯L SL CL lJWJF G P lS lA¯ FN¯L SL EL S{N GCL\ 
C¯L P” s5|lT7F4 5|[DR\N4 5'³!%f SD, F 5|; FN4 R}¥lS ; \SL62 DGMJ'l¿ SF C{ 
. ; l, ˆ p; [ I C AFT VrKL GCL\ , UTL P JC GCL\ RFCTF lS I C HFlTv 
5F\lT SF E[NEFJ lD8[ P JC VFU[ lO¯  SCTF C{v “ˆS lNG 5\HFA D[\ SM.2 
AMB,  VFI F YF P SC UI F HFTv5F\T TM0? NM4 . ; ; [ N[X D[\ O}8 A- ?TL 
C{ P ˆ[; [ CL ˆS VF{¯ HF\U, } VFS  ¯ SC UI F P RDF¯M\4 5Fl; I M\ SM EF.2 
; DhGF RFlCˆ  P pG; [ lS; L T¯C SF 5¯ C[H GCL\ S G¯F RFlCˆ  P s5|lT7F4 
5|[DR\N4 5'³!%f”#  
 —5|lT7Fˆ p5gI F;  D[\ ˆS VF{¯ 5F+ NFGGFY S[ £F¯F T{I F¯ lSI F UI F 
EFQF6 —; GFTG WD2 5¯  VF3FTˆ D[\ EL VK}TM\ ; [ ; dAlgWT CL C{ P NFGGFY 
.;  EFQF6 D[\ l, BTF C{ lS “; DFH ; ]WF¯ S[ GFD 5¯  lCgN} ; DFH D[\ J[ ; A 
A]¯F.2I ¥F ; D[8 , L HFI 4 lHG; [ 5lxRDJF, [ B]N T\U VF UI [ C\{ P VK}TMâF¯ 
SF RF¯M\ VF[¼ XM¯ DRF C]VF C{ P S]VM\ 5¯  VFG[ ; [ DT M¯SM4 D\lN¯ D[\ HFG[ 
; [ DT M¯SM4 DN¯; M\ D[\ HFG[ ; [ DT M¯SM4 P VK}TMâF¯ ; [ 5C, [ VK}TM\ SM 
; OF.2 VF{¯ VFRF¯vlJRF¯ SL lSTGL H~ T¯ C{4 .; SL VM¯ lS; L SL 
lGUFC GCL\ P A;  .gC[\ H<NL ; [ lD, F , M GCL\ TM TM I [ .2; F.2 I F D]; , DFG 
CM HFI [\U[ P ˆ[; L E|Q8FRF¯L HFlTI M\ SM lD, FS  ¯D]; , DFG I F .2; F.2 CL ¾I F 
E]GF , [U[ m , FBM\ RDF¯ VF{¯ 0F[D0 .2; F.2 CM UI [4 DU¯ pGS[ VFR¯ 6 VF{¯ 
j I JCF¯ VA EL JCL C{4 5|[T 5}HF SL pGD[\ VA EL 5|YF C{ P l; JFI  . ; S[ 
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lS J[ VA X F¯A VlWS 5LG[ , U[ C{\4 RFI  S[ U], FD CM UI [ C{\ TYF V\U¯ [HM\ 
S[ pTF¯[ SM8v5T, ]G 5CGT[ C\{4 pGD[\ VF{¯ SM.2 OS2 GCL\ C{ P .2; F.2 HFlT .G 
; [ VF{¯ ANGFD CL C].2 C{ P .; L T¯ C .gC[\ lD, FS  ¯D]; , DFG EL lNluJHI  G 
S  ¯ , [\U[ P E\lUI M\ S[ ; FY GDFH 5- ? , [G[ ; [ I F pGS[ CFY SF 5FGL 5L 
, [G[ ; [ SM.2 F¯Q8= A, JFG CM ; STF TM VFH D]; , DFGM\ SF ; \; F¯ 5¯  F¯ßI  
CMTF4 DU¯ VFH lHW¯ N[lBˆ4 pW¯ lCgN]VM\ SL E¥FlT J[ EL M¯ C¯[ C{\ P , [vN[ 
S[ :JFWLG D]l:, D F¯ßI M\ D[\ 8SL2 C¯ UI F C{4 JC EL .; l, ˆ lS I }¯M5LI G 
F¯ßI M\ D[\ 8SL2 S[ A\8JF¯[ S[ lJQFI  D[\ VEL DTE[N C{ P D{\ SD ; [ SD pTGF 
pNF¯ VJxI  C}¥ lHTG[ VD'T¯ FI  C{4 , [lSG HM RDF¯ D¯F C]VF HFGJ  ¯BFTF 
C{4 F¯TvlNG RD0?[ S[ YMG[ AGFG[ D[\ , UF C¯TF C{4 p; SF AT2G D[\ V5G[ 
S]ˆ ¥ D[\ SEL G HFG[ N¥}UF P”$ 
 NFGGFY S[ . ;  EFQF6 ; [ 5|[DR\N SL Nl, TMâF¯ SL DFgI TFˆ¥ :5Q8 
CMTL C{ P  
—UAGˆ p5gI F;  SF ; F¯F\X o      
 0¶F³SF\lT DMCG G[ l, BF C{ lS “—UAGˆ NM EFUM\ D[\ lJEFlHT ˆS , \AF 
p5gI F;  C{ P .; S[ 5}JF2â2 D[\ DôI JUL2I  j I l¾TI M\ SL pG ; D:I FVM\ SF 
lR+6 lSI F UI F C{\ HM ˆS Vâ2v5}\HLJFNL4 Vâ2v; FD\TL ; DFH ; [ TF, ]S 
B¯TL C{ P lNBFJ[ SL EFJGF4 VFE}QF6 l5|I TF4 VGD[,  lJJFC4 GF¯L SL 
V; CFI TF VFlN ˆ[; L CL ; D:I Fˆ¥ C{\ P p5gI F;  SF 5}JF2â GU¯M\ D[\ 5G5 C¯[ 
DôI JU2 SL lGHL ; D:I FVM\ ; [ TF, ]S B¯TF C{ P D¯[X l x¯JT G , [S  ¯VF{¯ 
D¯FGFY l x¯JT , [S  ¯ .G ; D:I FVM\ SM C,  S G¯[ SL SMlXX S T¯[ C{\ P 
NMGM\ CL GFSFD C¯T[ C{\ P D¯FGFY SM TM .gC[\ C,  S G¯[ S[ l, ˆ ; S¯F¯L 
S¯D SF UAG EL S G¯F 50?TF C{ P VF{¯ SM.2 p5FI  G N[BS  ¯ JC 
., FCFAFN ; [ EFU B0?F CMTF C{ P .;  lC:; [ D[\ VK}T ; D:I F I F VK}T 
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5F+M\ SF Vl:TtJ GCL\4 I C¥F TS lS 5F+M\ S[ ALR HM ; \JFN VF{¯ 
JFNvlJJFN C{ pGSF ; \A\W EL DôI JU2 SL lGHL ; D:I FVM\ ; [ CL C{ VF{¯ 
p; D[\ VK}T ; D:I F I F p; S[ lJlEgG 5C, ]VM\ 5¯  .TGF EL 5|SFX GCL\ 
50?TF C{ lS I C HFGF HF ; S[ lS . ;  AF¯[ D[\ DôI JU2 S[ j I l¾T lS;  - \U 
; [ ; MRT[ C{\ P  
 , [lSG 8=[G D[\ CL N[JLNLG V5G[ 5F;  ; [ 5{; [ N[S  ¯ lAGF l8S8 ; O¯  
S  ¯ C¯[ D¯FGFY SM H[,  VF{¯ V5DFG ; [ ARF , [TF C{ P I C 5C, L l:YlT C{ 
lH; D[\ SFI :Y HFlT SF ˆS I ]JS VF{¯ B8LS HFlT SF ˆS A}- ?F 
NMvRF¯ CMT[ C{\ P D¯FGFY . ;  U\JF¯ VF{¯ V; eI  ; [ , UG[JF, [ A}- ?[ S[ AF¯[ 
D[\ ; MRTF C{v 
 —I C A}- ?F lSTGF ; ,¯ 4 lSTGF 5¯ M5SF¯L4 lSTGF lGQS58 HLJ C{ P 
HM , MU ; eI  SC, FT[ C{\4 pGD[\ lSTG[ VFNDL ˆ[; [ lGS, [\U[ HM lAGF HFG 
5CRFG lS; L I F+L SM pAF¯ , [ Pˆ sUAG v 5|[DR\N4 5'³!*#f H<NL CL D¯F 
SM 5TF R, TF C{ lS JC HFlT SF Bl8S C{ P S, ST[ D[\ p; SL XFSEFHL 
SL N]SFG C{ P C¯G[JF, F lACF¯ SF C{4 5¯  RF, L;  ; F,  ; [ S, ST[ CL D[\ 
M¯HUF¯ S  ¯ C¯F C{ P “Bl8SM\ S[ ; FY ; J62 , MU E\UL VF{¯ RDF¯ H{; F 
; , }S XFI N G S T¯[ C¯[ CM4 , [lSG GLRL HFlT pgC[\ AFSFI NF DFGF HFTF 
C¯F C{\ P !)#!  SL HGU6GF D[\ 5l U¯l6T HFlTI M\ SL HM ; }RL 5|SFlXT SL 
U.2 YL4 p; D[\ Bl8S SM EL ; FlD,  lSI F UI F YF P”$& 
 D¯FGFY N[JLNLG SF D[CDFG AG HFTF C{ — D¯F G[ V5G[ SM A|Fï 6 SC 
B¯F C{ VF{¯ p; L WD2 SF 5F, G S T¯F C{ P A|Fï 6 VF{¯ WD2lGQ9 AGS  ¯JC 
NMGM\ 5|Fl6I M\ SF zâFv5F+ AG ; STF C{ Pˆ M¯8L p; [ V5G[ CFY ; [ AGFGL 
50?TL C{ P N[JLNLG VF{¯ p; SL 5tGL HuUM p; [ RFI  SL N}SFG S F¯ N[T[ C{\ 
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VF{¯ HuUM D¥F SL T¯ C p; SL ; ]Bv:F]lJWF SF bI F,  B¯G[ , UTL C{ P ˆS 
lNG JC p; SF EMHG AGFG[ S[ l, ˆ ˆS A|Fï 6L SM 9LS S T¯L C{ VF{¯ 
D¯FGFY SM ; }lRT S T¯L C{v pG J'â V¥FBM\ ; [ 5|UF- ?4 VB\0 DFT'tJ 
h, S ¼CF YFv lSTGF lJX]â 5lJ+ P µ¥RvGLR VF{¯ HFlT DI F2NF SF 
lJRF¯ VF5 CL VF5 lD8 UI F P D¯FGFY AM, Fv HA T]D D[¯L DFTF CM UI L4 
TM lO¯  SFC[ SF K}TvlJRF¯ m D{\ T]dCF¯[ CFY SF BFµ¥UF m A]l- ?I F G[ HLE 
NF\TM\ ; [ NAFS  ¯ SCFv V [¯ GCL\ A[8F4 D{\ T]dCF¯F W¯D G , }\UL P SC¥F T]D 
A|Fï 6 VF{¯ SC¥F CD B8LS P ˆ[; F SCL\ C]VF C{ m  
 D{\ TM T]dCF¯L ;¯ M.2 D[\ BFµ¥UF P HA DFvAF5 Bl8S C{4 TM A[8F EL 
Bl8S C{ P lH; SL VFtDF A0?L C{ P JCL A|Fï 6 C{ P  
 VF{¯ HM T]dCF¯[ 3¼JF, [ ; ]G[ TM ¾I F SC[ ¦  
 D]h[ lS; L ; [ SCG[v; ]GG[ SL lR\TF GCL\ C{ VdDF P VFNDL 5F5 ; [ 
GLR CMTF C{4 BFG[v5LG[ ; [ GLR GCL\ CMTF P 5|[D ; [ HM EMHG lD, TF C{4 JC 
5lJ+ CMTF C{4 p; [ TM N[JTF EL BFT[ C{\ P  
 A]l- ?I F S[ ì NI  D[\ HFlTvUF{¯J SF pNI  C]VF4 AM, Lv —A[8F Bl8S 
SM.2 GLR HFT GCL\ C{ P CD , MU A|Fï 6 S[ CFY SF EL GCL\ BFT[ P SCF¯ 
SF 5FGL TS GCL\ 5LT[ P DF;  DK L¯ CFY ; [ GCL\ K}T[ P SM.2vSM.2 ; F¯A 5LT[ 
C{\4 D]NF lK5vlK5S  ¯ P .; G[ lS; L SM GCL\ KM0F A[8F4 A0?[ lT, SWF¯L 
U8FU8 5LT[ C{\ Pˆ sUAG4 5|[DR\N4 5'³Z#_vZ#!f ˆ[; L l:YlT TA CMTL C{ HA 
HF, 5F N[JL NLG S[ 5F;  5C]¥RTL C{ P I C ˆS ; RF.2 YL lS lX1FF S[ 
5|RF¯v5|; F¯ VF{¯ F¯Q8=LI  D]l¾T VF\NM, G SL Xl¾TI M\ S[ NAFJ TCT 
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pt5L0?G S[ l, ˆ lHdD[NF¯ C{ P DCFtDF UF\WL S[ R¯GFtDS SFI 2ØD D[\ VgI  
AFTM\ S[ V, FJF VK}TMâF¯ S[ l; , l; , [ D[\ .G AFTM\ SF EL ; DFJ[X C{ P 
, [lSG . ;  U¥FJ S[ I [ ; F¯[ RDF¯ TM lS; FG C{4 DC\T HL S[ V; FDL C{ P ¾I F 
.G ; D:I FVM\ S[ C,  ; [ .G VK}TvlS; FGM\ S[ p;  VFlY2S XMQF6 SL 
; D:I F EL C,  CM UI L lH; ; [ ˆS T¯ O TM DC\T HL H{; [ HDL\NF¯ DF, FDF,  
CL C¯[ C{\ VF{¯ N}; L¯ T¯ O ; FD|FßI JFNL m 5|[DR\N G[ —SD2E}lDˆ D[\ lS; FGM\ S[ 
. ;  VFlY2S XMQF6 VF{¯ . ; S[ lJ~â pGS[ ˆSH}8 ; \3QF2 SF A0?F lJXNŸ 
lR+6 lSI F C{ P .;  p5gI F;  SL r¯FGF lJxJ SL p;  VFlY2S D\NL S[ NF{¯ 
D[\ C].2 lH; G[ !)Z)  ; [ !)## TS TDFD 5}\HLJFNL N]lGI F SM hShM¯ lNI F 
YF P lJxJvD\NL ; [ ; \5S2 SFI D S  ¯R]SG[ S[ SF¯6 EF¯T H{; [ VF{5lGJ[v 
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l; S N[X EL . ;  D\NL VF{¯ ; FD|FßI JFNL N[XM\ £F¯F D\NL SF AMh V5GL 
VF{5lGJ[l; S 5|HF 5¯  0F, G[ SL ; FlHX S[ lXSF¯ C]ˆ  P ; FD\TL XMQF6 SF 
lJXN lR+6 S G¯[ S[ AFN 5|[DR\N EF¯TLI  lS; FGM\ 5¯  . ;  lJxJj I F5L D\NL 
S[ 5|EFJ SF J62G .;  T¯ C S T¯[ C{\v “, [lSG .;  ; F,  VGFI F;  CL lH\; M\ 
SF EFJ lU¯  UI F P .TGF lU¯  UI F4 lHTGF RF, L;  ; F,  5C, [ YF P HA 
EFJ T[H YF4 lS; FG V5GL p5H A[RvAFR S  ¯ , UFG N[ N[TF YF4 , [lSG 
HA NM VF{¯ TLG SL lH\;  ˆS D[\ lAS[ TM lS; FG ¾I F S [¯ P SC¥F ; [ , UFG 
N[4 SC¥F ; [ N:T}l I¯ F N[4 SC¥F ; [ SH2 R]SFI [ P lJS8 ; D:I F VF B0?L C].24 
VF{¯ I C NXF .; L . , FS[ SL G YL4 ; F¯[ 5|F\T4 ; F¯[ N[X4 I C¥F\ TS lS ; F¯[ 
; \; F¯ D[\ I CL D\NL YL P³³³³³lS; FGM\ G[ ˆSvˆS NFGF A[R 0F, F4 E}; [ SF ˆS 
lTGSF EL G B¯F4 , [lSG I C ; AS]K S G¯[ 5¯  EL RF{YF.2 , UFG ; [ ßI FNF 
VNF G S  ¯ ; S[ sSD2E}lD4 5|[DR\N4 5'³fP UF{¯T, A AFT I C C{ lS I C JCL 
; DI  YF HAlS S F¯\RL SF\U|[;  S[ 5|:TFJ D[\ 5C, L AF¯ SF\U|[;  G[ V5G[ 
5|:TFJ D[\ lS; FGM\ VF{¯ DHN}¯M\ SL DF\U[ XFlD,  SL YL VF{¯ DF, U]HF¯L TYF 
, UFG D[\ EF¯L SDL S G¯[ SL DF\U SL P”%&     
 “.;  ; D:I F 5¯  lJRF¯ S G¯[ S[ l, ˆ ; F¯[ . , FS[ S[ , MUM\ SL 5\RFI T[\ 
A], FI L HFTL C{ P 5\RFI T D[\ , UFG A\NL S[ ; JF,  5¯  :JFDL VFtDFG\N 
; \3QF2 VF{¯ VD¯SF\T ; DhF{T[ SL I MHGF B¯T[ C{\ P :JFDL SF 5|:TFJ C{4 “TM 
VFVM\4 VFH CD ; A R,  S  ¯DC\T HL SF DSFG VF{¯ 9FS]¯ £F¯F 3[¯ , [ 
VF{¯ HA TS JC , UFG lA<S],  G KM0?[ N[ SM.2 pt; J G CMG[ N[ P” HGTF 
T{I F¯ CM HFTL C{4 , [lSG VD¯ pgC[\ M¯S N[TF C{ P lH;  F¯:T[ 5¯  T]D HF C¯[ 
CM JC pâF¯ SF F¯:TF GCL\ C{v ; J2GFX SF F¯:TF C{ P JC ; \3QF2 S[ AHFI  
; CI MU S[ F¯:T[ SL JSF, T S T¯[ C]ˆ  SCTF C{ “³³³³CD 3  ¯SM H, GF GCL\4 
AGFGF RFCT[ C{\ P CD[\ p;  3  ¯D[\ C¯GF C{ P p; L D[\ HLGF C{ P I C lJ5l¿ 
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S]K CDF¯[ CL µ5¯  GCL\ 50?L C{\ P ; F¯[ N[X D[\ I CL CFCFSF¯ DRF C]VF C{ P 
CDF¯[ G[TF . ;  5|xG SM C,  S G¯[ SL R[Q8F S  ¯ C¯[ C{\ P pgCL\ S[ ; FY CD[\ 
EL R, GF C{ Pˆ sSD2E}lD4 5|[DR\N4 5'³f ; CI MU S[ F¯:T[ 5¯  R, TF C]VF VD¯ 
DC\T ; [ , UFG SD S G¯[ SL VHL2 N[TF C{ P DC\T DFD, [ SM ; S¯F¯ S[ 5F;  
E[H N[TF C{ VF{¯ ; S¯F¯ p; [ , 8SF N[TL C{ P U¥FJJF, [ , UFG N[G[ ; [ .gSF¯ 
S  ¯N[T[ C{\ P 5]l, ;  ELQF6 NDG S T¯L C{ P VF\NM, G S[ G[TFVM\ SM lU¯ŠTF¯ 
lSI F HFTF C{ P O; ,  TM O; , 4 DJ[lXI M\ TS SM S]S2 S  ¯l, I F HFTF C{ P 
EI \S  ¯ NDG S[ AFJH}N VF\NM, G R, TF C¯TF C{ P p5gI F;  S[ V\T D[\ 
; DhF{TF CM HFTF C{ VF{¯ , UFG SF O{; , F S G¯[ S[ l, ˆ ˆS ; lDlT lGI ]¾T 
S  ¯NL HFTL C{ P”%*  SF\lTDMCG G[ VFU[ l, BFv —VK}T lS; FGM\ S[ . ;  N'-  
; \S<5 ; \3QF2 S[ ALR VK}T ; D:I F SCF C{ m lS; FGM\ SF ; \3QF2 X]~ CMT[ 
CL 5|[DR\N p; [ ˆSND E},  CL UI [ , UT[ C{\ P I C E}, GF VSF¯6 GCL\ CM 
; STF P XFI N JC I C lNBFGF RFCT[ C{\ lS DF+ ; DFH ; ]WF¯ ; [ VK}TM\ 
SM .G —A]¯F.2I M\ˆ ; [ TM pAF¯F HF ; STF C{ HM pGD[\ SF, vØD ; [ VF UI L 
C{4 , [lSG .; ; [ TM l; O2 I CL CM ; STF C{ lS ; J6M\" SF pGS[ 5|lT GHl I¯ F 
AN,  HFI  VF{¯ F¯Q8=LI  D]l¾T ; \3QF2 SL D]bI WF¯F D[\ ; ldDl, T CMGF pGS[ 
l, ˆ ; ]UD CM HFI  P .; ; [ pGS[ ; FDFlHS pt5L0?G D[\ SDL VF ; STL 
C{4 , [lSG VFlY2S XMQF6 TM ßI M\ SF tI M\ AGF C¯[UF P HC¥F TS VFlY2S 
XMQF6 SF ; JF,  C{4 VK}T lS; FGM\ VF{¯ ; J62 lS; FGM\ S[ XMQF6 D[\ SM.2 
TFl…JS E[N GCL\ C{ VF{¯ G pGS[ ; \3QF2 D[\ CL SM.2 E[N C{ P JC I C EL 
lNBFGF RFCT[ C{\ lS ; DFHv; ]WF¯ S[ 5|I tGM\ ; [ VK}T TASM\ D[\ R[TGF4 
; FC; 4 HFU'lT SF ; \RF¯ lSI F HF ; STF C{4 DFGJLI  Ul D¯F VF{¯ VlWSF¯M\ 
S[ l, ˆ pGD[\ ; \3QF2 SL EFJGF pt5gG SL HF ; STL C{ P pGS[ VFlY2S 
; \3QFM\2 SM M¯SF GCL\ HF ; STF P —SD2E}lDˆ D[\ HA ˆS AF¯ VK}T ; D:I F 
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, UFG A\NL SM , [S  ¯H]hF~ lS; FG VF\NM, G SF ~5 , [ , [TL C{\ TM ; DFH 
; ]WF¯ SL E}lDSF BtD CM HFTL C{ P I CL lJRF¯; 6¯L C{ HM 5|[DR\N SM 
UF\WLJFN ; [ VFU[ , [ HFTL C{ P”%( 2 
Nl, TMâF¯ ; [ VG]5|Fl6T 5|[DR\N S[ UF{6 I F 5|F; \lUS p5gI F;  
SF lJx, [QF6 o 
—J N¯FGˆ p5gI F;  SF lJx, [QF6 o 
 “5|[DR\N SF p5gI F;  —J N¯FGˆ V5G[ \¯Uv- \U SL T, FX D[\ l, BL UI L 
pGSL 5|YD DC…J5}62 R¯GF C{ P .; D[\ HLJG ; DFH j I l¾T4 ; FlCtI SF¯ 
VF{¯ ; FlCtI  ; dAgWL pGS[ ; ]l:Y  ¯N'lQ8SM6 VF{¯ DGMlJ7FG SL :5Q8 hF\SL 
lD,  HFTL C{ P .; SL SYF AF<I FJ:YF D[\ ; \Uv; \U C¯G[JF, [ T~6vT~6L 
SL +F; NL C{4 . ; SF D}, :J~5 XTv5|lTXT ; FDFlHS C{ P lJO,  5|[DL 
; DFH ; [JF SF J|T , [S  ¯ SD2I 7 D[\ S}N 50?TF C{ P ; DFH ; [JF SF 
VFNX2 , [S  ¯R, G[ 5¯  EL 5|[DR\N V5G[ U¥FJM\ SL VFlY2S N]¯J:YF ; HUTF 
; [ lGCF¯T[ C{\ P lJ H¯G DhU¥FJ HFS  ¯ lS; FGM\ SL JF:TlJS l:YlT S[ 
; dAgW D[\ SD, FR¯ 6 SM ˆS 5+ l, BTL C{v I C¥F lR¿ VlT j I FS},  CM 
C¯F C{ P ¾I F ; ]GTL YL VF{¯ ¾I F N[BTL C¥} P 8}8[vO8[vO};  S[ hF{\50?[4 lDÎ L 
SL NLJF¯[\4 3 M¯\ S[ ; FDG[ S}0?[vS S¯8 S[ A0?[vA0?[ - [¯4 SLR0? D[\ 
l, 58L C].24 N]A2,  UFI [4 I [ ; A N'xI  N[BS  ¯ HL RFCTF C{ lS SCL R, L 
HFµ¥ P DG]QI M\ SM N[BM\ TM XMRGLI  NXF C{ P Cl»I ¥F lGS, L C].2 C{ P J[ 
lJ5l¿ SL D}lT"I M\ VF{¯ Nl N¯|TF S[ HLlJT lR+ C{ P lS; L S[ X L¯¯ 5¯  ˆS 
A[O8F J:+ GCL\ C{\ VF{¯ S{; [ EFuI CLG lS F¯TvlNG 5; LGF ACFG[ 5¯  EL 
SEL E¯  5[8 M¯l8I F GCL\ lD, TL P sJ N¯FG4 5|[DR\N4 5'³&(v&)f . ;  p5gI F;  
S[ 5C, [ CL 5l r¯K[N D[\ ˆS ; ]XL, F GF¯L N[JL ; [ JC J N¯FG D¥FUTL lNBFI L 
UI L C{ lS JC p; [ ˆS ˆ[; F ; 5}T A[8F 5|NFG S [¯ HM —S],  SF GFD M¯XG 
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S [¯ I F G S [¯ DFTFvl5TF SL ; [JF S [¯ I F G S [¯4 lJ£FG VF{¯ A, JFG CM I F 
G CM4 5¯  HM V5G[ N[X SF p5SF¯ —VJxI ˆ S [¯ Pˆ sJ N¯FG4 5|[DR\N4 
5'³&f”%) 
 0¶F³5F¯; GFY l; \C G[ —J N¯FGˆ SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS 
“DF{; D4 ; S¯F¯4 HDL\NF¯4 DCFDF¯L VF{¯ DCFHGvEF¯TLI  lS; FG .G 5¥FRM\ 
S[ AFæ lXS\HM\ D[\ O\; F A[ND C{ P V\WlJxJF; 4 5¯ \5¯ FUT S]5|YFˆ¥ VF{¯ 
DFGv DI F2NF S[ YMY[ VF0dA¯  EF¯TLI  U|FDL6 ; DFH .G TLG VFgTl S¯ 
N\XG ; [ A[CF,  C{ P 5|[DR\N G[ . ;  VQ8AFC] HS0? SL UC¯L VG]E}lT S  ¯
, L YL P E}B4 U¯LAL4 ALDF¯L VF{¯ HCF, T SF I CL U0?- F C{ lH; ; [ 
lCgN]:TFG S[ U¥FJM\ SM lGSF, GF C{ P .; SL R[TGF 5C, L AF¯ 5|[DR\N SM —
, Jˆ .2; F¯ˆ sJ N¯FGf D[\ VFS  ¯C].2 VF{¯ ; ]NFDF SF I CL A[8F 5|TF5R\N4 HM 
N[JL VQ8E}HF S[ J N¯FG ; [ p; SM 5|FÃT C]VF YF4 lJ H¯G SM G 5FG[ 5¯  
; \gI F; L AGS  ¯AFAFHL S[ GFD ; [ N[X ; [JF S[ . ; L DCFI 7 D[\ S}N 50?TF 
C{ VF{¯ U¥FJvU¥FJ V, B HUFTF 3}DTF C{ P”&_ 
—5|[DFzDˆ p5gI F;  SF lJx, [QF6 o  
 5|[DR\N G[ lS; FGM\ VF{¯ DHN}¯M\ SM D]l¾T SF F¯:TF CL pGS[ ; \U9G 
VF{¯ ; \Ul9T VF\NM, G D[\ N[BF YF .; l, ˆ lS; FG VF{¯ DHN}¯M\ SF XMQF6 
S G¯[JF, [ HDL\NF¯ VF{¯ HDL\NF¯L 5|YF SL Ø}¯TF SF I YFY2vlR+6 —5[|DFzDˆ 
p5gI F;  D[\ lSI F C{ P “5|[DR\N G[ . ;  p5gI F;  D[\ HDL\NF¯M\ SL TLG 5Ll- ?I M\ 
SF J62G lSI F C{ P 5C, L HI X\S  ¯J 5|EFX\S  ¯SL lHgC[\ lS; FGM\ S[ N]oB 
NN2 ; [ ; CFG]E}lT YL4 lSgT] I [ 5L- ?L ; DFÃT CM C¯L YL P N}; L¯ YL 
7FGX\S  ¯ SL lH; SL Ø}¯TF J S9M¯TF S[ SF, [ SF¯GFD[ ; F¯[ p5gI F;  D[\ 
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lAB [¯ 50?[ C{\4 HM ; FD\TJFNL j I J:YF VF{¯ p; ; [ pt5gG N]Q5|J'l¿ J 
N]Q5l 6¯FDM\ SF ; rRF 5|TLS C{ P TL; L¯ 5L- ?L SF HDL\NF¯ DFI FX\S  ¯
; FdI JFNL lJRF¯M\ S[ 5|[DFv X\S  ¯S[ ; \¯1F6 D[\ 5, F C{ . ; l, ˆ JC HDL\NF¯L 
SF :J[rKF ; [ tI FU S T¯F C{ P”&!  
 5|[DR\N lS; FG VF\NM, G SL DF\U S[ ; DY2S Y[ P . ; l, ˆ . ;  p5gI F;  
D[\ ˆS 5F+ 5|[DX\S  ¯S[ £F¯F V5GF D\Tj I  :5Q8 S J¯FI F C{v E}lD p; SL C{ 
HM p; [ HMT[ P XF; S SM p; SL p5H D[\ EFU , [G[ SF VlWSF¯ .; l, ˆ C{ 
lS JC N[X D[\ XF\lT VF{¯ 1¯FF SL j I J:YF S T¯F C{ P lH; S[ lAGF B[TL CM 
CL GCL\ ; STL P lS; L TL; [¯ JU2 SF ; DFH D[\ SM.2 :YFG GCL\ C{ P s5|[DFzD 
5'³!$Zf P 0¶F³SF\lTDMCG G[ —5|[DFzDˆ p5gI F;  SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF 
lS “HDLG HMTG[JF, [ SL VF{¯ HDL\NF¯L5|YF sE}lD 5¯  .HF¯[NF¯Lf SL ; DFlÃT 
S'lQF ØFlgT S[ GF¯[ C{\vI C S'lQF ØF\lT S[ HM ; DFH SL lJGFX SFDL Xl¾TI M\ 
S[ CFY D[\ ; FD\T ; DFH SM AN, G[ VF{¯ VK}T ; D:I F H{; [ ; FD\TL ; FDFlHS 
VJX[QFM\ SM Dl8I FD[8 S G¯[ SF ˆS SF¯U¯  ClYI F¯ C{ P . ;  AFT 5¯  UF{¯ 
lSI F HFGF RFlCˆ  lS 5|[DX\S  ¯lS; L ˆS I F lSgCL\ NM HDL\NF¯M\ S[ lB, FO 
GCL\ VF{¯ G pgC[\ NMQF CL N[T[ C\{ P JC 5}¯L SL 5}¼L HDL\NF¯L 5|YF SM CL NMQFL 
DFGT[ C{\ VF{¯ j I l¾T S[ ~5 D[\ GCL\ Al<S JU2 S[ ~5 D[\ HDL\NF¯M\ S[ lJGFX 
SL SFDGF S T¯[ C{\ P CFHL5]¯ S[ VFzD D[\ JC B]N VF{¯ , BG5]¯ D[\ pGS[ 
5|EFJ ; [ DFI FX\S  ¯. ; [ GQ8 S  ¯EL N[T[ C{\ P”&Z     
 —5|[DFzDˆ p5gI F;  D[\ , [BS G[ HDL\NF¯L 5|YF S[ ; FYv; FY A[UF¯ 5|YF 
SF EL j I F5S ~5 ; [ lR+6 lSI F C{ P 0¶F³SFlgTDMCG G[ l, BF C{ lS 
“A[UF¯ SF ; JF,  5}¯[ p5gI F;  D[\ O{, F C]VF ˆS j I F5S 5|xG C{ P .;  
NFGJL ; FD\TL 5|YF SL R5[8 D[\ I }\ TM DF{~; L lS; FG TS GCL\ AR 5FT[4 
, [lSG BF;  TF{¯ 5¯  . ; SF SC¯ ; DFH S[ NA[vl5; [ VF{¯ V l¯1FT TASM\ 5¯  
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CL 8}8TF C{ P l5K0?L C].2 HFlTI M\ SF ; FD\TL VFlY2S XMQF6 VF{¯ ; FDFlHS 
pt5L0?G .;  5|YF D[\ H{; [ D}lT2D\T CM UI F C{ P I C VS[, L 5|YF U¥FJ S[ 
, MUM\ SM NM lC:; M\ D[\ A¥F8 N[TL C{ P ˆS T¯ O HDL\NF¯ VF{¯ ; S¯F¯L 
VlWSF¯L VF{¯ N}; L¯ T¯ O VK}T HFlTI M\ S[ DHN}¯4 l5K0?L C].2 HFlTI M\ S[ 
lS; FG VF{¯ j I F5S VY2 D[\ ; \5}62 B[T DHN}¯ VF{¯ lS; FG P 5|[DR\N G[ —
5|[DFzDˆ D[\ . ;  5|YF SF lH;  T¯ C lR+6 lSI F C{ p; ; [ , UTF C{ lS JC 
p; S[ pgD}, G SM S'QFS VF\NM, G SL ˆS 5|D]B DF\U S[ ~5 D[\ N[BT[ Y[ P 
SCGF G CMUF lS . ; ; [ ; A; [ VlWS , FE VK}T HFlTI M\ S[ KM8[ lS; FGM\ 
VF{¯ B[T DHN}¯M\ SM CL CMGF YF P A[UF¯ S[ AF¯[ D[\ 5|[DR\N SF I C GHl I¯ F 
p;  HDFG[ S[ ; FDFlHS I YFY2 ; [ ; LW[v; LW[ H]0?F C{ P”&#  
— \¯UE}lDˆ  p5gI F;  SF lJx, [QF6 o 
 “AL; JL\ ; NL SF SYFvGFI S Nl, T — \¯UE}lD SF ; }¯NF; ˆ GFDS 
V5G[ ; \5FNSLI  , [B D[\ 0¶F³T[Hl; \C G[ l, BF C{ lS lCgNL ; FlCtI  D[\ CL GCL\ 
5}¯[ EF¯TLI  ; FlCtI  D[\ EL 5|[DR\N ˆ[; [ 5C, [ SYFSF¯ C{ lHgCM\G[ ˆS Nl, T 
SM GFI S AGFS  ¯SFI N[ ; [ lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvlJDX2 SL X]~VFT SL 
C{ P I C EL 5|[DR\N SL Nl, TM\ S[ l, ˆ SD p5, laW SL AFT GCL\ C{ P 
5|[DR\N S[ ; \NE2 D[\ pGSF lJ M¯W S G¯[JF, [ Nl, T ; FlCtI SF¯M\ SM TYFSlYT 
lCgN}VM\ S[ pG ; \:S'T XF:+M\ 5¯  EL ôI FG N[GF RFlCˆ  lHGD[\ X}N| CMGF CL 
V5G[ VF5 D[\ ˆS V5¯ FW4 5F5 VF{¯ N\0GLI  ; DhF HFTF YF P I C¥F TS lS 
; \:S'T ; FlCtI  lH;  SFI N[ ; [ A|Fï 6JFNL ; FlCtI  SCF HFGF RFlCˆ  P 
Nl, T SF J62G S G¯F CL GCL\4 5F+ AGGF EL lGlQFâ YF P VU¯ NF;  I F 
; [JS S[ ~5 D[\ SM.2 Nl, T VF EL UI F TM JC ; \:S'T EFQFF GCL\4 V5E|\X 
EFQFF CL AM, TF YF P I FGL EFQFF 5¯  EL JU2vj I J:YF S[ ~5 D[\ A|Fï 6M\ SF 
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CL JR2:J YF P VU¯ ; \:S'T ; FlCtI  SL AFT KM0? EL N[ TM EF¯T[gN] I ]U 
S[ SYFv; FlCtI  ; [ , [S  ¯ 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  D[\ VFUDG TS SM.2 
Nl, Tv Rl +¯ TM ¾I F KM8FvDM8F Nl, T 5F+ EL N[BG[ D[\ GCL\ VFTF P 
.; l, ˆ 5|[DR\N SF ˆS l; [¯ ; [ lJ M¯W S G¯[JF, [ p;  Nl, T ; FlCtI SF¯M\ SM 
EF¯TLI  ; FlCtI  SL . ;  l:YlT 5¯  EL UdEL¯TF ; [ lJRF¯ S  ¯ , [GF RFlCˆ 4 
HC¥F - }- G[ ; [ EL SM.2 Nl, TvRl +¯ GCL\ lD, TF P S[J,  lJ M¯W S[ l, ˆ GCL\ 
CMGF RFlCˆ  P”&$ 
 0¶F³T[Hl; \C VFU[ l, BT[ C{\ lS — \¯UE}lDˆ SF ; }¯NF;  ˆS Nl, T C{4 
, [lSG I C EL ; CL C{ lS — \¯UE}lDˆ D[\ 5|[DR\N G[ lS; L Nl, Tv; D:I F SM 
GCL\ p9FI F C{ P ˆ[; F , UTF C{ lS p;  ; DI  5|[DR\N S[ SYF ; FlCtI  SF 
D},  ˆH[g0F Nl, T ˆH[g0F GCL\ AGF YF P 5|[DR\N ; tI vV; tI 4 WD2vVWD24 
gI FI  VF{¯ VgI FI  VFlN G{lTS D}<I M\ S[ VFWF¯ 5¯  CL ; FlCltI S lJDX2 S  ¯
C¯[ Y[ P ˆS VFNX2JFNL , [BS CMG[ S[ GFT[ I CL pGS[ ; FlCtI  S[ ; FWG 
AG[ C]ˆ  Y[ P , [BS — \¯UE}lDˆ TS VFT[vVFT[ 5|[DR\N G[ ; tI vV; tI 4 WD2v 
VWD24 gI FI vVgI FI  VFlN G{lTS D}<I M\ SM ; FôI  AGFG[ S[ AHFI  pgC[\ 
; FWG S[ ~5 D[\ . :T[DF,  S G¯F X]~ lNI F YF P . ; l, ˆ ; }¯NF;  pgCL\ 
G{lTSvD}<I M\ SM ; FWGvAGFS  ¯ V5G[ ; \3QF2 SM VlgTD 5l 6¯lT TS , [ 
HFTF C{ P HM lJ£FG .G G{lTS D}<I M\ S[ VFWF¯ 5¯  ; }¯NF;  SM UF\WL SF 
, 3] ; \:S 6¯ I F 5|lTD}lT2 DFGG[ 5¯  V0?[ C]ˆ  C{\4 pgC[\ 5|[DR\N SL VF¯\lES 
SCFlGI ¥F —5\R 5¯ D[xJ¯ˆ4 —A0?[ 3  ¯SL A[8Lˆ VF{¯ —GDS SF NF¯MUFˆ VFlN 
5- ? , [GF RFlCˆ  P lHGD[\ 5|[DR\N G[ .gCL\ G{lTSTFJFNL D}<I M\ 5¯  V5G[ 
SYFv ; FlCtI  SF lJDX2 X]~ lSI F YF P p;  ; DI  UF\WL SF SCL\ 
VTFv5TF GCL\ YF P . ; S[ S.2 ; F,  AFN UF\WL SF F¯HGLlT D[\ 5|J[X C]VF 
P”&% 
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 0¶F³lG¯\HG N[J XDF2 G[ V5G[ ˆS , [B — \¯UE}lD SL ; FY2STFˆ D[\ l, BF 
C{ lS “lH;  — \¯UE}lDˆ SL 5|lTI ¥F H, F.2 UI L p; SF GFI S ; }¯NF;  RDF¯ 
HFlT ; [ C{\4 JC V5G[ VF5 D[\ DC…J5}62 C{ P JC G S[J,  Nl, T VF{¯ 
l5K0?[ JU2 SF 5|lTlGlWtJ S T¯F C{4 Al<S AF¯vAF¯ CF¯ HFG[ 5¯  EL ; \3QF2 
S T¯F  C{ P 5}\HLJFNL TFST[\ p; [ TM0?GF RFCTL C{4 , L,  , [GF RFCTL C{4 
lSgT] JC 5LK[ GCL\ C8TF P p; SL HDLG C0?5 , L HFTL C{4 p; SL 
hF[\50?L H, F NL HFTL C{4 lO¯  EL JC 5LK[ GCL\ C8TF P ; \3QF2 SL I C 
lG¯\T¯ TF4 VlWSF¯M\ SL , 0?F.2 SL N'- ? .rKF Xl¾T AF¯vAF¯ NA[vS]R, [ 
EF¯TJFl; I M\ SM HUFTL C{4 V5G[ VlWSF¯M\ SL , 0?F.2 S[ l, ˆ 5|[l T¯ S T¯L 
C{ VF{¯ ; FD|FßI JFlNI M\ SM RF{\SFTL C{ P pgC[\ ; R[T S T¯L C{ lS ; A S]K 
5C, [ SL T¯ C GCL\ R, [UF P I C 9LS C{ lS ; }¯NF;  SF lJN|MC VlC\; FtDS 
C{ P VlC\; FtDS ; \3QF2 lSTGF 5|A,  VF{¯ 5|EFJL CM ; STF C{v UF\WLHL S[ 
G[T'tJ D[\ EF¯TLI  :JT\+TF VF\NM, G SF . lTCF;  . ;  AFT SF UJFC C{ P 
AFHF¯JFN S[ . ;  NF{¯ D[\ G TM H¶FG ; [JS4 E¯ Tl; \C VF{¯ DC[gN|l; \C BtD 
CM\U[ VF{¯ G CL ; }¯NF;  P l5K0?M\ S[ ; \3QF2 SM VFJFH N[G[JF, [ #S G 
; S[\U[4 . ; L AFT SM ; }¯NF;  S[ .G XaNM\ D[\ EL N[BF HF ; STF C{v 
 “T]D D\H[ C]ˆ  lB, F0?L CM4 ND GCL\ pB0?GF4 lB, Fl0?I M\ SM 
lD, FS  ¯B[, T[ CM VF{¯ T]dCF¯F pt; FC EL B}A C{ P CDF¯F ND pB0?F HFTF 
C{ VF{¯ B[, Fl0?I M\ SM lD, FS  ¯ GCL\ B[, T[4 VF5;  D[\ hU0?T[ C{\4 
UF, LvU, MR S T¯[ C{4 SM.2 lS; L SL GCL\ DFGTF P T]D B[,  D[\ lG5]6 CM4 
CD VGF0?L C{ P lO¯  B[, [\U[ P H¯ F ND , [G[ NM4 CF¯vCF¯S  ¯T]dCL\ ; [ B[, GF 
; LB[\U[ P VF{¯ ˆS G ˆS lNG CDF¯L HLT CMUL4 H~  ¯ CMUL P s¯ \UE}lD4 
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5|[DR\Nf I C !)Z% S[ ; }¯NF;  SL 3MQF6F C{ P . ; L; [ CD 5|[DR\N SL N'lQ8 
SF V\NFHF , UF ; ST[ C{\ P JC lSTG[ N}¯NXL2 Y[4 JT2DFG V\NFHF 5¯ BT[ C]ˆ  
N}¯ SL ElJQI JF6L S  ¯; ST[ Y[ P”&& 
 VGLTF EF¯TL G[ — \¯UE}lD NCG VF{¯ Nl, T Vl:DTF SF 5|xGˆ GFDS 
V5G[ , [B D[\ l, BF C{ lS “I C ; JF,  DG D[\ VJxI  VFTF C{ lS VFlB  ¯
5|[DR\NG[ —; }¯NF; ˆ SM V\WF ¾I M\ lNBFI F m CM ; STF C{ Nl, TM\ SL NLGCLG 
NXF VF{¯ p;  5¯  ; J62 ; DFH S[ H]<D SM VF{¯ VlWS D]B  ¯TYF 5|EFJv 
XF, L lNBFG[ S[ l, ˆ 5|[DR\N G[ V\WF Rl +¯ U- ?F CM P I C EF¯TLI  ; DFH 
SL ; J62 DFGl; STF CL C{ lS JC V5G[ :JFY2 S[ l, ˆ lS; L V\W[ S[ D]¥C 
; [ p; SF lGAF, F TS KLGF , [TF C{ P p5gI F; SF¯ 5|[DR\N .; L ; J62 
DFGl; STF 5¯  RM8 S T¯[ C{\ P ˆS V; CFI  Nl, T SL HDLG C05G[ S[ l, ˆ 
WD2 S[ 9[S[NF¯4 F¯HFvDCF¯FHF TYF pnMU5lT J ; S¯F¯ ˆS ; FY lD,  
HFT[ C{\ VF{¯ V5G[ QF0?I \+M\ ; [ p; [ U¯LA Nl, T SL E}lD SM A[NB,  S  ¯N[T[ 
C{\ P 5¯ \T] 5|[DR\N ; }¯NF;  SM p; S[ CS SL , 0?F.2 D[\ VS[, F GCL\ KM0?T[ 
P Nl, T ; }¯NF;  S[ ; FY ; MlOI ¥F4 .gN]4 F¯GL HFCŸGJL VF{¯ ; ]EFUL S[ ; FY 
5}¯F DlC, F JU2 H]0?TF C{ P 0¶F³VdA[0S  ¯SL ; EFVM\ D[\ EL Nl, TvU{¯Nl, T 
DlC, Fˆ¥ A- R- ?S  ¯ EFU , [TL YL P XFI N p5gI F;  ; D|F8 5|[DR\N 0¶F³ 
VF\A[0S  ¯S[ Nl, T VF{¯ DlC, FvVF\NM, G SL lNXF SL ; Dh C¯[ Y[ . ; l, ˆ 
p5gI F;  D[\ UF\WLJFN S[ ; FYv; FY VdA[0S J¯FN HM lS NA[vS]R, [ lJlEgG 
; D]NFI M\ SF ; DJ[T VF\NM, G YF4 NMGM\ SM , [BS ; FYv; FY , [S  ¯R, TF 
C{ P”&* 
 0¶F³SF\lgT DMCG — \¯UE}lDˆ SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  SCT[ C\{ lS “CD 
; }¯NF;  S[ V\lTD 1F6M\ D[\ I CL N'xI  N[BT[ C{\v    
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 “ F¯GL HFCŸGJL G[ VFU[ A- ?S  ¯El¾TvlJCŸJ, 4 NXF D[\4 ; }¯NF;  S[ 
5{¯M\ 5¯  l;  ¯ B¯ lNI F VF{¯ O}8vO}8S  ¯ M¯G[ , UL P ; }¯NF;  S[ 5{¯ Vz]VM\ ; [ 
ELU Uˆ  P S]\V  ¯ ; FCA G[ V¥FBM\ 5¯  ~DF,  0F,  l, I F VF{¯ B0?[vB0?[ 
M¯G[           , U[ P”s¯ \UE}lD4 5|[DR\N4 5'³$_%f F¯H5}TL VFG 5¯  HFG 
N[G[JF, L F¯GL HFî JL S[ DG D[\ ˆS AF¯ EL I C BI F,  GCL\ VFTF lS lH;  
VFNDL S[ R¯ 6M\ 5¯  JC ;  ¯ B¯ C¯L C{4 JC ˆS RDF¯ C{ P SF¯64 ; }¯NF;  
; FD|FßI JFNL 5]l, ;  VF{¯ ; FD|FßI JFNL S[ RFS  ¯EF¯TLI  ; FD\TM\ S[ lJ~â 
EF¯TLI  HGTF S[ ; \3QF2 SF 5|TLS AGS  ¯ D¯F C{ P JC F¯Q8=LI  ; }¯DF C{4 
lH; SL HFlT GCL\ N[BL HFTL P 5}¯[ p5gI F;  SM 5- ?S  ¯ l; O2 I CL F¯I  
SFI D SL HF ; STL C{ lS 5|[DR\N I C ; DhT[ Y[ lS F¯Q8=LI TF CL I C 
Xl¾T C{ HM V5G[ 5|R\0? VF3FT ; [ HFlT4 WD24 5|F\T VF{¯ EFQFF H{; L NLJF¯M\ 
SM CD[XF S[ l, ˆ TM0? ; STL C{ P UMI F4 .;  AFT S[ ; A}T S[ TF{¯ 5¯  
5|[DR\N ; }¯NF;  SL D'tI ] 5¯  5F9SM\ SL I C ; }lRT S G¯F H~ L¯ ; DhT[ C{\ P 
; \ôI F ; DI  5|LlT EMH C]VF4 K}T VF{¯ VK}T ; FY A{9S  ¯CL 5\l¾T D[\ BF C¯[ 
Y[ P I C ; }¯NF;  SL ; A; [ A0?L lJHI  YL P s¯ \UE}lD4 5|[DR\Nv $Z( f P 
I C S{; L lJHI  m 5}¯[ p5gI F;  D[\ VK}T ; D:I F SF SM.2 lR+6 GCL\ m U¯LA 
; }¯NF;  G[ . ;  5|YF S[ lJ~â SCL\ S]K SCF TS GCL\ P N¯V; ,  I C SM.2 
; FWF¯6 5|LlTEMH GCL\4 Al<S ˆS F¯Q8=LI  VFI MHG C{ P . ; D[\ K}T VF{¯ 
VK}TM\ SF ˆSH}8 CM HFGF SM.2 DFD}, L 38GF GCL\4 Al<S VK}T ; D:I F SF 
ˆS D}, UFDL ; DFWFG C{ P I C ; }RGF 5|[DR\N S[ . ;  lR\TG SM [¯BF\lST 
S T¯L C{ lS VK}T HFlTI ¥F F¯Q8=LI  D]l¾T ; \3QF2 ; [ V, UvY, U C¯S  ¯V5GL 
; D:I F GCL\ ; ], hF ; STL YL4 Al<S EF¯TLI  HGTF S[ ; FD|FßI JFN lJ M¯WL 
D]l¾T ; \3QF2 D[\ pGSL 5}¯Lv5}¯L EFULNF¯L ; [ CL I C ; D:I F ; ], h ; STL YL 
P ; }¯NF;  SL T¯C pGSF ; FC; 4 tI FU VF{¯ Al, NFG CL S], LGTF S[ UJ2 ; [ 
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R}¯ ; J62 HFlTI M\ S[ D:TS SM pGS[ R¯ 6M\ 5¯  h}SF ; STF C{ P 
; FD|FßI JFN ; DFH S[ TDFD EFJGF SL 5lJ+ U\UF D[\ VK}Tv5|YF ; lCT 
; DFH S[ TDFD 5¯ GF, [ lD, S  ¯5lJ+ CM HFT[ C{\ P”&(  
—SFI FS<5ˆ  p5gI F;  SF lJx, [QF6 o 
 —SFI FS<5ˆ  p5gI F;  D[\ F¯HF lJXF, l; \C S[ F¯HlT, S S[ VJ;  ¯ 5¯  
5|[DR\N G[ HUNLX5]¯ SL HGTF VF{¯ l I¯ F; T J lA|l8X l; 5FlCI M\ S[ ALR 
HM ; \3QF2 lNBFI F C{ JC Nl, TM\ S[ 5|; \U D[\ lJX[QF DC…J5}62 C{ P .;  
VJ;  ¯ 5¯  HA lJXF, l; \C S[ NLJFG 9FS]¯ Cl ;¯ [JS TYF RØW¯ S[ l5TF4 
D]\XL JH|W¯4 HA E}B[ RDF¯M\ S[ C\8¯  A¯ ; FGF X]~ S T¯[ C{\ . ;  ; DI  ; [JF 
; lDlT S[ G[TF RØW¯ VFT[ C{\ P RØW¯ lJXF, l; \C SM pGS[ 5]¯FG[ lJRF¯M\ 
VF{¯ VFNXM2\ SL I FN lN, FT[ C]ˆ  RDF¯M\ S[ 5|lT pGSF ~B G¯D S G¯[ SM 
SCTF C{4 lSgT] F¯HF ; FCA SF ~B VF{¯ S0?F CM HFTF C{ . ; l, ˆ ; [JF 
; lDlT S[ G[TF RØW¯ EL V5G[ l; âF\T 5¯  V0? HFT[ C{\ VF{¯ RDF¯M\ SM 
SFD 5¯  JF5;  G HFG[ SF VFN[X N[ N[T[ C\{ P .; S[ 5l 6¯FD:J~5 RØW¯ 5¯  
AgN}S S[ S}\N ; [ 5|CF¯ lSI F HFTF C{ VF{¯ JC W¯TL 5¯  lU¯  50?T[ C{\ P 
W¯TL 5¯  lU¯  C]ˆ  RØW¯ SM N[BS  ¯ DHN}¯ ; \3QF2 VYF2TŸ RDF¯M\ SF ; \3QF2 
lC\; S AG HFTF C{ P l I¯ F; T S[ l; 5FlCI M\ S[ EL A;  SL AFT GCL\ lS J[ 
DHN}¯M\ S[ lC\; S ; \3QF2 SM M¯S ; S[ P  
 0¶F³SF\lT DMCG G[ DHN}¯ ; \3QF2 S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “. lTCF;  UJFC 
C{ lS RF{¯L RF{¯F 5]l, ;  YFG[ S[ V\U|[H l; 5FlCI M\ S[ EL SF¯T};  CL BtD CM 
UI [ Y[ VF{¯ .gCL\ 5l l¯:YlTI M\ D[\ V5G[ D¯[ C]ˆ  ; FlYI M\ SF 5|lT¯ MW R]SFG[ S[ 
l, ˆ Ø}â EL0?G[ YFG[ SM VFU , UFS  ¯lA|l8X l; 5FlCI M\ SM lH\NF CL H, F 
0F, F YF P I C¥F EL RF{¯L RF{¯F N]C¯FI F HF C¯F YF lS VRFGS RØW¯ JC¥F 
VF HFT[ C{\ VF{¯ lC\; F VF{¯ VlC\; F SM , [S  ¯ p; L HDFG[ S[ TS2 .;  T¯ C 
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N]C¯FI [ HFT[ C{\v                             
DHN}¯ v E{I F C8 HFVM\4 CDG[ AC]T DF¯ BFI L C{4 AC]T ; TFI [ UI [ C\{4 . ;  
J¾T lN,  SL VFU A]hF , [G[ NM P              
RØW¯ v D[¯F , C} . ;  ßJF, F SM XF\T S G¯[ S[ l, ˆ SFOL GCL\ C{ m  
DHN}¯ v E{I F4 T]D XF\TvXF\T ASF S T¯[ CM4 , [lSG p; SF O,  ¾I F CMTF  
C{ P CD[\ HM RFCTF C{4 DF¯TF C{4 HM RFCTF C{4 5L8TF C{4 TM ¾I F CDL\ XF\T 
A{9[ C¯[ m XF\T C¯G[ ; [ TM CDF¯L VF{¯ N]¯UT CMTL C{ P CD[\ XF\T C¯GF DT 
l; BFVM P CD[\ D¯GF l; BFVM\4 TEL CDF¯F pâF¯ S  ¯; SM\U[ P  
RØW¯ v VU¯  V5GL VFtDF SL CtI F S S¯[ CDF¯F pâF¯ EL CMTF CM4 TM 
CD VFtDF SL CtI F G S [¯\U[ P ; \; F¯ SM DG]QI  G[ GCL\ AGFI F C{4 .2xJ  ¯G[ 
AGFI F C{ P EUJFG G[ pâF¯ S[ HM p5FI  ATFI [ C{\4 pG; [ SFD , M VF{¯ 
.2xJ  ¯5¯  E¯M; F B¯M P  
DHN}¯ v CDF¯L O¥F; L TM CM CL HFI UL P T]D DFOL TM G lN, F ; SMU[ P  
lD:8¯  lHD v CD lS; L SM ; HF G N[\U[ P  
lD:8¯  lHD v CD ; ASM .GFD lN, FI [\UF P  
RØW¯ v .GFD lD, [ I F O¥F; L P .; SL ¾I F 5¯ JF P VEL TS T]dCF¯F NFDG 
B}G S[ KL8[\ ; [ 5FS C{4 p; [ 5FS B¯M P .2xJ  ¯ SL lGUFC D[\ T]D lGNM2QF   
CM P VA V5G[ SM S, \lST DT S M¯ HFVM P  
DHN}¯ v V5G[ EF.2I M\ SF B}G SEL CDF¯[ l;  ¯ ; [ G pT¯ [UF4 , [lSG T]dCF¯L 
I C D¯HL C{4 TM , F{8 HFT[ C{\ P VFlB  ¯ O¥F; L 5¯  R- ?GF CL C{ P” 
sSFI FS<5 5|[DR\N4 5'³!! * f P 5|[DR\N G[ V5GL S<5GF ; [ UF\WLHL SM RF{¯L 
RF{¯F 5C¥]RF lNI F C{ VF{¯ V\U|[H l; 5FlCI M\ SM D'tI ] ; [ ARF l, I F C{ P 
C0?TFl, I M\ SL 1¯FF S G¯L TM pgC[\ ANFG YL4 , [lSG lJN[lXI M\ SM pgCM\G[ 
DF{T S[ D]¥C ; [ lGSF,  l, I F P , [lSG UF\WLHL .;  CtI FSF\0 SM M¯S EL N[T[ 
TM 5l 6¯FD ¾I F !)ZZ D[\ lEgG CMTF P !)ZZ S[ UF\WLHL SL T¯ C RØW¯ SM 
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EL S{N S  ¯l, I F HFTF C{ VF{¯ pG 5¯  D]SNDF R, FI F HFTF C{ P UF\WLHL 
SL T¯ C CL S]K lNG AFN pgC[\ KM0? EL lNI F HFTF C{ P”&)  
 “lJXF, l; \C S[ F¯HlT, S S[ DF{S[ 5¯  RDF¯ B[T DHN}¯M\ S[ lJN|MC 
S[ lJx, [QF6 ; [ l; â C{ lS . ;  5|; \U SM —SFI FS<5ˆ  SF lJQFI  AGFT[ 
; DI  5|[DR\N S[ H[CG D[\ VK}T ; D:I F SF SM.2 lJlXQ8 5C, } GCL\ YF4 
Al<S JC VEL TS !) !)vZZ S[ NF{¯FG p9L F¯Q8=LI  VF\NM, G SL p;  
A, JTL T¯ \U 5¯  CL ; MRvlJRF¯ S  ¯ C¯[ Y[4 lH; S[ S~6 VJ; FG G[ N[XE¯  
SL DGLQFF SM hShM¯ lNI F YF P I C 9LS C{ lS p5gI F;  D[\ Jl62T I C 
lJN|MC JFI JL I F lG¯F Sl<5T GCL\4 Al<S p; S[ l, ˆ 9M;  ; FDFlHS 
VFWF¯ DF{H}N C{ P A[UF¯ SL ; D:I F ˆS ˆ[; L ; D:I F C{ HM BF;  TF{¯ 5¯  
N[CFT S[ B[TDHN}¯ TASM\ SM 5¯ [XFG S T¯L C{ VF{¯ VU¯ pgC[\ ; [JFv; lDlTv 
I FGL B[TvDHN}¯M\ I F lS; FGM\ SF ; \U9G SF G[T'tJ 5|FÃT CM HFI  TM pGSF 
; \3QF2 H]hF~ ~5 EL WF¯6 S  ¯ ; STF C{4 ¾I M\lS VF{nMlUS ; J2CF¯F SL 
EF\lT N[CFT S[ . ;  TAS[ S[ 5F;  EL V5GL H\HL¯M\ S[ V, FJF BM, G[ S[ 
l, ˆ S]K EL GCL\ C{ P , [lSG H{; F lS CDG[ .; SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  N[BF 
5|[DR\N —SFI FS<5ˆ  D[\ RF{¯L RF{¯F SL 38GF SL 5]G¯2RGF CL S  ¯ C¯[ Y[4 VK}T 
; D:I F pGSF lJJ[rI  lJQFI  GCL\ YF VF{¯ G . ;  lJN|MC SM .;  ; D:I F S[ 
; DFWFG S[ ~5 D[\ CL N[BF HF ; STF C{ P”* _ 
—5|lT7Fˆ p5gI F;  SF lJx, [QF6 o 
 —5|lT7Fˆ p5gI F;  D[\ 5|[DR\N G[ lJWJFvlJJFC SL ; D:I F SM V\lST 
lSI F C{ P 0¶F³DC[gN| E8GFU¯ G[ lJWJFvlJJFC SL ; D:I F 5¯  V5G[ lJRF¯ 
5|:T]T S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “VFH EL lCgN} ; DFH D[\ lJWJF ; D:I F V5G[ 
EI \S  ¯~5 D[\ p5l:YT C{ P I M\ TM JT2DFG lCgN}v; DFH D[\ ; DU| GF¯LvHLJG 
5]#QF JU2 SL lT¯ :SF¯4 NDG TYF p5[1FF EFJGF SF lXSF¯ C{4 , [lSG ; A; [ 
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VlWS VtI FRF¯ VF{¯ XMQF6 SL 5|lTD}lT2 ˆSDF+ lJWJF CL C{ P lJWJF SF 
I C NI GLI  HLJG lJX[QFS  ¯ DôI JUL2I  5l J¯F¯M\ D[\ A0?F CL S~6 C{ P 
lS; L EL N[X SL pgGlT S[ l, I [ I C AFT A0?[ DC…J SL C{ lS p; D[\ 
A; G[ JF, L ; D:T JI :S HG; \bI F SM 5|tI [S :+L VF{¯ 5]#QF SM ˆS ; [ 
; FDFlHS VlWSF¯ 5|FÃT CM TYF :+L VF{¯ 5]#QF S[ XF¯Ll S¯ TYF DFGl; S 
lJSF;  SL VFJxI STFˆ¥ ; CH D[\ 5}62 CM ; S[ P .; SF VlE5|FI  G{lTS 
VFRF¯M\ SL VJC[, GF GCL\ C{ P ; DFHvjI J:YF TA N}lQFT CMTL C{ HA 
; DFHvlJ M¯WL Xl¾TI ¥F TYFSlYT G{lTSTF SL VFJFH , UFS  ¯ ; DFH S[ 
UlTXL,  R[TG ˆJ\ lJSF; XL,  T…JM\ S[ DFU2 D[\ ~SFJ8 SF SFD VJxI  
S T¯L C{4 5¯  J[ pgC[\ 5¯ FE}T GCL\ S  ¯; STL C{ P 5|tI [S 5|UlTXL,  , [BS SF 
I C lJxJF;  ; DFH SL .; L N]N2DGLI  Xl¾T ; [ 5]Q8 CMTF C{ VF{¯ JC 
lJSF; MgD]B T…JM\ SM ; DhG[ D[\ TYF pgC[\ ; CFI TF N[G[ D[\ SM.2 SDL GCL\ 
p9F B¯TF P 5|[DR\N SM ; DFH S[ ˆ[; [ T…JM\ SL A0?L ; }1D 5CRFG YL 
P”* ! 
 “lJWJF SM ; DFH SF p5[l1FT4 5N Nl, T TYF lT¯ :S'T V\U ; DhG[ 
JF, [ 5M\UFv5\lYI M\ SM ˆJ\ lJWJF SM V5GL SFD]STF TYF JF; GF SF ; CH 
; ], E 5F+ ; DhG[ JF, [ Nl g¯NM\ SM 5|[DR\N G[ V5G[ p5gI F; M\ D[\ G\UF S S¯[ 
ATFI F C{ P pGSL 3'l6T ; [ 3'l6T SF¯2JF.2I M\ TYF 8LSFvl8Ã5l6I M\ SM 
I YFY2 ~5 D[\ p5l:YT lSI F C{ P pG 5¯  lS; L VFNX2 SF VFJ 6¯ GCL\ C{ P 
lJWJFvHLJG SL lJJXTFˆ¥4 pG 5¯  CMG[JF, [ VtI FRF¯ TYF pGS[ l, I [ 
; dDFG5}62 JFTFJ 6¯ AGFG[ S[ p5FI  ; EL AFTM\ SF J62G 5|[DR\N S[ p5gI F;  
D[\ lD, TF C{ P lJWJF S[ 5|lT pGS[ ì NI  D[\ A0?F NN2 YF P HM HUCvHUC 
ßJF, FDI  XaNM\ D[\ V\lST CM UI F C{ P”* Z 
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 —5|lT7Fˆ D[\ 5}6F" SL SCFGL lJWJFvHLJG SL ì NI  lJNF¯S lR+ 
p5l:YT S T¯L C{ P 9LS 5lT SL D'tI ] S[ 5xRFTŸ 5}6F2 lS;  T¯ C ; [ lCgN} 
; DFH S[ WD2vôJlHI M\4 5M\UFv5\lYI M\ TYF lJWJFVM\ SL Vl:DTF ; [ B[, G[ 
JF, L SL lXSF¯ AGTL C{4 I C ; A .TG[ I YFY2JFNL - \U ; [ lRl+T lSI F 
UI F C{ lS lJWJFvHLJG SL ; F¯L NI GLI TF4 ; F¯L lJJXTF TYF ; F¯L 
N]A2, TF SM ; FDG[ , F N[TF C{ P 5}6F2 SF HLJG ˆS N526 C{ lH; D[\ lCgN} 
lJWJF SF I YFY2 :J~5 N[BF HF ; STF C{ P”*#  
 0¶F³SF\lTDMCG G[ 5|lT7F p5gI F;  SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS 
“!Z(  5'Q9M\ SF I C p5gI F;  lJWJFvlJJFC SL ; D:I F SM , [S  ¯ l, BF 
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VFNDL SF[ DFC]¯ N[ N[TL sUMNFG 5'³Z&!fP l; l, I F SL D¥F S[ ~5 D[\ I C 
5|[DR\N S[ :J  ¯ C{ P l; l, I F RDFl G¯ SF lG¯\T¯  :J[rKF5}J2S VFtDvtI FU 
V\T D[\ DFTFNLG S[ WD2v5FB\0 5¯  lJHI  5|FÃT S  ¯ , [TF C{ P HA DFTFNLG 
SM WD2 SL JF:TlJSTF DF, }D CM HFTL C{ TM p; [ WD2 S[ GFD ; [ lR- ? CM 
HFTL C{ P DFTFNLG V5GF I 7M5lJT pTF¯S  ¯U\UF D[\ lJ; lH2T S  ¯N[TF C{ P 
VF{¯ 5¾SF B[lTC¯ AG HFTF C{ P p; D[\ C¯ N'lQ8 ; [ 5l J¯T2G CMT[ C\{ P JC 
l; l, I F S[ 5|lT V5G[ :JFY2DI  VF{¯ VgI FI 5}62 j I JCF¯ S[ l, ˆ 1FDFvI FRGF 
S T¯F C{ P DFTFNLG SF I C ì NI v5l J¯T2G 5|[DR\N £F¯F UF\WLJFN SL :JLS'lT 
C{ P VK}TM\ SM ; DFH D[\ 5|lTlQ9T S F¯G[ S[ l, ˆ I C VFJxI S C{ lS pGS[ 
lJJFC ; dAgW prRJU2 JF, M\ S[ ; FY CM P , [lSG 5|[DR\N SF I C ; DFWFG 
jI l¾TUT C{ P l; l, I F ; [ XFNL S G¯[ 5¯  DFTFNLG A|Fï 6 GCL\ C¯ 5FTF P 
A|Fï 6tJ p; [ VF{¯ JC A|Fï 6tJ SM lT, F\Hl,  N[TF C{ P JC :JI \ RDF¯ CM 
HFTF C{4 , [lSG l; l, I F SM A|Fï 6 JU2 D[\ :YFG lN, FG[ D[\ V; DY2 C¯TF   
C{ P”(% 
 lGQSQF2 ~5 D[\ SCF HF ; STF C{ lS UMNFG D[\ lRl+T DFTFNLG VF{¯ 
l; l, I F SF 5|; \U 5|[DR\N SL UC¯L VgTN'2lQ8 SF 5|DF6 N[TF C{4 lH; S[ A,  
5¯  . lTCF;  S[ UE2 D[\ 5,  C¯[ 5|xGM\ SM AC;  S[ NFI [¯ D[\ , FT[ C\{ P S.2 AF¯ 
. lTCF;  ; [ HM RLH K}8 HFTL C{4 SF, HI L R¯GF SF¯ p; [ lGlCT S T¯[ C{\ P 
:JFWLGTF VF\NM, G S[ NF{¯ D[\ ; FDFlHS gI FI  SF 5|xG VW}¯F K}8 UI F YF P 
JC VFH EF¯TLI  F¯HGLlT SF S[gN|LI  5|xG AG UI F C{ P . lTCF;  AL; JL\ 
; NL S[ 5}JF2â2 SL U, TL SM ; ]WF¯G[ S[ l, ˆ VA 5|:T]T C{ P 5|[DR\N l; l, I F 
VF{¯ DFTFNLG 5|; \U ; [ V5G[ ; DI  D[\ CL I C E},  ; ]WF¯ S  ¯ C¯[ Y[ I FGL 
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; FDFlHS lJQFDTF SM N}¯ lSI [ AU{¯ ; ]¯FH SL , 0?F.2 GCL\ , 0?L HF 
; STL P DFTFNLG VF{¯ l; l, I F SL SYF SF UMNFG SL D]bI  SYF ; [ SM.2 
; M¯SF¯ GCL\ C{ P . ; ; [ I CL 5|DFl6T CMTF C{ lS 5|[DR\N :JFWLGTF ; \3QF2 D[\ 
K}8 UI L ˆS SYF S[ ˆS 5|xG SM lXNŸNT ; [ DC; };  CL GCL\ S  ¯ C¯[ Y[4 
Al<S .; [ AC;  S[ S[gN| D[\ , FG[ SL SMlXX S  ¯ C¯[ Y[ P”( & 
 “lGlxRTo —UMNFGˆ S[ I [ 5|; \U VdA[0S  ¯S[ VF\NM, GM\ SL I FN lN, FT[ 
C{\ P ˆ[; F 5|TLT CMTF C{ lS WL¯[vWL¯[ 5|[DR\N Nl, Tv; D:I F S[ ; dAgW D[\ 0¶F³ 
VF\A[0S  ¯S[ Rl +¯M\ SM DC…J5}62 DFGG[ , U[ Y[4 VgI YF ˆ[; [ ØF\lTSF¯L Rl +¯M\ 
VF{¯ 38GFVM\ SF ; 'HG p;  SF,  D[\ ; dEJ G YF P”( *  
5|[DR\N S[ p5gI F; M\ D[\ Jl62T Nl, T 5F+M\ SF JUL2S 6¯ o 
 0¶F³lJHI NFG N[YF G[ V5G[ ˆS , [B —GFD ; \:SF¯ SF ; J2z[Q9 5]¯MlCT 
5|[DR\Nˆ D[\ l, BF C{ lS “p5gI F;  VF{¯ SYF ; FlCtI  D[\ 5F+ CMT[ C{\ P 5F+M\ 
S[ GFD CMT[ C{\4 5¯  GFD S[ ; FY 5F+ SF :JEFJ4 p; SF VFRF¯vj I JCF¯4 
p; SL ~lR4 p; SF ; \5}62 ; DFH4 p; SF JU2vE[N4 p; SL HFTLI  lEgGTF 
p; SL 5¯ \5¯ FUT YFTL VFlN I [ ; DU| lJX[QFTFˆ¥ lC\NL S[ ; \5}62 SYFv; FlCtI  
D[\ lS; L EL , [BS £F¯F SCL\ EL lRl+T CM ; SL C{ TM . ; S[ l, ˆ ˆS DF+ 
VF; F¯ C{v D]\XL 5|[DR\N P 5|[DR\N U¥FJM\ S[ lRT[¯[ Y[ P zLS'Q6 EUJFG G[ 
V5GL TH2GL V\U], L 5¯  UMJW2G 5J2T SM p9FI F YF I F GCL\ I C ˆS lJRF¯ 
SF lJQFI  CM ; STF C{4 5¯ \T] I C lGlJ2JFN lGlxRT C{ lS 5|[DR\N G[ , [BGL 
SL GM\S 5¯  EF¯T JQF2 S[ ; EL U¥FJM\ SM U|C6 S  ¯ l, I F C{ P pGS[ 5F+ 
V5G[ U¥FJ S[ ALR B0?[ C¯S  ¯ . ; S[ ; FlCtI  D[\ 5|J[X S T¯[ C{\ P 5|tI [S 
GFD S[ ; FY U|FDL6 ; \:S'lT C¯Gv; CG VFRF¯vjI JCF¯ TYF 5¯ \5¯ Fˆ¥ EL 
, UL C].2 C{ P GFD 5- T[ CL ; F¯F U¥FJ ; FDG[ VF B0?F CMTF C{ P ˆSvˆS 
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GFD D[\ H{; [ 5Ll- ?I M\ SF . lTCF;  lK5F C]VF C{ P h]lGI F4 D]l, I F4 U\UL4 
D]lGI F4 ; ]EF\UL4 ~5F4 ; MGF4 E]GUL GMC¯L4 5]gGL4 l; l, I F4 R]lCI F4 HMB}4 
lJ H¯}4 D\U~4 C<S}4 UFI  RDF¯4 3L; } UMA¯ 4 G[p 4¯ C¯B} RDF¯4 SF, [ B¥F4 
AH¯ \UL4 E{¯M4 GFI S F¯D 5^ 0F4 N]B G¯ EUT4 U}N0 RF{W¯L4 5I FU4 EM, F4 
UMA¯ 4 NFTFv NLG4 DFTFNLG4 lh\U]¯Ll; \C4 58[xJ L¯ , F, 4 GMB[¯FD P I C 
5|[DR\N CL SF ; FC;  YF4 I C p; SL .2DFGNF¯L YL4 I C pGSL CL 
VFtDFG]E}lT YL VF{¯ I C S[J,  pGSL CL S, F YL lS V5G[ RF¯M\ VF{¯ S[ 
JFTFJ 6¯M\ ; [ l3 [¯ C]ˆ  GFDM\ SF V5G[ ; FlCtI  D[\ 5|I MU S  ¯; S[ P”( )   
 lG:; \N[C 5|[DR\N SM lCgNL ; FlCtI  S[ SYFv; FlCtI  SF GFD ; \:SF¯ 
SF ; J2z[Q9 5]¯MlCT DFGF HF ; STF C{ P  
 “5|[DR\N G[ GF¯L VF{¯ 5]#QF .G NM SMl8I M\ S[ VgTU2T V5G[ 5F+M\ VF{¯ 
5Fl+I M\ SF lR+6 lSI F C{ P ; DFH D[\ GF¯L VF{¯ 5]#QF SF V5GFvV5GF 
DC…J C{ P ˆS SM 5|D]B VF{¯ N}; [¯ SM UF{6 DFGGF ˆSvN}; [¯ S[ 5|lT VgI FI  
S G¯F C{ P lH;  5|SF¯ NM RØM\ ; [ Y¯ VFU[ A- ?TF C{ p; L 5|SF¯ GF¯L VF{¯ 
5]#QF S[ ; CI MU ; [ :J:Y ; FDFlHS HLJG lJSl; T CMTF C{ P”)_ 
 p5gI F; SF¯ 5|[DR\N G[ V5G[ lJRF¯M\ SL ; 'lQ8 S G¯[ S[ l, ˆ V5G[ 
SYFv; }+ D[\ lJlEgG 5F+M\ SF V\SG lSI F C{ P pgCM\G[ V5G[ p5gI F;  D[\ 
5|D]BTo prRJU24 DôI JU2 ˆJ\ Nl, T JU2 VYF2TŸ lGdGJU2 S[ 5F+M\ SF 
VFI MHG lSI F C{ P .; D[\ Nl, T JU2 S[ 5F+M\ SF lR+6 S G¯F pGS[ 
p5gI Fl; S 5F+M\ SL ˆS , F1Fl6STF DFGL HFTL C{ P  
 5|[DR\N G[ V5G[ p5gI F; M\ D[\ Nl, TvGF¯L ˆJ\ 5]#QF NMGM\ 5F+M\ SF 
VtI gT ; CFG]E}lT 5}62 I YFY2 lR+6 lSI F C{ P .;  N'lQ8 ; [ 5|[DR\N S[ Nl, T 
5F+M\ SF JUL2S 6¯ lGdGF\lST ~5 ; [ S  ¯; ST[ C{\v 
 !³ Nl, T GF¯L 5F+ 
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 Z³ Nl, T 5]#QF 5F+ 
 . ;  5|SF¯ 5|[DR\N G[ V5G[ S L¯AG ˆS NH2G l, B[ p5gI F; M\ D[\ 5|D]BTo 
SD2E}lD4 UMNFG D[\ CL Nl, TvGF¯L 5F+M\ SF V\SG lSI F C{ P VgI  p5gI F;  
J N¯FG4 SFI FS<54 \¯UE}lD4 UAG4 5|[DFzD VFlN D[\ GF¯L 5F+M\ SF VEFJ   
C{ P  
5|[DR\N S[ p5gI F; M\ D[\ Jl62T Nl, T GF¯L 5F+M\ SF 5l R¯I 4 
jI l¾TtJ ˆJ\ lJx, [QF6 o 
 , [BS G[ S L¯AG ˆS NH2G p5gI F; M\ SL R¯GF SL C{4 lSgT] pGD[\ 
S[J,  R\N p5gI F; M\ D[\ CL pgCM\G[ Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT ; D:I FVM\ SF 
lR+6 lSI F C{ VF{¯ VF5G[ R\N p5gI F; M\ D\[ CL Nl, TvGF¯L 5F+M\ SF V\SG 
lSI F C{ P , [lSG lH;  5|SF¯ ; [ Nl, TvGF¯L 5F+M\ SF ; CFG]E}lT 5}62 I YFY2 
lR+6 lSI F C{ . ; [ 5- ?S  ¯ lS; L EL ; ñNI  5F9S SF lN,  N|lJT C]ˆ  
lAGF GCL\ C¯[UF P 5|[DR\N G[ 5|D]BTo UMNFG ˆJ\ SD2E}lD p5gI F;  D[\ Nl, T 
GF¯L 5F+M\ SF V\SG S S¯[ pGSL ; FDFlHS4 VFlY2S4 WFlD2S ˆJ\ 
F¯HGLlTS XMQF6 SL CL SCFGL 5|:T]T S  ¯ NL C{ P ; J62 5]#QFM\ G[ CD[XF 
Nl, Tv DlC, FVM\ SF XMQF6 lSI F C{ P JC RFC[ DFGl; S CM I F XF¯Ll S¯ 
I F VFlY2S CM I F ; FDFlHS4 WFlD2S CM I F F¯HSLI  5|[DR\N G[ Nl, TvGF¯L 
S[ .G ; EL XMQF6 S[ 5C, ]VM\ 5¯  V5GL , [BGL R, FI L C{ P I C AFT ; CL 
C{ lS J[ AC]T CL SD Nl, TvGF¯L 5F+M\ SM V5G[ p5gI F; M\ D[\ pHFU¯ S  ¯
5FI [ C{\ P   
 5|[DR\N G[ 5|D]BTo SD2E}lD SL —; , MGLˆ UMNFG SL l; l, I F4 l; l, I F 
SL D¥F ˆJ\ ˆS H\U, L I ]JTL GFDS Nl, TvGF¯L 5F+M\ SF ; CFG]E}lT 5}62 
I YFY2 lR+6 V\lST lSˆ C{\ P 
 —; , MGLˆ ˆS U¯LA Nl, T U|FDL6 A}l- ?I F C{ P .;  Nl, Tv:+L 5F+ 
SF V\SG 5|[DR\N G[ V5G[ SD2E}lD p5gI F;  D[\ lSI F C{ P  
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 0¶F³A, J\T HFWJ G[ —; , MGLˆ SF 5l R¯I  5|:T]T S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS 
“Nl, TM\ SL A:TL U¥FJ ; [ AFC¯ UgNUL5}62 :YFG I F 5CF0? 5¯  CMTL C{4 HM 
XC¯ SL RF, vR, G VF{¯ 5l J¯T2G SL AFTM\ ; [ SM; M\ N}¯ CMTL C{ P SD2E}lD 
S[ ˆ[; [ CL KM8[ ; [ D¯6LI  5CF0 U¥FJ D[\ HM ; EL {¯NF;  C¯T[ C{\ P pGD[\ ˆS 
C{v ; , MGL P 5}¯[ U¥FJ D[\ JC RDFl G¯ —; , MGL SFSLˆ GFD ; [ HFGL HFTL C{ P 
; , MGL lJWJF A}l- ?I F C{4 HM V5G[ U¥FJ D[\ , UFTF¯ %_v&_ JQFM\2 ; [ D[CGT 
S  ¯ C¯L C{ P p; G[ V5G[ HLJG D[\ E}B4 H}<D4 5L0?F4 Nl N¯|TF SM G S[J,  
N[BF C{4 Al<S 5|tI 1F E]UT l, I F C{ P JC lGQS58 VF{¯ :JFYL2 C{ P p;  
U|FDL6 A]l- ?I F D[\ VgI  lS; FGM\ SL E¥FlT VFlTyI  ; tSF¯ SL EFJGF C{ P 
lS; L EL Nl, T GF¯L SF VtI FRF¯ S[ lJ~â VFJFH p9FGF VF; FG GCL\ C{4 
¾I M\lS p; D[\ VFtD¯1FF SF SM.2 p5FI  p; [ GH¯  GCL\ VFTF C{ P 5¯ \T] :JFlEv 
DFGL VF{¯ ; FC; L Nl, T GF¯L HFG SL VFXF KM0?S  ¯ ; \3QF2 D[\ S}NG[ ; [ 
0 T¯L GCL\ C{ P —SD2E}lDˆ SL ; , MGL SL I C J'l¿ C{ P p5gI F;  D[\ 
Nl, Tv5F+M\ D[\ ; , MGL GF¯L 5F+ CMS  ¯V5GL 5|WFGTF B¯TL C{ P . ;  5F+ SL 
E[8 ; [ CL VD¯SFgT Nl, TM\ SL ; D:I FVM\ ; [ 5l l¯RT CMTF C{ P ; , MGL 
U¯LA CMS  ¯EL 3M¯ VgI FI  S[ lJ M¯W D[\ ; l526L SL E¥FlT O}tSF¯TL C{ P .; [ 
p; S[ lJN|MC SF , 1F6 DFGF HF ; STF C{ P”) ! 
 0¶F³VMD VJ:YL G[ —5|[DR\N S[ GF¯L 5F+ˆ GFDS 5]:TS D[\ —; , MGLˆ 
j I l¾TtJ SL lJX[QFTF 5¯  5|SFX 0F, T[ C]ˆ  l, BF C{ lS “ˆS VA, F SL 
; CGXL, TF EL ; , MGL SFSL D[\ j I FÃT C{ P JC , F9L R, FT[ ; DI  HM¯ S[ 
W¾S[ BFS  ¯lU¯  50TL C{4 5¯  . ; SL SM.2 lR\TF GCL\ P C^ 8¯  BFG[ S[ p5¯ F\T 
; , MGL SM ßJ  ¯R- F C]VF YF VF{¯ ; F¯L N[C OM0?[ SL E¥FlT N]oB C¯L YL4 
DU¯ p; [ UFG[ SL W]G ; JF¯ YL P V\W[¯F CM UI F YF P VFT\S G[ l5XFR SL 
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E¥FlT U|;  l, I F YF P , MU XMS D[\ DF{G VF{¯ VFT\S S[ EF¯ ; [ NA[4 
D¯G[JF, M\ SL , FX[ p9F C¯[ Y[ P lS; L S[ D]¥C ; [ M¯G[ SL VFJFH GCL\ 
lGS, TL YL P 5C¯ F¯T HFT[vHFT[ RF¯M\ VlY2I ¥F U\UF SL VM¯ R, L P ˆS 
A]l- ?I F , \U0FTL4 , F9L 8[STL VFU[vVFU[ UFTL HFTL YL ; {I F DM¯F ~9F 
HFI  ; BL L¯³³³³³P ³³³³; , MGL SL ; CGXL, TF SL I C R¯ D ; LDF C{ P lJN|MC 
S G¯F C{4 ØFlgT , FGL C{4 HFU'lT O{, FGL C{4 TM ; , MGL SCTL C{ p; SL 
AFWFVM\ SM EL ; CQF2 h[, GF CMUF P T}OFG DG D[\ B¯S  ¯EL4 J[NGF SM V\T¯  
D[\ ; D[8S  ¯EL V¥FBM\ D[\ 5FGL GCL\4 Vl5T] VW¯M\ 5¯  U\]HF¯ , FGL C{ P  
 j I l¾TUT HLJG D[\ EL ; , MGL l¯; STF SM 5|zI  N[TL C{ P JC , MS 
jI JCF¯ D[\ VtI \T S]X,  C{4 5¯ \T] p; SF I C SF{X<I  lGQS58 ˆJ\ ; ,¯  C{ 
VF{¯ l¯; STF S[ VFJ 6¯ D[\ V5GL lGW2GTF SM lK5FI [ C]ˆ  C\{ P p; S[ Rl +¯ 
D[\ ˆS VHLA ; L 5|F6J¿F C{ HM A}- F5[ D[\ EL p; [ DF, F GCL\ H5FTL4 Vl5T] 
HLJG S[ 5|lT VF:YF pNŸAâ S T¯L C{ HLJG D[\ ;¯  , [TL C{ P VD¯ HA 5tGL 
SM KM0?S  ¯lJ ¾¯T EFJ ; [ p; S[ U¥FJ D[\ VF HFTF C{ TA JC I C SCTL C{ 
P . ;  pD¯  D[\ TM VrKL GCL\ , UTL A[8F VF{¯ D]gGL ; [ SCTL C{\v I C ; A 
9LS C{ 5¯  T[¯F HFN} R,  UI F P A}- F5[ D[\ EL JC VD¯ S[ l5TF ; D¯SF\T SF 
HJFG EFEL SL ; L l¯; STF D[\ :JFUT S T¯L C{v SC¥F CM4 N[J H¯L4 ; FJG D[\ 
VFT[ TM T]dCF¯[ ; FY h}, F h}, TL P ˆ[; L HLJG VFtDF SEL EL ; FlCtI  D[\ 
E\U]¯ GCL\ CMTL P”)Z  
 ; \:SF¯ DG]QI  D[\ 5l J¯T2G , FTF C{ VF{¯ . ; ; [ DG]QI  :JI \ SM ; ]WF¯TF 
C{4 lH; ; [ p; S[ DG SM V; LD VFG\N CMTF C{ P 5F9XF, F SL HUC S[ 
; \NE2 D[\ ; , MGL S[ lJRF¯ ˆ[; [ CL ; \:SF¯1FD VD¯SF\T S[ 5|FDFl6S4 tI FUL 
VF{¯ ; ]WF¯JFNL lJRF¯M\ SL 5l 6¯lT C{ P HM ; , MGL lS; L V5l l¯RT SM 
V5G[ 5]¯BM\ SL HDLG GCL\ N[TL4 ArRM\ S[ £F¯ 5¯  l; l, I F G B[, G[ N[TL 
JCL\ ; , MGL .rKF5]J2S V5GL HUC 5F9XF, F S[ l, ˆ N[ N[TL C{ P VFH 
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V5G[ 5]¯BM\ SF 3  ¯N[S  ¯V5GF HLJG ; O,  DFG C¯L C{ P JC VFH lHTGL 
B]X C{4 pTGL XFI N VF{¯ SEL G C].2 C{ P p; S[ 5|F¯\lES :JEFJ ; [ I C 
AFT S]K V; \UT ; L , UTL C{ P 5¯ \T] VFH p; G[ VD¯SF\T S[ 5|EFJ ; [ HM 
NFG lSI F C{4 JC SQ8 ; [ ; \lRT WG C{ P ; rRF NFG S'Q6 CL N[ ; STF C{ P 
Nl, T ; , MGL S'Q6 C{4 ¾I M\lS NFG N[G[ S[ l, ˆ Nl, TM\ S[ 5F;  , FBM\ SF 
WG SC¥F ; [ VF HFTF m E|Q8FRF¯L 5}\HL5lT , [GvN[G D[\ S M¯0?M\ #5I M\ SM 
gI F¯F S  ¯ ; ST[ C\{4 SF¯6 JC WG pGSF SQ8 ; \lRT WG GCL\ CMTF P .;  
N'lQ8 ; [ ; , MGL S[ ~5 D[\ ˆS Nl, T S[ £F¯F lSI F UI F NFG KM8F CL C{ P 
 VFlY2S ; \S8 DG]QI  SM ; \lRT AGFTF C{4 ~, F N[TF C{ P Nl, TM\ S[ 
VFlY2S N{tI  SL TM SM.2 5l ;¯ LDF GCL\ CMTL C{ P .;  CF, T D[\ pGSF E¯ M; F 
EUJFG 5¯  CMTF C{4 ¾I M\lS lHG 5l l¯:YlTI M\ D[\ J[ 5, T[ C{4 J[ 5l l¯:YlTI ¥F 
.; S[ l, I [ SF¯6 C{ P ; , MGL SM V5G[ VG]EJ ; [ 7FT C]VF C{ lS HDL\NF¯ 
Ol I¯ FN S G¯[ 5¯  EL GCL\ DFGT[ P , UFG J; },  S T¯[ C\{ P ˆS lNG GCL\ 5}¯F 
RF{DF; F p; S[ VFU[ 50?F C]VF C{ VF{¯ VFHS,  3F;  EL SCL\ GCL\ lGS, L   
C{ P p; S[ 3  ¯D[\ VgG SF ˆS NFGF GCL\ C{ P 0F\0L TM VFWL EL AFSL G 
lGS, L C{ P .;  VFlY2S ; \S8 D[\ ; , MGL S[ G[+ ; H,  CM HFT[ C{\ P .;  
CF, T D[\ EUJFG CL p; SF ; CF¯F C{ P VFlY2S ; \S8 ; [ ARG[ S[ l, ˆ U¥FJ 
U¥FJ D[\ , UFG lJ M¯WL VF\NM, G pEF¯ HFT[ C{\ P Cl £¯F¯ S[ lS; FG ; S¯F¯ S[ 
lJ M¯W D[\ VF\NM, G B0?F S T¯[ C{\ P 5]l, ;  pU| VF\NM, GSFl I¯ M\ SM 
5S0?S  ¯ S[ HMG E[HG[ D[\ Tt5¯ TF lNBFTL C{ P DF¯5L8 D[\ ; , MGL SF 
SR]D¯ lGS, TF C{ P :JI \ ; , LD G[ V5G[ CFYM\ ; [ p;  5¯  .TG[ C\8¯  HDFI [ 
C{\ lS JC p9 EL GCL\ ; STL C{ P U}N0? ; , MGL 5¯  C]ˆ  VtI FRF¯ SL 
CSLST , F, F ; D¯SF\T ; [ SCTF C{ ; , MGL D[¯L EFJH , UTL C{ P p; G[ 
pGS[ D]¥C 5¯  Y}\S lNI F YF P I C p; [ G S G¯F RFlCˆ  YF P 5FU, 5G ; JF¯ 
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YF VF{¯ ¾I F P lDI F\ ; FCA VFU CM UI [ VF{¯ A}l- I F SM .GT[ C\8¯  , UFI [ 
lS EUJFG CL ARFI [ TM AR[4 D]NF JC EL C{ V5GL W]G SL 5¾SL4 C¯[S 
C\8¯  5¯  UF, L N[TL YL P HA A[ND CMS  ¯ lU¯ 50?L TA HFS  ¯p; SF D]¥C 
A\N C]VF P” sSD2E}lD4 5|[DR\N4 5'³Z(Zf P ; , LD S[ VgI FI  S[ 5|lT ; , MGL 
SF I C 3'6F VF{¯ lR- ? p; S[ lJN|MCL Rl +¯ SL V5GL lJX[QFTF C{ P lS; L 
VO;  ¯S[ D]¥C 5¯  Y}\SGF VF{¯ C¯ C\8¯  5¯  UF, L N[GF I C SM.2 Nl, T GF¯L 
CL S  ¯; STL C{ P ˆ[; L lCdDT VgI  J62JF, L SL GFl I¯ M\ D[ N[BG[ S[ l, ˆ 
lD, GF Sl9G C{ P”)#  
 “ˆS ; FDFgI  Nl N¯| Nl, T GF¯L CMS  ¯EL ; , MGL G[ HM lGEL2STF VF{¯ 
VFØDSTF C{4 p; ; [ p; SF Rl +¯ µ5¯  p9TF C{ P . ; SL ; D526 XL, EFJGF 
G[ p; [ 5]l, ;  SL DF¯ ANF2xT S G¯[ S[ l, ˆ AFôI  lSI F C{ P p; SL ; F¯L 
N[C DF¯ ; [ ; }H p9L C{ P ; F0L B}G ; [ , C}, }CFG CM UI L C{ VF{¯ B}G S[ 
NFU ; }BS  ¯ StY.2 C]ˆ  C{4 lO¯  EL D}¯N[ H{; [ p; S[ R[C¯[ 5¯  lSTGF ØMW 
O{, F C{ m ¾I F I C lGA2,  ØMW jI Y2 C{ m .; ; [ lGlxRT ~5 ; [ ˆS lNG 
VtI FRF¯L Xl¾T SM V5GL S T¯}T 5¯  5xRFTF5 S G¯[ SL GF{AT VFTL C{ P 
; , MGL G[ lH;  ; , LD S[ D¥]C 5¯  Y}\SF YF4 JC ; , LD VFlB  ¯ , F, F 
; D¯SF\T S[ ; FY V5GL BTFVM\ SL D]VFOL DF\UG[ S[ l, ˆ ; , MGL S[ 3  ¯
VFTF C{ VF{¯ . ; D[\ CL ; , MGL SL lJHI  C{ P p; [ ßJ  ¯R- ?F C]VF C{ P ; F¯L 
N[C OM0? SL E¥FlT N]oBTL C{ P , [lSG . ;  CF, T D[\ EL p;  5¯  UFG[ SL 
W}G ; JF¯ C{ P JC UFTL C{v  
  ; \TM N[BT HU AF{¯FGF4 
  ; ¥FR SCM TM DF¯G WFI [4 h}9 HI T 5lTI FGF P  
 I C¥F 5|[DR\N ; , MGL S[ UFG[ SL W}G S[ 5LK[ HM DGMjI YF C{4 p; SF 
:5Q8LS 6¯ . ;  T¯ C N[T[ C{\v “DGMjI YF HA V; æ VF{¯ V5F¯ CM HFTL C{4 
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HA p; [ SCL\ +F6 GCL\ lD, TF4 HA JC ~NG VF{¯ Ø\NG SL UMN D[\ EL 
VFzI  GCL\ 5FTL TM JC ; \ULT S[ R¯ 6M\ 5¯  HF lU¯TL C{ P sSD2E}lDv 5'³ 
Z( ) f . ;  T¯ C p; SL DGMjI YF ; \ULT SF ; CF¯F BMHTL C{ P ; , MGL S~6 
5|; \U 5¯  EL UF p9TL C{ P ; S¯F¯ S[ NDG RØ ; [ 5]l, ;  VF{¯ lS; FGM\ D[\ 
AC]T A0?F 8S F¯J CMTF C{ VF{¯ S.2 3^8M\ TS , 0?F.2 CMT[vCMT[ F¯T CMTL 
C{ P 5|[DR\N l, BT[ C{\v “V\W[¯F CM UI F YF P VFT\S G[ ; F¯[ U¥FJ SM l5XFR 
SL E¥FlT lK5F l, I F YF P , MU XMS ; [ DF{G VF{¯ VFT\S S[ EF¯ ; [ NA[ 
D¯G[ JF, M\ SL , FX[ p9F C¯[ Y[ P lS; L S[ D]\C ; [ M¯G[ SL VFJFH G 
lGS, L  YL P HBD TFHF YF P .; l, ˆ 8L;  G YL P M¯GF 5¯ FHI  SF 
, 1F6 C{ P .G 5|Fl6I M\ SF UJ2 YF P M¯S  ¯V5GL NLGTF 5|S8 G S G¯F RFCT[ 
Y[ P ArrF[ EL H{; [ F¯[GF E},  UI [ Y[ P 5C¯ F¯T HFT[vHFT[ RF¯M VlY2I ¥F U\UF 
SL VM¯   R, L P ; , MGL , F9L 8[STL C].2 VFU[ UFTL HFTL YL —; {I F DM¯F 
~9F HFI  ; BL L¯ Pˆ sSD2E}lD4 5|[DR\N4 5'³#_*v#_( f ; , MGL ˆS ˆ[; F 5F+ 
C{ HM ; TT ; \3QF2 S T¯F C{ P p; SL 5|lTlØI F p; [ ; \3QF2 SL VM¯ , [ HFTL C{ 
P p; SF VG]EJ VD¯SF\T S[ 7FG VF{¯ lX1FF ; [ VlWS ; CL lGS, TF C{4 
¾I M\lS p; G[ D]gGL ; [ TM SCF YF lS DCgTHL ; [ Ol I¯ FN S G¯F j I Y2 C{ VF{¯ 
VFlB  ¯VD¯SF\T SL Ol I¯ FN ; [ S]K O,  lGS, TF GCL\ C{ P”)$ 
 . ;  5|SF¯ ; , MGL S[ Rl +¯ ; [ :5Q8 CMTF C{ lS ; , MGL N]oB I F DF¯ 
; [ NAG[JF, L Nl, T GF¯L GCL\ C{ P , UFGvVF\NM, G D[\ 3FI ,  ˆJ\ J[NGF ; [ 
S F¯CTL C].2 EL p; G[ HM ; D¯SF\T ; [ AFT SCL YL lS —; FJG D[\ VFT[ TM 
T]dCF¯[ ; FY h}, F h}, TL Pˆ JF¾I  ; [ DFGM JC 5L0?F D[\ EL h}, F h}, G[ S[ 
l, ˆ T{I F¯ C{ P .GS[ £F¯F lSˆ UI [ V5¯ FW SF pgC[\ VO; M;  GCL\ C{ P 
VYF2TŸ V5¯ FWvEFJGF ; [ V:5X2 C{ P .;  T¯ C VEFJ VF{¯ H]<D p; S[ lN,  
SM SEL KM8F GCL\ S  ¯ ; ST[ C{ P p; SF Rl +¯ I C ; \N[X N[TF C{ lS SM.2 
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EL lC\; FtDS TFST HGvHLJG SM GCL\ TM0? ; STL P Nl, T ; , MGL SF 
I C lJRF¯ Nl, TM\ D[\ ; \3QF2XL,  HLJG D[\ ; O, TF S[ l, I [ HA¯ N:T 
lJxJF;  pt5gG S G¯[JF, F C{ P  
 lGQSQF2To SCF HF ; STF C{ lS “5|[DR\N G[ ; , MGL S[ Rl +¯ ; [ I C 
:5Q8 lSI F C{ lS XMQF64 E}BD¯L4 U¯LAL4 H]<D4 NDG SM.2 EL lC\; S Xl¾T 
HGTF S[ HLJG SM GQ8 GCL\ S  ¯ ; STL P pGSL SMD, TD EFJGFˆ¥ pGS[ 
pNF¿ ; \J[U HLlJT C¯G[ SL . rKF V5GL D[CGT4 ; [ ; 'lQ8 B0?L S G¯[ SL 
VFXF SM SM.2 EL GCL\ lD8F ; STF P DG]QI  SL EM, LvEF, L4 ; ;¯  VAMW4 
lGQS584 lG:JFY24 5|[D4 JFt; <I  VF{¯ S~6FDI  lR¯  GJLG VFtDF ; , MGL 
S[ A]- F5[ D[\ j I FÃT C{ HM . lTCF;  S[ H3gI  ; [ H3gI TD 1F6M\ D[\ EL HLlJT 
C¯L C{ VF{¯ VFU[ EL C¯[UL P “5|[DR\N G[ SD2E}lD D[\ A0?L B}AL S[ ; FY 
; , MGL TYF U¥FJ S[ VgI  Rl +¯M\ S[ £F¯F I C AT, FI F C{ lS lS;  5|SF¯ 
XMlQFT VF{¯ 5Ll0?T HGTF H}<DM\ J VgI FI  ; [ T\U VFS  ¯ ; \3QF2 SF F¯:TF 
V5GFTL C{ P pGS[ VG]EJ :JI \ pGSM ØFlgTSF¯L DFU2 5¯  , FT[ C{\ P lSgT] 
plRT ; \U9G VF{¯ G[T'tJ S[ VEFJ D[\ J[ .W¯vpW¯ E8ST[ C¯T[ C{\ P”)% 
 5|[DR\N G[ —UMNFGˆ p5gI F;  D[\ 5|D]BTo TLG Nl, T :+L 5F+M\ SF lR+6 
lSI F C{ P UMNFG S[ Nl, T :+L 5F+M\ D[\ l; l, I F4 l; l, I F SL D¥F VF{¯ VGFD 
H\U, L I ]JTL SF ; DFJ[X lSI F UI F C{ P      
 l; l, I F SL D¥F SF GFD Sl, I F C{ P Sl, I F Nl, T C¯B} SL 5tGL  
C{ P JC TLG ; \TFG SL D¥F C{ P l; l, I F S[ V, FJF JC NM VgI  5]l+I M\ SL 
D¥F C{ P l; l, I F SL D¥F S[ £F¯F 5|[D\RN G[ ˆS Nl, T GF¯L SL ; FCl; STF 
ˆJ\ lJN|MC SL EFJGF SM pHFU¯ lSI F C{ P l; l, I F SL D¥F SM .;  AFT 
SL HFGSF¯L C{ lS V5GL .S, F{TL 5]+L l; l, I F DFTFNLG A|Fï 6 S[ 5|[D D[\ 
50?L C{ P VTo DFT'5|[DJX JC 5|F¯\E D[\ l; l, I F SM 0¥F8TL GCL\4 ¾I M\lS 
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DFTFNLG G[ l; l, I F SM aI FCG[ SF ARG lNI F YF P lSgT] HA l; l, I F S[ 
; FY DFTFNLG 5|[D SF GF8S S S¯[ p; [ V5GL JF; GF SF lXSF¯ AGFS 4¯ 
UE2JTL AGFS  ¯ tI FU N[TF C{ TM l; l, I F SL D¥F ; J25|YD V5GL 5]+L 
l; l, I F SM 0¥F8TL C{ P DFT'JX l; l, I F S[ S]SDM2\ SM JC DFO S  ¯N[TL 
C{4 lSgT] HA l; l, I F DFTFNLG S[ B[T D[\ ˆS A\W]VF DHN}¯ S[ ~5 D[\ SFD 
S T¯L C{ TM Sl, I F V5GL A[8L l; l, I F S[ SQ8M\vN]oBM\ SM S{; [ ; CS  ¯
; STL m VTo l; l, I F lH;  B[T D[\ SFD S T¯L C{ JC¥F HFS  ¯p; S[ CFY ; [ 
VGFH SL 8MS L¯ KLGS  ¯O[\S N[TL C{ P JC V5GL 5]+L SM O8SF¯TL C].2 
SCTL C{ lS “HA T]dC[\ DHN}¯L CL S G¯L YL TM 3  ¯ SL DHN}¯L KM0?S  ¯
I C¥F ¾I F S G¯[ VFI L P HA A|Fï 6 S[ ; FY C¯TL C{ TM A|Fï 6 SL T¯ C C¯ P 
; F¯L lA¯ FN¯L SL GFS S8JFS  ¯EL RDFl G¯ CL C¯GF YF4 TM I C¥F ¾I F 3L 
SF , F{NF , [G[ VFI L YL P R}<, } E¯  5FGL D[\ 0}A GCL\ D¯TL P”)&            
 l; l, I F SL D¥F SM l; l, I F S[ 5|lT lSˆ UI [ DFTFNLG S[ N]j I 2JCF¯ 
; [ VtI \T N]oB CMTF C{ P p; S[ DG D[\ l; l, I F S[ 5|lT lSˆ Uˆ  N]j I 2JCF¯ 
ˆJ\ VgI FI  S[ 5|lT lJN|MC SL EFJGF 5G5TL C{ P VTo l; l, I F SL D¥F 
lJN|MCL JF6L D[\ SCTL C{ lS “JFCvJFC 5l^0T ¦ B}A lGI FA S T¯[ CM P 
T]dCF¯L , 0?SL lS; L RDF¯ S[ ; FY lGS,  UI L CMTL VF{¯ T]D .; L T¯ C 
SL AFT[\ S T¯[ TM N[BTL P CD RDF¯ C{4 .; l, ˆ CDF¯L SM.2 .ßHT GCL\ P 
CD l; l, I F SM VS[, [ G , [ HFI [\U[ P p; S[ ; FY DFTFNLG SM EL , [ 
HFI [\U[4 lH; G[ p; SL .ßHT lAUF0?L C{ P T]D A0?[ G[DL W¯DL CM P p; S[ 
; FY ; MVMU[4 , [lSG p; S[ CFY SF 5FGL G l5VMU[ P”)*   
 5|[DR\N G[ Sl, I F S[ . ;  SYG S[ DFôI D ; [ lCgN}WD2 S[ D}, T…JM\ 5¯  
UC¯L RM8 SL C{ P “WG VF{¯ WD2 lHGS[ 51F D[\ CM4 pGSF SM.2 ¾I F 
lAUF0? ; STF C{ P l; l, I F p; SL B¯{,  H~  ¯ C{4 , [lSG p; SL UlT 
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; CJF;  TS ; LlDT C{4 JC ; CEMH SL VlWSFl 6¯L GCL\ P DFTFNLG VF{¯ 
p; S[ l5TF 5\³ NFTFNLG V5G[ EMHG SL 5lJ+TF AGFI [ C]ˆ  C{\ P “WD2 SF 
D},  T…J C{ 5}HFv 5F94 SYFvJ|T VF{¯ RF{SFvR}<CF P HA l5TFv5]+ NMGM\ 
CL D}, T…J SM 5S0?[ C]ˆ  C{\4 TM lS; SL DHF,  C{ lS pgC[\ 5YE|Q8 S  ¯
; S[ P sUMNFG 5'³Z%Zf P N}; [¯ XaNM\ D[\ WD2 SF —D}, T…Jˆ C{ lS GLRL HFlT 
SL DlC, F SM EMUv JF; GF SF lXSF¯ TM AGFI F HF ; STF C{4 , [lSG 
;¯ M.2 5¯  p; SL KFI F EL GCL\ 50?G[ N[GL RFlCˆ  P l; l, I F SL D¥F Sl, I F 
A0?L SL A[, FU HAFG D[\ DFTFNLG S[ . ;  WD2 S[ . ;  —D}, T…Jˆ SL AlBI F 
pW[0TL C{v p; S[ ; FY ; MVMU[4 , [lSG p; S[ CFY SF 5FGL G l5VM\U[ P”) (  
 5|[RR\N G[ —UMNFGˆ p5gI F;  S[ ; FTJ\[ 5l r¯K[N D[\ ˆS VGFD H\U, L 
I ]JTL SF lR+ V\lST lSI F C{ P .;  H\U, L I ]JTL S[ AF¯[ D[\ 5|[DR\N l, BT[ 
C{\ lS “I ]JTL CFYM\ D[\ VF8F E¯ [4 l;  ¯ S[ AF,  lAB[¯[4 V¥FB[ W}ˆ¥ ; [ , F,  
VF{¯ ; H, 4 ; F¯L N[C 5; LG[ D[\ T¯  lH; ; [ p; SF pE¯ F C]VF 51F ; FO h, S 
C¯F YF P”) )          
 JF:TJ D[\ CL 5|[DR\N G[ VGFD H\U, L I ]JTL S[ DFôI D ; [ U|FDL6 
Nl, TvI ]JTL SF lR+6 V\lST lSI F C{4 ¾I M\lS 5CF0?L U|FDL6 
Nl, TvI ]JTL S[ ; D:T U]6 .;  VGFD H\U, L I ]JTL D[\ DF{H}N C{ P  
   5|M³ D[CTF VF{¯ H\U, L I ]JTL S[ lGdGF\lST ; \JFN S[ 
DFôI D ; [ 5|[DR\N G[ H\U, L I ]JTL S[ ; [JFEFJ SF[ V\lST lSI F C{ P H\U, L 
I ]JTL SL ; [JFv EFJGF DFGJ DG SM RlST ; F S  ¯N[G[JF, L C{4 N[lBˆv
    D[CTF AM, [v —l;  ¯D[\ A0?F NN2 C{ Pˆ 
 —5}¯[ l;  ¯D[\ C{\ lS VFW[ D{\ mˆ 
 —VFW[ D[\ AT, FTL C{ Pˆ 
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 —NFI L VF{¯ C{ lS AFI L VM¯ mˆ 
 —AFI L VM¯ Pˆ 
 —D{\ VEL NF{0? S[ ˆS NJF , FTL C¥} P l3; S  ¯ , UFT[ CL VrKF CM 
HFˆUF Pˆ 
 —T]D .;  W}5 D[\ SC¥F HFVMUL m” 
 “I ]JTL G[ ; ]GF CL GCL\ P J[U ; [ ˆS VM¯ HFS  ¯ 5CFl0I ¥F D[\ lK5 
UI L P SM.2 VFW[ 3^8[ AFN D[CTF G[ p; [ µ¥RL 5CF0?L 5¯  R- ?T[ N[BF P³³³ 
DG D[\ ; MRF v . ;  H\U, L KMS L¯ D[\ ; [JF SF lSTGF EFJ VF{¯ lSTGF 
jI FJCFl S¯ 7FG C{ P , } VF{¯ W}5 D{\ VF; DFG 5¯  R- ?L HF C¯L C{ P”!__  
 H\U, L I ]JTL SL ; [JF EFJGF lD;  DF, TL VF{¯ lD:8¯  D[CTF SL 
BFlT¯ NF¯ D[\ lD, TF C{ P 5|Fl6I M\ SL BF, [ AFHF¯ D[\ A[RG[ S[ j I J; FI  5¯  
. ; SF 5l J¯F¯ 5, TF C{ P .; SL 5|FDFl6S ; [JF ; [ AF¯[ D[\ 5|M³ D[CTF S[ ~5 
D[\ 5|[DR\N HM ; MRT[ C{\ . ; SF p5¯ M¾T ; \JFN 5|DF6 C{ P 5|[DR\N G[ 5|M³ DC[TF 
S[ £F¯F I C SC, JFI F C{ lS “D{\ lJxJvAgW]tJ VF{¯ lJxJ 5|[D 5¯  S[J,  
, [B l, B ; STF C¥} 4 S[J,  EFQF6 N[ ; STF C¥}4 JC p;  5|[D VF{¯ tI FU SF 
jI JCF¯ GCL\ S  ¯; STF P SCG[ ; [ S G¯F SCL Sl9G C{ P”!_!   
 “5|FI o I C N[BF HFTF C{ lS ˆS GF¯LvDG N}; L¯ ; ]gN¯ GF¯L SF £[QF 
S T¯L C{ P DF, TL S[ C¯ SYG D[\ ˆ[; F CL 3'l6T EFJ H\U, L I ]JTL S[ 5|lT 
E¯F C{ P JC p; [ AF¯vAF¯ S], 8L4 SF, L SCS  ¯V5DFlGT S T¯L C{ P .;  
T¯C DF, TL SL N'lQ8 D[\ H\U, L Nl, T I ]JTL T]rK VF{¯ lG\NGLI  C{ P ; eI  
; DFH ˆ[; [ Nl, TM\ SM DFGJ DFGG[ D[\ ; S]RFTF C{4 I CL ¾I F ; R GCL\      
C{ m”!_Z 
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 EF¯TLI  ; DFH SF D},  VFWF¯ J62vj I J:YF C{ P J62vj I J:YF SL 
ANF{, T CL Xl¾T ˆJ\ WG S[ VFWF¯ 5¯  ; J62 ; DFH .ßHT4 DFGv; dDFG 
ˆJ\ 5|lTQ9F S[ VlWSF¯L C{ P JC¥F N}; L¯ VM¯ . ; L J62vjI J:YF S[ GFD 5¯  
; J6M2\ G[ X}N|M\ ˆJ\ Nl, TM\ SM V5G[ CL ; DFH SF ˆS VlEgG V\U DFGT[ C]ˆ  
EL .gC[\ VK}T SF S F¯¯ N[S  ¯ .gC[\ .TGL EI \S  ¯ ; HF NL C{ lS VgI  WD2 D[\ 
.GSF pNFC¯6 lD, GF Sl9G C{ P U|FDL6 Nl, Tv; DFH .;  j I J:YF SF 
; A; [ VlWS lXSF¯ C]VF C{\4 . ; D[\ EL U|FDL6 Nl, T DlC, Fˆ¥ . ; SL ; A; [ 
VlWS lXSF¯ C].2 C{ P . ; L j I J:YF S[ GFD 5¯  ; J62 5]#QF U|FDL6 
EM, LvEF, L Nl, T I ]JlTI M\ SM V5G[ 5|[DHF,  D[\ O¥; FS  ¯.gC[\ V5GL JF; GF 
SF lXSF¯ AGFTF C{4 Nl, T DlC, F SM 5tGL GCL\4 lSgT] B¯{,  AGFS  ¯.gC[\ 
N]oBDI  ˆJ\ I FTGF5}62 HLJGI F5G S G¯[ S[ l, ˆ DHA}¯ lSI F HFTF C{4 
lSgT] AN, [ D[\ .gC[\ NM 8}S EMHG EL G; LA GCL\ CMTF C{ P .; SF pNFC¯6 
5|[DR\N S[ —UMNFGˆ SL l; l, I F GFDS Nl, TvGF¯L C{ P  
 l; l, I F C¯B} RDF¯ SL ; ¥FJ, L ; , MGL A[8L C{ P lJHI NFG N[YF G[ 
V5G[ ˆS , [B D[\ l; l, I F SF ; FDFgI  5l R¯I  N[T[ C]ˆ  l, BF lS “l; l, I F 
RDF¯M\ S[ 3  ¯SL C{ P ; FJ, L4 ; , MGL4 K C¯¯L AFl, SF YL4 HM ~5JTL G 
CMS  ¯VFSQF2S YL P p; S[ CF;  D[\4 lRTJG D[\4 V\UM\ S[ lJSF;  D[\ CQF2 SF 
pgDFN YF4 lH; ; [ p; SL AF[8LvAM8L GFRTL C¯TL YL4 prK'B, 4 VFHFN 
DGDF{HL P V5G[ DG SL :JI \ DCF¯FGL C{ P DFTFvl5TF4 ; DFH4 DFGv5|lTQ9F4 
D¯HFN VFlN lS; L SL 5¯ JFC G S G¯[JF, L P .;  ; \; F¯ D[\ JC S[J,  TLG 
AFTM\ CL ; [ 5l l¯RT C{ P ˆS TM JC :JI \ SM HFGTL C{4 V5G[ 5|[D SM HFGTL 
C{ VF{¯ TL; [¯ JC V5G[ 5|[DL DFTFNLG sµ¥R[ S],  SF A|Fï 6f SM HFGTL C{ P 
RF{YL AFT ; [ p; [ SM.2 JF:TF GCL\ P V5GF 5[8 E¯G[ S[ l, I [ p; [ V5GL 
D[CGT SF E¯ 5}¯ E¯ M; F C{ P S9M¯ D[CGT SM TM JC B[,  ; DhTL C{ P l;  ¯
; [ 5¥FJ TS E}; [ S[ V6]VM\ D[\ ; GL4 5; LG[ ; [ T¯ 4 l;  ¯S[ AF,  VFW[ B], [4 
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JC NF{0?vNF{0?S  ¯VGFH VF{; F C¯L YL4 DFGM TGvDG ; [ SM.2 B[,  B[,  
C¯L CM P l; l, I F RDFl G¯ ˆ[; L VNŸE}T AFl, SF C{ P p; S[ 5|[D D[\ :JFY2 
GCL\ tI FU C{ P lGE2I TF C{ P HC¥F TS 5[8 E¯G[ SF ; JF,  C{v JC DFTFNLG 
H{; [ N;  VFNlDI M\ SM ˆS 9F{¯ A{9[ lB, F ; STL C{ P D[CGT S G¯[ S[ l, I [ 
p; SL N[C D[\ 5; LG[ SF ˆ[; F CL VYFC ; FU¯ C{ P JC V5G[ 5|[DL S[ CFYM\ 
5}62 ~5 ; [ VFtDv; D526 S  ¯ ; STL C{ lAGF lS; L XT2 S[ P lAGF lS; L 
5|lTNFG ; [ P JC :JI \ ÃI F¯ S G¯F HFGTL C{ P N}; [¯ SL p; [ lR\TF GCL\ P 
p; SL I C E},  YL SL JC DFTFNLG SL 5|tI [S J:T] 5¯  V5GF EL S]K 
VlWSF¯ ; DhTL YL P 5¯  HA DFTFNLG G[ ; C]VF.G SM lNI F C]VF KFHE¯  
WFG EL A0?[ V5DFG S[ ; FY JFl5;  58SF l, I F TM p;  ; DI  VJxI  
l; l, I F SM N]oB C]VF lS DFTFNLG SL RLH 5¯  p; SF .TGF EL VlWSF¯ 
GCL\ P JC ÃI F¯ S[ DFD, [ D[\ TM, vHMB GCL\ S G¯F RFCTL4 5¯  JC GLRTF 
SM EL S{; [ DG DF¯ S  ¯; CG S  ¯, [ P I C TM ; F¯;  ¯GLRTF C{ P 5¯ \T] lO¯  
EL JC DFTFNLG SM KM0? GCL\ ; STL P”!_#  
 0¶F¾8¯  lHT[gN| Jt;  G[ V5G[ ˆS , [B —l; l, I F T, JF¯ SL WF¯ 5¯  
3FJGM C{ Pˆ D[\ l, BF C{ lS 5|[DR\N SL DCFSFjI FtDS VF{5gI Fl; S S'lT    
—UMNFGˆ D[\ 5|[I ; L S[ ~5 D[\ lHG Rl +¯M\ SL ; H2GF SL U.2 C{4 pGD[\ h}lGI F 
VF{¯ DF, TL S[ ; FYv; FY l; l, I F SF Rl +¯ EL SD DC…J5}62 GCL\ C{ P 5|[D 
S[ W¯FT,  SL TLG V, UvV, U SMl8I ¥F SF 5|lTlGlWtJ h]lGI F4 DF, TL 
VF{¯ l; l, I F H{; L GFl I¯ ¥F CL S T¯L C{ P SAL¯ G[ 5|[D SM 5l E¯FlQFT S T¯[ C]ˆ  
SCF C{v 
  5|[D G AF0?L p5H{4 5|[D G CF8 lASFI  P 
  F¯HFv5¯ HF HMlC ~R[4 ; L;  N[.2 , [ HFI  PP 
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 l; l, I F V5GF XLX B¯S  ¯CL 5|[D S[ DFU2 5¯  R, GF VF¯\E S T¯L C{ 
VF{¯ I C DFU2 SEL VF; FG GCL\ CMTF P 3GFG\N S[ VG]; F¯ I C T, JF¯ SL 
WF¯ 5¯  NF{0?G[ SL T¯ C CMTF C{ P l; l, I F . ;  5¯  NF{0TL C{ VF{¯ p; S[ 5¥FJ 
¾¯T¯ \lHT CMT[ C¯T[ C{\ P JC V5G[ CL U¥FJ A[, F¯L S[ 5|lTlQ9T A|Fï 6 5l J¯F¯ 
5\l0T NFTFNLG S[ ˆSDF+ S], NL5S DFTFNLG pO2 DT.2 ; [ 5|[D S T¯L C{ P 
JC ; J2 J\lRT JU2 SL GF¯L C{ VF{¯ HFlT ; [ RDFl G¯ P ˆS V:5'xI  GF¯L 
VF{¯ DFTFNLG VFlEHFtI  JUL2I  A|Fï 6 P 5[X[ ; [ 5]¯MlCT VF{¯ DHN}¯ JU2 SL 
l; l, I F P HFlT VF{¯ WD24 µ¥R VF{¯ GLR S[ E[NEFJ D[\ 0}AF ; DFH P V\Wv 
5¯ \5¯ FVM\4 L¯lTl J¯FH4 DFGvDI F2NFVM\ SF VFU|CL ; DFH P H0?TF SL 
5¯ FSFv Q9F HC¥F VFNDL ; [ VFNDL SM K} HFG[ SF EI  j I FÃT CM4 J{QFdI  SL 
R¯ DTF VF{¯ . ;  DFCF{,  D[\ l; l, I F VF{¯ DFTFNLG SF 5|[D5lYS CMGF NM 
lJ5¯ LT W|]JM\ SF VR¯ H E¯F lD, G C{ P ˆS V5¯ \5l T¯ VF{¯ V; \EJ l:YlT4 
, [lSG 5|[D VR¯ H E¯ [ I YFY2 SL ˆS lJlXQ8 ; \7F C{4 HC¥F V; \EJ CL 
; \EJ CM HFTF C{4 V; FDFgI  CL ; FDFgI  CM p9TF C{ P”!_$  
 “lS; L Nl, T 5l J¯F¯ D[\ ; ]gN¯ , 0?SL SF 5{NF CMGF p;  5l J¯F¯ S[ 
HLJG D[\ ; ]BN GCL\ C{4 N]oBN 38GF DFGL HFˆUL4 ¾I M\lS ; DFH D[\ ; d5gG 
VF{¯ SFDL , MUM\ ; [ p; SL 1¯FF S G¯F Sl9G CMTF C{ P . ;  T¯ C —UMNFGˆ SL 
Nl, T l; l, I F SF VFSQF2S I F{JG p; S[ l, ˆ VlEXF5 AGTF C{ P JC C¯B} 
RDF¯ SL HJFG , 0?SL C{ P JC N]lGI F ; [ A[BA¯  CMS  ¯V5G[ D[\ CL D:T 
C¯G[JF, L DGDF{HL I ]JTL C{ P 5|[DR\N l, BT[ C{\4 —l; l, I F ; ¥FJ, L ; , MGL 
K C¯¯L AFl, SF YL4 HM ~5JTL G CMS  ¯EL VFSQF2S YL P p; S[ CF;  D[\4 
lRTJG D[\4 V\UM\ S[ lJ, F;  D[\ CQF2 SF pgDFN YF4 lH; ; [ p; SL AM8LvAM8L 
GFRTL YL Pˆ sUMNFG4 5|[DR\N4 5'³Z%!f P . ;  SYG D[\ l; l, I F S[ I F{JG S[ 
, 1F6 VFˆ C{\ P”!_% 
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 . ;  ; ¥FJ, L4 ; , MGL4 K C¯¯L4 C¥; D]B l; l, I F 5¯  G S[J,  DFTFNLG 
D]uW C{4 Vl5T] , F, F 58[xJ L¯5|; FN SF A[8F D¯[; L¯ VF{¯ 58JF¯L SF , F{\0F 
E]G[; L¯ EL p; [ 58FG[ S[ R¾S  ¯ D[\ C{\4 , [lSG l; l, I F pgC[\ 3F;  GCL\  
0F, TL P I C XL, JTL C{4 V5GL pD| S[ lC; FA ; [ VFxJF; GM\ 5¯  E¯ M; F 
S S¯[ V5GF ; J2:J UJFGF GCL\ RFCTL P p; [ SFD, M, ]5 E¥J M¯\ ; [ 5¯ C[H   
C{ P p; [ ˆ[; F 5|[DL 5; \N C{ HM ˆS AF¯ CFY YFD[ TM HLJG E¯  ; FY   
lGEFˆ P DFTFNLG p; S[ ; FDG[ CFY D[\ HG[µ , [S  ¯ S; D BFTF C{v 
l; l, I F4 HA TS ND D[\ ND C{4 T]h[ aI FCTF SL T¯ C B¯}¥UF P sUMNFG 
5'³ZZZf JC p; SL AFT 5¯  E¯ M; F S  ¯ , [TL C{ P p; S[ VFxJF; G D[\ SCL\ 
SM.2 BM8 GCL\ I F A0?AM, F5G 5|TLT GCL\ CMTF P JC SM.2 µ¥RF ; 5GF GCL\ 
lNBFTF P V5G[ ; FDyI 2 S[ VG]~5 j I FJCFl S¯ AFT SCTF C{v aI FCTF SL 
T¯C B¯}¥UF P ˆ[; F . ;  l, ˆ lS ; FDFlHS l:YlTI ¥F VF{¯ JFTFJ 6¯ . ; ; [ 
ßI FNF SL VG]DlT GCL\ N[T[ P l; l, I F SM EL .;  I YFY2 VF{¯ ; FDFlHS 
; FD\H:I  SF 5}¯Fv5}¯F AMW C{ VF{¯ . ; l, ˆ JC aI FCTF GCL\ CMS  ¯ EL 
aI FCTF SL T¯ C C¯G[ 5¯  SM.2 VF5l¿ NH2 GCL\ S T¯L P DF{G C¯S  ¯V5GL 
:JLS'lT CL N[TL C{ P l; l, I F VF{¯ DFTFNLG NMGM\ SM .;  V; l, I T SF 5TF 
C{ lS A[, F¯L U¥FJ S[ S.2 5|lTlQ9T ; J6M\2 S[ VJ62 DlC, FVM\ S[ ; FY 
VJ{n ; \A\W C{4 , [lSG , ]SvlK5S  ¯RFC[ lHTGF EL S]SD2 S M¯4 SM.2 GCL\ 
AM, TF P 5¯ TrK S]K GCL\ S  ¯ ; ST[4 GCL\ S],  D[\ S, \S , U HFˆUF P 
sUMNFG4 5'³Z&%f  P HA TS aI FC GCL\ CM HFTF4 DFTFNLG l; l, I F S[ ; FY 
V5G[ 5|[D ; \A\W SM pHFU¼ S¼GF GCL\ RFCTF P l; l, I F ßI FNFT¯  p; SL 
V¥FBM\ S[ ; FDG[ C¯[4 . ; Ll, ˆ p; [ JC V5G[ B[TvBl, CFG 5¯  DHN}¯ S[ ~5 
D[\ B¯TF C{ P . ; ; [ A[CT¯  ACFGF CM EL GCL\ ; STF P —A\W[ EL C¯M VF{¯ 
SND EL R, Mˆ SL , MSMl¾T VFtD; FT S T¯F C]VF DFTFNLG l; l, I F S[ 
5|[D5Y 5¯  VFU[ A- ?TF C{4 , [lSG 5|[D V\TTo UM5GLI  C¯ 5FTF P I C U¥FJ D[\ 
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5|RFl T¯ CMTF C{ VF{¯ N[¯v; A[¯ NMGM\ VlEEFJSM\ TS 5C¥]R HFTF C{4 lO¯  JC 
U¥FJ SL ; LDF , ¥F3S  ¯NFTFNLG S[ N}¯vN¯FH S[ l x¯T[NF¯M\ VF{¯ lA¯ FN¯L TS 
RlR2T CM HFTF C{ P 5l 6¯FDTo NFTFNLG S[ N¯JFH[ 5¯  DFTFNLG SF J{JFlCS 
5|:TFJ , [S  ¯SM.2 ; \5gG VF{¯ S], LG A|Fï 6 GCL\ VFTF P ; DI  SL UlT S[ 
; FYv; FY DFTFNLG VF{¯ l; l, I F SF I F{JG 5¯ JFG R- ?TF C{ VF{¯ F¯UFtDS 
; \A\W V5GL ; LDF TM0?S  ¯N{lCS W¯FT,  TS 5C¥]R HFTF C{ P VFU VF{¯ 
5]VF,  ˆS ; FY CM TM WWST[ N[¯ GCL\ , UTL P RDFl G¯ VF{¯ DFTFNLG 
A|Fï 6 S[ ALR SL F¯; , L, F 5¯  U¥FJJF, [\ p¥U, L CL GCL\ p9FT[4 C:T1F[5 
S G¯[ , UT[ C{\ P NFTFNLG ; [ lh\U]¯L l; \C :5Q8 5}K CL , [TF C{v —C¥F4 DT.2 S[ 
aI FC SF ¾I F C]VF m CDF¯L ; , FC TM C{ lS p; SF aI FC CL S  ¯0F, M P 
VA TM A0?L ANGFDL CMTL C{ P sUMNFG  5'³Z!) f ; MGF H{; L lSXM¯L SM 
I C 5TF C{ lS JC B F¯A VFNDL C{4 ¾I M\lS JC l; l, I F RDFl G¯ SM B¯[ 
C]ˆ    C{\ P NFTFNLG S[ 5F;  . ;  ; \A\W S[ SF¯6 WD2 ; \S8 C{ P HgDGF VF{¯ 
5F{¯FlCtI  S[ SF¯6 p; SL 5|lTQ9F C{ VF{¯ I C 5|lTQ9F DFTFNLG S[ C¯STM\ S[ 
SF¯6 M¯H W]lD,  CMTL HF C¯L C{ P DFTFNLG 5¯  SM.2 JH2GF SFD GCL\ S  ¯
; STL P p; [ DF, ]D C{ lS HJFGL VF{¯ GNL J[UJ\TL WF¯F SM M¯SF GCL\ HF 
; STF P HJFGL D[\ JC :JI \ l¯; I F C¯F C{ P SM.2 A|Fï 6 A[8L aI FCG[ VFTF 
GCL\ VF{¯ U¥FJJF, [ j I \uI  AF6 R, FG[ ; [ AFH GCL\ VFT[ P JC S8F1F ; [ 
lT, lD, F HFT[ C\{ P p; SL lJJXTF I C EL C{ lS JC l; l, I F SM 
; FDFlHS TF{¯ 5¯  AC} S[ ~5 D[\ :JLSF¯ GCL\ S T¯F VF{¯ G DT.2 S[ ; FY 
p; S[ N{lCS ; \A\WM\ SM GSF¯ CL ; STF C{ P .; l, ˆ JC l; l, I F SL 
p5I MlUTF 5¯  lh\U]¯Ll; \C S[ ; FDG[ AI FG N[TF C{ —D[¯F TM l; l, I F ; [ lHTGF 
pAF¯ CMTF C{ pTGF A|Fï 6 SL SgI F ; [ ¾I F CMUF m JC TM AC]l I¯ F AGL 
A{9L C¯[UL P AC]T CMUF4 M¯l8I ¥F 5SF N[UL P I C¥F l; l, I F VS[, L TLG 
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VFNlDI M\ SF SFD S T¯L C{ VF{¯ D{\ p; [ M¯8L S[ l; JF VF{¯ ¾I F N[TF C¥} m 
AC]T C]VF TM ; F,  D[\ ˆS WMTL N[ NL mˆ sUMNFG4 5'³ZZ_f NFTFNLG V5GL 
U'C:YL SL N'lQ8 ; [ l; l, I F SM lS; L EL A|Fï 6L SgI F ; [ z[Q9 DFGTF C{4 
, [lSG p; [ 3  ¯SL JF:TlJS AC} S[ ~5 D[\ :JLSF¯ S G¯[ SM ST.2 T{I F¯ 
GCL\ C{ P l; l, I F AC} SF lJS<5vE¯  CM ; STL C{4 , [lSG AC} CMG[ SL 
I MuI TF p; D[\ l; O2 .; l, ˆ GCL\ C{4 ¾I M\lS JC RDFl G¯ C{4 V:5'xI  C{ VF{¯ 
ˆ[; F S G¯[ 5¯  U|FD ; DFH VF{¯ lA¯ FN¯L ; [ JC AlCQS'T CM ; STF   C{ P”!_& 
 “5|[D D[\ 5|[DL S; D[\ BFTF C{4 JFN[ S T¯F C{4 5¯ \T] JF; GFDI  5|[D D[\ 
S; D[\vJFN[ SM.2 D}<I  GCL\ B¯T[ C\{ VF{¯ . ; ; [ EM, L I ]JlTI ¥F h}9[ 5|[D D[\ UMT[ 
BFTL C{ P lO¯  lS; L Nl, T GF¯L SF SCGF CL ¾I F m p; SF ~5 DFW]I 2 
RBG[ 5¯  ; GFTGL 5|[DL SM p; SL H~ T¯ CL ¾I F m p; ; [ WMBF BFG[ 5¯  
A[RF¯L VTLT SL :D'lTI M\ D[\ A{R[G CMTL C{ P 5|[DR\N G[ V5DFlGT l; l, I F S[ 
DFGl; S £g£ SM . ;  T¯ C lNBFI F C{v p; [ JC lNG I FN VFI [ VF{¯ VEL NM 
; F,  EL TM GCL\ C]ˆ  HA I CL DFTFNLG p; S[ T, J[ ; C, FTF YF4 VA p; G[ 
HG[µ CFY D[\ , [S  ¯SCF YFv l; l, I F4 HA TS ND D[\ ND C{ T]dC[\ aI FCTF 
SL T¯ C B¯}¥UF4 HA JC 5|[DFT]¯ CMS  ¯CF8 D[\ VF{¯ AFU D[\ VF{¯ GNL S[ T8 
5¯  p; S[ 5LK[v5LK[ 5FU, M\ SL E¥FlT lO¯ F S T¯F YF VF{¯ VFH p; SF 5FGL 
pTF¯ l, I F P sUMNFG4 5'³Z%Zf S8]TF SF VG]EJ S T¯L C].2 JC VFCT ì NI  
VF{¯ lXlY,  CFYM\ ; [ lO¯  SFD S G¯[ , UTL C{ P p; SL ˆS CL E},  p; [ 
S<5GF HUT ; [ I YFY2 SL EFJE}lD 5¯  , F pTF¯TL C{ P”!_*  
 l; l, I F “DFTFNLG ; [ V5DFlGT CMG[ S[ AFJH}N p; S[ 5|lT SM.2 £[QF 
GCL\4 5|lTXMW SL SM.2 EFJGF GCL\ P DFTFNLG S[ 5|lT p; SL ; D526 EFJGF 
SL NLlÃT ˆ[; L C{ lS HA¯ G , [ HFT[ D¥FvAF54 EF.2 ; AM\ ; [ JC , 0? HFTL   
C{ P pG; [ DF¯ BFTL C{ P 5L9 VF{¯ SD¯ SL KF,  lK,  HFTL C{ P ; F0?L 
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, C}, }CFG CM HFTL C{4 lO¯  EL p; [ . ; SL lR\TF GCL\ P p; [ N]oB C{ TM A;  
. ; l, ˆ lS —D[¯[ 5LK[ 5\l0T SM EL T]DG[ E|Q8 S  ¯lNI F P p; SF W¯D , [S  ¯
T]dC[\ ¾I F lD, F m VA TM JC EL D]h[ G 5}K[UF P , [lSG 5}K[ G 5}K[ C¯}¥UL TM 
p; L S[ ; FY P JC D]h[ RFC[ E}BM B¯[4 RFC[ DF¼ 0F, [4 5¯  p; SF ; FY G 
KM0}¥UL P p; SL .TGL ; F; T S F¯ S[ S{; [ KM0? N}¥ m D¯ HFµ¥UL 5¯  C¯HF.2 
G AG}¥UL P ˆS AF¯ lH; G[ AF¥C 5S0? , L4 p; L SL C¯¥}UL Pˆ sUMNFG 
5'³Z%*f DFTFNLG S[ ; FY l; l, I F S[ 5l J¯F¯ JF, [ HM S]K EL S T¯[ p; SL 
E0¥F;  DFTFNLG l; l, I F 5¯  CL pTF¯TF C{ P l; l, I F p; [ EL I C HJFA N[TL 
C{v —lH; G[ A¥FC 5S0L C{4 p; L S[ ; FY C¯¥}UL Pˆ VF{¯ I C EL lS —D]h[ HC¥F 
B¯[\U[4 JCL\ C¯¥}UL P 5{¯ T, [ B¯[4 RFC[ DC,  D[\ B¯[ Pˆ sUMNFG4 5'³Z%( f , [lSG 
DFTFNLG HA p; [ V5GF NM 8}S lG62I  ; ]GFTF C{v D[¯[ ; FY DT VF P D[¯F 
T]h; [ SM.2 JF:TF GCL\4 TM JC E0?S p9TL C{ P W'Q8TF S[ ; FY p; SF 
CFY 5S0? S  ¯SCTL C{v JF:TF S{; [ GCL\ m .; L U¥FJ D[\ T]h; [ WGL4 T]D; [ 
; \]N¯4 T]D; [ .ßHTNF¯ , MU C{ P D{\ pGSF CFY ¾I M\ GCL 5S0?TL P T]dCF¯L 
I C N]N2XF CL VFH ¾I M\ C].2 m HM :¯; L T]dCF¯[ U, [ D[\ 50? U.2 C{4 p; [ T]D 
, FB RFCM TM GCL\ TM0? ; ST[ P VF{¯ G D{\ T]dC[ KM0?S  ¯SCL\ HFµ¥UL P 
DH}¯L S~¥UL4 ELB D¥FU}\UL4 , [lSG T]dC\[ G KM0}¥UL P sUMNFG4 5'³Z%)f P”!_(  
 VTo . ; ; [ :5Q8 CMTF C{ lS l; l, I F SF DFTFNLG S[ 5|lT V5GL 
51FW¯TF ˆJ\ p; S[ 5|lT pGD[\ lSTGF ˆS51FLI  5|[D C{ P I C Nl, T GF¯L 
l; l, I F S[ Rl +¯ SL ˆS lJX[QFTF C{ P     
 “l; l, I F SM.2 DC…JFSF\1FL GCL\ C{ P JC ˆS EF¯TLI  GF¯L S[ ; DFG 
HLJG jI TLT S G¯F RFCTL C{ P EF¯TLI  GF¯L S[ l, ˆ 5lT 5¯ D[xJ  ¯CMTF C{4 
VTo JC V5G[ 5lT SM BMGF GCL\ RFCTL C{ P” l; l, I F XL, JTL C{4 AF¯v 
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AF¯ 5lT AN, GF p; [ :JLSF¯ GCL\ C{ P JC l; O2 .TGF CL RFCTL C{ lS 
DFTFNLG V5GF JRG lGEFˆ4 ; \A\W GCL\ TM0?[ P DFTFNLG ˆ[; F 5|[DL C{ HM 
5|[D SF 0M¯ K]0?FS  ¯EFUGF RFCTF C{ P JC WD2E|Q8 S[ l, ˆ 5|FI lxRT S  ¯
A|Fï 6 ; DFH D[\ 5]Go 5F\¾T[I  CMGF RFCTF C{ P p; S[ l5TF G[ SC lNI F lS —
l; l, I F SM tI FUGF 50?[UF Pˆ JC l; l, I F SM VF; FGL ; [ KM0? ; STF C{4 
, [lSG A|Fï 6 HFlT ; [ AlCQSF¯ p; [ ; æ GCL\ C{ P p; [ V5GL HFlT l5|I  C{4 
5|lTQ9F SL E}B C{ VF{¯ 5F{¯F{lCtI  SD2 ; [ ; CHTF ; [ CMG[JF, L VFDNFGL 5¯  
N'lQ8 C{ P l; l, I F S[ ; FY p; SF ; \A\W . ; D[\ ; A; [ A0?L AFWF C{ P J{; [ 
EL l; l, I F 5{; F ARFG[ SL DXLG C{ P JC SFD, M, ]5 C{ P ˆS VM¯ JC 
l; l, I F S[ ; FY lJCF¯ S T¯F C{ TM DF{SF N[BS  ¯ h]lGI F 5¯  EL 5|[DHF,  
O[\SG[ SL R[Q8F S T¯F C{ P JC ˆS O},  S[ ;¯ vU\W ; [ ; \T]Q8 CMG[JF, M\ D[\ 
; [ GCL\ P JC U¥FJ SL AC}vA[l8I M\ SM 3}¯TF C¯TF C{ P . ; l, ˆ A[, F¯L U¥FJ 
S[ VlWST¯  , MU .; S[ j I JCF¯ ; [ GF¯FH  C{ P”!_) 
 DFTFNLG S[ j I JCF¯ ; [ “CM¯L EL lR- ?TF C{ P WD2vE|Q8 A|Fï 6 SM    
—5F, FUGˆ SCGF p; [ VrKF GCL\ , UTF P WlGI F4 ; C]VF.2G lS; L SL GH¯  
D[\ JC E, F VFNDL GCL\ C{ P ; MGF SL N'lQ8 D[\ EL JC VlJxJ; GLI  C{ P 
.; l, ˆ V5GL ; C[, L l; l, I F SM JC 5¯ FDX2 N[TL C{v —T} p; [ KM0? ¾I M\ 
GCL\ N[TL m lA¯ FN¯L D[\ lS; L S[ ; FY A{9 HF VF{¯ VF¯FD ; [ C¯ P JC T[¯F 
V5DFG TM GCL\ S [¯UF Pˆ sUMNFG4 5'³Z&&f 
l; l, I F p¿¯  N[TL C{ v C¥F [¯4 ¾I M\ GCL\4 D[¯[ 5LK[ p;  A[RF¯[ SL .TGL N}¯NXF 
C].24 VA D{\ p; [ KM0? N¥} m VA JC RFC[ 5l^0T AG HFI 4 RFC[ N[JTF AG 
HFI  D[¯[ l, ˆ TM JCL DT.2 C{ VF{¯ A|Fï 6 EL CM HFI  VF{¯ A|Fï GL ; [ aI FC 
EL S  ¯ , [4 lO¯  EL lHTGL p; SL ; [JF D{\G[ SL C{4 JC SM.2 A|Fï 6 ¾I F 
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S [¯UL ¦ VEL DFGvD¯HFN S[ DMC D[\ JC RFC[ D]h[ KM0 N[4 , [lSG N[B , [GF 
lO¯  NF{0F VFˆUF P”!!_        
 “l; l, I F SF I C VFtDlJxJF;  lS p; SF ˆS G ˆS lNG ì NI v 
5l J¯T2G CMUF4 JC ST2jI  VF{¯ NFlI tJ AMW ; [ 5|[l T¯ CMUF4 p; SL S5M, v 
S<5GF CL 5|TLT CMTL C{4 , [lSG I C EL ôI FTj I  C{ lS p; D[\ A0?AM, F5G 
GCL\ C{ P JC SEL h}9 GCL\ AM, TL VF{¯ G JC Vj I FJCFl S¯ CL C{ P p; S[ 
j I l¾TtJ D[\ lKK, F5G GCL\4 Al<S N'- ?TF C{4 JC C¥; D]B C{4 , [lSG U\EL¯ 
EL p; S[ j I l¾TtJ SL ; A; [ A0?L Xl¾T p; D[\ V\TlG2lCT ; [JFvEFJ C{ 
P”!!! 
 DFTFNLG £F¯F p5[l1FT ˆJ\ V5DFlGT CMTL C].2 EL l; l, I F VFlB  ¯¾I M\ 
DFTFNLG SF 51F , [TL C{ m ¾I M\ DFTFNLG S[ VFzI  D[\ CL 5, GF RFCTL C{ m 
VFlN 5xGM\ S[ AF¯[ D[\ 0¶F³lHT[gN| Jt;  G[ l, BF C{ lS “; JF,  p9TF C{ lS 
:JFlEDFGL l; l, I F V5GL 3M¯ p5[1FF VF{¯ V5DFG S[ AFJH}N DFTFNLG 5¯  
CL VFlzT ¾I M\ C¯GF RFCTL C{ m U¥FJ D[\ SFD lD, TF C{4 JC DHN}¯L S S¯[ 
V5GF HLJG lGJF2C S  ¯; STL C{ P ˆ[; F I lN ; \EJ GCL\ TM p; SL D¥F SF 
N¯JFHF p; S[ l, ˆ B], F C]VF C{ P p; S[ AFJH}N JC lJxJF; 3FTL VF{¯ 
:JFYL2 DFTFNLG ; [ V5GF ; \A\W ¾I M\ GCL\ TM0? , [TL m N¯V; ,  l; l, I F 
SF :JFlEDFGL CMGF EL .; D[\ AFWS C{ P JC DFGl; S ~5 ; [ aI FCTF C{ P 
.;  AFT SM TDFD U¥FJvHJF¯ EL HFGTF C{ P p; SL lA¯ FN¯L D[\ JF5; L SL 
5}¯L U]\HF.2X C{ P N; vAL;  #5I [ EMHvEF\T N[ P lO¯  ; [ JC V5GL lA¯ FN¯L 
D[\ XFlD,  CM ; STL C{ VF{¯ p; SF aI FC EL CM ; STF C{4 , [lSG l; l, I F 
SM I C ; A D\H}¯ GCL\ P JC VFtDF S[ lJ~â ; DhF{TF GCL\ S  ¯ ; STL P 
lH; G[ p; SF DGvTG , }8F C{4 JC , }8[¯F EFUS  ¯HFI [UF SC¥F m JC p; [ 
KM0G[ JF, L GCL\ P I C p; SF V5GF ; \S<5 C{4 j I l¾TUT lG62I  YF4 VF{¯ C{ 
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P I C p; SF lGHL DFD, F C{ VF{¯ . ; D[\ JC G TM lS; L ; [ ; CI MU SL 
V5[1FF S T¯L C{ VF{¯ G C:T1F[5 CL p; [ :JLSF¯ C{ P”!!Z 
 “lS; L Nl, T GF¯L S[ ; FY ˆ[; F S G¯[JF, F ; J62 V5G[ GLR S'tI  5¯  
H¯ F EL , lßHT G CMS  ¯p; [ UE2JTL CF, T D[\ HA lGJF2l; T S T¯F C{4 TA 
p; SF lG¯FlzT SF HLJG VF{¯ EL N]oB5}62 AGTF C{ P UE2JTL l; l, I F SM 
DFTFNLG HA 3  ¯; [ lGSF, TF C{4 TA TM DHN}¯L CL p; SF ; CF¯F C¯TL C{ P 
p; SL N]¯FJ:YF SL SM.2 ; LDF GCL\ C{ P DFTFNLG C»L S[ 8}S0[ ; [ V5lJ+ 
AGTF C{4 lH; ; [ p; [ V5G[ CL 3  ¯D[\ VK}T ; DhF HFI UF P VF{¯ . ; S[ l, ˆ 
VEFlUG VK}T l; l, I F SM SF¯6 ; DhF HFTF C{ P .;  T¯ C DFTFNLG SL 
S G¯L SF O,  l; l, I F S[ DFY[ D- ? lNI F HFTF C{ P , [lSG WlGI F GF¯L 
CMG[ ; [ GF¯L ì NI  SL p; [ 5CRFG C{ P p; S[ lJRF¯ ; [ l; l, I F SF WD24 
WD2 CL C{4 lH; SF SM.2 lJRF¯ GCL\ S T¯F C{ P RDFl G¯ SM B¯S  ¯G[DLvWDL2 
AGG[ JF, [ DFTFNLG H{; [ U]^ 0M\ SM ; HF lD, GL CL RFlCˆ  P l; l, I F 5¯  C]ˆ  
VgI FI  S[ ; \NE2 WlGI F SF I C lR\TG gI FI  SL DF\U C{ P lG¯FWF¯ l; l, I F 
S[ HLJG D[\ CM¯L WlGI F SF ˆSDF+ VJ, dA AGTF C{ P VU¯ ˆ[; F G CMTF 
TM p; SL ¾I F N]U2TL CMTL SCGF D]lxS,  C{ P l; l, I F VF{¯ CM¯L SL 
, 0?SL ; MGF S L¯AvS L¯A CDpD¯ SL HJFG I ]JlTI ¥F C{\ P ; MGF VF{¯ 
DY]¯F SL ; UF.2 TI  S G¯[ D[ l; l, I F ˆS VrKF 5F82 VNF S T¯L C{ P 
VF5l¿ SEL VS[, L GCL\ VFTL C{ P JC HA VFTL C{ TM V5G[ ; FY VG[S 
A]¯F.2I M\ SM , FTL C{ P Nl, T TM VF5l¿I M\ D[\ HLT[ C{\4 D¯T[ C{\ P pGSL S]K 
VEFlUG DlC, Fˆ¥ 5|lTlQ9T SFDL j I l¾TI M\ SF lXSF¯ CMS  ¯UE2JCG S T¯L 
C{ P GJHFT AF, SM\ S[ ; FY E8STL C{4 5¯ \T] F¯:T[ D[\ pGS[ I F{JG SM 
, }8G[JF, [ —UMNFGˆ S[ DY]¯F H{; [ j I l¾T SD GCL\ C{ P DY]¯F SL , {\lUS 
JF; GF l; l, I F S[ HLJG SL 8=[H0L SM UlTDI  AGFTL C{ VF{¯ p; D[\ ; MGF 
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S[ DG SF ; \N[C VF{¯ S]K GI F \¯U E¯  N[TF C{ P SELvSEL DG]QI  ; MRTF C{ 
ˆS4 5¯  TSNL¯ ; [ O,  lGS, TF C{ lJ5¯ LT P DFTFNLG , lßHT CMS  ¯CM¯L 
S[ Hl¯ˆ  l; l, I F SM ~5I [ N[TF C{ P JC p; [ GCL\ E},  UI F C{v I C JFTF2 
; MGF SM ; ]GFG[ S[ l, ˆ l; l, I F F¯T CMG[ 5¯  EL GNL 5F¯ S S¯[ ; MGF S[ 3  ¯
HFTL C{4 5¯ \T] JC¥F N[J DFGM p; SL 5¯ L1FF , [TF C{ P JC¥F V\W[¼[ D[\ DY]¯F 
:JI \ SM SFA} D[\ G B¯ ; SG[ ; [ l; l, I F SF CFY 5S0?S  ¯ V5GL VM¯ 
BL\RTF C{4 5¯ \T] l; l, I F A0?[ M¯A ; [ p; [ TdALC N[TL C{v N[BM DY]¯F 
KM0?[\U[ TM D{\ ; MGF ; [ SC N¥}UL P T]D TM D[¯[ KM8[ ACGF[.2 CM4 I C ; Dh , M 
¦ DF, ]D CMTF C{4 ; MGF ; [ DG GCL\ 58TF P p; ; [ SC N}¥ TM T]dCF¯F D¥]C G 
N[B[ sUMNFG4 5'³#_#fP .;  WDSL ; [ DY]¯F .TGF EI  Sld5T CMTF C{ lS JC 
l; l, I F S[ 5{¯M\ 50?G[ SM F¯HL CMTF C{4 .; ; [ l; l, I F SM p;  5¯  NI F 
VFTL C{4 . ;  VJ;  ¯5¯  l; l, I F G[ A0?[ ; \I D VF{¯ W{I 2 ; [ V5G[ XL,  SL 
1¯FF SL C{ P 5¯ \T] DY]¯F SL I FRGF lO¯  p; [ NI Fâ2 AGFTL C{ P p; SL NI F 
; ;¯  CMG[ , UTL C{ VF{¯ . ; ; [ NMGM\ S[ DG4 ; ¥F; 4 VFJFH VF{¯ N[C D[\ Sd5G 
CMG[ , UTL C{ P JC¥F I F{JG SL JF; GF ; [ :JI \ SM ; \I T B¯G[ D[\ l; l, I F 
V; DY2 ; L , UTL C{ P I C p; SL I F{Gv J'l¿ C{4 lH; D[\ DY]¯F SL I FRGF 
VF{¯ ; FCRI 2 ; [ p; D[\ NAL SFDvJF; GF p¡LÃT C].2 C{ P”!!# 
 “EF¯TLI  GF¯L ˆS AF¯ V5GL WGvNF{, T4 HDLGvHFI NFN I F VgI  
lS; L EL RLHJ:T] D\[ N}; L¯ GF¯L SL EFUFNF¯L DFgI  S  ¯; STL C{4 5¯  V5G[ 
5lT D[\ ˆ[; L EFULNF¯L p; [ SEL EL D\H}¯ GCL\ CM ; STL P .TGL F¯T Uˆ  
l; l, I F SF VFGF VF{¯ VgW[¯[ D[\ p; SF VF{¯ DY]¯F SF AFT[\ S G¯F ; MGF S[ 
DG D[\ ; \N[C pt5gG S T¯F C{ VF{¯ . ; ; [ ; MGF l; l, I F SM VFCT4 V5DFlGT 
AGF N[TL C{ P .;  5|; \U D[\ 5|[DR\N G[ l; l, I F SL DFGl; S l:YlT SM A0L 
; }1DTF ; [ N[BS  ¯p;  5¯  5|SFX 0F, F C{v “l; <, M lGo; ÃT ; L E}lDSL VM¯ 
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TFS C¯L YL P W¯TL ¾I M\ GCL\ O8 HFTL lS JC p; D[\ ; DF HFI  P .TGF 
V5DFG ¦ p; G[ HLJG D[\ AC]T V5DFG ; CF YF4 AC]T N]N2XF N[BL YL4 
, [lSG VFH JC O¥F;  lH;  T¯ C p; S[ VgToS 6¯ D[\ R]E U.24 J{; L SEL 
SM.2 AFT G R]EL YL P 3  ¯D[\ p5JF;  S S¯[ ; M C¯GF VF{¯ AFT C{4 , [lSG 
5\UT ; [ p9F lNI F HFGF TM 0}A D¯G[ CL SL AFT C{ P l; l, I F SM I C¥F ˆS 
1F6 9C¯GF EL V; æ CM UI F4 H{; [ p; SF SM.2 U, F NAFˆ C]ˆ  CM P JC 
S]K G 5¥}K ; SL P ; MGF S[ DG D[\ ¾I F C{ I C JC E¥F5 C¯L YL lS JC 
AL<J D[\ A{9F C]VF ; ¥F5 SCL\ AFC¯ G VFˆ4 .; S[ 5C, [ CL JC JC¥F ; [ EFU 
HFGF RFCTL YL P S{; [ EFU[4 ¾I F ACFGF S [¯ P p; S[ 5|F6 ¾I M\ GCL\ lGS,  
HFT[ P” sUMNFG4 5'³#_) f l; l, I F ; MGF S[ lJxJF;  S[ l, ˆ , FI S CMG[ ; [ 
NMGM\ D[\ ÃI F¯ E¯L AFT[\ CMTL YL4 5¯  VFH l; l, I F VF{¯ DY]¯F D[\ 5C, [ ; [ CL 
; F\UvUF\9 CMUL4 I C ; MGF SF ; \N[C N'- ? CMG[ ; [ l; l, I F SL l:YlT ˆS 
V5¯ FlWGL SL T¯ C CMTL C{ P V\W[¯[ D[\ 3l8T 5}¯L 38GF ATFG[ 5¯  TM p; [ 
; MGF ; [ B L¯vBM8L ; ]GGL 50?TL C{ P JC ; MGF SL V¥FBM\ ; [ lU¯  HFTL C{ 
P ; MGF SL GH¯  D[\ JC C¯HF.24 A[; JF4 S, \lSGL4 VF{¯ A|Fï 6 SF V5DFG 
S G¯[JF, L lG, 2ßH GF¯L C{ P .; ; [ l; l, I F SL DFGM\ SD¯  CL 8}8 HFTL C{ P 
V5GL ; OF.2 D[\ p; [ S]K GCL\ ; }hTF C{ P”!!$ 
 —; A lNG G CMT ˆS ; DFGˆ JF, L pl¾T l; l, I F S[ HLJG D[\ 3l8T 
CMTL C{ P 5l J¯T2G ; \; F¯ SF lGI D C{ P l; l, I F S[ HLJG D[\ EL 5l J¯T2G 
VFTF C{ P “VFH TS l; l, I F lH;  DFTFNLG SM SM; TL C¯L4 NMQF N[TL C¯L4 
p; L DFTFNLG S[ D, [l I¯ F ßJ  ¯SL 38GF ; [ ì NI v5l J¯T2G CMTF C{ P p; S[ 
DG D[\ I C 5|[¯6F CMTL C{ lS I C ßJ  ¯ 5L0?F l; l, I F S[ ; FY VtI FRF¯ 
S G¯[ SF N^ 0 C{ P l; l, I F SM UE2JTL VJ:YF D[\ 3  ¯ ; [ lGSF, G[ 5¯  
DFTFNLG SM TlGS EL HM NI F G VFI L p;  5¯  JC VFH , lßHT CMTF C{ P 
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5}¯F UE2 , [S  ¯ JC DHN}¯L S T¯L C{ P l; l, I F SL .;  VJ:YF 5¯  HA 
DFTFNLG N|lJT CMS  ¯CM¯L S[ Hl¯ˆ  p; [ NM ~5I [ N[G[ VFTF C{4 ¾I M\lS p; S[ 
; FDG[ 5|xG C{ SF{Gv; F D¥]C , [S  ¯ HFµ¥ m VF{¯ ; \ôI F ; DI  HA CM¯L G[ 
l; l, I F SM 0 T¯[v0 T¯[ ~5I [ lNˆ 4 TM p; [ ˆ[; F , UF lS JC H{; [ V5GL 
T5:I F SF J N¯FG 5F C¯L C{ P 5¯  lH;  T¯ C lS; L S]¿[ SM M¯8L SF 8}S0F 
lD, G[ ; [ 5}K lC, FT[vlC, FT[ BFT[ J¾T p; [ V; LD VFG\N CMTF C{4 p;  T¯ C 
l; l, I F S[ ~5 D[\ p5[l1FT4 lGJF2l; T Nl, T GF¯L NM ~5I [ 5FS  ¯ V<5 
; \T]Q8 C].2    C{ P”!!% 
 “l; l, I F SL pD| CM¯L S[ 3  ¯D[\ GCL\ S8 ; STL P .; l, ˆ JC CM¯L 
S[ B\0C¯ D[\ V5GF ˆS O};  SF hM50?F 0F, S  ¯ C¯G[ , UTL C{ P ˆ[; L 
l; l, I F VA UE2JTL GCL\4 DFTF AG UI L C{ P p; SF AF, S F¯D} NM ; F,  
SF CMS  ¯; F¯[ U¥FJ D[\ NF{0? , UFTF C{ P AF, S SM N[BS  ¯p; [ V; LD ; ]B 
VG]EJ CMG[ , UTF C{ P 5¯ \T] ; ]B S[ AFN HLJG D[\ N]oB 5|lJQ8 CMTF C{ P 
ˆS lNG l; l, I F 3F;  , [S  ¯HA AFHF¯ UI L TA AF, S F¯D} G[ VFSFX ; [ 
lU¯ [ C]ˆ  VM, [ ATF; [ ; DhS  ¯BFˆ P 5l 6¯FDTo p; [ lGDMlGI F CMG[ ; [ TL; [¯ 
lNG ; \ôI F ; DI  TM l; l, I F SL UMN D[\ CL AF, S S[ 5|F6 lGS,  HFT[ C{\ P 
.;  T¯ C AN lS:DT VF{¯ 5|FS'lTS ; \S8 ; [ Nl, T l; l, I F SL UMN BF, L 
CMTL C{ P”!!& 
 NFd5tI vHLJG D[\ VFI F UlT¯ MW j I l¾T SM lSTGF A[RF¯F VF{¯ lJJX 
AGF N[TF C{4 . ; SF ; X¾T pNFC¯6 DFTFNLG C{ TM N}; L¯ VM¯ l; l, I F EL  
C{ P DFTFNLG V5GF NFlI tJ VEL 5¯ N[ S[ 5LK[ C¯S  ¯lGEFTF C{ P ˆ[; L V¥FWL 
VFTL C{ lS JC 5¯ NF EL p9 HFTF C{ P p; SF 5|F6l5|I  F¯D} p; [ KM0?S  ¯
R,  N[TF C{ P ˆ[; [ 3M¯ ; \S8 D[\ JC V5GF NFlI tJ lGEFG[ S[ l, ˆ ; DFH S[ 
; FDG[ VFTF C{ P F¯D} S[ XJ SF V\lTD ; \:SF¯ DFTFNLG CL ; d5gG S T¯F  
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C{ P A[, F¯L U¥FJ SL ; CFG]E}lT DFTFNLG SM lD, TL C{ P p; SF ; A; [ A0?F 
NFlI tJ C{ l; l, I F SL V\TJ[2NGF SD S G¯F VF{¯ N]oB D[\ p; SF ; FY 
lGEFGF P p; G[ HG[µ pTF¯ O[\SF C{ VF{¯ 5]¯FlCTM\ ; [ V5G[ SM lJ, U S  ¯
l, I F C{ P l; l, I F SF DFT'tJ VS[, [ D[\ ArR[ S[ :D'lTvN\X ; [ 5KF0? 
BFS  ¯ M¯TF C{ P —UMNFGˆ D\[ l; l, I F SL J[NGF SM 5|S'lT S{; [ p¡LÃT S T¯L 
C{4 . ; SL ˆS :Y,  5¯  DFlD2S VlEjI l¾T C].2 C{ P “l; l, I F G[ S8[ C]ˆ  
B[T ; [ lU¯ [ C]ˆ  HF{ S[ AF,  R]GS  ¯ 8MS L¯ D[\ B¯ l, I [ Y[ VF{¯ 3  ¯ HFGF 
RFCTL YL lS R¥FN 5¯  lGUFC 50? U.2 VF{¯ NN2E¯L :D'lTI M\ SF DFGM ; |MT 
B],  UI F P V¥FR,  N}W ; [ ELU UI F VF{¯ D]B V¥F; }VM\ ; [ P p; G[ ;  ¯, 8SF 
l, I F VF{¯ H{; [ ~NG SF VFG\N , [G[ , UL P sUMNFG 5'³#%#v#%$f 5}62DF; L 
RF\N SM N[BS  ¯ M¯TL l; l, I F SM W{I 2 AWFG[ C]ˆ  DFTFNLG :JI \ EL M¯ 
50?TF C{ P NMGM\ ˆS CL N]oB S[ ; CEM¾TF C{ P I C l; l, I F S[ ; FY p; S[ 
hM\50?[ TS HFTF C{ P p;  hM\50?[ SM —N[JL SF D\lN¯ˆ SL ; \7F N[T[ C]ˆ  
l; l, I F ; [ :5Q8To V5GL D\XF 5|S8 S  ¯N[TF C{v D{\ A|Fï 6 GCL\4 RDF¯ CL 
C¯GF RFCTF C¥} P HM V5GF W¯D 5F, [ JCL A|Fï 6 C{4 HM W¯D ; [ D]¥C DM0?[ 
JCL\ RDF¯ C{ P sUMNFG 5'³#%&f P”!!*  
 “DFTFNLG lG; \SMR CMS  ¯aI FCTF S[ ~5 D[\ p; SM :JLSF¯ S T¯F C{ P 
VA l; l, I F 5l t¯I ¾TF GCL\ C{ P JC DFTFNLG S[ l, ˆ l; l, I F RDFl G¯ GCL\ 
l; l, I F F¯GL C{4 .TGF CL GCL\ N[JL CL C{ P l; l, I F S[ RFl l¯+S lJSF;  D[\ 
I C :YFG DF{l, STF 5|NFG S T¯F C{ P l; l, I F :JI \ V5GL ; FDyI 2 S[ ; CF¯[ 
é5¯  p9TL C{ P”!!( 
 lGQSQF2To SCF HF ; STF C{ lS l; l, I F SF 5|[D4 p; SF W{I 24 p; SL 
; CGXL, TF lS; L GFlI SF ; [ SD GCL\ C{ P “lG¯\T¯  I FTGFˆ¥ ; CS  ¯EL JC 
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5|[D SL lH;  VGgI TF SF lGJF2C S T¯L C{ JC p; S[ Rl +¯ SL I C VGgI TF 
T]rK ; [ pNFT SL 5|TLlT S F¯TL C{ P JFTFJ 6¯ ; [ ; J2YF :JT\+ DFG;  
5Fl6U|C6 DI F2NF S[ 5|lT ˆ[; [ VlJR,  DMCJF, L l; l, I F HFlTvjI J:YF S[ 
; tI  S[ l, ˆ ˆS R]GF{TL AG HFTL C{ P V5G[ µ¥R[ JU2 ; [ 5|[D S G¯[ SF I C 
DF{GvD¯6 J N¯FG l; l, I F S[ HLJG SL S~6F AG HFTF C{ P p; SL JC 
S~6F CL p; [ 5|[D SL lGQSFDTF S[ W¯FT,  5¯  , F B0?F S T¯L C{ P 
lGQSFDTF V5GF DFU2v5|X:T S T¯L C{ P DFTFNLG l; l, I F S[ pt; U24 tI FU4 
lGQ9F VF{¯ J[NGF ; [ N|lJT CMS  ¯V5GL HLJG N'lQ8 VF{¯ 5âlT AN, G[ S[ 
l, ˆ lJJX CM HFTF C{ P .;  5|lØI F SL 5}62TF D[\ AC]T ; DI  , UTF C{4 
AC]T S]K BMGF VF{¯ h[, GF 50?TF C{ VF{¯ TA HFS  ¯V; tI  SL NLJF¯ -
CTL C{ P . ;  N'lQ8 ; [ l; l, I F VF{¯ DFTFNLG SL S~6 SYF VtI \T 
DC…J5}62   C{ P”!!)  
5|[DR\N S[ p5gI F; M\ D[\ Jl62T Nl, T 5]#QF 5F+M\ SF 5l R¯I 4 
jI lÉTtJ ˆJ\ lJx, [QF6 o 
 5|[DR\N G[ V5G[ p5gI F;  SFI FS<54 5|[DFzD4 SD2E}lD4 UAG VF{¯ 
UMNFG D[\ VG[S Nl, T 5]#QF 5F+M\ SL RRF2 SL C{ P “5|[DR\N S[ p5gI F;  D[\   
—5|[DFzD D[\ \¯UL RDF¯4 —UAGˆ D[\ N[JLNLG B8LS4 —SD2E}lDˆ D[\ U]N¯ RF{W¯L4 
5|I FU4 SFXL4 T[HF4 E}¯[ VF{¯ ; ]D¯[ VF{¯ N]H2G H\Ul, I F4 U]N¯ E], . "4 5]gG] TYF 
3; L8[ H{; [ ArRM\ SF N}; [¯ EFU D[\ lR+6 C]VF C{ P TL; [¯ EFU D[\ DT.24 
; ]D¯[4 V, U}4 D{S}4 D]¯, L VFlN VFT[ C{\ P VgT D[\ UMNFG D[\ l; l, I F S[ NM 
VGFD EF.24 AF5vC¯B} 5F+ VFˆ C{\ P —SFI FS<5ˆ  S[ VK}T 5F+M\ SF lHØ 
lAGF GFD S[ CL C]VF C{ P I lN .G 5F+M\ SF HFlT S[ VFWF¯ 5¯  JUL2S 6¯ 
S \¯[ TM :5Q8 CMUF SL 5|[DR\N S[ p5gI F; M\ D[\ RDF¯ HFlT SL 5|D]BTF C{ P    
—UMNFGˆ D[\ l; l, I F SF 5l J¯F¯4 —5|[DFzDˆ D[\ \¯UL4 —SD2E}lDˆ D[\ RDF¯M\ SL 
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5}¯L A:TL4 lH; D[\ p5gI F;  S[ N}; [¯ B^0 D[\ pl<, lBT U]N¯ AU{¯C C¯T[ C{\ 
VF{¯ TL; [¯ EFU D[\ VFˆ ; ]D¯[ VFlN .; S[ pNFC¯6 C{ P SD2E}lD VF{¯ UMNFG 
D[\ Bl8S HFlT SF p<, [B C{4 5¯  XaNSMX D[\ . ;  GFD SL NM lEgG HFlTI M\ 
SF lHØ VFTF C{ P Bl8SM\ S[ ˆS JU2 SF 5[XF T¯ SF¯L pUFGF VF{¯ A[RGF 
C{4 N}; [¯ Bl8S HFGJ M¯\ SF RD0+F pTF¯G[ VF{¯ ; FO S G¯[ SF SFD S¼T[   
C\{ P I [ NMGM\ 5|SF¯ S[ Bl8S lCgNL CL C{ P ˆS lJ£FG G[ I C EL ATFI F C{ 
lS I [ NMGM\ Bl8S ˆS CL C{ P”!Z_ 
 RDF¯ HFlT JF, [ V5G[ SM {¯NF;  SCT[ C\{ VF{¯ .G DMlRI M\ SL A:TL 
RDF¯F{GF I F RDF¯F{8L SC, FTL C{ P .;  HFlT SF 5¯ \5¯ FUT 5[XF HFGJ M¯\ SL 
BF,  pTF¯GF VF{¯ p; [ ; FO S G¯F VYF2TŸ RD0+[ ; [ ; dAlgWT SFD C{ P     
—SD2E}lDˆ D\[ ˆS HUC UFI  SF RD0F pTF¯G[ SF lHØ VFTF C{ P H}T[ AGFG[ 
S[ ; FY RD0[ S[ 0M,  sAF<8Lf AGFG[ SF EL I [ SFD S T¯[ C{\ P U}N0+ RF{W¯L 
.;  T¯ C S[ 0M,  A[RTF VF{¯ p; SF A[8F H}T[ A[RTF C{ P XC¯L 1F[+M\ D[\ pGS[ 
5[X[ AN,  HFT[ C\{ P ; ]D[¯ SL V5GL H}TM\ SL N]SFG C{4 HC¥F p; S[ 5F;  SFD 
S G¯[JF, [ TLGvTLG GF{S  ¯C{ P V5GL N]SFG D[\ JC B]N RD0F SF8TF C{ P 
ˆS ; FWF¯6 DHN}¯ ; [ JC 5{; FJF, F CM UI F C{ I CL GCL\ JC 3l; I F¼M\ SM 
~5I [ AU{¼C pWF¼ EL N[TF C{ P S]K RDF¼ 3l; I F¯[ UF0+LJFG VF{¯ ; F.2;  EL 
CM HFT[ C\{ P U|FDL6 1F[+M\ D[\ —SD2E}lDˆ S[ U}N¯ RF{W¯L S[ V, FJF ; F¯[ RDF¯ 
E}lDCLG C{ P \¯UL RDF¯ C, JFCF C{ P 5|[DR\N S[ I C¥F Bl8S AFUAFGL VF{¯ 
; aHL A[RG[ SF SFD S T¯[ C\{4 RD0+[ pTF¯G[ I F ; FO S G¯[ SF SFD GCL\ 
S T¯[ P”!Z!           
 . ;  5|SF¯ :5Q8 C{ lS VK}Tv; D:I F S[ AF¯[ D[\ 5|[DR\N SL ; MR pGS[ 
5F+M\ £F¯F 5|lTôJlGT CMTL C{ P        
 VA CD 5|[DR\N S[ p5gI F; M\ D[\ V\lST 5|D]B Nl, T 5]#QF 5F+M\ S[ 
5l R¯I 4 j I lÉTtJ ˆJ\ lJx, [QF6 5¯  lJRF¯ 5|:T]T S [¯\U[ P  
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 5|[DR\N S[ — \¯UE}lDˆ p5gI F;  S[ ; EL Nl, T 5F+ 5]#QF HFlT S[ C{\ P 
.GD[\ 5|D]B Nl, T 5]#QF 5F+ ; }¯NF;  C{ P ; }¯NF;  \¯UE}lDˆ p5gI F;  SF GFI S 
ˆJ\ S[gN|LI  Nl, T 5]#QF 5F+ C{ P  
 5|[DR\N G[ — \¯UE}lDˆ p5gI F;  D[\ ˆS ˆ[; [ Nl, T GFI S SM R]GF C{ HM 
; FDFlHS W¯FT,  5¯  ˆS ; FWF¯6 j I lÉT SL SMl8 D[\ EL lH; SL lUGTL 
GCL\ SL HF ; STL C{ P HM U¯LA4 VK}T ˆJ\ Nl, T TM C{ CL4 lSgT] ; FY CL 
V\WvlEBF¯L EL C{ P . ;  N°lQ8 ; [ 5|[DR\N SF GFI S ; }¯NF;  EF¯TLI  ; FlCtI  
D[\ lG~l5T GFI SM\ SL VJWF¯6FVM\ ˆJ\ 5l S¯<5GFVM\ ; [ 5¯ [ ˆS V, U CL 
lS:D SF GFI S DFGF HF ; STF C{ P  
 0¶F³S°Q6N¿ 5F, LJF,  G[ l, BF C{ lS Nl, TM\ p5[l1FTM\ S[ 5|lT UC¯F 
, UFJ 5|[DR\N ; [ ßI FNF XFI N CL lS; L VgI  , [BS D[\ p;  I ]U D[\ CM P 
5|[DR\N SF 5}¯F VgTD2G B], F C]VF C{ P ; lNI M\ ; [ R, [ VFT[ GFI S SF 
WL¯MNF¿ JF, F - ¥FRFvlH; D[\ N[JTF4 F¯HF4 S], LG jI lÉT GFI S CMTF YF4 8}8 
C¯F C{ P G —SFDFI GLˆ S[ DG] WL¯MNF¿ GFI S4 C{ G — F¯D SL XlÉT 5}HFˆ S[ 
F¯D4 G ArRG SL —DW]XF, Fˆ SF DW]5FI LG4 —lR+, [BFˆ SF ALHU]ÃT4 G 
5|[DR\N S[ p5gI F;  — \¯UE}lDˆ SF GFI S P ; FlCtI  S[ S[gN| D[\ ; FWF¯6 VFNDL 
VF C¯F YF4 , 3] DCT I YFY2 VFNX2 S[ ; \3QF2 S[ ; FY P — \¯UE}lDˆ SF ; }¯NF;  
pGSL CL KlA ; [ lGlD2T GFI S C{ P ; FWF¯6 D[\ V; FWF¯6 SL XlÉT 
lJ:OM8 S G¯[JF, F UF\WL lJRF¯vNX2G JF, F GFI S P HFlT ; [ RDF¯4 WG ; [ 
l¯CT lJ5gG P lCgNL ; FlCtI  S[ . lTCF;  SF I C VlJ:D¯6LI  :D°lTlAdA S[ 
lS; L DCFSFjI FtDS p5gI F;  SF GFI S Nl, T HFlT SF RDF¯ AGTF C{ 
VF{¯ JC EL VDM3 5|FI  XlÉT S[ ; FY P ˆS T¯ C ; [ ; }¯NF;  D[\ UF\WLvNX2G 
S[ V5F¯ NX2G CMT[ C\{4 AlGI F UF\WL G[ Cl H¯GM\ Vx5°xI M\ S[ ; ]WF¯ VF\NM, G 
SM R, FI F YF VF{¯ .G VF\NM, GM\ SL UC¯L WDS 5|[DR\N S[ DFG;  5¯  YL P 
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5|[DR\N RFCT[ TM — \¯UE}lDˆ SF GFI S lS; L AlGI F I F 9FS]¯ SM AGF ; ST[ 
Y[4 lSgT] pgCM\G[ B]N lJRF¼ S¼ GFI S ˆS Nl, T SM AGFI F P”!ZZ  
 “.;  VY2 D[\ ˆS Nl, T SM V5G[ SYF ; FlCtI  D[\ GFI S AGFGF 
5|[DR\N SL A0+L p5, laW CL SCL HFI [UL P lCgNL ; FlCtI  D[\ CL GCL\4 5}¯[ 
EF¯TLI  ; FlCtI  D[\ EL 5|[DR\N ˆ[; [ 5C, [ SYFSF¯ C{4 lHgCM\G[ ˆS Nl, T SM 
GFI S AGFS  ¯SFI N[ ; [ lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvlJDX2 SL X]~VFT SL C{ P 
I C EL 5|[DR\N SL Nl, TM\ S[ l, ˆ SD p5, laW SL AFT GCL\ C{ P”!Z# 
 “— \¯UE}lDˆ SF GFI S ; }¯NF;  V\WF lEBF¯L C{ P HFT SF RDF¯ TYF 
XlÉT ; [ 1FL6 C{ P NM 8F\U[\ S[ A,  ; 5¯8 NF{0G[JF, F ; }¯NF;  ELB S[ l, ˆ 
NFTF S[ ; FDG[ CFY O{, FTF C{ P ; DFH ; [ 5l t¯I ÉT VF{¯ p5[l1FT lEBF¯L JU2 
SF I C HLJ lS; L T¯ C SL ; FDFlHS ØFlgT D[\ ÉI F I MUNFG N[ ; STF C{ m 
p¿¯  GSF¯FtDS CL lD, [UF4 ÉI M\lS , MUM\ SL NI F 5¯  A;  ¯ S G¯[JF, [ D[\ 
ØF\lT S[ l, ˆ VFJxI S W{I 24 S8]TF VF{¯ p5N|J DRFG[ SL XlÉT GCL\ CM 
; STL P SM.2 DCFG XlÉT CL ; DFH SM lC, Fv0}, F S  ¯ p; D[\ ØFlgT S  ¯
; STL C{ P p5¯ L TF{¯ 5¯  N[BG[ ; [ ; FDFlHS ØFlgT S[ l, ˆ ; }¯NF;  D[\ 
VFJxI S U]6M\ SF VEFJ 5l ,¯ l1FT CMTF C{ P , [lSG 5|[DR\N G[ lH;  lJRF¯ 
; [ ; }¯NF;  S[ j I lÉTtJ SM U- +F C{ JC lJRF¯ ØFlgTSF¯L C{ P 5|[DR\N SL HM 
ØFlgT VlE5|[T C{ JC lC\; FtDS GCL\4 Al<S VlC\; FtDS ; FDFlHS P . ; l, ˆ 
pgCM\G[ ; }¯NF;  D[\ VlC\; FtDS ; FDFlHS ØFlgT SF HMX E¯ G[ SF I tG lSI F 
C{ P ; }¯NF;  SL 5|lTlØI F I [ ; FDFlHS VgI FI  SF 5l 6¯FD C{ P p; SF 
; \3QF2XL,  j I lÉTtJ lGA2, 4 XMlQFT4 5Ll0+T VF{¯ Nl, T HGF\[ SF[ ; FDFlHS 
gI FI  S[ l, ˆ VlC\; FtDS , 0F.2 SF F¯:TF lNBFTF C{ P .;  N°lQ8 ; [ JC 
; FDFlHS ØFlgT D[\ p5I MUL 9C¯TF C{ P”!Z$  
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 0¶F³T[Hl; \C G[ V5G[ ; \5FNSLI  , [B —AL; JL\ ; NL SF SYFvGFI S 
Nl, T — \¯UE}lDˆ SF ; }¯NF; ˆ D[\ ; }¯NF;  S[ j I lÉTtJ 5¯  5|SFX 0F, T[ C]ˆ  
l, BF C{ lS “VU¯ 5|[DR\N S, D S[ l; 5FCL C{ TM ; }¯NF;  ˆS Nl, T S[ 
~5 D[\ :JFWLGTF VF\NM, G SF ˆS ; \A\WXL,  l; 5FCL C{ P HM p5lGJ[XJFN4 
; FD\TJFN VF{¯ ; FD|FßI JFN S[ NMC¯[vlTC¯[ XMQF6 ; [ D]lÉT S[ l, ˆ VS[, F 
CL ; \3QF2 S[ F¯:T[ 5¯  R, S  ¯V5GF Al, NFG S  ¯N[TF C{ P ; }¯NF;  5F\0[5]¯ SM 
V5G[ 5]¯BM\ SL HDLG SM ARFG[ S[ l, ˆ VS[, F CL ; \3QF2 S[ F¯:T[ 5¯  
R, TF C{ lH; SF p5I MU ; F¯F U¥FJ S T¯F C{ P p; S[ ; EL ; FYL V5G[vV5G[ 
:JFY2 S[ l, ˆ V, U CM HFT[ C\{4 , [lSG JC WD2 S[4 l, ˆ gI FI  S[ l, ˆ VF{¯ 
; tI  S[ l, ˆ ˆS VFNX2 ; tI FU|CL S[ ~5 D[\ ; FDG[ VFTF C{ P 5|xG p9 
; STF C{ lS ; }¯NF;  lS;  l, ˆ , 0+F.2 , 0+ C¯F YF4 p;  HDLG S[ l, ˆ 
lH; SF p5I MU 5}¯F U¥FJ S T¯F C{ VF{¯ JÉT VFG[ 5¯  V, U B0+F CMTF C{ P 
ÉI F .;  T¯C ; }¯NF;  V, U T¯ LS[ ; [ U, T , 0+F.2 GCL\ , 0+ C¯F YF P JC 
RFCTF TM VrKF D]VFJHF , [S  ¯ R]5 A{9 ; STF YF P , [lSG p; SF WD2 
ˆ[; F S G¯[ ; [ p; [ M¯STF C{ P ; }¯NF;  SF ˆS CL WD2 C{ HA SM.2 D[¯L RLH 
5¯  CFY A- +FI [ TM p; SF CFY 5S0 , ¥} P JC , 0[ TM , 0}¥ VF{¯ p;  RLH S[ 
l, ˆ 5|F6 TS N[ N}¥ P RLB D[¯[ CFY VFI [UL . ; SF D]h[ DT, A GCL\4 D[¯F 
SFD TM , 0+GF C{ VF{¯ JC EL W¯D SL , 0F.2 , 0GF P , [lSG F¯H; ¿F SF 
SFG}G WD2 SM GCL\ DFGTF P JC SFG}G AGFS  ¯ p; SL HDLG CFl; ,  S  ¯
, [TF C{ P TM ; }¯NF;  p;  SFG}G SM CL GCL\ DFGTF CMUF4 SFG}G D\[ TM ˆS 
W¯D SF SFG}G HFGTF C¥} P .;  T¯ C HA¯ N:TL S G¯[ S[ l, ˆ HM SFG}G RFC[ 
AGF , M SFG}GG 5]¯BM\ SL HDLG SM CFY ; [ lGS,  HFG[ S[ AFN HA 
; }¯NF;  5]¯BM\ SL V\lTD lGXFGL p;  hM\50L SM ARFG[ S[ l, ˆ gI FI vWD2 
VF{¯ ; tI  SL VFlB L¯ , 0+F.2 , 0+TF C{ VF{¯ VgT TS p;  HUC SM GCL\ 
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KM0+TF4 HASL 5}¯F U¥FJ D]VFJHF , [S  ¯ V5G[ 3 M¯\ SM KM0 N[T[ C\{ P 
GFI S F¯D 5\0F S[ DSFG SF D]VFJHF ; A; [ ßI FNF TLG CHF¯4 5¯ gT] ; }¯NF;  
SL hM\50+L SF ; A; [ SD D]VFJHF ˆS ~5I F B¯F UI F P ; }¯NF;  . ;  
p5gI F;  VF{¯ VWD2 S[ lB, FO VS[, F CL VFJFH p9FTF C{ P . ; l, ˆ 
; }¯NF;  V5GF 3  ¯BF, L GCL\ S T¯F4 HA DSFG A[RF CL GCL\ TM BF, L ÉI M\ 
S [¯ m I C ; }¯NF;  SF ; LWFv; F TS2 YF HM p; S[ D}, E}T VlWSF¯M\ S[ ; FY 
VFU[ A- +TF C{v “, [lSG HA TS HLTF C¥}4 V5GF 3  ¯ D]h; [ G KM0+F   
HFI [UF P V5GF 3  ¯C{4 GCL\ N[T[ P HA¯ v N:TL HM RFC[ , [ , M P gI FI  ; [ 
GCL\ lGSF,  ; ST[ P T]dCF¯[ CFY D[\ A,  C{4 T]D CD[\ DF¯ ; ST[ CM4 CFY D[\ 
A,  CMTF TM D]h[ DF¯T[ P I C TM SM.2 .\; FO GCL\ C{ P ; S¯F¯ S[ CFY D[\ 
DF¯G[ SF A,  C{ CDF¯[ CFY D[\ VF{¯ SM.2 A,  GCL\ C{4 TM D¯ HFG[ SF A,  TM 
C{ P” s¯ \UE}lDf 
 ; }¯NF;  S[ 5F;  X:+ A,  GCL\ G{lTS A,  C{4 , [lSG G{lTS A,  5¯  
5}\HLJFN VF{¯ ; FD|FßI JFN S[ lB, FO SA TS ; \3QF2 lSI F HF ; STF C{ m 
.; S[ AFJH}N 5|[DR\N — \¯UE}lDˆ S[ ; \3QF2 SM WD2I ]â D[\ AN,  N[T[ C{\ P HA J[ 
WD2 5¯  AC;  S T¯[ C\{ TM l ,¯ LHG 5¯  CL AC;  S  ¯ C¯[ CMT[ C\{4 , [lSG ; }¯NF;  
S[ ; FY B0+[ CMS  ¯HA WD2 SL , 0+F.2 , 0T[ C\{ TA WD2 l ,¯ LHG GCL\4 ST2jI  
VF{¯ VlWSF¯ D[\ AN,  HFTF C{ P .; l, ˆ ; }¯NF;  WD2 l ,¯ LHG S[ l, ˆ GCL\ 
, 0+ C¯F C{4 Al<S V5G[ D}, E}T HGJFNL VlWSF¯M\ S[ l, ˆ ; tI  VF{¯ . \; FO 
S[ VFWF¯ 5¯  CL , 0+ C¯F CMTF C{ P VF{nMlUS 6¯ S[ lB, FO lSI F UI F 
; \3QF2 EL WD2 S[ l, ˆ GCL\4 V5G[ VlWSF¯M\ S[ l, ˆ lSI F UI F ; \3QF2 C{ P 
5|xG VFTF C{ lS 5|[DR\N VF{nMlUS¼6 S[ ÉI M\ lB, FO Y[ m VF{¯ ˆS Nl, T 
SM CL ÉI M\ p; S[ lB, FO B0+F S  ¯ C¯[ Y[4 HAlS VgI  ; FDFlHS XlÉTI ¥F 
V5G[ ClYI F¯ 0F, S  ¯; DhF{T[ S[ F¯:T[ 5¯  R,  50+L YL m ÉI M\lS ; DhF{T[ D[\ 
CL pgC[\ V5GF lCT lNBF.2 N[TF C{ P . ; l, ˆ pgC[\ ; tI vV; tI 4 lC\; FvVlC\; F4 
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WD2vVWD2 ; [ SM.2 ; M¯SF¯ GCL\ YF P pgC[\ V5GF lCT CL ; JM25l  ¯ , U C¯F 
YF4 I C HFGT[ C]ˆ  lS lAGF VF{nMlUS 6¯ S[ N[X VF{¯ ; DFH pgGlT GCL\ 
S  ¯ ; STF P pG ; FD\TL ; dAgWM\ SM GQ8 lSI [ lAGF GI [ 5}HL\JFNL ; dAgW 
SFI D GCL\ CM ; ST[ P ÉI F VF{nMlUS 6¯ S[ lB, FO B0+F S S¯[ pGSF 
VlCT S  ¯ C¯[ Y[ m ˆS Nl, T S[ ~5 D[\ ; }¯NF;  VF{nMlUS 6¯ S[ lB, FO 
VgT TS VS[, F CL ; \3QF2 R, FTF C{ VF{¯ VgTTo 5¯ FlHT CM HFTF C{ P 
VF{nMlUS 6¯ S[ lB, FO ÉI F ; }¯NF;  U, T T¼LS[ ; [ U, T , 0F.2 GCL\ , 0 
C¯F YF m ÉI F I CL p; SL 5¯ FHI  SF SF¯6 GCL\ YF m p;  ; DI  5}\HLJFN 
lJHI MgDFN D[\ ; }¯NF;  SL CF¯ 5¯  p; [ D]¥C lR- +F C¯F YF VF{¯ VFH EL 
; MlJI [T ; \3 VF{¯ 5}JL2 I }¯M5 ; [ ; DFHJFN S[ 5¯ FEJ 5¯  5}\HLJFN 
lJHI MgDFN D[\ D]:S]¯F C¯F  C{ P , [lSG I C lGlxRT C{ lS 5}\HLJFN ˆS lNG 
HFS  ¯ 5¯ FlHT CMUF4 ÉI M\lS p;  lJS<5 S[ ~5 D[\ CDF¯[ 5F;  ; DFHJFN   
C{ P ; GŸ !) !*  SL VÉ8}A¯  ØF\lT S[ AFN B]N ~;  D[\ CL ; FdI JFN S[ 
:YFlI tJ S[ l, ˆ ; \3QF2 R,  C¯F YF P . ; S[ AFJH}N 5|[DR\N HGJFN VF{¯ 
; FdI JFN 5¯  5}¯L T¯ C ; [ AC;  S  ¯ C¯[ Y[ I F 5F+M\ £F¯F AC;  S F¯ C¯[ Y[ P  
— \¯UE}lDˆ SF ; }¯NF;  V5G[ HGJFNL VlWSF¯M\ S[ l, ˆ HGTF S[ ALR HFS¼ 
V5GL HDLG SL , 0F." S[ l, ˆ ; \3QF" S¼TF C{ VF{¯ HGTF S[ O{; , [ I FGL 
5\R O{; , [ SM ; A; [ A0+F O{; , F DFGTF C{ P I C 5|[DR\N SF —5\R 5¯ D[xJ¯ˆ 
ˆS T¯ C ; [ HGTFJFN CL C{ VF{¯ . ;  HGTFJFN S[ Hl I¯ [ :F}¯NF;  A|Fï 6JFNL 
VF{¯ ; FD\TL XlÉTI M\ SM G{lTS ~5 ; [ 5¯ FlHT S  ¯N[TF C{ P!Z%   
 0¶F³¯ FH[xJ  ¯U]~ G[ ; }¯NF;  S[ j I lÉTtJ SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF 
C{ lS “; }¯NF;  U¥FJ SL TFST SF 5|TLS C{ P JC ; tI lGQ9 C{4 lG:JFYL2 C{4 
VFtDN'- +TF ; d5gG C{ P JC VF{nMlUS 6¯ SF lJ M¯WL C{ VF{¯ U¥FJ SL ; ,¯ TF 
S[ CFDL C{ P p; SF lD,  S[ SFD S[ l, ˆ HDLG G N[G[ SF VFU|C . ;  AFT 
SF 5|DF6 C{ lS JC HL HFG ; [ VF{nMlUS 6¯ SF lJ M¯W S S¯[ U¥\FJ S[ 
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Vl:TtJ SM lD8FG[ ; [ ARFGF RFCTF C{ P JC ; FWF¯6 VFNDL GCL\ C{ P 
; RF.2 5¯  B0+[ C¯G[ S[ l, ˆ JC ; ¿F SF lJ M¯W S T¯F C{4 HGTF SM , , SF¯ 
S  ¯ HUFTF C{4 V5lSlT2 ; CS  ¯ EL lJRl, T GCL\ CMTF VF{¯ A0+L ; [ A0+L 
lJ5l¿ D[\ EL N°- + B0+F C¯TF C{ P ; F¯L 5]:TS D[\ HUCvHUC p; S[ Rl +¯ SM 
jI ÉT S G¯[JF, L 38GFˆ¥ lAB L¯ 50+L C{4 , [lSG p; SF HLJG 5|S8 
S G¯[JF, L ˆS 38GF A¯ FA¯  VFSlQF2T S  ¯, [TL C{v 
 ; }¯NF;  S[ hM\50+[ D[\ VFU , UF NL U.2 C{ P hF\[50+F H, S  ¯ F¯B CM 
UI F C{ P JCL\ HDLG D[\ U0+L C].2 p; SL 5}\HL EL BMNS  ¯ , [ HF.2 HF R}SL 
C{4 , [lSG ; }¯NF;  lH;  DFGl; S VG]EJ SL HDLG 5¯  B0+F C{4 JC¥F HLJG 
SL .G CF¯vHLTM\ SL p;  5¯  V;  ¯GCL\ CMTL P p; G[ TS2 ; [ GCL\ j I JCF¯ 
; [4 VG]EJ ; [ HLJG SF HM NX2G 5F l, I F C{4 JC ; RD]R VNŸE}T C{ P JC 
DF{T ; [ YM0+L N[¯ 5C, [ . ;  HLJG NX2G SM j I ÉT S T¯F C{ P JC SCTF C{v 
 “A; 4 A;  VA D]h[ ÉI F[\ DF¯T[ CM P T]D HLT[ D{\ CF¯F P I C AFHL 
T]dCF¯[ CFY C¯L P D]h; [ B[, T[ GCL\ AGF P T]D D¥h[ C]ˆ  lB, F0+L CM P ND 
GCL\ pB0+TF P lB, Fl0I M\ SM lD, FS  ¯B[, T[ CM VF{¯ T]dCF¯F pt; FC EL B}A 
C{ P CDF¯F ND pB0+ HFTF C{4 C¥FOG[ , UT[ C{\ VF{¯ lB, Fl0+I M\ SM lD, FS  ¯
GCL\ B[, T[ P VF5;  D[\ hU0T[ C{4 UF, LvU, MH4 DF¯v5L8 S T¯[ C{\4 SM.2 
lS; L SL GCL\ DFGTF P T]D B[,  D[\ lG5]6 CM P CD VGF0+L C{ P A;  .TGF 
CL OS2 C{ P TFl, I ¥F ÉI M\ AHFT[ CM4 JC TM HLTG[JF, M\ SF W¯D GCL\ P 
T]dCF¯F W¯D TM C{4 CDF¯L 5L9 9MSGF P CD CF¯[ TM ÉI F D{NFG ; [ EFU[ TM 
GCL\4 M¯I [ TM GCL\4 WF\W], L TM GCL\ SL P lO¯  B[, [\U[4 H¯ F ND , [G[ NM P 
CF¯vCF¯ S  ¯T]dCL ; [ B[, GF ; LB[\U[ VF{¯ ˆSvGvˆS lNG CDF¯L HLT CMUL4 
VJxI  CMUL P” s¯ \UE}lDv%%#f  lSTGF V8}8 VFXFJFN C{4 TEL TM V5GL 
hM\50+L H,  HFG[ S[ AFN JC lJRl, T GCL\ CMTF P NFX2lGS SL T¯ C SCTF 
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C{v “JFC4 D{\ TM B[,  D[\ M¯TF C¥} P lSTGL A]¯L AFT C{ P , 0+S[ EL B[,  D[\ 
M¯GF A]¯F ; DhT[ C{\4 M¯G[JF, [ SF[ lR- +FT[ C\{ VF{¯ D{\ B[,  D[\ M¯TF C¥} P ; rR[ 
lB, F0+L SEL M¯T[ GCL\4 AFHL 5¯  AFHL CF¯T[ C\{4 RM8 5¯  RM8 BFT[ C{\4 WÉS[ 
5¯  WÉS[ ; CT[ C{\4 5¯  D{NFG D[\ 08[ C¯T[ C{\ P pGSL tI Ml I¯ M\ 5¯  A,  GCL\ 
50+T[ P lCdDT pGSF ; FY GCL\ KM0+TL4 lN,  5¯  DFl, gI  S[ KL8[ EL GCL\ 
VFT[4 G lS; L ; [ H, T[ C{\4 G lR- T[ C{\ P B[,  D[\ M¯GF S{; F¸ B[,  C¥; G[ S[ 
l, ˆ lN,  AC, FJ S[ l, ˆ C{\4 M¯G[ S[ l, ˆ GCL\” s¯ \UE}lDv!#%f  P ˆ[; F CL 
VFNDL ; \3QFM2\ S[ ALR EL lGDF26 SL JC Vl0U ; FWGF , [S  ¯R,  ; STF C{ 
HM .;  SYM5SYG ; [ 5|S8 C{v  
“lD9]VFG[ 5}KFv NFNF VA CD C¯\[U[ SC¥F m 
; }¯NF;  v  N}; F¯ 3  ¯AGFI [\U[ P  
lD9]VF v  VF{¯ SM.2 lO¯  VFU , UF N[ P  
; }¯NF;  v  TM lO¯  AGFI [\U[ P  
lD9]VF v  VF{¯ lO¯  , UF N[ P  
; }¯NF;  v  TM CD EL lO¯  AGFI [\U[ P  
lD9]VF v  VF{¯ HM SM.2 CHF¯ AF¯ , UF N[ P  
; }¯NF;  v  TM CHF¯ AF¯ AGFI [\U[ P s¯ \UE}lDv!#%v!#&f 
HM GFX SM lGDF26 SL ˆ[; L VNdI  R]GF{TL N[ ; STF C{4 p; SL HLJGvXlÉT 
; RD]R VNŸE}T C{ P”!Z&        
 0¶F³; tI JTL lDT,  G[ ; }¯NF;  S[ j I lÉTtJ S[ U]6M\ 5¯  5|SFX 0F, T[ 
C]ˆ  l, BF C{ lS — \¯UE}lDˆ SF GFI S ; }¯NF;  UF\WLHL SF VFNX2 J{Q6J HG 
C{ P ; }¯NF;  UF\WLHL SF ; FlCltI S :J~5 C{ VF{¯ ; tI FU|C .;  p5gI F;  SL 
D},  5|[¯6F C{ P .2xJ  ¯EHG D[\ DuG C¯G[JF, F NLGCLG4 ; \5l¿CLG4 VlWSF¯v 
CLG VF{¯ I C¥F TS lS G[+CLG OSL¯ ; }¯NF;  5¯ M5SF¯ S[ l, ˆ V5GL HDLG 
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A[RG[ SM T{I F¼ GCL\ CMTF4 ÉI M\lS p;  5¯  ; F¼[ U¥FJ S[ 5X] R¯ T[ Y[ P JC 
.;  5¯  WD2XF, F4 D\lN¯ VF{¯ S]V¥F AGJFG[ SL .rKF B¯TF YF P JC . ; S[ 
l, ˆ VlC\; FtDS ; \3QF2 S T¯F C{ P JC ; tI 4 VlC\; F SF 5]HF¯L4 ; tI FU|CL  
C{ P p; SF 5lJ+ j I lÉTtJ UF\WLJFNL G{lTS T…JM\ ; [ VG]5|Fl6T C{ P lNG D[\ 
ELB DF\US  ¯5[8 E¯GF4 ; AS[ ; ]B S[ l, ˆ .2xJ  ¯; [ 5|FY2GF S G¯F VF{¯ F¯T 
SM D\lN¯ D[\ SLT2G S G¯F4 A;  I CL ; AS[ HLJG SF VF¯MC VJ M¯C C{4 lSgT] 
WD2 S[ l, ˆ VgI FI  S[ lJ~â JC VFHLJG TGCF ; \3QF2 S T¯F C{ P p; SF 
; \3QF2 5X]JT GCL\4 VFtDA,  5¯  VFWFl T¯ C{4 lH; SF p¡[xI  WG S[ 5LK[ 
5FU,  CMG[JF, [ 5}\HL5lT JU2 SM VG{lTSTF ; [ ARFGF TYF U|FDL6 HGTF J 
U|FDL6 ; \:S°lT SM VF{nMlUS 6¯ S[ N]Q5l 6¯FDM\ ; [ ARFGF C{ P p; S[ Rl +¯ 
D[\ UF\WLHL SF ; tI 4 VlC\; F VF{¯ V:T[I  SF VFNX2 D}T2 C]VF C{ P p; SF 
tI FU4 Al, NFG J VFtDA,  lJ, 1F6 HFU°lT 5{NF S  ¯VF\NM, G B0+F S  ¯N[TF 
C{ HM UF{¯JUFYF SF ~5 , [S  ¯VG[S , MUM\ SF , 1I  5l J¯T2G S T¯F C{ VF{¯ 
p; SL hM\50+L HFTLI vUF{¯J SL DCLDF ; [ D\l0T CM HFTL C{ P!Z* 
 .G lJX[QFTFVM\ S[ SF¯6 CL “; }¯NF;  SM 5|FI o ; EL VF, MRSM\ G[ 
5|[DR\N HL SF UF\WLJFNL 5F+ DFGF C{ P pGSL N°lQ8 D[\ ; }¯NF;  S[ Rl +¯ 5¯  
UF\WLHL VF{¯ UF\WL NX2G SL 5}¯L KF5 C{ P ; }¯NF;  S[ ; dAgW D[\ VF, MRSM\ 
SF I C lJRF¯ lGTFgT ; tI  C{ P JF:TJ D[\ — \¯UE}lDˆ p5gI F;  D[\ ; }¯NF;  
UF\WLHL S[ 5|lT~5 D[\ CL lRl+T C]VF C{ P 5|[DR\N HL G[ p; [ UF\WLHL SL 
E¥FlT CL ; tI vVlC\; F VF{¯ gI FI  5¯  VFWFl T¯ WD2 lG¯5[1FvWD2 I ]â S T¯[ C]ˆ  
lRl+T lSI F C{ P UF\WLHL EF¯TE}lD SM :JT\+ S F¯G[ S[ l, ˆ V\U|[HM\ S[ 
lJ~â WD2vlG¯5[1F CMS  ¯; tI FU|C VF{¯ VlC\; F S[ £F¯F WD2 SL , 0+F.2 , 0T[ 
C{\ VF{¯ ; }¯NF;  V5G[ HDLG S[ 8}S0[ SM 5|FÃT S G¯[ S[ l, ˆ WD2I ]â S T¯F  
C{ P UF\WLHL SM V\U|[HM\ ; [ SM.2 £[QF GCL\ YF4 S[J,  EF¯T E}lD SM p; S[ 
R\U],  ; [ K}0FGF RFCT[ Y[4 ; }¯NF;  SM EL .2; F.2 HGv; [JS ; [ SM.2 £[QF I F 
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X+]TF GCL\ C{4 JC S[J,  p; ; [ V5GL HDLG JF5;  , [GF RFCTF C{ P lH;  
5|SF¯ UF\WLHL SL N°lQ8 ; A WDM2\ VF{¯ HFlTI M\ S[ 5|lT WD2 lG¯5[1F YL4 pGS[ 
DG D[\ ; AS[ ; DFG VFN¯ VF{¯ S<I F6 SL EFJGF YL4 p; L 5|SF¯ ; }¯NF;  
S[ DG D[\ EL lCgN}4 D]l:, D VF{¯ .2; F.2 SF E[NEFJ GCL\ C{4 JC ; ASF lCT 
RFCTF C{ P UF\WLHL SM V5GL WD2vlG¯5[1FTF SL EFJGF S[ SF¯6 ; J2 WDM2\ 
VF{¯ HFlTI M\ S[ , MUM\ ; [ VFN¯ VF{¯ ; dDFG 5|FÃT C]VF YF4 ; }¯NF;  SM EL 
V5GL WD2 lG¯5[1FTF SM EFJGF S[ SF¯6 lCgN}4 D]l:, D4 .2; F.2 VFlN ; EL 
WDM\2 S[ , MUM\ ; [ ; dDFG 5|FÃT CMTF C{ P ; }¯NF;  S[ D¯G[ S[ 5xRFTŸ lCgN}4 
D]; , DFG4 .2; F.2 VFlN ; EL lD, S  ¯ R\NF .SõF S¼S[ 5F^0[5]¼ U¥FJ D[\ 
; }¼NF;  SL 5|lTDF :YFl5T S T¯[ C{\ P VTo \¯UE}lD D\[ ; }¯NF;  S[ Rl +¯ SM 
N[BS  ¯:5Q8 C{ lS pGS[ Rl +¯ 5¯  UF\WLHL SL 5}¯L KF5 C{ P”!Z( 
 lSgT] 0¶F³RDG, F,  G[ — \¯UE}lDˆ S[ GFI S ; }¯NF;  SM UF\WLHL SL 
5|lTD}lT2 DFGG[ D[\ V5GL V; CDlT NXF2T[ C]ˆ  V5G[ ˆS , [B — \¯UE}lD Nl, T 
J :+L ; \3QF2 SL UFYFˆ D[\ l, BF C{ lS “— \¯UE}lDˆ p5gI F;  D[\ 5|[DR\N G[ 
; }¯NF;  SF Rl +¯ lH;  ~5 D[\ 5|:T]T lSI F C{ p; ; [ pgC[\ UF\WLJFNL TM VG[S 
, MUM\ G[ SCF C{4 , [lSG JF:TJ D[\ ; }¯NF;  ; \T {¯NF;  S[ VFW]lGS 5|lT~5 D[\ 
pE¯ S  ¯; FDG[ VFTF C{4 ; \T {¯NF;  SL T¯ C ; }¯NF;  SM V5G[ RDF¯ CMG[ SL 
SM.2 VFtDu, FlG GCL\ C{4 Al<S p; [ V5GL .\; FlGI T 5¯  G l; O2 p; [ p; S[ 
N]xDGM\ TS SM lHgCM\G[ ; }¯NF;  SM DMT SL UMN D[\ 5C¥]RFI F4 J[ EL ; }¯NF;  
SM . \; FlGI T S[ ; FDG[ GTD:TS CMT[ C{\ P ; \T {¯NF;  S[ ; FDG[ EL p;  ; DI  
S[ F¯HFv F¯lGI ¥F l;  ¯ h]SFT[ Y[ VF{¯ ; }¯NF;  EL V5G[ G{lTS A,  ; [ F¯HFv 
DCF¯FHF4 5}\HLJFNL V\U|[H VO;  ¯ TS SM l;  ¯ h]SFG[ 5¯  DHA}¯ S  ¯ N[TF   
C{ P ; }¯NF;  S[ Rl +¯ SM N[BS  ¯I C X[¯ A¯ A;  I FN VF HFTF C{v 
 —lH;  WH ; [ SM.2 DST,  5[ UI F JM XFG ; , FDT C{4 I C HF TM 
VFGL4 HFGL C{4 .;  HM SL TM SM.2 AFT GCL\ˆ ; }¯NF;  SF H{; F F¯{XG lS N¯F¯ 
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5|[DR\N G[ 5[X lSI F C{4 p; [ VU¯ HFlTUT XaNFJ, L D[\ EL N[BGF CM TM 
I CL SCF HFI [UF lS ; }¯NF;  ˆ[; F RDF¯ C{ lH; ; [ A0+[ ; [ A0+[ 5\l0+T I F 
A|Fï 6 S[J,  C; N S  ¯ ; ST[ C{\4 p; [ CFl; ,  GCL\ S  ¯ ; ST[ P ; }¯NF;  S[ 
lS N¯F¯ S[ ~5 D[\ 5|[DR\N G[ !)Z% D[\ CL Nl, TvlJDX2 SL X]~VFT S  ¯NL 
YL P”!Z) 
 U]N0+ RF{W¯L —SD2E}lDˆ p5gI F;  SF ˆS Nl, T 5]#QF 5F+ C{ P U]N0+ 
RF{W¯L S[ ; FDFgI  5l R¯I  D[\ SCF HF ; STF C{ lS “U]N0+ RF{W¯L XC¯ ; [ 
N}¯ lS; L 5CF0+L U¥FJ D[\ pt5gG Nl, T j I lÉT C{ P lH; S[ 5LK[ G WG SL 
XlÉT G 5|lTQ9F C{4 G DXN}¯ 3 F¯G[ SF . lTCF;  P V7FGL4 N}A2,  VF{¯ H}T[ 
AGFS  ¯AFHF¯ D[\ A[RG[JF, F X F¯AL U}N0+ RF{W¯L lA<S],  ; FDFgI  j I lÉTtJ 
; DFH 5l J¯T2G D[\ ÉI F p5I ]ÉT CM ; STF C{ m ÉI F JC ; DFH SM A,  5|NFG 
S S¯[ ØFlgT S  ¯; STF C{ m 5¯ \T] U]N0+ RF{W¯L S[ S]K pNŸUF¯ ˆ[; [ C{\4 lHG; [ 
; FDFlHS ØF\lT SF pU| ; \U|FD TM GCL\ lK0+ ; STF4 , [lSG p;  lNXF D[\ 
gI FI 4 ; DTF VF{¯ XMQF6vD]lÉT SL DF\U S G¯[ D[\ J[ lGlxRT ~5 ; [ ; CFI S 
CM ; ST[ C\{ P”!#_ 
 0¶F³lJHI NFG N[YF G[ U]N0+ RF{W¯L S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “SD2E}lD S[ 
RF¯ ; F{ 5\N|C 5°Q9M\ D[\ U]N0+ RF{W¯L G[ V5G[ lC:; [ D[\ AC]T CL SD 5°Q9 l, I [ 
C{\4 AC]T CL SD P D]lxS,  ; [ S],  lD, FS  ¯s5}¯[f V8Ÿ9F¯CvAL;  5gG[ P .;  
lC; FA ; [ p; SF Rl +¯ p5gI F;  SL ; DU|TF S[ VG]5FT D[\ ßI FNF DC…J GCL\ 
B¯T[ P 5¯ \T] ˆS N}; [¯ lC; FA ; [ p; S[ Rl +¯ SL lJJ[RGF AC]T CL DC…Jv 
5}62 C{ P p; SM N'lQ8 D[\ B¯T[ C]ˆ  U]N0+ ; [ V5[1FF GCL\ SL HF ; STL P U]N0 
S[ Rl +¯ £F¯F lH;  j I F5S ; tI  SF VFEF;  CD[\ lD, TF C{ JC VJxI  A0+L 
AFT C{ P p;  j I F5S HGlCTSF¯L ; tI  SL ; \l1FÃT jI FbI F .;  5|SF¯ C{ lS 
I ]UM\ ; [ XMlQFT HGTF SM V7FGTF4 VlX1FF VF{¯ p; S[ S]; \:SF¯M\ SM I lN 
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plRT JFTFJ 6¯ I F VJ;  ¯5|FÃT CM TM pgC[\ S]K CL lNGM\ D[\ VF; FGL ; [ N}¯ 
lSI F HF ; STF C{ P KM8[ ; [ KM8[ U¥FJ D[\ A; F C]VF VFH SF ˆSF\Tv JF; L 
lS; FG EL lJxJv5l J¯T2G ; [ 5|EFlJT C]ˆ  lAGF GCL\ C¯ ; STF P A;  
p; SM SM.2 VJ;  ¯ E¯  lD, GF RFlCI [ P U}N0+ RF{W¯L SF jI lÉTtJ . ; L 
TyI  SL VM¯ ; \S[T S T¯F C{ P”!#! 
 lJHI NFG N[YF G[ U}N0+ RF{W¯L S[ j I lÉTtJ S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS 
“ˆSvˆS S S¯[ I C 5RF;  S[ 5F¯ VF 5C]¥RF P U}N0+ U¥FJJF, M\ SF RF{W¯L 
AG A[9F HFT SF RDF¯ P BF;  5[XF H}lTI ¥F AGFGF J H}lTI ¥F U¥F9GF ; FY 
D[\ B[TL EL S G¯F P X F¯A 5LG[ SL VFNT JQFM\2 ; [ 50+L C].2 P , FB ; DhFG[ 
5¯  EL GCL\ K}8L P D¯ [ C]ˆ  5X]VM\ SF DF\;  .GSF lJX[QF EMHG C{ P 5Ll- +I M\ 
; [ BFT[ R, [ VF C¯[ C{\ P ; C; F VD¯SF\T .;  U¥FJ S[ ALR N{lJS J N¯FG 
SL T¯ C p5l:YT CM p9F P G.2 AFT[\4 GI [ lJRF¯4 G.2 S<5GFˆ¥ P 5]¯FG[ 
HLJG SM H{; [ GI [ JFTFJ 6¯ D[\ ; ¥F;  , [G[ SF VJ;  ¯ lD, F P 5|tI [S 5|F6L 
G[ p; SF :JFUT lSI F4 ; dDFG lSI F P ; lNI M\ SL XMlQFT HGTF S[ 5Ll0+T 
VG]EJ SM VF\NM, G SL TlGSv; L EL ; ]UgW lD, L GCL\ lS JC B], [ lN,  
; [ D¯G[vDF¯G[ SM T{I F¯ CM U.2 P HLJGv5I 2gT lT, vlT,  S  ¯D¯G[ ; [ V5G[ 
VlWSF¯M\ S[ l, ˆ ˆS CL lNG D[\ D¯  HFGF ßI FNF z[I :S  ¯VF{¯ lCTv SF¯L 
C{ P J[ 5l z¯D S T¯[ C{\ TM p; SF O,  EL J[ CL EMU[\U[ P 5]¯A HGD S[ 
; \:SF¯M\ S[ 5|lT hdDFC8 SF EFJ 5|NlX2T S T¯[ C]ˆ  ˆS lNG U]N0+ RF{W¯L S[ 
D]¥C ; [ VD¯SF\T S[ ; FDG[ lGS,  CL 50+Fv I C ; A DG SM ; DhFG[ SL AFT\[ 
C{\ A[8F4 lH; D[\ U¯LAM\ SM V5GL NXF 5¯  ; \TMQF C¯[ VF{¯ VDL¯M\ S[ F¯Uv \¯U 
D[\ lS; L T¯ C SL AFWF G 50+[ P sSD2E}lD4 5°³!Z) f P”!#Z 
 U]N0+ RF{W¯L SF I C¥F SCG[ SF I C DT, A C{ lS “; DFH SM U|;  
l, I F C{ 5|FRLG ; \:SF¼M\ G[ P WFlD2S U|\YM\ S[ VFWF¯ 5¯  SD2JFN SF 5|lT5FNG 
lSI F HFTF C{ P V5G[ JT2DFG HLJG D[\ lD, G[JF, [ ; ]BvN]oB SM 5}J2 HgD 
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S[ l, ˆ SDM\2 SF O,  ; DhF HFTF C{ P ; DFH D[\ lS; L EL DG]QI  S[ 
S]; \:SF¯M\ SM AN, F HF ; STF C{4 VU¯ pgC[\ S]; \:SF¯M\ SM N}¯ S G¯[ SF 
; ]VJ;  ¯5|FÃT CM P Nl, TM\ D[\ VG[S S]; \:SF¯ C{ P .GD[\ ; [ ˆS A0+F EI \S  ¯
S]; \:SF¯ X F¯A 5LGF C{ P SD2E}lD SF U]N0+ RF{W¯L l5I ÉS0+ C{ P lNG¯FT 
GX[ D[\ C¯G[JF, F X F¯AL C{ P lAGF 5FGL l5I [ RF{W¯L SF lNG E, [ CL U]H¯  
HFI 4 5¯  lAGF X F¯A l5I [ p; SF lNG GCL\ ALT 5FTF YF P X F¯A SL 
VFJxI STF U}N0+ S[ l, I [ M¯8Lv5FGL ; [ EL ßI FNF 5|A,  YL P p; L RF{W¯L 
G[ VG]S},  JFTFJ 6¯ S[ ALR V5G[ SM 5¯ B S  ¯ˆS lNG X F¯A SL AMT,  
D\UFG[ S[ AFN EL V~lR ; [ SCFv “VFH TM 5LG[ SF HL GCL\ RFCTF A[8L P 
SF{G A0+L VrKL RLH C{ m RF{W¯L S[ D¥]C ; [ . ;  V5|tI FlXT AFT SM ; ]GS  ¯
D]gGL VFxRI 2 E¯L N°lQ8 ; [ p; S[ D¥]C SL VF[¯ TFSG[ , UL P VFH I C G.2 
AFT S{; [ m ; X\S CMS  ¯AM, Lv VFH T]dCF¯F HL VrKF GCL\ C{ ÉI F NFNF m 
RF{W¯L G[ C¥; S  ¯p¿¯  lNI Fv HL ÉI M\ GCL\ VrKF C{ m D\UF.2 TM YL 5LG[ S[ 
l, ˆ4 5¯  VA HL GCL\ RFCTF P VD¯  E{I F SL AFT VFH D[¯[ DG A{9 U.2 P 
SCT[ C{\4 HC¥F ; F{ D[\ V:; L VFNDL E}BM\ D¼T[ CM JC¥F NF~ 5LGF U¯LAM\ SF 
É¯T 5LG[ S[ A¯ FA¯  C{ sSD2E}lDfP M¯H S[ l5I ÉS0+ U]N0+ RF{W¯L G[ VD¯SF\T 
S[ TS2 VF{¯ j I JCF¼ ; [ 5|EFlJT CMS  ¯NF~ 5LGF KM0 N[TF C{ P D]gGL ; [ I C 
SCG[ 5¯  SL VA KM0+GF T]dC[\ VJU]G S [¯UF P SCL\ N[C D[\ N¯N EL 5[NF 
S [¯UF P TA EL RF[W¯L .G lJRF¯M\ SM T]rK ; DhS  ¯SCT[ C{\ lS “RFC[ N¯N 
CM4 RFC[ AF.2 CM4 VA 5Lé¥UF GCL\ P HL\NUL D[\ CHF¯M\ ~5I [ SL NF~ 5L  
UI F P ; F¯L SDF.2 GX[ D[\ p0+F NL P pTG[ ~5I [ ; [ SM.2 p5SF¯ SF SFD 
S T¯F TM U¥FJ SF E, F CMTF VF{¯ H;  EL lD, TF P E}B SM . ; l, ˆ A]¯F 
SCF C{ P”sSD2E}lDv5°f . ;  5|SF¯ ˆS h8S[ D[\ CL U]N0+ RF{W¯L G[ X F¯A 
KM0+ NL P  
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 A}- [+ U]N0+ RF{W¯L SL . ;  5|SF¯ SL S<5GFTLT G.2 AFT 5¯  SF{G 
lJxJF;  S  ¯; STF C{ m lSgT] ; lNI M\ ; [ lH;  HFlT I F ; DFH S[ S]; \:SF¯M\ 
SM GQ8 S G¯[ S[ l, ˆ ; ]VJ;  ¯ 5|NFG lSI F HFˆ TM ÉI F ; \EJ GCL\ CM 
; STF C{ m . ; SL 5|TLTL , [BS G[ U]N0+ RF{W¯L S[ DFôI D ; [ S F¯ NL C{ P 
X F¯A KM0+G[ S[ AFN U]N0+ RF{W¯L VDSF\T £F¯F R, FI [ UI [ X F¯AA\NL S[ 
SFI 2ØD D[\ pt; FC ; [ H]0+ HFTF C{ VF{¯ JC X F¯AA\NL S[ SFI 2 D[\ V5GF 
DC…J5}62 I MUNFG N[S  ¯; DFHv5l J¯T2G SL G.2 5C,  X]~ S T¯[ C\{ P 
 “Nl, T ; DFH S]5|YFVM\ SF E1I  AGF C{ P lH;  ; DFH SM ; DI  5¯  
F¯[8L DI :;  ¯CMGF N], 2E C{ P .;  Nl, T ; DFH D[\ VrKL DF\; vDK, L S{; [ 
G; LA CM HFTL m .; l, ˆ ; lNI M\ ; [ D]NF2vDF\;  . ;  ; DFH SF lXSF¯ AG 
R]SF C{ P 5¯ \T] VD¯SF\T S[ 5|EFJ ; [ U]N0+ RF{W¯L S[ G[T°tJ D[\ ; EL U¥FJJF, [ 
TI  S T¯[ C{\ lS I C¥F U¥FJ D[\ SM.2 D]NF2vDF\;  GCL\ BFI [UF P “; F¯L N]lGI F CD[\ 
. ; l, ˆ TM VK}T ; DhTL C{ lS CD NF~vX F¯A 5LT[ C\{4 D]NF2vDF\;  BFT[ 
VF{¯ RD0+[ SF SFD S T¯[ C{\ VF{¯ CD D[\ ÉI F A]¯F.2 C{ m NF~vX F¯A CDG[ 
KM0+ NLvCDG[ ÉI F KM0+ NL4 ; DI  G[ K]0JF NLvlO¯  D]NF2vDF\;  D[\ ÉI F B¯F 
C{ m sSD2E}lD 5°f ˆS I ]JS SM I C ; , FC U]N0+ RF{W¯L S[ lJRF¯FG]; F¯ C{ P 
U]N0+ RF{W¯L G[ HFGF C{ lS VA N]lGI F D[\ GI L CJF AC C¯L C{ P . ; l, ˆ 
JC 5]¯FGL 5¯ \5¯ F SM UFI  S[ D]N[2 S[ ; FY U- +[ D[\ UF0G[ S[ 51F D[\ C¯TF C{ P 
O, To 5CF0L U¥FJ S[ ; DFH D[\ GJLG HLJGWF¯F X]~ CMS  ¯ ; DFH SL 
SFI F 5, 8 CM HFTF C{ P”!## 
 5|[DR\N l, BT[ C\{ lS “S.2 DCLG[ U]H¯  Uˆ  P U¥FJ D[\ lO¯  D]NF2vDF\;  G 
VFI F P VFxRI 2 SL AFT TM I C YL lS N}; [¯ U¥FJ S[ RDF¯M\ G[ EL D]NF2vDF\;  
BFGF KM0+ lNI F P³³³³; F¯[ U¥FJ D[\ ˆS GI F HLJG 5|EFlJT CMTF C]VF HFG 
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50+TF P K}TKFT SF H{; [ , M5 CM UI F YF P N}; [¯ U¥FJM\ SL é¥RL HFlTI M\ S[ 
, MU EL VÉ;  ¯VF HFT[ Y[ P sSD2E}lDv5°³!$* f P” 
 0¶F³lJHI NFG N[YF G[ Nl, T ; DFH SL . ;  D]NF2vDF\;  BFG[ SL 5|YF 
SM BtD S G¯[ D[\ U]N0+ RF{W¯L S[ I MUNFG S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “HgD VF{¯ 
HFlT ; [ SM.2 A]¯F GCL\ CMTF P plRT ; FWG4 plRT lX1FF J plRT JFTFJ 6¯ 
S[ VEFJ D[\ j I lÉT SM A]¯F CMG[ S[ l, I [ DHA}¯ CMGF 50+TF C{ P ; eI TF 
; \:S°lT J 7FG VFlN S[ l, I [ lS; L j I lÉT I F HFlT lJX[QF SF NFJF GCL\  
C{ P 5|tI [S HFlT S[ 5|tI [S j I lÉT SF .G 5¯  ; DFG VlWSF¯ C{ P . ; S[ 
5|DF6 D[\ U]N0+ RF{W¯L S[ J{I lÉTS lJSF;  SM 5[X lSI F HF ; STF C{ P”!#$ 
 “HM ; DFH lX1FF ; [ J\lRT C{ p; [ V\WF CL SCF HFI [UF P V5G[ 
AF, vArRM\ SM 5- +FS  ¯XC¯ E[HG[ SL U]N0+ RF{W¯L SL TDgGF VG5-  ; DFH 
SM GI L M¯XGL N[S  ¯5|UlT SF DFU2 lNBFG[ JF, L C{ P VD¯SF\T S[ ; \:SF¯M\ 
; [ 5|EFlJT p; SF j I lÉTtJ4 :JI \ 5l J¯lT2T CMS  ¯ ; DFH SM EL AN, G[ D[\ 
; CI MU N[TF C{ P VTo ; FDFlHS ØFlgT D[\ 5|I ]ÉT C{ P U]N0+ RF{W¯L SF 
jI lÉTtJ ; FDFlHS ØFlgT D[\ HC¥F p5I MUL C{4 JC¥F JC S]K DF+F D[\ AFWS 
YL C{ P JC VEFJU|:T C{ P SFD G S~¥ TM EMHG SCF ; [ VFI [ m I C 
p; SF ; JF,  5[8 E¯ G[ SL lR\TF SM 5|S8 S T¯F C{ P , [lSG ØF\lTSF¯L 
j I lÉTtJ ; \3QF2XL,  CMTF C{ P JC 8}8GF HFGTF C{4 G lS h]SGF P U]N0+ 
RF{W¯L ; , MGL SL T¯ C p¿[lHT GCL\ CMTF C{4 5¯ \T] ; , LD S[ ; FDG[ GD| CMS  ¯
h}S HFTF C{ P JC ; , LD ; [ SCTF C{v CD T]dCF¯[ U], FD C{ E{I F4 , [lSG 
D}B" HM 9C¯[4 VFNDL 5CRFGT[ TM ÉI F .TGL AFT[\ CMTL m sSD2E}lDv5°³Z) !f 
U]N0+ RF{W¯L :JI \ SM U], FD ; DhTF C{4 , [lSG ØFlgTSF¯L lS; L SF NF;  
I F U], FD CMGF 5; \N GCL\ S T¯F .; l, ˆ V5GL U], FDL :JLS°T S G¯[JF, [ 
U]N0+ RF{W¯L SF j I lÉTtJ ; FDFlHS ØFlgT D[\ CFlGSF¯S DFGF HFTF C{ P”!#%  
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 5|[DR\N S[ —SFI FS<5ˆ  D[\ ; EL 5]#QF 5F+ C{4 lHGD[\ ; [ A}- +[ RF{W¯L SM 
KM0+S  ¯VgI  lS; L Nl, T 5]#QF 5F+ SF GFDS 6¯ GCL\ C]VF C{ P .;  N°lQ8 
; [ —SFI FS<5ˆ  p5gI F;  SF ˆS DF+ Nl, T 5]#QF 5F+ A}- +[ RF{W¯L CL 5|D]B 
Nl, T 5]#QF 5F+ C{ P  
 A}- +[ RF{W¯L SF 5l R¯I  CD\[ lJN|MCLvDHN}¯ RDF¯M\ S[ ; \3QF2 S[ NF{¯FG 
CMTF C{ P A}- +[ RF{W¯L S[ RFl l¯+S lJx, [QF6 D[\ 5|[DR\N G[ —SFI FS<5ˆ  
p5gI F;  D[\ ßI FNF 5°Q9 TM BR2 GCL\ lSˆ C{4 J G¯Ÿ .G[vlUG[ 5°Q9M\ D[\ p; SF 
5l R¯I  lNI F C{ P .;  5F+ SF ; dAgW p5N|JSF¯L RDF¯vDHN}¯M\ SL C0+TF,  
S[ ; FY H]0+F C{ P JC XMQF6 S[ lJ M¯W D[\ B0+[ C]ˆ  Nl, TM\ S[ 5|lT V5GF 
G[T°tJ 5|NFG S T¯F C]VF4 —HI  CG]DFGHL SLˆ SF GF¯F N[S  ¯lJN|MlCI M\ D[\ W{I 2 
A- FT[ C]ˆ  pGSF CF{; , F A}, \N S T¯F C{ P J{; [ TM A}- +[ RF{W¯L D[\ F¯HF S[ 5|lT 
5}62 ; D526 EFJGF E¯L C].2 C{4 .; S[ SF¯6 CL F¯HF S[ ; FY C]ˆ  ; \3QF2 D[\ 
RDF¯M\ SM XF\T S G¯[ SF 5|I tG S T¯F C{4 lO¯  EL RDF¯M\ 5¯  C]ˆ  VDFG]lQFS 
VtI FRF¯ S[ SF¯6 CL A}- +F RF{W¯L RDF¯ lJN|MlCI M\ SM E0+SFG[ D[\ EL V5GF 
DC…J5}62 :YFG B¯TF C{ P pgC[\ RDF¯M\ lJN|MlCI M\ SL TFST 5¯  5}¯F E¯ M; F C{4 
.; l, ˆ CL A}- +[ RF{W¯L S[ G[T°tJ D[\ RDF¯ D¯G[4 DF¯G[ S[ l, ˆ GCL\4 Al<S 
l; O2 H]<D SF ; FDGF S G¯[ S[ l, ˆ CL J[ F¯HF lJXF,  l; \C S[ ; FY ; \JFN 
S T¯F C{ P p;  ; \JFN D[\ p; G[ DHN}¯ RDF¯M\ SF 51F l, I F C{ TYF U¯LAM\ 
DHN}¯vRDF¯M\ S[ 5|lT gI FI  S G¯[ SL U]\HF.2X SL C{ P  
 “:JT\+TF5}J2 p5lGJ[lXI M\ S[ XF; GSF,  D[\ EF¯TLI  ; DFH D[\ F¯HFVM\ 
SF HLJG VF¯FD N[C SF YF VF{¼ A[RF¯[ DHN}¯ TM pGSL ; [JF D[\ BF, L 5[8 
SFD S T¯[ D¯T[ Y[ P lS; L E},  5¯  C\8¯  SL DF¯ ; [ pGSL N[C O}, TL YL P 
—SFI FS<5ˆ  D[\ . ;  T¯ C SL NXF CMG[JF, [ RDF¯M\ SF lJN|MCDI  G[T°tJ A}- +F 
RF{W¯L S T¯F C{ P F¯HF ; FCA S[ lT, S D]C]T2 S[ ; DI  D[CDFGM\ S[ VFN¯ 
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; tSF¯ SL W}D D[\ DHN}¯ KFTL E0+SFS  ¯SFD S T¯[ C{\ P E}BM\ D¯T[ C{\4 5¯ \T] 
pGSL BA¯  TS SM.2 GCL\ , [TF C{ P lS; L S{d5 D[\ 3F;  G CMG[ ; [ 9FS]¯ 
Cl ;¯ [JS C\8¯  l, ˆ RDF¯M\ SM 5L8T[ C\{ P ; F¯F lNG U]H¯ G[ 5¯  EL lS; L S[d5 
D[\ 3F;  GCL\ P RDF¯M\ SF I C CF{; , F N[BS  ¯Ø]â D]\XL JH|W¯ ˆ[; [ ANDFXM\ 
SM UM, L DF¯ N[G[ SL AFT S T¯[ C{\4 lH; ; [ VgI  RDF¯M\ S[ ; FY A}- +[ RF{W¯L 
S[ lJN|MCFtDS lJRF¯ j I ÉT C]ˆ  C{ P” 
 5|F¯\E D[\ A}- +F RF{W¯L D]\XL JH|W¯ VF{¯ RDF¯M\ D[\ ; DgJI  ; FWG[ SF 
SFD S T¯F C{ P JC SCTF C{v CH]¯ 3F;  TM F¯T CL SM 5C]¥RF NL U.2 YL D{\ 
VF5 HFS  ¯ B¯JF VFI F YF P C¥F4 . ;  A[, F VEL GCL\ 5C¥]RL P VFW[vVFNDL 
TM D¥FN[ 50+[ C]ˆ  C{\4 ÉI F S~¥ m 5¯ \T] D]\XL S[ lJRF¯ D[\ I C A}- +F ; ]V 4¯ 
0{DO}, 4 a, F0+L4 {¯:S[, 4 ANDFX VF{¯ X{TFG SF ArRF C{ VF{¯ JC SEL ; R 
GCL\ AM,  ; STF P A}- +[ RF{W¯L S[ lJRF¯M\ S[ 5LK[ VG]EJM\ SL XFlgT C{ P 
.; l, ˆ p; [ 5|F¯\E D[\ 9FS]¯ ; FCA S[ ; FDG[ ˆS lJN|MCL I ]JS SL W°Q8TF 
VB T¯L C{ P JC I ]JS V5G[ DG SF D{,  . ;  T¯ C 5|S8 S T¯F C{v —CD 
, MU TM lAGF BFˆ VF9 lNG ; [ 3F;  N[ C¯[ C{\ P 3M0[ ÉI F lAGF BFˆ ˆS 
lNG EL G NF{0[\U[ m ÉI F CD 3M0[ ; [ EL Uˆ  U]H¯ [ C{\ m” sSFI FS<5 5°³!!! f 
. ; SF V\HFD VrKF GCL\ CMUF P I C N[BS  ¯A}- +F RF{W¯L 0\0F , [S  ¯ I ]JS 
SM DF¯G[ NF{0+TF C{ P 5¯  p; S[ 5C, [ CL 9FS]¯ ; FCA h58S  ¯p; [ RF¯v5¥FR 
C\8¯  ; 0+F5v; 0+F5 , UF N[T[ C{ P G\UL N[C , C]v, }CFG CMG[ ; [ A}- +[ RF{W¯L 5¯  
SM p;  5¯  NI F VFTL C{ VF{¯ JC p; [ ARFG[ S[ 5|I tG D[\ 9FS]¯ ; FCA SM 
5|FY2GF S T¯F C{ lS F¯HF SM 1FDFXL,  CMGF RFlCˆ  P C]H}¯4 ÉI F DF¯ CL 
0F, [\U[ P , 0+SF C{4 S]K VG]lRT D¥]C ; [ lGS,  HFI  TM 1FDF S G¯L RFlCˆ  P 
F¯HF SM NI FJFG CMGF RFlCˆ  P sSFI FS<5 5°³!! !f V5GL 1¯FF D[\ Nl, T . ;  
T¯C NI F SL I FRGF S T¯[ C{ P” 
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 ; ¿F VF{¯ WG DG]QI  SM V\WF AGFT[ C\{ P ØMW D[\ JC lJJ[SCLG AGTF 
C{4 lH; S[ D},  D[\ I ]I ]t; FvJ°l¿ CMTL C{ P VFSF\1FFVM\ S[ 5|lTS},  SFI 2 CMG[ 
5¯  . ; SL p5H CMTL C{ P V; NŸJ°l¿vD}, S j I lÉT SF ØMW VCD C{ VF{¯ . ; [ 
JC V; FDFlHS VF{¯ VG{lTS WD2 S T¯F C{ P A}- +[ RF{W¯L SL D]B T¯F ; [ 
9FS]¯ ; FCA SL ˆ[; L CL NXF CMTL C{ VF{¯ J[ RF{W¯L SM S.2 C\8¯  HDFT[   
C{\ P RF{W¯L S[ HLJG D[\ 3l8T . ;  N]oBN 38GF S[ AF¯[ D[\ 5|[DR\N l, BT[ C{\v 
“9FS]¯ ; FCA VFI [ ; [ AFC¯ CM C¯[ Y[ P ˆS RDF¯ SF I C CF{; , F lS pGS[ 
; DFG[ D]¥C BM,  ; S[ P JCL C\8¯  TFGS  ¯RF{W¯L SM HDFI F P A}- +F VFNDL4 
p;  5¯  S.2 lNG SF E}BF P B0F EL D]lxS,  ; [ CM ; STF YF P C\8¯  50+T[ 
CL HDLG 5¯  lU¯  50+F P AF0[ D[\ C, R,  50+ U.2 P CHF¯M\ VFNDL HDF CM 
Uˆ  P lSTG[ CL RDF¯M\ G[ DF¯[ 0  ¯S[ B]¯5L VF{¯ :¯; L p9F , L YL VF{¯ 3F;  
KL, G[ HF C¯[ Y[ P RF{W¯L 5¯  C\8¯  50T[ N[BF TM :¯; L B]¯5L O[\S NL VF{¯ 
VFS  ¯RF{W¯L SM p9FG[ , U[ P sSFI FS<5 5°³!!!v!!Zf Nl, T GLR CMG[ S[ 
SF¯6 Jl Q¯9 , MU S[ ; FDG[ D¥]C BM, S  ¯V5GL J[NGF j I ÉT GCL\ S  ¯; ST[ 
VF{¯ VU¯  ˆ[; F pG; [ CM HFTF C{4 TM p; [ p¡ \0TF ; DhS  ¯ N\0GLI  DFGF 
HFTF YF P .;  N°lQ8 ; [ CL Nl, T A}- [ RF{W¯L 5¯  DF¯ 50+L C{ P”!#& 
 lG¯5¯ FW VF{¯ E}B[ A}- [ RF{W¯L SM lD, L VgI F5}62 S0+L ; HF4 lJN|MCL 
RDF¯M\ SM VF\NM, G S[ l, ˆ XlÉT 5|NFG S T¯L C{ VF{¯ . ; ; [ RDF¯M\ S[ l;  ¯
5¯  DFGM E}T CL ; JF¯ CM HFTF C{ P . ; ; [ F¯HF ; FCA S[ l; 5FlCI M\ SM 
V5GL JL¯TF lNBFG[ SF VJ;  ¯ S{; [ GCL\ lD, TF m lGCtYM\ 5¯  ClYI F¯ 
R, FG[ S[ l, ˆ EL ; \ULG R- Fˆ J[ RFCT[ C\{ lS C]SD lD, [ P F¯HF ; FCA EL 
V5G[ V5DFG SF AN, F , [G[ S[ l, ˆ AgN}S l, ˆ B[D[ ; [ lGS,  S  ¯ S.2 
VFNlDI M\ S[ ; FY S[ £F¯ 5¯  5C¥]R HFT[ C\{ P lHgC[\ N[BS  ¯A}- F RF{W¯L M¯TF 
C{ VF{¯ U¯LA , MUM\ SM G DF¯G[ SL 5|FY2GF S T¯F C{v N]CF.2 C{ DCF¯FH SL ¦ 
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; S¯F¯ A0+F V\W[¯ CM C¯F C{ P U¯LA , MU DF¯[ HFT[ C{\ P sSFI FS<5v 5°³!!#f 
. ; D[\ ˆS Nl, T SM lG¯LCGF C{4 lH; SM 5L9 5¯  SM.2 GCL\ CF[TF C{4 JC 
; \S8 D[\ VGY2 S[ EI  ; [ 0 T¯F C{ P Nl, T VgI FI M\ ; [ V5GL 1¯FF S G¯[ D[\ 
V; DY2 CMG[ ; [ M¯vWMS  ¯p;  G¯ 5X] SM N]QS°tI  ; [ N}¯ S G¯[ SF HM I tG 
S T¯[ C{\4 p; SL KFI F A}- +[ RF{W¯L S[ . ;  SYG D[\ C{4 HM I YFY2 C{ P”!#* 
 A}- F RF{W¯L NA{,  GCL\ C{ P . ; l, ˆ JC F¯HF ; [ 5|xG S G¯[ ; [ lCRSTF 
GCL\ C{ P p; SF 5|xG C{v ; S¯F¯ G[ CDSM SFD S G¯[ S[ l, ˆ A], FI F C{ lS 
HFG , [G[ S[ l, ˆ m SM.2 lGE2I  j I lÉT CL ˆ[; F 5|xG 5}K ; STF C{ P , FTM\ S[ 
N[JTF AFTM\ ; [ GCL\ DFGT[v. ;  plÉT S[ VG]; F¯ ; EL RDF¯vDHN}¯M\ SM , FTM\ 
; [ 9LS S G¯[ SF EI  F¯HF ; FCA A}- [ RF{W¯L SM lNBFT[ C{\4 5¯ \T] A}- +[ RF{W¯L 
SM GI [ ØF\lTSF¯L lJRF¯M\ SL CJF E¯ FG[ ; [ p; [ V5GL 1¯FF SM lR\TF GCL\   
C{ P VtI FRF¯ S[ lJ M¯W D[\ h0+UG[JF, L —; [JFv; lDlTˆ  5¯  p; [ 5}¯F E¯ M; F C{4 
ÉI M\lS Ol I¯ FN ; ]GS  ¯JC gI FI  S [¯UL P V\U|[HM\ S[ XF; G SF,  D[\ SF\U|[;  
S[ £F¯F ; [JFv; lDlT :YFl5T SL UI L YL4 lH; SF 5|EFJ 5|[DR\N ; FlCtI  5¯  
50+F C{ P A}- +F RF{W¯L .; ; [ 5|EFlJT C{ P Nl, T VNF, T D[\ gI FI  SM B L¯N 
GCL\ ; ST[4 VTo pgC[\ lGQ51F VF{¯ T]¯gT gI FI  5FG[ S[ l, ˆ —; [JF ; lDlTI ¥F  
—5Fˆ —5\RFI T[\ˆ p5FN[I  YL P F¯HF ; FCA S[ ; FDG[ A}- F RF{W¯L SF D¥]C 
BM, GF p; S[ lGEL2S Rl +¯ SL ˆS lJX[QFTF DFGL HFˆUL P JC F¯HF ; FCA 
; [ SCTF C{v “ÉI F VA CDF¯L 5L9 5¯  SM.2 GCL\ lS DF¯ BFT[ C¯[ VF{¯ D¥]C 
G BM, [ m VA TM ; [JF ; lDlT CDF¯L 5L9 5¯  C{ P ÉI F JC S]K EL gI FI  G 
S [¯UL m CDF¯L F¯I  ; [ D[dA¯  R]G[ HFT[ C{\4 ÉI F SM.2 CDF¯L Ol I¯ FN G   
; ]G[UF m sSFI FS<5v5°³!!#f P I C ; [JF ; lDlT DHN}¯M\ SL 1¯FF S T¯L C{4 
lH; ; [ . ;  5¯  A}- +[ RF{W¯L SM A0+F 3D\0 C{ P” 
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 A}- [ RF{W¯L S[ RFl l¯+S lJx, [QF6 D[\ RØW¯ RF{W¯L S[ ; \JFN VFlB  ¯
VlC\; F SF 5Y 5|X:Y S T¯F C{ P lC\; F ; [ lC\; F A- +TL C{4 VTo B}G SF 
AN, F B}G ; [ , [GF jI Y2 C{ P lJRF¯ lJDX2 ; [ ; D:I F C,  CM ; STL C{ P 
RØW¯ . ;  lJRF¯ ; [ A}- [ RF{W¯L VF{¯ VgI  ; EL DHN}¯M\ SM XF\T S T¯F C{ P 
A}- [ RF{W¯L SL GH¯  D[\ RØW¯ DHN}¯M\ SF DFl, S C{4 :JFDL C{ VF{¯ ; CFI S 
EL4 . ; l, ˆ RØW¯ 5¯  p; SF 5}¯F I SLG C{ P 5¯ \T] p; [ VtI FRF¯L F¯ßI  D[\ 
C¯GF 5; \N GCL\ C{ P VTo JC RØW¯ ; [ SCTF C{v , [lSG .TGF ; Dh 
, LlHˆ  lS CD VF{¯ ; A ; C ; ST[ C{\4 I C¥F GCL\ ¼C ; ST[ P I C N[lBˆ 
s5L9 lNBFS¼f SM0[ BFS¼ I C¥F lS; L T¯ C G C¯¥}UF P sSFI FS<5v5°³!!$f 
VgI  RDF¯ EL .;  T¯C UF6 KM0+S  ¯HFG[ SL AFT S T¯[ C{\ P Nl, T RDF¯M\ 
SL I C 5¯ FHI  GCL\ C{4 . ; D[\ pGSL VFtD¯1FF SF lJRF¯ C{ P DG SL lG¯FXF 
C{ P  
 C0TF, L p5N|JL DHN}¯M\ S[ ; FY F¯HF ; FCA VF{¯ UM¯[ , MUM\ S[ C]ˆ  
ELQF6 ; \3QF2 D[\ A}- [ RF{W¯L DHN}¯M\ SM A- FJF N[S  ¯ pGD[\ WL¯H A\WFG[ SF 
SFD S T¯F C{ P          
 —CG]DFG HL SL HI ˆ GF¯[ S[ ; FY V5G[ , MUM\ D[\ p¿[HGF 5{NF S T¯F  
C{ P p; S[ lJRF¯ D[\ VFH SF DF{SF X]E VJ;  ¯C{4 ÉI M\lS VFH CL lN,  S[ 
CF{; , [ 5}¯[ CM HFˆ¥U[ P HM lU¯TF C{4 D¯TF C{4 p; SL p; [ SM.2 lR\TF GCL\ C{ P 
ˆS lNG ; EL SM D¯GF C{v lGA2,  SM4 ; A,  SM EL A}- [ RF{W¯L SL N°lQ8 D[\ 
, 0+T[v, 0+T[ D¯G[ D[\ DCFGTF C{ P p; SF 5|[¯S N[JTFv —CG]DFGˆ C{4 lH; G[ 
VtI FRF¯L F¯J6 SL , \SF D[\ VFU , UF.2 YL4 , [lSG A}- F RF{W¯L F¯HF 
; FCA S[ DC,  D[\ VFU GCL\ , UF ; SF C{4 ÉI M\lS p; S[ 5}J2 CL ; \3QF2 SL 
; DFlÃT C].2 C{ P lO¯  EL F¯HF ; FCA S[ ; FDG[ D]SFA, F S G¯[ S[ l, ˆ ˆS 
WLD\T SF B0+F C¯GF SM.2 DHFS GCL\ C{ P p5gI F;  D[\ HC¥F RDF¯ DHN}¯M\ 
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SF VF\NM, G ; DFÃT CMTF C{4 JC¥F CL A}- F RF{W¯L 5F9SM\ SL VFBM\ ; [ 
VMh,  CMTF C{ P .;  5F+ SF ; DFJ[X S[J,  ˆS KM8[ ; [ 5|; \U D[\ C]VF C{ P 
.; l, ˆ p; S[ 5Fl J¯Fl S¯ HLJG SF p<, [B ; dEJ GCL\ CM ; SF C{ P”!#(  
 5I FU U}N0+ RF{W¯L SF A[8F C{ P HFlT SF RDF¯ CMG[ S[ GFT[ H}T[ 
AGFGF ˆJ\ H}T[ ; LG[ SF SFD pGSF VFHLlJSF 5|FÃT S G¯[ SF 5|D]B 
j I J; FI  C{ P p; SF lJRF¯ C{ lS SDF.2 S[ l, ˆ B[TL VG]5I ]ÉT C{ P p; D[\ 
G]SXFG C{ P .; l, ˆ JC p; SL h\h8 j I Y2 ; DhTF C{ P 5|I FU 5¯  V\WzâF 
SF 5|EFJ CMG[ ; [ JC KM8[vA0+[ S[ E[N 5¯  SD2O,  SF l; âF\T , FU] S T¯F 
C{v “5}¯A HGD SF ; \:SF¯ C{ P lH; G[ H{; [ SD2 lSˆ4 J{; [ O,  5F C¯F    
C{ P” sSD2E}lD4 5|[DR\N4 5°³ZZ) ; \:S 6¯ !) ( !f 5I FU SF I C V7FG 
5¯ \5¯ FUT ; \:SF¯M\ SF 5l 6¯FD C{ P Nl, T 5|FI o GFRvUFG SL S, F D[\ lG5]6 
CMT[ C\{ VF{¯ . ; S[ VG]; F¯ 5I FU D[\ G°tI  SF{X,  C{ P lS; L VFNDL SL ; UF.2 
S[ pt; J D[\ JC VgI  :+Lv5]#QF SL T¯C D]gGL S[ ; FY GFRG[ , UTF C{ VF{¯ 
AFN D[\ VD¯SFgT SM D]gGL SF ; FY N[G[ S[ l, ˆ 5|[l T¯ S T¯F C{ P .;  T¯ C 
p; D[\ l J¯FH 5F, G SL DI F2NF C{ P VTo l J¯FH S[ VG]; F¯ JC D]NF2vDF\;  
BFGF T]rK GCL\ ; DhTF C{ P , UFG A\NL VF\NM, G D[\ JC VD¯SF\T VF{¯ 
D]gGL S[ ; FY C¯S  ¯HFG 5¯  BM, G[ S[ l, ˆ T[I F¯ CMTF C{ P!#) 
 SFXL EL U}N0+ RF{W¯L S[ ; \I ]ÉTv5l J¯F¯ SF CL ˆS ; N:I  C{ P SFXL 
SF SFD C{ A{, M\ SL N[BEF,  S G¯F P JC V5G[ l5TF SL T¯ C B[TL S[ 
j I J; FI  SM é¥RF DFGTF C{4 ÉI M\lS lS; FGL D[\ D¯HFN C{ P p; [ 5I FU SL 
E¥FlT GFRvUFG[ SL lA¯ N¯L JF, L AFTM\ D[\ ~lR C{ P . ;  T¯ C , UFG A\NL 
VF\NM, G D[\ EL JC EFU , [TF C{ P!$_ 
 ; ]D[¯ GFDS ˆS A}- F RDF¯M\ S[ D]lBI F C{ P 5|[DR\N G[ .GSF 5l R¯I  
N[T[ C]ˆ  l, BF C{ lS “; ]D[¯ SL H}T[ SL N]SFG YL P TLGvRF¯ RDF¯ GF{S  ¯
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Y[ P B]N H}T[ SF8 lNI F S T¯F YF P DH}¯ ; [ 5}\HL5lT AG UI F YF P 3F;  
JF, [ VF{¯ ; F.2; M\ SM ; }N 5¯  ~5I [ EL pWF¯ lNI F S T¯F YF P”!$! 
 XC¯ D[\ Nl, TM\ S[ l, ˆ VrK[ DSFG AGFG[ SF HM VF\NM, G ; ]BNF 
VF{¯ XF\lTS]DF¯ S[ £F¯F R, FI F HFTF C{ P p; S[ l, ˆ A}- F ; ]D[¯ V5GL 
lA¯ FN¯L D[\ C0+TF, L CMGF D]lxS,  ; DhFTF C{4 ÉI M\lS lHgC[\ 5[8 E¯G[ SL 
lR\TF C¯TL C{4 J[ C0+TF,  GCL\ S  ¯ ; ST[4 5¯ \T] D[CT¯ M\ SF HDFNF¯ DT.2 
C0+TF,  SF ; DY2G S S¯[ ; ]BNF SL SD2E}lD S[ l, ˆ ; D526 SM H~ T¯ 
ATFTF C{ P 
 . ;  5F+M\ S[ VlTl É¯T ; ]D[¯ GFDS ˆS VFNX2 Nl, T 5]#QF 5F+ C{4 HM 
5|tI 1F ~5 ; [ ; FDG[ GCL\ VFTF C{ P VK}TM\ SL hM\50L D[\ D]gGL SF VFUDG 
; ]D[¯ S[ 5|I tG ; [ C]VF C{ P JC p; [ U\UF D[\ 0}AG[ ; [ ARFS  ¯, FTF C{ P ˆS 
lNG D]gGL SM E}T AFWF C].2 C{4 I C HFGS  ¯ VMhF SM , FT[ JÉT U\UF D[\ 
0}AS  ¯D¯TF C{ P p; S[ . ;  VFNX2 ; [ 5|[DR\N G[ p; [ N[JTF SF :YFG lNI F 
C{ P D]gGL SCTL C{ lS “GLRM\ D[\ EL ˆ[; [ N[JTF C¯T[ C\{4 . ; SF D]h[ I C¥F 
VFS  ¯ 5TF , UF P JC S]K lNG VF{¯ HL HFTF TM .;  3  ¯ S[ EFU HFU  
HFT[ P ; F¯[ U¥FJ SF U], FD YF P SM.2 UF, L N[4 0¥F8[4 SEL HJFA G N[TF P 
sSD2E}lD4 5°³!%*f P . ;  ~5 D[\ ; ]D¯ [ SF Rl +¯ R¯ D TS 5C¥]R UI F C{ P”!$Z 
 . ; S[ V, FJF EL SD2E}lD p5gI F;  D[\ Nl, T 5]#QF 5F+M\ D[\ WMlAI M\ S[ 
RF{W¯L D{S]4 HUgGFY D[C¯F4 D]¯, L B8LS4 . \N} S]H0F4 H\U, L WM; F VFlN 
SF ; \S[T DF+ lSI F C{ P        
 —UMNFGˆ p5gI F;  D[\ NM Nl, T 5]#QF 5F+M\ SF V\SG C]VF C{ P ˆS C¯B} 
RDF¯ VF{¯ N}; F¯ WgGF RDF¯ P VgI  NM VGFD 5]#QF 5F+M\ D[\ l; l, I F S[ NM 
EF.2 C{ P           
 —UMNFGˆ p5gI F;  S[ Nl, T 5]#QF 5F+M\ D[\ ; [ C¯B} RDF¯ 5|D]B Nl, Tv 
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5]#QF 5F+ S[ ~5 D[\ ; FDG[ VFTF C{ P C¯B} l; l, I F SF AF5 C{ P JC SF, F4 
N}A, F VF{¯ ; }BL lDR2 SL T¯ C l5RSF C]VF A}- F C{ P JC lJN|MCL C{ P p; [ 
V5GL A[8L SL .ßHT SL , }8 VB G¯[ ; [ DFTFNLG SM RDF¯ AGFS  ¯KM0G[ 
SF . F¯NF S T¯F C{ P p; S[ V5G[ ; FlYI M\ SM 5]SF¯ G[ 5¯  S]K RDF¯ 
DFTFNLG SM 5S0+S  ¯p; S[ D]¥C D[\ ˆS A0+Lv; L C0Ÿ0L SF 8}S0F 0F, T[ C{\4 
lH; ; [ DFTFNLG SM V5G[ CL 3  ¯D[\ VK}T ; DhF HFˆUF P C¯B} SL GH¯  D[\ 
, 0+lSI M\ SL .ßHT SL 1¯FF S G¯F VlGJFI 2 C{4 ÉI M\lS .; S[ VEFJ D[\ U¥FJ 
A[.ßHT AG[UF P JC lG0 T¯F ; [ CM¯L SM HJFA N[TF C{v “T]dCF¯[ 3  ¯D[\ EL 
, 0+lSI ¥F C{\4 CM¯L D[CTF .TGF ; Dh , M P .;  T¯ C U¥FJ SL D¯HFN lAU0G[ 
, UL4 TM lS; L SL VFA~ G AR[UL P” sUMNFG4 5|[DR\N4 5°³Z%#v; \:S 6¯v 
!)&!f !$#  
 C¯B} ˆS ; \3QF2XL,  Nl, T 5]#QF C{ P J[ DFTFNLG4 NFTFNLG ˆJ\ lh\U]¯L 
l; \C S[ ; FY C]ˆ  ; \3QF2 D[\ 5LK[ GCL\ C8T[ C\{ P “C¯B} G[ NFTFNLG SM R]GF{TL 
NL YL lS RDF¯M\ SM A|Fï 6 AGF , M I F lO¯  J[ NFTFNLG VF{¯ p; S[ A[8[ 
DFTFNLG SM RDF¯ AGFS  ¯ KM0+[U[ P JC S[J,  XFlaNS R]GF{TL GCL\ YL4 
Al<S p; [ SFI F2lgJT EL lSI F UI F P 5|[DR\N S[ XaNM\ D[\ “NM RDF¯M\ G[ 
, 5SS  ¯DFTFNLG S[ CFY 5S0+ l, ˆ4 TL; [¯ G[ h5SS  ¯p; SF HG[é TM0+ 
0F, F4 NM RDF¯M\ G[ DFTFNLG S[ D]¥C D[\ ˆS A0+L ; L C0Ÿ0L SF 8}S0+F 0F,  
lNI F P sUMNFG4 5°³Z$!f”!$$ 
lGQSQF2 o 
 lGQSQF2To ~5 D[\ SCF HF ; STF C{ lS 5|[DR\N SF lJXF,  p5gI F;  
; FlCtI  Nl, TM£F¯ ; dAgWL lJRF¯ ; [ 5l 5¯}62 C{ P 5|[DR\N G[ S L¯AG ˆS 
NH2G p5gI F;  l, B[ C{\4 lH; D[\ ; [ SD2E}lD4 J N¯FG4 5|[DFzD4 \¯UE}lD4 
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5]#QF Y[ P SCFGLSF¯ S[ ~5 D[\ 5|[DR\N S[ SCFGLvlJSF;  SM TLG EFUM\ D[\ 
A¥F8F HF ; STF C{ P 5C, F EFU !)_*  ; [ !)Z_4 N}; F¯ EFU !)Z_v!)#_4 
TL; F¯ VF{¯ V\lTD !)#_v!_#& TS P D[¯L N'lQ8 D[\ I C TL; F¯ SF,  ; A; [ 
DC…J5}6" C{ P . ; L NF{¯FG pgCM\G[ V5G[ 5|l; â p5gI F;  —UMNFGˆ SL R¯GF SL 
VF{¯ . ; L NF{¯FG pgCM\G[ —; NŸUlTˆ  VF{¯ —SOGˆ H{; L ELT¯  TS lC, F N[G[JF, L 
SCFlGI M\ SL R¯GF SL P D[¯L N'lQ8 D[\ I C SF,  B^0 VgI  VG[S SF¯6M\ ; [ 
VtI gT DC…J5}6" C{ P .; L NF{¯FG ; DFH S[ lGR, [ JU" SL VF[¯ , [BS SF 
ôI FG VFS'Q8 C]VF VF{¯ V5G[ VGJ T¯ , [BG ØD D[\ pgCM\G[ VFW]lGS lCgNL 
; FlCtI  S[ . lTCF;  D[\ ; J"5|YD VK}T ; D:I F SL X]~VFT SL P”Z 
 0¶F³GFDJ l¯; \C G[ EL 5|[DR\N SL SCFlGI M\ S[ TL; [¯ SF, B^0 SL 
SCFlGI M\ S[ AF¯[ D[\ V5G[ lJRF¯ 5|:T]T S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “5|[DR\N SL 
#_ ; [ , [S  ¯#& TS SL l, BL SCFlGI M\ D[\ NM RLH[\ VF5 5FI [\U[ P ˆS TM 
.;  NF{¯ SL GaA[ OL; NL SCFlGI ¥F S[J,  VFD , MUM\ SL SCFlGI ¥F C{\ P N}; [¯ 
I C lS U¥FJ AU{¯C SL SCFlGI M\ D[\ 5RF;  OL; NL SCFlGI ¥F KM8L HFlT SM 
, [S  ¯ l, BL U.2 C{ VYJF l5K0?L HFlT SM , [S  ¯ l, BL U.2 C{ P #_ ; [ 
, [S  ¯ #& TS S[ CDF¯[ :JFWLGTF ; \U|FD I F :JFWLGTF VF\NM, G S[ 
F¯HGLlTS . lTCF;  SM V5G[ ôI FG D[\ B¯[\U[ TM 5Fˆ¥U[ lS I C F¯HGLlTS 
VF\NM, G lS;  5|SF¯ SF\U|[;  S[ G[T'tJ D[\ E8S C¯F YF4 p, hFJM\ SF lXSF¯ 
CM C¯F YF4 ˆS lG¯FXF SL EFJGF E¯G[ , UL YL lS 5TF GCL\ :J F¯ßI  SA 
lD, [UF4 . ; l, ˆ H{; [ EL CM ; DhF{TF H<NL CL S  ¯ l, I F HFˆ P AFSL AFN 
D[\ N[BF HFˆUF . ;  lXlY, TF S[ NF{¯ D[\ 5|[DR\N lS; FGM\ S[ HLJG SM , [S  ¯
l, BT[ C¯[ P lS; FGM\ D[\ EL HM ; A; [ ßI FNF ; TFI F C]VF YF4 ; A; [ ßI FNF 
NlDT YF4 XMlQFT YF4 5Ll0?T YF4 HM ; A; [ KM8L HFlT SF YF p; SM 
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VFU[ S S¯[ p; SL ; D:I FVM\ SM pHFU¯ S S¯[ 5|[DR\N R,  C¯[ Y[ P HA .;  
N[X SL JFD5\YL 5Fl8"I ¥F DHN}¯M\ SM ; \Ul9T S G¯[ D[\ , UL YL4 J[ EF¯TLI  
lS; FGM\ D[\ ; A; [ lGR, [ TAS[ SL VFlY"S VF{¯ ; F\:S'lTS ANCF, L SM 
; FDG[ B¯T[ C]ˆ  ; FlCtI  R¯ C¯[ Y[ P”#      
 0¶F³¯ FHLJ \¯HG lU¯L G[ Nl, T ; JF,  ; [ ; dAlgWT 5|[DR\N SL 5C, L 
SCFGL 5¯  V5GF DT 5|:T]T S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “Nl, Tv; JF,  ; [ 
; dAlgWT 5|[DR\N SL 5C, L SCFGL ; GŸ ! ) !!  D[\ 5|SFlXT —NMGM\ T¯ O ; [ˆ   
C{ P .; ; [ 5C, [ 5|[DR\N SL SCFlGI M\ D[\ Nl, Tv; JF,  SM GCL\ p9FI F UI F 
C{ P Nl, Tv; JF,  5¯  .GSL N}; L¯ SCFGL —l; O" ˆS VFJFHˆ  .2³ !) !# C{ P 
I C lN, R:5 C{ lS K}VFK}T S[ ; JF,  SM p9FG[JF, L .;  SCFGL D[\ SM.2 
Nl, Tv5F+ GCL\ C{ P H{; F VF{¯M\ SL SCFlGI M\ D[\ C{\ P .;  NF{¯ D[\ 5|[DR\N 
; FDFlHS D]¡M 5¯  VFI "v; DFHL ; ]WF¯ R[TGF ; [ 5|EFlJT Y[ P” 0¶F³¯ FHLJ 
\¯HG lU¯L VFU[ l, BT[ C{\ lS “I C S{; F ; \I MU C{ lS 5|[DR\N SL 5C, L 
SCFGL VF{¯ VFlB L¯ NF{¯ SL SCFGL Nl, TvHLJG VF{¯ Rl +¯ ; [ H]0?L C].2   
C{ m 5|[DR\N G[ KF+ HLJG D[\ ˆS ; \:D¯6FtDS SCFGL l, BL YL P TA 
5|[DR\N , [BS GCL\ Y[ P I C SCFGL pGS[ DFDF S[ ; FY 38L ; rRL 38GF 
5¯  VFWFl T¯ YL P pGS[ DFDF SF ˆS Nl, Tv:+L S[ ; FY VJ{W ; \A\W YF P 
ˆS AF¯ J[ 5S0?[ UI [ VF{¯ Nl, TM\ G[ pGSL HDS  ¯l58F.2 SL P 5|[DR\N G[ 
. ; L 38GF 5¯  lJGMN S[ , CH[ D[\ ˆS GF8S l, BF P YM0?[ lNGM\ AFN 
pgCM\G[ . ; [ OF0?S  ¯ O[\S lNI F P 5|[DR\N G[ D[¯L 5C, L R¯GF S[ ~5 D[\ 
. ; SF lHØ lSI F C{ P . ; L 5|SF¯ VFlB L¯ NF{¯ SL SCFGL —SOGˆ 
Nl, TvHLJG ; [ ; \A\lWT C{ P”$       
  0¶F³¯ FHF - F, [ G[ —5|[DR\N VF{¯ Nl, T ; FlCtI ˆ GFDS , [B D[\ 
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Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT 5|[DR\N SL SCFlGI M\ S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS 
“Nl, T lJQFI  ; [ H]0?L pGSL SCFlGI M\ SL ; \bI F AC]T SD C{ 5¯  VF{¯M\ 
SL R¯GFVM\ S[ D]SFA, [ I C AC]T ßI FNF C{ P VK}TM\ S[ HLJG SF 
5|lTlGlWtJ S G¯[JF, L SCFlGI M\ SF SF, FG]ØD .;  5|SF¯ C{ D\+v! 
sDFW]¯LvO¯ v!)Z&f4 SHFSL sDFW}¯L V5|{,  v!)Z&f4 D\lN¯ sRF\N4 D.2 
!)Z* f4 U]<, L 0\0F sC\;  O¯ J L¯v!)Z) f4 3F; JF, L 
sDFW}¯LvlN; v!)Z) f4; NŸUlT sDFG; M¯J v¯V¾8}v !)#!f 9FS]¯ SF S]VF 
sHFU¯64 VU:Tv!)#Zf4 N}W SF NFD sC\;  H}, F.2v!)#$f VF{¯ SOG 
sHFlDVFv!)#&f P” I C ; }RL —S, D SF l; 5FCLˆ S[ SF, FG]ØD 5¯  
VFWFl T¯ C{4 lH; D[\ —H]¯DFGFˆ VF{¯ —D[¯L 5C, L R¯GFˆ K}8 U.2 C{ P”% 
 .G SCFlGI M\ S[ V, FJF EL 5|[DR\N SL VG[S ˆ[; L SCFlGI ¥F C{\ lH; D[\ 
Nl, TvHLJG S[ AF¯[ D[\ SFOL RRF2 SL U.2 C{ P ˆ[; L SCFlGI M\ D[\ A|ï  SF 
:JF\U s!)Z_f4 lJôJ\;  s!)Z!f4 D}9 s!)ZZf4 AM0D s!)Z#f4 D]l¾TvDFU" 
s!)Z$f4 ; JF; [¯ U[C¥} s!)Z$f4 X}N|F s!)Z%f4 SHFSL s!)Z&f4 D\+v! 
s!)Z&f4 VFUFv5LKF s!)Z( f4 5|[D SF pNI  s!)Z) f4 , F\KGvZ s!)#!f4 
; eI TF SF C¯:I  s!)Z%f4 H]¯DFGF svvf VFlN 5|D]B C{ P VTo I C S<5GF 
S G¯F S9LG GCL\ C{ lS Nl, TvHLJG S[ I YFY" S[ l, ˆ 5|[DR\N SL , , S 
lCgNL ; FlCtI  S[ . lTCF;  D[\ VT], GLI  C{ P  
 0¶F³¯ HF HFO¯  G[ “5|[DR\N SCFGL SF C¯G]DF” GFDS 5]:TS D[\ 5|[DR\N 
SL Nl, TvSCFlGI M\ SF DC…J :5Q8 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “5|[DR\N SL 
R¯GFVM\ D[\ Nl, TM\ SL ; D:I FVM\ SM j I ¾T S G¯[ D[\ pGS[ N]EF"uI  SF ˆ[; F 
ì NI  lJNF¯S lR+ lD, TF C{ lS pGS[ lJ M¯lWI M\ VF{¯ XMQF6 S G¯[JF, M\ S[ 
lJ~â TLJ| 5|lTlØI F SF ˆC; F;  HFUTF C{ P 5|[DR\N pG Nl, T ˆJ\ l5K0?[ 
Nl N¯|M\ VF{¯ V; CFI  , MUM\ D[\ RDF¯4 JF; L4 D[CT¯  VFlN CL GCL\4 Al<S 
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BFGFANMXM\ VF{¯ 3]dDS0?M\ SM EL ; ldDl, T S T¯[ Y[ P . ;  5|SF¯ 5|[DR\N G[ 
. ;  JU" D[\ N[X S[ GFUl S¯M\ SL A0?L ; \bI F SM ; ldDl, T lSI F C{ P 
lHGS[ ; FY VFH EL gI FI  GCL\ CM ; SF4 ¾I M\lS pGS[ JUL"I  lJ M¯W SM X[QF 
B¯G[ VF{¯ A- ?FJF N[G[ S[ F¯HGLlTS SF¯6 C{ P V; DFGTF SF jI JCF¯ VF{¯ 
VlWSF¯M\ S[ ôJ:TLS 6¯ D[\ GF¯L ; [ ; \A\lWT ; D:I Fˆ¥ EL ; ldDl, T SL HF 
; STL C{ P HM 5|FI o 5|[DR\N SL SCFlGI M\ SF lJQFI  AGTL C{ P pgCM\G[ 
; F{CFN"5}6" ; D:I FVM\ SM ; DhG[ VF{¯ ; DhFG[ SF 5|I F;  lSI F C{ P”& 
 lCgNL ; FlCtI vHUT D[\ “5|[DR\N ; J"DFgI  SCFGLSF¯ C{ P I C SM.2 
VlTxI Ml¾T GCL\ C{ lS pGSL SCFlGI M\ D[\ ; \5}6" EF¯T C¯TF C{ P ; FlCtI  S[ 
DFôI D ; [ SM.2 EF¯T SF E|D6 S G¯F RFC[4 VF{¯ VFG\N 5|FÃT S G¯F RFC[ TM 
lGlxRT ~5 ; [ 5|[DR\N SL SCFlGI M\ S[ NX"G S G¯[ 50[\U[ P pGSL SCFlGI M\ 
S[ NX"G S[ VEFJ D[\ ; FlCltI S E|D6 VW}¯F CL DFGF HFˆUF P”*  
Z³  Nl, TMâF¯ ; [ VG]5|Fl6T 5|[DR\N SL SCFlGI M\ SF 
  JUL"S 6¯ o 
 0¶F³ˆ G³ˆ ; ³¯ FD; ]A|ï ^I DŸ G[ l, BF C{ lS “lJlEgG lJ£FGM\ G[ V5GL 
V5GL N'lQ8 ; [ 5|[DR\N SL SCFlGI M\ SF JUL"S 6¯ I F lJEFHG lSI F C{ P I [ 
JUL"S 6¯ S]K N'lQ8I M\ ; [ DFgI  CM ; ST[ C{\4 S]K N'lQ8I M\ ; [ VDFgI  EL P 
¾I M\lS lS; L EL JUL"S 6¯ SM ; J"YF 5}6" GCL\ SCF HF ; STF P I C TM 
lGlJ"JFN ; tI  C{ lS 5|[DR\N G[ G S[J,  p5gI F; M\ VF{¯ SCFlGI M\ SL R¯GF 
SL4 Vl5T] lCgNL ; FlCtI  S[ VFW]lGS SF,  D[\ V5G[ GFD SL ˆS 5¯ \5¯ F EL 
:YFl5T S  ¯, L4 lH; [ 5|[DR\N I ]U SCT[ C{\ P 5|[DR\N I ]U , UEU RF¯ NXSM\ 
S[ EF¯T J EF¯TLI M\ S[ HLJG SL UlTlJlWI M\ SF ; DI  DFGF HFTF C{ P D[¯[ 
lJRF¯ D[\ 5|[DR\N SL SCFlGI M\ SF JUL"S 6¯ lGdG 5|SF¯ ; [ lSI F HF ; STF 
C{ o  
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!³ 5|YD JUL"S 6¯ v X{, L SL N'lQ8 ; [ P 
Z³ l£TLI  JUL"S 6¯ v SF,  SL N'lQ8 ; [ P 
#³ T'TLI  JUL"S 6¯ v lJQFI  SL N'lQ8 ; [ P”( 
 p5¯ M¾T JUL"S 6¯ S[ VFWF¯ 5¯  CD T'TLI  JUL"S 6¯vlJQFI  SL N'lQ8 
; [v5|[DR\N SL SCFlGI M\ SF JUL"S 6¯ S  ¯ ; ST[ C{\ P 5|[DR\N £F¯F l¯RT 
VG[S SCFlGI M\ SL SYFJ:T] S[ S[gN| D[\ Nl, TvlJQFI  C{ P VTo 5|[DR\N SL 
SCFlGI M\ S[ S[gN| D[\ Nl, TvlJQFI  SL 5|WFGTF C{ P . ; l, ˆ CL 0¶F³¯ FHLJ 
\¯HG lUl  ¯G[ l, BF C{ lS “Nl, TvHLJG ; [ H]0?L 5|[DR\N SL SCFlGI ¥F S.2 
T¯C SL C{ P S]K SCFlGI M\ D[\ Nl, TM\ SL ; D:I Fˆ¥ ; LW[v; LW[ p9F.2 U.2   
C{ P ßI FNF¿¯  SCFlGI ¥F Nl, TvHLJG ; [ ; \A\lWT C{ P .GD[\ Nl, Tv5F+ C{ P 
ˆ[; L S]K SCFlGI M\ D[\ Nl, T 5F+ SCFGL SF D]bI vRl +¯ C{ P S]K SCFlGI M\ 
SF D]bI  :J  ¯ˆJ\ D]bI  5F+ N}; F¯ C{4 , [lSG p; D[\ ˆSvNM Nl, Tv5F+ EL 
DF{H}N C{ P ˆ[; L SCFlGI M\ SM Nl, TvHLJG ; \A\lWT SCFlGI ¥F TM SCL\ HF 
; STL C{4 , [lSG Nl, Tv; JF,  ; [ ; \A\lWT GCL\ P .TGF :5Q8 C{ lS 5|[DR\N 
SL R¯GFVM\ Nl, Tv5F+ J HLJG lS; LvGvlS; L ~5 D[\ X]~ ; [ VFlB  ¯
TS VFI F C{ P”) 
 . ;  5|SF¯ Nl, TvHLJG ; [ H]0?L 5|[DR\N SL SCFlGI M\ SF lJx, [QF6 
lSI F HFˆ TM NM AFT[\ :5Q8 CMTL C{ P ˆSv5|[DR\N SL S]K ˆ[; L SCFlGI ¥F C{\ 
lH; D[\ SYFJ:T] ˆJ\ 5F+ Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT C{\ VTo ˆ[; L SCFlGI M\ 
SM CD Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT 5|[DR\N SL 5|D]B Nl, TvSCFlGI ¥F S[ 
VgTU"T :YFG N[\U[ P N}; L¯ AFT I C C{ lS 5|[DR\N SL S]K SCFlGI M\ SF D},  
SYFGS Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT G CMS  ¯ SCFGL S[ 5F+ Nl, T C{\4 HM 
Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT CMG[ S[ SF¯6 ˆ[; L SCFlGI M\ SM 5|[DR\N SL 
Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT UF{6 I F 5|F; \lUS Nl, TvSCFGL DFGL HFˆUL P 
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. ;  5|SF¯ Nl, TvlJQFI  SL 5|WFGTF S[ SF¯6 CL 5|[DR\N Nl, TvSCFlGI M\ 
SF JUL"S 6¯ lGdG¯LlT ; [ lSI F HF ; STF C{ o 
 
!³ Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT 5|[DR\N SL 5|D]B I F D]bI  Nl, TvSCFlGI ¥F  
Z³ Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT 5|[DR\N SL UF{6 I F 5|F; \lUS Nl, Tv 
 SCFlGI ¥F  
sVf  Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT 5|[DR\N SL 5|D]B I F D]bI  Nl, TvSCFlGI ¥F  
 !³ ; F{EFuI  S[ SM0?[ s!)Z$f  Z³ D\lN¯  s!)Z* f 
 #³ U]<, L 0\0F  s!)Z) f   $³ 3F; JF, L  s!)Z) f 
 %³ ; NŸUlT s!)#!f    &³ 9FS]¯ SF S]V¥F s!)#Zf 
 *³ N}W SF NFD s!)#$f    ( ³ SOG s!)#&f  
sAf Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT 5|[DR\N SL UF{6 I F 5|F; \lUS Nl, Tv 
 SCFlGI ¥F o  
 !³ NMGM\ T¯ O ; [ v !) !!   Z³ l; O" ˆS VFJFH v !) !# 
 #³ A|ï SF :JF\U v !)Z_  $³ lJôJ\;  v !)Z! 
 %³ D}9 v !)ZZ   &³ AM0D v !)Z# 
 *³ D]l¾TvDFU" v !)Z$  ( ³ ; [JF ; [¯ U[C¥} v !)Z$ 
 ) ³ X}N|F v !)Z%   !_³ D\+v! v !)Z& 
 !!³ VFUFv5LKF v !)Z(   !Z³ 5|[D SF pNI  v !)Z)  
 !#³ , F\KGvZ v !)#! 
5|D]B Nl, T SCFlGI M\ SF ; F¯F\X o 
!³ —; F{EFuI  S[ SM0[ˆ SF ; F¯F\X o 
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 5|[DR\N SL I C SCFGL —5|EFˆ lCgNLv5l+SF S[ H}G V\S D[\ ; GŸ !)Z$ 
D[\ 5|SFlXT C].2 P I C SCFGL —DFGv; M¯J v¯EFUv#ˆ D[\ ; \U|CLT C{ P .;  
SCFGL SF pN"} GFD —G[SA:TL S[ TFlHI FG[ˆ YF P  
 “I C SCFGL EFuI JFN ; \A\WL C{4 .; l, ˆ . ; SF ; 8LS GFDS 6¯ C{   
—; F{EFuI  S[ SM0?[ˆ P DG]QI  SA EFuI JFG CMUF4 SA VEFUF4 I C SCGF 
D]lxS,  C{4 ; A lGI lT 5¯  VFWFl T¯ C{ P F¯I  EM, FGFY NI F, ] Y[ P pGSL 
ˆS CL A[8L YLv t¯GF P 3  ¯ 5¯  CL DF:8¯  VF{¯ D[D; FCA VFS  ¯ t¯GF SM  
5- ?FI F S T¯[ Y[ P A[8L SM ; J"U]6 ; \5gG AGFG[ SL F¯I  ; FCA SL A0?L 
VlE, FQFF YL P ˆS AF¯ GtY] I F GY]JF SM F¯I  ; FCA G[ .2; F.2 5\B[ ; [ 
ARFI F P TA ; [ GY]JF SM F¯I  ; FCA SF VFzI  lD, F P V5G[ 3  ¯S[ H}9[ 
EMHG SM JC lDXG S[ EMHG ; [ SCL\ 5lJ+ ; DhT[ Y[ P pGS[ SD¯M\ SL 
; OF.2 lDXG 5F9XF, F SL 5- ?F.2 ; [ SCL\ A- ?S  ¯ YL P lCgN} C¯[4 RFC[ 
lH;  NXF D[\ C¯[ P .2; F.2 C]VF TM lO¯  ; NF S[ l, ˆ CFY ; [ lGS,  UI F P” 
sDFGv; M¯J 4¯ EFUv# 5'³Z!! f  P t¯GF :JEFJTo VrKL , 0?SL YL P JC 
lS; L SM — [ˆ¯ SCS  ¯GCL\ 5]SF¯TL YL P SELvSEL JC GY]JF ; [ AFT[\ S T¯L 
YL P ˆS lNG GY]JF t¯GF S[ ; MG[ S[ SD¯[ D[\ hF0} , UF C¯F YF P t¯GF 
AU,  S[ SD¯[ D[\ V\U|[HL 5- ? C¯L YL P t¯GF S[ lA:T¯  5¯  YM0?Fv; F , [8G[ 
SL . rKF C].2 P lA:T¯  G¯D VF{¯ VF¯FDNFI S YF P 5¯ \T] VRFGS F¯I  ; FCA 
JC¥F VFI [4 pgCM\G[ GY]JF SM N[BF TM T]¯\T , F, v, F,  V¥FBM\ ; [ C\8¯  
D\UJFS  ¯GY]JF SM A[ND S  ¯ lNI F P GY]JF SM M¯T[ ; ]G t¯GF NF{0?L VF.2 
VF{¯ l5TFHL SM M¯SF P GCL\ TM GY]JF ; RD]R D¯  HFTF P t¯GF G[ p; [ 
ARFI F P GY]JF F¯I  ; FCA S[ I C¥F ; [ EFU UI F P JC ˆS E\lUI M\ S[ D]C<, [ 
D[\ 5C¥]RF P JC¥F 3}¯[ GFDS p:TFN ; A SM UFGF l; BF C¯[ Y[ P GY]JF pGSF 
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XFlU"N AG  UI F P S]K CL lNGM\ D[\ U]~ U]0? VF{¯ R[, F RLGL ¦ ˆ[; [ lSTG[ 
CL t¯G 50?[ C]ˆ  C{\ HM lS; L 5F¯BL ; [ E[\8 G CMG[ S[ SF¯6 lDÎ L D[\ lD,  
HFT[ C{\ P sDFGv ; M¯J v¯EFUv# 5'³ZZ%f P p:TFN 3}¯[ S[ ; FY ; \ULT 
; dD[, G D[\ EFU , [G[ GY]JF uJFl, I  ¯UI F P p;  ; dD[, G D[\ GFY}¯FD sGtY}f 
SM VrKF GFD   lD, F P ; MG[ SF TDUF .GFD lD, F P AFN SM JCL\ ; \ULT 
lJnF, I  D[\ GFY}¯FD lX1FFYL" S[ ~5 D[\ ETL" C]VF P GFY}¯FD SM 5¥FR JQF" D[\ 
lJnF, I  SL ; JM"rR p5FlW lD,  UI L P p; G[ EFQFF4 Ul6T4 lJ7FG D[\ EL 
7FG 5|FÃT S  ¯l, I F P p; SF C¯Gv; CG UFI SM\ ; [ A- ?S  ¯lXl1FTM\ SFv; F 
CM UI F P VA GF³¯ F³VFRFI " S[ GFD ; [ 5|l; â CM UI F P V9F¯C SL SD pD| 
D[\ .TGF U]6 J 7FG 5|FÃT S  ¯ l, I F P . ; S[ AFN VFRFI " lJN[XM\ D[\ E|D6 
S  ¯    , F{8[ P!_  
 “lJN[X ; [ , F{8G[ S[ AFN VFRFI " G[ C¯G[ S[ l, ˆ V5G[ AR5G S[ 
:YFG , BGµ SM 5; \N lSI F P JC¥F pGSF CFlN"S :JFUT C]VF P pGSM Z# 
; F, M\ SL AMGL AFT[\ I FN VFG[ , UL P pGSF :JFUT S G¯[JF, M\ D[\ t¯GF EL 
YL P :JFUT S[ AFN VFRFI " SM p; L A\U, [ D[\ 9C¯G[ SF 5|A\W lSI F UI F 
YF HC¥F F¯I  EM, FGFY C¯T[ Y[ P 5}KG[ 5¯  DF, }D C]VF lS SH" S[ .<, T D[\ 
lYI [8¯ JF, M\ G[ p;  A\U, [ SM GL, FD D[\ B L¯NF C{ P  
 VFRFI " SM ; EL 5]¯FGL AFT\[ I FN VFG[ , UL P t¯GF S[ lA:T¯  5¯  
, [8GF4 F¯I  ; FCA ; [ C\8¯ M\ SL DF¯ BFGF VFlN 5¯  pGSM ØMW I F 5|lTSF¯ 
SL EFJGF G[ GCL\ 3[¯F P pgC[\ t¯GF NI F VF{¯ JFt; <I  SL D}lT"v; L I FN 
VFTL P “p; L SD¯[ D[\ V\N¯ SND B¯T[ CL VFRFI " DCFXI  S[ ì NI  D[\ S]K 
JCL EFJ HFU'T CM C¯[ Y[4 HM lS; L N[JTF S[ D\lN¯ D[\ HFS  ¯WD"v5¯ FI 6 
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ôJlG N[TL P AC¯CF, 4 , S0?L SL UF\9 SCFGL D[\ ; FDFgI  UF\9 GCL\ C{ P 
VlWS UC¯L VY"J¿F S[ ; FY JC SCFGL D[\ C{\ P”#Z 
 0¶F³S\J,  EF¯TL G[ —; NŸUlTˆ SCFGL SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ 
lS “5|[DR\N G[ . ; D[\ Nl, TvHLJG S[ I YFY" SM lNBFG[ D[\ ; O, TF CFl; ,  
SL C{ P ˆS RDF¯ SL A|Fï 6 El¾T SL 5¯ FSFQ9F VF{¯ ˆS A|Fï 6 SL 
V:5'xI TF SL Ø}¯TF SL 5¯ FSFQ9F I [ NMGM\ CL RLH[\ SCFGL D[\ pâl, T S T¯L 
C{ P ³³³D[¯F V5GF DT C{ lS ; NŸUlT lHTGL I YFY"v5¯ S SCFGL C{4 pTGL CL 
S<5GF5¯ S EL C{ P 5]l, ;  S[ 0  ¯; [ RDF¯M\ SF N]oBL SL , FX SM G p9FI F 
; Dh D[\ VFTF C{4 5¯  N]oBL SL :+L VF{¯ SgI F SF V5G[ CL ; FDG[ N]oBL SL 
, FX SL A[SN¯L CMT[ N[BGF VF{¯ 5\l0T HL SF , FX SM :¯; L ; [ 3; L8 S  ¯
, [ HFGF :JFEFlJS 5|TLT GCL\ CMTF P I C EL UF{¯ T, A C{ lS Nl1F6 D[\ 
0¶F³VF\A[0S  ¯ S[ Nl, TvD]l¾T VF\NM, G SF j I F5S 5|EFJ Nl, Tv; DFH 5¯  
YF P . ; ; [ 5|EFlJT CMG[JF, M\ D[\ RDF¯ CL Y[ P pgCM\G[ A|Fï 6M\ SL WD"; ¿F 
VF{¯ ; DFHvj I J:YF ; [ AUFJT X]~ S  ¯NL YL P lH;  ; DI  ; NŸUlT l, BL 
UI L .G VF\NM, GM\ SL VG]U¥}H N[XE¯  D[\ YL P 5|[DR\N SM .G Nl, T VF\NM, GM\ 
SL BA¯  G YL4 ˆ[; F GCL\ SCF HF ; STF P , [lSG Nl, TM\ D[\ CM C¯[ J{RFl S¯ 
5l J¯T"GM\ SF SM.2 ; \S[T 5|[DR\N SL SCFlGI M\ D[\ GCL\ lD, TF C{ P N]oBL VF{¯ 
h]l I¯ F SL A|Fï 6 El¾T SM TM0?F HF ; STF YF VF{¯ N]oBL A[UF¯ ; [ . \SF¯ 
S S¯[ V5GL HFG N[ ; STF YF P I lN 5|[DR\N G[ I C lSI F CMTF TM JC ; CL 
DFI G[ D[\ ; NŸUlT CMTL P”## 
 lJGMN lTJF¯L G[ Nl, TvlR\TG S[ 5l 5¯|[1I  D[\ —; NŸUlTˆ SCFGL SF 
DC…J 5|:YFl5T S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “5|[DR\N SL —; NŸUlTˆ SCFGL SM ¾I F 
Nl, TvlJDX" S[ GHl I¯ [ ; [ . ; l, I [ BFl H¯ lSI F HF ; STF C{ lS SCFGLv 
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SF¯ G[ N]lBI F SL lGI lT S[ 5|lT lS; L T¯C SF VFØMX GCL\ lNBFI F C{4 
J G¯Ÿ ; CFG]E}lT CL ; CFG]E}lT C{ P CFJ0" OF:8 G[ l, BF C{4 “; FlCtI  D[\ 
R¯GFv5|lØI F CD[XF ˆS ; \x, [QF6 C{4 5|lTlGlW GCL\ —; NŸUlTˆ D[\ N]lBI F 
, S0?L SL UF\9 RL¯T[vRL¯T[ A[CF,  CM HFTF C{4 lO¯  EL JC p; [ RL¯ C¯F 
C{ VF{¯ ; MR C¯F C{ “AFAF G[ I C UF\9 SC¥F B¯ KM0L YL lS OF0?[ GCL\ 
O8TL P SCL\ N¯F¯ TS TM GCL\ O8TL P D{\ SA TS .; [ RL¯TF C¯¥}UF P I C¥F 
I C UF\9 ¾I F S[J,  , S0?L SL UF\9 C{4 lH; SM RL¯G[ S[ l, ˆ N]lBI F 
.TGF VYS 5l z¯D S  ¯ C¯F C{ m I F I C ; lNI M\ SF ; D]rRI  C{ lH; [ N]lBI F 
SF JU" VFH EL RL¯ C¯F C{ P ¾I F ; DSF, LG Nl, Tv; FlCtI  SL N'lQ8 I C¥F 
TS GCL\ 5C¥]R C¯L C{ P”#$ 
&³ —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ SCFGL SF ; F¯F\X o 
 5|[DR\N SL I C SCFGL 5|[DR\N £F¯F ; \5FlNT —HFU¯6 5l+SFˆ VU:T 
!)#Z D[\ 5|SFlXT C].2 P I C SCFGL DFGv; M¯J  ¯EFU D[\ ; \U|CLT C{ P 9FS]¯ 
SF S]V¥F D[\ 5FGL SL U], FDL SL SYF C{ P      
 —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ 5|[DR\N SL XFI N ; JF"lWS KM8L SCFGL C{ HM CDF¯[ 
U¥FJ S[ ; FDFlHS HLJG SL AC]T A0?L lJ; \UlT 5¯  UC¯L RM8 S T¯L C{ P 
I C lJ; \UlT C{ U¥FJ SL µ¥RLvGLRL HFlTI M\ S[ 5F¯:5l S¯ ; \A\WM\ ˆJ\ pGS[ 
HLJGvj I JCF¯ SL P U¥FJM\ D[\ GLRL HFlTI M\ S[ , MU A0?[ p5[l1FT ˆJ\ 
ßI FNlTI M\ S[ lXSF¯ C{ P lHgC[\ M¯H VFOTM\ S[ 5CF0? - MG[ 50?T[ C\{ P 
U|FDL6 HLJG D[\ µ¥RvGLR SF I C ; JF,  lS;  T¯ C VFNlDI T SM TM0? 
C¯F C{ . ; [ I C¥F E, LvE¥FlT N[BF HF ; STF C{ P GLRL HFlT SL ALDF¯ HMB} 
V5GL ALDF¯L SL CF, T D[\ EL ANA}NF¯ 5FGL SM lJJX C{ P 5FGL H{; L D]ŠT 
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SL J:T] EL p; [ DI :;  ¯GCL\ C{ P p; S[ l, ˆ EL . ;  VEFU[ SL 5tGL U\UL 
SM EI  VF{¯ +F;  SL l:YlTI M\ ; [ U]H¯ GF 50?TF C{ TYF RM¯L H{; L D}<I CLG 
l:YlT SM DHA}¯G :JLSF¯GF 50?TF C{ P  
 —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ SCFGL SL X]~VFT ALDF¯ HMB} VF{¯ p; SL ÃI F;  
; [ CMTL C{ P p; SL 5tGL U\UL p; S[ l, ˆ ANA}NF¯ 5FGL SL HUC X]â 5FGL 
, [G[ F¯T SM GF{ AH[ 9FS]¯ S[ S]ˆ ¥ 5¯  HFTL C{ P S]ˆ ¥ S[ ; FDG[ CL 9FS]¯ SF 
3  ¯C{ P JC¥F A[lOØ[ , MU HDF C{ P S]Ã5L H,  C¯L C{4 VTo JC HUT SL 
VF0? S[ V\W[¯[ D[\ lK5 HFTL C{ P ; AS[ R, [ HFG[ 5¯ 4 HA p; [ DF{SF 
lD, TF C{ TM JC O8FO8 5FGL SF 30?F BL\R , [TL C{ VF{¯ H{; [ CL 30?[ 
SM HUT 5¯  B¯G[ SM CMTL C{ TEL ˆSFˆS 9FS]¯ SF N¯JFHF B],  HFTF C{ 
P N¯JFHF B], T[ CL JC 3A¯ F p9TL C{4 p; S[ CFY ; [ 0  ¯ S[ DF¯[ 30?F 
K}8 HFTF C{ P 30?[ S[ lU¯G[ VF{¯ p; SL C, SF¯M\ SL VFJFH ; ]GS  ¯9FS]¯ 
lH7F; FJX .TGF SCTF C{ SF{G C{ m U\UL p; S[ XaNM\ SM ; ]GS  ¯ HFG 
ARFG[ S[ l, ˆ EFU B0?L CMTL C{ VF{¯ 3  ¯HFS  ¯N[BTL C{ TM HMB} , F{8F 
SF[ D]¥C , UFI [ JCL ANA}NF¯ 5FGL 5L C¯F C{ P”#% 
—9FS]¯ SF S]V¥Fˆ SCFGL SF lJx, [QF6 o   
 0¶F³VGLTF F¯I  G[ —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ SCFGL SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  
l, BF C{ lS “SCFGL SL D},  ; \J[NGF SF S[gN| GLRL HFlTI M\ D[\ AâD},  EI  
SL EFJGF C{ P SCFGL D[\ X]~ ; [ V\T TS .;  EI  SL V8}8 I F+F R, TL   
C{ P SCL\ I C EI  ; LW[v; 5F8 lJJ 6¯M\ ; [ pt5gG CMTF C{4 SCL\ ; \S[TM\ ; [ 
VF{¯ SCL\ lAdAM\ ; [ VF{¯ SCL\ DFD}, L ; [ ˆSvNM XaN CL lD, S  ¯ —CF¯¯ˆ 
5{NF S  ¯N[T[ C{\ P 9FS]¯ VF{¯ p; SF S]V¥F NMGM\ CL EI  S[ 5|TLS C{ P I C EI  
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U\UL S[ DG D[\ VgTlG"lCT C{ P VF{¯ HMB} X]~ D[\ CL CFYv5{¯ T]0?JF VFG[ 
SL AFT S S¯[ p;  EI  SM VF{¯ UC¯F N[TF C{ P JCL\ A{9F C]VF EI  lS;  
5|SF¯ p; [ 5¯ [XFG S T¯F C{4 I C VFU[ N[BT[ AGTF C{ P F¯T S[ GF{ AH[ S]ˆ ¥ S[ 
5F;  9FS]¯ S[ N¯JFH[ 5¯  HD[\ A[lOØM\ lS p5l:YlT TYF AFN D[\ µ¥RL HFlT 
SL l:+I M\ SF S]ˆ ¥ 5¯  5FGL E¯G[ VFGF U\UL S[ DG D[\ EI  SM VF{¯ UC¯FTF C{ 
P 5l l¯:YlTI M\ SL O¥F;  D[\ O¥; L U\UL 5C, [ TM EI FØF\T ì NI  l, I [ S]ˆ ¥ SL 
HUT SL VF0? D[\ lK5TL C{ P HA l:+I ¥F S]ˆ ¥ 5¯  VFTL lNBF.2 50?TL C{ 
TM p; S[ DG D[\ EI  ; [ TGFJ .TGF A- ? HFTF C{ lS p; SL KFTL WSvWS 
S G¯[ , UTL C{ P JC 3A¯ F p9TL C{ P SC¥F SM.2 N[B G , [ lS lR\TF p; [ 
lG¯gT¯  TM0TL C{ P J{; [ EL RM¯ D[\ ; FC;  CL lSTGF C{ P p; S[ l, ˆ TM 
H¯ Fv; L VFC8 CL AC]T EI SF¯L CMTL C{ P EI  VF{¯ TGFJ SL . ; L l:YlT D[\ 
JC V\W[¯[ D[\ S]ˆ ¥ SL HUT ; [ J'1F S[ GLR[ lB; S HFTL C{ P ˆ[; L DGMNXF 
D[\ p; S[ £F¯F µ¥RL HFlTI M\ S[ 5|lT DG CL DG A0?A0?FGF pGSF 
V; l, I T SL 5M,  BM, GF :JEFlJS , UTF C{ P I C ˆS T¯ C ; [ EI  SL 
CL 5|lTlØI F C{ P SCFGL SF EI FØFgT V\T A0?F CL DFlD"S C{ P”#& 
   “A[RF¯L U\UL ; \:SF¯Aâ EI  SL DGME}lD S[ SF¯6 9FS]¯ 
S[ ˆSFˆS N¯JFHF B], G[ ; [ A[CN 0  ¯HFTL C{ P 0  ¯SL 3A¯ FC8 D[\ TS" 
SFD GCL\ S T¯F VF{¯ CFY ; [ :¯ ; L TYF 30?F K}8 HFT[ C{\ P 9FS]¯ SM ¾I F 
5TF SF{G   C{ m JC TM I M\ CL ; CH EFJ ; [ lH7F; FJX SC p9TF C{v 
SF{G C{ m SF{G C{ ; ]GS  ¯ U\UL 0  ¯ S[ DF¯[ EFU p9TL C{ P AâD},  EI  
lSTGF +F; N CMTF C{4 I C I C¥F E, LvE¥FlT N|Q8jI  C{ P A0?L HFlTI ¥F KM8L 
HFlTI M\ S[ 5|lT lSTGF Ø}¯ VF{¯ lGD"D j I JCF¯ S T¯L C{4 .; SF UC¯F 
VC; F;  9FS]¯ SF S]V¥F S[ 9FS]¯ ; [ CMTF C{ P U¥FJ D[\ 9FS]¯ ˆS 5}¯F CF¯  ¯
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C{ P HA p; SL S<5GF CL .TGL EI FGS YL TM JF:TlJSTF lSTGL EI FGS 
CMUL P . ; SF VgNFHF , UFGF VF; FG GCL\ C{ P N¯V; ,  9FS]¯ ˆS j I l¾T 
GCL\ ˆS JU" C{ P”#* 
 —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ SCFGL 5¯  lJX[QF l8Ã56L S T¯[ C]ˆ  5|M³D[G[H¯  5F^0[I  
SCT[ C{\ lS “5|[DR\N SL SCFGL —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ SM ; FJWFGL ; [ 5-
?G[JF, F 5|tI [S 5F9S I C VG]EJ S T¯F C{ lS 5}¯F ; J6" lCgN} ; DFH CL —
9FS]¯ SF S]V¥Fˆ C{4 lH; S[ 5F;  Nl, TM\ SM HFG[ TS SL :JT\+TF GCL\ C{ P 
I CL SF¯6 C{ lS D¯F9L S[ Nl, T , [BS 5|[DR\N SF AC]T ; dDFG S T¯[ C\{ 
P³³³³ 5|[DR\N SF , [BG EF¯TLI  ; DFH SL V¥FB[\ BM, TF C{ P”#( 
* ³ —N}W SF NFDˆ SCFGL SF ; F¯F\X o 
 I C SCFGL 5|[DR\N £F¯F ; \:YFl5T —C\; ˆ 5l+SF S[ H}, F.2 V\S D[\ ; GŸ 
!)#Z D[\ 5|SFlXT C].2 P I C SCFGL —DFGv; M¯J  ¯ EFUvZˆ D[\ ; \U|CLT C{ P 
.;  SCFGL SF pN"} GFD C{v N}W SL lS\DT P lCgN} ; DFH :JFYL" C{ P SFD 
CM HFI  TM E},  HFTF C{ P ; DFH D[\ E\UL SL l:YlT EL J{; L CL C{ P V5GF 
SFD CM TM VK}T SL AFT GCL\ p9TL C{ P GCL\ TM VK}T CMGF EL 5F5 C{ P 
.;  SCFGL D[\ . ;  ; tI  SL VM¯ CDF¯F ôI FG VFS'Q8 lSI F UI F C{ P  
 —N}W SF NFDˆ SCFGL D[\ ˆS E\UL ArR[ SL4 lH; SL D¥F G[ HDL\NF¯ 
sAFA} DC[XGFYf S[ ArR[ SM V5GF N}W l5, FS  ¯5F, F YF4 NI GLI  l:YlT 
VF{¯ ; \J[NGF SF lR+6 lSI F UI F C{ P Nl, T ArR[ SL D¥F sE}\ULf V5G[ A[8[ 
S[ N}W SF lC:; F HDL\NF¯ S[ ArR[ SM l5, FS  ¯p; [ HLJGNFG N[TL C{4 5¯  
p; SL D'tI ] S[ AFN p; SF V5GF ArRF sD\U, f NFG[vNFG[ SM T¯ ; TF C{4 
VF{¯ HDL\NF¯ TYF p; S[ ArR[ s; ]¯[Xf SF H}9G BFS  ¯ V5GL lH\NUL 
lATFTF C{ P p; SF ˆS DF+ ; FYL 8FDL ˆS S]¿F C{4 lH; S[ ; FY CL JC 
BFTF C{4 ; MTF C{ P 5|[DR\N G[ . ;  SCFGL D[\ Nl, T ArR[ SL V; CFI TF VF{¯ 
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V5DFG SF CL GCL\4 p; SL U{¯T SF EL lR+6 lSI F C{ P HA µ¥RL HFlT S[ 
, 0?S[ p; [ V5G[ ; JF¯v; JF¯ S[ B[,  D[\ XFlD,  S G¯F RFCT[ C\{ TM JC 
; JF,  S T¯F C{ lS “¾I F . ;  B[,  D[\ JC —A¯ FA¯ ˆ —3M0?Fˆ CL C¯[UF I F      
—; JF¯ˆ EL AG[UF m HA N}; [¯ ArR[ p; S[ E\UL CMG[ SF CJF, F N[S  ¯ p; [ 
CD[XF 3M0?F AGFG[ SL AFT SCT[ C{\ TM JC HJFA N[TF C{v “D{\ SA SCTF 
C¥} lS D{\ E\UL GCL\ C¥}4 , [lSG T]dC[\ D[¯L CL D¥F G[ V5GF N}W l5, FS  ¯5F, F C{ 
HA TS D]h[ EL ; JF¯L S G¯[ SM G lD, [UL4 D{\ 3M0?F G AG}¥UF m sDFGv 
; M¯J v¯EFUvZ 5'³Z_%fP HA ; EL ArR[ lD, S  ¯HA¯ N:TL p; [ 3M0?F AGFG[ 
SM lJJX S  ¯N[T[ C{\ VF{¯ HDL\NF¯ SF ArRF s; ]¯[Xf p; SL 5L9 5¯  ; JF¯ 
CM HFTF C{ TM JC lU¯F N[TF C{ P ; ]¯[X HDL\NF¯ SF ArRF V5GL D¥F ; [ D\U,  
SL h}9L lXSFI T S T¯F C{4 VF{¯ JC p; [ V5DFG5}J"S lGS,  HFG[ SF 
VFN[X N[TL C{ P JC E},  HFTL C{ lS p; SF ArRF p; L E\UL ArR[ S[ lC:; [ 
SF N}W 5LS  ¯5, F C{ P D\U,  SM I C V5DFG 5LS  ¯EL E}B lD8FG[ S[ l, ˆ 
HDL\NF¯ SF H}9G BFG[ SM lJJX CMGF 50?TF C{ P Nl, TvHLJG SL 
lJJXTF SF lR+6 A[HM0? C{ P”#) 
—N}W SF NFDˆ SCFGL SF lJx, [QF6 o 
 0¶F³; ]\N¯ , MlCI F G[ —N}W SF NFDˆ SCFGL SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  
l, BF C{ lS “GF¯L SF XMQF6 I F pt5Ll0T XF¯Ll S¯ ; \EMU I F I \+6F TS 
; LlDT GCL\ C{ P .; S[ C¯ p;  U]6 SF XMQF6 CMTF C{ lH; S[ l, ˆ . ; SL 
5}HF EL SL HFTL C{ EF¯TLI  ; DFH D[\ P ˆ[; F CL ˆS U]6 GF¯L SF DFT'tJ 
EL C{ P HGGL HgDE}lD SM :JU" ; [ EL µ¥RF :YFG N[G[JF, [ ; DFH D[\ U¯LA 
:+L SF :+LtJ CL GCL\ p; SF DFT'tJ EL ; d5gG JU" S[ p5EMU SL J:T] AG 
U.2 C{ P prR S],  SF UJ" - MG[JF, F 5]#QF p; SL N[C SL 5lJ+TF SM 
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S, ]lQFT lSˆ lAGF ˆ[; F VDFGJLI  S'tI  S T¯F C{ lH; S[ l, ˆ ; eI  ; DFH 
SL N^ 0v; \lCTF D[\ V5¯ FW GCL\ DFGF HFTF P —N}W SF NFDˆ SCFGL D[\ E\lUG 
E}\UL SM U¥FJ S[ HDL\NF¯ S[ A[8[ SM N}W l5, FG[ SF SFD ; F{\5F UI F4 ¾I M\lS 
:J6"vHFlTI M\ D[\ p;  NF{¯FG SM.2 N}; L¯ :+L ArR[ SM V5GL KFlTI M\ SF N}W 
l5, FG[JF, L DF{H}N GCL\ YL P .;  AFT SM U¯LA 5l J¯F¯ V5G[ l, ˆ ; F{EFuI  
SL AFT ; DhTF C{4 , [lSG E}\UL SF V5GF A[8F sD\U, f . ;  XMQF6 S[ O, v 
:J~5 V5GL D¥F S[ N}W ; [ J\lRT S  ¯lNI F UI F VF{¯ JC ; }BS  ¯SF\8F C¯ 
UI F P D¥F S[ N}W 5¯  GJHFT lXX} SF HgDl; â VlWSF¯ E, [ CL CM4 , [lSG 
XMQF6 5¯  VFWFl T¯ ; DFHvjI J:YF D[\ . ; [ EL SLDT N[S  ¯B L¯NF HF ; STF 
C{v . ; [ lS; L EL T¯ C ; [ DFGJFlWSF¯ SF p<, \3G GCL\ DFGF HFTF4 G CL 
VK}T SL KFlTI M\ S[ N}W SM HFlTv5|YF S[ R, T[ V:5'xI  DFGF UI F P 
XMQF6 S G¯[JF, [ JU" lS;  T¯ C ; [ V5G[ :JFYM"\ SL 5}lT" S G¯[ S[ l, ˆ WD" 
VF{¯ ; FDFlHS jI J:YF SF N]~5I MU S T¯[ C{\4 . ; SF B], F; F .;  SCFGL D[\ 
lSI F UI F C{ P”$_ 
 D\U,  VGFY CMS  ¯HDL\NF¯ SL NC, LH 5¯  8}S0BM¯ AGS  ¯ C¯ UI F 
YF4 , [lSG p; D[\ V5GL DFGJLI  Vl:DTF SF ˆC; F;  TM C{ P U¥FJ S[ 
, 0?S[ B[, G[ S[ l, ˆ p; [ EL A], FT[ C\{ P JC HFGT[ C{\ ˆ[; F S G¯[ 5¯  
U¥FJJF, [ ˆT¯ FH S [¯\U[ VF{¯ AFSL , 0?SM\ SL lh0lSI ¥G CL BFGL 50[4 p; [ 
DF¯ EL 50? ; STL C{ P JC XMQF6 VF{¯ HFTLI  VtI FRF¯ S[ TF{¯vT¯LSM\ ; [ 
JFlSO CM UI F C{ P .; Ll, ˆ HA ; FC}SF¯ SF A[8F s; ]¯[Xf p; [ B[, G[ S[ 
l, ˆ A], FTF C{ VF{¯ 3M0?F VF{¯ ; JF¯ SF B[,  B[, G[ SF 5|:TFJ B¯TF C{ 
TM D\U,  O8 ; [ 5}KTF C{4 “D{\ A¯ FA¯  3M0?F CL C¯}¥UF I F ; JF¯L EL S~¥UF 
m I C ATF NM P” CF, ¥FlS >;  HFU~STF S[ AFJH}N D\U,  3M0?F AGFI F 
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HFTF C{4 ; ]¯[X HDL\NF¯ SF A[8F ; JF¯L S T¯F C{ P AMh p9FG[ D[\ V; DY" 
D\U,  C8 HFTF C{ VF{¯ ; ]¯[X lU¯  50?TF C{ P ; ]¯[X M¯G[ , UTF C{ TM AFSL 
, 0S[ NMQF D\U,  S[ l;  ¯5¯  D- ? N[T[ C{\ P I CL CMTF VFI F C{ XMlQFT NlDT 
HFlTI M\ S[ ; FY P pGSL 5F¯L EL GCL\ NL HFTL VF{¯ pgC[\ pG U]GFCM\ SF 
V5¯ FWL 3MlQFT S  ¯ N[T[ C{\4 HM pgCM\G[ SEL lSI [ GCL\ CMT[ P Nl, TvR[TGF 
SF I C 51F ; J6"v R[TGF S[ 5|UlTXL,  51FM\ SF lC:; F C{4 lH; [ ; CFG]E}lT 
S[ TF{¯ 5¯  5l E¯FlQFT lSI F HF C¯F C{ P . ;  51F D[\ I C TM :5Q8 C{ lS .;  
5|SF¯ SF j I JCF¯ VDFGJLI  VF{¯ XMQF6SF¯L C{4 , [lSG 5|UlTXL, TF JC¥F 
C{ HC¥F VJ;  ¯ lD, G[ 5¯  Nl, T JU" SL EFJGFVM\ SF HC¥F VJ;  ¯ lD, G[ 
5¯  Nl, T JU" SL EFJGFVM\ SF lR+6 :JFG]E}lT S[ TF{¯ 5¯  lSI F HFI [ P 
ˆ[; F VJ;  ¯ . ;  SCFGL D[\ p;  ; DI  p5l:YT CMTF C{ HA DC[XGFY SM 
E}\UL G[ 0F\8 lNI F YF VF{¯ DC[XGFY C¥; S  ¯8F,  UI [4 ¾I M\lS TA DF, lSG 
S[ AFN p;  3  ¯D[\ E}\UL SF NANAF CM UI F YF P DC[XGFY G[ SCF YFv —
N]lGI F D[\ VF{¯ RFC[ HM S]K CM HFI [ E\UL4 E\UL CL C¯[\U[ P .gC[\ VFNDL AGFGF 
Sl9G C{ Pˆ  
 . ;  5¯  E\}UL G[ SCF YFv —DFl, S E\UL TM A0?MvA0?M SM VFNDL 
AGFT[ C\{4 pgC[\ ¾I F SM.2 VFNDL AGFI [ m sDFG; M¯J  ¯ EFUvZ4 N}W SF 
NFDvSCFGL 5'³Z_Zf E}\UL SL HFlT SM , [S  ¯DC[XGFY G[ V5G[ lC; FA ; [ 
HM lXQ8 UF, L NL YL p; SF jI \uI FtDS p¿¯  E]\UL G[ p; L XF, LG lSgT] 
R]ETL EFQFF D[\ lNI F C{ P E}\UL S[ p¿¯  D[ lGlCTFY" AC]T N}¯ TS HFT[ C{\ P 
“AFT B], [UL TM N}¯ TS HFˆUL P” N}¯ TS HFG[ S[ l, ˆ 5|:YFG lAgN}VM\ SL 
VGN[BL GCL\ SL HF ; STL P”$! 
 Nl, TvR[TGF S[ ; \NE" D[\ —N}W SF NFDˆ SCFGL SL ; DL1FF S T¯[ C]ˆ  
0¶F³SFlgT DMCG G[ l, BF C{ lS “:5Q8 C{ lS I C B[, vB[,  SL AFTRLT 
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GCL\ C{\ P Al<S . ; S[ DFôI D ; [ SCFGLSF¯ EF¯TLI  ; DFH SL lJ0dAGF CL 
N]C¯F C¯F C{ P —N}Wˆ VK}T HFlTI M\ SL p;  ; [JF SF 5|TLS C{ HM I [ 
XTFlaNI M\ ; [ S T¯L VFI L C{ P D\U,  SF —; JF¯ˆ AGG[ SF VK}TM\ SL V5G[ 
VlWSF¯M\ SL DF\U C{ P I C ˆS VFØDS J¯{I F C{ VF{¯ . ; [ AFTM\ ; [ GCL\ 
AC, FI F HF ; STF P I C J¯{I F ; FDFlHS I YFY" D[\ VFI [ p;  AN, FJ ; [ 
H]0?F C]VF C{ lH; S[ R, T[ 5|[DR\N UF\WLJFNL E}, vE}, {I F ; [ lGS,  VFI [ C{\ 
VF{¯ B]<, DvB]<, F ; J6M"\ S[ VgI FI  S[ lJ~â VK}TM\ S[ 51FW¯ S[ ~5 D[\ 
; FDG[ VF C¯F C{ P !)Z$vZ% TS VFT[vVFT[ HDFGF AC]T AN,  UI F C{ P 
K}TvKFT S[ E}T ; [ K}8SF¯F 5FI [ lAGF F¯Q8=LI  D]l¾T VF\NM, G SM lJSl; T 
GCL\ lSI F HF ; STF P .; ; [ K}8SF¯F 5FGF CL CMUF4 RFC[ p; SL SL\DT 
S]K EL R]SFGL 50?[ P”$Z 
( ³ —SOGˆ SCFGL SF ; F¯F\X o 
 5|[DR\N SL —SOGˆ SCFGL ; J"5|YD pN}" 5l+SF —HFlDVFˆ S[ lN; dA¯  
V\S D[\ ; GŸ !)#% D[\ 5|SFlXT C].2 P . ; S[ AFN lCgNL D[\ ; GŸ !)#& D[\ 
5|SFlXT C].2 P “HLJG S[ V\lTD lNGM\ D[\ l¯RT 5|[DR\N SL —SOGˆ s!)#&f 
ˆS lJlXQ8 SCFGL C{ P” . ; SF SYFv; F¯ . ;  5|SF¯ C{ o  
 “3L; } U¥FJ SF RDF¯ YF P DFWJ p; SF , 0?SF YF P DFWJ SL 
VEL CF,  D[\ XFNL C].2 YL P p; SL :+L 3  ¯SF ; A SFD S T¯L4 5lT VF{¯ 
; ; ]¯ SL EL ; F¯v; \EF¯ B¯TL P ˆS lNG JC 5|; JvJ[NGF ; [ j I lYT YL4 
SM9 L¯ D[\ 50?L S F¯C C¯L YL P 3L; } VF{¯ DFWJ 5F;  S[ B[T ; [ VF, } 
R]¯FS  ¯ pgC[\ E}G C¯[ Y[ VF{¯ U¯DvU¯D VF, } BFT[ HF C¯[ Y[ P pGSF I C 
W\WF YF P SFD SFH ; [ C\D[XF HL R]¯FT[ P DFWJ SL :+L 5|; JvJ[NGF D[\ 
D¯  U.2 P p; S[ XJNFC SL ; D:I F ; FDG[ YL P 3L; } HDL\NF¯ S[ I C¥F UI F 
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VF{¯ V5GF N]BNF ; ]GFS  ¯ NM ~5I [ , [ VFI F P R\N[ ; [ S]K VF{¯ 5{; [ EL 
.Sõ[ CM Uˆ  P I [ NMGM\ SOG B L¯NG[ AFHF¯ lGS, [ P F¯:T[ D[\ ; MRT[ HF C¯[ 
Y[ lS HLJG SF I C S{; F j I \uI  C{ lS lH; [ HLlJT VJ:YF D[\ 5CGG[ SM 
DM8[vhM\8[ S50?M\ S[ EL , F, [ Y[4 p; [ D¯G[ 5¯  GI F SOG VM- FI F HFˆ P 
.TG[ D[\ sAFHF¯f D[\ X F¯A SL N]SFG lD, L P NMGM\ ˆSvN}; [¯ SL VM¯ 
1F6vE¯  N[BS  ¯.XF¯[ ; [ ; CDlT 5FS  ¯N]SFG D[\ 5C¥]R[ P HL E¯ S  ¯X F¯A 5L 
VF{¯ X F¯A S[ ; FY 5[8 E¯ S  ¯BFGF EL BFI F P .; S[ 5xRFTŸ GX[ D[\ GFRT[v 
UFT[4 pK, T[vS}NT[ C¯[ P pgC[\ p;  ; DI  3  ¯ 5¯  B¯L , FX SF EL ôI FG G 
YF P”$# 
—SOGˆ SCFGL SF lJx, [QF6 o 
 0¶F³lHT[gN| zLJF:TJ G[ —SOGˆ SCFGL SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF 
C{ lS “5|[DR\N SM lCgN} ; DFHvj I J:YF S[ 5|lT lS; L 5|SF¯ SF E|D G   
YF P J[ V5G[ TL16 lJJ[S VF{¯ 5{GL N'lQ8 ; [ . ;  ; DFH S[ ; D:T S]SDM"\ 
VF{¯ 5FB^0M\ SF B], F; F S S¯[ p; S[ . ;  S]~5 R[C¯[ S[ 5|lT ; FY"S 3'6F 
5{NF S T¯[ C{\ P —SOGˆ XLQF"S lJJFNF:5N SCFGL D[\ 5|[DR\N G[ I CL lRl+T 
S G¯F RFCF C{ P I nl5 VFHS,  S[ Nl, TvlR\TSM\ SF DFGGF C{ lS JC 
Nl, TvlJ M¯WL SCFGL C{ P”$$ 
 0¶F³; NFG\N XFCL G[ V5G[ ˆS , [B —¾I F SOG Nl, TvlJ M¯WL SCFGL 
C{ mˆ D[\ —SOGˆ SCFGL SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “. ; [ EL 
S, FtDS µ¥RF.2 SF 5|DF6 DFGF HFGF RFlCˆ  lS —HFSL C¯L EFJGF H{; L 
Cl  ¯D]¯lT N[BL lTG T{; Lˆ l:YlT . ;  SCFGL S[ ; FY EL AGL C].2 C{ P Nl, T 
lJRF¯SM\ SF VF¯M5 C{ lS 3L; }vDFWJ H{; [ ; \J[NGCLG 5F+ I YFY" D[\ GCL\ 
CM ; ST[4 . ; l, ˆ 5|[DR\N G[ V5GL ; J6" N'lQ8 S[ GFT[ HFGA]hS  ¯ Nl, TM\ 
SM V5DFlGT S G¯[ S[ l, ˆ ˆ[; [ A[U{¯T 5F+M\ SL ; 'lQ8 SL C{ P lO, CF,  . ;  
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AC;  D[\ HFG[ SL VFJxI STF GCL\ C{ lS ˆ[; [ 5F+ CM ; ST[ C{\ I F GCL\ P I C 
TyI  C{ lS 5|[DR\N G[ —SOGˆ SCFGL l, BL C{ VF{¯ p; D[\ 3L; } VF{¯ DFWJ 
H{; [ Rl +¯ R¯[ C{\ P N[BGF I C C{ lS .G 5F+M\ SL JF:TJ D[\ ¾I F SCTL C{ m 
¾I F I C JF:TJ D[\ Nl, TvlJ M¯WL SCFGL C{ m —SOGˆ SM —l0æ}DGF.2H[XGˆ 
SL SCFGL ATFT[ C]ˆ  SCF UI F lS lGD"D ; FDU|L j I J:YF DG]QI  SM S{; [ 
VDFGJLI  AGF N[TL C{ P I C VY" lSI F UI F lS 5|[DR\N I C lNBFGF RFCT[ 
C{\ lS 3L; } VF{¯ DFWJ lH;  j I J:YF S[ pt5FN Y[4 JC lSTGL UlC"T C{ P 
.; D[\ ˆS VgTlGlC"T ; \N[X C{ lS ˆ[; L j I J:YF SM AN,  N[GF RFlCˆ  VFlN 
VFlN P”$% 
 “J:T]To V5G[ VlE5|FI  D[\ I C ˆS AC]:T¯LI  SCFGL C{ P . ; l, ˆ 
. ; S[ 5F+ 3L; }vDFWJ SF Rl +¯ EL AC]:T¯ LI  C{ P ˆS 3L; }vDFWJ C{ HM 
HFlT S[ RDF¯ C{4 E}lDCLG C{4 DHN}¯ C{4 I [ N[B C¯[ C{\ lS HL TM0? D[CGT 
S G¯[JF, [ EL - \U ; [ GCL HL 5F C¯[ C{\4 pGS[ l, ˆ 5[8 E¯GF EL D]CF,  C{ P 
.; l, ˆ J[ lGSdD[\ VF{¯ SFDRM¯ C{ P lGSdDF5G VF{¯ SFDRM¯L pGSF Rl +¯ 
GCL\ C{ P pGSL lCSDT C{ P XMQF6 ; [ ARG[ SF p5FI  C{ P HFlC¯ C{ p;  
; DI  Nl, TvVF\NM, G GCL\ YF4 V; \Ul9T DHN}¯M\ E}lDCLG lS; FGM\ S[ XMQF6 
S[ lB, FO ; \3QF" SF SM.2 ; 1FD D\R GCL\ YF P ˆ[; [ D[\ 3L; } VF{¯ DFWJ 
V5G[ SM XMQF6 ; [ ARFG[ SF p5FI  lGSF, T[ C{ P J[ V; \Ul9T C{ P . ; l, ˆ 
SDHM¯ C{ P SDHM¯ C{ . ; l, ˆ 5|tI 1F ; \3QF" GCL\ S  ¯5FT[ P 5¯  pGS[ ELT¯  
ˆS lJN|MC R[TGF C{ HM SFDRM¯L S[ ~5 D[\ lGSdD[5G S[ ~5 D[\ 5|S8 CMTL 
C{ P HFG[vVGHFG[ J[ pTG[ CL SFD S[ l, ˆ NMU]GL DHN}¯L , [G[ D[\ ; O,  
CMT[ C{\ lHTG[ S[ l, ˆ ; FWF¯6To ˆS j I l¾T SM lD, TL YL P gI }GTD DHN}¯L 
SF G SM.2 lJWFG YF4 G VF\NM, G P VlWSTD SFD VF{¯ V<5TD DHN}¯L 
lJWFG VJxI  YF P 3L; }vDFWJ SL SFDRM¯L SFDRM¯L G YL P V<5TD 
DHN}¯L S[ l, ˆ V<5TD SFD S[ V3MlQFT GF¯[ 5¯  R, G[JF, F ; \3QF" YF P”$&
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 “N}; [¯ 3L; }vDFWJ J[ C{ HM NN" ; [ K858FTL A]lWI F ; [ A[5¯ JFC VF, } 
BF C¯[ C\{ P J[ A[5¯ JFC VDFGJLI TF S[ GFT[ GCL\4 V; CFI TF S[ GFT[ Y[ P 
A[5¯ JFC CMG[ SM lJJX Y[ P 5}¯L T¯ C lGC\U P HA VMhF ELvS[ l, ˆ ˆS 
~5I F DF\U C¯F CM VF{¯ H[A D[\ O}8L SF{0?L G CM TM —A[5¯ JFCˆ CMG[ S[ 
V, FJF pGS[ 5F;  RF¯F EL ¾I F YF m 5|[DR\N l, BT[ C{\4 “CD TM SC[\U[ 3L; } 
lS; FGM\ ; [ SCL\ ßI FNF lJRF¯JFG YF VF{¯ lS; FGM\ S[ lJRF¯X}gI  ; D}C D[\ 
XFlD,  CMG[ S[ A{9SAFHM\ SL S]lt; T D\0, L D[\ HF lD, F YF P . ; l, ˆ 
pGSF HgD E, [ CL Nl, T JU" D[\ C]VF CM pGSF Rl +¯ Nl, T GCL\ C{ P 
A{9SAFHM\ SL S]lt; T D\0, L SF Rl +¯ C{ P . ; l, ˆ .G NMGM\ SF VF, } 
BFGF VF{¯ 5'Q9E}lD D[\ A]lWI F SF NN" ; [ K858FGF ˆS N'xI  E¯  GCL\ C{ P 
ˆS ~5S EL C{ P V5G[ zD ; [ ; DFH SF 5[8 E¯G[JF, F lC:; F NN2 ; [ 
K858F C¯F C{ VF{¯ A{9SAFHM\ SL D\0, L S[ ; N:I  . ; ; [ A[5¯ JFC DF,  
p0?F C¯[ C{\ P  
 TL; [¯ 3L; }vDFWJ J[ C{\ HM 5{; [ lD, G[ 5¯  SOG B L¯NG[ SL HUC 
X F¯A SL N]SFG 5¯  5C¥]R HFT[ C{\ P HDS  ¯ 5LT[ C{\4 HL E¯  BFT[ C{\ VF{¯ 
VWFT[ C{\ P . ;  NF{¯FG A]lWI F , UFTF¯ .GS[ H[CG D[\ p5l:YT C{ P J[ . ;  5¯  
, FGT E[HT[ C\{ lS HLT[ HL I CL ~5I [\ lD,  HFT[ TM NJFNF~ S S¯[ p; [ 
ARF l, I F HFTF P D¯G[ S[ AFN ; DFH SOG N[G[ SM T{I F¯ C{ HLT[ HL NJF 
N[G[ SM GCL\ P J[ A]lWI F SL D[CGT SM I FN S T¯[ C{\ VF{¯ p; S[ 5|lT 
zâFJFG CMT[ C{\ P EUJFG ; [ p; S[ l, ˆ ; LW[ J{S]^ 9 D[\ :YFG ; ]¯l1FT 
S F¯T[ C{\ P pGD[\ HA¯ N:T lS:D SF V5¯ FW AMW VF{¯ ST"j I  AMW SF 
lDlzT EFJ HUTF C{ P .; S[ 9LS AFN N]oB VF{¯ lG¯FXF SF NF{¯ VF HFTF 
C{ P DFWJ SCTF C{ —DU¯ NFNF ¦ A[RF¯L G[ lH\NUL D[\ A0?F N]oB EMUF 
lSTGF N]oB h[, S  ¯ D¯ Lˆ ôI FG C¯[ I C JCL DFWJ C{ HM YM0?L N[¯ 5C, [ 
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VF, } S[ R¾S  ¯ D[\ NN" ; [ T0O0FTL A]lWI F S[ 5F;  TS GCL\ UI F VF{¯ 
p; S[ SOG S[ 5{; [ SL X F¯A 5L UI F P VA SFT¯  CMS  ¯ M¯TF C{ P p; SF 
l5TF NFX"lGS V\NFH D[\ ; DhTF C{ lS B]X CM A[8F lS JC .TGL H<NL 
DFI FvHF,  ; [ D]¾T CM UI L P N]oB SL . ; L NXF D[\ J[ UFG[ , UT[ C{\v 
9lUGL ¾iFM\ G{GF hDSFJ[ P 9lUGL P N]oB SF R¯ DF[tSQF" SAL¯ S[ . ;  
lGU]"6 D[\ HFS  ¯lJ, LG CM HFTF C{ P 
 D[¯F 5|:TFJ C{ lS I CL\ ; [ ˆS AF¯ . ;  SCFGL SF l Ã¯, [ N[BF HFI  P 
CD 5FI [\U[ lS SAL¯ SF lGU]"6 5}¯L SCFGL SM GI [ l;  ¯ ; [ VF, MlST S T¯F 
C{ P . ;  VF, MS D[\ 3L; } SF lA<S],  GI F ~5 lNBF.2 N[TF C{ P lGSdD[4 
; \J[NGCLG VF{¯ l5I ¾S0? 3L; } SL VFtDF D[\ SAL¯ SL h, S lAH, L SL 
T¯C RDS p9TL C{ P VEFJ VF{¯ N]oB 3L; } SM p;  E}lD 5¯  , [ HFTF C{4 
HC¥F ; [ SAL¯ SM DFI F VF{¯ DFI FHgI  lJQFDTF SF VlE7FG C]VF YF P 
SAL¯ SL DFI F X\S F¯RFI " SL DFI F GCL\ C{ VF{¯ G CL SAL¯ SF C¯:I JFN 
lS; L NFX"lGS lR\TG SF 5l 6¯FD P SAL¯ SF C¯:I JFN DFI FHgI  lJQFDTF 
SF HJFA YF P A]lWI F SL DFI F ; [ D]l¾T VF{¯ A{S]\9 UDG . ;  C¯:I JFN 
SF 9[9 ~5FgT¯ 6 C{ P 3L; } DFWJ S[ 5F;  —DFI Fˆ GCL\ C{ P DFI F S[ DF¯[ C]ˆ  
C{\ P DFI F V5GL V¥FB[ GRF C¯L C{ P 5|, MEG N[ C¯L C{ P 5F;  GCL\ VFTL P 
5¯  3L; } VF{¯ DFWJ p;  NXF D[\ 5C¥]R C]ˆ  C{\ HC¥F NN" .;  CN ; [ U]H¯ F C{ 
lS NJF CM UI F C{ P J[ VA DFI F SL 3F{\;  D[\ GCL\ C{ P p, 8[ DFI F SM 3F{\;  
lNBF C¯[ C{\ P lNBF C¯[ C{\ lS J[ DFI F S[ AFJH}N lH\NF C{4 J[ B]X CM ; ST[ 
C\{4 UF ; ST[ C{\4 GFR ; ST[ C{\4 h}D ; ST[ C{\4 pGS[ VFU[ DFI F SF SM.2 JX 
GCL\ C{ P DFI F G pGSF S]K lAUF0? ; STL C{ G pGSL A]lWI F SF4 ¾I M\lS 
J[ I C¥F DW]XF, F D[\ C{ VF{¯ A]lWI F A{S]9 D[\ P A]lWI F S[ 5|lT A¯ TL U.2 
A[5¯ JFCL S[ ELT¯  K]5F UC¯F , UFJ VF{¯ N]oB I C¥F 5|S8 CM C¯F C{ P”$*  
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L¯Ã, [ SM VFU[ A- ?FI [ VF{¯ 3L; } S[ S]K J¾TjI M\ 5¯  UF{¯ S [¯ P 3L; } SCTF 
C{v JC G A{S]9 HFI [UL TM ¾I F I [ DM8[vDM8[ , MU HFI [\U[ HM U¯LAM\ SM NMGM\ 
CFYM\ ; [ , }8T[ C{\ VF{¯ V5G[ 5F5 WMG[ S[ l, ˆ U\UF D[\ GCFT[ C{\ VF{¯ D\lN¯M\ D[\ 
H,  R- ?FT[ C{\ m 
 YM0?F VF{¯ VFU[ A- ?G[ 5¯  3L; } VF{¯ DFWJ SF I C ; \JFN lD, TF 
C{4  “S{; F A]¯F l J¯FH C{ lS lH; [ HLT[ HL TG - ¥FSG[ SM RLY0?F EL G 
lD, [4 p; [ D¯G[ 5¯  GI F SOG RFlCˆ  P” —SOGˆ , FX S[ ; FY H,  CL TM 
HFTF  C{ m VF{¯ ¾I F B¯F C¯TF C{ m I CL 5F\R ~5I [ lD, T[ TM NJFNF~ S  ¯
, [T[ P  —SOGˆ SM Nl, TvlJ M¯WL SCFGL SCG[JF, [ 3L; } S[ .G SYGM\ SM 
ôI FG ; [ 5- ?[ lHGD[\ SAL¯ SL VG]U}\H ; ]GF.2 N[TL C{ P ¾I F .G SYGM\ D[\ 
; FD\TJFN ; [ U|:T ; \SL6" lCgN] WD" SL ~l- ?I M\ S[ 5|lT lJN|MC GCL\ C{ m 
I CL GCL\ 3L; } S[ I C¥F lJS'T 5}\HLJFN S[ 5|lT lJN|MC SF EFJ EL lNBTF C{ 
P GF{HJFGL D[\ 9FS]¯ SL AF¯FT S[ EMH SL I FN S T¯[ C]ˆ  SCTF C{v —VA 
SM.2 ¾I F lB, FI [UF m JC HDFGF N}; F¯ YF P VA TM ; A SM lSOFI T 
; }hTL C{ P XFNLvaI FC D[\ DT BR" S M¯ P 5}KM4 U¯LA SF DF,  
A8M¯vA8M¯S  ¯ SC¥F B¯MU[ m A8M¯G[ D[\ TM SDL GCL\ C{ P C¥F BR" D[\ 
lSOFI T ; ]hTL C{ Pˆ 
 3L; } S[ 5F;  ; DFH SL 5CRFG YL P XMQF6 5¯  p; SL GH¯  YL P 
XMQF6 S[ lJ~â ; \3QF" SF p; SF V5GF T¯LSF YF P VA .; D[\ 5|[DR\N SF 
¾I F NMQF lS pGS[ ; DI  TS s5}JL" pT¯  5|N[Xf S[ 3L; }vDFWJ SF VF\; } 
5MKG[ SAL¯ 5C¥]R[ C]ˆ  Y[4 VdA[0S  ¯ GCL\ P .; l, ˆ —SOGˆ SM VF¯Ml5T 
S G¯[ SF VY" SAL¯ SM VF¯Ml5T S G¯F EL CM ; STF C{ P V:T] , [BS SL 
HFlT N[BS  ¯D}<I F\SG S G¯[ SL C0A0?L S[ AHFI  p; SL R¯GF SF ; TS" 
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5F9v5]G5F29 S S¯[ D}<I  lG6"I  S G¯F A[CT¯  CMUF P I lN VdA[0S  ¯G[ ˆ[; L 
C0A0?L SL CMTL TM pgC[\ AF{âWD" SL VrKF.2I ¥F ; Dh D\[ G VFTL P”$( 
Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT 5|[DR\N SL UF{6 I F 5|F; \lUS 
Nl, TvSCFlGI M\ SF ; F¯F\X o 
 
!³ —NMGM\ T¯ O ; [ˆ SCFGL SF ; F¯F\X o 
 I C SCFGL Nl, Tv; JF,  5¯  l, BL U.2 5|[DR\N SL 5C, L SCFGL C{ P 
I C SCFGL ; J" 5|YD pN}" 5l+SF —HDFGFˆ S[ DFR" V\S D[\ ; GŸ !) !!  .2³ D[\ 
5|SFlXT C].2 P I C SCFGL —5|[D 5rRL; Lˆ D[\ ; \U|CLT C{ P —NMGM\ T¯ O ; [ˆ 
SCFGL ˆS A|Fï 6 Nd5lT £F¯F VK}T HFlTI M\ S[ ; ]WF¯ S[ l, ˆ ; \:YF SFI D 
S G¯[4 5lT £F¯F Nl, TM\ SL A:TL D[\ HFS  ¯—RDF¯M\ VF{¯ 0MDM\ˆ S[ ALR A{9G[4 
pG; [ AFTRLT S G¯[ VF{¯ pGS[ ArRM\ ; [ ÃI F¯ S G¯[ I C¥F TS lS RDF¯M\ S[ 
RF{W¯L SL , 0?SL SL XFNL D[\ pGS[ ; FY A{9S  ¯ BFG[ VF{¯ ; DFH SL 
lG\NF SF ; FDGF S S¯[ EL 5tGL £F¯F Nl, T l:+I M\ SM V5G[ 3  ¯A], FS  ¯EMH 
N[G[ SF J6"G lSI F UI F C{ P Nl, T ; D:I F S[ ; FY NFd5tI  5|[D SF 
; FD\H:I  lNBFS  ¯ 5|[DR\N G[ . ;  SCFGL SM AC]T DFlD"S AGF lNI F C{ P 
5lTv5tGL SL ˆS N}; [¯ S[ 5|lT EFJGFVM\ ; [4 pgCL\ SL ; MR S[ DFôI D ; [4 
5F9S SF ; F1FFtSF¯ S F¯S  ¯ 5|[DR\N G[ SCFGL D[\ DGMlJ7FG S[ 5|J[X SF 
; ]\N¯ pNFC¯6 5[X lSI F C{ P$) 
—NMGM\ T¯ O ; [ˆ SCFGL SF lJx, [QF6 o    
 5|[DR\N SL I C SCFGL K}TFK}T S[ ; JF,  SM p9FG[JF, L SCFGL C{ P 
lSgT] . ;  SCFGL D[\ SM.2 Nl, Tv5F+ GCL\ C{4 ; J6"v5F+ S[ DFôI D ; [ 
K}VFK}T S[ 5|xG SM p9FI F UI F C{ P      
 UM5F, F¯I  G[ —NMGM\ T¯ O ; [ˆ SCFGL SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ 
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lS “5|[DR\N G[ V5GL . ;  SCFGL D[\ Nl, T VF{¯ VlEHFT JU" SF ; \3QF" G 
lRl+T S  ¯pGS[ ALR ; CI MU4 ; FD\H:I  VYJF 5¯ :T¯  ; NŸEFJ lNBFI F C{ 
5¯  p;  I ]U D[\ XFI N I CL ; dEJ YF P .; ; [ I C lGQSQF" EL 5|FÃT lSI F HF 
; STF C{ lS 5|[DR\N JUM"\ S[ ; \3QF2 D[\ GCL\4 pGS[ ; NŸEFJ D[\ VF:YF B¯T[  
Y[ P .;  SCFGL S[ 5F9 ; [ I C AFT EL ; FDG[ VFTL C{ lS 5|[DR\N Nl, TM\ SF 
pâF¯ VlEHFT ; \:SF¯M\ S[ VG]; F¯ RFCT[ Y[ P XFNLvaI FC VFlN ; FD]lCS 
; DF¯MCM\ D[\ Nl, T DF\;  BFGF4 X F¯A 5LGF4 :+Lv5]#QFM\ SF ; FY GFRGFvUFGF 
VFlN KM0?S  ¯; J6M"\ S[ L¯lTvl J¯FH V5GF , [ I C VFNX" pGS[ ; FDG[ YF 
P VFlY"S pgGlT S[ l, ˆ pgC[\ SD aI FH 5¯  SH" lD, G[ SL ; ]lJWF CM VF{¯ 
VlEHFT JU" pGSL ; CFI TF S[ l, ˆ VFU[ A- ?[ I C 5|[DR\N SF ; 5GF      
YF P”%_ 
Z³ —l; O" ˆS VFJFHˆ  SF ; F¯F\X o 
 5|[DR\N SL I C SCFGL EL ; J"5|YD pN}" 5l+SF —HDFGFˆ S[ VU:T 
l; TdA¯  S[ V\S D[\ ; GŸ !) !# D[\ 5|SFlXT C].2 P I C 5|[D 5rRL; L EFUvZ D[\ 
; \U|CLT C{ P —l; O" ˆS VFJFHˆ D[\ VFI "v; DFHL ; ]WF¯vR[TGF SL h, S 
lD, TL C{ P I C SCFGL S.2 DFI G[ D[\ DC…J5}6" C{ P .;  SCFGL D[\ 5C, L AF¯ 
5|[DR\N G[ ; FDFlHS D]¡M\ 5¯  DôI JUL"I  Rl +¯ S[ V\TlJ"¯MWM\ SM pHFU¯ 
lSI F P .gC[\ VF, MRGFtDS N'lQ8 ; [ N[BF P I C TASF ; FDFlHS D]¡M\ 5¯  
AC;  D]AFlC; M\ D[\ EFU , [TF YF4 EFQF6 VFI MlHT S T¯F YF4 5}¯L lN, R:5L 
; [ ; ]GTF YF4 , [lSG pG 5¯  VD,  GCL\ S T¯F YF P 5|[DR\N G[ l, BF C{ 
“SF{G GCL\ HFGTF lS ˆ[; [ EFQF6M\ SF p¡[xI  DGM¯\HG CMTF C{ P N;  VFNDL 
VFI [4 .¾á[ A{9[4 S]K ; ]GF4 S]K U5vX5 DF¯L VF{¯ V5G[vV5G[ 3  ¯, F{8[ G 
I C lS SF{, vS F¯¯ S G¯[ A{9[4 VD,  S G¯[ S[ l, ˆ S; D BFI [ P”%! . ;  
SCFGL D[\ R\N|U|C6 S[ DF{S[ 5¯  SFXL S[ U\UF GNL lSGF¯[ :GFG S[ l, ˆ 
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SFOL EL0? YL P JCL\ ˆS A0?[ XlGI FG[ S[ ELT¯  ˆS ; \gI F; L SF EFQF6 
CM C¯F YF P .;  EFQF6 D[\ “SF{D 5¯  HFG N[G[JF, [ SL SDL G YL4 :8[HM\ 5¯  
SF{DL TDFX[ B[, G[JF, [ S¶F, [HM\ S[ CMGCF¯ GF{HJFG4 SF{D S[ GFD 5¯  lD8G[ 
JF, [ 5+SF¯4 SF{DL ; \:YFVM\ S[ D[dA¯  ; [Ø[8¯ L VF{¯ 5|[l; 0[g84 F¯D VF{¯ S'Q6 
S[ ; FDG[ l;  ¯h]SFG[JF, [ ; [9 VF{¯ ; FC}SF¯4 SF{DL SFl, HM\ S[ µ¥R[ CF{\; , [ 
JF, [ NŠT¯ M\ S[ SD"RF¯L CHF¯M\ SL TFNFN D[\ DF{H}N Y[ P V¥FBM\ 5¯  ; ]GC¯L 
ˆ[GS[ , UFI [4 DM8[vDM8[ JSL, M\ SL ˆS 5}¯L OF{H HDF YL4 DU¯  ; \gI F; L S[ 
p;  UD" EFQF6 ; [ ˆS lN,  EL G l53, F P”%Z I FGL ; DFH SF VU]VF4 
VFW]lGS4 lX1FF 5|FÃT DôI JU" S[ , MU .;  DHl, X D[\ XFlD,  Y[ P ; \gI F; L 
G[ EFQF6 D[\ SCF lS “lHG , MUM\ lS KFI F ; [ CD ART[ VFI [ C{\4 lHgC[\ CDG[ 
HFGJ M¯\ ; [ EL H, L,  ; Dh B¯F C{4 pG; [ U, [ lD, G[ D[\ CDSM tI FU4 
; FC;  VF{¯ 5¯ DFY" ; [ SFD , [GF 50?[UF P p;  tI FU ; [ HM S'Q6 D[\ YF4 
p;  lCdDT ; [ HM F¯D D[\ YL4 p;  5¯ DFY" ; [ HM R{TgI  VF{¯ UMlJ\N D[\ YF P 
D{\ I C GCL\ SCTF lS VF5 VFH CL pG; [ XFNL ; [ l x¯T[ HM0?[ I F pGS[ 
; FY A{9S  ¯BFI [vl5I [ P DU¯ ¾I F I C EL D]DlSG GCL\ C{ lS VF5 pGS[ 
; FY ; FDFgI  ; CFG]E}lT4 ; FDFgI  DG]QI TF4 ; FDFgI  ; NFRF¯ ; [ 5[X VFI [ 
m”%# ; \gI F; L G[ EFQF6 ; ]G C¯[ NM - F.2 CHF¯ , MUM\ ; [ V5L,  SL “D[¯[ EF.2I M\ 
VF{¯ NM:TM\4 VF.2I [ . ;  DF{S[ 5¯  XFD S[ J¾T 5lJ+ U\UF GNL S[ lSGF¯[ 
SFXL S[ 5lJ+ :YFG D[\ CD DHA}T lN,  ; [ 5|lT7F S [¯ lS VFH ; [ CD 
VK}TM\ S[ ; FY EF.2vRF¯[ SF ; , }S S [¯\U[ P pGS[ TLHvtI F{CF¯ D[\ X L¯S CM\U[ 
VF{¯ V5G[ tI F{CF¯M\ D[\ pgC[\ A], FI [\U[ P pGS[ U, [ lD, [\U[ VF{¯ pgC[\ V5G[ U, [ 
, UFI [\U[ P pGSL B]lXI M\ D[\ B]X VF{¯ pGS[ NNM" D[\ NN"DgN CM\U[ VF{¯ RFC[ 
S]K CL ¾I M\ G CM HFI 4 RFC[ TFGM\ lTxGM\ VF{¯ lH<, T SF ; DGF CL ¾I M\ G 
S G¯F 50?[ P CD .;  5|lTSF¯ 5¯  SFI D C¯[\U[ P VF5 D[\ ; {\S0?M\ GF{HJFG C{ 
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HM AFT S[ WGL VF{¯ . F¯N[ S[ DHA}T C{ P SF{G I C 5|lT7F S T¯F C{ m SF{G 
V5G[ G{lTS ; FC;  SF 5l R¯I  N[TF C{ m JC V5GL HUC 5¯  B0?F CM HFI  
VF{¯ , , SF¯S  ¯SC[ lS D{\ I C 5|lT7F S T¯F C¥} VF{¯ D¯T[ ND TS .;  5¯  
N'- ?TF ; [ SFI D C¯}¥UF P”%$ VFxRI "HGS ~5 ; [ EFQF6 ; ]G C¯[ NMv- F.2 
CHF¯ , MUM\ D[\ l; O" ˆS j I l¾T 9FS]¯ NX"Gl; \C G[ ˆ[; L 5|lT7F SL P .;  
SCFGL S[ ; DFHv; ]WF¯S ; \gI F; L G[ TYFSlYT VK}TM\ S[ ; FY M¯8LvA[8L 
SF ; \A\W AGFG[ S[ l, ˆ GCL\ SCF YF P Al<S —; FDFgI  ; CFG]E}lT4 ; FDFgI  
DG]QI TF4 ; FDFgI  ; NFRF¯ ; [ 5[Xˆ VFG[ S[ l, ˆ SCF YF P 9FS]¯ NX"Gl; \C 
S[ V, FJF SM.2 U{¯vNl, T . ; S[ l, ˆ T{I F¯ GCL\ C]VF P”%% 
—l; O" ˆS VFJFHˆ  SCFGL SF lJx, [QF6 o 
 0¶F³UM5F, F¯I  G[ —l; O" ˆS VFJFHˆ SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ 
lS —l; O" ˆS VFJFHˆ  SCFGL D[\ WFlD"S 5|S'lT S[ 9FS]¯ NX"Gl; \C GFDS 
ˆS ˆ[; [ U|FDL6 5F+ SM 5|:T]T lSI F UI F C{4 HM ˆS ; \gI F; L SF VK}TMâF¯ 
5¯  5|EFJXF, L EFQF6 ; ]GS  ¯5|lT7F S T¯F C{ lS JC —D¯T[ ND TS VK}TM\ 
S[ ; FY EF.2RF¯[ SF ; , }S S [¯UF Pˆ³³³³HAlS p; [ ; EF D[\ p5l:YT CHF¯M\ 
SL TFNFN D[\ DF{H}N SD"RF¯L ; ¥F;  TS GCL\ , [T[ P 5|[DR\N .G zMTFVM\ SM 
SF{D 5¯  HFG N[G[JF, F SCS  ¯TtSF, LG lXl1FT ; DFH 5¯  UC¯F j I \uI  EL 
S T¯[ C{\ P .;  SCFGL S[ £F¯F J[ I C ATFGF RFCT[ C{\ lS lXl1FT , MU 
Nl, TMâF¯ SL AFT[\ TM A0?[ HM¯vXM¯ ; [ S T¯[ C{\4 5¯  V5G[ VFR¯ 6 D[\ J[ 
Nl, TM\ S[ ; FY SM.2 ; CFG]E}lT GCL\ B¯T[ P HAlS ˆS ; FWF¯6 V5- ? 
U|FDL6 jI JCF¯ D[\ —WFlD"Sˆ CMTF C]VF EL Nl, TM\ S[ 5|lT ; rRL ; CFG]E}lT 
; [ I ]¾T CMTF C{ P E, [ CL TtSF, LG ; DFH D[\ I C ; dEFJGF lJ ,¯  CM4 5¯  
Nl, Tv; D:I F S[ 5|lT 5|[DR\N SL lGI T TM . ; ; [ :5Q8 C{ CL P J[ VG5[l1FT 
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; FOUM.2 S[ ; FY I C SCG[ ; [ EL GCL\ R}ST[ lS —VO; M;  lH;  D]<S SL 
M¯XGL D[\ .TGF V\W[¯F C{4 JC¥F SEL M¯XGL SF pNI  CMGF D]lxS,  GH¯  
VFTF C{ P .;  M¯XGL 5¯  . ;  V\W[¯L4 D]NF" VF{¯ A[HFG M¯XGL 5¯  D[\ HCF, T 
SM V7FG SM ßI FNF µ¥RL HUC N[TF C¥} P V7FG D[\ ; OF.2 C{ VF{¯ lCdDT C{ 
p; S[ lN,  VF{¯ HAFG D[\ 5NF" GCL\ CMTF G SYGL VF{¯ S G¯L D[\ lJ M¯W P³³³ 
¾I F I C VO; M;  SL AFT GCL\ C{ lS 7FG V7FG S[ VFU[ l;  ¯h]SFI [ m .;  
; F¯[ DHD[\ D[\ l; O" ˆS VFNDL C{ lH; S[ 5C, } D[\ DNM"\ SF lN,  C{ VF{¯ UM 
p; [ AC]T ; HU CMG[ SF NFJF GCL\ , [lSG D{\ p; S[ V7FG 5¯  ˆ[; L CHF¯M\ 
HFU'lTI M\ SM S]AF"G S  ¯ ; STF C}¥ P sU]ÃTWGvVD'T¯ FI  EFUv! l; O" ˆS 
VFJFH SCFGL 5'³!$*v!$( f P 5|[DR\N G[ .G SCFGL D[\ V5G[ ; DI  SF 
VFlY"S4 ; FDFlHS4 G{lTSvI YFY" A0?L T<BL VF{¯ 5|DFl6STF S[ ; FY 
5|:T]T lSI F C{ P”%& 
 0¶F³VD'T¯ FI  G[ 5|[DR\N SL HLJGL S, D SF l; 5FCL\ D[\ —l; O" ˆS 
VFJFHˆ  SCFGL S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “V, UvY, U ˆS j I l¾T S[ 
VFR¯ 6 SF ; DFH 5¯  TtSF,  SM.2 5|EFJ 50?TF CM I F G 50?TF CM pGSL 
N'lQ8 D[\ I C AFT V5G[ VF5 D[\ DC…J B¯TL YL lS j I l¾T lH; SF ; tI  VF{¯ 
gI FI  ; DhTF C{4 p; S[ l, ˆ V5GL VFJFH p9FTF C{4 E, [ JC VFJFH 
lSTGL CL VS[, L CM4 lSTGL CL SDHM¯ CM4 DC…J .;  AFT SF GCL\ C{ lS 
p;  VFJFH D[\ ND YF I F GCL\ VF{¯ N]lGI F p; ; [ lC, L I F GCL\ lC, L P 
DC…J . ;  AFT SF C{ lS ˆS VFNDL G[ RFC[ JC lSTGF CL KM8F ¾I M\ G CM4 
; R SM ; R VF{¯ h}9 SM h}94 gI FI  SM gI FI  VF{¯ VgI FI  SM VgI FI    
SCF P ˆS ; [ NM VF{¯ NM ; [ RF¯ VFJFH[\ 5{NF CM HFTL C{4 J{; [ CL H{; [ TF,  
D\[ S\S0? O[\SG[ 5¯  ˆS ; [ NM4 VF{¯ NM ; [ RF¯ , C¯[ 5{NF CM HFTL C{ P JC 
EL G CM TM EL N}; M¯\ SF D]¥C HMCS  ¯V5GL VFJFH SM U, [\ D[\ G O¥; G[ NM 
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¾I M\lS V5G[ p;  VS[, [5G D[\ EL p;  VFJFH SF ; F\S[lTS DC…J C¯[UF 
VF{¯ lH;  ; \S[lTl, l5 SM ˆS 5L- ?L GCL 5- ? 5FTL p; [ VFG[JF, L 5Ll- I ¥F 
5- ?TL C{ P”%*  
#³ —A|ï  SF :JF\Uˆ  SCFGL SF ; F¯F\X o 
 I C SCFGL ; J"5|YD pN}" 5l+SF —HDFGFˆ D[\ ; GŸ !)Z_ D[\ 5|SFlXT  
C].2 P .; SF pN"} GFD —GMShMSˆ YF P lCgNL D[\ I C SCFGL ; J"5|YD AF¯ ; GŸ 
!)Z# D[\ 5|SFlXT C].2 P .; D[\ :+L VF{¯ 5]#QF SL VFtDSYF S[ ~5 D[\ ; DFH 
D[\ lJnDFG µ¥RvGLR SL EFJGF SF 5|lT5FNG C]VF C{ P”%(    
 —A|ï  SF :JF\Uˆ D[\ ˆS 5]#QF V5GL :+L SM ; DFGFlWSF¯4 A¯ FA¯ L4 
5|[D4 ; [JF VF{¯ VFW]lGS HLJG ; [ ; \A\lWT p5N[X N[TF C{ P JC NlSI FG]; L 
BI F, FTM\ S[ lJ~â VFJFH A], \N S T¯F C{ P p; SL :+L J'\NF .G VFNXM"\ 
5¯  R, T[ C]ˆ  V5GL DC¯L S[ ; FY lD, vH], S  ¯SFD S T¯L C{ P p; [ ; NL" D[\ 
l99]¯T[ N[BS  ¯µGL RFN¯ N[ N[TL C{ P GGN SL lJNFI L S[ VJ;  ¯ 5¯  3  ¯
VFI L µ¥R[ 3 F¯G[ SL l:+I M\ VF{¯ Nl, T l:+I M\ SM JC ˆS CL R8F.2 5¯  ; FY 
A{9FTL C{4 S\UF, M\ SM H}9G BFTF N[BS  ¯3  ¯SL ; FO lD9F.2I ¥Fv5}l I¯ ¥F pgC[\ 
; F{\5 N[TL C{ P ˆ[; L C¯ST[\ N[BS  ¯VFNX" SL AFT[\ S G¯[JF, [ JSL,  ; FCA 
S]C¯FD DRF N[T[ C{\ P pGS[ VG]; F¯ C¯ l; âF\T SF j I FJCFl S¯ 51F S]K VM¯ 
CMTF C{ P J'\NF ˆS U¯LA S'QFS SF D]SNDF lGoX]<S , 0?G[ SF VG]¯MW 
S T¯L C{ TM J[ ˆS DFD}, L S'QFS S[ l, ˆ HDL\NF¯ ; [ F¯C A- ?FG[ ; [ .gSF¯ 
S  ¯N[T[ C{\ P 5|[DR\N G[ JSL,   ; FCA  S[  ACFG[ lXl1FT JU" S[ ; ]lJWFJFNL 
Rl +¯ SM A0?L ; DhNF¯L ; [ G\UF lSI F C{ P”%) 
$³ —lJôJ\; ˆ SCFGL SF ; F¯F\X o 
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 5|[DR\N SL I C SCFGL ; J"5|YD lCgNL 5l+SF —VFHˆ D[\ Z% H], F.2 ; GŸ 
!)Z! D[\ 5|SFlXT C].2 P .;  SCFGL SF pN}" GFD C{ —TC¯LS[ B{¯ˆ DFGv; M¯J  ¯
EFUv(  ˆJ\ 5|[Dv5rRL; L ; \U|C D[\ I C SCFGL C{ P  
 —lJôJ\; ˆ SCFGL D[\ U¥FJM\ SL A[UF¯ 5|YF S[ lJ~â VFJFH C{ P JL¯F 
GFDS U¥FJ SL ˆS lJWJF J'â VF{¯ ; \TFGCLG UF{0?LG SL SYF p9F.2 U.2  
C{ P GFD C{ E]GUL P p; SL EF0? 5¯  U¥FJ S[ , MU RGFvRA{GF E}GT[ Y[ P 
JC 5\l0T spNI EFG] 5F\0[f HL S[ U¥FJ D[\ C¯TL YL VTo A[UF¯ S G¯L 50?TL 
YL P I C WFlD"S VFN[X EL YF lS ˆSFNXL I F 5}l6"DF; L S[ lNG EF0? 
H, FG[ GCL\ lNI F HFˆUF P O, :J~5 p; [ OFSF S G¯F 50?TF YF P 5\l0T 
HL SF TS" YF lS ˆS NM lNG E]BL C¯G[ 5¯  JC D¯ YM0?L CL HFˆUL P 
HA I C ; A V; æ CM UI F4 TM E]GUL G[ :J  ¯ µ¥RF lSI F P 5\l0T HL 
SF{GvD[¯L M¯l8I F R, F N[T[ C{\ P SF{G D[¯[ V¥F; } 5M\K N[T[ C{\ P V5GF ¾¯T 
H, FTL C¥}4 TA SCL\ NFGF lD, TF C{4 , [lSG HA N[BM BM50?L 5¯  ; JF¯ 
C¯T[ C{\ P .; Ll, ˆ G lS pGSL RF¯ V\U},  HDLG ; [ D[¯F lG:TF¯ CM C¯F C{ 
P”&_ UMNFG D[\ ˆ[; L CL AFT[\ , [S  ¯WlGI F V5G[ 5lT CM¯L ; [ , 0? 50?TL C{ 
P E]GUL G[ V5G[ A]¯[ lNG S[ 5RF;  JQF" .;  HDLG 5¯  SF8[ Y[ P I C¥F S[ 
ˆSvˆS 5[0v5T[ ; [ 5|[D CM UI F YF P . ; l, ˆ HA 5\l0T HL p; [ hM50?L 
KM0?S  ¯ lGS,  HFG[ S[ l, ˆ SCT[ C{\ TM J'âF E]GUL 5|lT¯ MW S T¯L C{v 
“¾I M\ KM0?S  ¯lGS,  HFµ¥ m AF¯C ; F,  B[T HMTG[ ; [ VF; FDL SFxTSF¯ 
CM HFTF C{ P D{\ TM . ;  hM\50?L D[\ A}- L CM U.2 P D[¯[ ; F; v; ; }¯4 pGS[ 
AF5vNFN[ . ; L hM50?L D[\ C¯[ P VA .; [ I D¯FH SM KM0?S  ¯ VF{¯ SM.2 
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D]h; [ GCL\ , [ HF ; STF P”&!   ˆS lNG HDL\NF¯ S[ VFNDL 
VFS  ¯EF0? BMN 0F, T[ C{\ P V5G[ HLG[ SL 5|A,  . rKF S[ SF¯6 A}l- ?I F 
EF0? 5]Go T{I F¯ S T¯L C{ P .; [ 5]Go BMN lNI F HFTF C{ P VA 5\l^0T HL ; [ 
; LWF ; \3QF" 9G HFTF C{ P J[ 5l¿I M\ SL - [¯ D[\ VFU , UJF N[T[ C{\ P E]GUL 
R]5RF5 I C VFU N[BTL C{ lO¯  . ; D[\ S}NS  ¯VFtDCtI F S  ¯, [TL C{ P”&Z 
—lJôJ\; ˆ SCFGL SF lJx, [QF6 o 
 UM5F, F¯I  G[ —lJôJ\; ˆ SCFGL SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS 
“SCFGL —lJôJ\; ˆ ˆS Nl, T E0?E}lHG 5¯  HDL\NF¯ S[ VtI FRF¯ SF lR+6 
lSI F UI F C{ P VF{5lGJ[lXS XF; G D[\ U¥FJ SL 5}¯L HDLG 5¯  HDL\NF¯ SF 
VlWSF¯ CMTF YF VF{¯ SCL\ hM\50?L 0F, S  ¯ U]H¯ vA;  ¯S G¯[JF, [ SM EL 
p; [ A[UF¯ N[GL 50?TL YL P .;  A[UF¯ D[\ DFGJLI  ; \J[NGF S[ l, ˆ TlGS 
EL :YFG CL\ YF P . ; SF p<, \3G S G¯[JF, F {¯I T HDL\NF¯ £F¯F A¯ AFN S  ¯
lNI F HFTF YF P U¯LA U|FDL6 SL Ol I¯ FN ; ]GG[JF, F SM.2 GCL\ YF P 
E0E}H[\4 GF.24 3l; I F¯[4 NHL" VFlN . ;  VtI FRF¯ S[ lXSF¯ Y[ P 5|[DR\N 
HFGT[ Y[ lS VF{5lGJ[lXS XF; G D[\ . ;  NDG SF SM.2 5|lTSF¯ GCL\ YF P 
VTo J[ EL Nl, TM\ SL T¯ C V5G[ ; \TMQF S[ l, ˆ N[JL Xl¾TI M\ SF ; CF¯F , [T[ 
Y[ VF{¯ VtI FRF¯L SM VlT , F{lSS Xl¾T £F¯F N\l0T S F¯T[ C{\ P . ;  SCFGL 
D[\ EL HDL\NF¯ S[ SFl g¯N[ E0?E}lHG SL hM\50L VF{¯ p; S[ £F¯F - [¯ , UFˆ 
; ]B[ 5¿M\ D[\ VFU , UFT[ C{\ HM HDL\NF¯ S[ lJXF,  EJG SM EL E:D S  ¯
0F, TL C{ P 5|TLS S[ ~5 D[\ . ; SF 5F9 I C EL CM ; STF C{ lS U¯LAM\ 5¯  
lSI F C]VF VtI FRF¯ pGS[ CL M¯QF D[\ E:D CM HFTF C{ P .; D[\ SM.2 XS GCL\ 
lS Nl, TM\ S[ 5|lT 5|[DR\N SL ; CFG]E}lT VFØFDSTF SL CN TS C{ P”&# 
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%³ —D}9ˆ SCFGL SF ; F¯F\X o 
 5|[DR\N SL I C SCFGL pN}" 5l+SF —HDFGFˆ S[ HGJ L¯ V\S D[\ ; GŸ 
!)ZZ D[\ ; J"5|YD 5|SFlXT C].2 P DFG ; M¯J v¯EFUv(  VF{¯ 5|[D 5rRL; L D[\ 
I C SCFGL C{ P .;  SCFGL D[\ , [BS D\+vT\+ SL ; FY"STF 5|lT5FNG S T¯[ 
C]ˆ  VlEjI ¾T S T¯[ C{\ lS , MEL I F S\H};  EL ; DI  5¯  D\+vT\+ I F D}9 S[ 
l, ˆ ; \{S0M\ BR" S G¯[ SM T{I F¯ CM HFT[ C{\ P 0¶F³HI 5F,  ˆ[; [ VFNlDI M\ D[\ 
ˆS Y[ P J[ lDTj I I L Y[ P .;  lDTj I I TF S[ SF¯6 3  ¯D[\ ; ]BvXF\lT GCL\ 
YL P 3  ¯ D[\ D¥F4 5tGL4 VlC<I F VF{¯ A}l- I F DC¯L HlUI F YL P HlUI F G[ 
0¶F¾8¯  SM AR5G ; [ V5GL UMN D[\ lB, Fvl5, FS  ¯A0?F lSI F YF P  
 ˆS AF¯ 0¶F¾8¯  S[ VF{QFWF, I  ; [ 5F\R ; F{ ~5I [ UFI A CM UI [ VF{¯   
- ¥}- G[ 5¯  EL ~5I [ SF 5TF G R, F P S\H};  0¶F¾8¯  SL .; ; [ A}¯L CF, T   
C].2 P VA RM¯ 5¯  AN, F , [GF RFCT[ Y[ P . ; l, ˆ F¯T D[\ VMhF S[ 5F;  UI [ 
VMhF A}â} GFDS ˆS RDF¯ YF P VMhF ; [ AM, F “D{\ S[J,  RM¯L SF 5TF 
, UFGF GCL\ RFCTF4 D{\ RM¯ SM ; HF N[GF RFCTF C¥} P³³³³A;  I CL lS D[¯[ 
~5I [ lD,  HFˆ4 VF{¯ RM¯ lS; L A0?[ SQ8 D[\ 50 HFˆ P³³³³T]D D}9 R, F 
NM4 .; SF HM S]K D[CGTFGF VF{¯ .2GFD CM4 D{\ N[G[ SM T{I F¯ C¥} P” sD}94 
5'³!!) f VMhF G[ pGSM ; DhFI F lO¯  EL 0¶F¾8¯  G[ D}9 R, FG[ S[ l, ˆ SCF 
P TNG]; F¯ S G¯[ ; [ HlUI F 5¯  p; SF V;  ¯C]VF p; SF ARGF D]lxS,  CM 
UI F P TA 0¶F¾8¯  G[ lO¯  VMhF S[ 5F;  HFS  ¯D}9 pTF¯G[ S[ l, ˆ 5¥FR ; F{ 
~5I [ BR" lSI [ P .;  38GF S[ AFN 0F¾8¯  G[ S\H}; L KM0 NL P .;  T¯ C 
EFuI  G[ D}9 £F¯F S\H};  SM pNF¯ AGF lNI F P”&$ 
—D}9ˆ SCFGL SF lJx, [QF6 o      
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D[\4 ˆ[GS V¥FBM\ 5¯ 4 ; \5}6" J[X pG DCFtDFVM\ SF ; F YF HM .¯2; M\ S[ 5|; FNM\ 
D[\ T5:I F4 CJFUFl0I M\ 5¯  N[J :YFGM\ SL 5l Ø¯DF VF{¯ I MUl; lâ 5|FÃT S G¯[ 
S[ l, ˆ ~lRS  ¯ EMHG S T¯[ C{\ P 3  ¯ D[\ HF{ SF VF8F YF4 JC pgC[\ S{; [ 
lB, FTF P 5|FRLG SF,  D[\ HF{ SF RFC[ HM DC…J C¯F C{4 5¯  JT"DFG I ]U D[\ 
HF{ SF EMHG l; â 5]#QFM\ S[ l, ˆ N]Q5FrI  CMTF C{ P A0?L lR\TF C].24 
DCFtDF HL SM ¾I F lB, Fµ m VFlB  ¯ lGxRI  lSI F lS SCL\ ; [ U[C¥} SF 
VF8F pWF¯ , Fµ4 5¯  U¥FJ D[\ U[C}¥ SF VF8F G lD, F P ; F{EFuI  ; [ U¥FJ S[ 
lJ5| DCF¯FH S[ I C¥F ; [ YM0?[ ; [ lD,  UI [ P pG; [ ; JF ; [¯ U[C¥} pWF¯ 
l, I F VF{¯ :+L ; [ SCF lS 5L;  N[ P DCFtDF G[ EMHG lSI F4 , \AL TFGS  ¯
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; MI [4 5|FTo SF,  VFXLJF2N N[S  ¯ V5GL F¯C , L P” DU¯ pGSF VFXLJF2N 
X\S  ¯SM ˆ[; F O, F lS lJ5| DCF¯FH G[ R]5RF5 ; FT ; F,  TS —; JF ; [¯ 
VGFH SM V\0[ SL E¥FlT ; [S¯ˆ ˆS M¯H JC l5XFR B0?F S  ¯ lNI F HM 
X\S  ¯SM lGU,  UI F P p; G[ lJ5| HL S[ I C¥F AL;  JQF" TS U], FDL S G¯[ S[ 
AFN .G V; F¯ ; \; F¯ ; [ 5|:YFG lSI F P”* %     
    “X\S  ¯SL D'tI ] CM HFTL C{4 5¯ \T] lJ5| HL SF k 6 
TM VNF CMGF CL  C{ P X\S  ¯ SF A[8F VA lJ5| HL SF A\W]VF AGTF C{ P 
5|[DR\N 5F9SM\ SM ATFT[ C{\ lS HM S]K pgCM\G[ l, BF C{4 SCFGL GCL\ ; rRL 
38GF C{ P”*& 
—; JF ; [¯ U[C¥}ˆ SCFGL SF lJx, [QF6 o  
 0¶F³SFlgTDMCG G[ —; JF ; [¯ U[C}¥ˆ SCFGL SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF 
C{ lS “5|[DR\N S]¯DL4 VCL¯4 U0l I¯ F4 5F; L4 SFKL VFlN HFlTI M\ SL 
; D:I FVM\ SM VK}T TASM\ SL ; D:I FVM\ ; [ V, U S S¯[ GCL\ N[BT[ P N}; [¯ 
. ; D[\ X\S  ¯ S]¯DL lS; FG ; [ B[TvDHN}¯ AG HFTF C{ P lS; FG ; [ DHN}¯ 
AGT[ CL —S], vD¯HFNˆ VFlN SF lJRF¯ HFTF C¯TF C{ P XFI N .; SL JHC 
I C CM lS DHN}¯ S[ 5F;  D¯HFN SF ˆS DF+ VFWF¯vE}lD GCL\ C¯ HFTL P 
N}; [¯ p; [ J[ TDFD SFD S G¯[ 50T[ C{\ HM VK}T S T¯[ C\{4 , [lSG µ¥RL HFT 
S[ , MUM\ S[ l, ˆ lGlQFâ C{ P 5|[DR\N G[ V5GL S.2 SCFlGI M\ D[\ lRl+T lSI F 
C{ lS DHN}¯ AGT[ CL ; DFH D[\ lS; FG SF N¯HF lU¯  HFTF C{ P ˆS ; \S[T 
TM .; L SCFGL D[\ DF{H}N C{ P HA lJ5| HL X\S  ¯5¯  A\W]VF U], FD AG HFG[ 
S[ l, ˆ NAFJ 0F, T[ C{\ TM SCFGLSF¯ l8Ã56L S T¯F C{v “. ;  lG6"I  SL 
SCL\ V5L,  G YL P DH}¯ SL HDFGT SF{G S T¯F4 SCL\ X 6¯ G YL4 EFUS  ¯
SC¥F HFTF P N}; [¯ lNG ; [ p; G[ lJ5| HL S[ JC¥F SFD S G¯F X]~ lSI F P” 
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XFI N lS; FG ; [ DHN}¯ AG HFG[ S[ SF¯6 CL p; SL HFlT S[ lS; FGM\ G[ 
p; SF ; FY G lNI F CM VF{¯ JC DCFHG I C¥F A\W]VF U], FD AGG[ 5¯  AFôI  
C]VF CM P .;  lA\N} 5¯  —; JF ; [¯ U[C¥}ˆ S[ S]¯lDI M\ VF{¯ —; NŸUlTˆ S[ RDF¯M\ 
D[\ SM.2 EL TM TFl…JS E[N GCL\ C¯ HFTF P lJN|MC VF{¯ ˆS H}8TF G JC¥F C{ 
G I C¥F P” 
 —; JF ; [¯ U[C¥}ˆ D[\ lNBFI F UI F C{ lS DCFHGL XMQF6 VF{¯ EF¯T S[ 
HG DFG;  D[\ j I FÃT SD" TYF HgDF\T¯  l; âF\T SF lS;  T¯ C RM, LvNFDG 
SF ; \A\W C{ VF{¯ SCL\ DCFHG B]N CL A|Fï 6 CM TA TM —VF{¯ EL ; MG[ D[\ 
; ]CFUFˆ CM HFTF C{ P”* *         
 lJ5| HL S[ ; bT TUFN[ 5¯  X\S  ¯S[ ; FY pGSF lGdG ; \JFN VF{¯ p;  
5¯  SCFGLSF¯ SL l8Ã56L .;  I YFY" SM 5}¯L lGD"DTF ; [ pNŸ3Fl8T S T¯[   
C{\ P X\S  ¯ o 5F\0[ ¾I M\ ˆS U¯LA SM ; TFT[ CM4 D[¯[ BFG[ SF l9SFGF GCL\4 
.TGF U[C¥} lS; S[ 3  ¯; [ , Fµ¥UF m  
lJ5| o lH; S[ 3  ¯ ; [ RFC[ , FVM4 D{\ K8F\S E¯  EL G KM0}\UF4 I C¥F G NMU[4 
EUJFG S[ 3  ¯TM NMU[ m X\S  ¯SF\5 p9F P CD 5- ?[vl, B[ VFNDL CMT[ TM 
SC N[T[ VrKL AFT C{4 .2xJ  ¯S[ 3  ¯N[\U[4 JC¥F SL TM,  I C¥F ; [ S]K A0?L 
TM G CMUL4 SD ; [ SD .; SF SM.2 5|DF6 CDF¯[ 5F;  GCL\4 lO¯  p; SL ¾I F 
lR\TF4 lSgT] X\S  ¯ .TGF TFlS"S4 .TGF j I JCF¯ RT]¯ G YF P ˆS TM k 6 
JC EL A|Fï 6 SFv ACL D[\ GFD C¯ UI F TM ; LW[ G¯S D[\ HFµ¥UF P . ;  
bI F,  ; [ CL p; [ M¯DF\R CM UI F P AM, Fv DCF¯FH4 T]dCF¯F lHTGF CMUF I CL\ 
N¥}UF4 .2xJ  ¯S[ I C¥F ¾I M\ N}¥4 . ;  HGD D[\ TM 9MS  ¯BF C¯F C¥}4 p;  HGD S[ 
l, ˆ ¾I M\ SF\8[ AMµ m” sDFG; M¯J v¯EFUv$ ; JF ; [¯ U[C¥}4 5'³!) !v!)Zf P 
TM ¾I F l; O" XLQF"S JU" SL lJRF¯WF¯F S[ 5FX D[\ A\WF CMG[ S[ SF¯6 X\S  ¯
ˆS Sl<5T VFX\SF ; [ CL ˆS HLlJT G¯S :JLSF¯ S  ¯, [TF C{ m GCL\4 I C 
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lJRF¯WF¯F VA DF+ ˆS lJRF¯WF¯F GCL\ C¯ U.2 C{4 Al<S .; G[ ˆS 9M;  
; FDFlHS I YFY" SL X¾,  VlbTI F¯ S  ¯ , L C{4 I C ; DFH SM lGI \+6 
S G¯[JF, L ˆS Xl¾T CM U.2 C{ P X\S  ¯SM . ; SF 5TF TA , UTF C{ HA JC 
&_ #³ H]8FG[ S[ AFN !% #³ pWF¯ , [G[ lGS, TF C{\ P “X\S  ¯G[ ; F¯F U¥FJ 
KFG DF¯F DU¯ lS; L G[ #5I [ G lNˆ 4 . ; l, ˆ GCL\ lS p; SF lJxJF;  G 
YF4 I F lS; L D[\ lCdDT G YL P” lS; FG SL VY" j I J:YF DCFHG 5¯  lS;  
SN¯ lGE"¯ S T¯L C{ P p5I "]¾T 5\l¾TI ¥F . ; SF ; A}T C{ P VF{¯ lO¯  DCFHG EL 
5\l0T P p; SF AFSL VF{¯ lS; FG EL TM GCL\ B¯ ; ST[4 JGF" .2xJ  ¯S[ I C¥F 
I F VU, [ HGD D[\ E¯ GF CMUF P .;  ì NI CLG jI J:YF S[ R, T[ ˆS j I l¾T 
DCFHG SF 5L- ?LvN¯v5L- ?L U], FD AG HFTF C{ VF{¯ lS; FG lA¯ FN¯L S[ 
AFSL ; N:I  SFG TS GCL\ lC, FT[ P .; D[\ XS GCL\ C{ lS A\W]VF DHN}¯M\ S[ 
AC]DT SF ; \A\W VK}T HFlTI M\ ; [ C{ P SD" VF{¯ HgDF\T¯  SF I C l; âF\T .G 
DHN}¯M\ VF{¯ KM8[vlS; FGM\ SL k 6 D]l¾T SL F¯C D[\ VFH EL ˆS A0?L 
AFWF C{ P SCFGL S[ ˆSND V\T D[\ SCFGLSF¯ SL I C l8Ã56L .;  ; D:I F 
SL N'lQ8 ; [ AC]T DC…J5}6" C{ lH; D[\ JC SCTF C{4 “ˆ[; [ X\S M¯\ VF{¯ lJ5|M\ 
; [ I C N]lGI F BF, L GCL\ C{ P” sDFG; M¯J  ¯ EFUv$ ; JF ; [¯ U[C¥}4 SCFGL 
5'³!)&f P .; D[\ SCFGLSF¯ :5Q8 S  ¯ N[TF C{ lS V; ,  ; JF,  S]DL" YF 
A|Fï 6 GCL\4 Al<S A\W]VF DHN}¯ VF{¯ DCFHG SF C{4 3F;  VF{¯ 3M0?[ SF C{ 
P VFH HAlS Z_ ; }+L SFI "ØD S[ V\TU"T A\W]VF DHN}¯M\ slHGD[\ VlWSF\X 
VK}T C{f SM k 6D]¾T S S¯[ pgC[\ —ˆS G.2 lH\NULˆ N[G[ S[ l, ˆ ˆS VM¯ TM 
SFUHL I MHGFˆ¥ T{I F¯ SL HF C¯L C{ VF{¯ N}; L¯ VM¯ .gC[\ T{I F¯ S G¯[JF, [ CL 
SD" l; âF\T 5|lT5FlNT S T¯[ 3}D C¯[ C{\4 5|[DR\N SL I C SCFGL AC]T 
5|F; \lUS C{ P I C CD[\ ATFTL C{ lS VFlY"S SND p9FG[ S[ ; FYv; FY 
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VK}TM\ SL ; D:I F S[ . ;  5C, } ; [ lG58G[ S[ l, ˆ SD" VF{¯ HgDF\T¯  SL 
lJRF¯WF¯F 5¯  EL 5|CF¯ S G¯F CMUF P”* ( 
) ³ —X}N|Fˆ SCFGL SF ; F¯F\X o 
 5|[DR\N SL I C SCFGL ; J"5|YD pN}"v5l+SF —HDFGFˆ S[ lN; dA¯  V\S 
D[\ ; GŸ !)Z% D[\ 5|SFlXT C].2 P .;  SCFGL SF pN}" GFD YF GLR HFT SL 
, 0SL P 5|[DR\N £F¯F ; \Sl, T SCFGL ; \U|C DFGv; M¯J v¯EFUvZ D[\ I C 
SCFGL C{ P          
 “.; D[\ 5|[DR\N G[ lGdG HFlTI ¥F EL HM µ¥RvGLR SF HFlTUT ; \:S 6¯ 
sHierarchyf C{ P VF{¯ p; S[ SF¯6 HM ; D:I F 5{NF CMTL C{ p; SF A0[ - \U 
; [ [¯BF\SG lSI F C{ P .; D[\ , [BS G[ ˆS lJWJF D¥F VF{¯ p; SL A[8L SL 
SCFGL SM l, BF C{ P”* )         
 —X}N|Fˆ SCFGL SF ; F¯ . ;  5|SF¯ C{v “lJWJF U\UF SL A[8L UF{¯F SL 
; UF.2 D\U~ ; [ C].2 P R]\U, L BFG[JF, M\ SL JHC ; [ D\U~ UF{¯F SM 
KM0?S  ¯R, F UI F P S.2 ; F,  ALT UI [4 5¯  D\U~ SF 5TF G R, F P ˆS 
lNG VRFGS ˆS A}- ?F A|Fï 6 UF{¯F S[ 3  ¯VFI F VF{¯ AM, F lS JC D\U~ 
SF 50?M; L C{ VF{¯ JC UF{¯F SM D\U~ S[ 5F;  , [ HFˆUF P D\U~ ; [ lD, G[ 
UF{¯F B]XL ; [ R,  50?L P 5U, L ¾I F HFGTL YL lS D[¯[ DG D[\ S]K VF{¯ C{ 
P STF" S[ DG D[\ S]K VF{¯ P ¾I F HFGTL YL lS A}- ?[ A|Fï 6 S[ E[QF D[\ EL 
l5XFR CMT[ C{\ P” sX}N|Fv5'³##%f P UF{¯F VF{¯ VgI  ˆ[; L CL l:+I ¥F SM ; FY 
, [S  ¯A}- ?F A|Fï 6 HCFH £F¯F lDR" 8F5} UI F P F¯:T[ D[\ UF{¯F SM ˆS VF{¯ 
:+L ; [ :G[C CM UI F P p;  8F5} D[\ pT¯ G[ 5¯  D\U~ EL lNBF.2 50?F P HM 
I Fl+I M\ SL GFDFJ, L , [ C¯F YF P AFN D[\ UF{¯F VF{¯ p; SL ; C[, L SM , [S  ¯
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D\U~ V5G[ 3  ¯SL VM¯ HFG[ , UF P JC¥F TA TS V\U|[H VFI F VF{¯ AM, Fv 
A[,  HDFNF¯4 I [ NMGM\ VF{¯T[\ CDF¯L SM9L D[\ C¯[UL P CDF¯L SM9L D[\ SM.2 
VF{¯T GCL\ C{ P sX}N|F 5'³#$$f l:+I M\ S[ 5|lT ˆ[; [ N]Q8 jI JCF¯ CMT[ Y[ P 
pGS[ ; FY HFGJ M¯\ SF ; F j I JCF¯ lSI F HFTF P pGSM DHA}¯ S  ¯VG]lRT 
; \A\W SF 5|I tG lSI F HFTF P 5|lTJFN S G¯[JF, L lG0  ¯l:+I M\ SF V\T CL CM 
HFTF P UF{¯L SL EL I CL CF, T C].2 P JC GNL D[\ S}N 50?L4 p; SL 
HLJGv, L, F ; DFÃT CM UI L P”(_ 
 5|[DR\N G[ “—X}N|Fˆ GFDS SCFGL D[\ GL,  SL B[TL S G¯[JF, [ V\U|[HM\ S[ 
U], FD DHN}¯M\ SF N]oBN lR+ 5|:T]T lSI F UI F C{ P WMB[ ; [ ETL" lSI [ C]ˆ  
N]oBL , MU V; LD VtI FRF¯M\ S[ lXSF¯ CMT[ HFT[ C{\ P B[TM\ S[ DFl, S 
V\U|[H VtI \T X F¯AL4 E|Q84 ì NI CLG VF{¯ VtI FRF¯L CMT[ C{\ P .;  lR+ SF 
ì NI  lJNF¯S I YFY" p5; \CF¯ SL EFJ]STF ; [ SDHM¯ 50? HFTF C{4 VF{¯ 
VtI \T TS" lJCLG EL NLBTF C{ P HC¥F TS SCFGL SF E\0FOM0? S G¯[JF, F 
:J  ¯ C{ JC Ø}¯ V\U|[H S[ V\T D[\ 5KTFG[ ; [ ; DFÃT GCL\ CMTF C{ I nl5 
G{lTSTFJFlNI M\ £F¯F ˆ[; F V\T GCL\ lD, TF P”( !            
—X}N|Fˆ SCFGL SF lJx, [QF6 o  
 —X}N|Fˆ 5|[DR\N SL ˆS , dAL SCFGL C{ P . ;  SCFGL D[\ I C 5|DFl6T 
S G¯[ SL SMlXX SL U.2 C{ lS VFDTF{¯ 5¯  S]K lJlXQ8 U]6M\ I F RFl l¯+S 
lJX[QFTFVM\ S]K prR HFlTI M\ SL GF¯LI M\ S[ ; FY HM0?G[ SF HM ~hFG 
5FI F HFTF C{ JC U, T VF{¯ A[A]lGI FN C{ P ; TLtJ I F 5FlTJ|tI  SF U]6 ˆS 
ˆ[; F CL U]6 C{ HM ; FWF¯6UTo µ¥RL DFG[ HFG[JF, L HFlTI M\ SL :+LI M\ D[\ CL 
5FI F HFTF C{4 lSgT] ˆ[; F GCL\ C{ ; TLtJ SF U]6 ; FDFgI  GLRL HFlTI M\ SL 
VK}T DlC, FVM\ D[\ EL 5FI F HFTF C{ P . ; SF pNFC¯6 5|[DR\N SL SCFGL    
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—X]N|Fˆ SL GFlI SF UF{¯F SM , [ ; ST[ C{\ P      
 0¶F³; ]\N¯ , MlCI F G[ —X}N|Fˆ SCFGL SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS 
“5|[DR\N SL SCFGL —X}N|Fˆ D[\ ì NI  5l J¯T"G SF ClYI F¯ VFHDFI F UI F C{4 
, [lSG .; D[\ R¯GFSF¯ SF V5GF N'lQ8SM6 EL 5|lT5FlNT lSI F UI F C{4 HM 
pGS[ 5|UlTXL,  SCFGLSF¯ SL KlJ SM V1F]^ 6 VF{¯ WF¯NF¯ AGFTF C{ P 
.; D[\ GF¯L S[ p;  DCFG U]6 SF ABFG C{ HM JC VFTTFI L S[ ì NI  D[\ EL 
5|[D VF{¯ S~6F SL WF¯F ACF ; STL C{ P ; FlJ+L G[ lH;  T[Hl:JTF ; [ I D 
S[ ì NI  SM l53, F S  ¯V5G[ 5lT SM 5]GHL"lJT lSI F CMUF4 p; L T[Hl:JTF 
; [ X}N|F UF{¯F G[ V\U|[H ˆH[g8 S[ U]:; [ ; [ V5G[ 5lT D\U, } SM ARFT[ C]ˆ  
p; S[ ; FY C¯G[ SF JFI NF TM S  ¯l, I F4 p; [ I C lJxJF;  YF lS HGGL S[ 
5|lT ; FW] I F S; F.2 lS; L SF EL 5|[D SF SMGF ; ]¯l1FT CMTF C{ P JC p;  
SMG[ D[\ V5GL U]CF¯ S S¯[ V\U|[H ˆH[g8 SM p; SL D'T DFTF SL I FN 
lN, FS  ¯GF¯L S[ 5|lT VtI FRF¯ S G¯[ ; [ M¯S N[TL C{ P ; JF,  I C GCL\ C{ lS 
ˆ[; F ; \EJ C{ I F GCL\4 ; JF,  I C C{ lS . ;  SFD S[ l, ˆ 5|[DR\N G[ ˆS 
X}N|F 5F+ SF p5I MU ¾I M\ lSI F m SCFGL D[\ X}N|F UF{¯F S[ ; FY p; L SL 
T¯C WMB[ ; [ NF; L AGF.2 U.2 YL4 , [lSG JC .;  ; F¯[ 5|S 6¯ D[\ R]5 C¯TL  
C{ P 5|[DR\N I C ; \S[T S T¯[ C\{ lS ; TLtJ SF U]6 HFlTvlJEFlHT ; DFH D[\ 
prR HFlTI M\ SL lJX[QFTF DFGL HFTL C¯L C{ P I F ATF.2 HFTL C{4 JC pGSF 
E|D EL CM ; STF C{ P ; TLtJ GF¯Lv; ], E U]6 C{4 lH; [ HFlT I F JU" SL 
RF{ClNI M\ D[\ ; LlDT GCL\ lSI F HF ; STF P I CL\ ; [ CD 5|[DR\N SL SCFlGI M\ 
D[\ Nl, TvlJDX" S[ ALH - ¥}- G[ X]~ S  ¯; ST[ C{\ P”(Z 
!_³ —D\+v!ˆ SCFGL SF ; F¯F\X o 
 5|[DR\N G[ —D\+ˆ GFDS NM SCFlGI ¥F l, BL C{ P D\+v!  ; J"5|YD lCgNL 
DFW]¯L 5l+SF O¯ J L¯ V\S D[\ ; GŸ !)Z& .2³ 5|SFlXT C].2 P .; SF pN}" GFD C{ 
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—TF, LOˆ P I C SCFGL —5|[DTLY"ˆ D[\ ; \U|CLT C{ P 5|[DR\N SL N}; L¯ —D\+ˆ 
GFDS SCFGL —HDFGFˆ 5l+SF D[\ O¯ J L¯ V\S D[\ ; GŸ !)Z(  .2³ D[\ 5|SFlXT 
C].2 P .; SF pN}" GFD —D\T¯ ˆ YF P “N}; L¯ SCFGL D\+ D[\ 0¶F³R- Ÿ- F S[ .S, F{T[ 
A[8[ S{, FX SM ; 5"N\X CMTF C{ P JC A[CMX 50?F C{ P p; S[ HLJG SL 
VFX A]h U.2 C{ P ˆS A}- ?F EUT V5GL D\+vDFI F ; [ p; D[\ 5|F6 0F,  N[TF 
C{ P I C HFN].2 Sl x¯DF C{4 AFHLU¯  5LK[ C8 HFˆ P ; DL1I  SCFGL D\+v! 
VK}TM\ SM lCgN] WD2 ; [ HM0?[ B¯G[ SL JSF, T C{ P” 
 “VK}TM\ VF{¯ VFlNJFl; I M\ SM lCgN} AGFˆ B¯G[ S[ DCF; EL S[ D},  
ˆH[\0F 5¯  5|[DR\N G[ S.2 SCFlGI ¥F l, BL P pGD[\ —D\+v! ˆ 5|D]B C{ P D\+ S[ 
SYFGS , L, FW¯ RF{A[ DFT"^0 C{ P J[ lCgN} DCF; EF S[ ˆS HFU~S 
G]DF.\N[ S[ ~5 D[\ p5l:YT CMT[ C{\ P —D\+ˆ S[ VG]; F¯ “BA¯  VF.2 SL DN|F;  
5|F\T D[\ TJ, LUJF, M\ G[ T]OFG DRF B¯F C{4 lCgN}VM\ S[ U¥FJ S[ U¥FJ 
D]; , DFG CMT[ HFT[ C\{ P D]<, FVM\ G[ A0?[ HMX ; [ TJ, LU SF SFD X]~ 
lSI F C{ P VU¯ lCgN}VM\ G[ . ;  5|JFC SM M¯SG[ SF VFI MHG GCL\ lSI F TM 
; F¯F 5|F\T lCgN}VM\ ; [ X}gI  CM HFˆUF P lS; L lXBWF¯L SL ; }¯T GH¯  GCL\ 
VFˆUL P —lCgN} DCF; EFˆ D[\ B, A, L DR U.2 P T]¯\T ˆS lJX[QF VlWJ[XG 
C]VF VF{¯ G[TFVM\ S[ ; FDG[ ; D:I F pt5gG CM U.2 P AC]T ; MR lJRF¯ S[ 
AFN lG6"I  C]VF lS RF{A[ HL 5¯  . ;  SFI " SF EF¯ B¯F HFI  P RF{A[ HL 
lCgN} HFlT SL ; [JF S[ l, ˆ V5G[ VF5SM V5"6 S  ¯R}S[ Y[ P lCgN} ; EF G[ 
A0?L W}D ; [ pgC[\ lANF.2 SF EMH lNI F P”( # 
 SCFGL D[\ 5|[DR\N VFU[ l, BT[ C{\ C¯ ˆS :8[XG 5¯  ; [JSM\ SF A0?F 
; dDFG5}6" :JFUT C]VF P S.2 HUC Y{l, I ¥F lD, L P T¯, FD SL l I¯ F; T G[ 
ˆS XFlDI FGF E[8 lSI F P A0F{NF G[ ˆS DM8¯  NL lS ; [JSM\ SM 5{N,  
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R, G[ SF SQ8 G p9FGF 50[ P DN|F;  5C¥]RT[v5C]¥RT[ ; [JFN,  S[ 5F;  ˆS 
DFS},  S¯D S[ VlEl ¾¯T H~ T¯ SM lSTGL RLH[\ HDF CM U.2 P sD\+v5'³ f P 
5\l0T , L, FW¯ RF{A[ V5G[ , FJ , xS 4¯ , F¯L VF{¯ ; [JSM\ S[ ; FY RF{A[ HL 
5C¥]R[ P “TJ, LU JF, M\G[ HA ; [ RF{A[ HL S[ VFG[ SL BA¯  ; ]GL YL P .;  
lOS  ¯D[\ Y[ lS lS;  p5FI  ; [ .G ; ASM I C¥F ; [ N}¯ S G¯F RFlCˆ  P RF{A[ 
HL SF GFD N}¯vN}¯ TS 5|l; â YF P HFGT[ Y[ J[ I C¥F HD Uˆ  TM CDF¯L 
; F¯L SDF.2 DC[GT j I Y" CM HFˆUL P .; S[ SND I C¥F GCL\ HDG[ 5Fˆ P 
D]<, FVM\ G[ p5FI  ; MRGF X]~ lSI F P AC]T JFNvlJJFN C]ßHT VF{¯ N, L,  
S[ AFN I C lGxRI  C]VF lS .;  SFlO¯  SF St,  S  ¯ lNI F HFI  P ˆ[; F 
XAFA , }8G[ S[ l, ˆ VFNlDI M\ SM ¾I F SDL YL pGS[ l, ˆ TM HgGT SF 
N¯JFHF B],  HFˆUF P C]¯[" VA pGSL A, Fˆ¥ , [\UL P Ol x¯T[ pGS[ SNDM\ SL 
BFS SF ; }¯DF AGFˆ¥U[ P ;¯ },  pGS[ l;  ¯ 5¯  A¯ ST SF CFY B¯[\U[ P B]NF 
AFN S L¯D p; [ ; LG[ ; [ , UFˆ¥U[ VF{¯ SC[\U[ T}¯ D[¯F ÃI F¯F NM:T C{ P NM CÎ [ 
SÎ [ HJFGM G[ T]¯\T AL0?F p9F l, I F P I C lGxRI  C]VF lS SFlO¯  SM 
St,  S  ¯ lNI F HFˆ P” SCFGL VFU[ A- ?TL C{v “CtI F¯M\ G[ VFS  ¯ N¯JFH[ 
5¯  N:TS NL P 5\l0T HL 3A¯ F Uˆ  P J[ V5GF hM\8F p9FG[ NF{0?[ P J[ 
U¯HS  ¯ AM, [ lGS,  HFVM I C¥F ; [ P sD\+v5'³  f  P AFT D]¥C ; [ 5}¯L G 
lGS, L YL lS , Fl9I ¥F SF JF¯ 50?F P 5\l0T D}lK"T CMS  ¯ lU¯  50?[ P 
X+]VM\ G[ ; DL5 VFS  ¯N[BF HLJG SF SM.2 , 1F6 GCL\ YF P 5|FTo SF,  A}-
?F EL C¥F ; [ U]H¯ F TM ; gGF8F KFI F C]VF YF P”( $    
    . ;  ; DI  D[\ ˆS A}- ?F VK}T ˆS Ol x¯T[ SL 
E¥FlT 5\0F,  D[\ VF HFTF C{ P 5}¯F 5\0F,  ; }G; FG C{ P RC} VF{¯ ; gGF8F 5; F¯ 
C]VF C{ P JC 5\l0T , L, FW¯ RF{A[ SM D¯6F; gG VJ:YF D[\ N[BS  ¯ 5]Go 
U¥FJ , F{8 HFTF C{ P JC U¥FJ ; [ V5G[ ; FlYI M\ SM , FTF C{ VF{¯ J[ p; [ 
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V5G[ U¥FJ p9F , [ HFT[ C{\ P A}- ?F RF{A[ HL SL , UFTF¯ ; [JF ; ]z]QFF S T¯F 
C{ P VrK[ BFGv5FG VF{¯ VFAMCJF ; [ RF{A[ HL S]K lNGM\ D[\ T\N]¯:T CM HFT[ 
C{\ P pGS[ T\N]¯:T CMG[ S[ AFN U¥FJ D[\ DCFDF¯L O{,  HFTL C{ P AC]T ; [ 
VK}T VF{¯ VFlNJF; L DCFDF¯L SL R5[8 D[\ VF HFT[ C{\ P RF{A[ HL S[ 5F;  
pGS[ NJFNF~ S[ l, ˆ 5{; [ GCL\ C{ P JC XC¯ HFS  ¯ DFT"^0 CMG[ S[ 
JFSŸlG5}6TF ; [ ˆS N]SFGNF¯ ; [ ; MG[ SL ˆS lUgGL 5FG[ D[\ ; O,  CM HFT[ 
C{\ VF{¯ 0¶F¾8¯  ; [ NJF , FS  ¯ VFlNJFv l; I M\ VF{¯ VK}TM\ SM l5, FT[ C{\ P 
VK}T A}- ?F VF{¯ S]K VgI  , MU 9LS CMG[ , UT[ C{\ P I C¥F HM :JF\U SL 
VlT C{4 JC SCFGL SL A]GFJ8 VF{¯ AGFJ8 NMGM\ SM 5|EFlJT S T¯L C{ P 
D\+ SCFGL V\T SL VM¯ HFTL C{ 5\l0T HL G[ X}N|M\ VF{¯ EL, M\ SF VFN¯ 
S G¯F ; LB l, I F YF P pgC[\ KFTL ; [ , UFT[ VA 5\l0T HL SM 3'6F GCL\ 
CMTL YL P V5GF 3  ¯V\W[¯F 5FS  ¯CL I [ . :, FDL NL5S SL VM¯ h}S[ Y[ P 
; GFTG WD" SL lJHI  CM U.2 P U¥FJvU¥FJ D\lN¯ AGG[ , U[ VF{¯ XFDv; A[¯[ 
D\lN¯M\ D[\ X\B VF{¯ 3\8[ SL ôJlG ; ]GF.2 N[G[   , UL P”( % 
 , [BS G[ . ;  SCFGL D[\ I C lNBFI F C{ lS SYGL VF{¯ S G¯L D[\ V\T¯  
GCL\ CMGF RFlCˆ  P N}; M¯\ ; [ CD lH;  T¯ C SF jI JCF¯ RFCT[ C{\4 p; L T¯ C 
SF j I JCF¯ CD[\ EL S S¯[ lNBFGF C{ P 
—D\+v!ˆ SCFGL SF lJx, [QF6 o  
 0¶F³SFlgTDMCG G[ —D\+v! ˆ SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “I C 
SCFGL X]lâ VF\NM, G S[ lJ~â l, BL UI L C{ P VFI "v; DFH VF{¯ lCgN} 
DCF; EF G[ pG lCgN]VM\SL —X}lâˆ S S¯[ HM WD" 5l J¯T"G S S¯[ . :, FD I F 
.; F.2I T SA},  S  ¯R}S[ Y[ lO¯  ; [ pgC[\ lCgN} WD" D[\ NLl1FT S G¯[ S[ l, ˆ 
!)ZZ S[ V\T D[\ VFØlDS —X}lâ ˆ VF{¯ —; \U9Gˆ VF\NM, G R, FI [ P . ; S[ 
HJFA D[\ D]; , DFGM\ G[ —TA, L\Uˆ VF{¯ —T\HLDˆ VF\NM, G X]~ lSˆ P 5|[DR\N 
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.G NMGM\ CL WFlD"S SÎ T¯F A- FG[JF, [ VF{¯ ; F\5|NFlI S ; F{DG:I  5¯  RM8 
S G¯[JF, [ Y[ P 5|[DR\N ˆ[; [ lS; L EL 5|I tG S[ 5|A,  lJ M¯WL Y[ HM F¯Q8=LI  
ˆSTF D[\ AFWS CM P .;  SCFGL D[\ EL pgCM\G[ 5\l0T , L, FW¯ RF{A[ S[ Rl +¯ 
S[ DFôI D ; [ I CL 5|NlX"T S G¯[ SL SMlXX SL C{ lS HA TS ; J6M"\ £F¯F 
VK}T HFlTI M\ SL A¯ FA¯ L SF NHF" GCL\ lNI F HFTF VF{¯ ; DFHv; ]WF¯S 
pGS[ ALR C¯S  ¯ R¯GFtDS SFD GCL\ S T¯[ TA TS S[J,  lCgN] WD" SL 
z[Q9TF I F VFI " HFlT S[ DlCDFvUFG DF+ ; [4 VK}TM\ SM lJWDL" CMG[ ; [ GCL\ 
M¯SF HF ; STF P”( & 
 “5|xG lSI F HF ; STF C{ lS ¾I F 5|[DR\N SL I C lR\TF WFlD"S YL m 
—; MEFuI  S[ SM0?[ˆ D[\ VK}TM\ S[ l, ˆ ; J6M"\ S[ H}9[ 8}S0?M\ 5¯  5, G[ SL 
T], GF D[\ 5|[DR\N pGS[ lJWDL" CM HFG[ S[ lJS<5 S[ 51F D[\ GH¯  VFT[ C{\ P 
5|[DR\N lGlxRT ~5 ; [ . ;  ; D:I F SM F¯Q8=LI  N'lQ8SM6 ; [ CL N[BT[ Y[ P 
!)Z(  ; [ AC]T 5C, [ ; [ lA|l8X S}8GLlT EF¯L ; \bI FJF, [ VK}TM\ SM lCgN}VM\ 
; [ V, U SF\U|[;  SM SDHM¯ AGFG[ SL SMlXX D[\ , UL YL P HAlS .W¯ ; [ 
.G HFlTI M\ SM F¯Q8=LI  D]l¾T VF\NM, G SL D]bI vWF¯F D[\ , FG[ SL SMlXX 
SL HF C¯L YL P 5|[DR\N GCL\ RFCT[ Y[ lS VK}T lJWDL" CMS  ¯ F¯Q8=LI  D]l¾T 
VF\NM, G SL D]bI vWF¯F ; [ C8 HFI [ P , [lSG JC I C EL GCL\ RFCT[ Y[ lS 
pgC[\ h}9[ VF{¯ AGFJ8L ; FWGM\ ; [ lS; L T¯ C .;  51F D[\ HLT E¯  l, I F   
HFI  P”( * 
 5|[DR\N G[ . ;  SCFGL D[\ VK}T ; D:I F SF HM ; DFWFG 5|:T]T lSI F C{ 
JC D}, UFDL YF ØFlgTSF¯L TM GCL\ SCF HF ; STF4 , [lSG p;  I ]U SM 
N[BT[ C]ˆ  I C H~  ¯ SCF HF ; STF C{ lS pGSF ; ]hFJ pGSL R[TGF S[ 
, UFTF¯ lJSF;  SM 5|lTlA\lAT S T¯F C{ P I C JC ; DI  YF HAlS 5|[DR\N 
5}¯L T¯ C UF\WLHL S[ 5|EFJ D[\ Y[ P pG lNGM\ VK}TMâF¯ S[ SFD D[\ , FBM\v 
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S M¯0?M\ S[ BR" lSI [ HF C¯[ Y[ P , [lSG I C TDFD SFD ˆS VHLA ; [ -
¥FR[ S[ V\TU"T CM C¯F YF P 5|[DR\N . ;  - ¥FR[ ; [ ; \T]Q8\ GH¯  GCL\ VFT[ P JC 
.;  SCFGL D[\ .G ; DFHv; [JSM\ S[ ; FDG[ I C 5|:TFJ B¯T[ C{\ lS ; [JF S G¯[ 
; [ 5C, [ pgC[\ I C N[BGF RFlCˆ  lS .G TASM\ ; [ ¾I F S]K ; LBF HF ; STF 
C{ m lH;  T¯ C RF{A[ HL G[ ; LBF P SCFGL SF lGRM0? ¾I F C{ m ˆS 
SD"SF^0L A|Fï 6 HM V5GL prR HFlT lJWF VF{¯ VgI  U]6M\ S[ N5" S[ ; FY 
VK}TM\ SM lJWDL" AGG[ ; [ M¯SG[ S[ . F¯N[ ; [ VFI F YF V\T D[\ pGS[ ; FY 
5FGL D[\ GDS SL T¯ C 3], vlD,  HFTF C[ P .gCL D[\ ; [ ˆS CM HFTF C{ P .;  
ØD D[\ JC VK}TM\ 5¯  V5G[ 5|EFJ SF lJ:TF¯ TM S T¯F CL C{4 B]N V5GL 
SDHMl I¯ M\ 5¯  lJHI  5|FÃT S T¯[ C]ˆ  ˆS A[CT¯  . \; FG EL AGTF C{ P !)Z(  
S[ EF¯T SM N[BT[ C]ˆ  . ;  5l 6¯lT D[\ lGlxRT ~5 ; [ SCFGLSF¯ SL VFU[ 
A- ?L C].2 R[TGF 5|lTlA\lAT CMTL C{ P”( (      
    “5|[DR\N G[ V5GL SCFGL D[\ lNBFI F C{ lS l; O" 
#5I [ ; [ VK}TM\ D[\ HFU'lT 5{NF S G¯[ SL VFXF S G¯F j I Y" C{4 .gC[\ HFU'T 
S G¯[ S[ l, ˆ pGSL lH\NUL SF ˆS lC:; F AGS  ¯pGS[ ALR C¯GF 50[UF P 
5\³, L, FW¯ RF{A[ S[ pNFC¯6 ; [ pgCM\G[ pg; F9L ; ]WF¯SM\ S[ ; FDG[ ˆS 
pNFC¯6 5[X lSI F VF{¯ TyI  [¯BF\lST lSI F lS VK}TMâF¯ SL VlGJFI " 
XT" WG GCL\4 Al<S prRv SMl8 SL JC DG]QI TF C{ HM DFGJvDFGJ D[\ 
lS; L lS:D S[ E[N SM :JLSF¯ GCL\ S G¯F P —X]lâ ˆ VF\NM, G SL S<5GF S[ 
D},  D[\ ; J6M\" SF HM HFlTUT VC\SF¯ YF4 5|[DR\N G[ . ;  SCFGL ; [ p; [ 
TF¯vTF¯ S  ¯ lNI F P³³³³³ˆ S 5+SF¯ S[ ~5 D[\ ; {âF\lTS :T¯  5¯  —X]lâˆ SL 
WlßHI ¥F p0?FS  ¯SYFSF¯ 5|[DR\N    —D\+ˆ D[\ . ;  . lTCF;  lJ M¯WL VF\NM, G 
SL 5M,  j I FJCFl S¯ W¯FT,  5¯  EL NM,  N[T[ C\{ P”( )    
       UM5F, F¯I  G[ EL D\+v! SCFGL 
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S[ AF¯[ D[\ V5GF I C DT 5|:T]T lSI F C{ lS “pGSF N'lQ8SM6 I C HFG 
50?TF C{ lS I lN lCgN}vWD" D[\ Nl, TM\ SM ; DFGTF SF VlWSF¯ lD, F CMTF 
TM pGS[ WD" 5l J¯T"G SL ; D:I F CL GCL\ 5{NF CMTL P pGSF I C lJRF¯ ˆS 
Nl, Tv5F+ S[ SYG S[ ~5 D[\ ; FDG[ VFTF C{ P SCFGL D[\ lAB F¯J AC]T C{4 
5¯  5|[DR\N SF WD" lG¯5[1F N'lQ8SM6 .;  SCFGL ; [ lA<S],  ; FO j I ¾T CMTF 
C{ P “X]lâ SF ˆSv5F+ SCTF C{4 D{\ X}lâ SF CFDL GCL\ C¥} P lCgN} ; DFH 
D[\ VA EL ˆ[; [ A[X]DF¯ VFNDL 50?[ C]ˆ  C{\ lS lHGS[ CFY SF 5FGL 5LGF 
D]h[ UJF¯F G CMUF P CDF¯F ; DFH ˆ[; [ CL VFNlDI M\ ; [ E¯ F C]VF C{ P”)_ 
!!³ —VFUFv5LKFˆ SCFGL SF ; F¯F\X o   
 5|[DR\N SL I C SCFGL ; J"5|YD lCgNL 5l+SF —DFW]¯Lˆ D[\ lN; dA¯  
!)Z(  D[\ 5|SFlXT C].2 P “DFG; M¯J  ¯EFUv$ D[\ ; \U|CLT —VFUFv5LKFˆ 5|[DR\N 
SL ˆS lJlXQ8 SCFGL C{ P .;  , \AL SCFGL D[\ ; DFH S[ NM 
XMlQFTv5Ll0?T TASM\vRDF¯ VF{¯ J[xI FvS[ NM jI l¾TI M\ S[ GLH 5|[D VF{¯ 
HFlT I F 5[X[ UT 3'6F SF 3FTv5|lT3FT lNBFI F UI F C{ P GFI S EUT¯ FD 
HFlT S[ RDF¯ VF{¯ 5[X[ ; [ ˆS SFl, H D[\ 5|MO[;  ¯C{ VF{¯ GFlI SF4 zâF4 
E}T5}J" J[xI F SMlS, F SL 5]+L HM G S[J,  ; ]lXl1FT C{4 Al<S GFl I¯ M\ SL 
lX M¯Dl6 C{ P SMlS, F 5]+L S[ 5|[D S[ SF¯6 V5GL A[8L SF lJJFC EUT¯ FD 
; [ S G¯[ SM T{I F¯ CMTL C{4 CF, F\lS RDF¯ ; [ A[8L SF aI FC R¯FG[ S[ l, ˆ 
p; D[\ lJX[QF pt; FC GCL\ C{ P EUT¯ FD S[ 3 J¯F, [ J[xI Fv5]+L ; [ V5G[ A[8[ 
S[ lJJFC SM lA¯ FN¯L SL TF{CLG ATFS  ¯ ; FO .gSF¯ S  ¯ N[T[ C{ P zâF 
V5GL ; [JF VF{¯ 5|[D ; [ pGSF lN,  HLT , [TL C{ VF{¯ J[ lJJFC S[ l, ˆ 
F¯HL CM HFT[ C\{4 , [lSG 5|MO[;  ¯EUT¯ FD B]N V5G[ ; \:SF¯M\ 5¯  lJHI  5FG[ 
D[\ GFSFD C¯T[ C{\ VF{¯ VFUFv 5LKF S T¯[ C¯T[ C{\ P) ! 
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 HUT¯ FD .; L —VFUFv5LKFˆ SL VJ:YF D[\ ALDF¯ 50? UI F P p;  
VJ:YF D[\ JC zâF ; [ AM, Fv “VFH CL ; A —VFUFv5LKFˆ SF V\T CM 
HFI [UF P HM VFH ; [ TLG JQF" 5}J" VF¯\E C]VF YF P .G TLGM\ JQFM\" D[\ D]h[ HM 
VFltDS I \+6F lD, L C{4 ì NI  CL HFGTF C{ P T]D JOF SL N[JL CM4 , [lSG 
D]h[ C¯ C¯S  ¯ I C E|D CMTF YF4 ¾I F T]D B}G S[ V;  ¯SF GFX S  ¯; STL 
CM m ¾I F T]D ˆS CL AF¯ V5GL 5¯ \5¯ F SL GLlT KM0? ; S[UL m ¾I F T]D 
HgD S[ 5|FS'l+D lGI DM\ SM TM0? ; S[UL m sDFG; M¯J  ¯ EFU4 VFUFv5LKF 
SCFGL 5'³vf P EUT¯ FD S[ XaNM\ D[\ 5|[DR\N G[ I C¥F EF¯TLI  ; DFH SL 
; \SL6"TF SF lR+ CL BL\RF C{ P ; J"U]6 ; \5gG CMS  ¯ EL J[xI F SL 5]+L 
; DFH D[\ VFN¯ GCL\ 5F ; STL P HA TS ; DFH ˆ[; L VA, FVM\ SF pâF¯ 
GCL\  S [¯UF4 TA  TS JC  JF:TlJS  UF{¯J SF  VlWSF¯ GCL\ AG ; STF      
C{ P”)Z 
—VFUFv5LKFˆ SCFGL SF lJx, [QF6 o 
 0¶F³S<5GF UJ, L G[ —VFUFv5LKFˆ SCFGL SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  
l, BF C{ lS “5|tI 1FTo N[BF HFI  TM 5|:T]T SCFGL D[\ VK}T ; D:I F SF SM.2 
p<, [B GCL\ C{4 5¯ \T] SCFGL S[ TFG[vAFGM\ SM I lN ; }1DTF ; [ 5¯ B[ TM 7FT 
CMTF C{ lS KM8L HFlTI M\ D[\ EL p¥RvGLR VFlN S[ EFJ N[B[ HFT[ C{\ P CHF¯M\ 
JQFM"\ ; [ R, [ VF C¯[ 5¯ \5¯ FUT ; FDFlHS ; \:SF¯M\ SM AN, GF lSTGF Sl9G 
C{4 p; [ EUT¯ FD S[ Rl +¯ D[\ N[B ; ST[ C{\ P ; FDFlHS ; \:T¯ 6 SL N'lQ8 ; [ 
zâF SL l:YlT EUT¯ FD ; [ z[Q9 C{4 lSgT] J[xI F4 \¯0L I F 5T]l I¯ F SM , [S  ¯
HM ; FDFlHS ; \:SF¯ AG[ C]ˆ  C{\4 pGD[\ zâF SF :YFG RDF¯ EUT¯ FD ; [ EL 
C[I  S T¯F C{ P EUT¯ FD HA V5G[ l5TF RF{W¯L ; [ SCTF C{ lS D{\ TM .; [ 
V5GF EFuI  ; DhTF C¥} lS JC , 0SL D]h; [ XFNL S[ l, ˆ F¯HL C{ P VU¯ 
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JC VFH RFC[4 lS; L ; [ A0?[ ; [ A0?[ .¯2;  S[ 3  ¯XFNL S  ¯ ; STL C{ P 
p; S[ p¿¯  D[\ RF{W¯L SCTF C{v .¯2;  p; ; [ aI FC G S [¯UF P T]dC[\ EUJFG 
; DF.2 N[ TM ˆS GCL\ AF¯ B¯M P D¯NM\ S[ l, ˆ SF{G M¯S C{ P , [lSG HM 
aI FC S[ l, ˆ SCM TM aI FC JCL C{ HM lA¯ FN¯L D[\ CL P \¯0L SL A[8L RFC[ 
.gG¯ SL 5¯ L CM TM EL \¯0L SL A[8L C{ P sDFG; M¯J  ¯EFUv$4 VFUFv5LKF 
SCFGL4 5'³!ZZf P zâF SL ; [JFJ'l¿4 lJGD|TF VF{¯ XF, LGTF ; [ 5|EFlJT 
CMS  ¯RF{W¯L RF{W¯Fv .G TM DFG HFT[ C{\4 5¯ \T] EUT¯ FD S[ ELT¯  DFGl; S 
µCF5MC p; [ , [ 0}ATF C{ P V5GL ~u6FJ:YF D[\ D'tI ] ; [ S]K 5}J" EUT¯ FD 
zâF ; [ SCTF C{v “T]D VF U.2 zâF P D{\ T]dCF¯L F¯C N[B C¯F YF P I C 
V\lTD ÃI F¯ , M P VFH CL ; A —VFUFv5LKFˆ SF V\T CM HFI [UF P HM VFH 
; [ TLG JQF" 5}J" VF¯\E C]VF YF P .G TLG JQFM\" D[\ D]h[ HM VFltDS I \+6F 
lD, L C{4 ì NI  CL HFGTF C{ P T]D JOF SL N[JL CM4 , [lSG D]h[ C¯v C¯S  ¯
I [ E|D CMTF YF ¾I F T]D B}G S[ V;  ¯ SF SFX S  ¯ ; STL CM m ¾I F T]D 
ˆS CL AF¯ D[\ V5GL 5¯ \5¯ F SL GLlT KM0? ; SMUL m ¾I F T]D HgD S[ 
5|FS'lTS lGI DM\ SM TM0? ; SMUL m sDFG; M¯J v¯EFUv$4 VFUFv5LKF 
SCFGL4 5'³!Z(v!Z) f P”)# 
 0¶F³SF\lTDMCG G[ —VFUFv5LKFˆ SCFGL SL ; DL1FF S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ 
lS “J{; [ TM .;  SCFGL SF EL VK}T ; D:I F ; [ SM.2 ; LWF ; \A\W GCL\ GH¯  
VFTF4 , [lSG .; ; [ . ;  ; D:I F S[ ˆS DC…J5}6" 5C, } 5¯  V, AT M¯XGL 
50?TL C{ P VFlY"S XMQF6 VF{¯ ; FDFlHS V; DFGTF TYF pt5L0?G 5¯  
VFWFl T¯ HFlT 5|YF G[ G l; O" VK}T TASM\ SM 5X]JT HLJG j I TLT S G¯[ 
5¯  lJJX lSI F C{4 Al<S pgC[\ EL HFTvlA¯ FN¯L SL H\HL¯M\ D[\ . ;  T¯ C S{N 
S  ¯ l, I F C{ lS lH;  HFlTUT pt5L0?G S[ lXSF¯ B]N C{ P HA pGSL 
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AF¯L VFTL C{ TM J[ VgI  VK}T TASM\ ; [ J{; F CL ì NI CLG j I JCF¯ S T¯[ C{\ 
P , [lSG SCFGLSF¯ G[ . ;  ; D:I F SM l; O" 5[X GCL\ lSI F4 Al<S . ; SF 
; DFWFG EL lNI F C{ P ; lNI M\ 5]¯FGL HFlTUT SÎ T¯F VF{¯ ; \SL6"TF SM TS" 
; [ 5¯ F:T S G¯F D]DlSG GCL\ P lGS8 ; \5S" VF{¯ ; [JF ; [ CL .G A[l0I M\ SM 
SF8F HF ; STF C{ P EUT¯ FD S[ D¥FvAF5 S[ 5|lT¯ MW SL 30?L NLJF¯ SM 
TM0?G[ S[ l, ˆ zâF I CL DFU" V5GFTL C{ VF{¯ V5G[ 5|I tG D[\ ; O,  CMTL   
C{ P”)$  
!Z³ —5|[D SF pNI ˆ SCFGL SF ; F¯F\X o  
 5|[DR\N SL .;  SCFGL ; J"5|YD —5|SFXˆ 5l+SF D\[ ; GŸ !)Z)  D[\ 
5|SFlXT C].2 P I C SCFGL —; D¯vI F+Fˆ ˆJ\ DFGv; M¯J v¯EFUv$ D[\ ; \U|CLT 
C{ P            
 —5|[D SF pNI ˆ ˆ[; [ , MUM\ SL SCFGL C{ lHgC[\ H¯ FI D 5[XF SCF HFTF 
C{ P .GD[\ EL 5]l, ;  VO; M¯\ S[ D]SFA, M\ D[\ .g; FlGI T lS;  CN TS lH\NF 
C{4 5|[DR\N EM\N} VF{¯ p; SL 5tGL A\8L S[ hU0?[ VF{¯ pGS[ 5|[D SL SYF 
SCS  ¯ AT, FT[ C{\ P EM\N} N}; [¯ S\H0?M\ SL T¯ C RM¯L GCL\ S T¯F . ; l, ˆ 
A[8L p; ; [ GF¯FH C¯TL C{ P UCGM\ VF{¯ S50?M\ S[ l, ˆ p; SF XF{S 5]¯F 
GCL\  CMTF P EM\N} AC]T CL 5¯ FØDL VFNDL C{4 , [lSG A\8L S[ ; FDG[ ELUL 
lA<, L AGF C¯TF C{ P p; SF ˆSDF+ N]oB SF ; FYL pGSF UWF C{ P 
“; }I F":T CM C¯F YF P p; G[ N[BF4 p; SF UWF R¯ S  ¯R]5RF5 l;  ¯ h]SFˆ 
R, F VF C¯F C{ P EM\N} G[ SEL p; SL BFG[v5LG[ SL lR\TF G SL YL P 
¾iFM\lS UWF SEL lS; L VF{¯ SM V5GF :JFDL AGFG[ SL WDSL G N[ ; STF 
YF P EM\N} G[ AFC¯ VFH UW[ SM 5]RSF¯F P p; SL 5L9 ; C, FI L VF{¯ T]¯\T 
p; [ 5FGL l5, FG[ S[ l, ˆ 0M,  VF{¯ :¯; L , [S  ¯R,  lNI F P”)% EM\N} G[ p; L 
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F¯T RM¯L SL A\8L SM DGRFCF ; FDFG lD,  UI F P , [lSG HA F¯T SM N[JL 
SM A, L R- ?FG[ S[ l, ˆ JC AS F¯ R]¯FG[ UI F TM 5S0? l, I F UI F P YFG[ 
D[\ p; [ A]¯L T¯C 5L8F UI F4 , [lSG JC p; [ S\H0?M SF WD" ; DhTF C{ lS 
RM¯L SEL G SA}, [ P A\8L SM BA¯  , UTL C{ TM JC YFG[ 5C¥]RTL C{ P HA 
EM\N} S[ ; FDG[ lDRL" SL W}GL ; ], UF NL UI L TA A\8L G[ RM¯L SA},  SL P 
EM\N} G[ CTFX CMS  ¯ 5tY¯  ; [ DFYF OM0? l, I F P A\8L , F{8S  ¯ ARL C].2 
O}, F{l I¯ F VF{¯ X F¯A BtD S T¯L C{ P EMN} SF .gTHF¯ S T¯L C¯TL C{ , [lSG 
EMN} GCL\ HFTF4 p; SM UWF VFTF lNBFI L N[TF C{ P”  
 “A\8L VFH p;  VEF¯M\ ; [ UW[ SM N[BS  ¯ˆ[; L 5|; gG C].2 DFGM V5GF 
EF.2 G{C¯ ; [ ATF; M\ SL 5M8, L l, ˆ YSFvD¥FNF R, F VFTF CM P p; G[ HFS  ¯
p; SL UN"G ; C, FI L VF{¯ p; S[ Y}YG SM V5G[ D]¥C ; [ , UF l, I F P”)& 
VFlB  ¯EM\N} JF5;  VFTF C{ VF{¯ A\8L ; \T]Q8 CMS  ¯p; S[ ; FY C¯G[ , UTL  
C{ P”)*  
!#³ —, F\KGˆ SCFGL SF ; F¯F\X o 
 5|[DR\N G[ —, F\KGˆ GFDS NM SCFlGI ¥F l, BL C{ P —, F\KGˆ !  ; J"5|YD 
lCgNL 5l+SF —DFW}¯Lˆ D[\ ; GŸ !)Z& D[\ 5|SFlXT C].2 P .;  SCFGL SF pN"} 
GFD —O¯ [Aˆ  YF P I C SCFGL pN}" SCFGL ; \U|C —HFN[¯FHˆ  D[\ ; \U|CLT C{ P 
5|[DR\N SL —, F\KGˆ GFDS N}; L¯ SCFGL EL lCgNL 5l+SF —DFW]¯Lˆ D[\ CL 
; J"5|YD ; GŸ !)#! D[\ 5|SFlXT C].2 P . ;  SCFGL SF pN}" GFD YFv .<HFD P 
5|[D 5rRL; L4 ; D¯I F+F VF{¯ DFG; M¯J  ¯ EFUv% D[\ I C SCFGL C{ P ; DL1I  
SCFGL —, F\KGˆvZ Nl, TvlJDX" SL SCFGL C{ P .;  SCFGL D[\ 5|D]BTo TLG 
5F+ C{v D]\XL xI FDlSXM¯4 N[JL¯FGL VF{¯ DgG} D[C¿¯  P SCFGL SF ; F¯ . ;  
5|SF¯ SF C{ P “D]gG} D[C¿¯  D]\XL xI FDlSXM¯ S[ I C¥F ; FOv; OF.2 S[ SFD 
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S[ l, ˆ VFTF C{ P D]gG} HA TA N[JL¯FGL SL TF¯LO S T¯F C¯TF C{ P p; SL 
RF5, }; L ; [ 5|; gG CM N[JL EL SEL p; [ ˆS NM ~5I [ N[ N[TL C{ P D]gG} N[JL 
SL SDHM¯L SM E¥F5 , [TF C{ P ˆS :YFG 5¯  JC SCTF C{v “; S¯F¯ SM 
V<, FC G[ H{; L ; ¾, v; }¯T NL C{ J{; F lN,  EL lNI F C{ P V<, FC HFGTF 
C{4 C}H}¯ SM N[BS  ¯ E}BvÃI F;  HFTL C¯TL C{ P A0?[vA0?[ 3  ¯ SL VF{¯T\[ 
N[BL C{4 D]NF VF5S[ T, ]VM\ SL A¯ FA¯ L EL GCL\ S  ¯; STL P  
N[JL v R,  h}9[ ¦ D{\ ˆ[; L SF{G B}A; }¯T C¥} P  
D]gG} v VA ; S¯F¯ ; [ ¾I F SC¥} P A0?LvA0?L B+FlGI M\ SM N[BTF C¥}4 DU¯ 
UM¯[5G S[ l; JF VF{¯ SM.2 AFT GCL\ P pGD[\ I C GDS SC¥F ; S¯F¯ ¦”) (  
DMC<, [ D[\ ˆS H¯FlDI ¥F C{ P p; SL H}T[ SL N}SFG C{ P VrKL BF; L 
VFDNFGL C{ P N[JL 5¯  p; SL A]¯L lGUFC C{ P N[JL SM A¯ U, FG[ l, ˆ JC 
D]gG} D[CT¯  SF 5|I MU S T¯F C{ P D]gG} D[CT¯  VF{¯ H¯FlDI ¥F NMGM\ lD, S  ¯ˆ[; L 
l:YlTI ¥F 5{NF S T¯[ C{\ lS N[JL 3  ¯ KM0?G[ 5¯  DHA}¯ CM HFTL C{ P AFA} 
xI FDlSXM¯ GCL\ RFCT[ lS N[JL D}gG} ; [ lS; L 5|SF¯ SF ; dAgW B¯[ P 
p; S[ SF¯6 J[ p;  D]C<, [ SM EL KM0 N[T[ C{\ P 5¯ \T] D]gG} p;  N}; [¯ D]C<, [ 
SF EL 5TF , UF , [TF C{ VF{¯ lS; L G lS; L ACFG[ ; [ N[JL SM lD, TF C¯TF 
C{ P AFA} xI FDlSXM¯ N[JL S[ ˆS ; \TFG C{v XF¯NF P A0?L ÃI F¯Lv; L KM8L 
; L , 0?SL C{ P H¯FlDI ¥F p; S[ l, ˆ lB, F{G[ E[HTF C{ P .gCL\ lB, F{G[ SM 
V5GL ; C[l, I ¥F SM lNBFG[ S[ l, ˆ XF¯NF HF C¯L YL4 TA VRFGS DM8¯  S[ 
GLR[ VF HFG[ ; [ p; SL D'tI ] CM HFTL C{ P AFA} xI FDlSXM¯ D]gG} D[CT¯  VF{¯ 
H¯FlDI ¥F SM , [S  ¯ V5GL 5tGL SM X\SFlX,  N'lQ8 ; [ N[BT[ C\{ P . ; S[ 
SF¯6 pGS[ NFd5tI  HLJG D[\ TGFJ 5{NF CMTF C{ P , 0?F.2vhU0?[ CMT[ C{\4 
DF¯5L8 CMTL C{ P O, :J~5 N[JL ˆS lNG 3  ¯ ; [ EFU HFTL C{ P D}gG} p; [ 
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H¯FlDI ¥F S[ I C¥F , [ HFTF C{ P H¯FlDI ¥F p; [ ˆS V, U DSFG lN, FG[ SL 
AFT S T¯F C{ P SCFGL D[\ ˆ[; [ ; \S[T lD, T[ C{\ lS . ;  5|SF¯ D]gG} VF{¯ 
H¯FlDI ¥F lD, S  ¯N[JL SM 5YE|Q8 S  ¯N[T[ C{\ P N}; L¯ VF[¯ 5tGL SM 3  ¯D[\ G 
5FS  ¯AFA} xI FDlSXM¯ ; FDFlHS , F\KG ; [ ARG[ S[ l, ˆ U\UFT8 SL VM¯ 
R,  50T[ C{\ P ; F\S[lTS - \U ; [ ATFI F UI F C{ lS AFA} xI FDlSXM¯ G[ U\UF 
D[\ 0}AS  ¯ VFTDCtI F S  ¯ , L CMUL P SCFGL SF V\lTD JF¾I  C{v “xI FD 
lSXM¯ R]5RF5 GLR[ pT¯ [4 G lS; L ; [ S]K SCF G ; ]GF4 £F¯ B], [ KM0? 
lNI [ VF{¯ U\UFvT8 SL VM¯ R, [ P sDFG; M¯J v¯EFUv% , F\KG SCFGL 
5'³!$( f”) ) 
—, F\KGˆ SCFGL SF lJx, [QF6 o 
 0¶F³A, J\T HFWJ G[ —, F\KGˆ SCFGL SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ 
lS “DG]QI  SM S]SD" S G¯[ 5¯  , lßHT CMGF RFlCˆ  P , [lSG 5|J'l¿ E[N ; [ 
ˆ[; F GCL\ CM ; STF P JC V5GL 5|J'l¿ S[ VWLG VrKF I F A]¯F SFI " S T¯F 
C{ P D]gG} D[CT¯  Nl N¯| C{ VF{¯ . ; S[ ; FY V5GL GLR 5|J'l¿ ; [ DHA}¯ C{ P 
D]\XL xI FDlSXM¯ S[ £F¯ 5¯  hF0} , UFG[JF, F DgG} D[CT¯  VlJJFlCT HJFG 
VFNDL C{4 HM . ; l, ˆ XFNL GCL\ S  ¯; STF lS BFG[ ; [ S]K GCL\ ARTF C{ P 
JC V5GL 5|J'l¿ S[ VG]; F¯ —; S¯F¯ˆ4 —C]H}¯ˆ SCS  ¯ HA TA N[J F¯GL SL 
X¾,  ; }¯T SF . ;  T¯C ABFG S T¯F C{v “C]H}¯ S[ R[C¯[vDMC¯[ SL SM.2 
VF{¯T D{\G[ TM GCL\ N[BL P sDFG; M¯J  ¯ EFUv%4 , F\KG SCFGL4 5'³!Z#f P 
N[J F¯GL SM H¯FlDI ¥F S[ HF,  D[\ O¥; FG[ VF{¯ p;  5¯  VFR¯ 6 E|Q8TF SF 
, F\KG , UFG[ S[ l, ˆ I CL 5F+ lHdD[NF¯ C{ P S]SDL" DgG} D[CT¯  S[ XaNM\ 5¯  
5|FDFl6STF SF VFJ 6¯ C{4 , [lSG pGD[\ lGlCT C[T] VG{lTS C{ P D]\XL 
xI FDlSXM¯ VF{¯ NJ F¯GL SF 5Fl J¯Fl S¯ HLJG pNŸôJ:T S S¯[ N[J F¯GL SM 
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H¯FlDI ¥F SL JF; GFVM\ S[ l5\H0?[ D[\ AgN S G¯[JF, F D]gG} D[CT¯  V¥FBM\ ; [ 
lU¯G[JF, F 5F+ C{ P”!__ 
 0¶F³S<5GF UJ, L G[ —, F\KGˆ SCFGL SL ; DL1FF S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ 
lS “5|[DR\N SL N'lQ8 N]¯FU|CL GCL\ C{ P ; EL µ¥RL HFlT S[ , MU A}¯[ CMT[ C{\ 
VF{¯ ; EL Nl, T JU" S[ , MU VrK[ CMT[ C{\4 ˆ[; F GCL\ C{ P VrK[vA}¯[ , MU C¯ 
HFlT4 N[X4 ; \5|NFI  D[\ CMT[ C{\ P 5|:T]T SCFGL .; SF pNFC¯6 C{ P I C¥F D]gG} 
D[CT¯  SL GLRTF S[ SF¯6 ˆS C¥; TFvB[, TF 5l J¯F¯ A¯ AFN CM HFTF      
C{ P”!_! 
5|[DR\N SL SCFlGI M\ D[\ jI ¾T Nl, Tv5F+M\ SF JUL"S 6¯ o 
 ; DFH SM JUL"S'T S G¯[ S[ l, ˆ lJlEgG VFWF¯ 5|Rl, T C{ P pGD[\ ; [ 
5|D]BTo TLG VFWF¯ 5|Rl, T C{v !³ JUF"WF¯ Z³ J6F"WF¯ VF{¯ #³ I F{GFWF¯ P 
.GD[\ ; [ TL; [¯ JUL"S 6¯ I F{GFWF¯ 5¯  ; DFH SM NM EFUM\ D[\ lJEFlHT lSI F 
HFTF C{ P ˆS GF¯L VF{¯ N}; F¯ 5]#QF P  
 :+L VF{¯ 5]#QF NMGM\ SF ; DFH D[\ V5GFvV5GF :YFG C{ P VTo ; DFH 
D[\ :+L VF{¯ 5]#QF NMGM\ SF VgI MgI FlzT ; \A\W C{ P :+L VF{¯ 5]#QF ; DFH ~5L 
l; ¾S[ SL NM AFH}ˆ¥ s5C, }f C\{ P .; l, ˆ ˆS S[ lAGF N}; [¯ SF R,  5FGF 
D]lxS,  C{ P 5|[DR\N G[ V5GL SCFGL ; FlCtI  D[\ GF¯L VF{¯ 5]#QF .G NM 
SMl8I M\ S[ VgTU"T 5F+ VF{¯ 5Fl+I M\ SF lR+6 lSI F C{ P 5|[DR\N EF¯TLI  
; DFH S[ S]X,  lRT[¯[ Y[ P VTo pgCM\G[ V5GL SCFlGI M\ D[\ RFC[ ; J6" CM 
I F VJ6" VYF"TŸ Nl, T NMGM\ :+L VF{¯ 5]#QF SF lR+6 lSI F C{ P 
 I F{GFWF¯ S[ JUL"S 6¯ S[ VFWF¯ 5¯  5|[DR\N SL Nl, TvHLJG ; [ 
; dAlgWT SCFlGI M\ D[\ j I ¾T Nl, Tv5F+M\ SF JUL"S 6¯ lGdGF\lST NM EFUM\ D[\ 
lSI F HF ; STF C{v 
!³ Nl, TvGF¯L 5F+ P 
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Z³ Nl, Tv5]#QF 5F+ P 
5|[DR\N SL SCFlGI M\ D[\ jI ¾T Nl, TvGF¯L 5F+M\ SF 5l R¯I 4 
jI l¾TtJ ˆJ\ lJx, [QF6 o 
 5|[DR\N G[ V5GL SCFlGI M\ D[\ ; FDFlHS W¯FT,  5¯  XMlQFT4 5Ll0?T4 
NlDT ˆJ\ j I lYT j I l¾T SM ˆS :JT\+ Nl, T GFD ; [ 5CRFG GCL\ NL C{4 
lSgT] ˆ[; [ j I l¾TI M\ SM pgCM\G[ lGdGJU" GFD ; [ VlElCT lSI F C{ P VTo 
5|[DR\N SL SCFlGI M\ D[\ Nl, T JU" SF :JT\+ lR+6 CMG[ S[ AHFI  ˆS lGdG 
JU" S[ ~5 D[\ lSI F UI F C{ P . ;  N'lQ8 ; [ I C¥F :5Q8 CMTF C{ lS 5|[DR\N SL 
SCFlGI M\ D[\ lRl+T Nl, TvGFl I¯ M\ SM EL lGdGJU" SL GFl I¯ M\ S[ ~5 D[\ 
V\SG lSI F UI F C{ P         
 0¶F³E¯Tl; \C G[ V5GF I C DT 5|:T]T S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lS “Nl, TvJU" 
I F lGdGJU" D[\ J[ DlC, Fˆ¥ VFTL C{\ HM E}lDCLG lGdGJU" S[ zDHLJL DHN}¯M\ 
SL 5ltGI ¥F C{\ VF{¯ HM 3F;  KL, S  ¯I F lS; L VgI  ; FWG £F¯F lS; L 5|SF¯ 
; [ V5GL U¯LAL S[ N]lN"G SF8GF RFCTL C{4 lSgT] prRJUL"I  , MUM\ SL 
lJ, F;  T'Q6F VF{¯ V:5'xI TF SL S]lt; T EFJGF pgC[\ V5GL . ;  NI GLI  
l:YlT D[\ EL R{G GCL\ , [G[ N[TL C{ P .;  5|SF¯ SL DlC, Fˆ¥ C{\ 3F; JF, L SL 
D}l, I F4 5|[D SF pNI  SL A\8L4 D\lN¯ SL ; ]lBI F4 lJôJ\;  SL E]GUL4 ; NŸUlT 
SL h]l I¯ F4 X}N|F SL UF{¯F4 9FS]¯ SF S]V¥F SL U\UL P”!_Z p<, [BGLI  Nl, T 
GF¯Lv5F+ C{\ P  
 5|[DR\N SL Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT SCFlGI M\ D[\ lRl+T Nl, T GF¯Lv 
5F+M\ D[\ 5|D]BTo D}l, I F4 ; ]lBI F4 E}GUL4 E}¥UL4 U\UFvUF{¯F4 h]l I¯ F4 U\UL 
VFlN p<, [BGLI  5F+M\ SF 5l R¯I 4 j I l¾TtJ ˆJ\ lJx, [QF6 lGdGF\lST lSI F 
HF C¯F C{ P  
; ]lBI ¥F o  
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 —D\lN¯ˆ SCFGL 5|D]B Nl, T GF¯L 5F+ ˆJ\ GFlI SF ; ]lBI F C{ P ; ]lBI F 
RDFl G¯ lJWJF :+L C{ P p; S[ HLJG SF VFWF¯ EL ˆS DF+ 5]+ lHI FJG 
C{ P lHI FJG S[ VRFGS V:J:Y CM HFG[ S[ SF¯6 ; ]lBI F SL l:YlT 
VtI lWS NI GLI  CM U.2 C{ P TLG lNG ; [ ; ]lBI F S[ D¥]C D[\ G VgG SF ˆS 
NFGF UI F YF4 G 5FGL SL ˆS A\}N P ; ]lBI F S[ X L¯¯ D[\ JC DDTFDI  ì NI  
C{4 lH; SL E}BvÃI F;  ArR[ SL V:J:YTF S[ ; FY CL UFI A CM HFTL C{ P 
5]+ S[ :J:yI  SL DGMSFDGF ; [ 5|[l T¯ ; ]lBI F V5GF ; A S]K Al,  S S¯[ 
EL V5G[ 5]+ SM lH, FGF RFCTL C{ P JC D\lN¯ D[\ EUJFG SL VF¯TL VF{¯ 
E[\8vE}HF S[ l, ˆ V5G[ R¥FNL S[ S0?[ lUJL" D[\ B¯S  ¯V5G[ 5]+ S[ l, ˆ 
NL3F2I ] SL SFDGF S T¯L C{ P I C p; SF 5]+v5|[D CL C{4 HM E}Tv5|[T VF{¯ 
R]0{,  ; [ 0 G¯[JF, L ; ]lBI F F¯l+ D[\ D\lN¯ HFT[ ; DI  DFU" S[ SQ8M\ SL lR\TF 
GCL\ S T¯L P ; J6M\" SL ßI FNTL G[ p; [ R]5S[ ; [ TF, F TM0?S  ¯EUJFG S[ 
NX"G SM lJJX lSI F C{ P pGS[ Rl +¯ D[\ 5|[DR\N G[ CDF¯[ ; DFH D[\ Cl H¯GM\ 
S[ ; FY ; J6M"\ £F¯F lSI [ HFG[JF, [ VtI FRF¯ SF A0?F CL S~6FHGS lR+ 
BL\RF C{ P pgCM\G[ :5Q8 lSI F C{ lS G TM I C 5tY  ¯SF EUJFG CL .G ; rR[ 
E¾TM\ S[ 5|lT ; ì NI  CMTF C{ VF{¯ G . ;  EUJFG S[ V\W E¾TM\ S[ DG D[\ CL 
SCL\ NI F SF JF;  C{ P J[ ; ]lBI F SM .TGF 5L8T[ C{\ lS p; S[ VF{¯ ~u6 
5]+ NMGM\ S[ CL 5|F6 lGS,  HFT[ C{\ P”     
 5|[DR\Nv; FlCtI  D[\ ; ]lBI F CL JC VS[, L D¥F C{4 HM V5G[ 5]+ S[ l, ˆ 
V5G[ 5|F6M\ SL Al,  N[ N[TL C{ P 5¯ \T] B[N C{ lS lO¯  EL p; S[ ArR[ S[ 5|F6 
GCL\ AR 5FI [ P ; ]lBI F 5¯  RFC[ 5tY  ¯S[ EUJFG VF{¯ p; S[ - M\UL E¾TM\ SM 
NI F G VF.2 CM4 lSgT] 5|[DR\N SL , [BGL SM VJxI  NI F VF.2 C{ P VF{¯ 
pgCM\G[ .G XaNM\ D[\ ˆS JFt; <I DI L D¥F S[ R¯ 6M\ D[\ V5GL zâF\Hl,  Vl5"T 
SL C{v “DFTF T} WgI  C{4 T]h H{; L lGQ9F4 T]h H{; L zâF4 T]h H{; F 
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lJxJF;  N[JTFVM\ SM EL N], "E C{ P” s5|[DR\Nv DFG; M¯J  ¯ EFUv%4 D\lN¯ 
SCFGL 5'³% fP”!_# 
 0¶F³SFlgTDMCG G[ ; ]lBI F S[ Rl +¯ 5¯  5|SFX 0F, T[ C]ˆ  l, BF C{4 
“9FS]¯ SL 5}HF S G¯[ SL ; ]lBI F SL TLJ| . rKF C¯ Sl9GF.2 5¯  DFT S G¯[ 
SM p; D[\ HMX 5{NF S  ¯N[TL C{ P p; G[ . ;  lJRF¯ ; [ D\lN¯ 5|J[X GCL\ 8F, F 
C{ lS JC ˆS Nl, T RDFl G¯ C{ VF{¯ p; S[ :5X" ; [ 9FS]¯HL SM K}T , U[UL4 
Al<S TFlS"STF ; [ p; G[ V5GL 9FS]¯HL SL El¾T SF CL ; DY"G lSI F C{ P 
JC VFxRI " ; [ 5]HF¯L ; [ SCTL C{v “pGS[ N¯XG ; [ TM 5F5L EL T¯  HFTF 
C{4 D[¯[ K}G[ ; [ pgC[\ S{; [ K}T , U HFI [UL m s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯ EFUv%4 
D\lN¯ SCFGL4 5'³$fP” WD" S[ 9[S[NF¯M\ G[ 5}HF S[ l, ˆ DGF S G¯[ S[ AFN EL 
JC D\lN¯ S[ ; FDG[ ; [ 8, TL GCL\ C{ P JC lH¡Lv; L HFG 50?TL C{4 ¾I M\lS 
9FS]¯HL S[ R¯ 6M\ 5¯  lU¯G[ G NMU[ DCF¯FH HL m 9FS]¯HL SL 5}HF G S G¯[ 
NMU[ m H{; [ 5|xG 5}HF¯L ; [ 5]KS  ¯ V5GL lHN KM0TL GCL\ C{4 J G¯Ÿ CFY 
O{, FS  ¯5}HF S[ l, ˆ lE1FFv5|FY"GF S T¯L C{ P lJG\TL4 5|FY"GF TYF ; ,¯ TF 
; [ HA SM.2 SFD GCL\ CMTF TA lGA",  DG]QI  EL p¡ \0 AGS  ¯D¯G[vDF¯G[ SM 
5|:T]T GCL\ CMUF4 ˆ[; F GCL\ SCF HF ; STF P JC ; MR ; STF C{ lS ; FC;  
; [ SFD , [GF CMUF P ˆ[; F ; FC;  ; ]lBI F D[\ lD, TF C{ P “VU¯ D{\ V\N¯ R, L 
HFTL VF{¯ EUJFG S[ R¯ 6M\ 5¯  lU¯  50?TL TM SM.2 D[¯F ¾I F S  ¯ , [TF m 
I CL G CMTF lS , MU D]h[ W¾S[ N[S  ¯ lGSF,  N[T[4 XFI N DF¯T[ EL4 5¯  D[¯F 
DGM¯Y TM 5}¯F CM HFTF P s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯EFUv%4 D\lN¯ SCFGL4 5'³!! f 
; ]lBI F SF I C lJRF¯ p; [ lJN|MCL AGF N[TF C{ P .; l, ˆ D\lN¯ S[ £F¯ A\N 
CMU[4 TM EL JC TF, [ TM0? 0F, [UL P VFlB  ¯ p; [ I CL S G¯F 50?F C{ P 
TF, F TM0?S  ¯W{I " ; [ HA JC D\lN¯ D[\ HFGF CL RFCTL YL lS 5]HF¯L SL 
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5]SF¯ ; [ S.2 VFNDL h<, Fˆ C]ˆ  , 5ST[ C{\ VF{¯ p;  5¯  pGSL , FTM\ TYF 
3}:; [ SL DF¯ 50?G[ , UTL C{ P . ;  VGY" D[\ AF, S ; ]lBI F S[ CFY ; [ 
K}8S  ¯ lU¯G[ ; [ D¯ HFTF C{ P I CL N]3"8GF ; ]lBI F S[ lJN|MC SM p¡LÃT 
S T¯L C{ P JC lGE"I  CMS  ¯ ØMW D[\ SCTL C{v “5Fl5I M\ D[¯[ ArR[ S[ 5|F6 
, [S  ¯N}¯ ¾I M\ B0?[ CM m D]h[ EL ¾I M\ GCL\ p; L S[ ; FY DF¯ 0F, T[ m D[¯[ K} 
, [G[ ; [ 9FS]¯HL SM K}T , U UI L m 5F¯;  SM K}S  ¯, MCF ; MGF CM HFTF C{4 
5F¯;  , MCF GCL\ CM ; STF P D[¯[ K}G[ ; [ 9FS]¯HL V5lJ+ CM HFI [\U[4 D]h[ 
AGFI F TM K}T G , UL m , M VA SEL 9FS]¯HL SM K}G[ GCL\ VFµ¥UL P TF, [ 
D[\ A\N B¯M4 5C¯F A{9F NM P³³³³T]D ; A S[ ; A CtI F¯[ CM4 lG58 CtI F¯[ CM P 
s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯EFUv%4 D\lN¯ SCFGL4 5'³!#f VF{¯ AFN D[\ D}lK"TFJ:YF 
D[\ p; S[ 5|F6 lGS,  HFT[ C{\ P”!_$ 
 . ;  5|SF¯ :5Q8 CMTF C{ lS “5|[DR\N SL lJN|MCL EFJGF SF 5|S8Lv 
S 6¯ ; ]lBI F S[ j I l¾TtJ D[\ C]VF C{ P V5G[ D\lN¯ 5|J[X S[ A\WG 5¯  ; ]lBI F 
G NAS  ¯5}HF¯L ; [ HM 5|xG 5}KTL C{4 J[ .2xJ  ¯ lJQFI S ; FDFlHS lJRF¯M\ 
SM GI L lNXF N[G[JF, [ C\{ P “D[¯[ K}G[ ; [ pgC[\ S{; [ K}T , U HFI UL m TM ¾I F 
EUJFG G[ RDF¯M\ SM GCL\ l; H¯F C{ m RDF¯M\ SF EUJFG SM.2 VF{¯ C{ m³³³³ 
; ]lBI F S[ I [ ; JF,  Nl, TM\ S[ D\lN¯ 5|J[X SF ; DY"G S G¯[JF, [ C\{ P .; ; [ 
µ¥RvGLR SL S<5GF ; [ E¯ [ ; J6" E¾THGM\ SM R]GF{TL lD,  HFTL C{ P”!_% 
D]l, I F o 
 —3F; JF, Lˆ SCFGL SL GFlI SF Nl, T GF¯L D]l, I F C{ P —3F; JF, Lˆ 
SCFGL ˆS Rl +¯ 5|WFG SCFGL C{ P .;  SCFGL SF 5|D]B GF¯L 5F+ D]l, I F 
GFDS RDFl G¯ GF¯L C{4 lH; S[ \¯Uv~54 5Fl J¯Fl S¯ HLJG4 3F;  KL, S  ¯
A[RG[ TYF I ]JS R{Gl; \C S[ £F¯F K[0G[ S[ 5|; \U 5¯  5|[DR\N G[ V5GL lGUFC 
0F, L C{ P p; SF Rl +¯ VFngT S~6F ; [ VFÃ, lJT C{ P 
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 0¶F³E¯Tl; \C G[ l, BF C{ lS “D]l, I F S[ Rl +¯ ; [ U|FDM\ D[\ TYF SlYT 
prR J6" JF, [ j I l¾TI M\ £F¯F lGW"G4 zDHLJL4 lGdGJU"JF, L l:+I M\ S[ ; FY 
lSI [ HFG[ JF, [ VtI FRF¯M\ SM jI \lHT lSI F UI F C{ P —3F; JF, Lˆ SCFGL SL 
D]l, I F . ;  µ;  ¯D[\ U], FA SL O},  YL P DF, }D GCL\ RDF¯M\ S[ . ;  3  ¯D[\ 
I C VÃ; F¯ SC¥F ; [ VF UI L YL P D]l, I F ; ]SMD,  ˆJ\ ; ]gN¯ TM C{ CL 
Rl +¯JFG EL C{ P D]l, I F SM V5GL U¯LAL SF N]oB VJxI  C{4 lSgT] . ; l, ˆ 
GCL\ lS p; [ VrKF BFG[ TYF VrKF 5CGG[ S[ l, ˆ GCL\ lD, TF4 Al<S 
.; l, ˆ lS “VU¯ JC .TGL U¯LA G CMTL TM lS; L SF DHF,  YF lS .;  
. ;  T¯ C p; SF V5DFG S T¯F P s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯ EFUv!4 3F; JF, L 
SCFGL4 5'³vfP D]l, I F JFSŸ58} ˆJ\ :JI \ lJxJ; GLI  :+L C{ P p; [ I C AFT 
E, LvE¥FlT DF, }D C{ lS prRJ6" JF, [ RDFl G¯M\4 SCFl G¯M\ 5¯  HFG N[T[ C{\4 
pGS[ 3 M¯\ D[\ SMRJFG4 SCF¯4 5^ 0F4 ; F.2;  VF{¯ SM.2 G SM.2 DCFHG VJxI  
3]; F C¯TF C{ P 5¯ \T] D[¯[ VFNDL S[ l, ˆ ; \; F¯ D[\ HM S]K C¥} D{\ C¥} P”!_& 
 0¶F³SFlgTDMCG G[ D}l, I F S[ Rl +¯ 5¯  5|SFX 0F, T[ C]ˆ  l, BF C{ lS 
“D]l, I F D[\ JFSŸ58}TF C{4 lH; S[ £F¯F 5|[DR\N G[ p; D[\ lJN|MC EFJ E¯  lNI F 
C{ P SM.2 9FS]¯ RDFl G¯ ; [ CL NI F ¾I M\ DF\UTF C{ m ¾I F ; DFH D[\ VF{¯ ; ]gN¯ 
VF{¯T\[ GCL\ C{\ P pG; [ NI F SL DF\U SM.2 GCL\ S T¯F4 ¾I M\lS JC¥F BT¯ F CMTF 
C{ VF{¯ RDFl G¯ H{; L GLR HFlT SL VF{¯T H¯ Fv; L WDSL ; [ I F , F, R ; [ 
D}áL D[\ VF HFTL C{ P .;  5|SF¯ S[ I YFY" SF SYG D]l, I F SL JFSŸ58}TF 
SL lJX[QFTF C{ P V5G[ 5lT S[ lJxJF;  SM WMBF G 5C]¥RFG[ JF, L D}l, I F 
5lTv5|[D S[ 5|lT 5|FDFl6S C{ P DN" :+L S[ ~5 SF NLJFGF CMTF C{ P 5¯ \T] 
D]l, I F SM lJxJF;  C{ lS VU¯  JC SFGL CM HFTL TM EL p; SF 5lT p; [ 
GCL\ E}, [UF P p; [ TM V5G[ 5lT 5¯  GFH C{ P . ; l, ˆ JC A0?[ UJ" E¯ [ :J  ¯
D[\ R{Gl; \C SM WDSFTL C{v “HFVM VA D]h[ G K[0?GF4 GCL\ VrKF G CMUF 
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P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯ EFUv!4 3F; JF, L SCFGL4 5'³vfP D]l, I F SF I C 
lJN|MC Nl, T HFlTI M\ SL I ]JlTI M\ S[ l, ˆ U]ÃT ; \N[X N[TF C{ lS lG0  ¯AGM4 
A]lâDFGL ; [ SFD , M4 SM.2 VtI FRF¯L Xl¾T T]dC[\ GCL\ , }8[UL4 VFtDMâF¯ SF 
I C DFU" TI  S M¯4 G¯v5X] 5¯ FE}T CM\U[ P”!_* 
 ; DFH D[\ Nl, TvGF¯L SL EL .ßHT C{ P S]K :YFG C{ P 5FXJL 
Xl¾TI M\ ; [ p; SL 1¯FF VlGJFI " C{ P . ; S[ l, ˆ 3F; JF, L D}l, I F SL 
JFSŸ58}TF TYF lG0 T¯F , FENFI S CMUL4 lH; ; [ R{Gl; \C H{; [ EMUL VF{¯ 
lJ, F; L VFNlDI M\ SF ì NI  5l J¯T"G CMTF C¯[UF P 
 R{Gl; \C HA D}l, I F SF CFY 5S0TF C{4 p;  J¾T SF D]l, I F SF pU| 
~5 TYF VlEGI  Nl, TvGFl I¯ M\ S[ l, ˆ HA¯ N:TL S[ lB, FO lJN|MC SF 
; \N[X N[ N[UF P .;  5|SF¯ D]l, I F SL lJN|MCL Xl¾T VtI FRF¯M\ ; [ NAL 
GFl I¯ M\ D[\ 5|lTSF¯ SL EFJGF HFU|T S  ¯; STL C{ P . ;  N'lQ8 ; [ D]l, I F SF 
j I l¾TtJ ; FDFlHS 5l J¯T2G S[ l, ˆ p5I ]¾T C{ P”!_(         
h}l I¯ F o 
 h}l I¯ F —; NŸUlTˆ SCFGL SF 5|D]B Nl, TvGF¯L 5F+ C{ P “h]l I¯ F N]oBL 
RDF¯ SL 5tGL C{ P 5]+L SL D\UGL S[ SF¯6 SFD D[\ j I :T lNBF.2 N[G[ ; [ 
, UTF C{ lS JC AC]T CL SD"9 C{ P h]l I¯ F WFlD"S JFt; <I DI L ˆJ\ 5lT 
SF ; dDFG S G¯[JF, L :+L C{ P 5|[DR\N G[ p; S[ Rl +¯ SF lJX[QF lJSF;  
GCL\ lNBFI F4 lSgT] V5GL SCFGL —; NŸUlTˆ D[\ h]l I¯ F S[ DFôI D ; [ pgCM\G[ 
; DFH D[\ j I FÃT A[UF¯L TYF V:5'xI TF SL AC]T CL HLJ\T ; D:I FVM\ 5¯  
5|SFX 0F, F C{ P”!_) 
U\UF o  
 5|[DR\N ; FlCtI  D[\ ˆ[; L EL J'â l:+I ¥F C{ HM V5G[ 5lT SL D'tI ] S[ 
5xRFTŸ lS; L N}; [¯ j I l¾T S[ VFzI  D[\ HFGF 9LS GCL\ ; DhTL VF{¯ :JI \ 
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lS; L 5|SF¯ V5G[ HLJGvlGJF"C D[\ Tt5¯  CM HFTL C{ P , [BS £F¯F lRl+T 
ˆ[; L CL J'âFVM\ SF[ :JFlzT J'âFvJU" S[ VgTU"T BF UI F C{ P —X}N|Fˆ 
SCFGL SL U\UF ˆS ˆ[; L J'âF C{4 lH; SL S¥JF¯L A[8L UM¯F AFU ; [ 5l¿I ¥F 
A8M¯ , FTL VF{¯ JC EF0? hF[\STL P I CL pGSL HLlJSF YL P D¥FvA[8L S[ 
VlTl ¾¯T 3  ¯D[\ SM.2 TL; F¯ j I l¾T GCL\ YF4 G SM.2 N}; F¯ W\WF S T¯L YL P 
, [lSG lO¯  EL D¥FvA[8L VF¯FD ; [ C¯TL C{ P I lN D¥F lJWJF CM VF{¯ 3  ¯D[\ 
HJFG ¾JF¯L A[8L CM TM lO¯  , MU ; \N[C ¾I M\ G S [¯ m J:T]To U\UF 5l z¯DL4 
:JFlEDFGL VF{¯ 5lT 5¯ FI 6F GF¯L C{ P I lN p; [ lJ, F;  CL S G¯F CMTF TM 
JC 5]GlJ"JFC S S¯[ EL S  ¯ ; STL YL4 ¾I M\lS p; SL HFlT D[\ lJWJF 
lJJFC lJlCT C{ P 5¯ \T] p; G[ ˆ[; F GCL\ lSI F P JC , MUM\ SL E|FlgT lGJF¯6 
S[ l, ˆ TLY"I F+Fˆ¥ S T¯L C{ P , [lSG ; N{J C¯[ RxD[ ; [ N[BG[JF, [ ; DFH SM 
SF{G ; DhFI [ lS JC 5lJ+ C{ P “5|[DR\N G[ U\UF S[ lR+6 ; [ :5Q8 S G¯F 
RFCF C{ lS lHG l:+I M\ S[ 5L9 5¯  lS; L 5]#QF SF CFY GCL\ CMTF pGSL 
; DFHJF, [ ¾I Fv¾I F N]U"lT S T¯[ C{\ m I lN U\UF SF 5lT HLlJT CMTF I F 
p; G[ lS; L N}; [¯ j I l¾T SF VFzI  ; [ l, I F CMTF TM lS; L SM p; S[ Rl +¯ 
5¯  . ;  5|SF¯ ; \N[C S G¯[ SF ; FC;  G CMTF P”!!_ 
 lH;  5l J¯F¯ S[ j I l¾TI M\ 5¯  j I Y" j I lERF¯ SF ; \N[C CM p; SL 
WFlD"S ˆJ\ 5lJ+ S]JF¯L , 0?SL ; [ SF{G lJJFC S [¯ m I CL SF¯6 C{ lS 
“lA¯ FN¯L D[\ SM.2 UM¯F ; [ ; UF.2 S G¯[ 5¯  F¯HL G CMTF YF P A]l- ?I F 
lNGMlNG lR\TF ; [ W],  C¯L YL P I C U\UF SL VFN¯ ; tSF¯ SL I MuI TF C{ 
lS JC GF{S L¯ SL BMH D[\ U¥FJ ; [ CMS  ¯ lGS, G[ JF, [ 5¯ N[XL SCF¯ SM 
UM¯F 5¯  VG]¯¾T CMG[ SF VJ;  ¯N[TL C{ P VF{¯ . ;  5|SF¯ ˆS X}N|F S[ ; FY 
SCF¯v5]+ SF lJJFC CM HFTF C{ P U\UF SF JFt; <I  ì NI  5|; gG CM p9F 
JC VA A[8L VF{¯ NFDFN SM V¥FBM\ ; [ N}¯ G S  ¯; STL YL P lSgT] ; DFH 
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G[ JC¥F EL A[RF¯L U\UF SF ; FY GCL\ lNI F P JC ˆS ; LWLv; FNL4 ; ,¯  
5|S'lT SL lJxJF; L :+L C{ P .; Ll, ˆ JC ˆS V5l l¯RT A|Fï 6 S[ S58 
J[XWF¯L j I l¾T S[ ; FY UM¯F SM p; S[ 5lT D¥U~ S[ 5F;  S, ST[ E[H N[TL 
C{ P J:T]To U\UF VF{¯ UM¯F V5G[ VF5 D[\ 5l z¯DL4 :JFJ, \AL4 ; rRl +¯ ˆJ\ 
:JFlEDFGL D¥FvA[8L C{ P 5¯  ; DFH G[ .G U]6M\ S[ SF¯6 CL D¥FvA[8L SM 
; N{J NMQF SL N'lQ8 ; [ N[BF C{ VF{¯ p; L SF I C 5l 6¯FD lGS, F lS D¥Fv 
A[8L SM I FJßHLJG I \+6Fˆ¥ EMUGL 50?L P pGSL .G I \+6FVM\ SF SF¯6 
pGSF V5GF jI l¾TtJ GCL\ Vl5T] VG]NF¯ ; DFH CL C{ P”!!! 
UM¯F o 
 UM¯F —X}N|Fˆ SCFGL SF 5|D]B Nl, TvGF¯L 5F+ C{ P UM¯F U\UF SL A[8L 
C{ P X}N|F SCFGL SL GFlI SF UM¯F SL HLJGvI F+F p; SL 8=[H0L SL I YFY" 
CSLST C{ P 5lT S[ DG SF ; \XI  p; S[ HLJG SF V\T S T¯F C{ P JC 
.TGL ; ]\N¯ I ]JTL C{ lS p; SL lOØ D[\ . ; SL DFTF 5|lT lNG lR\TF D[\ W], L 
HFTL C{ P p; SF I F{JG VF{¯ ; F{\NI " , MUM\ D[\ AC]T S]K E|D 5{NF S T¯[ C{\4 
lH; ; [ p; SF ; TLtJ ; \N[CFtDS ~5 WF¯6 S T¯F C{ P UM¯F SF D\U~ SCF¯ 
; [ C]VF lJJFC ˆS . l¿OFS C{ P 5¯ N[XL D\U~ SL lGUFC HA UF{¯F 5¯  
50?TL C{4 TA UM¯F SL \¯Uv- \U5}6" ; , ßH KlA p; SL V¥FBM\ D[\ A{9 HFTL  
C{ P .; SF 5l 6¯FD NMGM\ SL ; UF.2 D[\ CMTF C{ P 5¯ \T] HFlTUT lEgGTF VF{¯ 
UM¯F SF ; \N[CFtDS ; TLtJ UM¯F SM 5l t¯I ¾TF AGF N[TF C{ P 5¯ \T] UM¯F SM 
.; SL BA¯  TS GCL\ C{ lS T5:I F S[ AFN 5FI F D\U~ t¯G p; [ ; NF S[ 
l, ˆ KM0?S  ¯R,  50F C{ P .;  5l t¯I ¾TFJ:YF D[\ EL p; SL 5|; gGTF -
, TL GCL\ C{ P JC DF\U D[\ l; gN}¯ 0F, TL \¯UvlA¯ \U[ S50?[ 5CGTL P p; SL 
N'lQ8 D[\ D¥U~ :G[CXL, 4 ; ßHG VF{¯ JL¯ C{ P ˆ[; [ 5lT SL RRF" ; [ p; [ 
SEL T'lÃT CL GCL\ CMTL P UF{¯F S[ DG SL I C ; ,¯ TF C{ P  
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 UM¯F SF EM, F5G VF{¯ lS; L 5¯  EL lJxJF;  S G¯[ SL J'l¿ p; [ 
HLJG SL VlGlxRTTF SL VM¯ , [ HFTL C{ P S, ST[ ; [ VFˆ Vl5l l¯RT 
A}- ?[ A|Fï 6 5¯  lJxJF;  S S¯[ JC p; S[ ; FY R, G[ SM F¯HL CMTL C{ P 
lS; L T¯ C SL X\SF p; [ GCL\ 3[¯TL C{ P . ; ; [ ; A SCT[ Y[ A[RF¯L , 0?SL 
S[ EFU HFU Uˆ 4 GCL\ TM I C¥F S]- vS]- S  ¯ D¯  HFTL P”!!Z DU¯ p; S[ 
ElJQI  SM S{; [ HFGF HF ; STF C{ P  
 “UM¯F S[ J¾TjI  ; [ HFlC¯ CMTF C{ lS p; D[\ JFSŸ58]TF C{ P D¥U~ SM 
ARFG[ S[ l, ˆ JC B}G SF 3¥}8 5LS  ¯V\U|[HL ; FCA S[ 5F;  C¯G[ S[ l, ˆ 
. ;  T¯ C F¯HL CMTL C{ lS lH; D[\ JC G A\U, [ ; [ lGS, S  ¯EFUTL C{ VF{¯ G 
lR<, FTL C{ P JC¥F JC ; FCA SL D'T DFTF SL N[JL H{; L T:JL¯ DFôI D ; [ 
; FCA D[\ SMD,  EFJ ; \RFl T¯ S G¯[ D[\ ; O,  CMTL C{ P lGE"I TF ; [ lT¯ :SF¯ 
S[ :J  ¯ D[\ JC ; FCA 5¯  . ;  5|SF¯ VF3FT S T¯L C{v “p; L N[JL S[ 5]+ 
CMS  ¯T]D .TG[ lGN"I  CM ¦ ¾I F JC CMTL TM T]dC[\ lS; L SM .;  T¯ C CtI F¯M\ 
SL E¥FlT DF¯G[ N[TL m JC ; U¯ D[\ M¯ C¯L CMUL P ; U¯vG¯S TM T]dCF¯[ I C¥F 
EL CMUF P ˆ[; L N[JL S[ 5]+ T]D S{; [ CM Uˆ  m”!!# . ; D[\ UM¯F SL lJQFI  C{ P 
UM¯F SL 5lTvEl¾T p; S[ ; TLtJ SM S, \lST GCL\ CMG[ N[TL C{ P ; FCA S[ 
A\U, [ D[\ ¾I F HUC GCL\ C{\ m!!$ D\U~ S[ . ;  ; \N[C I ]¾T lG¯FN¯5}6" JRG ; [ 
p; SL N[C D[\ VFU , U HFTL C{ P 5lT S[ I [ XaN p; S[ DD":YFG D[\ AF6M\ 
S[ ; DFG R]E HFT[ C{\ P VgTTo JC ; MRTL C{ lS :JI \ SM lD8FS  ¯5lT S[ 
¾, [X SF V\T S  ¯N}¯ N¥} P .;  . F¯N[ ; [ JC GNL D[\ S}NS  ¯VFtDCtI F S S¯[ 
5lT S[ ; \N[C ; [ D]l¾T 5FTL C{ P!!%  
 D\U~ S[ lGQ9]¯ j I JCF¯ ; [ UM¯F V5GF V5DFG DC; ];  S T¯L C{v ¾I F 
I C ; DhT[ lS D{\ .GSL M¯l8I M\ 5¯  VFI L C¥} P “. ; D[\ UM¯F SF DFGl; S 1FME 
jI ¾T C]VF C{ P .; ; [ ; DFH D[\ lGN"I L 5lTI M\ ; [ D]l¾T 5FS  ¯V5G[ 5{¯M\ 5¯  
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B0?[ C¯G[ SL 5|[¯6F GFl I¯ M\ SM lD,  ; STL C{ P” T]dCF¯L . rKF CM4 TM VA 
; [ , F{8 HFµ¥ T]dCF¯[ µ5¯  EF¯ AGGF GCL\ RFCTL P I C p; SL :5Q8Ml¾T DG 
R, [ 5lTI M\ SL DC[¯AFlGI M\ 5¯  5, G[ S[ V, FJF p; ; [ D]l¾T 5FG[ SF ; \N[X 
GFl I¯ M\ SM N[TL C{ P . ; [ ; FDFlHS SFlgTv~5 ; DhGF RFlCˆ  P UM¯F S[ 
j I l¾TtJ D[\ lJN|MC SD 5¯  DI F"NF4 lJJXTF zâF, }TF VF{¯ ; CGXL, TF 
VlWS C{ P ˆ[; F j I l¾TtJ ; DFH D[\ lS; L ØFlgT SF ; \RF¯ S G¯[ D[\ V; DY" 
CMTF C{ P D\U~ S[ £F¯F tI FU S G¯[ S[ 5xRFTŸ JC 1F]aW GCL\ CMTL C{ P 
5l l¯:YlT SL X 6¯ D[\ HFG[ JF, F .;  5|SF¯ SF UM¯F SF j I l¾TtJ ; FDFlHS 
ØFlgT S[ l, ˆ VG]5I MUL C{ P”!!& 
U\UL o  
 lCgN}v; DFH D[\ Nl, TM\ S[ l, ˆ GLR HFlT SF CMGF VlEXF5 C{4 
lH; ; [ pgC[\ DFGJ CMS  ¯ EL ; DFH HLJG D[\ T]rKTF ; [ N[BF HFTF C{ P 
; FJ"HlGS :YFGM\ 5¯  pGSF lJR¯ GF TYF :5X" VU|Fæ C{ P V:5'xI TF SF 
I C VlEXF5 Nl, TM\ SM DFGJ SL ; \7F ; [ GLR[ lU¯F N[TF C{ P —9FS]¯ SF 
S]V¥Fˆ SCFGL SF 5|D]B 5F+ —U\ULˆ ˆ[; L CL Nl, Tv5F+ C{ HM AlCQS'TF S[ 
SF¯6 9FS]¯ S[ S]ˆ ¥ 5¯  ˆS , F[8F 5FGL E¯ G[ SL CSNF¯ GCL\ C{ P  
 U\UL Nl, T CMG[ ; [ SCL\ ; [ ; 0?F U\NF 5FGL E¯  S  ¯ , FTL C{4 HM 
ALDF¯ HMB} ; [ l5I F GCL\ HFTF C{ P U, F ; }BF HF C¯F C{ VF{¯ T} ; 0?F 
5FGL l5, Fˆ N[TL C{v HMB} SL I F J[NGF U\UL SM A[R{G S T¯L C{ P 5¯ \T] U\UL 
S[ 5{¯M\ D[\ 5¯ d5¯ FUT V:5'xI TF S[ AgWG , U[ C¯G[ ; [ p; S[ 5F, G D[\ JC 
, UL C¯L   C{ P JC V7FGL VF{¯ EM, L CMG[ ; [ I C HFGTL GCL\ lS 5FGL SM 
pAF,  N[G[ ; [ p; SL B F¯AL HFTL C¯TL C{ P!!*   
 U\UL SF EM, F5G 5l l¯:YlT S[ VG]; F¯ lJN|MC SF ~5 WF¯6 S S¯[ 
p; D[\ 9FS]¯ S[ S]ˆ ¥ 5¯  5FGL E¯G[ SF ; FC;  E¯  N[TF C{ P . ;  S]ˆ ¥ SF 5FGL 
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; F¯F U¥FJ 5LTF C{ P lS; L S[ l, ˆ M¯S GCL\ C{4 5¯ \T] l; O" ANG; LA Nl, T 
5FGL GCL\ E¯  ; ST[ . ;  5¯ \5¯ FUT A\WG VF{¯ DHA}¯L 5¯  U\UL SF lJN|MCL DG 
VF3FT S G¯[ , UTF C{v “CD ¾I M\ GLR C{ VF{¯ I [ , MU ¾I M\ µ¥R C{ m . ; l, ˆ 
lS I [ , MU U, [ D[\ TFUF 0F, T[ C{\ m I C¥F TM lHTG[ C{\ ˆS ; [ ˆS K8[ C{\ P 
RM¯L J[ S [¯4 HF,  O¯ [A I [ S [¯ P h}9[ D]SND[\ I [ S [¯ P VEL .;  9FS]¯ G[ TM 
p;  lNG A[RF¯[ U0l I¯ [ SL ˆS E[0? R]¯F , L YL VF{¯ AFN SM DF¯S  ¯BF 
UI F P .gCL\ 5\l0T S[ 3  ¯D[\ TM AF¯CM\ DF;  H]V¥F CMTF C{ P I CL ; FC] HL TM 
3L D[\ T[,  lD, FS  ¯A[RT[ C{\ P SFD S F¯ , [T[ C{\4 DH}¯L N[T[ GFGL D¯TL C{ P 
lS;  lS;  AFT D[\ CD ; [ µ¥R m C¥F4 D]¥C ; [ CD ; [ µ¥R[ C{\4 CD U, LvU, L 
lR<, FT[ GCL\ C{ lS CD µ¥R[ C\{4 CD µ¥R[ ¦ SEL U¥FJ D[\ VF HFTL C¥} TM 
;¯ vE¯ L V¥FB ; [ N[BG[ , UT[ C{\ P H{; [ ; ASL KFTL 5¯  ; ¥F5 , F{8G[ , UTF 
C{4 5¯ \T] 3D\0 I C lS CD µ¥R[ C{\ P”!!( 
 I C¥F U\UL SF lJN|MC 5|[DR\N SF lJN|MC C{ P ; DFH D[\ HM lHTG[ µ¥R[ 
C{\4 J[ VFR¯ 6 VF{¯ lJRF¯ D[\ pTG[ CL GLR[ C{\ P ˆ[; F CMG[ 5¯  EL J[ V5GL 
GS, L 5|lTQ9F 5¯  3D\0 S T¯[ C{\ P l J¯FHL 5FAlgNI M\ S[ 0  ¯; [ lH; SL KFTL 
WSvWS S G¯[ , UTL C{4 JC U\UL VFlB  ¯ ; FC;  S S¯[ S]¥ˆ S[ HUT S[ 
5F;  VFTL C{ P .;  J¾T I C lH;  ; FJWFGL ; [ SFD , [TL C{4 p; SL T], GF 
5|[DR\N G[ VD'T R]¯FG[ HFG[JF, L lS; L F¯HS]DF¯ S[ ; FY SL C{ P U\UL S[ 
l, ˆ . ;  5FGL SF D}<I  VD'T ; [ EL A- ?S  ¯ C{ VF{¯ . ; SL 5|FlÃT SL 
; \EFJGF p; [ V; LD VFG\N N[TL C{ P      
  U\UL SL N'lQ8 RF{SgGL C{ P p; SL l:YlT VA lS; L l; 5FCL 
SL E¥FlT C{ HM F¯T SM X+] S[ lS, [ D[\ ; ]¯FB S  ¯ C¯F CM P VgT D[\ N[JTFVM\ 
SM I FN S S¯[ TYF S, [HF DHA}T AGFS  ¯I C S}ˆ¥ D[\ 30?F 0F, G[ SF - F-
;  S T¯L  C{ P NM RF¯ CFY H<NLvH<NL DF¯G[ 5¯  30?F S]ˆ ¥ S[ D]¥C TS 
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5C¥]RTF C{ lH; [ SM.2 A0?F XCHM¯ 5C, JFG CL .TGL T[HL ; [ BL\R ; S[UF 
P  
 WLI "XL,  VF{¯ lJN|MCL U\UL VFlB  ¯5FGL E¯G[ D[\ ; O,  GCL\ CMTL C{ P 
9FS]¯ SF N¯JFHF VRFGS B], G[ S[ EI  ; [ p; S[ CFY ; [ :¯ ; L K}8 HFTL 
C{ P 9FS]¯ S[ 5]SF¯ G[ 5¯  I C HUT ; [ S}NS  ¯EFU HFTL C{ P p; SL I C 
5, FI G J'l¿ :JFEFlJS C{4 ¾I M\lS JC V5G[ ; [ Xl¾TXF, L 9FS]¯ ; [ EI ELT 
C{ P p; D[\ EI  S[ pt5gG CMG[ ; [ p; S[ DG SF W{I " lGlQØI  C]VF C{ P .;  
T¯C Nl, T U\UL SF EFUGF VG]lRT GCL\ C{4 ¾I M\lS 9FS]¯ SF ; FDGF p; S[ 
l, ˆ VF; FG GCL\ C{ P p; SL 5¯ FHI  5¯  lS; L S[ DG D[\ 3'6F GCL\ ; CFG]E}lT 
CL pt5gG CMUL P”!!)  —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ SL U\UL lJN|MCL CMG[ 5¯  EL Nl, T 
CMG[ S[ SF¯6 B], [ TM¯ 5¯  9FS]¯ S[ S]ˆ ¥ SF 5FGL GCL\ E¯  ; STL C{ P . ; ; [ 
p; SF A\WG 5Ll0?T lJN|MCL DG ; J6M"\ SL é¥RvGLR VF{¯ E[NvEFJ SL 
WF¯6F SL TLJ| VF, MRGF S T¯F C{ HM , MUM\ SM ; FDFlHS A]¯F.2I M\ S[ 
lJ~â pS; FG[ S[ l, ˆ p5I ]¾T C{ P . ;  T¯ C S]ˆ ¥ 5¯  5FGL E¯ G[ SF U\UL 
SF 5|I tG ; FDFlHS 5FAlgNI M\ S[ lJ~â lJN|MC SF , 1F6 C{ P HM 
; FDFlHS ØFlgT SL VM¯ , [ HFG[ D[\ p5I ]¾T C{ P”!Z_   
 0¶F³E¯ Tl; \C G[ U\UL S[ Rl +¯ S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “5|[DR\N G[ U\UL 
S[ Rl +¯ D[\ ~l- ?I M\ S[ 5|lTS],  lJN|MC TM E¯ GF RFCF4 lSgT] JC ; FC;  
p; D[\ GCL\ VF 5FI F lH; ; [ DG]QI  lJN|MC S[ 5xRFTŸ pt5gG l:YlTI M\ SF 
; FDGF S T¯F C{ P U\UL S[ U'C:Y HLJG SL I CL ; A; [ A0?L lJ0dAGF C{ 
lS p; SF 5lT ALDF¯ C{ VF{¯ JC p; [ :JrK H,  TS GCL\ l5, F ; STL C{ 
P U\UL SF Rl +¯ TYFSlYT ; J6M"\ S[ VDFGJLI  VtI FRF¯M\ SF 5l 6¯FD C{ P 
lGdGJ6" JF, [ j I l¾TI M\ S[ DG D[\ ; J6M"\ ; [ pt5gG EI  SF ; ]gN¯ lR+6 U\UL 
S[ Rl +¯ D[\ C]VF C{ P”!Z! 
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E}\UL o 
 —N}W SF NFDˆ SCFGL 5|D]B Nl, TvGF¯L 5F+ E}\UL C{ P 0¶F³E¯ Tl; \C G[ 
l, BF C{ lS “E}\UL U¥FJ S[ HDL\NF¯ DC[XGFY S[ 3  ¯5¯  NF.2 EL YL VF{¯ N}W 
l5, F.2 EL P E}\UL S[ Rl +¯ ; [ 5|[DR\N G[ :5Q8 lSI F C{ lS I M\ TM U|FDL6M\ SL 
K}VFK}T SL EFJGF A0?L 5|A,  CMTL C{4 lSgT] HA pGSF :JFY" CMTF C{ 
p;  ; DI  J[ .G V:5'xI M\ S[ R¯ 6 H,  SM , [S  ¯5LG[ S[ l, ˆ EL pnT CM 
HFT[ C{\ P E}\UL E\lUG C{ P , [lSG HA TLG , 0?lSI M\ S[ AFN C]ˆ  DC[XGFY 
S[ , 0?S[ S[ l, ˆ pGSL :+L SM N}W GCL\ CMTF TM p;  ArR[ SF 
VJ6"v; J6" SF lJRF¯ lSI [ lAGF E\lUG E}\UL SF CL N}W l5, FI F HFTF C{ P 
E}\UL SF A¯ FA¯  VFN¯ ; tSF¯ lSI F HFTF C{ P p; [ lNG D[\ BFG[ S[ l, ˆ 
TLGvTLG AF¯ lC¯F¯F4 5}l0I ¥F VF{¯ C, JF lNI F HFTF I C ; A . ; l, ˆ lS 
E}\UL V5G[ lXX] SL p5[1FF S  ¯V5G[ N}W ; [ HDL\NF¯ ; FCA S[ 5]+ SF 5F, G 
S T¯L C{ P E}\UL SF I C XF; G ˆS JQF" TS CL R,  UI F 5FI F C{4 ¾I M\lS 
:JFYL" ; J6M"\ SL GLRTF S[ lR+6 S[ l, ˆ 5|[DR\N G[ E}\UL SM ; 5"N\X TYF 
p; S[ 5lT U}N0? SM E[8 R- ?F lNI F P E}\UL SF V5G[ AF, S SM KM0S  ¯
DC[XGFY S[ lXX] SM N}W l5, FGF p; SL U¯LAL SL lJJXTF C{ P”!ZZ 
E}GUL o 
 —E}GULˆ lJôJ\;  GFDS SCFGL SL GFlI SF C{ P Nl, T GF¯L E}GUL JL¯F 
U¥FJ SL ; \TFGCLG lJWJF J'âF C{ HM A[3  ¯ˆJ\ E}lDCLG C{ P 0¶F³E¯ Tl; \C G[ 
E}GUL S[ Rl +¯ S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “—lJôJ\; ˆ SCFGL SL I C E}GUL EL 
—X}N|Fˆ SCFGL SL U\UF SL T¯ C CL EF0? ; [ V5GF lGJF"C S T¯L C{ P E}GUL 
VS[, L C{ P VTo ArRM\ S[ , F, Gv5F, G VF{¯ XFNLvaI FC SL lR\TF ; [ JC 
; J"YF D]¾T C{ P 5l z¯D S S¯[ BFGF pGS[ HLJG SF p¡ [xI  C{ P S[J,  
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VFzI CLG J{WjI  CL J'âF E}GUL S[ l, ˆ VlEXF5 GCL\ C{4 Vl5T] U¥FJ S[ 
HDL\NF¯ 5\³pNI  EFG] 5F\^ 0[ SF VtI FRF¯ EL p; S[ l, ˆ 5¯ D N]oB SF SF¯6 
C{ P .;  5|SF¯ A[RF¯L E}GUL SELvSEL S.2vS.2 lNG TS E}BL C¯ HFTL P 
I C ; A .; Ll, ˆ CMTF C{ lS JC 5\l^0T HL S[ U¥FJ D[\ C¯TL C{ P U¥FJ D[\ 
E]GUL SL VFJxI STF .TGL CL C{ lS I lN JC D¯  EL U.2 TM p; S[ :YFG 
5¯  SM.2 N}; F¯ UF{0? A; FI F HF ; STF C{ P A[UF¯ S T¯[vS T¯[ EL I lN 
HDL\NF¯ ; FCA VF{¯ pGS[ R5¯ F; L E]GUL SM DF¯T[ VM¯ UFl, I ¥F N[T[ TM I C 
pGSF S; ]¯ GCL\ P S; ]¯ E]GUL SF C{4 HM pGSL W¯TL D[\ 50?L C{ VF{¯ 
pGS[ 5LK[ SM.2 GCL\ C{ P”!Z# 
 E}GUL A[UF¯ 5|YF SL XMlQFT lJWJF J'âF C{ P “A[UF¯ 5|YF p; SF 5}6" 
XMQF6 lSI [ AU{¯ GCL\ C¯TL C{ P U¯LA WF{;  HTFG[ D[\ HDL\NF¯ SM VtI FG\N 
CMTF C{4 DFGM .2xJ  ¯G[ p; [ I C VlWSF¯ lNI F C{ P lH;  lNG EF0? GCL\ 
H, TF p;  lNG E]GUL SM 5\l0T pNI EFG S[ NFG[ E]GG[ VF{¯ 3  ¯ SF 5FGL 
E¯G[ SF SFD S G¯F 50?TF C{4 lH; [ 5\l0T pNI EFG VgI FI  G ; DhS  ¯
V5GF VlWSF¯ CL DFGT[4 ¾I M\lS J[ E]GUL SM V5G[ U¥FJ D[\ A; Fˆ C]ˆ  C{\ P 
pGSL WF¯6F C{ lS lS; L SM BFG[ DF+ SM N[S  ¯SFD S J¯F , [GF4 A[UF¯ 
GCL\4 SC, F HF ; STF P JL¯FJF; L 5|FI o ˆS A[, F RA[GF I F ; ¿} 5¯  lGJF"C 
S  ¯, [G[ ; [ E}GUL SF EF0? HF¯M\ 5¯  R, TF C{ P 5¯ \T] ˆS lNG 3l8T 38GF 
p; [ lJGFX SL VM¯ , [ HFTL C{ P HDL\NF¯ ; FCA S[ NM 8MS [¯ VGFH ; }I F:T 
S[ 5C, [ E}GS  ¯ N[G[ SL V; DY"TF ; [ pt5gG lJ5l¿ S[ AF¯[ D[\ p; SF DG 
HA ; MRTF C{ TA p; [ VtI FRF¯ SF TLJ| VG]EJ CMTF C{ P HM S]lt; T 
lJRF¯M\ SM HgD N[TF C{ P p; SF VU¯ SM.2 1¯FS CMTF TM HDL\NF¯ ; FCA SL 
3F{\;  p; [ ; CGL G 50TL P “SM.2 AFT C].2 VF{¯ I C WDSL lD, L lS EF0? 
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BMN S  ¯O[\S N¥}UF P pHF0? N}¥UF4 D[¯[ l;  ¯5¯  EL SM.2 CMTF TM ¾I M\ AMKF¯[ 
; CGL 50TL P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯EFUv$4 lJôJ\;  SCFGL 5'³!( !f  P E}GUL 
SF I C lR\TG p; D[\ S]K lG0 T¯F S T¯F C{ P 0  ¯ S[ :YFG 5¯  5|lTSF¯ SL 
EFJGF SM HgD N[TL C{ P , [lSG VGFH G E]GG[ SF 5l 6¯FD E]GUL SF EF0? 
BMNS  ¯p; S[ lJôJ\;  D[\ CMTF C{ lH; ; [ VEFlUG lJWJF UMl0G lG¯FJ, dA 
CM HFTL C{ P .; ; [ p; SL M¯l8I M\ SF SM.2 ; CF¯F G C¯TF C{ P ; DFH D[\ 
U¯LA SL G[S ; [JF ; [ M¯l8I ¥F DI :;  ¯CMUL CL ˆ[; F SCGF S9LG C{4 ¾I M\lS 
XMQF6 5¯  VFWFl T¯ ; DFH j I J:YF U¯LA SL M¯l8I ¥F KLGG[ SM V5GF 5|TF5 
; DhTL C{ P EF0? S[ lJôJ\;  ; [ E]GUL SL M¯l8I M\ SF VFWF¯ R, F UI F4 
5¯  . ; SF YM0Fv; F EL N]oB 5l^0T pNI EFG SM GCL\ C{ P”!Z$ 
 0¶F³lJ¾8¯  AFl, G G[ E}GUL S[ Rl +¯ S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “E}GUL 
lJGD|TF VF{¯ TFA[NF¯L SL ; HLJ D}lT" C{ P JC W{I "v5}J"S S9M¯ 5l z¯D 
S T¯L C{ VF{¯ V5G[ l, ˆ lS; L ; ]BN ElJQI  SL SFDGF EL GCL\ S T¯L P 
I lN JC DM8[ VgG SDF EL , [TL C{4 HM p; S[ l, ˆ 5I F"ÃT C{4 TM JC .TG[ 
; [ CL 5|; gG C{ lS JC E}BM\ GCL\ D¯[UL P E}GUL HDL\NF¯ S[ ; EL VFN[XM\ SF 
lGlJ"¯MW 5F, G S T¯L C{ VF{¯ B]X C{ lS p; [ U¥FJ ; [ lGSF, F GCL\ HFTF P 
R}<C[\ ; [ J\lRT CMS  ¯EL lH; ; [ p; SL M¯8L R, TL C{4 JC U¥FJ ; [ AFC¯ 
R, [ HFG[ SF lG6"I  GCL\ S T¯L VF{¯ . ; L SF¯6 JC V5G[ HLJG ; [ CFY WF[ 
A{9TL C{ P E]GUL SM VFXF C{ lS HDL\NF¯ SF ØMW XF\T CM HFI [UF4 ¾I M\lS 
JC lGxRI  CL E, F VFNDL C{ VF{¯ TA JC 5}J"JT V5GF SFD S [¯UL P 
“, [lSG CF ¦ CT EFlUGL P” , [BS SCT[ C{\v “T}G[ W}5 D[\ CL AF,  ; O[N 
lSI [ P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯EFUv$4 lJôJ\;  SCFGL4 5'³!(Zf P I C N[BS  ¯
lS HDL\NF¯ pNI EFG] p; SF R}<CF TM0 N[T[ C{\ VF{¯ pGS[ GF{S  ¯p; S[ .2WG 
D[\ VFU , UFS  ¯H, F N[T[ C{\4 E]GUL SM 7FG CMTF C{ lS JF:TlJSTF ¾I F   
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C{ P lG¯FXF p; [ 5l J¯lT"T S  ¯ N[TL C{ VF{¯ p; [ Xl¾T N[TL C{ P HLJG S[ 
V\lTD 1F6M\ D[\ E]GUL 5¯ JX U], FD GCL\ C¯TL P p; SL D'tI ] HFl, D S[ l, ˆ 
W'Q8TF5}6" , , SF¯ VF{¯ VDFGJLI  VtI FRF¯ SF 5|A,  lJ M¯W AGS  ¯ VFTF  
C{ P”!Z% 
 E]GUL S[ j I l¾TtJ S[ lJx, [QF6 S G¯[ ; [ :5Q8 CMTF C{ lS “—lJôJ\; ˆ 
SL E]GUL SF j I l¾TtJ HDL\NF¯M\ ; [ 5|TFl0T VF{¯ XMlQFT Nl, TM\ S[ V; \TMQF 
SL lRGUF¯L C{4 HM VtI FRFl I¯ M\ SM lD8FS  ¯CFCFSF¯ DRF N[TL C{ P 5\l0T 
pNI EFG SL ; lbTI ¥F E]GUL SM ; \TÃT S T¯L C{ P” ; MRG[ , UL S{; L lJ5l¿ 
C{ P 5\l0T HL SF{G D[¯L M¯l8I ¥F R, F N[T[ C{\4 SF{G D[¯[ V¥F; } 5MK N[T[ C{\ P 
V5GF ¾¯T H, FTL C¥}4 TA SCL\ NFGF lD, TF C{ P s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯
EFUv$4 lJôJ\;  SCFGL4 5'³!( _f P E}GUL SF I C V; \TMQF Nl, T VF{¯ 
XMlQFT ; DFH D[\ ØMW SL VFU E8SF ; STF C{ P .;  T¯ C SFG}G AWF¯G[ SL 
pGD[\ CMG[JF, L Xl¾T ØFlgT S[ l, ˆ 5MQFS C{ P hM\50?L G KM0G[ SF . F¯NF 
; FDFlHS ØFlgT D[\ lGlxRT ~5 ; [ p5I MUL C{ P TtSF, LG ; FDFlHS 5|EFJ 
D[\ .2xJ  ¯S[ 0  ¯SM DFGG[ JF, L E]GUL HA 5\l0T pNI EFG SM .2xJ  ¯S[ 0  ¯
SF :D¯6 lN, FS  ¯ EF0? G pBF0?G[ S[ l, ˆ SCTL C{ TA p; SL 
5¯ \5¯ FUT V\WzâF SF 5l R¯I  CM HFTF C{ HM lS ; DFH S[ l, ˆ 
GJvHFU¯6 D[\ VlCTSF¯L C{ P”!Z& 
5|[DR\N SL SCFlGI M\ D[\ jI ¾T Nl, Tv5]#QF 5F+M\ SF 5l R¯I  
jI l¾TtJ ˆJ\ lJx, [QF6 o     
 5|[DR\N G[ S L¯AG NM NH"G ; [ EL ßI FNF Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT 
SCFlGI M\ SL R¯GF SL C{ P .; D[\ 5|D]BTo —D\lN¯ˆ4 —; F{EFuI  S[ SM0?[ˆ4       
—; NŸUlTˆ4 —lU<, L 0\0Fˆ4 —3F; JF, Lˆ4 —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ4 —N}W SF NFDˆ4    
—SOGˆ4 —D]l¾TDFU"ˆ4 —VFUFv5LKFˆ4 —D\+v! ˆ4 —, F\KGˆ VFlN SCFlGI M\ SF 
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Nl, TvlJDX" D[\ DC…J5}6" :YFG C{ P .G SCFlGI M\ D[\ lS; L G lS; L Nl, Tv 
5]#QF 5F+M\ SF I YFY" - \U ; [ ; CFG]E}lT 5}6" lR+6 lSI F UI F C{ P ; DFH S[ 
NA[4 S]R, [4 NlDT4 5Ll0?T4 Nl, Tv5]#QF 5F+M\ SF j I F5S ~5 ; [ V\SG 
lSI F UI F C{ P .G 5]#QF 5F+M\ SF lR+6 GF¯L SL V5[1FF AC]T SD C]VF C{ P 
lSgT] lHTGF lR+6 C]VF C{ JC I YFY" - \U ; [ Nl, TM\ SL I YFY" l:YlT SM 
pEF¯G[ D[\ A[lDXF,  C{ P Nl, Tv5]#QF 5F+M\ S[ DFôI D ; [ 5|[DR\N G[ Nl, TM\ SL 
; FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S ˆJ\ F¯HSLI  l:YlT SF I YFY" lR+ pEF¯G[ SF 
; O,  5|I F;  lSI F C{ P CD I C¥F 5|[DR\N SL SCFlGI M\ D[\ lRl+T 5|D]B 
Nl, Tv5]#QF 5F+M\ SF 5l R¯I 4 j I l¾TtJ ˆJ\ lJx, [QF6 S G¯[ SF 5|I F;    
S [¯\U[ P  
DCFJL¯ o 
 DCFJL¯ 5|[DR\N SL 5|l; â SCFGL 3F; JF, L SF ˆS U¯LA RDF¯ C{ P 
J[ V5GL Nl, T I ]JTL D]l, I F SF 5lT C{ P .¾SF R, FGF p; SL VFHLlJSF 
C{ P .¾SF R, FS  ¯JC #5I [vNM #5I [ SDFTF C{ P  
 JC VtI gT lGW"G C{ . ; l, ˆ DHN}¯L S G¯F 5; \N GCL\ S T¯F4 ¾I M\lS 
DHN}¯L D[\ AC]T CL SFDvNFD lD, TF C{ P VTo V5GL U¯LAL N}¯ S G¯[ S[ 
l, ˆ .¾SF B L¯NG[ SF TI  S T¯F C{ P DCFJL¯ SF ; MRGF C{ lS .¾S[ ; [ 
VrK[ 5{; [ lD,  HFˆ\U[ P .; l, ˆ JC 0[- ? ; F{ #5I [ pWF¯ , [S  ¯ .¾SF 
B L¯NTF C{ P p; SL DFgI TF C{ lS .¾S[ ; [ VFDNFGL A- ?[UL P ¾I M\lS U¥FJ 
; [ XC¯ 5F\R lD,  SL N}¯L 5¯  C{ P VTo XC¯ HFG[JF, M\ ; [ VrKL VFI  CM 
HFI [UL P VTo V5GL VFHLlJSF S[ l, ˆ .¾SF R, FTF C{ P lSgT] YM0?[ CL 
lNGM\ D[\ XC¯ HFG[ S[ l, ˆ , Fl I¯ ¥F R,  50?G[ ; [ p; SL VFDNFGL A\N CM 
HFTL C{ P 5l 6¯FD:J~5 p; S[ 3M0?[ SM NFGF EL GCL\ lD,  5FTF C{ P 
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. ; l, ˆ 3M0F EL AC]T CL N}A, Fv5T, F CM HFTF C{ P VFI  S]K G CMG[ ; [ 
.¾S[ SL U¡L EL 9LS GCL\ B¯ ; STF C{ P  
 JC ~5JTL D]l, I F 5lT C{ P D]l, I F ; F JC ~5JFG TM GCL\ C{4 lSgT] 
JC D]l, I F SM AC]T ÃI F¯ S T¯F C{ P JC D]l, I F ; [ 5¯ NF GCL\ B¯TF . ; l, ˆ 
D}l, I F SM p; S[ 5|[D D[\ 5}6" lJxJF;  C{ P D]l, I F SL 3F;  , [G[ HFG[ S[ 
lJQFI  D[\ VlGrKF N[BS  ¯ JC p; SF DG B¯G[ SF[ SC TM N[TF C{ lS HL 
GCL\ RFCTF TM G HF P 5¯  —3M0F BFI [UF ¾I Fˆ . ; SF p¿¯  p; S[ 5F;  GCL 
C{ P JC D]l, I F ; [ ; rRF 5|[D S T¯F C{ . ; l, ˆ D]l, I F ; [ JC S]K GCL\ 
lK5FTF R{Gl; \C ; [ C].2 3F;  A[RG[JF, L AFT SM D]l, I F ; [ SC CL N[TF C{ P 
J:T]To JC D]l, I F S[ VG]S},  CL 5lT C{ P  
 DCFJL¯ A[UF¯ S G¯[ SF VFNL C{ P .; l, ˆ CL JC R{Gl; \C S[ I C¥F 
A[UF¯ S G¯[ SM T{I F¯ C{ P lSgT] I C A[UF¯ S G¯F .GSL U¯LAL CL DFGF HF 
; STF C{ P DCFJL¯ D[\ lJGI  C{ P .; l, ˆ CL R{Gl; \C S[ I C SCG[ 5¯  lS 
“T]D D]h; [ ˆS #5I F M¯H , [ l, I F S M¯ P A;  HA D{\ A], Fµ TM .¾SF 
, [S  ¯R, [ VFI F S M¯ P” TA DCFJL¯ SCTF C{ lS “DFl, S VF5 CL SF TM 
BFTF C¥} P VF5SL 5¯ HF C¥} P HA D¯HL CM 5S0? D¥UJF.ˆ P VF5; [ 
#5I [³³³³³P”!Z*  J:T]To I C¥F DCFJL¯ HDL\NF¯M\ ˆJ\ A[UF¯v5|YF ; [ 5Ll0?T ˆS 
U¯LA U|FDL6 Nl, T S[ ~5 D[\ lRl+T lSI F UI F C{ P  
 DCFJL¯ S[ Rl +¯ SF lJx, [QF6 S G¯[ ; [ :5Q8 CMTF C{ lS .; D[\ ; bT 
5l z¯D S G¯[ SL lC\DT GCL\ C{ HM Nl, TM\ S[ l, ˆ pNFC¯6 AG ; STF C{ P 
J:T]To JC HDL\NF¯L 5|YF D[\ l5; F U|FDL6 Nl, T C{ lH; [ A[UF¯ S G¯[ SL 
VFNT CM R]SL C{ P JC HDL\NF¯ SL H{; L B]XFDN S G¯L RFlCI [ J{; L CL 
S T¯F C{ P .; l, ˆ Nl, TM\ D[\ ØFlgT , FG[ D[\ . ;  Rl +¯ SF SM.2 I MUNFG GCL\ 
CM ; STF P 5}¯L SCFGL D[\ DCFJL¯ S[ Rl +¯ 5¯  EFuI JFN CFJL C{ P VF{¯ 
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EFuI JFN SM A- ?FJF N[G[JF, [ Rl +¯ ØFlgT GCL\ S  ¯ ; ST[ P Nl, Tv; FlCtI  
D[\ EFuI JFN S[ AHFI  SD"JFN ; \3QF" SM DC…J N[TF C{ P . ;  N'lQ8 ; [ 
DCFJL¯ SF Rl +¯ Nl, TvØFlgT S[ l, ˆ p5I ]¾T GCL\ C{ P  
N]oBL RDF¯ o 
 N]oBL RDF¯ 5|[DR\N SL 5|l; â SCFGL —; NŸUlTˆ SF 5|D]B Nl, T 5]#QF 
5F+ C{ P N}; [¯ XaNM\ D[\ JC .;  SCFGL SF S[gN|LI  5F+ C{ P .;  5F+ S[ RF¯M\ 
VM¯ 38GF SF ; }+ U}\YS  ¯ CL SYFJ:T] SF lGDF"6 lSI F UI F C{ P .;  
Nl, Tv5F+ S[ DFôI D ; [ 5|[DR\N G[ U|FDL6vNl, TM\ SL V\WzâF4 5¯ \5¯ FUT 
l J¯FH VF{¯ A|Fï 6 N[JTF S[ XMQF6 SM pHFU¯ S G¯[ SF 5|I F;  lSI F C{ P  
 N]oBL RDF¯ V\WvlJxJF; L C{ P JC ; G.Tv; 6]G D[\ DFGG[JF, F 
Nl, T U|FDL6 5]#QF C{ P .; l, ˆ CL JC V5GL A[8L SL ; UF.2 S[ l, ˆ 5\l0T 
3F; L¯FD S[ 3  ¯ lTlY 5}KG[ HFTF C{ P . ; L ; UF.2 SL lTlY 5}KG[ D[\ JC 
V5G[ HLJG SF V\T S  ¯N[TF C{ P Nl, T S[ 5|lT V:5'xI TF S[ SF¯6 pGS[ 
; FY S{; F j I JCF¯ CMTF C{ . ; SF pNFC¯6 —; NŸUlTˆ SCFGL SF N]oBL RDF¯ 
C{ P Nl, T N]oBL RDF¯ VK}T C{4 V:5'xI  C{4 . ; l, ˆ . ; S[ £F¯F , FI L U.2 
J:T]ˆ ¥ EL 5\l0T 3F; L¯FD V5lJ+ ; DhS  ¯K}TF GCL\ C{ P N]oBL 5\l0T HL 
SM V5G[ 3  ¯ A], F GCL\ ; STF4 ¾I M\lS N]oBL S[ 3  ¯ 5\l0T HL B8M, M\ 5¯  
A{9[\U[ VF{¯ G YF, L D[\ BFˆ[\U[ P N]oBL RDF¯ SL I C j I YF 5}¯[ Nl, Tv; DFH 
SL C{ P 5\l0T SM ; LWF EL E¯ 5}¯ N[GF CM4 I C N]oBL SF lJRF¯ 5}6"To L¯lTv 
l J¯FH ; [ 5|EFlJT C{ P lS; L EL 5|SF¯ SL E[8 S[ lAGF A|Fï 6 N[JTF 5|; gG 
GCL\ CMUF . ; Ll, ˆ N]oBL 3F;  SF A0?F ; F UõF , [S  ¯ 5\l0T HL S[ 3  ¯
5C¥]RTF C{ P         
 0¶F³SFlgTDMCG G[ l, BF C{ lS “GFD ; [ EL N]oBL CMG[JF, F N]oBL 
.2xJ  ¯ E¾T 5\l0THL ; [ .TGF NATF C{ lS 5\l0T HL SF SFD S T¯[vS T¯[ 
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; NŸUlT SM 5|FÃT CMTF C{4 D¯  HFTF C{ P 5\l0T HL SL UFI  SM 3F;  0F, G[ 
£F¯ 5¯  hF0} , UFG[4 A{9S SM , L5G[4 , S0?L RL¯G[ VF{¯ E}; F - MG[ SL 
5|FDFl6S ; [JF S G¯[ 5¯  EL N]oBL SL E}B ÃI F;  SL lR\TF 5\l0T HL SM GCL\ 
C{ P A[RF¯F N]oBL 5\l0THL S[ 0  ¯; [ BF, L 5[8 , S0?L RL¯TF C{ P N]oBL G[ 
; ]AC ; [ S]K GCL\ BFI F YF P p; [ EL HM¯ SL E}B , UL4 5¯  JC¥F BFG[ SM 
¾I F W¯F YF P 3  ¯JC¥F ; [ DL,  E¯  YF P JC¥F BFG[ R, F HFI  TM 5\l0THL 
lAU0? HFI  P A[RF¯[ G[ E}B NAF.2 VF{¯ , S0?L OF0?G[ , UF P s5|[DR\N4 
DFG; M¯J  ¯ EFUv$4 ; NŸUlT SCFGL4 5'³Z_f P I C¥F VSD"^I  5\l0THL BFGF 
BFS  ¯VF¯FD S T¯[ C{\4 5¯ \T] ; [JF S G¯[JF, [ N]oBL SM EMHG GCL\ P . ;  N'xI  
; [ 5|[DR\N G[ JU"vHFTvlJQFDTF SL VM¯ ôI FG VFS'Q8 lSI F C{ P” 
 N]oBL D\[ lJGI XL, TF C{ P 5¯  JC lG¯LCTF SF lRgC C{4 lH; S[ SF¯6 
JC ; A 5|SF¯ SF SQ84 V5DFG4 VlCT VFlN ; CG S T¯F C{ P JC VlGQ8 
5¯  DF{G C¯TF C{ P p; SL I C lJGD|TF lGlQØI  CMG[ ; [ JC 5\l0THL SM NMQF 
G N[S  ¯V5GL .rKFVM\ SF U, F 3M\8 , [TF C{ P p; D[\ ; ,¯ TF .TGL C{ lS 
JC 5\l0THL S[ C]¾D SM OF{¯G TFDL,  S G¯[ , UTF C{ P lH; D[\ JC , S0?L 
RL¯T[vRL¯T[ 5; LG[ ; [ T¯  CMS  ¯YS HFTF C{ P “CFY p9FI [ G p9T[ Y[4 5¥FJ 
S¥F5 C¯[ Y[4 lTTl, I ¥F p0? C¯L YL4 lO¯  EL V5GF SFD lSˆ HFTF YF P” 
s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯ EFUv$ ; NŸUlT SCFGL4 5'³Z_fP N]oBL SL I C CF, T 
p; SL lJGI XL, TF VF{¯ 5|FDFl6STF SF 5l 6¯FD C{ P”!Z( 
 U¯LAL4 N{gI  VF{¯ AlCQS'TTF ; [ N]oBL D[\ S]^ 9F ˆJ\ CLGtJ SL EFJGF 
SF 5|FN]EF"J C]VF C{ P p; [ TdAFS} SL , T C{ P p; S[ DTFG]; F¯ A|Fï 6 
TdAFS} S[ VFNL GCL\ CMT[ P JC :JI \ SM CLG ; DhS  ¯. ;  T¯ C ; MRTF C{v 
“A|Fï 6 , MU CD GLR HFTM\ SL T¯ C TdAFS} YM0?[ CL 5LT[ C{\ P” s5|[DR\Nv 
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DFG; M¯J  ¯EFUv$ ; NŸUlT SCFGL4 5'³Z_fP 5\l0THL SM ; LWF N[T[ J¾T p; [ 
K}G[ SL ; bT TFSLN JC h}l I¯ F SM N[TF C{ P .; ; [ HFlC¯ C{ lS N]oBL 
V:5'xI TF S[ AMh S[ GLR[ 5}6"TF NA R}SF C{ P lR, D 5LG[ S[ l, ˆ VFU 
D¥FUG[ 5¯  5\l0TF.G S[ D]B ; [ N]J"RG lGS, T[ C{\ VF{¯ . ; SL EGS SFGM\ D[\ 
50?G[ S[ p5¯ F\T V:5'xI v:5'xI  E[N DFGS  ¯JC V5G[ S; }¯ 5¯  5KTFTF C{ 
P” 5\l0T S[ 3  ¯D[\ RDF¯ S{; [ R, F VFI [ P A0?[ 5lJ¿¯  CMT[ C\{ I C , MU 
TEL TM ; \; F¯ 5}HTF C{ P TEL TM .TGF DFG C{ P E¯ vRDF¯ YM0?[ CL C{ P 
.; L U¥FJ D[\ A}- ?F CM UI F4 DU¯ D]h[ .TGL VS,  EL G VF.2 P s5|[DR\N4 
DFG; M¯J  ¯EFUv$4 ; NŸUlT SCFGL4 5'³Z!fP 
 “VG5- ? VF{¯ J6"vjI J:YF ; [ NAF C]VF N]oBL VtI gT EM, F C{ P 
5\l0TF.G S[ £F¯F VFU N[T[ J¾T p; SL lRGUF¯L p; S[ l;  ¯ 5¯  50?G[ ; [ 
JC DG D[\ ; MRTF C{ lS JC 5lJ+ A|Fï 6 S[ 3  ¯SM V5lJ+ S G¯[ SF O,  
C{ P EUJFG G[ . ;  ~5 D[\ H<NL O,  N[ lNI F P N]oBL SL I C WF¯6F pGSF 
V7FG VF{¯ 5¯ \5¯ FUT ; \:SF¯M\ SF O,  C{ P lH;  J6"j I J:YF G[ V:5'xI TF4 
µ¥RvGLR VF{¯ 5¯ \5¯ F S[ VFWF¯ 5¯  N]oBL SL Al,  , [ , L4 JCL J6" j I J:YF 
N]oBL S[ D¯6 S[ AFN EL p; S[ XJ SL N]N"XF S T¯[ C]ˆ  , lßHT GCL\ CMTL 
C{ P XF:+v5]¯F6 D[\ GCL\ l, BF C{ lS A|Fï 6 RDF¯ S[ 5{¯ D[\ 0F, S  ¯O\N[ SM 
BLRS  ¯ S;  N[T[ C{\ P VF{¯ :¯; L SM 5S0?S  ¯ , FX SM 3; L8T[v3; L8T[ 
U¥FJ S[ AFC¯ O[\S N[T[ C{\ P pW¯ N]oBL SL , FX SM B[T D[\ ULN0? VF{¯ 
lUâ4 S]¿[ VF{¯ SF{ˆ  GMR C¯[ Y[ P JCL HLJG5I "gT SL El¾T4 ; [JF VF{¯ 
lGQ9F SF 5]¯:SF¯ YF P s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯EFUv$ ; NŸUlT SCFGL4 5'³Z&fP 
N]oBL S[ N]oB SF V\T p; SL D'tI ] S[ ; FY G CMS  ¯JC N]oB p; SL , FX 
SL EL N]N"XF S S¯[ C¯TF C{ P”!Z) 
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 N]oBL RDF¯ S[ j I l¾TtJ SF lJx, [QF6 S G¯[ ; [ :5Q8 CMTF C{ lS WD" 
S[ 9[S[NF¯ A|Fï 6 VG5- ? EM, LvEF, [ U|FDL6vNl, T S[ ; FY T¯ CvT¯ C S[ 
VtI FRF¯ S T¯[ C{\ P .; SF 5|DF6 —; NŸUlTˆ SCFGL SF Nl, Tv5F+ N]oBL 
RDF¯ C{ P 0¶F³SF\lTDMCG G[ N]oBL S[ j I l¾TtJ SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  l, BF 
C{ lS “HgD ; [ N]oBL4 N]oBL RDF¯ S[ j I l¾TtJ D[\ XMQF64 VgI FI  VF{¯ 
5¯ \5¯ F S[ lJ M¯W D[\ , 0?G[ SF SM.2 , 1F6 GCL\ C{ P ; FDFlHS ØF\lT D[\ I MU 
N[G[ ; [ JC S.2 SM;  N}¯ C{ P ~l- ? XMQF6 VF{¯ µ¥R[ J6" JR":J SF NF;  
AG[ N]oBL D[\ CLGtJ SF EFJ C{ lH; ; [ JC C¯ VgI FI  S[ X 6¯ D[\ HFTF C{ P 
~l- ?JFlNTF SF 5F, G S G¯[JF, [ N]oBL SF j I l¾TtJ SFI 4¯ NLG VF{¯ 
A|Fï 6 N[JTF S[ VFN[X SM DFGG[JF, F C{ P p; D[\ ØMW4 lJN|MC VF{¯ 
:JFlEDFG SF SM.2 lRî  GCL\ C{ P N]A", 4 VlEDFGX}gI  VF{¯ 5|JFCv5lTT 
N]oBL SF j I l¾TtJ Nl, T ; DFH D[\ SM.2 C, vR,  GCL\ DRF ; STF P VTo 
; FDFlHS ØFlgT S[ ; \NE" D[\ JC ; F{ 5|lTXT lS; L EL SFD SF GCL\ C{ P”!#_ 
D\U,  o 
 D\U,  ˆS VGFY AF, S C{ P JC U}N0? ˆJ\ E}\UL SF .2S, F{TF 5]+ C{ 
P 5|[DR\N SL SCFGL —N}W SF NFDˆ SCFGL SF I C S[gN|LI  5F+ C{ P 
V:5'xI TF SF lXSF¯ Nl, TvAF, S EL CMTF C{ . ; SF 5|DF6 —N}W SF NFDˆ 
SF D\U,  C{ P D\U,  GFD CMS  ¯EL p; S[ HLJG D[\ D\U,  SF SCL\ GFD GCL\ 
C{ P .;  AF, S SF N]EF"uI  p; S[ AR5G S[ ; FY CL X]~ CMTF C{ P V5GL 
TLG DCLG[ SL VJ:YF ; [ JC D¥F SL UMN VF{¯ N}W ; [ J\lRT CM HFTF C{ P 
V5GL D¥F E}\UL p; [ U}N0? SM ; ]5N" S T¯[ C]ˆ  W¯TL 5¯  ; ], F N[G[ SF DFGM 
VFN[X N[S  ¯AFA} DC[XGFY S[ ArR[ SL N[BEF,  S[ l, ˆ lGS,  HFTL C{ P 
.;  5|; \U ; [ AF, S D\U,  S[ VEFJ5}6" VF{¯ V5DFlGT HLJG SL SCFGL 
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X]~ CM HFTL  C{ P µ5¯  S[ N}W ; [ 5, G[JF, F D\U,  5FRG Xl¾T S[ VEFJ 
D[\ AF¯vAF¯ p<8L S S¯[ N]A, Fv5T, F AGTF HFTF C{ P    
   0¶F³SFlgTDMCG G[ l, BF C{ lS “D¥FvAF5 SL D'tI ] S[ 
5xRFTŸ D\U,  VGFY AF, S S[ ~5 D[\ ; FDG[ VFTF C{ P JC E\UL SF 
, 0?SF CMG[ ; [ p; S[ ; FY ; DFGTF SF j I JCF¯ SF{G S [¯UF m ; DFH SM 
I C ; DFGTF ¾I F DFgI   C{ m ; DFH TM V5GL DI F"NF SF 5F, G S T¯F C]VF 
VFI F C{4 lH; ; [ E[NEFJ 5G5TF C{ VF{¯ N'- D},  AGTF C{ P D\U,  . ;  E[NEFJ 
SL GLlT S[ UT" D[\ UMT[ BFTF C]VF AFA} DC[XFY S[ H}9G 5¯  5, TF C{ P 
; EL , MU VrK[vVrK[ AT"GM\ D[\ BFT[ C{\4 5¯  D\U,  S[ l, ˆ lDÎ L S[ ; SM¯[ C{\ 
P p; [ I C E[NEFJ H~  ¯ A}¯F , UTF C{4 HA p; [ ; SM¯M\ D[\ µ5¯  ; [ BFGF 
lNI F HFTF C{ P I C¥F V:5'xI TF S[J,  D\U,  SM CL 3'6F:5N I F T]rK GCL\ 
AGF N[TL C{4 Al<S D\U,  SL C¯ J:T] SM EL P U¥FJ S[ , 0?S[ lR- FvlR-
FS  ¯p; SF V5DFG S T¯[ C{\ P”!#! 
 D\U,  VGFY CM HFTF C{4 . ; l, ˆ lG¯FWF¯ D\U,  SF G 3  ¯ C{ G  
HDLG P GLR[ W¯TL VF{¯ µ5¯  VFSFX P . ;  CF, FT D[\ 5, TF C]VF EFuI  SF 
Al,  D\U,  ˆS ; \gI F; L SL E¥FlT GLD S[ 5[0 S[ GLR[ C¯ DF{; D D[\ lNG 
SF8TF C{ P p; SF . ;  N]lGI F D[\ SM.2 V5GF GCL\ C{ VF{¯ VU¯ SM.2 C{4 TM 
U¥FJ SF ˆS S]¿F4 HM V5G[ ; CJlU"I M\ S[ H]<D ; [ N]oBL CMS  ¯X 6¯ D[\ VF 
50?F C{ P I C 8FDL S]¿F D\U,  S[ HLJG SF nMTS C{ P 5|[DR\N l, BT[ C{\v 
“NMGM\ ˆS CL BFGF BFT[4 ˆS CL 8F8 5¯  ; MT[ C{\4 TALI T EL NMGM\ SL ˆSv 
; L YL4 VF{¯ NMGM\ ˆSvN}; [¯ S[ :JEFJ HFG UI [ Y[ P SEL VF5;  D[\ 
hU0?F G CMTF P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯ EFUvZ4 N]W SF NFD SCFGL4 
5'³Z_$fP NMGM\ SL .;  ; DFGTF ; [ 5|[DR\N G[ I C lNBFI F C{ lS 5|lTlQ9T 
; DFH D[\ D\U,  SL lH\NUL ˆS S]¿[ SL lH\NUL SL ; L 3'l6T C{4 lH; D[\ 
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; F¯[ Nl, T ; DFH SL NXF 5|lTlAldAT C].2 C{ P U¥FJ S[ WDF2tDF , MUM\ SM 
AFA} DC[XGFY S[ 9LS £F¯ S[ ; FDG[v5RF;  CFY EL G CMUFvD\U,  SF 
50?F C¯GF 3'6F:5N , UTF C{ VF{¯ p;  £F¯ 5¯  HFT[ C]ˆ  ; \SMR CMTF C{ P!#Z 
 D\U,  ˆS lJN|MCL AF, S C{ P D\U,  ˆS E\UL C{4 lSgT] . ; D[\ lJN|MC 
TA 5{NF CMTF C{ HA ; JF¯v; JF¯ B[,  D[\ ; ]¯[X p; [ A¯ FA¯  3M0F CL AGFˆ 
B¯GF RFCTF C{ ; JF¯ GCL\ P D\U,  SF lJN|MC p; SL V5GL 5|lTlØI F:J~5 
lGdGF\lST SCL AFT D[\ D]B  ¯C]VF C{ P D\U,  S0?F CMS  ¯ :5Q8 SCTF C{v 
“D{\ SA SCTF C¥} lS D{\ E\UL GCL\ C¥}4 , [lSG T]dC[\ D[¯L CL D¥F G[ V5GF N}W 
l5, FS  ¯5F, F C{ P HA TS D]h[ EL ; JF¯L S G¯[ SM G lD, [UL4 D{\ 3M0?F G 
AG}UF P”!## D\U,  D[\ I C VlWSF¯ SL EFJGF C].2 C{ . ; SF I C pNFC¯6 C{ P 
; JF¯v; JF¯ S[ B[,  D[\ D\U,  SL I C lJN|MCFtDS 5|lTlØI F SF 5l 6¯FD A]¯F 
VFTF C{ P ; ]¯[X V5GL D¥F SM D\U,  SL U, T Ol I¯ FN S T¯F C{ lH; S[ 
5l 6¯FD:J~5 AFA} DC[XGFY p; [ 3  ¯ ; [ lGJF"l; T S  ¯N[TF C{ P I C 38GF 
D\U,  S[ AF, vDFG;  SM TLJ| J[NGF 5C¥]RFTL C{ VTo p; S[ HLJG D[\ ˆ[; [ 
HLJG HLG[ ; [ GO¯ T CMTL C{ P E\UL S[ l, ˆ SM.2 l9SFGF GCL\4 SM.2 5GFC 
GCL\ P .; l, ˆ V5G[ 3  ¯S[ B\0C¯ SL VM¯ HFG[ S[ l; JF N}; F¯ SM.2 F¯:TF 
D\U,  S[ l, ˆ GCL\ ARTF m 5|[DR\N l, BT[ C{\ lS “R]5S[ ; [ V5G[ ; SM¯[ 
p9Fˆ4 8F8 SF 8}S0?F AU,  D[\ NAFI F4 WMTL S\W[ 5¯  B¯L VF{¯ M¯TF C]VF 
JC¥F ; [ R,  50?F P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯ EFUvZ4 N}W SF NFD SCFGL4 
5'³Z_*fP I C 5|; \U ArR[ .g; FG SM ~, F N[G[JF, F C{4 lSgT] ¾I F DC[gN|GFY 
ˆJ\ VF{¯ p; SL N[JL S[ ; LG[ D[\ ¾I F ì NI  C{ m HM p; [ DC; ];  CM m JF:TJ 
D[\ ; DFH lSTGF :JFYL" C{ HM V5GF SFD CM HFG[ S[ AFN E},  HFTF C{ 
. ; SF ; \S[T 5|[DR\N G[ lSI F C{ P 
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 0¶F³SF\lTDMCG G[ D\U,  SL .;  DFGl; S l:YlT SF lR+6 S T¯[ C]ˆ  
l, BF C{ lS “E}B .TGL Xl¾TDFG CMTL C{ lS p;  5¯  lJHI  5FGF ; CH 
; FôI  GCL\ C{ P p; SL 5}lT" S[ C[T] DG]QI  HM S [¯4 ; M YM0?F P DF, lSG S[ 
£F¯ lO¯  H}9G S[ l, ˆ G HFG[ SF D\U,  SF ; \S<5 E}B SL A[R{GL ; [ ˆ[; F 
8}8F lS p; [ DF, lSG S[ £F¯ 5¯  lO¯  V\W[¯[ D[\ YF, L S[ H}9G S[ l, ˆ 
B0?F C¯GF CL 50?TF C{ P .;  N¯dI FG C]VF D\U, v8FDL ; \JFN D\U,  SL 
lG¯LCTF4 , FRF¯L VF{¯ 5¯ FJ, \AG SF ; }RS C{ P S.2 AF¯ CSF, G[4 N]tSF¯G[ 
VF{¯ 0\0[ , UF N[G[ 5¯  EL S]¿F M¯8L S[ l, ˆ lS; L S[ £F¯ D[\ 3};  CL HFTF C{ 
P VU¯ JC GCL\ 3}; [UF4 TM M¯8L SC¥F ; [ lD, [UL m D\U,  ˆ[; [ V5DFG ; [ 
GCL\ AR ; STF P 8FDL G[ S¥}vS¥} S S¯[ D\U,  SM HM SCF4 p; D[\ j I ¾T 
J[NGF ; D:T Nl, TvHFlTI M\ SL J[NGF C{ P “. ;  T¯ C SF V5DFG TM lH\NUL 
E¯  ; CGF   C{ P I M lCdDT CM¯MU[4 TM S{; [ SFD R, [UF m D]h[ N[BM G SEL 
lS; L G[ 0\0F DF¯F lR<, F p9F4 lO¯  H¯ F N[¯ AFN N]D lC, FTF C]VF p; S[ 
5F;  HF   5C¥]RF P CD T]D NMGM\ . ; l, ˆ AG[ C{\ EF.2 P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯
EFUvZ4 N}W SF NFD SCFGL4 5'³Z_( fP . ; SF VFXI  I C C{ lS D\U,  SL 
lH\NUL V5DFG ; CG S G¯[ S[ l, ˆ CL C{ P SCF¯ lH;  H}9G SM O[\SG[ HF 
C¯F YF4 p; [ 5FS  ¯ D\U,  SL V¥FBM\ D[\ NLG S'T7TF SF pE¯  VFGF 
:JFEFlJS C{4 ¾I M\lS 1F]WFvXF\lT SF JC ; FWG C{ P p; SL DFTF S[ N}W SF 
I C NFD C{4 5]¯:SF¯ C{ P”!#$ 
 D\U,  S[ j I l¾TtJ SF lJx, [QF6 S G¯[ ; [ :5Q8 CMTF C{ lS “D\U,  D[\ 
; FDFlHS ~l- ? VF{¯ lJQFDTF S[ lJ~â SND p9FG[ SL Xl¾T TM GCL\ C{4 
, [lSG .;  lJQFDTF ; [ JC H~  ¯V; \T]Q8 C{ P XMlQFT HA V5G[ VlWSF¯M\ 
; [ 7FT CMG[ , UTF C{4 TA I [ XMQFSM\ S[ VgI FI  S[ lJ5¯ LT VFJFH p9FS  ¯
V5G[ VlWSF¯M\ SL DF\U S T¯[ C{\ P ; ]¯[X S[ ; FY B[, T[ J¾T D\U,  V5GL 
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; JF¯L SF CS DFUTF C{4 “D{\ A¯ FA¯  3M0?F CL C¯}¥UF lS ; JF¯L EL S~¥UF 
m” D\U,  SF I C ; JF,  XMlQFT Nl, TM\ SM V5G[ VlWSF¯M\ SL DF\U S G¯[ S[ 
l, ˆ 5|[¯6F N[TF C{ P .;  T¯ C —HA TS D]h[ EL ; JF¯L S G¯[ G lD, [UL4 D{\ 
3M0?F G AG}UF Pˆ s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯ EFUvZ4 N}W SF NFD4 SCFGL4 
5'³Z_%f D\U,  SL S0}JL 5|lTlØI F ; FDFlHS ØlgT SL lGXFGL C{ P”!#% 
GY]JF o 
 GY]JF 5|[DR\N SL —; F{EFuI  S[ SM0?[ˆ GFDS SCFGL SF ˆS Nl, Tv 
5]#QF 5F+ C{ P .;  5F+ S[ DFôI D ; [ , [BS G[ I C ; \S[T lSI F C{ lS plRT 
VJ;  ¯5|FÃT CMG[ ; [ Nl, TvjI l¾T EL V5GF VFtDF[âF¯ S  ¯; STF C{ P  
 GY]JF ˆS VGFY AF, S C{ VF{¯ JC E\UL C{ P E\UL SM .2; F.2 , MU 
WD" 5l J¯T"G S S¯[ .2; F.2 AGF N[T[ Y[ P .; L VGFY DFTFvl5TFCLG E\UL 
GY]JF SM F¯I ; FCA G[ ˆS .2; F.2 S[ 5\H[ ; [ K]0FI F YF P GY]JF SM F¯I ; FCA 
G[ V5G[ A\U, [ SL ; OF.2 S G¯[ SF SFD ; F{\5F VF{¯ “lH; [ BFG[ SM F¯I ; FCA 
SF H}9G4 TM 5CGG[ SM pGS[ , 0SM\ S[ pTF¯[ lD, T[ C{\4 JC GY]JF AR5G 
; [ F¯I ; FCA SL NI F 5¯  5, TF C{ P p; SF SFD C{ F¯I ; FCA S[ A\U, [ D[\ 
S[J,  hF0} , UF N[GF P 3  ¯S[ GF{S v¯RFS  ¯p; [ E\UL SCT[ C{\4 5¯ \T] . ; D[\ 
p; [ SM.2 VF5l¿ GCL\ C{ P GY]JF S[ HLJG D[\ GI F DM0? TA VFTF C{4 HA 
JC t¯GF S[ 5, \U 5¯  ; MG[ SL U, TL S T¯F C{ P G¯D VF{¯ DM8F U¡F4 ; ]gN¯ 
N]XF, F TYF pH, L RN¯ GY]JF SM 5, \U 5¯  ; MG[ S[ l, ˆ VFS'Q8 S T¯L   
C{ P 5, \U 5¯  , [8G[ ; [ p; [ HM ; ]B lD, F JC p; SL N'lQ8 D[\ :JUL"I  ; ]B 
CL C{ lH; SF VEFJ p; S[ DG SM 1Fl6S 1F]aW S T¯F C{4 5¯ \T] N}; L¯ VF[¯ 
ˆS Nl, T I F VK}T SF V5G[ 5, \U 5¯  , [8GF N[BS  ¯ F¯I ; FCA DF¯[ ØMW S[ 
H,  p9T[ C{\ VF{¯ GY]JF SM C\8¯  .TGF 5L8T[ C\{ lS GY]JF 5|F6 KM0?S  ¯
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EFU HFTF C{ P I [ VlJ:D¯6LI  SM0?[ VgTTo GY]JF S[ l, ˆ ; F{EFuI  S[ 
SM0?[v; [ l; â CMT[ C{\ P”!#&       
   GY]JF ˆS lCgN] AGS  ¯CL HLJGI F5G S G¯[JF, F Nl, T 
C{ P VTo pgC[\ lØxRI G AGGF 5; \N GCL\ C{ P .; l, ˆ CL F¯I  ; FCA S[ C\8¯  
SL DF¯ BFG[ ; [ EFU[ C]ˆ  GY]JF SM F¯:T[ D[\ D[D; FCAF M¯SS  ¯ 5}KTL C{v 
“ F¯I ; FCA S[ I C¥F lO¯  HFI [UF TM JC DF¯[UF P ¾I M\ GCL\ D[¯[ ; FY R, TF P 
lDXG D[\ VF¯FD ; [ C¯ P VFNDL CM HFI [UF P . ;  5|xG S[ pT¯  D[\ GY]JF SC 
N[TF C{ lS “G E{I F4 lO¯ :TFG G AG}UF P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯ EFUv#4 
; F{EFuI  S[ SM0?[4 SCFGL4 5'³ZZ$fP D[D; FCAF S[ £F¯F lDXG S[ ; ]B VF{¯ 
VF¯FD I ]¾T HLJG S[ 5|, MEG lNBFG[ ; [ EL JC pGD[\ O¥; TF GCL\ P”!#* 
 “; \U9G D[\ Xl¾T CMTL C{ P V5GL N]A", TF SF VG]EJ S S¯[ GY]JF 
; MRTF C{ lS lS; L SM 5L9 5¯  C¯GF RFlCˆ  P . ; l, ˆ JC V5GL lA¯ FN¯L 
S[ E\UL , MUM\ D[\ HFS  ¯VFlzT AGTF C{ HC¥F p; [ UFGvlJnF S[ lJSF;  SF 
ˆ[; F VJ;  ¯ lD,  HFTF C{4 HM p; [ E}lD ; [ VFSFX 5¯  5C¥]RF N[TF C{ P 
5|[DR\N p; S[ S, Fv7FG lJQFI S S[ AF¯[ D[\ l, BT[ C{\ lS JC S[J,  ˆS 
U]6L GCL\ ; J"U]6L YF4 XCGF.2 AHFGF4 5¯ JFI H4 ; F¯\UL4 TdA}¯F4 l; TF¯v 
; EL S, FVM\ D[\ N1F CM UI F P p:TFNM\ SM EL p; SL RDtSFl S¯ A]lâ 5¯  
VFxRI " CMTF YF P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯EFUv#4 ; F{EFuI  S[ SM0?[ SCFGL4 
5'³ZZ%fP ˆ[; F S, Fv7FG lG5]6 GY]JF VA 5F¯BL S[ VG]; F¯ ˆS t¯G H{; F 
C{ P”!#(   
 GY]JF SL bI FlT RF¯M\ VM¯ O{, L P 5|[DR\N l, BT[ C{\ lS “; \I MU ; [ 
.gCL lNGM\ uJFl, I  ¯D[\ ˆS ; \ULTv; dD[, G C]VF P N[XvN[XFgT¯ M\ ; [ ; \ULT 
S[ VFRFI " lGD\l+T C]ˆ  P p:TFN 3}¯[ SM EL G[JTF lD, F P GY]JF .gCL\ SF 
lXQI  YF P³³³³GFY]¯FD G[ I C¥F B}A GFD SDFI F P p; [ ; MG[ SF TDUF .GFD 
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lD, F P³³³³GY}¯FD G[ 5¥FR JQFM"\ D[\ lJnF, I  SL ; JM"rR p5FlW 5|FÃT S  ¯, L P 
.; S[ ; FYv; FY EFQFF4 Ul6T4 VF{¯ lJ7FG D[\ p; SL A]lâ G[ V5GL 5|B T¯F 
SF 5l R¯I  lNI F P VA JC ; DFH SF E}QF6 YF P SM.2 p; ; [ G 5}KTF YF4 
SF{GvHFlT CM P p; SF C¯Gv; CG4 TF{¯vT¯ LSF VA UFI SM\ SFv; F GCL\4 
lXl1FTv; D]NFI  SFv; F YF P V5G[ ; dDFG SL 1¯FF S[ l, ˆ JC µ¥R[ J6" 
JF, M\ SFv; F VFR¯ 6 S G¯[ , UF P VA p; SF S]K VF{¯ ; ]; \:SF¯ C]VF P 
JC GF³¯ F³VFRFI " ; [ DXC]¯ CM UI F P ; FWF¯6To , MU —VFRFI "ˆ CL SCF 
S T¯[ Y[ P F¯ßI vN¯AF¯ ; [ p; [ VrKF J[TG lD, G[ , UF P !(  JQF" SL VFI ] 
D[\ .TGL bI FlT lJ ,¯ [ CL lS; L U]6L SM G; LA CMTL C{ P”!#) 
 0¶F³SFlgTDMCG G[ l, BF C{ lS “GY]JF S[ RFl l¯+S lJSF;  D[\ ; \I MUv 
T…J SF I MU .TGF VlWS C{ lS JC GY]JF ; [ GY}¯FD4 lO¯  GF³¯ F³VFRFI " 
AGS  ¯ lJN[X D[\ EL VFRFI "tJ SF VlWSF¯L CM HFTF C{ P , BGµ SM CL 
DCFXI  VFRFI " SF , F{8GF ˆS ; \I MUvT…J C{4 ¾I M\lS JC¥F t¯GF ; [ pGSL 
E[8 CMS  ¯lO¯  p; ; [ XFNL EL CMTL C{ P , BGµ D[\ VFRFI " SF , MUM\ S[ £F¯ 
HM VE}T5}J" :JFUT CMTF C{4 p; D[\ t¯GF X L¯S CMS  ¯VFRFI " S[ U, [ D[\ CF¯ 
0F, TL C{4 VF{¯ pGS[ l, I [ lJN[X D[\ EF¯T SF GFD M¯XG S G¯[ SF 5]¯:SF¯ 
CL C{ P ; F{\NI "4 , ßHF VF{¯ lJGI  SL N[JL AGL t¯GF SL VM¯ ; LWL V¥FBM\ ; [ 
N[BG[ SL p; SL lCdDT G 50?G[ ; [ pGS[ 5{¯ 0UDUFG[ , UT[ C{\ P VFRFI " 
S[ C¯G[ SF .gTHFD lH;  A\U, [ D[\ C]VF4 JC TM F¯I ; FCA SF A\U, F C{4 
HC¥F t¯GF SF XI GFUF¯ VF{¯ 5, \U N[BS  ¯pGS[ ì NI  D[\ ˆ[; L ˆ[\9G CMTL C{ 
lS V¥F; } ACG[ , UT[ C{\ P  
 t¯GF ; [ lJJFC S G¯[ SL AFT 5¯  VFRFI " N]lJWF D[\ 50?S  ¯; MRT[ C{\ 
lS 5|[DFR¯ 6 D[\ NUF4 W}T"TF ; J"YF lGlQFâ C{ P 5¯  pGSL lCdDT GCL\ 
50?TL C{ lS V5GL V; l, I T BM, S  ¯ lNBF N[ P J[ ; MRT[ C{\ “HA pgC[\ 
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F¯I ; FCA SM DF, }D CMUF lS D[\ JCL VGFY4 VK}T4 VFzDCLG AF, S C¥} TM 
pgC[\ lSTGL VFtDvJ[NGF4 lSTGL V5DFG 5L0?F4 lSTGL , ßHF4 lSTGL 
N]¯FXF4 lSTGF 5xRFTF5 CMUF P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯EFUv#4 ; F{EFuI  S[ 
SM0?[ SCFGL4 5'³Z#ZfP VFRFI " SF I C DFGl; S ; \3QF" pGSL N]lJWFHGS 
CF, T SF nMTS C{ P  
 t¯GF SM 7FT C{ lS VFRFI " JCL Nl, T , 0?SF C{ HM C\8¯  SL DF¯ 
BFS  ¯A\U, [ ; [ EFUF YF P ˆ[; F CMG[ 5¯  EL 5|[DR\N G[ t¯GF SM VFRFI " ; [ 
lJJFC S[ l, ˆ VG]S},  lNBFI F C{ P VFRFI "v t¯GF SF lJJFC t¯GF H{; L 
:5'xI  I ]JlTI M\ S[ l, ˆ Nl, TMâF¯ D[\ 5|[¯6FNFI S C{ P”!$_ 
 GY]JF S[ j I l¾TtJ SF lJx, [QF6 S G¯[ ; [ :5Q8 CMTF C{ lS “5|[DR\N G[ 
GY]JF S[ j I l¾TtJ D[\ ; \U9GXl¾T SF HM VFEF;  S F¯ lNI F C{4 JC ØFlgT 
S[ ; \NE" D[\ DFU"NX"S C{ P VFH SM.2 D[¯L 5L9 5¯  CMTF TM DHF,  YL lS 
F¯I ; FCA D]h[ I M\ DF¯T[ P ; F¯L lA¯ FN¯L HDF CM HFTL P 3[¯ , [TL4 3  ¯SL 
; OF.2 A\N CM HFTL4 SM.2 £F¯ 5¯  hF0} TS G , UFTF P s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯
EFUv#4 ; F{EFuI  S[ SM0?[ SCFGL4 5'³ZZ$fP , MUM\ SL ; \U9GvXl¾T ØFlgT 
D[\ p5I MUL C{ P”!$! 
UI F o 
 UI F 5|[DR\N SL —U]<, L 0\0Fˆ SCFGL SF Nl, T 5]#QF 5F+ C{\ P UI F 
ˆS lGW"G RDF¯ SF , 0?SF C{ P AF<I FJ:YF D[\ CL UI F YFG[NF¯ S[ A[8[ ; [ 
NMvTLG JQF" A0?F C{ P JC SF, [ \¯U SF AN; }¯T , 0?SF C{ P 5|[DR\N G[ 
UI F S[ AF¯[ D[\ SYFGFI S ; [ lGdGF\lST SC, JFI F C{v “N]A, F4 , F\AF4 
AgN¯M\ SLv; L , dALv, dAL4 5T, Lv5T, L é¥Ul, I ¥F4 AgN¯M\ SLv; L R5, TF 
JCL h<, FC8 P U]<, L S{; L CM4 p;  5¯  . ;  T¯ C , 5STF YF4 H{; [ 
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lK5S, L SL0?M\ 5¯  , 5STL C{ P DF, }D GCL\ p; S[ D¥FvAF5 Y[ I F GCL\4 
SC¥F C¯TF YF4 ¾I F BFTF YF4 5¯  YF CDF¯[ U]<, L ¾, A SF R[ld5I G P”!$Z 
. ;  pâ 6¯ ; [ :5Q8 C{ lS UI F U]<, Lv0\0[ D[\ lG5]6 C{4 .; SL G{5]^ I  S[ 
SF¯6 CL p; [ U]<, L ¾, A SF R[ld5I G CMG[ SF ; F{EFuI  5|FÃT C{ P YFG[NF¯ 
S[ A[8[ ; lCT VgI  , 0?SM\ S[ EL :JFUT SF 5F+ C{ P UI F .GSF UM.I ¥F C{ 
P    —UI Fˆ SM AR5G ; [ CL V5G[ VlWSF¯ SF 7FG C{4 .; L 
VlWSF¯ 7FG ; [ CL AC ßI FNF VFØDS C{ P VTo p; D[\ 1FDFvEFJ GCL\ C{ P 
.; l, ˆ CL HA V5GF N¥FJ VFTF C{ TM YFG[NF¯ S[ A[8M SM EL KM0?TF GCL\ 
P HA YFG[NF¯ SF A[8F EFU B0?F CMTF C{ TM p; [ 5S0? , [TF C{ P UI F S[ 
j I l¾TtJ S[ 5|A,  lJN|MC SL EFJGF lGdGF\lST ; \JFN ; [ :5Q8 CMTL C{v 
“UI F G[ AM, F v D[¯F NFJ N[S  ¯HFVM P 5NFI F TM A0?[ ACFN}¯ AGS[4 5NG[ 
SL A{¯ ¾I M\ EFU[ HFT[ CM m  
—T]D lNG E¯  5NFVM\ TM D{\ lNG E¯  5NTF C¯¥} Pˆ 
—C¥F ¦ T]dC[ lNG E¯  5NGF 50[UF Pˆ 
—G BFG[ HFµ¥ G 5LG[ HFµ¥ mˆ 
—C¥F D[¯F NFJ lNI [ lAGF SCL\ GCL\ HF ; ST[ Pˆ 
—D{\ T]dCF¯F U], FD C¥} mˆ 
—C¥F ¦ D[¯F U], FD CM P 
—D{\ 3  ¯HFTF C¥}4 N[B} D[¯F ¾I F S  ¯, [T[ CM m  
—3  ¯S{; [ HFVMU[4 SM.2 lN<, UL C{ P NFJ lNI F C{4 NFJ , [\U[ P”!$# . ;  5|SF¯ 
UI F VF{¯ YFG[NF¯ S[ A[8[ S[ p5I ]"¾T ; \JFN UI F S[ lJN|MCFtDS j I l¾TtJ SF 
; F1FL C{ P —NFJvlNI F C{ NFJ , [\U[ˆ D[\ p; SL TLJ| 5|lTlØI F YFG[NF¯ S[ A[8[ 
£F¯F NL U.2 VD~N SL l x¯JT ; [ EL XF\T GCL\ CMTL C{ P  
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 UI F S[ j I l¾TtJ SL ˆS lJX[QFTF C{v gI FI  S[ l, ˆ ; \3QF" S G¯F P 
, [BS G[ l, BF C{ lS “JC VgI FI  5¯  08F C]VF YF P D{\ CFY K]0FS  ¯
EFUGF RFCTF YF P JC D]h[ HFG[ G N[TF4 D{\G[ UF, L NL4 p; G[ p; ; [ S0?L 
UF, L NL VF{¯ UF, L CL GCL\ ˆS R¥F8F HDF lNI F P D{\G[ p; [ NF\T SF8 l, I [ P 
p; G[ D[¯L 5L9 5¯  0\0F HDF lNI F P”!$$ . ;  pâ 6¯ D[\ UI F . \8 SF HJFA 
5tY¯  ; [ N[S  ¯gI FI  CFl; ,  S G¯[ SL VM¯ h}S UI F C{ P .;  5|SF¯ UI F SF 
, 0?S5G :JFlEDFG ˆJ\ ; \3QF"XL,  ; [ E¯F C]VF C{ P lG:; \N[C UI F D[\ N}; [¯ 
SM S]R, G[ SF ; FDyI " C{ P VF{¯ YFG[NF¯ S[ A[8[ G[ :JI \ VG]EJ ; [ I C 
5|DFl6T lSI F C{ lS “D{\ YFG[NF¯ SF , 0?SF ˆS GLR HFT S[ , F{0?[ S[ 
CFYM\ ; [ l58 UI F P I C D]h[ p;  ; DI  EL V5DFGHGS DF, ]D C]VF4 , [lSG 
3  ¯D[\ lS; L ; [ lXSFI T G SL P”!$% 
 0¶F³HFWJ G[ UI F S[ Rl +¯ 5¯  5|SFX 0F, T[ C]ˆ  l, BF C{ lS “AL;  
A¯ ; M5¯ FgT UI F SF Rl +¯ HLJG SL JF:TlJSTF ; [ 5|EFlJT C{ P 5¥FR CFY 
SF SF, F N[J UI F VA l0Ã8L ; FCA SF ; F.2;  CM R}SF C{ P p; S[ :JEFJ 
D[\ ; F{dI TF VF{¯ NLGTF VF UI L C{ P YFG[NF¯ S[ .\HLlGI  ¯A[8[ S[ ; FDG[ JC 
V5G[ SM CLG VF{¯ KM8F ; DhTF C{ P 5¯ \T] YFG[NF¯ S[ A[8[ S[ N'lQ8SM6 D[\ 
JC VFN¯6LI  C{ P p; [ YFG[NF¯ S[ . \HLlGI  ¯A[8[ S[ ; FY DM8¯  D[\ A{9S  ¯
0FS A\U, [ 5¯  HFG[ SF DF{SF lD, TF C{ P UI F D[\ N{gI J'l¿ EL VFI L C{ VF{¯ 
. ; ; [ JC CLGtJ SL S]^ 9FVM\ ; [ U|:T C]VF C{ P VFtDCLGTF SL EFJGF G[ 
p; [ lJGD| AGFI F C{ P . \HLlGI  ¯; FCA S[ ; FY U]<, L 0\0F B[, T[ ; DI  p; [ 
lH;  ; \SMR SF VG]EJ CMTF C{ JC HFlT VF{¯ 5NvE[N S[ SF¯6 P ~l- UT 
HFTLI  5|EFJ VF{¯ lJQFDTF S[ AMh ; [ p; SF TGvDG H}S[ lAGF GCL\ C¯TF 
C{ P .; l, ˆ JC . \HLlGI  ¯ ; FCA S[ ; \NE" D[\ CH}¯4 ; S¯F¯4 DFl, S XaNM\ 
SF p5I MU S T¯F C{ P . \HLlGI  ¯; FCA SL 5|lTQ9F VF{¯ A0Ã5G SM W¾SF G 
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, U HFI  . ; l, ˆ JC U]<, Lv0\0F G B[, G[ SF HFGA]hS  ¯S[J,  ACFGF S  ¯
N[TF C{ P HM UI F 5C, [ U]l<, I M\ SM JX D[\ S T¯F YF VF{¯ lH; S[ CFYM\ D[\ 
DFGM\ R]dAS CL YF4 p;  UI F SF VA U]<, L ; [ 5|[D GCL\ C{ P ¾I M\lS SFD 
; [ p; [ O]; "T CL SC¥F P B[,  D[\ YM0?v; L U, TL 5¯  BLH p9G[JF, F UI F 
VA B[,  D[\ . \HLlGI  ¯ ; FCA SL A[.2DFGL VF{¯ WF\Wl, I F ; CG S T¯F C{ P I [ 
A[vSFI NlUI ¥F N[BS  ¯p; SF DG 1FME GCL\ WF¯6 S T¯F C{ P A[RF¯F 3\8F E¯  
5- ?TF C{4 5¯  V5GF N¥FJ ˆS lDG8 D[\ CL BMTF C{4 UI F SL .;  ; ,¯ TF 5¯  
YFG[NF¯ S[ . \HLlGI  ¯A[8[ SM NI F VFTL C{ P”!$& 
 “5¯ \T] ; CL N'lQ8SM6 ; [ N[BF HFI  TM B[,  D[\ UI F YFG[NF¯ S[ 
. \HLlGI  ¯ A[8[ SL NI F SF 5F+ ¾I F\[ C{ m B[,  D[\ A[.2DFGL SL VM¯ ôI FG G 
N[GF ¾I F p; SL SDHM¯L C{ m lA<S],  GCL\ P UI F . \HLlGI  ¯ ; FCA SM 
V5GF ; CL HM0? GCL\ ; DhTF C{4 VF{¯ A¯ FA¯ L S[ lB, F0?L S[ ; FY B[, G[ 
D[\ CL DHF VFTF C{ P UI F VU¯ V5G[ DG D[\ , FTF TM T]¯\T CL . \HLlGI  ¯
; FCA SM 5¯ F:T S  ¯ N[TF4 , [lSG SDHM¯ S[ ; FDG[ 5¯ FØD lNBFGF SM.2 
UF{¯J SL AFT GCL\ C{ P .;  lJRF¯ ; [ UI F SF j I l¾TtJ HC¥F µ¥RF C{4 JC¥F 
.\HLlGI  ¯ ; FCA SF GLRF P SCFGL S[ V\T D[\ UI F V5GF 5¯ FØD4 SF{X,  
VF{¯ lJN|MC lNBFˆ lAGF GCL\ C¯TF C{ P N}; [¯ lNG SL D{R D[\ UI F SF 5C, [ 
SF ; F G{5]^ I  VF{¯ ØMW SM N[BS  ¯YFG[NF¯ S[ . \HLlGI  ¯A[8[ SM RlST CMGF 
50?TF C{ P JF:TJ D[\ ; EL SM NAFG[ SL TFGFXFCL 5|J'l¿ VgI FI  S[ 
lJ~â B0?[ CMG[JF, M\ S[ l, ˆ 5|[¯6FNFI L C{ P”!$*  
 UI F S[ j I l¾TtJ SF lJx, [QF6 S G¯[ ; [ :5Q8 CMTF C{ lS “UI F S[ 
Rl +¯ SL ; 'lQ8 S G¯F 5|[DR\N S[ ; FDFlHS ØFlgTSF¯L lJRF¯M\ SL N[G C{ P 
UI F S[ j I l¾TtJ D[\ ; ,¯ 4 1F]aW4 gI FI SF\1FL ˆJ\ VlWSF¯ S[ l, ˆ ; \3QF"XL,  
CMG[ SF U]6 C{ P” UI F V5G[ NFJ l, ˆ AU{¯ YFG[NF¯ S[ A[8[ SM KM0GF GCL\ 
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RFCTF C{ . ; D[\ p; SL lJN|MCFtDSTF j I ¾T C].2 C{ P —C¥F D[¯F NFJ lNˆ  lAGF 
SCL\ GCL\ HF ; ST[ˆ4 —D{\ T]dCF¯F U], FD C¥} Pˆ —C¥F D[¯[ U], FD CM Pˆ s5|[DR\N4 
DFG; M¯J  ¯EFUv!4 U]<, L 0\0F SCFGL4 5'³!*ZfP .;  T¯ C ; J6" SM V5GF 
U], FD SCG[ SF UI F SF DGMA,  ; FDFlHS ØFlgT D[\ p5I MUL C{ P”!$( 
EUT¯ FD o 
 EUT¯ FD 5|[DR\N SL —VFUFv5LKFˆ SCFGL SF ˆS B¡ W¯F¯L SF, F ˆJ\ 
E[NEFJ ; [ 3'6F S G¯[JF, F RDF¯ HFlT SF ˆS GJI ]JS C{ P EUT¯ FD      
—VFUFv5LKFˆ SCFGL SF 5|D]B Nl, Tv5F+ C{ P EUT¯ FD V5GF 5l R¯I  zâF 
; [ . ;  5|SF¯ N[TF C{v “HL C¥F4 D{\ ˆD³ˆ ³ D[\ 5- ? C¯F C¥} P I C µ¥RvGLR SF 
E}T G HFG[ SA TS CDF¯[ l;  ¯ 5¯  ; JF¯ C¯[UF P VEFuI  ; [ D{\ EL pG , MUM\ 
D[\ C¥}4 lHgC[\ ; \; F¯ GLR ; DhTF C{ P D{\ HFlT SF RDF¯ C¥} P D[¯[ l5TF :S},  
S[ . \:5[¾8¯  S[ I C¥F VFN", L Y[ P pGSL l; OFl X¯ ; [ :S},  D[\ E¯TL CM UI F P 
TA ; [ EFuI  ; [ , 0?TFvlE0?TF R, F VF C¯F C¥} P 5C, [ TM :S},  S[ DF:8¯  
D]h[ K}T[ CL G Y[ P JC CF, T TM VA GCL C¯L4 lSgT] , 0?S[\ VA EL D]h; [ 
lBR\[ C¯T[ C\{ P”!$) 
 . ;  5|SF¯ V5G[ 5l R¯I  S[ £F¯ CL EUT¯ FD G[ Nl, TM\ SL V:5'xI TF ; [ 
pt5gG CMG[JF, L AlCQS'T SL J[NGF SM VlEj I ¾T S  ¯ NL C{ P lO¯  ˆS 
Nl, T GJI ]JS SM lX1FF SF DF{SF lD, G[ 5¯  JC VJxI  ; O,  CM ; STF 
C{ . ; SF EL ; \S[T S  ¯ lNI F C{ P ¾I M\lS EUT¯ FD ˆD³ˆ ³ p¿L6" S S¯[ ˆS 
lJnF, I  D[\ VY"XF:+ SF VôI F5S AG HFTF C{ P I C p; [ 5|FÃT C].2 lX1FF 
SF CL ; F{EFuI  DFGF HFˆUF P EUT¯ FD S[ 5F+ S[ £F¯F 5|[DR\N G[ . ;  AFT 
SL VM¯ ; \S[T lSI F C{ lS ; DFH D[\ S], LGTF SM HgD 5¯  VFWFl T¯ DFGGF 
Nl, TM\ S[ l, ˆ VgI FI SF¯L C{ P ¾I M\lS HgD S[ :YFG 5¯  SD" SM 5|WFGTF 
N[GL RFlCˆ  P ; DFH D[\ S], LGTF SF DF5N\0 SD" 5¯  VFWFl T¯ CMGF 
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VFJxI S C{ P         
 0¶F³HFWJ G[ EUT¯ FD S[ Rl +¯ 5¯  5|SFX 0F, T[ C]ˆ  l, BF C{ lS 
“lS; L VFNX" l; âF\T I F lJRF¯ SF S[J,  DC…J HFGGF lS; L lJRF¯XL,  
DG]QI  S[ l, ˆ S9LG GCL\ C{4 5¯ \T] p;  5¯  VD,  S S¯[ :JI \ p; S[ VG]; F¯ 
VFR¯ 6 S G¯F 8[- L BL¯ C{ P SYGL S[ VG]; F¯ S G¯L CMGL RFlCˆ  VgI YF 
.; S[ VEFJ ; [ l; âF\T 5|[D S[J,  - M\U I F lGlQØI TF CL SC, FI [UF P lH; D[\ 
VFtDA,  GCL\ C{4 ˆ[; F DG]QI  N]lJWF D[\ 50S  ¯V5G[ VFNX" 5Y S[ ALR D[\ 
CL KM0? N[TF C{ P —VFUFv5LKFˆ SCFGL SF EUT¯ FD . ;  T¯ C SF Nl, Tv 
I ]JS C{ P EUT¯ FD HFTv5FT SL ; \S]lRT WF¯6F SM G DFGS  ¯ zâF SM 
aI FCTF S[ ~5 D[\ V5GFG[ ; [ GCL\ lCRSTF C{4 5¯  p; SL N'lQ8 D[\ I C TEL 
; \EJ C{4 HA p; SF VFlY"S :JFJ, \AG CM P .; l, ˆ VôI F5S AGG[ 5¯  CL 
JC V5GF lJJFC TI  S G¯[ S[ l, ˆ F¯HL CMTF C{ P , [lSG DI F"NF 5F, G D[\ 
lH;  T¯ C JC zâF S[ 5|lT VFS'Q8 CMTF C{ p;  T¯ C D¥FvAF5 ; [ NA EL 
HFTF C{ P JC D¥FvAF5 ; [ SCTF C{v “D[¯F lJJFC TM I CL\ ˆS HUC , UF 
C]VF C{4 VU¯ VF5 F¯HL CM TM S  ¯, }¥ P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯EFUv$ VFUFv 
5LKF SCFGL4 5'³!Z!fP .;  T¯ C JC SMlS, F SM V5GL F¯I  N[TF C{v 
“VdDFHL ¦ D{\ TM CFlH¯  C¥}4 , [lSG 3 J¯F, [ lS; L T¯ C F¯HL GCL\ CMT[4 H¯ F 
O}¯; T lD, [ TM 3  ¯ HFS  ¯ F¯HL S  ¯ , }¥ P D¥FvAF5 SM GF¯FH S G¯F EL TM 
VrKF GCL\ P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯ EFUv$4 VFUFv5LKF SCFGL4 5'³!Z_fP 
EUT¯ FD S],  D¯HFN S[ j I Y" H\HF,  D[\ O¥; G[JF, F GJI ]JS G CMG[ ; [ 
SMlS, F SM 5T]l I¯ F SCGF p; [ GFD]DlSG C{ P”!%_ 
 , [lSG SMlS, F VF{¯ zâF S[ 5lJ+ VFR¯ 6 5¯  N'- ? lJxJF;  j I ¾T 
S S¯[ V5G[ D¥FvAF5 SM ; DhFG[ SL p; SL SMlXX HA lJO,  CM HFTL C{ 
TA TM JC lG¯FXF SL D}lT" CL AGTF C{ P SMlS, F SL O8SF¯ ; [ TM p; S[ 
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DG SL J[NGF V¥F; ]VM\ D[\ l53, S  ¯ lU¯ HFTL C{ P .;  T¯ C NMGM\ VM¯ ; [ 
DHA}¯ EUT¯ FD S[ DG SF £g£ ˆS :YFG 5¯  5|[DR\N G[ lNBFI F C{ P EUT¯ FD 
5]#QFMlRT JL¯TF S[ ; FY zâF ; [ SCTF C{v “zâF .;  ; DI  D[¯[ ì NI  S[ 
ELT¯  T]D],  I ]â CM C¯F C{ P D{\ XaNM\ D[\ V5GL NXF AI FG GCL\ S  ¯; STF P 
HL RFCTF C{ lS lJQF BFS  ¯ HFG N[ N¥} P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯ EFUv$4 
VFUFv5LKF SCFGL4 5'³!Z$fP EUT¯ FD S[ DG SL I C I FTGF lJJFC S[ l, ˆ 
D¥FvAF5 VG]S},  CMG[ S[ AFN EL N}¯ GCL\ CM ; SL C{ P  
 EUT¯ FD SF DFGl; S ; \3QF" pTGF TLJ| C{ lS p; D[\ p; SL .C, L, F 
; DFÃT CM HFTL C{ P 5|[DR\N G[ p; S[ DFG;  S[ S]K 5|xGM\ S[ ; FY HM E|D 
5{NF lSI F C{ JC lJRF¯6LI  C{ P DG]QI  V5G[ B}G SF V;  ¯ 5¯ \5¯ F VF{¯ 
5|FS'lTS lGI DM\ SF VEFJ ¾I F C8F ; STF C{ m zâF S[ ; \NE" D[\ I CL 5|xG 
EUT¯ FD SM E|D5}6" AGFTF C{ P JC zâF ; [ SCTF C{v .G TLGM\ JQFM"\ D[\ D]h[ 
HM VFltDS I \+6F lD, L C{ P ì NI  CL HFGTF C{ P T]D JOF SL N[JL CM4 
, [lSG D]h[ C¯v C¯S  ¯I C E|D CMTF YF4 ¾I F T]D B}G S[ V;  ¯SF GFX S  ¯
; STL CM m ¾I F T]D ˆS CL AF¯ V5GL 5¯ 5¯ F SL GLlT KM0? ; SMUL 
m³³³³. ;  E|D S[ V\X D[\ 50?S  ¯ ; \; F¯ ; [ D{\ . rKFˆ¥ lAGF 5}6" lSˆ CL HF 
C¯F C¥} P s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯EFUv$4 VFUFv5LKF SCFGL4 5'³!Z) fP EUT¯ FD 
S[ ì NI  D[\ zâF S[ AF¯[ D[\ V8}8 5|[DvGLlW C{ VF{¯ . ; SL 5]¯FGJ'l¿ JC 
lJQFFN5}6" :J  ¯D[\ zâF S[ ; FDG[ S  ¯N[TF C{4 TFlS zâF p; [ 1FDF S  ¯; S[ 
P zâF S[ S5M, M\ SM R]DG[ D[\ p; [ ; \S[T CMTF C{4 VlgTD E[8 SF4 lJJFC 
SL 5}lT" SF P .;  J¾T VEFU[ EUT¯ FD SL D'tI ] S[ ; FY p; SL VEFlUGL 
; FY EL D¯S  ¯lU¯  50?TL C{ P”!%! 
 EUT¯ FD S[ j I l¾TtJ S[ lJx, [QF6 ; [ :5Q8 CMTF C{ lS “5|[DR\N G[ 
EUT¯ FD S[ N'lQ8SM6 S[ ~5 D[\ J[xI FVM\ SM ; DFH D[\ µ5¯  p9FG[ SF 
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5|I F;  lSI F C{ P EUT¯ FD zâF SM V5GFG[ D[\ V5GF EFuI  ; DhTF C{v “D{\ 
TM .; [ V5GF EFuI  ; DhTF C¥} lS JC V5GL , 0?SL SL XFNL D[¯[ ; FY 
S G¯[ SM F¯HL C{ P VU¯ JC VFH RFC[ TM lS; L A0?[v; [vA0?[ .¯ 2;  S[ 
3  ¯ D[\ XFNL S  ¯ ; STL C{ P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯ EFUv$4 VFUFv5LKF 
SCFGLfP .;  T¯ C p; SF N'lQ8SM6 J[xI FVM\ SF[ 5|lTQ9F 5|NFG S G¯[JF, F C{ 
P EUT¯ FD SF ; ]WF¯JFNL lJRF¯M\ ; [ I ]¾T jI l¾TtJ ; DFH SM AN,  0F, G[ 
D[\ I MU N[ ; STF C{ P DI F"NFXL,  EUT¯ FD D¥FvAF5 S[ lJ M¯W D[\ HFS  ¯zâF 
; [ lJJFC S G¯[ SL lJN|MCJFNL GLlT GCL\ C{ P NaA} VF{¯ zâF lJQFI S E|D 
S[ JX D[\ 50?S  ¯V5GL .rKFˆ¥ lAGF 5}6" lSˆ CL ; \; F¯ ; [ lJNF CMG[JF, F 
p; SF j I l¾TtJ 5¯ \5¯ FUT V; DY"GLI  lJRF¯M\ SM V5G[ A, A}T[ 5¯  W¾SF 
N[TF GCL\ C{ VF{¯ ; DFH D[\ SM.2 T]OFG B0?F GCL\ S T¯F C{ P .; l, ˆ I C 
; FDFlHS ØFlgT D[\ VG]5I MUL l; â CMTF C{ P”!%Z 
A]â} RF{W¯L o 
 A}â} RF{W¯L 5|[DR\N SL V\WzâF 5¯  VFWFl T¯ —D}9ˆ GFDS SCFGL SF 
ˆS Nl, Tv5]#QF 5F+ C{ P JC HFlT SF RDF¯ ˆJ\ ˆS VMhF C{ P 5MYLv5+F 
5- ?S  ¯ S[J,  A|Fï 6v5\l0T CL , MUM\ SM , }8TF GCL\4 lSgT] ; FDFgI  A}â} 
RF{W¯L ˆS Nl, TvVMhF EL , }8 ; STF C{4 .; SF 5|[DR\N G[ A}â} RF{W¯L S[ 
5F+ S[ £F¯F :5Q8 lSI F C{ P A]â} RF{W¯L ˆS GS, L VMhF C{ P V\WzâF 
O{, FG[JF, [ —D}9ˆ GFDS jI J; FI  S[ DFôI D ; [ JC V5GL VFHLlJSF 
R, FTF C{ P —D}9ˆ GFDS ; [ JC Uˆ  C]ˆ  WG SF 5TF , UFGF4 M¯lUI M\ SL 
AFT SL AFT D[\ CL R\UF S  ¯N[GF4 RM¯L S[ DF,  SF 5TF , UFGF ˆJ\ D}9 
R, FG[ SF SFI " S T¯F C{ P —D}9ˆ R, FG[ SL S, F D[\ JC .TGF DFlC¯ C{ lS 
p; S[ 3  ¯ 5¯  ; NF CL , MUM\ SL EL0? , UL C¯TL C{ P p; S[ S T¯A SL 
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SCFlGI ¥F ; ]GG[ S[ l, ˆ , MU HDF CM HFT[ C{\ P 5|[DR\N l, BT[ C{\ lS 
“VFHS,  J[ lXl1FT , MUM\ SM TM .G AFTM\ 5¯  lJxJF;  GCL\ C{4 5¯  GLR 
VF{¯ D}B" D\0, L D[\ p; SL AC]T RRF" C{ P”!%#   
 0¶F³HFWJ G[ l, BF C{ 5|[DR\N G[ A}â} RF{W¯L S[ AFæ?¯\Uv- \U SM C}AC} 
lRl+T S T¯[ C]ˆ  p; S[ VFSF¯v5|SF¯ SM VMhF S[ , FI S CL lNBFI F C{ P 
JC TM\NL, F VF{¯ M¯ANF¯ VFNDL C{ P p; SL D]BFS'lT D[\ ˆS 5|lTEF A¯ ; TL 
C{ P N¯MUF HL SL R]¯F.2 30?L SF 5TF ATFG[ VF{¯ HDFNF¯ ; FCA SL BM.2 
3M0L SL BMH SL .TGL ; ]¯dI  SCFlGI ¥F JC ATFTF C{ lS 0¶F¾8¯  HI 5F,  
p; ; [ 5|EFlJT C]ˆ  lAGF GCL\ C¯T[ C{\ P AMT,  SF VFNL A}â} RF{W¯L - M\UL C{ P 
V5G[ SCL\ U}D C]ˆ  5F\R ; F{ #5I M\ SL T, FX S[ ; \NE" D[\ 0¶F¾8¯  HI 5F,  HA 
A]â} RF{W¯L ; [ lD, S  ¯ ; F¯L 38GF SC ; ]GFT[ C\{4 p;  J¾T SF p; SF 
VlEGI  TM X]â - M\U CL C{ P JC RM¯ SF 5TF ATFG[ S[ l, ˆ V¥FB[ A\N 
S T¯F C{ VF{¯ HD]CF.2I F , [TF C{ P R}8SL AHFS  ¯SCTF C{ lS I C RM¯vSD" 
3  ¯S[ CL lS; L VFNDL SF C{ P lO¯  0¶F¾8¯  HI 5F,  S[ DTFG]; F¯ RM¯ A0?[ 
SQ8 D[\ 50? HFI 4 .; l, ˆ JC D}9 G pTF¯G[ S[ XT" 5¯  D}9 R, FG[ SF 
lHdDF , [TF C{4 lH; S[ l, ˆ ; FDFG SL , dAL ; }RL AGFI L HFTL C{ P  
 A]â} RF{W¯L SL lJnF SF - SM; , F p;  ; DI  5|S8 CMTF C{4 HA JC 
0F¾8¯  HI 5F,  ; [ D}9 H<NL G O[¯G[ SL AFT S T¯F C{ P JF:TJ D[\ D}9 
R, FG[ SL BA¯  ; [ p; S[ EI  ; [ HA¯ N:T W¾SF A{9S  ¯ HlUI F D}lK"T 
CMS  ¯ lU¯TL C{4 lH; [ ; \I MU ; [ D}9 SF 3FTS 5|EFJ ; DhF HFTF C{ P 
¾I M\lS p; G[ TLY"I F+F S[ l, ˆ 5{; [ SL RM¯L SL C{ P VA HlUI F SL HFG 
TA AR[UL4 HA D}9 p<8L O[¯ , L HFˆUL P 5¯ \T] D}9 R, FG[ S[ l, ˆ H{; [ 
N[G[ 50T[ C\{ J{; [ p; [ p<8L O[¯G[ S[ l, ˆ EL P A]â} RF{W¯L I C HMlBD SF 
SFD S G¯[ S[ l, ˆ - F.2 ; F{ #5I [ 5¯  H{; [ T{; [ F¯HL CMTF C{ P 0F¾8¯  HI 5F,  
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S[ 3  ¯D[\ JC JC¥F SL l:YlT ; [ ; HU AGS  ¯0¶F¾8¯  HI 5F,  SL DHA}¯L ; [ 
OFI NF p9FTF C{4 lH; D[\ p; SF lJnFv- M\U VF{¯ 5{; [ 5FG[ SF ACFGF DF+   
C{ P p; SF I C - M\U HlUI F 5¯  D\+MrRF¯ S T¯[ ; DI  TM VlWS lGB  ¯VFTF 
C{ P 5|[DR\N l, BT[ C{\v “S]K A}NvA}NFS  ¯K}vK} S T¯F HFTF YF P ˆS 1F6 
D[\ p; SL ; }¯T 0 F¯JGL CM UI L , 5[8v; L lGS, G[ , UL P AF¯vAF¯ V¥U0Fv 
.2I ¥F , [G[ , UF P .; L NXF D[\ p; G[ ˆS A[; ]¯F ULT UFGF VF¯\E lSI F4 5¯  
CFY HlUI F S[ ;  ¯ 5¯  CL YF P” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯EFUv$4 D}9 SCFGL4 
5'³!Z( f P , [lSG p; SL GH¯  TM 5¥FR ; F{ #5I [ SL Y[, L SL VM¯ , UL C].2   
C{ P ; \I MU ; [ HlUI F p9 A{9G[ 5¯  JC #5I M\ SL Y{, L , [S  ¯ lGS, TF C{ P 
I C p; SL lJHI  C{ P”!%$ 
 A]â} RF{W¯L S[ j I l¾TtJ SF lJx, [QF6 S G¯[ 5¯  I C SCF HF ; STF C{ 
lS “h}9[4 - M\UL4 D\+vlJnF VF{¯ D}9vlJnF 5¯  , MUM\ SL CMG[JF, L V\WzâF 
; [ OFI NF p9FG[JF, [ A]â} RF{W¯L SF j I l¾TtJ ; FDFlHS XMQF6 S[ lJ M¯W D[\ 
p5I ]¾T GCL\ C{ P ; FDFlHS ØFlgT D[\ p; ; [ ; CFI TF GCL\ lD,  ; STL C{ P 
, MUM\ SM , }8G[JF, [ A]â} RF{W¯L SF j I l¾TtJ ; DFH S[ XMQF6 SF ˆS 5}HF" 
C{ P V\WvlJxJF;  VF{¯ , }8vB; M8 SF 5MQFS A]â}vRF{W¯L ; DFH SM ØFlgT 
SF ¾I F ; \N[X N[ ; STF C{ m , MUM\ SM O¥; FS  ¯ pG 5¯  VgI FI  S G¯[JF, F 
p; SF j I l¾TtJ ; DFH SM gI FI  SF F¯:TF SEL GCL\ lNBF N[UF P VTo 
; FDFlHS ØFlgT D[\ JC ˆS VG]5I ]¾T Nl, Tv5F+ C{ P”!%% 
A}- FvRF{W¯L o 
 A}- ?FvRF{W¯L 5|[DR\N SL SCFGL D\+v! SF 5|WFG Nl, Tv5F+ GCL\ C{4 
lSgT] . ;  SCFGL S[ 5F+ 5l^0T , L, FW¯ RF{A[ S[ Rl +¯ S[ ; FY JC V5G[ 
; [JF D\+ S[ :J  ¯SM pHFU¯ S G¯[JF, F Nl, Tv5]#QF 5F+ C{ P lH; SF SFI " 
5\l0T , L, FW¯ RF{A[ SM AC]T 5|EFlJT S T¯F C{ P  
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 —A}- ?F RF{W¯Lˆ lGE"I  ˆJ\ lJN|MCL 5|S'lTJF, F Nl, T J'â 5]#QF C{ P 
p; SF lJN|MC lCgN} ; EF S[ ; [JS N,  S[ S{d5 S[ VJ;  ¯ 5¯  5l^0T 
, L, FW¯ RF{A[ S[ ; FDG[ D]B  ¯CMTF C{ P S{d5 S[ HDFJ D[\ VlWSF\X VK}T 
CL p5l:YT C{4 lHGS[ l, ˆ V, U 8F8 lAKFˆ Uˆ  C{\ P 5\l0T HL S[ 
j I FbI FG ; [ S.2 5|xG A}- ?[ RF{W¯L S[ DG D[\ p5l:YT CMT[ C{\ P VK}T I F 
Nl, T4 k lQFI M\ SL ; \TFG CMG[ ; [ lS; L EL lCgN} ; [ GLR GCL\ C{vJC ; DTF 
A}- ?[ RF{W¯L SM 5l^0T HL ; [ S[J,  ; ]GG[ S[ l, ˆ lD, TL C{4 , [lSG 5|tI 1F 
lCgN} ; EF Nl, TM\ SL ; ]lW GCL\ , [TL C{ P .;  T¯ C µ¥RvGLR SF E[N DFGG[ 
SL 5|J'l¿ A}- ?[ RF{W¯L SM B8STL C{ P  
 lCgN} ; DFH SM Nl, TM\ S[ ; FY M¯8L VF{¯ A[8L SF jI CF¯ D\H}¯ GCL 
C{4 ¾I M\lS p; ; [ lCgN} E|Q8 AG[\U[ P I C JF:TlJSTF HFGT[ C]ˆ  5\l0T HL S[ 
; FDG[ VgTHF"TLI  lJJFC VF{¯ ; CvEMHG SF ; JF,  p9FG[ D[\ A}- ?[ RF{W¯L 
SL DF\U C{v ; DFGTF SL P 5¯ \T] HA TS Nl, TM\ S[ HgDv; \:SF¯ GCL\ 
AN, [\U[4 TA TS I C ; dEJ GCL\ CMUF I C WF¯6F A}- ?[ RF{W¯L SM 1F]aW 
S T¯L C{ P p; [ X]lâS 6¯ SF DFU" - M\Uv; F 5|TLT CMTF C{ P p; [ lJxJF;  C{ 
lS E|Q8 VF{¯ V7FGL lCgN} Nl, TM\ SF pâF¯ GCL\ S  ¯ ; S[\U[ P JC :5Q8 
SCTF C{v CD lSTG[ CL ˆ[; [ S], LG A|Fï 6M\ SM HFGT[ C{\4 HM F¯TvlNG GX[ 
D[\ 0}A[ C¯T[ C{\4 DF\;  S[ lAGF SF{¯ GCL p9FT[ P VF{¯ lSTG[ CL ˆ[; [ C{\4 HM 
ˆS V1F¯ EL GCL\ 5- ?[ C{\4 5¯  VF5SM pGS[ ; FY EMHG S T¯[ N[BTF C¥} P 
pG; [ lJJFC ; dAgW S G¯[ D[\ VF5SM SNFlRT .GSF¯ G CMUF P HA VF5 
B]N V7FG D[\ 50?[ C]ˆ  C\{ TM CDF¯F pâF¯ S{; [ S  ¯; ST[ C{\ m VF5SF ì NI  
VEL TS VlEDFG ; [ E¯F C]VF C{ P HF.ˆ4 VEL S]K lNG VF{¯ V5GL VF{¯ 
V5GL VFtDF SF ; ]WF¯ SLlHˆ  P CDF¯F pâF¯ VF5 S[ lSI [ G CMUF P CD 
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lSTG[ CL lJ£FG4 lSTG[ CL VFRF¯JFG CM HFI 4 VF5 CD[\ I M\ CL GLR 
; DhT[   C¯[\U[ P lCgN}VF\[ SL VFtDF D¯  UI L C{4 VF{¯ p; SF :YFG VC\SF¯ 
G[ , [ l, I F C{ P”!%& .G XaNM\ S[ DFôI D ; [ A}- ?[ RF{W¯L G[ lCgN] ; DFH S[ 
; J6" , MUM\ SL VC\lGQ9 DFGl; STF 5¯  5|CF¯ S S¯[ pGSL 5M,  BM, L C{ P
   A}- ?[vRF{W¯L S[ XaNM\ D[\ TLJ| O8SF¯ C{ P J6"vE[N SF 
HgDNFTF VF{¯ 5MQFS DT, AL lCgN} ; DFH CL C{4 lH; D[\ SDHM¯ CL GLR C{ 
VF{¯ A, JFG VFRF¯vE|Q8 CMG[ 5¯  µ¥RF C{ P . ;  GLlT 5¯  A}- ?FvRF{W¯L 
DFGM JH| 5|CF¯ CL S T¯F C{ P JC 5\l0T HL ; [ SCTF C{v “I C ; A 5FB^0 
VF5 , MUM\ SF R¯F C]VF C{4 VF5 SCT[ C{\v T]D DlN¯F 5LT[ CM4 , [lSG VF5 
DlN¯F 5LG[JF, M\ SL H]lTI F RF8T[ CM P VF5 CD; [ DF\;  BFG[ S[ SF¯6 
l3GFT[ C{\4 , [lSG VF5 UF{ DF\;  BFG[JF, M\ S[ ; FDG[ GFS U¯0T[ C{\ P . ; l, ˆ 
G lS J[ VF5 ; [ A, JFG C{ m CD EL VFH F¯HF CM HFI  TM VF5 CDF¯[ 
; FDG[ CFY AF\W[ B0?[ CM\U[ P VF5S[ WD" D[\ JCL µ¥RF C{4 HM A, JFG C{4 
JCL GLR C{4 HM lGA",  C{ P I CL VF5SF WD" C{ m”!%*  I C¥F A}- ?F RF{W¯L 
Nl, TM\ SF 5|lTlGlW AGS  ¯ ˆ[; F HM AM,  C¯F C{4 p; D[\ ; tI vl:YlT SM 
5|SFX D[\ , FG[ SF ; FC;  C{ P  
 A}- ?[ RF{W¯L SL lGQSFD ; [JFvX]z]QFF N}; [¯ SM GI F HLJG N[G[JF, L   
C{ P NM V7FG VFNlDI M\ ; [ l58[ 5l^0T RF{A[ SL ; [JF S S¯[ pgC[\ ARFG[ SF 
; tSFI " p; [ ; ]O,  N[TF C{ P “CDF¯[ ; DFH S[ pâF¯ S[ l, ˆ 5\l0T HL VFˆ 
C{4 GCL\ TM A[RF¯[ ¾I M\ I C¥F VFT[ m I C p; SF lJRF¯ p; [ ; [JFvX]z]QFF D[\ 
Tt5¯  AGFTF C{ P 5l^0T SF D, vD}+ CFY ; [ p9FS  ¯O[\SG[ VF{¯ ; F¯[ U¥FJ 
; [ N}W DF\US  ¯ pgC[\ l5, FG[ D[\ p; [ SM.2 SQ8 DC; };  GCL\ CMTF C{ P .;  
p5SF¯ ; [ , lßHT 5\l0T HL EL XC¯ ; [ NJF , FS  ¯Ã, [U ; [ ALDF¯ A}- ?[ 
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RF{W¯L SM ARFT[ C{\ P A}- ?[ RF{W¯L SL ; [JFvJ'l¿ SF JC SMD,  ; }+ 5\l0T 
HL SM .TGF S; S  ¯AF\WTF C{ lS A[RF¯[ 5\l0T HL ; 5l J¯F¯ JC¥F pgCL\ EL, M\ 
S[ ; FY C¯G[ , UT[ C\{ P .;  E¥FlT Nl, TM\ S[ ; [JFvD\+ ; [ 5\l0T , L, FW¯ 
RF{A[ SF ; F¯F 3D\0 R}¯vR}¯ CMTF C{ P 5¯ \T] ; DFH D[\ ˆ[; [ A|Fï 6 lSTG[    
C{\ m” 
 “V5G[ 3  ¯D[\ HA V\W[¯F CMTF C{4 TA DG]QI  N}; [¯ S[ NL5S SL VM¯ 
h}STF C{ P HM lCgN} WD" HFTLI  E[NM5E[N4 µ¥RvGLR4 :5'xI vV:5'xI  H{; L 
AFTM\ ; [ 5l j¯ I FÃT C{4 A}- ?[ RF{W¯L S[ lJRF¯ D[\ tI FßI  C{ P D]; , DFG 
JT"DFG CF, T D[\ Nl, TM\ SM V5G[ WD" D[\ NLl1FT S G¯[ S[ T{I F¯ CMG[ ; [ JC 
pGSL VM¯ h]SS  ¯ WDF"gT¯  SL WDSL N[TF C{ P Nl, TM\ SM V:5'xI  G 
; DhS  ¯ pGSL JT"DFG CF, T D[\ pGD[\ lD, vH], S  ¯ C¯G[ D[\ CL lCgN] WD" 
SF lCT C{ VF{¯ VFlB  ¯V5G[ 3  ¯D[\ ; }I "5|SFX CMUF TM N}; [¯ S[ 3  ¯SL VM¯ 
SF{G HFˆUF P”!%(  
 A}- ?[ RF{W¯L S[ j I l¾TtJ SF lJx, [QF6 S G¯[ ; [ :5Q8 CMTF C{ lS 
Nl, TM\ SM V5G[ 5|xGM\ SM pHFU¯ S G¯[ D[\ lCRSGF GCL\ RFlCˆ 4 lSgT] 
lGE"I  CMS  ¯V5G[ 5|xGM\ SM p9FGF RFlCˆ  P A}- ?F RF{W¯L SF , L, FW¯ RF{A[ 
SM I C 5|xG S G¯F lS “lCgN} ; EF Nl, TM\ SL ; ]lW ¾I M\ GCL\ , [TL m” Nl, TM\ 
S[ l, ˆ 5|[¯6F5|N C{ P  
 Nl, TMâF¯ S[ l, ˆ ˆS DC…J5}6" SND VgTHF2TLI  lJJFC C{ P A}- ?F 
RF{W¯L SF , L, FW¯ RF{A[ ; [ I C 5|xG S G¯F lS “D[¯[ , 0?S[ ; [ V5GL SgI F 
SF lJJFC SLlHˆ UF m” s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯EFUv%4 D\+v! SCFGL4 5'³$( fP 
I C 5|xG p9FS  ¯ A}- ?F RF{W¯L G[ , L, FW¯ RF{A[ SL SgI F S[ lJJFC S[ 
5|xG p9FS  ¯ ; J6" ˆJ\ Nl, T S[ ALR A[8FvA[8L S[ ; dAgW S[ AF¯[ D[\ 
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, L, FW¯ RF{A[ SL 5|lTlØI F HFGG[ SF 5|I F;  lSI F C{ P VgTHF"TLI  lJJFC 
Nl, TMâF¯ S[ l, ˆ p5I ]¾T C{ P  
 0¶F³SFlgTDMCG G[ A}- ?[ RF{W¯L S[ j I l¾TtJ SF lJx, [QF6 S T¯[ C]ˆ  
l, BF C{ lS “A}- ?[ RF{W¯L SF j I l¾TtJ ˆS ; FWF¯6 Nl, T SF j I l¾TtJ 
CMS  ¯ EL 5|lTSF¯ SL Xl¾T ; [ I ]¾T C{ P 5\l0T , L, FW¯ RF{A[ 5¯  VFØD6 
S T¯[ C]ˆ  A}- ?F RF{W¯L pG; [ SCTF C{v “VF5 DlN¯F 5LG[JF, M\ SL H}lTI ¥F 
RF8T[ C{\4³³³³VF5 UMvDF\;  BFG[JF, [ S[ ; FDG[ GFS U¯0T[ C{\ P” SM.2 lGE"I  
ØFlgTSF¯L CL . ;  T¯ C SL EFQFF SF 5|I MU S  ¯; STF C{ P ; FDFlHS ØFlgT 
D[\ VG]5I ]¾T .;  T¯ C SF SM.2 U]6 A}- ?[ RF{W¯L S[ :JEFJ D[\ GH¯  GCL\ 
VFTF C{ P p; D[\ G lS; L 5|SF¯ SL lU0lU0FC8 C{ VF{¯ G DHA}¯L TYF 
, FRF¯L  EL P VYF"TŸ p; SF j I l¾TtJ ; DFH D[\ 5l J¯T"G SL CJF O{, F N[G[ 
D[\ VG]5v I MUL C{ ˆ[; F GCL\ SCF HFˆUF P”!%) 
3L; } VF{¯ DFWJ o 
 3L; } VF{¯ DFWJ 5|[DR\N SL lJJFNF:5N SCFGL —SOGˆ S[ Nl, Tv5F+ 
C{ P I C NMGM\ AF5vA[8[ RDF¯ HFlT S[ C{\ P lSgT] NMGM\ :JEFJ ; [ SFDRM¯ 
VF, ; L ˆJ\ VSD"^I  C{4 HM Nl, Tv5F+M\ SL lJX[QFTF D[\ V5JFN ~5 DFGF 
HF ; STF C{ P .G VJU]6M\ S[ SF¯6 CL 3L; } VF{¯ DFWJ U¥FJ D[\ ANGFD   
C{ P VF, ; L VF{¯ VF¯FDT, AL CMG[ S[ SF¯6 CL NMGM\ AF5vA[8[ V5G[ 5[8 SL 
E}B SM XF\T S G¯[ D[\ V; DY" C{ P .GS[ Rl +¯ D[\ 5|[D4 NI F4 S~6F4 VFtDv 
; dDFG ˆJ\ VF{¯T SL .ßHT S G¯F VFlN DFGJLI  U]6M\ SF VEFJ C{ P .G 
NMGM\ SM V5GL AC}vALJL4 A]l- ?I F SL lR\TF GCL\ YL P SCFGL S[ 5|F¯\E D[\ 
CL 5|[DR\N G[ 3L; } VF{¯ DFWJ SL ì NI CLG ; \J[NGF SM :5Q8 S T¯[ C]ˆ  l, BF 
C{ lS “hM\50?[ S[ £F¯ 5¯  AF5 VF{¯ A[8F NMGM\ A]h[ C]ˆ  V, FJ S[ ; FDG[ 
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R]5RF5 A{9[ C]ˆ  C\{ VF{¯ VgN¯ A[8[ SL HJFG ALJL A]lWI F 5|; JvJ[NGF ; [ 
5KF0? BF C¯L YL P C¯v C¯S  ¯ p; S[ D]¥C ; [ ˆ[; L lN,  lC, F N[G[JF, L 
VFJFH lGS, TL YL lS NMGM\ S, [HF YFD , [T[ Y[ P”!&_ 
 . ;  5|SF¯ lN,  lC, F N[G[JF, L VFJFH ; [ EL .GSF lN,  GCL\ l53, TF 
C{ VF{¯ DH[ ; [ NMGM\ V, FJ S[ ; FDG[ A{9S  ¯U¯DvU¯D VF, }VM\ SM lGU, T[ 
C{\ P ¾I M\lS A]lWI F ; [ A- S  ¯pGS[ l, ˆ VF, } SL lS\DT ¾I FNF C{ P A]lWI F 
SF 5lT DFWJ EL hM\50?L D[\ HFS  ¯ A]lWI F SM N[BGF GCL\ RFCTF C{4 
¾I M\lS pgC[\ . ;  AFT SF 0  ¯ C{ lS JC 5|; J J[NGF ; [ K858FTL C].2 
5ltGvA]lWI F SM N[BG[ R, F UI F TM p; SF AF5 3L; } p; ; [ VlWS VF, } 
R8S  ¯ HFˆUF P 0¶F³5|I FU¯FH D[CTF G[ 3L; } VF{¯ DFWJ S[ . ;  5|SF¯ SL 
DGol:YlT S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “NMGM\ I CL ; MRT[ C{\ lS A]lWI F lSTGL 
H<NL D¯ [4 TFlS J[ VF¯FD ; [ ; M ; S[ P ˆ[; F , UTF C{ H{; [ lS; L G[ pGS[ 
ì NI  S[ :YFG 5¯  ˆS 5tY¯  B¯ lNI F C{4 HM W0SGF GCL\ HGTF P 5|[D4 
S~6F4 NI F GFD SL SM.2 J:T] pGS[ l, I [ GCL\ C{ P H{; [ pGS[ X L¯¯ D[\ 5[8 
CL 5[8 C{ VF{¯ S]K GCL\ P pGS[ l, ˆ ; \5}6" lJxJ SF ˆ[xJI " VF{¯ J{EJ 
; \5}6" ; eI TF VF{¯ ; \:S'lT ˆS ; }BL M¯8L AG U.2 C{ P J[ S[J,  . ; [ 
lGU, GF HFGT[ C{\ P 3L; } SM ; F9 JQF" SL , dAL lH\NUL SL ; A; [ A0?L 
VF{¯ TFHL I FN VU¯ SM.2 C{ TM JC AL;  JQF" 5C, [ SL 9FS]¯ SL AF¯FT P 
DG]QI  S[ HLJG SL DC…J5}6" 38GF CL p; SL ; A; [ A0?L I FN CMTL C{ P 
VEL TS 3L; } S[ GFS D[\ 5]l0I M\ VF{¯ SRF{l I¯ M\ SL ELGLvELGL ; ]U\W DCS 
C¯L C{ P lH\NUL D[\ 5C, L AF¯ p; SM ˆ[; F EMHG E¯v5[8 lD, F YF P DFWJ 
A[RF¯F ; ]GS  ¯CL VFG\N , [TF C{ P p; [ TM I C EL G; LA GCL\ C]VF P E¯v5[8 
EMHG CL pGSL ; A; [ VlWS ; ]B5|N :D'lT C{ P I CL pGSF :JÃG EL P 
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A]lWI F SL SOG SL SDF.2 G[ pGS[ ; EL V D¯FG 5}¯[ S  ¯ lNI [vX F¯A SL 
AMT,  VF{¯ E¯ v5[8 NFJT P”!&! 
 5|I FU¯FH D[CTF VFU[ l, BT[ C{\ lS “5|[DR\N G[ ˆ[; [ VSD"^I 4 5tY  ¯
lN, 4 DG]QI TF l¯CT 5F+M\ ; [ CDF¯F 5l R¯I  ¾I M\ S F¯I F m J[ DCFG ; FlCtI v 
SF¯ C{ VF{¯ . ; l, ˆ DG]QI  SL VFtDF S[ lX<5L P lO¯  pgCM\G[ CDF¯[ ; dD]B 
ˆ[; [ l3GF{G[4 S, ]lQFT4 N]lQFT 5F+ ¾I M\ B¯[ m 3L; } VF{¯ DFWJ 5|[DR\N S[ VgI  
5F+M\ SL CL E¥FlT S[J,  DF+ pGSL S<5GF p5H GCL\ C{ P JT"DFG ; DFH D[\ 
CDSM ˆ[; [ 5F+M\ SF 5l R¯I  CMTF C{ P CD .GSM A0?[vA0?[ XC¯M\ D[\ 
; 0?SM\ S[ lSGF¯[ 5¯  ELB DF\UT[4 U8¯ M\ VFlN :YFGM\ 5¯  S}8FvS S¯84 
H}9G VFlN S[ l, ˆ S]¿M\ ; [ , 0T[vhU0T[4 lAB [¯ 50?[ N[B ; ST[ C{\ P 
U¥FJM\ D[\ I [ CL 3L; } VF{¯ DFWJ SF ~5 , [T[ C{\ P HM E}B[ D¯T[ C{\4 5¯  SFD 
S G¯F GCL\ RFCT[ VF{¯ HM SFD EL S T¯[ C{\ lO¯  EL E}BM\ D¯T[ C\{ P pGS[ 
Rl +¯M\ D[\ NM 5|SF¯ S[ T…J C{ P ˆS TM VSD"^I TF4 D[CGT ; [ RM¯L P N}; F¯ 
E}Bv5¯ :TL VF{¯ E¯5[8 M¯8L SL , F, ; F P I [ NMGM\ T…J ˆSvN}; [¯ S[ lJ M¯WL 
lNBT[ C{\ P 5|[DR\N SCT[ C{\ lS VU¯ J[ D[CGT S [¯ TM U¥FJM\ D[\ SFD SL SDL 
GCL\ P VFH TM p; SL EL SDL C{ P lSgT] J[ TM VSD"^I  C{ P S]K 
VF, MRSM\ SF SCGF C{ lS pGSL VSD"^I TF CL pGSL ; D:T DG]QI  
CLGTF SL H0? C{ P J[ E}B[ . ; l, ˆ C{\ lS J[ VSD"^I  C{ P I lN I C DFG 
EL l, I F HFI  lS pGS[ SFD S G¯[ ; [ CL pGSF 5[8 E¯ GF ; \EJ C{ TM lO¯  
J[ D[CGT ¾I M\ GCL\ S T¯[ m pGD[\ VSD"^ I TF SL DGMJ'l¿ ¾I M\ C{ m .;  5|xG 
SF I [ VF, MRS VD¯LSL G'T…J XF:+L VG[":8 C}8G SL E¥FlT HJFA N[T[ C{\ 
lS J[ HgD ; [ CL ˆ[; [ C{\ P lSgT] 5|[DR\N SL N'lQ8 .TGL EF{\0?L GCL\ YL P 
pGS[ XMQFS JU" S[ l:Y¯ v:JFYM"\ SL 1¯FF GCL\ S G¯L YL P J[ pGSL 
VSD"^I TF SF SF¯6 V5G[ CL XaNM\ D[\ . ;  5|SF¯ AT, FT[ C{\v “lH;  ; DFH 
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D[\ F¯TvlNG D[CGT S G¯[JF, M\ SL CF, T pGSL CF, T ; [ SM.2 AC]T VrKL 
GCL\ YL VF{¯ lS; FGM\ S[ D]SFA, [ J[ , MU HM lS; FGM\ SL N]A", TFVM\ ; [ , FE 
p9FGF HFGT[ Y[4 VR¯ H SL AFT GCL\ YL P sSOG4 5|[DR\N4 5'³Z!)4 
; FlCtI UF¯ 5|SFXG4 ; \³ !) ( * fP 3L; } VF{¯ DFWJ SL VSD"^I TF SF SF¯6 
VFG]J\lXS GCL\4 Al<S ; FDFlHS jI J:YF C{ P . ;  j I J:YF D[\ VSD"^I TF 
VF{¯ E}B D[\ SM.2 ; \EJ GCL\ C{ P pgCL\ S[ U¥FJ S[ HDL\NF¯ C{4 DFl, S C{4 
lHGS[ 5F;  CHF¯M\ SL ; \5l¿ C{ P I [ EL ; DFH S[ lS; L p5I MUL SFI " D[\ 
CFY GCL\ A\8FT[ VF{¯ 3L; } VF{¯ DFWJ SL VSD"^I TF EL lS; L N}; M¯\ SM 
CFlG GCL\ 5C¥]RFTL P , [lSG N}; L¯ VM¯ HDL\NF¯M\ SL VSD"^I TF SM H]8FG[ 
S[ l, I [ SMl8vSMl8 lS; FGM\ SM VYS 5l z¯D S G¯F 50?TF C{ P I C 
; DFHvj I J:YF CL S]K ˆ[; L C{4 lH; D[\ D[CGT S G¯[JF, [ E}B[ C¯T[ C{\ VF{¯ 
SFDRM¯ VFG\N S T¯[ C{\ P zD lS; FG S T¯[ C{\ VF{¯ p5H 5¯  VlWSF¯ 
HDL\NF¯M\ SF CMTF C{ P lH;  ; DFH D[\ zD SF SM.2 5]¯:SF¯ GCL\4 HC¥F 
zlDS V5GF 5[8 EL GCL\ E¯  5FT[ JC¥F SF{G D[CGT S G¯F RFC[UF m .;  
; DFH S[ ; F¯[ UM¯BW\W[ SFDRM¯L SM CL 5|Mt; FCG N[T[ C{\ P VF{¯ . ; l, I [ 
3L; }vDFWJ SF VSD"^I  CM HFGF SM.2 VFxRI " SL AFT GCL\ P”!&Z 
 “XMQF6 SF ALEt;  ~5 VF{¯ p; SF VDFG]lQFS 5l 6¯FD 3L; } VF{¯ 
DFWJ D[\ 5|lTlAldAT CMTF C{ P p;  j I J:YF SM ˆS lNG S[ l, ˆ EL HLG[ 
SF VlWSF¯ GCL\4 HM DG]QI  SF[ DG]QI TF ; [ lU¯F N[ P 3L; } VF{¯ DFWJ SL 
HLJG SCFGL D[\ 5|[DR\N I CL lNBFGF RFCT[ C{\ P VF{¯ I CL lNBFG[ S[ l, I [ 
pGSM .;  T¯ C S[ 5F+M\ SF lR+6 S G¯F 50?F4 HM ˆS VF[¯ JU" lJEFlHT 
; DFH SL p5H C{ VF{¯ N}; L¯ VF[¯ 3L; } VF{¯ DFWJ S[ ; EL VJU]6M\ ; [ 
N}lQFT pG , }8[¯M\ S[ 5|TLS HM ; EL 5|SF¯ S[ ; FWGM\ ; [ ; d5gG C{ P —SOGˆ 
SCFGL S[ 3L; } VF{¯ DFWJ G TM CDF¯[ ØMW S[ 5F+ C{ VF{¯ G 3'6F S[ P .G 
5¯  TM CD[\ NI F VFTL C{ lS XMQF6 G[ .GSM lSTGF ALEt;  AGF lNI F C{ P 
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5¯  ; DFH S[ 3L; } VF{¯ DFWJ sA0?[vA0?[ HDL\NF¯ VF{¯ ; [9v; FC}SF¯ 
VFlNf HM 5C, [ N¯H[ S[ VSD"^I  VF{¯ VF, ; L CMG[ 5¯  EL ; EL 5|SF¯ S[ 
; FWGM\ ; [ I ]¾T C{vpGS[ 5|lT ØMW4 3'6F VF{¯ 5|lTlC\; F SL EFJGF :JI D[J 
EES p9TL C{ P I [ NMC¯[ lGI D VA ßI FNF lNG TS R,  GCL\ ; ST[ P I C 
j I J:YF .;  CN TS ; 0? U.2 C{ lS V5G[ Vl:TtJ SM ARFG[ S[ l, I [ p; [ 
DG]QI TF SF GFX S G¯F 50?TF C{ P 5¯ \T] lO¯  EL . ;  ; \3QF" D[\ j I J:YF CL 
SM lD8GF 50?TF C{³³³³¾I M\lS DG]QI TF SEL EL GQ8 GCL\ CM ; STL P VF{¯ 
HA SEL EL VG]~5 j I J:YF SF ; CI MU 5FS  ¯V5GL ; \5}6"TF S[ ; FY JC 
lGB [¯UL TA ; EL 3L; }vDFWJ V5G[ 5FXlJS W¯FT,  ; [ µ5¯  p9S  ¯
DG]QI TF S[ I YFY" ~5 SM 5F , [\U[ HM 5|lTS},  5l l¯:YlTI M\ S[ SF¯6 S]K 
; DI  S[ l, I [ pG; [ lAK]0 UI F YF P pGS[ V\T¯  D[\ 5|[D4 NI F4 S~6F4 
DDTF4 tI FU4 EFT'tJ VFlN ; EL DFGJLI  EFJGFˆ¥ ˆS ; FY W0<, [ S[ ; FY 
5|J[X S  ¯HFI [UL P”!&# 
 3L; } VF{¯ DFWJ S[ j I l¾TtJ SF lJx, [QF6 S G¯[ ; [ :5Q8 CMTF C{ lS 
“3L; } VF{¯ DFWJ S[ j I l¾TtJ D[\ 5|[DR\N SL j I \uI FtDS WF¯6F lD, L C].2   
C{ P SOG , [G[ ; [ 5}J" 3L; } VF{¯ DFWJ HA SOG S[ A}¯[ l J¯FH 5¯  ; MRT[ 
C{\4 TA pGS[ lJRF¯ j I Y" l J¯FHL AFTM\ SL VU|FæTF SM ATF N[T[ C{\v  
“, FX p9T[vp9T[ F¯T CM HFI [UL P” 
“ F¯T SM SOG SF{G N[BTF C{ P” 
“S{; F A]¯F l J¯FH C{ lS lH; [ HLT[ HL TG - ¥FSG[ SM RLY0?F EL G lD, [4 
p; [ D¯G[ 5¯  GI F SOG RFlCˆ  P” 
“SOG , FX S[ ; FY H,  CL TM HFTF C{ P” 
s5|[DR\N4 SOG4 5'³!_4 ; FlCtI FUF¯v5|SFXG HI 5]¯ ; \³ !) ( *f  P 
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 V\WzâF S[ SF¯6 A|Fï 6M\ SM NFG N[GF VI MuI  C{4 I C 5|[DR\N SF 
ØFlgTSF¯L DT DFWJ S[ £F¯F j I ¾T C]VF C{ P HM V\WzâF 5¯  VFWFl T¯ 
5¯ , MS SL 5|FlÃT SL AFT 5¯  5|CF¯ S T¯F C{ P .; [ ; FDFlHS ØFlgT SF 
; }RS ; DhGF RFlCˆ  P NLG VF{¯ SH" ; [ EN[ C]ˆ  3L; } VF{¯ DFWJ UFl, I ¥F 
BFT[ C\{4 DF¯ BFT[ C{\4 5¯  . ; ; [ pGSF B}G SEL U¯D GCL\ CMTF C{ P pgCM\G[ 
N[BF lS lG9<, [ DCFHG VF{¯ SQ8 p9FG[ JF, M\ ; [ R{G SL lH\NUL A;  ¯
S T¯[ C{\ P VTo J[ SFDRM¯ AGS  ¯ A[lOØ C¯T[ C{\ P pGSL I C 5|J'l¿ 
; FDFlHS ØFlgT SM A,  GCL\ N[ ; STL P”!&$ 
D]gG} D[CT¯  o 
 D]gG} D[CT¯  5|[DR\N SL 5|l; â SCFGL , F\KGvZ SF ˆS I ]JF Nl, T 
5F+ C{ P 5|[DR\N SL SCFlGI M\ S[ VgI  Nl, Tv5F+M\ S[ 5|lT NI F4 ; CFG]E}lT 
ˆJ\ S~6F CMTL C{4 JC¥F —, F\KGˆ SCFGL S[ I ]JF Nl, Tv5F+ D]gG} D[CT¯  S[ 
5|lT 5F9SM\ SM GO¯ T CMTL C{ P ¾I M\lS I C I ]JF Nl, Tv5F+ D]gG} D[CT¯  ˆS 
VFG\NDI  HLJG HLG[JF, [ Nd5lT I ]U,  zL xI FDlSXM¯ VF{¯ N[JL¯FGL S[ 
HLJG SM A¯ AFN S  ¯N[TF C{ P  
 D]gG} D[CT¯  D]\XL xI FDlSXM¯ S[ £F¯ 5¯  hF0} , UFG[JF, F ˆS Nl, T 
GJI ]JS C{4 HM xI FDlSXM¯ SF U]; , BFGF ; FO S T¯F C{ VF{¯ p; SL 5tGL 
N[JL¯FGL SL B}A; }¯TL SL H}9L 5|X\; F S S¯[ NI FvEFJ 5{NF S T¯F C{ P  
 D]gG} D[CT¯  NUFAFH ˆJ\ B]XFDNL GJI ]JS C{ P .; Ll, ˆ xI FDlSXM¯ 
SL VG]5l:YlT D[\ p; SL 5tGL N[JL¯FGL S[ ; F{\NI " SL 5|X\; F S S¯[ ˆJ\ 
V5GF N]oBvNN" 5|:T]T S S¯[ p; SL ; CFG]E}lT 5|FÃT S T¯F C{ P lSgT] D]gG} 
D[CT¯  NUFAFH C{ P .; l, ˆ xI FDlSXM¯ SL NF, D^ 0LvUDG S[ AF¯[ D[\ h}9 
AFT S S¯[ N[JL¯FGL S[ DG D[\ ; \N[C 5{NF S T¯F C{4 .; S[ 5l 6¯FD:J~5 NMGM\ 
N\5lT S[ DG D[\ ˆSvN}; [¯ 5|lT VlJxJF;  SL EFJGF pt5gG CM HFTL C{ P 
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VTo D]gG} D[CT¯  S[ Rl +¯ ; [ :5Q8 CMTF C{ lS JC lH; SF GDS BFTF C{ 
p; S[ ; FY CL GDSC¯FDL S T¯F C{ P  
 D]gG} D[CT¯  ˆS B]XFDNL GJI ]JS C{4 HM N[JL¯FGL S[ ; F{\NI " SL 
B]XFDN S S¯[ pGS[ ; ,¯  ˆJ\ lGxR,  ˆJ\ GFv; Dh :JEFJ SF 5}¯F 
OFI NF p9TF C{ P N[JL¯FGL V5GL ; F{\NI " SL B]XFDN S G¯[ 5¯  D]gG} D[CT¯  
SM S]K #5I [\ EL N[TL C{ P lSgT] D]gG} D[CT¯  N[JL¯FGL SM .TGF ACSFTF C{ 
lS JC p; SL HF,  D[\ O¥;  HFTL C{ P D]gG} D[CT¯  SL h}9L AFTM\ D[\ VFS  ¯
J[ V5G[ 5lT xI FDlSXM¯ S[ Rl +¯ S[ AF¯[ D[\ EL ; \XI  S G¯[ , UTL C{ P 
.; S[ 5l 6¯FD:J~5 CL xI FDlSXM¯ VF{¯ N[JL¯FGL S[ ALR J{JFlCS HLJG 
lJrK[N CM HFG[ SL GF{AT VFTL C{ P V\T D[\ NMGM\ 5lTv5ltG S[ ALR .TGF 
J{DG:I  pt5gG CM HFTF C{ lS NMGM\ ˆSvN}; [¯ ; [ V, UvV, U C¯G[ SF 
O{; , F S T¯[ C{\ P  
 D]gG} D[CT¯  N[JL¯FGL SF ˆS h}9F lCTvlR\TS S[ ~5 D[\ lRl+T lSI F 
UI F C{ P N[JL¯FGL SL h}9Lv M¯l8I ¥F BFS  ¯ pgC[\ h}9vD}9 S[ HF,  D[\ O¥; F 
N[TF C{ P H¯FlDI ¥F GFDS ˆS D]; , DFG S[ ; FY N[JL¯FGL SF ; dAgW S F¯G[ 
D[\ A0?L lN, R:5L , [TF C{ P . ; l, ˆ CL “xI FDlSXM¯ SF NF, D\0L HFGF4 
H¯FlDI ¥F SL GH¯  N[JL¯FGL 5¯  50G[ S[ 5xRFTŸ :JI \ lDI ¥F SM 0¥F8GF4 
xI FDlSXM¯ SL .ßHT SM l, ˆ :JI \ C, JF.2 ; [ , 0GF H{; L AFT[\ SCS  ¯
D]gG} D[CT¯  N[JL¯FGL S[ DG D[\ I C lJxJF;  pt5gG S G¯[ SF 5|I tG S T¯F C{ 
lS JC p; SF lCTlR\TS C{ P .;  ; \NE" D[\ HA¯ N:T X\SF N[JL¯FGL SM SEL 
3[¯TL GCL\ C{ VF{¯ D]gG} D[CT¯  SL DL9L AFTM\ D[\ lK5L C].2 A]¯F.2 SL 8MC 
, UFG[ SF 5|I tG EL p; G[ SEL GCL\ lSI F C{ Pˆ!&%  
 D]gG} D[CT¯  ANlGI TJF, F I ]JS C{ P VTo D]gG} D[CT¯  SF ; F¯F 5|I tG 
C{ N[J2L¯FGL SM H¯FlDI ¥F SL VM¯ VFS'Q8 S G¯F P H¯FlDI ¥F S[ £F¯F A[8L 
XF¯NF S[ l, ˆ B L¯N[ lB, F{G[ N[JL¯FGL TS 5C¥]RFG[ SF SFD S S¯[ D]gG} 
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D[CT¯  H¯FlDI ¥F SL D]CaAT SL 5|X\; F S T¯F C{ P “A0?[ CL D]CaATL VFNDL 
C{4 CH}¯ ¦ ALJL NMvRF¯ lNG S[ l, ˆ D{S[ R, L HFTL C{ TM A{R[G CM HFT[  
C{\ P s5|[DR\N4 DFG; M¯J  ¯ EFUv%4 , F\KG SCFGL4 5'³!#_fP . ;  T¯ C XF¯NF 
SL D'tI ] 5¯  JC H¯FlDI ¥F S[ ; FY N[JL¯FGL ; [ lD, S  ¯ XMS 5|S8 S T¯F   
C{ P .; D[\ p; SF DFGJTF I F l J¯FH 5F, G SF ; rRF N'lQ8SM6 GCL\ C{4 
, [lSG - M\U CL C{4 JC - M\U4 lH; ; [ N[JL¯FGL H¯FlDI ¥F SL D}áL D[\ VF HFTL 
C{ P”!&&          
 D]gG} D[CT¯  RF, FS C{ P p; D[\ GF¯L DG SM UC¯F.2 ; [ HFGG[ SL S, F 
C{ P .; l, ˆ CL DL9L EFQFF D[\ AM, TF C{ P XF¯NF SL D'tI ] SL N]3"8GF S[ 
VJ;  ¯5¯  xI FDlSXM¯ ; [ lD, S  ¯p; G[ NLGvEFJ ; [ I C SCF C{v “DFl, S 
S,  SL AFT HM ; ]GTF C{ p; L SM \¯H CMTF C{ P D{\ TM C]H}¯ SF U], FD 9C¯F  
VA GF{S  ¯ GCL\ C¥} TM ¾I F4 ; S¯F¯ SF GDS TM BF R}SF C¥} P E, F4 JC 
SEL Cl»I M\ ; [ lGS,  ; STF C{4 SELvSEL CF, vCJF,  5}KG[ VF HFTF C¥} P 
HA ; [ S,  JF, L AFT ; ]GL C{ C]H}¯4 ˆ[; F S, \S CM C¯F C{ lS ¾I F SC¥} m³³³ 
S{; L ÃI F¯LvÃI F¯L ArRL YL lS N[BS  ¯N]oB N}¯ CM HFTF YF P” s5|[DR\N4 
DFG; M¯J  ¯EFUv%4 , F\KG SCFGL4 5'³!#( v!#) fP D]gG} D[CT¯  SL I C NLGTF 
xI FDlSXM¯ SM S]K GD" S T¯L C{ P O, To xI FDlSXM¯ S[ D]B ; [ lGS, TF 
C{v “VFNDL TM S]K A]¯F GCL\ DF, }D CMTF P .;  T¯ C D]gG} D[CT¯  SL RF, v 
AFHL SF HFN} G S[J,  N[JL¯FGL 5¯  R, TF C{4 Al<S xI FDlSXM¯ 5¯  EL   
C{ P” 
 D]gG} D[CT¯  ACFG[AFHL C{ P SFD 5¯  ; [ lGSF, G[ 5¯  EL JC N[JL¯FGL 
S[ ; d5S" C¯TF C{ P 5l 6¯FDTo xI FDlSXM¯ SF ; X\S C¯GF VG]lRT GCL\ 
SCF HFˆUF P D]gG} D[CT¯  S[ 5|TF5 ; [ T\U VFS  ¯CL xI FDlSXM¯ SM 5C, F 
DSFG KM0?GF 50?TF C{ P 5¯ \T] D]gG} D[CT¯  CFY WMS  ¯ N[JL¯FGL S[ 5LK[ 
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50?F  C{ P JC R]5 S{; [ C¯TF m p; SL ACFG[AFHL GI [ DSFG D[\ TM .TGF 
pnD DRFTL C{ lS p; ; [ xI FDlSXM¯ VF{¯ N[JL¯FGL SF J{JFlCS HLJG 
S, ]lQFT AGTF C{ P VFCT VF{¯ V5DFlGT N[JL¯FGL 5lT ; [ ; dAgW lJrK[N 
S S¯[ HM R]5S[ ; [ DSFG ; [ lGS, TL C{ TM N]EF"uI  ; [ D]gG} D[CT¯  SM CL 
; CF¯F ; DhS  ¯ H¯FlDI ¥F S[ 3  ¯ D[\ NFlB,  CMTL C{ P D]gG} D[CT¯  SL 
RF, FSL4 ACFG[AFHL VF{¯ DL9L AFTM\ S[ SF¯6 N[JL¯FGL SM G S[J,  p; S[ 
5C, [4 Al<S N}; [¯ DSFG ; [ EL lGS, GF 50?TF C{ P VFlB  ¯JC N[JL¯FGL 
SF H¯FlDI ¥F S[ l, ˆ lXSF¯ S S¯[ VF{¯ p; [ H¯FlDI ¥F S[ 3  ¯D[\ 5C¥]RFS  ¯CL 
ND , [TF C{ P ˆ[; [ Nl, TM\ SL 5|J'l¿ D[\ TA AN, FJ CMUF4 HA pGS[ ì NI  D[\ 
; ]; \:SF¯ SF ALH AMI F HFI [UF P”!&* 
 D]gG} D[CT¯  SF j I l¾TtJ lJx, [QF6 S G¯[ ; [ :5Q8 CMTF C{ lS “D]gG} 
D[CT¯  S[ :JEFJ D[\ pN^ 0TF VF{¯ ; J6" HGM\ S[ 5|lT lR- ? GCL\ C{ P 
DF, lSG SL :T]lT S S¯[ p; [ H¯FlDI ¥F S[ HF,  D[\ O\; F N[G[ SL p; SL 
5|J'l¿ ; DFHvHLJG S[ l, ˆ lJ3FTS C{ P ; FDFlHS ØFlgT D[\ p5I MUL ˆ[; F 
SM.2 , 1F6 D]gG} D[CT¯  S[ j I l¾TtJ D[\ GCL\ C{ P SM.2 B]XFDNL VF{¯ , FRF¯ 
j I l¾T ; DFH SM SM.2 J{RFl S¯ TFSFT GCL\ N[ ; STF P D]gG} D[CT¯  S[ 
:JEFJ D[\ , FRF¯L C{ P p; [ V5GL HFlT SL GLRTF A]¯L GCL\ , UTL C{ P 
D[CT¯  ; DFH SL XMQF6 D]l¾T SF lJRF¯ p; S[ j I l¾TtJ SM :5X" TS GCL\ 
S T¯F C{ P . ;  l, ˆ ; FDFlHS HFU¯6 D[\ p; SF SM.2 p5I MU GCL\ C{ P”!&(  
lGQSQF" o  
 lGQSQF2To SCF HF ; STF C{ lS 5|[DR\N G[ V5GL Nl, TvHLJG ; [ 
; dAlgWT Nl, T SCFlGI M\ D[\ Nl, T JU" S[ RDF¯4 D[CT¯ 4 E\UL4 UM0?4 EL,  
VFlN Nl, T HFlTI M\ S[ 5|lTlGlWtJ S G¯[JF, [ ; EL Nl, T :+L ˆJ\ 5]#QF 5F+M\ 
SF ; O,  V\SG lSI F C{ P 5|[DR\N G[ V5GL SCFlGI M\ D[\ lRl+T Nl, Tv:+L 
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UT lJRF¯M\ S[ 5|lT DMC SM 5|NlX"T lSI F C{ lH; S[ 5l 6¯FD:J~5 JC 
ØFlgTSF¯L ˆJ\ lJN|MC SL EFJGF ; [ VK}TF C{ P 5|[DR\N I C HFGG[ Y[ lS 
V5G[ ; DI  D[\ Nl, T ; DFH VlWST¯  Nl N¯|4 5Ll0T4 NlDT ˆJ\ XMlQFT Y[ P 
EL~ ˆJ\ 0 5¯MS Y[ P VTo DFGl; S ~5 ; [ . ;  JU2 S[ 5F+ lJN|MCL EFJGF 
5{NF GCL\ S  ¯ 5Fˆ P Nl, T ; DFH 5¯  ; J6"v; DFH £F¯F VG[S 5|SF¯ SL 
DFGl; S I \+6Fˆ¥4 lGI M2uI TFˆ¥ YM5L HFG[ S[ SF¯6 Nl, T 5F+ 5}6"~5 ; [ 
EFuI JFNL AG Uˆ  P VTo J[ V5GL NI GLI  l:YlT SM h[, G[ S[ VFlN CM Uˆ  
Y[ P . ; SF I YFY" V\SG Nl, T :+L ˆJ\ 5]#QF 5F+M\ S[ DFôI D ; [ 5|[DR\N G[ 
lSI F C{ P  
 5|[DR\N G[ V5GL Nl, TvHLJG ; [ ; dAlgWT SCFlGI M\ D[\ V, UvV, U 
lS:D S[ Nl, Tv5F+M\ SF V\SG lSI F C{ P lH; D[\ D]gG} D[CT¯  H{; [ GDS 
C¯FD GF{S  ¯ C{ TM A]â} RF{W¯L H{; F - M\UL VMhF EL C{ P . ; D[\ RDF¯M\ S[ 
D]lBI F Cl C¯¯ H{; [ A0?[ N]Q8 VFNDL C{ TM N}; L¯ VM¯ 3L; } VF{¯ DFWJ H{; [ 
SFDRM¯ VF, ; L ˆJ\ VSD"^I  VFNDL EL C{ P EUT¯ FD H{; [ ˆD³ˆ ³ TS 5-
?[ C]ˆ  ˆJ\ 5|FôI F5S AGS  ¯ EL V:5'xI TF SL CLG U|\lY ; [ 5Ll0?T ˆS 
V; O,  5|[DL SF EL V\SG lSI F UI F C{ TM N}; L¯ VF[¯ D\U,  ˆJ\ UI F H{; [ 
AF, SM\ SF lR+6 EL C{ P D\U,  ˆJ\ UI F S[ DFôI D ; [ 5|[DR\N G[ Nl, TM\ SM 
V5G[ VlWSF¯M\ S[ 5|lT HFU'T CMG[ SF ; \S[T EL lNI F C{ P ; FY CL ; FY 
, [BS G[ 5F+ £F¯F lSˆ Uˆ  5|lT¯ MW ˆJ\ NAFJ SM O\[SS  ¯ gI FI  CFl; ,  
S G¯[ SL VM¯ .XF¯F EL lSI F C{ P  
 5|[DR\N G[ V5G[ Nl, T :+Lv5F+M\ SM VlWS ; X¾T ~5 D[\ V\lST 
lSI F C{ P Nl, T GF¯L 5F+ 5]#QF 5F+ SL p5[1FF VlWS lJN|MCL EFJGF ; [ 
5l 5¯}6" C{ P Nl, TvGF¯L 5F+M\ S[ VgTU"Tv U\UL4 ; ]lBI F4 E}GUL4 UF{¯F VFlN 
S[ £F¯F , [BS G[ ; FDFlHS J{QFdI  S[ 5|lT AUFJT S G¯[ SF VFCŸJFG lSI F 
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!#%³ JCL4          5'³Z*& 
!#&³ JCL4         5'³Z%* 
!#*³ JCL4         5'³Z%*vZ%(  
!#( ³ JCL4         5'³Z%(  
!#)³ 5|[DR\N o DFG; M¯J  ¯EFUv# o ; F{EFuI  S[ SM0?[ SCFGL  5'³ZZ&vZZ* 
!$_³ 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 0¶F³A, J\T HFWJ  5'³Z%(vZ%) 
!$!³ JCL4         5'³Z** 
!$Z³ 5|[DR\N o DFGv; M¯J  ¯EFUv! o U]<, L 0\0F SCFGL  5'³!*Z 
!$#³ JCL4         5'³!*Zv!*# 
!$$³ JCL4         5'³!*# 
!$%³ JCL4         5'³Z%_ 
!$&³ 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 0¶F³A, J\T HFWJ  5'³Z%_ 
!$*³ JCL4         5'³Z%! 
!$( ³ JCL4         5'³Z*% 
!$)³ 5|[DR\N o DFGv; M¯J  ¯EFUv$ o VFUFv5LKF SCFGL   5'³!!(  
!%_³ 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 0¶F³A, J\T HFWJ 5'³Z&!vZ&Z 
!%!³ JCL4         5'³Z&ZvZ&# 
!%Z³ JCL4         5'³Z*(  
!%#³ 5|[DR\N o DFGv; M¯J  ¯EFUv$ o D}9 SCFGL    5'³!! *  
!%$³ 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 0¶F³A, J\T HFWJ  5'³Z&)vZ*_ 
!%%³ JCL4         5'³Z(_ 
!%&³ 5|[DR\N o DFGv; M¯J  ¯EFUv% o D\+v! SCFGL   5'³$(  
!%*³ JCL4         5'³$( v$)  
!%( ³ 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 0¶F³A, J\T HFWJ  5'³Z&&vZ&* 
!%)³ JCL4         5'³Z*)  
!&_³ SOG o 5|[DR\N        5'³% 
!&!³ 5|[DR\N ; [ 5F+ o ; \³ SD,  SM9 L¯     5'³Z!(  
!&Z³ JCL4         5'³Z!)  
!&#³ JCL4         5'³ZZ_vZZ! 
!&$³ 5|[DR\N S[ ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF o 0¶F³A, J\T HFWJ  5'³Z( ! 
!&%³ JCL4         5'³Z&*vZ&(  
!&&³ JCL4         5'³Z&(  
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!&*³ JCL4         5'³Z&(vZ&) 
!&( ³ JCL4         5'³Z(_ 
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VôI FI v% 
Nl, Tv; FlCtI  VF\NM, G D[\ 5|[DR\N SF 
I MUNFG ˆJ\ ; LDFˆ¥ 
 Nl, TMâF¯ S[ 5|I tG :JFWLGTF 5}J" SF,  ; [ CL VG[S ; DFHv; ]WF¯SM\ 
£F¯F 5|F¯\E C]ˆ  C{\ P 5|[DR\N S[ ; DI  ; [ CL VG[S ; EFv; dD[, GM\ ˆJ\ EF¯TLI  
5+v5l+SFVM\ S[ DFôI D ; [ Nl, Tv; ]WF¯vVF\NM, G ˆJ\ Nl, TM\ D[\ HFU'lT ˆJ\ 
; \U9G :YFl5T S G¯[ SF 5|I F;  C]VF C{ P ; J6M"\ G[ I ]UM\ ; [ :YFl5T DG]JFNL 
; DFHvj I J:YF S[ TCT WFlD"S V\WzâF HFlTI  E[N S[ VFWF¯ 5¯  Nl, TM\ 
5¯  VDFGJLI  NDG lSI F C{ VF{¯ S T¯[ VFI [ C{\ P VTo .;  ~- ? C].2 
DG]JFNL ; DFH j I J:YF ; [ Nl, TM\4 XMlQFTM\ SM 5l l¯RT S F¯GF ˆJ\ ; J6M"\ 
£F¯F lSˆ Uˆ  lG\n S'tI M\ S[ 5|lT Nl, TM\ D[\ TLJ| V; \TMQF VFØMX SM pt5gG 
S G¯F ˆJ\ ; J6M"\ S[ ì NI  D[\ Nl, TM\ S[ 5|lT pNF¯TF 5{NF S G¯[ S[ l, ˆ 
Nl, TvVF\NM, G SL GL\J 50?L P I C Nl, TvVF\NM, G XG{o XG{o lJSl; T 
C]VF P lH; [ DCFtDF ßI MlTAF O}, [4 DCFtDF UF\WL ˆJ\ 0¶F³AL³VF¯³VF\A[0S  ¯
H{; [ ; DFH ; ]WF¯SM\ G[ VtI gT HMXL, F AGFI F 5l 6¯FD:J~5 Nl, TM\ SL 
l:YlT D[\ ØlDS 5l J¯T"G ˆJ\ HFU'lT VF.2 VF{¯ Nl, T V5G[ DFGJLI  
VlWSF¯M\ SM 5|FÃT S G¯[ S[ l, ˆ VFU[ VFˆ P 5|[DR\N G[ V5G[ ; DI  D[\ C].2 
. ;  C, R,  SM 5CRFGF VF{¯ . ; [ UlT 5|NFG S G¯[ S[ l, ˆ V5GL S, D SF 
.:T[DF,  lSI F P 5|[DR\N DFGJTFJFNL ; FlCtI SF¯ Y[ VTo 5|[DR\N G[ 
TtSF, LG ; DI  D[\ C]ˆ  Nl, Tv; DFH; ]WF¯ VF\NM, G ; [ 5|EFlJT CMS  ¯
; FlCtI  HUT D[\ V5GL S, D S[ DFôI D ; [ Nl, TM\ S[ 5|lT ; CFG]E}lT pt5gG 
S G¯[ SF ; F¯CGLI  SFI "  lSI F P 5|[DR\N SF DFGGF YF lS ; FDFlHS ~l-
?I M\ ; [ ; \3QF" S G¯[ ˆJ\ pGSF lJ M¯W lSˆ AU{¯ Nl, TM\ SL D]l¾T ; \EJ GCL\ 
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C{ P VTo lS; L EL Nl, T SF pâF¯ TA TS ; \EJ GCL\ C{ HA TS p; SL 
5L0?F S[ SF¯6 N}¯ GCL\ CMU[ P .;  N'lQ8 ; [ Nl, TM\ SF lGN", G S G¯[JF, [ 
SF¯6 N}¯ CMG[ ; [ CL pGSF pâF¯ CM ; S[UF TYF Nl, TM\ SL l:YlT SM 
; ]WF¯G[ S[ l, ˆ Nl, TM\ S[ 5|lT ; J6M"\ SM DFGJTF SL N'lQ8 ; [ N[BG[ SL 
VFJxI STF C{4 .; [ 5|[DR\N AB}AL HFGT[ Y[ P VTo  5|[DR\N G[ V5G[ 
SYFv; FlCtI  S[ DFôI D ; [ Nl, T4 5Ll0?T ˆJ\ XMlQFT , MUM\ SL 
; FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S ˆJ\ F¯HG{lTS ; D:I F SM pHFU¯ S G¯[ SF 
DC…J5}6" SFI " lSI F C{ P . ;  N'lQ8 ; [ 5|[DR\N G S[J,  Nl, TM\ ˆJ\ XMlQFT 
, MUM\ S[ 5Y 5|NX"S CL C{4 J G¯Ÿ ; FlCtI  HUT D[\ ; J"5|YD Nl, TM\ SL 
JSF, T S G¯[JF, [ ˆS JSL,  EL DFG[ HF ; ST[ C{ P 5|[DR\N G[ V5G[ 
; FlCtI  S[ DFôI D ; [ I C :5Q8 lSI F C{ lS ; FlCtI  VFNX" SF :YFG B¯GF 
C{4 ¾I M\lS JC DFGJvHLJG S[ ; ]WF¯ SF DFôI D C{ P VTo  5|[DR\N G[ V5G[ 
SYF ; FlCtI  S[ DFôI D ; [ ; NF CL Nl, TM\4 5Ll0?TM\ SL j I YFvSYF SM G 
S[J,  pHFU¯  CL lSI F C{ Al<S pgCM\G[ HLJG S[ VFXFJFG D}<I M\ SM 
pEF¯G[ SF ; O,  5|I F;  EL lSI F C{ P 5|[DR\N G[ ; FlCtI  S[ DFôI D ; [ I C 
SFI " TA lSI F C{ HA ; DFH D[\ Nl, T 5}6"To GF¯FH ˆJ\ lG¯FXF S[ UT" D[\ 
R, F UI F YF P Nl, Tv; FlCtI vVF\NM, G D[\ 5|[DR\N SF I MUNFG ˆJ\ ; LDFVM\ 
SF D}<I F\SG I C¥F CD lGdG l, lBT VFWF¯ 5¯  S [¯\U[v 
 !³ ; FDFlHS R[TGF P 
 Z³ WFlD"SvR[TGF P 
 #³ VFlY"SvR[TGF P 
 $³ F¯HGLlTSvR[TGF P 
; FDFlHSvR[TGF o 
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 K]VFK}T lCgN} ; DFH SL AC]T 5]¯FGL ALDF¯L C{ P WFlD"S 
V\WolJxJF; M\ £F¯F 5MlQFT K]VFK}T SL EFJGFˆ¥ lCgN}v; DFH D[\ VFH EL 
j I FÃT C{ P .GD[\ VG5- ? U|FDL6 ; [ , [S  ¯ 5- ?[vl, B[ GFUl S¯ TS ; EL 
; ldDl, T C{ P  5|[DR\N . ;  K]VFK}T ˆJ\ HFlTE[N S[ lJ~â Y[ P J[ DFGJTF 
JFNL ; FlCtI SF¯ Y[ VTo pgCM\G[ DG]QI vDG]QI  S[ ALR .;  K]VFK}T ˆJ\ 
HFlTE[N SM VDFGJLI  3MlQFT S T¯[ C]ˆ  lJ:TF¯ ; [ VK}TvJU" SL ; D:I FVM\ 
SF lR+6 V5G[ SYFv; FlCtI  S[ DFôI D ; [ lSI F C{ P 5|[DR\N G[ ; DFH S[ 
. ;  VDFGJLI  N]U]"6 SM N}¯ S G¯[ S[ l, ˆ ˆS p5gI F; SF¯4 SCFGLSF¯ ˆJ\ 
; ]WF¯S .G TLGM\ ~5 D[\ 5|I tG lSˆ C{\ P pgCM\G[ V5G[ SYFv ; FlCtI  D[\ 
VK}TvJU" S[ 5F+M\ SM 5}6" ; CFG]E}lT NL C{ P 5|[DR\N G[ V5G[ 5|l; â 
p5gI F;  J N¯FG4 5|lT7F4 ; [JF; NG4 UAG4 SFI FS<54 UMNFG4 \¯Uv E}lD4 
SD"E}lD ˆJ\ V5GL ; ]5|l; â SCFlGI F[\ U]<, L 0\0F4 ; F{EFuI  S[ SM0?[4 
; NŸUlT4 9FS]¯ SF S]¥VF4 H]¯DFGF4 lJôJ\X4 N}W SF NFD4 VFUFv5LKF4 
D\+v!  VFlN D[\ ; FDFlHS R[TGF SM pHFU¯ S G¯[ SF 5|I F;  lSI F C{ P 
pgCM\G[ V5G[ SYFv; FlCtI  D[\ VK}TvJU" SL ; FDFlHS ; D:I FVM\ SF 
lJ:TF¯ ; [ J6"G lSI F C{ P  
 5|[DR\N G[ ; DFH 5¯  ; FlCtI  S[ 5|EFJM\ SM lJX[QF DC…J lNI F C{ P 
¾I M\lS . ; ; [ ; FDFlHS SFI M"\ D[\ DFGJ S[ 5Y 5|NX"G D[\ ; CFI TF lD, G[ SL 
; \EFJGF CMTL C{ P 5|F¯\E D[\ I C SFI " WD" G[ lSI F YF P lSgT] VFW]lGS I ]U 
D[\ I C SFI " ; FlCtI  £F¯F CL ; \EJ C{ P 5|[DR\N G[ 0¶F³.gN|GFY DNFG S[ GFD 
ˆS 5+ D[\ V5GL AFT :5Q8 S T¯[ C]ˆ  l, BF C{ lSv 
 “CDF¯F p¡[xI  HGDT T{I F¯ S G¯F C{4 .; l, ˆ D{\ ; FDFlHS lJSF;  D[\ 
lJxJF;  S T¯F C¥} P VrK[ T¯ LSM\ S[ V; O,  CMG[ 5¯  CL ØF\lT CMTL C{ P D[¯F 
VFNX" 5|tI [S SM ; DFG VJ;  ¯ SF 5|FÃT CMGF C{ P . ;  ; M5FG TS lAGF 
lJSF;  S[ S{; [ 5C¥]RF HF ; STF C{ P . ; SF lG6"I  , MUM\ S[ VFR¯ 6 5¯  
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lGE"¯ C{ P HA TS CD j I l¾TUT ~5 ; [ pgGT GCL\ C{ TA TS SM.2 EL 
; FDFlHS j I J:YF VFU[ GCL\ A- ? ; STL P”!    
  5|[DR\N VrKL T¯C HFGT[ Y[ lS CDF¯[ ; DFH D[\ TYFSlYT 
; J6"v ; DFH D[\ ˆ[; [ , MUM\ SL SDL GCL\ C{4 HM Nl, TM\ S[ C¯Gv; CG4 
VlX1FF4 V7FGTF VFlN SM ALR D[\ , FS  ¯pGS[ lJSF;  SF DFU" VJ~â 
S G¯[ SL SMlXX S T¯[ C{\ P .;  TYFSlYT ; J6"v; DFH S[ , MUM\ SL D\XF 
I C YL lS VU¯ Nl, T VFU[ A- ? HFˆ\U[ TM pGSL U], FDL ˆJ\ A[UF¯ SF{G 
S [¯UF m .GSL HL CH}¯L SF{G S [¯UF m J[ lS; SF XMQF6 S [¯UF m 5|[DR\N 
ˆ[; [ , MUM\ SM VrKL T¯ C 5CRFGT[ Y[ . ; l, ˆ CL 5|[DR\N G[ HDS  ¯ .G 
TYFSlYT , MUM\ S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ P . ; l, ˆ . ; [ —3'6F SF 5|RF¯S 5|[DR\Nˆ 
TS SCF UI F P lO¯  EL Nl, TM\ S[ 5|lT V5GL 5}6" ; CFG]E}lT VlEjI ¾T 
S G¯[ S[ l, ˆ J[ l, BT[ CL C¯[ P VTo Nl, Tv; DFH 5¯  5|[DR\N G[ EF¯L 
p5SF¯ lSI F C{ P  
 0¶F³lHT[gN| zLJF:TJ G[ Nl, Tv; FlCtI  VF\NM, G D[\ 5|[DR\N S[ SYFv 
; FlCtI  S[ I MUNFG S[ AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “AL; JL\ XTFaNL S[ N}; [¯vTL; [¯ 
VF{¯ RF{Y[ NXS D[\ K]TvVK}T S[ D]¡[ 5¯  lH;  UC¯L ; \J[NGXL, TF ; [ 
5|[DR\N G[ l, BF4 lS; L VF{¯ G[ GCL\ P 5|[DR\N S[ ; FDG[ I C AFT lA<S],  
; FO YL lS I C ; D:I F D}, To lCgN} ; DFH SL ; D:I F C{ P N[X SL 
F¯HGLlTS U], FDL SM UC¯[ TS DC; };  S G¯[ S[ AFN J[ I C HFG R]S[ Y[ lS 
HFlT I F WD" GCL\4 DG]QI  S[ l, ˆ DG]QI  CL DC…J5}6" C{ VF{¯ I C EL lS 
; F\5|NFlI STF lS; L EL ~5 D[\ BT¯ GFS CMTL C{ P 5|[DR\N lCgN}v; DFH SL 
.;  lJ0dAGF ; [ AC]T VFCT Y[ lS I C ; DFH lH; [ V5GF EF.2 SCTF C{4 
p; L S[ ; FY ˆ[; F N]j I 2JCF¯ S T¯F C{ lS DG]QI TF l; C¯ p9TL C{ P pGS[ 
l, ˆ I C lR\TF SF lJQFI  YF lS I C S{; F ; DFH C{4 HM DG]QI  SM p; S[ 
U]6M\vVJU]6M\ ; [ GCL\4 Al<S p; SL HFlT ; [ N[BTF C{ P pgC[\ . ;  AFT SM 
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, [S  ¯SM.2 E|D GCL\ YF lS I C 5TGXL,  5|J'l¿ l; O" lCgN} ; DFH S[ l, ˆ 
GCL\4 Al<S EF¯TLI  ; DFH S[ l, ˆ EL VtI gT 3FTS C{ P Z& l; TdA¯  !)#Z 
SM pgCM\G[ V5G[ , [B —CDF¯F ST"jI ˆ D[\ ; FOv; FO l, BF lS “CDF¯F ST"jI  
TEL 5}¯F CMUF4 HA CD N[X S[ JT"DFG VK}T5G SM H0?D},  ; [ GQ8 S  ¯ 
N[\U[ P” slJlJWv5|; \UvEFUvZ 5'³$$!fP I C¥F UM¯ S G¯[ SL AFT C{ lS  
5|[DR\N J6F2zD D[\ lS; L VF\lXS ; \XMWG SL AFT G S T¯[ C]ˆ  ˆS 
VFSFXWDL" ì NI  VF{¯ A]lâ SF 5l R¯I  N[T[ C{\ P .; L lGA\W D[\ J[ VFU[ 
l, BT[ C{\v “¾I F SM.2 EL J6F"zD V5G[ ì NI  5¯  CFY B¯S  ¯SC ; STF C{ 
lS JF:TJ D[\ JC K]VFK}T pgC[\ WD" SL N'lQ8 ; [ plRT 5|TLT CMTL C{ m 
GCL\4 SM.2 EL I C GCL\ SC ; STF P ˆS :JFY" CL .; SF SF¯6 C{ P 5¯  I FN 
C¯[4 I C .;  ; DI  SF :JFY"4 JQF" NM JQF" RFC[ pGSL KFTL SM 9^0F E, [ 
CL S  ¯N[4 5¯  VFU[ JC pGSL 5]¯FGL ; [ 5]¯FGL4 N'- ? ; [ N'- ? A]lGI FN SM 
EL pBF0? O[\S[UF P J[ :JFY" ; [ lH;  ; ]gN¯ lB, F{G[ ; [ ArRM\ SL T¯C 
lB, JF0? S  ¯ C¯[ C{\4 JC V; ,  D[\ 0FI GFDF.8 C{4 HM pGSL ; FT 5]xTM\ SM 
ôJ:T S  ¯0F, [UF P . ; [ N}¯ O[\S N[GF RFlCˆ  P J G¯F lO¯  5xRFTF5 SF EL 
; DI  G lD, [UF P slJlJW 5|; \UvEFUvZ 5'³$$!f 5|[DR\N S[ . ;  SYG SM 
VFH EL EF¯TLI  F¯HGLlT D[\ Rl T¯FY" CMT[ N[BS  ¯VG]DFG lSI F HF ; STF 
C{ lS  5|[DR\N lSTG[ N}¯NXL" Y[ P J[ VFG[JF, [ ; DI  S[ EF¯TLI  ; DFH SM 
N[B C¯[ Y[ P SCG[ SL VFJxI STF GCL\ lS A0?F , [BS JCL CMTF C{ HM 
V5G[ ; DI  VF{¯ ; DFH S[ ; R SM UC¯F.2 ; [ DC; };  S  ¯ j I ¾T S G¯[ S[ 
; FYv; FY VFG[JF, [ ; DI  VF{¯ ; DFH S[ lJQFI  D[\ EL V5GL TFlS"S F¯I  
j I ¾T S T¯F C{ P N}; [¯ XaNM\ D[\ SC[ TM V5G[ ; DI  VF{¯ ; DFH S[ ; R S[ 
; CF¯[ ElJQI  SM N[BG[ SL SMlXX S G¯[JF, F , [BS CL DCFG CMTF C{ P”Z 
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 5|[DR\N ; DFH D[\ ; DTF , FG[ S[ l, ˆ C¯ ; \EJ 5|I F;  S G¯[ SM T{I F¯ 
Y[4 lSgT] ; J6"v; DFH S[ 9[S[NF¯M\4 5\l0Tv5]¯MlCTM\ G[ pgC[\ V5DFlGT ˆJ\ 
, F\lKT S G¯[ SF C¯ ; \EJ 5|I F;  lSI F YF P ¾I M\lS I CL 5\l0Tv5]¯MlCTM\ WD" 
SL DGDFGL j I FbI F S S¯[ U¯LAvNl, TM\ SF XMQF6 S T¯[ Y[ P 5|[DR\N G[ 
V5GL SCFlGI M\ ˆJ\ p5gI F; M\ S[ DFôI D ; [ .G 5\0[v5]¯MlCTM\ SF HDS  ¯
lJ M¯W lSI F C{ .TGF CL GCL\4 5|[DR\N G[ V5G[ ; D}R[ SYFv; FlCtI  S[ 
DFôI D ; [ .G 3'l6T SL8F6]VM\ SF 5NF"OFX lSI F C{ P 5|[DR\N S[ . ;  S'tI  
; [ p;  ; DI  S[ SD"SF^0L A|Fï 6v; D]NFI  G[ pgC[\ HFG ; [ DF¯ N[G[ SL 
WDSL EL NL YL P 5|[DR\N SM —3'6F S[ 5|RF¯Sˆ TS SCF UI F P 5\l0T 
ßI MlT5|; FN lGD",  GFDS ˆS 5\l0T G[ 5|[DR\N HL 5¯  T¯ CvT¯ C S[ VF1F[5 
, UFˆ P lSgT] ßI MlT5|; FN —lGD", ˆ S[ VF1F[5M\ SF p¿¯  N[T[ C]ˆ  5|[DR\N G[ 
l, BF C{v “lGD",  SL lXSFI T C{ lS CDG[ V5GL TLG RF{YF.2 SCFlGI M\ D[\ 
A|Fï 6M\ SM SF, [ \¯UM\ D[\ lRl+T S  ¯ V5GL ; \SL6"TF SF 5l R¯I  lNI F C{ P 
HM CDF¯[ R¯GFVM\ 5¯  VlD8 S, \S C{ P CD SCT[ C{\ lS VU¯  CD D[\ .TGL 
Xl¾T CMTL TM CD V5GF ; F¯F HLJG lCgN} HFlT SM 5]¯MlCTM\4 5]HFl I¯ M\4 5\0M\ 
VF{¯ WDM"5HLJL SL8F6]VM\ ; [ D]¾T S F¯G[ D[\ V5"6 S  ¯N[T[ P lCgN} HFlT SF 
; A; [ 3'l6T SM- ?4 ; A; [ , ßHFHGS S, \S I CL 8S[ 5\YL N,  C{ HM lS 
ˆS lJXF,  HF[X SL E¥FlT . ; SF B}G R};  C¯F C{ VF{¯ CDF¯L F¯Q8=LI TF S[ 
DFU" D[\ ; A; [ A0?L AFWF C{ P F¯Q8=LI TF SL 5C, L XT" C{4 ; DFH D[\ 
; FdI EFJ SF N'- ? CMGF P .; S[ lAGF F¯Q8=LI TF SL S<5GF CL GCL\ SL HF 
; STL P³³³³³ CD GCL\ ; DhT[4 VFH SM.2 EL lJRF¯JFG lCgN} ˆ[; F C{ HM . ;  
8S[ 5\YL N,  SM lR¯ FI ] RFCTF C{ P l; JFI  pG , MUM\ S[ HM :JI \ p;  N,  
D[\ C{\ P”# 
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 . ;  pâ 6¯ ; [ 5|[DR\N SL ; FDFlHS D\XF ¾I F YL I C :5Q8 CMTL C{ P  
5|[DR\N G[ V5G[ SYFv; FlCtI  S[ DFôI D ; [ HFlTv5¥FlT ˆJ\ K]VFK}T SL 
EFJGF ˆJ\ µ¥RvGLR S[ E[NEFJ 5¯  lUGlUGS  ¯ RM8 SL C{ P I C SCGF 
U, T GCL\ C{ lS K]VFK}T ˆJ\ HFlTvE[N SL EFJGFˆ¥ ; \ØFDS M¯U SL E¥FlT 
; D:T lCgN} ; DFH SL H0?M\ SM BMB, F S  ¯ C¯L YL P UJF¯vVG5- ? 
, MU TM . ; S[ lXSF¯ Y[ CL4 5¯  XC¯ S[ 5- ?[vl, B[ :+Lv5]#QF EL .;  
K]VFK}T SL EFJGF ; [ D]¾T GCL\ C]ˆ  Y[ P 5|[DR\N G[ lCgN} ; DFH S[ .G 
; \SL6" lJRF¯M\ SF 08S  ¯ lJ M¯W lSI F C{ P 5|[DR\N ; rR[ DFGJTFJFNL 
; FlCtI SF¯ Y[ P DFGJvDFGJ S[ ALR HFlTv5¥FlT SL I [ ; \SL6" lNJF¯[\ pgC[\ 
VDFGJLI TF SL 5|TLS , UL P .; l, ˆ VDFGJLI TF SL NLJF¯F[\ SM W¯FXFI L 
S G¯[ S[ l, ˆ , [BGL SM DFôI D AGFI F P ¾I M\lS 5|[DR\N lCgN} ; DFH SL 
VFD HGTF SM 5TG S[ UT" ; [ AFC¯ lGS, GF RFCT[ Y[ . ; l, ˆ CL pgCM\G[ 
5|lT7F4 SD"E}lD4 UAG4 J N¯FG VFlN p5gI F; M\ D[\ ˆJ\ ; NŸUlT4 9FS]¯ SF 
S]¥VF4 SOG4 U]<, L 0^0F4 ; F{EFuI  S[ SM0?[4 lJôJ\; 4 3F; JF, L VFlN 
5|l; â SCFlGI M\ S[ £F¯F VK}TM\ SL D}, E}T ; FDFlHS ; D:I FVM\ SM pEF¯F 
C{ P  
 0¶F³; l T¯F¯FI  G[ p5gI F; SF¯ 5|[DR\N SL ; FDFlHS lR\TF S[ AF¯[ D[\ 
l, BF C{v “5|[DR\N G[ V¥FB D}\NS  ¯ l; O" GLRL HFlTI M\ S[ , MUM\ SF U]GUFG 
CL GCL\ lSI F C{4 Al<S 5}¯L .2DFGNF¯L S[ ; FY pGS[ NMQFM\ SM EL pEF¯F C{ P 
C¥F I C AFT VJxI  C{ lS p; SL ; CFG]E}lT S[ 5F+ Nl, T TYF SDHM¯ 
HFlTI M\ S[ , MU C{ P pGSL I C VG]E}lT ; rRF.2 S[ VF0?[ GCL\ VFTL P       
—SD"E}lDˆ D[\ 5|[DR\N G[ VK}TM\ S[ HLJG SL I YFY" UFYF 5|:T]T SL C{ P 
p5gI F;  SF GFI S VD¯ ˆS 5¯ N[XL S[ ~5 D[\ ˆS ˆ[; [ 5CF0?L U¥FJ D[\ 
HFTF C{ P HC¥F S[ C¯G[JF, [ ; EL VK}T HFlT S[ C{\ P VD¯ SF ; J"5|YD 
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; F1FFtSF¯ ˆS A}l- ?I F ; [ CMTF C{4 HM 5}KTL C{ VF5 lS;  HFlT S[ CM P 
.;  5|xG 5¯  VD¯ A}l- I F SM p¿¯  N[TF C{v D{\ HFTv5FT GCL\ DFGTF DFTFHL4 
HM ; rRF C{4 JC RDF¯ EL C{ TM VFN¯ HMU C{ HM NUFAFH CM4 h}9F CM4 
, \58 CM4 JC A|Fï 6 EL C{ TM VFN¯ GCL\ C{ P sSD"E}lDv5|[DR\Nv5'³( ! f 
VK}TvJU" SL ; FDFlHS l:YlT SF J6"G 5|[DR\N G[ U¥FJ S[ ArRM\ £F¯F 
S J¯FI F C{ P VD¯ AF, SM\ ; [ 5}KTF C{v “SC¥F 5- G[ HFT[ CM m AF, S G[ 
GLR[ SF CM9 l; SM0S  ¯SCFv “SC¥F HFI [ m CD[\ SF{G 5- ?FˆUF m DN¯; [ 
D[\ SM.2 HFG[ TM N[TF GCL\ P ˆS lNG NFNF CD , MUM\ SM , [S  ¯UI [ P 5\l0T 
HL G[ GFD l, BF 5¯  CD[\ ; A; [ V, U A{9FT[ Y[4 ; A , 0?S[ CD[\ —
RDF¯vRDF¯ˆ SCS  ¯ lR- FT[  Y[ P NFNF G[ GFD S8F l, I F P” 
sSD"E}lDv5|[DR\Nv5'³($v(%f 5|[DR\N SF I C lJRF¯ YF lS .G VK}TM\ D[\ HA 
TS lX1FF SF 5|; F¯ GCL\ CMTF TA TS .GS[ ; FDFlHS :T¯  SM µ5¯  GCL\ 
p9FI F HF ; STF P VlX1FF S[ SF¯6 pGD[\ HM A]¯F.2I ¥F 5FI L HFTL C{4 p; [ 
EL lX1FF S[ DFôI D ; [ N}¯ lSI F HF ; STF C{ P TEL VK}TM\ SL ; FDFlHS 
TYF VFlY"S l:YlT D[\ EL ; ]WF¯ , FI F HF ; STF C{ P”³³³³5|[DR\N S[ p5gI F; M\ 
D[\ VK}TM\ SM l; O" GF; Dh Nl, T I F XMlQFT JU" S[ ~5 D[\ CL 5|:T]T GCL\ 
lSI F UI F C{4 Al<S .GD[\ EL V5G[ VlWSF¯M\ S[ 5|lT ; Dh C{ ˆ[; F 5|TLT 
CMTF C{ P 5|[DR\N S[ p5gI F; M\ D[\ lRl+T VK}TvJU" V5G[ DFGJMlRT 
VlWSF¯M\ S[ l, ˆ lJ M¯W EL 5|S8 S T¯F C{ P .GSF 5|lTlGlWtJ S T¯[ C]ˆ  
U]N0 sSD"E}lDf SCTF C{v “EUJFG G[ KM8[vA0?[ SF E[N ¾I M\ , UF lNI F4 
.; SF E¯ D ; DhD[\ GCL\ VFTF P p; S[ TM ; EL , 0S[ C{\4 lO¯  ; ASM ˆS 
V¥FB ; [ ¾I M\ GCL\ N[BTF m lO¯  5I FU SCTF C{v 5}¯A HGD S[ ; \:SF¯ C{4 
lH; G[ H{; [ S D¯ lSI [ C{\4 J{; [ O,  5F C¯F   C{ P sSD"E}lDv5|[DR\Nv5'³( * f 
, [lSG p5gI F; SF¯ SF 5}J"HgD S[ ; \:SF¯M\ D[\ lJxJF;  GCL\ C{ P V5G[ . ; L 
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lJxJF;  SM D}T"~5 N[G[ S[ l, ˆ 5|[DR\N G[ U]N0 RF{W¯L ; [ SC, JFI F C{v 
“I C ; A DG SM ; DhFG[ SL AFT[ C{\ A[8F4 lH; ; [ U¯LAM\ SM V5GL NXF 5¯  
; \TMQF C¯[ VF{¯ VDL¯M\ S[ F¯; v \¯U D[\ lS; L 5|SF¯ SL AFWF G 50[ P , MU 
; DhT[ C{\ lS EUJFG G[ CDSM U¯LA AGF  lNI F P VFNDL SF ¾I F NMQF 5¯  
I C SM.2 gI FI  GCL\ C{ lS CDF¯[ AF, vArR[ TS SFD D[\ , U[ C¯[ VF{¯ 5[8E¯  
EMHG TS G lD, [ P sSD"E}lDv5|[DR\Nv 5'³( * f 5|[DR\N G[ VK}TM\ SL D},  
; D:I F SM WFlD"S GCL\4 Al<S VFlY"S EL DFGF C{ P pGS[ lJRF¯ ; [ I C 
; D:I F TEL C,  CM ; STL C{ HA A0[ , MU pGS[ ; FY DFGJTF SF j I JCF¯ 
S [¯ TYF A[UF¯ ; [ SFD , [GF KM0 N[ P HC¥F ˆS VF[¯ 5|[DR\N G[ VK}TM\ S[ 
5|lT UC¯L ; \J[NGF S[ EFJ 5|S8 lSI [ C{\ JCL\ N}; L¯ T¯ O . ;  JU" D[\ 5FI L 
HFG[JF, L SDHMl I¯ M\ SL VM¯ EL :5Q8 ; \S[T lSI F C{ P”$  
 5|[DR\N G[ V5G[ ; JF"lWS DC…J5}6" p5gI F;  —UMNFGˆ D[\ Nl, TM\ S[ 
; FC;  SF lR+6 S S¯[ EF¯TLI  ; DFH D[\ C, R,  DRF NL P —UMNFGˆ 
p5gI F;  D[\ DFTFNLG ˆJ\ l; l, I F SF  5|[Dv5|; \U Jl6"T C{ P .; D[\ 5|[DR\N G[ 
DFTFNLG VF{¯ l; l, I F RDFl G¯ S[ ALR lJJFC ; dAgW :YFl5T lSI F C{ P 
“DFTFNLG l; l, I F SM EMUS  ¯KM0 N[TF C{ ¾I M\lS VK}T C{ P p; S[ ; FY 
; MG[ D[\ 5¯ C[H GCL\4 , [lSG p; ; [ lJJFC GCL\ S  ¯ ; ST[ P 5|[DR\N G[ . ;    
- M\U SF B}A DHFS p0FI F C{ P VF{¯ ; FY CL ; DFH S[ AN, T[ T[J  ¯SF 
DC…J5}6" ; \S[T EL lNI F C{ P I C AFT .G NM SYGM\ ; [ l; â SL HFTL C{ P 
5C, Fv l; l, I F SL D¥F V5G[ N]oB VF{¯ ØMW SM j I ¾T S T¯[ C]ˆ  DFTFNLG ; [ 
SCTL C{v “T]D A0[ G[DL W¯DL CM P p; S[ ; FY ; MVMU[4 , [lSG p; S[ CFY 
SF 5FGL G 5LVMU[ P I CL R]0{,  C{ lS ; A ; CTL C{ P D{\ TM ˆ[; [ VFNDL SM 
DFC]¯ N[ N[TL P sUMNFGv5'³Z_( f N}; F¯v l; l, I F SF A}- ?F l5TF , , SF¯T[ 
C]ˆ  SCTF C{v “l; l, I F SgI F HFT C{ lS; L G lS; L 3  ¯HFˆUL CL P .;  
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5¯  CD\[ S]K GCL\ SCGF C{4 DU¯  p; [ HM SM.2 EL B¯[4 CDF¯F CMS  ¯ C¯[ P T]D 
CD[\ A|Fï 6 GCL\ AGF ; ST[ D]NF CD T]dC[ RDF¯ AGF ; ST[ C{\ P CD[\ A|Fï 6 
AGF NM4 CDF¯L ; F¯L lA¯ FN¯L AGG[ SM T{I F¯ C{ P HA I C ; D¯Y GCL\ C{ TM 
lO¯  T]D EL RDF¯ AGM P CDF¯[ ; FY BFVMv5LVM4 CDF¯[ ; FY p9F[vA{9M P 
CDF¯L .ßHT , [T[ CM TM V5GF W¯D CD[\ NM P” sUMNFGv5|[DR\Nv5'³Z_( f P 
VF{¯ UMNFG D[\ Nl, T l; O" .TGF SCT[ E¯  GCL\ C{4 Al<S DFTFNLG S[ D]¥C D[\ 
C»L SF 8]S0F 0F, T[ C\{ lS T]DG[ CDF¯L .ßHT , L C{4 CD T]dCF¯F WD"vE|Q8 
S [¯\U[ P lSgT] UC¯F.2 ; [ lJRF¯ S [¯ TM p;  j I l¾T S[ 5F;  SF{Gv; F WD" C{ 
HM ˆS :+L SM EMUS  ¯ KM0 N[TF C{ m p; ; [ A0F lJWDL" TM - ¥}- [ G   
lD, [UF P”v UMNFG S[ I C 5|; \U V\A[0S  ¯S[ VF\NM, GM\ SL I FN lN, FTF C\{ P 
ˆ[; F 5|TLT CMTF C{ lS WL¯[vWL¯[ 5|[DR\N Nl, Tv; D:I F S[ ; \A\W D[\ 
0¶F³V\A[0S  ¯ S[ lJRF¯M\ SM DC…J5}6" DFGG[ , U[ Y[ VgI YF ˆ[; [ ØF\lTSF¯L 
Rl +¯M\ VF{¯ 38GFVM\ SF ; 'HG p;  SF,  D[\ ; dEJ G YF P I nl5 5|EFJ RFC[ 
HM CM4 , [lSG ; GŸ !)#_ ; [ !)#& .2³ TS SF Nl, TM\ ; [ ; dAlgWT 5|[DR\N 
SF , [BG J6F"zD S[ R}, [\ lC, F UI F P”% 
 5|[DR\N SL ; FDFlHS R[TGF pGSL 5|l; â SCFlGI ¥F 9FS]¯ SF S]VF4 
; NŸUlT4 N}W SF NFD4 D\+v!4 SOG4 U]<, L 0\0F4 ; F{EFuI  S[ SM0[ VFlN D[\ 
VtI gT 5|EFJXF, L ~5 D[\ j I ¾T C].2 C{ P 5|[DR\N SL 5|l; â SCFGL 9FS]¯ 
SF S]VF4 SM ; FJWFGL ; [ 5- ?G[JF, F SM.2 EL 5F9S I C VG]EJ S [¯UF lS 
5}¯F ; J6" lCgN} ; DFH CL ˆS 9FS]¯ SF S]V¥F C{4 lH; S[ GHNLS HFG[ SL 
SM.2 EL Nl, T SEL lCdDT GCL\ S [¯UF P ¾I M\lS pgC[\ lCgN} ; DFH S[ 5F;  
HFG[ SL SM.2 :JT\+TF GCL\ NL U.2 C{ P —; NŸUlTˆ  SCFGL D[\ 5|[DR\N G[ 
DG]JFNL ; DFHvj I J:YF D[\ A|Fï 6M\ £F¯F Nl, T ; DFH S[ VDFGJLI  XMQF6 
5¯  j I \uI  lSI F C{ P DG]JFNL ; DFHvjI J:YF G[ CHF¯M ; F,  ; [ Nl, TM\ S[ 
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DG D[\ ˆ[; [ ; \:SF¯ E¯  lNI [ C\{ lS JC :JI \ CL A|Fï 6v5]¯MlCTM\ S[ AG[ AGFI [ 
XF:+vHF,  D[\ O¥; TF C{ VF{¯ V5GL N]U"T S F¯TF C{ P 5|[DR\N G[ . ;  SCFGL 
S[ £F¯F I C ; \S[T lSI F C{ lS Nl, Tv; DFH ~-  ˆJ\ H0 WFlD"S DFgI TF 
D[\ VF:YF B¯G[ S[ SF¯6 CL A|Fï 6v5]¯MlCTM\ S[ VlWS XMQF6 SF lXSF¯ 
CMTF C{ P 
 5|[DR\N SM lC\N} ; DFHvj I J:YF S[ 5|lT lS; L 5|SF¯ SF E|D G YF P 
.; l, ˆ pgCM\G[ V5GL TL16 ˆJ\ 5{GL N'lQ8 ; [ lCgN}v; DFH S[ ; D:T S]SDM"\ 
VF{¯ 5FB^0M\ SF 5NF"OFX V5GL VG[S SCFlGI M\ D[\ lSI F C{ P .; D[\ 
5|D]BTo —; NŸUlTˆ  s!)#_f4 —N}W SF NFDˆ s!)#!f4 —9FS]¯ SF S]VFˆ 
s!)#Zf4 —SOGˆ s!)#&f VFlN ; FDFlHS E[NEFJ SM pHFU¯ S G¯[JF, L 
SCFlGI ¥F C{\ P 0¶F³lHG[gN| zL JF:TJ G[ l, BF C{ lS “5|[DR\N G[ ; GŸ !)#$ D[\ 
—N}W SF NFDˆ SCFGL l, BL P 5F9S SM ELT¯  TS E[NG[JF, L I C SCFGL 
5|[DR\N SL R[TGF VF{¯ S, F SF lJ, 1F6 pNFC¯6 C{ P . ;  SCFGL SL 
GFlI SF —E}\ULˆ prRJ6L" DC[XGFY HL S[ 3  ¯HrR[BFG[ D[\ SFD S  ¯ C¯L C{ P 
pGS[ JC¥F TLG A[l8I M\ S[ AFN A[8F 5{NF C]VF C{ P ; A 5|; gG C{4 , [lSG 
; D:I F C{ lS DC[XGFY SL 5tGL SM N}W GCL\ CMTF C{ P ˆ[; [ D[\ V5G[ 
GJHFT lXX] SM N}W G l5, FS  ¯E}\UL DC[XGFY HL S[ 5]+ SM N}W l5, FG[ 
, UTL C{ P lJ0dAGF I F 5FB^0 N[lBˆ lS V5G[ 5]+ SL HFG ARFG[ S[ l, ˆ 
pgC[\ ˆS Nl, Tv:+L S[ N}W D[\ SM.2 K}T GH¯  GCL\ VFTL P , [lSG 5|[DR\N 
.TG[ 5¯  CL GCL\ KM0T[ C{\ P p; S[ 5]+ SF :JF:yI  lU¯  HFTF C{ P l5TF 5C, [ 
D¯  R]S[ C{\ VF{¯ ˆS lNG DC[X HL S[ 3  ¯SF 5¯ GF, F ; FO S T¯[ C]ˆ  ; ¥F5 
SF8G[ ; [ p; SL D¥F E}\UL EL D¯  HFTL C{ P D\U,  5}¯L T¯C VGFY CM HFTF C{ 
VF{¯ DC[X AFA} S[ 3  ¯S[ H}9G 5¯  5, G[ , UTF C{ P lH; S[ lC:; [ SF N}W 
DC[X AFA} SF A[8F V5GF VlWSF¯ ; DhS  ¯5L HFTF YF4 p; L D\U,  SM 
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3  ¯ E¯  S[ BFG[ S[ AFN 5[8 E¯G[ S[ l, ˆ H}9G lD, TF C{ P .TGF CL GCL\4 
p;  VAMW AF, S SM C¯G[ S[ l, ˆ DSFG S[ ; FDG[ S[ GLD S[ 5[0 SL K¥FJ 
lD, TL C{ P DC[X AFA} lS; L VK}T SM 3  ¯D[\ S{; [ C¯G[ N[T[ P GLRTF VF{¯ 
5FB^0 SL VlT N[lBˆ lS VK}T SF N}W 5lJ+ C{4 , [lSG p; SL N[C 
sBF; S  ¯ 5]#QF SL TM VF{¯f 5}6"To V5lJ+ C{ P 5|[DR\N p; S[ sD\U,  S[f 
lJQFI  D[\ l, BT[ C{\v “p; SF SM.2 V5GF YF4 TM U¥FJ SF S]¿F4 HM V5G[ 
; CSlD2I M\ S[ H]<D ; [ N]oBL CMS  ¯D\U,  SL X 6¯ VF 50TF YF P NMGM\ ˆS 
CL BFGF BFT[4 ˆS CL 8F\8 5¯  ; MT[4 TlAI T EL NMGM\ SL ˆSv; L YL VF{¯ 
NMGM\ ˆSvN}; [¯ S[ :JEFJ SM HFG Uˆ  Y[ P sN}W SF NFDv5'³ f .TGF CL 
GCL\ U¥FJJF, M\ SL l8Ã56L EL CDF¯L BMB, L ; FDFlHS j I J:YF S[ ; R SM 
VlEjI ¾T S T¯L C{ P 5|[DR\N G[ l, BF C{v “U¥FJ S[ WDF"tDF , MU AFA} ; FCA 
SL .;  pNF¯TF 5¯  VFxRI " S T¯[ 9LS £F¯ S[ ; FDG[ 5RF;  CFY EL G 
CMUFvD\U,  SF 50F C¯GF pgC[\ ; M, CM\ VFG[ WD" lJ~â HFG 50F lS lKo 
I CL CF,  C¯F TM YM0[ CL lNGM\ D[\ WD" SF V\T CL ; DhM P sN}W SF NFDfP 
I C¥F ôI FG N[G[ SL VFJxI STF C{ lS D\U,  SM .;  T¯ C B¯GF pNF¯TF C{ TM 
VG]NF¯TF lSTGL EI FGS CMUL I F VU¯ p; [ N¯JFH[ ; [ C8F N[GF WD" C{ TM —
WD"ˆ SL 5l E¯FQFF ¾I F C{ m U¥FJJF, [ ; \SMRJX p;  3  ¯TS HFT[ C{\ VgI YF 
pgC[\ D\U,  S[ JC¥F CMG[ ; [ 3'6F CMTL C{ P SCG[ SL VFJxI STF GCL\ lS 
3'6F TM .;  DFGl; STF S[ , MUM\ ; [ CMTL C{ HM CF\0vD¥F;  S[ DG]QI M\ SM SD" 
S[ VFWF¯ 5¯  GCL\4 HFlT S[ VFWF¯ 5¯  AF\8S  ¯N[BT[ ; DhT[ C{\ P”& 
 —N}W SF NFDˆ SL T¯ C —9FS]¯ SF S]VFˆ ˆJ\ —SOGˆ SCFGL SL 
HDLG EL ; FDFlHS E[NEFJ SL C{ P 0¶F³NI FX\S  ¯G[ l, BF C{ lS “—9FS]¯ 
SF S]VFˆ SCFGL SL HDLG ; FDFlHS E[NEFJ SL C{ P ˆS D[\ HDL\NF¯ 
; FCA C{ VF{¯ N}; [¯ D[\ U¥FJ S[ 9FS]¯ ; FCA P ALDF¯ HMB} :JrK 5FGL S[ 
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lAGF D¯[ TM D¯ HFI 4 5¯  9FS]¯ ; FCA SM DG]QI  SL DHA}¯L SM ; DhG[ 
VF{¯ DFGJLI  p; }, M\ ; [ .TGL 3'6F C{ lS V5G[ S]ˆ  ; [ U\UL SM ˆS 30?F 
5FGL GCL\ , [G[ N[\U[ P ; DFH S[ TYFSlYT µ¥R[ VF{¯ lG9<, [ JU" SL T, B 
; rrFF.2 SF AI FG HMB} S T¯F C{v “A|Fï 6 N[JTF VFXLJF"N N[\U[4 9FS]¯ 
, F9L DF¯[\U[4 ; FC}HL ˆS SF 5¥FR , [\U[ P U¯LAM\ SF NN" SF{G ; Dh[UF m CD 
TM D¯ EL HFT[ C\{ TM SM.2 N]VF¯ 5¯  h¥FSG[ GCL\ VFTF4 S\WF N[GF TM A0L 
AFT C{4 ˆ[; [ , MU S]ˆ ¥ ; [ 5FGL E¯ G[ N[\U[ P s9FS]¯ SF S]V¥Fv5|[DR\Nf 
 —SOGˆ XLQF"S SCFGL lJJFNF:5N SCFGL C{ P lH; D[\ lCgN} ; DFH 
jI J:YF S[ 5FB^0M\ B], F; F S S¯[ p; S[ . ;  S]~5 R[C¯[ S[ 5|lT ; FY"S 
3'6F 5{NF S F¯T[ C{\ P VFHS,  I C SCFGL Nl, T lR\TG S[ l, ˆ 
Nl, TvlJ M¯WL SCFGL DFGL UI L C{ P ¾I M\lS . ; D[\ Nl, T 5F+M\ SM VDFGJLI  
VF{¯ V:JFEFlJS ~5 ; [ 5|:T]T S G¯[ SF VF¯M5 , UFI F C{ P JF:TJ D[\ I C 
SCFGL B[TvDHN}¯ SL SCFGL C{ lH; S[ AF¯[ D[\ 0¶F³NI FX\S  ¯G[ l, BF C{ lS 
—SOGˆ S[ 3L; }vDFWJ B[TvDHN}¯ C{ P pGSL SFlC, L4 VDFGJLI S 6¯ zD 
S[ 5|lT pNF; LGTF VF{¯ lG¯Y"STF SM HgD ~5 ; FDgTL j I J:YF G[ lNI F C{ P 
5|[DR\N —SOGˆ D[\ ˆS HUC SCT[ C{\ lS “lH;  ; DFH D[\ F¯TvlNG D[CGT 
S G¯[JF, M\ SL CF, T pGSL CF, T ; [ S]K AC]T VrKL G YL P VF{¯ lS; FGM\ 
S[ D]SFA, [ D[\ J[ , MU HM lS; FGM\ SL N]A", TFVM\ SF OFI NF p9FGF HFGT[ 
Y[ SCL\ ßI FNF ; d5gG Y[4 JC¥F .;  5|SF¯ SL DGMJ'l¿ SF 5{NF CM HFGF SM.2 
VR¯ H SL AFT G YL P sSOGv5|[DR\Nf VF{¯ . ;  5¯  DW]¯[X SL A0L ; 8LS 
l8Ã56L C{ lS “SOG ˆS ˆ[; L ; FDFlHS jI J:YF SL SCFGL C{ HM zD S[ 
5|lT VFNDL D[\ CTMt; FC 5{NF S T¯L C{4 ¾I M\lS p;  zD SL ; FY"STF p; [ 
lNBF.2 GCL\ N[TL C{ P AL;  ; F,  TS I C j I J:YF VFNDL SM E¯  5[8 EMHG 
S[ lAGF B¯TL C{ . ; l, ˆ VFxRI " GCL\ lS V5G[ 5l J¯F¯ S[ ˆS ; N:I  S[ 
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D¯ HFG[ ; [ ßI FNF lR\TF pgC[\ V5G[ 5[8 E¯ G[ SL CMTL C{ P” slCgNL SCFGL 
SF lJSF;  5'³#%f . ;  5|SF¯ 5|[DR\N SL . ;  NF{¯ SL SCFlGI ¥F VFD VFNDL 
S[ HLJG SL Ø}¯ ; rRF. I M\ SM ; FDG[ , FS  ¯5F9SM\ D[\ A[R{GL 5{NF S T¯L C{ 
VF{¯ . ;  5¯  UC¯F.2 ; [ ; MRG[ VF{¯ ; 0LvU, L j I J:YF SM AN, G[ S[ l, ˆ 
CD[\ 5|[l T¯ S T¯L C{ P”*  5|[DR\N SL ; FDFlHS R[TGF S[ AF¯[ D[\ 0¶F³lHT[gN| 
zLJF:TJ G[ l, BF C{ lS “5|[DR\N ˆS ˆ[; [ lCgN]:TFG SF :JÃG N[B C¯[ Y[ 
lH; D[\ lS; L EL 5|SF¯ SL SM.2 U], FDL G CMUL4 lH; D[\ SM.2 lS; L SF 
HFlTvWD" VYJF l, \U S[ VFWF¯ 5¯  XMQF6 GCL\ S  ¯ ; S[UF P ˆ[; F ElJQI  
N'Q8F SEL EL DG]QI  lJ M¯WL R¯GF GCL\ l, B ; STF P —SOGˆ D[\ EL 3'6F 
; FD\TJFN S[ 5|lT CL C{ P 5|[DR\N SF C¯ ; \EJ 5|I F;  YF lS F¯Q8= pgGlT S[ 
5Y 5¯  VFU[ A- [ P TEL TM pgCM\G[ HGJ L¯ !)#$ SM l, BFv “5]¯MlCTM\ S[ 
5|E]tJ S[ lNG VA YM0?[ C¯ Uˆ  C{\ VF{¯ ; DFH VF{¯ F¯Q8= SL E, F.2 . ; L D[\ 
C{ lS HFlT ; [ I C E[NEFJ4 I C ˆSF\SL 5|E]tJ4 I C B}G R}; G[ SL 5|J'l¿ 
lD8FI L HFˆ4 ¾I M\lS H{; F CD 5C, [ SC R]S[ C{\4 F¯Q8=LI TF SL 5C, L XT" 
J6"vj I J:YF4 µ¥RvGLR S[ E[N VF{¯ WFlD"S 5FB^0 SL H0? BMNGF C{ P 
s5|[DR\N lJlJW 5|; \U EFUvZv5'³$*&f P SCG[ SL VFJxI STF GCL\ lS I C 
H0 AC]T T[HL ; [ B]N C¯L C{ P Nl, TM\ D[\ VFtD ; dDFG SL EFJGF VF R]SL 
C{ P J[ V5GF CS HFG R]S[ C{\ VF{¯ J[ ; S¯F¯ S[ GCL\4 ; S¯F¯ pGSL 
DMCTFH CM U.2 C{ P VFH lS; L Nl, T SF XMQF6 prRJ6" S[ l, ˆ V; dEJ 
j I F5F¯ C{ P”(  
 0¶F³VGLTF F¯GL G[ 5|[DR\N SL SCFlGI M\ SF ; DFHXF:+LI  lJx, [QF6 D[\ 
l, BF C{ lS 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  S[ lJJ[RG ; [ :5Q8 CMTF C{ lS VK}T 
, MU TgDI TF ; [ ; OF.2 SF SFD S T¯[ Y[ P N[CFTM\ TYF KM8[ XC¯M\ D[\ HC¥F 
G; " ˆJ\ , [0L 0¶F¾8¯  SF VEFJ YF4 HrR[BFG[ SF ; F¯F SFD pGSL AC}v 
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A[l8I ¥F CL S T¯L YL P ; D'â 5l J¯F¯ D[\ pt5gG ; \TFGM\ SM J[ V5GF N}W 
l5, FS  ¯ 5F, TL YL P . ; S[ VlTl ¾¯T VK}TM\ SL ~5JTL I ]JlTI M\ SM 
prRJU" S[ ; D'â ˆJ\ DGR, [ .¯2; M\ SL JF; GF SF lXSF¯ AGGF 50TF   
YF P .G ; [JFVM\ S[ AFJH}N µ¥RvGLR SF E[NEFJ CMG[ S[ SF¯6 prRJU" 
JF, [ VK}TM\ SM V5G[ 3  ¯S[ lGS8 C¯G[ SL VG]DlT N[T[ Y[ TM pG 5¯  KL\8[ 
S; [ HFT[ Y[ P VK}TM\ SM prRJ6" JF, M\ S[ S]ˆ ¥ ; [ 5FGL E¯G[ SL EL 
VG]DlT GCL\ YL P pGSF 5}HF S[ l, ˆ D\lN¯ D[\ 5|J[X S G¯F lGQF[W YF P 
D\lN¯ D[\ 5|J[X S G¯[ S[ V5¯ FW S[ l, ˆ SELvSEL pG 5¯  .TGL DF¯ 50TL 
YL lS HFG EL R, L HFTL YL P 5|[DR\N . ;  ; D:I F ; [ V5l l¯RT GCL\ Y[ P 
.; l, ˆ pgCM\G[ ; DFH ; [ AlCQS'T VK}T JU" SM ˆS DFGJTFJFNL N'lQ8SM6 
; [ N[BF P pgCM\G[ ; DFH ; [ AlCQS'T VK}T4 .;  p5[l1FT JU" SF lR+6 
VtI lWS ; \J[NGF S[ ; FY lSI F C{ P VK}TM\ S[ lR+6 S[ VFlY"S J{QFdI  ˆJ\ 
XMQF6 SL 5|FRLGTD 5¯ \5¯ F SM lNBFT[ C]ˆ  pGS[ V\T S G¯[ SF ; \S[T lSI F 
C{ P J[ VK}T JU" SM lCgN} WD" S[ GFD 5¯  ˆS DCFG S, \S DFGT[ Y[ P J[ 
I C DFGT[ Y[ lS VK}TMâF¯ S[ lAGF N[X VF{¯ ; DFH SL l:YlT SEL ; ]W¯ 
GCL\ ; STL P —D\+ˆ SCFGL D[\ 5\l0T , L, FW¯ RF{A[ SM ; 5l J¯F¯ VK}TM\ SL 
A:TL D[\ A; FS  ¯TYF pGS[ S<I F6 D[\ N¿lR¿ 5|[DR\N I C ; \S[T N[T[ C{\ lS 
VK}TM\ SF pâF¯ pG; [ VFtDLI TF :YFl5T S  ¯ lSI F HF ; STF C{ P VK}TM\ 
SM ; DFH D[\ 5|lTlQ9T S G¯[ S[ l, ˆ J{JFlCS ; dAgW EL VFJxI S C{ VF{¯ 
I C SFD ; J"5|YD 5|[DR\N £F¯F ; d5gG C]VF P”) 
WFlD"SvR[TGF o 
 EF¯TLI  ; DFH HLJG SF D},  VFWF¯ :T\E WD" DFGF UI F C{ P .; l, ˆ 
EF¯TLI  ; DFH S[ HGvDFG;  5¯  WD" SL UC¯L KF5 C{ P EF¯TLI  DGLlQFI M\ G[ 
EL DFGJvHLJG S[ D},  DCTŸ RF¯ SFI M"\vVYF"TŸ WD"vVY"vSFDvDM1F D[\ EL 
WD" SM 5|D]B :YFG lNI F C{ P WD" 5|F¯\lES VJ:YF D[\ J6"vj I J:YF ˆJ\ 
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SD"SF^0 ; [ VK}TF YF .; l, ˆ WD" DFGJ DF+ S[ l, ˆ ; CHv; FôI  YF4 
lSgT] SF, FgT¯  D[\ WD" D[\ J6"vjI J:YF VF{¯ SD"SF^0 SM :YFG lNI F   
UI F P XG{o XG{o WD" D[\ SD"SF^0 SL AM, AF, F A- L 5l 6¯FD:J~5 ; FDFgI  
HGTF S[ l, ˆ WD" AMlh,  ˆJ\ N]~C CM UI F P SD"SF^0 S G¯[JF, [ 
5\l0Tv5]¯MlCT Y[ P 5\l0Tv5]¯MlCTM\ G[ V5GF :JFY" l; â S G¯[ S[ l, ˆ WD" 
SL DGDFGL j I J:YF S S¯[ Nl, T lS; FG ˆJ\ DHN}¯ SF XMQF6 S G¯F 5|F¯\E 
lSI F P 5\l0TM\ G[ G S[J,  U¯LA Nl, TvlS; FGvDHN}¯ SF XMQF6 CL lSI F 
C{4 J G¯Ÿ HDL\NF¯M\ ˆJ\ DCFHGLvXMQF6vj I J:YFT\+ S[ DFU"NX"S EL AG Uˆ  
Y[ P 5|[DR\N S[ ; DI  D[\ WD" SF ˆ[; F CL :J~5 YF P VTo 5|[DR\N V5G[ 
; DI  SL WFlD"Svj I J:YF ; [ 5}6" 7FT Y[ P WD" S[ GFD 5¯  5\l0T ˆJ\ 
5]¯MlCTM\ G[ µ¥RvGLR SL EFJGF4 K}TvVK}T4 - M\Uvj I lERF¯ VFlN SM :YFG 
lNI F YF P .; l, ˆ 5|[DR\N .G 5\l0TM\v5]¯MlCTM\ SL WD" S[ GFD 5¯  SL HF 
C¯L S T¯}TM\ SF 5NF"OFX S G¯[ S[ l, ˆ ; FlCtI  HUT D[\ S}N 50[ Y[ P .gCM\G[ 
WD" S[ GFD 5¯  XMQF6 S G¯[JF, [ 5\l0Tv5]¯MlCTM\ SL 5M,  BM, L P . ; S[ 
SF¯6 5|[DR\N SM 5}¯[ A|Fï 6 ; D]NFI  SF SM5EFHG AGGF 50F YF P 5\l0Tv 
5]¯MlCTM\ G[ 5|[DR\N S[ ; FlCtI  5¯  T¯ CvT¯ C S[ VF1F[5 , UFˆ4 lSgT] 5|[DR\N 
WD" S[ GFD 5¯  5G5 C¯L µ¥RvGLR SL EFJGF4 K}TvVK}T4 - M\Uvj I lERF¯ 
VFlN lADF¯L SM H0D},  ; [ ; DFÃT S G¯[ S[ l, ˆ 5|lTAâ Y[ P . ; l, ˆ 
5|[DR\N G[ 3A¯ Fˆ lAGF V5G[ 5¯  , UFˆ Uˆ  ; D:T VF1F[5M\ SF AC]T CL 
TFlS"S ˆJ\ j I Jl:YT HJFA V5G[ , [BM\4 p5gI F; M\ ˆJ\ SCFlGI M\ S[ DFôI DM\ 
; [ N[GF 5|F¯\E lSI F P 5|[DR\N G[ ˆ[; [ CL ˆS 5\l0T ßI MlT5|; FN lGD",  S[ 
VF1F[5 SF p¿¯  N[T[ C]ˆ  l, BF lS “lGD",  SL lXSFI T C{ lS CDG[ V5GL 
TLG RF{YF.2 SCFlGI M\ D[\ A|Fï 6M\ SM SF, [ \¯UM\ D[\ lRl+T S  ¯V5GL ; \SL6"TF 
SF 5l R¯I  lNI F C{4 HM CDF¯L R¯GFVM\ 5¯  VlD8 S, \S C{ P CD SCT[ C{\ 
lS VU¯  CD D[\ .TGL Xl¾T CMTL TM4 CD V5GF ; F¯F HLJG lCgN} HFlT SM 
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5]¯MlCTM\v5]HFl I¯ M\4 5^ 0M\ VF{¯ WDM"5HLJL SL8F6]VM\ ; [ D]¾T S F¯G[ D[\ V56" 
S  ¯N[T[ P lCgN} HFlT SF ; A; [ 3'l6T SM- ?4 ; A; [ , ßHFHGS S, \S I CL 
8S[v5\YL N,  C{ P HM lS ˆS lJXF,  HM\S SL E¥FlT p; SF B}G R};  C¯F 
C{ VF{¯ CDF¯L F¯Q8=LI TF S[ DFU" D[\ ; A; [ A0L AFWF C{ P”!_ 
 5|[DR\N 5\l0Tv5]¯MlCTM\ SM ; DFH S[ 3'l6T SL8F6] DFGT[ Y[ P .G 
3'l6TvSL8F6]VM\G[ CL EF¯T S[ ; FDFlHS lJSF;  ˆJ\ F¯Q8=LI vD]l¾T D[\ 
; A; [ A0L AFWF 0F, L C{ . ; l, ˆ 5|[DR\N G[ .gC[\ VtI \T 3FTS DFGF C{ P 
5|[DR\N WFlD"S 5|xGM\ 5¯  UF\WLHL SL T¯ C VFôI FltDS GCL\4 5}¯[ EF{lTSJFNL 
C{ P 5|[DR\N G[ V5GL 5tGL lXJ F¯GL N[JL ; [ I C AFT :5Q8 ~5 ; [ SCL C{ 
lS “D{\ G lCgN} C¥} G D]; , DFG P lH;  WD" D[\ C¯S  ¯ , MU N}; [¯ SF K}VF 
5FGL GCL\ 5L ; ST[4 p;  WD" D[\ D[¯[ l, ˆ U]\HF.2X SCF m”!! 
 0¶F³S\]J 5¯F,  G[ 5|[DR\N S[ WFlD"S 5l 5¯|[1I  D[\ V5GF DT 5|:T]T S T¯[ 
C]ˆ  l, BF C{ lS “V5G[ 5}¯[ , [BG D[\ X]~ ; [ , [S  ¯VFlB  ¯TS 5|[DR\N G[ 
WFlD"STF SF SÎ  ¯ lJ M¯W lSI F P pGSL I C :5Q8 DFgI TF YL lS lS; L EL 
5|SF¯ S[ WFlD"S ; \U9G VF{¯ ; \:YFˆ¥ VFD , MUM\ S[ XMQF6 SF ; FWG AGL 
C{ VF{¯ CD[XF C¯ F¯H; ¿F S[ ; FY C¯L C{ P ; [JF; NG4 SD"E}lD4 UAG H{; [ 
p5gI F; M\ S[ V, FJF V5GL SCFlGI M\ D[\ EL HUCvHUC pgCM\G[ WFlD"STF SF 
lJ M¯W lSI F VF{¯ p; S[ XMQF6 :J~5 SM pHFU¯ lSI F P³³³³HC¥F UF\WL V5G[ 
C¯ SFI " SM .2xJ  ¯ SL DHL" ; [ X]~ S T¯[ Y[ VF{¯ 38GFVM\ SF .2xJ L¯I  
; \S[TM\ S[ VFWF¯ 5¯  lJJ[RG S T¯[ Y[ JCL .; S[ lJ5¯ LT 5|[DR\N DFGJv 
Xl¾T 5¯  lJxJF;  S T¯[ Y[ P .2xJ  ¯S[ ; dAgW D[\ 5|[DR\N SL DFgI TF YL lS 
EUJFG DG SF E}T C{ HM . \; FG SM SDHM¯ S  ¯N[TF C{ P :JFJ, \AL DG]QI  
CL SL N]lGI F C{ P V\WvlJxJF;  D[\ 50G[ ; [ C¯Lv; CL V¾,  EL DF¯L HFTL 
C{ P” s5|[DR\N S[ 3  ¯D[\vlXJ F¯GL N[JLv5'³)$f 5|[DR\N G[ WFlD"STF SM V\Wv 
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lJxJF;  CL DFGF VF{¯ CD[XF p; [ D}BM"\ SM ACSFG[ SF T¯ LSF CL ; DhF P 
!)#$ D[\ ~;  S[ WD"vlJ M¯WL VF\NM, G SF EL 5|[DR\N G[ ; DY"G lSI F P”!Z 
 5|[DR\N G[ V5G[ 5|l; â p5gI F;  —UMNFGˆ D\[ I C AFT E, LvE¥FlT ATFI L 
C{ lS WD" S[ GFD 5¯  TDFD ; F¯[ h}9[ VF0dA¯ M\ S[ ; CF¯[ WD" S[ TYFSlYT 
9[S[NF¯M\4 5\l0Tv5]¯MlCTM\ G[ EM, LvEF, L HGTF SM V5G[ JF:TlJS NFlI tJ 
; [ lJD]B CMS  ¯ pGSF XMQF6 lSI F C{ . ; SF pNFC¯6 —UMNFGˆ S[ 5\l0T 
DFTFNLG ˆJ\ NFTFNLG V5GL C[l; I T ATFT[ C]ˆ  UJ" ; [ SCTF C{ lS —T]D 
HHDFGL SM ELB ; DhM4 D{\ TM p; [ HDL\NF¯L ; DhTF C¥}4 A\SW¯ P HDL\NF¯L 
lD8 HFI 4 A\SW¯ 8}8 HFI [4 , [lSG HHDFGL V\T TS AGL C¯[UL P ; CF, U 
D[\ DH[ ; [ 3  ¯A{9[ ; F{vNM ; F{ O8SF¯ , [T[ C{\ P SEL EFU , 0 UI F TM RF¯v 
5F\R ; F{ DF¯ l, I F P S50[4 AT"G4 EMHG V, U P SCL\vSCL\ lGT CL SF¯v 
5¯ MHG 50F C¯TF C{ P S]K G TA EL ˆSvNM YF,  VF{¯ NMvRF¯ VFG[ Nl1F6F 
lD,  CL HFTL C{4 ˆ[; F R{G G HDL\NF¯L D[\ C{ G ; FC]SF¯L D[\ P” . ;  pâ 6¯ ; [ 
5|[DR\N G[ :5Q8 lSI F C{ lS 5\l0Tv5]¯MlCTM\ S[ j I J; FI  SM VgI  j I J; FI M\ 
; [ AC]T CL , FENFI S ATFI F C{ P ¾I M\lS VgI  j I J; FI  D[\ TM D\NL VF 
; STL C{4 lSgT] . ;  j I J; FI  D[\ ; NF CL VFDNFGL AGL C¯TL C{ P ¾I M\lS 
I C j I J; FI  DG]QI  S[ HgD ; [ , [S  ¯ D¯6 TS4 XFNLvaI FC4 5J"vtI F{CF¯ 
VFlN ; [ H]0F C]VF C{ P VTo .; ; [ Nl, TvlS; FGvDHN}¯M\ SM .G 5]¯MlCTM\ 
S[ R¯ 6M\ D[\ ; NF CL V5GL UF- L SDFI L SL Al,  R- FGL 50TL C{ P —UMNFGˆ 
S[ V\T D[\ I C ATFI F UI F C{ lS lS;  5|SF¯ CM¯L SL N]N"XF ˆS WD" S[ 
9[S[NF¯ 5\l0T NFTFCLG £F¯F SL HFTL C{ P ˆS lS; FG CMS  ¯ EL CM¯L SM 
DHN}¯ AGG[ SM lJJX CMGF 50TF C{ P CM¯L SL D'tI ] 5¯  WlGI F V5G[ AL;  
VFG[ SL ; F¯L , [.2v5]\HL UMNFG S[ GFD 5¯  NFTFCLG S[ CJF, [ S  ¯N[TL C{ P 
CM¯L SL D'tI ] S[ VJ;  ¯ 5¯  p5l:YT , MU HA SCT[ C{\ lS WlGI F I CL 
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VJ;  ¯ C{ VA UMNFG S F¯ N[ TM JC I \+ SL E¥FlT p9L4 VFH HM ; ]T, L 
A[RL YL4 p; S[ AL;  VFG[ 5{; [ , FI L VF{¯ 5lT S[ 9^0[ CFYM\ 5¯  B¯S  ¯
; FDG[ B0?[ NFTFNLG ; [ AM, Lv “DCF¯FH 3  ¯ D[\ G UFI  C{4 G AlKI F4 G  
5{; F P I CL 5{; [ C{4 I CL .GSF UMNFG C{ VF{¯ 5KF0 BFS  ¯lU¯  50?L P” I [   
—UMNFGˆ p5gI F;  SL V\lTD 5\l¾TI ¥F C{ lH; S[ DFôI D ; [ 5|[DR\N G[ 5]¯MlCTv 
NFTFNLG ; [ 5]¯MlCTL j I J; FI  SL Ø}¯TD lJ0dAGF SM 5|:T]T lSI F C{ P 
 5|[DR\N DFGJTFJFNL ; FlCtI SF¯ Y[ P .GS[ l, ˆ DFGJvWD" CL ; A; [ 
A0?F WD" C{ P .; l, ˆ 5|[DR\N G[ —UMNFGˆ p5gI F;  D[\ lD³ BgGF S[ I C¥F HM 
DCFtDF HL 9C¯[ C]ˆ  C{\ pGS[ DFôI D ; [ .G - SM; , M\ S[ µ5¯  5|SFX 0F, T[ 
C]ˆ  l, BF C{ lS “D\lN¯ VF{¯ D9 ; \5|NFI  VF{¯ 5\Y .G ; ASM - M\U SCT[ C{\4 
5FB^0 SCT[ C{\4 ~l- I M\ S[ AgWG SM TM0?M\ VF{¯ DG]QI  AGM4 N[JTF AGG[ 
SF bI F,  T]D KM0M P N[JTF AGS  ¯T]D DG]QI  G C¯MU[ P”!# VTo 5|[DR\N SL 
N'lQ8 D[\ DG]QI  AGGF CL ; A; [ A0F WD" C{ P , [lSG WD" SL VF0? D[\ VWD" 
SM A- FJF N[G[JF, [ 5\l0Tv5]¯MlCTM\ ; [ pgC[\ ; bT GO¯ T YL P VU¯  lS; FG 
I F VgI  ; FDFgI  j I l¾T ; FDFlHS L¯lTv L¯JFH ˆJ\ DFgI TFVM\ S[ lJ~â 
lS; L EL SFI " S T¯F C{ TM JC ; DFH S[ 9[S[NF¯M\ SL GH¯  D[\ VWD" DFGF 
HFTF C{ P lH; S[ l, ˆ pgC[\ S0L lS\DT R]SFGL 50TL C{ P lSgT] WD" S[ 
9[S[NF¯ 5\l0Tv5]¯MlCTM\ £F¯F VU¯ SM.2 EL ; DFH I F WD" S[ lJ~â U, T 
SFI " CM HFˆ TM .; [ VWD" GCL\ DFGF HF ; STF P ¾I M\lS WD" SF lGDF"6 TM 
.G 5\l0TM\v5]¯MlCTM\ £F¯F CL lSI F C{ HM . ; SF 9[SF l, ˆ 3]DT[vlO¯ T[ C{\ P  
—UMNFGˆ D[\ 5|[DR\N G[ . ;  AFT SM E, LvEF, L 5\l0T DFTFNLG ˆJ\ RDFl G¯ 
l; l, I F S[ 5|[Dv5|; \U S[ £F¯F ; DhF NL C{ P —UMNFGˆ S[ NFTFNLG 5\l0T S[ 
5]+ DFTFNLG S[ ; dAgW ˆS Nl, T , 0?SL l; l, I F C{ P I C AFT ; F¯F U¥FJ 
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HFGTF C{4 5¯  SM.2 S]K G AM, TF4 , [lSG JCL AFT HA CM¯L S[ 5]+ UMA¯  
S[ ; FY CMTL C{ TM p; [ WD" S[ 9[S[NF¯ 5\l0T p; [ Nl^0T S  ¯3  ¯SF ; F¯F 
VGFH , [ l, I F HFTF C{ P I CL GCL\ 0F\0 SL S¯D SM 5}¯F S G¯[ S[ l, ˆ p; [ 
V5GF 3  ¯TS lh\U]¯Ll; \C S[ I C¥F lU¯J[ B¯GF 50TF C{ P .TGL VDFG]lQFSTF 
S[ AFJH}N 5\l0T DFTFNLG ˆJ\ NFTFNLG ; DFH D[\ 5}ßI  DFGF HFTF C{ P ˆ[; [ 
5FB^05}6" WD" 5¯  j I \uI  S G¯[ S[ p¡[xI  ; [ —UMNFGˆ D[\ 5|[DR\N G[ 5\l0T 
DFTFNLG ; [ SC, JFI F C{v “CDF¯F WD" C{ CDF¯F EMHG P EMHG 5lJ+ C¯[ 
lO¯  WD" 5¯  SM.2 V¥FR GCL\ VF ; STL P M¯l8I ¥F - F,  AGS  ¯VWD" ; [ CDF¯L 
1¯FF S T¯L C{ P”!$        
 “5|[DR\N SF I C j I \uI FtDS :J  ¯ .gCL\ 8S[5\YL 5\l0TM\ S[ l, ˆ C\{4 HM 
3'l6T ; [ 3'l6T S]SD" TM S  ¯ ; ST[ C{\ 5¯  AFC¯L lNBFJ[ S[ l, ˆ KF5[4 
lT, S TYF K}TKFT 5¯  H~ T¯ ; [ ßI FNF lGE"¯ S T¯[ C{\ P l; l, I F RDFl G¯ 
S[ ; FY ; dAgW B¯S  ¯EL DFTFNLG V5G[ SM 5lJ+ DFGTF C{4 ¾I M\lS JC 
p; S[ CFY SF K]VF GCL\ BFTF P —UMNFGˆ S[ 58[xJ L¯, F,  SF EL I CL CF,  
C{v “lGtI  D\lN¯ HFGF TYF C¯ 5}6"DF; L SM ; tI GF¯FI 6 SL SYF AF\RGF 
pGS[ WD" D[\ XFlD,  C{ P 5¯  VF; FlDI M\ 5¯  NI F S G¯F pGS[ WD" D[\ GCL\ 
XFlD,  C{ P .G 5\l0TM\ S[ WD" D[\ NI F H{; L J:T] SF SM.2 NB,  GCL\ C{ P 
sUMNFGv5|[DR\Nv5'³Z) !f p5I ]"¾T JF¾I M\ D[\ 5|[DR\N G[ V5GL AFT A0L UC¯F.2 
S[ ; FY B¯ NL C{ P J[ CD[\ ; \N[X N[GF RFCT[ C{\ lS ; DFH SF WD" 5F, G[ ; [ 
ßI FNF VrKF C{ lS ; EL DG]QI tJ SM V5GFˆ¥ P 5|[DR\N SF ; N{J ; [ I CL 
5|I F;  C¯F C{ lS V\WlJxJF;  D[\ 50[ EF¯TLI  HGv; D]CM\ SM HFU'T S  ¯pGS[ 
; FDG[ 5]¯MlCTM\ £F¯F WD" SL VF0 D[\ lSI [ UI [ S]S'tI M\ SF 5NF"OFX lSI F 
HFI [ P J[ .GS[ £F¯F O{, FI [ UI [ 5|5\RM\ SM TM0S  ¯AFC¯ lGS,  ; S[ P pgC[\ 
; rR[ DFGJ WD" SF 7FG CM ; S[ P”!% 
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 —UMNFGˆ D[\ V5G[ 5]+ DFTFNLG S[ l, ˆ HA 5\l0T NFTFNLG G[ AC]T 
5{; F BR" lSI F TA SFXL S[ A|Fï 6M\ G[ p; [ 5]Go A|Fï 6 AGF lNI F P . ; S[ 
l, ˆ p; [ UFI  SF UMA¯  VF{¯ D}+ BFGFv5LGF 50F P .;  5|FI lxRT D[\ 
DFTFNLG SL V¥FBM\ ; [ WDF"gWTF SF 5NF" C8 UI F P p; [ ; rrF[ DFGJ WD" SF 
5|SFX lD, F P p; [ WD" S[ 9[S[NF¯M\ £F¯F h}9[ SD"SF^0M\ SL 5¯ B CM UI L P 
.G 5l^0I M\ S[ lDyI F WD"F0dA¯  p; SL V¥FBM\ S[ ; FDG[ :5Q8 CMT[ R, [   
UI [ P lO¯  lDyI F WD" SL NLJF¯ SM p; G[ - CF lNI F P I C¥F 5¯  5|[DR\N 
DFTFNLG £F¯F V5GL D},  ; FDFlHS lR\TF 5|:T]T S J¯FT[ C]ˆ  l, BT[ C{\v 
“p;  lNG ; [ p; [ WD" S[ GFD ; [ lR-  CM UI L P p; G[ HG[µ pTF¯ O[\SF 
VF{¯ 5]¯MlCTM\ SM U\UF D[\ 0]AF lNI F P VA JC 5¾SF B[lTC¯ YF P sUMNFGv 
5|[DR\Nv5'³##$f DFTFNLG G[ JF:TlJS pâF¯ S[ 5LK[ 5|[DR\N SL I C :5Q8 
DFgI TF C¯L C{ lS ˆS G ˆS lNG H~  ¯DFTFNLG SL T¯ C ; D}RF lCgN]:TFG 
.G 5\l0TM\v5]¯MlCTM\ S[ R\U],  ; [ D]¾T CMUF P .; l, ˆ A|Fï 6M\ TYF 5\l0TM\ 
£F¯F l¯RT SD"SF^0M\ SF 5|[DR\N G[ V5G[ VlWSF\X SYFv; FlCtI  D[\ lJ M¯W 
lSI F C{ P WD" SL VF0 , [S  ¯5]HFl I¯ M\ TYF 5^ 0M\ S[ S]S'tI M\ 5¯  ; [ VFJ 6¯ 
C8FT[ C]ˆ  5|[DR\N G[ V5GL ˆS l8Ã56L D[\ l, BF C{v “I C AFT VA lS; L ; [ 
EL lK5L GCL\ C{ lS .G D\lN¯M\ SL VF0 D[\ , ßHFHGS S'tI  CM C¯[ C{\ P 
5]HFl I¯ M\ SF4 DCgTM\ SF VF{¯ WD"U]~VM\ SF HLJG EI FGS lJ, Fl; TF ; [ 
E¯F C]VF C{ P J[ D\lN¯M\ SL VF0 D[\ H3gI  ; [ H3gI  SD" S T¯[ GCL\ XDF"T[ P 
.2xJ  ¯SM UFGF ; ]GFS  ¯B]X S G¯[ S[ l, ˆ pgC[\ J[xI Fˆ¥ RFlCˆ  P .;  ACFG[ 
J[ V5GL F¯1F; L SFDGF SL 5}lT" S T¯[ P³³³³lH;  5¯  J[ 5}ßI  C{4 N[JTFT]<I 4 
¾I M\lS J[ 5]HF¯L C{4 DCgT C{ VF{¯ WD" S[ U]~ C{ P .; ; [ :5Q8 C{ lS 
TYFSlYT WFlD"S 5L9 VF{¯ ; \:YFG ; FDFlHS V5¯ FW VF{¯ j I lERF¯ S[ V»[ 
AG R]S[ Y[ P”!& 
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 5|[DR\N V5G[ ; DU| p5gI F;  ; FlCtI  S[ DFôI D ; [ .G 5\l0TM\v5]HFl I¯ M\ 
S[ ˆ[; [ S'tI M\ SF 5NF"OFX S G¯[ D[\ ; NF CL pt; FC lNBFI F C{ P 5|[DR\N SL 
N'lQ8 D[\ 5\l0T VF{¯ 5]¯MlCTM\ J[ ˆ[; [ lAQF{, [ SL8 DFGT[ Y[ HM VgN¯ CL VgN¯ 
5}¯[ EF¯TLI  ; DFH SM BMB, F AGFG[ 5¯  T], [ C]ˆ  GH¯  VFT[ C{\ P .; l, ˆ 
5|[DR\N G[ p;  WD" SM CL VFN¯ I MuI  ; DhT[ Y[4 lH; D[\ 5}¯[ ; DFH VF{¯ F¯Q8= 
SF S<I F6 CM ; STF C{ P 5|[DR\N G[ V5G[ 5|l; â p5gI F;  —SD"E}lDˆ D[\ 
VK}TM\ S[ D\lN¯v5|J[X 5|; \U D[\ I C AFT E, LvE¥FTL :6Q8 SL C{ P VK}TM\ S[ 
D\lN¯v5|J[X 5|; \U D[\ 5|[DR\N G[ G{GF £F¯F A|ï RF¯L S[ SF, [ SF¯GFDM\ SL 
S, .2 BM, L C{ P G{GF A|ï RF¯L SM SCTL C{ lS “T]D A0[ WDF2tDF AG[ CM P 
VFWL F¯T TS . ; L D\lN¯ D[\ H]VF B[, T[ CM4 5{; [v5{; [ 5¯  .2DFG A[RT[ CM4 
h}9L UJFlCI ¥F N[T[ CM4 lO¯  EL T]D WD" S[ 9[S[NF¯ CM P sSD"E}lDv5|[DR\N 
5'³!! * fP . ;  5|SF¯ 5|[DR\N G[ WD" S[ 9[S[NF¯ AG A{9[ 5\l0T VF{¯ 5]¯MlCTM\ 
£F¯F O{, FI [ UI [ WFlD"S TYF ; FDFlHS 5FB^0M\ SF 3'l6T 5|EFJ V5G[ 
p5gI F; M\ S[ DFôI D ; [ AC]T CL :5Q8TF S[ ; FY pNŸ3Fl8T lSI F C{ P 5|[DR\N 
SF :5Q8 lJRF¯ YF lS HA TS WD" S[ 9[S[NF¯ 5\l0Tv5]¯MlCTM\ SF V; , L 
~5 , MUM\ S[ ; FDG[ GCL\ VFˆUF4 TA TS I [ ; DFH S[ Nl, T4 EM, LvEF, L 
U¯LA HGTF SM V5G[ DFI FHF,  D[\ O¥; FS  ¯ pGSF XMQF6 S T¯[ C¯[\U[ VF{¯ 
9UT[ C¯[\U[ P . ; l, ˆ 5|[DR\N G[ Nl, T ˆJ\ XMlQFT HGv; D]NFI  SM 5\l0Tv 
5]¯MlCTM\ ~5L G¯l5XFRM\ S[ R]\U,  ; [ D]¾T S F¯S  ¯pgC[\ DFGJLI  WD" SL VM¯ 
, [ HFG[ SL V5GL DC[rKF B¯L YL P 
 5|[DR\N ˆS ; rR[ DFGJTFJFNL ; FlCtI SF¯ C{4 p;  GFT[ ˆS ; rR[ 
DFGJWD" S[ lCDFI TL Y[ P .; l, ˆ 5|[DR\N G[ WD" S[ 9[S[NF¯ 5l^0Tv  
5]¯MlCTM\ S[ ; FY SEL ; DhF{TF GCL\ lSI F C{ P . ; l, ˆ —SD"E}lDˆ p5gI F;  
D[\ pgCM\G[ 0¶F³XF\lTS]DF¯ ; [ .G 5FB\l0I M\ SM R]GF{TL N[G[ C]ˆ  SC, JFI F C{v 
“V\W[ E¾TM\ SL V¥FB D[\ W},  hM\SS  ¯I C C, J[ AC]T lNG BFG[ SM G lD, [\U[ 
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DCF¯FH4 ; Dh UI [ m VA JC ; DI  VF C¯F C{4 HA EUJFG EL 5FGL ; [ 
:GFG S [¯\U[ N}W ; [ GCL\ P” sSD"E}lDv5|[DR\Nv5'³! !%f . ;  p5gI F;  D[\ 5|[DR\N 
G[ l5K0L HFlTI M\ S[ pâF¯ SF ; \S<5 lSI F C{ P J[ ; DFH SM ; R[T S T¯[ 
C]ˆ  VFU[ A- ?T[ C{\ TYF pgC[\ VgI FI  S[ lJ~â lJN|MC S G¯[ S[ l, ˆ T{I F¯ 
S T¯[ C{\ P N}; [¯ lNG lGI T ; DI  5¯  SYF 5|F¯\E CMTL C{ P 5¯  VK}TM\ S[ 5|lT 
; CFG]E}lT B¯G[JF, [ , MU p; D[\ EFU GCL\ , [T[ P J[ GF{HJFG ; EF S[ GFD ; [ 
V5GL V, U SYF SF VFI MHG S T¯[ C{\ P 5|[DR\N G[ .G NMGM\ JUM"\ SL SYF 
SF lR+6 S S¯[ AT, FI F C{ lS ; CL WD" SM 5CRFGG[ SL ßI FNF ; Dh .G 
VK}T HFlTI M\ D[\ C{\ P D\lN¯ D[\ CM C¯L SYF SF lR+6 S T¯[ C]ˆ  5|[DR\N 
l, BT[ C{\v “zMTFVM\ SL ; \bI F AC]T SD CM UI L YL P DW]; }NG HL G[ AC]T 
RFCF lS \¯U HDF NM 5¯  , MU HdCF.2I ¥F , [ C¯[ Y[ VF{¯ l5K, L ; OM\ D[\ TM 
, MU W0<, [ ; [ ; M C¯[ Y[ P DF, }D CMTF YF lS D\lN¯ SF V¥FUG S]K KM8F 
CM UI F C{ P N¯JFH[\ S]K GLR[ CM UI [ C{\ P s5|[DR\NvSD"E}lDv5'³!!%f P I C 
NXF WD2 lJH[TFVM\ SL C{4 HM D\lN¯ D[\ VK}TM\ SM N[BS  ¯ lC\; S CM p9[ Y[ 
VF{¯ WD" SM V5GL A5F{TL ; DhT[ Y[ P N}; [¯ JU" SL SYF lH; D[\ VK}T JU" 
; ldDl, T YF4 p; SF lR+6 S T¯[ C]ˆ  5|[DR\N G[ l, BF C{4 I C N[JLvN[JTFVM\ 
VF{¯ VJTF¯M\ SL SYF G YL4 A|ï vk lQFI M\ S[ T5 VF{¯ T[H SF J'TF\T G YF4 
1Fl+I M\ S[ XF{I " VF{¯ NFG SL UFYF G YL P I C p;  5]#QF SF 5FJG Rl +¯ YF 
lH; S[ I C¥F DG VF{¯ SD" SL X]âTF CL WD" SF D},  T…J C{ P JCL µ¥RF C{4 
lH; SF DG X]â C{4 JC GLRF C{4 lH; SF DG VX]â C{ P lH; G[ J6" SF 
:JF\U R¯S  ¯ ; DFH S[ ˆS V\U SM DFgI  VF{¯ N}; [¯ SM D, [rK GCL\   
AGFI F m lS; L S[ l, ˆ pgGlT I F pâF¯ SF £F¯ GCL\ AgN lSI Fv ˆS S[ 
DFY[ 5¯  A0Ã5G SF lT, S VF{¯ N}; [¯ S[ DFY[ GLRTF SF S, \S GCL\  
, UFI F P .;  Rl +¯ D[\ VFtDMgGlT SF ˆS ; HLJ ; \N[X YF4 lH; [ ; ]GS  ¯
NX"SM\ SM ˆ[; F 5|TLT CMTF YF4 DFGM\ pGSL VFtDF S[ A\WG B],  UI [ C{4 
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; \; F¯ 5lJ+ VF{¯ ; ]gN¯ CM UI F C{ P sSD"E}lDv5|[DR\Nv5'³!!%f P 5|[DR\N G[ 
. ;  5|SF¯ WD" SL ; CL j I FbI F S S¯[ ; DFH S[ lGdGJUM"\ S[ DGMA,  SF[ 
A- FG[ SF 5|I F;  lSI F C{ P pGSF I CL DGMA,  pgC[\ ; \Ul9T S S¯[ 
; FDFlHS ˆJ\ WFlD"S ; \3QF" S[ l, ˆ T{I F¯ S T¯F C{ P . ;  5|SF¯ VK}TM\ SF 
VF\NM, G A,  5S0TF C{ VF{¯ lCgN} WD" S[ 5FB^0 . ;  A- T[ C]ˆ  ; \3QF" SM 
N[BS  ¯ØMW ; [ 5FU,  CM HFT[ C{\ P , F, F ; D¯SF\T lGCtY[ VK}TM\ ˆJ\ pGS[ 
pâF¯SM\ 5¯  UM, L R, JF N[T[ C{\ P”!*  
VFlY"SvR[TGF o       
 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  SF[ VFlY"S 5l 5¯|[1I  D[\ N[BG[ ; [ TtSF, LG 
VFlY"SvNXF SF lR+ ; ]:5Q8 CMTF C{ P 5|[DR\NSF, LG N[X SL VFlY"S GLlT 
S'lQF 5¯  VFWFl T¯ YL P VTo S'lQF 5|WFG VFlY"SvGLlT SL KF5 CD[\ 5|[DR\N 
S[ V5G[ SYFv; FlCtI  D[\ :5Q8 ~5 D[\ N[B ; ST[ C\{ P 5|[DR\N G[ V5G[ 
; FlCtI  SF D},  VFWF¯ U¥FJ AGFI F C{ P ¾I M\lS 5|[DR\N ˆS U|FDL6 , [BS 
Y[ P VTo 5|[DR\N .;  AFT SM , [S  ¯ lA<S],  ; FO Y[ lS F¯Q8=LI  pgGlT S[ 
l, ˆ U|FDL6 lS; FGM\vDHN}¯M\ SF lJSF;  AC]T VFJxI S C{ P .; l, ˆ CL 
V5GL .; L lJRF¯WF¯F S[ TCT J[ lS; FGM\ ˆJ\ Nl, T DHN}¯M\ S[ 51F D[\ 
B0?[ CMT[ C\{ P 5|[DR\N G[ V5G[ ; FlCtI  D\[ HGv; FDFgI  SL CF, T4 lS; FGM\ 
ˆJ\ DHN}¯M\ SF VFlY"S XMQF6 ˆJ\ TtSF, LG XMQF6vj I J:YFT\+ SF 
5NF"OFX lSI F C{ P lS;  5|SF¯ XMQF6vj I J:YFT\+ D[\ DCFHG4 5}\HL5lT4 
pnMU5lT4 ˆJ\ WD" S[ GFD 5¯  5\0Fv5]¯MlCT ; FDFgI  Nl, T4 lS; FG4 DHN}¯M\ 
SF XMQF6 S T¯[ C]ˆ  p; SF I YFY" lR+ V\lST lSI F C{ P 5|[DR\N SF 
R¯GFv; \; F¯ C¯ p;  1F[+ D[\ YF HC¥F XMQF64 VgI FI  ˆJ\ V; DFGTF YL P 
zD SF XMQF6 RFC[ lH;  ~5 D[\ CM4 J[ p; [ ; FDFlHS VgI FI  DFGT[ Y[ P 
.;  VgI FI  SM ; DFÃT S G¯[ S[ l, ˆ J[ ˆ[; L F¯HGLlTS VF{¯ 
; FDFlHSvj I J:YF :YFl5T S G¯[ S[ 51F D[\ Y[ lS; FG ˆJ\ DHN}¯ VFlN 
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zlDSM\ SM V5G[ zD SF plRT 5Fl T¯MlQFS lD,  ; S[ VF{¯ pGS[ zD SF 
XMQF6 G CM P 5|[DR\N S[ I ]U D[\ Nl, TvlS; FGvDHN}¯M\ SF VYF"TŸ S'QFSM\ 
ˆJ\ zlDSM\ SF ; FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S ˆJ\ F¯HSLI  VFlN RF¯M\ VF[¯ ; [ 
XMQF6 CM C¯F YF .; l, ˆ 5|[DR\N G[ V5G[ p5gI F; M\ ˆJ\ SCFlGI M\ D[\ pGS[ 
; \3QF" VF{¯ pGS[ lCTM\ SM 5|D]BTF 5|NFG SL P     
    5|[DR\N G[ V5G[ SYFv; FlCtI  S[ DFôI D ; [ 
, UFGA\NL VF\NM, G4 TtSF, LG lJxJvj I F5L VFlY"S ; \S8 ; [ pt5gG 
5l l¯:YlTI M\ SF x, F3GLI  5|I tG lSI F C{ P , UFGA\NL VF\NM, G SF I YFY" 
J6"G S S¯[ ; S¯F¯L NDGv GLlT SL Ø}¯TF VF{¯ G'X\; TF SF GuG lR+ V\lST 
lSI F C{ P 5|[DR\N Nl, T4 lS; FG ˆJ\ DHN}¯M\ S[ CDNNL" Y[ P .; l, ˆ CL 
TtSF, LG ; DI  SL VFlY"Sv D\NL ; [ pt5gG 5l l¯:YlTI M\ SF J6"G A0?[ 
DGMI MU ; [ S S¯[ Nl, T4 lS; FG4 DHN}¯M\ SL VFlY"S NI GLI  l:YlT SF 
S~6 lR+ V5G[ p5gI F;  SD"E}lD4 5|[DFzD4 \¯UE}lD ˆJ\ UMNFG D[\ V\lST 
lSI F C{ P .; S[ ; FY CL V5GL 5|l; â SCFlGI ¥F D\lN¯4 lJôJ\; 4 5};  SL 
F¯T4 ; JF ; [¯ U[C]¥4 A[8L SF WG4 SOG VFlN D[\ ; DFH SL VFlY"S 
V; DFGTF SF I YFY" lR+ V\lST lSI F C{ P  
 5|[DR\N ˆS ; FDFgI  3  ¯; [ VFˆ Y[ VTo pgCM\G[ HM TS, LOM\ SM h[, F 
YF .; SF :JFG]EJ YF P J[ HFGT[ Y[ lS U¯LAL VF{¯ U¯LAL ; [ SF{Gv; F 
SQ8 CMTF C{ m 5|[DR\N G[ V5GL VFHLlJSF 5|FÃT S G¯[ S[ l, ˆ S0L D[CGT 
SL YL P V5G[ 5l z¯D £F¯F 5|[DR\N SM I C 7FG C]VF YF lS CDF¯[ N[X S[ 
U¯LA Nl, TvlS; FG ˆJ\ DHN}¯M\ SM ; FDFgI  HLJG HLG[ S[ l, ˆ EL lSTGF 
; \3QF" S G¯F 50TF C{ P J[ V5GL U6GF zDHLJL DHN}¯M\ D[\ S T¯[ C]ˆ  SCT[ 
Y[ lS “D{\ EL DHN}¯ C¥}4 T]D OFJ0F R, FT[ CM D{\ S, D R, FTF C¥} P CD 
NMGM\ ˆS C{ P” VTo 5|[DR\N SM zDHLJL DHN}¯ ˆJ\ lS; FGM\ ; [ lJX[QF 
; CFG]E}lT YL P pGSL 5tGL lXJ F¯GL N[JL G[ EL l, BF C{ lS 5|[DR\N V5G[ 
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VF5SM DHN}¯ ; DhT[ Y[ VF{¯ SCT[ C{\ lS “D{\ S, D SF DHN}¯ C¥} VF{¯ 
DHN}¯ SM DHN}¯ SF CL HLJG lATFGF RFlCˆ  P”  
5|[DR\N Nl, TvlS; FG ˆJ\ DHN}¯M\ SL Nl N¯|TF lD8[ ˆJ\ pGSL VFlY2S 
l:YlT D[\ ; ]WF¯ VFˆ . ; l, ˆ V5G[ SYF ; FlCtI  D[\ pGS[ AF¯[ D[\ lJX[QF 
l, BF C{ P 0¶F³S\]J 5¯F,  l; \C G[ 5|[DR\N SL VFlY2SvR[TGF S[ AF¯[ D[\ V5GF 
DT 5|:T]T S T¯[ C]ˆ  l, BF lS “5|[DR\N Nl N¯|TF VF{¯ V:5°xI TF SM ; dDFG 
GCL\ N[T[ Al<S I C SFDGF S T¯[ C\{ lS Nl N¯|TF lD8[ VF{¯ VK}TM\ S[ ; FY 
; FDFlHS VF{¯ F¯HGLlTS E[NEFJ lD8[ P pGSL :5Q8 DFgI TF YL SL 
VFlY2S ; DFGTF S[ lAGF ; FDFlHS ; DFGTF SL AFT VY2CLG C{ P WD2 VF{¯ 
GLlT SF NFDG 5S0S  ¯ ; DFGTF S[ µ¥R[ , 1I  TS 5C]¥RGF RFC[ TM 
lJO, TF CL lD, [UL P CD[ ˆ[; [ ; \U9G SM DC…J5}62 AGFGF C{ HC¥F S[J,  
G{lTS A\WGM\ 5¯  VFlzT G C¯S  ¯VlWS 9M;  ~5 5|FÃT S  ¯ , [ P³³³³5|[DR\N 
SL N'lQ8 D[\ ; DFGTF SF VY2 VFlY2S ; DFGTF C{ lH; S[ l, ˆ J[ XMQF6v 
lJCLG ; DFH SL S<5GF S T¯[ C{\ P 0¶F³S]\J 5¯F,  VFU[ l, BT[ C\{ lS 5|[DR\N 
TM V\T D[\ DF¾; 2JFNL VJWF¯6F S[ TCT EF¯T D[\ p;  JU2vlJCLG ; DFH SL 
S<5GF S T¯[ C\{ lH; D[\ UJG2D[g8 SM.2 H~  ¯RLH GCL\ P VDL¯vU¯LA SF E[N 
lD8F NM VF{¯ UJG2D[g8 SL BFtDF CM HFTF C{ P sSD2E}lD 5|[DR\Nv5°³ZZ%f 
pGSL C¯ R¯GF VDL¯vU¯LA S[ E[N lD8FG[4 XMQF6 VF{¯ VgI FI  SM ; DFÃT 
S G¯[ SL ˆS R[Q8F C{ P 5|[DR\N JF:TlJS VYM2\ D[\ HGJFNL S, FSF¯ C{4 
lHGS[ ; FDG[ XMlQFT VF{¯ 5Ll0T , MUM\ SL D]l¾T CL V\lTD , 1I  C{ P”!(  
EF¯T U¥FJM\ SF N[X C{ P EF¯TLI  U|FD j I J:YF S[ ; FY CL ; FD\TL 
; eI TF GQ8 C].2 VF{¯ ; FD|FßI JFNL R[TGF S[ lGN[2XG D[\ 5}\HLJFNL lJRF¯WF¯F 
lJSl; T C].24 .; L 5\}HLJFN SM 5}\HLJFN SCG[ SL V5[1FF 5|[DR\N G[ —DCFHGL 
; eI TFˆ SCGF VlWS 5; \N lSI F C{ P 5}\HLJFN S[ SF¯6 JU2vR[TGF VF.2 
VF{¯ ; DFH D[\ DôI JU2 GFDS ˆS Gˆ  JU2 SF pNI  C]VF P 0¶F³; tI JTL 
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lD¿,  G[ l, BF C{ lS “EF¯T D[\ . \u, [\0 S[ j I F5Fl I¯ M\ SL ; \:YF .:8 . \l0I F 
S\5GL S[ F¯ßI  SL :YF5GF S[ ; FY 5}\HLJFNL j I J:YF .;  DCFHGL ; eI TF 
SF 5|J[X C]VF P lA|8LX ; FD|FßI  . ;  DCFHGL ; eI TF SF ; °HS4 5MQFS J 
; \¯1FS YF P VF{nMlUS ØF\lT S[ 5l 6¯FD:J~5 CMG[JF, [ A°CTŸ :T¯  5¯  
pt5FNG4 j I F5F¯4 ˆSFlW5tI  SL :YF5GF VF{¯ 5}\HL SF S]K CFYM\ D[\ ; LlDT 
CM HFGF .;  j I J:YF S[ HgD S[ SF¯6 Y[ P . ;  j I J:YF G[ ; DFH D[\ 
; FD\TM\ VF{¯ EFULNF¯M\ S[ ; DFGF\T¯  5}\HL5lT JU2 B0F S  ¯ lNI F4 lH; SF 
; JM25l  ¯ ôI [I  5{; F SDFGF YF P 5|[DR\N G[ V5G[ V\lTD ; \5FNSLI  , [B      
—DCFHGL ; eI TFˆ D[\ . ;  j I J:YF SL j I FbI F S T¯[ C]ˆ  l, BF C{4 “. ;  
DCFHGL ; eI TF D[\ ; F¯[ SFDM\ SL U¯H DCH 5{; F CMTL C{ P lS; L N[X 5¯  
F¯H lSI F HFTF C{ TM .; l, ˆ lS DCFHGM\4 5}\HL5lTI M\ SM ßI FNF ; [ ßI FNF 
GOF CM P .;  N°lQ8 ; [ DFGM VFH N]lGI F D[\ DCFHGM\ SF F¯H C{ P DG]QI  NM 
JUM2\ D[\ A¥8 UI F C{ P A0F lC:; F pG , MUM\ SF C{ HM V5GL Xl¾T VF{¯ 
5|EFJ ; [ A0[ ; D]NFI  SM V5G[ A;  D[\ lSˆ C]ˆ  C{\ P .gC[\ . ;  A0[ EFU S[ 
; FY lS; L T¯ C SL CDNNL2 GCL\4 H¯ F EL H~l I¯ FT GCL\ P p; SF Vl:TtJ 
S[J,  . ; l, ˆ lS V5G[ DFl, SM\ S[ l, ˆ 5; LGF ACFˆ4 B}G lU¯Fˆ VF{¯ ˆS 
lNG R}5RF5 .;  N]lGI F ; [ lJNF CM HFˆ P VlWS N]oB SL AFT TM I C C{ 
lS XF[QFS JU2 S[ lJRF¯ VF{¯ l; âF\T XFl; T JU2 S[ ELT¯  CL ; DF Uˆ  C{\ 
lH; SF O,  I C C]VF lS C¯ VFNDL V5G[ SM lXSF¯L ; DhTF C{ VF{¯ 
p; SF lXSF¯ C{ ; DFH P JC B]N ; DFH ; [ lA<S],  V, U C{4 VU¯ SM.2 
; \A\W C{ TM I C lS lS; L RF,  I F I ]l¾T ; [ ; DFH SM p<, } AGFVM VF{¯ 
p; ; [ lHTGF , FE p9FI F HF ; S[ p9F , M P sD\U, ; }+ J VgI  R¯GFˆ¥v 
5|[DR\Nv5°³!) ! f  
5|[DR\N 5}\HLJFNL VFlY2Svj I J:YF S[ lJ M¯WL Y[ P 0¶F³A, J\T ; FW} 
HFWJ G[ l, BF C{ lS “DCFHGL VFlY2S XMQF6 ; FDgTL XMQF6 SF CL ˆS 
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~5 YF P 5|[DR\N G[ lS; FGM\ S[ ; FY DCFHG4 HDL\NF¯ S[ CMG[JF, [ ; dAgWM\ 
S[ VFlY2S 5l 6¯FDM\ 5¯  lJX[QF ôI FG S[lgN|T lSI F YF P —J N¯FGˆ SL lJ H¯G 
V5GL ˆS lRáL D[\ DCFHG SL ßI FNTL SF lHØ S T¯L C{ P DCFHG F¯DNLG 
5F\0[ S[J,  Z_ #³ S[ l, ˆ F¯WF 5¯  JF¯\8 HF¯L S S¯[ p; [ lU¯ŠTF¯ S J¯FTF 
C{ P ˆS NLG DG]QI  SM SQ8 D[\ 0F, TF C{ P .;  lGD2DTF S[ 5|lT 5|[DR\N G[ 
5¯ D lT¯ :SF¯ SL N°lQ8 ; [ N[BF C{ P —SD2E}lDˆ S[ , F, F ; D¯SFgT DCFHGL 
jI J; FI  ; [ , FBM\ S[ DFl, S AG[ C{\ P —UMNFGˆ D[\ lS; FGM\ S[ VFlY2S 
XMQF6 S[ l, ˆ ; }NBM¯ DCFHG SF¯6 C{ P ; C]VF.G4 D\U~4 NFTFCLG S[ 
; FY lh\U]¯Ll; \C ; A; [ A0[ DCFHG C{ P F¯I  ; FCA 5{; [ D¥FUT[ C{\4 TA lS; FG 
DCFHGM\ S[ 5F;  CL NF{0 50T[ C{\ P —5};  SL F¯Tˆ D[\ 5|[DR\N G[ DG]QI  S[ 
VFlY2S N]oB SF lR+6 A0[ ; \I D ; [ lSI F C{ P . ; ; [ I C SCFGL VFlY2S 
XMQF6 S[ lJ~â ˆS A], \N :J  ¯AG UI L C{ P DCFHG S[ XMQF6 ; [ lS; FG 
SL I C VFlY2S N]N2XF VgI FI  S[ lJ~â lJN|MC SM HgD N[ ; STL C{ P ; JF 
; [¯ U[C}¥ S[ AN, [ D[\ X\S  ¯SF VFlY2S XMQF6 jI ¾T C]VF C{ P ; JF ; [¯ U[C}¥ 
S[ AN, [ D[\ p; [ DCFHG SM A0L S¯D N[GL 50TL C{ VF{¯ JC J|Tv; F S  ¯
, [TF C{ P —A[8L SF WGˆ SF ; ]¾B} RF{W¯L ; DI  5¯  , UFG GCL\ N[ ; STF 
.; l, ˆ p; [ 9FS]¯ ; [ S]SL2 SF GMl8;  lD, TF C{ VF{¯ JC DNN S[ l, ˆ 
.2xJ  ¯ SM 5]SF¯TF C{ P I [ SCFlGI ¥F DCFHG S[ £F¯F VFlY2S XMQF6 SL 
SCFlGI ¥F C\{ P 5|[DR\N S[ ; DI  aI FH SL N¯ Z% #5I [ ; [\S0F YL P . ; l, ˆ 
, [GvN[G SF W\WF T¯ ¾SL 5¯  YF P p¿¯ L EF¯T D[\ . ; ; [ XFI N CL SM.2 
lS; FG ARF CMUF4 lH;  5¯  SH2 G CM P”!) 
0¶F³; tI JTL lD¿,  G[ l, BF C{ lS “Z_JL\ XTFaNL S[ 5|F¯\E D[\ HA 
5|[DR\N G[ l, BGF 5|F¯\E lSI F4 CDF¯[ ; DFH D[\ zDHLJL JU2 pE¯  R]SF YF P 
lA|l8X XF; G SL ; FD\TJFNL VF{5lGJ[lXS GLlT S[ 5l 6¯FD:J~5 EF¯TLI  
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C:TlX<5 9Ã5 CM Uˆ  VF{¯ HDL\NF¯L 5|YF S[ SF¯6 B[TM\ 5¯  S°QFSM\ SF 
:JFlDtJ ; DFÃT CM UI F P A- [ C]ˆ  , UFG VF{¯ k 6 SL VNFI UL S[ l, ˆ 
H]DF2GF4 A[NB, L VF{¯ S]SL2 S[ SF¯6 VG[S lS; FG E}lDCLG CM Uˆ  P .;  
T¯C EF¯TLI  HG ; \bI F SF ˆS A0+F EFU .;  ; DI  TS pt5FNG S[ :JT\+ 
; FWG S[ VEFJ D[\ ˆ[; F CM UI F YF lH; S[ 5F;  G B[TL YL4 G j I F5F¯ VF{¯ 
G 5}\HL YL P .G ; ASM V5G[ zD 5¯  CL HLGF CMTF YF .; Ll, ˆ I [ zDHLJL 
I F zlDS JU2 D[\ VFT[ Y[ P EF¯T D[\ 5}\HLJFN S[ lJSF;  S[ ; FYv; FY 
5}\HLJFNL ; \:SF¯M\ SF EL HgD C]VF P ; DFH D[\ U|FDL6 XMQFS Xl¾TI M\v 
HDL\NF¯4 HFULNF¯ VF{¯ DCFHG S[ ; FYv; FY 5}\HL5lT VF{¯ lD,  DFl, S S[ 
XMQFS S[ Gˆ  VFI FD A-  Uˆ  P 5|[DR\N G[ V5G[ p5gI F; M\ D[\ zD S[ VFWF¯ 
5¯  HLG[JF, [ zlDSM\ SM V5GFI F P pgCM\G[ pGS[ XMQF64 ; D:I FVM\ VF{¯ 
pGD[\ ; ]UA], FT[ V; \TMQF SF lJ:T°T lR+6 lSI F C{ P pGSL ; CFG]E}lT EF¯T 
SL CFCFSF¯ S T¯L 5Ll0T HGTF S[ ; FY YL P ~;  D[\ lH;  ; FlCtI  SM 
5|Ml, T[l I¯ T ; FlCtI  SCF HFTF C{4 5|[DR\N G[ J{; F CL ; FlCtI  EF¯T D[\ l, BF4 
lH; D[\ VFCT CMTL DFGJTF I F CFCFSF¯ S T¯[ G¯ S\SF, M\ SF lR+F\SG C{ P” 
“EF¯T D[\ D]bI To NM 5|SF¯ S[ DHN}¯ Y[ P !vU|FD D[\ E}lDC¯4 B[lTC¯ 
DHN}¯4 ZvXC¯L DHN}¯vXC¯L DHN}¯ D[\ EL NM 5|SF¯ S[ DHN}¯ Y[ P sVf 
SF¯BFGM\ D[\ SFD S G¯[JF, [ zlDS sAf 9[S[NF¯ S[ ; FY SFD S G¯[JF, [ 
zlDS4 HM D]bI To GNL4 GC¯4 ; 0SM\ VF{¯ EJGM\ S[ lGDF26 D[\ SFD S G¯[ 
JF, [ Y[ P  
. ; S[ VlTl ¾¯T ; DFH D[\ , MUM\ SL ; [JF S G¯[JF, [ DHN}¯ Y[ P I [ U¥FJ 
VF{¯ XC¯ NMGM\ HUC SCF¯ D[CT¯  VF{¯ 3 [¯, } GF{S M¯\ S[ ~5 D[\ SFD S T¯[   
Y[ P DHN}¯M\ D[\ 5]#QF EL Y[4 l:+I ¥F EL YL P ; J62 EL Y[ VK}T EL Y[ P 
S]X,  DHN}¯ EL Y[4 VS]X,  EL Y[ VF{¯ AF,  DHN}¯ EL Y[ P ; D:T DHN}¯ 
JU2 VFlY2S lJ5gGTF VF{¯ XMQF6 SF lXSF¯ YF P .GD[\ ; A; [ VlWS 
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NI GLI  NXF :+LvDHN}¯M\4 AF, vDHN}¯M\ VF{¯ VK}T DHN}¯M\ SL YL P :+Lv 
DHN}¯M\ SM DHN}¯L 5|FI o 5]#QFM\ ; [ VFWL lD, TL YL P pgC[\ ; DI v; DI  5¯  
V5G[ SFDF\W DFl, SM\ VF{¯ SFl \¯NM\ S[ I F{G XMQF6 SF lXSF¯ EL AGGF 50TF 
YF P AF, vDHN}¯M\ ; [ 5}¯F SFD l, I F HFTF YF VF{¯ pGSM DHN}¯L AC]T SD 
lD, TL YL P VK}T DHN}¯M\ SM DHN}¯L EL SD lD, TL YL VF{¯ pGS[ ; FY 
V:5°xI TF HlGT Ø}¯TF EL lNBF.2 HFTL YL P I [ G ; FJ2HlGS :YFGM\ ; [ H,  
, F ; ST[ Y[4 G D\lN¯ D[\ 5]HF S  ¯; ST[ Y[ VF{¯ G ; FJ2HlGS :YFGM\ D[\ 3  ¯
AGFS  ¯ C¯ ; ST[ Y[ P pGS[ ; FY TM prRHFlTI M\ S[ DHN}¯ EL N]j I 2JCF¯ 
S T¯[ Y[ VF{¯ pgC[\ C[I  N°lQ8 ; [ N[BT[ Y[ P 5|[DR\N G[ V5G[ p5gI F;  —SD2E}lDˆ 
D[\ U¥FJ VF{¯ XC¯ NMGM\ CL :YFGM\ S[ VK}TvDHN}¯M\ SL CLGNXF SF DFlD2S 
lR+6 lSI F C{ P”Z_ 
5|[DR\N HGJFNL 5|UlTXL,  R[TGF ; [ VG]5|Fl6T Y[ P .; l, ˆ pgCM\G[ 
V5G[ p5gI F; M\ D[\ DHN}¯M\ SL lJQFD 5l l¯:YlTI M\ VF{¯ ; D:I FVM\ SF 
; CFG]E}lT5}62 N°lQ8 ; [ J62G lSI F C{ P pGSL N°lQ8 D[\ DHN}¯ E}lD ; [ 
A[NB,  lSI F C]VF lS; FG CL YF HM ; FD\TLI  VF{¯ DCFHGL XMQF6 S[ 
SF¯6 DHN}¯L S G¯[ SM lJJX CM UI F YF P . ; L AFT SM J[ —UMNFGˆ S[ 
CM¯L ; [ SC, FT[ C\{v “DH}¯ AG HFˆ TM lS; FG AG HFTF C{ P VF{¯ lS; FG 
lAU0 HFˆ TM DH}¯ AG HFTF C{ P” — \¯UE}lDˆ4 —SFI FS<5ˆ  VF{¯ —UMNFGˆ D[\ 
pgCM\G[ . ; L T¯ C lS; FGM\ SM DHN}¯ AGT[ lNBFI F C{ PZ! 
5|[DR\N G[ V5G[ 5|l; â p5gI F;  —SD2E}lDˆ D[\ VK}TvlS; FGM\ S[ 
VFlY2SvXMQF6 VF{¯ . ; S[ lJ~â pGS[ ˆSH}8 ; \3QF2 SF A0F lJXNŸ 
lR+6 lSI F C{ P —SD2E}lDˆ SL R¯GF lJxJ SL VFlY2S D\NL S[ NF{¯ D[\ C].2 
C{ P lH; G[ ; GŸ !)Z)  ; [ !)## TS TDFD 5}\HLJFNL N]lGI F SM hShM¯ lNI F 
YF P .;  p5gI F;  D[\ 5|[DR\N G[ VK}T ; D:I F SF[ lRl+T S G¯[ S[ AHFI  
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VK}TvlS; FGM\ S[ N°-  ; \S<5 ; \3QF2 SM lRl+T S G¯[ D[\ lJX[QF ôI FG lNI F  
C{ P 5|[DR\N G[ VK}TM\ SL ; D:I F SM GH¯ V\NFH ¾I M\ S  ¯ lNI F m .; S[ AF¯[ 
D[\ 0¶F³SFl, DMCG G[ l, BF C{ lS “lS; FGM\ SF ; \3QF2 X]~ CMT[ CL 5|[DR\N 
VK}T ˆSND E},  CL UI [ , UT[ C\{ P I C E], GF VSF¯6 GCL\ CM ; STF P 
XFI N JC I C lNBGF RFCTF C{ lS DF+ ; DFH ; ]WF¯ ; [ VK}TM\ SM pG          
—A]¯F.2I M\ˆ ; [ TM pAF¯F HF ; STF C{ HM pGD[\ SF, ØD ; [ VF UI L C{4 , [lSG 
.; ; [ TM l; O2 I CL CM ; STF C{ lS ; J6M2\ SF pGS[ 5|lT GHl I¯ F AN,  
HFI  VF{¯ F¯Q8=LI  D]l¾T ; \3QF2 SL D]bI  WF¯F D[\ ; ldDl, T CMGF pGS[ l, ˆ 
; ]UD CM HFI  P .; ; [ pGS[ ; FDFlHS pt5L0G D[\ SDL VF ; STL C{4 
, [lSG VFlY2S XMQF6 TM ßI M\ SF tI M\ AGF C¯[UF P HC¥F TS VFlY2S XMQF6 
SF ; JF,  C{4 VK}TvlS; FGM\ VF{¯ ; J62vlS; FGM\ S[ XMQF6 D[\ SM.2 TFl…JS 
E[N GCL\ C{ VF{¯ G pGS[ ; \3QF2 D[\ CL SM.2 E[N C{ P JC I C EL lNBFGF RFCT[ 
C{\ lS ; DFH ; ]WF¯ S[ 5|I tGM\ ; [ VK}T TSAM\ D[\ R[TGF4 ; FC; 4 HFU°lT SF 
; \RF¯ lSI F HF ; STF C{4 DFGJLI  Ul D¯F VF{¯ VlWSF¯M\ S[ l, ˆ pGD[\ 
; \3QF2 SL EFJGF pt5gG SL HF ; STL C{4 pGS[ VFlY2S ; \3QFM\2 SM M¯SF 
GCL\ HF ; STF P —SD2E}lDˆ ; [ HA ˆS AF¯ VK}T ; D:I F , UFGA\NL SM 
, [S  ¯ H]hF~ lS; FG VF\NM, G SF ~5 , [ , [TL C{ TM ; DFH ; ]WF¯ SL 
E}lDSF BtD CM HFTL C{ P I CL JC lJRF¯; 6¯L C{ HM 5|[DR\N SM UF\WLJFN 
; [ VFU[ , [ HFTL C{ P”ZZ 
VFlY2S 5l 5¯|[1I  D[\ 5|[DR\Nv; FlCtI  S[ 5}\HL5lTI M\ :YFG DC…J5}62 C{ P 
5|[DR\N SF DT YF lS 5}\HL5lT WG , MEL CMTF C{ P JC ; FWF¯6 HGTF SL 
T¯C 5|FDFl6S GCL\ CMTF P — \¯UE}lDˆ p5gI F;  D[\ S]\J  ¯ E¯Tl; \C ; d5l¿ S[ 
DMC D[\ VF\NM, G ; [ U¡F¯L S T¯F C{ P . ; F.2 5}\HL5lT HFG ; [JS l; UF¯[8 SF 
SF¯BFGF , UFTF C{ VF{¯ . ; D[\ 5F\0[5]¯ AFl; I M\ 5¯  A0L VF5l¿ VFTL C{ P 
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; F¯F U¥FJ pGS[ CFY ; [ lGS,  HFTF C{ P lH;  ; DI  N[X D[\ ; FDFlHS VF{¯ 
F¯HGLlTS HLJG D[\ ØF\lTSF¯L 5l J¯T2G CM C¯[ Y[ p;  J¾T 5|[DR\N G[ XMlQFTM\ 
S[ HLJG SM UC¯[ lJxJF;  S[ ; FY ; GŸ !)#Z D[\ UF[NFG S[ ~5 D[\ JF6L  
NL P .;  ; DI  lJN[XL ; ¿F VF{¯ 5}\HLJFN S[ lJ M¯W S[ . ;  I ]U D[\ ; FD\TL 
VY2XF:+ SL H0 G58 C].2 YL P”Z# 
VFlY2S 5l 5¯|[1I  SL N°lQ8 D[\ 5|[DR\N SF,  D[\ - M\U ˆJ\ VF0dA¯  SL 
UC¯L V;  ¯ 50L YL P .;  ; DI  S[ 5\l0Tv5]¯MlCTv5]HF¯L ; FDFgI  VFDv 
HGTF SF WD2 S[ GFD 5¯  VFlY2S XMQF6 S T¯[ Y[ P ¾I M\lS 5\l0Tv5]HFl I¯ M\ 
S[ l, ˆ .2xJ  ¯El¾T ˆJ\ D\lN¯ SL VFDNGL .GS[ HLJG SL VFHLlJSF S[ 
; FWG Y[ P 5|[DR\N G[ —UMNFGˆ p5gI F;  D[\ ˆ[; [ CL 5\l0Tv5]¯MlCT S[ lR+ 
V\lST lSˆ C\{ P —UMNFGˆ S[ NFTFCLG ˆJ\ DFTFNLG - M\UL A|Fï 6 C{ P 
NFTFNLG EUJFG S[ GFD 5¯  CM¯L SF[ WDSFT[ C\{ VTo CM¯L . ;  A|Fï 6vN[JTF 
SL ˆSvˆS 5F.2 R]SFG[ S[ l, ˆ T{I F¯ CM HFTF C{ P  
5|[DR\N .;  AFT SM E, L 5|SF¯ HFGT[ C\{ lS “; DFH D[\ VF Uˆ  ; EL 
A]¯[ lJRF¯4 EFJ VF{¯ S°tI  NF{, T SL N[G C{ P 5{; [ S[ 5|; FN C{4 DCFHGL 
; eI TF G[ .GSL ; °lQ8 SL C{ P JCL .GSM 5F, TL C{ VF{¯ JCL I C EL RFCTL 
C{ lS HM NLGTF4 5Ll0T VF{¯ lJlHT C{ J[ . ; [ .2xJ L¯ lJWFG ; DhS  ¯V5GL 
l:YlT 5¯  ; \T]Q8 C¯[ P pGSL VF[¯ ; [ TlGS EL lJ M¯WvlJN|MC SF EFJ 
lNBFI F UI F TM l;  ¯S]R, G[ S[ l, ˆ 5]l, ;  C{4 VNF, T C{4 SF, F5FGL C{ P 
VF5 X F¯A 5LS  ¯ p; S[ GX[ ; [ GCL\ AR ; ST[ P VFU[ , UFS  ¯ RFC[ lS 
, 58[\ G p9[4 V; \EJ C{4 5{; F V5G[ ; FY I [ ; F¯L A]¯F.2I ¥F , FTF C{4 lHgCM\G[ 
N]lGI F SM G¯S AGF lNI F C{ P .;  5{; [ SM lD8F NLlHˆ 4 ; F¯L A]¯F.2I ¥F V5G[ 
VF5 lD8 HFˆUL P DCFHGL ; eI TF SF 5|[DR\N £F¯F lSI F UI F lJx, [QF6 
; FdI JFN , FTF C{4 lO¯  EL ˆS AFT :5Q8 C{ lS 5|[DR\N SL 5S0 A]lâJFNL 
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SD EFJGFtDS VlWS C{ P U¥FJvU¥FJ lKgGvlEgG CMS  ¯VF{nMlUS ; eI TF 
S[ VFUDG SM ; }RGF — \¯UE}lDˆ p5gI F;  N[TF C{4 —UMNFGˆ 5}\HLJFNL ; eI TF 
S[ SF, [ S, \SM\ SM D]¾T ~5 ; [ pNŸ3Fl8T S T¯F C{ TM —D\U, ; }+ˆ  D[\ ; FdI v 
JFNL VFUDG S[ pQFF SF,  SF VFEF;  C{ P”Z$ 
lS; FG ˆJ\ DHN}¯M\ S[ VFlY2S ptYFG S[ l, ˆ VF{nMULS 6¯ SF 
lJX[QF DC…J DFGF HFTF C{ P lSgT] 5|[DR\N VF{nMULS 6¯ S[ 51F D[\ GCL\ Y[ P 
5|[DR\N SF DFGGF YF lS VF{nMULS 6¯ S[ N[X D[\ ˆS VM¯ VY2J°lâ TM CMUL 
lSgT] N}; L¯ VM¯ VGLlT EL A- [UL 5l 6¯FD:J~5 EF¯TLI  U|FdI  ; \:S°lT 
lJGQ8 CM HFˆUL P .; l, ˆ CL 5|[DR\N G[ VF{nMULS 6¯ SF lJ M¯W lSI F   
YF P 0¶F³A, J\T HFWJ G[ l, BF C{ lS —5|[DFzDˆ S[ F¯I ; FCA SF SYG 
S T¯F C{ lH;  VF{nMULSTF D[\ , MUM\ SL NXF U], FDLv; L CMTL C{ p; [ F¯I  
; FCA DFGT[ GCL\ C{vCDF¯[ lS; FGM\ SL VFlY2S NXF RFC[ lSTGL CL A]¯L 
¾I M\ G CM4 5¯  JC lS; L S[ U], FD GCL\ P — \¯UE}lDˆ p5gI F;  TM U¥FJ S[ 
VFlY2S ; dAgWM\ SM GQ8 S G¯[JF, L VF{nMlUSTF SF B F¯ ~5 lNBFTF C{ P 
.; D[\ U¥FJ S[ VFlY2S 5TG SL , dAL SYF VFTL C{ VF{¯ . ; S[ l, ˆ SF¯6 
C{ 5lxRDL ; eI TF P 5|[DR\N G[ . ; D[\ VF{nMlUS 6¯ SL A]¯F.2I M\ SF lR+ 
5|:T]T lSI F C{ P pgC[\ VF{nMlUS 6¯ S[ N]QF5l 6¯FD 7FT Y[ P VF{nMlUS 6¯ ; [ 
WG A- TF C{4 5¯  . ; ; [ , MUM\ SM A]¯L VFNT\[ , UTL C{ P l; U¯ [8 SF SF¯BFGF 
, UG[ ; [ TF0L X F¯A SF 5|RF¯ A- [UF4 J[xI FvjI J; FI  R, [UF VF{¯ . ;  T¯ C 
j I lERF¯ A- [UF .; l, ˆ 5|[DR\N G[ ; }¯NF;  S[ DFôI D ; [ SF¯BFGF X}~ S G¯[ 
SF lJ M¯W lSI F C{ P VF{nMlUS jI J:YF ; [ DHN}¯M\ SF HLJG :T¯  µ5¯  
p9G[ S[ AN, [ GLR[ lU¯TF C{ P —UMNFGˆ D[\ . ; ; [ U|FdI vj I J:YF V:Tvj I :T 
CMTL C{ P CM¯L TYF UMA¯  lS; FG ; [ DHN}¯ AG HFT[ C{\ P . ;  T¯C SL 
VF{nMlUS j I J:YF ; [ HLJG D}<I M\ SF Al, NFG CM HFTF C{ P “5|[DR\N SM 
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VFlY2SvlJQFDTF DFgI  GCL\ YL4 ˆ[; L VFlY2S j I J:YF SM pgCM\G[ GQ8 S G¯F 
RFCF YF P pGS[ —SD2E}lDˆ4 —UMNFGˆ p5gI F; M\ D[\ .¯2; 4 HDL\NF¯4 DCFHG4 
U¯LA lS; FGM\ SM , }8S  ¯DM8[ C]ˆ  C\{4 5¯ \T] HGv; FDFgI  VY2EFJ ; [ M¯8L S[ 
l, ˆ D]¥CTFH CMT[ C{\ P”Z% 
5|[DR\N G[ S[J,  p5gI F;  D[\ CL Nl, TvlS; FGM\ ˆJ\ DHN}¯M\ SL 
VFlY2S NXF SF I YFY2 J62G GCL\ lSI F C{4 J G¯Ÿ V5GL SCFlGI M\ D[\ EL 
pgCM\G[ U¯LAvlS; FGvDHN}¯M\ SL VFlY2S l:YlT SF EI FJC lR+ V\lST 
lSI F C{ P 5|[DR\N SL Nl, TvlS; FG HLJG ; [ ; dAlgWT VtI gT DFlD2S 
SCFlGI M\ D[\ —D\lN¯ˆ4 —lJôJ\; ˆ4 —; JF ; [¯ U[C}ˆ4 —5};  SL F¯Tˆ4 —Al, NFGˆ 
VFlN 5|D]B C{ P         
 —Al, NFGˆ ˆJ\ —lJôJ\; ˆ SCFlGI ¥F GH¯ FGF VF{¯ A[UF¯ 5|YF 5¯  
VFWFl T¯ ˆS VtI gT 5|EFJXF, L DFlD2S SCFlGI ¥F C{\ P  
—Al, NFGˆ XLQF2S SCFGL SF GFI S lU¯WF¯L V5G[ l5TF SL D°tI ] S[ 
AFN HDL\NF¯ SM p; SL . rKFG]S},  GH¯ FGF G N[ 5FG[ SL l:YlT D[\ B[T ; [ 
CFY WM A{9TF C{ P 5|[DR\N G[ V5GL .;  SCFGL D[\ lS; FG S[ V5G[ B[TM\ ; [ 
, UFJ SM lRl+T S T¯[ C]ˆ  lNB, FI F C{ lS lU¯WF¯L SL VFtDF B[TM\ 5¯  
D¥0 F¯G[ , UL P lH; ; [ SM.2 EL lS; FG p;  B[T SM , [G[ ; [ .gSF¯ S G¯[  
, UF P I C¥F lU¯WF¯L SL VFtDF D¥0 F¯G[ S[ 5|xG SM E}Tv5|[T ; [ HM0GF plRT 
GCL\ C{ P N¯V; ,  lU¯WF¯L S[ N]oBM\ VF{¯ SQ8M\ SF CL lJ:TF¯ C{ P VD°T¯ FI  
S[ VG]; F¯ —UF\WL S[ ; tI FU|Cˆ SF ˆS 5|I MU C{ P I C EL SCF HF ; STF C{ 
lS lGA2,  SL VFC SF 5l 6¯FD C{ P J[ B[T A\H¯  50[ C¯ HFT[ C{\ P SYFSF¯ 
G[ lNB, FI F C{ lS VU¯ J[ B[T lU¯WF¯L S[ GCL\ CM ; ST[ TM lS; L S[ GCL\ 
CM\U[ P SCFGL SM lJ:TF¯ SM KM0[ TM D},  5|xG GH¯ FGF C{ P HDL\NF¯M\ S[ 
£F¯F XMQF6 SF ˆS GI F ClYI F¯ P  
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F¯HGLlTSvR[TGF o       
 5|[DR\N SF I ]U F¯HGLlTSvR[TGF ˆJ\ HGvHFU¯6 SF I ]U DFGF HFTF 
C{ P 5|[DR\N S[ HgDSF,  5}J2 CL F¯Q8=LI v5°Q9E}lD S[ SF¯6 CL ; GŸ !( (% D[\ 
SF\U|[;  SL :YF5GF C].2 P . ;  I ]U D[\ CL I ]¯M5LI  F¯Q8=M\ S[ VgTU2T 5G5TL 
:JFT\œI v; \3QF2 SL EFJGF XG{o XG{o EF¯TLI  , MUM\ S[ ì NI  D[\ EL HFU p9L 
5l 6¯FD:J~5 EF¯T D[\ EL :JT\+TF 5|FlÃT S[ l, ˆ lJlJW VF\NM, G 5|F¯\E  
C]ˆ  P VTo 5|[DR\N SF I ]U lJlJW VF\NM, G SF I ]U DFGF HFTF C{ P 
0¶F³V~6F RT]J2[NL G[ 5|[DR\NvI ]U SL F¯HGLlTSvN°lQ8SM6 S[ AF¯[ D[\ l, BF 
C{ lS “ F¯HG{lTS N°lQ8SM6 ; [ 5|[DR\NvI ]U G S[J,  F¯Q8=LI  J G¯Ÿ VgT¯ F2Q8=LI  
N°lQ8 ; [ EL DC…J5}62 YF P .;  I ]U S[ VF¯\E D[\ CL ; GŸ !) !(  SF 5|YD 
lJxJI ]â C]VF P .; S[ 5|lT EF¯TLI  HGTF SF N°lQ8SM6 VF¯\E D[\ pNF; LGTF 
SF C¯F 5¯ \T] I ]â S[ NF{¯FG SF\U|[;  S[ G¯D VF{¯ U¯D N,  SF 5F¯:5l S¯ 
J{DG:I  ; DFÃT CM UI F VF{¯ pGD[\ ˆSTF :YFl5T CM UI L4 , UEU .; L 
; DI  VYF2TŸ !) ! *  D[\ ~; L ØFlgT C].2 P lA|8[G G[ EF¯TLI  :JXF; Gv; \:YFVM\ 
SF lJSF;  S G¯[ SL 3MQF6F SL P !)Z_ VF{¯ !)#_ S[ DôI  N[X D[\ lJnFYL24 
S°QFS VF{¯ zlDSvJUM2\ D[\ F¯Q8=LI vR[TGF SF lJSF;  C]VF P # O¯ J L¯ ; GŸ 
!)Z)  SM ; F.DGvSDLXG S[ EF¯T VFUDG 5¯  p; SF S, S¿F4 lN<, L4 
DN|F; 4 58GF VF{¯ , BGµ VFG[ 5¯  lJ M¯W lSI F UI F C{ P V5|{,  ; GŸ !)#_ 
SM UF\WLHL G[ GDSvSFG}G TM0F P !Z GJdA¯  ; GŸ !)#_ SM , \0G D[\ 5|YD 
UM, D[H ; dD[, G D[\ S]K lG62I  l, I [ UI [4 lHGD[\ 5|FgTLI  XF; G SM :JT\+TF 
NL UI L P ; FT l; TdA¯  !)#! SM N}; F¯ UM, D[H ; dD[, G C]VF P .; D[\ 
UF\WLHL G[ SF\U|[;  SM CL N[X SL 5|lTlGlW ; \:YF ATFT[ C]ˆ 4 p; S[ DFôI D 
; [ 5}62 :JT\+TF SL DF\U SL HM GCL\ DFGL UI L P TL; F¯ UM, D[H ; dD[, G 
!*  GJdA¯  ; GŸ !)#Z SM VF¯\E C]VF P . ; S[ 5l 6¯FD:J~5 ; GŸ !)#% D[\ 
lA|l8X 5Fl, 2I FD[\8 G[ ˆS ˆ[¾8 5F;  lSI F P”Z& 
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5|[DR\N S[ I ]U D[\ CL F¯HGLlTS4 VFlY2S4 WFlD2S ˆJ\ ; FDFlHS 
5¯ T\+TF ; [ D]l¾T 5FG[ S[ l, ˆ EF¯TLI  HGDFG;  SM ; lNI M\ SL T\N|F ; [ 
HUFG[ S[ l, ˆ lJlJW ; DFHv; ]WF¯ VF\NM, G 5|F¯\E C]ˆ  P .G ; EL VF\NM, GM\ 
SF 5|lTlA\A 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  D[\ lJX[QFS  ¯ pGSL SCFlGI M\ ˆJ\ 
p5gI F; M\ D[\ N[BF HF ; STF C{ P 
0¶F³; {I N C; G G[ :JFWLGTF VF\NM, G S[ NF{¯ D[\ R¯GFSD2 GFDS ˆS 
, [B D[\ l, BF C{ lS “D]\XL 5|[DR\N ˆS 5|lTAâ , [BS Y[ P TFlHgNUL 
pgCM\G[ NF; TF S[ lB, FO ˆS H\U K[0 B¯L YL P pGSL S, D G[ ; FDFlHS 
VgI FI  VF{¯ HM¯vH]<D SL TFSTM\ S[ ; FY SEL ; DhF{TF GCL\ lSI F P J[ 
pG S, FSF¯M\ SL z[6L D[\ GCL\ Y[4 HM I C DFGT[ C{\ lS VU¯ ; FlCtI  S[ 
D\lN¯ 5¯  lS; L lS; FG4 S]\H0[4 DMRL4 WMAL I F H], FC[ SL KFI F 50L TM I C 
5lJ+ :YFG E|Q8 CM HFI [UF P .; S[ 9LS p<8F pGSF lJxJF;  YF lS 
DFGJLI  Vl:TtJ SF 5}¯F VFSQF26 .gCL\ W¯TLv5]+M\ S[ zD SL ANF{, T C{ 
VF{¯ pGSL j I YFVM\ VF{¯ VFSF\1FF SF S, FtDS lJxJ; GLI  lR+6 S G¯F CL 
lS; L , [BS SF A]lGI FNL ST2j I  C{ P D]\XL 5|[DR\N S[ NF{¯ D[\ :JFWLGTF 
VF\NM, G TLG R¯ 6M\ ; [ CMS  ¯U]H¯ F P 5C, F R¯ 6 YF A\UF,  S[ lJEFHG S[ 
AFN pE¯G[JF, F VFT\SJFNL VF\NM, G4 N}; F¯ R¯ 6 :JN[XL VF\NM, G VF{¯ 
TL; F¯ YF ; tI FU|C VF\NM, G P ; FDFlHS ; ]WF¯ SL D]lCD CM I F HDL\NF¯M\ 
VF{¯ lS; FGM\4 lD, vDFl, SM\ VF{¯ SFDUF¯M\ S[ ALR SF ; \3QF24 V5G[vV5G[ 
NFI [¯ D[\ VFHFNL SL RFC SF CL 5|lTlGlWtJ lSI F P D]\XL 5|[DR\N G[ .G 
VF\NM, G S[ lJlEgG 5C, ]VM\ SF A0F CL lJxJ; GLI  lR+6 lSI F C{ P”Z* 
5|[DR\N SF DFGGF YF lS ; FlCtI 4 ; DFH VF{¯ F¯HGLlT SF WFlD2S 
; A\W C{ P 5|[DR\N F¯HGLlT ; [ EL ; FlCtI  SM µ¥RF ; DhT[ Y[4 J[ ; FlCtI  
SM F¯HGLlT SF DFU2NX2S DFGT[ Y[ P 5|[DR\N SL I C AFT EF¯TLI  ; FlCtI  
S[ :JT\+TF S[ 5}J2 D[\ lNBF.2 N[TL C{ VF{¯ :JFT\œI M¿¯  ; FlCtI  5¯  EL 
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F¯HGLlT SF 5|EFJ :5Q8 ~5 D[\ lNBF.2 N[TF C{ P 5|[DR\N G[ I C AFT :5Q8 
S T¯[ C]ˆ  , [B D[\ l, BF C{ lS “; FlCtI SF¯ SF , 1I  S[J,  DC[lO,  ; HFGF 
VF{¯ DGM¯\HG SF ; FDFG H]8FGF GCL\ C{ P p; SF N¯HF .TGF G lU¯F.ˆ P 
JC4 N[XEl¾T VF{¯ F¯HGLlT S[ 5LK[ R, G[JF, L ; rRF.2 EL GCL\ Al<S pGS[ 
VFU[ DXF,  lNBFTL C].2 R, G[JF, L ; rRF.2 C{ P”Z(  F¯Q8=LI  D]l¾TvVF\NM, G 
S[ ; \NE" D[\ 5|[DR\N SF I C SYG lJX[QF DC…J5}6" DFGF HFTF C{ P 0¶F³GFDJ  ¯
l; \C G[ EL l, BF C{v “; FlCtI SF¯ CD[XF F¯HGLlT S[ 5LK[ R, G[JF, F CL 
GCL\ C]VF S T¯F C{ P SELvSEL SNDvSND lD, FS  ¯EL R, TF C{ VF{¯ ˆ[; [ 
EL VJ;  ¯ VFT[ C{\ HA JC V5G[ HDFG[ S[ DCFG F¯HGLlT7M\ ; [ VFU[ EL 
SND B¯TF C{4 ¾I M\lS p; SF ; \A\W p;  HGTF ; [ CMTF C{4 p;  ; FWF¯6 HG 
; D}C ; [ CMTF C{ HM HGv; D}C F¯HGLlTS ; \3QFM"\ D[\ SELvSEL V5G[ G[TFVM\ 
; [ VFU[ lGS,  HFI F S T¯F C{ P 5|[DR\N SF ; FlCtI  . ;  N'lQ8 ; [ lJX[QF ~5 
; [ p<, [BGLI  C{ P”Z) 
 0¶F³5LTFdA¯  ; M¯N[ G[ 5|[DR\N S[ p5gI F; M\ D[\ j I ¾T F¯HGLlTSvR[TGF S[ 
AF¯[ D[\ l, BF C{ lS “5|[DR\N S[ ; D:T p5gI F;  UF\WLI ]ULG C{ P UF\WLI ]ULG 
F¯Q8=LI  VF\NM, G SL 5|lTDF pGSL R¯GFVM\ D[\ 5F.2 HFlT C{ P F¯HGLlTS 
JFTFJ 6¯ SF ; HLJ lR+6 S  ¯lA|l8XM\ SL U], FDL ; [ N[X SM :JT\+ S G¯F 
YF P lA|l8X ; FD|FßI JFN SL H0 SM pBF0 O[\SGF CL ; D:T EF¯TLI  
R[TGF SF 5|WFG SFI " YF P !)Z_ ; [ !)#& TS SL VJlW D[\ 5|[DR\N G[ V5G[ 
p5gI F; M\ S[ DFôI D ; [ p;  F¯HGLlTS lJRF¯WF¯F SM :5Q8 lSI F C{ HM 
UF\WLJFNL lJRF¯M\ ; [ 5|EFlJT C{ P ; FDFlHS ; D:I Fˆ¥ EL F¯HGLlTS 5l J¯[X 
; [ ; \, uG CMS  ¯CL 5|:TT] C].2 C{ P ³³³³5|[DR\N S[ ; FlCtI  SM — F¯Q8=LI ˆ ; FlCtI  
gI FI  ; \UT C{ P EF¯TLI  HLJG S[ lJlEgG 5l J¯[XM\ SF lR+6 pGS[ 
p5gI F; M\ D[\ C]VF C{ P HLJG S[ VG[S 5C, ]VM\ VF{¯ TyI M\ SF pNŸ3F8G 
5C, L AF¯ 5|[DR\N £F¯F CL 5|S8 C]VF C{ P DCFtDF UF\WL HL S[ R¯GFtDS 
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l; âF\TM\ SM EF¯TLI  HGvHLJG SL W0?SG S[ ; FY 5|[DR\N G[ p5gI F;  
; FlCtI  D[\ j I ¾T lSI F C{ P 5|[DR\N UF\WLI ]U SF JF:TlJS 5|lTlGlWtJ 
S G¯[JF, [ V; FDFgI  5|lTEF S[ AC] 5|lTlQ9T ; FlCtI SF¯ C{ P”#_ 
 5|[DR\N S[ HLJG SF,  D[\ 5|WFG ~5 ; [ NM 5|SF¯ SL F¯HGLlTS 
5|J'l¿I ¥F CL SFI "XL,  YLv s!f  VlC\; FtDS sZf lC\; FtDS P S¥FU|[;  VlC\; F 
SL lCDFI TL YL VF{¯ VFT\SJFlNI M\ SF lJxJF;  lC\; FtDS SFI "JFCL D[\   
YF P ~;  S[ ; FdI JFNL lR\TG ; [ 5|[¯6F U|C6 S  ¯EF¯T D[\ ; GŸ !)Z% .2³ D[\ 
; FdI JFNL N,  SL :YF5GF C].2 P 5|[DR\N S[ HLJGSF,  D[\ D]l:, D ; F\5|NFv 
lI STF SF lJSF;  R¯ DMtSQF" 5¯  YF P lCgN] DCF; EF lCgN]VM\ S[ lCTM\ S[ 
l, ˆ CL HFU~S YL P ; F\5|NFlI STF CDF¯[ N[X S[ l, ˆ DCFG VlEXF5 AG 
U.2 P EF¯T B^0M\ D[\ TM A\8 UI F4 , [lSG VFH EL EF¯T D[\ pU|T¯  ~5 ; [ 
5|S8 CMG[JF, [ lC\; FtDS pN|[S .;  AFT S[ ; F1FL C{ lS ; F\5|NFlI STF S[ 
lJRF¯ G[ EF¯T S[ DGvDl:TQS SM lS;  CN TS lJS'T S  ¯ lNI F C{ P  
5|[DR\N G[ ˆ[; [ CL ; F\5|NFlI S lJJFN SF lJS F¯,  ~5 CDF¯[ ; FDG[ B¯F C{ P 
V5G[ p5gI F; M\ D[\ pgCM\G[ . ;  ; F\5|NFlI S lJRF¯ S[ lJlJW ~5 5|S8    
lSˆ P”#!          
 5|[DR\N S[ I ]U D[\ Nl, Tv5|xG SF F¯HG{lTS lJSF;  lS;  :T¯  5¯  
C]VF m lHG 5l l¯:YlTI M\ D[\ Nl, T F¯HGLlT SF pNI  C]VF m . ; SF p¿¯  
5|[DR\N S[ ; F\5|NFlI S lJRF¯ S[ DFôI D ; [ :5Q8 CMTF C{ P 0¶F³S\J,  EF¯TL 
G[ l, BF C{ lS “HM :JT\+TF ; \U|FD , 0F HF C¯F YF4 p; S[ S[gN| D[\ Nl, T 
D]l¾T SF 5|xG GCL\ YF P N}; L¯ AFT I C ; DhG[ SL C{ lS F¯HGLlT D[\ Nl, T 
5|xG lS;  T¯ C XFlD,  C]VF m 5|YD lJxJ I ]â S[ AFN lA|l8X ; S¯F¯ G[ 
!) !)  S[ VlWlGI D D[\ ; \J{WFlGS ; ]WF¯ S G¯[ S[ l, ˆ lJRF¯ lSI F P 
S¥FU|[;  VF{¯ lCgN} G[TFVM\ G[ D]; , DFGM\ S[ 5'YSŸ F¯HG{lTS VlWSF¯M\ TYF 
lCTM\ SM :JLSF¯ S  ¯ l, I F YF P .;  ; DhF{T[ D[\ I C lR\TF GCL\ SL U.2 lS 
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Nl, T JUM"\ S[ EL S]K lCT C{ VF{¯ pgC[\ EL F¯HG{lTS VlWSF¯ lD, G[ 
RFlCˆ  P I C l:YlT Nl, T JU" S[ l, ˆ lR\TFHGS YL P pgC[\ EI  YF lS 
I lN V\U|[HM\ G[ EF¯T SM VFHFN S  ¯ lNI F4 TM I C VFHFNL Nl, TM\ S[ l, ˆ 
¾I F DC…J B¯ ; STL C{ m 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ ; FpYA¯ M\ ; lDlT S[ ; D1F4 
lH; G[ J{WFlGS ; ]WF¯M\ 5¯  V5GL l 5¯M8" NL YL4 ; F1I  D[\ SCF YF lS Nl, TM\ 
SM 5|FI o NI F SF 5F+ ; DhF HFTF C{ P 5¯  lS; L EL F¯HG{lTS I MHGF D[\ 
pGSL I C SCS  ¯ p5[1FF SL HFTL C{ lS pGS[ SM.2 lCT GCL\ C{4 , [lSG 
JF:TJ D[\ pGS[ CL lCT ˆ[; [ C{\4 lHGSL 1¯FF SL ; A; [ A0L H~ T¯ C{4 
.; l, ˆ GCL\ lS pGS[ 5F;  SM.2 WGvHFI NFN C{4 lH; [ C05[ HFG[ ; [ ARFGF 
C{4 pGSF TM ; A S]K KLG l, I F C{ P VTo 5|[DR\N G[ V5G[ I ]U S[ VK}T 
Nl, TM\ SL I C F¯HGLlT SF 5}¯F UCG VôI I G lSI F CMUF I C SCGF SM.2 
VlTxI Ml¾T GCL\ C{ P ¾I M\lS 5|[DR\N G[ EF¯TLI  ; DFH SF UC¯F j I FJCFl S¯ 
VôI I G lSI F YF P J[ HFGT[ Y[ lS S]K , MU lGlCT :JFYM"\ S[ JXLE}T 
CMS  ¯VF5; L RF,  R, S  ¯; F\5|NFlI S N\U[ E0SF N[T[ C{\ P . ; l, ˆ 5|[DR\N G[ 
V5G[ , [BM\ D[\ AF¯vAF¯ lCgN]VM\ SM ; R[T lSI F lS T]D V5GL ; F\5|NFlI S 
EFJGFVM\ SF XDG S  ¯ , M4 . ; SL lR\TF DT S M¯ lS D]; , DFG EL ˆ[; [ 
S \¯[U[ P J[ HM¯ N[T[ C\{ lS ; lCQ6]TF4 lJxJF; 4 WD" VF{¯ ; [JF S[ V:+ ; [ ˆS 
N}; [¯ SM HLTF[ P lO¯  N[BM4 N]lGI F lSTGL B]XCF,  CM HFTL C{ P 5|[DR\N WD" 
VF{¯ F¯HGLlT SM AC]T AF¯LSL ; [ N[BT[ C{\ P ; F\5|NFlI STF S[ lJQFI  D[\ 
5|[DR\N G[ HM lJRF¯ j I ¾T lSˆ C{\4 J[ ˆS R¯GFSF¯ S[ EFJ]S pNŸUF¯ E¯  
GCL\ C{4 Al<S ; DI  ; [ ; R[T C]ˆ  ˆS DG]QI WDL" lR\TS SL J{7FlGS ; MR 
SF GTLHF C{ P V5G[ ; DI  D[\ pgCM\G[ C¯ ; \EJ SMlXX SL lS ; F\5|NFlI STF 
SL lNJF¯ 5¯  R- S  ¯ µ¥R[ p9G[JF, M\ SM M¯SF HF ; S[ P pGSF V; , L 
R[C¯F HGTF S[ ; D1F B¯F HF ; S[ P V5G[ . ; L 5|I F;  SM O, LE}T S G¯[ S[ 
l, ˆ pgCM\G[ . :, FD WD" S[ lJQFI  D[\ O{, L E|FDS WF¯6FVM\ SF B^0G 
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S G¯[JF, [ , [B l, B[ P EF¯T D[\ . :, FD S[ O{, G[ S[ ; FDFlHS SF¯6M\ SM 
pNŸ3Fl8T S T¯[ C]ˆ  pgCM\G[ l, BF YFv “I C lA<S],  U, T C{ lS . :, FD4 
T, JF¯ S[ A,  ; [ O{, F P T, JF¯ S[ A,  ; [ SM.2 WD" GCL\ O{, TF4 VF{¯ S]K 
lNGM\ S[ l, ˆ O{,  EL HFI 4 TM lR¯ \HLJL GCL\ CM ; STF P EF¯T D[\ . :, FD 
S[ O{, G[ SF SF¯6 µ¥RL HFlTJF, [ lCgN]VM\ SF GLRL HFlTI M\ 5¯  VtI FRF¯ 
YF P AF{âM\ G[ µ¥RvGLR SF E[N lD8FS  ¯ GLRM\ S[ pâF¯ SF 5|I F;  lSI F4 
VF{¯ p; D[\ VrKL ; O, TF lD, L4 , [lSG HA lCgN] WD" G[ HM¯ 5S0F TM 
GLRL HFlTI M\ 5¯  lO¯  JCL 5]¯FGF VtI FRF¯ X]~ C]VF4 Al<S HM¯M\ S[ ; FY P 
µ¥RM\ G[ GLRM\ ; [ pGS[ lJN|MC SF AN, F , [G[ SL 9FGL P GLRM\ G[ AF{âSF,  
D[\ V5GF VFtDv; dDFG 5F l, I F YF P JC prRJUL"I  lCgN}VM\ ; [ A¯ FA¯ L SF 
NFJF S G¯[ , U[ Y[ P p;  A¯ FA¯ L SF DHF RBG[ S[ AFN VA pgC[\ V5G[ SM 
GLR ; DhGF N]:; C CM UI F P I C BL\RvTFG CM C¯L YL lS . :, FD G[ Gˆ  
l; âF\TM\ S[ ; FY 5NF"56 lSI F P JCL µ¥RvGLR SF E[N G YF P KM8[vA0[ 
µ¥RvGLR SL S{N G YL P . :, FD SL NL1FF , [T[ CL DG]QI  SL ; F¯L 
VX]lâI ¥F4 ; F¯L VI MuI TFˆ¥ DFGM W],  HFTL YL P³³³³I C¥F TS lS prRJUL"I  
lCgN]VM\ SL N'lQ8 D[\ EL p; SF ; dDFG A- ? HFTF YF P lCgN} VK}T ; [ CFY 
GCL\ lD, F ; STF4 5¯  D]; , DFGM\ S[ ; FY lD, G[vH], G[ D[\ p; [ SM.2 AFWF 
GCL\ CMTL P . ; l, ˆ GLRM\ G[ . ;  WD" SF A0?[ CQF" ; [ :JFUT lSI F VF{¯ 
U¥FJ S[ U¥FJ D]; , DFG CM Uˆ  P³³³³I C C{ . ; , FD S[ O{, G[ SF . lTCF;  VF{¯ 
VFH EL JUL"I  lCgN} 5]¯FG[ ; \:SF¯M\ SM GCL\ AN,  ; S[ C{\ P” 
slJlJWv5|; \Uv EFUvZ 5'³#*%f P  
 —D\+ˆ XLQF"S SCFGL D[\ ˆS A}- F VK}T SCTF C{4 “lCgN} ; DFH D[\ 
C¯S  ¯ CDF¯[ DFY[ SF S, \S G lD8[UF P CD lSTG[ CL lJ£FG4 lSTG[ CL 
VFRF¯JFG CM HFˆ4 VFH CD[\ I M\ CL GLR ; DhT[ C¯[\U[ P lCgN]VM\ SL VFtDF 
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D¯  U.2 C{4 VF{¯ p; SF :YFG VC\SF¯ G[ , [ l, I F C{ P CD VA p;  N[JTF 
SL X 6¯ HF C¯[ C{\4 lHGS[ DFGG[JF, [ CD ; [ U, [ lD, G[ SM VFH EL T{I F¯ 
C{ P J[ I C GCL\ SCT[ C{\ lS T]D V5G[ ; \:SF¯ AN,  S  ¯VFVM P CD VrK[ 
C{4 I F A}¯[4 p; L NXF D[\ CD[\ V5G[ 5F;  A], F C¯F C{ P sD\+v.¾I FGJ[ z[Q9 
SCFlGI ¥Fv5|[DR\Nv5'³$%_fP”#Z 
 5|[DR\N G[ V5G[ I ]U D[\ Nl, TvVK}TM\ SL F¯HG{lTS ; D:I FVM\ SF[ 
U|FDL6vHLJG SL ; D:I F4 lS; FGvDHN}¯M\ S[ XMQF6 S[ ; FY N[BF VF{¯ 
5¯ BF P 5|[DR\N S[ p5gI F; M\ D[\ :JFWLGTF ; \U|FD S[ lJlJW VFI FDM\ SF 
VE}T5}J" lJSF;  VF{¯ lJ:TF¯ C]VF P 0¶F³GFDJ  ¯ l; \C G[ l, BF C{ lS “VFD 
, MU HA :J F¯ßI  SL 5l E¯FQFF S  ¯ C¯[ Y[4 TA N[X D[\ R,  C¯L DF¯SF8 ; [ 
lJ ¾¯T CMS 4¯ F¯HGLlT ; [ ; \gI F;  , [S  ¯UF\WLHL VK}TMâF¯4 Cl H¯GMâF¯ SL 
AFT A¯  C¯[ Y[ P .; L NF{¯ D[\ 5|[DR\N G[ —SD"E}lDˆ p5gI F;  D[\ Cl H¯GM\ SL 
; D:I F p9F.2 VF{¯ I C pgCMG[ A0?[ lN, R:5 V\NFH D[\ lSI F P p;  NF{¯ D[\ 
UF\WLHL . ; SL SMlXX S  ¯ C¯[ Y[ lS Cl H¯GM\ SM D\lN¯ 5|J[X S F¯ lNI F 
HFˆ VF{¯ 5|RF¯ I C lSI F HF C¯F YF lS Cl H¯GM\ SM D\lN¯ D[\ 5|J[X S F¯ 
lNI F HFˆ TM A0L EF¯L ØF\lT CM HFˆUL P 5|[DR\N G[ Cl H¯GM\ S[ D\lN¯ 5|J[X 
SF A0F CL ; ]\N¯ J6"G —SD"E}lDˆ D[\ lSI F C{ P 5}¯L T{I F¯L CM C¯L C{4 SF\U|[; L 
G[TF H]8[ C]ˆ  C{\ VF{¯ D\lN¯ D[\ Cl H¯GM\ SM 5|J[X lNI F HFˆ TM A0?L EF¯L 
ØFlgT CM HFˆUL P 5}¯F J6"G C{ P , F9L R, TL C{4 5]l, ;  VFTL C{4 p;  5}¯[ 
N'xI  SF V\T S T¯[ C]ˆ  5|[DR\N SCT[ C{\ lS p;  lNG Cl H¯G D\lN¯ D[\ 3};  
Uˆ 4 5]HF¯L p;  lNG AC]T 5|; gG YF lS R- FJF ; A lNG ; [ AC]T ßI FNF 
lD, F P I C JF¾I  5|[DR\N SF 5}¯[ Cl H¯GM\ S[ D\lN¯ D[\ 5|J[X 5¯  YF P VF{¯ 
VF5 SCT[ C{\ lS 5|[DR\N UF\WLJFNL Y[4 UF\WL S[ E¾T Y[ P 5|[DR\N Cl H¯GM\ 
SL ; D:I F SM4 VK}TM\ SL ; D:I F SM S[J,  D\lN¯ D[\ 5|J[X TS B¯T[ Y[ m 
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—SD"E}lDˆ SF I C 5}¯F N'xI  5-  , LlHˆ 4 :5Q8 CM HFˆUF lS J[ I C DFGT[ Y[ 
lS Cl H¯GM\ SM D\lN¯ D[\ 3]; FG[ ; [ pGSF pâF¯ GCL\ CMUF P VF5 , MUM\ D[\ ; [ 
AC]TM\ G[ —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ GFDS SCFGL 5- L CMUL P AC]T KM8Lv; L SCFGL 
C{ P HMB} lS; FG VF{¯ p; SL 5tGL U\UL SL SCFGL C{ P HA HMB} 5FGL 
D¥FUTF C{ TM U\UL N[BTL C{ lS 5FGL U\NF VF{¯ ANA}NF¯ C{ VF{¯ JC p; [ 5LG[ 
; [ DGF S T¯L C{ P JC SCTL C{ lS V\W[¯F CM HFG[ S[ AFN D[\ 9FS]¯ S[ S]ˆ ¥ 
; [ 5FGL , [ VFµ¥UL P JC 5FGL , [G[ U.24 VFU[ SF N'xI  HFGT[ C{\ P JC WL¯[v 
WL¯[ JC¥F U.2 VF{¯ HA 5FGL BL\R l, I F YF4 JC S]ˆ ¥ S[ lSGF¯[ TS VF UI F 
YF4 TEL VRFGS HDL\NF¯ SF N¯JFHF B], F P p; S[ CFY D[\ NM¯L YL4 , F{8F 
YF4 JC K}8 UI F P EFUT[ C]ˆ  3  ¯ VFS  ¯ U\UL G[ N[BF lS HMB} JCL 
ANA}NF¯ U\NF 5FGL 5L C¯F C{ P —9FS]¯ SF S]V¥Fˆ SCFGL SM.2 EL N[B ; STF 
C{ P 5|[DR\N Cl H¯GM\ SL ¾I F NXF C{4 JC AC]T ; FOv; FO lNB, FT[ C{\ P 
p;  NF{¯ D[\ J[ VK}TM\ S[ pâF¯ S[ l, ˆ UF\WLJFNL ; ]WF¯JFNL F¯:TF GCL\ 
V5GFT[ C{\ P”##  
 5|[DR\N G[ V5G[ p5gI F;  —UAGˆ D[\ I C E, LvE¥FlT ATFI F C{ lS 
:JFWLGTF 5|FlÃT S[ AFN VK}TM\4 Nl, TM\4 U¯LAM\ SL l:YlT D[\ ¾I F 5l J¯T"G 
VF HFˆUF m :J F¯ßI  SL 5|FlÃT S[ AFN ¾I F VK}TM\ SL NI GLI  l:YlT D[\ 
SM.2 AN, FJ CMUF P .; l, ˆ CL 5|[DR\N G[ —UAGˆ D[\ Nl, Tv5F+ N[JLNLG 
B8LS £F¯F :J F¯lHI M\ S[ AF¯[ D[\ I C l8Ã56L SL C{ JC N[BG[ , FI S C{ P 
:J F¯ßI  5|FlÃT S[ l, ˆ , 0 C¯[ G[TFVM\ S[ AF¯[ D[\ N[JLNLG B8LS SCTF C{ 
lS “VEL TM .GSF F¯H GCL\ VFI F C{ TA I C CF,  C{ P lH;  lNG .GSF 
F¯H VFˆUF4 p;  lNG G HFG[ I [ ¾I F S [¯\U[ m” I C SYG VFH EL ; tI  5|TLT 
CMTF C{ lS ¾I F :J F¯ßI  5|FlÃT S[ ; F9 JQFM"\ S[ AFN EL Nl, TM\4 VK}TM\ ˆJ\ 
U¯LAM\ SL ; FDFlHS l:YlT D[\ SM.2 AN, FJ VFI F C{ m VFH EL Nl, TM\ SL 
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l:YlT ßI M\ SL tI M\ AGL C].2 GH¯  VFTL C{ P 0¶F³GFDJ  ¯ l; \C G[ l, BF C{ lS 
“#_ ; [ , [S  ¯#(  TS S[ CDF¯[ :JFWLGTF ; \U|FD I F :JFWLGTF VF\NM, G S[ 
F¯HGLlTS . lTCF;  SM V5G[ ôI FG D[\ B¯[\U[4 TM 5Fˆ¥U[ lS I C F¯HGLlTS 
VF\NM, G lS;  5|SF¯ S¥FU|[;  S[ G[T'tJ D[\ E8S C¯F YF4 p, hFJM\ SF lXSF¯ 
CM C¯F YF4 ˆS lG¯FXF SL EFJGF E¯G[ , UL YL lS 5TF GCL\ :J F¯ßI  SA 
lD, [UF4 . ; l, ˆ H{; [ EL CM ; DhF{TF H<NL S  ¯ l, I F HFˆ P AFSL AFN D[\ 
N[BF HFˆUF P .;  lXlY, TF S[ NF{¯ D[\ 5|[DR\N lS; FGM\ S[ HLJG SM , [S  ¯
l, BT[ C¯[ P lS; FGM\ D[\ EL HM ; A; [ KM8L HFlT SF YF p; SF[ VFU[ S S¯[4 
p; SL ; D:I FVM\ SM pHFU¯ S S¯[ 5|[DR\N R,  C¯[ Y[ P HA .;  N[X SL 
JFD5\YL 5Fl82I ¥F DHN}¯M\ SM ; \Ul9T S G¯[ D[\ , UL YL4 J[ EF¯TLI  lS; FGM\ D[\ 
; A; [ lGR, [ TAS[ SL WFlD"S VF{¯ ; F\:S'lTS ANCF, L SM ; FDG[ B¯T[ C]ˆ  
; FlCtI  R¯ C¯[ Y[ P” !)_*  ; [ , [S  ¯ !)#& TS . ;  VFHFNL SL , 0F.2 D[\ 
lSTG[ \¯U4 lSTG[ NF{¯ VFˆ VF{¯ C¯ DF{S[ 5¯  5|[DR\N F¯HGLlT S[ 5LK[ GCL\4 
Al<S VFU[ CL Y[ P 5|[DR\N G[ F¯Q8=LI TF SF ; AS .; L ~5 D[\ lNI F YF P”#$  
 0¶F³NI FX\S  ¯ G[ l, BF C{ lS “5|[DR\N G[ V5G[ HDFG[ S[ :JFlWGTF 
VF\NM, G S[ ; EL 5C, ]VM\ VF{¯ p; ; [ . T¯  51FM\ 5¯  SL SCFlGI ¥F l, BL C{ P 
.; S[ R, T[ pGSL SCFlGI M\ SF j I F5 AC]T A0?F C{ P 5|[DR\N SL ; A; [ 
5|l; â VF{¯ ; O,  SCFlGI ¥F J[ C\{ HM U¥FJ S[ lS; FGM\vDHN}¯M\vNl, T l:+I M\ 
SL ; FDFlHS4 VFlY"Sv; D:I FVM\vA[NB, Lv, UFG4 k 64 K]VFK}T4 l, \UE[N 
VFlN XMQF6 S[ VG[S ~5M\ ; [ ; dAâ C{ P .GD[\ J[ UF\WLJFNL VFNXM"\ SF 
RM, F p¿F¯S  ¯I YFY"JFNL N'lQ8 SF 5l R¯I  N[T[ C{\ P .G SCFlGI M\ D[\ 5|[DR\N 
SL :JFWLGTF ; dAgWL ; MR DCFtDF UF\WL ; [ VFU[ HFS  ¯ S¥FU|[;  5F8L" S[ 
; DFHJFNL lJRF¯WF¯F ; [ lJX[QF 5|EFlJT HJFC¯, F,  GC[~ VFlN I ]JFVM\ S[ 
lGS8 50TL C{ P 5|[DR\N ; \5}6" VF{¯ ; DU| :J F¯ßI  RFCT[ C\{4 S[J,  
F¯HGLlTS C:TF\T¯ 6 SF :J F¯ßI  GCL\ P ; \5}6" :J F¯ßI  SF DT, A C{v 
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F¯HGLlTS4 ; FDFlHS4 VFlY"S ; EL 1F[+M\ D[\ VFHFNL VF{¯ ; ASL ; DFGTF P 
—VFC}lTˆ s!)#!f SCFGL SL ~5Dl6 TM SCTL EL C{ lS “SD ; [ SD D[¯[ 
l, ˆ :J F¯ßI  SF VY" I C GCL\ C{ lS HFG SL HUC UMlJ\N A{9 HFI  P D{\ 
; DFH SL ˆ[; L j I J:YF N[BGF RFCTL C¥}4 HC¥F SD ; [ SD lJQFDTF SM 
VFzI  lD, [ P” 5|[DR\N UF\WLJFN ; [ VFU[ lGS, S  ¯; DFGFlWSF¯ 5¯  VF UI [ 
Y[ P”#%  
 5|[DR\N S[ I ]U D[\ VK}T ˆJ\ Nl, Tv; D]NFI  G[ V5G[ F¯HG{lTS 
VlWSF¯M\ SL 5|FlÃT S[ l, ˆ ; tI FU|C VF{¯ VlC\; FtDS VF\NM, G SF F¯:TF 
V5GFI F YF4 HM DCFtDF UF\WLHL SM :JLSFI " YF P VTo 5|[DR\N G[ DCFtDF 
UF\WLHL S[ F¯HGLlTS lJRF¯ 5|6F, L ; [ VG]5|Fl6T CMS  ¯ CL — \¯UE}lDˆ4      
—SD"E}lDˆ VFlN p5gI F; M\ SL R¯GF SL C{4 lH; D[\ 5|[DR\N G[ UF\WLHL S[ 
VlC\; S ØFlgT S[ lJRF¯ SM 5|:T]T lSI F C{ P  
 5|[DR\N SF 5|l; â p5gI F;  — \¯UE}lDˆ UF\WLJFNL p5gI F;  C{4 lH; D[\ 
UF\WLHL S[ VlC\; FtDS VF\NM, G SF A0?[ j I F5S ~5 D[\ lR+6 lSI F UI F  
C{ P 0¶F³5LTFdA¯  ; M¯N[ G[ l, BF C{ lS “UF\WLJFNL F¯HGLlTS lJRF¯ 5|6F, L 
; [ VG]5|Fl6T CMG[ S[ SF¯6 CL VFRFI " G\NN], F¯[ JFH5[I L G[ — \¯UE}lDˆ SM 
UF\WLJFNL p5gI F;  SCF C{ P — \¯UE}lDˆ SL SYF SF S[gN|lAgN] C{ ; }¯NF;  P 
GFD S[ VG]; F¯ CL ˆS V\WF4 U¯LA lEBF¯L ; tI 4 VlC\; F SF 5]HF¯L ; }¯NF;  
DFGJLI  ptS8 U]6M\ ; [ E¯5]¯ C{ P UF\WLHL S[ lJRF¯M\ SF 5|A,  ; DY"S C{ 
; }¯NF;  VF{¯ — \¯UE}lDˆ D[\ 5|[DR\N G[ DCFtDF UF\WLHL S[ VlC\; F NX"G SF 
; DY"G lSI F C{ P ; }¯NF;  SL GH¯ M\ D[\ HLJG DCH B[,  C{ P p; SL DFgI TF 
C{³³³³; rR[ lB, F0L SEL M¯T[ GCL\4 AFHL 5¯  AFHL CF¯T[4 RM8 5¯  RM8 BFT[ 
C{4 W¾S[ 5¯  W¾S[ ; CT[ C{\ 5¯  D{NFG 5¯  08[ C¯T[ C{\4 p; SL tI F{l I¯ M\ 5¯  A,  
GCL\ 50T[ P B[,  D[\ M¯GF S{; F m B[,  C¥; G[ S[ l, ˆ4 lN,  AC, FG[ S[ l, ˆ 
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C{\4 M¯G[ S[ l, ˆ GCL\ P s¯ \UE}lDv5|[DR\Nv5'³!#( v; \³ !)&) f D'tI ] XiI F 5¯  
50F C]VF EL JC . ; L NX"G SF VG]UFDL C¯TF C{ P p; SF lR\TG —8=FI  8=FI  
A8 0M\8 ØFI ˆ ˆ[; F C{ P N[lBˆv CDF¯F ND pB0 HFTF C{4 C¥FOG[ , UT[ C{\ 
VF{¯ lB, Fl0I M\ SM lD, FS  ¯GCL\ B[, T[4 VF5;  D[\ hU0T[ C\{4 SM.2 lS; L SL 
GCL\ DFGTF P T]D B[, G[ D[\ lG5]6 CM4 CD VGF0L C{4 A;  .TGF CL O¯ S C{ P 
s¯ \UE}lDv5|[DR\Nv5'³$*_f ; }¯NF;  CF¯ ; STF C{4 M¯ GCL\ ; STF P B[,  D[\ 
WF\W, L GCL\ S  ¯; STF P ; }¯NF;  S[ ULTM\ £F¯F 5|[DR\N G[ p; S[ HLJGvNX"G 
SL VlEj I l¾T S F¯.2 C{ P .gCL\ ULTM\ S[ DFôI D ; [ :JT\+TF S[ ; {lGSM\ SM 
UF\WL T…J7FG ; DhFG[ SL SMlXX SL C{v     
 XF\lT ; D¯  D[\ SEL E}, S  ¯W{I " GCL\ BMGF CMUF4 
 AH| 5|CF¯ E, [ lX  ¯5¯  CM4 GCL\ lSgT] M¯GF CMUF P 
 Vl ;¯ [ AN, F , [G[ SF DG ALH GCL\ AMGF CMUF4 
 3  ¯D[\ SFG T},  N[S  ¯lO¯  D]h[ GCL\ ; MGF CMUF4 
 N[X SFI " SL EF¯L U9 L¯ l;  ¯5¯  B¯ - MGF CMUF P 
 V¥FB , F, 4 EJ[\ 8[- L S 4¯ ØMW GCL\ S G¯F CMUF4 
 Al,  J[NL 5¯  T]h[ CQF" ; [ A- S  ¯S8 D¯GF CMUF P 
 GxJ  ¯C{ G¯ N[C4 DF{T ; [ SEL SCL\ 0 G¯F CMUF4 
 ; tI  DFU" SM KM0 :JFY"v5Y 5{¯ GCL\ W¯GF CMUF P 
 CMUL lGlxRT HLT WD" SL4 I CL EFJ E¯GF CMUF4 
 DF+E}lD S[ l, ˆ HUT D[\ HLGF VF{¯ D¯GF CMUF P 
      s¯ \UE}lD v 5|[DR\Nv5'³ f   
 ; }¯NF;  SF p5¯ M¾T ULT UF\WLJFNL D}, E}T l; âF\TM\ SF SFj I FtDS 
5l R¯I  S F¯TF C{ P :JFWLGTF S[ I ]â SM VlC\; S DFGG[ SL N'lQ8 V\W[ 
; }¯NF;  S[ 5F;  C{ P ; tI  S[ DFU" S[ VG]; 6¯ ; [ WD" SL lJHI  ; ]lGlxRT 
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C{ I C lJxJF;  UF\WLJFNL lR\TG SF ; F¯E}T ; }+ C{ P ; }¯NF;  SF HLJG VF{¯ 
WD" G{lTS D}<I M\ 5¯  VFWFl T¯ C{ P 5|[DR\N S[ VlC\; S ØFlgT S[ lJRF¯ SM 
A|HE}QF6 l; \C —VFNX"ˆ G[ .G XaNM\ D[\ B¯F C{v “5|[DR\N G[ ; D; FDFlI S 
VFT\SJFN S[ lJ M¯W D[\ VlC\; S ØFlgT SF lR+6 ; M¡[xI  lSI F C{ P 5|[DR\N 
I ]U D[\ VFT\SJFNL UlTlJlWI ¥F V5G[ ptSQF" 5¯  YL P UF\WLHL VFT\SJFNL 
5|J'l¿I M\ S[ 5|; F¯ SM N[X S[ l, ˆ 3FTS DFGT[ Y[ VF{¯ pGSL N'lQ8 D[\ 
VlC\; S ØFlgT CL :JFWLGTF ; \U|FD SF ˆSDF+ C,  YF P J[ DG]QI  SL 
; NŸ5|J'l¿I M\ VF{¯ ì NI v5l J¯T"G S[ l; âF\TM\ 5¯  VUFW lJxJF;  S T¯[ Y[ P 
5|[DR\N G[ — \¯UE}lDˆ D[\ .G l; âF\TM\ SM 5F+M\ S[ HLJG D[\ 3l8T lSI F C{ P 
JL¯5F, l; \C TYF lJGI  S[ Rl +¯M\ SL pNŸEFJGF p5gI F;  , [BS G[ . ; L 
p¡ [xI  ; [ SL C{ P JL¯5F, l; \C VFT\SJFNL C{ TYF lC\; FtDS S'tI M\ SM ; FôI  
SL 5|FlÃT SF ; FWG DFGT[ C{\ P . ; S[ lJ5¯ LT C{ pGS[ lJ M¯WL lJGI 4 HM 
¾¯T5FT5}6" CtI FSF\0 TYF , }8DF¯ SM ; J"YF VG]lRT DFGT[ C{\ P 5|[DR\N SF 
I C N'lQ8SM6 EL UF\WLHL SL lJRF¯WF¯F SF 5|lT~5 C{ P³³³³pGSF lJxJF;  
YF lS DG]QI  S[ N[JtJ SF VFôI FltDS ; FWG ; [ ì NI v5l J¯T"G S  ¯
; FDFlHS j I J:YF D[\ ØF\lT SL HF ; STL C{ P”#& 
 Nl, TM\ G[4 DG]QI  C{ VTo V5G[ DFGJLI  VlWSF¯M\ SL 5|FlÃT S[ l, ˆ 
; tI FU|C SF DFU" V5GFI F P — \¯UE}lDˆ SF GFI S V\W ; }¯NF;  C{ HM ˆS 
Nl, T C{ P VTo Nl, T ; }¯NF;  ; tI FU|C SF DFU" V5GFS  ¯V5G[ VlWSF¯M\ 
SL 5|FlÃT S[ l, ˆ ; \3QF" S T¯[ C{\ P — \¯UE}lDˆ S[ —; }¯NF; ˆ SF I C lJxJF;  
UF\WLHL S[ p; L DT 5¯  VFWFl T¯ C{4 lH; S[ VG]; F¯ “I lN lJ M¯WL p; [ AL;  
AF¯ WMBF N[T[ C{\4 TM EL ; tI FU|CL .¾SL; J[\ AF¯ p; SF lJxJF;  S G¯[ SM 
T{I F¯ C¯TF C{4 ¾I M\lS DG]QI v:JEFJ D[\ zâF p; S[ l; âF\T SF ; F¯ C{ P” 
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. ; Ll, ˆ HA p; SF 3  ¯ H, F lNI F HFTF C{4 TA lD9]VF SL lH7F; F SF 
I C ˆS ; tI FU|C S[ ~5 D[\ CL XDG S T¯F C{v 
 lD9]VF G[ 5}KF v NFNF4 VA CD C¯[\U[ SC¥F m  
 ; }¯NF;  v N}; F¯ 3  ¯AGFI [\U[ P 
 lD9]VF v VF{¯ HM SM.2 lO¯  VFU , UF N[ m 
 ; }¯NF;  v TM lO¯  AGFI [\U[ P 
 lD9]VF v VF{¯ lO¯  , UF N[ m 
 ; }¯NF;  v TM CD lO¯  AGFI [\U[ P 
 lD9]VF v VF{¯ SM.2 CHF¯ AF¯ , UF N[ m 
 ; }¯NF;  v TM CD CHF¯ AF¯ AGFI [\U[ P 
     s¯ \UE}lDv5|[DR\Nv5'³!#) f 
 . ;  5|SF¯ S[ pâ 6¯ . ;  TyI  SL 5]lQ8 S T¯[ C{\ lS ; tI FU|C VgI FI  
VF{¯ XMQF6 S[ lJ M¯W D[\ ˆS Xl¾TXF, L V:+ S[ ~5 D[\ 5|I ]¾T lSI F HF 
; STF C{ P — \¯UE}lDˆ D[\ ; }¯NF;  H{; [ lGA",  VF{¯ lJ5gG j I l¾T G[ EL .; L 
Xl¾T SF VFzI  U|C6 S S¯[ ; D:T lJ M¯WL Xl¾TI M\ SM lH;  5|SF¯ ; [ 
5¯ FlHT lSI F C{4 JC J:T]To ; }¯NF;  SL lJHI  G CMS  ¯ ; tI FU|C SL CL 
lJHI  C{ P”#* 
 lG:; \N[C D]\XL 5|[DR\N G[ Cl H¯GM\4 VK}TM\ ˆJ\ Nl, T ; D]NFI  D[\ 
F¯HG{lTS GJvR[TGF S[ HFU¯6 SF VFCŸJFG S G¯[JF, [ —SD"E}lDˆ4 — \¯UE}lDˆ4 
—5|[DFzDˆ VFlN VG[S p5gI F; M\ SL R¯GF SL C{4 lH; S[ DFôI D ; [ VK}TM\ 
ˆJ\ Nl, TM\ SL , 3]TF SL EFJGF SM H0vD},  ; [ pBF0? O[\SG[ SF 5|I F;  
lSI F C{4 5l 6¯FD:J~5 Nl, T HFTv5¥FT S[ A\WGM\ SM G DFGTF C{ VF{¯ G 
p; D[\ lJxJF;  S T¯F C{ P JC lG¯\T¯  V5G[ DFGJLI  VlWSF¯M\ SL 5|FlÃT S[ 
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l, ˆ VlC\; S VF\NM, G ˆJ\ ; tI FU|C SF DFU" V5GFT[ C]ˆ  VFU[  A- ?TF C{4 
pgC[\ ; O, TF EL lD, TL C{ P  
5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  SL ; LDFˆ¥ o 
 5|[DR\N G[ V5G[ ; \5}6" SYFv; FlCtI  SL R¯GF lA|l8X XF; G S[ NF{¯FG 
SL C{ P lA|l8X XF; G S[ ; DI  EF¯T D[\ V\U|[HM\ SL C]S}DT YL P V\U|[HL 
XF; G j I J:YF D[\ EL EF¯TLI  ; DFH D[\ J6"vj I J:YF SL AM, AF, F YL P 
VTo p;  ; DI  SL ; FDFlHS J6"vjI J:YF S[ TCT EF¯TLI  ˆJ\ V\U|[H , MU 
NMGM\ CL EF¯TLI  ; DFH SL p;  5Ll0T4 U¯LA ˆJ\ Nl, TM\ SF4 VlX1FF4 
Nl N¯|TF4 V\WzâF VF{¯ V:5'xI TF S[ SF¯6 A[CN XMQF6 S T¯[ Y[ P 5|[DR\N G[ 
.G U¯LA4 5Ll0T ˆJ\ Nl, TM\ SL NLGvCLG ; FDFlHS 5TLTFJ:YF SF 
; CFG]E}lT5}6" I YFY" lR+6 S S¯[ G S[J,  Nl, TM\ SL 51FW¯TF SL C{4 J G¯Ÿ 
Nl, TM\ SL JSF, T EL SL C{ P pgCM\G[ TtSF, LG ; DI  S[ V\U|[HL XF; G 
jI J:YF SL S8} VF, MRGF EL SL C{ P 5|[DR\N G[ p;  ; DI  S[ V\U|[H 
VlWSFl I¯ M\4 lCgN]VM\ VF{¯ D]; , DFGM\ 5¯  Nl, TM\ SF XMQF6 S G¯[ SF 
NMQFF¯M56 S S¯[ pG 5¯  TLJ| j I \uI  EL lSI F C{ P 5|[DR\N G[ Nl, TM\ SL VFC4 
J[NGF ˆJ\ ; FDFlHS 5lTTFJ:YF SF G S[J,  I YFY" lR+6 CL lSI F C{4 
J G¯Ÿ Nl, TM\ SM HFU|T S G¯[ SF EL ; O,  5|I F;  lSI F C{ P .;  N'lQ8 ; [ 
5|[DR\N SF Nl, T VF\NM, G D[\ DC…J5}6" I MUNFG C{4 lSgT] I C SFD 5|[DR\N G[ 
ˆS ; LlDT NFI [¯ D[\ A{9S  ¯CL lSI F C{ P  
 0¶F³A, J\T ; FW] HFWJ G[ 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  SL ; LDF S[ AF¯[ D[\ 
l, BF C{ lS “5|[DR\N Nl, TvVF\NM, G SL ; lØI  , 0F.2 , 0G[JF, [ SM.2 
F¯H5}T4 F¯HGLlTS N,  S[ G[TF I F DCFtDF UF\WL SL T¯ C G\U[ ANG 3}DG[JF, [ 
DCFtDF GCL\ Y[ P J[ ; FWF¯6 lCgN} 5l J¯F¯ D[\ pt5gG V; FDFgI  lCgN} , [BS 
Y[ P VFlY"S4 F¯HGLlTS I F lS; L lJlXQ8 ; \U9G SL SM.2 TFSFT pGS[ 
5LK[ G CMG[ 5¯  EL pgCM\G[ ; FlCtI  S[ ~5 D[\ Nl, TvD]l¾T ; \U|FD SF HM 
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G[T'tJ lSI F YF4 JC lG:; \N[C 5|X\; GLI  C{ P V5G[ ; LlDT S1F D[\ A{9S  ¯
Nl, TM\ SF V¥FBM\ N[BF CF,  pgCM\G[ ; FlCtI  D[\ 5|lTlAldAT S S¯[ Nl, TM\ SF[ 
HUFI F C{ VF{¯ lCgN]VM\4 D]; , DFGM\ TYF V\U|[HM\ SM ; DhFI F C{ P pGSF ì NI  
5l J¯T"G lSI F C{ P .; D[\ pGSF ; FlCtI  SCL\ ; ]WF¯JFN4 SCL\ VFNX"JFN TM 
SCL\ I YFY"JFN SL VM¯ h}S UI F C{ P pGSL AN, L C].2 I [ J{RFl S¯ 
WF¯6FVM\ SL 5l ;¯ LDFˆ¥ C{\4 lHGS[ ELT¯  C¯S  ¯ pGSF ; FlCtI  Nl, T 
VF\NM, G D[\ I MU N[TF C{ P 5|[DR\N SF 5|F¯\lES ; FlCtI  UF\WLJFNL WF¯6F ; [ 
VG]5|Fl6T C{ P I CL WF¯6F pGS[ S]K Nl, TM\ SM VlC\; FJFNL4 DFGJTFJFNL 
AGF N[TL C{ P 5|[DR\N S[ ; FlCtI  SL I C ˆS ; LDF C{ P 5|[DR\N S[ ; FlCtI  
D[\ Nl, TMâF¯FY" , 0G[JF, [ SFI "STF" Nl, T[T¯  C{\ P SM.2 Nl, T 5F+ F¯HGLlTS 
N,  SF G[TF AGS  ¯Nl, T JU" S[ S<I F6FY" , 0TF GCL\ C{4 HM TtSF, LG 
5l l¯:YlTI M\ ; [ ; ]; \UT C{ P Nl, T JU" D[\ CMG[JF, [ AF, ; \U9G S[ VEFJ SL 
5L0?F —; F{EFuI  S[ SM0[ˆ D[\ GY]JF VF{¯ —lJôJ\; ˆ SL E]GUL S[ XaNM\ D[\ 
j I ¾T C].2 C{ P .;  T¯ C 5|[DR\N G[ I YFY"TF SF p<, \3G G S S¯[ V5G[ Nl, T 
lR+6 SL VlEjI l¾T NL C{ P 5|[DR\N ; FlCtI  :JFWLGTF 5}J" SF,  SL 
R¯GFv; 'lQ8 CMG[ ; [ p; D[\ Nl, TM\ S[ p;  ; DI  S[ 5|xGM\ S[ VFWF¯ 5¯  CL 
Nl, TvHLJG SL ; rRL OM8M BL\RL C{ P :JFT\œI M¿¯  SF,  S[ Nl, T lR+ 
p; D[\ GCL\ VF ; ST[ P”#(  
 5|[DR\N S[ I ]U D[\ VYF"TŸ ; GŸ !) !*  D[\ ~;  D[\ AM<X[lJS ØFlgT C].2 P 
AM<X[lJS ØFlgT £F¯F AFCXFCL VFT\S VF{¯ VtI FRF¯ SL ; DFlÃT TYF 
Nl, TvXMlQFT lS; FGM\ VF{¯ DHN}¯M\ S[ F¯ßI  SL :YF5GF ; [ ; F¯[ lJxJ S[ 
Nl, TM\ ˆJ\ U¯LAM\ S[ ; DY"S , MU ; FdI JFN ; [ 5|EFlJT C]ˆ  P 0¶F³; tI JTL 
lD¿,  G[ l, BF C{ lS “5|[DR\N G[ EL EFJFtDS :T¯  5¯  . ;  ØFlgT J p; S[ 
VFNXM\" ; [ 5|EFlJT CMS  ¯V5G[ lD+ NI FGF¯FI 6 lGUD SM ˆS 5+ D[\ l, BF 
“D{\ S L¯AvS L¯A AM<X[lJS p; }, M\ SF SFI ,  CM UI F C¥} P” slRáLv5+Lv 
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EFUv! 5'³)#4 ; \S, G STF" v VD'T¯ FI f P SFI ,  XaN I C 5|S8 S T¯F C{ 
lS 5|[DR\N .;  j I J:YF ; [ H]0 Uˆ  Y[ P 5|[DR\N G[ ; DFHJFN SF VF{5RFl S¯ 
VôI I G 5]:TSM\ S[ DFôI D ; [ GCL\ lSI F YF P I C EL SCGF Sl9G C{ lS 
pgCM\G[ EF¯T S[ AF¯[ D[\ DF¾; " S[ , [BM\ SM N[BF YF P pGSF ; DFHJFN 
pGSL V5GL N[XL VFlY"S VF{¯ ; FDFlHS ; D:I FVM\ S[ VôI I G J 
lJx, [QF6 ; [ pNŸE}T TYF 5]Q8 C]VF YF P .; SL H0?[ EF¯TLI  E}lD VF{¯ 
EF¯TLI  HG ; D]NFI  S[ p;  lJXF,  JU" D[\ YL HM gI FI  ; [ J\lRT YF P 
pGSF V; CFI 4 XMlQFT JU" l; O" lS; FG VF{¯ DHN}¯ CL GCL\ C{4 p; D[\ GF¯L4 
VK}T VF{¯ BFGFANMX GFUl S¯ SL AC]T A0?L ; \bI F EL ; ldDl, T C{ P 
pGSL N'lQ8 D[\ HM Nl, T C{4 5Ll0T C{4 J\lRT C{ RFC[ JC j I l¾T CM I F 
; D}C4 p; SL lCDFI T S G¯F ; FlCtI SF¯ SF OH" C{ P s; FlCtI  SF p¡[xI  
EFQF6 5|UlTXL,  , [BS D\R ; [v!)#& D\U, ; }+ J VgI  R¯GFˆ¥v5'³!*&f P 
I C pGS[ p5gI F; M\ D[\ lD, TF C{ P pGS[ DFGJTFJFN D[\ CL pGS[ ; DFHJFN 
SF :+MT C{ P J[ V5G[ HLJG S[ VG]EJ S[ VFWF¯ 5¯  I C HFGT[ Y[ lS 
; DFH D[\ .TG[ VlWS VgI FI 4 VtI FRF¯4 V5DFG4 XMQF64 pt5L0G4 N]oBv 
NN"4 - M\U4 5FB\0 VF{¯ , }8vB; M8 C{ lS pGSF ; DFÃT CMGF VFJxI S C{ P 
; DFH S[ C¯ R[TG VF{¯ ; HU GFUl S¯ VF{¯ lJX[QF ~5 ; [ ; FlCtI SF¯ SM 
, MUM\ SL EFJGFVM\ SM K}S  ¯ pGS[ DG S[ SMD, TD TF¯M\ SM hGhGFS  ¯
ˆ[; F S]K S G¯[ SL 5|[¯6F N[GL RFlCˆ  lS J[ N]lGI F S[ N]oBvNN" SM ; Dh[ 
VF{¯ p; [ lD8F N[G[ S[ l, ˆ VU|;  ¯CM P . ; L p¡ [xI  SL 5}lT" S[ l, ˆ 5|[DR\N 
G[ HLJG SL ; D:I FVM\ S[ ; DFWFG S[ l, ˆ ; DFHJFN S[ VFNX" ; [ GFTF 
HM0F P pgCM\G[ ; DFH S[ ; EL T¯ C ; [ GF; }¯M\ 5¯  GxT¯  R, FT[ C]ˆ  A[CT¯  VF{¯ 
gI FI 5}6" HLJG SL BMH S[ ; FWG - ¥}- G[ D[\ lG¯\T¯  . ;  ; tI  SM ; DhF lS 
VF{5lGJ[lXS NF; TF ; [ D]l¾T 5F , [G[ TYF U], FDL SL H\HL¯M\ TM0 N[G[ S[ 
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AFN EL EF¯T D[\ HG; FWF¯6 SF ElJQI  ; ]W¯ GCL\ ; STF P JF:TlJS 
B]XCF, L TM ; EL SM XMQF6D]¾T VF{¯ ; DFG VJ;  ¯ N[G[JF, L j I J:YF S[ 
VFG[ 5¯  CL VF ; STL C{ P ~;  SL ØFlgT VF{¯ ~;  SL A- TL 5|lTQ9F J 
5|UlT S[ AFN 5|[DR\N SM ˆ[; L j I J:YF ; FdI JFN D[\ CL GH¯  VF C¯L YL P” 
ˆS ; HU , [BS SL EF\lT 5|[DR\N G[ .G TyI M\ SM HFGFv5CRFGF VF{¯ pGS[ 
DC…J SM V¥FSF TYF I C VG]EJ lSI F lS DFGJ S<I F6 SF I CL DFU"   
C{ P . ; l, ˆ pgCM\G[ ; D:T 5}JF"U|CM\4 V\WvlJxJF; M\ J DFgI TFVM\ 5¯  5|CF¯ 
S T¯[ C]ˆ  J ; FD\TJFNL VJX[QFM\ TYF 5}\HLJFNL ; FWGM\ SL WlßHI ¥F p0FT[ 
C]ˆ  :JFlDI M\ J XMQFSM\ SL h}9L DFGJTF SF 5NF"OFX lSI F VF{¯ NF; M\4 
XMlQFTM\4 5Ll0TM\4 Nl, TM\ SF U]GUFG lSI F P .; Ll, ˆ pgCM\G[ V5G[ p5gI F; M\ 
D[\ GFI S S[ prR5N 5¯  HDL\NF¯M\4 ; FD\TM\ TYF 5}\HL5lTI M\ SM G A{9FS  ¯
; FWF¯6 lS; FGM\ J VK}TM\ SM4 HM HDLG SL lDÎ L ; [ p9[ C]ˆ  5F+ C{4 
lA9FI F P EF¯TLI  ; FlCtI  S[ l, ˆ I [ Gˆ  lA\A4 Gˆ  5F+4 G.2 ; D:I Fˆ¥4 Gˆ  
; DFWFG J Gˆ  HGJFNL :J  ¯ Y[4 lHgC[\ 5|[DR\N G[ D]Bl T¯ lSI F P”#)           
—5|[DFzDˆ VF{¯ —SFI FS<5ˆ  D[\ AM<X[lJS ØFlgT S[ VFI [ C]ˆ  lJRF¯M\ SL 
; LDF D[\ 5|[DR\N SYFv; FlCtI  Nl, Tv; FlCtI  VF\NM, G S[ l, ˆ VtI gT 
p5I MUL C{ P  
 ˆS AFT :5Q8 C{ lS 5|[DR\N HFlT ; [ Nl, T GCL\ C{ J[ Nl, T[¿¯  
; FlCtI SF¯ C{ P VTo SM.2 Nl, T , [BS 5|tI 1FTo VG]EJ N]oBM\ S[ VFWF¯ 5¯  
Nl, TM\ S[ N]oBM\ S[ I YFY" VF{¯ I YFY"JFNL :J  ¯ N[ ; STF C{ I C lA<S],  
; CL C{ P 5|[DR\N SF ; FlCtI  :JFG]E}lT SF ; FlCtI  GCL\4 Al<S ; CFG]E}lT 
SF ; FlCtI  DFGF HF ; STF C{ P VTo pGS[ ; FlCtI  D[\ Nl, TM\ SL J[NGF4 
jI YFVM\ SM ; CH CL ; CFG]E}lT lR+6 V\lST C]VF C{ P 5|[DR\N ˆS Nl, T 
; FlCtI SF¯ G CMT[ C]ˆ  EL 5|[DR\N G[ Nl, TM\ SL VM¯ 51F5FTL N'lQ8 SF J¯{I F 
GCL\ V5GFI F C{ P 5|[DR\N G[ Nl, TM\ SF lR+6 ˆS EF¯TLI  HGvHLJG SL 
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lJlEgG ; D:I FVM\ SL T¯ C CL Nl, TM\ SL ; D:I FVM\ 5¯  UdEL¯TF S[ ; FY 
lR\TG lSI F C{ P  
 JF:TJ D[\ CL 5|[DR\N G[ V5G[ SYFv; FlCtI  S[ VF¯\lES , [BG D[\ 
Nl, TM\ SL ; D:I FVM\ SM DFGJLI  TYF F¯Q8=LI  N'lQ8SM6 ; [ 5|:T]T lSI F C{ P 
Nl, TM\ SM A¯ FA¯ L SF VlWSF¯ lN, FG[ SL AFT SCS  ¯ JC lA|l8X 
; FD|FßI JFN S[ lJ~â EF¯TLI  HGTF S[ D]l¾Tv; \3QF" D[\ pGSL EFULNF¯L 
; ]lGlxRT S G¯F RFCT[ Y[ P VTo I C .GS[ SYFv; FlCtI  SL ˆS ; LDFˆ¥   
C{\ P 
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!³ 5|[DR\N ˆS lJJ[RG o 0¶F³.gN|GFY DNFG   5'³!%$4!%% 
Z³ EF¯TLI  ; DFH SL ; D:I Fˆ¥ VF{¯ 5|[DR\N o lHT[gN| zLJF:TJ 5'³##v#$ 
#³ lJlJW 5|; \U4 EFUvZ o 5|[DR\N     5'³$* ! 
$³ p5gI F; SF¯ 5|[DR\N SL ; FDFlHS lR\TF o 0¶F³; l T¯F¯FI    5'³$&4$* 
%³ EF¯TLI  ; DFH SL ; D:I Fˆ¥ VF{¯ 5|[DR\N o lHT[gN| zLJF:TJ 5'³$% 
&³ JCL\4          5'³$*4$(  
* ³ 5\RXL,  XMW ; DL1FF s5l+SFf H], F."vl; TdA¯  Z_!Z4 
       ; \³0¶F³C[T] EF¯£FH 5'³$! 
( ³ EF¯TLI  ; DFH SL ; D:I Fˆ¥ VF{¯ 5|[DR\N o lHT[gN| zLJF:TJ 5'³$)  
) ³ 5|[DR\N SL SCFlGI M\ SF ; DFHXF:+LI  lJx, [QF6 o  
        VlGTF¯FGL 5'³%) 
!_³  lJlJW 5|; \U4 EFUvZ o 5|[DR\N     5'³$* ! 
!!³ 5|[DR\N 3  ¯D[\ o lXJ F¯GL N[JL    5'³!# 
!Z³ 5|[DR\N VF{¯ ; D; FDlI S lCgNL SYFv; FlCtI  o  
       0¶F³S]\J 5¯F, l; \C  5'³!& 
!#³ UMNFG o 5|[DR\N       5'³ 
!$³ JCL4         5'³ 
!%³ p5gI F; SF¯ 5|[DR\N SL ; FDFlHS lR\TF o 0¶F³; l T¯F¯FI    5'³)_ 
!&³ JCL4         5'³) ! 
!* ³ JCL4         5'³) )4!__ 
!( ³ 5|[DR\N VF{¯ ; D; FDlI S lCgNL SYF ; FlCtI  o  
       0¶F³S]\J 5¯F, l; \C  5'³!( 4!)  
!) ³ 5|[DR\N ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF o 0¶F³A, J\T HFWJ   5'³!#*4!#(  
Z_³ EF¯TLI  HFU¯6 VF{¯ 5|[DR\N S[ p5gI F;  o 0¶F³; tI JTL lD¿,  5'³!$Z 
Z!³ JCL4         5'³!$$ 
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ZZ³ 5|[DR\N VF{¯ VK}T ; D:I F o 0¶F³SF\lT DMCG   5'³##& 
Z#³ 5|[DR\N ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF o 0¶F³A, J\T HFWJ   5'³!#(4!#)  
Z$³ VFW]lGS p5gI F; M\ D[\ F¯HGLlTS ˆJ\ VFlY"S R[TGF o  
       0¶F³5LTFdA¯  ; M¯N[  5'³$% 
Z%³ 5|[DR\N ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF o 0¶F³A, J\T HFWJ   5'³!#*  
Z&³ UF\WLJFNL lJRF¯WF¯F VF{¯ lCgNL p5gI F;  o 
       0¶F³V#6F RT]J["NL 5'³( $4(% 
Z*³ 5|[DR\N lJ F¯T DC¿F VF{¯ JT"DFG VY"J¿F o ; \³D]¯, L DGMC¯ 5'³Z$ 
Z( ³ S]K lJRF¯ o 5|[DR\N      5'³Z_ 
Z) ³ 5|[DR\N lJ F¯T DC¿F VF{¯ JT"DFG VY"J¿F o ; \³D]¯, L DGMC¯ 5'³$Z4$# 
#_³ VFW]lGS p5gI F; M\ D[\ F¯HGLlTS ˆJ\ VFlY"S R[TGF o  
       0¶F³5LTFdA¯  ; M¯N[  5'³%_4%! 
#!³ JCL4         5'³$_4$! 
#Z³ EF¯TLI  ; DFH SL ; D:I Fˆ¥ VF{¯ 5|[DR\N o  
       lHT[gN| zLJF:TJ 5'³%(v&! 
##³ 5|[DR\N lJ F¯T DC¿F VF{¯ JT"DFG VY"J¿F o ; \³D]¯, L DGMC¯ 5'³%$4%% 
#$³ JCL4         5'³%%4%*  
#%³ 5\RXL,  XMW ; DL1FF s5l+SFf H], F."vl; TdA¯  Z_!Z4 
       ; \³0¶F³C[T] EF¯£FH 5'³!% 
#&³ VFW]lGS p5gI F; M\ D[\ F¯HGLlTS ˆJ\ VFlY"S R[TGF o  
       0¶F³5LTFdA¯  ; M¯N[  5'³$(4$)  
#* ³ UF\WLJFNL lJRF¯WF¯F VF{¯ lCgNL p5gI F;  o 
       0¶F³V#6F RT]J["NL  5'³) )  
#( ³ 5|[DR\N ; FlCtI  D[\ Nl, T R[TGF o 0¶F³A, J\T HFWJ   5'³Z$Z 
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p5; \CF¯ 
 JT2DFG ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF ˆS G.2 lJEFJGF C{ P Nl, T XaN 
SL pt5l¿ S{; [ C].2 VF{¯ lS; [ Nl, T SCF HF ; STF C{ p; SF SF[.2 lGlxRT 
5|DF6 H]8F 5FGF ; \EJ GCL C{ P lO¯  EL Nl, T XaN VFW]lGS I ]U SL N[G 
C{4 Nl, T XaN SF[ , [S  ¯JT2DFG ; DI  D[\ VG[S VFW]lGS lJ£FGF[\ G[ SFOL 
AC;  S S¯[ I C :5Q8 S  ¯ lNI F C{ lS Nl, T lS; [ SCF HF ; STF C{ P 
Nl, T XaN S[ GFDS 6¯ D[\ ; DFH S[ ; A; [ GLR[ T,  SL S]K HFlTI F[\ S[ 
, F[UF[\ SF[ Nl, T SCF UI F C{ P lH; SFvI ]UF\[ ; [ prRJU2 S[ , F[UF\[ £F¯F 
; FDFlHS4 VFlY2S4 WFlD2S ˆJ\ F¯HSLI  ~5 ; [ N, G ˆJ\ NDG lSI F UI F 
C{ P VFH S[ ; DI  D[\ Nl, T ˆS lJX[QF JU2 S[ ; DFH S[ , F[U C{ lHgC[\ I ]UF[\ 
; [ V:5'xI TF S[ SF¯6 ; DFH ; [ AlCQS'T lSI F UI F C{ VF{¯ pGS[ ; FY 
VDFGJLI  j I JCF¯ lSI F HFTF C¯F C{ P VTo Nl, T XaN D[\ Nl, T5G SF 
. lTCF;  H]0F C]VF C{ HF[ AC]T CL 5]¯FGF C{ P 
 Nl, T XaN SF[ VG[S ~5F[\ D[\ j I FbI FlI T lSI F UI F C{ P , [lSG 
Nl, T XaN SF D},  VY2 C{ NAFI F C]VF4 S]R, F UI F4 lJGQ8 C]VF4 NDG 
lSI F C]VF4 lH; [ pt5Ll0T ˆJ\ XF[lQFT lSI F UI F C{ P VTo Nl, T XaN 
p5[l1FT S[ VY2AF[W SF[ VlEj I \lHT S T¯F C{ P EF¯TLI  ; DFH D[\ ˆS JU2 
SF[ I ]UF[\ ; [ TYFSlYT prRJU2 S[ , F[UF[\ G[ V:5'xI  DFGS  ¯ ; DFH ; [ 
AlCQS'T S  ¯ lNI F C{ p; [ CL Nl, T DFGF HFTF C{ P VFH JT2DFG J{7FlGS 
I ]U D[\ EL Nl, T ; CH DFGJLI  VlWSF¯F\[ ; [ J\lRT C{ P JU2vj I J:YF S[ 
GFD 5¯  p; S[ ; FY VDFGJLI  j I JCF¯ lSI F HFTF C{4 VF{¯ ; DFH VFH EL 
p; [ VK}T I F V:5'xI  S F¯¯ N[S  ¯p; [ DFGJ ~5 D[\ :JLSF¯G[ SF[ T{I F¯ GCL\   
C{ P           
 EF¯TLI  ; \lJWFG D[\ Nl, TM\ SM VG]; }lRT HFlT JU2 sS.C.f D[\ B¯G[ 
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SF 5|FJWFG lSI F UI F C{ P Nl, T ˆS ˆ[; [ lJX[QF JU2v; D}C S[ , F[U C{ 
lHgC\[ ; DFH S[ prRJU2 S[ , F[UF\[ G[ CD[XF ; FDFlHS4 VFlY2S4 WFlD2S ˆJ\ 
F¯HSLI  ~5 ; [ XF[QF6 S T¯[ C]ˆ  pgC[\ DGF[J{7FlGS ~5 ; [ CLGTFU|\lY SL 
EFJGF ; [ 5Ll0T lSI F C{ VF{¯ I ]UF[\vI ]UF\[ TS pgC[\ DFGJLI  VlWSF¯F\[ ; [ 
J\lRT B¯F P pTGF CL GCL\ VK}T I F V:5'xI  S F¯¯ N[S  ¯ DFGJ; D}C SF 
ˆS V\U DFGG[ ; [ EL .gSF¯ lSI F C{ VF{¯ lHgC\[ 5X]VF\[ ; [ EL ANT¯  
HLJGvI F5G S G¯[ S[ l, ˆ AFôI  I F DHA}¯ lSI F C{ P Nl, T XaN S[ 5|I F[U 
SF . lTCF;  AC]T , dAF C{ P lH; [ I ]UF[\ ; [ lJlEgG GFDF[\ H{; [ X}N|4 VlTX}N|4 
RF\0F, 4 V:5'xI 4 VK}T4 E\UL4 Cl H¯G4 XF[R4 VXF[R ˆJ\ Nl, T VFlN GFDF[\ 
; [ 5]SF¯F UI F C{ P  
 Nl, T SL NI GLI  l:YlT SF[ pHFU¯ S G¯F Nl, TvR[TGF C{ P Nl, Tv 
R[TGF SF ; dAgW DFGJv¡ lQ8 ; [ CF[TF C{ P HF[ Nl, TF[\ SL ; FDFlHS4 
WFlD2S4 ˆ[lTCFl; S4 F¯HSLI  ˆJ\ ; F\:S'lTS E}lDSF SF lT, :D TF[0S  ¯
Nl, TF\[ SF[ DFGJLI  VlWSF¯F[\ S[ 5|lT ; HU S G¯[ SF DC…J5}62 SFI 2 S T¯L 
C{ P Nl, T SF DT, A CL DFGJLI  VlWSF¯F[\ ; [ J\lRT4 ; FDFlHS TF{¯ ; [ 
lH; [ GSF¯F UI F CF[4 p; SL R[TGF I FGL Nl, TvR[TGF C{ P Nl, TvR[TGF 
lCgNL ; FlCtI  S[ . lTCF;  D[\ VFlNSF,  ; [ , [S  ¯VFW]lGS SF,  S[ lJlEgG 
:T¯  ˆJ\ :J~5 D[\ VlEj I ÉT C].2 C{ P Nl, TvR[TGF SF ; XÉT ˆJ\ J{7FlGS 
:J~5 .ÉSL; JL\ ; NL S[ NC, LH 5¯  EF¯TLI  ; FlCtI  D[\ ; A; [ A0L 
VlJ:D¯6LI  38GF DFGL HFTL C{ P ÉI F[\lS Nl, TvR[TGF I F Nl, Tv; FlCtI  
V5G[ pNŸEJ ˆJ\ 5|S'lT SL ¡ lQ8 ; [ A|Fï 6JFNL XlÉTI F[\ £F¯F Nl, TF[\ 5¯  
; DFHvj I J:YF S[ GFD 5¯  HA¯ G YF[5L U.2 J62vj I J:YF S[ lGQF[W SF GFD 
C{ P         
 Nl, TvR[TGF I F ; FlCtI  SF lGDF26 EF¯TLI  ; FlCtI  D[\ CL GCL\ lJ`J 
SL DC¿D EFQFFVF[\ D[\ C]VF C{ P EF¯T SL lJX[QFS  ¯ D¯F9L4 U]H¯ FTL4 
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A\UF, L4 TlD, 4 T[, }U ˆJ\ lCgNL VFlN D[\ ; DFG ~5 ; [ C]VF C{ P 
 EF¯TLI  ; DFHvj I J:YF J62D}, S C{ P VTo EF¯TLI  ; DFH D[\ j I lÉT 
SF D}<I  SD2 S[ AHFI  J62 I F HFlT S[ VG]; F¯ CF[TF C{ P EF¯T D[\ 
5|FRLGSF,  ; [ , [S  ¯ VFH TS ; DFH J62D}, S CL C¯F C{ P 5|FRLG EF¯T 
SL ; DFHvj I J:YF SL AC]T S]K HFGSF¯L CD[\ l; \W] 3F8L SL ; eI TF ; [ 
5|FÃT C].2 C{ P TtSF, LG ; DI  D[\ EF¯TLI  ; DFH 5|D]BTo lJ£FG4 I F[âF4 
j I J; FI L ˆJ\ zDHLJL GFDS RF¯ EFUF[\ D[\ lJEFlHT C]VF P 5|FRLG EF¯TLI  
; DFHvj I J:YF D[\ DFGJvD}<I  HFlT I F JU2 S[ VFWF¯ 5¯  G CF[S  ¯zD S[ 
lJEFHG S[ VFWF¯ 5¯  C]VF YF P DFGJvDFGJ S[ ALR HFlTE[N I F J62E[N 
GCL\ YF G SF[.2 DFGJ VK}T I F V:5'xI  DFGF UI F YF4 lSgT] AFN D[\ EF¯T 
D[\ AFC¯L 3}D\T] VFI 2 , F[U VFˆ lHgCF[\G[ I C¥F S[ D}, lGJF; L , F[U VGFI 2 SF[ 
C¯FS  ¯ V5GF 5|E]tJ :YFl5T lSI F P GI [ ; DFH SL R¯GF SL P VFI F[\2 G[ 
5|FRLG EF¯TLI  D}, lGJFl; I F[\ SL ; DFHvj I J:YF SF VG]S 6¯ S S¯[ ˆS 
GI [ J62D}, S ; DFHvj I J:YF SF lGDF26 lSI F P pgCF[\G[ lJ£FG VYF2TŸ 
5]¯F[lCT I F A|Fï 64 I F[âF VYF2TŸ XF; S I F 1Fl+I 4 j I J; FI L VYF2TŸ S'lQF 
jI F5F¯ ˆJ\ pnF[U S G¯[JF, [ J{xI  ˆJ\ zDHLJL VYF2TŸ X}N| RF¯ EFUF[\ D[\ 
; DFH SF[ lJEFlHT lSI F P I C SF,  J{lNSvI ]U ; [ HFGF HFTF C{ P 
J{lNSvI ]U D[\ CL VFI F\[2 G[ 5|FRLG DFT'v; DFH SF ~5 BtD S S¯[ 
l5T'; ¿FtDS ; DFH SL :YF5GF SL P VFI F\[2 G[ 5|FRLG EF¯TLI  D}, v 
lGJFl; I F[\ S[ WFlD2S4 VFRF¯4 lJRF¯4 ˆJ\ L¯lTl J¯FH SF[ BtD S S¯[ 
SD2SF^0L ; DFHvjI J:YF SF lGDF26 lSI F lH; S[ 5l 6¯FD:J~5 ; DFH 
D[\ XG{o XG{o J62 ˆJ\ HFlTE[N SL AF[, AF, F A- L P J{lNS I ]U ; [ CL 
p5GI G ; \:SF¯ SF DC…J A- F P VTo ; DFH D[\ A|Fï 64 1Fl+I 4 J{xI  TLGF[\ 
SM ; DFH D[\ DC…J5}62 :YFG 5|FÃT C]VF P lSgT] RF{Y[ J62 X}N| SF[ p5GI G 
; \:SF¯ ; [ J\lRT lSI [ HFG[ S[ SF¯6 ; DFH ; [ J[ AlCQS'T CF[ Uˆ  P X}N|F[\ 
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S[ ; FY :5'xI vV:5'xI  SL EFJGF XG{o XG{o A- TL C].2 l:Y¯  CF[ U.2 P DG] 
S[ I ]U D[\ VYF2TŸ :D'lTSF,  ; [ X}N|F\[ SF[ ; DFH D[\ lG\NGLI 4 C[I  ˆJ\ CLG 
; DhS  ¯VK}T I F V:5'xI  3F[lQFT S  ¯; DFH ; [ AlCQS'T lSI F UI F P DG] 
S[ ; DI  D[\ ; DFH D[\ X}N|F\[ SF 5}62~5 ; [ AlCQSF¯ C]VF VF{¯ pgC\[ VlWSF¯ 
ˆJ\ ; \5l¿ ; [ lJCLG AGFI F P VlWSF¯ ˆJ\ ; \5l¿ lJCLG CF[G[ ; [ X}N| lX1FF 
; [ J\lRT C]ˆ  P lX1FF ; [ J\lRT CF[G[ ; [ X}N|F\[ SF[ ; \:SF¯ ˆJ\ ; \:S'lT lJCLG 
DFGF UI F P 5l 6¯FD:J~5 ; DFH S[ prRJU2 S[ , F[UF\[ G[ X}N|F[\ ; [ V5GF 
; dAgW 5}62~5 ; [ lJrK[N S S¯[ pgC[\ NF;  S[ ~5 D[\ 3F[lQFT lSI F P NF;  S[ 
~5 D[\ DFGS  ¯ pgC[\ ; [JFSFI 2 ; F{\5F UI F4 lH; S[ SF¯6 X}N|F\[ S[ 5|lT 
VK}T5G SL EFJGF 5{NF C].2 P DG] S[ ; DI  D[\ X}N|F\[ S[ 5|lT 5{NF C].2 V:5'xI  
I F VK}T5G SL EFJGF VFH J{7FlGSvI ]U D[\ EL ßI F\[ SL tI F[\ A¯ S F¯¯ C{ 
lH; SF pNFC¯6 VFH S[ JT2DFGv5+F[\ SL ; ]lB2I ¥F C{ P ; DFH S[ prRJU2 
S[ , F[U ; ]Bv; d5gG ˆJ\ ; ]lJWFEF[UL Y[ VTo S'lQFSFI 2 ˆJ\ 3 [¯, ]SFI 2 D[\ 
zD SL VFJxI STF 50G[ 5¯  X}N|F[\ SF[ NF;  AGFI F P NF;  AGFS  ¯ pG; [ 
; [JF S F¯ˆ HFG[ ; [ ; DFH D[\ X}N|M\ SF ; FDFlHS ˆJ\ VFlY2S NF[GF[\ ~5 ; [ 
ELQF6 XF[QF6 C]VF P 5l 6¯FD:J~5 X}N|F\[ SF[ ; DFH D[\ GL\NGLI 4 C[I  ˆJ\ CLG 
; DhS 4¯ V:5'xI  ˆJ\ VK}T SCS  ¯ ; DFH ; [ AlCQS'T S  ¯ lNI F UI F P 
.TGF CL GCL\ pgC[\ DFGJ~5 D[\ EL DFGG[ SF .gSF¯ lSI F UI F P 
5l 6¯FD:J~5 X}N|F[\ SF[ V5GF HLJGI F5G S G¯[ S[ l, ˆ I ]UF\[vI ]UF\[ TS D¯ [ 
C]ˆ  HFGJ  ¯SF DF\;  BFG[ S[ l, ˆ DHA}¯ CF[GF 50F C{ P D¯ [ C]ˆ  HFGJ  ¯SF 
DF\;  BFG[ ; [ CL pgC[\ V:5'xI  ˆJ\ VK}T 3F[lQFT S  ¯lNI F UI F P lSgT] VFH 
JT2DFG ; DI  D[\ VK}TM\ SL VFlY2S ˆJ\ ; FDFlHS l:YlT ; ]W¯G[ ; [ D¯[ C]ˆ  
HFGJ  ¯ SF DF\;  G BFG[ 5¯  EL pGS[ 5|lT VK}T5G ˆJ\ V:5'xI TF SL 
EFJGF ßI F[\ SL tI F[\ A¯ S F¯¯ C{ P I C A0F lJRF¯6LI  5|xG C{ P VK}T I F 
Nl, T VFH ; FDFlHS4 VFlY2S4 F¯HSLI  ~5 D[\ ; d5gG CF[G[ S[ AFJH}N EL 
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pGS[ 5|lT ÉI F[\ K}TFK}T SL EFJGF A¯ S F¯¯ C{ m .;  5|xGF[\ SF p¿¯  VtI \T 
CL DC…J5}62 C{ P   
 X}N|F\[ S[ . ;  VK}T5G SF[ lD8FG[ S[ l, ˆ EUJFG A]â G[ lG:; \N[C 
5|X\; GLI  SFI 2 lSI F C{ P EUJFG A]â G[ CL ; J25|YD I C 3F[QF6F SL lS G 
SF[.2 HgD ; [ X}N| C{ G SF[.2 A|Fï 6 P SD2 ; [ CL DG]QI  é¥RvGLR CF[TF C{ P 
pgCF[\G[ V5G[ ; \3 D[\ Nl, TF[\ ˆJ\ X}N|F\[ SF[ ; ldDl, T S S¯[ pGD[\ VFtDv 
; dDFG ˆJ\ :JFlEDFG SL EFJGF 5{NF SL4 lH; S[ 5l 6¯FD:J~5 ; DFH D[\ 
X}N|F[\ ˆJ\ Nl, TF[\ S[ 5|lT YF[0Lv; L pNF¯TF VF.2 P S]K ; FDFlHS VlWSF¯ 
EL 5|NFG lSˆ Uˆ  P VTo EUJFG A]â Nl, TvR[TGF S[ 5|YD 5|JT2S DFG[ 
HF ; ST[ C\{ P lSgT] EUJFG A]â S[ AFN lO¯  ßI F[\ SL tI F[\ ; DFHvj I J:YF 
AGL C¯L P ; DFH D[\ J62vj I J:YF S[ ; FYv; FY HFlTvj I J:YF SF EL 
lGDF26 C]VF P HFlTvj I J:YF S[ SF¯6 VG[S p5HFlTI F\[ SF 5|FN]EF2J C]VF 
lH; G[ J62vjI J:YF SM VtI gT Hl8,  AGF lNI F VF{¯ VTo X}N|F\[ SF[ 5}62~5 
; [ AlCQS'T S  ¯lNI F UI F P  
 X}N|F\[ SM V, U 5CRFG N[G[ S[ l, ˆ pgC[\ U¥FJ S[ AFC¯ A; FI F UI F P 
HF[ j I lÉT lH;  HFlT D[\ HgDTF C{ JCL p; SL HFlT CF[ HFTL C{4 VTo 
HFlTvEFJGF VtI gT ; \SL62 CF[ U.2 P HFlTE[N ; [ :JWD2 ˆJ\ ST2jI EFJGF 
SF lJSF;  C]VF P ; DFH D[\ zD SF lJEFHG CF[G[ ; [ 5{T'Svj I J; FI F\[ SL 
VF[¯ , F[UF\[ SL lJX[QF ~lR HFU|T C].2 P lSgT] HgDFG]; F¯ HFlTvlJEFHG 
CF[G[ ; [ S]K j I J; FI F[\ SF[ JU2vlJX[QF S[ l, ˆ lGlxRT S S¯[ N}; F¯[\ SL 
pgGlT S[ £F¯ A\N lSˆ Uˆ  VTo X}N|F\[ S[ EFU D[\ S[J,  ; [JF S G¯F ˆJ\ 
D¯GFvB5GF CL VFI F P . ; L ; DI  EF¯T D[\ . :, FDL VFˆ P D]; , DFGF[\ G[ 
. :, FD WD2 SF 5|RF¯ S G¯[ S[ l, ˆ WD" 5l J¯T"G SL GL\J 0F, L P VTo 
lCgN]VM\G[ D]; , DFGM\ ; [ ARG[ S[ l, ˆ HFlT 5|YF S0L S  ¯NL P HFlT 5|YF 
; \A\WL S9M¯ lGI D AGFˆ Uˆ  P VTo S]K VK}|T JU" G[ pt5L0G ; [ ARG[ S[ 
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l, ˆ . :, FD WD" V\ULSF¯ lSI F P lSgT] . ; L ; DI  DôI SF,  D[\ ElÉT SF 
pNI  C]VF4 lH; ; [ VG[S ; \TM\ SF 5|FN]EF"J C]VF P .G ; \TM\ G[ HFlT 5|YF G 
DFGT[ C]ˆ  3MQF6F SL lS .2xJ  ¯S[ ; FDG[ ; EL DG]QI  A¯ FA¯  C{4 ElÉT £F¯F 
; EL HFlTI M\ S[ j I lÉT DM1F 5|FÃT S G¯[ SF[ VlWSF¯L C{ VF{¯ lGdG HFlT D[\ 
HgD , [GF DM1F D[\ AFWS GCL\ C{ P VTo lO¯  HFlT 5|YF A¯ S F¯¯ C¯L P lSgT] 
DôI SF, LG ; DI  D[\ SAL¯4 {¯NF; 4 GFGS VFlN ˆ[; [ ; \T C]ˆ  lHgCM\G[ Nl, TM\ 
ˆJ\ X}N|M\ 5¯  C]ˆ  VtI FRF¯4 XMQF6 ˆJ\ lT¯ :SF¯ SL EFJGF SF S0F lJ M¯W 
lSI F C{ P Nl, TM\ ˆJ\ X}N|M\ D[\ VFôI FltDS EFJGF HFU'T S S¯[ pGSL CLG 
EFJGF SM N}¯ S G¯[ SF ; O,  5|I F;  lSI F C{ P 
 . :, FD S[ AFN EF¯T D[\ V\U|[H VFˆ P V\U|[HM\ G[ EF¯TLI  ; DFH D[\ 
C:T1F[5 G S G¯[ S[ AFJH}N EL lCgN} ; DFH D[\ S]¯LlTI M\ ˆJ\ S]5|YF SM 
lGD}",  S G¯[ S[ l, ˆ F¯HF F¯DDMCG F¯I 4 :JFDL NI FG\N ; :¯JTL4 F¯DS'Q6 
5¯ DC\; 4 :JFDL lJJ[SFG\N4 zLDTL ˆGL A[; g84 ßI MTLAF O}, [ VFlN 5|A]â 
DCFG]EFJM\ ˆJ\ lR\TSM\ £F¯F VG[S ; FDFlHS ˆJ\ WFlD"Sv; ]WF¯ VF\NM, G 
lSˆ Uˆ  P 5l 6¯FD:J~5 lA|l8X ; F¯SF¯ G[ EL VG[S ; FDFlHS SFG}G 
AGFˆ4 lH; G[ EF¯TLI  ; DFH D[\ ØF\lTSF¯L 5l J¯T"G lSI [ P EF¯T D[\ VFW]lGS 
jI J:YF SF pNI  C]VF P 5|FRLG EF¯TLI  ; FD\TLI  ; DFHvj I J:YF D[\ 
VFD}, R},  5l J¯T"G C]ˆ  P lA|l8X XF; G S[ NF{¯FG J{7FlGS ; \RF¯ ; FWGM\ 
ˆJ\ VFJFUDG S[ 5l J¯CGM\ S[ VFlJQSF¯ ; [ DFGJvDFGJ S[ ALR ; \5S" 
:YFl5T C]VF lH; S[ SF¯6 EF¯TLI  HGTF D[\ I C EFJvAMW pt5gG C]VF lS 
EF¯T ˆS F¯Q8= C{ VF{¯ CD ; A p; S[ V\U C{ P F¯Q8=JFN SL EFJGF pt5gG 
C]." P V\U|[HM\ G[ VFGFI F;  CL EF¯T D[\ F¯Q8=JFN S[ VeI ]tYFG SL VFWF¯E}lD 
:YFl5T SL lH; S[ 5l 6¯FD:J~5 EF¯TLI  HGTF D[\ :JT\+TF SL EFJGF 
pt5gG C]." P          
 . ; L ; DI  EF¯T D[\ DCFtDF U¥FWL SF F¯HSLI  1F[+ D[\ 5NF5"6 C]VF P 
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lHgCM\G[ :JT\+TF SL AFU0F[¯ V5G[ CFY D[\ , L P lSgT] F¯Q8=LI  ˆSTF S[ 
lAGF :JT\+TF SL , 0F." , 0GF V; \EJ YF P VTo DCFtDF U¥FWLHL G[ SCF 
lS HA TS N[X D[\ ˆSTF :YFl5T GCL\ CMUL TA TS :JT\+TF SL , 0F." 
, 0GF V; \EJ C{ P VTo F¯Q8=LI  ˆSTF ˆJ\ ; FDFlHS ; DFGTF S[ l, ˆ 
HFlTE[N ˆJ\ V:5'xI TF SM ; DFH SF S, \S AGFS  ¯pgC[\ lT, F\H, L N[G[ SF 
VFCŸJFG lSI F P DCFtDF U¥FWLHL S[ lJRF¯M\ ; [ ; DFH D[\ Nl, TM\ ˆJ\ VK}TM\ 
S[ 5|lT ; CFG]E}lT SL EFJGF HFU|T C]." P Nl, TM\ ˆJ\ VK}TM\ SM lCgN} ; DFH 
SF ˆS VlEgG V\U DFGF UI F P Nl, T ˆJ\ VK}TM\ SM ; DFH SF VlEgG 
V\U DFGG[ S[ AFJH}N EL Nl, TM\ ˆJ\ VK}TM\ S[ 5|lT V:5'xI TF SL EFJGF 
ßI M\ SL tI M\ A¯ S F¯¯ C¯L P 5l 6¯FD:J~5 EF¯T D[\ :JT\+TF 5|FlÃT S[ 
VF\NM, G S[ ; FYv; FY Nl1F6 EF¯T D[\ Nl, T D]lÉT VF\NM, G SF VF¯\E  
C]VF P 0¶F³AFAF; FCA VF\A[0S  ¯S[ G[T'tJ D[\ ; J"5|YD Nl, TvD]lÉTvVF\NM, G 
SF 5|F¯\E C]VF P 0¶F³AFAF; FC[A VF\A[0S  ¯ S[ 5C, [ EL Nl1F6 EF¯T D[\4 
DCF¯FQ8= D[\ DCFtDF ßI MlTAF O}, [ G[ Nl, TM\ D[\ HFU'lT pt5gG S G¯[ S[ l, ˆ  
—; tI XMWS ; DFHˆ SL :YF5GF S  ¯ X}N|M\ ˆJ\ Nl, TM\ D[\ lX1FF ˆJ\ HLJG 
D}<I M\ S[ 5|lT VG]¯FU HFU'T lSI F YF P . ; S[ AFN 0¶F³VFA\0S  ¯G[ DCFtDF 
ßI MlTAF O}, [ SL lJRF¯WF¯F S[ VFWF¯ 5¯  Nl, TvD]lÉT VF\NM, G SL GL\J 
0F, L P 0¶F³VF\A[0S  ¯S[ lXl1FT AGM4 ; \Ul9T C¯M VF{¯ ; \3QF" S M¯ S[ GF¯[ G[ 
Nl, TvR[TGF SL DXF,  5|ßHJl, T S  ¯Nl, TM\ S[ pt5L0G XMQF6 SF[ M¯SG[ 
S[ ; FYv; FY V5G[ VlWSF¯M\ S[ 5|lT pGD[\ HFU'lT pt5gG SL P 
 0¶F³VF\A[0S  ¯S[ 5}J" ˆJ\ pGS[ ; DI  D[\ Nl, TM\ D[\ HFU'lT , FG[ S[ l, ˆ 
VG[S VF\NM, G C]ˆ  P . ; D[\ ; J6" ; DFH £F¯F C]ˆ  X]lâ VF\NM, G ˆJ\ Cl H¯G 
VF\NM, G 5|D]B C{ P lH; S[ 5|6[TF ØDXo :JFDL NI FG\N ; :¯JTL VF{¯ 
DCFtDF U¥FWL Y[ P Nl, TM\ £F¯F lSI [ Uˆ  VF\NM, G D[\ DCFtDF ßI MlTAF O}, [ 
SF ; tI XMWS ; DFHvVF\NM, G4 :JFDL GF¯FI 6 U]# SF WD"v5l 5¯F, GF 
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VF\NM, G4 5[l I¯ F¯ :JFDL GFI S  ¯SF VFtDv; dDFG VF\NM, G4 3F; LNF;  SF 
; TGFDL VF\NM, G 5|D]B C{ P lHgCM\G[ Nl, TvR[TGF SM A0[ ; XÉT ~5 D[\ 
pHFU¯ S G¯[ SF ; O,  5|I F;  lSI F C{ P .G VF\NM, GM\ S[ 5l 6¯FD:J~5 CL 
Nl, TM\ D[\ VFtDv; dDFG SL EFJGF HUL P VK}TM\ ˆJ\ Nl, TM\ G[ V5G[ 5¯  CM 
C¯[ VDFGJLI  VtI FRF¯ SF S0F lJ M¯W S G¯F X]~ lSI F P Nl, T ˆJ\ VK}T 
V5GF Vl:TtJ AGFˆ B¯G[ S[ l, ˆ VFU[ VFˆ P lH; S[ SF¯6 Nl, TM\ ˆJ\ 
VK}TM\ SF ; FDFlHS ˆJ\ F¯HSLI  DC…J ˆJ\ 5|E]tJ A- F P ; FDFlHS ˆJ\ 
F¯HSLI  5|E]tJ A- G[ ; [ ; FlCtI SF¯M\ G[ ; FlCtI  S[ 1F[+ D[\ pgC[\ :YFG lNI F 
VTo VATS ; FlCtI  S[ 5l l¯W D[\ lRl+T CMT[ VFˆ Nl, T ˆJ\ VK}T ; FlCtI  
S[ S[gN| :YFG D[\ VFˆ P 
 EF¯TLI  ; DFH D[\ ˆS AC]T A0[ lC:; [ SM ; DFHG[ CD[XF N]tSF¯F C{4 
V5DFlGT lSI F C{ VF{¯ DG]QI  CMS  ¯ EL p; S[ ; FY 5X] ; [ EL ANT¯  
j I JCF¯ lSI F C{ P Nl, TM\ SF I C VC; F;  J[NGFDI  C{ VF{¯ I C J[NGF 
jI lÉT SL GCL\ 5}¯[ Nl, TJU" SL J[NGF C{ P p;  J[NGF SL VlEj I lÉT HA 
EL CMTL C{ TM JC VFØMXDI  CL CMUL P VTo .;  N'lQ8 ; [ Nl, T R[TGF I F 
Nl, T ; FlCtI  SF pNŸEJ ; FDFlHS 5l J¯T"G SF CL 5l 6¯FD C{ P Nl, Tv 
; FlCtI  SF pNŸEJ ; J"5|YD D¯F9L ; FlCtI  D[\ ˆS ; FlCltI S lJN|MC S[ ~5 
D[\ C]VF P ÉI M\lS DCF¯FQ8= D[\ D¯F9L EFQFL 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ V5G[ lJRF¯M\ S[ 
DFôI D ; [ Nl, T4 5Ll0T4 XMlQFT ; DFH S[ lJN|MC SL VFJFH D]Bl T¯ SL P 
lH; [ Nl, T ˆJ\ V:5'xI  DFGS  ¯ VgI  DFGJLI  ; ]lJWFVM\ ; [ J\lRT B¯F 
UI F VF{¯ lH; [ S[J,  N]oB4 NN"4 J[NGF4 V5DFG4 U], FDL4 ˆJ\ VF; }VM\ ; [ 
E¯L lH\NUL lATFG[ S[ l, ˆ lJJX ˆJ\ DHA}¯ lSI F4 ˆ[; [ Nl, Tv; D]NFI  SL 
BM." C]. " VFtDF SM HUFS  ¯AFAF ; FCA V5GL ; FDyI " S[ ; FY ; FlCtI  1F[+ 
D[\ ˆJ\ Nl, T VF\NM, G D[\ XFlD,  C]ˆ  P      
 lCgNL D[\ Nl, T ; FlCtI  SF pNŸEJ ; FlCtI  S[ . lTCF;  S[ ˆS BF;  
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NF{¯ V:; L VF{¯ GaA[ NXS D[\ C]VF P p; L NXS D[\ VG[S Nl, T ˆJ\ 
; FlCtI SF¯ VFtDv; HFUTF S[ ; FY VFU[ VFˆ VF{¯ ; FlCtI 1F[+ D[\ Nl, Tv 
; FlCtI  SM ˆS V, U ; FlCltI S WF¯F S[ ~5 D[\ :YFl5T S G¯[ SF 5|I F;  
lSI F P lSgT] lCgNL ; FlCtI  5¯  A|Fï 6JFNL 5|E]tJ CMG[ ; [ VF¯\E D[\ Nl, T 
; FlCtI  5¯  SFOL JFNvlJJFN C]VF P A|Fï 6JFNL , [BSM\ G[ I C GF¯F 
, UFI F lS ; FlCtI  ; FlCtI  CMTF C{4 ; FlCtI  SEL Nl, T GCL\ CMTF P 
; FlCtI  SF[ Nl, T SF , [A,  , UFG[ SL ÉI F H~ T¯ C{ m VFlN lJRF¯ C]ˆ  P 
lH; SF 5|lT¯ MW Nl, Tv, [BSM\ ˆJ\ ; FlCtI SF¯M\ G[ VG[S D\R4 5+v 
5l+SFVM\4 U|\YM\ VFlN SL R¯GF S S¯[ lSI F P 5l 6¯FD:J~5 Nl, T ; FlCtI  
GFDS ˆS G." ; FlCltI S lJWF SM DFgI TF 5|FÃT C]." P 
 ; FlCtI  D[\ A|Fï 6JFN SF DT, A SM." ˆS lJX[QF ; D}C ; [ GCL\ C{4 
lSgT] A|Fï 6JFN ; [ TFt5I 2 I C C{ lS :JT\+TF4 ; DFGTF VF{¯ EF."RF¯[ SL 
EFJGF SF lGQF[W CL A|Fï 6JFN C{ P I C S[J,  A|Fï 6M\ D[\ CL GCL\4 I C A]¯F."  
; DFH S[ ; EL JUM"\ D[\ 5F." HFTL C{4 lSgT] p; SL X]~VFT A|Fï 6M\ G[ SL P 
Nl, TvR[TGF SF pNŸEJ F¯HGLlTS4 ; FDFlHS VF{¯ VFlY"S VFWF¯ 5¯  
C]VF4 ÉI M\lS pgCL\ VFWF¯ 5¯  Nl, TM\ SF XTFlaNI M\ TS XMQF6 C]VF C{ P 
Nl, Tv; FlCtI  SF lGDF"6 .; l, ˆ C]VF lS HA XMQF64 pt5L0G VF{¯ 
VgI FI  S[ lJ~â Nl, TM\ D[\ 5{NF CM C¯L R[TGF TYF gI FI  VF{¯ ; DTF TYF 
V5GL Vl:DTF VF{¯ Vl:TtJ SL 1¯FF S[ l, ˆ pGS[ £F¯F lSˆ Uˆ  
VF\NM, GFtDS 5|I F;  EL ; J6" ; FlCtI SF¯M\ G[ GH¯ V\NFH lSI [ P VTo TA 
; FlCtI  S[ . ;  p5[1FF EFJ G[ Nl, TM\ SM I C ; MRG[ S[ l, ˆ lJJX lSI F 
lS 5¯ \5¯ FUT A|Fï 6JFNL ; FlCtI  pGSF 51FW¯ GCL\ C{4 pGSF 5|lTlGlWtJ 
GCL\ S [¯UF P p; SF J¯{I F lCgN]JFNL C{ HM Nl, T lJ M¯WL C{ P ; FlCtI  S[ 
p;  J¯{I [ S[ SF¯6 CL ; FlCtI  5l J¯T2G VF{¯ 5|UTL SM UlT GCL\ lD,    
5FI L P 5¯ \5¯ FUT ; FlCtI  S[ 5|lT p; L V; \TMQF VF{¯ VFØF[X G[ Nl, TM\ SM 
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V5GF ; FlCtI  :JI \ R¯G[ S[ l, ˆ 5|[l T¯ lSI F4 lH; S[ SF¯6 CL lCgNL D[\ 
; FlCtI  SL ˆS G.2 ; X¾T WF¯F S[ ~5 D[\ Nl, T ; FlCtI  V5GL V, U 
5CRFG4 5|lTSF¯ ˆJ\ DC…J :YFl5T S G¯[ D[\ ; O,  CM 5FI F C{ P  
 lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF S[ ; FlCtI  SF ; 'HG jI F5S C]VF C{ P 
ˆ[lTCFl; S N'lQ8 ; [ 5|F¯\lES VJ:YF D[\ Nl, Tv; FlCtI  GFD SL SM.2 :JT\+ 
lJWF GCL\ 5FI L HFTL P 5|FRLG ; FlCtI  S[ VFlNSF,  D[\ XF{I 2 ˆJ\ z\'UF¯ SL 
EFJGF SF VlWS lR+6 CMG[ ; [ Nl, TvR[TGF SL SM.2 U]\HF.2X G YL VTo 
.; L ; DI  S[ ; FlCtI  D[\ j I ¾T Nl, TvR[TGF S[ VgTU2T G lJN|MC C{ G 
VFØMX C{ S[J,  V5G[ EFuI  S[ VFWLG CMS  ¯ HLJGI F5G S G¯[ S[ l, ˆ 
DHA}¯ C{ P DôI SF, LG lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF ; \TM SL JF6L S[ 
DFôI D ; [ VlEj I ¾T C].2 C{ P 5}¯F El¾TSF,  Nl, TvR[TGF ; [ 5l 5¯}62 C{ P 
p; L SF,  D[\ SAL¯4 {¯NF; 4 U]~GFGS4 RMBFD[, F4 ; [GFGF.24 ; \T T]SF¯FD4 
GFDN[J4 VFlN G[ Nl, TM\ SM HUFI F P El¾TSF,  ; [ 5}J2 Nl, T .2xJ  ¯ S[ 
N¯AF¯ ; [ EL AlCQS'T Y[ P ; \TM G[ Nl, TM\ SM .2xJ  ¯ SF[ p, FCGF N[GF 
l; BFI F P Nl, T G[ VFôI FltDS 1F[+ D[\ V5GL HUC D¥FUL P 5C, L AF¯ 
EF¯TLI  ; DFH D[\ Nl, TM\ G[ V5GF lJ M¯W 5|S8 lSI F C{ P El¾TSF,  S[ ; \T 
SlJI M G[ H0TF SM TM0G[ TYF 5FB\0M\ SF lGQF[W S G¯[ D[\ HM V5GF I MUNFG 
lNI F C{ JC VFH EL ; FY2S C{ P SAL¯4 GFDN[J4 GFGS ˆJ\ {¯NF;  VFlN 
; \TSlJI M\ G[ EF¯TLI  ; DFH SL ˆS ; DTFJFNL 5l S¯<5GF 5|:T]T SL C{ P 
p; S[ SF¯6 HFlTJFN S[ A\WG - L, [ C]ˆ  VF{¯ ˆS G.2 ; \:S'lT SF lJSF;  
VF{¯ lJ:TF¯ C]VF C{ P lSgT] p; S[ AFN !)JL\ ; NL S[ V\lTD NXSM\ D[\ 
DCFtDF ßI MlTAF O}, [ S[ lRT\Gv, [BG VF{¯ SFI M\2 ; [ Nl, TvR[TGF SF 5|F¯\E 
CMTF C{ lH; [ VFU[ R, S  ¯ 0¶F³VF\A[0S  ¯ SL , [BGL ; [ Nl, TvR[TGF I F 
; FlCtI  SF :J  ¯.TGF D]B  ¯C]VF lS U{¯Nl, Tv; FlCtI SF¯ EL Nl, TvR[TGF 
; d5gG ; FlCtI  l, BG[ S[ l, ˆ lJJX CM Uˆ  P 
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 EF¯TLI  ; \:S'lT S[ lGDF26 D[\ lHgC[\ ; lNI M\ ; [ ; DFH T]rK4 VK}T ˆJ\ 
V:5':I  DFGTF VFI F C{\ pG X}N|M\ SF AC]T A0F I MUNFG C{\ P Nl, T ˆJ\ X]N|M\ 
SF I MUNFG C8F lNI F HFˆ TM EF¯TLI v; \:S'lT SF Ej I  DC,  8]S0[v 8]S0[ 
CMS  ¯ lAB  ¯ HFˆUF4 GQ8 CM HFˆUF P Nl, TvR[TGF S[ pNŸEJ SM p; L 
5l 5¯|[1I  D[\ N[BGF4 ; MRGF VF{¯ VJ, MSG S G¯F :JLSF¯ S G¯F CMUF P TEL 
CD ; CL DFI G[ D[\ Nl, Tv; FlCtI vVF\NM, G SF ; CL D}<I F\SG S  ¯ ; S[\U[ P 
VFW]lGS EF¯TLI  ; FlCtI  D[\ Nl, Tv; FlCtI  SF VFlJEF2J ˆS DC…J5}62 
38GF C{ P Nl, TM\ SM ; FDFlHS ; DTF lN, FG[ S[ l, ˆ S]K ; FDFlHS 
VF\NM, G R, Fˆ Uˆ  P pG VF\NM, GM\ S[ 5l 6¯FD:J~5 Nl, Tv ; FlCtI  SF 
HgD C]VF C{\ P  
 5|FI o ; EL I ]UM\ D[\ Nl, TvR[TGF TM YL4 lSgT] p; SF :J~5 VlWST¯  
G{lTS ˆJ\ VFôI FltDS CL YF P ; FDFlHS TYF F¯HGLlTS N|lQ8 ; [ :JI \ 
Nl, T ; DFH I ]UM\ TS ; ]QF]ÃT ˆJ\ lNXFlJCLG C¯F P ; DI v; DI  5¯  Nl, TM\ 
SM ; \EF, G[ SF 5|I tG lSI [ UI [4 , [lSG p; ; [ VlWS S]K GCL\ C]VF P 
¾I M\lS Nl, TM\ SM :JI \ V5G[ Vl:TtJ S[ AF¯[ D[\ 7FG GCL\ YF P J[ V5G[ SM 
Vl:TtJ CMG[ S[ AFJH}N Vl:TtJJFNL DFGT[ C¯[ P 0¶F³VF\A[0S  ¯ S[ 5}J2 
Nl, TM\ SL ; FDFlHS ˆJ\ VFlY2S l:YlT A0L CL NI GLI  ˆJ\ lR\TGLI  YL P 
lSgT] F¯Q8=LI  VF\NM, G S[ NF{¯FG lH;  Nl, TvR[TGF SF pNI  C]VF JC 
; FDFlHS TYF F¯HGLlTS ptYFG S[ 5|lT ptS^9F D[\ 5|:O}l8T C].2 HM 5C, [ 
SEL G YL P Nl, TvR[TGF G[ HM F¯HGLlTS VFWF¯ U|C6 lSI F JC Nl, TM\ 
S[ l, ˆ DC…J5}62 p5, laW C{\ P ¾I M\lS p; ; [ p; [ j I F5S ; DY2G lD, F VF{¯ 
G S[J,  VgI  , MUM\ G[ p;  Nl, TvR[TGF SL ; ¿F ˆJ\ DC¿F SM 5CRFGF 
Vl5T] :JI \ Nl, T EL p9G[4 HFUG[ TYF lE0G[ SL 5|lØI F D[\ VF B0[ C]ˆ  P 
Nl, TM\ D[\ ; \WQF2 SL TLJ| EFJGF 5[NF C].2 P 0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ TM G S[J,  
Nl, TM\ SM pGS[ Vl:TtJ SF VC; F;  S J¯FI F4 Al<S pgC[\ F¯Q8=LI  WF¯F D[\ 
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ˆS lJX[QF T…J S[ ~5 D[\ l; â S  ¯ lNI F VF{¯ SCF lS Nl, T EL .; L N[X 
S[ D},  lGJF; L C{\4 lHgC[\ EF¯T SL F¯HGLlTS ; ¿F D[\ gI FI MlRT :YFG 
lD, GF RFlCˆ  P ˆ[; F j I F5S ˆJ\ ; X¾T Nl, TvR[TGF SF G[T'tJ 
0¶F³VF\A[0S  ¯G[ lSI F C{\ P Nl, TM\ SM F¯Q8=LI  VF\NM, G SL WF¯F ; [ HM0G[ SF 
z[I  0¶F³AFAF; FCA VF\A[0S  ¯SM CL lNI F HFTF C{\ P  
 VFH Nl, Tv; FlCtI  lCgNL ; FlCtI  SL ˆS VnTG VF{¯ lJlXQ8 
; FlCtI  WF¯F C{\ P H[; [ 5|FRLGSF,  D[\  GFYv; FlCtI 4 l; â ; FlCtI 4 H{G 
; FlCtI  SL WF¯Fˆ¥ lJSl; T C].24 J{; [ CL VFW]lGS SF,  D[\ KFI FJFNL4 
5|UlTJFNL H{; L ; FlCtI  WF¯FVM\ SL T¯ C Nl, Tv; FlCtI  SL WF¯F EL 
5|JFlCT C].2 C{\ P Nl, Tv; FlCtI  0¶F³VF\A[0S  ¯SL lJRF¯WF¯F ; [ p; L 5|SF¯ 
5|EFlJT C{\ H{; [ 5|UlTJFNL ; FlCtI  SF, DF¾; 24 ˆU[\<;  SL lJRF¯WF¯F ; [ 
5|EFlJT C{\ P lH;  5|SF¯ lCgNL ; FlCtI  SL , dAL lJSF; I F+F D[\ lJlEgG 
I ]UM\ D[\ lJlEgG lJRF¯WF¯FVM\ ; [ 5|EFJ U|C6 S S¯[ lJlEgG ; FlCtI  WF¯Fˆ¥ 
lJSl; T C].2 P J{; [ CL VFW]lGS lCgNL ; FlCtI  D[\ 0¶F³VF\A[0S  ¯ SL 
lJRF¯WF¯F ; [ 5|[¯6F U|C6 S S¯[ Nl, T ; FlCtI  SF lJSF;  C]VF C{\ P  
 lCgNL D[\ Nl, Tv; FlCtI  NM ~5M\ D[\ N[BF HF ; STF C{\ P Nl, TM\ £F¯F 
l, BF UI F ; FlCtI  ˆJ\ Nl, TM\ S[ AF¯[ D[\ l, BF UI F ; FlCtI  P VYF2TŸ 
Nl, TM\ S[ £F¯F l, BF UI F ; FlCtI  VF{¯ N}; F¯ Nl, TM\ S[ AF¯[ D\[ U{¯Nl, T 
, [BSM\ SF ; FlCtI  P lSgT] pG NMGM\ S[ ; FlCtI  D[\ ; }1D E[N C{\ P Nl, Tv 
; FlCtI  :JFG]E}lT SF ; FlCtI  C{ HM S[J,  Nl, T ; FlCtI SF¯ CL l, B 
; ST[ C{\4 lSgT] U{¯Nl, T ; FlCtI  ; CFG]E}lT SF ; FlCtI  DFGF HF ; STF C{\ P 
VTo Nl, T ; FlCtI  VF{¯ U{¯Nl, T ; FlCtI  SM CD S|DXo D¥F VF{¯ ; F{T[, L 
D¥F S[ ~5 D[\ :JLSF¯ S  ¯ ; ST[ C{\ P :FrRF Nl, Tv; FlCtI  D¥F I F HG[TF S[ 
; DFG CMTF C{\ P VTo I C ; FlCtI  Nl, TM\ S[ ; FY 5}62 TFNFtdI  :YFl5T S  ¯
; STF C{\4 lSgT] U{¯Nl, T :FFlCtI  ; F{T[, L D¥F S[ ; DFG C{4 HM S~6F ˆJ\ 
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; CG]E}lT S[ ; CF¯[ Nl, TM\ S[ AF¯[ D[\ VrKF ; FlCtI  l, B ; ST[ C{\ P lSgT] 
D¥F S[ ; DFG 5}62~5 TFNFtdI  :YFl5T GCL\ S  ¯ ; STF C{\ P JT2DFG ; DI  D[\ 
VYF2TŸ ; DSF, LG ; DI  D[\ NMGM\ ; FlCtI  SL R¯GF C].2 C{\ P JF:TJ D[\ .GSF 
pN[ŸxI  ˆS CL C{\v Nl, TM\ D[\ VFtD; dDFG4 :JFlEDFG ˆJ\ V5G[ VlWSF¯M\ S[ 
l, ˆ ; \3QF2 S G¯[ SL EFJGF 5{NF S G¯F P  
 lCgNL ; FlCtI  S[ . lTCF;  D[\ VFlNSF,  ; [ , [S  ¯ VFW]lGS I ]U S[ 
; FlCtI v, [BG ; [ :5Q8 CMTF C{\ lS lCgNL ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF S[ :J~5 
ˆJ\ lJSF;  S[ AF¯[ D[\ VG[S lJRF¯ 5|:T]T C]ˆ  C{\ P lSgT] lCgNL S[ 
; DSF, LGv; FlCtI  S[ ; DFG Nl, TvR[TGF S[ AF¯[ D[\ SM.2 ; {âFlTSvlJRF¯ 
5|:T]T GCL\ C]ˆ  C{\ P lCgNLv; FlCtI  S[ ; EL I ]UM\ D[\ Nl, TvR[TGF SF lJRF¯ 
TM C]VF CL C{\4 lSgT] I C GU^ I v; F C{\ P lCgNL ; FlCtI  S[ ; DSF, LG 
; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF SF lJ:OM8 C]VF C{4 lH; [ VFW]lGS ; DSF, LG 
lCgNL ; FlCtI  SL ˆS VtI gT DC…J5}62 p5, laW DFGF HF ; STF C{ P 
JT2DFG ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF I F ; FlCtI  SM ˆS G.2 ; FlCltI SvWF¯F S[ 
~5 D[\ DFgI TF NL U.2 C{\ P I C VFW]lGS I ]U SM ; FlCtI  SL ˆS DCFGTD 
N[G C{\ P  
 lCgNL ; FlCtI vHUT D[\ 5|[DR\N ˆS I ]U 5|JT2S4 p5gI F;  ; D|F8 ˆJ\ 
DCFG SYFSF¯ DFG[ HFT[ C{\ P 5|[DR\N SF SYFv; FlCtI  VtI gT j I F5S ˆJ\ 
lJ:T'T C{\ P 5|:T]T XMW D[\ Nl, TvR[TGF S[ ; \NE2 D[\ 5[|DR\N S[ SYF :FFlCtI  
SF VôI I G lSI F UI F C{\ P 5|[DR\N CL lCgNL S[ ˆ[; [ 5|YD SYFSF¯ C{\ lHgCM\ 
G[ lT, :DL ˆJ\ ˆ[iI F¯L S[ ; FlCtI  SL E}, vE}, {I F D[\ E8S[ C]ˆ  5F9SM\ SM G 
S[J,  DFU2 CL lNBFI F C{\ J G¯Ÿ I C EL ATFI F C{ lS ; FlCtI  SF SFD S[J,  
DGM¯\HG S G¯F GCL\ C{\4 p; SF ; FDFlHS DC…J EL C{\ P VTo 5C, L AF¯ 
5[|DR\N G[ SYFv; FlCtI  SF HLJG S[ ; FY ; \A\W :YFl5T S  ¯ p; [ 
JF:TlJSTF 5|NFG SL P 5[|DR\N G[ ; J25|YD Nl, T V:5'xI  ˆJ\ VK}T , MUM\ 
SM lGdGJU2 GFDS ˆS G.2 ; \7F N[S  ¯; FlCtI  1F[+ D[\ pGSF lR+6 S G¯[ SF 
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AL0F p9FI F C{\ P 5[|DR\N S[ 5}J2 lS; L EL ; FlCtI SF¯ G[ I C SFD GCL\ 
lSI F C{\ P 5|[DR\N S[ 5}J2 ; FlCtI  D[\ Nl, T V:5'xI  ˆJ\ VK}TM\ SM 5}62~5 ; [ 
; DFH SL T¯C CL ; FlCtI  S[ 1F[+ D[\ EL AlCQS'T S  ¯ lNˆ  Y[ P Nl, T ˆJ\ 
V:5'xI  , MUM\ S[ HLJG SL D}, E}T ; D:I FVM\ SF lR+6 S G¯F TM N}¯ SL 
AFT4 lSgT] V:5'xI  ˆJ\ VK}T , MUM\ SF GFDF[<, [B S G¯F EL lGQF[W YF P 
; FlCtI  S[J,  prR JUM2\ S[ DGM¯\HG SF CL ; FWGvDF+ YF P 5[|DR\N G[ CL 
; J25|YD lGdGvJU2 SF 51F , [S  ¯pgC[\ ; FlCtI  1F[+ D[ :YFG 5|NFG lSI F C{\ P 
.;  N'lQ8 ; [ 5[|DR\N Nl, T 5NNl, T ˆJ\ V5DFlGT4 p5[l1FT , MUM\ SL 
VFJFH DFG[ HFT[ C{\ P I C AFT ; CL C{ lS 5[|DR\N S[ ; DI  D[\ lH; [ VFH 
CD Nl, T SCT[ C{\ p;  Nl, T XaN SF ; FlCtI  D[\ GFDM<, [B TS EL GCL\  
YF P TM CD ¾I F Nl, TvR[TGF S[ ; NE2 D[\ 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  SF 
VôI I G S  ¯ ; ST[ C{\ m ¾I M\lS 5|[DR\N S[ ; DI  D[\ G TM SM.2 Nl, TvR[TGF 
I F ; FlCtI  GFDS SM.2 :JT\+v; FlCltI SvlJWF SF HgD C]VF YF G SM.2 
Nl, T ; FlCtI  S[ :J~5 S[ AF¯[ D[\ RRF2 EL C].2 YL P lO¯  EL Nl, TvR[TGF 
S[ 5l 5¯[|1I  D[\ 5|[DR\N SYF ; FlCtI  SF VôI I G S G¯F ¾I M\ H~ L¯ C{\ m 
p; SF ˆS DF+ I CL p¿¯  lNI F HF ; STF C{\ lS Nl, T R[TGF I F ; FlCtI  
SF pNŸEJ lCgNL ; FlCtI  D[\ ; GŸ V:; L VF{¯ GaA[\ NXS D[\ H~  ¯C]VF C{ P  
lSgT] . ;  ; FlCtI  SF 5|F¯\E VJxI  CL 5|[DR\N S[ I ]U D[\ CL C]VF VF{¯ 5|[DR\N 
S[ ; FlCtI  D[\ CL C]VF C{ P ¾I M\lS 5|[DR\N S[ I ]U D[\ CL DCFtDF UF\WL ˆJ\ 
0¶F³AL³VF¯³ VF\A[0S  ¯C]ˆ  C{\ P I [ NMGM\ DCFG ; FDFlHS ˆJ\ F¯HGLlTS G[TF 
Y[ lHgCM\G[ G[ Nl, TM\ ˆJ\ VK}T , MUM\ D[\ G.2 R[TGF pt5gG SL P 
5l 6¯FD:J~5 Nl, TM D[\ HFU'lT VF.2 C{\ P  
 DCFtDF UF\WL ˆJ\ 0¶F³VF\A[0S  ¯ S[ lJRF¯M\ ; [ VG[S ; FlCtI SF¯ 
5|EFlJT C]ˆ  C{\ P lHgCM\G[ ; FlCtI vHUT D[\ ˆS G.2 ØFlgT , FG[ SF ALH   
AMI F P .G ; FlCtI SF¯ D[\ ; [ 5[|DR\N ˆS C{\ P 5|[DR\N CL ; J25|YD ; FlCtI  S[ 
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CFlXˆ 5¯  B0L C].2 Nl, T HGTF SM ; FlCtI  S[ S[gN| D[\ , Fˆ P Nl, TM\ SL 
; FDFlHS4 VFlY2S WFlD2S ˆJ\ F¯HSLI  ; D:I FVM\ SF ; FlCtI  D[\ j I F5S 
lR+6 S S¯[ ; DFH SM p; S[ AF¯[\ D[\ ; MRG[ S[ l, ˆ DHA}¯ lSI F P VTo 
5|[DR\N CL XTFlaNI M\ ; [ 5N Nl, T V5DFlGT ˆJ\ V5[l1FT , MUM\ SL VFJFH 
AG[ P ; FDFlHS 5N[" D[\ S{N ˆJ\ 5Nv5N 5¯  , \FlKT ˆJ\ V5DFlGT .G 
Nl, TM\ ˆJ\ VK}TM\ ˆJ\ GF¯LHFlT SL DlCDF S[ J[ HA¯ N:T JSL,  AG[ VF{¯ 
pGSL JSF, T SL P 5C, L AF¯ 5|[DR\N G[ V5G[ SYF ; FlCtI  D[\ 
DFGJTFJFNL lJRF¯WF¯F ; [ VG]5|Fl6T CMS  ¯Nl, TM\ S[ 5|lT ; CFG]E}lT j I ¾T 
SL P pgCM\G[ VK}TM\£F¯ J Nl, TM£F¯ S[ 5|EFJXF, L lR+ V5G[ SYF ; FlCtI  
D[\ 5|:T]T lSˆ P VTo lG:; \N[C SCF HF ; STF C{ lS 5|[DR\N G[ lCgNL SYF 
; FlCtI  SM HM N'lQ8 NL C{ JC VFH S[ ; FlCtI  D[\ lJSl; T VF{¯ 5<, lJT 
5]lQ5T CMS  ¯ Nl, T ; FlCtI  S[ ~5 D[\ :YFG U|C6 S T¯L C{ P JF:TJ D[\ 
lCgNL D[\ 5[|DR\N S[ SYF ; FlCtI  ; [ CL I YFY2JFNL ; CFG]E}lT5}62 Nl, Tv 
R[TGF SF VF¯\E C]VF C{\ P  
 5|[DR\N G[ S L¯AG ˆS NH"G p5gI F;  l, B[ C{\ P pG p5gI F; M\ D[\ 
5|[DR\N G[ N[X SL U], FDL S[ ; FY Nl, TvHGTF SL NI GLI  l:YlT Nl N¯|TF  
ˆJ\ pGSL lJlJW ; D:I FVM\ SM pHFU¯ S S¯[ Nl, T ˆJ\ V:5'xI  SF 
lGDF26 S G¯[JF, L ; FDFlHS4 WFlD2S4 F¯HSLI  ˆJ\ VFlY2S Xl¾TI M\ 5¯  
S9M¯ ; [ S9M¯ 5|CF¯ S S¯[ V5G[ SYF ; FlCtI  D[\ p;  DFGJLI  Ul D¯F ; [ 
; \I ]¾T lSI F C{\ lH; SL ; DSF, LG ; FlCtI  D[\ lDXF,  GCL\ lD, [UL P pgCM\G[ 
CL V5G[ 5}J2 p5gI F;  ; FlCtI  SL lT, :D ˆJ\ ˆ[i I F¯L N]lGI F ˆJ\ ; FD\TLI  
; DFH SL DFGl; STF SM TF¯vTF¯ S S¯[ ; 0S 5¯  lJR¯ 6 S G¯[JF, [ 
; FWF¯6vNl, T4 p5[l1FT4 V5DFlGT VFNDL SM V5G[ SYF ; FlCtI  SF 5F+ 
AGFI F P pTGF CL GCL\ V5G[ p5gI F;  ; FlCtI  D[\ pG U}\U[ , MUM\ SM GFI S 
S[ ~5 D[\ 5|:T]T S S¯[ pGSL D}SJF6L SM J[NGF N[G[ SL G." 5¯ \5¯ F SL 
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X]~VFT SL P 5|[DR\N G[ Nl, T XMlQFT ˆJ\ 5L0LTM\ S[ HLJG SL NI GLI  
l:YlT SF I YFY2 lG~56 SD2E}lD4 J N¯FG4 5|[DFzD4 \¯UD}lD SFI FS<54 
5|lT7F4 UAG ˆJ\ UMNFG D[\ lSI F C{\ P 5|[DR\N G[ V5G[ p5gI F; M\ D[\ Nl, TM\ 
SL ; FDFlHS4 VFlY2S4 WFlD"S ˆJ\ F¯HGLlTS ; D:I FVM\ SF ì NI N|FJS 
J62G S S¯[ Nl, TM\ S[ NI GLI  HLJG S[ HLJ\T . lTCF;  SM 5|:T]T lSI F C{\ P 
 5|[DR\N lCgNL S[ ˆS ˆ[; [ SCFGLSF¯ C{ lHgCM\G[ V5GL SCFlGI M\ SF 
; LWF ; M¯SF¯ V5G[ I ]U S[ ; FDFlHS I YFY2 ; [ HM0F C{\ P 5|[DR\N SL lJX[QF 
~5 ; [ 5|l; â SCFlGI M\ D[\ ; F{EFuI  S[ SM0[4 D\lN¯4 3F; JF, L4 lU<, L 0\0F4 
; NŸUlT4 D\+v!4 VFUFv5LKF4 9FS]¯ SF S]VF4 N}W SF NFD4 SOG4 lJôJ\; 4 
; JF ; [¯ U[C¥} VFlN C{ P .G SCFlGI M\ D[\ pgCM\G[ Nl, T lS; FG DHN}¯ ˆJ\ 
Nl, T GF¯L SL ; FDFlHS ˆJ\ VFlY2S l:YlT SF I YFY2 ~5 ; [ ; CFG]E}lTv 
5}62 lR+6 V\lST lSI F C{\ P pGSL SCFlGI M\ Nl, T ˆJ\ VK}T XMlQFTM\ SL 
; FDFlHS ˆJ\ VFlY2S ; D:I F D; , G V:5'xI TF4 U¯LAL4 VlX1FF4 k 64 
A\8JF¯F4 l, U\E[N4 HFlTE[N ˆJ\ K}VFK}T ; [ TF<<F]S B¯TL C{\ P 5|[DR\N G[ 
5C, L AF¯ SYF ; FlCtI  D[\ pG XMlQFT4 5Ll0T Nl, T4 , MUM\ SM SCFGL SF 
lJQFI vJ:T] AGFI F P lH; S[ 5l 6¯FD:J~5 5|[DR\N SL SCFlGI ¥F Nl, T 
HLJG SL ; FDFlHS VFlY2S4 WFlD2S ˆJ\ F¯HGLlTS 5l J¯[X S[ N:TFJ[HL 
lR+6 DFG[ HF ; ST[ C{ P  
 5|[DR\N G[ V5GL SCFlGI M\ S[ £F¯F I C E, LE¥FlT :5Q8 lSI F C{\ lS 
:JFWLGTFvVF\NM, G S[ NF{¯FG Nl, T4 5Ll0T ˆJ\ XMlQFT , MUM\ SM ; FDFlHS 
ˆJ\ F¯HGLlTS ~5 ; [ S{; [ U]D¯FC lSI F UI F P V\U|[HL XF; G D[\ lS;  
5|SF¯ Nl, T ˆJ\ XMlQFT4 HDL\NF¯4 ; FC}SF¯ ˆJ\ A|Fï 6 JU2 S[ XMQF6 S[ 
lXSF¯ C]ˆ  C{\ .GSF I YFY25}62 lR+6 V\lST lSI F C{\ P 5|[DR\N G[ V5GL 
VlWSF\X SCFlGI M\ D[ Nl, TM\ S[ ; FY C]ˆ  ; FDFlHS E[NEFJ SF I YFY2 
lR+6 lSI F C[\ P 5[|DR\N G[ 5C, L AF¯ V5G[ ; FlCtI  D[\ I YFY"JFNL lR+6 
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S S¯[ Nl, T HLJG SL Ø}¯ ; rRF."I M\ SM 5|:T]T S T¯[ C]ˆ  ; DFH S[ 5|A]â 
5F9SM\ D[\ G S[J,  A[R{GL 5[NF SL J G¯Ÿ Nl, TM\ S[ NI GLI  HLJG SL 
5l l¯:YlTI M\ 5¯  UC¯F." ; [ ; MRG[ ˆJ\ ; DFH SL ; 0L U, L 5¯ \5¯ FUT 
; FDFlHS jI J:YF D[\ VFD}, R},  5l J¯T2G S G¯[ S[ GI [ lJRF¯ S[ l, ˆ 
DHA}¯ lSI F P  
 5|[DR\N V5G[ I ]U S[ DCFtDF UF\WL ˆJ\ 0¶F³VF\A[0S  ¯ H{; [ 5|B  ¯
; FDFlHS ˆJ\ F¯HGLlTS G[TF GCL\ Y[ lO¯  EL J[ .G NMGM\ G[TFVM\ ; [ 5}62~5 
; [ 5|EFlJT C]ˆ  Y[ P VTo J[ Nl, TM£F¯ S[ 5|A,  ; DY2S Y[ P 5|[DR\N 
HFlTE[N ˆJ\ K]VFK}T S[ lJ M¯WL Y[ P HM SFI " DCFtDF U¥FWL ˆJ\ 
0¶F³VF\A[0S  ¯ G[ Nl, TM\ S[ l, ˆ ; FDFlHS ˆJ\ F¯HGLlTS 1F[+ D[\ lSI F C{ 
JCL SFI " 5|[DR\N G[ Nl, TM\ S[ l, ˆ ; FlCltI S 1F[+ D[\ lSI F C{ P .;  N'lQ8 
; [ 5|[DR\N SF SYFv; FlCtI  A[lDXF,  DFGF HF ; STF C{ P 5|[DR\N G[ CL 
; J"5|YD ; DFH S[ CFlXˆ 5¯  B0[ .G Nl, TM\ SM ; FlCtI  D[\ :YFG N[G[ SL 
G S[J,  E¯5}¯ JSF, T SL C{ J G¯Ÿ pgCM\G[ V5G[ SYFv; FlCtI  D[\ ˆS Nl, T 
SM SYFGFI S S[ ~5 D[\ :JLSF¯ lSI F C{ P 5|[DR\N ; FlCtI  SM ; FDFlHSv 
5l J¯T"G SF V:+ AGFG[ 5¯  A,  N[T[ Y[ P VTo 5|[DR\N S[ AFN VG[S 
; FlCtI SF¯M\ G[ pGSL lJRF¯WF¯F SF lGJF"C lSI F C{ P 5|[DR\N S[ AFN 
; FlCtI  SM ; FDFlHSv5l J¯T"G SF V:+ AGFG[ SF SFI " ; DSF, LG Nl, Tv 
; FlCtI  S[ ; FlCtI SF¯M\ G[ lSI F C{ P ¾I M\lS .; S[ SF¯6 CL ; FlCtI  D[\ 
; FDFlHS HLJG SL ; rRF."I M\ SF VlWS lR+6 C]VF C{ P ; FDFgI  
VFDvVFNDL SM ; FlCtI  SF S[gN| lJQFI  AGFI F UI F C{ P .; L ; FDFlHS 
AN, FJ SL X]~VFT 5|[DR\N G[ SL P VTo Nl, T ; FlCtI  S[ ; \NE" D[\ 5|[DR\N 
S[ SYF ; FlCtI  SF DC…J VtI lWS C{ P JT"dFFG I ]U D[\ ˆS G." :JT\+ 
Nl, T ; FlCltI S lJWF SF HgD C]VF C{ P p; S[ ALH CD[\ 5|[DR\N S[ SYF 
; FlCtI  D[\ VJxI  5|FÃT CMT[ C{\ P Nl, Tv; FlCtI  ; FDFlHS 5l J¯T"G 5¯  
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lJX[QF A,  N[TF C{4 ÉI M\lS 5¯ \5¯ FUT ; FDFlHS j I J:YF G[ CL Nl, TM\ SM 
NI GLI  l:YlT D[\ HLJGI F5G S G¯[ S[ l, ˆ DHA}¯ lSI F YF P VTo p; L 
VDFGJLI  ˆJ\ VDFG]lQFS ; DFHvj I J:YF SM pBF0 O[\SG[ SF Nl, T 
; FlCtI  SF D},  pN[ŸxI  C{ P Nl, T ; FlCtI  D[\ Nl, T4 5Ll0T4 XMlQFT , MUM\ 
S[ HLJG SL ; rRF."I M\ SF lR+6 lSI F HFTF C{ P 5[|DR\N G[ EL V5G[ SYF 
; FlCtI  D[\ HLT[vHFUT[ 5F+M\ SL ; 'lQ8 SL P lG:; \N[C Nl, Tv; FlCtI  S[ 
5l 5¯|[1I  D[\ 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  SF DC…J5}6" :YFG C{ P 5|[DR\N G[ CL 
; J"5|YD Nl, T4 5Ll0T4 XMlQFT , MUM\ SM ; FlCtI  D[\ :YFG N[G[ SL E¯ 5}¯ 
JSF, T SL YL P 
 5|[DR\N V5G[ ; DI  S[ AC]lJW VF\NM, GM\ ; [ 5}6"~5 ; [ 7FT Y[ P pGS[ 
I ]U D[\ CL EF¯T D[\ :JT\+TF 5|FlÃT S[ VF\NM, G SF 5|F¯\E C]VF P 5|[DR\N 
EF¯TLI  HGvHFU¯6 SM j I F5S ; \NE" D[\ N[BT[ Y[ P pGSF DFGGF YF lS 
N[X SM V\U|HM\ SL U], FDL ; [ TEL D]lÉT lD,  ; STL C{ HA 5}¯F N[X 
; FDFlHS N'lQ8 ; [ l, \UE[N4 WD"E[N4 HFlTE[N VFlN VgTlJ"¯MWM\ ; [ D]ÉT CM P 
5|[DR\N S[ ; DI  D[\ Nl, TvlS; FG DHN}¯ ˆJ\ Nl, TvGF¯L SL l:YlT AC]T 
CL lGdGT¯  YL P VTo 5[|DR\N G[ Nl, TM\ SL pgGlT S[ l, ˆ SYFv; FlCtI  SL 
R¯GF S S¯[ p; D[\ Nl, TM\ SM ; \5lT4 lX1FF ˆJ\ :JT\+TF SF VlWSF¯ lN, FG[ 
SL JSF, T SL TFlS Nl, T SL ; FDFlHS l:YlT A[CT¯  CM ; S[ P 5|[DR\N 
SF DFGGF YF lS Nl, TM\ SL ; D:I F G S[J,  WFlD"S C{ J G¯Ÿ ; FDFlHS 
ˆJ\ VFlY"S EL C{ P VTo 5|[DR\N G[ Nl, TM\ SL ; D:I F SM VFlY"S 5C, ] ; [ 
HM0F P ÉI M\lS 5|[DR\N SF DFGGF YF lS VFlY"S ; DFGTF S[ AU{¯ ; FDFlHS 
; DFGTF SL S<5GF S G¯F V; \EJ C{ P VTo pgCM\G[ DFGJTFJFNL 
; FlCtI SF¯ S[ GFT[ ; FlCtI  D[\ ; FDFlHSvAN, FJ SL WF¯F SM 5|A,  S G¯[ 
SF VFCŸJFG lSI F C{ P 
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 5|[DR\N G[ V5G[ ; DU| SYFv; FlCtI  SL ; 'lQ8 V\U|[HL XF; G S[ NF{¯FG 
SL C{ P V\U|[HL XF; G D[\ EL Nl, T EF¯TLI  ; DFH ; [ ; lNI M\ ; [ R, [ VFˆ 
; FDFlHS VtI FRF¯ S[ lXSF¯ CMT[ CL Y[4 lSgT] . ; S[ ; FY Nl, Tv, MU 
V\U|[HL XF; G S[ HDL\NF¯ ˆJ\ prRJU" S[ VtI FRF¯ S[ EL lXSF¯ C]ˆ  P 
VTo 5|[DR\N G[ V5G[ SYFv; FlCtI  D[\ :JFWLGTFvVF\NM, G S[ ; FYv; FY 
Nl, TM\ S[ ; FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S ˆJ\ F¯HSLI vjI J:YF SF EL lR+6 
lSI F C{ P 5|[DR\N S[ I ]U D[\ EF¯TLI  ˆJ\ V\U|[H NMGM\ CL Nl, TM\ SL VlX1FF4 
Nl N¯|TF4 V\WzâF ˆJ\ K]VFK}T S[ SF¯6 pGSF VtI lWS XMQF6 S T¯[ Y[4 
I C 5|[DR\N G[ V5GL V¥FBM\ ; [ N[BF YF P VTo Nl, TM\ SL V:5'xI TF ˆJ\ 
U¯LAL S[ SF¯6 HM XMQF6 C]VF4 .GS[ ; FY Nl, TM\ SL VFC4 J[NGF4 ˆJ\ 
; FDFlHS 5TLTFJ:YF SF I YFY" lR+6 S T¯[ C]ˆ  5|[DR\N G[ Nl, TM\ SL 
JSF, T SL C{ P Nl, TM\ 5¯  CM C¯[ VtI FRF¯ S[ l, ˆ V\U|[H VlWSFl I¯ M\4 
lCgN]VM\4 VF{¯ D]; , DFGM\ 5¯  NMQFF¯M56 S S¯[ pG 5¯  S8] j I \uI  AF6 R, Fˆ¥ 
C{\ P . ;  ~5 D[\ 5|[DR\N G[ Nl, TM\âF¯ S[ l, ˆ Nl, Tv; FlCtI  VF\NM, G D[\ 
V5GF DC…J5}6" I MUNFG lNI F C{ P 
 5|[DR\N S[ ; DI  D[\ Nl, Tv; FlCtI  VF\NM, G SF 5|F¯\E GCL\ C]VF YF 
VF{¯ G 5|[DR\N Nl, TvVF\NM, G SL ; lØI  , 0F." , 0G[JF, [ SM." F¯HGLlT7 
G[TF Y[ P J[ ˆS V; FWF¯6 ; FlCtI SF¯ Y[ P VTo ˆS ; FlCtI SF¯ SL 
C{l; I T ; [ VFlY"S4 F¯HGLlTS I F VgI  lS; L EL ; \U9G XlÉT SL TFSFT 
S[ lAGF CL pgCM\G[ ; FlCtI  S[ ~5 D[\ Nl, TvD]lÉT VF\NM, G SF HM 
; FlCltI S G[T'tJ lSI F C{ JC lGo:; \N[X 5|; \XGLI  SFI " C{ P pgCM\G[ I C 
SFI " V5G[ ; LlDT NFI [¯ D[\ A{9S  ¯CL lSI F C{ P 5|[DR\N G[ CL Nl, TM\ SL 
NI GLI  l:YlT SF AI FG V5G[ ; FlCtI  D[\ 5|lTlA\lAT S S¯[ Nl, TM\ D[\ HFU'lT 
5{NF S G¯[ SF SFI " lSI F C{ P VF5G[ V5G[ SYF ; FlCtI  S[ DFôI D ; [ 
EF¯TLI  ; DFH D[\ AN, FJ , FG[ SF DC…J5}6" SFI " lSI F C{ P pgCM\G[ 
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SYFv; FlCtI  S[ £F¯F lCgN]VM\ D[\ ì NI  5l J¯T"G S G¯[ SF SFI " EL lSI F C{ P 
.; S[ SF¯6 5|[DR\N SF SYFv; FlCtI  VlWS ; ]WF¯JFN4 VFNX"JFN VF{¯ 
SCL I YFY"JFN SL VM¯ h]SF C]VF GH¯  VFTF C{ P lSgT] I C 5|[DR\N SL 
AN, L C]." J{RFl S¯ WF¯6FVM\ lS 5l ;¯ LDFˆ¥ C{ P lH; S[ ELT¯  C¯S  ¯pGSF 
SYF ; FlCtI  Nl, T ; FlCtI  VF\NM, G D[\ ; CI MU N[TF C{ P  
 5|[DR\N V5G[ I ]U S[ DCFG G[TFVM\ ; [ 5|EFlJT Y[ P 0¶F³VF\A[0S  ¯ ˆJ\ 
DCFtDF U¥FWL 5|[DvI ]U S[ DCFG F¯HGLlTS G[TF Y[ P lSgT] 5|[DR\N SF I ]U 
EF¯TLI  :JFWLGTF VF\NM, G SF I ]U DFGF HFTF C{ P VTo . ;  I ]U D[\ 
; JF"lWS , MSl5|I  F¯HGLlTS G[TF DCFtDF U¥FWL Y[ P VT o DCFtDF U¥FWL 
SL lJRF¯WF¯F ; [ 5|[DR\N 5}6"~5 ; [ VMT5|MT C{ P VTo I C SM." VlTxI Ml¾T 
GCL\ C{ lS 5|[DR\N SF SYF ; FlCtI  UF\WLJFNL lJRF¯WF¯F ; [ 5}6" ~5 ; [ 
VMT5|MT C{ P VTo ; FlCtI SF¯M\ SF I C SCGF U, T GCL\ C{ lS 5|[DR\N SL 
lJRF¯WF¯F S]K Nl, TM\ SM VlC\; FJFNL AGF N[TL C{ P HM Nl, T ; FlCtI  SL 
lJN|MCL EFJGF ; [ lJ~â C{ P VTo pGS[ SYFv; FlCtI  SF SM." EL 
F¯HGLlTS N,  S[ G[TF I F 5F+ Nl, TMâF¯ S[ l, ˆ , 0F." I F ; \3QF" S T¯F 
GH¯  GCL\ VFTF C{ P lSgT] HA CD 5|[DR\N I ]U SL l:YlTI M\ SF lJx, [QF6 
S T¯[ C{\ TM I C AFT ; ]; \UT , UTL C{ P ÉI M\lS p;  ; DI  Nl, TM\ D[\ VlX1FF 
S[ SF¯6 ; \U9G SF VEFJ YF P VTo 5|[DR\N G[ I YFY" SF p<, \3G G 
S S¯[ V5G[ SYF ; FlCtI  D[\ Nl, T lR+6 SL VlEjI lÉT SL C{ P CD[\ I C 
SEL GCL\ E}, GF RFlCˆ  lS 5|[DR\N SF ; DU| SYFv; FlCtI  :JFWLGTF 5}J" 
SL R¯GF ; 'lQ8 C{ P VTo p; D[\ TtSF, LG Nl, TM\ S[ p;  SF,  S[ 5|xGM\ 5¯  
CL Nl, THLJG SL ; rRL T:JL¯ BL\RL U." C{ P VTo :JFT\œI M¿¯  SF,  S[ 
; DI  I F AFN S[ Nl, Tv; FlCtI  H{; F Nl, TvlR+6 BMHGF j I Y" C{ P VTo 
I C 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  SL ˆS :JFEFlJS ; LDF CL DFGL HFˆUL P
 N}; L¯ AFT I C C{ lS 5|[DR\N HFlT ; [ Nl, T GCL\ Y[ P VTo pgC[\ 
Nl, T[¿¯  ; FlCtI SF¯ DFGF HFI [UF C{ P SM." EL Nl, T ; FlCtI SF¯ 5|tI 1F 
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VG]EJ ˆJ\ N]oBM\ S[ VFWF¯ 5¯  Nl, TM\ S[ N]oB NNM"\ SF I YFY" ˆJ\ 
5|EFJXF, L :J  ¯N[ ; STF C{ I C lA, S],  ; CL C{ P lSgT] 5|[DR\N G[ Nl, T  
G CMT[ C]ˆ  EL ˆS Nl, T ; FlCtI SF¯ S[ ; DFG CL Nl, TM\ SL NI GLI  HLJG 
SL I YFY" T:JL¯ V\lST S G¯[ SF DC…J5}6" 5|I F;  lSI F C{ P pgCM\G[ SCL\ 
EL Nl, TM\ S[ 5|lT 51F5FTL J¯{I F V5GFI F GCL\ C{ P 5|[DR\N G[ V5G[ I ]U S[ 
EF¯TLI  HLJG SL lJlEgG ; D:I FVM\ SL E¥FlT CL Nl, TM\ SL lJlEgG 
; D:I FVM\ 5¯  U\EL¯TF S[ ; FYvlR+6 lSI F C{4 HM lCgNL ; FlCtI  HUT D[\ 
A0F CL A[lDXF,  ˆJ\ 5|X\; GLI  ; FlCltI S SFI " DFGF HFˆUF P 
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5l l¯XQ8 
; \NE2 U|\YFG]ØDl6SF 
sVf 5|[DR\N ; FlCtI  ; [ ; dAlgWT VF, MRGFtDS U|\Y 
ØD U|\Y SF GFD , [BSq; \5FNS 5|SFXSq; \:S 6¯ 
! 5|[DR\N o S, D SF l; 5FCL ; \³ VD'T¯FI  C\;  5|SFXG4 . , FCFAFN4  
; GŸ !)&Z 
Z S, D SF DHN}¯ o 5|[DR\N DNGUM5F,  F¯HSD,  5|SFXG 5|F³l, ³4 
G.2 lN<, L4VFJ'l¿ !)))  
# 5|[DR\N S[ 3  ¯D\[ lXJ F¯GL N[JL VFtDF¯FD ; g; 4 SFxDL¯L 
U[84 lN<, Lv&4; GŸ !)%& 
$ 5|[DR\N ˆJ\ 5|; FN S[ SCFGL  
; FlCtI  SF T], GFtDS VôI I G 
0¶F³S{, FX SF{X,  F¯H:YFGL U|\YFUF¯4 HMW5]¯ 
s¯FHf ; GŸ !))% 
% 5|[D\RN S[ GF¯Lv5F+ VMD VJ:YL G[XG,  5la, l; \U CFp; 4 
HJFC¯ GU¯ lN<, L4  
; GŸ !)&Z 
& 5|[DR\N S[ 5F+ SMD,  SM9F¯L V1F¯ 5|SFXG 5|F³l, ³4  
Nl I¯ FU\H lN<, Lv& 
; GŸ !)*_ 
*  5|[DR\N  ; tI [gN| F¯WFS'Q6 5|SFXG 5|F³l, ³ 
Nl I¯ FU\H4 GI L lN<, L4  
; GŸ !)*& 
(  5|[DR\N SL SCFlGI M\ SF  
; DFHXF:+LI  lJx, [QF6 
VGLTF F¯GL 5|SFXG ; \:YFG4Nl I¯ FU\H4 
GI L lN<, L4 ; GŸ Z__*  
)  5|[DR\N SF ; F{\NI 2 XF:+ G\NlSXM¯ GJ,  JF6L 5|SFXG4  
GI L lN<, L4 ; GŸ Z__*  
!_ 5|[DR\N S[ VFI FD ˆ³ V l¯J\NF1FG F¯WFS'Q6 5|SFXG 5|F³l, ³4 
Nl I¯ FU\H GI L lN<, L4  
; GŸ Z__& 
!! 5|[DR\N TYF X{, [QF Dl8I FGL SL  
SCFlGI M\ D[\ Nl, TvlJDX2 
0¶F³S<5GF UJ, L lR\TG 5|SFXG4 SFG5]¯4 
; GŸ Z__% 
!Z 5|[DR\N ; FlCtI  D[\ Nl, TvR[TGF 0¶F³A, J\T ; FW] 
HFWJ 
V, SF 5|SFXG4  
SFG5]¯4 ; GŸ !) )Z 
!# 5|[DR\N VF{¯ VK}T ; D:I F SF\lTDMCG HG; ], E ; FlCtI  5|SFXG4 
lN<, L4 ; GŸ !)(Z 
!$ 5|[DR\N SF 5]GoD}<I F\SG X\E]GFY G[XG,  5la, lX\U CFp; 4 
Nl I¯ FU\H4 G.2 lN<, L4 
; GŸ !)( (  
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!% 5|[DR\N S[ SYFv; FlCtI  D[\  
WD2lG¯5[1FTF SL EFJGF 
F¯WF VU|JF,  5¯ FU 5|SFXG4 XFCN¯F4 
lN<, L4 ; GŸ !))# 
!& 5|[DR\N SL SCFlGI M\ SF  
VF, MRGFtDS VôI I G 
0¶F³ˆ G³ˆ ; ³¯ FD 
; ]A|ï ^I D 
zL 5|SFXG4 F¯Q8=5lT M¯04  
D\HGU}0 sD{; }¯f 
; GŸ !)* )  
!*  5|[DR\N SF SYFv; \; F¯ G¯[gN| DMCG ; :¯JTL lJCF¯ XFCN¯F4  
lN<, L4 ; GŸ !)(_ 
!(  5|[DR\N SL SCFlGI M\ SF  
5|J'l¿D}, S VôI I G 
0¶F³¯ FDFG}H 
p5FôI FI  
HI EF¯TL 5|SFXG  
. , FCFAFN4 ; GŸ Z___ 
!)  5|[DR\N SL A:TL lJHI NFG N[YF HGJF6L 5|SFXG 5|F³l, ³4 
lJxJF; GU¯4  
lN<, L4; GŸ !)) (  
Z_ 5|[D\RN SL SCFGL SF C¯G]DF HFO¯  H¯F , MSEF¯TL 5|SFXG4  
. , FCFAFN4 ; GŸ Z__% 
Z! 5|[DR\N ˆS lJJ[RG 0¶F³.gN|GFY DNFG F¯HSD,  5la, lX\U  
l, lD8[04 lN<, L4  
N}; F¯ ; \XMlWT ; \:S 6¯ 
ZZ 5|[DR\N lJUT DC¿F VF{¯  
JT2DFG VY2J¿F 
D]¯, L DGMC¯5|; FN 
l; \C 
F¯HSD,  5|SFXG 5|F³l, ³4 
G[TFHL ; ]EFQF DFU24 
G.2 lN<, L4 ; GŸ Z__& 
Z# 5|[DR\N VF{¯ ; D; FDlI S lCgNL  
SYFv; FlCtI  
0¶F³S]\J 5¯F,  l; \C W¯TL 5|SFXG4 U\UFXC¯4 
ALSFG[¯4 ; GŸ !)( $ 
Z$ 5|[DR\N S[ GF¯Lv5F+ E¯T l; \C 5]:TS 5|RF¯4 5|[DU, L4  
UF\WLGU¯4  
lN<, L ; GŸ !)*# 
Z% 5|[DR\N S[ p5gI F;  0¶F³T], ; L 
GF¯FI 6l; \C 
VôI I G 5la, X; 24  
Nl I¯ FU\H4 G.2 lN<, L4 
; GŸ Z__& 
Z& SCFGLSF¯ o 5|[DR\N lXJS]DF¯ lDz , MSEF¯TL 5|SFXG4  
. , FCFAFN4 ; GŸ Z___ 
Z*  SCFGLSF¯ o 5|[DR\N lJ¾8¯  AFl, G4 VG]³ 
.2xJ X¯ 6¯ 
Vl5|TD 5|SFXG4 ; FNT5]¯4 
lN<, L4 ; GŸ !))# 
Z(  p5gI F; SF¯ 5|[DR\N SL  
; FDFlHS lR\TF 
; l T¯F F¯I  JF6L 5|SFXG4 Nl I¯ FU\H4 
G.2 lN<, L4 ; GŸ !))& 
Z) 5|[DR\N S[ p5gI F;  SYFv  
; \¯RGF 
0¶F³DLGF1FL 
zLJF:TJ 
N[JGFU¯ 5|SFXG4 
RF{0F AFHF¯4 ; GŸ !))(  
#_ 5|[DR\N VF{¯ I YFY2JFNL 5¯ \5¯ F 0¶F³¯ FHS]DF¯ XDF2 F¯H 5la, lX\U CFp; 4  
5}J2 lN<, L4 ; GŸ !)(%v(& 
#! 5|[DR\N SF, LG p5gI F; M\ D[\  
U|FDL6 HLJG 
0¶F³5F¯; GFY l; \C S[l58,  5la, lX\U CFp; 4 
lN<, L4  
; GŸ !)(% 
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#Z 5|[DR\N ˆS VôI I G F¯H[xJ  ¯U]~ ˆ; ³R\N ˆ^0 S\5GL  
F¯DGU¯4 lN<, L4  
; GŸ !)&*  
## 5|[DR\N S[ p5gI F; M\ D[\ lRl+T  
; D:I Fˆ¥ 
0¶F³ˆ D³lJD, F HI EF¯TL 5|SFXG  
D}9Ÿ9LU\H4 . , FCFAFN4 
; GŸ Z__# 
#$ EF¯TLI  HG HFU¯6 VF{¯ 5|[DR\N  
S[ p5gI F;  
0¶F³; tI JTL lD¿,  5|SFXG4 ; \:YFG 
Nl I¯ FU\H4GI L lN<, L4 
; GŸ !)) )  
#% EF¯TLI  ; DFH SL ; D:I Fˆ¥  
VF{¯ 5|[DR\N 
lHT[gN| zLJF:TJ pD[X , [H¯  l5|\8Ÿ; 4  
XFCN¯F4 lN<, L4 
; GŸ Z_!_ 
#& p5gI F; SF¯ 5|[DR\N xI FD; ]gN¯ 3MQF EF¯TLI  ; FlCtI  D\lN¯4 
lN<, L4 ; GŸ !)&$ 
#*  ; D:I FD}, S p5gI F; SF¯  
5|[DR\N 
0¶F³DC[gN| E8GFU¯ 7FGEF¯TL4 ~5GU¯4 
lN<, L4 ; GŸ !)(Z 
#(  5|[DR\N SYFv; FlCtI  ; DL1FF  
VF{¯ D}<I F\SG 
0¶F³WD2¯FH l+5F9L 5|[D 5|SFXG D\lN¯ 
A<, LDF¯FG4 lN<, L4 ; GŸ 
!))*  
#) UMNFGv5l X¯L, G D}<I vXL, G  
ˆJ\ T], G 
VFRFI 2 lGXF\TS[T] ; \HI  5|SFXG4 G.2 
lN<, LvZ4 ; GŸ Z__& 
 
sAf VgI  VF, MRGFtDS U|\Y o 
ØD U|\Y SF GFD , [BSq; \5FNS 5|SFXSq; \:S 6¯ 
! Nl, Tv; FlCtI  SL VJWF¯6F 
VF{¯ 5|[DR\N 
; NFG\N XFCL 5|[DR\N ; FlCtI  ; \:YFG4  
UM¯B5]¯4 ; GŸ Z___ 
Z Nl, TvlJDX2 SL E}lDSF S\J,  EF¯TL . lTCF;  AMW 5|SFXG4  
. , FCFAFN4 ; GŸ Z__$ 
# Nl, Tv; FlCtI  SL E}lDSF 0¶F³C¯5F,  l; \C  
—V~QFˆ 
HJFC¯ 5]:TSF, I 4 ; N¯  
AFHF¯4 DY]¯F4 ; GŸ Z__# 
$ Nl, Tv; FlCtI  ; 'HG S[ ; \NE2 0¶F³5]~QFM¿D 
; tI 5|[DL 
S]DF¯ 5la, S[XG CFp; 4  
lN<, L4 ; GŸ Z__% 
% lR\TG SL 5¯ \5¯ F VF{¯  
Nl, Tv; FlCtI  
0¶F³xI F{¯ F¯Hl; \C  
—A{R[Gˆ 
GJ, [BG 5|SFXG4 D[G¯M04  
; GŸ Z___ 
& VFH SF Nl, Tv; FlCtI  0¶F³T[Hl; \C DGEFJG 5|SFXG4 lN<, L4  
; GŸ Z__$ 
*  lCgNL SFjI  D[\ Nl, T SFjI WF¯F DFTF5|; FN lJxJlJnF, I  5|SFXG4  
JF¯F6; L4 ; GŸ !))# 
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; GŸ !) ) ! 
!!$ EF¯TLI  HFU'lT EUJFGNF;  S[, F EF¯TLI  U|\YDF, F4  
. , FCFAFN4 ; GŸ !)$) 
!!% EF¯TLI  F¯Q8=JFN ˆJ\ VFI 2  
; DFH VF\NM, G 
0¶F³lJH[gN|5F,  
l; \C 
lJ³E}³5|SFXG4  
; FlC, FAFNvZ_!__%  
; GŸ !) * *  
!!& EF¯T[gN] Cl x¯R\N| VF{¯ lCgNL  
GJHFU¯6 SL ; D:I Fˆ¥ 
F¯DlJ, F;  XDF2 F¯HSD,  5|SFXG 5|F³l, ³  
G.2 lN<, L4 ; GŸ !)%# 
!!*  EF¯T[gN] ; FlCtI  zL F¯DUM5F,   
l; \C RF{CFG 
lJGMN 5]:TS D\lN¯ VFU¯F4  
; GŸ !)%*  
!!(  EF¯T[gN] Cl x¯R\N| ; FlCtI  VF{¯  
HLJG NX2G 
0¶F³¯ D[X U]ÃT VlEQF[S 5|SFXG4 S]~1F[+4  
; GŸ !) (# 
!!)  El¾T VF\NM, G S[ ; FDFlHS  
VFWF¯ 
UM5[xJ  ¯l; \C EF¯TLI  5|SFXG ; \:YFG4  
GI L lN<, L ; GŸ Z__Z 
!Z_ El¾TSF, LG ; \T ; FlCtI  VF{¯  
DFJGD}<I  
0¶F³Cl x¯R\N| lDz ; \ClT 5|SFXG4  
XF\lTlGS[TG4  
; GŸ !) ( *  
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!Z! El¾TSFjI  SF ; DFHvNX2G 0¶F³5|[DX\S  ¯ JF6L 5|SFXG4 G.2 lN<, L4  
!ZZ lCgN]:TFG SL SCFGL HJFC¯, F,  G[C~ 
VG]³ F¯DR\N| 8\0G 
; :TF ; FlCtI  D\0, 4 G.2  
lN<, L4 ; GŸ !)&_ 
!Z# GJvHFU¯6 VF{¯ ; \:S'lT SD[2gN] lXlX  ¯ VFWF¯ 5|SFXG 5|F³l, ³4  
5\RS}, F4 ; GŸ Z___ 
!Z$ GFGS JF6L HI F¯D lDz , MSEF¯TL 5|SFXG4  
. , FCFAFN4 ; GŸ !)))  
!Z% GFYl; âM\ SL AFlGI ¥F CHF¯L5|; FN l£J[NL GFU¯L 5|RFl 6¯L ; EF SFXL4  
lJ³; \JT Z_!$ 
!Z& HG ; DFH VF{¯ ; \:S'lT lJQ6] 5|EFS  ¯ XaNSF¯ V\UNGU¯4 lN<, L4  
; GŸ !) (& 
!Z*  GFDN[J R¯GFJ, L UMlJ\N H¯GLX VD¯ ; tI  5|SFXG4 lN<, L4  
; GŸ Z__# 
!Z(  GI L SlJTF SF VFtD; \3QF2 TYF  
VgI  lGA\W 
UHFGG DFWJ   
D]l¾TAMW 
lJxJEF¯TL 5|SFXG4 GFU5]¯ 
sDCF¯FQ8=f ; GŸ !)&$ 
!Z)  lGU]26 F¯DEl¾T VF{¯ Nl, T  
HFlTI ¥F 
0¶F³¯ FHN[J l; \C JF6L 5|SFXG4 Nl I¯ FU\H4  
GI L lN<, L4 ; GŸ !))(  
!#_ lGU]26 SFjI  SL ; F\:S'lTS   
E}lDSF  
0¶F³¯ FD; HG 5F\0[I  ; \HI  5|SFXG Nl I¯ FU\H4  
GI L lN<, L4 ; GŸ Z__$ 
!#! SAL¯ SL BMH F¯HlSXM¯ JF6L 5|SFXG4 GI L lN<, L4  
; GŸ Z__! 
!#Z SAL¯ SL lR\TF A, N[J J\XL JF6L 5|SFXG4 GI L lN<, L4 
; GŸ !) (% 
!## SAL¯ ; FlCtI  SL E}lDSF F¯D¯TG E8GFU¯ F¯DGF¯FI 6, F, 4  
. , FCFAFN4 ; GŸ !)%_ 
!#$ SAL¯ JF¢ŸDI  B\0v!  D¯{GL 0¶F³HI N[J l; \C lJxJlJnF, I  5|SFXG4  
JF¯F6; L4 ; GŸ !))# 
!#% SAL¯ lJH[gN| :GFTS F¯WFS'Q6 5|SFXG 5|F³l, ³4  
; GŸ !)&*  
!#& SAL¯ CHF¯L5|; FN 
l£J[NL 
F¯HSD,  5|SFXG 5|F³l, ³4  
G[TFHL ; ]EFQF DFU24 GI L  
lN<, L4 ; GŸ !))Z 
!#*  VlEGJ ; FlCltI S lGA\W 0¶F³¯ FH[xJ 5¯|; FN 
RT]J[2NL 
lJGMN 5]:TS D\lN¯4 VFU¯F  
; GŸ !) (# 
!#(  VK}T SF{G VF{¯ S{; [ m 0¶F³AL³VF¯³ 
VF\A[0S  ¯
A]âE}lD 5|SFXG4 SFD9L  
M¯04 GFU5]¯ ; GŸ !))% 
!#) VFW]lGS EF¯T ; ]lDG ; S¯F¯  
VG]³ ; ]XL, F 
0MEF,  
F¯HSD,  5|SFXG4 G[TFHL  
; ]EFQF DFU24 GI L lN<, L4  
; GŸ Z__*  
!$_ 0¶F³VF\A[0S  ¯G[ ¾I F lSI F m ˆD³VF¯³AF, L ELD 5l+SF4 0¶F³VF\A[0S  ¯ 
DFU24 HF, \W¯4 ; GŸ !) ) !  
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!$! VFW]lGS EF¯TLI  F¯HGLlTS  
lJRF¯S 
0¶F³VF¯³5L³5F\0[I  GJ F¯H 5|SFXG EHG5]¯F4  
lN<, L4 ; GŸ Z__& 
!$Z V\T¯ FQ8=LI  jI l¾T SMX lJxJlD+ XDF2 F¯H5F,  ˆ\0 ; \; 4 SxDL¯L  
U[84 lN<, L  
; GŸ Z__& 
!$# VFW]lGS EF¯T 0¶F³VF¯³S[³5~YL VH]2G 5la, lX\U CFp; 4 G.2  
lN<, L4 ; GŸ Z__& 
!$$ VFW]lGS ; FDFlHS VF\NM, G  
VF{¯ VFW]lGS lCgNL ; FlCtI  
0¶F³S'Q6lACF¯L 
lDz 
VFI 2 A]S 0L5M4 S F¯{,  AFU 
GI L lN<, L4 ; GŸ !)*Z 
!$% VFW]lGS lCgNL SlJI M\ 0¶F³5|[DR\N 
lJHI JUL2I  
AFOGF 5|SFXG4 RF{0F 
F¯:TF4 HI 5]¯4 ; GŸ !)*Z 
!$& EF¯TLI  ; FD\TJFN 5|M³¯ FDX 6¯ XDF2 F¯HSD,  5|SFXG 5|F³l, ³4  
GI L lN<, L4 ; GŸ !))#4  
!))(  
!$*  5|FRLG EF¯T F¯WFD]S\]N D]BHL2 F¯HSD,  5|SFXG4 GI L  
lN<, L4 ; GŸ !))_ 
!$(  5|FRLG EF¯T SF ; FDFlHS  
. lTCF;  
lXJS]DF¯ U]ÃT 5\RXL,  5|SFXG4 RF{0F  
F¯:TF4 HI 5]¯ s¯ FH³f ; GŸ  
!)))  
!$)  5|FRLG EF¯T SF ; FDFlHS  
. lTCF;  
l¯xD 5F9S VH]2G 5la, lX\U CFp; 4 G.2  
lN<, L4 ; GŸ Z__# 
!%_ 5|FRLG EF¯T 0¶F³¯ D[XR\N| 
DH}DNF¯ 
DMTL, F,  AGF¯; L G[5F, L  
B5¯ F4 JF¯F6; L4 ; GŸ !)&Z 
!%! 5|FRLG EF¯T SF . lTCF;  0¶F³JL³ˆ ; ³EFU2J l ;¯ R2 5la, S[Xg;  HI 5]¯4 
; GŸ !) ( )  
!%Z 5|FRLG EF¯TLI  lR\TG SF  
. lTCF;  
ˆ, ³ˆ D³GFUM¯L G[XG,  5la, lX\U CFp; 4  
RF{0F F¯:TF4 HI 5]¯4 ; GŸ  
!))& 
!%# 5|FRLG EF¯T SF ; FDFlHS  
. lTCF;  
VMD5|SFX U]ÃTF JF0, L .2:8G" l, lD8[04  
Nl I¯ FU\H4 GI L lN<, L4 ; GŸ  
!)(& 
!%$ EF¯TLI  Nl, TM\ SL ; D:I F VF{¯ 
pGSF ; DFWFG 
0¶F³VF¯³AL³l; \C DôI 5|N[X U|\Y VSFNDL4 
EM5F, 4 ; GŸ !))& 
!%% Nl, T 5\[Y¯  VF\NM, G VHI S]DF¯ UF{TD A]S ; [\8¯ 4 R\NG  
; NG4 lN<, L4 ; GŸ Z__& 
!%& SF\U|[;  SF . lTCF;  EFUv! 5Î lE ; LTF¯FDiI F 
VG]³ zL Cl E¯Fé 
p5FôI FI  
; :TF ; FlCtI  D\0, 4 GI L  
lN<, L4 ; GŸ !)$(   
!%* VFW]lGS EF¯T SF ; \5}62  
. lTCF;  
ˆ, ³ˆ D³GFUM¯L ; A, F.D 5la, S[Xg; 4  
HI 5]¯4 
; GŸ Z__# 
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!%(  HFlT4 JU2 VF{¯ j I J; FI  0¶F³UMlJ\N 
; NFlXJ W]I [2 
F¯H5F,  ˆ\0 ; gH4 SxDL¯L 
U[84 lN<, L4 ; GŸ !)&! 
!%) HFlTJFN VF{¯ \¯UE[N X\E]GFY JF6L 5|SFXG4 Nl I¯ FU\H4  
G.2 lN<, L4 
!&_ HFlTvlJCLG ; DFH SF ; 5GF N[J[gN| :J~5 U|\Y VSFNDL4 Nl I¯ FU\H4  
GI L lN<, L4 ; GŸ Z__& 
!&! k uJ{lNS VFI 2 F¯C],  
; F\:S'tI FI G 
lSTFA DC, 4 . , FCFAFN4  
; GŸ !)%*  
!&Z SF, vR[TGF ˆS ; FlCltI S 
VFI FD 
; DL¯ DCFHG , 1DL 5|SFXG4 U\UFlJCF¯4 
lN<, L4 ; GŸ Z__$ 
!&# DôI SF, LG ; FlCtI  lJDX2 0¶F³; ]WFl; \C VFG\N 5|SFXG4 SM, S¿F4 
; GŸ Z__$ 
!&$ DôI SF, LG S'Q6 El¾T 5¯  
AF{âWD2 SF 5|EFJ 
0¶F³5|EF lNG[X 
 5MBl I¯ F,  
XL,  5|SFXG4 VFG\N  
sU]H¯ FTf ; GŸ Z__% 
!&% DôI SF, LG S'Q6 SFjI  0¶F³S'Q6N[J hF¯L  
!&& DôI SF, LG EF¯T SF ; \l1FÃT 
. lTCF;  
0¶F³ˆ , ³ˆ D³GFUM¯L ; A, F.D 5la, S[Xg; 4  
XF\lTGU¯ HI 5]¯4 ; GŸ Z__# 
!&*  DôI SF, LG EF¯T 0¶F³UM5LGFY XDF2 l ;¯ R2 5la, S[Xg; 4 HI 5]¯v  
Z4 ; GŸ !)( (  
!&(  DôI SF, LG EF¯T SF . lTCF;  0¶F³BgGF VH]2G 5la, lX\U CFp; 4  
V\; F¯L M¯04 ; GŸ ; GŸ Z__*  
!&)  DFGJD}<I  5¯ S XaNFJ, L SF 
lJxJSMX 
0¶F³WD25F,  D{GL ; ~5 ˆ^0 ; g; 4 Nl I¯ FU\H  
GI L lN<, L4 ; GŸ Z__% 
!*_ DG] SL ; DFHvjI J:YF ; tI lD+ N}A[  
!* !  D¯F9L ; \TM\ SL lCgNLvJF6L VFG\N5|; FN 
lNl1FT 
5\RXL,  5|SFXG4 lO<D  
SM, MGL4 HI 5]¯4 ; GŸ !)($ 
!*Z lCgNLvD¯F9L SF lGU]"6 ; \Tv  
SFjI  
0¶F³5|EFS  ¯DFRJ[ VDG 5|SFXG4 F¯DAFU4  
SFG5]¯4 ; GŸ Z__)  
!*# D]U, SF, LG ; U]6 El¾T SF  
; F\:S'lT lJx, [QF6 
0¶F³¯ TGR\N| XDF" HI 5]¯ 5]:TS ; NG4 RF{0F  
F¯:TF4 HI 5]¯4 ; GŸ !)* )  
!*$ DCFN[JL JDF2 SF j I l¾TtJ ˆJ\  
SFjI  R[TGF SF lJSF;  
0¶F³5]Q5F XDF2  
!*% D¯F9L SL Nl, T SlJTF VF{¯  
; F9M¿¯ L SL lCgNL SlJTF D\[  
; FDFlHS VF{¯ F¯HGLlTS R[TGF 
0¶F³lJD,  YM¯FT lCgNL A]S ; \[8¯ 4 G.2 lN<, L  
; GŸ !) )& 
!*& D]l¾TAMW SL R¯GFJ, L EFUv% G[lDR\N| H{G F¯HSD,  5|SFXG 5|F³l, ³  
GI L lN<, L4 
 ; GŸ !)(& 
!* *  DôI I ]ULG lCgNL ; \Tv; FlCtI  
VF{¯ J¯LgN|GFY 
0¶F³¯ FD[xJ  ¯lDz lJxJlJnF, I  5|SFXG  
RF{S JF¯F6; L4  
; GŸ !) ( )  
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!* (  DLDF\; F VF{¯ 5]Go D}<I F\SG 0¶F³p5FôI FI  
lJxJdE¯GFY 
lRgDI  5|SFXG4 RF{0F  
F¯:TF4 HI 5]¯4 ; GŸ !)( *  
!* )  DCFSlJ ; }¯NF;  0¶F³; ,¯ F X]¾,  S<5SF¯ 5|SFXG4 AFNXFC  
GU¯4 , BGé4 ; GŸ !)(# 
!(_ D[¯[ EF¯T HFUM :JFDL lJJ[SFG\N F¯DS'Q6D9 ˆJ\ F¯DS'Q6  
lDXG4 CFJ0F s5³A\UF, f  
; GŸ !) )# 
!( !  DCFN[JLEF.2 GL 0FI L¯ 5C, F  
EFUv!4# 
G¯Cl  ¯5¯ LB4 VG]³ 
F¯DGF¯FI 6 RF{W¯L 
GJHLJG 5|SFXG D\lN¯4  
VCDNFAFN4 ; GŸ !)%! 
!(Z DMCGNF;  S D¯R\N UF\WL G¯[gN| XDF2 ; }RGF VF{¯ 5|; F¯6 D\+F, I   
5|SFXG lJEFUvlN<, L4  
; GŸ !)&) 
!(# AF{âWD2 SF ; F¯ 5L³, 1DL G¯; }4 
lCgNL VG]³ 
0¶F³ENgT VFGgN  
SF{XF<I FI G 
l; âFY2 UF{TD lX1F6 J  
; \:S'lT ; lDlT WG; F¯L4  
p¿¯  5|N[X4 ; GŸ !)$(  
!($ AF{âWD2 S[ lJSF;  D[\ A|Fï 6M\  
SF I MUNFG 
0¶F³lJxJHLT 
S]DF¯ 
.d5|[XG 5la, S[XG4  
; FlN, 5]¯4 58GF slACF¯f4  
; GŸ Z__& 
!(% AL; JL\ ; NL SL lCgNL Nl, T  
SlJTF 
0¶F³¯ D[XR\N| 
RT]J[2NL 
; FlCtI  ; \:YFG4 p¿¯ F\R,   
SM, MGL4 UFlHI FAFN4 ; GŸ  
Z__$ 
!(& I X5F,  5]GD}2<I F\SG S]\J 5¯F,  l; \C lX<5FI G4 XFCN¯F4 lN<, L 
; GŸ Z__$ 
!( *  l¯xDA\W VF{¯ ; ]lD+FG\NG 5\T 0¶F³N[J[gN| XDF2 lJGMN 5]:TS D\lN¯4  
CMl:58,  M¯04 VFU¯F4 ; GŸ  
!)&! 
!( (  F¯Q8=LI  D]l¾T VF\NM, G VF{¯  
5|; FN 
X\E]GFY EF¯TLI  ; FlCtI  ; \:YFG4  
S, S¿F4 ; GŸ !) ( )  
!( )  L¯lT; FlCtI  lJlJW ; \NE2 0¶F³C¯DC[gN| l; \C  
A[NL 
 
!)_ L¯lTSF, LG SFjI  SL  
; F\:S'lTS 5'Q9E}lD 
0¶F³J]³J[\S  ¯
D¯6 F¯I  
HJFC¯ 5]:TSF, I  DY]¯F  
sp³5|³f ; GŸ !)*Z 
!) !  lJJ[SFG\N Rl T¯ zL ; tI [gN|GFY  
DH}DNF¯ 
F¯DS'Q6 D9 WgTF{GL4  
GFU5]¯ sDCF¯FQ8=f ; GŸ  
!))$ 
!)Z JL¯ ; FJ S¯  ¯B\0v$ EFU  
!4$4) 
JL¯ ; FJ S¯  ¯ 5|EFT 5|SFXG VFO; V, L 
M¯04 G.2 lN<, L4 ; GŸ Z___ 
!)# ; FJ S¯  ¯lDYS VF{¯ ; R Xd; ],  . :, FD  
VG]³ GLl, DF XDF2 
U\UF l0:8=LaI }8; 24 Nl I¯ FU\H 
G.2 lN<, L4  
; GŸ Z__& 
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!)$ X}N| SF{G m 0¶F³AL³VF¯³VF\A[0  ¯ S\RG 5|SFXG4 XFCN¯F4  
lN<, L4 ; GŸ Z__*  
!)% ; }¯ ; FU¯  EFUv! G\NN}, F¯[ AFH5[I L GFU¯L 5|RFl 6¯L ; EF4  
JF¯F6; L4 ; GŸ Z_#% lJ³ 
!)& RI GDŸ V~6 5|SFX ; FlCtI  VSFNDL4 G.2  
lN<, L4 ; GŸ Z__*  
!)*  lR\TG SL 5¯ \5¯ F VF{¯ Nl, T  
; FlCtI  
xI F{¯FHl; \C A{R[G GJ, [BG 5|SFXG4 D{G M¯0  
CHF¯LAFU slACF¯f ; GŸ 
Z___vZ__! 
!)(  UF\WL lJRF¯WF¯F VF{¯ lC\NL  
p5gI F;  
0¶F³V~6F RT]J[2NL S<5SF¯ 5|SFXG AFNXFC  
GU¯4 , BGé4 ; GŸ !)(# 
!))  ; FlCtI  lR\TG S[ GI [ VFI FD 0¶F³Cl J¯\XR\N| 
JDF2 
; \HI  5|SFXG4 VXMS  
lJCF¯4 lN<, L4 ; GŸ !)(# 
Z__ VFW]lGS lCgNL p5gI F; M\ D[\  
F¯HGLlTS ˆJ\ VFlY2S R[TGF 
0¶F³5LTFdA¯  ; F¯N[ VT],  5|SFXG4 A|ï GU¯4  
SFG5]¯4 ; GŸ !)( *  
Z_! lCgNL p5gI F;  ; FDFlHS R[TGF 0¶F³S]\J 5¯F,  l; \C 5F\0]l, l5 5|SFXG4  
S'Q6GU¯4 lN<, L4 ; GŸ  
!)*& 
Z_Z ; DSF, LG lCgNL SCFGL VF{¯  
; DFHJFNL R[TGF 
0¶F³lS 6¯AF, F  VG]EJ 5|SFXG4 lT, SGU¯  
SFG5]¯4 !)( (  
Z_# KFI FJFNL I ]ULG SFjI  0¶F³VlJGFX 
EF¯£FH 
T1FlX, F 5|SFXG4  
Nl I¯ FU\H4 G.2 lN<, L4 ; GŸ  
!)($ 
Z_$ T], ; L SL ; FlCtI  ; FWGF 0¶F³, <, G¯FI  JF6L 5|SFXG4 GI L lN<, L4 
; GŸ !) ( (  
Z_% ; \5FNG S, F ˆJ\ 5}|O 59G 0¶F³Cl D¯MCG  
Z_& 0¶F³ELD¯FJ VF\A[0S  ¯ j I l¾T S[ 
S]K 5C, } 
0¶F³DMCGl; \C , MSEF¯TL 5|SFXG4  
. , FCFAFN4 ; GŸ Z__& 
Z_*  S'lTSF¯ 0¶F³GU[gN|  
Z_(  VFW]lGSTF VF{¯ VF, MRGF 0¶F³V\AFN¿ 5F\0[I  5|[D 5|SFXG D\lN¯4 lN<, L4  
; GŸ !) (% 
Z_)  CDF¯[ 5|lTlGlW SlJ lJxJdE¯  DFGJ lSTFA DC, 4 . , FCFAFN4  
; GŸ !)&# 
Z!_ 5|UlTJFNL SFjI  ; FlCtI  0¶F³S'Q6, F,  C\;  DôI  5|N[X lCgNL U|\Y  
VSFNDL4 EM5F, 4 ; GŸ  
!)* !  
Z!! U]~ l¯JNF;  5'yJLl; \C VFHFN G[XG,  A]S 8=:8 . lg0I F4  
GI L lN<, L4 ; GŸ !)*% 
Z!Z U]H¯ FTL D[\ Nl, T SND D¯l6SF U]ÃTF D¯l6SF OFp\0[XG4 CHF¯L 
AFU shF¯B\0f  
; GŸ Z__! 
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Z!# lUl¯¯FH lSXM¯ SF p5gI F;   
; FlCtI  ˆS VG]XL, G 
0¶F³; }¯[X RF\UN[J  
; F, ]S[ 
VgG5}6F2 5|SFXG4  
; FS[TGU¯4 SFG5]¯4 ; GŸ  
Z__$ 
Z!$ UM¯BGFY VF{¯ pGSF I ]U 0¶F³¯ F\U[I  F¯3J VFtDF¯FD ˆ^0 ; \; 4  
lN<, Lv&4 ; GŸ !)&#vZ__* 
Z!% lCgNL ; \T SFjI  D[\ ; U]6  
EFJGF 
0¶F³E'U]GFY lTJF¯L ; ], E 5|SFXG4 !*4 VXMS  
DFU24 , BGé4 ; GŸ !)( *  
Z!& UM¯BAFGL 0¶F³5LTFdA¯ N¿ 
A0yJF,  
lCgNL ; FlCtI  ; dD[, G4  
5|I FU4 ; GŸ Z__# lJ³ 
Z!*  Nl1F6 EF¯T SL ; \T 5¯ \5¯ F 0¶F³¯ FWFS'Q6 D}lT2 S6M8SF DlC, F lCgNL  
; [JF ; lDlT4 RFD¯FH5[84  
A\U, F{¯4 ; GŸ !)) *  
Z!(  T], ; L ; FlCtI  AN, T[ 5|lTDFG 0¶F³R\N|EFG F¯JT HJFC¯ 5]:TSF, I 4  
V; S]^ 0F AFHF¯4 DY]¯F  
sp³5|³f ; GŸ !)* ! 
Z!)  T], ; L4 ; }¯ VF{¯ S[XJ  
VW]GFTG VFS, G 
0¶F³¯ FD5|; FN lDz VFW]lGS 5|SFXG4 5]¯L  
U, Lv%4 lN<, L4 ; GŸ !)( )  
ZZ_ Nl, T 5[\Y¯  VF\NM, G VHI  S]DF¯ UF{TD A]S ; [g8¯ 4 XFCN¯F4  
lN<, L4  
; GŸ Z__& 
ZZ! Cl H¯G ; [ Nl, T F¯HlSXM¯ JF6L 5|SFXG4 GI L lN<, L4 
; GŸ Z__$ 
ZZZ lCgN]:TFG SL SCFGL HJFC¯, F,  G[C~ 
VG]³ DFT2^0  
p5FôI FI  
; :TF ; FlCtI  D\0, 4 G.2  
lN<, L4 ; GŸ !)&_ 
ZZ# lCgNL SlJTF SL 5|UlTXL,   
E}lDSF 
5|EFS  ¯zMl+I  lN D[SlD, G S\5GL V¶FO  
. lg0I F l, lD8[04 G.2  
lN<, L4 ; GŸ !)* (  
ZZ$ J62 HFlTvjI J:YF ; ]JL¯F HFI :JF,  
VG]³ VFlNtI   
GF¯FI 6 l; \C 
U\|Y lX<5L 5|F³l, ³4 ; ]EFQF  
RF{S4 lN<, L4 ; GŸ Z__$ 
ZZ% .¾SL; JL\ ; NL D[\ Nl, T  
VF\NM, G 
0¶F³HI 5|SFX 
SN2D 
5\SH 5]:TS D\lN¯4 VFHFN 
GU¯4 lN<, L4  
; GŸ Z__*  
ZZ& ; DSF, LG lCgNL SlJTF ˆS  
; J[21F6 
TLY[2xJ  ¯l; \C DFG; L 5la, S[Xg; 4 V\; F¯L  
M¯04 Nl I¯ FU\H4 lN<, L4  
; GŸ Z__(  
ZZ* SFjI  SF N[JTF v lG¯F, F lJxJ\E¯  DFGJ , MSEF¯TL 5|SFXG4  
. , FCFAFN4 ; GŸ !)&$ 
ZZ(  GFUFH]2G SL R]GL C].2 R¯GFˆ¥  
EFUv# 
G[DLR\N| H{G JF6L 5|SFXG4 lN<, L4  
; GŸ !) )# 
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ØD U|\Y SF GFD , [BSq; \5FNS 5|SFXSq; \:S 6¯ 
ZZ) Nl, TvR[TGF S[gN|LT lCgNLv  
U]H¯ FTL p5gI F;  
0¶F³lU¯LX S]DF¯4 
ˆG³¯ MlCT 
U]H¯ FT Nl, T ; FlCtI   
VSFNDL VCDNFAFN4 ; GŸ  
Z__$ 
Z#_ N[XEl¾T ULT DGMC¯ XDF2 V\lST 5la, S[Xg;   
DFG; M¯J 4¯ HI 5]¯ s¯FH³f  
; GŸ Z__& 
Z#! SCFGL SMX 0¶F³DW] ; gW] EF¯TLI  U|\Y lGS[TG4 GI L  
lN<, L4 ; GŸ !))Z 
Z#Z lCgNL GF8S SMX 0¶F³NX Y¯ VMhF G[XG,  5la, lX\U CFp; 4  
Nl I¯ FU\H4 lN<, L4 ; GŸ  
!)*% 
Z## VFW]lGS lCgNL SlJTF VF, MS U]ÃTF 5FxJ2 5la, S[XG4  
VCDNFAFN4 ; GŸ Z__*  
Z#$ ; DFH ; ]WF¯S F¯HF F¯DDMCG  
F¯I  
0¶F³, F, ACFN]¯l; \C 
RF{CFG 
VMl¯ˆ \8 ØFO8 5la, X; 24  
SxDL¯L U[84 lN<, L4 ; GŸ  
Z__& 
 
SMX ; FlCtI  
ØD SMX SF GFD ; \5FNS 5|SFXSq; \:S 6¯ 
! prR¿¯  ; DFHXF:+ lJxJSMX Cl S¯'Q6 F¯JT F¯JT 5la, S[Xg;   
HJFC¯GU¯4 HI 5]¯4 ; GŸ  
Z__& 
Z V\U|[HLvlCgNL SMX OFN¯ SFlDS  
A]<S[ 
ˆ; R\N ˆ^0 S\5GL4  
F¯DGU¯4 G.2 lN<, L4 ; GŸ  
!) ( ! 
# F¯H5F,  V\U|[HLvlCgNL XaNSMX 0¶F³C¯N[J AFC¯L F¯H5F,  ˆ^0 ; g; 4  
SFxDL¯L U[84 lN<, L4 ; GŸ  
!) )& 
$ DFGS lCgNLvV\U|[HL SMX F¯DD}lT2 l; \C 5|EFT 5|SFXG4 RFJ0L  
AFHF¯4 lN<, L4 ; GŸ !)($ 
% DFGS V\U|[HLvlCgNL SMX ; tI 5|SFX lCgNL ; FlCtI  ; dD[, G4  
5|I FU³ ; GŸ !)( # 
& ; \:S'TvlCgNL SMX JF³lX³VFÃ8[ DMTL, F,  AGF¯; L  
5la, X; 2 5|F³l, ³  
D]A.24; GŸ !)&) 
*  ; \:S'TvlCgNL SMX DGLQF S]DF¯  
5F9S 
EF¯TLI  S, F 5|SFXG4  
GF¯\U SM, MGL lN<, L4; GŸ  
Z__$ 
(  VFNX2 D¯F9L XaNSMX 5|C, FN G¯C¯ 
HMXL 
lJNE24 D¯F9FJF0F A]S  
S\5GL4  
5}6[vZ 
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ØD U|\Y SF GFD , [BSq; \5FN
S 
5|SFXSq; \:S 6¯ 
)  VFNX2 lCgNLv; \:S'T XaN SMX  F¯D:J~5 
XF:+L 
  
!_ DCF¯FQ8= XaNSMX EFUv$ I XJ\T 
F¯DS'Q6 NFT[ 
DCF¯FQ8= SMX D\0,   
l, DL8[04 XF¯NF 5|[; 4 5}6[  
; GŸ !)#% 
!! D¯F9L t¯GFS  ¯ JF³VM³VFÃ8[  
!Z A'CN U]H¯ FTL XaNSMX B0vNM S[³SF³XF:+L  I ]lGJl; 28L U|\Y lGDF26  
AM024 VCDNFAFN ; GŸ  
!) ( ! 
!# GF, \NF lJXF,  XaN; FU¯ GJ,  HL VFlNX A]S l05M G.2 
lN<, L ; GŸ !)(# 
!$ lC\N XaN; FU¯ EFUv#v$ xI FD; ]\N¯NF;  SFXL GFUl 6¯L 5|RFl 6¯L  
; EF4 JF¯6; L ; GŸ !)&(  
!% VFW]lGS lC\N XaNSMX UM\lJN RFTS  T1FlX, Fv5|SFXG4 
Nl I¯ FU\B4 G.2 lN<, L ; GŸ  
!) (& 
!& EUJNMD\0,  EFUv% EUJTl; \C HL 5|lJ6 5|SFXG4 - [A¯   
M¯04 F¯HSM8 ; GŸ !) (Z 
!*  U]H¯ FTL XaNSMX ˆD³JL³l+5F9L  
!(  lJGLT HM06LvSMX D³5|³N[; F.2 U]H¯ FT lJnF5L9  
VCDNFAFN4 ; GŸ !)%$ 
!)  lCgNL lJxJSMX B\0v$ F¯D5|; FN 
l+5F9L 
 
Z_ NX2G SMX I.T.Frolov 5LI ]<;  5lQ, l; \U CFp;   
5|F³l, ³4 G.2 lN<, L4 ; GŸ  
!) ( (   
U]H¯ FTL S[ VF, MRGFtDS U|\Y 
ØD SMX SF GFD ; \5FNS 5|SFXSq; \:S 6¯ 
! SYF ; FlCtI  0¶F³0L³ˆ D³EN|[; l I¯ F 5FxJ2 5|SFXG L¯, LO  
M¯04 VCDNFAFN ; GŸ  
Z_!! 
Z G¯l; \C DC[TFGF\ 5NM VG\T¯ FI  F¯J,  VFNX2 5|SFXG4 AF, F 
CG]DFG ; FD[4 VCDNFAFN 
D.2v!)( $ 
# U]H¯ FTL Nl, T JFTF2 DMCG 5¯ DF¯  \¯UN|F¯ 5|SFXG4  
VCDNFAFN4 ; GŸ !)( *  
$ VF56F F¯Q8=LI  5|TLSM 1¯FF j I F;  U]H¯ FT lJxJ SMX 8=:84  
GJ \¯U5]¯F4 VCDNFAFN  
; GŸ Z__% 
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5+v5l+SFˆ¥ 
ØD 5l+SF SF GFD ; \5FNS 5|SFXG SF,  
! ; DSF, LG EF¯TLI  ; FlCtI  lU¯W¯ F¯9L H], F.2vl; TdA¯  !))$  
s+{DFl; Sf G.2 lN<, L 
Z I ]â T¯ VFDvVFNDL D¯l6SF U]ÃTF V5|{, vD.2v!))& 
sl£DFl; S 5l+SFfhF¯B\0 
# V\U]T¯   0¶F³lJD,  SLlT2 H], F.2vVU:Tvl:FTdA¯ 4 
!))& s+{DFl; S 5l+SFf 
GFU5]¯ sDCF¯FQ8=f 
$ DW]DTL 5}GD N.2I F O¯ J L¯vZ___ 
sDFl; Sv5l+SFf pNI 5]¯ 
s¯ FH:YFGf 
% VFHS,  ; ]EFQF ; [lTI F V¾8]A¯ vZ___ sDFl; S 
5l+SFf G.2 lN<, L 
& V1F¯F lJHI S]DF¯ N[J DFR2vV5|{, vZ__# EM5F,  
sDôI 5|N[Xf 
*  lJ5FXFvs5|[DR\N lJX[QFF\Sf T], ; L D¯6 l; TdA¯ vV¾8]A¯ vZ__$ 
sl£DFl; S 5l+SFf 
lXD, F4 lCDFR,  5|N[X 
(  V5[1FF s5|[DR\N \¯UE}lD V\Sf 0¶F³T[Hl; \C HGJ L¯vDFR2vZ__% 
+{DFl; S 5l+SF4 lN<, L 
)   VGE{  T¯GS]DF¯ 
5F\0[I  
HGJ L¯vDFR2vZ__& 
sl£DFl; S 5l+SFf D]\A.2 
sDCF¯FQ8=f 
!_ VJAMWS ; ]GLTF A0U}G¯  HGJ L¯vO¯ J L¯vZ__*  
sl£DFl; S 5l+SFf S[Y,  
sCl I¯ F6Ff 
!!  ; FlCtI vVD'T l+, MSGFY 
RT]J[2NL 
VU:TvZ__(  sDFl; S  
5l+SFf lN<, L 
!Z SYFN[X Cl G¯F¯FI 6 DFR2vZ_!! sDFl; S  
5l+SFf lN<, L 
!# 5\RXL,  XMWv; DL1FF C[T] EF¯£FH V5|{, vH}GvZ_!Zs+{DFl; S 
5l+SFf HI 5]¯ s¯ FH:YFGf 
!$ XaN ; 'lQ8 sU]H¯ FT Nl, T  
; FlCtI  lJX[QFF\Sf 
CQF2N l+J[NL GJ[dA¯ vZ__# sDFl; S  
5l+SFfUF\WLGU¯ sU]H¯ FTf  
 
 
 
 
